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ADVERTENCIA PRELIMINAR
El nuevo libro que el Observatorio de Madrid ofrece 
al público, en general, y á las personas aficionadas y de­
dicadas al estudio de los fenómenos atmosféricos, par­
ticularmente, comprende las Observaciones Meteoroló­
gicas en el mismo Establecimiento efectuadas durante 
los años civiles de 1902, 1903, 1904 y 1905, ordenada­
mente dispuestas, resumidas con el posible esmero, y 
precedidas y acompañadas de las necesarias explicacio­
nes para facilitar su inteligencia.
En la ordenación y  presentación de los datos meteo­
rológicos referentes á cada año, se ha seguido la pauta 
establecida y  adoptada en los resúmenes que de dicha 
clase de observaciones, correspondientes á los años 
de 1906 y  siguientes, se dan en los A n u a r i o s  d e l  O b s e r ­
v a t o r i o  para 1908 y  años sucesivos. En la Advertencia 
preliminar que acompaña á los resúmenes de Observa­
ciones meteorológicas de Madrid, publicados en dichos 
A n u a r i o s , se razonan y  justifican las ligeras reduccio­
nes y  variantes introducidas en la presentación de estos 
datos, respecto del plan seguido hasta la publicación de 
las Observaciones de 1901.
Con este trabajo queda completa la interesante serie 
de Observaciones Meteorológicas de Madrid, incompleta 
hasta hoy, bien á pesar nuestro, por estrecheces del 
presupuesto.
De la observación de los instrumentos meteorológicos 
estuvieron encargados por turno, y según el estado de
b
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su salud y otros quehaceres se lo perm itieron, los varios 
empleados del Observatorio. De la formación de cuadros 
y ordenación del presente volumen se encargaron los 
A uxilia res de este C entro , Sres. Reig, Carrasco, Castro, 
Gastardi y T inoco, bajo la d irección del Astrónom o se­
ñor Fernández Ascarza.
M adrid  i.°  de O ctubre de 1910.
E l  J e f e  d e l  O b s e r v a t o r i o ,
francisco ¿Jñiguez.
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INDICACIONES
para la  m ejor in te ligen cia  de lo s cuadros que siguen.
Los cuadros numéricos de observaciones, de que este 
volumen principalmente se compone, son en igual nú­
mero y forma para cada uno de los cuatro años que 
comprende. Y los de cada año son de varias especies y 
de disposición algo distinta, según la unidad ó período 
de tiempo á que corresponden, y la índole de los fenó­
menos meteorológicos en ellos resumidos aisladamente, 
ó unos con otros cotejados.
Distribúyense los cuadros de un año cualquiera en 
tres secciones ó grupos. En la primera, titulada C u a d r o s  
m e n s u a l e s , á razón de diez páginas por mes, se hallan 
por de pronto distribuidas sistemáticamente, ó conforme 
á pauta común é invariable, las observaciones corres­
pondientes á los doce meses del año; en la segunda, 
R e s u m e n  a n u a l , se han compendiado estos mismos es­
tados numéricos mensuales, ateniéndose para ello á la 
consignación explícita de los resultados más importantes 
anteriorm ente obtenidos; y en la tercera, A p é n d i c e , 
H o r a s  d e  in s o l a c i ó n , se han reunido los datos regis­
trados en Madrid referentes al interesantísimo elemento 
climatológico de la insolación.
Detallaremos el contenido de los cuadros de cada una 
de estas secciones, indicando de paso cuanto para faci­
litar su buena inteligencia se ha creído necesario ad­
vertir.
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I . — CUADROS MENSUALES
El Cuadro primero de todos los meses consta de las 
columnas siguientes:
Cuatro, ocupadas por la altura media de la columna 
barométrica; las alturas máxima y  mínima; y por la di­
ferencia de éstas, ú oscilación de la columna menciona­
da, expresadas en milímetros, y con referencia á los di­
versos días del mes, y á su conjunto ó unidad principal.
Otras cuatro, por las temperaturas, en grados centí­
grados, media, máxima y mínima, y por la diferencia 
de estas dos últimas, ú oscilación termométrica, relati­
vas á los mismos intervalos de tiempo que se acaban 
de enumerar.
Tres, por el enfriamiento, ó descenso medio de la 
temperatura, producido en el psicrómetro por la evapo­
ración del agua; por la humedad relativa media del aire; 
y por la tensión del propio nombre del "vapor acuoso, 
contenido en la capa inferior de la atmósfera.
Una, por los milímetros de agua evaporada diaria­
mente, y promedio de la misma cantidad, por mes.
Dos, por los milímetros de lluvia caída diariamente y 
durante el mes, y por la expresión de los días lluviosos.
Otras dos, por la dirección general del viento, domi­
nante ó media, aproximadamente apreciada en los va­
rios días del mes, y por la velocidad ó espacio recorrido 
por el mismo viento, de cualquier rumbo soplase, en 
cada intervalo de 24 horas, y media, con referencia 
al mes.
Y otra, por la extensión de las nubes, ó porción del 
cielo entoldada cada día ó mes, aproximadamente va­
luada, y considerada también en conjunto, ó como tér­
mino medio de la propia cantidad durante las varias 
épocas ó períodos de tiempo á que los números se re­
fieren y corresponden las observaciones.
Para deducir la altura media del barómetro ó presión 
análoga de la atmósfera, y la temperatura, humedad re-
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la tiva , y  tensión del vapor de agua, del propio modo 
denominadas, se ha procedido de la siguiente manera:
Por simples adiciones de los resultados inmediatos de 
la observación, efectuada diariamente de 3 en 3 horas, 
desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y d i­
visión de las sumas obtenidas por 30, en los meses de 
30 días; 31, en los de 31, y  28 ó 29, en el de Febrero, se 
han obtenido, por meses, los valores de aquellas cantida­
des correspondientes á las 6 de la madrugada, 9 de la ma­
ñana, mediodía, 3 y  6 de la tarde y  9 y 12 de la noche.
Y  por traducción, lo más esmerada posible, de las 
hojas correspondientes en los aparatos registradores, se 
han hallado diariamente la presión, tem peratura y hu­
medad re la tiva  de las 3 horas de la mañana. Cuando no 
se ha dispuesto de hojas registradoras, se ha hecho una 
interpolación para el conjunto del mes.
Las alturas máxima y mínima del baróm etro son las 
observadas en el curso del día, y no las absolutas, n i las 
correspondientes tampoco á las 9 de la mañana y 3 de 
la tarde, horas en que, por térm ino regular, suelen no­
tarse las mayores y menores presiones atmosféricas.
La  tem peratura máxima es la señalada, á cualquier 
hora del día corresponda, por un term óm etro del mis­
mo nombre, del sistema del D r. P h illips ; y la mínima, 
por otro  de alcohol, con mucha frecuencia comparado 
con otro  de su especie, pero más exacto y sensible, 
aunque no de tan fácil manejo, de mercurio, inventado 
y construido por el fabricante de Londres, Sr. Case- 
11a.— En los seis meses más calurosos del año se cuida 
de conservar, durante el centro del día, el mencionado 
term óm etro de alcohol en s itio  relativam ente fresco, 
para ev ita r la alteración ó rup tu ra  de su columna: cosa 
que, de lo contrario, suele efectuarse con mucha y la­
mentable facilidad, y que se procura ev ita r ó remediar 
con empeño.
E l agua, expuesta á la evaporación, se halla conte­
nida en un vaso c ircu la r de hierro, de unos 30 centíme­
tros de diámetro, colocado á n ivel casi del suelo, al aire 
lib re  y á bastante distancia del edific io  principa l ú Ob-
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servatorio Astronóm ico. —  Todos los días viértese en 
aquel vaso una cierta cantidad de agua, previamente 
medida con una probeta graduada, después de m edir y 
derramar la que contiene, residuo de la que en el día 
precedente se expuso á la in tem perie con el propio ob­
jeto: la d ife rencia , expresada en m ilím etros, y referida 
al área del vaso evaporatorio, denota á cuánto asciende 
el líqu ido evaporado en las últim as 24 horas.
E l agua de lluv ia  se recoge en otro  vaso cilindrico , 
colocado cerca del anterior, y se aprecia del propio 
modo: por trasvasación del líqu ido  á la probeta, reduc­
ción de una superficie á o tra , y expresión, en m ilíme­
tros, del espesor de la capa de agua caída sobre la tie ­
rra. En días de lluv ia  tiénese cuenta del espesor de esta 
capa al valuar la del agua evaporada.
La d irección general, más frecuente ó media del vien­
to, se aprecia, día por día, examinando cuidadosamente 
las líneas rectas ó sinuosas que en una hoja, adecuada 
al objeto, traza de continuo el anemómetro de O stler, 
colocado en el tem plete del Observatorio. Semejante 
apreciación es casi siempre algo arb itra ria  ó incierta, ya 
por la d ificu ltad  suma de expresar por una sola frase, ó 
con un solo signo, el resultado de un fenómeno ó varia­
ción atmosférica muy compleja, ya por la diferencia que 
pudiera e x is tir entre el ju ic io  prudencial y manera de 
ver las cosas de un observador y de o tro ; pero la a rb i­
trariedad é incertidum bre, sobre lim itadas, son en este 
caso de muy pequeña im portancia.
La  velocidad del v ien to  se determ ina por medio de 
un molinete ó anemómetro del sistema ideado por el 
D r. Robinson, esmeradamente constru ido por el artífice 
mecánico de este O bservatorio, Sr. Cobo, é instalado 
sobre el tem plete del edificio, en s itio  despejado, y á la 
conveniente y  posible distancia del de O stler. Para faci­
lita r las observaciones, ya tr iho ra rias , ya accidentales, 
que en cualquier momento fuere menester efectuar, 
hase puesto el m olinete, que inmediatamente recibe el 
impulso del viento, en relación con un contador e léc tri­
co y registrador electrográfico, obra también del señor
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Cobo, en la oficina de cálculo del Establecimiento. Este 
contador y regulador funciona de un modo inmejorable, 
con auxilio de cuatro elementos voltaicos de grandes 
dimensiones, cargados con una disolución de alumbre 
y cloruro de sodio.
Y la cantidad de nubes, cuya expresión ocupa la últi­
ma columna del cuadro primero, que estamos analizan­
do, es el término medio de la apreciación numérica del 
estado del cielo, hecha cada 3 horas á la simple vista, 
y, por efecto acaso de la costumbre, con bastante más 
aproximación á la verdad de lo que al pronto pudiera 
presumirse.
El cuadro segundo contiene las observaciones baro­
métricas efectuadas en el curso del día, y durante el 
mes, expresadas en milímetros, reducidas á la tempera­
tura de o°, y corregidas de la pequeña depresión pro­
ducida por la capilaridad. Desde i.° de Enero de 1901 
han sido corregidas también de gravedad. Como ya he­
mos indicado, la correspondiente á las 3 horas de la ma­
drugada está obtenida de los registradores. En el último 
renglón, concerniente al mes, está condensado el resul­
tado medio obtenido de la manera poco antes explica­
da, al tratar en general de los valores medios de las indi­
caciones de los diversos instrumentos meteorológicos.
El cuadro tercero, referente al termómetro, se  ha or­
denado conforme á la misma pauta que el segundo, y no 
requiere aclaración alguna particular.
El cuarto comprende las tem peraturas señaladas por 
cuatro termómetros, tres de máxima y uno de mínima; y 
sus diferencias diurnas y medias, por mes. Los dos prime­
ros termómetros se hallan expuestos al sol, á 1 */, metros 
del suelo: en el vacío el uno, y el otro al aire libre; y el 
tercero á la sombra, ó resguardado de los rayos solares 
y de la irradiación cenital y terrestre. Y el de mínima 
junto al tercero de máxima y en paridad de condi­
ciones.
Los cuadros quinto, sexto y séptimo, concernientes al 
psicrómetro, en nada difieren, por la forma, de los se­
gundo y tercero, salvo en lo referente á la observación
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de las 3 horas de la madrugada que sólo en el de hume­
dad se ha deducido de los registradores.
El octavo comprende los kilómetros recorridos por el 
viento, cualquiera que éste fuese, y de dirección cons­
tante ó variable, en los diversos intervalos de 3 horas, 
en que el día puede descomponerse, y á que las obser­
vaciones corresponden: resultados obtenidos con auxi­
lio del anemógrafo eléctrico, poco antes mencionado.
Á todos estos cuadros precede una breve introduc­
ción ó advertencia, en la cual se hallan comprendidos, 
de palabra, los fenómenos meteorológicos, dignos de 
mención especial en cada mes, y que por su índole no 
pueden expresarse mejor numéricamente.
I I .— RESUMEN ANUAL
En el primero de estos cuadros figuran las alturas ba­
rométricas medias de cada mes en las distintas horas 
de observación, los promedios de las máximas y míni­
mas, y también las alturas extremas con sus oscilacio­
nes. Y los cuadros segundo, tercero, cuarto y quinto, con­
tienen los mismos datos referentes á las temperaturas, 
al enfriamiento producido por la evaporación, á la ten­
sión del vapor de agua y á la humedad atmosférica, de­
biendo repetir aquí la indicación hecha anteriormente 
de que los promedios correspondientes á las 3 de la 
mañana han sido deducidos de los aparatos registrado­
res, para la presión, la temperatura y la humedad, y 
han sido calculados, mediante una interpolación, con 
los datos medios de las demás observaciones, los que 
se refieren al enfriamiento y á la tensión.
En el sexto se han reunido los resultados anemomé- 
tricos más interesantes, referentes también á los doce 
meses del año, y á esta unidad total: velocidades medias 
y extremas de las corrientes aéreas, prescindiendo de 
sus direcciones, y distribución por días, en escala gra­
dual de 200 en 200 kilómetros, de estas velocidades de 
propagación ó paso del viento.
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Y en el séptimo se han compendiado algunos resulta­
dos un poco inconexos, correspondientes á la cantidad 
de agua expuesta en el suelo á la intemperie y evapo­
rada en el curso de cada mes y del año; de lluvia, en 
contraposición, descendida, con mucha irregularidad y 
muy de tarde en tarde, de las nubes; y al aspecto del 
cielo, ó carácter del tiempo, determinado por la clasifi­
cación de los días con diversas denominaciones, ó por 
referencia á los fenómenos higroscópicos en ellos obser­
vados, ó con cierta vaguedad inevitable advertidos.-— 
Á propósito de esta clasificación difícil, é imperfecta de 
consiguiente, conviene saber:
i.° Que como días de lluvia se han contado exclusi­
vamente aquellos en que el agua vertida por las nubes 
fué en realidad mensurable; distinguiéndose de aquellos 
otros, en bastante número, de llovizna, aparato de llu­
via, ó meramente lluviosos, por breves momentos con 
frecuencia. — De esta segunda especie suelen contarse 
algunos en lo más ardoroso del estío: de aspecto tem­
pestuoso y lluvia insignificante, é insuficiente de todo 
punto para humedecer el suelo, y tan pronto despren­
dida de las nubes como evaporada y disuelta de nuevo 
en el aire. No estableciendo distinción alguna entre 
unos y otros, contaríanse más de 100 á 120 días de llu­
via, durante el transcurso del año, en el clima árido y 
desapacible de Madrid; cuando, en realidad, no suelen 
ser más de 60 los de lluvia, superior á i mm, ni mucho más 
de 30 aquellos otros en que pasa de 511,m el espesor de la 
capa de agua desprendida de las nubes sobre la tierra, 
las más veces sedienta, en cada intervalo de 24 horas.
2.0 Que como días de rocío no se han contado aque­
llos que también lo fueron de escarcha, por haber consi­
derado como necesariamente comprendidos en éstos los 
primeros. Los de rocío bien manifiesto y exclusivo, son 
los anotados en el cuadro. Y su escaso número demues­
tra cuánta es la sequedad del ambiente de Madrid, tan 
pronto como las nubes se dispersan ó diluyen, y pasan 
las épocas efímeras de nieblas y lluvia, y de temporales 
borrascosos. En noches despejadas y tranquilas, á pro-
c
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pósito para la formación del rocío y de la escarcha, sue­
le faltar la humedad del ambiente; y aun cuando la 
tem peratura descienda algunos grados bajo cero, el 
suelo amanece marchito y seco, y como abrasado por 
desoladora manga de fuego. Las heladas negras, tan 
desastrosas cuando por noches consecutivas se prolon­
gan ó reproducen, compiten en frecuencia con las es­
carchas, mucho más benignas.
3.0 Que como días de niebla no se han contado tam­
poco aquellos en que la niebla, muy baja y poco densa, 
procede de la fusión y evaporación consiguiente, de la 
escarcha, en las madrugadas de los buenos días de in­
vierno: nebulosos en las primeras horas de la mañana, 
pero de espléndido sol á mediodía y por la tarde, y des­
pejados por la noche.
4.0 Que como días tempestuosos se han considerado 
aquellos en que hubo tem pestad, ó amago muy próxi­
mo é inminente de haberla, con lluvia ó en seco, pero 
con truenos y relámpagos, ó manifestaciones eléctricas, 
claramente perceptibles.
Y 5.° Que se han calificado de días despejados aque­
llos en que ni las dos décimas partes del cielo estuvie­
ron empañadas por las nubes; de cubiertos aquellos otros 
en que ni las mismas dos décimas partes se manifesta­
ron, por término medio, despejadas; y de simplemente 
nubosos los restantes. — La apreciación de estos carac­
teres en un momento determinado es difícil é incierta; 
pero, en el conjunto de cada mes, y más todavía del 
año, debe, sin embargo, considerarse como suficiente­
mente aproximada á la verdad ó realidad de las cosas.
Los varios cuadros que se acaban de enumerar, con­
cernientes al año civil á que el presente libro se refiere, 
comenzaron á insertarse en el volumen correspondiente 
al año 1876, en observancia de los preceptos formula­
dos por el Congreso Meteorológico celebrado en Viena 
en 1873, y con el exclusivo objeto de asimilar en lo po­
sible nuestra publicación á otras análogas extranjeras.
En el presente resumen hemos añadido un cuadro 
final en el que se incluyen los valores normales de los
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cinco elementos meteorológicos fundam entales— altura 
barométrica, tem peratura, enfriamiento, tensión y hu­
m edad—, comparados con los resultados del año actual, 
para mejor apreciar en conjunto los caracteres meteoro­
lógicos de dicho año. Por la importancia que tienen y 
porque han sido solicitados por corporaciones extranje­
ras, y van incluidos en algunas de sus publicaciones, 
damos á continuación estos datos ó elementos norma­
les, contenidos con todos los antecedentes y detalles, 
en la publicación de este Observatorio titulada Treinta 
y  cinco años de observaciones meteorológicas; exposición y  
resumen de las efectuadas en el Observatorio de M adrid  
desde i.° de Enero de i860 a l 31 de Diciembre de 1894. 
Madrid, 1897. Son los siguientes:
Datos meteorológicos normales.
M E S baromé-
T  empe- Enfriamiento
evaporación.
Tensión. dad.
mm 0 ' o mm
E n e r o ...................... 708,3 4,3 1.4 5,1 82
F e b r e r o ................. 707,8 6,3 2,2 5,2 73
M a rz o ...................... 704,9 8,5 2,9 5,6 68
A b r i l ....................... 704,6 11,6 3,5 6,5 65
M a y o ........................ 705,2 15,7 4,2 8 , ' 64
J u n i o ....................... 706,9 20,5 6,2 9 ,i 54
J u l io ......................... 707,0 24,6 8,5 9,4 43
A g o s to .................... 706,9 24,1 8,3 9,3 44
S e p t i e m b r e .......... 707,4 19,1 s .4 9,2 58
O c tu b r e ................. 706,6 13,1 3,0 8,0 72
N o v ie m b r e .......... 706,7 8,2 i,8 6,5 79
D ic ie m b r e ............ 707,7 4,3 1,2 * 5,2 83
A ñ o s ....................... 706,7 ' 3.4 4 ,o 7,3 66
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III.— APÉNDICE. Horas de insolación.
Desde el i.° de Enero de 1887 llévase en este Obser­
vatorio registro sistemático de las horas de insolación 
eficaz, ó no contrariada por la interposición de nubes ó 
nieblas demasiado densas entre el Sol y la T ierra, va­
liéndose para ello de un heliógrafo de Jordán, construido 
por los Sres. Negretti y Zambra, de Londres, é instalado 
sobre la azotea, medio año en un sitio, al S. del templete 
de coronación del edificio, y otro medio año al N., de 
manera que los rayos del Sol le hieran constantemente, 
ó sin complicación de sombras proyectadas por objetos 
extraños, desde el orto al ocaso de aquel astro.
El aparatito denominado heliógrafo (sunshine recorder, 
por los ingleses) es una cámara obscura, de figura cilin­
drica y de pequeñas dimensiones, orientada de modo 
que el eje del cilindro corresponde al plano meridiano, 
con inclinación sobre el horizonte muy aproximadamente 
igual á la latitud geográfica del lugar, ó en dirección 
paralela al de la Tierra. El Sol penetra dentro de la 
cámara, sucesivamente, por dos pequeños taladros ó 
agujeros: por uno antes del mediodía, y por otro después; 
y simultáneamente por los dos durante breves momen­
tos , al tiempo del paso del Sol por el meridiano. Y la 
huella del rayo solar queda estampada en un papel, de 
escasos 20 centímetros de largo por 9 de ancho, rayado 
en el sentido de la anchura y dividido en intervalos de 
horas, y éstos en otros, de diez en diez minutos, conve­
nientemente preparado al ferroprusiato, para perpetuar­
la fotográficamente, sin más trabajo que el de un lavado 
ulterior en agua potable, después de retirado de la 
cámara. Las hojas de papel se renuevan todos los días, 
y, después de lavadas y secas, se coleccionan y conser­
van anotadas en el acto, si se considera necesario, para 
su examen y estudio en cualquier tiempo.
De este examen, minuciosamente efectuado, y de la 
expresión numérica de los resultados obtenidos, proce-
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den los siguientes cuadros, que apenas demandan más 
explicación verbal que la contenida en sus epígrafes.
Los doce están arreglados á pauta común y compren­
den, en las varias columnas de que constan: la expre­
sión de las fechas á que sus números se refieren; la de 
duración teórica de los días, ó tiempos de la presencia 
del Sol sobre el horizonte racional de M adrid , distinto 
del físico ó sensible, más ó menos, para el objeto de que 
se trata, conforme la época del año; los tiempos de inso­
lación real ó efectiva, como una hora después de la 
salida del Sol y otra antes de su postura, y en las horas 
de cuatro á siete en totalidad, por mañana y tarde, en 
que el astro domina el horizonte, durante los varios 
meses del año, libre de brumas y neblazos rastreros; y 
el resumen, en las dos últimas columnas de la derecha, 
de los resultados contenidos en las cuatro anteriores.
De estos cuadros, someramente examinados, se des­
prende una consecuencia, sobre la cual conviene fijar la 
atención por un momento.
En el referente al mes de Enero de 1902, por ejemplo, 
se advierte notable discrepancia, como de una hora en 
totalidad, ó de media por la mañana y otra media por la 
tarde, entre la máxima insolación de los días y la dura­
ción teórica de estos días: no pasa, en efecto, de 8h 20m, 
8h 30™ y g h io m respectivamente, en las tres décadas 
del mes, la primera; y es la segunda, por término medio, 
de 9h 23-, gh 38m y gh 56™, en aquellos mismos tres 
intervalos de tiempo.
¿De qué procede esta diferencia, mucho menor en los 
meses de verano que en los de invierno, y que, apurado 
el asunto, resulta también algo menor por la mañana que 
por la tarde ? ¿De discrepancias sensibles é irregulares 
entre ambos horizontes, racional y físico, y retraso ó 
anticipo consiguientes, y desiguales con el tiempo, en 
los ortos ú ocasos del Sol?
De ninguna manera: discrepancias del orden indicado 
existen, efectivamente; pero de insuficiente amplitud 
para producir la diferencia de resultados advertida. La 
cual, á nuestro entender, parece que debe atribuirse á
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falta de sensibilidad de los papeles fotográficos, ó á 
falta de energía actínica en los rayos del Sol, durante la 
primera media hora, ó primer cuarto, después de su 
salida ó antes de su postura: mientras la altura del astro 
sobre el horizonte es de solos 3, 4 y 5 grados, y amorti­
guan su resplandor entonces el espesor grande de la 
atmósfera, cargada cerca del suelo de vapores acuosos 
y de toda suerte de emanaciones é impurezas de origen 
terreo. Repetidas veces, pocos minutos antes de tras­
poner el Sol, destapando con las necesarias precaucio­
nes el heliógrafo, hemos advertido la manchita de luz 
solar directa, proyectada en el papel; pero manchita de 
tono rojizo, ineficaz para dejar en él estampada su hue­
lla. Como no la dejan tampoco los rayos de la Luna, ni 
en las condiciones de experim entación más favorables, 
en los papeles fotográficos destinados al servicio del 
heliógrafo, y cuya sensibilidad tendría tal vez graves in­
convenientes aum entar ó exagerar irreflexivamente.
De la diferencia inevitable de que tratamos, entre la 
insolación eficaz y la duración teórica del día, resulta 
que, ateniéndose á las indicaciones exclusivas del helió­
grafo, no habría en Madrid durante el año un solo día 
de Sol com pletam ente despejado: consecuencia en ma­
nifiesta contradicción con la realidad de las cosas. Día 
de insolación eficaz, acusada por el heliógrafo, igual ó 
superior, aproxim adam ente:
En E n e ro ............................................ á 8h o m
sin exageración ni grave riesgo de error, puede asegu­
rarse que lo fué de Sol completamente despejado: lo que 
falte al tiempo de insolación registrada, para completar
F eb re ro .. . .
Marzo..........
A b r i l ............
Mayo...........
















8  3 0
8 o,
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el de la presencia teórica del mismo Sol sobre el hori­
zonte, á la causa renglones antes mencionada deberá 
en su mayor parte atribuirse.
Y días de estas condiciones hubo, durante el año 1902:
En Enero..........................  17





D uran te  el año 1903:
En Enero........................... 5




Junio  ............... o
D uran te  el año 1904:
En Enero........................... 5





D uran te  el año 1905:
En Enero........................... 17





E n ju lio ..................   6
Agosto.........................  14
Septiem bre.................  10
O ctubre.......................  4
N oviem bre.................  3
D iciem bre................... o
E n ju lio .............................  11
Agosto.........................  16
Septiem bre.................  8
O ctubre.......................  7
N oviem bre.................  6
Diciem bre................... o
En Julio.............................  26
Agosto.........................  15
Septiem bre.................  12
O ctubre.......................  14
N oviem bre.................  10
Diciem bre...................  7
En Ju lio .. . . ' . ...................  11
Agosto.........................  19
Septiem bre.................  9
O ctubre.......................  12
N oviem bre.................  2
Diciem bre...................  11
Ó sean 89 en 1902, 75 en 1903, 122 en 1904 y 107 en 
1905: entiéndase bien, no de cielo totalmente despejado, 
sino de Sol esplendoroso, ó de resplandor no amortigua­
do sensiblemente por nieblas ni nubes; cosas ambas una 
de otra muy distintas.
Como resumen de esos doce cuadros mensuales se da
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al final de esta sección otro en el que se comparan las 
horas de Sol teórico con las de Sol eficaz, y, por diferen­
cia, las de Sol cubierto ó de fuerza incapaz de producir 
una impresión en el papel al ferroprusiato del heliógrafo; 
juntam ente con el tanto por ciento de unas y otras horas 
para mejor formar juicio.
Para la mejor inteligencia de este cuadro ténganse en 
cuenta estas dos advertencias: 1.a, que el tanto por 
ciento se refiere en cada mes al total de horas de inso­
lación teórica que corresponde al mismo mes; 2.a, que 
las horas de Sol eficaz no son con exactitud todas las 
en que el Sol ha estado sobre el horizonte de Madrid, 
sino aquellas en que su luz ha tenido suficiente intensi­
dad actínica para dejar huella de su paso en el papel 
sensible del heliógrafo; pues como queda dicho ante­
riormente hay, tanto al aparecer como al ponerse el 
Sol, algún tiempo ineficaz para producir esa impresión 
aun en días perfectamente despejados. Con estas adver­
tencias se podrá dar á los datos copiados la debida in­
terpretación y la medida justa de lo que significan.
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MES DE ENERO DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Días i,2 , 3 y 4 .—De temple suave; despejado el primero 
y nubosos los otros dos; de niebla en las horas de la maña­
na el segundo y de ambiente encalmado todos.
Días 5, 6 y 7.— De honda perturbación en la marcha d é la  
presión , de temple más bajo que los anteriores y de fuertes 
heladas. Reinó fuerte viento durante los dos primeros.
Días 8, 9 y to .—Escarcha y hiela bien por las mañanas, y 
son benignas las temperaturas en las horas de sol. Calma en 
el ambiente. Comienza á bajar el barómetro.
Días 11 y 12.— Hiela en las horas primeras del día, pero 
luego suaviza el tem ple y se entolda el cielo el segundo día.
Días 13 y 14. - -S in  helada, y de temple suave, cubierto 
por la mañana y vario y nuboso después.
Días 15 y 16. — De ligera helada, alegres y relativamente 
templados durante las horas de sol, y ventosos y fríos en las 
de la noche.
Días 17 y 18. —Dos días de fuerte helada, absoluta calma 
en el ambiente y gran oscilación tcrmométrica. El aspecto 
del cielo es vario.
Día 19. — De suave tem peratura, neblinoso y encalmado.
Días 20, 21 y 22. — Vuelven las heladas intensas. La osci­
lación tcrmométrica es grande, el cielo despejado, y, afor­
tunadam ente, sigue la calma. La presión se mantiene ele­
vada.
Días 23, 24 y 25.— Se inicia la baja barométrica. Ésta trae 
consigo aumento de nebulosidad, y, sobre todo, un temple 
desagradable á causa del fuerte viento. Apenas se inició la 
helada.
Días 26 y 27.—Despejados y de heladas fuertes. Sube el 
barómetro y baja el termómetro.
Día 29. — Vario y amenazando borrasca. El temple es 
suave.
Días 30 y 31.— De riguroso invierno, con fuertes heladas, 
vientos y cielo despejado.
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos genera les.
1 9 0 2  ENERO
m BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓM. PLÜVIÓM. ANEMÓMETRO <
S3Owa Am
A . Amin. Tm Tmáx Tmín (T-T')m Tm. H m




I 713,03 7 : 3,88 712,43 1,45 5,2 12,8 0,4 12,4 1,2 5,9 89 0,8
mm.
S .E . 164 0,6 1
2 713,15 713,58 712,69 0,89 5,4 12,9 0,4 12,5 0,6 6,4 94 0,3 0 0 , 4 N .E . 200 9 ,i 2
3 713,37 714,13 712,70 1,43 7,5 15,0 1,6 13,4 i ,5 6,7 87 0,6 M o ,3 N .E . ■73 5 ,i 3
4 712,81 713,42 712,11 i , 3 i 9 ,i 16,3 1,7 14,6 2,6 6,5 75 o,8 N .E . 225 i ,9 4
5 712,03 7 : 4,05 710,45 3,6o 8,4 16,2 2,4 13,8 2,6 5,9 72 1,1 N .E . 4 U 3,1 5
6 7 :5 ,9 3 7 : 7,59 714,30 3,29 4,8 9,3 1,8 7,5 3,i 3,7 58 1,8 N .E . 704 0,3 6
7 717,04 7 : 8,03 716,28 i ,75 2,5 n , o — 3,7 ■4,7 2,2 3,8 74 1,0 N .E . 165 0,3 7
8 716,19 717,22 715,78 1,44 4,3 13,0 — 3,4 16,6 3,6 3,5 59 1,0 N .E . 168 0,0 8
9 716,23 7 : 7,29 715,45 1,84 5,4 13,9 — 2,0 15,9 3,8 3,4 55 o ,9 N E . 255 0,6 9
10 713,71 715,10 712,65 2,45 4,4 11,6 —  1,6 13,2 3,2 3,5 61 1,2 N .E . 234 i ,9 10
11 710,57 712,30 708,40 3,90 2,5 9,5 — 3,i 12,6 1,6 4,3 77 0,4 S .E .-N .E . 166 0,3 11
12 709,91 710,32 709,06 1,26 3,9 8,2 —  i ,7 9,9 1,4 5 ,o 82 o ,4 In a p . N .E . 217 10,0 12
13 710,90 7 : 1,57 709,90 1,67 8,7 11,2 3,2 8,0 1,2 6,1 85 o ,7 : , i N .E . 285 8,3 13
14 712,48 7 : 4 ,6 o 7 H ,13 3,47 5,7 H ,4 2,2 9,2 1,8 5,3 76 0,8 N .E . 224 7,4 14
15 717,39 720,37 714,90 5,47 5,2 11,8 —  1.4 13,2 3,1 4,1 63 1,4 N .E . 381 0,0 15
16 720,31 722,48 717,60 4,88 3,7 9,8 — 0,2 10,0 3,i 3,6 57 0,3 N .E . 395 0,0 16
i? 712,84 7 : 5,07 71 1,20 3,87 1,6 8,7 — 3,9 12,6 2,3 3,4 69 0,2 S .W .-E V. 135 4,6 17
18 711,24 7 " , 9 4 7 I0 ,6 0 1,34 1.8 8,8 — 4,5 13,3 1,5 4,1 79 0,3 N .E .-S .W . 102 5,1 18
19 713,08 7 : 4,03 712,18 1,85 2,8 8,6 — 0,6 9,2 o ,5 5,4 92 0,2 N .E . 186 4,3 19
20 7 :5 ,5 0 7 : 6,54 714,20 2,34 2,5 9,8 — 4.4 14,2 1,5 4,4 82 0,4 S .W .-N .E . 116 o ,7 20
21 715,35 715,90 714,68 1,22 2,8 12,6 - 3,8 16,4 2,0 4,3 77 0,3 S .W .-N .E . 127 i,6 21
22 712,32 713,90 711,02 2,88 4,2 13,9 — 4.2 18,1 3 ,o 4,1 68 o ,3 N .E . 206 0,0 22
23 709,68 7 : 0,87 708,62 2,25 2,2 9 ,o - 4,8 13,8 2,1 3,8 72 0,4 N .E . 193 i ,7 23
24 707,77 709,35 706,19 3 , i 6 2 ,9 11,1 — 3,4 14,5 i,8 4,5 78 0,4 S.W.-N.W. 167 0,4 24
25 705,39 706,79 704,36 2,43 5,5 11,5 — o ,5 12,0 3,3 4,0 62 o ,9 N .W . 812 3 ,o 25
26 7:0 ,11 712,02 707,60 4,42 4,3 10,8 i ,4 9,0 2,8 3,8 64 1,1 S .W .-N .E . 404 0,0 26
27 710,33 71 1,92 708,16 3,76 1,4 10,1 — 5,4 15,5 1,8 3,8 77 1,1 S .W .-N .E . 188 0,0 27
28 707,20 708,38 706,19 2,19 5,2 12,4 — 5,3 17,7 2,7 4,8 7 i 1,2 N .W . 352 1,6 28
29 706,10 708,18 704,59 3,59 7,5 12,2 i ,4 10,8 3,2 4,8 61 1,6 Nv. 645 4,4 29
30 708,76 709,87 706,85 3,02 1,8 6,9 —  1,4 8,3 2,9 3,4 57 i ,5 Nv. 688 1,1 30
31 703,01 705,70 700,99 4,71 —  i ,9 3,4 — 5,4 8,8 0,9 3,3 82 1,4 ( í ) 1,0 N .E .-S . 587 5 ,° 31
M e s . . . . 7 :2 ,0 3 722,48 700,99 21,49 4,2 16,3 —  5,4 21,7 2,1 4,5 73 0,8 * 4 N .E . 298 2,7 M es.
(*) N ieb la. 
( I )  N ieve .
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
I9 0 2  : ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm m m . m m . mm m m
712,70 712,74 7 3,88 713,67 712,56 712,87 7 3,43 713,42
2 713,00 712,75 7 3,41 713,25 712,69 713,06 7 3,58 713,43
3 713,30 712,96 7 3,66 713,53 712,70 712,96 7 4,13 713,69
4 712,50 712,51 7 3,42 712,74 7 1 2 ,1 1 712,34 7 2,54 712,29
5 712,10 7 n ,53 7 2,02 711,52 710,45 711,60 7 3,08 7 M ,05
6 714,30 714,43 7 6,52 716,01 715,44 716,25 7 6,93 717,59
7 717,40 717,22 7 8,03 717,48 716,28 716,28 7 6,75 716,88
S 717,00 716,28 7 7,22 717,03 715,78 715,99 7 6 ,61 716,83
9 716,60 716,38 7 7,29 717,02 7 :5 ,6 2 715.45 7 5,85 715 ,63
10 715,10 714,36 7 5,03 714,23 712 ,8 r 712,66 7 2,81 712,65
11 712,30 711,29 7 1,87 711,33 708,40 709,64 7 O O O
' 709,681
12 709,70 709,06 7 0,26 710,07 709,53 710,10 7 0,27 710,32
13 709,90 710,05 7 1,56 711,33 7 io ,73 710,63 7 1,46 711,57
14 7 H ,30 711,13 7 2,02 712,31 7 n ,64 712,92 7 3 , 8 8 714,60
15 714,90 715,50 7 7,63 717,15 716,93 717,82 7 8,83 720,37
16 721,10 721,40 722,48 721,54 719,88 719,64 7 8 , 8 6 717,60
i? 716,50 715,07 7 5,04 713,69 712,11 711,20 7 1,56 711,23
18 710,8o 710,64 7 i , 6 6 711,51 710,60 710,95 7 1,82 7 H ,94
19 712,00 712,18 7 3,24 713,27 712,86 713,18 7 3,85 714,03
20 714,20 714,81 7 6,54 715,96 715,16 715,32 7 5,89 716,14
21 715,90 715,46 7 5 ,8 i 716,00 714,68 714,72 7
00 714,72
22 713,90 713,29 7 3 ,5 i 712,98 71 1,34 7 I 1,02 7 1,40 711,15
23 710,8o 710,26 7 0,87 709,69 708,76 708,62 709,33 709,12
24 709,00 709,10 709,35 708,47 706,79 706,52 706,70 706,19
25 705,40 704,98 704,97 704,46 704.36 705,68 706,52 706,79
26 707,60 708,17 709,70 710,39 710,12 710,89 711,96 712,02
27 711,80 711.58 711,92 711,46 709,40 709,17 709,11 7 0 8 ,l6
28 707,90 707,64 708,38 707,92 706,19 706,31 706,34 706,34
29 705,90 705,36 705,47 704,93 704,59 706,65 707,74 708,18
30 708,40 708,62 709,75 709,87 709,13 709,05 708,39 706,85
3 i 705,70 704,58 703,98 702,75 700,99 701,38 702,14 702,57
M es. 712,22 711,98 712,74 712,05 7 H ,3 I 711,64 712,17 712,13
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CUADRO II I
Observaciones termométricas.
1 9 0 2  ENERO
Fechas, 3m 6 9 12 3, 6 9n 12
0 0 0 0 0 0 0 0
i 1,4 1,6 3 ,2 1 0 ,0 1 2 ,8 7,2 3,5 1,9
2 2,3 2 ,6 4 ,2 1 0 ,0 1 0 ,0 6,3 4,8 3,3
3 3,3 3,2 4,4 1 0 ,9 1 4 ,5 9 ,i 8 ,4 6 ,2
4 4,3 2 ,4 8,7 1 3 ,6 16 ,2 1 0 ,4 9,4 7,6
5 5,8 3,9 6,4 13,3 15,7 9,4 7,3 5,6
6 3,9 2 ,2 3,7 7,5 9,2 5,3 3,7 2,4
7 o,5 — 2 ,9 0 ,2 7,6 io ,7 3,8 1,1 -  1,2
8 —  1,4 —  1,8 1,4 9,2 13,2 7,5 3,2 3,0
9 3,o — 0 ,9 3,7 i 1,2 1 3 ,* 5,8 6 ,0 1 ,6
10 1,1 — o,7 2 ,6 9 ,6 n , 4 5,3 4,1 2 ,0
11 0 ,1 — 0 ,8 — 0 ,2 7,3 9,5 2 ,8 i,7 0 ,1
12 o,3 — o,7 , , 8 7,2 7 ,i 5,5 5,2 4,9
13 5,o 3,9 5,6 9,o 1 0 ,4 6 ,6 5,2 4,8
14 4 ,2 3,2 5,4 8 ,0 10 ,2 5,8 5,2 3,8
15 i,5 — 0 ,4 3,4 8,5 H ,4 6,5 8,7 1 ,8
16 1,2 0 ,8 1,4 7,6 9,5 5,2 3,5 0 ,8
i ? 0 ,8 — 3,4 0 ,0 5,7 7,8 4,o 0 ,0 —  1 ,8
18 - 1,8 — 3,2 — 0 ,2 5,3 8,3 3,4 1,6 0 ,8
19 1 ,0 1,3 3,2 6,5 7,7 1 ,8 i ,3 o,5
2 0 1,3 — 3,2 —  i,5 6 ,0 9,7 6 ,0 2 ,1 — 0 ,5
21 —  1 ,6 — 3,0 0 ,0 7,9 11 ,8 5,2 2 ,2 — 0 ,2
22 2 ,1 — 3,6 o,5 9,5 13,8 5,6 5,6 0 ,0
2 3 — 2 ,0 — 3,6 0 ,8 6,7 8,5 3,2 2,9 i ,4
2 4 —  1,6 — 2 ,2 0 ,2 7,o io ,3 6 ,2 3,5 0 ,4
25 o,9 3,9 6,5 10 ,2 9 , i 5,4 4,2 3,8
2 6 2 ,8 2 ,0 3,2 9,5 10 ,2 4 ,8 3 ,i —  1,4
27 — 2.7 — 4,0 —  1 ,8 5,9 10 ,1 4,0 i,5 — 2 ,0
2 8 — 2,7 — 3,4 o ,6 8,3 1 1 ,7 1 0 ,0 9 , i 8,3
2 9 8,7 9,2 8,9 9,3 1 0 ,8 8,9 2 ,6 1,4
30 0 ,6 — 0 ,1 1 ,8 5,3 6 ,2 1,6 —  1,4 o,5
31 —  1,4 - 3 , 4 —  1,2 2 ,0 0 ,6 — 2 ,8 — 3,5 5,4
M es . 1,3 0 ,0 2,5 8,3 1 0 ,4 5,5 3,9 1,8
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.— Comparación 
de las tem peraturas extremas.



















































































































































O O O „ O 0 0
1 40,8 18,1 12,8 0,4 22,7 5,3 ' 2.4
2 41,0 16,2 12,9 0,4 24,8 3,3 12,5
3 41,0 18,0 ' 5,0 1,6 23,0 3,0 ' 3,4
4 44,2 23,0 '6 ,3 i ,7 2 1,2 6,7 14,6
5 44,2 23,0 16,2 2 ,4 2 1 ,2 6,8 ' 3,8
6 42,0 ' 4,3 9,3 1,8 27,7 5 ,o 7,5
7 40,7 16,6 " , 0 — 3.7 24,1 5,6 ' 4,7
8 44,1 20,3 ' 3,2 — 3,4 23,8 7 ,i 16,6
9 46,0 20,0 ' 3,9 — 2,0 26,0 6,1 ' 5,9
10 45,6 18,8 11,6 —  ',6 26,8 7,2 ' 3,2
11 38,6 ' 5,2 9,5 — 3, ' 23,4 5,7 12,6
12 28,5 12,1 8,2 —  i ,7 ' 6,4 3,9 9,9
13 28,6 16,8 ' '  ,2 3,2 1 1,8 5,6 8,0
14 34,2 12,2 11,4 2,2 22,0 0,8 9,2
15 41,2 l8 ,0 " , 8 —  ',4 23,2 6,2 ' 3,2
16 42,2 16,2 9,8 — 0,2 26,0 6,4 10,0
17 28,3 " , 3 8,7 — 3,9 17,0 2,6 12,6
18 37,3 ' 3,7 8 ,8 — 4,5 23,6 4,9 ' 3,3
19 40,6 ' 4,8 8,6 — 0,6 25,8 6,2 9,2
20 42,5 ' 6,4 9,8 — 4,4 26,1 6,6 ' 4,2
21 42,0 18,6 12,6 - 3,8 23,4 6,0 ' 6.4
22 45,4 21,2 ' 3,9 — 4,2 24,2 7,3 18,1
23 40,5 16,1 9 ,o — 4,8 24,4 7 , ' ' 3,8
2 4 37,4 14,2 — 3,4 23,2 3 ,i ' 4,5
25 44,9 ' 4,2 " , 5 — o ,5 30,7 2,7 12,0
26 42,2 '6 ,4 10,8 ',4 25,8 5,6 9,4
27 39,8 ' 4,2 10,1 — 5.4 25,6 4,1 ' 5.5
28 41,4 ,6 ,8 ' 2.4 — 5,3 24,6 4,4 ' 7,7
29 46,5 ' 4,3 12,2 1,4 32,2 2,1 10,8
30 4 i ,4 10,2 6,9 —  ',4 31,2 3,3 8,3
1 3 ' 40,8 7,4 3,4 — 5.4 33,4 4 ,o 8,8
Mes. 40,5 '6 ,1 —  1,4 24,4 5 ,o ' 2.5
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 2  ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3i 6 9„ 12 Máxima. Minima.
0 c 0 0 0
1 0,2 0,3 2,2 3,8 1,4 0,3 0,1 3,8 0,1
2 0,1 0,0 1,2 2,1 0,5 0,2 ° , i 2,1 0,0
3 0,2 0,1 2,2 3,0 i ,9 1,9 0,9 3,0 0,1
4 0,2 2,2 3,8 5,0 2,4 2,5 1,8 5,0 0,2
5 0,7 1,4 3,3 4,8 3 ,i 2,6 2,6 4,8 0,7
6 2,2 2,9 3,9 4,6 3,2 2,7 2,4 4,6 2,2
7 0,1 1,5 3,8 5 ,i 2,9 1,4 0,8 5,1 ° , i
8 0,8 2,2 4,6 6.8 5,6 2,7 2,4 6,8 0,8
9 1,3 2,6 5,4 7,4 4,0 4,2 2,0 7,4 1,3
10 0,5 2,3 5,0 6,0 3,9 3,2 1,8 6,0 0,5
11 1,0 0,8 2,8 3,8 1,4 1,2 0,5 3,8 0,8
12 0,4 1,0 2,2 2,2 1,6 i ,7 1,0 2,2 0,4
13 0,3 0,2 1,2 2,7 1,4 1,4 1,4 2,7 0,3
14 1,0 2,0 2,0 2,6 1,6 1,9 1,8 2,6 1,0
15 0,4 1,0 3,2 5 ,o 4,4 4,4 3,4 5,o 0,4
16 2,6 2,4 3,1 4,5 3,4 3,2 2,2 4,5 2,2
17 1,0 1,6 3,3 4,3 3 ,i i,6 1,0 4,3 1,0
18 0,4 1,1 2,2 3,8 1,6 0,2 1,4 3,8 0,4
19 0,1 0,0 1,0 i ,7 0,3 0,2 0,1 i ,7 0,0
20 0,2 0,5 2,0 3,3 3,0 1,4 0,2 3,3 0,2
21 0,4 1,0 3,0 5,i 2,4 1,6 0,6 5 ,i 0,4
22 0,4 1,9 5,0 7,6 4,2 0,4 1,4 7,8 0,4
23 0,2 2,8 3,2 4,3 1,7 i ,7 1,0 4,3 0,2
24 0,4 1,2 2,0 3,5 3,0 1,6 0,6 3,5 0,4
25 2,5 3,3 4,8 4,2 2,5 .3,0 2,8 4.8 2,5
26 1,7 1,8 4,3 5,5 3,4 2,8 0,2 5,5 0,2
27 0,4 0,5 2,9 5,o 2,2 1,4 o ,5 5 ,o 0,4
28 0,2 1,6 3,2 4,8 3,6 2,8 2,7 4,8 0,2
29 3,3 2,4 3,6 4,7 2,3 2,8 3,1 4,7 2,3
30 2,5 2,8 1,4 5-4 3,4 2,2 2,8 5,4 1,4
31 1,4 1,4 0,8 o ,5 0,3 1,2 0,6 1,4 0,3
M es. 1,4 0,9 1,5 3,0 4,3 2,6 1,9 1,4 4,0 0,7
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CUADRO VI  
Observaciones psicrométricas,— Tensión del vapor.
1 9 0 2  E N E R O
Fechas. 3m 6 . 9 12 3 t 6 9„ 12 Máxima, Mínima.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm-
1 5.0 5,6 6 ,8 6,7 6,1 5,7 5,3 6 ,8 5,0
2 5,5 6 ,2 7,8 6,9 6 ,6 6,2 5.7 7,8 5,5
3 5.6 6,2 7,3 8 ,6 6,7 6,3 6,5 8,6 5,6
4 5,3 6 ,2 7,2 7,4 6,9 6,3 5,9 7,4 5,3
5 5,4 5,8 7,5 7,3 5,5 5 ,i 4,4 7,5 4,4
6 3,5 3,4 4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 4,0 3,4
7 3,6 3,5 4,1 4,3 3,4 3,8 3,6 4,3 3,4
8 3,4 3,3 4,0 3,8 2,6 3,5 3,6 4,0 2 ,6
9 3,3 3,6 4,2 3,1 3 ,i 3,o 3,5 4,2 3,0
10 4,0 3,4 3,8 3,7 3 ,i 3,2 3,6 4,0 3,1
11 3,6 3,9 4,9 4,9 4,3 4 ,i 4,3 4,9 3,6
12 4,1 4,3 5,4 5,4 5,3 5,o 5,6 5,6 4 ,i
13 5,8 6 ,6 7,3 6,5 5,9 5,3 5,2 7,3 5,2
14 4,9 4,9 6 ,0 6,5 5,4 4,9 4,4 6,5 4,4
15 4,2 5,o 5,o 4,7 5,i 4,0 2,5 5,o 2,5
16 2,9 3,2 4,8 4,3 3,4 3 ,i 3,2 4 ,8 2,9
i? 2 ,8 3,3 3,6 3,8 3,4 3,6 3,3 3,8 2 ,8
18 3,3 3,6 4,6 4,4 4,3 4,9 3,7 4,9 3,3
19 4,9 5,8 6,2 6,1 4,9 4 ,8 4 ,8 6,2 4,8
20 3,5 3,7 5 ,i 5,6 4,2 4,1 4,3 5,6 3,5
21 3,4 3,8 5,o 5,3 4,3 4,0 4,5 5,3 3,4
22 3,2 3,3 3,8 3,3 2,9 6,4 5,7 6,4 2,9
2 3 3,4 2,7 4,3 4,0 4,2 4,1 4,0 4,2 2,7
24 3,6 3,7 5,5 5,7 4,3 4,4 4,3 5,7 3,6
25 3,8 4,1 4,3 4,4 4,4 3,5 3,5 4,4 3,5
26 3,8 4 ,i 4,4 3,6 3,3 3,3 4 ,0 4,4 3,3
27 3,3 3,7 4,3 4,0 4,0 3,9 3.7 4,3 3,3
28 3,4 3,5 4,9 5 ,i 5,4 5,7 5,8 5,8 3,4
29 5,2 6 ,o 5,0 4,7 6,1 3,0 3,6 6,1 3,0
30 4,2 3,0 5,4 2,1 2,5 2,5 4,o 5,4 2,1
31 2,5 3 ,i 4 ,6 4,4 3,6 2,6 2,4 4 ,6 2,4
M es. 4,1 4,0 4,4 5,2 5,o 4,4 4,3 4,2 5,5 3,6
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 2  ENERO
Fechas, 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 88 97 95 74 61 8 2 94 98 9 8 61
2 9 8 99 1 0 0 8 6 75 93 97 9 8 to o 75
3 97 97 99 75 7 0 77 76 88 99 7 0
4 93 97 74 6 2 54 72 7 i 77 97 54
5 88 9 0 81 6 6 55 63 6 7 65 9 0 55
6 66 66 57 51 47 56 61 63 66 47
7 66 9 8 7 6 53 44 87 77 86 98 44
8 85 85 66 47 33 33 6 0 64 85 33
9 7i 78 62 43 2 8 47 45 6 9 78 28
10 8 2 90 64 40 3 7 46 55 72 9 0 37
1 r 79 82 86 64 56 78 81 92 92 56
12 92 93 84 72 72 78 76 86 93 72
13 9 0 9 6 97 86 6 9 81 81 8 0 97 6 9
14 82 84 72 75 70 78 74 74 84 70
15 83 93 84 61 47 43 47 49 93 4 3
16 52 59 63 61 49 54 53 65 65 49
i? 80 80 74 56 47 57 75 81 81 47
18 87 92 80 70 54 76 97 77 97 54
19 87 98 to o 86 78 9 6 97 98 to o 78
2 0 97 96 90 73 60 60 84 97 97 ¿o
2 1 94 92 83 63 5° 67 76 90 92 5 °
22 94 92 70 43 27 44 94 77 94 27
23 90 96 56 58 48 74 74 83 96 48
2 4 90 92 8 0 74 60 60 76 90 92 60
25 92 64 57 47 51 65 57 60 65 . 47
26 70 74 73 5 1 39 53 59 96 96 39
27 94 92 9 ' 61 44 68 77 91 92 44
28 93 9 6 75 61 5° 59 66 67 96 5°
29 63 61 7 ' 58 49 71 58 57 71 49
30 60 59 58 81 30 48 61 63 Si 30
3 i 74 72 75 87 92 95 77 87 95 72
M es. 83 86 77 64 53 66 72 79 89 53
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 2  ENERO
Fechas. 12n - 3m 3m-6m 6,n -9m 9m-12m 12m-3, 3t - 6t 6t - 9n 9. - 12.
1 33 2 I 16 8 18 3 4 25 9
2 14 ■9 2 I ' 9 55 3 6 17 19
3 18 2 6 2 I >7 2 : 19 19 3 2
4 4 0 2 4 27 3 0 18 18 3 6 32
5 13 21 17 16 3 0 8 5 115 1 1 4
6 9 6 1 26 8 4 1 0 9 8 9 5 5 7 0 75
7 6 0 3 6 8 14 13 14 3 17
8 2 0 2 3 7 2 5 1 5 2 6 3 0 2 2
9 2 8 3 2 2 0 22 >9 2 6 5 4 5 4
10 2 5 2 5 17 2 6 2 3 2 9 44 45
11 4 0 4 0 15 10 2 5 18 8 10
12 21 2 6 37 32 18 22 2 4 37
13 2 2 2 7 2 6 2 7 2 6 3 4 59 6 4
14 61 2 0 11 11 21 18 3 6 4 6
15 38 2 9 2 0 2 6 2 7 5 2 9 6 93
16 5° 73 7 0 38 37 41 55 31
17 31 22 1 5 1 0 22 9 1 6 10
18 10 9 2 0 11 17 14 7 14
19 16 25 11 10 3 0 4 0 2 4 3°
2 0 5 2 5 9 15 14 16 14 18
2 I 11 2 4 21 17 17 11 5 21
2 2 18 19 2 0 2 8 18 2 7 57 1 9
23 15 2 7 2 7 16 2 9 2 6 2 8 2 5
24 2 0 15 11 ' 5 2 5 4 0 2 0 2 1
25 33 6 3 9 2 ' 6 5 185 1 1 7 1 0 7 S i
2 6 79 95 7 6 2 5 1 6 4 8 4 1 2 4
27 2 7 14 12 18 44 4 3 17 13
2 8 21 31 2 2 14 32 6 5 I 12 55
29 55 77 49 1 0 8 1 2 4 1 0 8 6 4 6 0
30 6 8 97 99 95 1 1 8 9 8 37 7 6
3 ' 79 79 6 4 11 1 89 6 3 52 5 °
M es. 1 0 6 7 1 1 9 0 9 6 5 1 0 8 8 1235 1 2 5 2 1292 1 1 8 7
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MES DE FEBRERO DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Día 1. — Nieva; alcanzando la capa de  nieve un cen tím e­
tro  de  e sp e so r; hiela d e sp u és , y luce el sol más tarde.
Días 2 y  3. — Sigue la nevada y continúa helando duran te  
la m ayor p arte  del día y noche.
Día 4. -— Mejora el tem ple y p o r la noche cae copiosa 
lluvia.
Días 5, 6 , 7 , 8  y 9— D urante ellos m ejora el te m p le , baja 
la presión y se sostienen las lluvias, aunque no tan  copiosas 
como se iniciaron. H a soplado con fuerza el viento.
D ías 10, 11 y 12. — Más frescos que los a n te r io re s , si bien 
no llega á helar du ran te  ellos. P ersisten  las lluvias y el cielo 
anubarrado. E l 12 se recru d ece  el tem poral.
Día 13. — L lueve torrencialm ente.
Día 14. — Sube el baróm etro  y se dulcifica el tem ple.
Días 15 y 16. — Cielo despejado y tem ple relativam ente 
benigno. H ie la , con más fuerza el segundo día. A um enta la 
fuerza del viento.
D ías 17 y 18. — Mañanas depejadas y tardes de  cielo más 
nuboso. D uran te  la p rim era , chispea. No hiela.
Días 19 y 20. — Cielo cub ierto  y  á ratos lluvioso. Sigue el 
buen tem ple.
Días 21 y 22. — De cielo vario y tem ple desigual; benigno 
en conjunto. D ébil helada y escarcha el 22.
Días 23 y 24. — Más m ovido el aire du ran te  estos días; 
ambos lluviosos y de tem ple benigno.
Días 25 y 26. — Lluviosos los dos, p ero  de  tem ple vario y 
ventoso el segundo.
Día 27. — Lluvioso d u ran te  la mañana y de tem peratu ra  
suave. D espeja y refresca al caer la tarde.
Días 28 y 29. — Sigue el tem poral y graniza en la tarde 
del 28. No hiela y sopla á ratos el v iento  con fuerza.
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S BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓM. ’ LÜVIÓM. ANEMÓMETRO <
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i 699,43 702,10- 696,82 4,82 - 2 , 8 4,6 — 9.2 '3 ,8
0
3,5 86 0,8 *>0,2 S.W.-N.W.
Km.
297 7,9 1
2 697,71 701,19 695,75 5,44 —  0,8 3,9 —  1,8 5,7 4,3
0,3
9,3 93 0,8 (*>3,1 s .w - .w . 4 '9 9,9 2
3 701,26 701,86 700,24 1,62 —  i ,7 o ,5 — 5,1 5,6 3,9 94 0,2 0 8 , 5 N .E. 420 10,0 3
4 701,05 702,08 700,37 >,7 ' 2,8 5,6 — 0,1 5,7 5,6 97 0,3 '4 .8 N .E. 392 10,0 4
5 700,77 702,09 699,15 2,94 8 ,« 12,5 3,4 9 ,i 0,4 8,0 95 4,9 o ,3 N .E.-S. 324 9,3 5
• 6 700,51 701,72 698,24 3,48 11 ,2 ' 5,4 9 ,o 6,4 1,4 8 ,5 8 6 1,5 10,2 S.-S.W . 783 9,3 6
7 701,15 702,93 699,10 3,70 9,4 ' 3,4 7,9 5,5 7,8 90 1,0 3,0 S.-S .W . 847 S,o 7
8 705,53 707,61 703,20
698,24
3,91 8 ,8 12,2 5-4 6 ,8 ’ 7,3 87 1,2 1,6 S.-S.W . 620 8,4 8
9 700,47 702,50 3,56 8,9 *12,4 5,4 7 ,o 1,4
1,0
7,1 84 o,S 0,8 S.-S .W . 8 6 8 7,7 9
10 7 0 1,02 701,98 699,98 2,00 5,6 10,0 1,6 8,4 5,9 8 6 0 ,9 2,1 s .w . - w . 360 9,6 10
11 699,95 700,33 698,44 1,88 7,5 12,5 4,5 8,0 6,9 8 8 0,7 3,0 S .E .-S .W . 488 8,7 11
12 695,53 697,10 694,68 ',1 9 7,3 10,3 4,8 5,5 6,7 85 i ,4 ' 3.9 S.-S.W . 447 9 , ' 12
13 696,24 699,18 693,98 5,20 7,6 9,6 5,4 4,2 0,6 7,3 93 1,6 20,1 s .w . - w . 780 10,0 '3
14 701,55 704,47 699,40 4,68 7 ,i 12,8 2,5 ' 0,5 1,8 5,8 79 ',8 > W .-N .W . 527 8,0 14
IS 708,95 710,87 705,40 3,84 2,2 8 ,6 — 3,0 11,6 2,8 3,5 61 i ,9 » N .-N .E. 452 0,0 '5
16 707,63 709,90 704,13 3 ,2 2 3,3 ' 0,7 — 5,o 15.7 3,5 3,1 58 i ,6 , H.E.-H.W. 33.5 .5,7 16
17 703,85 706,57 702,57 4,00 7,6 ' 3,6 2,6 11,0 2,7 5,6 70 1,2 0,4 W .-N .W . 667 6,0 '7
18 706,95 708,28 705,35 2,93 6,9 ' 3,7 2,4 ' ',3 2,3
i , i
5,3 70 2,0 > W .-N .W . 291 3,0 18
19 700,38 704,00 697,43 5,48 5,5 1 ',3 2,4 8,9 5,9 86 o ,5 6,1 N.E.-S. 266 10,0 '920 699,26 702,86 697,20 5,39 6,0 '0 ,5 3,2 7,3 1,3 5,9 84 i ,3 N .-N .E . 383 8,4 20
2 I 705,77 707,06 703,50 2,77 7 ,8 ' 3.4 3,0 10,4 2,1 5,8 76 1,8 N .E.-S.W . 377 2,3 2122 707,03 707,38 706,30 0,71 6,5 11,6 0,0 11,6 1,0 6.5 87 0,8 Inap N .E .-E . 116 10,0 22
23 703,89 706,20 701,63 4,25 8 ,6 ' 3,5 6,4 7 , ' 1,5 7,1 84 0,1 1,8 N.E.-E. 302 9,9 23
24 698,94 700,70 696,43 4,12 6 ,6 10,0 5,0 5,o 0,6 6,9 93 0,3 ' 3,4 N .E .-S .W . 505 8 ,6 24
25 700,07 701,00 698,20 2,64 7,8 10,6 4,2 6,4 0,4 7,6 95 0,1 8,7 S.W . 499 10,0 25
26 699,58 700,75 698,35 2,40 10,7 12,2 8,4 3,8 0,4 9,3 96 1,2 11,6 S.W . 722 10,0 26
27 698,17 698,71 697,70 1,01 8 ,6 12,2 4,8 7,4 1,0 7,2 86 o ,9 2,5 S.W . 420 7,4 2728 695,83 697,2 5 694,24 3,o i 6,3 12,9 3,8 9 ,i o,9 6,4 89 1,6 5,i S.-S.W . 3 7 ' 9,7 28
M es.. . . 701,39 710,87 693,98 16,89 6,2 ' 5,4 — 9.2 24,6 i ,3 6,3 85 1,2 132,2 22 N.E.-S.W 479 8,1 Mes.
(*) N ieve .
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 2  F E B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
1 702,10 701,64 701,39 700,60 698,01 697,39 697,48 696,82
2 696,20 695,75 696,50 696,86 697,12 698,30 699,67 701,19
3 701,30 701,45 701,55 701,37 700,24 700,82 701,46 701,86
I 4 701,30 701,29 702,08 701,81 700,40 700,37 700,58 700,58)
5 700,60 700,89 701,95 702,09 700,49 700,12 700,86 699,15
6 698,30 698,24 700,52 701,72 701,13 701,29 701,46 701,41
7 699,10 699123 700,71 701,65 701,17 701,86 702,93 702,57
8 703,20 705,20 707,03 707,61 706,30 705,99 705,18 703,70
9 702,50 701,80 700,79 699,80 698,24 699,02 700,10 701,08
10 701,30 701,39 701,98 701,83 700,70 700,52 700,47 699,98
11 699,20 699,10 700,32 700,33 699,51 700,02 699,67 698,44
12 697,10 695,87 695,49 695,09 694,68 695,18 695,67 695,12
13 694,30 693,98 695,14 695,80 695,87 697,35 698,27 699,18
14 699,40 699,79 701,05 701,34 700,92 702,31 703,10 704,47
15 705,40 707,03 708,97 709,15 709,05 710,42 710,69 710,87
16 709,90 709,12 709,18 707,94 705,96 706,18 705,63 704,13
17 703,40 702,57 703,19 703,13 702,72 704,27 704,96 706,57
18 707,00 707,38 708,28 708,27 706,78 706,45 706,10 705,35
19 704,00 702,91 702,41 700,90 699,23 698,44 697,68 697,43
20 697,20 697,47 698,50 698,99 698,69 698,87 701,54 702,86
21 703,50 704,29 705,96 705,95 706,08 706,50 707,06 706,82
22 706,30 706,67 707,38 707,37 706,97 707,14 707,40 706,99
23 706,20 705,88 705,21 704,47 703,17 702,43 702,14 701,63
24 700,70 699,80 699,05 697,50 696,43 697,72 699,80 700,55
25 701,00 700,65 700,84 700,50 699,33 700,33 699,74 698,20
26 699,00 700,35 700,46 700,75 699,83 699,33 698,56 698,35
27 698,00 697,95 698,71 698,61 698,07 697,98 698,36 697,70
28 696,50 695,48 696,06 695,70 694,24 694,87 696,54 697,25
Mes. 701,32 701,18 701,95 701,68 700,76 701,12 701,54 701,54
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C U A D R O  I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 2  F E B R E R O
.Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
0 0 o o 0 o 0 O
- 6 , 5 — 7,6 — 6.4 0,8 4,3 1,2 0 ,0 — 0,2
2 — o,5 — 0,8 —  0 ,6 0,0 2,2 0,3 0,1 - 1,8
3 — 3 ,o — 4,2 — 3,4 —  i ,9 —  0,3 — 0,4 — 0,2 0,2
4 0 ,8 1,0 2 ,6 3,8 3,3 3,2 3,5 4,2
5 4 ,6 4 ,4 6 ,0 9,4 10,9 10,4 9,1 9 ,6
6 10,0 10,3 10,8 12,8 14,2 11,8 10,2 9,2
7 9,3 9,4 9,5 11,0 11,0 8,7 8,1 8,2
8 8,5 9 ,0 7,o 10,4 n , 7 8 ,6 8,4 8.8
9 8,5 8,4 S.o 1 1,6 12,1 9,2 7,3 6,6
10 4 ,9 2,7 3 , i 8,4 8,4 6,4 6,1 5 ,o
11 4 ,8 5,0 7,3 9,8 11,1 8 ,8 7,2 6 .8
12 6.2 5,4 6,2 9,5 10,1 8 ,0 6,1 6,5
13 6,5 7,2 7,7 8,8 8,0 7,7 7,4 7,3
14 7,o 5,9 6 ,6 i i ,3 n ,5 6,7 4 ,4 3 , i
15 i ,9 — 0,2 t , 8 5 ,o 7,5 3 ,0 — 0,4 —  1,0
16 — 2,6 — 4,3 -  0,2 6 ,5 9 ,5 7,3 5,4 5 ,o
' 7 4,0 3,7 6 ,0 11,8 12,1 8,6 8,0 6 ,8
18 6,4 4,3 5,4 9,8 12,9 8,3 4,5 3 ,8
19 3,2 3.2 5,6 10,2 6,6 5,4 5,2 4,8
2 0 3,8 3,8 4,7 9 ,o 9 ,° 6 ,8 6,1 4,6
21 4,7 3.9 6 ,9 10,8 12,8 8,7 6,3 5,0
22 3 ,o 0,8 4,2 10,1 9,7 8,6 8 ,0 7,2
23 7 ,o 6 ,9 9 ,o 1 1,8 io ,6 9,5 9 ,o 7,2
2 4 6,7 6,5 7 ,o 8 ,8 9,2 6,5 5 ,0 5 ,o
25 5,5 6,4 4,2 7 , i 9 ,3 9 ,6 9,4 10,6
26 10,4 10,4 10,8 11,2 n ,7 io ,6 10,4 10,2
27 10,0 9 ,7 9 ,8 1 1,6 9,6 8 ,0 5,4 4 ,8
28 4,3 3,8 7,2 11,5 8,1 6,1 4 ,9 4,8
M e s . 4,2 4 ,0 5,2 8 ,6 9,2 7 ,i 5,9 5-4
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CUAD RO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.






















































































































































„ 0 o O
1 37,2 9,2 4,6 — 9,2 28,0 4 ,6 ' 3,8
2 40,6 6,0 3,9 — 1,6 34,6 2,1 5 ,5
3 18,2 o,S 0,5 — 5 , ' ' 7 , 4 o ,3 5 ,6
4 22,5 6 ,5 5,6 — 0,1 16,0 o ,9 5 ,7
5 37,2 12,5 ' 2,5 3,4 24,7 0,0 9 , '
6 46,8 ' 7 , 6 '5 . 4 9,0 29,2 2,2 6 ,4
7 4 3 ,0 16,1 ' 3 , 4 7,9 26,9 2,7 5 ,5
8 4 7 ,0 '5 , o ' 2 ,2 5,4 32,0 2 ,8 6,8
9 4 4 ,8 '5 . 4 1 2 ,4 5,0 29,4 3 ,0 7 ,4
10 4 7 ,4 '5 , o 10,0 1,6 32,4 5 ,o 8,4
11 48,0 ' 4 , 4 ' 2 ,5 4,5 3 3 ,6 i,9 8,0
12 34,9 1 ' , 9 10,3 4,8 23,0 1,6 5 ,5
13 23,0 1 1,6 9 ,6 5,4 11,8 2,0 4,2
14 46,6 16,2 ' 2 , 8 2,5 30,8 3,4 10,3
15 4 i ,5 ' 3,2 8 , 6 — 3,0 28,3 4,6 11,6
16 44,7 ' 6 . 3 '0 , 7 — 5,0 28,4 5 , ' ' 5.7
17 41,0 16,: ' 3 , 6 2 ,6 24,9 2,5 11,0
18 57,o 20,0 ' 3,7 2,4 37 ,o 6 ,3 1 ',3
19 30,4 ' 2,3 i : ,3 2,4 18,1 1,0 8.9
20 39 ,o ' 4 , 6 10,5 3,2 24,4 3 , ' 7 ,3
21 47,1 ' 9 , ' ' 3 ,4 3,0 28,5 5,7 ' 0,4
22 34,8 ' 5 ,o 11,6 0,0 19,8 3,4 " , 6
23 36,6 '8 ,5 13,5 6,4 18,1 5,0 7 , '
24 34,2 i o ,8 10,0 5,0 23,4 0,8 5 ,o
25 ' 9,5 10,6 10,6 4,2 8,9 0,0 6,4
26 27,8 12,8 12,2 8,4 ' 5,0 0,6 3,8
27 37,6 ' 4,2 12,2 4,8 2 3,4 2,0 7,4
28 43,0 17,0 12,9 3,8 26,0 5,9 9,1
Mes. 38,3 ' 3,5 10,7 2,6 24,8 2,8 8,2
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C U A D R O  V 
Observaciones psicrom étricas.— E nfriam iento  
producido por la  evaporación.
1 9 0 2  F E B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
„ „ 0 O 0 0
I 1 0,2 0,3 1,0 3 ,i 1,4 0,7 0,7 3,1 0,2
2 0,6 0,3 0,1 1,2 0,4 0,1 0,1 1,2 0,1
3 0,3 0,3 0,1 0,6 0,6 0,2 0,3 0,6 0,1
4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0
5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,8 0,2
6 o ,3 1,4 2,2 3,1 1,6 0,6 0,3 3,1 0,3
7 1,0 0,2 1,6 i ,7 1,1 0,6 0,8 1,7 0,2
8 1,1 o,6 2,1 2,6 0,8 0,2 0,2 2,6 0,2
9 0,8 0,2 2,0 2,3 2,0 1,1 1,4 2,3 0,2
10 o ,3 0,0 2,1 1,9 1,2 1,0 0,3 2,1 0,0
11 o ,3 0,6 1,6 2,5 1,2 0,4 1,0 2,5 0,3
12 o ,5 0,4 i ,9 2,0 o ,9 o ,5 0,7 2,0 0,4
13 o ,3 0,0 0,6 1,1 1,1 0,6 0,5 ■ ,i 0,0
14 0,2 o ,3 2,3 3,6 2,8 1,8 1,9 3,6 0,2
15 2,3 2,7 3,8 4,6 2,5 1,4 2,2 4,6 1,4
16 0,4 1,2 3,8 6,0 5,5 4,6 3,0 6,0 0,4
17 o ,5 0,4 3,6 4,5 3 ,i 3,4 3,2 4,5 0,4
18 2,1 1,9 3,3 4 ,9 2,3 1,1 0,8 4,9 0,8
>9 1,2 1,3 2,4 2,0 0,4 0,2 0,2 2,0 0,2
20 0,2 o ,5 i,6 2,3 1,8 1,8 1,2 2,3 0,2
21 1,1 1,8 3 ,o 4,1 2,5 ■,o 1,2 4,1 1,0
22 0,1 0,2 2 ,0 2,1 1,1 1,2 0,6 2,1 0,1
23 0,6 1,2 3,0 1,9 1,6 i ,5 0,4 3 ,0 0,4
24 0,1 o ,3 0,4 1,5 0,8 0,4 0,4 i ,5 0,1
25 i , i 0,0 0,2 o ,7 o ,3 0,4 0,2 1,1 0 ,0
26 0,2 0,2 0,6 1,2 0,2 0,1 0,0 1,2 0,0
27 o ,5 1,0 2,1 1,8 1,4 0,2 0,2 1,8 0,2
28 0,2 0,3 2,9 i ,5 o ,7 0,8 0,2 2,9 0,2
Mes. 1,4 0 ,6 0,6 i,S 2,4 1,4 0,9 0,8 2,4 o ,3
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C U A D R O  V I
Observaciones psicrom étricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 2  FE B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima,
mm mm mm. mm mm. mm mm. mm mm. mm
2,4 2,6 4,0 3,5 3,8 4,2 4,1 4,2 2,4
2 » 3,9 4,2 4,6 4,3 4,4 4,6 4,0 4,6 3,9
3 > 3,2 3,4 4,0 4,0 4,0 4,4 4,4 4,4 3,2
4 » 4,8 5,4 5,7 5,6 5,8 5,7 6 ,1 6,1 4 ,8
5 » 6,1 6,7 8 ,4 9 ,i 8 ,6 8,3 8,5 9,1 6 ,1
6 » 9 ,i 8 ,i 8,5 8 ,4 8,5 8,7 8,4 9,1 8 ,1
7 7,7 8,7 8 ,0 7,9 7,3 7,5 7,3 8,7 7,3
8 6,3 6,9 7 ,i 7,4 7,5 8 ,0 8 ,2 8 ,2 6,3
9 7,4 7,8 7,9 7,9 6 ,6 6,5 5,9 7,9 6,5
10 5,2 5,6 6 ,2 6,3 6 ,0 6 ,0 6 ,2 6,3 5,2
11 6,3 7 ,i 7,3 7,o 7,2 7,2 6,3 7,3 6,3
12 6 ,1 6 ,6 6,9 7 ,i 7,2 6,5 6,5 7,2 6,1
13 7,3 7,8 7,8 6,9 6 ,8 7 ,i 7,2 7,8 6,9 •
14 6,7 7,o 7,5 6 ,2 4,7 4,6 4,1 7,5 4,1
15 2,9 3 ,i 3,1 3,4 3,6 3,4 4,7 4,7 2,9
16 3,0 3,6 3,7 2,9 2,5 2,5 3,8 3,8 2,5
'7 5,5 6,5 6,3 6 ,6 5,2 4,6 4,3 6 ,6 4,3
18 4,3 5 ,: 5,6 5,6 5,9 5,4 5,3 5,9 4,3
19 4,7 5,6 6,7 5,3 6,3 6,4 6 ,2 6,7 4,7
2 0 5,8 5,9 6,9 6 ,2 5,6 5,3 5,3 6,9 5,3
2 1 5," 5,6 6,4 6,3 5,9 6,1 5,4 6 ,4 5 ,i
22 4,8 6 ,0 7 ,i 6 ,8 7,3 6 ,8 7,0 7,3 4,8
23 6 ,8 7,3 6,9 7,4 7,2 7,o 7,2 7.4 6 ,8
24 7,2 7,2 8 ,0 7,i 6,7 6,1 6,i 8 ,0 6 ,1
25 6 ,1 6 ,2 6,4 8 ,0 8,6 8 ,4 9,3 9,3 6,1
2 6 9,2 9,5 6,3 8,9 9,3 9,2 9,8 9,8 8,9
27 8,5 7,9 7,9 7,o 6,6 6,5 6 ,2 8,5 6 ,2
2 8 5,8 7,3 6,9 6 ,6 6,4 5,7 6 ,2 7,3 5,7
Mes. 6,5 5,8 6 ,2 6 ,6 6,4 6,3 6 ,2 6 ,2 7,3 5,4
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 2  F E B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 89 95 93 83 57 77 88 88 95 57
2 92 90 95 98 81 93 98 98 98 81
3 94 93 94 97 90 90 97 95 97 90
4 97 98 97 94 97 100 97 97 100 94
5 97 97 97 95 93 90 98 95 98 90
6 92 97 8 4 76 68 82 93 97 97 ■ 68
7 99 88 98 81 80 86 93 90 93 80
8 88 86 92 75 7i 90 98 98 98 7i
9 95 90 98 78 73 76 86 82 98 73
10 79 95 100 75 76 8 4 86 96 100 75
11 96 96 92 81 72 86 95 87 96 72
12 9 i 93 95 77 76 88 93 9 i 95 76
13 93 96 100 93 86 86 92 94 100 86
14 95 97 96 74 61 63 75 72 97 61
‘ 5 79 61 59 47 44 62 76 62 96 44
16 82 92 80 50 33 32 38 58 92 32
17 82 93 95 61 53 63 58 59 95 S3
18 62 70 74 62 50 74 8 3 89 89 50
1 9 93 81 82 72 74 94 97 97 97 72
2 0 97 97 93 80 73 76 76 82 97 73
21 82 8 4 76 66 57 70 86 83 86 57
2 2 90 98 97 76 75 86 85 92 98 75
23 92 92 86 67 78 81 82 95 95 67
2 4 96 98 96 95 82 90 94 94 98 82
25 97 85 100 97 92 97 95 98 100 85
26 98 98 98 93 87 98 99 100 100 87
27 97 94 88 77 78 83 97 97 97 77
28 97 97 96 68 82 91 89 97 97 68
M e s . 91 91 9i 78 72 82 87 89 93 7 '
9
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C U A D R O  V I I I
Anem óm etro.— K ilóm etros recorridos por el v iento  
en d iferentes períodos del día.
1 9 0 2  F E B R E R O
Fechas. 12. - 3. 3m-6m 6m-9m 9„ - 12m 12m-3t 3t-6t 6t - 9n 9. - 12.
1 35 14 28 19 33 67 58 43
2 40 53 83 66 60 47 42 28
3 28 44 69 78 83 52 35 31
4 33 28 34 35 53 80 7 ' 58
5 34 12 17 19 29 53 81 79
6 113 124 100 i °5 129 68 7 ' 73
7 58 55 1 1 5 17 ' '5 3 110 89 96
8 79 78 72 84 102 78 64 63
9 90 94 67 126 164 ■56 106 65
10 69 46 41 53 56 46 22 27
11 32 70 70 96 90 76 22 32
12 30 50 27 66 94 63 . 46 7 '
13 81 67 78 131 I l 8 130 9 ' 84
14 70 57 37 58 85 100 61 59
15 59 66 47 112 72 58 20 18
16 '5 21 25 3 ' 34 78 67 60
17 47 49 46 7 ' 109 136 100 109
18 59 61 38 25 22 46 18 22
19 10 10 48 27 3 ‘ 26 45 69
20 54 35 18 23 40 58 79 76
2 i 64 6 5 64 67 38 16 38 25
22 20 24 14 18 9 8 12 11
23 8 19 32 46 60 54 43 60
24 63 54 41 43 95 " 9 65 25
25 64 76 86 48 63 35 66 61
26 103 79 64 " 9 125 96 69 67
27 79 74 43 59 58 5 ' 3 ' 25
28 23 ■9 26 28 63 I 10 4 ' 63
M es. 1460 1444 1430 1824 2068 2017 '5 5 3 ' 5oo
S
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MES DE MARZO DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Día 1. — D esapacib le , ventoso y con lluvia formal en las 
últim as horas de la tarde. V ario todo el día.
D ía 2. — Mejora el tem ple. C errado de  n iebla duran te  las 
prim eras horas de  la mañana. L ev an ta , y despeja gradual­
m ente después.
Día 3.— Comenzó despejado , pero  se nubló después, este 
día de encalm ado am b ien te ; ligera escarcha en sus com ien­
zos, m ayor am plitud en  la oscilación térm ica.
Días 4 , 5, 6 y 7. — Con cielo cub ierto  y brisa  m oderada 
transcurrió  el prim ero ; pero  al finalizar, y bajo ya el baró ­
m etro  , se inició la lluv ia , que ha caído tam bién duran te  los 
re s tan te s , con v ien to  fu e rte , salvo en el último.
Día 9. — D espejado, de m ayor oscilación térm ica y encal­
mado am biente.
Días 10 y 11. — A nubarrados, de  am biente tranquilo  y de 
abundan te  rocío el segundo. El tem ple es bueno du ran te  las 
horas de sol. R efresca p o r la noche.
Días 12, 13, 14 y 15.—A nubarrados en  general, de presión 
crec ien te  du ran te  ellos; buen tem ple , y  rocío no m uy abun­
dan te  el últim o.
Días 16, 17 y 18.—D e cielo despejado, am bien te  en calma, 
tem plados y p resión  más floja.
Días 19, 20 y 21.— C ontinúa el descenso barom étrico  y se 
cubre el c ie lo ; pero  aunque chispea varias veces el 19, no 
llueve hasta finalizar el 21, con pronunciado  descenso en  la 
tem peratura .
Días 22 y 23.— F rescos, anubarrados y con tendenc ia  á la 
lluvia. E sta se  p roduce después de en tab larse  con fuerza 
el SO., en las prim eras horas de la ta rde  del 23. F inada la 
lluvia, rem óntase de nuevo el baróm etro.
Días 24 y 25.—Pero no por ello despeja po r com pleto, mas 
sí mejora el tem ple.
Días 26 y 27.—Sigue alto el baró m etro ; aclara algo el cielo 
y continúa m ejorando el tem ple. Calma en el am biente.
Días 28, 29, 30 y 31.— En estos últim os días del mes man- 
tiénese  bastan te  despejado el cielo; el tem ple se hace v e r­
daderam ente  prim averal; encalm ado el am b ien te , y la p re ­
sión desc iende algo al finalizar el mes.
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C U A D R O  p R i M E R O
D ato8 generales.
(*) G ranizo.
< B A R Ó M E T R O T E R M Ó M E T R O
«uw A A . A . O scila­ T o . c n . .fe m. máx. mm. ción. m. T máx. T mín. d o n .
mm. mm. mm. mm.
I 700,99 704,05 6 9 7 ,4 0 6 ,0 3 6 ,2 1 0 ,6 3,0 7,6
2 7 0 6 ,2 2 7 0 7 ,7 1 6 0 4 ,1 0 3 ,1 8 5 ,9 12,1 1,7 10,4
3 705,42 707,49 6 0 2 ,8 0 4 ,5 1 6 ,3 1 3 ,0 1 ,0 1 4 ,0
4 7 0 0 ,2 9 7 0 1 ,9 0 6 9 8 ,3 7 3 ,2 7 8 ,0 13,3 3,0 1 0 ,3
5 6 9 9 ,8 1 700,30 6 9 9 ,0 3 1 ,27 7 ,2 1 0 ,2 5,0 5,2
6 6 9 9 ,2 6 6 9 9 ,7 8 6 9 8 ,4 9 1 ,2 9 6 ,3 8 ,9 6 ,0 2 ,9
7 7 0 0 ,1 8 7 0 1 ,7 1 6 9 8 ,8 5 2 ,8 6 6 ,7 12 ,5 3,0 9,5
8 704,37 705,74 701,90 3 ,0 5 7 ,5 ' 5 ,o o ,7 14,3
9 705,73 707,31 7 0 4 ,7 6 2 ,5 5 9 ,8 18 ,3 1,0 17,3
10 7 0 2 ,8 4 7 0 3 ,8 0 7 0 2 ,0 2 1 ,4 9 10,1 19 ,4 1,8 1 7 ,6
11 7 0 3 ,2 8 704,59 7 0 1 ,9 0 2 ,2 6 9 ,0 1 6 ,8 2,7 14,1
12 704,45 705,24 7 0 4 ,0 3 1,21 8,4 1 4 ,8 4,5 1 0 ,3
13 7 0 6 ,6 4 7 0 8 ,9 6 7 0 4 ,4 0 3 ,7 0 8,9 1 7 ,9 1,2 1 6 ,7
14 708,78 7 1 0 ,8 6 7 0 9 ,1 0 i , 5S 11 ,2 18 ,5 5,6 1 2 ,9
'5 711,13 7 " , 7 4 7 1 0 ,4 0 1,23 1 1,4 19,4 4,5 1 4 ,9
1 6 71 I ,6 o 712,55 7 1 0 ,8 0 1,75 12 ,5 i 9,7 5.2 14,5
‘ 7 711,41 7 H ,99 7 0 8 ,9 3 3 ,o 6 1 1 ,8 19,9 3,5 16 ,4
18 7 0 6 ,2  I 7 0 8 ,0 0 7 0 4 ,6 9 2 ,8 6 1 2 ,7 2 0 ,0 4,8 15 ,2
‘ 9 705,01 7 0 6 ,1 1 7 0 4 ,2 3 i ,8 S 10,3 1 7 ,8 5,6 1 2 ,2
2 0 703,67 705,38 7 0 1 ,8 8 3 , 5° 11,1 18 ,3 5,4 1 2 ,9
21 697,53 7 0 0 ,7 0 6 9 7 ,2 7 2 ,8 5 9,2 ■ 4,8 6 ,2 8 ,6
2 2 6 9 8 ,1 4 6 9 9 ,0 1 6 9 7 ,4 8 i ,53 4,9 1 0 ,6 1,8 8 ,8
23 7 0 2 ,6 9 7 0 4 ,1 2 6 9 9 ,2 0 3,93 3,9 9,9 — 0,1 1 0 ,0
24 707,73 709,95 7 0 4 ,8 0 4,37 6 ,2 < i ,5 0,1 n ,4
2 5 7 0 9 ,8 0 7 1 0 ,4 4 7 0 8 ,9 2 1 ,52 i o ,7 1 8 ,0 4,4 1 3 ,6
2 6 7 H ,75 713,28 7 1 0 ,0 0 2,49 1 1 ,6 2 0 ,0 2 ,2 1 7 ,8
2 7 7 1 2 ,8 7 714,04 7 1 1 ,8 1 2 ,2 3 13,5 2 2 ,8 2,7 2 0 ,1
2 8 710,57 7 1 2 ,0 7 7 0 9 ,0 6 3 , o i 14,4 2 4 ,4 2 ,6 2 1 ,8
2 9 7 1 1 ,1 9 7 H ,97 7 1 0 ,3 5 1 ,6 2 14,9 2 3 ,1 6,5 1 6 ,6
3 0 709,56 7 1 0 ,7 7 7 0 8 ,3 9 2 ,3 8 1 7 ,6 2 7 ,9 8 ,2 19,7
31 705,28 7 0 8 ,0 9 7 0 2 ,6 9 5,39 17,5 2 8 ,0 7,0 2 1 ,0
M e s . . . . 705,63 714,04 6 9 7 ,2 7 i 6,77 9,8 2 9 ,0 —  1 ,0 3 0 ,0











(T-r)ro T m. H m.
Evapora- Lluvia Dias Dirección. Velo.
Km.

















2,2 6,0 76 1,3 0,1 V a r i o . 487 10,0 4
0,7 7 ,i 90 0,5 8,0 N .E . 45 2 10,0 5
0,8 6 ,4 9 0 0,9 9 ,0 N . N . E . 712 10,0 6
1,3 6,3 85 0,9 i ,5 N .N . E . 4 3 8 8,0 7
2,2 6 ,0 79 1,1 0,1 V a r i o . 194 2 ,0 8
3,6 6 ,0 64 1,8 N .E . 202 0,0 9
3,0 6 ,6 72 2,1 V a r i o . 158 5,3 10
i ,7 7,2 84 2,1 S A V . -E . 293 5 ,i 11
i ,7 6 ,7 83 0,7 S E . 162 7,7 12
2,5 6 ,7 76 2,1 N .E . ■53 4,7 13
3,1 6 ,8 6 9 2 ,5 N . E . - S . W . 25 9 4 ,i 14
3,8 6 ,4 67 2,7 N .E . 225 1,1 ■5
4.2 6 ,6 6 0 3 ,0 ' N . 246 o ,3 16
3,9 6,5 63 2,2 N .E . 194 0 ,0 17
4,1 6 ,7 62 3,0 S . W . 299 0,0 18
1,9 7,4 81 1,0 I n a p . S E . 212 7 ,i 19
2,6 7 ,4 76 2,4 N . E . 213 8,4 20
2.5 6,3 74 2,2 0,2 S . W . 4 97 9 ,6 21
2,0 4.5 71 1,5 S . W . 597 5-0 22
2,2 4,2 72 2,1 t*)2,S s . w . 531 6 , i 2 3
3,2 4 ,3 60 2,3 N . W . 740 5 ,6 24
3,9 5,6 57 3,2 N . W . 4 0 8 2,3 25
4,1 6,2 61 3 ,0 N . E 235 1-9 26

















5,7 ' 8 ,4 58 3,7 N . E 210 i ,7 30
8,3 5 ,4 41 4,1 N . E 178 4,0 31
3,0 6,2 7 i 2.2 2 5,8 8 N .E . 321 4,7 M e s .
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C U A D R O  II  
Observaciones barom étricas.
t g 0 2  MARZO
Ferias. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm mm mm
i 6 9 7 ,4 0 698 ,02 69 9 ,3 4 7 0 0 ,1 6 70 1 ,3 5 O O 70 3 ,2 3 7 0 4 ,0 5
2 7 0 4 ,1 0 704 ,53 7 0 5 ,7 9 7 0 6 ,6 8 70 6 ,1 7 707 ,25 7 0 7 ,5 0 707,71
3 7 0 7 ,4 0 707,31 7 0 7 ,4 9 7 0 6 ,6 0 7 0 4 ,5 8 70 3 ,8 0 703,41 7 0 2 ,8 0
4 7 0 1 ,9 0 701,51 70 1 ,6 4 70 0 ,5 9 70 0 ,0 4 6 9 8 ,3 7 6 9 9 ,1 9 6 9 9 ,0 9
5 6 9 9 ,1 0 6 9 9 ,1 4 69 9 ,7 5 6 9 9 ,9 4 69 9 ,0 3 6 9 9 ,2 9 69 9 ,9 4 70 0 ,3 0
6 6 9 9 ,6 0 6 9 9 ,1 4 6 9 9 ,4 6 6 9 9 ,3 5 6 9 8 ,4 9 698 ,81 6 9 9 ,7 8 69 9 ,4 4
7 6 9 9 ,0 0 69 8 ,8 5 6 9 9 ,6 2 700,01 69 9 ,6 2 7 0 0 ,5 6 701 ,15 701 ,71
8 7 0 1 ,9 0 702 ,63 7 0 4 ,3 6 7 0 5 ,1 9 70 4 ,7 7 70 5 ,2 0 70 5 ,7 4 70 5 ,1 4
9 7 0 5 ,3 0 70 6 ,2 9 707,31 70 6 ,6 2 705 ,31 70 4 ,7 6 705 ,32 7 0 4 ,9 6
10 7 0 3 ,8 0 7 0 3 ,3 2 703,51 70 3 ,3 4 7 0 2 ,1 7 7 0 2 ,0 2 7 0 2 ,2 8 702 ,2  7
11 7 0 1 ,9 0 7 0 2 ,3 3 70 3 ,2 9 7 0 3 ,3 0 702 ,91 70 3 ,6 8 70 4 ,2 2 7 0 4 ,5 9
12 7 0 4 ,8 0 7 0 4 ,6 4 70 5 ,2 4 705,21 70 4 ,0 3 70 4 ,3 4 70 4 ,5 5 704,81
13 7 0 4 ,4 0 7 0 5 ,2 6 706 ,35 70 6 ,5 7 706 ,32 707 ,13 70 8 ,1 4 7 0 8 ,9 6
14 7 0 9 .1 0 709 ,31 7 1 0 ,6 3 7 1 0 ,8 6 7 0 9 ,4 8 7 0 9 ,8 4 7 1 0 ,3 9 710 ,63
>5 71 0 ,4 0 71 0 ,7 5 7 1 1 ,6 6 7 1 1 ,3 9 710,51 71 1 ,0 7 7 1 1 ,4 9 7 " , 7 4
16 71 1 ,5 0 71 1 ,7 2 7 1 2 ,5 5 71 2 ,1 0 710,91 7 1 0 ,8 0 711 ,52 7 H ,74
17 7 1 1 ,3 0 71 1 ,2 3 7 1 1 ,9 9 71 1 ,3 6 70 9 ,5 8 709,21 70 9 ,0 3 7 0 8 ,9 3
18 7 0 8 ,0 0 7 0 7 ,4 7 7 0 7 ,5 5 706,81 7 0 5 ,4 0 7 0 4 ,8 6 7 0 4 ,8 7 7 0 4 ,6 9
19 7 0 4 ,4 0 7 0 4 ,4 5 7 0 5 ,2 0 70 4 ,8 4 7 0 4 ,2 3 70 5 ,0 4 70 5 ,8 3 706,1  I
20 7 0 5 ,2 0 7 0 4 ,9 8 7 0 5 ,3 8 7 0 4 ,5 8 7 0 3 ,0 0 70 2 ,2 8 70 2 ,0 5 7 0 1 ,8 8
21 7 0 0 ,7 0 69 9 ,9 5 70 0 ,1 2 69 8 ,9 3 697,41 6 9 7 ,2 7 697 ,91 69 7 ,9 3
22 6 9 7 ,8 0 69 8 ,0 3 698 ,91 6 9 8 ,0 9 6 9 7 ,4 8 6 9 7 ,6 4 6 9 8 ,1 2 699 ,01
23 6 9 9 ,2 0 7 0 0 ,1 9 701,41 70 1 ,4 8 70 0 ,8 3 701,21 70 3 ,0 9 704 ,12
24 7 0 4 ,8 0 7 0 5 ,5 8 7 0 7 ,3 8 70 7 ,8 7 7 0 7 ,8 7 7 0 8 ,5 6 709 ,83 70 9 ,9 5
25 70 9 ,7 0 70 9 ,8 2 7 1 0 ,4 4 71 0 ,3 7 7 0 9 ,3 0 708 ,92 7 0 9 ,6 6 71 0 ,2 2
2 6 7 1 0 ,0 0 7 1 0 ,7 9 7 1 1 ,7 0 7 1 1 ,8 8 7 H ,46 71 2 ,1 0 7 12 ,77 7 1 3 ,2 8
27 7 1 2 ,9 0 7 1 3 ,5 0 71 4 ,0 4 7 1 3 ,3 3 71 2 ,2 3 711,81 7 1 2 ,5 9 71 2 ,5 3
28 7 1 1 ,1 0 71 1 ,1 2 7 1 2 ,0 7 7 1 0 ,9 0 70 9 ,4 7 7 0 9 ,0 6 7 0 9 ,9 7 710 ,85
29 7 1 0 ,9 0 7 " , 3 4 7 1 1 ,9 7 7 1 1 ,5 0 7 1 0 ,7 9 71 0 .3 5 711,31 7 H ,37
30 7 1 0 ,7 0 7 1 0 ,3 6 71 0 ,7 7 7 1 0 ,0 7 708,61 70 8 ,3 9 7 0 8 ,7 0 7 0 8 ,9 0
31 7 0 8 ,0 0 70 8 ,0 9 7 0 7 ,7 9 707 ,12 70 4 ,8 2 703 ,92 703,71 7 0 2 ,6 9
M es. 7 0 5 ,3 6 70 5 ,5 4 70 6 ,2 8 70 6 ,0 3 7 0 5 ,1 0 7 0 5 ,1 5 705 ,72 7 0 5 ,8 8
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CUADRO III  
Observaciones termométricas.
1902  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
0 0 0 O 0 0 0 0
1 3,5 3,5 6,5 8,7 9,6 7,0 5,2 5,4
2 4 ,0 4,0 5,7 9,6 9,4 7,5 4 ,8 2,2
3 0 ,8 — 0 ,6 4,7 io ,3 '2 ,9 8 ,6 7,4 6,1
4 4,9 3,8 7,0 n , 3 12,0 9,o 7,9 7,2
5 5,6 5,4 6,9 7,5 1 0 ,0 8 ,0 7,3 7,o
6 6 ,4 6 ,4 7 ,i 7 ,i 7,4 7,3 4,8 3,8
7 3,8 3,8 5,2 7,9 1 0 ,9 9,6 7,6 5 , '
8 3,4 2 ,4 6,5 1 2 ,0 13,3 io ,9 7,o 4,7
9 2 ,9 2,5 7,7 1 4 ,2 '7 ,2 '5 ,2 11 ,4 7,5
10 4,6 4,4 8,1 ■5,5 '7 ,4 '3 ,5 1 0 ,6 6 ,8
11 5-0 4,0 8 ,2 1 5 ,0 '5 ,7 1 0 ,6 7,4 6 ,1
12 5,6 5,6 7,3 io ,6 '4 ,3 10,1 8,5 4,9
13 3,5 2,5 8,4 13,7 1 6 ,2 1 2 .8 9,o 8 ,4
14 8 ,6 6,3 1 0 ,0 14,9 17,4 '3  5 1 ' ,4 7,2
15 5,7 5,3 io ,6 17,4 1 8 ,8 '4 ,7 8 ,0
16 7,3 7,2 n , 7 1 7 ,6 1 8 ,6 1 6 ,2 [ 2 ,2 9.4
I i ? 6,7 4,9 1 1,4 16,2 1 8 ,3 1 6 ,0 [2 ,0 9,o
18 8 ,. 5,9 n , 3 ■7,4 '9 ,2 [6 ,8 [ 2 ,8 9,9
19 7,o 6 ,4 1 0 ,8 16 ,3 '5 ,5 1 1 ,0 7,9 7,5
20 6 ,6 6 ,8 10 ,5 ( 6 ,0 '7-1 1 -’ .3 '0 ,5 9,0
21 8 ,0 7,2 8,7 13,2 1 2 ,6 '0 ,3 6 ,8 6,9
22 5-4 3,o 5,7 8,7 5,4 3,8 3,2 3,2
23 ',7 i , 8 4,6 8,1 5 ,i 5,o 2 , ' 2,7
2 4 2,3 1,9 5,4 8,5 9 .8 8 ,6 6 ,6 6 ,8
2 5 6 ,0 5,2 1 0 ,9 14,3 1 7 ,6 '3 .4 9,9 8 ,6
2 6 5,8 3,8 1 0 ,2 15,8 '9 ,3 1 6 ,0 [ 2 ,2 9,4
2 7 6,5 4,2 1 1 ,8 1 9 ,6 2 1 ,5 2 0 ,0 '4 .4 9,9
2 8 7,4 5,4 1 3 ,5 2 1 ,9 2 2 ,8 '7 ,9 1 4 ,6 [ 2,1
2 9 8.4 7,2 13,3 '9 ,5 2 1 ,8 2 0 ,2 '6 ,4 ( 2 ,2
3 0 1 0 ,4 9,2 17.4 2 2 ,9 2 7 .1 23,4 '7 ,6 1 2 ,8
31 9,8 7,9 17,6 25,4 2 7 ,8 2 0 ,6 1 6 ,0 '5 .3
M es. 5,9 4,8 9,2 '4 ,1 '5 ,o '2 ,5 9,5 7,6
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.




















































































































































0 0 0 0 0 . 0
1 4 3 ,6 13,8 10,6 3 ,0 2 9 ,8 3,2 7 ,6
2 4 3 ,0 18,6 12,1 1,7 28 ,4 6,5 '0 ,4
3 48 ,5 20 ,3 13,0 —  1,0 ; 2 8 ,2 7 ,3 ' 4,0
4 4 0 ,6 17,0 13,3 3,0 2 3 ,6 3 ,7 10,3
5 20,1 10,8 10,2 5,o 9,3 0 ,6 5,2
■ 6 2 0 ,0 9 ,0 8 ,9 6 ,0 11,0 0,1 2,9
7 4 4 ,0 ' 7,6 ' 2,5 3 ,0 2 6 ,4 5 ,1 9,5
8 47,0 2 0 ,3 15,0 0 ,7 2 6 ,7 5 , 3 ' 4,3
9 53,2 2 3 ,8 ' 8,3 1,0 2 9 ,4 5 , 5 ' 7,3
10 5 1 ,0 2 3 ,0 '9  4 . ,8 2 8 ,0 3 ,6 17,6
11 49,6 ' 9.8 16,8 2,7 2 9 ,8 3 ,0 14, '
12 45,4 18,8 ' 4,8 4,5 2 6 ,6 4 ,0 ' 0,3
13 52,2 2 4 ,0 ' 7,9 1,2 28,2 6 , i ' 6,7
14 53,6 2 5 ,0 '8,5 5,6 2 8 ,6 6,5 ' 2,9
>5 52,5 2 4 ,9 ' 9,4 4,5 2 7 ,6 5,5 ‘ 4,9
16 52 ,6 2 5 ,6 ' 9,7 5,2 2 7 ,0 5,9 ' 4,5
i ? 5 2 ,8 2 6 ,8 ' 9,9 3,5 2 6 ,0 6,9 ' 6.4
18 52 ,0 2 5 ,8 2 0 ,0 4,8 26 ,2 5,8 ' 5,2
19 55,0 23,7 ' 7,8 5,6 31 ,3 5,9 12,2
2 0 54,6 24,2 ' 8,3 5,4 30 ,4 5,9 ' 2,9
21 53,9 18,2 14,8 6,2 35 ,7 3,4 8 ,6
22 43,6 12,8 io ,6 ' , 8 3 0 ,8 2,2 8 ,8
23 4 6 ,8 ' 3,9 9,9 — 0,1 3 2 ,9 4 ,0 10,0
24 44,3 14,0 ' '  ,5 0,1 30 ,3 2,5 1 ' ,4
25 51,1 22 ,8 18,0 4,4 28 ,3 4,8 ' 3,6
26 52,5 2 5 ,0 2 0 ,0 2,2 27 ,5 5 ,o ' 7,8
27 56,8 2 9 ,0 2 2 ,8 2,7 27 ,8 6 ,2 20,1
28 55,6 2 8 ,7 24 ,4 2 ,6 2 6 ,9 4,3 2 1 ,8
29 57,2 29,1 2 3 , ' 6,5 28,1 6 ,0 16,6
30 58,5 33,0 27,9 8 ,2 25 ,5 5.1 ' 9,7
31 6 2 ,0 34,7 2 8 ,0 7 ,o 27 ,3 6,7 2 1,0
Mes. 4 9 ,0 21,7 17,0 3,5 27,2 4,7 ' 3,5
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C UADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
1 9 0 2  M A R Z O
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima, Minima.
o 0 O 0 0 o 0 0 o
1 o ,5 0,9 1,6 2,1 1,2 0,6 0,2 2,1 0,2
2 0,2 0,1 2,4 2,8 2,1 0,6 0,3 2,8 0,1
3 0,1 o ,9 2,6 4,3 2,8 2,8 0,8 4,3 0,1
4 1.2 i ,7 3,1 3,7 2,1 1,8 1,7 3,7 1,2
5 0,2 1,1 0,1 i ,9 0,7 0,6 0,5 1,9 0,1
6 0,2 1,1 0,7 1,2 1,5 0,4 0,4 1,5 0,2
7 0,4 0,6 i ,7 3,i 2,4 0,9 0,1 3 , ' 0,1
8 0,2 0,4 3,7 4,7 3,4 1,4 1,4 4,7 0,2
9 0,5 i ,7 3,8 6,5 5,2 4,4 3,0 6,5 0,5
10 1,2 1,8 4,5 5,7 4,2 2,6 1,0 5,7 1,0
11 0,2 0,8 3,8 4,3 1,8 1,8 0,2 4,3 0,2
12 0,6 o ,9 1 , 7 4,1 1,5 2,4 0,4 4,1 0,4
13 0,3 o ,7 3,6 5,i 4,1 1,8 1,8 5,i 0,3
14 1,4 i ,5 3,7 5,5 4,1 4,9 0,8 5,5 0,8
>5 0,2 2,4 5,4 7,8 5,2 3,8 2,0 7,8 0,2
16 1,8 2,7 5,2 6,0 5,0 4,8 4,0 6,0 i,S
i? i ,3 3 ,o 5,2 6,4 5,7 3,6 2,0 6,4 i ,3
18 1,0 2,9 5,2 6,2 6,1 4.3 3,1 6,2 1,0
19 o ,9 i ,3 3,9 4,4 1,4 0,7 0,5 4,4 o ,5
20 0,4 i ,3 3,4 5,1 3,7 2,6 i,8 5,1 o ,4
21 0,6 1,1 3,4 3,9 4,6 1,3 2,3 4,6 0,6
22 2,2 3,0 3,3 i ,7 1,2 1,0 1,9 3,3 1,0
23 0,8 2,4 4,3 1,4 2,9 1,3 2,3 4,3 0,8
24 2,1 3,0 4,4 4,4 3,1 2,8 2,7 4,4 2,1
25 2,0 3,7 5 ,o 6,6 5,4 3,8 3 ,o 6,6 2,0
26 1 ,0 2,6 5 ,i 7,4 6,2 4,0 2,3 7,4 1,0
2 7 o ,7 2,4 6,2 8,3 7,4 4,8 i ,3 8,3 0,4
28 0,6 3 ,o 6,3 8,6 4,3 6,6 5,0 8,6 0,6
29 1 ,8 3,4 6,4 8,0 7,0 5,9 2,4 8,0 1,8
30 1,2 4,0 7 ,i 9,4 7,7 6,6 4,2 9,4 1,2
3 " 2,1 7,o 12,0 11,8 10,1 7 , 8 7,1 12,0 2 , 1
M es. 2,6 0,9 2,0 4,1 5,2 4,0 3,0 i ,9 5,4 0,8
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C U A D R O  V I
Observaciones psicrom étricas.- Tensión del vapor.
I 9 0 2  MARZO
Fechas. 3,n 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm. mm mm
1 » 5,5 6,3 6 ,7 6 ,8 6 ,0 6 ,0 6,5 6 ,8 5,5
2 » 5,9 6 ,7 6 ,4 5,9 5,7 5,9 5,1 6 ,7 5,1
3 » 4,4 5,6 6 ,6 6 ,2 5,4 4,9 6 ,2 6 ,6 4 ,4
4 » 4,9 5,8 6 ,6 6,3 6,4 6 ,1 5,9 6 ,6 4 ,9
5 * 6,5 6,3 7,7 7 ,i 7,4 7,6 7,o 7,7 6 ,3
6 * 7,o 6,5 6 ,8 6,5 6,1 6 ,0 5,7 6 ,8 5,7
7 » 5,7 6 ,0 6,3 6,4 6,4 7,o 6,5 7-0 5,7
8 » 5,3 6,9 6,3 6 ,0 6 ,t 6 ,0 5 ,i 6 ,9 5 ,i
9 » 5 ,i 6 ,2 7,7 6,3 6,5 5,3 4,8 7,7 4,8
1 0 * 5,2 6,3 7,6 7,4 6,7 6,7 6 ,4 7,6 5,2
11 5,9 7,3 8 ,0 7,9 7,5 6,9 6 ,8 8 ,0 5,9
12 6 ,2 6,7 7,7 7 ,i 7,6 5,8 5,9 7,7 5,8
13 5,3 7,5 7,4 7,3 6 ,4 6,7 6,4 7,5 5,3
14 5,8 7,5 8,1 7,7 6 ,8 4,9 6 ,8 7,7 4,9
15 6,4 6,9 7,7 5,8 6,3 5,8 6 ,0 7,7 5,8
16 5,8 7,3 8 , 1 7,8 7,4 5,3 4,7 8 ,1 5,3
17 5,3 6,7 7,2 7,2 6,5 6,4 6,5 7,2 5,3
18 6 ,0 6,7 7,9 8 ,0 6,5 6 ,2 5,8 8 .0 5,8
19 6,3 8,3 8,7 7-7 8.3 7,3 7,3 8,7 6,3
2 0 7,0 8,1 9 , ' 7,9 6,5 6,7 6,7 9 ,i 6,5
2 1 7,o 7,3 7,4 6,4 4,5 6 ,i 5,2 7,3 4,5
22 3,7 4,0 5,o 5,3 4,9 4,9 4 ,0 5.3 3,7
2 3 4,5 4,2 3,9 5,2 3,9 4,2 3,6 5,2 3,6
24 3,5 3,9 3,9 4,5 5,2 4,6 4,8 5,2 3,5
25 4,8 5,7 6,3 6,5 5,3 5,2 S, 2 6,5 4,8
2 6 5 ,i 6,5 6,7 6,7 5,9 6,1 6,4 6,7 5 ,i
27 5,5 7,6 8,3 7 ,i 7 ,i 6 ,6 7,2 8,3 5,5
2 8 6 ,1 7,9 9,3 7,6 9,4 4,7 5 ,0 9,4 5,o
2 9 5,8 7,4 8 ,0 7,7 7,7 7,3 7,8 8 ,0 5,8
30 7,4 9,4 9,7 1 0 , 2 9,3 6,5 6 ,2 1 0 , 2 6 ,2
31 5,8 6 ,0 5,4 7,5 4,4 4,2 4,6 7,5 4,2
M es. 5,4 5,6 6 ,6 7,2 6,9 6,4 5,9 5,o 7,4 5,2
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CUADRO VI I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 0 2  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 94 92 87 8 0 75 85 92 97 9 7 75
2 97 9 7 99 72 6 7 73 92 95 9 9 6 7
3 9 6 9 8 8 6 6 9 55 6 6 65 8 9 9 8 55
4 94 82 78 6 6 6 0 74 77 78 82 6 0
5 83 97 8 6 98 77 91 9 2 92 9 8 7 7
6 9 0 97 8 5 9 0 8 5 81 94 94 9 7 81
7 95 94 9 2 79 6 6 72 8 8 99 9 9 6 6
8 99 97 95 61 53 62 82 8 0 9 7 53
9 8 8 95 79 6 2 44 5 i 53 62 95 44
10 7 0 82 77 58 5° 57 7 0 87 8 7 5°
11 92 97 9 0 6 3 59 79 9 0 97 97 59
12 9 8 9 2 8 7 79 6 0 82 7 i 94 94 6 0
13 9 i 9 6 9 2 6 3 54 57 78 78 9 6 54
14 7 6 81 82 6 4 52 58 47 9 0 9 0 47
15 94 97 72 52 3 6 5 ' 58 75 97 3 6
16 77 76 7 0 54 49 54 5 ° 54 7 6 49
17 7 i 8 2 6 6 53 4 6 47 61 7 6 8 2 46
18 79 8 7 6 6 54 49 45 55 6 4 8 7 45
1 9 82 8 8 85 6 3 58 8 4 91 94 94 58
20 95 95 85 6 8 55 62 7 0 7 8 95 56
2 I 8 8 9 2 87 65 6 0 49 8 3 7 0 9 2 49
2 2 71 6 7 59 6 0 77 82 8 4 72 8 4 59
2 3 91 8 7 6 6 4 8 8 i 6 0 78 6 4 8 7 6 0
24 63 6 8 59 47 5° 6 2 6 3 6 4 6 8 47
25 6 7 7 2 59 5 i 43 4 6 57 6 3 7 2 43
2 6 6 4 85 7 0 52 4 0 44 57 73 85 4 0
27 7 " 9 0 73 5 0 3 6 42 54 8 4 9 0 36
2 8 8 8 92 6 9 5 0 37 6 2 3 8 4 8 92 37
29 6 2 76 65 4 8 4 0 44 53 74 7 6 4 0
30 8 4 8 6 6 3 47 38 44 43 56 86 38
3 1 63 74 4 0 23 2 7 25 30 35 74 25
Mes. 8 4 88 7 6 61 54 61 68 7 7 89 52
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C U A D R O  V I I I
Anem óm etro — K ilóm etros recorridos por el v iento  
en d iferentes períodos del día.
1 9 0 2  MARZO
Fechas. i 2„ - 3m
Cv| 6m -9m 9m-12m W 3 , - 6 , 6, - 9„ 9„ - 12„
1 61 49 56 1 I I 143 9 9 61 24
2 1 6 2 0 17 24 2 8 12 2 0 21
3 25 19 18 2 6 32 19 3 8 62
4 47 55 47 42 7 ' 6 9 7 8 7 8
5 8 0 4 6 45 52 59 4 3 6 8 59
6 6 6 72 1 0 9 92 97 >°5 85 8 6
7 77 77 77 62 41 39 3 ' 34
S 3 0 2 9 16 27 3 0 2 3 1 6 2 3
9 15 2 4 2 4 9 18 35 38 39
10 21 3° 9 33 18 2 2 18 7
1 1' 3 2 2 22 82 1 0 2 50 3 0
12 2 9 19 21 9 17 ' 4 3 ' 2 9
13 15 18 17 31 17 18 10 2 7
14 4 0 45 3 0 2 4 2 6 33 4 0 2 1
15 7 2 6 2 6 i ? 32 37 • 52 2 8
1 6 30 38 18 2 2 2 4 20 34 6 0
17 31 18 2 3 37 2 0 '7 1 8 3 0
18 38 5 0 12 2 6 41  , 37 43 52
19 16 1 8 9 19 47 6 6 23 '4
2 0 2 9 39 2 8 ■9 2 4 42 16 16
2 1 32 2 3 41 74 114 9 ' 73 49
2 2 47 4 8 6 7 7 6 1 2 0 99 61 79
2 3 6 4 58 7 0 85 7 6 97 53 2 8
2 4 97 102 So 10 1 1 0 0 8 4 77 99
25 83 82 44 36 2 3 5 ‘ 61 2 8
2 6 54 2 4 15 21 2 0 2 9 5 0 2 2
2 7 2 5 14 ‘9 16 2 0 2.1 3 6 2 0
2 8 14 8 11 1 6 i ? 3 0 57 92
2 9 49 42 21 1 6 2 8 2 7 34 42
30 2 I 16 10 2 9 2 4 2 5 54 3 '
31 17 2 2 '  16 2 4 2 5 '5 2 3 3 6
Mes. 1 1 7 9 1 133 9 9 8 1 1 9 8 '4 3 4 1 421 '3 4 9 1 2 6 6
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OBSERVACIONES GENERALES
Días 1,2 y 3;—Cambió el tiem po. C úbrese el cielo; llueve 
el 2 du ran te  la m adrugada y prim eras horas de  la mañana, 
y arrecia el viento después , cesando la lluvia á poco y que­
dando cub ierto  el cielo.
D ía 4.— A clara el cielo , y continúa el tem ple tan  benigno 
como en días an terio res.
Días 5 y 6. — Con cielo vario y baróm etro  algo más bajo 
transcurren  estos dos d ía s , du ran te  los cuales se elevó bas­
tan te  la tem pera tu ra . Llovió al finalizar la mañana del 5. 
Calma.
Días 7, 8 y 9. — Sigue vario el cielo; mas en el baróm etro 
se acentúa la baja, y llu ev e , aunque poco, el 7, y con más 
fuerza el 9. El tem ple  sigue prim averal.
D ías 10, i i ,  12, 13, 14, 15 y 16. — F rancam ente  lluviosos 
en  conjunto. La tem pera tu ra  ha refrescado, y el am bien te  se 
halla más rem ovido p o r las brisas del SE. y  SW.
Días 17, 18 y 19.—R epuesta  la p resión, y más lim pio (aun­
que no por com pleto) de n u b e s , transcurren  estos tre s  días, 
fresco el prim ero  y de  tem ple más dulce los restantes.
Días 20 y 21.— Continúa vario el cielo , bastante elevada 
la presión  y bueno el tem ple. Pero  al te rm inar el últim o 
desciende aquélla , y  se cubre de nuevo el cielo.
Días 22 y 23. — Lluvioso é l prim ero  y sim plem ente cu­
b ie rto  el segundo; ambos de  buen tem p le .y  de brisa m ode­
rada del SW.
Días 24 y 25.—Refresca du ran te  el p rim ero , y aum enta la 
nebulosidad al te rm inar hasta cubrirse  por com pleto el c ie­
lo , al par que mejora el tem ple. Al finalizar el segundo, 
llueve.
Día 26.-—D espejado en las prim eras horas, vario después, 
y tem pestuoso al fin. E l baróm etro  no cesa de bajar.
Día 27.—Lluvioso y de regular tem ple. H a reaccionado la 
presión.
Días 28 y 29.—Sigue el alza barom étrica ; muy anubarrado 
el 28, y cub ierto  y lluvioso á ra tos desde  las prim eras horas 
de  la noche del prim ero.
Día 30. — Por fin vem os limpio de nubes el cielo du ran te  
la mayor parte  de  este  d ía , algo más fresco que los an te rio ­
res , y du ran te  el cual han predom inado  las brisas del Norte.
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C U A D R O
Datos
P R I M E R O
tfl BARÓMETRO TERMÓMETRO
58r —
PSICRÓMETRO ATMÓM. PLUVIÓM . ANEMÓMETRO en
<
a M K
ufe A A , A Oscila­ T T  . T  . O scila­ T T ' l T n H Evapora- L lu v ia Días V e lo ­ 5 Owfe ción. ción. 11 1 'm . m. cion. cidad. % fe
• m]n mm. mm mm. 0 0 0 mm mm mm. K m .
I 7 0 1 ,2 8 702 ,12 7 00 ,56 2 ,56 ' 5 , ' 2 1,3 ' 0 ,3 1 1 ,0 4,6 7,4 57 2-5 » » S.W .-N.W . 310 9 ,o I
2 7 00 ,75 702,32 6 9 9 ,3 9 2,93 ' 2 ,9 ' 8,4 8,7 9 ,7 2,2 8 ,8 79 2,2 4 ,7 W . 510 6,4 2
3 703 ,83 7 05 ,60 7 02 ,50 2 ,7 8 12,8 21 ,0 6,2 14,8 2,2 9,0 81 1,6 » » N .E .-S . 133 5,6 3
4 706 ,43 707 ,24 7 0 5 ,5 0 1,10 18,1 24,5 6 ,9 ' 7.6 4,4 8,5 67 3,2 » N .E . - S .W . 146 0,4 4
5 7 04 ,89 706 ,06 703 ,54 2,52 ' 5 ,6 22,9 10,0 ' 2.9 3,5 9 ,2 68 0 ,9 1 N .E . 287 6,7 5
6 7 03 ,26 703 ,87 702 ,44 1,43 ' 4 ,6 2 1,8 9 ,8 12,8 2,8 9,8 75 1,2 , N .E . - S .W . 189 7 , ' 6
7 704 ,64 7 05 ,28 7 04 ,00 1,12 ' 4,2 23 ,8 6,5 ' 7,3 3-4 8,4 7 ' 3,2 In a p . O . - H .W . 269 2,3 7
8 703 ,89 705 ,45 7 02 ,27 3,18 ' 4 ,9 21,7 7,0 ' 4,7 3 ; ' 9 ,0 74 2,4 » E .- S .W . 192 7 , ' 8
9 698 ,35 7 01 ,80 697 ,16 4 ,0 9 ' 3,5 22 ,8 8,2 ' 3,8 2,2 9,2 80 ',8 3,7 N .E .-E . 258 8 ,9 9
10 6 9 7 ,2 8 699 ,45 69 6 ,3 9 3 ,o 6 1 1,8 ' 7 ,6 8 ,8 8 ,8 ',8 8,4 81 ',3 6,1 N .E . - S .W . 359 10,0 10
11 699 .55 700,61 698 ,56 . 2,05 8,7 ' 3 ,9 3,7 10,2 2,2 6,3 75 2,0 » S .W . 357 8,7 11
12 6 99 ,95 701 ,83 698 ,33 3 ,50 10,8 ' 7.6 6 ,0 11,6 2 , ' 7 ,6 80 2,0 5,2 S .W . 265 6 ,9 12
13 7 0 0 ,8 l 7 01 ,84 6 99 ,19 2,65 8,3 ' 3,3 4,6 8,7 0,8 8 ,3 9 ' 0 ,8 7,7 N .E .-S .E . 2 8 6 10,0 '3
14 698,01 6 98 ,40 6 9 6 ,8 8 1,52 10,3 ' 5.8 7,9 7,9 1,5 7 ,9 84 1,0 2,5 S .E . 4 89 10,0 14
'5 700,31 703 ,03 6 9 8 ,2 0 4 ,1 6 ' 0,4 18,2 6 ,4 1 1,8 2,4 7 ,* 77 1,6 2,8 W . N . W . 251 7,3 '5
16 7 03 ,94 7 04 ,76 7 03 ,00 1,55 ' 0,4 ' 9 ,2 3,3 ' 5,9 2,2 7-9 79 2,7 ', 0 N .E . - S .W . 2 54 8 ,6 16
i? 7 05 ,56 7 06 ,50 7 04 ,60 ',5 7 ' 0,5 20,1 5 ,o ' 5 , ' 3,2 6-5 7 ' 2,2 » N .E . - S .W . '9 3 3,9 '7
18 706,41 706,82 7 05 ,84 0 ,98 '1 ,2 18,4 2,8 ' 5.6 3,4 6 ,8 69 3 ,0 » N .E . - S .W . 3 '2 3 ,o 18
19 706 ,72 707,41 7 05 ,90 1,29 ' 5 , i 20 ,0 8 , ' '  ' ,9 3 , ' 8,5 72 3,2 » S .W . 4 " 8,3 '9
20 709,52 710 ,78 7 07 ,80 2 ,37 ' 4,3 20,5 9 ,8 10,7 4,1 7,6 66 3,4 » S .W . 252 5,3 20
2 I 709 ,50 7 ' 1,15 707,71 3 ,44 ' 4 ,9 22,6 7,4 ' 5,2 4,8 7-5 61 3,2 > S .W . 232 8,4 21
22 705 ,67 706 ,95 703 ,65 3 ,3 0 ' 2 ,4 ' 7 ,o ' 0 ,5 6,5 o ,9 9 ,7 86 o ,9 3 , ' S .W . 361 10,0 22
23 702 ,49 7 05 ,16 701 ,24 3,92 I 1,2 ' 9 ,7 5,4 ' 4.3 3,8 6 ,7 67 3,3 1,6 S .S .W . 353 4 ,0 23
24 7 05 ,78 7 06 ,78 705 ,32 1,46 1 ' , 9 ' 9 ,8 2,5 ' 7,3 4,4 6,1 60 3,0 » N .K .-S W . 188 5,3 24
25 7 0 I ,8 l 7 04 ,60 6 9 9 ,5 7 5,77 ' 3 ,8 22,1 7 ,6 ' 4,5 3,8 7,7 65 2,4 ',7 S .S .W . 5 7 ' 9 ,7 25
26 698 ,44 6 9 9 ,6 0 6 9 6 ,7 6 2 ,7 8 11,8 ' 9-7 5,8 ' 3,9 3 , ' 7 , ' 72 3,9 ', 4 S .-S .W . 576 7,3 26
27 6 9 5 ,2 9 6 9 6 ,5 0 6 9 3 ,9 6 2,22 10,2 ' 8 ,3 6,5 11,8 1,6 7,7 84 ',9 6 ,0 N .E .-S .E . 324 9 ,7 27
28 6 9 8 ,5 0 7o i ,75 6 9 5 ,4 0 5 , '8 1 ',3 ' 8 ,9 5,5 ' 3.4 2,5 8 ,0 77 2,6 » S .W .- W . 4 '9 8 ,9 28
29 704 ,93 7 07 ,45 7 02 ,20 4,22 1 1,6 ' 7,3 7,8 9,5 2,5 7 ,6 75 2 ,0 ',2 W .N .W . 400 8,4 29
30 708 ,40 709,21 708 ,15 1,06 10,1 ' 7 .8 3 ,o ' 4 .8 4,1 5,4 58 3,8 » N E . 449 ',7 30
M e s . . . . 702 ,84 711 ,15 6 9 3 ,9 6 • 7 , '9 ' 2 ,4 23,8 2,5 21,3 2,9 7,8 74 2,3 48,7 14 N .E . - S .W . 320 7,0 M e s .
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 2  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9„ 12
m m m m m m . m m . m m . m m . m m .
1 70 1 ,8 0 701 ,54 702 ,12 701 ,68 700 ,56 7 00 ,66 7 00 ,98 7 00 ,88
2 7 00 ,00 6 9 9 ,3 9 7 00 ,10 7 00 ,47 700,41 701,12 702 ,18 7 02 ,32
3 702 ,50 7 02 ,82 7 03 ,94 7 03 ,87 703 ,42 703 ,62 704 ,84 7 05 ,60
4 705 ,50 706 ,30 707 ,13 7 07 ,24 7 06 ,17 706 ,23 706 ,70 7 06 ,14
5 705 ,80 705 ,54 705,95 7 06 ,06 704 ,38 7 0 .3,77 7 04 ,10 7 03 ,54
6 703 ,50 703,35 703 ,87 7 03 ,57 7 02 ,44 702 ,25 7 03 ,36 703,71
7 704 ,00 704 ,36 7 0 5 ,H 7 05 ,13 704 ,30 704 ,16 704 ,76 7 05 ,28
8 705 ,10 704 ,86 705 ,45 704 ,85 7 0 3 ,3 8 702,52 7 02 ,68 7 02 ,27
9 7 01 ,80 7 01 ,25 701 ,10 7 00 ,22 6 9 7 ,7 6 6 9 7 ,5 6 6 97 ,93 6 9 7 ,1 6
10 6 9 6 ,8 0 6 9 6 ,3 9 6 9 6 ,4 9 6 9 6 ,4 4 69 6 ,4 9 6 97 ,44 6 98 ,85 699 ,45
11 6 9 9 ,6 0 699 ,87 700,61 7 00 ,04 6 99 ,47 6 99 ,28 6 98 ,94 6 9 8 ,5 6
12 6 9 8 ,5 0 698 -33 6 9 9 ,3 4 699 ,75 69 9 ,7 9 7 0 0 ,2 9 701 ,79 701 ,83
13 7 01 ,80 7 01 ,84 701,71 7 0 1 ,1 6 700 ,70 700,41 6 9 9 ,6 6 6 9 9 ,1 9
14 6 9 7 ,2 0 6 9 8 ,4 0 6 98 ,18 698 ,08 6 9 6 ,8 8 697 ,03 6 9 8 ,1 0 698 ,24
15 6 9 8 ,2 0 698 ,87 6 99 ,67 7 00 ,00 6 99 ,55 700,55 702 ,25 7 03 ,03
16 7 0 3 ,0 0 703,21 704 ,31 704 ,12 703 ,45 7 04 ,12 7 04 ,54 7 04 ,76
i? 7 04 ,60 7 04 ,93 7 05 .82 7 0 .5,59 705 ,27 7 05 ,44 7 06 ,32 7 06 ,50
18 706 ,30 7 06 ,82 7 06 ,60 706,91 705 ,89 7 05 ,84 7 06 ,45 7 06 ,48
19 705 ,90 7 06 ,29 7 07 ,15 7 06 ,89 706,12 706 ,62 707.41 7 07 ,37
20 7 07 ,80 708,41 7 09 ,75 7 09 ,76 709 ,38 709,63 7 10 ,62 7 10 ,78
21 710 ,70 7 IO ,6 l 7 H ,15 7 10 ,52 708 ,85 708 ,22 7 08 ,27 707,71
22 7 06 ,90 7 06 ,80 706 ,95 7 06 ,66 705 ,39 7 04 ,44 7 04 ,56 703 ,65
23 7 02 ,60 7 01 ,77 7° 1,91 7 01 .73 7 01 ,24 7 01 ,94 7 03 ,58 7 05 ,16
24 7 05 ,40 7 05 ,89 7 06 ,78 7 06 ,55 704,91 705,32 705 ,64 705 ,73
25 7 04 ,60 7 04 ,34 7 03 ,66 7 02 ,48 700 ,09 6 99 ,57 6 99 ,64 7 00 ,09
26 6 9 9 ,6 0 699,51 6 99 ,54 698 ,52 697 ,38 6 9 6 ,8 8 697,31 696 ,76
27 6 96 ,50 6 96 ,18 6 95 ,90 6 95 ,06 6 93 ,96 6 9 4 ,3 9 6 9 4 ,9 6 6 9 5 ,4 0
28 6 95 ,40 6 96 ,57 6 9 7 ,9 0 6 98 ,04 6 9 8 ,2 6 6 99 ,23 700 ,87 7 01 ,75
29 7 0 2 ,2 0 703 ,23 7 04 ,57 704,81 7 04 ,87 7 05 ,67 7 06 ,67 707 ,45
30 7 07 ,70 708,35 709 ,2  1 7 08 ,68 708 ,19 7 08 ,15 708 ,53 7 08 ,39
M es. 702,71 7 02 ,86 7 03 ,40 7 03 ,16 702 ,29 7 02 ,40 7 02 ,75 703 ,14
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CUADRO I I I
Observaciones termométricaS.
1902  A B R IL
Fechas, 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
0 0 0 0 0 O 0 0
1 12 ,5 [1 ,0 1 5 ,0 19 ,9 19,1 ¡ 6 ,6 ■3,9 12 ,5
2 1 0 , 5 [0 ,2 13 ,3 [6 ,4 ■ 7,7 13,8 n ,7 9 ,9
3 7,4 7,9 [ 2 ,2 ¡6 ,2 2 0 ,2 ■6,5 12 ,3 9 , 8
4 8,7 7,2 1 4 ,6 2 1 ,4 2 4 ,3 2 0 ,5 14 ,8 13 ,2
5 12 ,0 10 ,8 1 6 ,0 1 7 ,8 22 ,1 18 ,2 1 5 ,6 12 ,3
6 1 0 ,6 10 ,3 14,5 ■7,3 2 [ ,2 1 6 ,9 ■4,3 [ 2 , 0
7 10 ,2 7,4 1 4 ,6 2 0 ,6 1 7 ,6 17,9 13,4 1 2 ,0
8 9 ,8 8 ,6 14 ,0 19 ,8 2 0 ,9 1 8 , [ 13 ,0 I  [ , 8
9 10 ,9 9,2 15,3 ■7,4 1 8 ,4 1 3 ,0 11 ,8 ■ 1,7
10 10 ,5 9 ,4 1 2 ,4 ■ 4 ,8 14,2 1 3 ,0 1 ¡ ,0 9,6
11 6 ,8 4,3 9 ,o 11 ,8 12,2 ■ o ,5 7 ,6 7,4
12 7,5 6 ,6 9,5 ■3,6 16,7 13,7 ■o ,7 7 ,7
13 6 ,2 6 ,0 [0 ,1 12,9 11 ,6 9,8 9,4 ¡ 0 , [
14 9,5 9 ,o [ 0 ,6 12,4 1 4 ,5 9,4 • 8,5 8,3
15 7,4 8 ,0 [ 2 ,6 11,4 12,5 1 4 ,8 [0 ,0 6 ,6
16 6 ,0 4,2 ■ i ,9 [ 6 ,0 (8 ,6 í o ,6 9 ,9 7,9
17 6 ,7 6 ,2 [2 ,6 1 4 ,9 ■5,0 ¡ 4 ,6 8,7 6 , i
1 8 4 ,9 4 ,9 12,4 16 ,6 ■7,7 14 ,6 10,3 9 ,o
19 10,2 9,5 13,7 18 ,2 1 8 , 4 16 ,0 [2 ,6 1 2 ,4
2 0 11,3 [ 0,4 ■5,0 ( 8 , 0 2 0 ,0 17,1 12 ,6 9 ,8
2 1 8 ,6 8,3 ■5-4 2 0 ,9 2 1 ,6 ¡ 8 ,6 13,3 12 ,5
22 12 ,8 11,2 1 1 ,8 ■ 3,2 14 ,0 [ 2 ,8 [2 ,2 1 1,6
2 3 11 ,4 10 ,6 ■3 ,0 (6 ,6 ■ 7,7 15,1 8 ,9 7,4
2 4 5 ,6 4,8 12 ,4 ■7,3 (8 ,6 ■5,2 1 1 ,6 9,7
25 9 ,8 9 ,6 ■3,4 ■9,2 2 0 ,3 ¡ 6 ,8 12 ,0 9,4
2 6 8,4 6 ,9 [ 1,6 ■5,4 18,5 1 2 ,7 n ,3 9,2
2 7 8 ,0 7,3 ■ 1,9 15 ,6 13,3 9,2 8 ,6 8 ,0
2 8 7,4 8 ,2 11 ,8 15,5 ¡8 ,6 1 4 ,2 9 ,7 9,2
2 9 8,7 9 ,0 [2 ,8 14 ,8 15,8 ¡ 3¡2 10 ,6 7,8
3 0 5,6 3,9 ' 10 ,0 ■5,3 (6 ,7 ■3,4 8,9 7,4
M e s . 8 ,6 8 ,0 [2 ,8 16 ,4 ¡7 ,6 14 ,6 u ,3 9 ,7
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CUAD RO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.





























































































































































0 0 0 0 0 0 O
1 5 0 , 6 2 3 , 3 2 1,3 1 0 ,3 2 7 ,3 2 , 0 I 1 ,0
2 54,6 21,3 18,4 8,7 33,3 2 , 9 9,7
3 55 ,° 2 4 , 8 2 1 , 0 6 ,2 3 0 , 2 3 ,8 '4 ,8
4 6 o,o 30,5 24,5 6,9 29,5 6 , 0 1 7 ,6
5 57,9 29,0 22,9 1 0 ,0 2 8 ,9 6 ,i '2 .9
6 45,o 25,8 2 1 , 8 9,o '9 ,2 4 ,0 1 2 ,8
7 59,9 27,4 2 3 , 8 6,5 32,5 3,6 '7 ,3
8 5 6 ,5 2 7 ,2 2 1 , 7 7,o 29,3 5,5 '4 ,7
9 49,5 25,1 • 2 2 , 0 8,2 24,4 3,1 '3 .8
10 4 2 , 6 2 1 , 5 1 7 ,6 8 , 8 2 1 ,1 3,9 8 , 8
11 47,6 1 7 ,8 '3 ,9 3,7 29,8 3,9 10 ,2
12 55,5 2 0 , 7 ■7,6 6 , 0 34,8 3 ,i 1 1 ,6
13 34,4 14 ,5 13,3 4,6 '9 .9 •1,2 8,7
14 4 8 , 6 19 ,2 1 5 ,8 7,9 29,4 3,4 7,9
15 55,2 2 3 , 3 l 8 ,2 6,4 31,9 5 , ' 1 1 ,8
16 5 2 , 8 2 5 ,1 19 ,2 3,3 27,7 5,9 •5,9
17 57,7 2 4 ,4 2 0 ,1 5,o 33,3 4,3 1 5 , '
18 5 2 , 0 22,9 1 8 ,4 2 ,8 2 9 ,1 4,5 1 5 ,6
19 57,4 23,2 2 0 , 0 8,1 34,2 3,2 1.1,9
2 0 57,3 2 4 , 8 2 0 ,5 9,8 32,5 4,3 1 0 ,7
21 58,9 27,5 2 2 , 6 7,4 3 i,4 4 ,9 •5,2
2 2 2 5 , 6 1 7 ,0 • 7 ,0 io ,5 8 , 6 0 , 0 6,5
23 55,6 2 3 , 0 19,7 5,4 3 2 , 6 3,3 '4 ,3
2 4 53,2 24,8 1 9 ,8 2,5 2 8 , 4 5,o '7 ,3
25 59,9 2 7 , 0 2 2 ,1 7,6 32,9 4,9 •4,5
2 6 57,9 2 4 , 0 ¡9 ,7 5,8 33,9 4,3 '3 ,9
27 5 2 , 4 2 3 ,2 18 ,3 6,5 2 9 , 2 4,9 1 1,8
2 8 57,o 22,3 18,1 5,5 34,7 4,2 1 2 ,6
2 9 5 ',3 2 1,2 17,3 7,6 3 0 ,1 3,9 9,7
30 53,4 23,4 17.8 3,o 3 0 , 0 5,6 '4 .8
M e s . 52,5 23,5 1 9 ,8 6,7 2 9 , 0 4,0 1 2 ,8
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— E nfriam iento  
producido por la  evaporación.
1 9 0 2  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 o
1 » 3 ,8 5,0 6,8 6,2 5,0 3,2 3,1 6,8 3,1
2 0,3 2,1 3,7 4,3 2,6 1,4 0,8 4,3 0,3
3 0,1 1,0 2,5 5,4 3,9 2,0 0,4 5,4 0,1
4 0,0 2 ,6 6,2 8,0 6,9 4,0 3,0 8,0 0,0
5 i,6 3,0 3,4 6,2 S,o 3,1 2,1 6,2 1,6
6 0.7 2 ,2 3,4 5,2 4,2 2,3 1,6 5,2 0,7
7 0,2 2,6 5,6 5,5 4,8 3,0 2,2 5,6 0,2
8 0,4 i ,7 4,3 6,9 4,9 2,2 1,6 6,9 0,4
9 0,2 2,3 3,0 4,7 2,6 1,2 1,1 4,7 0,2
10 0,2 0,8 2,6 2,4 2,7 i ,7 2,5 2 ,7 0,2
11 o,5 2,3 4,0 3,5 3,0 1,4 1,0 4,0 0,5
12 0,2 0,8 3,2 4,5 3,4 1,8 0 ,7 4,5 0,2
13 0,2 1,1 2,0 1,3 0,4 0,2 0,2 2,0 0,2
14 0,9 1,2 1,8 3,2 1,6 1,1 0,9 3,2 0,9
■5 0,4 i ,9 2,9 4,1 4,6 2,3 o,S 4,6 0,4
16 0,3 2,6 4,1 5,5 1,6 1,0 0,3 5,5 0,3
i? 0,1 2,9 5,2 5,2 5,4 2,0 i ,3 5,4 0,1
18 0,7 2 ,8 5,4 5,2 4,8 2,9 1,8 5,4 0,7
19 o ,9 2,5 4,8 5,4 4,1 2,1 2,0 5,4 0,9
20 0,2 3,0 6 ,i 7,3 6,8 3,2 1,8 7,3 0,2
21 1,1 4,0 6,6 7,7 7,4 3,8 3,1 7,7 1,1
22 0,8 1,0 o ,7 1,6 1,2 0,6 0,2 1,6 0,2
23 0,2 1,4 5,4 7,3 7 ,i 3,6 i,S 7,3 0 ,2
2 4 0,8 3,9 6,5 7,8 3,8 4,8 3,5 7,8 0,8
25 2,8 3,4 5,9 7,7 5 ,i 1,0 0,6 7,7 0,6
26 0,6 2,8 5,5 6,7 3,0 2,3 1,0 6,7 0,6
27 0,5 2,2 4,2 2,8 o ,7 0,4 0,6 4,2 0,4
28 0,8 i ,5 3,3 5,o 3,6 1,4 1,6 5,0 o,S
29 0,8 1,8 4,3 2,5 3,1 3,1 2,2 4,3 0 ,8
30 2,1 3,7 5,8 6,6 5 ,i 3,0 2,6 6,6 2,1
M es. 0,8 0,7 2,3 4,3 5,2 4,0 2,2 i ,5 5,4 0,6
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I g 0 2  ABRIL
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm mm m,n mm mm-
» 5,7 6 ,6 7,8 7,9 7,7 7,9 8,4 7,9 5,7
2 » 8,9 8 ,9 9 ,0 9,2 8 ,6 8,7 8,3 9,2 8,3
3 » 7,8 9,3 10,3 10,0 8,9 8,4 8 ,6 10,3 7,8
4 » 7,6 9 ,: 9 ,7 9,7 8 , . 7,6 7,7 9,7 7,6
5 » 7,9 9,6 10,5 10,2 8 ,8 9,2 8,3 10,5 7,9
6 » 8,6 9,5 10,2 10,9 8,7 9,3 8 ,6 10,9 8 ,6
7 » 7,5 9 , ' 9 ,9 7,7 8 ,8 7,8 8,0 9,9 7,5
8 » 7,9 9,7 11,0 8,4 8 ,8 8 ,6 8,5 11 ,0 7,9
9 » 8,5 10,0 10,7 9,2 8 ,0 9,0 9,0 10,7 8 ,0
10 * 8 ,6 9,8 9,2 9,1 8 ,0 8 ,0 6,3 9,8 6,3
11 5,8 6,2 5,9 6 ,6 6,3 6,4 6,7 6 ,6 5,8
12 » 7 , ' 7,9 7,7 8,3 7,6 7,5 7 ,i 8,3 7 , '
13 » 6,7 8,1 8,7 8,7 8 ,6 8,4 9,o 9,o 6,7
14 8,3 8,2 8,7 8,4 7 ,i 7,4 7,3 8,7 7 ,i
15 * 7,6 8,7 6,9 6,2 6,9 6,7 6 ,8 8,7 6 ,2
16 » 5,9 7,5 8,3 8,4 7,8 7,9 7,5 8,4 5,9
17 » 7,o 7,5 6,4 6,5 6 ,0 6,4 5,8 7,5 5,8
18 » 5,8 7,5 7,2 7,5 6,7 6,3 6,7 7,5 5,8
19 » 7,9 8,7 9,o 8,4 8,3 8,5 8,4 9,o 7,9
20 * 9,2 8,9 7,3 7,3 5,9 7,2 7 , ' 9,2 5,9
21 » 7,i 8 ,0 8 ,8 7,9 6 ,2 7,o 7,3 8 ,8 6,2
22 » 9,o 9,2 10,3 9,8 9,6 9,9 9,9 10,3 9,o
23 » 9,3 9,5 7,2 5,7 4,5 4,8 5,8 9,5 4,5
24 » 5,7 6,3 6,3 5,7 8 ,: 5,o 5,4 6,3 5,o
25 * 5,9 7,4 8,4 7,o 7,7 9,3 8,1 9,3 5,9
2 6 » 6,9 7,o 6 ,4 7,o 7,4 7,5 7,6 7,6 6,9
27 » 7 ,i 7 ,9 7,9 8,0 8 ,0 7,9 7,4 8 ,0 7 ,i
28 » 7,3 8 ,6 8,9 9 ,i 7,7 7,5 7,o 9 ,i 7,o
2 9 » 7,7 8,9 7,3 10,0 7,7 6,2 5,6 10,0 5,6
30 * 4 ,i 5,3 6 ,0 5,9 5,7 5,4 5 ,i 6 ,0 4,1
Mes. 7,4 7,4 8,3 8,4 8 ,2 7,6 7,6 7,4 8,9 6,7
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CUADRO VI I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1902 ABRIL
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9» 12 Máxima. Mínima.
1 57 58 52 45 49 55 67 77 77 45
2 87 97 77 65 ¿ 2 73 84 90 97 ¿2
3 94 98 89 77 56 63 78 95 9 8 56
4 97 1 0 0 74 5 ' 43 45 61 68 1 00 43
5 74 81 71 69 52 56 69 77 81 52
6 85 92 77 69 58 62 76 82 92 58
7 9 0 97 74 54 52 57 68 76 97 52
8 86 95 82 64 46 57 76 82 95 46
9 9 0 98 77 72 59 72 87 88 98 59
10 86 98 9 i 74 75 7 i 80 63 . 98 63
11 81 93 72 57 63 66 83 87 93 63
12 93 97 9 0 66 59 65 79 9 ‘ 97 59
13 94 97 87 78 85 95 98 98 98 - 78
14 93 89 86 8 0 67 81 86 89 89 67
15 92 95 79 68 56 55 73 94 95 55
16 94 96 71 61 53 81 88 94 96 53
'7 96 98 69 51 51 48 76 8 3 98 48
18 87 91 7 0 5 i 54 54 66 78 91 5 >
19 8 4 8 9 74 57 54 62 77 78 89 54
2 0 9 0 98 7 0 47 41 41 65 78 98 41
21 81 8 6 61 47 41 39 6 2 68 86 39
22 74 9 0 89 91 83 87 93 98 98 8 3
23 98 98 85 51 38 35 57 77 98 35
24 83 89 58 45 36 63 49 6 0 89 36
25 65 67 65 5 i 39 52 89 93 93 51
2 6 9 0 92 69 49 43 68 76 88 92 43
27 91 94 76 6 0 7 0 92 95 92 94 6 0
28 91 9 0 82 68 57 64 80 81 9 0 57
29 93 9 0 8 0 58 76 68 64 73 9 0 58
3° 7 i 69 58 46 41 49 64 67 69 4 '
Mes. 86 9 i 75 61 62 63 75 86 92 53
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C U A D R O  V I I I
A nem óm etro.— K ilóm etros recorridos por el viento  
en d iferentes períodos del día.
1902  ABRIL
Pedias. 12„ -3m 3m-6m 6m-9m 9m-12m 12m-3t 3 , - 6 , 6 ,-9 „ 9 , ;- i2„
1 22 39 25 30 6 8 81 4 0 '5
2 47 33 57 74 118 9 2 5 6 33
3 21 5 2 I 9 14 3 6 2 2 *°5
4 13 12 6 27 2 0 2 3 13 32
5 45 47 41 2 8 33 3 0 2 6 37
6 2 I 30 14 10 2 9 3 2 24 2 9
7 41 2 0 2 4 21 6 3 2 8 32 40
8 2 3 2 2 20 2 0 39 5 0 3 15
9 9 2 0 2 8 2 2 10 5 6 6 0 44
10 5 i 2 6 I I 22 38 57 84 70
11 4 6 43 57 6 6 55 39 2 8 23
12 25 2 1 14 2 9 45 57 4 8 2 6
13 17 34 35 37 47 2 8 5 0 38
14 5° 8 2 53 78 76 6 4 4 6 4 0
15 24 5 15 '9 3 6 59 61 32
16 44 2 2 2 8 27 33 62 2 0 18
i ? 16 31 37 2 4 25 32 16 12
18 '9 2 9 13 33 9 ' 42 53 32
19 29 27 22 74 7 6 8 7 59 37
2 0 19 21 37 34 4 8 49 2 2 2 2
21 '9 '9 12 2 8 4 0 55 34 25
22 45 37 41 38 6 8 73 3 6 23
2 3 21 49 32 48 56 77 53 17
2 4 42 2 2 29 2 6 2 9 2 4 11 5
25 2 0 41 43 75 114 1 16 7 0 9 2
2 6 34 34 8 8 82 1 16 99 79 44
2 7 27 2 6 5 i 42 6 4 47 3 0 37
2 8 23 2 6 3 6 55 77 82 57 6 3
2 9 2 1 4 8 4 8 43 55 65 53 6 7
30 41 82 4 6 33 58 57 59 73
M es. 875 953 9 7 8 r 1 54 1 6 5 0 1 6 9 9 1 2 4 5 1 0 4 6
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MES DE MAYO DE 1902
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D í a s  1 , 2  y  3 . —  R e f r e s c a  d u r a n t e  la  n o c h e ; p e r o  la s  t e m ­
p e r a t u r a s  e x t r e m a s  s e  e l e v a n  g r a d u a l m e n t e ,  y  e l  c i e l o  s e  
m a n t i e n e  d e s p e j a d o .
D í a s  4  y  5 . — D i s m i n u y e  l a  o s c i l a c i ó n  t é r m i c a .  L a  p r e s i ó n ,  
q u e  d e s c e n d i ó  d u r a n t e  e l  p r i m e r  d í a ,  r e p ó n e s e  d e s p u é s .  E l  
v i e n t o  e s  v a r i o  e n  d i r e c c i ó n  y  f u e r z a .
D í a  6 . — A n u b a r r a d o  y  a m e n a z a n d o  c o n  l l u v i a .  C h i s p e a  u n  
p o c o  a n t e s  d e  la s  t r e s .
D í a  7 . — L l o v i ó  d u r a n t e  l a  p a s a d a  n o c h e .  E n  la s  p r i m e r a s  
h o r a s  d e  la  t a r d e  a c l a r a , y  s ó l o  s e  v e n  C i .  e n  e l  c i e l o .  A  la s  
d o c e  d e  l a  n o c h e  c h is p e a .
D í a  8 . — A c l a r a  m á s  e l  c i e l o .  P r e d o m i n a n  l o s  C i .  C u .  y  C u .  
D í a  f r í o  y  d e s a p a c ib l e .
D í a  9 .  — R o c í o .  M e d i a d a  la  m a ñ a n a ,  s e .  e n t o l d a  d e  n u e v o  
e l  c i e l o  y  c h i s p e a  á  la s  s e is .  E l  v i e n t o  e s  f r e s c o .
D í a  1 0 .  —  T r a s  u n a  n o c h e  f r í a  a m a n e c e  d e s p e j a d o ;  p e r o  s e  
c u b r e  l u e g o ,  y  á  la s  t r e s  y  m e d i a ,  y  t r a s  u n  g o l p e  f u e r t e  d e  
v i e n t o ,  c o m i e n z a  á  l l o v e r  c o n  f u e r z a .  L a  l l u v i a  d u r ó  h a s t a  
c e r c a  d e  m e d i a  n o c h e .
D í a  1 1 . — D e s p e j a d o  a l  c o m e n z a r  y  a c a b a r  e l  d í a ,  y  n u b o s o  
e n  la s  p r o x i m i d a d e s  d e l  m e d i o d í a .  E l  v i e n t o  f u é  f u e r t e  e n  
la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  m a ñ a n a .
D í a  1 2 . —  L o  m i s m o  q u e  e l  a n t e r i o r ,  e n  l o  q u e  a l  a s p e c t o  
d e l  c i e l o  s e  r e f i e r e .
D í a  1 3 .— M u y  a n u b a r r a d o .  P r e d o m i n a n  l o s  C u .  y  C i . - C u .
D í a  1 4 . — E n t o l d a d a  l a  m a ñ a n a  y  l l u v i o s a  l a  t a r d e .  P r e d o ­
m i n a  e n  e l  v i e n t o  la  d i r e c c i ó n  N .
D í a s  15  y  1 6 . —  D e  c i e l o  m á s  c l a r o  y  p a r e c i d o  t e m p l e  a l  
a n t e r i o r .
D í a  1 7 . —  C i e l o  d e s p e j a d o  y  m e j o r  t e m p l e .
D í a  1 8 .— A n u b a r r a d o  t o d o  é l  y  b o r r a s c o s o  ( d e l  N W . )  d e s ­
d e  la s  o n c e  d e  l a  m a ñ a n a .  P o r  l a  n o c h e  d e s p e j ó .
D í a  1 9 .—  S ig u e  d e s p e j a d o  y  s i g u e  e l  N W .  D í a  f r e s c o  y  a lg o  
d e s a p a c ib l e .
D í a  2 0 .  —  R o c í o .  D í a  m á s  t e m p l a d o  y  d e  m a y o r  t r a n q u i l i ­
d a d  a t m o s f é r i c a .
D í a s  2 1  y  2 2 .  —  V u e l v e  e l  v i e n t o  N o r t e .  C i e l o  d e s p e j a d o .  
B r i s a  m u y  f r í a  a l  c o m e n z a r  l a  m a ñ a n a  d e l  s e g u n d o .
D í a  2 3 . — A n u b a r r a d o .  T a r d e  d e s a p a c i b l e  y  v e n t o s a .
D í a s  2 4 ,  2 5  y  2 6 . —  D e s p e j a d o s  y  d e  m e j o r  t e m p l e .
D í a s  2 7 ,  2 8  y  2 9 .  —  A n u b a r r a d o s  y  d e  b u e n  t e m p l e  t a m ­
b i é n .  C h i s p e a  á  r a t o s  d u r a n t e  la  n o c h e  d e l  2 8  y  m a ñ a n a  y  
l a r d e  d e l  2 9 .
D í a s  3 0  y  3 1 .  —  C ú b r e s e  e l  c i e l o  y  s e  f o r m a l i z a  la  l l u v i a ,  
r e f r e s c a n d o  a l g o  e l  t e m p l e  d u r a n t e  e l  ú l t i m o .
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1902
C U A D R O
Datos






















A m A máx A mín T m T máx T mín
Osctla-
T - n m . T m. H m
Evapora- J u v ia Dias D irección.
Velo-
mm. mm. mm. mm 0 mm K m .
I 708 ,25 709 ,12 707 ,26 1,86 12,0 20, I 2,2 17,9 4,1 6,5 64 N . 225 0,0 1
2 707 ,03 7 0 8 ,1 7 705 ,89 2 ,2 8 ■5,5 23,7 5,0 18,7 4,8 7,9 63 s . w .
240 0,0 2
3 7 05 ,44 7 06 ,38 704,71 1,67 ■5,8 23,5 7,3 16,2 4, % 8,6 67 s . w . 396 2,3 34 704 ,63 706 ,30 7 03 ,88 2 ,42 15,5 22,2 9,5 12,7 f 6,0 6,3 51 s . w . 519 0,4 4
5 707,35 7 08 ,04 706 ,28 1,76 ■3,1 20,7 5,2 ' 5,5 5,7 5,3 5°
N .E . 452 2,1 5
6 7 07 ,69 7 08 ,55 706 ,46 2 ,0 9 13.9 21,8 6.3 15.5 3,8 7,5 62 Inap . N .E . 464 6,3
6
7 706 ,08 7 07 ,80 704,01 3 ,56 12,8 21,5 6.4 1 5 , 1 6,1 61 3,4 N .-N .E . 543
6,0 7
8 708 ,35 7 09 ,44 7 06 ,50 2 ,13 7 , i 13,9 1,8 12,1 4,4 3,5 49 N .- N .E .
802 2,7 8
9 707,71 708 ,50 707,1 1 1,22 7,7 16,6 —  1,2 17.8 4,6 4,0 53 N .- N .W . 405 3 ,o 910 703 ,25 7 06 ,60 7 00 ,47 5,47 8,0 18,3 ' 9,5 2,7 6 ,0 7 i 5,1
S .W . 405 6,6 10
11 704 ,53 7 05 ,93 702 ,80 2 ,6 6 8,6 16,3 2,4 13 .9 4,5 4,2 53 N .E .- S .W . 559 1,0
11
12 7 03 .93 705 ,50 7 02 ,26 3,12 10,3 19,0 1,2 17,8 4.9 5,1 53 E .-S .W . 227 0,9
12
13 7 01 ,59 702 ,56 700 ,38 2 ,1 8 12,5 22,6 3.8 18,8 4,2 6,7 61 N .E . 341 7,3 13
14 703 ,19 705 ,69 702 ,00 3 ,2 6 12,5 2 1,8 6 ,2 6,7 63 1,8 N .E . 477 5,3 14
'5 706 ,90 707,65 7 05 ,60 i ,45 12,9 21,5 4 ,6 ■6,9 5,3 5,8 55
S .W . 267 0 ,9 ■5
16 7 09 ,10 7 " , 2 1 707 ,40 3,22 ■4,5 24 ,6 5 , i 19,5 5,9 6 ,0 51 N .E.-N .W . 247 1,0
16
17 710 ,40 712 ,05 708 .54 3 ,5 i ■7,9 26,2 6,4 19.8 7,0 7,2 49 S W .-W N W . 2 70 o ,7 1718 706,85 707 ,94 7 05 ,66 2,28 ■5,7 21,9 12,4 9 ,S 6 ,6 5,5 43 N .W . 925 3,9
18
■9 708 ,45 709 ,28 707 ,90 1,36 12,5 20,5 6.6 i i .9 6.4 6,2 40 N .W . 628 o ,3 19
20 707 ,44 709 ,00 705 ,27 3 ,70 11,5 20,4 i ,9 ■8,5 4,9 5,4 51
N E.-W NW . 378 5,4 20
2 I 7 11 ,49 7 14 ,07 709 ,00 4 ,2 0 9,7 ■7,2 2 ,8 14,4 5,2 4,1 46 N .-N .E . 645 0,1
21
22 7 13 ,99 7 14 ,88 712,71 2 ,17 11,8 20,5 0,4 20.1 6,3 4.3 43 N .- N .E . 331 o ,3
22
23 712 ,73 7 14 .10 7 H ,91 1,87 18,9 23,2 3 ,0 20,2 5,8 6 ,8 52 N .-N .E . 481 5,3 23
24 7 13 ,67 714,41 7 12 ,70 1,32 18,7 2 7,3 10,8 16,% 7,1 7,2 47 N .-N .E . 4 99 0,1 24
25 713 ,75 7 15 ,57 712 ,03 3,54 2 1 ,0 29 ,9 10,7 ' 9,2 8 ,4 7,5 41 N .E .-E . 327
0,0 25
2 6 710 ,06 712 ,00 708 ,17 3,65 21,5 32 ,0 9 ,0 23,0 10.2 6 ,9 36 N .E . - E . ■95 0,0 26
27 705 ,76 7 07 ,90 7 03 ,74 3 ,8 i 22 ,4 32,7 10 ,5 22,2 9,0 8,0 39 N .E . - W . 290 4,1 2728 704 ,20 705 ,16 7 03 ,00 1,92 19,8 29,2 1 3 4 1 ;.8 6,2 8 .9 S3 Inap. S .E . -S .W 376 7.4
28
29 702,62 703 ,09 7 00 ,60 2 ,3 6 15,8 26,4 11,6 14,8 5,5 9 ,  j 6 8 0,2 S .E . -S .W 284 8,7 29
30 6 99 ,43 700 ,24 6 9 8 ,4 8 1,76 12.5 17,0 1 1,0 6,0 2.0 8,6 80 6 ,8 S.S .E .-SW 504 9,7 30
3 ' 6 96 ,87 698 ,04 6 95 ,76 2 ,2 8 8 ,i 10,6 5,3 5,3 0 ,8 7,2 88 13,0 S .E .-S . 373
10,0 31
M e s . . . . 706 ,83 7 15 ,57 6 95 ,76 19,81 ■3,8 32,7 —  1,2 33,9 '5,2 6,4 55 30,3 6 »
N .- N .E . 422 3 ,3 M e s .
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.




















































707 .90  
7 09 ,00
709 .00




7 1 2 .0 0
707 .90












7 0 7 , 3 1
708 .19  
705,94
7 0 3 ,2 7
705 .38
701.99 
7 0 2 ,4 3
7 06 .39
707.99 
7 :2 ,0 5
707 .19  
708 ,00  
708 ,97
7 0 9 ,8 7  7 
7 14 ,68  7 
7 : 3,78 7 
713 ,42  
7 :5 ,3 4
711 ,82  
707,55 
705 ,16  
703 ,07  
700 ,24  
695,76
7 07 ,30
709 ,12  
70S, 17 









7 0 5 .2 4  
701 ,90
703 .05  
707,11
708 ,76




8 8  7
:o,75
14,
1 2 ,4 4
7 H ,2 4
715,57
7 n , 6 :
707,49















7 0 3 .2 3
7 0 4 ,3 7














7 io ,7 3  
706,41  






706 .09  
704 ,96  
703 ,88
7 06 .80
7 0 7 ,1 7
704,53 
708 ,68  
7 0 7 ,1 1 
7 o i,4 3
7 04 .80











7 i i , 9 9
1 3 ,0 9
13,20
7 09 ,46  
704,45 
703,43 
701 ,19  
698,61  




7 0 4 .7 1  
7 0 4 ,2 3
706 .28




7 0 0 .4 7
704 .90
702.71 
700 ,87  





7 0 7 ,9 2
7 0 5 .2 7
712 ,26
7 1 2 .7 1
7 n , 9 i 
713,56  7 
7 1 2 ,0 3
708 ,17
703,74











7 0 7 .4 4  
7 0 4 .9 3
7 0 9 .4 4  
7 0 7 ,3 2  
7 0 1 ,3 5
705 ,72
7 02 ,76
7 0 1 ,9 5







7 :3 .5 8
7 1 3 ,5 9
7 1 2 .1 2  
1 4 ,1 2
7 : 2 .4 7
7 08 ,48
704 ,18






7 0 7 .9 3
706 ,50
704 ,74


















7 1 4 .3 1  
7 1 2 ,9 7  
7 1 4 ,4 1
7 12 .28
708.21
7 0 4 .3 5  
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 2  M A Y O
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9„ 12
0 O O 0 0 0 0 0
1 5,2 4,2 ( 1,2 1 6 ,7 ‘ 9 ,o ‘ 7 , ‘ ‘ 2 ,5 9,8
2 8 ,0 7,4 ‘ 5 , ‘ 2 0 ,9 2 2 ,5 2 1 ,0 •5 ,6 ‘ 3,2
3 10,1 9,4 ‘ 7,4 2 1,2 2 2 ,3 1 8 ,8 ‘ 4 ,7 ( 2 ,8
4 12 ,0 1 1,6 ‘ 7,2 ‘ 9 ,9 2 ‘ ,4 ‘ 8 ,3 ‘ 3 .8 9 ,6
5 7,8 6 ,2 ‘ 3 ,0 ‘ 7,7 ‘ 9 ,9 ‘ 7 ,9 ‘ 2,3 9,6
6 8,5 8 ,2 ‘ 4 ,4 ‘ 9 ,6 ‘ 9 ,7 ‘ 7,4 ( 2 ,0 1 1 ,0
7 8 ,8 7,9 ‘ 4 ,4 ‘ 7 ,8 ‘ 9.3 ( 6 ,6 1 0 ,6 7,o
8 4,6 2 ,8 8 ,2 10 ,4 ( 0 ,8 1 1 , 1 5 ,8 3,3
9 0 ,8 2,2 10 ,8 ‘ 3,3 ‘ 3 ,9 10 ,0 6 ,8 4 ,o
10 3,8 ‘ ,8 1 0 ,0 ‘ 4 ,° ‘ 5,8 ( 0 ,8 5,8 5,o
11 4,5 4,3 9 ,9 ‘  ‘ ,3 ‘ 3 ,9 ‘ 2,3 7 ,0 4,5
12 3,2 3,4 11 ,2 ‘ 5 ,8 ‘ 7 ,6 1 6 ,0 9 ,o 6,1
■3 5,7 8 ,6 ‘ 5 ,4 2 0 ,0 1 8 ,6 ‘ 3 ,4 8 ,6 9,3
14 7,9 7,8 ‘ 4 ,9 ‘ 9 ,o ‘ 7 ,o ‘ 4.2 1 1 ,9 7,4
15 6 ,0 6 ,2 ‘ 3 ,o ‘ 8,5 ‘ 9 ,7 ( 8 .6 ( 2 ,6 8,3
16 7,8 7,8 1 6 ,0 2 0 ,2 2 2 ,2 2 0 ,7 ‘ 2 ,4 9,2
'7 7,7 9,2 ( 8 ,8 2 3 ,2 2 5,7 23 ,9 ‘ 7 ,6 1 6 ,8
18 '4 ,4 ‘ 3,o '6 ,5 18 ,5 2 0 ,6 18 .5 '3 ,4 10 ,6
19 8 ,6 7,8 '2 ,5 ‘ 6 ,7 18 ,5 ( 6 .8 ( 0 ,8 8,5
2 0 5,4 ‘ 3,2 ‘ 6 , ‘ ‘ 8 ,3 ‘ 5-2 “ ,5 7,o
21 5,0 4,6 ( 0 ,6 ‘ 3 ,9 ‘ 5,8 ‘ 3 ,7 8 ,7 5,4
22 3,4 4 ,6 “ ,4 16,2 ‘ 9 ,5 18 ,0 ‘ 3,3 8 ,0
2 3 5,9 6,4 '5 ,3 2 1 ,0 2 0 ,4 ‘ 9 ,4 16,1 14 ,6
2 4 ‘ 3 ,8 ‘ 3,2 ‘ 9,3 23,7 2 6 ,8 2 0 ,8 ‘ 7 ,6 ‘ 4 .8
25 ‘ 3 ,4 ‘ 3,2 2 1 ,0 2 7 ,2 2 9 ,0 27,9 ‘ 8 ,9 ‘ 7,3
2 6 ‘ 2,3 14.1 2 4 ,0 2 8 ,0 3 ‘ ,o 2 6 ,9 19,1 ‘ 6 ,5
27 ‘ 3,3 ‘ 4 ,6 2 3 ,2 2 8 ,6 31,6 27,5 2 2 ,8 ‘ 7 ,6
2 8 '5 ,7 ‘ 5,5 2  1,8 2 7 ,4 2 2 ,8 2 2 ,5 ‘ 7 ,7 ‘ 4 .6
2 9 ‘ 2 ,9 ‘ 3,o '5 ,2 2 1 ,2 ‘ 7 ,4 ‘ 9 ,6 ‘ 4 ,6 ( 2 ,8
3 ° 11 ,8 11 ,8 12,8 ‘ 3,9 ‘ 5,3 ‘ 3,8 “ ,5 9,3
3 ‘ 9 ,6 10 ,6 6 ,9 8 ,2 7,8 8 ,8 6 , ‘ 6 ,6
M e s . 8,3 8 ,0 ‘ 4 ,7 ‘ 8,7 '9 ,8 ‘ 7,7 ( 2 ,6 1 0 ,0
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
















































































































































o o O 0 O O
1 53,2 25,9 20,1 2,2 27,3 5,8 ' 7,9
2 56,0 28,8 23,7 5 ,o 27,2 5 , ' ' 8 ,7
3 56,6 26,0 23,5 7,3 30,6 2,5 16,2
4 56,7 25,2 22,2 9,5 31,5 3 ,o ' 2,7
5 55,4 26,3 20,7 5,2 29,2 5,6 ' 5,5
6 60,7 28,0 2 1,8 6,3 32,7 6,2 ' 5,5
7 58,3 25,0 21,5 6,4 33,3 3,5 ' 5 , '
8 53,i 16,8 13,9 i ,8 36,3 2,9 12, r
9 56,5 20,2 16,6 — 1,2 36,3 3,6 17,8
10 58,0 22,9 ' 8.3 — 1,2 35, ' 4,6 ' 9,5
11 54,9 20,7 ' 6.3 2,4 34,2 4,4 ' 3,9
12 55,0 24,0 ' 9,0 1,2 31,0 5,0 ' 7,8
13 61,0 27,3 22,6 3,8 33,7 4,7 18,8
14 59,3 26,3 21,8 6,2 33,0 4,5 ' 5,6
15 55,5 26,4 2 ',5 4,6 29,1 4,9 ' 5,9
16 61,8 28,2 24,6 5 ,i 33,6 3,6 ' 9,5
'7 68,2 29,8 26,2 6,4 38,4 3,6 ' 9,8
18 58,1 24,2 21,9 ' 2,4 33,9 2,3 9,5
1 9 56,4 24,2 20,5 6,6 32,2 3,7 ' 3,9
20 50,5 23,2 20,4 i ,9 27,3 2,8 ' 8,5
21 52,6 2 1,6 ' 7,2 2 ,8 3',o 4,4 ' 4,4
22 55,9 27,0 20,5 0,4 28,9 6,5 20,1
23 58,3 27,2 23,2 3 ,o 3 ' , i 4 ,o 20,2
2 4 60,5 32,8 27,3 10,8 27,7 5,5 ' 6,5
25 63,5 35,4 29,9 10,7 28,1 5,5 ' 9,2
26 64,6 37,i 32,0 9 ,o 27,5 5 ,i 23,0
27 65,3 37,7 32,7 io,S 27,6 5,o 22,2
28 63,9 34,2 29,2 ' 3,4 29,7 5,0 ' 5,8
29 63,2 34,2 26,4 " , 6 29,0 7,8 ' 4,8
30 48,4 20,7 17,0 11,0 27,7 3,7 6,0
31 35 ,o 13,0 10,6 5,3 22,0 2,4 5,3
Mes. 57,3 26,6 22,0 5,8 30,8 4,4 16,2
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CUAD RO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
1 9 0 2  MAYO
Fechas. 3,n 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 0
i 1 » 0 ,5 3,8 5 ,8 6 ,6 6 ,3 3 ,6 2 ,2 6 ,6 0 ,5
2 0 ,8 3,6 7 ,0 8 ,6 7,4 4 ,0 2 ,4 8 ,6 0 ,8
3 » 0 ,4 3,4 7,3 8,5 5,o 3 ,2 2 ,2 8,5 0 ,4
4 2 ,6 5,i 9,4 8 ,6 7,7 5,7 2 ,8 9,4 2 ,6
5 2 ,0 5,o 7,4 8,5 8 ,1 5,2 3 ,4 8,5 2 ,0
6 2 ,8 4,4 6 ,0 6 ,2 5,5 2 ,4 1,4 6 ,2 1,4
7 0,1 2,7 4,6 8,7 7,8 5,o 3,8 8,7 0,1
8 3,0 5-4 5,4 6 ,0 5,9 3,3 i ,9 6 ,0 1,9
9 ',5 5,i 6,5 6,7 5,3 4,2 2 ,6 6,7 i,5
10 1,5 4,6 6 ,8 2,5 3,i 0 ,4 0 ,2 6 ,8 0 ,2
11 3,i 4,5 5,5 6 ,8 6 ,1 3,3 2,1 6 ,8 2,1
12 1,6 4,0 6 ,4 7,8 7,6 4,3 4,4 7,8 1 ,6
13 2 ,8 4,9 7,o 8,4 3,7 i,3 1,1 8,4 1,1
14 1,6 3,5 6,7 5,i 4,9 4,8 2,4 6,7 1,6
15 1,4 5,i 8 ,0 8,5 7,2 4,5 2,1 8,5 1,4
16 2 ,6 5,i 8,4 8,9 9,o 4,0 3,6 9,o 2 ,6
'7 1,8 6,4 9,8 io ,6 9,3 5,8 5,2 io ,6 1 ,8
18 4,o 5,o 7,8 9,2 9 ,i 5,9 5,1 9,2 4,0
19 3,8 5,6 8 ,0 9,o 8 ,6 5,4 4.3 9,o 3,8
2 0 2,3 5,4 7,i 7,4 5,3 3,2 3,9 7,4 2,3
21 2,9 5,2 6,5 7,9 6 ,4 4,2 3,0 7,9 2,9
22 2,5 5,2 8 ,i 9,4 8,3 6 ,8 3,6 9,4 2,5
23 2 ,0 6 ,0 8 ,t 8 ,0 7,4 5 ,i 4,0 S,i 2 ,0
24 2,7 6,3 8 ,8 1 1 ,6 8,4 6 ,6 5,4 1 1,6 2,7
25 3,8 7,2 1 0 ,6 12,8 I I , I 7,2 6,3 1 2 ,8 3,8
2 6 4,6 10 ,4 13,5 1 6 ,6 11,7 7,8 7,i 1 6 ,6 4,6
27 5,i 8 ,8 10,1 13,1 n , 7 9,1 5,3 13.1 5 ,i
2 8 3,3 6 ,8 9,8 7,2 7,8 5,2 3,2 9,8 3,2
29 2 ,6 2,7 6 ,0 4,9 4 ,8 2,3 1 ,0 4,9 1,0
30 0 ,2 1,4 1,4 3,1 3,3 3,1 i,3 3,3 0 ,2
31 2 ,0 0 ,1 o,5 o,5 0 ,8 1 ,0 o,4 2 ,0 0 ,1
M es. 5-2 2,3 4,9 7,2 8 ,0 6,9 4,5 3,2 8 ,4 i,9
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C U A D R O  V I  
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1 9 0 2  M A Y O
F echas. 3m 6 9 1 2 3 t 6 9„ 12 M áxima. M ínima.
mm mm mm mm mm. mm. mm mm.
1 » 5,7 5,8 6,7 7,4 6,5 6 ,6 6 ,7 7,4 5,7
2 » 6 ,9 8,3 8 ,2 7,4 7,8 8 ,2 8,4 8,4 6,9
3 » 8,4 10 ,2 8 ,1 7,4 9,2 8,5 8,5 10 ,2 7,4
4 » 7,3 7,9 4,7 6 ,6 5,7 5,8 5,9 7,9 4,7
5 5,2 5,5 5,6 5,7 4,9 5,o 5,4 5,7 4,9
6 5,3 6,9 8 ,6 8,4 7,6 7,7 8,3 8 ,6 5,3
7 » 7,8 8,9 8,9 5,2 4,5 4,3 3,9 8,9 3,9
S » 3,0 2,9 3,8 3,4 3,6 2 ,8 4,1 4,1 2 ,8
9 » 4,1 4,3 4,2 4,3 3,8 3,4 3,7 4,3 3,4
10 * 3,9 4,4" 4,2 1 0 , r 6,4 6,5 6,3 10,1 3,9
11 > 3,5 4,5 4,2 4,2 4,0 4,3 4,4 4,5 3,5
12 » 4,3 5,6 5,5 7,o 4,4 4,3 4,4 7,o 4,3
13 » 5,4 7,o 7,6 5,o 7,2 7 ,i 7,6 7,6 5,o
14 » 6,3 8,3 7,3 7,8 6,4 5,2 5,3 7,8 5-2
15 > 5,7 5,4 5,4 5,5 6,5 5,8 6 ,1 6,5 5,4
16 » 5,3 7 ,i 6 ,0 6,9 5,6 6 ,2 4,9 7 ,i 4 ,9
17 > 6 ,8 7,5 6,5 7,4 7,5 7,4 7,6 7,6 6,5
18 6 ,6 7,6 5,6 5,3 4,2 4,8 4,2 7,6 4 ,2
19 » 4,2 4,7 4,4 4,3 3,8 4,0 4,0 4,7 3,8
2 0 4,7 5,2 5,0 5,9 6,5 6 ,6 3,8 6 ,6 3,8
21 » 3,7 4 ,i 4,5 4,0 4,5 4,2 3,9 4,5 3,7
' 2 2 > 4,1 4,5 4,0 4,9 4,8 3,9 4,5 4,9 3,9
2 3 » 5,3 5 ,7 7,3 7,4 6,7 7,3 7,6 7,6 5,3
2 4 8 ,0 8 ,0 8 ,. 7,0 6,5 6,5 6 ,i 8,1 6,1
25 > 6,9 8 ,0 8 ,6 7 ,i 8,4 6 ,6 6,7 8 ,6 6 ,6
2 6 » 6 ,6 6,3 5,4 1 2 ,0 7,o 6 ,0 5,2 1 2 ,0 5,2
2 7 6,4 7,7 1 0 ,6 9,1 7,4 7 ,i 7,8 1 0 ,6 6 ,4
2 8 » 8,9 9,2 9,9 9,5 8,5 8,1 8,4 9,9 8,1
2 9 » 8 ,0 9,4 9,8 8,4 10 ,2 9,5 9,8 1 0 ,2 8 ,0
3 0 10,1 9,3 1 0 ,0 8,9 7,8 6,7 7,4 10,1 6,7
31 7,3 7,4 7,6 7,4 7,6 6 ,0 6,9 7,6 6 ,0
M es. 6,9 6 ,0 6 ,4 6,7 6 '8 6 ,0 6 ,0 6 ,1 7,7 5,9
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CUADRO V II  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 2  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
t 86 93 58 48 45 46 62 74 93 45
2 82 90 65 45 37 43 62 74 90 37
3 88 95 69 43 37 57 68 76 95 37
4 74 7 i 55 28 35 35 46 67 74 28
5 69 73 49 38 33 32 46 60 73 32
6 64 65 57 51 50 5 i 74 84 84 50
7 95 99 73 59 31 32 45 51 99 31
S 57 55 36 41 36 37 58 72 72 36
9 85 77 45 36 35 4 : 46 62 85 35
10 77 76 49 34 76 65 94 97 97 34
11 77 56 49 41 34 38 58 70 77 34
12 74 76 56 41 34 32 48 62 76 32
13 64 66 54 44 31 62 84 87 87 31
14 83 80 65 44 54 S2 50 70 83 44
15 75 81 49 34 33 40 55 74 81 33
16 73 67 53 35 34 32 57 58 73 32
17 68 78 47 3 ' 30 34 49 54 78 3°
18 53 59 54 37 30 26 42 44 59 26
19 49 53 43 30 27 26 42 48 53 26
20 58 69 46 37 39 49 64 50 69 37
21 5° 59 43 37 29 38 50 59 59 29
22 62 64 44 29 26 30 33 56 64 26
23 65 74 45 38 37 40 54 60 74 37
24 65 72 49 37 27 35 43 48 72 27
25 54 61 44 33 24 30 38 46 61 24
26 5 i 55 28 19 37 26 37 37 55 '9
27 48 5 ' 36 37 26 27 34 53 53 26
28 61 68 47 36 46 42 55 67 68 36
29 70 72 73 5 2 55 59 76 89 89 52
30 94 98 85 85 68 66 65 85 98 65
3 i 75 77 98 94 93 90 86 95 98 75
Mes. 72 72 54 42 40 42 56 66 77 35
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
1902 MAYO
Fechas. i W m 3m " 6m 6m"9m r 1 L -3 , 3t - 6t 6t - 9n U 2 „
1 48 32 27 24 27 17 26 24
2 25 10 8 31 40 49 36 41
3 14 9 2 I So 104 102 35 31
4 2 2 34 39 109 93 85 53 84
5 95 68 67 50 40 30 32 70
6 90 87 68 40 46 67 44 22
7 44 34 28 2 3 56 ■ 05 '5 4 99
S 82 122 136 125 105 90 82 54
9 2 1 17 45 49 80 75 58 60
10 27 15 25 54 75 87 63 59
11 88 80 83 97 80 67 40 24
12 3 6 3 8 26 3 ° 3 4 3 6 12 ■5
13 28 53 3 0 34 44 52 45 55
14 76 61 58 4 8 57 39 63 72
15 52 65 55 26 25 19 ■9 6
16 27 2 4 6 25 52 5 6 44 '3
i? 23 27 8 42 37 41 81 61
18 87 122 133 116 128 130 114 95
19 96 90 110 81 64 77 61 49
20 34 11 12 5 6 70 85 40 70
21 9 2 82 98 82 80 86 78 47
2 2 48 33 49 33 35 28 57 48
23 30 23 13 32 102 124 85 72
2 4 66 58 48 81 55 74 55 62
25 75 64 41 16 26 19 27 59
26 28 j i 34 23 ?7 11 '7 24
2 7 44 49 26 24 30 31 30 56
28 28 35 35 40 79 76 40 43
29 27 20 25 40 61 52 25 34
30 35 30 54 56 102 111 62 54
31 43 93 18 60 6 l 5 2 2 4 22
M es. 1531 ''517 1426 1627 I 9 I 5 '9 7 3 1552 '5 2 5
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MES DE JUNIO DE 1902
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ía 1. —  C ie lo  va rio  du ra n te  to d o  el día. L lo v ió  copiosa­
m ente  du ran te  la  pasada noche, y  re p it ió  la  llu v ia  antes de 
las tres  de la  ta rde . T em p le  re la tiva m e n te  fresco.
D ía  2. —  N uboso e l c ie lo , aunque más c laro. A parece  más 
nevada la  s ie rra .
D ía  3.—  Se eleva e l te m p le , y  la  atm ósfera  está más t ra n ­
q u ila . Las nubes v ie n e n  de l N.
Días 4 , 5 , 6  y  7. —  M ejora  e l tem p le , y  s igue , com o ayer, 
despejado e l c ie lo .
D ía  8.— Se in ic ia  un cam bio  en el rég im en  m eteo ro lóg ico .
Días 9 y  10. —  L lo v ie n d o  d u ra n te  e l p r im e ro  y  aclarando 
desde el com ienzo d e l segundo.
D ía  11. —  D e  c ie lo  más c la ro  y  te m p le  más bajo.
D ía  12.— V u e lv e  á cu b rirse  el c ie lo , y  ch ispea m ediada la 
ta rde . A  m e d io d ía , rachas de v ie n to  huracanado.
D ía 13.— Más c la ro  e l c ie lo , y  s iguen las rachas de v ie n to .
D ía  14.—  D e  nebu los idad  c rec ien te  y  m ayo r a m p litu d  te r- 
m om étrica . Las nubes v ienen  d e l W .
D ía  15.— C ie lo  despejado y  buen tem p le .
D ías 16, 17, 18 y  19.— A n u b a rra d o , de te m p le  cada día 
más e levado, y  llu v io s o  en las ú ltim as  horas de l 19. Las n u ­
bes venían el 17 de l N W . E l ú lt im o  día fué desapacib le  el 
tem p le .
D ía  20. —  M u y  nuboso. Las nubes cam inan ve lozm en te  de 
SW . á NE.
D ía 2 i.  —  C u b ie rto  de n ieb la  d u ra n te  las p rim e ra s  horas. 
A n te s  de l m ed iod ía  levanta  y  aclara e l c ie lo , que se cubre  
al anochecer de nuevo.
Días 22 y  23. —  D espe jado  d u ra n te  la  m añana, y  algo más 
nuboso en las horas de la  ta rde . C orona  luna r.
D ía 24. —  N uboso. R elam paguea p o r e l SW . desde e l ano­
checer.
D ía  25. — Nubosa la mañana y  despejada la ta rde .
D ía 26. —  V a r io  de c ie lo  y  v ie n to . (E n  las p rim e ras  horas 
de la m añana, la vo la d u ra  de un p o lv o rín  en C arabanchel 
d e jó  un trazo en los barógrafos. A  las cua tro  y  c incuen ta  m i­
n u tos  de la ta rd e , b reve  osc ilac ión  sísm ica en d ire cc ió n  
N E .-S W .)
D ía 27. —  Tem pestuoso  y  llo v ie n d o  cop iosís im am ente  d u ­
ran te  toda  la ta rde .
Días 28 y  29.—  Nubosos. Las nubes son arrastradas ve loz­
m en te  p o r e l SW ., e l 28, y  con m enos fuerza de l SSW. á 
N N E ., e l 29.
D ía  30. — Más te m p la d o  que los a n te r io re s , y  de c ie lo  
tu rb io .
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C U A D R O
Datos
P R I M E R O
generales.
















A m A mH_. A mín T m T máx. T min (T -T 'L . T m. H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
mm. mm. mm. mm. o o o o Km.
i 701,49 704,53 698,40 6 ,13 8 .8 ' 4,9 4,3 10,6 i ,9 6,7 80 2,0 8,9 * S .E .-S .W . 385 5,0 12 7 06 ,34 708,31 704,30 4,01 12,2 ' 9.8 3,8 16,0 4,1 6,5 65 3,4 » s .-w .s .w . 356 4,6 2
3 709,24 709,70 7 08 ,50 1,20 14,1 2 1 ,8 5.0 16,8 7,4 64 4,2 & s .s .w . 262 1,0 34 7 08 ,60 704,48 707,92 1,56 16,3 25,7 6,9 18,8 7,6 7,9 6 l 5 ,° » H.N.E.-S.W. 169 0,7 4
5 708,01 708,93 707,34 :,5 9 19,7 27,3 10,3 ' 7 ,o 7,8 7,9 51 5,8 > N .-N .E . 282 0,9 5
6 706,50 707,75 704,98 2,77 20,6 29,1 12,2 ' 6,9 7,4 8,3 48 5.8 tt.E .-N .W . 300 0,6 6
7 704,78 705,98 703,73 2,25 22,7 3 i ,3 11,6 ' 9,7 8,6 8,8 40 5,8 » N .E .-W . 3 5 ' 0,9 7
8 701,27 703,20 699,41 3,79 2 1,6 29,8 ' 3.9 ' 5,9 8,2 7,7 4 5 6,5 » W .N .W . 420 2,4 8
9 698,38 699,50 697,07 2,43 14,3 23,3 12,8 io ,5 2,4 9,8 16 1,5 4,2 N .-S .W . 452 10,0 910 699,08 701,94 696,72 5,02 13,2 ' 9 .9 9,2 io ,7 3,6 7,4 69 4 ,0 ' 4,1 N .-N .E . 329 4,9 10
11 702,82 703,60 702,40 1,20 14,3 21,6 4,4 17,2 5,1 6,9 59 4 ,8 , H.E-.S.W. 381 4,3 1112 702,96 704,19 702,10 2,09 13,8 ' 7,5 1 ' , 3 6,2 2,6 8,7 72 3,i [map. S .W . 812 10,0 12
■3 705,98 707,55 704,20 3,35 14,6 19,0 10,6 9,3 S,2 6,5 56 3.6 w . 562 1,9 '3
14 706,36 708,14 704,28 3.86 15.7 24,0 6,0 18,0 5,6 7,2 54 3,5 S .W .-N .E . 238 4,9 '4
15 704,30 705,19 703,43 1,76 16,6 25,1 8,1 17,0 6,4 6,7 49 6,3 5.W.-H.W. 37° 0,0 '5
16 705,05 706,01 704,11 1,90 18,0 26,1 8,5 ■7.5 7,0 7,1 48 6,1 S.W.- N.W. 467 3,4 16
i? 707,05 707,84 705,30 2 ,54 20,2 29,4 ' 4,0 ' 5.4 6,3 9,1 51 6,5 N .W . 324 2,3 1718 705,85 707,85 703,51 4,34 2 1,6 31,6 " , 5 20,1 7,9 8,6 49 6,3 S .W . 242 3,0 18
19 702,02 704,67 700,62 4,05 1 7 , 1 24,4 ' 4,4 10,0 8,5 8,7 63 3,7 3,4 S .W . 589 9,4 ' 920 705,28 708,17 702,00 5,17 16,1 20,4 10,7 9,7 2,6 9,9 78 3,3 S .W . 395 7,6 20
2 I 708,57 709,84 707,41 2,43 19,8 28,8 1 ' ,3 ' 7.5 4,7 11,4 • 66 4,4 S.E . ' 56 6,0 21
22 709,66 7 : 0,39 708,91 1,48 24,3 34,6 ' 4,9 ' 9,7 7,1 12,9 57 6,5 S .W . 275 ',4 22
23 709,99 711,19 708,82 2,37 27,3 37,2 19,2 18,0 8,0 1 5,5 51 6,0 N .E . 328 1,3 23
24 708,03 710,20 705,88 4,32 27,4 36,8 19,2 ' 7,6 9,6 11,1 43 7,2 E .-S .E . 308 4,7 24
25 703,42 705,40 701,91 3,49 24,5 36,2 ' 9 ,o ' 7,2 8,9 9,9 39 8,6 S .W . 380 1,6 25
26 7 ° 2 ,19 702,74 701,10 1,64 23,7 32,0 ' 5,7 ' 6,3 7,3 11,3 53 6,8 W .-S .W . 298 5,o 26
27 703,2 1 703,54 702,63 0,91 17,4 27,4 12,8 ' 4,6 2,4 11,4 79 8,6 48,7 S .E . 739 9,9 27
28 704,08 706,01 702,90 3 , i i ' 5,4 2 1,3 10,3 11,0 3,9 7,1 69 4 ,' S .W . 5 7 ' 3,7 28
29 706,04 707,08 705,03 2,05 18,1 25,1 8,2 ' 6,9 5,2 9,4 61 4 , ' S .E . 253 5 ,o 29
30 706,41 707,39 705,40 i ,99 ' 9.4 26,7 ' 3,0 ' 3,7 5,i 10,2 62 4,0 S .E . 407 4,0 30
M es.... 705,09 71 1,19 696,72 14,47 ' 8,4 37,2 3,8 33,4
%----
5,8 8,8 59 5-1 79,3 5 S .W . 379 4,0 Mes.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1902 JU N IO
Ferhas. 3m 6 9 12 3t 8 9„ 12
mm. mm mm. mm mm mm
1 6 9 8 ,4 0 6 99 ,26 700 ,5  I 7 01 ,18 7 01 ,58 702 ,47 704 ,02 704 ,53
2 704 ,30 705 ,07 706,41 706 ,24 7 06 ,12 706,61 707,62 708,31
3 708 ,60 709 ,25 7 09 ,70 709 ,59 709 ,06 70 9 ,0 0 7 09 ,54 709 ,20
4 708 ,50 709,2  I 709 ,48 709,05 708 ,07 707,92 7 08 ,39 708 ,16
5 708 ,10 708 ,67 708 ,93 708 ,44 707 ,77 707 ,34 7 07 ,48 7 07 ,36
6 707 ,50 707 ,55 707 ,75 707 ,07 705,91 704 ,98 705 ,85 705 ,61
7 705 ,40 705,71 7 05 ,98 705 ,29 703 ,97 703 ,73 704 ,2  1 703,82
8 7 03 ,20 7 02 ,87 7 02 ,38 7 01 ,56 700,15 699,41 700 ,33 7 00 ,24
9 699 ,50 6 9 9 ,3 9 6 9 9 ,1 9 6 9 9 ,13 697 ,73 697 ,07 697 ,63 697 ,43
10 6 97 ,00 696 ,92 6 9 7 ,7 0 698 ,66 699 ,15 6 9 9 ,7 8 7 01 ,54 7 01 ,94
11 7 02 ,40 7 03 ,18 703 ,60 7 02 ,97 702 ,73 7 02 ,44 7 0 2 ,6 l 702,61
12 702 ,10 7 02 ,66 702 ,72 702,61 702 ,70 7 02 ,97 703 ,75 7 04 ,19
13 704 ,20 704 ,83 705 ,38 7 05 ,83 7 06 ,03 706 ,57 7 07 ,44 707 ,55
14 707 ,60 707 ,93 708 ,14 707,23 7 05 ,65 705 ,19 704 ,89 7 0 4 ,2 8
15 7 03 ,70 704 ,42 704 ,48 7 04 ,26 703 ,43 703 ,87 704 ,64 705 ,19
16 7 05 ,10 705 ,76 706,01 705 ,55 704 ,38 704,11 705 ,13 704 ,33
17 7 05 ,30 706,35 707 ,23 707 ,65 707 ,06 7 07 ,15 707 ,82 7 07 ,84
18 707 ,20 707 ,85 707,81 7 06 ,80 705 ,20 704 ,35 7 0 4 ,1 0
19 7 02 ,90 704 ,67 7 02 ,20 701 ,47 700,62 700,91 701 ,43 7 02 ,00
2 0 7 02 ,00 7 02 ,99 7 04 ,04 705,01 705 ,90 706 ,34 707 ,80 708 ,17
21 7 08 ,30 708 ,56 707 ,59 707,41 707 ,90 7 09 ,27 7 09 ,84 709 ,69
22 709 ,10 709,91 710 ,39 710 ,09 7 09 ,29 708,91 709 ,67 7 09 ,88
2 3 7 10 ,10 710 ,86 7 * 1,19 710 ,52 7 09 ,27 708 ,82 709 ,33 7 09 ,86
2 4 710 ,20 7 10 ,08 709 ,85 708,83 7 07 ,13 706 ,00 706 ,27 7 05 ,88
25 705 ,40 7 04 ,92 704,62 703 ,87 702 ,22 701,91 7 02 ,15 702 ,24
26 702 ,20 7 0 2 ,6 l 702 ,74 7 02 ,38 7 01 ,90 7 01 ,10 702 ,25 702 ,32
27 702 ,80 703 ,47 703,41 7 03 ,03 702 ,63 703 ,36 7 03 ,54 703,41
28 7 02 ,90 702 ,99 7 03 ,36 703 ,75 703 ,68 704 ,28 7 05 ,69 706,01
29 7 06 ,00 706 ,82 7 06 ,98 707 ,08 706 ,17 705 ,14 705 ,14 7 05 ,03
30 7 05 ,40 706 ,14 7 06 ,58 706 ,34 706 ,25 706 ,28 7 06 ,89 7 07 ,39
M e s . 704 ,85 705 ,26 705 ,54 705 ,29 7 *1 ,5 6 7 04 ,57 705 ,23 705 ,26
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CUADRO I I I  
Observaciones termométricas.
1902 JU N IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
0 0 0 0 O 0 o 0
1 6 ,0 5 ,7 9,3 11,0 ' 3.2 1 2 ,0 8 ,6 4 ,9
2 4,7 6,4 ' 3 ,6 16,8 ' 7.4 l 6 ,8 12,2 8,4
3 6 ,9 6 ,9 ' 5,0 18,9 20,7 ' 9 ,4 ' 4 ,5 10,2
4 8,2 9,3 ' 8 ,3 22 ,4 23,5 22,1 ' 5 ,o " , 5
5 13,6 ' 4 ,6 20,2 25,1 2 7 ,4 £ oc ' 6 ,5 ' 5 ,o
6 ' 3,7 ' 3 ,8 21,6 25,8 27,2 2 5 ,8 ' 8,3 18,4
7 16,6 ' 4 ,9 23,6 27,5 29 ,6 2 7 ,4 2 '„ 9 20,2
8 ' 9 , ' ' 4 ,9 23,2 26 ,8 28 ,0 26 ,6 ' 7,9 ' 6 ,4
9 ' 5,3 ' 4 ,9 ' 4 ,7 16,8 20,1 17.1 12,6 11,6
10 9 ,8 9,8 16,0 16,0 ' 7,3 ' 5 .8 11,8 9,2
11 5,9 6,4 14,0 ' 8 ,3 20,5 18,8 ' 5 ,8 ' ' 4 ,8
12 13,1 '  ' , 9 ' 3 4 ' 5 ,o 16,0 ' 4,5 ' 3.4 12,8
13 " , 7 "  ,2 ' 4,5 ' 7 ,7 18,9 ' 7 ,4 ' 3.6 '2 ,1
14 7,6 8 ,8 ' 6 ,4 2 0 ,0 22,1 20,4 16,2 ' 3 ,8
•5 io ,8 9,2 18,0 2 ' , 5 23,3 2 ' , 7 ' 6,5 " , 7
16 10,2 9,5 ' 8 ,7 20,7 24,1 23 ,8 ' 9 ,o ' 8 ,3
17 16,6 'S ,o ' 9 ,8 24,2 26,5 26,7 18,2 ' 4 ,6
18 ' 4 ,4 14,2 2 2 ,4 27,5 29 ,6 28,2 ' 9 ,8 ' 7,1
19 '6 ,5 16,0 22,8 21,7 21,1 ‘ 5 , i I '  ,4 12,1
20 11,8 1 1,6 ' 5,2 18,4 ' 7.3 18,4 ' 4 .4 ' 4 ,6
21 ' 3 .9 ' 3,3 18,0 23,1 28,2 25 ,6 18,6 ' 7,5
22 12,0 16,6 24,8 30,2 33,7 3 ',2 23,6 22,4
23 2 1 ,5 20,7 28,4 3 3 , ' 36,1 29,6 2 5,2 23,4
24 21,8 20,3 28 ,8 34,0 31,6 24,9 21 ,9
2 5 ' 9 ,5 2 1 ,0 27 ,8 32 ,6 35,4 32,5 26 ,8 2 0 ,4
26 ' 6,5 ' 7.3 24,6 29,4 31,3 28,1 2 2 ,0 20,6
27 18,0 ' 7,5 20,3 24 ,9 16,6 ' 4 ,9 ' 3 ,6 ' 3,0
28 " , 3 ' 3.6 '6 ,3 ' 7 ,8 20 ,0 ' 8,4 ' 3 .6 1 ' , 9
2 9 10,7 10,9 ' 8 ,3 2 2 ,1 24,5 22,7 ' 9 ,° 16,8
30 ' 4,7 ' 4 ,3 21,2 22 ,8 2 5 ,9 2 3 ,2 ' 9,1 ' 4,2
M e s . ' 3 ,3 ' 3 ,0 ' 9 ,3 22,7 24,4 22,4 ' 7,1 ' 5 ,o
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CUADRO IV 
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.





























































































































































0 O O 0 O O 0
1 52,4 18,2 ' 4.9 4,3 34,2 3,3 10,6
2 57,6 23,8 19,8 3,8 33,8 4,0 16,0
3 5 7 ,i 27,0 21,8 5,0 30,1 5,2 16,8
4 60,2 31,3 25,7 6,9 28,9 . 5,6 18,8
5 59,5 33,2 27,3 ‘0,3 26,3 5,9 ' 7 ,o
6 61,7 34,4 29,1 12,2 2 7,3 5,3 16,9
7 63,2 34,0 31,3 1 1,6 29,2 2,7 ' 9,7
8 61,8 32,6 29,8 ' 3,9 29,2 2,8 ' 5,9
9 5 i ,5 23,3 23,3 12,8 28,2 0,0 '0 ,5
10 59,2 25,3 ' 9,9 9,2 33,9 5,4 ‘0,7
11 55,6 25,0 2 1 , 6 4,4 30,6 3,4 ' 7,2
1 2 51,0 19,3 ‘ 7,5 1 ',3 3 ',7 ' , 8 6,2
13 55,5 22,3 ' 9.9 i o , 6 33,2 2,4 9,3
14 58,0 28,7 24,0 6,0 29,3 4,7 18,0
15 57,4 28,3 2 5 , ' 8 , 1 29,1 3,2 ‘ 7 , o
1 6 52,4 28,8 26,0 8,5 23,6 2,8 ' 7,5
17 6 6 , o 33,0 29,4 14,0 33,0 3,6 ' 5.4
18 64,4 36,0 31,6 ‘ i ,5 28,4 4,4 20,1
19 4 5 ,i 25,0 24,4 ' 4,4 20,1 0,6 10,0
20 50,2 23.0 20,4 ' 0,7 27,2 2 ,6 9,7
2 1 64,0 34,2 28,8 1 ' , 3 29,8 5,4 ' 7,5
22 65,0 39,6 34,6 ' 4,9 25,4 5,0 ‘ 9,7
23 68,9 42,7 37,2 ' 9,2 26,2 5,5 18,0
24 68,0 42,3 36,8 ' 9,2 25,7 5,5 ‘ 7,6
25 65,9 41,2 36,3 ' 9 ,o 24,7 4,9 ' 7,3
26 65,2 35,9 32,0 ' 5,7 29,3 3,9 16,3
27 50,0 30,0 27,4 12,8 20,0 2,6 ' 4,6
28 55,5 24,4 21,3 10,0 31,1 3 , ' “ ,3
29 60,8 29,8 2 5 . ' 8,2 31,0 4,7 ' 6,9
30 6 i ,5 30,0 26,7 ' 3 ,o 31,5 3.3 ' 3,7
M es. 58,8 30,1 26,3 28,7 3,9 ' 4 ,9
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— E nfriam iento  
producido por la  evaporación.
1 9 0 2  JU N IO
F e c h a s . 3m 6 9 12 3. 6 9„ 12 M áxim a. M ínim a.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 » 0,3 1 ,9 2,3 3,8 3,6 1 ,2 0,3 3 ,8 0 ,3
2 0 ,6 2 ,9 5,5 7,o 7,2 4 ,0 1 ,8 7 ,2 0 ,6
3 o,3 3,5 6,3 7,8 6,7 4 ,4 ' ,9 7,8 0 ,3
4 o,7 5,3 7,6 9,o 8 , ' 4 ,5 2 ,1 9,o 0 ,7
5 3 ,o 6 ,0 9,5 1 ',4 1 0 ,2 5 , ' 4,5 i ' , 4 3 ,0
6 2 ,6 6 ,6 9,8 11 ,2 1 0 ,7 5,6 5,5 11 ,2 2 ,6
7 4,1 7,8 " , 7 '2 ,3 1 0 ,6 7,o 7,o ' 2 ,3 4 ,1
8 3,7 9,7 1 2 ,8 1 2 ,0 10 ,7 4.8 3,5 1 2 ,8 3 ,5
9 2,5 1,4 2 ,6 5,6 4,4 0 ,8 0 ,0 5,6 0 ,0
10 0 ,0 3,o 4,5 5,2 6 ,0 4,2 2,5 6 ,0 0 ,0
11 0 ,4 4 ,2 6 ,6 8 ,2 6,9 5,0 4,3 8 ,2 0 ,4
12 3,4 4 ,i 3,8 3,3 ',7 1,0 ' , ' 4 , ' 1,0
13 i,3 5,6 6.5 7,0 7,o 5,2 3,9 7.0 1,3
14 i ,6 4,8 6,7 8 ,2 7,7 5,4 4,7 8 ,2 1 ,6
15 1 ,8 4,9 8 ,6 9,7 9 4 6,7 3,5 9,7 ' , 8
16 2,3 6,3 7,6 9,6 9,6 7,2 6 ,6 9,6 2,3
17 4,7 5,6 S,o 9,5 9 , ' 4,6 2 ,8 9,5 2 ,8
18 2,7 7,o 9,8 1 2 ,0 '2 ,3 6 ,4 5,4 '2 ,3 2,7
19 3,8 7,8 7,5 8 ,2 3,2 0 ,2 o,7 8 ,2 0 ,2
2 0 o,S 2,7 4 , ' 3,4 3,7 1 ,4 2 ,0 4,1 0 ,8
21 5,3 2 ,2 5,0 8,4 7,0 2 ,8 2,5 8,4 2 ,2
2 2 i,3 6 ,i 9,6 " , 7 I 1,0 5,6 4,1 '  ',7 1,3
2 3 3,6 7,8 I 1,1 '3 ,3 7,9 6,4 6 ,0 '3 ,3 3,6
2 4 4,3 9,6 1 2 ,9 '4 ,4 1 1,8 S,o 6,5 '4 ,4 4,3
25 5,8 ' 0 ,5 '4 ,9 '4 ,7 '3 .6 8 ,2 4,7 '4 ,9 4,7
2 6 2,5 6,4 9,9 1 0 ,9 10 ,2 6,5 4,4 1 0 ,9 2,5
27 3 ,i 4,9 7,4 o,7 0,3 0 ,2 0 ,2 7,4 0 ,2
2 8 o,3 2 ,8 5,2 7,3 6 ,6 3 , ' 2,3 7,3 0,3
2 9 1,1 4,7 7,2 8,5 7,5 4,6 2,9 8,5 1,1
3 0 1 ,0 4,4 6,1 8,4 7,2 5,8 2,9 8,4 1,0
M es. 4 ,8 2 ,3 5,4 7,7 8 ,8 7,7 4,5 3,4 9,1 ',9
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 2  J U N IO
Fechas. 3„ 6 9 12 3t 6 9„ 12 E l i n a . Minima.
mm. mm mm. mm. mm mm mm mm mm
1 » 6,5 6,7 7,2 6,9 6,4 7,1 6,2 7,2 6,2
2 > 6,5 S,i 7,2 5,8 5,2 6,1 6,4 8 ,1 5,2
3 » 7,2 8,4 7,7 7 ,' 7,6 7 ,0 7,o 8,4 7,0
4 » 7,9 8,4 8,5 7,7 7,8 7 ,2 7,8 8,5 7,2
5 8,7 9,i 8,4 7,7 7 ,' 7,5 7 ,' 9 , ' 7 , '
6 » 8,6 9,3 8,5 7,8 5,5 8 ,1 8,5 9,3 7,5
7 » 7,4 9,3 7,3 8,4 8,7 9,o 7,7 9,3 7,3
8 » 8 ,i 6 ,6 5,4 7,4 8 ,0 8 ,8 9,3 9,3 5,4
9 » 9,5 i o , 6 1 0 ,7 9,5 8 ,6 9,9 10,1 10,7 8 ,6
10 9 ,° 9,6 7,9 7,9 6 ,0 5,7 6 ,0 9,6 6 ,0
11 , 6 ,8 7,o 7,o 6,5 6,9 7,3 7,3 6,9 7,o
12 » 6,5 7,o 8 ,0 9,2 10,1 10,1 9,7 10,1 6,5
13 » 8,5 5,7 6,7 6,9 5,8 5,6 6 ,2 8,5 5,6
14 » 6 ,8 7,8 8 ,0 7,6 7 ,' 6,9 6,3 8 ,0 6,3
15 » 6 ,8 8,7 6,9 6,7 6 ,0 5,6 6,4 8,7 5,6
16 » 6,5 7,5 7,‘4 7,4 7 ,' 6 ,8 7,o 7,5 6,5
17 » 6,9 9,3 9,7 9.6 1 0 ,0 9,2 8,9 10',0 6 ,9
18 » 8 ,8 9,4 1 0 ,0 8 ,8 7,2 8 ,2 7,5 1 0 ,0 7,2
19 » 8 ,6 8,7 8 ,2 6,9 8,7 9,8 9,7 9,8 6,9
2 0 * 9,3 9,4 10,1 1 0 ,0 ' 0 ,7 10 ,4 9,8 1 0 ,7 9,3
21 » 5,4 13 ,2 12,9 1 2 ,8 '2 ,3 1 ',9 i ' ,5 '3 .2 5,4
22 » 1 2 ,3 13,1 '3 , ' '3 ,7 " , 9 '2,5 '3 ,5 '3 ,7 '2 .3
2 3 » 1 2 ,7 1 4 ,0 '4 ,0 '3 ,8 '5 ,3 1 2 ,8 1 1 ,8 '5 ,3 1 1 ,8
2 4 1 ',4 1 1,6 I 2 ,0 1 : ,8 10 ,2 9,7 1 2 ,0 9,7
25 s 1 0 ,0 9,3 7,5 1 0 ,6 9,2 ' '  ,7 1 0 ,9 " , 7 7,5
2 6 » 1 1,2 '2 ,3 1 1 ,8 13,3 1 0 ,0 9 ,8 ">5 ' 2,3 9,8
2 7 » 1 0 ,6 1 0 ,6 " , i '3 , ' 12 ,2 1 ',3 1 0 ,8 '3 , ' 1 0 ,6
2 8 » I 1,2 1 0 ,0 8 ,2 7,2 7 ,' 7,9 7,8 11 ,2 7 ,'
2 9 » 8,5 9-2 8,9 9 , ' 9.8 9,9 10 ,2 1 0 ,2 8,5
30 » 1 0 ,8 " , 9 1 1 ,0 io,S 9,9 8,4 8,9 " , 9 8,4
Mes. 8,7 8,7 9,4 9 , ' 9,0 8,7 8,7 8,7 1 0 ,1 7,5
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1902 JUNIO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima,
1 93 9 6 77 73 61 61 85 9 6 9 6 61
2 9 6 9 2 7 0 51 4 0 37 57 7 8 9 2 37
3 8 8 9 6 6 6 4 8 39 39 57 77 9 6 3 9
4 8 8 9 0 55 43 35 4 0 57 77 9 0 35
5 75 7 0 52 35 2 8 3i 54 57 7 0 2 8
6 6 8 73 4 8 35 2 9 30 5 2 52 73 2 9
7 6 0 6 0 44 27 2 7 33 4 6 44 ¿o 27
8 45 64 32 21 2 6 3 ' 57 66 6 4 21
9 7 0 75 85 75 54 6 0 91 1 00 1 0 0 5 4
10 100 100 71 58 54 45 55 7 i 1 0 0 4 5
11 8 8 95 58 44 3 6 42 54 58 9 5 36
12 6 0 63 59 63 68 8 4 8 9 8 8 8 9 59
13 85 85 47 44 42 4 0 49 58 85 4 0
14 73 8 0 56 4 6 39 39 50 54 8 0 39
>5 58 78 57 35 32 31 4 0 62 78 31
16 72 73 47 4 0 33 33 41 44 73 33
'7 51 55 53 43 37 39 6 0 72 72 37
18 78 72 47 37 2 9 25 4 8 52 7 8 25
19 56 6 4 4 2 43 37 68 98 92 98 37
2 0 91 9 t 73 64 6 9 6 7 85 8 0 9 ' 6 7
21 8 8 47 8 0 61 45 5 1 75 77 8 8 47
2 2 8 0 8 7 55 42 35 35 37 6 8 87 35
23 6 9 7 0 49 37 31 49 47 54 7 0 3 i
2 4 56 6 4 4 0 31 2 7 33 44 5 ° 6 4 2 7
25 5 1 53 33 21 2 5 2 5 45 61 61 2 1
2 6 7 i 77 53 39 36 36 5° 63 77 39
27 6 7 7 ' 59 4 8 93 97 98 98 98 4 8
2 8 98 97 74 55 4 2 44 6 7 75 9 8 42
2 9 79 8 7 59 45 41 43 6 0 73 87 41
3 0 77 8 9 6 4 53 43 47 51 7 i 89 43
M e s . 74 77 57 45 41 45 6 0 6 9 83 38
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C U A D R O  V I I I
Anem óm etro.— K ilóm etros recorridos por el v iento  
en diferentes períodos del día.
1 9 0 2  JU N IO
Fechas. 12. - 3,. 3m-6m 6m-9m 9m-12m 12m-3t 3,-6, 6,-9. 9. - 12.
1 45 40 51 40 78 67 41 23
2 29 41 23 42 64 71 49 36
3 15 ■5 1 4 47 43 47 45 36
4 10 20 19 24 31 22 21 22
5 59 77 41 32 20 18 14 27
6 72 56 35 24 30 22 28 33
7 30 25 17 38 66 58 66 5°
8 30 35 32 68 67 i °5 55 28
9 34 36 30 7 i 87 88 77 29
10 26 17 24 54 53 55 59 41
11 29 26 29 29 81 86 60 39
12 89 92 85 122 157 132 92 4 '
13 24 47 65 90 98 103 75 60
14 30 21 i ? 30 28 35 27 5°
15 36 24 25 26 66 87 72 33
16 40 69 39 34 54 72 80 79
i? 70 61 32 28 29 49 46 9
18 27 33 24 23 38 47 34 15
1 9 19 3 i 42 83 77 1 12 96 128
20 25 26 29 47 83 93 71 22
21 19 7 8 28 22 24 21 26
22 51 45 26 20 "9 25 48 40
23 61 55 37 31 28 26 43 46
24 49 63 26 30 34 45 38 23
25 34 55 5 1 33 33 63 58 52
26 19 11 18 44 62 69 46 29
27 85 102 80 152 125 101 75 19
28 54 56 70 82 107 113 66 17
29 18 13 16 4 0 53 49 36 27
3 0 36 27 3 i So 83 72 5° 28
Mes. 1165 1226 1036 1498 1816 1956 1 5 8 9 1 108
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MES DE JULIO DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Día 1.—T iem po fresquito  y prim averal; noche fresca; cielo 
nuboso.
Días 2, 3, 4, 5 y 6.— Calor m oderado; cielo de aspecto va­
rio. L igera tronada en el prim ero de  estos días.
Día 7. — Día tranqu ilo ; va aum entando el calor.
Días 8, 9 y 10. — P eríodo de  días de fuerte  calor y  gran 
bochorno. Cielo nuboso.
Días 11 y 12. — B ochornosos; calor fuertísim o. En ambos 
días se registran  tem pestades en las prim eras horas de la 
ta r d e , con fuertes aguaceros.
Días 13 y 14. — Menos nubosos que los an terio res; las nu ­
bes son de buen cariz. El calor es más soportable.
Días 15, 16 y 17.—M oderadam ente calurosos; encalm ados 
y de buen aspecto.
Día 18. — V uelve á arrec iar el calor y sién tese  fuerte  bo­
chorno. A parecen nubes tem pestuosas p o r los cuadrantes 
del N. D urante la noche estalla la tem pestad  con lluvia 
abundan te , experim en tando  la tem pera tu ra  considerable 
descenso.
Días 20,21 y 22. — Días poco calurosos; ventoso el 21, y 
generalm ente despejados.
Día 23.—A um enta ligeram ente el calor; cielo casi cubierto  
y am bien te  muy movido.
Día~ 24, 25 y 26. — M oderadam ente calurosos, despejados 
y ventosos.
Día 27.— D espejado y tranquilo  en su prim era m itad; nu ­
boso y con fuerte  brisa.
Día 28. — Despejado. Sopla fuerte  v iento  du ran te  las p r i­
m eras horas de la tarde. La tem pera tu ra  es to lerable.
Día 29. — A rrecia el c a lo r, que hoy es excesivo, á pesar 
de  la fuerte brisa reinante. El cielo, algo tu rb io , pero  casi 
desprovisto  de nubes.
Días 30 y 31. — Calor m uy extrem ado. El b aró m etro , muy 
alto en los días an te rio res , comienza á bajar.
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1902
C U A D R O
Datos
P R I M E R O
generales.






A m. A m iv A ¡n
T m T m¡.x T mín
mm mm. 0 o o
i 7 06 ,98 707 ,52 706 ,43 I , ° 9 18,6 2 5 ,8 10,9 14,9
2 706 ,37 707,01 705 ,09 1,92 20,8 3 0 ,0 ■0,3 ■9,7
3 7 08 ,00 709,6.3 707 ,14 2 ,4 9 23,2 2 7 ,7 15,2 12,5
4 7 07 ,80 7 09 ,10 706,21 2 ,8 9 2 2 ,6 31,7 15,0 '6 ,7
5 7 08 ,13 7 08 ,96 707 ,22 1,74 23,5 31,2 14,7 16,5
6 7 07 ,79 708,31 7 06 ,77 1,54 2 4 ,6 32,7 •5 ,5 '7 ,2
7 7 08 ,44 7 09 ,19 7 07 ,80 1,39 25,7 3 5,0 16,8 18,2
8 7 10 ,28 7 10 ,76 7 09 ,40 0 ,36 27,3 37,2 18,2 19,0
9 710 ,05 711,71 708 ,65 3 ,o6 27,3 36,2 2 1,0 :5 ,2
10 7 06 ,35 7 07 ,90 7 04 ,78 3,12 29,2 38,6 20,2 18,4
11 7 05 ,03 7 06 ,29 7 02 ,79 3 ,50 2 9 ,7 4 0 ,8 2 0 ,6 20,2
12 7 05 ,65 706 ,42 704 ,32 2 ,1 0 2 8,2 38,0 19,7 '8 ,3
13 707,61 7 08 ,49 7 06 ,50 i ,9 9 27,4 36,0 18,7 '7 ,3
14 708 ,03 7 09 ,37 7 06 ,64 2 ,73 26,2 34,2 18,5 15,7
15 707 ,32 7 08 ,05 7 06 ,56 1,49 2 1,0 28,8 15,9 '2 ,9
16 7 07 ,22 7 08 ,15 706 ,22 1,93 2 2,9 3 1,0 13,5 '7 ,5
17 706,71 7 07 ,66 7 0 5 ,4 9 2,17 24,3 32,4 14,9 '7 ,5
18 705,75 707 ,40 704 ,78 2,62 23,0 35,o 17,2 '7 ,8
19 704 ,54 704 ,89 704 ,10 o ,7 9 20,5 31,2 16,4 '4 ,8
20 703 ,10 7 0 4 ,4 0 701 ,68 2,72 23,6 31,6 15,2 '6 ,4
2 I 704,61 705 ,63 7 02 ,90 i,7 3 20,9 28,5 12,9 '5 ,6
22 707,01 707 ,62 706 ,55 1,07 2 1,6 30,9 13,0 '7 ,9
23 706 ,42 707 .43 705 ,44 i,9 9 23,5 31,6 15,3 16,3
24 705 ,17 7 05 ,83 7 04 ,26 i,5 7 23 ,8 32,4 14,8 17,6
25 7 05 ,39 706 ,40 704,75 1,65 25 ,4 34,1 15,4 '8 ,7
20 7 06 ,16 706 ,53 7 05 ,50 1,03 25,0 33,1 17,0 16,1
27 7 07 ,54 7 08 ,86 706 ,70 2 ,1 6 24,4 33,7 i5 ,5 18,2
28 710 ,24 711 ,10 7 0 9 ,2 0 1,90 24,7 33,8 15,0 18,8
29 710 ,46 711 ,50 709 ,46 2 ,04 27,1 36,4 17,7 18,8
30 7 08 ,84 7 I 0 , l 8 707 ,48 2 ,70 28,5 38,3 16,c 22,3
31 7 05 ,83 707 ,38 704 ,39 2 ,99 28 ,8 37,7 19,8 '7 .9
M e s . . . .
1
7 07 ,07 711,71 7 01 ,68 10,13 24 ,7 4 0 ,8 10,3 30,5





(T T ')m T m. H m








336 2 , ' I
5,9 10 ,8 6 0 1,4 In a p . » N E . 2 3 9 4 ,0 2
5,4 i i , 9 6 2 4,1 > » S .E . -N .E . 4 0 8 7,4 3
6,7 1 1 ,0 56 6,5 » S .E . -N .E . 48 1 4 ,0 4
6 ,8 1 1,9 54 6,1 » S .E . -N .E . 3 8 8 3,7 5
6 ,8 12 ,8 57 4 ,8 S .W . 188 4,1 6
7,7 '2 .5 52 6,1 » S E . 18 0 1,0 7
8 ,0 '3 ,7 5 ' 5,3 » N .E . 257 5,9 8
7,8 '8 .7 S ' 4.4 » N .E . 2 1 3 6,4 9
io ,8 11 ,2 42 7,6 » N .W . - N . 3 8 8 6,1 10
9,9 '3 ,2 44 9,5 6 ,0 I N .E . 4 0 2 3,4 11
9,5 12,3 45 8 ,1 2 ,7 I E .-S .E . S 'S 5,7 12
6,4 '3 ,9 52 7 , i S .E . 2 5 2 3 ,9 13
8,7 " , 5 4 6 8 ,7 S .E . 3 5 ' 3 ,9 14
6 ,0 10,3 55 6 ,2 N .E . 445 1,3 15
' i ,3 11 ,3 54 7,o N . 3 6 0 1,1 16
8,3 10,1 4 6 7,o N .E . 2 8 0 1,6 17
5-1 '3 ,5 64 3,6 2 ,0 N .E .-N . 3 6 4 9.0 18
5,9 ' 2 ,4 61 5,2 0 ,9 I N . 4 0 7 3,3 19
9,4 8,3 45 8 ,6 S .W . 550 0 ,0 2 0
7,5 8 ,6 47 6 ,2 E . 3 '3 1,1 2 I
8,5 7,7 43 6 ,4 S .W .-N . 3 0 6 5 , i 22
9,5 8 ,2 42 7,8 W .-S .E . 3 6 6 4,4 ?3
' 0,2 7,2 34 i o ,6 S .W . 421 0 ,4 2t4
9,8 9,4 42 8,7 S .W .- W . 3 49 0,1 25
8 ,8 10,1 44 8 ,8 S .W . 443 0 ,0 2 6
9,9 8 ,2 40 7,7 S .W . 3 2 6 3,9 27
8 ,6 1 0 ,2 44 7,2 N . 4 0 9 0 ,4 2 8
io ,7 9,3 40 9,o N .E . 374 0,1 2 9
'4 ,0 6,3 25 10,0 S .W .-N .W . 3 6 6 0 ,6 30
'3 ,9 6,3 22 9 ,7 S .E . 4 '9 8 ,0 31
8,2 '0 ,5 48 6 .9 1 1 ,6 4 N .E . 3 49 3,4 M es.
9
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CU AD RO  I I  
Observaciones barométricas.
1902  JU L IO
Fechas 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
m m. mm mm.
1 7 0 7 ,0 0 707 ,32 7 0 7 ,5 2 7 0 7 ,3 7 7 0 6 ,4 3 7 0 6 ,5 9 7 0 6 ,8 5 7 0 6 ,7 5
2 7 0 6 ,2 0 706,71 7 0 6 ,9 6 7 0 7 ,0 1 7 0 5 ,7 3 7 0 5 ,0 9 7 06 ,43 7 0 6 ,8 6
3 7 0 7 ,4 0 7 0 8 ,0 7 7 0 8 ,0 8 7 0 7 ,9 6 7 0 7 ,1 4 7 0 7 ,2 1 7 0 8 ,4 8 7 0 9 ,6 3
4 7 0 8 ,5 0 7 0 8 ,5 2 7 0 8 ,2 0 7 0 7 ,4 9 7 0 6 ,2 1 706 ,95 707 ,85 709,101
5 7 0 8 ,2 0 708 ,37 7 0 8 ,5 1 7 0 8 ,2 8 7 0 7 ,4 1 7 0 7 ,2 2 7 0 8 ,0 8 7 0 8 ,9 6
6 7 0 8 ,3 0 708,31 7 0 7 ,9 7 7 0 8 ,1 0 7 0 7 ,4 8 7 0 6 ,7 7 707 ,48 7 0 7 ,8 6
7 7 0 7 ,8 0 708 ,43 7 0 8 ,9 5 7 0 8 ,5 8 7 0 8 ,2 9 7 0 7 ,8 0 7 0 8 ,4 8 7 0 9 ,1 9
8 7 0 9 ,4 0 710 ,47 7 1 0 ,7 2 7 1 0 ,7 6 7 1 0 ,2 9 7 0 9 ,8 9 7 1 0 ,2 0 710,51
9 7 1 0 ,6 0 7 1 0 ,9 2 7 " , 7 i 7 1 0 ,9 4 7 0 9 ,8 3 7 0 8 ,8 8 7 0 8 ,9 0 7 0 8 ,6 5
10 7 0 7 ,9 0 7 0 7 ,8 9 7 0 7 ,7 2 7 0 6 ,9 1 7 0 5 ,6 3 7 0 4 ,7 8 7 05 ,68 7 0 5 ,8 6
11 7 0 5 ,4 0 7Q *>8 7 7 0 6 ,1 2 7 0 5 ,3 6 7 0 3 ,8 9 7 0 2 ,7 9 704,51 706,291
12 7 0 5 ,9 0 7 0 6 ,1 7 7 0 6 ,4 2 7 0 6 ,1 7 7 0 4 .3 2 7 0 4 ,3 3 705 ,53 7 0 6 ,4 0
13 7 0 7 ,0 0 7 0 7 ,7 9 7 0 8 ,4 9 7 0 7 ,9 9 7 0 7 ,0 4 7 0 6 ,5 0 7 0 7 ,8 8 7 0 8 ,2 1
14 7 0 8 ,4 0 7 0 9 ,0 3 7 0 9 ,3 7 7 0 8 ,7 0 7 0 7 ,3 5 7 0 6 ,6 4 7 0 7 ,4 6 7 0 7 ,3 4
15 7 0 6 ,8 0 7 0 7 ,2 3 7 0 7 ,3 9 7 0 6 ,9 7 7 0 6 ,5 6 7 0 7 ,2 9 7 07 ,82 7 0 8 ,0 5
16 7 0 7 ,2 0 707,83 7 0 8 ,1 5 7 0 7 ,5 1 7 0 6 ,5 3 7 0 6 ,2 2 706 ,95 7 0 7 ,3 9
1 7 7 0 7 ,4 0 7 0 7 ,4 0 7 0 7 ,6 6 7 0 7 ,2 2 7 0 6 ,0 4 7 0 5 ,4 9 7 0 6 ,1 9 7 0 6 ,2 5
18 7 0 6 ,3 0 7 0 7 ,4 0 7 0 6 ,6 9 7 0 6 ,1 3 7 0 4 ,7 8 7 0 4 ,8 2 7 05 ,25 7 0 4 ,9 2
19 7 0 4 ,1 0 7 0 4 ,6 4 7 0 4 ,8 1 7 0 4 ,5 7 7 0 4 ,5 0 7 0 4 ,1 5 704 ,89 7 0 4 ,6 5
2 0 7 0 4 ,4 0 7 0 4 ,1 3 7 0 3 ,8 9 7 0 3 ,2 8 7 0 1 ,9 9 7 0 1 ,6 8 7 0 2 ,6 6 7 0 2 ,9 0
21 7 0 2 ,9 0 7 0 4 ,0 1 7 0 5 ,1 0 7 0 5 ,2 3 7 0 4 ,9 4 7 0 4 ,2 6 7 04 ,77 7 0 5 ,6 3
2 2 7 0 7 ,0 0 707,15 7 0 6 ,6 0 7 0 7 ,6 2 7 0 7 ,2 4 7 0 6 ,5 5 7 0 6 ,8 3 7 0 7 ,0 6
2 3 7 0 6 ,9 0 7 0 7 ,1 7 7 0 7 ,4 3 7 0 6 ,9 4 7 0 6 ,2 4 705 ,84 7 0 5 ,3 8
2 4 7 0 5 ,4 0 7 0 5 ,4 2 7 0 5 ,8 3 7 0 5 ,6 0 7 0 4 ,5 1 7 0 4 ,2 6 7 05 ,09 7 0 5 ,2 2
2 5 7 0 5 ,2 0 7 0 5 ,4 8 7 0 6 ,4 0 7 0 5 ,8 6 7 0 5 ,1 7 7 0 4 ,7 5 7 0 5 ,0 2 7 0 5 ,2 3
2 6 7 0 5 ,5 0 7 0 6 ,1 8 7 0 6 ,4 1 7 0 6 ,4 2 7 0 6 ,1 0 7 0 5 ,7 9 706 .37 7 0 6 ,5 3
2 7 7 0 6 ,7 0 7 0 7 ,0 2 7 0 7 ,5 5 7 0 7 ,6 1 7 0 7 ,1 3 7 0 7 ,1 9 708 ,24 7 0 8 ,8 6
2 8 7 0 9 ,2 0 7 1 0 ,0 6 7 1 1 ,1 0 7 1 0 ,8 4 7 0 9 ,9 8 7 0 9 ,6 4 7 10 ,30 7 1 0 ,8 3
2 9 7 1 0 ,7 0 7 n , i 4 711,50 7 1 0 ,9 7 7 0 9 ,8 7 7 0 9 ,4 6 7 09 ,97 7 1 0 ,0 7
3 0 7 0 9 ,7 0 7 1 0 ,0 3 7 1 0 ,1 8 7 0 9 ,5 6 7 0 8 ,2 3 7 0 7 ,4 8 707 ,73 7 0 7 ,7 7
31 7 0 7 ,0 0 7 0 6 ,9 7 7 0 7 ,3 8 7 0 6 ,4 1 7 0 5 ,1 1 7 0 4 ,6 0 7 0 4 ,8 0 7 0 4 ,3 9
Mes. 7 0 7 ,2 7 7 0 7 ,5 2 7 0 8 ,0 9 7 0 7 ,4 3 7 0 6 ,5 1 7 0 6 ,1 1 706 ,53 7 0 7 ,1 9
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 2  JULIO
Fechas, 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
0 0 0 0 0 o 0
1 12 ,3 ' 2,5 2 0 ,2 2 2 ,7 2 3 ,5 23,4 18,6 ' 5.2
2 12,2 12 ,7 2 1 ,9 2 6 ,4 2 7 ,8 2 7 ,0 ' 9,2 ' 9,2
3 ' 7,9 16,1 2 3 ,4 2 6 ,0 2 7 ,2 24,4 2 2 ,1 18,8
4 ' 7,2 ' 5.8 2 3 ,0 3 0 ,3 3 1 ,1 27,5 1 9 ,0 ' 7,3
5 'S . ' ' 7 ,o 2 4 ,0 2 7 ,6 3 0 ,7 2 8 ,3 23,9 2 ' , 7
6 ' 7,7 ' 7,3 2 5 ,7 3 0 ,8 3 0 ,9 2 9 ,9 24,4 2 0 ,5
7 ' 8,3 ' 8,5 2 7 ,2 3 1,0 3 3 ,7 3 1 .2 2 4 ,0 2 1 ,8
8 2 0 ,9 2 0 ,9 2 7 ,6 3 4,4 3 3 ,7 3 ' ,o 2 6 ,2 2 3 ,8
9 2 2 ,9 2 2 ,0 2 8 ,2 3 2 , ' 3 5 ,8 3 0 ,6 25,4 2 1 ,6
10 2 2 ,7 21,6 2 6 ,8 3 8 ,0 3 6 ,9 34,2 2 8 ,8 2 4,4
11 2 4 ,9 22 ,9 2 9 .4 37 ,7 3 9 .5 33,3 2 6 ,2 2 3 ,6
12 2 2 ,0 21,4 2 7 ,8 3 2 ,7 3 7 ,9 34,2 25,2 2 4 ,6
13 2 1 ,9 ' 9 ,9 2 8 ,4 3 ' , ' 3 6 ,0 3 2 ,0 2 6 ,7 2 3 ,2
14 2 1 ,6 2 0 ,0 2 7 ,1 3 1 ,6 3 3 ,0 31,6 24,4 22 ,1
15 2 0 ,1 1 6 ,8 2 1 , ' 2 5 ,8 2 7 ,1 2 4 ,2 ' 9 ,9 1 7 ,0
16 16,1 16,2 2 3 ,0 2 6 ,5 ,2 9 ,8 2 6 ,8 2 2 ,5 1 9 ,6
i? ' 7,4 1 6 ,6 2 4 ,2 3 0 ,1 3 0 ,8 30,3 2 3 ,2 ' 9,4
18 19 ,6 ' 9,3 25,3 3 2 ,7 2 8 ,5 2 1,2 2 0 ,0 1 9 ,0
'9 ' 7.7 ' 7,4 24,5 27,7 2 8 ,3 2 8 ,0 22 ,1 1 9 ,6
2 0 1 6 ,8 1 6 ,7 24,3 2 9 ,1 3 0 ,4 29,3 2 3 ,8 2 0 ,2
21 ' 5,3 ' 4,5 2 1,1 2 5 ,8 2 6 ,4 2 6 ,4 2 0 ,8 16 ,8
22 ' 5.4 ' 4,3 2 1 ,5 2 7 ,2 2 9  3 2 6 ,3 2 1 ,0 ' 7,7
2 3 1 5 ,6 17 ,6 2 3 -6 2 9 ,6 3 0 ,6 2 8 ,8 2 3 ,9 1 8 ,6
2 4 i ? , ' 1 6 ,0 2 4 ,2 2 8 ,8 3 1 ,5 29,5 2 4 ,0 ' 9,2
25 ' 7,5 16 ,8 2 6 ,0 3 0 ,7 3 3 , ' 32,0 2 6 ,2 2 1,4
2 6 18 ,2 ' 7,8 2 6 ,2 30 ,4 3 ' , 8 3 0 ,0 2 4 ,9 2 0 ,6
27 ' 7,5 1 6 ,6 25,4 2 9 ,8 3 ',o 30,4 2 3 ,6 2 0 ,9
2 8 ' 7,3 ' 5,8 23,3 2 9 ,6 3 2 ,4 3 ',4 2 4 ,1 23,5
2 9 , 2 1 ,6 18,2 2 5,8 32,3 34,3 3 3 , ' 2 7 ,0 2 4 ,6
3 0 2 0 ,2 1 6 ,8 2 8,0 34,7 37,8 3 4 ,8 2 9 ,6 2 4 , '
31 2 3 ,2 2 1 ,4 29,5 3 6 ,0 35,4 3 2 ,8 2 7 ,4 24,5
M es. 18,1 ' 7,7 2 5 , ' 30 ,3 3 1 ,8 29,5 2 3 ,9
co0
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CUAD RO IV
Observaciones termomótricas.— Comparación 






























































































































































0 0 0 0 0 O O
61,5 29,0 25,8 10,9 32,5 3,2 14,9
2 67,0 35,2 30,0 10,3 31,8 5,2 19,7
3 51,2 32,3 27,7 15,2 28,9 4,6 12,5
4 64,6 36,8 13,7 15,0 27,8 5 ,i 16,7
5 63.7 36,4 31,2 14,7 27,3 5,2 16,5
6 65,2 36,9 32,7 15,5 28,3 4,2 17,2
7 66,2 40,2 35,o 16,8 26,0 5,2 18,2
8 68,0 41,5 37,2 18,2 26,5 4,3 '9 ,0
9 .66,2 41,5 36,2 21,0 24,7 5,3 '5 .2
10 71,1 43,7 38,6 20,2 27,4 5 ,i 18,4
11 70,0 45,9 40,8 20,6 24,1 5 ,i 20,2
12 69,0 42,8 38,0 ■9,7 26,2 4,8 '8 ,3
13 66,4 41,1 36,0 18,7 25,3 5 ,i '7 ,3
14 66,1 39,8 34,2 18,5 26,3 5,6 '5 .7
15 63,6 31,2 28,8 15,9 32,4 2,4 12,9
16 63,2 36,8 • 31,0 13,5 26,4 5,8 '7 ,5
17 63,2 38,6 32,4 14,9 24,6 6,2 '7 ,5
18 69,0 40,0 35,o 17,2 29,0 5 ,° '7 .8
19 63,7 35,o 31,2 16,4 28,7 3,8 14,8
20 63,2 34,o 31,6 15,2 29,2 2,4 16,4
21 63,0 34 ,i 28,5 12,9 28,9 5,6 '5 ,6
22 64,2 34,8 30,9 13,0 29,4 3,9 '7 ,9
23 66,6 36,0 31,6 15,3 30,6 4,4 16,3
24 62,5 35,7 32,4 14,8 26,8 3,3 '7 ,6
25 63,8 3 7 ,i 34,1 15,4 26,7 3,0 '8 ,7
26 63,1 35,8 3 3 ,i 17,0 27,3 2,7 16,1
27 64,6 36,9 33,7 15,5 27,7 3,2 18,2
28 64,2 4 0 , 0 33,8 15,0 24,2 6,2 18,8
29 69,0 40,1 36,4 17,7 28,9 5,7 '8 ,7
30 68,0 42,1 38,3 16,0 25,9 3,8 22,3
31 67,2 40,2 37,7 19,8 27,0 2,5 '7 .9
M es. 65,1 37,8 33,4 16,2 27,3 4,4 '7 ,3
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1902  JULIO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 o 0 O 0
1 1,6 4,7 7,7 8,0 8,4 5 ,o 3,2 8 ,4 1,6
2 i ,3 5,4 8 ,8 9 ,9 8,4 3,4 3,8 9 ,9 1,3
3 2,1 5,9 7,5 7,2 5 ,8 5,6 3,5 7,5 2,1
4 1,4 5,2 9 ,4 11,5 9 ,8 4,5 5 ,o n ,5 1,4
5 3,3 6,6 7,6 10,1 8,6 6,2 5 , i 10,1 3,3
6 1,3 6 ,4 9 ,6 10,1 9,3 7,2 3 ,9 10,1 1,3
7 3,1 6 ,9 10,4 12,3 10,1 6,2 5 ,o ' 12,3 3,1
8 4 ,0 7,6 u ,4 10,9 8,3 7,4 6,2 n ,4 4,0
9 4 ,6 6 ,9 9,5 12,8 9,7 7,2 4,2 12,8 4,2
10 4,4 6 ,8 16,4 ■5,9 13,6 11,0 7,8 15,9 4,4
11 5,3 9 ,6 14,7 • 7,5 7,4 8,0 6,6 17,5 5,3
12 4,4 8,4 10,4 16,5 13,0 7,2 6,4 16,5 4 ,4
13 2,7 6 ,8 9,0 12,5 10,4 7 ,9 5,4 12,5 2,7
14 4 ,0 8,3 10,6 I 1,0 12,0 7,4 7,4 12,0 4,0
15 3,0 5,3 8,8 9,3 6,8 5 , i 3.5 9,3 3 ,o
16 3 ,8 6,3 8,1 7,2 8 ,0 6 ,7 5,4 8,1 3,8
17 4 ,0 7,6 8,0 12,8 i i ,3 8,5 5 ,7 12,8 4 ,0
18 4,1 6 ,3 8,7 9,2 2 ,9 2,8 1,6 9,2 1,6
'9 2 ,0 5 ,9 7,5 8 ,8 8,4 5,4 3,6 8 ,8 2,0
20 i ,7 5 ,8 n ,7 15,2 14,2 io ,S 6 ,8 15,2 i ,7
21 2 ,7 6,9 9 ,4 10,6 i o ,3 7,5 5,2 10,6 2,7
22 3,5 6,2 10,7 • 3,2 n,7 7,7 6,2 13,2 3,5
23 2 ,4 5 , i 12,9 15,1 12,9 10,5 7,3 • 5,1 2,4
24 6,1 10,4 12,6 14,3 13,5 8 ,8 5,8 14,3 5,8
25 3,8 10,5 12,5 14,1 13,1 8,7 5,8 14,1 3,8
26 3 ,8 9 , i 1 1,9 13,0 " , 4 7 , i 5,4 13,0 3,8
27 2,2 8,6 12,3 15,0 13,5 9,4 8 ,0 15,0 2,2
28 4 , i 7,5 10,4 12,8 12,1 8,3 5,3 12,8 4,1
29 4 ,0 6,4 10,5 16,1 16,1 11,1 10,8 16,1 4,0
30 5 ,9 12,5 17,2 19,2 18,0 14,6 • 0,7 19,2 5,9
3 1 9,6 12,5 18,2 17,6 15,8 12,4 11,1 17,6 9,6
M e s . 6 ,7 3,6 7,4 10,8 12,2 10,9" 7,8 5,8 12,7 3,4
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 2  JULIO
F e c h a s . 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 M á x i m a , M í n i m a .
mra. mm mm mm. mm. mm mm mm mm
1 » 8 ,9 1 0 ,7 8 , 8 9 ,0 8 ,4 9 , ' 8 , 8 1 0 ,7 8 , 4
2 » 9 ,4 I 1,2 10 ,4 10 ,2 1 1,6 1 1,6 I 1,6 9 ,4
3 » 1 0 ,9 1 1 ,9 12 ,0 ' 3 , 7 ‘ 2 , 9 11,1 "  ,2 1 3 ,7 ' 0 , 9
4 » n , 5 ' 2 , 5 ' 3 , 6 1 0 ,0 1 0 ,0 8,1 ' 3 , 6 8 , '
5 9 , 9 1 ' , 5 ' 3 , 5 ‘ 2 ,9 1 2 , 6 i i ,9 1 ' , 4 ' 3 , 5 9 , 9
6 » 1 2 ,9 ' 3 , 4 ' 3 . 8 ' 3 , ' ' 3 , 3 ' 0 , 9 1 2 ,0 ' 3 , 8 ' 0 , 9
7 » 1 1 ,4 1 4 ,0 ' 2 , 7 ' 2 , 5 ' 3 , 4 1 2 ,0 1 1 ,6 1 4 ,0 " , 4
8 1 2 ,2 ' 3 , 5 1 5 ,0 ' 4 , 9 16,1 ' 2 , 3 1 1,8 16,1 i i ,8
9 » 1 2 ,5 ' 5 , 3 ' 5 , 4 ' 4 , 3 ' 3 , 5 " , 9 1 2 ,7 ‘ 5 ,4 " , 9
10 * 12,4 ' 3 , 9 I 1,0 ' 0 , 7 I 1,0 9 ,5 10,1 ' 3 , 9 9 ,5
11 12 ,3 12 ,2 ' 3 , 4 1 1 ,0 2 0 , 9 " ,5 2 0 , 9 1 1 ,0
12 » 12 ,2 ' 2 , 4 ' 4 , 6 1 0 ,8 12 ,2 " , 7 ‘ 2 ,3 1 4 ,6 1 0 ,8
13 13,2 ' 5 , 7 '5,1 '5 ,o ‘ 3 , 9 12,1 1 2 ,4 ‘ 5 , 7 1 2 , 1
14 n , 5 " > 9 ' 3 , ' ' 4 , 0 1 0 ,8 1 0 ,6 8 ,7 ‘ 4 , 0 1 0 ,6
15 > 10,1 ' 0 , 7 9 , 9 ' 0 , 4 1 1,4 1 0 ,0 9 , 8 I '  ,4 9 , 9
16 » 8 ,7 1 0 ,9 i i ,6 1 6 ,6 1 2 ,0 9 , 9 9 , 4 1 6 ,6 8 , 7
17 » 8 ,7 10,2 ‘ 5 ,5 8 , 8 1 0 ,5 8 ,0 8 , 8 ' 5 , 5 8 ,0
18 » 10 ,8 ' 3 , 2 ' 7 , 7 1 ' , 9 14,1 ' 3 , 2 ‘ 3 , 9 ' 7 . 7 1 0 , 8
19 » 1 2 ,0 1 2 , 8 ' 3 , 8 ‘ 2 ,3 1 2 ,6 ' 1,4 '  1 ,7 ' 3 , 8 1 ' , 4
2 0 * i : , 9 1 2 ,9 8 , 8 5,2 5 ,3 6 , i 8 ,0 ' 2,9 5 ,2
21 8,9 8 , 6 9,° 7 ,9 8 ,3 7 ,6 7 , 6 9,o 7 ,6
2 2 > 7,8 9 ,7 8 ,4 6,9 6 ,4 7 ,5 7,o 9 ,7 6 ,4
2 3 » n ,7 ' 3 , 2 7 ,6 5 , 6 6 , 9 6,1 6 ,4 ' 3 , 2 5 ,6
2 4 > 6 , 0 6 ,5 7 , 3 7 ,3 6 , 7 8 , 4 8 ,5 8 , 5 6 , 0
2 5 * 9 ,2 7 ,7 9 , ' 9 ,2 9 ,7 ' o , 5 ' 0 , 3 ‘ 0 ,5 7 ,7
2 6 » 1 0 ,0 9 ,8 9 ,7 9 ,4 1 0 ,0 '  ' , 5 10 ,2 “ ,5 9 , 4
2 7 11,1 9 , 7 8 , 6 5 ,9 7 ,5 7 ,3 7,o 5 ,9
2 8 8,1 9 , 4 11 ,2 ' 0 , 4 10 ,4 9,o 1 2 ,8 1 2 ,8 8,1
2 9 1 0 ,0 ' 3 , 5 ' 4 , 0 7 ,2 6 , 4 7 . 8 6 ,3 ' 4 , 0 6 ,3
3 ° » 7 ,9 6 , 8 6 ,2 7,o 5,2 5 ,3 6 , 0 7 ,9 5 ,2
31 5,3 8 , 0 6,1 6 ,4 6 , 4 6 ,4 5,8 8 , 0 5 ,3
Mes. 10,1 : o , 3 1 1,4 " , 5 ' 0 , 4 ' 0 , 7 9 , 7 9 , 8 ‘ 3 , o 8 , 8
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CUADRO VI I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1902 JU L IO
Fechas. 3,n 6 9 12 3t 6 9a 12 Máxima. Mínima.
1 79 82 60 42 41 39 57 6 8 82 39
2 79 86 58 41 36 44 70 6 7 8 6 36
3 69 79 55 48 5 * 57 56 6 9 79 48
4 78 86 60 42 30 37 61 55 8 6 30
5 65 69 5 : 4 9 39 45 54 59 6 9 39
6 78 87 54 42 39 42 48 6 7 87 39
7 69 72 53 38 31 40 54 60 72 31
8 63 67 49 37 38 48 49 54 67 37
9 59 63 54 44 33 41 49 6 6 66 33
10 65 64 53 23 23 28 . 32 45 64 23
11 55 59 41 26 22 55 45 5 i 59 22
12 6 0 64 44 3 9 23 30 49 53 64 23
13 59 77 55 45 34 39 46 59 77 34
14 6 1 66 44 38 37 31 47 44 6 6 31
15 55 72 57 40 39 5° 57 67 72 39
16 6 6 64 53 45 53 43 48 56 64 43
17 59 63 46 4 9 27 33 38 53 63 27
18 65 64 55 4 8 41 76 76 8 6 8 6 41
19 85 81 55 5° 44 45 58 69 81 44
20 79 84 57 2 9 16 ■9 28 45 8 4 16
2 1 61 73 46 3 6 32 33 42 54 73 32
22 61 65 5 ' 32 23 25 4 0 46 65 2 3
23 61 78 61 25 17 23 28 40 78 17
24 45 44 29 24 22 21 37 5 1 51 21
25 63 65 31 28 24 27 42 54 65 2 4
26 55 66 39 29 27 32 49 56 66 27
27 62 78 41 28 ■ 8 24 33 38 78 18
28 53 62 45 36 27 31 4 0 60 62 27
29 67 64 54 39 25 17 29 28 64 17
30 39 5° 24 16 15 12 17 27 50 12
3 i 28 29 26 14 15 17 24 26 29 14
M e s . 63 69 48 36 30 36 45 55 70 29
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CUADRO V I I I
Anemómetro.—-Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
I 9 0 2  JU LIO
Feclias. 1 -3m 3m -6m 6, „ -9m 9„ - 12m 12m-3, M t 6t - 9n 9„ - i2„
1 12 14 2 2 6 0 72 61 55 4 0
2 17 30 24 2 0 2 6 31 37 54
3 75 63 44 5 6 4 2 3 0 39 59
4 3 0 35 4 0 52 7 8 1 2 7 78 41
5 3 6 4 2 2 6 7 4 7 0 4 2 52 56
6 13 11 9 25 3 6 3 4 2 8 32
7 16 6 14 2 2 31 3 0 32 2 9
8 43 2 7 3 0 2 8 21 18 4 2 4 8
9 42 32 >5 15 2 3 15 30 41
10 52 50 2 7 5 ' 4 6 58 55 49
11 4 0 54 2 3 49 31 32 92 81
12 55 6 3 4 0 34 4 5 79 4 0 59
13 4 6 17 20 2 4 3 7 4 3 4 0 21
14 19 18 33 39 7 0 9 3 61 18
15 53 47 22 55 79 9 7 54 33
16 42 2 9 45 41 2 8 4 2 61 72
■7 74 4 2 4 2 2 5 22 2 3 >9 33
18 43 49 34 2 9 2 6 77 47 59
19 78 6 5 56 2 5 39 3 4 49 61
2 0 18 10 18 8 4 142 1 4 0 85 53
21 74 2 7 59 4 8 30 22 2 4 3 0
2 2 74 S 3 36 22 4 0 41 2 6 14
2 3 19 2 0 21 43 8 3 8 0 54 47
2 4 11 2 7 32 78 8 4 99 6 0 3 0
2 5 5 15 ‘ 7 61 99 81 4 3 2 6
2 6 16 34 2 4 8 6 1 0 6 85 5 2 4 0
2 7 10 18 25 6 7 6 7 3 7 43 59
2 8 79 1 0 8 62 3 6 25 21 34 44
2 9 39 42 30 3 0 50 6 9 ,56 58
3 0 3 2 2 3 2 0 22 58 8 2 7 0 59
31 2 2 33 2 4 57 95 87 71 3 0
Mes. 00 t-n 1 1 0 4 934 1 3 5 8 1 7 0 1 1 8 1 0 1 5 3 8 1376
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MES DE AGOSTO DE 1902
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ía 1. — C on tinúa  ba jando e l ba róm e tro . E l Calor es to le ­
rab le . D u ra n te  la  noche relam paguea p o r e l W .
Días 2 y  3.'— D e  te m p e ra tu ra  ben igna. S u fre  am plias osc i­
laciones la p res ión .
D ía 4. —  C a lu roso ; c ic lo  m atizado de celajes.
Días 5 y  6. —  E x tre m a d o  ca lo r; fu e rte  boch orn o  du ran te  
la  ta rde . E n  ambos días se observan  relám pagos p o r d is t in ­
to s  p u n to s  d e l ho rizon te . C ie lo  va rio .
D ía  7. —  D ía bochornoso  y  pesado. Sopla brisa  fu e rte  y  
seca d e l S.E.
D ía  8.—  C ie lo  tu rb io . E l te rm ó m e tro  se m an tiene  a lto .
Días 9, 10, 11 y  12.— P eríodo  de días despejados, de te m ­
p le  sopo rtab le  y  brisa  casi constante . Noches m uy  agra­
dables.
D ía  13. —  H e rm oso  d ía : s in  ca lo r exces ivo , despejado y  
algo ven toso . En e l b a róm e tro  se in ic ia  un nuevo descenso.
Días 14 y  15. —  D espe jados, calurosos y  de fu e rte  v ie n to .
D ía 16.— Dem asiado ca lu roso ; c ie lo  despejado.
Días 17, 18, 19, 2 0 ,2 1 ,2 2  y  23. —  P e ríodo  de días de ca lo r 
asfix ian te  y  fu e rte  b o ch o rn o ; de c ie lo  casi s iem pre  tu rb io . 
R e ina  calm a en el am b ien te .
D ía 24. In ic iase  lig e ro  descenso en la  tem pe ra tu ra . Ha 
aum entado la  nebu los idad . P resenta e l t ie m p o  cariz te m ­
pestuoso.
D ía 25.— Baja e l b a ró m e tro  y  em pieza á cam b ia r e l tiem po . 
E l c ie lo  perm anece c u b ie rto  to d o  e l día. D u ra n te  la ta rd e  
descarga la  tem pestad  con fu e rte  chubasco; noche fresca.
D ía  26 —Día m uy fresco , de aspecto o to ñ a l; c ie lo  va rio .
D ía 27.— D e te m p le  pa re c id o  al día a n te r io r ;  m uy  anuba­
rrado . Sopla v ie n te c illo  fresco y  húm edo.
Día 28. — E n to ld a d o , de am b ien te  m ov ido . A l em pezar la 
ta rd e  aparecen nubes de cariz tem pestuoso  p o r to d o  el c ie ­
lo , y  se p ro d u ce  lige ra  tron a d a  con copiosos aguaceros. E l 
b a ró m e tro  se m an tiene  fijo .
Días 29 y  30. — Días fresqu itos  y  apacibles.
D ía  31.— T em p lado , pe ro  no ca lu roso ; c ie lo  poco nuboso, 
de buen cariz.
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C U A D R O  P R I M E R O
D atos generales.















A m A m áx. A mín Tm T,náx. T m ín (T-T')m. T m. H m
Evapora- L luvia D ia s D irección. Velo-
mm mm 0 0 O O mm . m m . m m. Km.
1 703,25 704,10 702,39 1,63 25,1 34,0 16,4 ‘ 7,6 10,7 7 , ' 3 ' 9,4 » N .E . 42 3 1,4 1
2 706,03 708,40 70.3,10 3,95 2 1,0 28,0 '4 ,0 14,0 7,6 8,1 46 6,7 » N. 383 1,1 2
3 707,51 708,96 706,10 2,82 20,9 31,0 9,3 21.7 8,4 7,7 43 6 ,7 N .E .-S .W . 236 1,9 3
4 705,93 706,65 704,96 1,69 24,7 34,8 '5 ,4 '9 ,4 10,1 8,5 39 7,6 N.E. 338 1, 4
5 7 0 6 ,3 7 70 7 ,1 3 705 ,71 1,42 24,7 34,7 14,1 20,6 10,8 7 ,i 36 7,9 S.E. 266 0 ,0 5
6 706,68 708,22 705,94 2,28 24,4 37,0 ■3-7 23,3 10,3 7,8 36 7 ,o S.E. 228 6,0 6
7 706,08 706,57 705,54 1,03 26,5 34,6 18,0 16,6 12,7 6,1 28 8,4 S.W . 257 5,i 7
8 705,94 706,66 7 0 5 ,2  2 1,44 25,3 35,6 15,0 20,6 " , 5 6,9 29 8,7 s.w. 374 2,4 8
9 707,03 707,79 7 0 6 , 2 7 1,52 26,6 36,3 16,2 20,1 " ,5 8,0 33 8,1 N .E . 307 0,0 9
10 706,59 707,63 704,99 2,64 25,5 35,3 16,6 '8 ,7 10,0 6,3 39 8 1 N .E . 3 9 ' 0,0 10
11 707,59 708,62 706,64 1,98 23,1 32,2 '5 ,2 ' 7 , i 9,2 8,0 41 8,2 N .E . 450 0,0 11
12 708,98 710,22 708,00 2,22 2 1,8 32,2 11,0 2 1 , 2 9,6 6,7 36 7,6 N .E . 345 0,0 12
13 706,81 708,50 704,76 3.74 24,7 34,4 '2 ,9 21,5 10,8 7,6 34 8,1 S .W .-N . 358 0.3 '3
14 704,30 705,10 703,23 1,48 23,7 32,4 15,2 '7 ,2 10,8 6,4 3 ' 9,4 S .W . 466 0,0 '4
■5 704,92 705,52 704,25 1,27 24,0 33,8 12,1 21,7 ' i,3 6,8 34 8,6 S.W . 284 o,3 '5
16 705,12 705,96 703,79 2,17 26,8 36,8 '4  9 21,9 '2 ,4 6,8 28 9,7 S.W. 435 i,3 16
17 706,79 707,55 706,00 1,17 24,1 32,4 '5 ,4 '7 ,o '0 ,4 7 ,o 36 9,' S.W . 459 0,0 '7
18 706,19 708,00 704,46 3,54 25,0 37,7 '3 ,2 24,5 10.9 7,8 34 7.8 S.W . 309 2,6 18
19 705,53 706,50 704,40 1,42 26,5 36,0 17,7 '8 ,3 12,1 7,o 30 10,2 s.w. 407 3 ,i '9
20 707,33 708,33 706,70 1,61 25,6 35,1 '5 ,0 20,1 10.7 8,3 35 8,3 s.w. 254 i,7 20
2 1 708,16 709,15 706,70 i ,7 i 26,5 37,5 '5 .9 21,6 10,7 9,o 38 8,3 N.E. 298 0,0 21
22 708,17 709,29 706,85 2,44 26,8 37,9 '5 ,8 22,1 "  ,2 8,7 36 8,8 N .E . 325 0,0 22
23 706,99 708.04 705,67 2,37 26,7 39,9 16,2 21.7 '2 ,2 7,2 30 8,6 N .E . 244 0,0 23
24 704,68 707,22 704,60 2,62 25,0 35,7 '5 ,5 20,2 8,1 11,2 46 8,0 N .W . 355 2,4 24
25 703,84 704,57 702,68 1,89 20,7 29,0 '5 ,4 '3 ,6 4,4 ' i,7 64 5,o 6,9 N .E . 455 8,3 25
26 702,96 703,59 702,31 1,28 19,0 27,9 11,6 '6 ,3 6,0 8,7 56 5,2 N. 346 3,7 26
27 702,82 703,58 702,12 1,46 21,1 28,2 '4 ,9 '3 ,3 7,' 8,9 49 5,o S.W . 392 9,6 27
28 702,56 703,26 701,89 1,37 17,6 26,8 12,2 '4 ,6 3,5 10,3 70 3 ,' 5,3 S .E . 357 9,9 28
29 702,54 704,32 701,79 2,53 14,3 21,0 10,9 10,1 2,0 9,9 80 2,9 2,2 S.W . 467 8,3 29
30 706,81 708,64 704,30 3,40 15,0 21,0 1 1,4 9 ,6 2,0 '0 ,5 83 1,0 Inap. » S.W . '3 6 9 , ' 30
31 708,15 708,12 707,23 1,49 19,0 27,3 1 ',3 16,0 4,5 10,8 70 4,0 S .W . '5 7 i,9 3 '
M e s . . . . 705,92 710,22 701,79 8,43 23,3 37,9 9,3 28,6
----------
9 ,i 8,4 43 7,3 14,4 3 S .W .-N .E . 339 4,6 Mes.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 2  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9o 12
m m. mm. mm. m m. mm. mm. mm
1 7 0 4 ,1 0 7 0 4 ,0 2 704,01 7 03 ,44 7 0 2 ,6 4 7 02 ,39 7 0 2 ,4 6 7 0 2 ,9 4
2 7 03 ,10 7 04 ,45 705 ,82 7 0 6 ,2  I 7 0 6 ,1 6 7 0 6 ,3 0 7 0 7 ,8 2 7 0 8 ,4 0
3 7 08 ,40 7 0 8 ,7 6 7 0 8 ,9 6 7 0 8 ,2  l 7 0 6 ,9 1 7 06 ,14 7 0 6 ,3 4 7 0 6 ,3 8
4 7 0 6 ,1 0 7 06 ,45 7 0 6 ,6 5 7 0 6 ,0 8 7 0 5 ,2 9 7 0 4 ,9 6 7 0 5 ,8 2 7 0 6 ,0 7
5 7 0 6 ,1 0 706 ,35 7 07 ,03 7 06 ,59 7 0 5 ,7 6 705,71 7 0 6 ,3 3 7 0 7 ,1 3
6 7 0 6 ,6 0 7 0 7 ,2 2 7 0 8 ,2 2 7 03 ,19 7 0 6 ,1 8 7 05 ,94 7 0 6 ,0 7 7 0 6 ,0 2
7 7 0 5 ,8 0 7 05 ,54 7 0 6 ,3 6 7 06 ,57 7 0 6 ,1 2 7 05 ,74 7 0 6 ,2 0 7 0 6 ,2 7
8 7 0 6 ,0 0 7 0 6 ,2 7 7 0 6 ,6 6 706,45 7 0 5 ,3 6 705 ,22 7 0 5 ,9 5 7 0 6 ,6 2
9 7 0 6 ,6 0 7 07 ,36 7 0 7 ,7 9 7<>7 ,35 7 0 6 ,5 6 7 0 6 ,2 7 7 0 6 ,9 0 7 0 7 ,4 4
10 7 0 7 ,4 0 7 0 7 ,6 1 707 ,63 7 0 6 ,8 8 7 0 5 ,5 4 7 04 ,99 7 0 6 ,2 2 7 0 6 ,5 2
11 7 0 6 ,8 0 7 07 ,40 7 0 8 ,1 6 7 0 7 ,9 9 7 0 7 ,2 3 7 0 6 ,6 4 7 0 7 ,7 8 7 0 8 ,6 2
12 7 0 8 ,7 0 7 09 ,93 7 1 0 ,2 2 7 09 ,54 7 0 8 ,4 7 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,5 0 7 0 8 ,5 2
13 7 0 8 ,5 0 7 08 ,47 7 0 8 ,5 0 7 0 7 ,5 9 7 0 5 ,6 7 7 0 4 ,7 6 7 0 5 ,5 2 7 0 5 ,4 7
14 7 05 ,10 704,71 7 0 4 ,6 9 704 ,35 7 0 3 ,3 0 703 ,23 7 0 4 ,4 5 7 0 4 ,5 7
15 7 0 4 ,4 0 704 ,85 705,52 7 05 ,34 7 0 4 ,6 4 704 ,25 7 0 5 ,1 6 7 0 5 ,2 2
16 7 0 5 ,0 0 705 ,42 705,82 705,05 7 0 3 ,7 9 7 04 ,16 7 0 5 ,6 5 7 0 5 ,9 6
17 7 0 6 ,0 0 7 0 6 ,6 7 7 07 ,25 7 0 7 ,0 0 7 0 6 ,3 8 706 ,43 7 0 7 ,0 2 7 0 7 ,5 5
18 7 0 7 ,6 0 707 ,75 7 0 8 ,0 0 707,51 7 0 6 ,3 9 705,2  2 7 0 5 ,8 3 7 0 4 ,4 6
19 7 04 ,40 7 05 ,28 7 05 ,83 705,75 7 0 5 ,2 4 7 0 5 ,0 8 7 0 6 ,1 9 7 0 6 ,5 0
2 0 7 0 6 ,7 0 7 07 ,34 708 ,33 7 0 8 ,0 2 7 0 7 ,1 0 7 0 6 ,7 2 7 0 7 ,4 8 7 0 6 ,9 6
21 7 0 6 ,7 0 7 08 ,33 709 ,15 708 ,79 7 0 7 ,7 0 7 07 ,44 7 0 8 ,4 2 7 0 8 ,7 7
2 2 7 0 8 ,6 0 7 0 8 ,9 6 7 0 9 ,2 9 7 08 ,27 7 0 7 ,2 3 7 0 6 ,8 5 7 0 8 ,1 0 7 0 8 ,0 7
2 3 7 0 7 ,6 0 7 0 8 ,0 4 7 0 7 ,8 2 707 ,22 7 0 6 ,1 5 7 05 ,67 7 0 6 ,5 8 7 0 6 ,8 1
2 4 7 0 6 ,7 0 7 05 ,64 707 ,22 7 0 6 ,3 8 7 0 4 ,9 4 7 0 4 ,6 0 7 0 4 ,9 3 7 0 5 ,0 7
2 5 7 04 ,50 7 03 ,90 7 04 ,57 7 04 ,36 7 0 2 ,6 8 702 ,93 7 0 3 ,6 6 7 0 4 ,1 5
2 6 7 03 ,30 7 03 ,46 703 ,59 7 0 3 ,1 7 7 0 2 ,3 4 702,31 7 0 2 ,7 5 7 0 2 ,7 4
2 7 7 0 2 ,2 0 7 02 ,53 703,31 7 0 2 ,9 7 7 0 2 ,1 2 7 02 ,57 7 0 3 ,5 8 7 0 3 ,2 5
2 8 7 0 3 ,0 0 7 0 2 ,8 0 7 0 3 ,2 6 7 02 ,49 7 0 2 ,4 6 702 ,04 7 0 2 ,5 5 7 0 1 ,8 9
2 9 701,8o 701,8o 702,51 7 02 ,19 7 0 1 ,7 9 7 0 2 ,4 7 7 0 3 ,4 8 7 0 4 ,3 2
30 7 04 ,30 7 05 ,24 7 0 6 ,6 7 7 0 6 ,9 7 7 0 7 ,2 4 7 07 ,37 7 0 8 ,0 7 7 0 8 ,6 4
31 7 0 8 ,6 0 7 0 8 ,2 0 7 0 8 ,7 2 7 08 ,45 7 0 7 ,5 9 707 ,23 7 0 8 ,1 3 7 0 8 ,2 5
Mes. 7 05 ,83 7 06 ,05 7 0 6 ,7 0 7 06 ,27 7 0 5 ,3 9 705 ,15 7 0 5 ,8 3 7 0 6 ,1 2
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 2  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12
0 0 O 0 O 0 O 0
1 22,0 «8,5 26 ,6 30,4 31,4 28 ,8 23,3 «9,6
2 17,0 «5,5 22,5 27,3 25 ,6 24,9 " 9,0 16,2
3 «2,3 11,8 21,0 26,5 29 ,8 2 7 ,0 21,1 18,2
4 «7,2 16,4 24,4 3«,4 32,1 31,2 25,3 «9 ,9
5 «6 ,9 «4,9 25,4 3«,4 33 ,0 31,1 25,2 «9,4
6 16,0 «5 ,° 24 ,8 32,3 33,6 2 8 ,6 23,6 2«,7
7 20,5 «9 ,o 2 7 ,3 3 3 ,0 33,4 31,2 2 6 ,8 20,8
8 «6 ,7 «8 ,7 23,4 3«,5 34,7 32,2 23,7 21,2
9 «9 ,« 18,1 26,2 34,2 34,7 33,4 25,2 22 ,0
10 18,0 18,0 25,3 32,2 34 ,8 30,8 24,6 20 ,8
11 16,8 >5,5 23,1 28 ,3 3«,4 29,3 22,4 «7.6
12 «4 ,« 12,6 20,5 26,2 30,8 28,6 22,2 «9,7
13 14.8 16,2 23,4 30,0 33,4 3« ,9 24 ,7 23,2
14 16,8 «6,3 25,4 29,6 3«,5 29,8 21,2 «9 ,«
15 «6,9 «4.8 2 2 , 6 30 ,8 3«,4 3 0 ,6 23,6 21,2
16 19,1 18,0 27,2 3 3 ,« 3 5 ,o 3 1 ,8 26,5 23,5
i? 18,8 16,1 24,6 29,4 3«,3 30,2 2 4 ,0 «8,5
18 «5,9 «4,0 25 ,6 3 «,o 36,1 3 i ,7 24,6 21,1
19 «9.4 «8,2 2 7,4 33,0 35,3 3«,2 25,7 22,0
20 17,8 «5,6 25,6 32,3 33,9 32,2 26 ,6 21,2
21 «8,5 «6,4 2 7 ,0 34,2 34,9 32 ,0 27,2 2« ,7
22 «8,5 16,8 27,2 35,0 36 ,8 3 4 ,o 2 5 ,6 20,3
23 «9,5 «7,7 2 7,4 34,7 36,4 32,1 24,5 21,4
24 19,0 16,0 24,3 30,8 33,8 28,3 25 ,0 22,8
25 20 ,6 20,4 22,3 25 ,8 27,3 18,1 «5,9 «5,4
26 14,2 «2,6 " 9 ,4 23,1 25 ,0 23,1 «7,5 17,0
27 16,0 «5,2 20,3 25 ,6 27 ,6 23,5 21 ,0 «9.5
28 «7.8 «6,0 «9,7 25 ,7 " 7,3 «6,7 «5 ,8 12,2
29 1 1,8 12,6 «4 ,6 " 8,4 «7,3 «4,5 12,8 «2,7
30 12,0 12,0 " 4 ,7 18,2 >7,9 " 7,5 «4,8 «3,2
3 ' 12,2 «2,6 «8,8 24,5 2 4 ,9 24,9 «9,2 15 , >
M e s . 17,0 " 5,9 23,5 29,3 30,7 28,0 22,5 «9,4
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.































































































































































„ 0 0 O o
1 64,0 36,2 34,0 16,4 27,8 2,2 17,6
2 63,2 33,0 28,0 14,0 30,2 5,0 14,0
3 62,1 35,4 31,0 9,3 26,7 4,4 21,7
4 65,0 38,0 34,8 15,4 27,0 3,2 ' 9,4
5 64,8 39,0 34,7 14,1 25,8 4,3 20,6
6 67,3 39,5 37,0 ' 3,7 27,8 2,5 23,3
7 67,0 38,5 34,6 18,0 28,5 3,9 16,6
8 66,6 39,8 35,6 ' 5 ,o 26,8 4,2 20,6
9 65,8 40,8 36,3 16,2 25,0 4,5 20,1
10 64,8 39,0 35,3 : 6 ,6 25,8 3,7 ' 8 , 7
11 63,5 37,2 32,3 ' 5,2 26,3 4,9 ' 7,1
12 63,0 34,3 32,2 11,0 28,7 2,1 21,2
13 64,6 39,0 34,4 ' 2,9 25,6 4,6 2 ',5
14 63,8 35,0 32,4 ' 5,2 28,8 2,6 ' 7,2
15 64,6 36,7 33,8 1 2 ,1 27,9 2,9 21,7
l6 67,0 40,2 36,8 ' 4,9 26,8 3,4 21,9
17 63,2 35,4 32,4 ' 5,4 27,8 3 ,o *7,0
l8 69,0 40,9 37,7 ' 3,2 28,1 3,2 24,5
19 69,6 39,0 36,0 ' 7,7 30,6 3 ,o ' 8,3
20 66,0 40,0 35,1 ' 5,0 26,0 4 ,9 20,1
21 66,2 40,3 37,5 ' 5,9 25,9 2,8 21,6
22 66,9 42,4 37,9 ' 5,8 24,5 4,5 22,1
23 68,7 42,2 37,9 16,2 26,5 4,3 21,7
24 68,5 39,2 35,7 ' 5,5 29,3 3,5 20,2
25 67,9 34,5 29,0 ' 5,4 33,4 5,5 ' 3,6
26 63,1 32,3 27,9 11,6 30,8 4,4 16,3
27 61,8 33,0 28,2 ' 4,9 28,8 4,8 ' 3,3
28 62,0 31,3 26,8 12,2 30,7 4,5 14,6
29 55,7 23,9 21,0 10,9 2 1,8 2,9 10,1
30 55,2 25,2 21,0 I 1,4 30,0 4,2 9,6
31 59,5 3.1,8 27,3 I ',3 27,7 4,5 16,0
Mes. 64,5 36,6 32,7 ' 4,3 27,9 3,8 19,1
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 2  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3. 6 9n 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 0
1 » 6,5 :o ,3 13,7 14 ,6 '3 ,2 10,2 6 ,4 '4 ,6 6 ,4
2 » 3,8 7,4 10,1 10 ,4 9,4 6 ,8 5 , ' '0 ,4 3 ,8
3 » 2 ,9 7,o 10 ,4 12 ,8 1 1,3 7,6 6 ,6 12 ,8 2 ,9
4 » 5 ,° 7 ,o 1 2 ,8 14,7 '3 ,6 10,3 4,5 '4 .7 4 ,5
5 4,o 9 ,4 13,8 1 6 ,0 14,5 10 ,8 7,4 16 ,0 4 ,0
6 4,2 10 ,2 14,1 ■5,8 n , 9 8 ,8 7,0 '5 ,8 4", 2
7 5,8 12 ,0 1 5 ,0 17,9 16,2 '3 ,4 8 ,6 '7 .9 5,8
8 7,5 9,2 14,2 17,3 '5 ,4 9,2 7,8 '7 .3 7,5
9 4 ,9 9,1 15,9 '7 ,4 '5 ,6 10 ,4 7,5 '7 ,4 4 ,9
10 4,4 5,9 12 ,0 ■5,3 '4 ,3 10 ,6 7 ,6 '5 ,3 4 ,4
11 2 ,8 8,1 1 1 ,6 1 3 ,6 i ' , 9 10 ,0 6 , ' '3 ,6 2 ,8
12 4,0 8 ,0 n ,6 13,9 '2 ,3 9 ,4 7,7 '3 ,9 4,0
13 5,o 7,6 I 1,4 ■5 ,2 '4 ,9 1 0 ,8 10 ,4 '5 ,2 5,o
14 5,8 n , 9 ■4,6 15,2 '3 .8 8 ,0 6,5 '5 ,2 5,8
15 4,7 8,3 13 ,8 15,4 '5 ,2 9,4 8 ,2 '5 ,4 4,7
16 6 ,1 11,1 15,7 17 ,5 '5 ,8 i ' , 9 8 ,8 '7 ,5 6 , '
17 2 ,9 6 ,8 12,2 1 6 ,4 '5 ,8 " , 3 7,4 1 6 ,4 2 ,9
18 5,2 10 ,8 i3 ,S 16,1 '3 ,3 9 ,8 7,2 16,1 5,2
19 6 ,0 n , 3 16,1 '7 ,4 '4 ,9 1 0 ,6 8 ,6 '7 ,4 6 ,0
2 0 4 ,4 8 ,8 12 ,5 ' 6 ,3 '5 ,0 ' '  ,2 6 ,8 '6 ,3 4 ,4
21 2 ,6 9,6 13,6 16,2 14 ,0 '  1,4 7,3 16 ,2 2 ,6
22 3,2 9 ,6 15 ,0 '7 ,o 1 6 ,0 '0 ,4 7,o '7 ,o 3,2
23 6,1 i o ,8 15,7 1 6 ,8 '5 ,4 " , 5 8,9 1 6 ,8 6,1
2 4 3 , i 4 ,6 10 ,9 '4 ,2 9 ,9 7 ,6 6 ,2 '4 ,2 3 , '
25 4,4 4,7 7 , i 8,3 2,5 2 ,0 2 ,0 8,3 2 ,0
2 6 1,7 5,2 7,4 9,3 7,9 5,o 5,2 9,3 1,7
2 7 2 ,4 4,o 8 ,2 1 1 ,8 9 ,4 7,8 6,1 i i ,8 2 ,4
2 8 3,8 7,o 8 ,2 2 ,4 ' , 7 0 ,8 0 ,8 8 ,2 0 ,8
29 1,4 2,5 4 ,4 3,7 1,4 0 ,6 o,3 4 ,4 0,3
3 0 o,7 1,4 3,6 3,8 3,0 1,0 o,3 3,8 o,3
31 0 ,4 2 ,7 6,9 7,6 7,9 4,6 i , 7 7 ,9 0,4
Mes. 6 ,0 7,3 7,8 i i ,8 '3 ,6 '  ' , 9 8,4 6,3 '3 ,8 3,2
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C U A D R O  V I
O b s e rv a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 9 0 2  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm mm mm
1 » 7 ,2 8 ,4 7 , ' 6,7 6,5 6 ,1 8 ,0 8 ,4 6 ,1
2 » 8,3 9,0 9,4 7,6 8 ,3 7 , ' 7,3 9 ,4 7 , '
3 » 7,o 8,3 8,3 7,9 7,5 7,7 6,9 8 ,3 6,9
4 » 7,5 1 1 ,2 9,3 7,3 7,9 7,5 7 , ' "  ,2 7 ,i
5 » 7,6 8,7 7,9 5,4 6 ,6 6,7 6,7 8 ,7 5,4
6 » 7,5 7 , ' 8,3 7 ,i 8 ,0 S,o 8,9 8,9 7 , '
7 » 8 ,4 6 ,8 7,7 4,2 4,6 4,7 6 ,2 8,4 4,2
8 » 6 ,2 7,3 7,5 6 ,2 6,3 7,6 7,5 7,6 6 ,2
9 » 8,7 1 0 ,8 7,o 6 ,0 7,2 7,2 8,4 1 0 ,8 6 ,0
10 » 9,3 '3 ,7 ‘ 1,4 9 ,i 6 ,6 6,5 7,4 '3 ,7 6,5
11 > 9.4 8 ,6 8 ,2 8 ,2 8,7 5,7 7,1 9,4 5,7
12 * 6,3 6 ,8 6,4 7,2 7,4 6 ,2 6 ,6 7,4 6 ,2
13 7,4 9,4 1 0 ,0 7.8 6,9 6,3 5,8 1 0 ,0 6,3
14 6,5 5,5 5,3 6 ,0 6,5 7,2 7,6 7,6 5,3
>5 6 ,8 7,9 7,4 5,7 5,3 7,2 7,o 7,9 5,7
16 7,2 7,9 6 ,8 6 ,0 5,5 6 ,2 7,9 7,9 5-5
17 9,o 1 ' ,7 8,4 4,4 3,9 5,3 6 ,2 1 1 ,7 3,9
18 5,9 7,o 7,6 9,4 8,9 7,5 8 , ' 9,4 5-9
19 7,5 7,8 6,3 6 ,6 6 ,2 7,4 7 , ‘ 7,8 6 ,2
2 0 7,7 9,6 1 0 ,8 6,9 7,o 7,3 8 ,8 1 0 ,8 6,9
21 '0 , 3 9,9 I 1 ,0 7,9 8 ,2 7,5 8,5 1 1 ,0 7,5
22 9,9 1 0 ,0 9,7 8,7 7,4 7,6 7,8 1 0 ,0 7,4
2 3 7 , ' 8,5 8,3 8 ,6 6,3 5,4 6,3 8 ,6 5,4
2 4 9,5 ' 4,7 1 1 ,8 9,7 ' 0 ,7 1 0 ,9 1 0 ,9 1 4 .7 9,5
2 5 " , 3 1 2 ,6 ' 2 ,4 12,1 1 2 ,0 1 0 ,8 1 0 ,4 1 2 ,6 1 0 ,4
2 6 8,9 9,5 9,5 8,5 8 ,8 8,3 7,7 9,5 7,7
2 7 9,7 1 1 ,7 1 0 ,6 7,3 7,2 7,3 8,4 " , 7 7,2
2 8 8 ,6 7,4 ' 0,7 I ' ,4 1 1 ,8 ' 2,3 9,6 11,4 7,4
2 9 9,2 9,2 9,7 9,7 ' 0 ,5 1 0 ,2 10 ,5 10 ,5 9,2
3 0 9,6 io,6 1 0 ,6 10,1 ‘0 ,7 " , 2 1 0 ,8 11 ,2 9,6
31 ' 0,3 12,2 I 1,4 1 0 ,8 1 0 ,4 1 0 ,2 ' 0,5 1 2 ,2 1 0 ,2
Mes. 8,4 8,3 9,4 8,9 7,8 7,7 7,7 8 ,0 1 0 ,0 6 ,6
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 2  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima, Mínima.
1 . 30 44 33 22 20 23 28 48 48 20
2 60 64 44 35 30 35 43 54 64 30
3 59 68 45 32 26 28 41 44 68 26
4 5° 54 49 28 21 24 30 60 60 21
5 60 61 36 23 17 20 28 40 61 17
6 48 59 31 23 19 27 37 46 59 19
7 4 S 51 25 2 1 11 14 18 34 5 ' 11
8 36 38 34 22 '5 18 35 40 40 15
9 46 56 39 20 14 20 30 43 56 14
10 5 r 61 57 32 22 20 29 40 61 20
11 55 73 40 29 2 4 29 28 47 73 24
12 52 58 38 26 23 26 31 38 58 23
13 48 54 45 31 21 20 28 27 54 20
14 37 47 23 17 18 21 39 47 47 17
15 51 55 38 23 '7 17 33 37 55 17
16 42 47 29 17 14 16 24 37 47 14
17 47 72 51 28 13 12 26 39 72 12
18 43 50 29 23 2 2 26 33 44 5° 22
19 4 6 48 29 17 16 ' 9 30 36 48 . 16
20 44 58 40 30 >7 '9 28 46 58 17
21 52 75 37 27 '9 23 28 44 75 19
22 50 70 38 23 19 18 30 44 70 18
23 47 47 32 21 2 0 18 2 4 33 47 18
24 38 70 65 35 25 37 46 53 7 0 25
2 5 56 63 63 50 45 78 80 80 80 45
26 79 81 56 45 36 42 56 54 81 36
27 60 76 66 43 27 33 39 50 76 27
28 57 64 43 44 78 84 92 91 92 43
29 76 85 75 61 66 85 93 97 97 61
3 ° 97 92 85 68 66 72 90 97 97 66
31 98 97 76 5 ° 46 45 61 83 97 45
M e s . 5 4 63 45 3 ' 27 31 41 5 i 6 5 35
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C U A D R O  V I I I
Anemóm etro.— K ilóm etros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
Fechas. 12 .-3m 3in-6m 6m-9m 9m-12„ I W i 3 , 4 6, - 9., 9. - 12.
i 37 22 I 1 54 95 90 56 58
2 35 25 32 37 66 55 69 64
3 S ' 2 I 30 22 35 29 17 31
4 30 30 56 30 49 50 46 44
5 21 16 25 24 53 5 ' 42 34
6 12 7 21 37 48 42 31 3 °
7 10 19 13 57 30 35 57 38
S 22 26 18 45 92 9 i 46 34
9 41 25 55 35 39 37 30 45
10 61 56 29 22 45 54 58 63
11 5° 86 65 49 30 24 59 87
12 5° 57 60 40 25 17 27 69
13 41 38 40 21 48 55 56 59
14 35 21 25 83 113 108 48 33
15 18 17 20 32 66 80 27 24
16 18 21 22 42 101 112 79 40
17 37 27 5 ' 86 96 99 39 23
18 ■ 12 27 10 92 100 34 10 24
19 15 >5 13 '9 54 56 35 36
20 20 22 13 ‘9 54 56 35 36
2 1 34 26 17 19 43 59 61 40
22 25 29 37 25 45 70 59 36
23 22 32 23 16 23 32 65 30
24 50 27 21 25 47 74 62 48
25 30 18 57 74 64 56 88 68
26 66 50 50 43 25 35 28 49
27 60 5° 38 29 59 76 49 31
28 26 25 53 48 91 42 39 33
29 20 42 73 98 88 83 37 26
30 30 14 13 18 23 10 10 18
3 i 2 9 20 23 29 35 26 '3
M es. 984 900 1011 1276 1809 1801 1430 1290
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MES DE SEPTIEMBRE DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Días 1 y 2. — Días encalm ados, ligeram ente nubosos y de 
buen tem ple. D esciende len tam ente el baróm etro.
Días 3, 4, 5 y 6. — D espejados, fresqu ito s , de verdadero  
otoño. Soplan brisas fuertes casi constantes.
Día 7. — F resqu ito  y nuboso. D uran te  la ta rde  tom a cariz 
tem pestuoso , y al ponerse el sol descarga ligera to rm en ta , 
que se rep roduce  por la noche con abundante  lluvia.
Días 8 y 9.— Más tranquilos que el p reced en te ; en ambos 
se observa copioso rocío matinal.
Días 10, 11 y 12. — Período de  días agradables, nubosos y 
de movido am biente.
Día 13.—Rocío. Cariz tem pestuoso. Por la tarde cae ligero 
chaparrón.
Días 14 y 15.— Rocío ligero. Días de excelen te  tem ple, 
despejados y tranquilos.
Día 16.—D espejado. Noche fresca.
Día 17.— A um enta la tem pera tu ra , sin llegar á ser fuerte. 
R eina calma en el am biente.
Día 18.—Muy tem plado, tranquilo  y abundante en celajes.
Días 19, 20 y 2i. — V uelve á sen tirse  el calor. A um enta la 
nebulosidad , y em pieza á bajar el baróm etro  en el tercero  
de estos días.
Días 22 y 23. — Tem pestuosos. Caen chaparrones abun­
dan tes , especialm ente el día 21. Refresca el tiem po.
Días 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. — Período de días tra n q u i­
los, de exce len te  tem ple en las horas de sol y frescos d u ­
ran te  la noche. C ic lo , en g en e ra l, abundante  en celajes.
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.


















A m AnrW Amín Tm T máx T mín Ct-t v T m. Hm Evapora­ Lluvia Días Dirección. Velo.
mm mm mm. mm. 0 „ O O O mm. ra m Km.
1 707,98 709,31 706,99 2,32 20,9 30,0 12,2 ' 7,8 6,2 10,2 59 4,4 » S .E . 230 3,4 1
2 706,1 I 707,40 704,53 2,87 22,0 30,8 15,1 25,6 7,1 9,8 53 5,4 » V a rio . 281 3,1 2
3 706,68 707,2 5 705,90 i ,35 21,3 30,5 12,9 ' 7,6 7,3 9 ,o 88 5,9 » V a rio . 255 0,0 3
4 707,10 709,28 706,28 3,oo ' 8,7 28,4 t í , 8 16,6 5,7 8,9 57 5,3 » N .W . 312 3,3 4
5 709,94 711,16 709,27 1,89 16,9 26,1 8,5 17,6 6,6 6,7 49 5,4 » N .E .-S .E . 299 0,0 5
6 708,87 711,00 706,62 4,38 ' 7,8 27,3 i o ,9 16,4 6,8 6,9 47 5,4 , N .-N .W . 322 0,0 6
7 704,27 706,10 702,27 3,63 18,9 30,9 io ,8 20,1 4,1 11,4 68 6,4 ' 3,6 N .E .-S .E . 483 7,6 7
8 703,40 704,84 702,79 2,05 ' 7,5 23,2 ' 4,5 8,7 2,6 n ,7 80 5,3 2,1 S .E .-S . 356 7,6 8
9 705,84 707,39 704,25 3,14 16,1 24,0 8,8 ' 5,2 4,5 8,4 67 3,6 » S. 208 1,1 9
10 707,90 708,53 707,32 1,2! ' 7,4 26,8 8,8 18,0 5,6 8,4 60 3,8 » E . 182 1,4 10
11 706,36 707,72 705,06 2,66 19,2 26,3 I 1,0 ' 5,3 5,6 9 ,9 59 6,0 2,8 S .W . 423 6,4 11
12 704,86 705,31 704,13 1,18 ' 7,3 26,3 12,4 ' 3,9 3,7 10,0 7 ' 3,8 ',5 S .W . 489 8,7 12
13 706,03 706,93 705,20 1,33 15,9 25,4 i ',9 ' 3,5 3, ' 9 ,8 74 2,7 4 ,o N. 271 9,9 13
14 707,69 708,45 707,02 1,43 16,0 25,3 8,9 ' 6,4 4,6 8,2 61 3,6 » N .E . 279 0,1 '4
15 709,21 709,99 708,50 1,32 ' 5,9 24,7 7,5 ' 7,2 5, ' 7,8 60 3,6 » N .E . 263 0,0 '5
16 709,14 710,40 708,13 2,27 ' 7.8 27,4 8,2 ' 9,2 5,5 8,5 59 3,7 » N .E . 101 1,1 16
i? 708,05 709,33 707,15 2,18 19,1 29,2 1 1 ,' 18,1 6,3 8,5 54 4,0 » N .E . 253 1,4 '7
z8 707,56 708,06 706,85 1,21 20,2 28,8 ' 3,3 ' 5,5 5,3 10,8 58 3,7 > E . 309 2,7 18
19 709,14 709,81 708,30 1,57 20,8 30,2 ' 2,5 ' 9,7 4,8 12,0 67 3,9 » S. 227 3 , ' 19
20 710,19 711,30 709,38 1,92 21,9 30,9 ' 4,2 ' 6,7 5,4 12,1 64 4,1 * S .E . 191 1,0 20
2 1 709,03 710,52 707,66 2,86 22,2 30,6 ' 4.9 ' 5,7 6,0 ' ',9 61 4,4 > E . 2 6 l 0,4 21
22 706,68 707,96 705,42 2,54 22,1 30,4 ' 5 ,o ' 5,4 5-2 ' 2,5 64 4,5 2,8 S .E . 2 74 5,3 22
23 707,01 708,17 705,90 1,98 18,4 26,2 ' 4 , ' 12,1 2,8 12,3 78 4,8 20,0 E . 271 5,6 23
24 708,90 709,84 708,20 1,23 17,6 26,0 '2 ,1 ' 3,9 4,6 9,3 65 3,6 0,1 N .E . 322 i ,7 24
25 709,66 710,54 708,63 1,91 16,1 25,8 1 ',3 ' 4,5 4,8 7,9 60 4,5 » N .E . 438 o ,7 25
26 708,97 709,65 707,88 i ,77 15,0 24,0 5,3 ' 8,7 4,7 7,8 62 4,0 » N .E . 406 0,0 26
27 707,92 709,1 I 706,73 2,38 15,1 23,8 7 ,o 16,8 4,7 7,6 62 3,5 N .E . 323 o ,3 27
28 705,49 707,15 704,07 3,08 16,2 25,0 9-8 ' 5,2 4,2 9-1 66 3,9 N .E . 35 5 0,0 28
29 7 0 1 , 1.3 703,10 699,48 3,20 ' 3.5 22,6 6,8 ' 5,8 5,5 5,8 53 4 ,0 N .E . 259 3,6 29
30 699,65 699,90 698,75 o ,74 ' 2,3 20,8 5,3 ' 5,5 5, ' 5,3 5 ' ' 3,6 N .E . 298 7 ,o 30
Mes.. . . 707,02 711,30 698,75 12,55 18,0 30,9 5,3 25,6 5,o 9,2 61 4.4 46,9 7 N .E . 298 2,9 Mes.
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C U A D R O  II
Observaciones barom étricas.
1 9 0 2  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9n 12
mm. mm mm mm mm mm. mm
1 7 0 8 ,1 0 7 0 8 ,4 6 709,31 7 0 8 ,8 7 707,42 7 0 6 ,9 9 707,42 707,24
2 7 0 6 ,8 0 7 0 7 ,1 5 707,40 7 0 6 ,7 1 705,36 704,53 705,2  2 7 0 5 ,6 8
3 705,90 7 0 6 ,4 8 707,25 706,95 7 0 6 ,3 0 7 0 6 ,4 8 7 0 6 ,9 1 7 0 7 , l8 |
4 7 0 6 ,3 0 7 0 6 ,3 0 7 0 6 ,6 7 7 0 6 ,2 8 706,33 707,23 708,43 709,28
5 7 0 9 ,4 0 7 0 9 ,4 7 7 1 0 ,2 8 710,09 709,27 709,54 710,35 7 H , l 6
6 7 1 1 ,0 0 7 1 0 ,7 7 710,93 7 0 9 ,8 0 7 0 8 ,1 1 706,83 7 0 6 ,8 8 7 0 6 ,6 2
7 7 0 6 ,1 0 7 0 5 ,9 0 705,47 704,09 7 0 2 ,2 7 702,59 704.2  3 703,53
8 7 0 3 ,0 0 7 0 2 ,9 0 703,10 7 0 2 ,9 0 702,79 7 0 3 ,2 6 704,45 704,84
9 7 0 4 ,8 0 7 0 5 ,2 4 7 0 6 ,2 7 7 0 6 ,1 6 704,25 705,84 7 0 6 ,7 6
10 707,40 7 0 7 ,8 9 708,53 7 0 8 ,1 8 707,50 707,32 7 0 8 ,0 0 708,38
11 707,30 7 0 7 ,5 3 707,72 7 0 7 ,0 7 7 0 5 ,6 8 705,28 705,23 7 0 5 ,0 6
12 7 0 5 ,0 0 7 0 4 ,7 9 705,31 7 0 5 ,1 0 704,13 704,25 7 0 .5,13 705,20
13 7 0 5 ,2 0 7 0 5 ,6 7 7 0 6 ,4 6 7 0 6 ,0 2 7 0 6 ,0 1 7 0 5 ,6 0 706,25 706,93
14 7 0 7 ,2 0 7 0 7 ,5 4 7 0 8 ,0 9 7 0 7 ,7 2 7 0 7 ,0 2 707,38 708,15 708,45
15 7 0 8 ,5 0 7 0 8 ,9 5 709,99 7 0 9 ,7 0 7 0 S ,8 5 7 0 8 ,6 7 709,45 7 0 9 ,6 1
16 709,50 7 0 9 ,5 6 710,40 7 0 9 ,8 6 7 0 8 ,3 2 708,13 708,74 7 0 8 ,6 0
17 7 0 8 ,4 0 7 0 8 ,5 9 709,33 708,49 707.33 7 0 7 , 15 707,52 707,72
18 7 0 7 ,6 0 7 0 7 ,7 9 707,91 707,72 7 0 6 ,8 5 7 0 6 ,8 6 707,71 7 0 8 ,0 6
19 7 0 8 ,3 0 7 0 8 ,9 5 709,81 709,53 708,54 7 0 8 ,8 2 709,39 709,75
20 7 0 9 ,8 0 7 1 0 ,4 7 711,30 7 1 0 ,8 2 709,61 709,38 709,97 7 1 0 ,2 2
21 7 1 0 ,0 0 7 1 0 ,2 5 710,52 709,48 708,37 7 0 7 ,6 6 707,97 707,97
22 7 0 7 ,6 0 7 0 7 ,7 4 7 0 7 ,9 6 7 0 7 ,2 9 705,81 7 0 5 ,4 2 705,72 7 0 5 ,8 8
2 3 705,90 7 0 6 ,1 9 7 0 7 ,2 0 7 0 6 ,9 0 7 0 6 ,6 5 7 0 7 ,1 0 7 0 8 ,0 1 7 9 8 , 1 7
2 4 7 0 8 ,2 0 7 0 8 ,9 3 7 0 9 ,8 1 7 0 9 ,2 8 7 0 8 ,6 1 7 0 8 ,7 7 7 0 9 ,8 0 709,84
25 7 0 9 ,6 0 7 1 0 ,0 5 710,54 709,75 7 0 8 ,6 3 7 0 8 ,9 3 709,84 7 0 9 ,9 6
2 6 7 0 9 , 4 0 7 0 9 ,6 2 709,65 7 0 8 ,8 5 7 0 7 ,8 8 7 0 8 ,3 3 709,05 7 0 8 ,9 8
2 7 709,00 7 0 9 ,0 6 7 0 9 ,1 I 7 0 7 ,9 6 7 0 6 ,9 0 7 0 6 ,7 3 7 0 7 ,2 9 707,34
2 8 7 0 6 ,8 0 7 0 6 ,8 7 7 0 7 , 1 5 7 0 6 ,3 1 704,57 7 0 4 ,0 7 7 0 4 ,1 9 703,99
2 9 703,10 7 0 2 ,6 8 702,53 701,31 6 9 9 ,8 2 6 9 9 ,4 8 7 0 0 ,0 6 700,24
3 0 6 9 9 ,9 0 6 9 9 ,6 7 700,23 6 9 9 ,9 6 698,75 6 9 9 ,0 6 699,05 7 0 0 ,0 6
Mes. 7 0 7 , 0 7 7 0 3 ,3 8 7 0 7 ,8 7 7 0 7 , 3 1 7 0 6 ,2 3 7 0 6 ,2 6 7 0 6 , 9 1 707 , U
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
1 9 0 2  SE P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9 „ 12
o 0 0 O O o 0 0
1 13,7 ' 4,0 20,9 28,1 29,2 25,6 ' 9,4 ' 6,7
2 16,7 16,6 22¡8 26,4 29,3 27,4 21,1 16,0
3 14,4 ' 3,7 2 1,0 27,4 29,0 26,6 2 1,6 ' 6,7
4 14,4 ' 3,6 2 1,0 26,2 23,6 2 1,0 17,0 ' 2,5
5 10,5 9 ,i ' 7.8 22,8 24 ,0 20,6 16,8* 14,2
6 12,9 '  1,4 18,2 22,5 25,6 2 1,2 16,1 ' 4,7
7 12,3 ' 3,3 20,3 27,9 26,4 ' 7,9 ' 7,2 ' 6,5
8 15,3 ' 5,0 Í6,2 21,6 22,0 ' 9,8 ' 5,5 ' 4,7
9 11,9 9,2 ' 5,2 20,3 23,3 20,9 ' 5.9 11,8
10 10,0 10,0 ' 7.5 23,8 24,6 22,5 r 6,0 ' 5.2
11 ' 3,8 ' 2,4 19,2 24,4 25,7 2 1,2 20,3 16,8
12 14,2 ' 3,2 16,0 20,8 23,0 ' 7,9 16,6 16,4
13 12,9 12,6 ' 8,3 24,0 ' 5,2 ' 6,5 ' 4,3 ' 3,8
14 11,8 10,0 ' 5,0 21,8 22,7 18,9 ' 5,0 ' 3,2
•5 10,2 8,2 16,0 2 1,1 24,5 20,0 ' 4 , ' ' 3 ,o
16 12,0 9,9 18,2 25,0 26,9 20,0 ' 5,6 ' 4,0
17 14,0 ' 3 ,o ' 9 ,o 24,8 27,7 21,7 16,6 '6,i
18 ' 4,2 ' 4,2 20,1 24,7 28,0 24,4 20,2 16,0
1 9 ' 4,3 ' 3.6 20,4 27,5 29,8 22,7 ' 9,8 18,1
20 16,2 ' 5,2 22,2 28,1 30,3 24,1 20,7 ' 9 , '
21 ' 7,0 ' 5,9 22,6 28,6 30,1 24,9 20,4 18,1
22 ' 7.2 ' 5,8 22,6 28,6 29,6 24,4 22,8 ' 5,7
23 ' 5 ,o ' 4,9 ' 9,1 25,5 23,0 18,0 18,0 ' 3,7
24 ' 3,4 ' 3,2 l8,0 22,4 25,0 19,0 ' 5,7 ' 4,1
25 ' 2,5 12,0 l8,I 2 1,4 22,6 ' 7,2 ' 4,3 10,6
26 8 , ' 6,5 ' 5 , ' 2 1,2 23,8 ' 7,5 ' 5.2 ' 2,9
27 9,6 7,4 ' 5,7 20,9 22,9 ' 7.7 ' 4,6 ' 3,3
28 ' 0,9 10,2 ' 6,7 22,7 24,3 ' 7,3 ' 5,6 '2 ,1
29 8,4 7,5 ' 5,0 ' 9,5 21,2 ' 7,4 " , 5 7,8
30 7,5 7,4 12,8 16,6 ' 7,9 ' 5,o 12,0 9 ,o
M es. 12,5 12,0 ' 8.3 23,9 25,0 20,6 ' 7 ,o ' 4,4
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CUADRO IV
Observaciones termomótricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
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Q____
0 0 0 0 . 0
1 6 6 ,9 36,2 30,0 12,2 30,7 6,2 ' 7,8
2 62,8 34,5 30,8 ' 5 , i 28,3 3,7 25,6
3 60,6 34,3 30,5 12,9 26,3 3,8 ' 7,6
4 63,7 31,0 28,4 11,8 32,7 2,6 16,6
5 59,2 31,3 26,1 8,5 27,9 5,2 ' 7.6
6 59,3 32,4 2 7 ,3 10,9 26,9 5 , ' ' 6,4
7 63,9 34,2 30,9 10,8 29,7 3 ,3 20,1
8 49.1 26,2 23,2 ' 4.5 22,9 3 ,0 8.7
9 6 0 ,5 28,2 24,0 8,8 3 2 ,3 4,2 ' 5,2
10 58,6 31,0 26,8 8,8 27,6 4,2 18,0
11 6 8 ,i 29,2 26,3 11,0 38,9 2 ,9 ' 5.3
12 61,0 28,0 26,3 ' 2,4 3 3 ,o ',7 ' 3,9
13 61,4 30,8 25,4 ‘ ' ,9 30,6 5,4 ' 3,5
14 58.8 28,3 25,3 8,9 30,5 3 ,o 16,4
‘ 5 5 7 ,o 30,8 24,7 7,5 26,2 6,1 ' 7,2
16 60,5 3 5 ,o 27,4 8,2 25,5 7,6 ' 9,2
1 7 60,5 3 3 ,8 29,2 1 i , i 26,7 4 ,6 18,1
18 61,1 33,8 28,8 ' 3,3 27,3 5.0 ' 5,5
19 60,6 35,2 30,2 ' 2,5 25,4 5,0 ' 7,7
2 0 60,8 35.9 30,9 ' 4,2 24,9 5 ,o ' 6,7
2 1 60,7 36,7 30,6 14,9 24,0 6,1 ' 5,7
22 60,6 36,0 30,4 ' 5,0 24,6 5,6 ' 5.4
23 57,5 30,0 26,2 ' 4,1 2 7 5 3 ,8 12,1
24 59,5 32,0 26,0 '2 ,1 27,5 6,0 ' 3,9
2 5 57 ,o 29,5 25,8 1 ',3 27,5 3,7 ' 4,5
26 57,4 28,5 24,0 5,3 28,9 4,5 ' 8,7
27 56,5 29,1 23,8 7 ,o 27,4 5-3 16,8
28 56,2 30,2 25,0 9,8 26,0 5,2 ' 5,2
29 54,1 27,0 22,6 6,8 27,1 4,4 ' 5,8
3 0 55,5 25,0 20,8 5,3 30,5 4,2 ' 5,5
M es. 6 0 ,0 3 i ,S 26,9 '0 ,9 28,2 4,6 16,0
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 2  S E P T IE M B R E
fo lias. 3m 6 9 12 3t 6 9 „ 12 Máxima. Mínima.
o o O o 0 O 0 0 0 „
1 1,2 4 ,8 9,5 1 0 ,9 8 ,9 5,2 3,0 1 0 ,9 1,2
2 2 ,6 6,1 8,5 H ,4 10,5 6 ,7 3 ,7 11,4 2 ,6
3 2,7 5,6 i° ,7 12 ,2 10,1 6 ,4 3,5 12,2 2 ,7
4 2 ,0 5,7 8 ,0 7,0 8,3 6 ,0 2,7 8 ,0 2 ,0
5 1,9 5,8 9,2 10,2 8,4 6 ,2 4,4 10,2 1,9
6 2 ,8 5,9 8 ,8 1 0 ,6 8,4 5,6 5,3 1 0 ,6 2 ,8
7 3,4 4,4 9 ,7 8,5 1,0 0 ,8 1,0 9,7 0 ,8
8 0 ,4 o,5 3 , i 6 ,2 4 ,0 2,1 1,6 6 ,2 0 ,4
9 0,1 2 ,2 6 ,8 8 ,8 7,9 3,9 1,6 8 ,8 0,1
10 0 ,6 3,7 8 ,6 1 0 ,0 8.4 4,0 3,6 1 0 ,0 0 ,6
11 2 ,0 4 ,8 9 ,7 1 0 ,2 5,9 5,o 1,4 10,2 i ,4
12 0 ,6 i , 9 5,6 7,5 3,7 3,o 3,6 7,5 0 ,6
13 1 ,2 5,2 7 , i o ,9 2 ,9 1 ,6 2 ,6 7 , i 1,2
14 :,5 3,5 7,2 7 ,6 5,9 4 ,0 2 ,8 7,6 i,5
15 0 ,6 4,2 7,2 9,4 6 ,6 4 ,0 3,4 9,4 0 ,6
16 i , 3 5,1 8 ,6 11 ,6 6 ,0 3 ,8 2 ,2 1 1,6 i ,3
i ? 2 ,8 4 ,9 8,4 10 ,6 7,7 5,2 4,3 1 0 ,6 2 ,8
18 3,8 5,8 6,4 8 ,2 6,7 4,5 - ,8 8 ,2 ■,8
19 1,2 3,6 7,o 9 ,6 5,o 3,8 3,1 9 ,6 1,2
20 i ,3 4,5 7 ,8 9 ,6 6 ,2 4 ,8 3,9 9 ,6 1,3
21 ' , 9 4 ,9 8,4 9,3 6,9 5 , i 3 ,6 9,3 i ,9
22 2,1 4,6 7,8 8 ,9 6 ,6 5,8 o,5 8 ,9 o,5
23 o,7 2 ,2 5,8 5 , i 2 ,4 3,0 0,3 5,8 o,3
2 4 o ,7 2,7 6,1 8 ,8 6 ,6 4,3 3,5 8 ,8 o,7
25 2 ,2 4,7 7,3 7,8 5,4 4 ,0 2,4 7,8 2 ,2
2 6 0 ,9 4,6 7,3 7,6 5,5 4,2 2 ,9 7,6 o,9
27 o ,6 3,9 7,o 9 ,o 5,5 4,1 3 , i 9 ,o 0 ,6
2 8 i ,9 4,3 7,0 8,3 2 ,6 2 ,8 2,1 8,3 i,9
2 9 i ,3 4,5 7,2 9,2 7,9 5-3 3,4 9,2 i ,3
3 0 3,2 5,o 6,4 7,4 4 ,8 4 ,9 4,2 7,4 3,2
M e s . 4,2 1,6 4,3 7,6 8 ,8 6 ,2 4,3 2 ,9 9 , i 1,4
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C U A D R O  V I  
O b se rv a c io n e s  p s ic r o m é tr ic a s .— T en s ió n  d e l v ap o r.
1 9 0 2  SEPTIEMBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . mm . m m . mm .
» 10 ,3 11 ,2 I 1,0 10 ,0 9,5 9,5 1 0 ,0 I 1,2 9,5
2 » 10 ,6 I 1,0 1 0 ,9 9,4 8,9 8,9 8,7 1 1,0 8 ,7
3 » 8 ,5 10 ,2 8 , 6 7,9 8 , 8 9,6 9,5 10,2 7,9
4 » 9 ,2 10,1 ' ',5 10,5 6 , 8 6 , 8 7,6 " , 5 6 , 8
5 * 6 ,6 7,5 6,9 6,5 6,3 6,4 6 , 8 7,5 6,3
6 > 6 , 9 7,6 7,2 7,3 6 , 8 6 , 6 6 ,2 7,6 6,2
7 * 7,4 I 1,2 ‘0,5 1 1 ,0 '3 ,7 '3 ,4 1 2 ,6 '3 ,7 7,4
8 > 12,2 '3 ,0 '4 ,3 10,1 1 1 ,3 '0 ,3 10,4 '4 ,3 10,1
9 » 8,5 1 0 ,0 8 ,i 7,8 7,2 8,4 8,5 1 0 ,0 7,2
10 * 8,5 9,8 8,5 7,2 7,7 8,4 8,4 9,8 7,2
11 » 8 , 6 9,8 10,2 7,9 10,1 10 ,4 '2 ,3 '2 ,3 7,9
12 > 1 0 ,5 1 1 ,0 10,1 9,3 10,2 1 0 ,0 9 , ' 1 1 ,0 9 , '
13 > 9,4 8 , 6 1 0 ,6 1 1 ,6 1 0 ,0 1 0 ,0 8 , 6 1 1 ,6 8 , 6
',4 » 7,5 8,4 8,7 8,9 8,1 7,8 7,9 8,9 7,5
15 * 7,5 8,2 8 ,1 8 , 0 8 , ' 7,2 7,3 8 ,2 7,2
16 » 7,7 8 , 6 9,4 7,o 8,9 8,4 9,2 9,4 7,o
17 7,8 9,5 9,5 9 , ' 8 , 0 7,4 8 ,2 9,5 7,4
18 7,4 9,2 '2 ,3 '3 ,0 1 1 ,6 " , o ‘ i,3 '3 ,o 7,4
19 1 0 ,0 12 ,3 '3 ,3 '3 , ' ‘2,5 1 1 ,6 11,1 '3 ,3 1 0 ,0
2 0 * 11,1 1 2 ,8 ‘ 3,7 '3 ,3 12,1 1 1 ,0 1 1 ,0 ‘ 3,7 " , o
21 1 1 ,0 1 2 ,6 '3 ,3 '3 ,5 " , 9 '0 ,4 10,5 '3 ,5 10,4
22 io ,5 '3 ,o '4 ,2 '3 .6 1 1 ,8 " , 5 1 2 ,6 '3 ,6 ' 0 ,5
2 3 n , 7 '3 ,2 '4 ,1 12 ,7 1 2 ,0 ‘ ' ,2 11 ,2 ‘4,i "  ,2
2 4 » ' 0 , 3 1 1 ,6 i° ,7 9,5 7,4 7,8 7,7 1 1 ,6 7,4
2 5 * 8 ,0 9,0 8 , 2 8,5 7,6 7,3 6,9 9,o 7,3
2 6 » 6,3 7 , ' 8,1 9,9 7,7 7,7 7,7 9,9 6,3
2 7 7 , ' 8,3 8 , 2 7,2 7,7 7,3 7,7 8,3 7 , '
2 8 » 7,3 8,5 9,7 9,3 11 ,1 9,5 8,2 11,1 7,3
2 9 6,4 7,2 7,0 5,8 4,9 4,4 4,6 7,2 4,4
30 * 4,6 4,3 6 , 0 5,7 6 , 8 5 , ' 4,3 5,7 4,3
Mes. 8 , 6 8,7 9,8 10,1 9,5 9,2 8 , 8 8,9 '0 ,7 7,5
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
19 0 2  SEPTIEMBRE
Fechas. 3 m 6 9 12 3 , • 6 9 „ 12 Máxima. Mínima.
1 85 87 60 39 34 39 56 72 87 34
2 73 75 54 43 31 33 47 65 75 31
3 70 72 54 32 28 34 5° 67 72 28
4 77 79 54 45 49 36 47 7 1 79 36
5 73 76 49 32 30 35 45 57 76 30
6 62 68 48 34 30 36 49 5° 68 30
7 66 65 63 38 42 91 92 90 92 38
8 93 96 95 75 52 66 79 84 96 52
9 89 99 78 46 37 39 63 82 99 3 7
10 87 93 66 38 32 38 62 65 93 32
11 7 i 78 58 34 32 53 58 86 86 32
12 90 93 80 54 45 67 72 66 93 45
13 85 87 55 48 90 73 84 73 90 55
14 75 83 65 45 43 5° 61 70 83 43
15 78 93 61 44 34 46 60 65 93 34
16 74 85 56 40 27 5 i 64 77 85 27
17 73 70 58 41 33 42 53 60 70 33
18 60 62 52 53 46 5 i 62 82 82 46
19 85 87 70 52 41 61 67 72 87 41
20 89 87 64 48 42 54 60 66 87 42
21 83 81 61 45 42 5 ' 58 68 81 42
22 74 79 64 49 44 52 55 95 95 44
23 90 92 80 58 60 78 73 97 97 58
24 96 9 ' 75 53 37 45 60 65 9 ' 37
25 74 76 59 44 42 52 60 72 76 42
26 79 89 56 43 45 52 60 69 89 43
27 81 92 63 45 35 52 60 67 92 35
28 74 77 60 47 42 76 73 77 77 . 42
29 78 81 58 42 3 i 32 44 58 81 3 i
30 61 60 49 43 38 54 49 5 i 60 38
M es. 78 82 62 45 41 5 i 61 7 i 84 38
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 2  S E P T IE M B R E
Fechas. 12. -3m 3m"6m 6m-9m 9m- 12m 12m-3t 3, -6, 6, -9. 9. - 12.
1 20 26 24 25 37 41 19 38
2 29 31 39 32 64 35 35 16
3 IO 25 17 38 58 54 22 31
4 15 2 5 17 48 33 66 79 29
5 17 6 12 23 39 7i 67 64
6 54 60 55 42 23 30 26 32
7 34 59 48 47 77 100 52 66
8 44 17 40 54 95 58 31 17
9 2 I 12 10 30 53 42 24 16
10 21 17 16 23 29 35 18 23
11 18 18 21 74 86 89 47 70
12 7 ' 46 65 76 94 57 35 45
13 32 18 23 32 37 38 35 56
14 5 1 35 39 30 21 23 37 43
15 45 28 59 79 17 9 18 8
16 6 5 4 4 20 16 20 26
■7 5° 49 '5 25 29 15 34
18 42 59 38 30 40 32 30 38
19 40 37 36 27 25 24 13 25
20 36 36 28 28 '7 13 ■5 18
21 5 ° 40 36 36 36 30 13 20
22 46 48 36 27 17 34 28 38
23 40 42 32 21 52 23 18 43
24 45 30 29 20 28 51 48 7 '
25 50 67 60 65 47 42 54 53
26 30 31 36 76 62 53 49 69
27 47 26 15 44 38 35 49 69
28 68 58 50 27 27 20 46 59
29 10 17 ■3 21 27 37 65 69
30 48 25 39 24 36 53 44 29
Mes. 1090 993 973 I 0 l 8 1260 1240 1052 1215
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MES DE OCTUBRE DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Día 1.— T ranquilo , fresco y nuboso. B aróm etro en baja.
Día 2. — D e vario aspecto  y buen tem ple. Relam paguea 
por el S.W.
Día 3. — F resco y tranquilo  en su prim era mitad. V entoso 
y desapacible du ran te  la tarde. L igera llovizna p o r la noche.
Día 4.—Tempestuoso y fresco.
Días 5 y 6. — Sigue el tiem po fresco y anubarrado. La os­
cilación term om étrica es pequeña.
Días 7 y 8.—Días de niebla y lluvia. Baja el baróm etro  con 
rapidez.
Día 9. — Por la m adrugada llueve to rren c ia lm en te , oyén­
dose fuertes truenos. E n el curso del día va m ejorando el 
aspecto del tiem po.
Días 10 y 11. — C ontinúa el tiem po fresco y vario.
Días 12 y 13.— H erm osos días de o toño , ligeram ente n u ­
bosos. Sube el baróm etro  rápidam ente.
Días 14 y 15. — A bundante  rocío matinal. E l tem ple es 
ag rad ab le , algo fresco du ran te  las n o ch es, y el am bien te  se 
halla encalm ado.
Días 16, 17 y 18.— Frescos, encalm ados, ligeram ente n u ­
bosos.
Día 19. — Más tem plado que los p receden tes; tam bién 
tranquilo  y de aspecto  vario.
Días 20 y 21. — Persiste  el mismo tiem po. En am bos días 
se observó ligero rocío matinal.
Día 22. — El tiem po experim en ta  ráp ida variación. Día 
som brío, lluvioso y en ex trem o desapacible. La tem pera tu ra  
sigue una m archa anorm al, descendiendo  desde  p o r la ma­
ñana.
Día 23. — V uelve el tiem po al aspecto de los días p rece ­
den tes al anterio r. E l tem ple  es desigual, pero  grato.
Día 24. — Más frío que el an te rio r; ventoso.
Día 25.—Prim era, aunque breve, helada, muy percep tib le  
en el suelo ; cielo despejado y brisa grata.
Día 26.—Ligera helada; am biente tem plado y en  com pleta 
calma.
Días 27 y 28. — Rocío en el prim ero. Ambos despejados y 
tranquilos.
Días 29, 30 y 31.—Días de  buen tem ple. A bundante rocío 
en los dos prim eros. En el últim o día a p a re c e , po r prim era 
vez, helada el agua del vaso evaporatorio . Las noches son 
frías.
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C U A D R O
Datos
1902
















Am Amáx. Am¡n S ' Tm T , Tmín (TT'lm. Tm H
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
mm mm. mm. mm. 0 o 0 o Km.
1 700,09 700,82 699,35 1,47 13,3 22,0 4,4 17,6 54 3,4 » s . w . 207 o,7 I
2 701,47 702,41 690,60 l,8 l 15,3 24,0 6,1 '7 ,9 7,7 59 • 3,5 Inap. s .w . 247 5 J 2
3 701,34 702,22 690,48 1,74 14,3 20,8 9,4 l ' , 4 8,9 74 1,8 0,1 S.E. 20S 10,0 3
4 700,87 702,92 699,72 3,20 12,4 '8 ,7 9,2 9,5 r i 9 8,6 83 1,7 1,1 S. 277 8,3 4
5 705,53 706,74 703,60 3,14 13,9 '8 ,4 9 ,i 9,3 3,9 6,8 67 2,0 w . 567 7,6 5
6 704,77 705,85 702,88 2,97 11,3 '5 ,8 9.9 5,9 8,8 88 1,0 17,1 V ario . 343 9,3 6
7 701,02 701,91 700,15 1,76 14,2 18,2 10,3 7,9 97 0,5 11,8 S. 309 10,0 78 698,52 700,50 696,61 3,89 16,2 20,2 '3 ,0 7,2 122 98 0,5 4,6 s . 416 10,0 8
9 698,22 700,60 695,43 5 ,i7 12,8 '7 ,2 9,o 8,2 j ’,. 9*j 85 3,1 14,1 s . w . 496 8,1 9
10 700,89 701,42 700,46 0,96 12,2 '7 .3 7,7 9,6 1,2 9,5 89 o,9 1,1 s . 234 8,6 10
11 703,02 706,49 700,50 5,99 12,9 20,6 8,0 12,6 8,7 79 0,8 Inap. N. 200 4,4 1112 711,34 713,08 707,80 5,28 12,1 '9 ,4 7,o Í2.4 3 0 72 1,9 N.E. 271 1,3 12
1 3 712,59 713,93 711,65 2,28 11,0 '9 ,8 3,o 16,8 2,8 7,2 75 1,7 N .E . '9 3 0,0 13
14 710,94 7 " ,4 1 710,23 1,18 11,9 2 1 ,6 4,0 17,6 8,0 77 1,8 N .E. '4 4 1,6 14
15 710,01 71 1,62 708,93 2,69 12,3 21,6 4,4 16,2 3,1 7,7 73 2,1 S.W . '9 4 2,7 1 5
16 708,06 709,01 707,20 1,81 12,8 22,2 5,o '7 ,2 8,3 75 2,2 N .W . 164 3,6 16
i? 709,54 710,05 708,60 i,45 9,4 18,3 3,9 '4 ,4 6,5 72 2,0 N .E. 2 I I 2,6 '7
18 709,50 710,44 708,70 1,74 11,1 20,3 1,4 18,9 6,9 74 2,0 N.E. 188 1,1 18
19 709,77 7 IO,8o 709,00 i,8o 13,9 22,2 7,o '5 ,2 2 9 8,9 74 2,0 N.W . 201 2,3 19
20 711,03 712,13 710,40 1,5° '3 ,7 22,8 6,0 16,8 2,7 9 J 78 i,5 S .W . 167 0,3 20
21 710,52 711,61 709,74 1,87 14,1 23,5 7,3 16,2 9,2 77 1,8 N E . 146 2,1 2122 712,28 714,70 709,50 5,20 10,9 '3 ,7 5,7 8,0 2,3 7,2 75 3,8 2,5 N .E. 522 5,4 22
23 713,98 715,20 712,86 2,34 11,9 '9 .7 4,9 '4 ,7 2,3 7,2 68 3,1 N.E. 501 4,4 23
24 7H ,33 711,68 710,72 0,96 9,9 '5 ,8 4,1 ' i,7 6,0 69 2,2 i,9 N.E. 420 1,4 24
25 7 " ,4 5 712,43 710,48 1,95 8,6 16,8 —0,2 "7,0 3,7 5,i 61 i,9 N .E. 376 0,0 25
26 708,43 709,50 707,55 i,95 9,9 20,9 0,4 20,5 6 8 1,6 N .W . '4 7 1,4 26
27 707,10 707,89 706,46 i,43 11,7 20,4 2,5 '9 ,9 4,7 5 , 9 57 1,8 N.E. 156 2,4 27 I28 705,79 7 0 7 ," 704,97 2,14 12,1 21,8 2,6 '9 ,2 61 2,1 N.E. 200 0,0 28
29 703,68 705,17 702,31 2,86 9,6 18,8 2 ,8 16,0 5,9 67 2,0 N. 301 0,3 2930 706,96 708,40 705,60 2,80 8,1 (6,8 '7 .4 ’ 69 1,0 N.E. 164 0,0 30
3 1 707,19 708,48 706,30 2,18 9,o 18,0 — 0,6 18,6 3,2 6,8 69 1,8 N.E. 158 0,0 31
M es.. . . 706,68 7 1 5 , 2 0 695,43 19,77 11,9 24,0 — 0,6 24,6
2 , 9 7,7 73 i ,9 52,4 8 N.E. 279 3,7 Mes.
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CUAD RO II
Observaciones barométricas.
1 9 0 2  O C TU B RE
Fechas. 3m 6 ’ 9 12 3 , 6 9n 12
mm. mm mm mm. mm. mm. mm. mm.
1 7 0 0 ,1 0 70 0 ,1 2 700 ,82 7 0 0 ,3 8 6 9 9 ,3 5 6 9 9 ,5 5 7 0 0 ,0 7 7 0 0 ,3 4
2 70 0 ,6 o 7 0 0 ,9 9 701 ,95 7 01 ,75 70 0 ,9 3 70 1 ,2 0 7 0 1 ,9 0 702 ,41
3 70 2 ,2 0 70 2 ,0 3 702 ,22 7 0 1 ,8 2 7 0 0 ,7 2 7 0 0 ,4 8 7 0 0 ,7 0 700 ,51
4 70 0 ,1 0 69 9 ,7 2 700 ,42 7 00 ,35 699 ,91 7 0 0 ,9 8 7 02 ,52 702 ,92
5 7 0 3 ,6 0 70 4 ,2 7 70 5 ,6 3 7 0 5 ,5 7 705,71 7 0 6 ,3 9 70 6 ,7 4 706,31
6 7 0 5 ,8 0 705 ,25 7 0 5 ,8 5 7 0 5 ,4 8 7 0 5 ,1 8 7 0 4 ,0 4 7 0 3 ,6 9 70 2 ,8 8
7 70 1 ,9 0 7 0 1 ,6 0 701 ,91 7 0 1 ,2 8 700,31 70 0 ,1 5 700 ,45 7 0 0 ,5 6
S 7 0 0 ,2 0 7 0 0 ,2 4 7 0 0 ,5 0 ¿ 9 8 ,8 6 6 9 7 ,7 4 6 9 7 ,0 3 6 9 7 ,1 8 696 ,61
9 6 9 5 ,9 0 69 5 ,4 3 6 9 6 ,7 9 6 9 8 ,4 6 6 9 8 ,6 6 6 9 9 ,4 6 70 0 ,4 8 7 0 0 ,6 0
10 7 0 0 ,6 0 70 0 ,6 3 701 ,42 7 0 1 ,0 5 7 0 0 ,4 6 7 0 0 ,7 5 701 ,21 7 9 0 ,9 7
11 7 0 0 ,5 0 7 0 0 ,7 6 7 0 1 ,5 6 7 0 2 ,5 4 702 ,83 70 4 ,0 0 70 5 ,5 0 706,491
12 7 0 7 ,8 0 7 1 0 ,1 4 7 1 1 ,2 9 7 1 1 ,6 9 7 " , 5 9 7 1 2 ,0 7 71 3 ,0 4 7 1 3 ,0 8
' 3 71 3 ,1 0 71 3 ,6 7 71 3 ,9 3 7 1 3 ,0 4 7 1 1 ,7 9 71 1 ,6 5 7 " , 8 5 7 1 1 ,6 6
14 71 1,20 710 ,85 711 ,41 710 ,85 710 ,23 7 1 0 ,7 0 71 1,26 7 " , 0 3
'5 71 0 ,6 o 7 1 0 ,7 0 71 1,62 710 ,81 7 0 9 ,3 7 7 0 8 ,9 0 7 0 9 J 5 7 0 8  < )
16 7 0 8 ,I0 70 8 ,1 3 709 ,01 7 0 8 ,2 5 7 0 7 ,2 0 7 0 7 ,3 7 7 0 8 ,I0 708,31
17 7 0 8 ,6 0 70 8 ,9 3 71 0 ,0 3 710,01 7 0 9 ,3 0 709,51 7 0 9 ,8 8 710 ,05
18 7 0 9 ,5 0 7 0 9 ,7 8 7 1 0 ,4 4 709 ,71 7 0 8 ,7 0 70 8 ,8 7 7 0 9 ,5 9 7 0 9 ,4 4
>9 7 0 9 ,0 0 709 ,21 7 0 9 ,7 6 70 9 ,6 9 7 0 9 ,2 0 7 0 9 ,7 6 7 1 0 ,7 3 7 1 0 ,8 0
20 71 0 ,4 0 7 1 1 ,0 8 7 1 2 ,1 3 71 1 ,7 7 71 0 ,6 4 7 1 0 ,7 3 7 1 0 ,8 9 7 1 0 ,6 3
21 7 1 0 ,4 0 7 1 0 ,8 6 71 I ,6 l 7 1 1 ,2 6 710 ,11 7 0 9 ,9 7 71 0 ,2 0 7 0 9 ,7 4
22 70 9 ,5 0 70 9 ,6 7 7 1 1 ,8 6 7 1 2 ,5 8 71 2 ,4 5 7 1 3 ,1 4 71 4 ,3 6 7 H ,7 o
23 71 4 ,6 0 7 1 4 ,4 8 7 1 5 ,2 0 714,51 7 1 3 ,5 0 71 3 ,4 6 71 3 ,2 0 7 1 2 ,8 6
24 7 1 1 ,6 0 71 1,26 7 1 1 ,6 8 7 1 1 ,1 6 7 1 0 ,7 2 71 0 ,9 5 7 H ,6 5 71 1 ,6 7
25 71 1 ,5 0 711 ,91 7 1 2 ,4 3 7 1 1 ,9 0 71 0 ,9 3 7 1 1 ,3 0 71 1 ,1 4 7 1 0 ,4 8
26 70 9 ,5 0 70 9 ,1 2 70 9 ,2 2 70 8 ,4 7 707 ,55 7 0 7 ,5 7 70 7 ,9 4 7 0 8 ,0 9
27 70 7 ,2 0 7 0 7 ,2 8 7 0 7 ,8 9 70 7 ,5 7 7 0 6 ,4 6 7 0 6 ,6 9 7 0 6 ,9 0 70 6 ,8 2
2 8 70 6 ,1 0 7 0 6 ,7 6 7 0 7 , " 7 0 6 ,1 4 7 0 5 ,0 4 705 ,12 7 0 5 ,H 7 0 4 ,9 7
29 7 0 4 ,1 0 70 3 ,6 4 70 4 ,0 3 7 0 2 ,8 9 702 ,31 7 0 3 ,0 7 70 4 ,2 3 7 0 5 ,1 7
30 7 0 5 ,6 0 7 0 5 ,9 6 70 7 ,2 4 7 0 6 ,9 0 7 0 6 ,3 9 7 0 7 ,1 5 70 8 ,0 7 7 0 8 ,4 0
31 70 7 ,8 0 70 7 ,8 7 7 0 8 ,4 8 7 0 7 ,9 2 7 0 6 ,3 0 706 ,41 70 6 ,3 6 7 0 6 ,3 5
Mes. 7 0 6 ,3 8 70 6 ,5 3 7 0 7 ,2 7 7 06 ,92 7 0 6 ,1 8 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,8 2 7 0 6 ,8 9
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CUADRO II I  
Observaciones termométricas.
IQ 02  OCTUBRE
Fechas, 3m 6 9 12 3. 6 9» 12
o O 0 0 0 „ o O
1 7,2 6,2 ' 3.4 19,6 20,2 16,2 ' 3,i ' 0,4
2 9,2 7,9 ' 4,1 21,2 22,8 18,1 ' 5,2 ' 4,2
3 I 2,6 r 1,0 ' 4,7 '9 ,3 ' 7.6 ' 4,5 ' 2,7 '  1,7
4 10,8 9,9 ' 3,3 ' 5,7 ' 5,3 12,2 11,0 ' 0,9
5 10,2 9,6 ' 3,7 16,6 ‘6,7 ' 4,2 11,6 11,2
6 10,6 10,1 ' 3,9 ' 3 ,o 10.8 10,0 10,8 " , 2
7 n ,4 11,6 ' 3,3 ' 4,8 16,9 '9 ,3 ' 5,2 ' 4.5
8 14,1 ' 3.5 ' 6,3 16,2 ' 9.2 18,0 17,1 ' 5,3
9 14,6 ' 2,7 ' 3,4 ' 3,4 ' 5,6 12,0 9,8
10 9,2 8,5 ' 2,7 16,4 16,1 12,2 " , 7 10,8
11 9,5 8,4 ' 4,2 ' 8,5 ' 7,9 '5 ,o 1 ',2 8,7
12 8,7 8,2 ' 3,2 ' 7 ,o 18,4 ' 3,2 10,1 8 ,.
13 6,4 3,8 10,9 ' 8,4 ' 8,9 i ',3 10,4 8,0
14 6,7 4,8 ' ' , 4 ' 7.6 20,3 '4 ,0 10,8 9,4
' 5 7,3 4,9 ' 2,3 18,2 20,5 ' 4,4 12,2 8,6
16 8,8 5,4 ' ',3 ' 9 ,o ' 7,8 ' 5,0 ' 3 ,o 12,0
17 3,5 4,6 " , 3 ' 4,9 ' 5,7 10,8 8,9 5,4
18 9,4 2,2 9,3 ' 5,7 19,6 12,8 " , 5 8,2
>9 8,6 8,o ' 4,5 20,2 2 1,0 ' 5,4 ' 3,6 9,8
20 8,4 7,1 ' 3,7 20,3 22,0 14,8 12,2 10,8
21 9 ,5 8,3 ' 4.6 20,9 2 1,8 ' 4,0 12,2 1 ',4
22 12,3 ' 3,2 11.7 " , 9 ' 3,6 10,0 7,8 6,5
23 6,6 6,7 12,0 ' 7,9 ' 7,8 ' 3,8 10,9 9,4
24 9,2 8,2 9,5 ' 5,2 ' 5,4 8,8 8,0 5 ,o
25 3,5 2,7 8,0 ' 4.6 16,4 1 ',4 8,2 4,2
26 2,9 ',6 7 ,o ' 6,9 20,3 ' 4,1 8,7 7,5
27 5 ,o 4,2 12,0 ' 9,4 20,6 ' 3.4 12,6 7,4
28 5,4 3,2 '0 ,7 18,2 21,1 ' 7,4 i i ,7 9 , '
29 4,5 3,7 9,8 ' 7,3 ' 6,4 11,4 8,6 5, '
30 1,8 o ,3 8,4 ' 5 ,o 16,4 12,8 7,8 2,3
3 ' o ,9 — 0,2 7,7 ' 5,9 ' 7 ,i 14,0 9,2 7,6
M es. 7,5 6,8 12,0 i ? , ' 18,1 13,7 1 ',3 9,2
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CUADRO I V
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.

































































































































































0 O 0 O 0 0 0
1 S3,o 27,1 22,0 4,4 2 5 , 9 5, ' 17,6
2 56,0 28,2 24,0 6,1 27,8 4,2 ' 7,9
3 41,8 22,0 20,8 9,4 19,8 1,2 ' 1 ,4
4 46,0 22,1 ' 8,7 9,2 23,9 3,4 9,5
5 54,i 20,8 18,4 9 , ' 33,3 2,4 9,3
6 39,7 17,2 ' 5,8 9,9 22,5 1,4 5,9
7 27,0 18,2 18,2 '0 ,3 8,8 0,0 7,9
8 43,2 23,3 20,2 ' 3,0 23,9 3,1 7,2
9 50,2 20,2 ' 7,2 9,0 30,0 3,0 8,2
10 42,7 2 1,0 ' 7,3 7,7 2 ',7 3,7 9,6
11 56,8 27,0 20,6 8,0 29,8 6,4 12,6
12 52,6 25,6 ' 9,4 7 ,o 27,0 6,2 ' 2,4
13 57 ,o 25,6 ' 9.8 3,0 27,7 2,2 1 6 ,8
14 53,9 26,8 21,6 4,0 27,1 5,2 ' 7,6
15 52,5 26,2 2 1,6 4,4 26,3 4,6 16,2
16 60,6 25,9 22,2 5,o 34,7 3,7 ' 7,2
17 50,5 22,0 ' 8,3 3,9 28,5 3,7 ' 4.4
18 52,7 25,0 20,3 1,4 27,7 4,7 '8 ,9
19 52,7 27,1 22,2 7,o 25,6 4,9 ' 5.2
20 53,5 27,2 22,8 6,0 26,3 4,4 16,8
21 55 ,o 29,3 23,5 7,3 25,7 5,8 16,2
22 26,5 ' 5,3 ' 3,7 5,7 11,2 ',6 8,0
23 54,1 24,3 ' 9,6 4,9 29,8 4,7 ' 4,7
24 50,0 21,2 ' 5,8 4,1 28,8 5,4 " , 7
25 49,0 22,4 16,8 — 0,2 26,6 5,6 17,0
26 53,6 26,5 20,9 0,4 27,1 5,6 20,5
27 53 ,o 27,7 22,4 2,5 25,3 5,3 ' 9,9
28 52,1 20,8 21,8 2,6 25,3 5,o ' 9,2
29 50,2 22,15 18,8 2,8 27,6 3,8 16,0
30 48,4 22,0 16,8 — 0,6 26,4 5 ,2 ' 7,4
31 53,6 23,6 18,0 — 0,6 27,0 5,6 18,6
Mes- 4 9 , 8  | 2 3 , 9 ' 9 , 7 5 ,4 2 5 , 9 4,2 ' 4 . 3
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C U A D R O  V
O bservaciones p s icro m étr ica s.— E n fr ia m ien to  
producido por la  evap oración .
1 9 0 2  OCTUBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima, Mínima.
G O Q 0 o 0
1 3,0 5,2 7,8 8,6 5,8 4,0 1,9 8,6 1,9
2 i , 7 4,4 7,2 8,6 5,9 3,4 2,8 8,6 i , 7
3 1,4 2,8 5,0 5,o 2,5 i , 2 1,2 5,o 1,2
4 0,2 1,0 3,2 3,3 1,8 1,7 2,4 3,3 0,2
5 0,0 4,2 6,6 6,5 S,o 2,9 2,4 6,6 0,0
6 ' , 5 3,1 i , 9 0,8 0,2 0,0 0,0 3,1 0,0
7 0,1 0,3 0,3 1,2 0,4 0,2 0,2 1,2 o , i
8 0,1 0 ,9 1,2 2,0 1,6 2,2 i ,5 2,2 0,1
9 ° ,3 2,2 2,0 2,9 ',8 0,6 0,4 2,9 o ,3
10 o ,3 1,4 3,0 3,2 0,2 0,2 0,2 3,2 0,2
1 r o , i 2,4 4,8 3,4 3,2 2,5 o,S 4,8 0,1
12 i , 7 3,1 4,6 5,4 2,8 2,3 0,9 5,4 0,9
13 0,2 2,5 6,4 5,9 2,2 1,8 0,8 6,4 0,2
14 o ,4 2,2 4,3 6,3 2,4 1,4 1,2 6,3 0,4
15 0,1 2,2 4,9 7 , i 3,3 2,9 i,4 7 , i 0,1
16 0,2 1,8 3,7 4,8 3,3 2,4 3 ,o 4,8 0,2
17 o ,9 3,6 5,3 6,3 1,2 1,1 o,S 6,3 0,8
18 0,3 2,0 5,5 6,2 3,0 2,6 1,0 6,2 o ,3
19 0,8 2,5 5,2 6,0 3 ,o 2,4 0,8 6,0 0,8
20 0,3 1,8 ■5,2 6,2 2,0 1,6 1,3 6,2 o ,3
21 o ,3 2,0 5,4 6,0 2 , 4 i ,6 1,4 6,0 o ,3
22 1,4 i , 9 2 , 3 3,6 2,6 2,4 i , 9 3,6 1,4
2 3 i , 7 3,1 5,4 5,0 4 , 2 2,7 1,0 5,4 1,0
24 0,4 1,1 5,6 5,6 3,6 3,0 2 , 3 5,6 0,4
2 5 2,1 2,8 5,2 6,4 4,3 3,5 1,6 6 , 4 1,6
26 o,7 1,8 5,5 8,0 4,5 i , 9 2,1 8,0 o ,7
27 i ,7 3,8 7,7 7,9 5,2 4 , 2 2,2 7,9 i,7
28 0,8 3,i 6,0 7,9 7,9 3,0 2,3 7,9 0,8
29 o ,5 2,6 5,8 5,6 3,8 3,4 i , 9 5,8 o ,5
30 0 , 3 2,7 5,2 6,4 3,0 3,1 1,1 6,4 o ,3
31 o ,5 2,4 5,6 4,3 3,1 3,6 2,8 5,6 o ,5
M es. 2,8 o,S 2,5 4,6 5,4 3 ,i 2,3 i,5 5,5 0,6
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CUADRO VI  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 2  O C TU B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9= 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm. mm. mm mm. mm. mm mm.
1 ' > 4,3 5,5 6,4 5,8 6 ,4 6,7 7,4 7 ,4 4,3
2 6 ,2 6 ,8 8 ,2 7,7 7 ,5 8 ,6 8 ,6 8 ,6 6 ,2
3 8,3 8,9 9,6 8,3 9 ,1 9,5 8,9 9,6 8,3
4 8,9 10,1 9 ,i 8 ,8 8 ,5 7,9 7 ,i 10,1 7 ,i
5 8,9 6 ,8 5,8 6 ,0 6 ,2 7,o 7,2 8,9 5,8
6 7,6 8 ,0 8,9 8 ,8 8 ,8 9,6 9,9 9,9 7,6
7 1 0 ,0 1 1 ,0 1 2 ,2 12 ,7 1 3 ,0 1 2 ,6 1 2 ,0 13,0 1 0 ,0
S i i , 4 12,5 1 2 ,9 1 3 ,6 1 3 ,0 •1,5 io ,8 13,6 1 0 ,8
9 1 0 ,5 8 ,8 9,o 9,4 8,4 9,2 9,6 10 ,5 8 ,8
10 8 ,o 9,3 9,8 9,3 1 0 ,3 1 0 ,0 9,5 io ,3 8 ,0
11 8,1 9 , ' 9,4 1 0 ,6 8,7 7 ,i 7,9 ro ,6 7 ,i
12 6,4 7,6 8,3 8,4 7,9 6 ,8 7,2 8,4 6 ,4
13 5,8 7,o 7,2 8 ,2 7,6 7,4 7,2 8 ,2 5,8
14 6 ,1 9,6 9.1 6,7 9,o 8,1 7,5 9,6 6,1
15 6,3 8 ,2 8,9 7,9 8 ,2 7,3 6,9 8,9 6,3
16 6,5 8 ,0 11,1 8,7 8 ,6 8,3 7 ,i 11,1 6,5
17 5,4 6,1 6,4 5,6 8,4 7,4 5,9 8,4 5,4
iS 5,° 6,7 6,5 8,3 7,5 7,2 7 ,i 8,3 5,o
19 7,2 9 ,i 10,1 9,6 9 ,i 8,5 8 ,2 10,1 7,2
20 7,2 9,4 10 ,2 10,1 9,9 8,7 8 ,2 10 ,2 7,2
21 7,8 9,7 1 0 ,4 10,2 9,o 8 ,8 8,5 10 ,4 7,8
2 2 9,6 8,1 7,8 7,3 6 ,4 5,5 5,4 9,6 5,4
2 3 5,6 7,o 8 ,1 8 ,4 6,9 6 ,8 7,7 8 ,4 5,6
2 4 7,7 7,6 6 ,2 6,3 4,8 5,o 4,4 7,7 4,4
2 5 3,8 5,2 6 ,2 5,9 5,3 4,6 4,7 6 ,2 3,8
2 6 4,6 5,7 7,3 6 ,6 6 ,6 6,5 5,6 7,3 4,6
2 7 4,7 6 ,2 6,3 6,9 5,5 6,1 5,5 6,9 4,7
2 8 5 , ' 6 ,2 7,5 7,3 5 ,i 6,9 6,1 7,5 5,i
2 9 5,6 6,3 7,2 6 ,8 5,9 4,9 4,8 6 ,8 4,8
3 0 4,5 5,4 6,4 5,9 7,5 4,9 4,4 6,4 4 ,4
31 4,1 5,4 6,5 8,7 8,1 4,9 5,o 8,7 4,1
Mes. 6,5 7,o 7,8 8,3 8 ,2 8 ,0 7,5 7,3 9 ,i 6,4
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 2  OCTUBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima, Mínima.
1 74 60 48 38 32 47 59 76 76 32
2 73 77 57 44 37 49 67 71 77 37
3 72 84 72 57 56 74 87 87 87 56
4 97 98 89 69 68 80 S i 72 98 68
5 100 100 58 41 42 51 69 73 100 41
6 85 82 68 79 90 98 100 100 100 68
7 100 99 97 97 88 96 98 98 99 88
8 98 99 9 : 88 82 85 79 85 99 79
9 93 97 76 78 7 i 80 93 95 97 7 '
10 96 97 85 7 i 69 98 98 98 98 69
11 98 99 75 60 70 68 72 94 99 60
12 84 79 67 58 54 70 73 89 89 54
■3 92 97 7 i 46 5 1 75 79 90 97 46
14 92 94 75 62 5° 75 84 86 94 50
15 92 98 76 57 44 67 69 83 98 44
16 91 97 79 69 57 67 74 67 97 57
17 7 ‘ 86 60 5 ' 44 86 86 89 89 44
18 94 96 76 49 49 68 7 i 87 96 49
19 88 87 74 5 7 - 5 2 70 74 90 90 52
20 93 96 81 57 S2 80 82 85 96 52
21 90 96 80 57 53 75 82 84 96 53
22 86 85 78 75 63 69 70 74 85 63
23 75 76 67 53 56 58 69 88 88 53
24 87 95 86 47 48 57 63 69 95 47
25 68 68 65 50 43 4 ' 57 77 77 41
26 84 89 76 5 ' 37 56 77 74 89 37
27 74 74 59 39 38 48 56 72 74 38
28 76 87 65 48 39 33 67 73 87 33
29 85 92 69 48 5° 59 59 73 92 48
30 81 95 66 5 i 43 68 62 83 95 43
3 i 89 91 70 49 61 68 58 65 9 ‘ 49
M es. 83 89 73 58 55 69 75 82 92 52
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CUADRO VI I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
19 0 2  OCTUBRE
Fechas. 12. - 3. 3m -6m fí -9um i'm 9m- 12m i 2m-3t 3, - 6 , 6, - 9. 9. - 12.
1 30 2 6 2 I 22 43 2 7 25 13
2 2 0 34 19 2 I 45 4 8 3 6 2 4
3 25 2 0 32 15 27 3 0 32 2 7
4 2 0 16 14 2 8 41 61 4 8 4 9
5 6 0 59 75 85 100 102 6 2 19
6 34 56 49 6 9 57 3 7 2 7 32
7 34 37 3 2 43 38 2 7 4 8 5°
8 36 2 7 33 6 6 8 9 3 6 41 8 8
9 58 94 107 122 97 52 2 8 38
10 31 3 6 4 0 49 42 12 10 34
11 30 2 4 2 0 2 8 2 8 19 2 9 22
12 34 53 43 32 21 3 0 3 ' 27
13 34 2 8 2 I 3 0 19 18 3 0 13
14 2 0 2 0 17 16 2 0 14 10 27
15 21 2 34 21 4 2 3 0 2 7 17
16 8 10 7 i ? 43 19 2 0 40
17 47 22 6 22 17 2 7 6 0 10
18 13 12 9 21 ■ 35 3 7 35 2 6
19 2 0 19 16 2 2 2 3 2 1 57 2 3
2 0 16 2 6 13 18 33 3 7 >5 10
21 13 2 3 2 0 ■5 2 1 2 3 17 14
2 2 ' 2 5 41 105 77 S o 53 75 6 6
23 82 6 8 55 4 6 6 6 6 5 78 41
2 4 4 8 38 2 0 4 2 1 0 6 5 8 53 55
25 57 2 9 8 8 45 36 4 3 52 2 6
2 6 18 21 10 14 16 31 2 2 15
27 19 4 2 14 17 3 8 4 6 16
2 8 2 0 30 16 14 2 3 13 32 52
29 2 0 15 6 1 7 66 59 56 6 2
30 38 4 0 13 16 ■7 2 4 8 8
31 14 7 13 16 10 9 33 56
Mes. 945 937 956 1 0 6 3 1337 1 100 1 1 4 3 1 0 0 0
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MES DE NOVIEMBRE DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Día 1.—Celaginoso y desapacible; por primera vez apare­
ce nevada la sierra.
Días 2 y 3 .- Lluviosos; de movido ambiente; tem ple fresco 
y brisa constante.
Día 4.— Mañana y tarde borrascosas; ligeras lloviznas. So­
pla viento fuerte con rachas huracanadas.
Día 5.-—Niebla. Desciende la tem peratura, y también lo 
hace la presión de modo alarmante. Llueve en abundancia.
Día 6.—Durante la madrugada se produce una borrasca de 
lluvia copiosísima. Por el día permanece el cielo cubierto, y 
despeja por la noche. El ambiente es frío , y el barómetro 
sube rápidamente.
Día 7.— Continúa subiendo el baróm etro , y mejora el as­
pecto del tiempo.
Día 8. — Copioso rocío. Día fresco y generalmente tran­
quilo.
Días 9, 10, 11, 12 y 13.— Período de días desapacibles y 
lluviosos.
Día 14. — Rocío matinal. Cielo vaporoso; refresca por la 
noche.
Día 15.— Mejora el aspecto del tiempo. El temple es des­
igual y el ambiente encalmado.
Día 16. — Cubierto; ambiente tranquilo , muy fresco y hú­
medo.
Días 17 y 18.— Cerrados de niebla; tem peratura desigual; 
cielo anubarrado.
Días 19 y 20.—Frescos, nubosos, pero de buen cariz.
Día 2 i .— Día de temple suave y brisa constante; cerrado 
de niebla por la mañana: cubierto en general y lluvioso por 
la noche.
Día 22. — Rápida subida del barómetro. Cielo despejado; 
mañana muy fresca.
Día 23. — Helada y ligera escarcha. El aire es frío y tran­
quilo.
Días 24, 25, 26 y 27. — Días fríos pero sin heladas, ligera­
mente lluviosos el 24 y 25.
Día 28. — Notable descenso barométrico; cielo obscuro; 
cerrado de niebla por la noche, durante la cual chispea. No 
presenta el tiempo síntomas de mejorar.
Día 29.— Permanece en baja el baróm etro; llueve copiosa 
é incesantemente.
Día 30.— Vuelve á subir el barómetro. Día ventoso y cu­
bierto. Noche despejada y tranquila. La tem peratura es bas­
tante fría y desigual.
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.


















Am. A máx. A mín.
Oscila-
T m T máx. T min (T-T')m. T m H |n
Evapora­ Lluvia Días Dirección. Velo-
0 o o o mm. ran,. mm. Krn.
I 704 ,53 7 05 ,60 7 0 3 ,2 6 2 ,34 9 , i 16,3 4,8 i i ,5 3,7 5,1 60 2,1 > N.E. 481 1,9 1
2 704,45 7 05 ,08 7 03 ,66 1,42 9,3 16,3 4 ,4 11,9 2,2 6 ,8 75 1,0 5,9 N.E. 379 4 ,9 2
3 703 ,48 7 04 ,49 702,61 1,88 10,4 13,8 5,o 8 ,8 1,6 8,1 81 0,5 o ,3 N.E. 511 10,0 3
4 701 ,00 702,65 699 ,72 2 ,93 11,8 17,0 6,6 10,4 ° ,9 9,3 90 0 ,9 2,8 SE. 723 6,0 4
5 6 9 9 ,4 8 7 02 ,70 6 9 4 ,4 9 8,21 11,5 16,4 5,3 11,1 1,2 9,2 89 1,0 5 ,o N.E. 336 8,7 5
6 696 ,23 7 02 ,16 693 ,27 8 ,8 9 10,4 14,2 7,6 7,6 i , i 8,2 8 8 1,9 12,1 S. 867 7,0 6
7 7 06 ,49 709 ,79 7 02 ,50 7 ,1 9 8,0 13,8 3,3 10,5 i ,3 6,8 7 i i ,5 In ap . s .w . 439 3,6 7
8- 7 08 ,70 710 ,22 707,31 2,91 7,4 13,2 i ,7 n ,5 o ,9 7,2 90 o ,9 3,5 s. 156 8,3 8
9 7 07 ,20 709 ,12 7 05 ,90 3,22 9,5 16,2 6 ,4 9 ,8 1,2 7,7 87 1,1 4,5 s. 203 8,3 9
10 705 ,82 7 0 7 ,3 0 704,21 3 ,09 10,4 13,8 5,7 8,1 ■ 4,6 9,2 95 0,2 7 ,o N.E. 188 10,0 10
11 701 ,02 703 ,20 6 98 ,69 4 ,5 i 12,1 17,2 9 ,8 7,4 0,8 9 ,6 93 0 ,6 7,3 S. 377 9,9 11
12 702 ,92 703 ,83 7 01 ,00 2,83 9,2 13,3 7,4 5,9 0,4 8,3 95 1,0 3,2 N. 74 10.0 12
13 705 ,42 707 ,00 7 03 ,80 3 ,2 0 11,6 15,5 8,3 7,2 i ,3 8.8 87 3,5 » N.E. 164 8,6 13
14 7 07 ,49 707 ,98 706 ,77 1,2 1 11,0 15,3 4 ,0 1 1,3 1,8 8,0 80 i ,5 » N.E. 552 4,4 14
15 7 08 ,08 7 08 ,76 707 ,68 1,08 8,5 15,0 4,4 10,6 1,5 7,0 84 o ,7 » N.E. 180 1,0 15
16 7 08 ,06 709 ,10 7 07 ,15 i ,95 8,3 12,7 3,4 9,3 0,7 7,7 92 o ,5 » S.E. 91 9 , i 16
17 7 04 ,37 706 ,62 7 04 ,00 2,30 7,3 15,1 1,4 13,7 0,7 7.3 92 0,2 » N. 153 6 ,9 17
18 7 03 ,05 7 03 ,60 702,01 i ,59 8 ,9 ■4,5 3,0 11,5 i ’,3 7,4 86 1,0 » W. 301 5,3 18
19 7 05 ,79 7 07 ,08 7 03 ,60 3 ,48 10,2 14,6 4 ,0 10,6 1,4 8,0 83 1,0 » S.W. 483 8 ,, 19
20 708 ,81 709 ,50 7 07 ,10 2 ,4 0 10,7 15,1 7,5 7 ,6 3,1 6,4 65 1,0 * w. 406 3 ,0 20
2  I 706 ,95 7 08 ,16 706,2  I i ,95 10,0 iS,i 4 ,8 i o ,3 1,0 8,3 90 0 5 2,0 s .w . 211 9,4 21
22 709 ,93 712 ,40 7 06 ,90 5 ,50 7,9 13,7 3,7 10,0 2,2 5,8 76 ■ , i » N.W. 217 1,0 22
23 7 02 ,66 713 ,82 7 12 ,13 1,69 5,7 12,7 1,2 12,5 1,4 6,0 86 o ,5 In ap . N.E.-S.W. 115 3,3 23
24 7 08 ,04 7 11 ,30 704,01 7 ,29 6,5 9,6 2 ,4 7,2 0,6 6 ,9 95 0,2 » S.W. 2 1 8 8,7 24
25 702 ,39 703,62 7 01 ,56 2 ,0 6 8,7 12,0 5,8 6,2 i ,8 6,6 Si 1,0 2,2 W . 572 6,9 25
26 703 ,42 705,51 703 ,80 i , 7 » 8,4 12,8 5,4 7,4 2,2 6,1 73 1,8 » W . 573 5,3 2 6
27 703 ,49 704,61 702 ,70 1,91 8,3 13,8 5,5 8,3 2,1 6,1 78 1,0 » S.W.-N.W. 414 2 ,0 2 7
28 6 9 9 ,4 0 7 01 ,90 6 95 ,08 6,82 7,9 11,4 3,1 8,3 0,7 7,6 92 0,2 0,8 S.-S.W. 327 10,0 28
29 687 ,61 6 9 1 ,9 0 6 85 ,63 6 ,2 7 7,2 10,0 5 , i 4 ,9 0,6 6 ,9 92 1,0 12,6 s. 380 10,0 29
30 6 9 4 ,6 7 702 ,14 6 86 ,80 15,34 6 ,8 13,5 4,2 9,3 2,6 5 ,o 69 1,4 * N. 385 4,0 30
M e s .. . . 7 04 ,03 713,82 6 85 ,63 2 8 ,1 9 9 , i 17,2 0,2 17,0
-------
1,6 7,2 84 1,0 69,2 14 N.E. 349 6,5 Mes.
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. Observaciones barométricas.
190 2  NO VIEM BRE
‘■’echas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm mrn mm. mm mm. mm. mm. mm.
1 705 ,40 705 ,24 705 ,60 704 ,47 703 ,26 7 03 ,59 7 04 ,14 704,51
2 7 04 ,30 704 ,47 7 05 ,08 7 04 ,48 703 ,66 7 03 ,88 7 04 ,88 704 ,84
3 704 ,30 7 04 ,06 7 04 ,49 703 ,48 702,61 702 ,86 7 03 ,26 702 ,82
i 4 7 01 ,6o 701 ,13 7 01 ,06 700 ,00 6 99 ,72 7 01 ,00 701,72 702 ,65
5 7 02 ,30 7 01 ,99 7 02 ,70 701 ,67 699 ,69 6 98 ,64 6 96 ,70 6 94 ,49
6 693 ,80 693 ,2  7 6 93 ,83 693,27 694,88 698,1 1 700,51 702 ,16
7 7 02 ,50 7 02 ,97 7 05 ,57 706,25 7 07 ,09 708 ,24 709 .50 709 ,79
8 7 09 ,60 709 ,65 710,22 709 ,47 708,08 7 07 ,74 707 ,64 706,3  1
9 7 05 ,90 7 06 ,34 707 ,20 7 06 ,84 706,72 7 07 ,48 708 ,12 709 ,12
10 707 ,20 706 ,65 707 ,30 706,32 705 ,50 704,91 7 04 ,49 704,21
11 7 03 ,30 701,95 701 ,86 700 ,77 698,69 699 ,38 700 ,52 700 ,68
12 701 ,00 7 01 ,49 703 ,12 703,12 703,41 703 ,73 703 ,83 703 ,68
13 703 ,80 703 ,93 7 05 ,29 705 ,28 7 05 ,00 7 06 ,20 706,91 707 ,00
14 7 06 ,80 706 ,77 7 07 ,88 707 ,62 7 07 ,26 7 07 ,98 707 ,94 707,74
15 7 07 ,80 707,82 708 ,42 708 ,30 7 07 ,68 7 08 ,19 7 08 ,55 708 ,76
16 7 08 ,60 708 ,44 7 09 ,10 7 08 ,40 7 0 7 5 4 707,64 7 07 ,60 707,15
'7 7 06 ,50 7 06 ,08 706 ,62 706,03 7 04 ,58 704,50 704,32 704,32
18 7 04 ,00 7 03 ,49 7 03 ,60 7 03 ,00 702,01 7 02 ,66 703,13 702 ,50
>9 7 03 ,60 7 04 ,79 706,11 705,97 705,71 7 06 ,18 706,91 706 ,08
20 7 07 ,10 708,52 7 09 ,34 7 09 ,50 709,05 709 ,32 709 ,47 709 ,16
21 7 07 ,80 7 07 ,54 7 08 ,16 706,93 7 06 ,37 706 ,32 706 ,27 706,2  1
22 7 06 ,90 708 ,43 709 ,62 709 ,69 709 ,92 710 ,63 711 ,84 712 .40
23 7 12 ,40 712 ,43 713 ,82 713 ,13 712 ,13 7 12 ,46 712 ,66 712,21
24 7 11 ,30 710,35 710 ,13 709,43 707 ,14 7 06 ,39 705,58 704,01
25 7 02 ,00 701 ,83 702,41 701 ,97 7 01 ,56 702 ,54 7 03 ,20 703 ,62
26 7 03 ,80 7 04 ,04 705,51 7 05 ,06 704,42 704,61 7 04 ,44 703,61
27 702 ,70 7 03 ,06 704,61 703,91 703,23 7 03 ,44 703,70 703 ,30
28 701 ,90 701 ,49 7 01 ,67 7 00 ,56 698 ,93 698 ,43 6 9 7 ,1 6 6 95 ,08
29 691 ,90 689,91 ¿88 ,40 6 86 ,92 686 ,22 6 85 ,63 6 86 ,14 6 86 ,10
30 68 6 ,8 0 6 88 ,54 6 91 ,62 693,61 695 ,54 698 ,40 700,71 702 ,14
M e s . 703 ,26 703 ,05 704 ,67 7 04 ,18 703 ,62 7 04 ,04 704 ,43 704 ,22




i g 0 2  NOVIEMBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
0 0 O 0 0 0 0 o
1 6,5 5,5 8,7 14,5 15,7 9,1 7,2 5,5
2 6,1 5 ,i 8,8 14,2 14,6 10,3 7,8 7,4
3 5,6 6,3 9 ,i n , 6 12,5 13,8 12,1 12,0
4 12,0 12,0 13,5 15,6 13,9 10,6 9,6 7,2
5 6,4 6,9 9,9 13,4 16,4 12,8 12,8 • 3,3
6 12,0 1 1 ,9 12,0 12,3 12,0 9,2 7,9 5,6
7 6,4 6,2 7,8 11,6 12,4 8,4 7,3 4,2
8 3,3 3 ,o 6,9 10,4 12,9 8,4 7 ,i 7-4
9 7,4 " 7,8 9,2 13,2 13,6 9,5 8,0 7,4
10 7,5 7,5 10,8 n , 9 12,9 io ,6 10,8 11,2
11 I 1,0 10,4 12,3 15,0 16,5 10,8 10,4 9,8
12 8,9 8,4 8,3 10,3 I 1,2 9 ,o 9 ,o 9-4
13 10,0 10,2 11,2 13,4 14,6 11,8 11,0 10,8
14 10,6 10,4 " , 5 15,4 14,2 10,8 9,6 5,6
15 5-6 5,2 9,2 13,5 13,6 8,8 7,3 5,2
16 4,8 6,2 7,8 11,1 12,0 10,2 8,6 4,9
i? 3,9 3,0 3,8 9,4 14,7 9,7 7,5 6,8
18 5,5 3,6 5,8 13,2 13,0 10,2 10,1 9-4
19 8,3 8,i 8,4 13,7 12,6 10,1 10,1 10,1
20 9,5 8,9 10,1 13,3 13,7 ■o,7 10,0 9,6
21 8,0 8,0 9,3 13,0 12,1 10,5 10,0 9,4
22 7,2 5-0 7,9 i i ,9 13,2 8,6 6,0 3,2
23 1,8 1,2 4,6 10,6 1 1,2 7 ,i 5,9 3,4
24 3,4 3,5 5,6 7,5 9,6 7,6 7,8 7,4
2 5 8,3 7-4 8,4 to ,7 9,7 8,6 8,i 8,5
26 6,6 7 ,o 8,4 io ,6 11,8 8,5 7 ,o 7,2
27 7 ,i 7-6 9,2 12,4 12,2 7,4 6,0 4,8
28 4.7 5,2 6,1 10,4 11,0 9,8 8,2 8,3
29 8 ,i 7,9 8,9 9 ,i 6,8 5,9 5,7 5 ,o
30 6,0 7 ,i 7,8 11,8 11,8 6,5 2,2 i ,3
M es. 6,9 6,9 8,8 12,1 12,7 9,5 8,4 7,4
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.





























































































































































0 0 0 0 O
1 49,3 2 1,6 •6,3 4,8 27,7 5,3 " , 5
2 49,4 2 1,1 •6,3 4,4 28,3 4,8 11,9
3 20,2 •3 ,8 • 3 ,8 5,0 6,4 0,0 8,8
4 23,7 • 7 ,° 17,0 6,6 6,7 0,0 10,4
5 48.S 22,2 •6,4 5 ,3 26,6 5,8 11,1
6 40,0 1 5 ,2 14,2 7,6 24,8 1,0 7,6
7 48,0 17,0 • 3 ,8 3 ,3 3 i , o 3,2 10,5
8 40,4 17,2 13,2 i ,7 23,2 4,0 • • , 5
9 48,0 2 2 ,2 16,2 6,4 25,8 6,0 9,8
10 23,7 15,0 •3 ,8 5,7 8,7 1,2 8,1
11 43,4 2 0 ,2 17,2 9,8 23,2 3,0 7,4
12 45,0 2 0 ,8 • 3 ,3 7,4 24,2 7,5 5 ,9
13 40,7 2 0 ,0 • 5 ,5 8 ,3 20,7 4,5 7,2
14 49,5 20,4 •5 ,3 4,0 29,1 5,1 • i ,3
15 46,1 2 0 ,1 • 5 , ° 4,4 26,0 5,1 io ,6
16 42,0 12,7 •2,7 3,4 29,3 0,0 9 ,3
17 44,7 2 0 ,0 • 5 , ' • ,4 24,7 4,9 • 3,7
18 45 , 1 18,8 ■4,5 3,0 26,3 4,3 • • , 5
■9 49,2 17,5 • 4.6 4 ,0 3 i ,7 2,9 io ,6
20 49,3 1 7 ,9 15,■ 7,5 31,4 2,8 7,6
21 4 1 , 0 l 6,6 • 5 , i 4,8 24,4 1,5 •0,3
22 44,6 l8 ,0 • 3,7 3 ,7 26,6 4,3 10,0
23 41,0 •8 ,3 • 2,7 1,2 22,9 5,6 •2,5
2 4 16,0 9,6 9 ,6 2,4 6,4 0,0 7,2
25 40,2 • 4,7 12,0 5 ,8 25,5 2,7 6,2
26 46,6 16,6 12,8 5 ,4 3 0 ,0 3,8 7,4
27 45,5 16,8 • 3,8 5 ,5 28,7 3 ,o 8 ,3
28 20,6 i i , 8 • i ,4 3 ,i 8 ,8 0,4 8 ,3
29 22,0 •o ,9 10,0 5 , i n , i o ,9 4 ,9
3 0 44,8 ■6,7 • 3,5 4,2 28,1 3 ,2 9 .3
M es. 4 0 ,3 • 7,4 • 4,0 4,8 22,9 3 ,2 9 ,3
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
1 9 0 2  N O VIEM BRE
Fechas. 3m 6 9 12 3. 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 o o 0 o 0
1 2,1 3,0 5,2 6,2 4,2 3,0 2,3 6,2 2,1
. 2 0,5 2,2 3,3 4 ,0 2,5 1,3 1,3 4,0 0,5
3 i , i 1,7 i,9 1,3 2,6 1,4 1,1 2,6 1,1
4 0,8 1,6 2,6 o ,7 0,7 0,0 0,0 2,6 0,0
5 0,1 0,0 1,2 3,4 2,4 0,8 o,5 3,4 0,0
6 0,9 1,1 0,8 1,0 1,6 i ,9 o,3 1,9 0,3
7 o,5 0,6 2,3 3,o 1,3 o,9 0,6 3,0 0,5
8 0,3 0,1 o,9 2 ,9 1,2 o,5 o,3 2,9 0,1
9 0,4 0,2 1,6 2,8 1,7 1,2 o,7 2,8 0,2
10 0,2 0,6 0,8 1,1 o,3 0,2 0,0 1,1 0,0
11 0,2 0 ,8 i,5 2,8 0,0 0,2 0,2 2,8 0,0
12 0,2 0,0 0,2 1,5 o,7 o,3 0,2 1,5 0,0
13 0,1 0,7 2,9 2,1 1,4 1,0 1,2 2,9 0,1
14 ',5 1,9 3,o 2,8 1,6 1,6 0,4 3,0 0,4
15 0,3 1,4 2,6 2,7 1,0 2,4 0,2 2,7 0,2
16 0,1 0,3 1,1 1,8 1,0 0,6 0,1 1,8 0,1
17 0,1 0,0 0,4 2,8 o,7 o,9 0,2 2,8 0 ,0
18 0,0 0,0 2,2 i , S 1,0 2,0 2,4 2,4 0,0
19 i,9 0,9 2,5 2,4 1,0 o,5 0,4 2,5 0,9
20 2,9 3,0 4,6 4,2 2,9 i,9 2,2 4,6 1,9
21 0,0 0,3 2,7 2,3 1,0 0,6 0,1 2,7 0,0
22 o ,9 0,2 3,7 5,2 2,7 1,6 0,8 5,2 0,2
23 0,4 o,7 2,4 3,1 1,4 i,3 0,2 3,1 0,2
24 0,1 0,6 1,0 1,1 0,6 0,6 1,2 1,2 0,1
25 0,1 1,0 2,5 1,6 2,6 1,6 3,o 3,0 0,1
26 2,8 2,8 2,4 3,5 2,5 o,8 o,7 2,8 0,8
27 2,1 2,8 4,1 3,4 1,4 o,7 0,4 3,4 0,4
28 0,2 0,2 0,9 1,4 1,1 0,6 o,5 1,4 0,2
29 o,3 0,2 1,0 i,6 0,3 0,4 0,4 i,6 0,2
30 2,7 3 ,i 4,5 4,4 2,4 o,7 0,6 4,5 0,6
Mes. 1,6 0,8 1,1 2,3 2,6 1,5 1,1 0,8 2,9 0,4
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C UADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 2  NO V IEM BR E
Fechas. 3 m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máiima. Mínima.
mm mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm
» 4,8 5,3 6 ,2 5,7 4,4 4,7 4,7 6 ,2 4,4
2 6,1 6,1 8 ,0 7,5 6 ,6 6,7 6 ,4 8 ,0 6 ,1
3 » 6,1 6 ,8 8,1 9 ,i 8 ,6 8,9 9,3 9,3 6 ,1
4 > 9,5 9,5 9,8 10,8 8 ,8 8,9 7,6 10,8 7,6
5 » 7,4 9 ,i 9,9 9,4 8,1 10,0 10,7 i° ,7 7,4
6 > 9,3 9,2 9,7 9,3 7,o 6,1 6,5 9,7 6,1
7 » 6,4 7,3 7,6 7,3 6,9 6 ,8 5,6 7,6 6,4
8 » 5,4 7,4 8,5 7,6 7,0 7,o 7,4 8,5 5,4
9 » 7,5 8,3 9,4 8 ,2 7,o 6 ,8 7,o 9,4 7,0
10 * 7,2 9,o 9,5 9,9 9,2 9,5 9,8 9,9 7,2
11 9,2 9,7 10,7 10,1 9,6 9,3 8 ,8 10,7 8 ,8
12 8,0 8,2 9,2 8,4 7,8 8 ,2 8 ,6 9,2 7,8
13 9 ,2 9 ,i 7,9 9,6 8,7 8,7 8,4 9,6 7,9
1 14 7,8 8 ,1 9,2 8 ,6 7,9 7,2 6,9 9,2 6 ,9
15 6 ,4 7,2 8,3 8,3 7,4 5,3 6 ,4 8,3 5,3
16 7,o 7,5 8 ,8 8,4 8 ,2 7,7 6,4 8 ,8 6,4
i? 5,6 6 ,0 8,4 8,9 8,3 6 ,8 7,2 8,9 5,6
18 5,7 6 ,8 8,7 9,0 8 ,2 7,o 6,3 9 .0 5,7
19 6 , i 7,3 8,7 8 ,0 8 ,2 8,7 8 ,8 8 ,8 6,1
20 5,5 6 ,1 6 ,1 6 ,8 6,5 7 ,i 6 ,6 6 ,8 5,5
21 8 ,0 8 ,4 7,9 7,9 8 ,4 8,5 8,7 8,7 7,9
22 5,7 6,9 6,3 5,4 5,5 5,5 5 ,i 6 ,9 5 ,i
2 3 4,6 5,7 6,9 6,5 6 ,1 6,3 5,7 6 ,9 4 ,6
24 5,8 6 ,2 6 ,8 7,7 7,2 7,3 7,5 7,7 5,8
2 5 7,6 7,2 6,9 7,3 5,7 6,5 5,2 7,6 5,2
2 6 4,8 5,3 6,9 6,4 5,8 6,7 6,9 6,9 4 ,8
27 5,7 5,8 6,1 6,7 6,3 6 ,2 6 ,1 6,7 5,7
2 8 6,4 6 ,8 8,5 8,3 7,8 7,5 7,7 8,5 6 ,4
2 9 7,7 8,3 7,6 5,8 6 ,6 6,4 6 ,1 8,3 5,8
30 » 5,o 4,8 5,4 5,5 4,9 4,7 4,5 5,5 4,5
M es. 7,2 6,4 7,3 7,3 7,6 6 ,6 7,4 7 ,i 8,4 6 ,2
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 2  NO V IEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 67 72 64 50 44 51 61 67 72 44
2 67 93 74 66 61 72 84 83 93 ¿ i
3 78 84 78 78 86 73 85 88 88 73
4 89 9 ' 83 75 91 92 100 100 100 75
5 99 98 100 87 68 74 91 94 100 68
6 96 89 88 91 89 81 76 96 96 76
7 93 96 92 75 67 84 88 9 ' 96 67
8 93 97 98 89 69 85 94 96 98 69
9 94 95 98 82 7 ' 80 85 90 98 7 1
10 94 97 93 9 ' 88 97 98 100 100 88
11 99 98 9 ' 85 73 100 98 98 100 73
12 98 98 100 98 82 92 96 98 100 82
13 99 99 90 68 78 84 88 86 99 78
14 82 82 78 70 7 i 81 81 94 94 70
15 95 96 83 73 72 88 70 97 97 70
16 98 98 96 87 80 88 93 98 98 80
17 98 98 100 95 72 91 88 97 100 72
18 99 100 100 76 80 88 76 72 to o 72
19 74 76 89 73 74 88 94 95 94 73
20 73 65 65 53 58 67 77 74 77 53
21 94 100 97 7 ' 75 88 93 99 100 7 i
22 86 87 97 60 48 67 78 87 97 48
23 93 94 90 72 65 82 84 97 97 65
24 97 98 92 87 88 92 92 97 98 87
25 99 98 87 7 i 81 68 80 63 99 63
26 68 63 66 72 62 70 90 9 i 91 62
27 98 74 66 57 64 82 90 94 98 57
28 95 97 97 89 84 87 93 94 97 84
29 95 96 98 88 79 96 94 94 96 79
30 7 i 65 61 52 53 68 88 90 90 52
Mes. 89 8.6 87 76 72 81 87 89 92 66
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CUADRO VI I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
i g 0 2  NO V IE M BR E
Fechas. 12. -3m 3m - 6m 6m -9m 9m -12m 12m-3, 3, - 6, 6, - 9. 9. - 12.
1 76 72 66 67 46 30 61 63
2 74 62 57 47 32 34 21 52
3 50 44 78 28 54 86 70 101
4 85 93 118 164 '4 9 65 23 26
5 18 7 38 27 34 46 65 101
6 160 99 126 I 12 '4 4 118 7 ' 37
7 47 62 53 49 90 52 64 24
8 13 19 14 19 39 33 12 7
9 >9 26 34 29 30 28 23 '4
10 25 18 22 12 '4 38 3 ' 26
11 28 i ? 27 73 109 106 9 8
12 1 1 10 2 9 23 '4 2 3
13 2 2 7 3 23 5 ' 47 2 9
14 85 86 71 90 82 5 ' 5 0 37
15 38 24 25 31 6 20 10 26
16 10 8 7 13 11 18 16 8
i ? 2 4 10 11 13 2 3 25 18 29
18 3 0 9 11 19 5° 64 63 55
19 4 6 56 36 47 76 80 66 76
20 2 4 28 47 74 72 45 49 67
21 20 16 13 25 28 40 38 3 '
22 14 16 28 22 49 40 21 28
2 3 2 5 9 11 12 20 24 10 4
2 4 8 8 11 17 28 49 37 60
25 46 67 58 45 101 81 85 89
26 61 78 77 95 79 75 59 49
27 67 39 55 79 52 47 39 36
28 41 32 26 25 70 33 45 55
29 85 9 0 40 60 45 '7 18 25
30 10 64 103 9 i 46 26 23 22
Mes. 1242 1171 1272 '3 9 7 1625 1436 1146 1188
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MES DE DICIEMBRE DE 1902
OBSERVACIONES GENERALES
Día 1.—Escarcha y ligera helada. E l tem ple es suave. D u­
ran te  la noche se nota mucha hum edad.
D ía 2. — C errado de niebla. Sopla v ien to  seco y destem ­
plado. Sube el baróm etro.
Día 3.—Día de tem ple suave, abundan te  en celajes. Sopla 
viento fuerte  de  los cuadran tes del Sur.
D ía 4. — L igera escarcha. T arde  nubosa y noche despeja­
da, con vientecillo  desapacible.
D ías 5 y  6.— Días fríos; heladas m atinales; cielo vario.
Días 7, 8, 9 y 10. —-Período de tiem po lluv ioso , tem plado 
en general. C errado  de niebla el día 9.
Días 11 y 12.—Lluvioso el p rim ero y con ligeras lloviznas 
el segundo. B aróm etro en alza.
D ía 13.—R eina calma y mejora la tem peratura.
Día 14.— Rocío. Día tran q u ilo , algo nebuloso y de tem ple 
no exagerado. H iela po r la m adrugada.
Días 15 y 16. — C errados de  niebla. A m biente frío y en ­
calmado.
Día 17. — A m anece helando y cerrado  de n ieb la , que le­
vanta con el sol. T em peratu ra  suave y am bien te  muy carga­
do de  hum edad.
Día 18.—Ligera helada. Día neblinoso, tranquilo  y de  buen 
tem ple.
Día 19. — Escarcha. Un buen día de inv ierno ; cielo des­
pejado.
Día 20.—D espejado, apacible y de  tem ple grato  en las ho­
ras de  sol. Por la m adrugada hiela ligeram ente.
Día 21. — E scarcha. N ebuloso du ran te  la mañana. T arde  
muy tem plada.
Días 22 y 23.— Despejados; más fríos que los últim os. R o­
cío m atinal en ambos.
Día 24. — F r ío , con helada y escarcha, pero  apacible. Cu­
b ierto  y nebuloso toda la mañana.
Días 25 y 26.— Fríos y nubosos.
Días 27 y 28.—Días de heladas in tensas y escarchas abun­
dan tes; de cielo cub ierto , nebulosos y encalm ados.
Día 29.—Mal día: cerrado de  n iebla y helando hasta m edia 
mañana. C ontinúa cubierto . Al ce rra r la noche llueve y sua­
viza la tem peratura .
Días 30 y 31. — Días fríos y  ven tosos, con ligeras heladas. 
E l baróm etro  experim en ta  g randes oscilaciones.
15
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.
1902   DICIEMBRE
BARÓMETRO TERMÓMETRO f- PSICRÓMETRO ATMÓM. PLÜVIÓM .ANEMÓMETRO
S3u
wu* Am Aináx. Amín
T m Tm*x. 1m¡n.
Oscila
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M e s . . . . 709,22 719,71 694,03 25,68 5,4 '4 ,0 — 2,9
16,9 I ' ,1 5,9 85 0,9 35 ,o 8 N .E . 248 5,4 M es.
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CUAD RO II  
Observaciones barométricas.
1 9 0 2  DICIEMBRE
Fechas. 3rn 6 9 12* 3t 6 9n 12
mm. mm. mm. mm mm. mm
1 702,90 703,45 705,20 705,60 705,09 705,70 706,31 707,02
2 706,80 706,60 708,10 708,35 707,79 708,83 709,34 709,33
3 709,10 708,41 709,42 709,12 709, :6 710,01 710,84 711,47
4 711,60 7 " ,4 3 712,22 711,07 709,88 709,39 708,87 708,36
5 707,00 706,74 706,91 706,45 705,15 705,13 705,84 7 0 6 ,1 I
6 705,40 705,00 705,39 705,26 704,69 704,55 705,16 704,79
7 703,80 703,51 704,06 703,40 701,86 701,76 701,92 700,75
8 700,00 699,17 698,84 697,75 697,05 696,64 696,95 696,59
9 696,10 694,59 695,73 694,03 694,34 694,60 695,15 695,35
10 695,70 695,61 696,22 696,04 695 ,30 695,84 696,17 696,33
11 696,20 695,95 6 9 7 ,: 5 697,75 698,31 699,78 701,43 702,85
12 703,40 703,95 705,83 706,49 706,34 707,19 708,21 709,33
13 709,90 7 :0 ,5 4 7 " , 6 7 7 :2 ,4 4 7 :2 ,7 2 713,72 714,99 715,78
14 715,70 7 :5 ,9 4 716,72 7 :6 ,5 5 7:5 ,31 715,46 7 :5 ,7 2 715,54
iS 715,50 7 :5 ,5 0 7 :7 ,0 5 7 :7 ,1 4 716,78 717,38 717,79 717,92
16 717,70 7 :7 ,7 7 7 :8 ,8 5 7 :7 ,9 4 717,38 718,18 718,94 719,17
17 719,10 719,10 7 :9 ,7 : 7 :9 ,3 7 7 :8 ,2 9 718,53 719,07 719,07
18 718,80 718,66 7 :9 ,5 0 7 :9 ,1 6 718,14 718,09 719,17 719‘48
19 719,00 7 :8 ,4 7 7 :8 ,9 8 7 :8 ,4 0 716,97 717,02 717,13 717,8.5
20 719,20 7 :6 ,7 : 7 :7 ,0 4 7 :6 ,3 : 715,43 715,76 716,03 715,64
21 715,10 7 H ,8 4 7 :5 ,0 : 7 :4 ,5 : 712,72 712,40 7 " , 6 7 711,88
22 711,60 7 :0 ,7 8 711,18 710,66 709,44 709,88 710,71 711.78
23 712,70 7 :2 ,9 6 7M ,33 714,20 713,94 714,41 714,84 714,52
24 714.70 7 :5 ,0 7 7 :6 ,41 7 :6 ,3 4 715,45 715,87 716,46 716,28
25 716,40 7 :6 ,1 4 7 :7 ,4 7 7 :7 ,6 4 716,77 717,30 717,55 718,06
26 718,00 7 :7 ,2 9 7 :8 ,7 5 7 :7 ,9 9 716,93 715,84 717,16 717,62
27 716,70 7 : 6 , :g 716,68 7 :5 ,8 3 714,62 714,36 714,31 7 :4 ,1 6
28 713,60 712,60 7 :2 ,7 4 7 :2 ,1 5 710,17 709,68 709,28 708,68
29 707,40 706,24 706,46 704,54 702,30 699,04 696,50 694 ,30
30 694,60 694,65 696,12 696,22 695,74 696,1 1 696,28 695,87
31 696,40 696,33 698,18 699,30 701,34 703,50 704,68 705,28
Mes. 708,29 709,07 709,93 709,61 708,88 709,10 709,50 709 ,46
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 2  DICIEMBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9 „ 12
o 0 0 o O o O
1 0 ,6 — 0 ,4 3,2 9,2 9 ,8 7,7 7,2 8,1
2 8,3 8,4 8 ,2 1 0 ,6 n , 5 7,4 6,4 5,7
3 5,5 7,4 7,9 > i,3 i i ,6 7,7 7,2 4,7
4 2 ,0 0 ,5 5,6 io ,6 11,1 7,o 6 ,0 5,2
5 3,o 2 ,8 3,2 6 ,9 8 ,8 3,7 2 ,8 i ,5
6 0 ,7 0 ,0 3,2 6,3 7,3 4,4 3,0 3,4
7 3 , i 3,2 5,7 7,7 9,5 6 ,6 6,4 5,4
8 5,4 5 ,3 6,7 8,7 8 ,0 7,2 7,2 7,2
9 7,3 7,4 7,4 9 ,o io ,5 9 ,o 8,9 8 ,4
10 7,8 7,2 8 ,2 9,3 10 ,4 8 ,2 7,4 7,5
11 7 ,8 7,8 7,9 8,1 8 ,2 7 , i 7,o 6 ,6
12 6,3 6 ,4 7 , i 8,7 9,3 6 ,8 6 ,6 6,5
13 6 ,0 5,4 7,2 8,7 11 ,2 9,2 6,3 5,5
14 2 ,9 1,2 4,8 1 0 ,0 i i ,2 7,8 3 ,9 2,3
15 2 ,4 2 ,4 3,0 4,7 5,4 4 ,6 4,2 .3 ,6
l 6 3,3 2,9 3,7 4 ,0 4,3 4,2 3,5 2 ,8
17 i,9 — 0 ,9 2 ,2 H ,3 12,2 7,8 5,8 3,6
18 i , 3 — 0,4 3,0 10 ,3 1 1 ,6 6 ,6 4 ,8 1,8
19 i,9 1,2 4,2 1 1,4 13 ,2 10 ,0 7,o 2 ,8
20 1,2 0 ,0 2 ,6 i ° , 7 13 ,0 7 ,8 5,4 2 ,6
2 I i ,5 0,7 3,0 11 ,2 '3 ,9 10 ,4 7 , i 2 ,6
22 3,2 3 ,9 6 ,6 11,1 ' 2 ,5 6 ,6 5,3 3,6
23 3,4 4,7 6 ,8 9,7 9 ,o 5,2 3,2 1 ,6
24 0 ,4 — 0 ,6 2 ,2 6 ,2 7 ,9 4,1 4 ,7 6 ,4
25 5,9 4 ,9 5,9 9 ,4 1 0 ,0 6 ,6 5,1 2 ,8
2 6 i ,3 2 ,3 3,6 8 ,2 10 ,2 4 ,7 3,3 1,0
27 — 0 ,3 —  i,3 0 ,8 7,9 10,2 4,3 1,0 0 ,2
2 8 —  1,2 — i,o 0,1 0 ,8 3,2 2,3 1,2 1,2
29 ° ,5 — 0,1 0 ,4 4 ,8 3,5 5 ,o 5,3 5,o
30 3,4 i , 9 2 ,8 4,5 4 ,7 2 ,7 2,3 i,S
31 1,8 i , 9 1,8 5,2 6 , i 2 ,8 3 , ' 1,0
M e s . 3,2 2,7 4,5 8,3 9,3 6,3 5 , i 4,3
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CUAD RO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.



































































































































0 0 0 0 0 * o
1 40,5 ' 4,0 io ,8 — 1,0 26,5 3,2 11,8
2 41,6 18,0 12,8 5,3 23,6 5,2 7,5
3 42,5 ' 5,0 12,8 3,7 27,5 2,2 9 , '
4 42,4 ' 5,8 ' 3 , ' — 0,2 26,6 2,7 ' 3,3
5 41,0 ' 5,5 9,2 1,0 25,5 6,3 8,2
6 38,6 ' 3,7 7,8 — 0,8 24,9 5,9 8,6
7 38,2 ' 3,7 10,0 1,8 24,5 3,7 8,2
8 ' 5 ,o 9,2 9,2 3,6 5,8 0,0 5,6
9 20,0 n , 2 I 1,2 6,6 8,8 0,0 4,6
10 30,6 ' 4,0 ' 3,3 6,6 16,6 2,7 4,7
11 ' 8,5 10,2 8,8 5,7 8,3 1,4 3, '
12 16,8 10,6 10,2 5,4 6,2 0,4 4,8
13 34,8 ' 5.2 i i ,8 4,6 ' 9,6 3,4 7,2
14 39,0 16,6 11,2 0,3 22,4 5,4 10,9
15 '2 ,1 5,9 5,5 1,4 6,2 0,4 4,1
16 12,1 6,0 5,6 2,2 6,1 0,4 3,4
17 41,8 18,4 12,8 —  ',4 23,4 5 ,6 ' 4,2
18 40,2 18,0 11,9 —  1,7 2 1,8 6 ,i ' 3.6
19 39,4 ' 8,5 ' 3,8 0,8 2 0 ,9 4,7 ' 3,0
20 43,0 19,2 ' 3,3 — o ,5 23,8 5,9 13,8
2 I 4 3 , ' ' 9 ,0 14,0 0,2 24,1 5 ,o ' 3,8
22 41,2 ' 9 ,o 12,8 1,2 22 ,2 6,2 1 1,6
23 25,0 12,2 10,7 ' ,9 12,8 ' ,5 8,8
24 33,5 10,3 8,5 —  ',9 23,2 1,8 ' 0,4
25 39,2 ' 5,3 10,2 2,2 23,9 5 , ' 8,0
26 40,6 ' 5,3 11,0 — 0,8 25,3 4,3 11,8
27 34,6 14,2 10,4 — 2,9 20,4 3,8 ' 3,3
28 ' 4,2 4,2 4,2 — 2,6 10,0 0 ,0 6,8
29 36,4 8,6 6,4 —  i ,4 27,8 2,2 7,8
30 37,8 8,7 5,9 — o ,7 29,1 2,8 6,6
31 35,2 8 ,9 7,2 — 0,4 26,3 ',7 7,6
Mes. 33,2 ' 3,4 1 0 , 1 1,3 ' 9,8 3,2 8,9
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas. —- Enfriamiento 
producido por la evaporación.
I 9 0 2  DICIEMBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9 n 12 Máxima. Mínima.
o O O 0 0 o 0 0 o O
1 » 0,1 0,7 2,0 2,5 0,8 0,4 0,2 2 , 5 0,1
2 » 0,1 0,0 2,3 2,7 2,6 2,4 2,3 2,7 0,0
3 2,4 2,4 3,7 4,2 2,5 2,2 i ,5 4,2 1,5
4 0,3 1,5 3,6 4,1 2,5 1,8 1,8 4,1 o ,3
5 1,4 1,1 2,5 3,0 1,7 1,6 1,4 3,0 1,1
6 1,0 1,6 2,2 1,9 i ,5 1,2 1,2 2,2 1,0
7 1,0 i ,3 i ,9 2,9 2,2 1,5 0,6 2,9 1,0
8 0,9 i ,5 1,6 0,6 0,2 0,2 0,2 1,6 0,2
9 0,2 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 0,1 0,6 0,0
10 0,2 0,0 o ,5 1,2 0,4 0,8 0,5 1,2 0,0
11 0,2 o ,3 o ,5 0,6 o ,3 0,2 0,1 0,6 0,1
12 0,4 0,2 o ,7 1,2 0,4 0,4 0,1 1,2 0,1
13 0,2 0,4 o ,7 i ,9 1,2 0,3 0,8 i ,9 0,2
14 0,4 o ,3 2,3 2,4 1,3 0,2 0,1 2,4 0,1
'5 0,0 0,0 0,3 o ,5 0,4 0,2 0,0 0,5 0,0
16 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
17 0,0 0,0 2,0 2 , 5 0,6 0,4 0,4 2,5 0,0
18 0,1 0,0 i ,9 2 , 5 0,8 0,2 0,2 2,5 0,0
19 o ,5 o ,7 2,6 3,2 3,9 2,7 0,6 3,9 o ,5
20 0,2 o ,3 2,7 3,6 o ,9 0,8 0,4 3,6 0,2
21 0,1 0,2 2,6 3,7 2,7 1,7 0,4 3,7 0,1
22 ',3 i ,7 2,8 3,5 1,6 1,0 0,4 3,5 o ,4
23 0,8 1,1 1,8 2,1 0,6 0,1 0,2 2,1 0,2
24 0,0 0,0 0,6 1,3 o ,3 o ,5 1,6 i ,6 0,0
2 5 1,1 i ,5 2 , 5 3,5 2,7 2 , 2 1,1 3,5 1,1
26 1,1 i ,3 2,1 3,6 1,6 1,2 o ,5 3,6 o ,5
27 0,1 1,0 i ,9 3,2 1,1 0,4 0,2 3,2 0,2
28 0,0 u,i 0,0 0,6 0,6 0,4 o ,5 0,6 0 ,0
29 0,1 0,1 1,3 0,3 0,4 0,2 0,2 i,8 0,1
3 0 ',9 2,1 1,8 1,7 0,6 0,4 0 ,4 2,1 0,4
31 i ,7 1,0 3,1 3,8 2,3 2 , 2 1,2 3,8 1,0
Mes. 0,6 0,6 o ,7 1,8 2,3 1,3 0,9 0,6 2,4 0,3
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CUADRO VI
Observaciones p s icr o m é tr ic a sT e n s ió n  del vapor.
1 9 0 2  D ICIEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
m m. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm.
1 » 4,5 5,2 6,6 6,4 7,0 7,2 7,9 7,9 4,5
2 » 8 ,1 8 ,1 7 ,i 7,0 5,1 4,9 4,7 8 ,1 4,7
3 5,3 5,5 6 ,0 5,6 5,3 5,4 5,0 6 ,0 5,0
4 4,5 5,4 5,7 5,5 5,0 5,3 5,o 5,7 4,5
5 4,3 4,8 5,o 5,3 4,5 4,2 4 ,0 5,3 4,0
6 3,8 4,3 5,o 5,7 4,9 4,5 4,8 5,7 3,8
7 4,9 5,6 5,9 5,8 5,2 5,8 6,1 6 ,1 4,9
8 5,8 5,9 6,7 7-4 7,4 7,4 7,4 7,4 5,8
9 7,5 7,7 8,4 8 ,8 8 ,6 8,4 8 ,1 8 ,8 7,510 7,4 8 ,i 8 ,2 8 ,1 7,7 6,9 7,3 8 ,2 6,9
11 7,7 7,6 7,5 7,5 7,3 7,3 7,2 7,7 7,2
12 6 ,8 7,4 7,7 7,5 7,o 6,9 7,2 7,7 6 ,8
13 6,5 7,2 7,6 7,8 7,4 6,9 6 ,0 7,8 6 ,0
14 4,6 6 ,2 6 ,8 7,2 6,5 5,9 5,4 7,2 4,6
15 5,5 5,7 6,1 6 ,2 6 ,0 6 ,0 5,9 6 ,2 5,5
16 5,7 6 ,0 6 ,0 6 ,0 6 ,0 5,8 5,6 6 ,0 5,6
17 4,3 5,4 7,8 7,8 7,3 6,5 5,6 7,8 4,3
18 4,4 5,7 7,3 7,4 6,4 6 ,2 5,o 7,4 4,4
19 4,6 5,6 7 ,i 7,5 5,2 4,9 5 ,i 7,5 4,6
2 0 4,4 5,3 6,7 7,o 7,o 5,9 5,2 7,o 4,4
2 1 4 ,6 5,5 7,o 7,4 6 ,6 5,8 5,2 7,4 4,6
22 4,8 5,6 6 ,8 6 ,8 5,7 5,7 5,6 6 ,8 4,8
23 5,7 6 ,2 7 ,i 6,3 6 ,0 5,7 4,9 6,3 4,9
2 4 4,4 5,4 6,4 6,7 5,9 5,9 5,6 6,7 4,4
2 5 5,5 5,5 6,1 5,5 4,8 4,5 4,6 6,1 4,5
2 6 4,4 4,8 6 ,1 5,5 4,9 4,7 4,6 6 ,1 4,4
2 7 5,1 4,o 6 ,1 5,9 5,3 4,6 4,5 6,1 4,0
2 8 4,3 4,6 4,8 5,2 4,9 4,6 4 ,6 5,2 4,3
2 9 4,5 4,6 5,3 5,6 6 ,i 6,4 6,3 6 ,4 4,5
3 0 * 4,0 3,8 4,7 4,9 5 ,i 5 ,i 4 ,8 5 ,i 3,8
31 » 3,8 4,3 3,8 3,5 3,5 3,8 3,9 4,3 3,5
M es. 5,8 5,2 5,6 6 ,4 6,5 6 ,0 5,8 5,6 6 ,6 4,8
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas — Humedad relativa.
1 9 0 2  D ICIEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 98 99 89 76 71 90 95 98 99 71
2 98 99 100 72 69 67 68 68 100 67
3 68 70 7 " 60 54 68 72 79 79 54
4 88 95 80 60 55 69 76 75 95 55
5 79 78 83 67 64 75 76 77 83 64
6 80 83 76 7 ' 74 77 81 81 83 71
7 83 84 82 76 66 7 i 80 9 2 9 2 66
8 95 87 80 80 9 2 97 97 97 97 80
9 97 97 100 99 93 100 99 99 100 93
10 97 97 100 94 86 95 90 93 100 86
11 93 98 96 94 93 96 97 98 98 93
12 98 95 97 92 86 95 95 98 98 86
13 97 97 95 92 78 86 96 8 9 97 78
14 92 94 96 73 73 83 97 98 98 73
15 99 to o 100 96 93 94 97 100 100 93
16 100 100 100 98 97 97 98 100 100 97
17 100 100 100 77 73 92 94 97 100 73
18 98 99 100 77 72 90 97 97 100 72
19 93 92 9 ' 7 i 66 56 65 90 92 56
20 96 97 96 69 62 88 89 94 97 62
21 97 99 97 71 63 68 79 74 99 63
22 71 80 78 68 63 79 86 49 86 49
23 8 7 89 86 78 75 9 2 99 97 99 75
2 4 99 100 100 92 84 96 93 79 100 79
25 81 84 79 70 60 64 70 83 84 60
26 87 83 81 74 59 77 81 92 92 59
27 96 98 83 76 63 83 94 97 98 63
28 100 100 99 100 91 90 93 93 100 90
29 97 98 98 82 96 94 97 97 98 82
30 70 7 i 68 75 76 90 94 94 94 68
31 72 74 84 57 49 6 5 67 80 84 49
M e s . 91 91 90 82 76 83 81 89 95 76
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 2  D IC IEM B R E
Fechas. 12„ -3m 3m-6m 6m -9m 9m-12m 12m-3t 3,-6, 6,"9n 9 „-i2„
1 16 ■5 11 30 32 38 26 38
2 30 18 ' 7 1 8 19 35 69 73
3 67 59 50 22 123 92 54 3°
4 28 32 4 33 88 76 72 49
5 31 55 16 28 23 33 22 37
6 23 35 43 23 22 21 39 37
7 36 33 '7 24 9 10 14 '5
8 21 27 43 46 29 16 27 24
9 14 '5 27 36 39 21 '4 24
10 24 8 16 12 24 46 62 76
11 46 60 52 53 28 41 35 42
12 40 27 ' 3 12 9 2 2 9
13 16 '4 '3 10 ' 7 14 16 43
14 32 23 8 83 47 3 ' '5 ' 7
15 5 ■5 25 ' 9 ' 7 9 10 8
16 10 11 11 12 14 11 10 10
17 16 21 12 '5 '3 20 ' 9 46
18 35 5 11 12 10 7 24 26
19 3° 27 32 12 •5 5° 33 48
20 28 7 12 20 22 33 21 27
21 28 ' 9 22 ' 9 40 42 49 26
22 28 3 ' 68 39 27 10 5 28
23 5° 43 44 '9 10 3 16 14
24 8 2 1 29 30 23 '9 3 ' 36
25 5 ' 60 57 66 61 42 42 37
26 46 66 '5 23 21 9 16 11
27 19 '3 9 8 16 27 14 10
28 12 6 2 12 16 '9 26 8
29 11 16 11 32 93 60 87 127
30 9 i 59 7 ' 69 95 68 77 69
31 59 7 ' 70 54 39 74 61 42
Mes. 9 5 ' 912 831 8 9 1 | 1041 979 1008 1087
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BARÓMETRO.— Altura del barómetro,
-
en milímetros, y á 0o de tem peratura.— 1902.
¿
a ct rt* g
W k <
mm. mm. mm. mm. mm.
A m á las 3 (a. m .) ............... 7 1 2 ,2 2 7 0 1 ,3 2 7 0 5 ,3 6 7 0 2 ,7 1 707 ,H 704,85
6 ..................................... 7 H ,98 7 0 1 ,1 8 .7 0 5 ,5 4 7 0 2 ,8 6 707,30 705,26
9 ..................................... 712,74 7 0 1 ,9 5 7 0 6 ,2 8 7<>3t40 7 0 7 ,4 6 705,54
1 2 ..................................... 712,05 7 0 1 ,6 8 7 0 6 ,0 3 7 0 3 ,1 6 707,08 705,29
3 (P- m .) .............. 7H ,31 7 0 0 ,7 6 7 0 5 ,1 0 7 0 2 ,2 9 706,13 704,65
6 .............................. 7H ,64 701,12 7 0 5 ,1 5 702,40 705,88 704,57
9 ..................................... 7 1 2 ,1 7 7 0 1 ,5 4 7 0 5 ,7 2 7 0 2 ,7 5 7 0 6 ,6 8 705,23
12.............................. 712,13 7 0 1 ,5 4 7 0 5 ,8 8 7 0 3 ,1 4 707,03 705,26
P ro m e d io ................................ 712,03 7 0 1 ,3 9 7 0 5 ,6 3 7 0 2 ,8 4 706,83 705,09
P ro m .° d e  las m á x .- .......... 713,80 7 0 6 ,7 3 7 0 7 ,0 6 7 0 4 ,3 5 7 0 8 ,2 2 706,54
P ro m .0 d e  las m ín."........... 710,90 6 9 8 ,2 5 7 0 4 ,1 4 7 0 1 ,6 7 705,43 7 0 3 ,6 8
D ife re n c ia s ............................ 2,90 8 ,4 8 2 ,9 2 2 ,6 8 2,79 2 ,8 6
M áxim a o b s e rv a d a ............ 7 2 2 ,4 8 7 1 0 ,8 7 7 1 4 ,0 4 711.15 715,57 7H ,19
M ínim a íd e m ........................ 700,99 6 9 3 ,9 8 6 9 7 ,2 7 693,96 695,76 6 9 6 ,7 2
D ife re n c ia s ............................ 2 1,49 1 6 ,8 9 1 6 ,7 7 1 7 ,2 9 19 ,81 14,47
7<W 7
7°7,S2
7 0 8 ,0 9
707,43
7 0 6 ,5 1
7 0 6 ,1 1  
706,53 
7 0 7 ,1 9





7 0 1 ,6 8
9 ,8 2
7 0 5 .8 3
7 0 6 .0 5  
7 0 6 ,7 0  
7 0 6 ,2 7  
705,39
7 0 5 , 1 5
7 0 5 .8 3  
7 0 6 ,1 2
7 0 5 ,9 2
7 0 6 ,9 9
7 0 2 .0 5  
4,94
7 1 0 ,2 2
7 0 1 ,7 9
8,43
7 0 7 .0 7  
703,38 
707,87 
7 0 7 ,3 1  
7 0 6 ,2 3  
7 0 6 ,2 6  
7 0 6 ,9 1  
7 0 7 , n
7 0 7 ,0 2
705,79
7 0 2 .0 7  
3,72
7 H ,3 0
6 9 8 ,7 5
12,55
7 0 6 ,3 8
7 0 6 ,5 3
7 0 7 ,2 7
7 0 6 ,9 2
7 0 6 ,1 8
7 0 6 ,4 0
7 0 6 ,8 2
7 0 6 ,8 9
7 0 6 ,6 8
707,95
7 0 5 ,4 4
2,51
7 1 5 ,2 0
695,43
19,77
7 0 3 ,2 6
7 0 3 ,8 5
7 0 4 ,6 7
7 0 4 ,1 8
7 0 3 .6 2  
7 0 4 ,0 4  
7 0 4 ,4 3
7 0 4 ,2 2
7 0 4 .0 3
7 0 6 .0 4
7 0 2 .8 2  
3 ,2 2
7 1 3 .8 2
6 8 5 .6 3
2 8 ,1 9
E
5
7 0 8 ,2 9
7 0 9 ,0 7
709,93
7 0 9 ,6 1
7 0 8 ,8 8
7 0 9 ,1 0
7 0 9 ,5 0
7 0 9 ,4 6
7 0 9 ,2 2
7 1 1 ,6 8
7 0 1 ,1 7
10 ,5 1
7 1 9 ,7 1
6 9 4 ,0 3
2 5 ,6 8








P ro m ed io .
P ro m .°  d e  las m áx.- 
P ro m .0 d e  las m ío.- 
D ife ren c ias .
M áxim a o b se rv ad a . 
M ínim a ídem . 
D ife ren c ias .








P ro m e d io ....................
P ro m .0 d e  las máx.* 
P ro m .°  d e  las mín.*. 
D ife re n c ia s .................
M áxim a o b se rv a d a .
M ínim a íd e m ............
D ife re n c ia s .................













1,3 4,2 5,9 8,6 8,3 13,3
0,0 4,0 4 ,8 8 ,o 8 ,0 13 ,0
2,5 5,2 9,2 12,8 14,7 19,3
8,3 8 ,6 14,1 16,4 18,7 22,7
10,4 9,2 15,0 17,6 19,8 24,4
5,5 7 , i 12,5 14,6 17,7 22,4
3,9 5,9 9 ,5 n ,3 12,6 17,1
i ,8 5,4 7,6 9 ,7 10,0 15,0
4,2 6,2 9 ,8 12,4 13,8 ' 8,4
11,1 10,7 17,0 19,8 2 2 ,0 26 ,3
1,4 2 ,6 3,5 6 ,7 5,8 11,1
12,5 i , i 13,5 13,1 16,2 ' 5,2
16,3 15,4 2 9 ,0 2 3 ,8 3 2 ,7 37,2
-  5,4 —  9,2 —  1,0 2,5 —  1,2 3,8















'8,5 '7 ,o ' 2 ,5 7 ,5 6 ,9 3,2 T m á las 3 (a. m.)
'7 ,7 '5 .9 1 2 ,0 6 ,8 6,9 2,7 6
. 25,1 23,5 '8 ,3 1 2 ,6 8 ,8 4,5 9
30,3 39,3 23,9 '7,1 12,1 8,3 12
3 ',8 30,7 2 5 ,0 i 8 , i '2 ,7 9,3 3 (P- m.)
29,5 2 8 ,0 2 0 ,6 '3 .7 9,5 6,3 6
23,9 2 2 ,5 '7 ,o i i ,3 8 ,4 5 ,' . 9
2 0 ,8 '9 ,4 '4 .4 9,2 7,4 4 ,0 12
24,7 23,3 1 8 ,0 " , 9 9 , ' 5,4 P ro m ed io .
33,4 32,7 2 6 ,9 '9 ,7 1 4 ,0 10,1 P ro m .” d e  las máx.*
16,2 '4 .3 '0 ,9 5,4 4,8 ',3 P ro m .°  d e  las mín.*
'7.2 '8 ,4 1 6 ,0 '4 ,3 9,2 8 ,8 D ife ren c ias .
4 0 ,8 37,9 30,9 2 4 ,0 '7 ,2 ' 4,0 M áxim a o b se rv ad a .
10,3 9,3 5,3 —  0 ,6 0 ,2 —* 2,9 M ínim a ídem .
3 0 ,5 2 8 ,6 2 5 ,6 2 4 ,6 '7 ,0 '6 .9 D iferencias.
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0 0 0 0 „
E m á las 3 (a. m .)................ 1,4 1,2 2 ,6 o ,8 4,3 4,8
6 ............................... o,9 0 ,6 0,9 o,7 2,3 2,3
9 ............................... i,5 o ,6 2 ,0 2,3 4,9 5,4
1 2 ............................... 3,o i ,8 4,1 4,3 7,2 7,7
3  (p- m .) .............. 4,3 2,4 5,2 5,2 8 ,o 8 ,8
6 ............................... 2 ,6 1,4 4,0 4 ,0 6,9 7,7
9 ............................... i,9 o,9 3,0 2 ,2 4,5 4 ,5
1 2 ............................... 1,4 o ,8 i,9 1.5 3,2 ' 3,4
P ro m e d io ............................... 2,1 . 1,2 3,o 2,7 5,2 5,8
P ro m . 0 d e  las m áx .B.......... 4,0 2,4 5,4 5,4 8,4 9,i
P ro m .” d e  las m ín .s........... o,7 0,3 o ,8 o ,6 1,9 i,7
D ife re n c ia s ............................ 3,3 2 ,1 4,6 4,8 6,5 7,4
M áxim a o b se rv a d a ............ 7,8 6 ,0 1 2 ,0 8 ,o 1 6 ,6 14,9
M ínim a íd e m ........................ 0 ,0 0 ,0 0,7 0 ,0 0 ,1 0 ,0
D ife re n c ia s ............................ 7,8 6 ,o 11,3 8 ,o 16,5 14,9
la evaporación, en grados centígrados.— 1902.
a a g
* _c O 2
< «1 O 2 0
0
6,7 6 ,0 4 ,2 2 ,8 2 ,0 0 ,6 E m á las 3 (a. m .)
3,6 7,3 1 ,6 0 ,8 0 ,8 0 ,6 6
r 7,4 7,8 4 ,3 2,5 1,1 o,7 9
io ,8 n ,8 7,6 4,6 2 ,3 1 ,8 12
12,2 1 3 ,6 8 ,8 5,4 2 ,6 2 ,3 3 (P- m .)
10,9 u ,9 6 ,2 3,1 i,5 i,3 6
7,8 8 ,4 4,3 2 ,3 1,1 o,9 9
5,8 6,3 2,9 i,5 0 ,6 0 ,6 12
8,2 9,i 5,o 2 ,9 1,6 i , i P ro m ed io .
12,7 '3 ,8 9 ,i 5,5 2 ,9 2,4 P rom .° de  las m áx."
3,4 3,2 1,4 0 ,6 0 ,4 0,3 P rom .” d e  las m ín .s
9,3 io ,6 7,7 4,9 2 ,5 2 ,1 D iferencias.
■9,2 '7 ,9 u ,6 8 ,6 6 ,2 4,2 M áxim a o b se rv ad a .
S i,3 o,3 0 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 M ínim a ídem .
' ------
■7,9 1 7 ,6 11.5 8 ,6 6 ,2 4,2 D ife ren c ias .
»7
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4,1 6 ,5 5,4
5,6
7,4 6 ,9 7 ,0 10,1 9 ,2 8 ,6 6 ,5 7 ,5 5 ,8 T “ á las 3  (a. m.) 
66 ............................... 4,0 5,8 7,4 6 ,o 8,7 io,3 8 ,3 8,7 7 ,0 6 ,4 5 ,2
4,4 6 ,2 6 ,6 8,3 6,4 9,4 i ',4 9 ,4 9,8 7 ,8 7 ,3 5 ,6 9
5,2 6 ,6 7,2 8,4 6,7 9,i n ,5 8 ,9 10,1 8 ,3 7,3 6 ,4 12


























3 (P- m.) 
6
4,3 6 ,2 5,9 7,6 6 ,o 8,7 9,7 7 ,7 8 ,8 7 ,5 7,4 5 ,8 9
4,2 6 ,2 6 ,o 7,4 6 ,i 8,7 9,8 8 ,0 8,9 7,3 7,i 5,6 12




8,9 7,7 10, 1 13,0 1 0 ,0 ' 0 ,7 9,1 8,4 6 ,6 P ro m .°  d e  las m á x .“
3,6 5,4 6 ,7 5,9 7 ñ 8 ,8 6 ,6 7,5 6 ,4 6 ,2 4,8 P ro m .°  d e  las m ín .8






























D ife re n c ia s ............................ 6 ,5 9,2 10,1 '5.7 9,5 D iferencias.
r
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H m á las 3 (a. m .) .............. 83 91 84 8 6 72 74 63 54 78 83 89 91 H m á las 3 (a. m.)
6 ............................... 8 6 91 88 91 72 77 69 63 82 89 86 91 6
9 ............................... 77 91 76 75 54 57 e. 48 45
62 73 87 9 0 9
12 ............................... 64 78 61 61 42 45 38 31 45 58 76 82 I 2
3 (p - m .) ............... 53 72 54 62 4 0 4 1 3° 27 4 1 55 72 76 3 (P- m.)
6 ............................... 66 82 61 63 42 45 36 31 51 69 81 83 6
9 ............................... 72 87 68 75 56 60 45 41 61 75 87 83 9
1 2 .............................................. 79 89 77 86 66 69 55 5 ' 7 > 82 89 89 12
P ro m e d io ................................ 73 85 71 74 55 59 4 8 43 61 73 84 85 P ro m ed io .
P ro m .0 d e  las m á x .8.......... 89 93 89 92 77 83 70 65 84 92 92 95 P ro m .0 d e  las m á x .8
P ro m .0 d e  las m ía .8........... 53 71 52 53 35 38 29 35 38 52 66 76 Prom .° d e  las m ín .8
D ife re n c ia s ............................. 36 22 37 39 42 45 41 30 46 40 26 19 D iferencias.
M áxim a o b se rv a d a ............ 100 100 99 100 99 100 87 97 99 100 100 IOO M áxim a o b se rv ad a .
M ín im a íd e m ........................ 27 32 25 35 24 21 12 11 27 32 44 49 M ínim a ídem .
D ife re n c ia s ............................ 73 68 74
■O1 
! !
75 79 r 75 86 72 68 56 5 1 D ife ren c ias .
-
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Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km.
Vm de oh á 3 (a. m .)----- 34 52 38 29 50 39 39 3 ' 36 30 4 ' 3' Vm de o1 á 3 (a. m.)
3 A 6..................... 39 52 37 32 49 42 39 29 33 30 39 29 3 á 6
6 á 9..................... 3 ' 5 ' 32 32 46 34 «te 30 33 33 3 ' 42 27 6 á 9
9 á  12..................... 35 69 39 39 52 47 44 42 35 34 47 29 9 á 12
12 á 3 (p. m .)------ 39 74 46 55 6l 61 44 58 42 46 54 34 12 á 3 (p . m.)
3 á 6..................... 40 72 46 56 64 66 58 58 42 39 48 3 ' 3 á 6
6 á 9..................... 42 55 43 42 60 52 59 46 36 37 38 32 6 á 9
9 á 1 2 ..................... 38 54 4 ' 35 40 38 45 42 4 ‘ 32 40 35 9 á 12
V.d m edia (días)................. 298 479 321 320 422 379 358 339 298 2 79 349 248 V.d m edia (días).
Idem  m áxim a..................... 704 868 740 576 925 812 550 467 483 567 867 599 Idem  máxima.
Idem  m ín im a...................... 102 116 '53 '33 ‘95 '56 180 136 101 '44 74 89 Idem  mínima.
V.d <  200 km. (días).. . . '3 1 8 6 1 2 2 2 3 11 8 12 V.d <  200 km. (días).
<  400.......................... 11 11 '3 16 '5 '9 18 21 22 ' 4 11 14 <  400
<  6oo.......................... 3 9 7 8 11 7 11 8 5 6 9 5 <  600
<  8oo.......................... 3 5 3 * 2 1 ' * » 2 » <  800
< " IOOO................................. 1 2 > > 2 1 > >' » > » » <  1000
>  IOOO..................... » * » » » » » » » » » >  1000
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E v a p o ra c ió n  m e d ia ............ o ,8 1,2 2,2 .2,3 4,5 5 ,i 6,9 7,3 4,4 1,9 1,0 0,9 E v a p o ra c ió n  m e d ia .
Id . m á x im a  ( p o r  d ía s ) . . . . i ,8 4,9 4,1 3,9 6,8 8,6 10,6 10,2 6,4 3,8 2,1 5,0 Id . m á x im a  ( p o r  d ía s ).
Id . m ín im a ............................... 0,2 0,1 o,S 0,8 i ,7 i ,5
>
1,4 1,0 2,7 0,3 0,2 0,0 Id . m ín im a .
L lu v ia  to t a l ............................. 2,8 132,2 25,8 48,7 30,3 79,3 11,6 14,4 46,9 52,4 69,2 35,0 L lu v ia  to ta l .
Id . m á x im a  e n  u n  d í a . . . . 1,1 20,1 9,0 7,7 13,0 48,7 6,0 6,9 20,0 17,1 12,6 8,0 Id . m á x im a  e n  u n  d ía .
L lu v ia  <  ' i mm ( d í a s ) . . . . 2 4 3 , 1 » 1 > 1 1 2 2 L lu v ia  <  i mm (d ías).
<  5 ........................... 4 7 3 10 2 2 2 1 5 4 7 2 <  5
< 1 0 ................................ » 5 2 4 2 1 1 2 » 0 3 4 <  10
<  - 5 ............................ > 5 » » 1 1 » » 1 2 2 » <  -5
>  >5........................... * 1 * * * 1 * 1 1 * * >  15
D ía s  d e  l lu v ia ........................ 4 22 8 14 6 5 4 3 8 8 14 8 D ías  d e  llu v ia .
l lo v iz n a .................... » 1 1 1 2 1 I 1 » 2 2 » llo v iz n a .
n i e b l a ....................... 5 2 1 1 1 » » > 2 5 8 n ie b la .
n ie v e ......................... » 3 » » » » » » » » n ie v e .
r o c í o ......................... » » 2 2 » 1 5 8 2 3 ro c ío .
e s c a r c h a ..................... 4 1 1 2 » > » 1 1 7 e s c a rc h a .
g r a n iz o ........................ » 1 * > » » » » » » g ra n iz o .
t e m p e s t a d ............. * * * , * 2 4 2 3 2 * * te m p e s ta d .
D ía s  d e s p e j a d o s ................... 19 1 10 2 13 10 12 19 15 13 3 9 D ía s  d e s p e ja d o s .
n u b o s o s .......................... 10 9 '5 14 •5 16 19 3 14 11 13 8 n u b o so s .
c u b i e r t o s ....................... 3 18 6 14 3 4
—---------
2 9 1 7 14 14 c u b ie r to s .
18
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H O R A S D E S O L  D E S P E J A D O
de Entre 





8 n i.-4 t.
Durante
h m h m h m h m h m h m h m
1 9 20 0 O 4 O 3 5 0 0 0 7 50 7 50
2 2 I 0 0 I 20 i 40 0 0 3 O 3 0
3 2 3 0 0 3 O 3 10 O 0 6 10 6 IO
4 2 4 0 0 3 5 ° 4 O O 10 7 5 0 8 O
5 25 0 10 4 O 4 0 O 10 8 0 8 2 0
6 2 6 0 10 4 O 4 O 0 0 8 0 8 IO
7 2 7 O 0 3 4 0 4 0 O 0 7 4 0 7 40
8 2 8 O 0 3 50 4 0 O 10 7 50 8 0
9 29 0 0 4 O 4 0 0 10 8 0 8 10
10 3 0 O 10 4 O 4 0 O 0 8 0 8 10
11 9 31 0 0 3 50 3 50 O 0 7 4 0 7 4 0
12 32 0 0 0 40 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
>3 34 0 0 0 4 0 2 5 0 0 0 3 3 0 3 3 0
14 3 5 0 0 0 3 0 I 0 O 0 1 3 0 1 30
15 37 0 10 4 OO 4 0 0 10 8 0 8 2 0
16 38 0 10 4 0 0 4 0 O 2 0 8 0 8 30
17 4 0 0 0 3 4 0 I 30 O O 5 10 5 10
18 41 0 0 2 0 3 50 O IO 5 5 0 6 0
19 43 0 0 0 2 0 4 0 O 10 4 2 0 4 30
2 0 44 0 0 4 0 4 0 O IO 8 0 8 10
21 9 4 6 0 10 4 0 4 0 O 2 0 8 0 8 30
22 4 8 0 10 4 0 4 0 0 3 0 8 0 8 4 0
23 5 1 0 10 4 0 4 0 O 3 0 8 0 8 4 0
24 53 0 10 4 0 4 0 0 3 0 8 0 8 4 0
25 54 0 2 0 4 0 2 4 0 0 2 0 6 4 0 7 2 0
2 6 56 0 2 0 4 0 4 0 0 3 0 8 0 8 5 °
2 7 58 0 3 0 4 0 4 0 0 3 0 8 0 9 O
2 6 10 0 0 40 4 0 4 0 0 30 8 0 9 10
2 9 2 0 0 2 10 2 0 0 30 4 10 4 4 0
3 ° 4 0 40 4 0 4 0 0 30 8 0 9 10
31 6 0 3 0 4 0 0 4 0 0 30 4 4 0 5 4 0
Mes. 2 9 9 4 6 4 3 0 101 3 0 103 0 6 5 0 2 0 4 3 0 2 1 5 5 0
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las 4 t. 8 m .-4 t.
Durante
h h m h in h m h ni h m h m
1 IO 8 O 20 4 0 0 50 0 O 4 50 5 10
2 10 O 0 O 0 0 10 O 0 0 IO 0 10
3 12 0 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0
4 15 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0
5 18 0 0 0 40 0 0 0 O 0 4 0 0 40
6 20 0 IO 0 20 I 4 0 0 O 2 O 2 10
7 22 0 O 2 0 2 1 0 0 O 4 10 4 10
8 2 4 0 50 3 50 2 50 0 O 6 40 7 3 0
9 2 6 0 O I 30 0 5 0 0 30 2 20 2 5°
10 2 8 0 0 2 40 2 0 0 O 4 4 0 4 40
11 10 30 0 0 2 0 2 3 0 O 30 4 30 5 0
12 33 0 0 O 30 2 0 0 O 2 30 2 30
13 35 0 0 O 10 0 10 O 0 0 20 0 20
14 37 0 0 3 10 3 5 0 O 20 7 0 7 20
15 39 0 40 4 0 4 0 0 40 8 0 9 20
16 42 0 50 4 0 4 0 0 50 8 0 9 40
>7 45 0 0 O 50 I 50 0 40 2 40 3 20
18 47 0 5 0 4 0 4 0 0 50 8 0 9 40
19 5° 0 0 I 40 0 0 0 O 1 40 1 40
2 0 53 0 0 0 10 I 1 0 0 O 1 2 0 1 20
21 10 56 0 50 4 0 4 0 0 30 8 O 9 20
22 59 0 0 0 30 0 20 0 O 0 50 0 50
23 11 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 30 1 2 0 1 So
24 5 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 40
25 8 0 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0
2 6 11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 10
2 7 14 0 0 I 30 0 10 I 0 1 40 2 4 0
28 16 0 40 2 30 0 2 0 I 1 0 2 50 4 40
M es. 2 9 8 15 5 1 0 44 5 0 40 1 0 7 30 8 5 0 97 40
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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H O R A S D E  S O L  D E S P E J A D O
de





7 m .-5 t.
Durante
h m h m h m h m h m h m h m
I I I 17 0 O I 2 0 2 40 0 0 4 0 4 O
2 19 0 0 2 40 2 2 0 O O 5 O 5 O
3 2 2 0 10 5 O 5 0 0 30 IO 0 10 40
4 25 O O 3 5 0 2 0 0 O 5 5 0 5 5 0
5 2 8 0 O 0 O 0 0 0 0 0 O 0 O
6 30 0 0 0 O 0 O 0 0 0 O 0 0
7 32 0 O 0 O 4 0 O 0 4 0 4 0
8 35 0 2 0 3 50 4 2 0 0 2 0 8 10 8 50
9 38 0 2 0 5 O 5 0 0 2 0 10 0 10 40
10 4 0 0 10 4 50 4 30 0 O 9 2 0 9 30
11 I I 43 0 10 5 0 5 O O 2 0 10 0 10 30
12 4 6 O O 0 30 2 30 3 O 3 0 6 0
13 50 0 O 2 50 3 50 0 2 0 6 4 0 7 0
14 53 0 0 4 30 3 2 0 0 O 7 5 ° 7 50
15 5 7 0 0 4 5 0 5 0 0 2 0 9 5 ° 10 10
16 12 0 O 4 0 5 5 O 0 30 10 0 11 10
i ? 2 O 30 6 0 6 0 0 30 12 0 13 0
18 4 0 40 6 0 6 0 0 30 12 0 13 10
■9 6 0 IO 2 3 0 1 2 0 0 O 3 5 ° 4 0
2 0 8 0 O 1 10 3 IO 0 10 4 2 0 4 3 0
2 1 12 12 0 0 2 50 4 10 0 O 7 0 7 0
2 2 15 0 4 0 4 3 0 i IO 0 O 5 4 0 6 2.0
2 3 18 0 2 0 3 5° 1 2 0 0 O 5 10 5 30
2 4 21 0 40 4 5° i 30 0 2 0 6 2 0 7 2 0
2 5 2 3 I O 5 0 5 O 0 5° 10 0 11 5 °
2 6 2 5 0 50 5 0 4 5° 0 3 0 9 50 11 10
27 27 0 50 5 0 5 0 0 50 10 0 11 4 0
2 8 2 8 0 40 5 0 3 10 0 10 8 10 9 0
2 9 3 0 0 50 5 0 5 0 0 5 0 10 0 1 1 4 0
30 33 0 50 5 0 5 0 0 5 0 10 0 11 4 0
3i 37 0 50 5 0 5 0 0 4 0 10 0 11 3 0
M es. 370 44 10 40 " 5 50 112 10 1 1 5 0 2-28 2 5 0 3 0
© A g e n c i a  E stata l  d e  M e te o r o lo g ía .  2 0 1 7
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S D u ra c ió n
H O R A S D E S O L  D E S P E J A D O
zz de E n tre  6 m.-12. 12-6 t. Después de las 6 t. E n tre  6 m.-6 t. D u ra n te
h m h m h ni h m h m h m h m
1 12 40 O 0 I 20 2 10 0 0 3 30 3 30
2 42 O 0 3 30 4 40 0 0 8 10 8 10
3 45 0 0 0 40 3 40 0 0 4 20 4 20
4 48 0 0 5 0 5 5Q 0 0 10 5° 10 50
5 5 ' O O 1 20 4 0 0 0 5 20 5 20
6 53 0 0 0 0 I IO 0 0 I 10 1 10
7 56 O 0 5 30 3 40 O 0 9 10 9 10
8 12 58 0 0 1 50 5 30 0 0 7 20 7 20
9 13 0 0 O 1 20 1 30 0 0 2 50 2 50
10 2 0 0 0 30 0 50 0 0 1 20 1 20
11 13 4 0 0 4 50 0 30 0 0 5 20 5 20
12 6 O 0 I 20 5 O 0 0 6 20 6 20
13 9 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 30 0 30
14 12 0 0 0 0 2 10 0 0 2 10 2 10
>5 15 0 0 2 30 4 10 0 0 6 40 6 40
16 18 0 10 4 40 3 0 0 0 7 40 7 5°
' 7 20 O 20 5 40 3 0 0 0 8 40 9 0
18 22 0 20 6 0 5 5° 0 20 11 50 12 30
19 25 0 10 5 0 3 5 ° 0 10 8 50 9 10
2 0 28 0 0 6 0 6 0 0 10 12 0 12 10
21 13 31 0 0 4 40 4 20 0 0 9 0 9 0
22 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 37 0 0 3 30 5 40 0 10 9 10 9 20
24 40 0 10 6 0 5 5o 0 0 11 5° 12 0
25 43 0 0 1 50 1 0 0 0 2 50 2 5o
26 45 0 20 5 50 4 30 0 0 10 20 10 40
27 47 0 10 2 40 I 30 0 0 4 10 4 20
28 50 0 0 3 30 3 30 0 0 7 0 7 0
29 52 0 20 1 5 ° 2 0 0 0 3 5 ° 4 10
30 54 0 30 6 0 5 0 0 10 11 0 11 40
M e s . 398 28 2 30 93 10 100 0 1 0 193 10 1 9 6  4 0
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las 6 t. 6 m.- 6 t.
Durante
h h h m h m h m h m h m
1 13 56 0 50 6 0 6 O 0 20 12 O 13 10
2 58 O 50 6 O 6 0 O 10 12 0 13 0
3 0 O 40 6 0 5 5° O 10 I I 50 12 40
4 2 0 40 . 6 0 6 0 O 30 12 O 13 10
5 4 O 50 6 0 5 5° O LO I I 50 12 50
6 6 O 10 3 50 5 30 0 30 9 20 10 O
7 8 0 0 4 0 5 30 0 30 9 30 10 0
8 10 0 50 6 0 4 50 O 20 10 50 12 0
9 12 0 50 5 50 4 5° 0 0 10 40 11 30
10 14 0 40 6 0 2 30 0 O 8 30 9 10
11 14 16 I 0 6 0 6 0 0 40 12 O 13 40
12 18 I 0 6 0 6 0 0 40 12 0 13 40
13 20 0 20 6 0 2 50 0 40 8 50 9 5°
14 22 0 0 s 20 3 50 0 O 9 I O 9 10
15 24 0 50 6 0 5 50 0 10 11 5° 12 50
16 26 0 50 6 0 5 50 0 50 11 5° 13 30
i? 28 I 0 6 0 6 0 0 30 12 0 13 30
18 30 0 50 5 30 6 0 0 50 11 30 13 10
19 32 I 0 6 0 6 0 0 50 12 0 13 5°
20 34 I 0 5 10 2 10 0 0 7 20 8 20
21 14 36 I 0 6 0 6 0 0 50 12 0 13 5°
22 37 0 50 6 0 6 0 0 40 12 0 13 30
23 39 I 0 6 0 6 0 0 40 12 0 13 40
24 40 I 10 6 0 6 0 I 0 12 0 14 10
25 42 I 10 6 0 6 0 I 0 12 0 14 10
26 44 I 10 6 0 6 0 0 50 12 0 14 0
2 7 46 I LO 6 0 6 0 0 50 12 0 14 0
28 47 0 0 5 30 4 10 0 0 9 40 9 40
29 49 0 0 2 20 3 40 0 10 6 0 6 10
30 5 0 0 0 0 20 2 50 0 0 3 10 3 10
3 ' 5i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M es. 447 1 2 1 40 163 50 156 0 13 50 319 50 355 20
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h m h ni h m h m h ni h m h
1 14 5 2 0 2 0 3 10 4 O 0 0 7 10 7 3 0
2 53 0 2 0 5 5 0 5 10 0 0 11 0 11 2 0
3 54 0 2 0 6 5 0 6 0 0 0 12 5 ° ' 3 10
4 55 0 2 0 7 0 6 50 O 0 13 5 0 '4 10
5 5 6 0 IO 7 0 6 5 0 O 0 13 5 ° 14 0
6 57 0 10 7 0 6 2 0 0 0 13 20 '3 3 0
7 5% 0 10 7 0 5 40 0 0 12 4 0 12 5 °
8 5» 0 O 7 0 6 2 0 0 e 13 2 0 '3 2 0
9 5 9 0 O 0 0 1 5 0 0 0 1 50 i 5 0
1 0 15 0 0 O 7 0 2 I O 0 0 9 10 9 10
11 15 0 0 20 7 0 5 5 0 0 0 12 5 ° '3 10
12 1 O 0 3 0 2 0 0 0 5 0 5 0
13 1 O 0 6 4 0 6 50 0 0 13 3 0 '3 3 0
14 1 0 20 6 3 0 6 0 0 0 12 3 0 12 50
15 2 0 2 0 7 0 6 5 0 0 0 13 5 0 '4 10
16 2 0 0 7 0 6 4 0 0 0 13 4 0 13 4 0
' 7 3 O 10 7 0 6 3 0 0 10 13 3 0 '3 50
18 3 0 I O 6 5 0 6 3 0 0 10 13 2 0 ■3 4 0
19 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 2 0 4 2 0
ZO 4 0 0 3 0 0 5 0 0 0 3 5 ° 3 5 0
2 I 15 3 0 0 3 3 0 5 1 0 0 0 8 4 0 8 4 0
2 2 3 0 10 7 0 6 1 0 0 0 '3 1 0 ' 3 2 0
23 3 0 10 7 0 4 2 0 0 0 11 2 0 11 3 0
2 4 3 0 IO 7 0 6 3 0 0 0 '3 3 0 13 4 0
2 5 3 0 0 7 0 6 5 ° 0 0 '3 5 ° 13 5 0
2 6 3 0 O 6 4 0 6 3 0 0 0 '3 1 0 ' 3 10
27 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
2 8 2 0 0 5 0 5 5 0 0 0 10 5 0 10 5 °
2 9 1 0 10 6 2 0 4 3 0 0 0 10 5 0 11 0
30 1 0 IO 5 2 0 6 2 0 0 0 11 4 0 11 5 °
M es. 45 ° 6 4 0 '7 3 0 ' 5 ' 2 0 0 2 0 3 2 4 2 0 3 2 8 4 0
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m h m h m h m h m h m h m
1 15 0 0 0 7 0 6 30 0 0 13 30 13 30
2 14 59 0 20 7 O 5 40 0 0 12 40 13 0
3 58 O 0 6 TO 0 40 0 0 6 50 6 50
4 58 0 0 3 5 ° 6 30 0 0 10 20 10 20
5 57 0 0 6 5 ° 4 40 0 0 1 1 30 I I 30
6 56 O O 6 5° 5 50 0 0 12 40 12 40
7 55 0 0 6 5° • 6 20 0 0 13 10 13 10
8 55 0 10 6 30 2 40 0 0 9 10 9 20
9 54. 0 0 2 0 3 50 0 0 5 50 5 50
10 53 0 0 4 10 5 50 0 0 10 0 10
11 14 52 0 0 7 0 5 0 0 0 12 0 12 0
12 5 1 0 0 6 TO 5 10 0 0 11 20 11 20
13 50 0 0 5 4 0 5 50 0 0 11 30 11 30
14 4 8 0 0 6 5 ° 5 20 0 0 12 10 12 10
15 4 6 0 0 6 0 6 O 0 0 12 0 12 0
16 45 0 0 6 5 ° 5 50 0 0 12 40 12 40
17 43 0 10 6 5 ° 5 5 ° 0 0 12 40 12 5 °
18 42 0 0 3 20 1 40 0 0 5 0 5 0
19 41 0 0 6 3 0 5 0 0 0 11 30 11 3 0
20 40 0 0 6 5 ° 6 40 0 0 13 30 13 3 0
21 14 39 0 0 6 5 ° 6 10 0 0 13 0 13 0
22 38 0 0 7 0 4 0 0 0 11 0 11 0
23 36 0 0 4 50 6 2 0 0 0 11 10 11 10
24 34 0 0 6 40 6 5 ° 0 0 13 30 13 30
25 32 0 0 7 0 6 4 0 0 0 13 40 13 40
26 30 0 0 7 0 6 40 0 0 13 1" 13 40
2 7 2 8 0 0 7 0 3 0 0 0 10 0 10 0
2 8 2 6 0 0 7 0 6 40 0 0 13 40 13 40
2 9 24 0 0 6 50 6 3 0 0 0 13 20 13 20
3 0 2 2 0 0 7 0 6 10 0 0 13 10 13 10
31 1 4 2 0 0 0 6 40 3 3 0 0 0 10 10 10 10
Mes. 4 5 6 32 0 40 '9 3 0 163 20 0 0 356 20 357
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h m h m h m h m n, h h
I 14 18 0 10 5 0 6 0 O 40 I I 0 11 50
2 16 O 40 6 0 5 10 0 40 I I 10 12 30
3 14 0 50 6 0 5 20 O O I I 2 0 12 10
4 I I O 40 6 0 5 50 O 30 I I 50 '3 0
5 9 0 30 6 0 6 0 O 30 12 0 '3 0
6 6 O 40 6 0 1 50 O 0 7 5 0 8 30
7 4 0 0 4 10 5 40 O 10 9 So 10 0
8 2 O 20 5 10 6 0 0 20 11 10 I I 50
9 O 0 50 6 O 6 0 0 30 12 0 '3 2 0
10 13 53 0 40 6 0 6 0 0 20 12 0 13 0
11 13 55 0 40 6 0 6 0 0 20 12 0 '3 0
12 53 O 50 6 O 6 0 0 30 12 0 '3 2 0
13 5 1 0 40 6 0 6 0 0 20 12 0 '3 0
14 49 0 20 6 0 6 0 0 IO 12 0 12 30
15 47 O 30 6 O 6 0 0 20 12 0 12 50
16 45 0 O 5 40 5 5 0 0 O 11 3 0 I I 3 0
17 43 0 30 6 0 6 0 0 20 12 0 12 50
18 40 O 20 6 0 4 50 0 0 10 5° I I 10
'9 38 0 IO 5 3 0 5 0 0 0 10 3 0 10 4 0
2 0 36 0 10 6 0 6 0 0 10 12 0 12 2 0
21 13 34 0 IO 6 0 6 0 0 0 12 0 12 10
22 32 0 IO 6 0 6 0 0 10 12 0 12 2 0
2 3 29 0 10 6 0 6 0 0 1 0 12 0 12 2 0
2 4 2 6 0 20 6 0 5 0 0 0 11 0 I I 2 0
25 2 4 0 0 2 4 0 2 3 0 0 0 5 10 5 10
2 6 2 1 0 O 6 0 5 4 0 0 0 11 i " 11 4 0
2 7 18 0 3 0 2 4 0 3 3 0 0 0 6 10 6 4 0
2 8 15 0 0 1 5 0 0 4 0 0 O 2 30 2 3 0
2 9 13 O 0 4 50 2 4 0 0 O 7 3 0 7 3 0
3 0 1 1 0 0 O SO 0 10 0 0 1 0 1 0
3 i 8 0 20 6 0 5 4 0 0 0 11 4 0 12 0
Mes. 425 46 1 1 1 0 164 20 '55 20 6 10 3 '9 4 0 337 0
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7 m .-5 t.
Durante
h m h m h m h m h m h m h ni
I 13 5 O 50 4 5 ° 3 40 0 30 8 30 9 50
2 4 0 0 4 0 5 0 O 50 9 0 9 50
3 2 I 0 5 O 5 0 I 0 10 0 12 O
4 12 59 I 10 4 40 2 50 I 0 7 30 9 40
5 56 I 10 5 O 5 O I 0 10 0 12 10
6 53 I 0 5 0 5 0 0 5° 10 0 11 50
7 50 I 0 4 50 2 50 O 0 7 40 8 40
S 47 O 0 0 20 1 10 O 10 1 30 1 40
9 44 I 10 4 50 5 0 0 50 9 50 11 5°
10 42 0 5 ° 5 O 5 0 0 40 10 0 11 30
11 12 40 0 40 5 O 4 50 O 0 9 5 ° 10 30
12 38 0 30 4 30 2 0 0 0 6 30 7 0
13 35 0 0 4 10 O 40 0 0 4 50 4 50
14 33 I 0 5 0 4 50 0 40 9 50 11 30
15 30 0 50 5 0 5 0 0 40 10 0 1 1 30
16 27 0 50 5 0 5 0 O 40 10 0 1 1 30
17 25 0 5° 5 0 5 0 0 40 10 0 1 1 30
18 22 0 30 4 50 4 10 0 30 9 0 10 0
19 '9 0 40 5 0 4 20 0 0 9 20 10 0
20 16 0 50 5 0 5 0 0 10 10 0 11 0
21 12 14 0 30 5 0 5 0 0 50 10 0 11 20
22 11 0 0 4 4 0 5 O 0 4 0 9 4 0 10 20
23 8 0 30 3 40 4 10 0 2 0 7 50 8 40
24 5 0 20 4 40 4 40 0 30 9 2 0 10 10
2 5 2 0 40 5 0 4 5° 0 2 0 9 50 10 50
26 I I 59 0 30 5 0 5 0 0 20 10 0 10 5°
27 57 0 30 5 0 4 40 0 10 9 40 10 20
28 54 0 30 5 0 5 0 0 10 10 0 10 40
29 S ' 0 20 5 0 4 50 0 20 9 50 10 30
30 49 0 0 4 10 3 40 0 0 7 50 7 50
M es. 373 57 18 40 139 10 128 10 13 50 2 ó  7 20 2 9 9 50
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7 m.- 5 t.
Durante
h h m h m h m h m h m h m
1 I I 48 0 2 0 4 5° 4 50 0 0 9 40 10 O
2 45 0 20 5 0 3 40 0 0 8 40 9 O
3 43 O O 2 70 0 50 O 0 4 0 4 O
4 41 0 0 0 0 I 20 O 0 I 20 I 20
5 38 O 0 4 50 I 5 ° 0 0 6 40 6 40
6 35 0 0 0 0 I 50 0 0 1 50 1 50
7 32 0 O 0 0 O 10 0 0 0 10 0 10
8 29 O O O 10 O 40 0 0 0 5 ° 0 50
9 26 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0
10 24 O O I 50 0 30 0 0 2 20 2 20
11 I I 21 O O 4 30 2 40 0 0 7 10 7 10
12 19 0 20 5 0 4 50 0 10 9 5 ° 10 20
13 17 0 20 5 0 4 50 O 0 9 50 10 10
14 14 0 10 4 0 4 30 0 0 8 30 8 40
15 12 0 20 5 0 4 30 0 0 9 30 9 50
16 10 0 10 5 0 0 40 0 0 5 40 5 50
17 8 0 O 4 5° 4 40 0 0 9 30 9 30
18 5 0 10 5 0 4 10 0 0 9 10 9 20
'9 1 0 O 4 10 5 0 0 10 9 10 9 20
20 10
00in 0 10 5 0 4 5° 0 0 9 50 10 0
21 10 55 0 10 5 0 4 20 0 0 9 20 9 30
22 53 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 40
2 3 5 ' 0 0 4 10 4 20 0 0 9 0 9 O
24 48 0 0 2 4 0 4 30 0 0 7 10 7 10
2 5 46 0 0 5 0 4 30 0 0 9 30 9 30
26 43 0 0 5 0 4 30 0 0 9 30 9 30
27 41 0 0 5 0 4 40 0 0 9 40 9 40
28 38 0 0 4 5° 4 30 0 0 9 20 9 20
2 9 36 0 0 5 0 4 40 0 0 9 40 9 40
30 33 0 0 4 5 0 4 30 0 0 9 20 9 20
31 30 0 0 4 5 0 4 10 0 0 9 0 9 0
Mes. 345 40 2 30 I 16 10 103 40 0 20 219 5 ° 222 40
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las 4 t. 8 m.- 4 t.
Durante
h  m h m h m h m h m h m h m
1 10 2 8 0 50 4 0 4 20 0 IO 8 20 9 2 0
2 2 6 O 0 3 O 2 10 O 0 5 10 5 '0
3 2 4 0 O 0 0 O 0 O 0 0 0 0  0
4 22 O 0 0 0 0 IO 0 0 0 10 0  10
5 20 0 0 0 2 0 3 30 0 0 3 50 3 5 °
6 17 0 0 0 0 I 0 0 0 1 O 1 0
7 14 O 3 0 3 2 0 3 3 0 0 2 0 6 5 0 7 4 0
8 12 O 4 0 3 4 0 2 2 0 0 0 6 0 6  4 0
9 10 0 0 0 IO 4 0 O 10 4 IO 4 20
1 0 8 O 10 0 O 0 0 0 0 0 O 0  10
11 10 6 O 0 0 10 I 0 0 0 1 10 1 1 0
12 3 O 0 0 10 0 30 0 0 0 40 0  40
' 3 1 O 0 0 40 I 10 0 0 1 5 ° » 5 °
14 9  5 8 O 0 1 50 3 10 0 10 5 0 5 ‘ o
' 5 56 0 4 0 4 O 3 5 0 0 10 7 50 8 40
l6 5 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0  1 0
' 7 52 0 0 2 2 0 2 5 0 O 0 5 10 5 i °
18 5 ' 0 0 1 10 2 5 0 0 0 4 0 4 0
' 9 4 9 O 0 3 2 0 2 3 0 0 0 5 5° 5 5 0
2 0 4 8 0 3 0 4 0 3 2 0 0 0 7 20 7 5 0
21 9  46 O 0 1 2 0 1 4 0 O 0 3 0 3 0
22 44 0 3 0 4 0 3 4 0 0 0 7 40 8  10
2 3 42 0 10 3 4 0 1 IO 0 0 4 5 0 5 0
24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
25 38 0 0 3 10 0 3 0 0 0 3 40 3 40
26 36 O 10 3 30 2 10 O 0 5 4 0 5 5 °
2 7 3 4 0 3 0 4 0 4 0 0 0 8 0 8 30
28 3 3 0 0 0 0 0 10 O 0 0 10 0  10
29 3 ' 0 0 0 10 0 0 O 0 0 10 0  10
30 30 0 0 2 10 3 5 0 0 0 6 0 6  0
M e s . 2 9 8  33 4 40 54 20 5 9 2 0 I 0 1 13 4 0 1 1 9 2 0
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Horas de Sol despejado y eficaz.















las 4 t. 8 m .-4  t.
Durante
h ni h ni h m h m h m h m h m
1 9  3 0 0 2 0 3 3 0 I 0 0 0 4 3 0 4 5 °
2 2 9 0 0 0 0 3 5 0 0 0 3 5 0 3 5 °
3 2 8 0 0 4 0 3 5 0 0 0 7 5 0 7 5 0
4 2 7 0 0 3 5 0 3 5 0 0 0 7 4 0 7 4 0
5 2 6 0 0 I 2 0 I 4 0 0 0 3 0 3 0
6 2 5 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 3 10 3 1 0
7 2 4 0 0 I 0 I 10 0 0 2 10 2 10
8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  d
9 2 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0  1 0
1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0  10
11 9  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
1 3 21 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0
1 4 2 1 0 10 4 0 3 4 0 0 0 7 4 0 7 5 0
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
1 6 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
'7 1 8 0 0 4 0 3 2 0 0 0 7 2 0 7  2 0
1 8 1 8 0 0 3 5 0 3 10 0 0 7 0 7  0
1 9 17 0 10 4 0 3 4 0 0 0 7 4 0 7 5 0
2 0 1 6 0 0 4 0 3 4 0 0 0 7 4 0 7 4 0
21 9  1 6 0 10 4 0 3 4 0 0 0 7 4 0 7 5 0
2 2 1 6 0 0 4 0 3 3 0 0 0 7 3 0 7 3 0
2 3 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0  3 0
2 4 1 7 0 0 I 0 0 3 0 0 0 I 3 0 1 3 0 ,
2 5 1 7 0 0 I 4 0 3 10 0 0 4 5 ° 4  5 ° |
2 6 18 0 10 4 0 3 1 0 0 0 7 10 7  2 0
2 7 1 8 0 0 4 0 3 3 0 0 0 7 3 0 7 3 0
2 8 > 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
2 9 2 0 0 10 I 10 0 10 0 0 I 2 0 1 3 0
3 ° 2 0 0 0 3 4 0 I 10 0 0 4 5 0 4  5°
3 1 21 0 0 3 0 3 3 0 0 0 6 3 0 6  3 0
Mes. 2 8 9  4 6 I 10 6 0 5 0 61 2 0 0 0 122 10 1 2 3  2 0
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R E SU M EN  P O R  M ESES Y ANO














h m h m h 111 °/o °/0
E n ero ................ 2 9 9  46 2 '5  50 8 3  5 6 75,6 24 ,4
F eb re ro ............ 2 9 8  15 97  40 2 0 0  35 3 2 ,9 67,1
M arzo............... 3 7 0  44 2 5 0  30 120 14 6 7 ,6 32 ,4
A bril.................. 39 8  28 196 4 0 201 48 49,2 5 0 ,8
Mayo................. 4 4 7  ' 355 2 0 91 41 79,6 20,4
Jun io .................. 45° 6 3 28  40 121 26 73 , ' 2 6 ,9
Ju lio .................. 456  32 357  0 99  32 78,3 2 ',7
A gosto.............. 425  46 337  0 8 8  46 79,2 2 0 ,8
S eptiem bre. . . 373  57 2 9 9  50 74 7 80,1 ' 9,9
O ctub re ............ 345 40 2 2 2  40 123 0 64 ,3 35,7
i N ov iem b re .. . . 2 9 8  33 119 2 0 '7 9  '3 39,9 60,1
D ic ie m b re .. . . 2 8 9  4 6 123 2 0 166 26 4 2 ,6 57,4
A ño.................... 4454  34 2 9 0 3  50 1520 44 65,9 34,1
Prom .0 m ensual 3 7 '  '3 241 59 129 14 65,9 34 , '
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MES DE ENERO DE igo3
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ía i .  —  A m anece n e va n d o ; p o r  la  ta rd e  suaviza la te m ­
p e ra tu ra  y  e l v ie n to  rasga las nubes y  deshace la  n ieve.
D ía 2. — L ig e ra  helada p o r la m añana; día nebuloso y  en ­
calm ado.
D ía 3. —  E nca lm ado; de te m p le  suave y  nebuloso du ra n te  
la mañana.
D ía 4. —  T em p la d o  y  con n ieb la  densa y  húm eda p o r la 
noche.
D ía 5. —  L ig e ra  helada y  n ieb la  densísim a p o r la  mañana; 
después despeja.
D ía  6. —  F u e rte  escarcha. D ía  va rio .
D ía 7. —  L ig e ra  helada p o r la  mañana.
Días 8, 9 y  10.— Pasan de una b risa  desapacib le  á un  am ­
b ie n te  g ra to  y  encalm ado.
D ía 11. — L lu e v e  cop iosam ente de m adrugada y  despeja 
al fina liza r el día.
D ía  12. —  H ie la  casi to d o  el d ía ; m uy fr ío  y  algo enca l­
mado.
Días 13, 14 y  15. — M u y  fríos  y  desapacib les; abundan te  
escarcha y  helada el p r im e ro , helada más in tensa  s in  escar­
cha e l segundo y  he lada negra , la más in te n sa , e l ú lt im o .
D ía  16. —  E m pieza á m e jo ra r; va rio .
D ía 17. —  M e jo r te m p le , p e ro  llo v izn a n d o  desde las diez 
de la mañana.
D ía  18. —  L lu e v e  cop iosam ente , cesando p o r  la noche; 
desapacible.
Día 19. —  L lu e ve  algo p o r la  m adrugada y  la noche.
Día 20. —  P or la mañana ce rrado  de n ie b la , fr ío  y  t ra n ­
q u ilo ;  algo ven toso  p o r  la ta rde .
Días 21 , 22  y  23. —  H eladas poco in tensas y  escarcha.
Días 24, 25 , 26 y  27.— D espejados y  te m p le  va rio ; agrada­
bles en las horas de Sol. Escarchas; in tensa  el d ía 26.
D ía  28. —  Am anece despejado y  he la n do ; p o r  la  mañana 
se c ie rra  de n ieb la , lim p iá n do se  p o r  la  ta rde , y  con escarcha 
la noche.
D ía  29. —  D espe jado  en las p rim e ras  horas; después con 
n ieb la  y  chispea déb ilm e n te .
Días 30 y  31.— Días nubosos y  de te m p le  suave.
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.














A m A m-ix A mi¡) O scila- T m T máx T m¡n S ' (T -T ')m . T ” H m
Evapora- L luvia 1 >ías D irección . V elo-
mm. mm. mm. mm. 0 o Q Km.
1 7 0 6 , 2 0 7 0 8 , 7 8 703,91 4 , 8 7 5,3 I I , I —  i,5 1 2 , 6 1,5 5,6 8 2 0,4 2,5 » w . 4 6 9 6,3 I
2 7 1  1 , 2 9 713,11 709,03 4 , 0 8 4,0 7,6 — 0,5 8 ,1 0 , 6 5,7 93 0,4 » N .E .- W . 1.59 ■ 7,9 2
3 7>4,oi 714,75 7 :3 ,1 0 1 , 6 5 6 , 9 1 0 , 0 4,6 5,4 0 , 8 6,7 9 0 0,4 » S .W . 173 1 0 , 0 3
4 714,16 7 :5 ,5 7 7 : 2 , 8 7 2 , 7 0 6 ,1 8 , 0 4 , 2 3,8 0 , 6 6,5 92 0 , 1 o ,3 N .N .E . 18 1 1 0 , 0 4
5 710,37 712,72 7 0 8 , 2 6 4 , 4 6 4,5 1 i,S —  1 ,2 i3 ,o 0 , 6 6 ,i 94 0,3 0 ,1 N .E . 130 1,4 5
6 705,99 707,78 7 0 4 , 6 7 3 , i i 4 , 2 9,8 — 2 , 0 1 1 , 8 1,1 5,4 8 7 0 , 2 > N .E .- S .E . 124 4.7 6
7 703,59 7 0 4 , 2 8 7 0 2 , 2 6 2 , 0 2 6,3 1 2 , 0 —  i,9 >3,9 i,7 5,8 8 2 0 , 4 > N .E . 2 7 8 9,6 7
8 7 0 0 , 1 2 701,91 6 9 8 , 1 3 3,78 6,5 1 1 , 8 i,7 1 0 ,1 2,4 5 ,i 72 1 , 0 > N .E . 441 2,9 8
9 697,54 6 9 8 , 1 4 6 9 6 , 1 7 i,97 6 , 8 10,4 2 , 0 8,5 i,7 6 , 0 79 0 , 6 » N .E . 335 8 , 0 9
1 0 6 9 9 , 2 4 6 9 9 , 7 2 698,53 1,19 8 , 8 14,2 4 , 2 1 0 , 0 1,4 7 ,i 8 4 0,3 o,7 N .E .- S .W . 2 4 2 6,4 1 0
1 1 7 0 0 , 0 4 702,99 6 9 7 , 7 0 5,29 5,7 8,7 2 , 4 6,3 i,9 5,o 7 6 0 , 2 8 , 0 S .W . 4 0 8 5,o 11
12 703,99 705,25 703,1 1 2 , 1 4 2 ,1 7,4 - 1 ,8 9,2 i ,3 4,3 79 o,5 » W .- N .W . 245 3 ,i 12
>3 705,11 705,86 703,44 2 , 4 2 — 0 ,1 5,0 — 4,2 9,2 i,3 3,6 8 2 o,5 » S .E .-N .E . 1 6 4 1 ,4 13
>4 7 0 6 , 9 5 707,84 706,33 1,5" — 2,7 2 , 6 — 5,6 8 , 2 1,0 3,0 79 o,5 » N .E . 3 2 1 2,4 1 4
>5 7 0 7 , 6 9 708,31 706,97 1,34 — 0,4 4,2 — 5,9 1 0 ,1 1 ,0 3,8 8 4 o,5 » H .E.-E.S.E . 1 8 9 2,7 15
1 6 707,49 7 0 8 , 5 6 7 0 6 , 4 7 2 , 0 9 3,3 9,0 - 3 , 8 1 2 , 8 1,4 4,8 8 0 o,5 » N .E . 297 7,3 1 6
>7 707,34 707,73 7 0 6 , 7 2 1 ,01 5,9 7,6 2 , 6 5,o 0 ,4 6 , 6 93 0 , 5 S,i N .E .- S .E . 315 1 0 , 0 17
18 708,79 710,24 707,41 2,83 5,3 6,4 4,3 2 ,1 0,3 6,4 97 i,7 2 1 , 1 E .N .E . 341 1 0 , 0 1 8
>9 709,33 710,73 7 0 7 , 2 0 3,53 5,9 9,5 2 , 8 6,7 0 , 6 6,4 92 0 , 5 3,7 S . 2 4 9 1 0 , 0 19
2 0 7 0 6 , 9 4 7 0 8 , 0 2 705,93 2 , 0 9 4,o 1 0 , 2 1,2 9,0 1,1 5 ,i 87 1 ,0 » W . 2 3 2 5,9 2 0
2 1 7 0 7 , 8 6 7 1 1 ,H 704,77 6,34 2,9 9,5 — 2,4 u,9 i,5 4,6 8 2 3,1 N .E . 254 1,4 2 1
2 2 7 1 1 , 0 2 711,76 710,55 1 ,2 1 3,2 1 0 , 2 — 2 , 2 1 2 , 4 1,1 5,0 87 0 , 4 N .-S .W . 2 4 7 0 , 3 2 2
2 3 7 >0 , 8 3 7 1 1 , 6 6 710,25 1,41 4,2 10,0 —  i,9 n , 9 1,1 5,5 87 0 , 3 0 , 2 E .N .E . 1 4 1 7,4 2 3
24 7 :2 ,5 6 7 i 3 ,9 i 7 'I ,3 1 2 ,6 o 4,1 1 0 , 0 —  1,2 I 1,2 2,4 4,2 6 9 1 , 0 N E . 3 0 9 0 , 1 2 4
2 5 715 ,8 : 716,81 714,51 2,30 3 ,3 9,9 — 3,0 1 2 , 9 i,9 4,3 73 0 ,3 N .E .- S .E . 1 8 9 1,1 25
2 6 7 1 7 , 8 7 7 i8 ,7 7 7 1 6 , 8 8 1 , 8 9 4 , 0 i i ,7 — 3 ,4 >5,1 2 , 2 4,5 74 0 , 3 N .E .- S .E . 193 0 , 0 2 6
2 7 7 1 7 , 7 2 7 1 8 , 8 6 716,56 2 , 3 0 5 ,i 1 2 , 9 — 2 , 0 1 4 ,9 2 , 6 4 ,4 6 9 0 , 8 N .E . 2 1 2 0 , 0 27
2 8 7 1 5 , 9 6 7 i6 ,9 7 7 1 5 , 0 4 i,93 i,3 6,3 — •3 ,2 9,5 o,5 4,8 9 2 0 , 4 V a r io . 2 2 4 3 ,o 28
2 9 715,77 7 i6 ,5 3 7 : 5 , 1 6 1,37 4,9 1 0 , 2 —  1,9 12,1 i,5 5,2 79 0 , 5 N .E . 4 0 6 7,o 29
3 0 7 : 5 , 0 7 7 1 6 , 1 3 7 1 3 , 9 8 2 , 1 5 5,9 11,1 2 , 6 8,5 i,5 5,7 8 2 0 , 8 E v . 2 8 3 9,o 3 0
3 1 7 n ,4 7 7 : 3 , n 709,95 3 , 1 6 5,6 n , 5 1,4 10 ,1 1,2 5,9 8 6 : , i B .O .-S .W . 2 0 2 8,7 3 i
M e s . . . . 7 0 8 , 9 7 7 1 8 , 8 6 6 9 6 , 1 7 2 2 , 6 9 4,3 1 4 , 2 — 5,9 2 0 , 1 i ,3 5,3 83 0 , 6 4 i,7 9 N .E . 257 5,3 M e s .
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CUAD RO II
Observaciones barométricas.































3 0  
3-
Mes.
7 0 5 ,4 6
7 0 9 ,0 3
7 - 3 ,10
7 1 4 ,9 6
7 1 2 ,7 2
7 0 7 ,7 8
7 0 4 .2 0
7 0 1 .9 1
697.92 
6 9 8 ,5 3
6 9 8 ,6 8
7 0 3 , n
7 0 4 ,8 6
7 0 7 , - 0
7 0 7 .0 0
7 0 7 ,8 5
7 0 7 ,1 0
7 0 7 ,5 6
7 0 7 .2 0  
7 0 8 ,0 2
7 0 5 ,6 1
7 1 1 .0 0  
7 1 0 ,4 8  
7-1,42 
7 i 4 ,5 i
7 1 6 ,8 8  
7 1 8 ,5 6  
7 1 6 ,6 5  7
7 1 5 ,4 0
7 1 6 ,1 0
7-3 ,11
7 0 8 ,8 3
703,91
7 0 9 ,4 2
713,45
7 1 4 ,8 4
7 H ,7 3
7 0 6 ,8 2
703.97
701.59
6 9 7 .6 0
6 9 8 .9 7
6 9 7 ,7 0
7 0 3 .1 2
7 0 3 ,4 4
7 0 6 .9 9
7 0 6 .9 7
7 0 7 .9 8  
7 0 7 ,1 5  
7 0 7 ,4 1
7 1 0 .1 3
7 0 7 ,4 0
704,77
710,95
7 1 0 ,2 5
7 i i , 3 i
714,75
717,18 7
7 1 8 ,0 2
1 6 ,0 9  7
715,16 7
7 1 6 ,1 3
712,57
7 0 8 ,6 4
705,31  
7 1 1 ,2 6  
7 i 4 , i o
715.57
7 1 2 .0 5
7 0 7 .1 3
7 0 4 ,2 8  
7 0 1 ,6 1
6 9 8 .1 3  
6 9 9 ,7 2
6 9 8 .5 8
7 0 4 .0 6  
7 0 5 ,4 4  
7 0 7 ,8 4  
7 0 8 ,0 0
7 0 8 ,5 6
7 0 7 ,5 0
7 0 8 ,4 8
7 1 0 ,7 0
7 0 7 ,6 5
,76 7
7 0 6 ,3 5
7 1 1 ,
7 1 1 ,0 8  
7 1 2 ,8 7  7 
715,96  7
1 8 ,1 3  
7 1 8 ,8 6  7 
-6 ,79  7 
1 6 ,5 3  
7 1 6 ,1 1  
712,77
7 0 9 ,4 6
12
7 0 4 ,9 9
7 1 1 ,4 7
7 1 4 ,1 4
7 1 4 ,8 9
7 1 1 ,1 3
7 0 6 ,3 9
7 0 4 ,2 0
7 0 1 ,0 0
6 9 7 ,8 4
6 9 9 .6 4
6 9 9 ,1 8
7 0 4 ,2 9
7 0 5 .5 3
7 0 7 ,0 9
7 0 8 ,2 3
7 0 7 .6 5
7 0 7 .5 3  
7 0 8 ,6 7  
7 1 0 ,7 3  
7 0 7 ,4 4
7 0 7 ,3 5  
1 1 ,7 2  
7 1 0 ,9 6
1 2 ,5
1 6 ,4 4
7 1 8 ,2 1




7 1 2 ,1 4
7 0 9 ,3 3
7 0 5 ,8 3
7 1 1 ,1 9
713,70
7 1 3 ,4 1
7 0 9 ,3 9
7 0 5 ,1 4
7 0 3 , 0 1
6 9 9 ,0 3
696.17
6 9 8 ,8 9
6 9 9 ,5 2
7 0 3 ,2 3
7 0 4 ,7 9
7 0 6 ,3 5
7 0 7 .1 8
7 0 6 ,4 7
7 0 6 ,7 2
7 0 8 ,4 4
7 0 9 ,1 2
7 0 5 ,9 3
7 0 9 ,3 6  
7 1 0 ,5 6  
7 1 0 ,5 8  
5 8 7 1 1 , 9 6 7 1 2 , 8 7  
7 1 6 ,0 2
7 0 7 ,7 2  
7 1 0 ,7 1  
7 1 0 ,4 0  
1  
7 1 5 ,6 2
7 1 7 .5 5  
7 1 6 ,5 8  7 
7 1 5 ,0 4  
7 1 5 ,2 1
7 1 4 ,1 0
7 1 0 .5 6  7
7 0 8 ,3 3
7 0 7 ,0 6
7 1 1 .9 8  
7 1 4 ,0 9
7 1 3 .3 7
7 0 8 ,7 5
7 0 5 ,1 6
7 0 2 .9 8  
6 9 8 ,9 6
6 9 6 ,5 7
6 9 9 ,2 0
7 0 1 .2 2  
7 0 4 ,1 1  
7 0 5 ,2 8  
7 0 6 ,3 3  
7 0 7 ,7 0
7 0 6 ,5 9
7 0 7 .3 8  
7 0 9 ,4 0
7 0 9 .2 2  
7 0 6 ,1 3
7 1 7 ,8 5
1 6 ,5 6
7 1 5 ,0 9
7 1 5 ,3 6
7 1 4 ,1 3
10 ,31
7 0 8 ,7 1
9„
7 0 8 ,2 7
7 1 3 , "
7 1 4 ,7 5
7 1 3 . 4 1
7 0 8 .8 9
7 0 4 ,8 7
7 0 3 ,2 6
6 9 8 .7 2
6 9 7 ,9 4
6 9 9 .6 1
7 0 2 ,4 5
7 0 4 . 7 2  
7 0 5 ,8 6
7 0 6 .9 0  
7 0 8 ,1 7
7 0 7 . 4 2
7 0 7 .6 1  
7 1 0 ,1 4  
7 0 8 ,9 8
7 0 6 .9 3
7 1 0 ,5 9
7 1 0 . 9 4  
7 1 1 ,2 5  
7 1 3 ,5 3
7 1 6 .3 8
7 1 8 ,4 1
7 1 7 ,5 0
7 1 5 .3 9  
7 1 5 ,9 6  
7 1 4 ,1 3  
7 1 0 ,3 2
7 0 9 ,2 4
12
7 0 8 .7 8  
7 1 2 ,8 4
7 1 4 . 7 3
7 1 2 ,8 7
7 0 8 ,2 6
7 0 4 ,6 7
7 0 2 .7 9
6 9 8 .1 3
6 9 8 .1 4
6 9 9 ,3 4
702 ,991
7 0 5 ,2 5
7 0 5 .6 6
7 0 6 .9 7  
7 0 8 ,3 1
7 0 7 ,4 2
7 0 7 .7 3  
7 1 0 ,2 4
7 0 8 .5 4  
7 0 6 ,0 3
7 1 1 ,1 '
7 1 0 .5 5
7 1 1 .6 6
7 1 3 , 9 1
7 1 6 ,8 1
7 1 8 ,7 7
7 1 7 .1 9  
7 1 5 ,6 5
7 1 6 ,0 0
7 1 3 .9 8  
7 0 9 ,9 5
7 0 9 .2 0
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CUADRO III  
Observaciones termométricas.
I 9 0 3  ENERO
Fechas, 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
O o o O 0 0 O o
1 0,1 0,2 3,4 8 ,8 9,8 7,1 7,7 5,o
2 2,3 0 ,6 i,5 4 ,2 7,7 4 ,8 5,2 5,9
3 5,7 5,6 6,4 8 ,4 8,4 7 ,2 7 ,i 6 ,8
4 6,7 6,5 6,4 7,2 6,5 5,7 5.4 4,2
5 r ,8 0 ,2 — 0,3 9,6 1 0 ,3 5 ,i 5 ,i 3,7
6 1,2 0 ,0 i,9 9 ,0 9,8 4,8 4,3 2 ,4
7 2 ,2 2 ,4 4,6 8 ,8 1 2 ,0 7,6 6,5 6,1
8 4,5 3,2 4 ,8 10,1 i i ,5 7,o 5,6 5,3
9 3,4 3,8 5,3 9,3 9,8 8,1 7,8 7,3
10 6,7 5,o 6,9 1 2 ,6 14 ,2 8 ,6 8,4 8 ,0
11 7,7 7,6 5,o 6,5 8,7 4,6 3,0 2 ,8
12 i,7 o,5 0 ,8 5,2 6,5 1,8 1,1 — 0 ,8
13 —  i,9 — 3,4 — 1,2 3,8 4,6 0 ,9 —  i,3 — 2 ,6
14 — 4 ,2 - 4 , 8 — 3,7 1,6 1,4 — 3,0 — 4,9 — 3,9
15 — 4 ,0 — 5,6 —  1,0 3,2 3,9 0 ,4 — 0 ,2 0 ,0
16 — o,9 — 2 ,2 o ,8 7,2 8,5 5,o 3,9 3,8
i? 4,8 4,8 5,4 7 ,4 7,3 6 ,4 5,8 ' 5,5
18 5,2 4,9 4,8 5,6 5,8 5,5 5,4 4 ,9
19 5,o 5,4 6,1 7,8 9,2 5,4 4,6 3,9
2 0 3,3 2,4 1,8 8 ,0 8 ,4 4,5 1,2 2 ,2
2 1 — 0 ,6 —  1 ,0 2 ,4 8,4 8,7 3,3 2 ,2 — 0 ,2
22 — o,5 — 1,1 2 ,6 7,2 9,6 4,8 2,5 o,7
2 3 — 0 ,1 —  1,4 i,3 7,7 9,2 5,8 6,3 5,2
2 4 2,3 0,4 2 ,2 8 ,i 9 ,7 4,3 3,5 2,1
25 0 ,1 0 ,0 o,3 7,7 9,9 5,3 2,7 0,7
2 6 —  1,2 - 1,8 1 ,0 8,5 •1,5 5,7 4,1 4,01
2 7 2 ,0 0 ,0 3,6 9,5 1 2 ,9 7,4 2,9 2 ,6
2 8 0 ,8 — 2 ,2 — 0 ,3 3,o 5,7 2 ,8 1,3 — 0,4
2 9 2,7 2,3 3,1 5,8 8 ,2 6 ,2 5,7 5,6
3 0 4,2 4,4 5,4 1 0 ,3 9,8 7,4 4,2 2 ,0
3 ' 2 ,6 3,0 5,6 7,8 8 ,8 7,3 5 ,i 4,4
M es. 2 ,1 1,3 2 ,8 7,3 8,7 5,i 4 ,0 3 ,i
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
























































































































































0 0 □ 0 0 0
1 4 5 ,7 14,4 —  1,5 31,3 3,3 12,6
2 33,4 13,0 7,6 — o ,5 20 ,4 5,4 8,1
3 2 0 ,6 10,3 10,0 4 ,6 10,3 0 ,3 5,4
4 13,1 8 ,0 8 ,0 4,2 5,1 0 ,0 3,8
5 41 ,3 19,0 11,8 — 1,2 2 2 ,3 7,2 ' 3,0
. 6 4 0 ,0 14,6 9,8 — 2,0 25,4 4,8 11,8
7 42,1 ' 7,4 12,0 —  i ,9 24,7 5,4 ' 3,9
8 40 ,4 16,8 11,8 1,7 23 ,6 5,0 10,1
9 27,3 ' 3 ,o 10,4 2,0 ' 4,3 2 ,6 8,4
10 4 i ,9 ' 9 ,o ' 4,2 4,2 2 2 ,9 4,8 10,0
1 11 38,3 ' 3,2 8,7 2,4 25,1 4 ,5 6,3
1 12 3 7 ,o ' 3 , ' 7,4 — 1,8 23 ,9 5,7 9,2
13 3 6 ,6 10,8 5 ,o — 4,2 25 ,8 5,8 9,2
1 4 ' 34 ,9 8 ,0 2 ,6 — 5,6 2 6 ,9 5,4 8,2
l 5 32,7 ' 0 , ' 4,2 — 5,9 2 2 ,6 5 ,9 '0 ,1
16 4 0 ,8 ' 4 ,9 9,0 - 3,8 25,9 5,9 12,8
‘ 7 24 ,0 7,6 7 ,6 2 ,6 16,4 0,0 5 ,o
18 16,6 6,9 6,4 4,3 9 ,7 o ,5 2,1
19 ' 9,5 12,2 9,5 2 ,8 7 ,3 2 ,7 6,7
20 38,5 ‘ 3,7 10,2 1,2 2 4 ,8 3,5 9 ,o
21 39,4 ' 4,2 9 ,5 — 2,4 2 5 ,2 4 ,7 '  ' ,9
22 38,5 ' 5 ,7 10,2 — 2,2 2 2 ,8 5,5 ' 2,4
23 3 8 ,8 ' 4.2 10,0 —  ' ,9 2 4 ,6 4 ,2 1 ' , 9
24 4 0 ,8 ' 6,7 10,0 — 1,2 2 4 .' 6 ,7 "  ,2
25 4 0 ,8 ' 6,7 9 ,9 — 3 ,o 24,1 6 ,8 '2 ,9
26 4 2 ,0 ' 7,2 " , 7 — 3,4 2 4 ,8 5,5 ' 5 ,'
27 44 ,4 ' 9 ,o ' 2 ,9 — 2,0 25 ,4 6,1 ' 4 ,9
28 37 ,4 " , o 6,3 — 3,2 26 ,4 4 ,7 9,5
29 29 ,7 ' 3 ,o 10,2 —  1,9 ' 6 ,7 2 ,8 '2 ,1
30 3 ' , 2 ' 5,2 2 ,6 16 ,0 4 ,' 8,5
31 42,1 ' 5 ,i " , 5 1,4 27 ,0 3,6 10,1
M es. 3 5 ,' ' 3,7 9 ,4 — o ,5 21 ,5 4,3 9 ,9
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9 n 12 Máxima. Mínima.
0 O 0 0 o 0 0 0
i 0,1 0,2 1,4 3,2 2,4 2,6 0,7 3,2 0,1
2 0,1 0,1 o,5 1,3 0,7 0,6 ° ,8 1,3 0,1
3 0,6 o ,7 1,1 1,1 0 ,4 o ,9 0 ,9 1,1 0,4
4 0.7 0 ,8 0 ,9 o ,7 0,4 0,2 o ,2 0 ,9 0,2
5 0,2 0,1 1,4 i ,5 0,2 o ,3 0,3 1,5 0,1
6 o ,3 0 ,6 2,2 3,2 0 ,8 0,8 0,1 3,2 0,1
7 o ,3 1,0 2,1 3,5 2,2 o ,9 i ,6 3,5 0 ,38 1,4 2,2 3,7 4,3 1,9 1,4 1,6 4,3 1,4
9 1,2 1,6 2,1 2,5 2,0 1,4 1,1 2,5 1,1
I O 0,6 o ,9 2 ,6 3,4 1,2 1,0 0,4 3,4 0,4
11 0,1 0,6 2,5 3,3 2 ,8 2,2 2,1 3,3 0,1
12 1,1 o.S 2,1 2,0 1,6 1,6 0,0 2 ,0 0 ,0
13 0 ,0 0 ,6 2,4 2,7 1,2 1,1 1,1 2,7 0,0
14 0 ,9 o ,7 1,3 1,7 1,0 0,8 o ,9 1,7 0,7
■5 0,2 0 ,6 1,6 i ,9 1,0 0 ,8 0 ,8 i ,9 0,2
16 0,4 1,1 2,2 2,4 1,6 1,2 i ,3 2,4 0,4
17 o,S o,6 0,7 0,4 o ,3 0,2 0,1 0 ,8 0,1
18 0,1 0,6 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,6 0,1
19 0,2 0,6 1,1 1,5 0 ,6 0,3 0,2 i ,5 0,2
20 0,1 0,1 1,6 2 ,8 i ,7 0,4 1,0 2 ,8 0,1
2 I 0,2 i , 7 3 ,0 3,1 i ,3 0 ,9 0,1 3 , i 0,1
22 0,1 1,2 2,0 2 ,8 1,0 0,4 0,3 2 ,8 0,1
23 0,1 0,1 i ,3 2 ,4 1,1 1,6 1,4 2,4 0,1
24 1,2 2,3 3,5 3,7 i ,9 2,3 i,S 3,7 1,2
25 0 ,8 1,2 2,5 3 ,8 2 ,9 1,4 o ,7 3 ,8 0,7
26 0 ,6 1,8 3 , i 3 ,9 2,2 -,8 i ,7 3 ,9 0 ,6
27 1,0 1,8 3.4 5,6 3,7 1,6 i ,3 5,6 1,0
28 o ,3 o ,5 0,2 1,0 0,8 o ,3 0,2 1,0 0,2
29 1,1 1,1 1,8 2 ,6 i ,9 1,1 1,1 2,6 ■ , i
30 o ,9 0 ,9 ■2,5 2 ,9 1,8 o ,7 o ,5 2 ,9 0,5
31 0 ,6 1,0 1,6 2,0 1,6 o ,9 0,4 2,0 0,4
M e s . 1,0 o ,5 0 ,9 i ,9 2,5 1,4 1,0 0 ,8 2,5 0,4
21
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CUADRO VI  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9» 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm. mm. mm mm mm.
1 » 4,6 5,7 7,0 5,7 5,2 5-2 5,9 7,0 4,6
2 » 4,7 5,o 5,7 6,6 5,8 6,0 6,1 6,6 4,7
3 » 6,2 6,4 7,1 7 ,i 7,2 6,7 6,4 7,2 6,2
4 » 6,5 6,6 6,7 6,7 6,4 6,5 6,0 6,7 6,0
5 4,5 4,5 7,4 7,7 6,6 6,2 5,7 7,7 4,5
6 » 4,4 4,7 6,2 5,7 5,7 5,5 5,4 6,2 4,4
7 5,2 5,4 6,2 6,5 5,6 5,9 5,5 6,5 5,2
8 » 4,4 4,4 5-4 5,5 5,6 5,5 5,2 5,6 4,4
9 » 4,9 5,2 6,6 6,4 6,0 6,5 6,6 6,6 4,9
10 * 6,0 6,5 7,8 7,4 7 ,i 7,2 7,6 7,8 6,0
1 1 » 7,7 6,0 4,9 5,2 3,7 3,7 3,7 7,7 3,7
12 » 3,9 4,2 4,7 5,3 3,8 3,7 4,4 5,3 3,7
'3 » 3,5 3,8 3,8 3,9 3,9 3,3 3,o 3,9 3,0
14 » 2,4 2,8 4,o 3,6 2,9 2,6 2,6 4,0 2,4
15 * 2,7 3,8 4,3 4,3 3,9 3,9 4,0 4,3 2,7
16 > 3,6 4,o 5,4 5,8 5 ,i 5,o 4,9 5,8 3,6
17 5,7 6 ,i 7,o 7,3 6,9 6,6 6,6 7,3 5,7
18 6,4 5,9 6,6 6,7 6,5 6,3 6,4 6,7 5,9
19 6,5 6,4 6,8 7 ,i 6,1 6,0 5,9 7 ,i 5,9
20 5,4 5 ,i 6,4 5,3 4,8 4,6 4,5 6,4 4,5
21 4,1 3,9 5,2 5,2 4,7 4,5 4,5 5,2 3,9
22 4,2 4,4 5,6 5,9 5,5 5 , 1 4,5 5,9 4,2
23 4,0 4,9 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3 6,6 4,0
24 3,9 3,4 4,6 5,2 4,5 3,8 3,8 5,2 3,4
2 5 4,0 3,7 5,3 5,2 4,0 3,6 4,3 5,3 3,6
26 3,6 3,5 5 ,i 5,9 4,8 4,5 4,5 5,9 3,5
27 3,8 4,2 5,3 4,8 4,1 4,2 4,3 5,3 3,8
28 3,9 4,1 5,5 5,9 4,9 4,8 4,3 5,9 3,9
29 4,5 4,8 5,2 5,4 5,3 5,7 5,8 5,8 4,5
30 5,4 5,8 6,6 6,0 5,8 5,6 4,8 6,6 4 , 8
31 5,2 5,8 6,3 6,4 6,0 5,8 5,9 6,4 5,2
M e s . 5,2 4,7 4,9 5,8 5,9 5,3 5,2 5,i 6,1 4,4
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1903 ENERO
F ech as. 3,n 6 9 12 3t 6 9„ 12 M áxima. Mínima.
1 89 98 97 83 63 70 67 92 98 63
2 97 99 99 93 84 90 92 89 99 84
3 90 92 91 86 86 95 88 88 95 86
4 92 91 90 88 9 i 94 97 97 97 88
5 97 97 98 83 83 97 98 96 98 83
6 97 96 90 73 63 89 89 98 98 63
7 97 96 86 75 62 72 87 79 97 62
8 80 79 69 59 54 75 81 7 8 81 54
9 84 82 78 75 7 ' 75 82 87 87 7 i
10 88 89 87 72 66 85 87 95 95 66
11 97 98 92 67 58 61 67 68 98 58
12 72 80 86 7 i 73 75 75 100 100 7 '
13 98 100 89 65 61 80 80 80 100 61
14 79 78 83 80 73 80 82 79 83 73
15 89 95 89 76 7 * 83 86 86 95 7 i
16 88 92 80 72 7 * 77 82 81 92 71
■7 85 89 92 90 95 96 97 98 98 85
18 99 99 92 97 98 96 94 98 99 92
'9 97 97 92 86 82 92 86 97 97 82
20 97 99 99 So 66 76 93 84 99 66
21 93 97 75 63 62 80 86 98 98 62
22 97 98 81 74 67 86 94 96 98 67
23 97 98 99 84 72 85 79 81 99 72
24 80 80 65 57 58 74 66 72 80 57
25 80 86 80 68 57 60 6r 89 89 57
26 90 89 72 62 58 70 74 75 90 58
27 80 83 74 60 44 53 76 80 ’ 83 44
28 88 94 92 97 86 87 96 97 97 86
29 80 83 83 76 68 75 84 84 84 68
30 89 87 85 70 66 77 90 92 92 66
3 : 90 91 86 80 76 80 87 94 94 76
M es. 90 9 ' 86 73 70 80 84 88 94 70
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 3  ENERO
Fechas. 12. -3m 6m " 3m 6m - 9m 9m - i 2m i V t 3, - 6 , 6, - 9. 9. - 12.
1 45 45 6 0 7 0 8 0 8 4 27 5 8
2 33 23 1 6 7 19 2 9 12 2 0
3 15 35 2 7 25 2 8 17 13 '3
4 3 0 17 32 25 22 2 0 l 6 19
5 17 8 2 8 '5 1 8 29 33
6 13 13 l 6 15 2 8 11 14 14
7 25 32 27 2 0 25 2 8 56 65
8 6 3 6 2 6 0 5 i 43 42 58 6 2
9 3 8 41 56 4 6 27 4 3 42 4 2
1 0 5 i 3 8 32 37 1 8 '9 19 2 8
11 4 6 57 6 4 2 8 4 6 54 43 7 0
12 6 0 53 2 2 >5 2 6 3 2 2 5 12
13 i ? 7 16 21 2 6 5 37 35
14 59 6 0 4 8 5 0 31 2 0 2 8 25
15 3 0 35 1 8 1 0 ' 9 16 2 5 45
1 6 49 1 4 34 44 2 8 2 8 5 i 49
17 54 50 44 36 42 3 0 2 9 30
1 8 3 0 3 0 30 31 58 6 7 47 4 8
19 2 5 2 0 38 5° 39 35 22 2 0
2 0 1 6 2 0 15 25 56 4 0 30 30
21 2 5 2 0 35 4 0 4 0 3 0 42 22
2 2 3 0 25 2 4 1 6 2 8 2 6 31 7
2 3 8 2 14 2 0 1 6 14 33 34
2 4 4 8 39 2 6 2 0 54 2 9 47 4 6
2 5 2 7 3 6 3 0 25 15 16 16 2 4
2 6 16 1 8 15 2 2 2 2 11 37 52
2 7 2 6 2 5 21 11 32 3 1 32 34
2 8 44 35 4 0 38 i ? 14 23 13
2 9 73 73 75 53 27 2 6 43 36
3 0 42 2 6 38 2 7 49 3 2 36 39
3 1 22 2 9 2 4 12 2 4 3 ' 2 8 32
Mes. 1 0 7 7 1051 999 8 9 8 1 0 0 0 8 9 8 9 9 1 1 0 5 7
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O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D í a  i .  —  C a r iz  l l u v i o s o ;  c a e n  a lg u n a s  g o ta s  d e  v e z  e n  
c u a n d o .  B o r r a s c o s a  la  t a r d e .
D í a  2 . —  S ig u e  la  b o r r a s c a  y  l i g e r a  l l u v i a ,  a m a in a n d o  a l 
a v a n z a r  e l  d ía .
D í a  3 . —  B u e n a  h e la d a  m a t i n a l ;  p e r o  e l  d í a  e s  d e s p u é s  
h e r m o s o .
D í a s  4 ,  5 y  6 . —  A n á lo g o s  a l a n t e r i o r ; e s c a r c h a  d é b i l .
D í a  7 . —  D í a  p r im a v e r a l .
D í a  8 . —  D í a  h e r m o s o ; r o c í o  y  l i g e r a  n e b l i n a  p o r  la  m a ­
ñ a n a .
D í a s  9 ,  l o ,  1 1 ,  12 y  13. —  D í a s  d e  b u e n  t e m p l e ,  d e s p e ja ­
d o s  y  c o n  l i g e r a s  e s c a r c h a s  m a t in a le s .
D í a  14 . —  T r a n q u i l o ,  p e r o  m á s  f r e s c o  y  c o n  h e la d a  m á s  
in t e n s a .
D í a  15. —  H i e la  y  e s c a r c h a  m á s  i n t e n s a m e n t e ,  f o r m á n ­
d o s e  n e b l in a  a l  d e s h a c e r s e  é s ta .
D ía s  16 y  17 . —  E s c a r c h a  y  h ie la  d é b i l m e n t e ;  a l  f in a l iz a r ,  
d e s a p a c ib le s  p o r  la  b r is a .
D í a  18 . —  E s c a r c h a  y  h e la d a  m á s  in t e n s a s ;  d í a  f r í o  y  d e s ­
a p a c ib le  d e  in v ie r n o .
D í a  19. —  A r r e c i a  h e la d a  m a t i n a l ;  d e s p u é s  m e jo r a  e l  
t i e m p o .
D í a  2 0 . —  B u e n  t i e m p o ,  p e r o  d e  t e m p e r a t u r a  d e s ig u a l .  E l  
b a r ó m e t r o  a lc a n z a  u n a  a l t u r a  d e  7 3 0  m i l í m e t r o s .
D í a  2 i .  —  H e la d a  m a t i n a l ;  t e m p la d o  y  t r a n q u i l o  e n  g e ­
n e r a l .
D í a  2 2 . —  R o c í o  y  n e b l i n a  p o r  la  m a ñ a n a ,  q u e d a n d o  h e r ­
m o s ís im a  la  t a r d e .
D í a  2 3 . —  L i g e r a  h e la d a  y  e s c a r c h a .  D í a  v a r i o  y  a lg o  v e n ­
to s o .
D í a  2 4 . —  D í a  f r e s c o  y  d e s p e ja d o  e n  g e n e r a l .
D í a  2 5 .  —  H e la d a  m u y  l e v e ;  t i e m p o  f r e s c o  y  n e b u lo s o ,  
p e r o  a p a c ib le .
D í a  2 6 .  —  T e m p l e  s u a v e ,  c i e l o  t u r b i o  y  p o r  la  t a r d e  b r is a  
f u e r t e  á  r a to s .
D í a  2 7 . —  C a lm a  y  t e m p le  g r a t o  d u r a n t e  e l  d í a ;  a l  a n o ­
c h e c e r ,  b r is a  f u e r t e  y  s o s t e n id a .
D í a  2 8 .  —  T e m p l a d o  y  c u b i e r t o  c o m o  e l  a n t e r i o r .  V e n ­
t o s o  á  r a to s .
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.


















Am. Amáx, Amín Tm Tmáx T ¡n r r - r ) m Tm. H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
mm. mm mm mm 0 0 Km.
1 7 0 8 ,0 9 70 9 ,3 0 7 0 5 ,5 : 3 ,7 9 6 ,8 10,2 3 ,6 6 ,6 2,3 5,3 74 1,4 0,1 w v. 70 6 8 ,6 1
2 707 ,2  1 71 1 ,6 9 70 2 ,1 7 9 ,5 2 5,5 9,7 2 ,0 7,7 3,0 4,1 63 1 ,1 0 , 2 W .-N. 764 3 ,i 2
3 712,91 7 : 3 ,72 71 2 ,2 0 1,52 3,7 10,4 — 2,9 13,3 2,4 4 ,0 6 9 1,0 » V a r io . 1 6 4 0 ,0 3
4 7 1 3 ,9 8 7 : 5 ,0 8 7:3,23 : ,85 4,2 12,8 — 3,0 15,8 f 2,7 4,4 6 8 1,1 » S.-N.E. 2 0 9 0 ,0 4
5 7 13 ,13 7 : 4 ,7 0 7 : : , 6 4 3 ,o6 5,3 14,4 — 2,8 17,2 3,4 3,9 61 1,0 N.E. 2 3 6 0 ,0 5
6 7 I I , l 6 7 1 1 ,8 9 7 : 0 ,44 1,45 5 , i 11,0 — 0,5 i i ,5 2 ,2 4,8 7 0 1,1 N.E.-S.E. 311 5,6 6
7 71 3 ,8 7 71 6 ,2 7 7 : 1 , 9 0 4 ,3 7 7,8 15,7 1,8 13,9 2.4 5,9 73 :,5 N.E. 305 1,4 7
8 71 8 ,0 9 7 : 8 ,9 9 7 : 6 ,50 2 ,4 9 8 , i >7 , i 1,8 15,3 2,3 6,3 76 1,1 N.E.-S.E. 171 0 ,0 8
9 7 : 9 ,75 720 ,63 7 : 9 , :5 1,48 7,7 17,0 0,2 16,8 2,4 5,9 76 1,1 N.E. 154 0 ,0 9
10 71 8 ,2 8 7 : 9 ,4 0 7 : 6 ,55 2,85 8,7 18,6 0,1 18,5 3,4 5,4 6 6 : ,9 N.E. 24 5 0 ,0 10
11 7 : 7 ,33 71 8 ,6 6 7 : 6 , 0 4 2 ,62 7,i 15,6 o ,9 14,7 2,7 5,3 70 1,4 N.E.-S. 2 30 0,0 11
12 7 : 4 ,4 0 71 6 ,4 0 7 : 2 , 7 4 3,66 6 ,0 13,6 — o ,7 14.3 2,4 5,2 73 1.0 N.E. 2 37 :,7 12
13 7 : 0 ,38 7 1 2 ,0 0 70 8 ,8 3 3 ,17 6 ,4 15,2 — 1,0 16,2 3,1 4,7 67 1,0 N.E.-W. 160 0,0 13
14 70 9 ,1 6 7 0 9 ,8 9 70 8 ,4 6 :>43 5,6 14,0 — 2,6 16,6 2,6 4,8 7i 1,1 N.E.-S.W. 186 0,0 14
15 709 ,2  1 70 9 ,6 9 70 8 ,4 4 1,25 5,4 14,2 — 2,9 17,1 2,5 4 ,9 73 1,4 S.W. 20 7 o ,9 15
16 7 1 0 ,5 6 7 ” ,49 7 0 9 ,7 5 1,74 7 ,8 16,9 0,1 16.8 3,3 5 ,i 65 1,9 N. 294 o ,7 16
17 7 : 2 ,92 7 : 6 , 6 3 7 0 9 ,9 0 6 ,73 5,9 14,7 — 1,6 16,3 2,9 4 ,6 68 2,1 E.N.E. 36 6 0,1 17
18 7 : 7 ,75 7 : 9 ,5 : 7 : 6 , 8 7 ' 2 ,64 3,9 io ,S —  1,8 12,6 2,7 3,9 6 6 i,5 E.N.E. 342 0,1 18
19 72 0 ,7 7 72 2 ,0 6 7 : 9 , 6 0 2 ,4 6 5,6 15,6 — 3,6 19,2 4,0 3-6 57 :,5 N.E. 28 8 0,0 19
20 7 2 2 ,0 0 723 ,05 7 2 : , :4 1,91 8 ,7 20 ,0 - 1 , 8 21,8 5,5 3,7 43 :,9 N.E. 147 o ,9 20
21 72 1,52 722 ,72 72 0 ,9 0 1,82 8 ,6 2 0 ,0 — 0,8 20,8 4,8 4,3 5 ' 2,2 N.E.-S.W. 152 o ,3 2 I
22 718 ,12 72 0 ,5 4 7 : 4 , 6 2 5,92 9 ,7 21,1 — 0,4 21,5 L 4,6 4 ,7 56 2,2 N.E.-S.W. 159 0 ,0 2 2
23 71 1 ,8 4 7 : 3 ,3 0 7 :0 ,1 1 3 , i 9 7 ,9 16,7 — 0,9 17,6 3-8 4 ,9 60 2,7 W v . 364 2,7 23
24 7 : 2 ,7 0 7 : 4 ,22 7 " , 5 8 2 ,64 7 ,o 14,2 0 ,8 13,4 3,3 4,5 62 i ,6 N.E. 292 0,3 24
25 7 : 1 , 1 7 71 2 ,8 8 70 9 ,9 7 2,91 7,2 14,9 — 0,3 15,2 2,7 5,4 69 1,6 S.W. 156 9,3 25
26 712 ,87 7 : 4 ,5 : 71 0 ,6 0 3 ,9 i 8,2 16,1 3,2 12,9 2,4 5 ,8 7 i 2,4 S.W. 2 80 1,1 26
27 7 1 2 ,8 6 7 H ,29 7 : : ,6 3 2 ,6 6 7 ,9 14,7 1,1 13,6 2,4 5,8 74 1,2 S.W. 32 9 9 ,i 27
28 71 :,Ó4 71 2 ,0 6 7 :1 , 0 4 1,02 9 , i 15,5 5,8 9,7 1,6 7,2 82 1,4 S.W. 38 8 8,6 28
M e s ____
1
7 1 4 ,0 6 7 23 ,05 702 ,17 2 0 ,8 8 6,8 21,1 — 3,6 24,7 3,0 4 ,9 67 1,5 0,3 2 N.E.-S.W. 2 8 0 : ,9 M e s .
,
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C U A D R O  II
Observaciones barométricas.
1 9 0 3  F E B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9a 12
mm mm mm
1 7 0 9 ,3 0 708,81 70 9 ,2 0 7 08 ,85 7 0 8 ,0 3 7 07 ,64 70 7 ,3 6 705,51
2 70 4 ,5 0 702 ,17 70 5 ,6 6 706 ,57 707 ,33 709,41 71 0 ,3 0 711 ,6g
3 71 2 ,2 0 7 1 2 ,3 8 7 13 ,03 7 1 3 ,4 6 712 ,53 71 2 ,6 7 71 3 ,2 8 713 ,72
4 7 1 3 ,4 0 713 ,23 7 1 3 ,8 9 71 3 ,9 0 713,71 7 1 3 ,9 9 714,61 71 5 ,0 8
5 71 4 ,5 0 7 1 4 ,2 4 71 4 ,7 0 713 ,95 71 2 ,1 4 711,71 712 ,14 71 1,64
6 71 1 ,0 0 7 10 ,84 71 1 ,6 6 7 1 1 ,7 0 710 ,45 710 ,44 7 1 1,33 71 1,89
7 71 1 ,9 0 712,41 71 3 .6 8 7 1 3 ,9 9 71 3 ,4 7 714 ,13 715 ,15 71 6 ,2 7
8 7 1 6 ,5 0 71 7 ,1 6 718 ,82 7 1 8 ,9 9 71 7 ,6 7 717 ,84 7 18 ,87 71 8 ,8 7
9 71 9 ,8 0 71 9 ,7 0 72 0 ,3 6 720 ,63 71 9 ,1 5 719,31 7 1 9 ,5 6 719 ,52
10 7 1 9 ,4 0 71 9 ,2 4 719 ,25 7 1 8 ,4 6 716 ,55 71 6 ,7 6 7 17 ,87 71 8 ,6 9
11 71 8 ,3 0 71 8 ,2 6 71 8 ,6 6 71 7 ,9 5 71 6 ,0 4 71 6 ,0 9 71 6 ,7 0 7 1 6 ,6 6
12 71 6 ,4 0 7 i 5 ,75 71 5 ,9 8 71 5 ,1 8 71 3 .3 0 71 2 ,7 4 71 3 ,1 5 71 2 ,7 0
13 7 1 2 ,0 0 711 ,72 71 1 ,9 7 7 1 1 ,2 8 70 8 ,9 6 708 ,83 7 0 9 ,2 0
14 7 0 8 ,8 0 708 ,63 7 0 9 ,8 9 7 09 ,62 70 8 ,4 6 7 0 8 ,9 9 7 0 9 ,4 0 709 ,48
15 7 0 9 ,2 0 709 ,05 70 9 ,6 7 7 0 9 ,6 9 70 8 ,4 4 7 0 8 ,7 9 709 ,32 709 ,53
16 70 9 ,8 0 70 9 ,9 2 71 0 ,7 7 71 0 ,7 7 709 ,75 71 0 ,5 4 7 H ,42 7 H ,49
17 71 1,20 7 0 9 ,9 0 712 ,25 71 2 ,1 9 711 ,95 7 1 3 ,6 8 71 5 ,5 8 716 ,63
18 71 6 ,9 0 717,21 7 1 7 ,1 8 718 ,25 71 6 ,8 7 71 7 ,3 4 718,71 719,51
19 71 9 ,6 0 720 ,12 7 2 1 ,3 0 721,21 7 19 ,93 7 2 0 ,3 8 72 1,55 7 2 2 ,0 6
20 7 2 2 ,1 0 7 2 2 ,0 9 723 ,05 722,71 7 2 1 ,3 0 721 ,14 7 2 1 ,7 8 7 2 1,86
21 72 1,30 7 2 1 ,4 8 722 ,72 72 2 ,2 9 721 ,12 72 0 ,9 0 72 1 ,2 7 7 21 ,07
22 72 0 ,5 0 72 0 ,1 8 72 0 ,5 4 71 9 ,4 9 7 1 7 ,1 8 716 ,54 7 ' 5 ,9 i 7 14 ,62
23 713 ,30 712 ,25 712 ,55 711 ,53 710,11 710 ,95 71 1 ,4 8 71 2 ,5 8
24 713 ,20 713,51 714 ,22 713 ,45 71 1 ,5 8 711 ,63 71 2 ,0 8 7 n ,95
25 7 1 1 , 5 0 71 1 ,6 8 7 1 2 ,8 8 711 ,83 71 0 ,1 4 709 ,97 710 ,78 71 0 ,5 6
26 71 0 ,6 o 7 u ,23 71 3 ,0 9 71 3 ,4 9 712,81 71 3 ,2 6 71 3 ,9 4 714 ,51
27 71 3 ,7 0 7 1 3 ,6 6 71 4 ,2 9 7 1 3 ,7 9 71 2 ,1 2 711 ,63 7 n ,99 7 " , 7 3
28 71 1 ,3 0 7 n ,04 71 2 ,0 4 71 1 ,8 3 711,41 71 1 ,8 0 71 2 ,0 6 711 ,62
Mes. 714,01 71 3 ,8 5 71 4 ,7 6 71 4 ,5 4 71 3 ,3 0 713 ,53 71 4 ,1 7 71 4 ,3 0
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CUADRO III  
Observaciones termométricas.
19O 3 FEBRERO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12
„ 0 O o O 0 0 0
1 5.4 5,6 6 ,1 9 ,i 9,0 6 ,8 7,0 5,2
2 4,3 6 ,2 6 ,2 9,2 7,4 6,4 2 ,4 2 ,0
3 0,5 0 ,8 1,2 8 ,2 9,7 6,3 1,9 0 ,8
4 - 1 , 8 — 2 ,4 1 ,8 1 0 ,2 1 2 ,7 6,5 4,2 2,5
5 0 ,8 —  1,4 3,0 1 0 ,8 13,4 7,9 3,3 3,8
6 2 ,1 1 ,0 3,2 8 ,0 10,1 6 ,0 6 ,2 4,3
7 3,5 3,3 5,3 1 1 ,8 1 5 ,0 10,1 9,0 4,3
8 3,2 3,9 4,8 13,8 1 6 ,6 1 0 ,4 6,7 5-7
9 3,8 1 ,0 5-4 13,5 1 6 ,7 9,8 7,o 4,4
10 4,2 i,9 4,8 1 4 ,0 18 ,2 1 1 ,6 8 ,6 6 ,6
11 3,8 1,8 4,2 1 2 ,8 15,5 1 0 ,3 5,5 2 ,8
12 i,7 0 ,0 4,0 1 0 ,8 1 3 3 8,7 5,3 4,6
13 0 ,8 0 ,4 4,4 1 2 ,6 14,9 9,7 5,o 3,4
14 >,0 0,1 4,0 n ,3 13,5 7,8 5,6 1 ,8
15 0 ,0 —  1,4 2 ,0 i o ,8 '3 ,8 1 0 ,0 5,7 2 ,1
16 i,7 1,3 2 ,9 13,4 16 ,2 i i ,3 8,5 6 ,8
'7 2,3 —  1,2 3,9 12,4 '4 ,6 9 ,i 4 ,2 1,8
18 o,3 — 1,4 3,2 8,7 9,7 6 ,0 3,5 0 ,9
19 0 ,6 — 2 ,6 2,4 1 0 ,8 '5 ,3 9,6 5)2 3,8
2 0 3,0 — 0 ,2 5,1 1 5 ,6 '9 .5 ' 2 ,4 8 ,8 5,2
21 i,3 0,4 4,7 1 5 ,2 '9 ,8 '4 .3 7,9 5,4
22 3,o 1 ,0 8,3 1 6 ,9 2 0 ,8 '4 ,3 8 ,8 4 ,2
2 3 0 ,2 0 ,9 5,9 15,3 '5 .6 1 0 ,2 8,5 6 ,6
24 4,4 2 ,4 5,6 1 1 ,8 12,1 8,7 7 ,i 3,6
25 1,5 0 ,6 4,9 n , 9 '3 ,9 10 ,5 8 ,0 6 ,0
2 6 5,9 5,2 6 ,6 12,3 '3 ,9 10,1 6 ,1 5,3
2 7 4,6 2,4 4,8 i i ,5 '3 .4 1 0 ,8 8,9 6 ,6
2 8 5,5 6 ,2 8 ,0 1 2 ,5 1 2 ,6 i i , 9 9,3 7,o
M es. 2,4 1,3 4,5 1 2 ,0 1 4 ,2 9,5 6,4 4,2
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.





















































































































































c „ 0 0 O Q
1 43,1 12,2 10,2 3,6 30,9 2,0 6,6
2 42,7 12,4 9,7 2,0 30,3 2,7 7,7
3 40,7 15,5 10,4 — 2,9 25,2 5 , ' 13,3
4 43,6 18,2 12,8 — 3,0 25,4 5,4 ' 5,8
5 46,2 20,6 ' 4,4 - 2 , 8 25,6 6,2 ' 7,2
6 41,0 ' 5,7 I 1 ,0 — 0,5 25,3 4,7 1 1,5
7 44,1 20,7 ' 5,7 ' ,8 23,4 5,o ' 3,9
8 44,1 21,9 ' 7,1 ' ,8 22,2 4,8 ' 5-3
9 45,9 2 2 ,2 ' 7 ,o 0,2 23,7 5,2 16,8
10 48,2 24,2 18,6 o , ' 24,0 5,6 ' 8,5
11 45,5 2 1 ,0 ' 5,6 o ,9 24,5 5,4 ' 4,7
12 45,5 ' 9,5 ' 3,6 — 0,7 26,0 5,9 ' 4,3
13 46,1 20,8 ' 5,2 —  1,0 25,3 5,6 16,2
14 43,0 ' 8,3 ' 4,0 — 2,6 24,7 4,3 16,6
15 43,0 ' 8,4 ' 4,2 — 2,9 24,6 4,2 ' 7,1
16 44,8 2 2 ,0 16,9 0,1 22,8 5 , ' 16,8
17 45,5 21,9 ' 4,7 —  1,6 23,6 7,2 '6 ,3
18 45,2 16,8 10,8 — ',8 28,4 6,0 12,6
'9 4S.6 22,4 ' 5,6 — 3,6 26,2 6,8 ' 9.2
20 50,8 26,0 20,0 - 1 , 8 24,8 6,0 21,8
21 50,3 26,0 20,0 — 0,8 24,3 6,0 20,8
22 49,6 26,8 21,1 — 0,4 22,8 5,7 2 1,5
23 48,4 ' 9,2 ' 6,7 — 0,9 29,2 2,5 ' 7.6
24 46,2 ' 9,4 ' 4.2 0 ,8 26,8 5,2 ' 3,4
25 46,9 ' 9 ,o ' 4.9 — 0,3 27,9 4,1 ' 5,2
26 48,7 20,3 16,1 3,2 28,4 4,2 12,9
27 42,6 ' 7,2 ' 4,7 1 , 1 25,4 2,5 ' 3,6
28 46,0 ' 7,1 ' 5.5 5,8 28,9 1,6 9,7
M es. 45,6 ' 9,8 ' 5 ,o — 0,2 25,7 4 ,8 ' 5,2
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
I9 O 3  FE B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
o 0 0 o O o 0 0
I 1 o,3 0,2 3 ,4 4 ,0 3,1 3,0 1,8 4 ,0 0 ,2
2 1,3 3,4 4 ,9 3 ,9 3,8 i ,9 2 ,1 4 ,9 1,3
3 i ,5 2 ,0 3 ,3 4,2 3,0 i ,7 1,2 4 ,2 1,2
4 0 ,2 2,3 3 ,8 5,2 3 , i 2 ,9 i ,7 5,2 ° ,2
5 o,7 3,1 4 ,0 6 ,2 4,2 2 ,7 2 ,6 6 ,2 o,7
6 1 ,8 1,8 2 ,5 3,3 2,1 2,5 i,5 3 ,3 i ,5
7 1,2 1.7 3 ,3 4,7 2,9 2 ,6 o,7 4 ,7 o,7
8 1,4 0 ,9 3 ,7 5,3 2 ,6 1,2 o,S 5,3 0 ,8
9 0,4 1 ,0 3 ,7 5,9 2 ,8 1,8 1,2 5,9 0,4
10 o,9 1,1 5,4 7,2 3,6 3,3 2 ,4 7,2 o ,9
11 1,2 i , 3 4,0 5,4 3,7 i ,9 1,1 5,4 1,1
12 o,3 0 ,9 3,4 4,7 3,2 2 ,0 2 ,0 4 ,7 0,3
13 o,6 1,6 4,1 6,4 4,5 2 ,2 2 ,0 6,4 0 ,6
14 o ,9 >,8 3,9 5,3 3,3 2 ,0 0 ,8 5,3 0 ,8
iS o ,4 2,1 3,5 S .i 4 ,0 i,S o ,7 5 , i 0 ,4
16 0 ,4 1,0 4,8 6 ,6 4,6 2 ,9 2 ,8 6 ,6 0,4
17 0,3 1,4 5,2 6,5 4,1 1,8 1,1 6,5 0,3
18 0 ,6 3,2 3,3 4,5 3,4 2 ,6 1,6 4,5 0 ,6
19 0 ,2 2 ,8 4,8 7,2 5,5 3 ,9 3,6 7,2 0 ,2
2 0 2 ,2 4,8 7,o 9,4 6 ,6 5,o 3,3 9,4 2 ,2
2 1 2 ,2 2,4 6 ,0 9,2 6,4 4,5 2,9 9,2 2 ,2
22 i ,7 3,5 6,7 9 , i 6 ,7 2 ,2 2,4 9 , i i ,7
2 3 i ,5 2,7 6,3 7,3 3,2 3,2 2 ,2 7,3 i,5
2 4 1,2 2,5 5,o 5,o 4,1 3,4 2 ,0 5,o 1,2
2 5 1,0 1,8 3,4 4,8 3,8 2 ,6 1,8 4 ,8 1,0
2 6 0 ,6 i ,4 4 ,' 4 ,9 3,2 i ,7 1,1 4 ,9 0 ,6
2 7 o,5 0 ,8 2 ,8 4 ,6 4,8 2,1 1,4 4 ,8 o,5
2 8 0 ,9 0 ,6 2 ,6 2,5 2,4 1,3 0 ,8 2 ,6 0 ,6
Mes. 2,3 o ,9 i ,9 4,2 5,6 3,8 2,5 1,8 5,7 0 ,8
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C UAD RO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  FEBRERO
Fechas. 3,„ 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm mm mm. mm mm
1 6,5 6,8 5.0 4,5 4,4 4 ,6 5,o 6,8 4 ,4
2 5,9 3,9 3,8 4,0 3,6 3,8 3,5 5,9 3 ,5
3 3,4 3,4 4,8 4 ,6 4,3 3,8 3,9 4,8 3 ,4
4 4,8 3,4 5,3 5,2 4,3 3,6 4,0 5,3 3,4
5 3,6 3,1 5,4 4,5 3,9 3,4 3,7 5,4 3,1
6 3,5 4,1 5-4 5,9 5,o 4,7 4,9 5,9 3,5
7 4,7 5 ,i 6 ,6 6 ,9 6,2 5,9 5,6 6,9 4 ,7
8 4,8 5,6 7,4 7,6 6,6 6,1 5,9 7,6 4,8
9 4,6 5,8 7 ,i 6,6 6,1 5,7 5,3 6,6 4,6
10 4 ,4 5,4 5,7 6 ,2 6 ,2 5,o 5,o 6 ,2 4,4
11 4,2 5 ,i 6,4 6,5 5,5 5,o 4,6 6,5 4,2
12 4 ,4 5,3 6 ,0 6 ,0 5 ,i 4,8 4,5 6 ,0 4 ,4
13 4,2 4,8 6 ,2 5,2 4,3 4,4 4,0 6 ,2 4,0
14 4 ,0 4,5 5,8 5-5 4,7 4,9 4,5 5,8 4,0
15 3,9 3,5 5,9 5,9 5,o 5,2 4 ,6 5,9 3,5
16 4,7 4,8 5,6 5,5 5,i 5,2 4,7 5,6 4,7
i ? 4,0 4,8 5,o 4,9 4,5 4,5 4,3 5,o 4,0
18 3-7 3,0 5,o 4,3 3,8 3,6 3,6 5,o 3,0
19 3,8 3,1 4,6 4,5 3,4 3 ,i 2,9 4,6 3 ,i
2 0 2 ,9 2,9 4 ,8 4,5 3,5 3,5 3,6 4,8 2,9
21 3,1 4,2 5,6 4,9 4 ,8 3,6 4,0 5,6 3,1
22 3,5 4,6 5,9 5,5 4,4 5,2 4,1 5,9 3,5
23 3,8 4,4 5,3 4,6 5,9 5,o 5,2 5,9 3,8
2 4 4,4 4,5 4,9 5,7 4,3 4 ,2 3,2 5,7 3,2
25 4,0 4,8 6,6 6,3 5,5 5,4 5,3 6,6 4 ,0
2 6 6 ,0 5,9 6 ,0 6,1 5,9 5,4 5,6 6,1 5,4
2 7 4,9 5,7 7-0 6,1 4,6 6,3 5,9 7 ,o 4 ,6
28 6,1 7,4 7,8 7,9 7,2 7,4 6,7 7,9 6,1
M e s . 4,7 4 ,4 4,6 5,7 5,6 4,9 4,8 4,6 6 ,0 4,o
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I9 0 3  FEBRERO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 9 8 96 97 60 48 60 61 75 98 48
2 86 82 56 43 52 5° 70 68 86 43
3 72 76 69 60 52 60 88 80 8 8 52
4 8 8 96 64 57 47 60 59 74 96 47
5 80 8 8 54 56 39 48 60 63 88 39
6 68 72 74 69 63 71 67 79 79 63
7 80 81 76 69 55 66 68 90 90 55
8 86 80 87 62 53 70 84 89 89 53
9 9 ' 94 86 62 47 67 76 83 94 47
10 84 84 86 47 40 61 6 0 6 8 8 6 40
11 75 80 79 59 49 59 74 82 82 49
12 87 95 85 61 52 61 72 72 95 52
13 84 90 77 57 40 49 7 0 70 90 40
14 80 85 74 58 48 59 73 87 87 48
15 90 93 68 61 5° 55 76 87 93 50
16 90 94 84 52 41 5 i 43 63 94 41
17 78 94 79 46 39 52 74 83 94 39
18 87 89 53 60 49 55 62 75 89 49
19 85 96 58 48 34 39 47 48 96 34
20 56 63 35 37 27 34 42 54 63 27
21 62 64 66 44 2 9 39 45 60 66 29
22 70 75 58 40 32 36 72 66 75 32
23 70 76 64 43 34 63 62 7 ' 76 34
24 74 81 66 48 4 8 5 : 59 7 i 81 48
25 76 83 75 63 53 58 67 76 83 53
26 79 92 81 56 51 63 78 65 92 5 '
27 82 93 89 69 53 48 75 81 93 48
28 84 89 92 72 73 73 85 90 92 72
M es. 80 85 73 56 46 56 67 74 87 46
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes periodos del día.
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OBSERVACIONES G EN ERA LES
Día i. — La mañana es nubosa y tranquila ; á las nueve se 
levanta viento, que pers iste  todo el día y barre  las nubes.
Día 2 . ^  V ario y destem plado: v iento  fuerte casi cons­
tante.
Día 3. — Muy ventoso, pero  con tem pera tu ra  suave.
Día 4. — Día p rim av era l; bastan te  tranqu ilo , de elevado 
tem ple y despejado.
Días 5 y 6. — H erm osos d ías; rocío y buena tem peratura . 
Al finalizar el últim o, v ientecillo  desagradable.
D ías 7,-8, 9 y 10. — Días frescos, con heladas m atinales, y 
v iento  d e sag rad ab le , salvo el 9 que es más tranquilo .
Día 11. — M ejora algo el tiem po, pero  continúa frío.
Día 12. — Ligera helada m atinal; la tem pera tu ra  mejora, 
pero  la brisa es desapacible.
Día 13. — D espejado p o r la m añana, van apareciendo nu ­
bes que cubren  p o r la noche; suaviza la tem p era tu ra , pero 
sigue la brisa.
Día 14.— Algo frío, cub ierto  y  de aspecto lluvioso; la 
brisa es húm eda.
Día 15. — Llovizna en las prim eras horas de la mañana, 
nuboso después y despejado p o r la noche; m ejora el tem ple.
Día 16. — Rocío y alguna escarcha; vario en general.
Día 17. — Muy nuboso m añana y ta rd e ; despejada la no ­
che. Algo ventoso y de  tem ple desigual.
Día 18. — G eneralm ente nuboso y tem plado, p ero  no 
tranquilo .
Día 19. — H erm oso d ía , despejado y con tem peraturas 
gratas. Brisa seca.
Días 20, 21 y 22. — Días p rim avera les, con rocío el último.
Día 23. — Comienza á descom ponerse el tiem po. L igera 
helada m atinal; rocío. N uboso en su m itad última.
Día 24. — N uboso y de  tem p le  suave.
Día 25. — Borrascoso, pero  no frío; despejado las prim e­
ras horas de la m añana y después cubierto . Al ce rra r la no ­
che llueve.
Día 26. — Menos ventoso  que el an terio r, frío, cubierto , á 
ra tos lluvioso y p o r la noche nieva du ran te  vein te  minutos.
Día 27.-—L igera helada m atinal; frío, ventoso  y de as­
pecto  vario.
Día 28 .— M ejora la tem p era tu ra ; sigue el viento.
Días 29, 30 y 31. — Días tem plados y apacibles; en el p r i­
m ero rocío.
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C U A D R O
Datos





S B A R Ó M E T R O T E R M Ó M E T R O
Am A m íx A m ín T m T m áx. T m jn
m m m m . 0 o 0
1 70 9 .8 7 7 1 0 ,8 o 708 ,35 2 ,45 8,7 '5 , 6 3,2 12,4
2 7 1 0 ,5 7 7 1 2 ,3 8 7 0 9 , 0 2 3 ,36 6,5 1 1 ,8 2,3 9,5
3 707 ,93 7 0 9 , 1 6 7 0 6 , 9 8 2 , 1 8 i t , 7 1 6 , 4 3,5 1 2 , 9
4 71 1 ,1 7 71 2 ,1 4 70 9 ,5 0 2 , 6 4 1 2 , 9 2 1 , 2 6 , 2 ' 5 , o
5 7 1 0 , 1 8 7 1 0 , 8 6 709 ,45 1,41 1 2 , 0 2 0 , 8 3,6 '7 .2
6 712 ,35 71 4 ,1 3 7 1 0 , 2 0 3 ,93 1 0 , 0 1 8 , 2 3,2 1 5 , 0
7 71 4 ,1 0 714,91 713,01 1 , 9 0 7 , i 1 5 , 0 — o,5 '5 , 5
8 7 1 4 , 8 1 7 1 5 ,9 6 71 4 ,0 7 1 , 8 9 5,8 i i , 3 — 0 , 8 1 2 ,1
9 7 0 8 , 9 6 7 1 3 ,0 0 7 0 4 , 0 0 9 , 0 ° 5,3 ' 4 , 8 — 3,5 '8 , 3
1 0 70 1 ,3 8 70 2 ,4 0 70 0 ,2 4 2 , 1 6 4 ,9 i i , 3 — 0 , 8 ' 2 ,1
11 7 0 3 , 6 0 7 0 4 ,7 7 7 0 2 , 3 0 2 ,47 6 ,9 ' 3 . 6 0 , 2 ' 3 , 4
12 7 0 4 , 0 6 7 0 5 ,0 6 7 03 ,02 2 , 0 4 7,o 1 6 , 0 — o,7 1 6 , 7
13 703 ,45 704 ,75 7 0 2 , 3 0 2 , 4 5 8,5 ' 5 , 7 i , i 1 4 , 6
14 7 0 0 , 8 5 702 ,53 6 9 9 ,1 2 3 , 4 1 7 ,8 '3 , 7 2 ,9 1 0 , 8
15 6 9 9 , 9 8 70 2 ,3 5 6 9 8 , 3 8 3,97 9,5 '7 , 3 5,7 1 1 ,6
l 6 7 0 5 , 2 6 7 0 8 , 2 1 7 0 2 ,4 0 5 , 8 i 8,3 ' 5,8 — 0 , 9 ' 6 , 7
17 709 ,75 7 1 1 ,3 9 7 07 ,33 4 , 0 6 1 0 ,1 1 8 ,1 2 , 8 ' 5 . 3
l 8 7 1 2 ,0 9 71 3 ,0 3 7 H , 2 0 1 , 8 3 1 2 ,1 1 9 ,1 6 , 2 ' 2 , 9
19 71 4 ,3 0 715,91 7 1 3 ,0 0 2 , 9 1 1 1 , 8 ' 9 . 3 5,5 ' 3 . 8
2 0 71 5 ,1 7 716 ,72 7 M , 0 3 2 , 6 9 1 0 , 6 1 8 , 6 1,2 ' 7 ,4
2  I 7 1 3 ,9 8 71 5 ,0 3 7 1 2 ,6 9 2 ,34 n , 5 2 0 , 0 4,4 '5 , 6
2 2 713,61 7 1 5 ,0 6 7 1 2 ,2 8 . 2 ,78 1 1 ,1 2 0 , 2 i,5 '8 , 7
23 7 1 0 , 9 8 7 1 2 , 9 2 7 0 9 ,2 8 3 ,64 1 2 , 2 2 0 , 7 1 , 8 ' 8 , 9
2 4 7 0 6 , 4 8 7 0 8 , 6 0 7 0 3 ,9 2 4 , 6 8 ' 3 , 5 2 1 , 7 6 , 2 '5 .5
25 6 9 8 , 7 6 7 0 2 , 0 0 69 5 ,5 2 6 , 4 8 ' 3 . 2 24 ,7 4 , 8 19-9
2 6 6 9 7 , 8 8 6 9 9 ,7 0 6 9 4 , 0 0 5 ,70 6 ,7 ' 4 , 0 — 0 , 3 ' 4 .3
27 70 7 ,4 5 71 1 ,3 2 7 0 1 , 1 0 1 0 , 2 2 6,3 1 1 , 8 0 , 6 1 1 ,2
28 7 " , 4 9 71 2 ,1 4 7 1 0 , 8 2 1 , 3 2 1 0 , 3 ' 9 , 3 4 ,7 '4 . 6
2 9 7 12 ,65 7 13 ,52 7 " , 9 0 1 , 6 2 i i , 5 2 0 , 6 3,5 ' 7 , i
30 7 1 3 ,1 9 7 M , 1 9 7 1 2 , 2 6 i , 9 3 1 2 , 3 2 0 , 9 2 , 4 1 8 ,5
31 7 " , 5 4 7 1 3 ,1 0 7 1 0 , 0 1 3 ,0 9 '4 , 3 2 3 , 3 4 . 6 ' 8 .7
M e s ____ 7 0 8 , 6 4 716 ,72 6 9 4 , 0 0 2 2 , 7 2 9,7 24 ,7 — 3.5 2 8 , 2
P R I M E R O
generales.
M A R Z O










(T-T')m. T m. H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
0 m m . mm K 1 1 1 .
3,2 5,4 69 2,2 5> w . s . w . 493 1 ,7 1
3,0 4,5 6 4 2,4 » N .W . 744 5,1 2
3,4 7,i 67 2,9 W . 901 5 ,9 3
3,0 7.8 71 2,3 N .W .-S. 3 3 ' 0 ,0 4
2 ,8 7,9 75 2 ,2 » E .-S .W . 2 8 2 0 ,0 5
3,4 5,9 6 7 2 ,6 N.E. 3 6 2 0 ,4 6
4,i 4,0 54 2,4 N.E. 34 ' 0 ,0 7
4,1 3,4 5 0 2 ,8 N.E. 534 0 ,0 8
3,7 3,7 57 2,3 S.W . . 7 8 4 ,0 9
2,4 4,5 6 8 1 ,6 N.W.-N.E. 3 8 0 8 ,3 10
3,7 4,3 59 2 ,4 N .E. 28 8 7 ,6 1 1
3,6 4,6 62 2 ,4 3> N .E .-S .E . 296 0 ,7 12
3,6 5,i 6 3 2 ,8 N .E.-S.E . 357 4 .4 13
2,3 5,9 73 1 ,6 N .E. 342 1 0 ,0 14
3,2 5,9 6 8 2 ,2 N .E. 3 0 1 6,1 ■5
3,8 4,8 6 3 3,3 N .W . 5°2 5,6 16
3,3 6 ,2 6 4 3,2 N .W . 501 6 ,7 17
3,5 7,o 6 9 3,5 N .W .-S .W . 4 8 0 8 ,0 18
4,6 5,5 55 3,5 N.E. 2 7 2 0 ,7 '9
4,9 4,9 52 3,3 E .N .E . 275 1,4 2 0
4,6 5,7 56 3,3 N .E .-S .E . 338 0 ,0 21
4,1 5,5 57 3,3 N .E .-S .E . 2 0 2 0 ,1 2 2
4,6 6 ,1 58 2,7 N .E .-S .W . 2 4 8 5.6 2 3
4,4 7,0 59 3,0 N .E .-S .W . 2 8 2 7 ,0 2 4
5,3 5,7 56 3,5 1 ,6 S.E .-S .W . 9 6 0 7 ,' 25
1,2 6 .2 8 6 2 ,4 8 ,6 S.W . 750 9,4 2 6
2 ,6 5,o 71 1 ,8 W . 585 8,3 27
2 ,8 6,7 72 2 ,0 W . 540 4,3 2 8
3,7 6,7 6 8 3,2 V a r i o . 1 58 i ,° 2 9
4,1 6,9 6 4 3,2 X- N.E. 2 0 4 0 ,0 30
4,9 7,2 59 4,0 » N .E .-S .W . 198 0 , 9 31
3,6 5,7 6 4 2,7 10,2 2 N . E . - W v . 4 0 7 3,9 M e s .
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
I9 0 3  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12
mm mm mm mm mm.
1 7 10 ,80 7 :0 ,1 2 710 ,48 709,91 708 ,35 708,62 710,02 7 :0 ,6 4
2 7 10 ,40 7 H , 02 710 ,83 7 :2 .3 8 7 10 ,70 7 10 ,19 7 10 ,00 709 ,02
3 7 08 ,40 7 07 ,60 7 07 ,42 707 ,94 7 06 ,98 7 07 ,69 708,25 7 09 ,16
4 7 09 ,50 710,62 7 12 ,10 7 12 ,14 7 :0 ,9 6 7 :1 ,2 3 7 H ,35 7 H ,45
5 710 ,60 7 :0 ,4 : 710 ,86 710,63 709 ,45 7 09 ,47 709 ,83 710 ,15
6 710 ,20 7 1 1 ,:6 7 12 ,78 712,82 712 ,04 7 :2 ,3 3 7 13 ,36 7 14 ,13
7 7 :4 ,3 0 7 H ,43 714,91 714,41 713,01 7 1 3 ,3 : 7 13 ,79 714 ,63
8 7 14 ,80 7 : 5 ,47 715 ,23 7 15 ,96 714 ,47 714 ,07 7 M ,44 714 ,07
9 7 13 ,00 7 12 ,10 7 12 ,10 7 10 ,49 707 ,87 706 ,56 7 05 ,59 7 04 ,00
10 7 02 ,40 7 01 ,04 7 01 ,39 700 ,24 7 00 ,69 701 ,12 702,07 702 ,13
11 7 02 ,30 703,21 703 ,63 703 ,64 703,25 703 ,53 704 ,44 704 ,77
12 7 04 ,20 704 .47 705 ,06 704 ,63 703,11 7 03 ,02 7 03 ,80 704 ,16
13 7 04 ,10 704,41 704 ,75 7 04 .10 7 02 ,38 7 02 ,30 702 ,46 703 ,08
14 702 ,40 7 02 ,30 702 ,53 7 01 ,48 7 00 ,00 699 ,12 699 ,22 699 ,72
'5 698 ,80 6 9 8 ,3 8 6 99 ,64 699 ,64 6 99 ,32 7 00 ,24 701 ,47 702,35
16 7 02 ,40 7 02 ,89 704 ,35 7 04 ,87 7 05 ,26 706,41 707,71 708,2 1
17 708 ,30 707 ,33 710 ,07 709 ,90 709,91 7 :0 ,4 9 7 :0 ,6 4 7 H ,39
iS 711 ,20 711 ,28 7 12 ,27 712 ,33 7 11 ,60 712,21 7 12 ,78 713 ,03
19 7 Í 3 ,00 7 i 3 ,4 i 714 ,88 714,52 7 :3 ,6 1 713 ,92 715 ,12 7 : 5,91
2 0 7:5,70 715 ,83 716 ,72 715,91 7 14 ,23 714 ,03 714 ,33 7 14 ,59
21 7 :4 ,2 0 714 ,47 715 ,03 714 ,35 712 ,78 7 12 ,69 7 13 ,86 7 H ,47
22 7 : 4 , :o 7 i 4 ,4 i 7 : 5 ,06 7 :4 ,3 1 712 ,64 7 12 ,28 7 :2 ,7 8 7 13 ,30
23 712 ,80 7 :2 .3 6 712 ,92 711 ,88 709,61 709 ,38 709 ,57 7 09 ,28
24 708 ,60 708 ,27 708 ,45 707 ,64 705 ,67 704 ,74 7 04 ,56 703 ,92
2 5 702 ,00 7 00 ,97 6 99 ,77 697 ,35 6 95 ,52 695 ,55 698 ,97 699 ,95
26 699 ,70 6 99 ,54 6 99 ,29 697 ,65 6 9 4 ,0 0 6 95 ,28 697 ,99 699 ,55
27 7 01 ,10 703,21 706 ,17 708 ,08 7 08 ,78 709 ,93 7 11 ,00 711,32
28 711 ,00 71 '.4 1 7 I l , 8 l 711 ,50 7 10 ,82 711,11 712,11 712,14
29 7 :2 ,1 0 711 ,90 713 ,29 713 ,09 7 11 ,97 7 12 ,07 713 ,26 713 ,52
30 7 : 3 ,40 713,51 714 ,19 7 1 3 ,6 9 712 ,57 7 :2 ,5 9 713 ,33 7 12 ,26
31 7 : 3 , :o 7 12 ,86 7 : 2,93 7 12 ,09 7 :0 ,3 4 7 1 0 ,0 1 710,61 710 ,37
Mes. 708 ,67 7 0 8 ,7 2 709 ,39 709 ,02 707 ,80 707 ,92 708 ,67 708,92
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 3  MARZO
Fechas. 3ra 6 9 12 3t 6 9„ 12
0 0 0 0 0 0 0 0
1 5,4 4 ,3 7,5 12,8 ' 4,5 11,0 7,7 6,2
2 4 ,4' 3,0 5 ,8 8 ,4 10,3 8,6 6 ,4 5,4
3 6 ,0 6,3 10,7 14,7 ' 5,6 ' 4,5 12,8 ' 2 ,7
4 10,1 7 ,9 n ,5 17,0 2 0 ,0 16,2 11,6 8 ,6
5 6,5 4,5 9 ,6 ' 7 ,8 2 0 ,0 ' 5 ,6 12,6 9,4
6 7,8 4 ,9 9 ,4 ' 5.2 18,1 12,2 7,9 4,2
7 2,4 1,0 5,5 ' 2.3 ' 4,3 9 ,9 6.5 5,2
8 2 ,8 1,4 5,7 1 1,0 10,8 8 ,0 5,4 ',2
9 — 1,8 — 3 ,o 2 ,6 9 ,5 ' 3 ,6 9 ,4 6 ,7 5 , '
10 2 ,0 — 0,2 5 ,o 7,9 9,3 6.8 4,2 3,9
11 2,4 2,6 7 , i n ,9 '2 ,1 9 ,6 6 ,9 2 ,9
12 1,2 — 0,4 6,4 12,1 ' 4 ,7 i i ,4 6 ,0 4 ,9
13 3,2 i ,5 7,2 14,1 ' 4-7 1 ',5 9 ,4 6 ,4
14 4 ,0 3 ,6 7 ,9 ' 2,3 10,4 9 ,7 7 ,8 6,3
15 6,3 6,2 10,6 12,6 16,2 i i ,3 8,5 4,5
16 2 ,7 i ,6 7,4 12,7 ' 4 .7 1 ',3 8 ,4 7,2
i? 5,7 4 ,8 8,5 14,9 ' 3 ,9 12,8 11,8 8,4
18 7,3 7 , i u ,5 ' 5 ,7 18,2 ' 4,3 11,6 10,9
19 10,1 7,3 1 1,0 16,1 18,1 ' 4 ,9 10,4 6 ,8
20 4,3 2 ,9 io ,S 16,3 18,0 ' 4,3 10,0 8,2
21 6,1 4,8 10,5 17,3 ' 9 .8 ' 4 ,6 1 1,6 7,7
22 4,6 2,5 io ,6 ' 7 .4 20,0 ' 5 ,6 10,8 7,4
23 6,3 3 ,9 i o ,5 16,2 ' 9 ,7 ' 6 ,3 ' 3,2 11,2
24 8,8 7,2 12,2 ' 9 ,o 20 ,6 ' 7,2 ' 3 .6 9 ,6
25 8,1 7 , i 16,4 2 2 ,0 21,1 ' 7 ,4 7 ,o 6,2
26 5,8 5,6 9,5 12,6 10,2 4,2 3,4 2,4
27 i ,9 1,4 5 ,o 8,2 10,1 8 ,9 7 ,6 7 ,o
28 6,1 5,8 10,6 ' 5,7 ' 5 ,6 ' 2,3 9,2 7 , '
29 4 ,9 5,4 11,1 ' 7 ,6 19,1 16,0 11,1 6,5
30 4 ,4 3,8 12,3 ' 6,5 ' 9 ,6 ' 7 ,9 12,4 I f,2
31 6,7 5,4 13,6 20,5 22 ,9 ' 9 .4 ' 5,5 10,8
M es. 5 ,o 3,9 9 , i 14,5 16,0 ' 2 ,7 9,3 7 ,o
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.































































































































































































0 0 0 0 0 o
1 47,6 18,5 ' 5,6 3,2 29,1 2,9 12,4
2 44,5 14,4 11,8 2,3 30,1 2,6 9,5
3 37,7 ' 8.5 16,4 3 , 5 ' 9,2 2,1 12,9
4 52,8 27,0 21,2 6,2 25,8 5,8 ' 5,0
5 51,8 24,0 20,8 3,6 27,8 3,2 ' 7,2
6 52,5 24,1 18,2 3,2 28,4 5,9 ' 5 ,o
7 47,8 21,2 ' 5,0 — 0,5 26,6 6,2 ' 5,5
8 47,2 ' 7,2 * 1,3 — 0,8 30,0 5,9 12,1
9 47,8 20,3 ' 4,8 — 3,5 27,5 5,5 '8 ,3
10 46,7 ' 4,2 1 ',3 — 0,8 32,5 2,9 12,1
11 5 i ,3 ' 9,2 ' 3,6 0,2 32,1 . 5,6 ' 3,4
12 52,0 22,0 16,0 — 0,7 30,0 6,0 ' 6,7
13 5 0 , 0 22,2 ' 5,7 1,1 27,8 6,5 ' 4,6
14 38,5 ' 6,7 ' 3.7 2,9 21,8 3 ,o 10,8
15 5 -,6 24,2 ' 7.3 5,7 27,4 6,9 11,6
16 48,5 ' 7,6 ' 5,8 — 0,9 30,9 1,8 ' 6,7
i ? 53,5 20,9 18,1 2,8 32,6 2,8 ' 5,3
18 52,4 22,0 '9 ,1 6,2 30,4 2,9 12,9
1 9 52,0 24,8 ' 9,3 5,5 27,2 5,5 ' ' 3,8
20 54 ,o 25,0 18,6 1,2 29,0 6,4 ' 7 , 4
21 53,1 25,6 20,0 4,4 27,5 5,6 ' 5,6
22 53 ,i 26,6 20,2 1,5 26,5 6,4 ' 8,7
23 55,2 25,3 20,7 ',8 29,9 4,6 18,9
24 53,7 25,0 21,7 6,2 28,7 3,3 ' 5,5
2 5 55,0 26,4 24,7 4,8 28,6 ' , 7 ' 9 ,9
26 4 7 ,o ' 7,3 ' 4 ,o — 0,3 29,7 3,3 ' 4,3
27 45,2 14,0 1 ',8 0,6 31,2 2,2 11,2
28 53,8 21,8 ' 9,3 4,7 32,0 2,5 ' 4,6
29 57,2 26,4 20,6 3,5 30,8 5,8 17,1
3.0 53,8 26,2 20,9 2,4 27,6 5,3 ' 8,5
3 1 55,2 28,8 23,3 4,6 26,4 5,5 ' 8,7
M es. 50,4 21,8 ' 7,4 2,4 28,5 4,4 ' 5,0
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 3  M ARZO
Fcclias. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 o 0 0 0 0 0 0 0
1 » 0,1 0 ,8 6 ,6 5,8 4 ,0 2,5 2 ,8 6 ,6 0,1
2 2 ,0 3 ,0 3,9 4,9 3,6 2 ,2 1,2 4,9 1,2
3 3,2 2 ,0 3,9 4,2 3,8 3,0 3,4 4,2 2 ,0
4 1,1 1,8 3,8 6 ,6 4,6 2 ,2 1 ,2 6 ,6 1,1
5 0,3 1,5 3,7 6 ,2 3,9 2 ,6 i ,7 6 ,2 0 ,3
6 o ,5 r ,8 4,8 6 ,6 4,9 3,3 1 ,6 6 ,6 0 ,5
7 1,6 2,5 5,2 6 ,6 6 ,0 4,1 2 ,9 6 ,6 1 ,6
8 2,7 4 ,0 5,6 5,8 4,9 3,7 2 ,0 5,8 2 ,0
9 0 ,9 2,4 4,8 6,5 4,6 3,8 3,1 6,5 0 ,9
10 i,4 1,8 3,7 3,6 2,5 2 ,0 1,8 3,6 1,4
11 1,6 3,2 5,2 5,7 4,6 3,6 i,7 5,7 1 ,6
12 0 ,6 2 ,0 4,7 6 ,4 5,2 3,0 3,1 6 ,4 0 ,6
13 1,1 2 ,1 5 ,i 6 ,0 5,6 3,6 2 ,0 6 ,0 1,1
14 1,4 2 ,4 4,0 3,3 3,0 1 ,2 o ,5 4 ,0 o,5-
15 1,4 2 ,8 3,7 4,5 1 ,8 3,6 i,3 4 ,8 i,3
16 0,4 1,9 5,8 6 ,6 4,7 3,6 3,5 6 ,6 0 ,4
i? 2,3 3,0 5,6 4 ,2 3,6 3,4 1 ,0 5,6 1,0
18 0 ,3 i ,9 5,6 6 ,5 4,7 3,0 2,7 6,5 0,3
19 i ,9 3,2 5,5 6,3 6 ,8 5,3 3,4 6 ,8 1,9
2 0 2,1 3,7 6,3 8 ,1 6 ,6 5,2 2 ,6 8 ,1 2 ,1
21 2 ,4 3,2 5,9 8 ,0 5,8 5,0 2 ,2 8 ,0 2 ,2
2 2 1,4 3,2 6 ,8 8 ,1 5,9 5 ,i 2,5 8,1 1,4
2 3 1,7 3,0 5,5 7,5 6 ,2 4,6 3,4 7,5 1,7
2 4 2,2 2,9 5,5 7,3 5,5 4,2 3,o 7,3 2 ,2
25 2,2 6 ,8 9,8 9,8 7 ,i 1,2 o,5 9,8 o,5
2 6 0,4 i,5 3,6 i,9 0,4 0,4 0 ,4 3,6 0 ,4
2 7 0 ,8 2,3 3,8 4,8 2 ,5 2 ,6 1,4 4,8 0 ,8
2 8 0 ,8 2 ,0 4.9 4,6 3,6 2,4 i,5 4,9 0 ,8
2 9 0 ,8 2 ,2 5,6 6,5 5,8. 3,6 1,3 6,5 o,S
3 0 0 ,6 3,0 5,3 7 ,i 5,8 3,3 3,4 7 ,i ° ,6
31 o,S 3,2 6,4 8,3 7,3 5-3 3,2 8,3 o,S
M es. 2 ,4 i,3 2 ,6 5,2 6 , i 4,8 3,3 2,1 6,3 1,1
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
F echas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 M áxim a. M ínim a.
mm. mm. mm. mm mm. mm. mm. mm
i » 6,1 7,o 3,8 5,5 5,5 5,3 4,5 7 ,0 4,5
2 » 3,9 4 ,0 4,3 4,2 4,7 5 0 5,6 5,6 3 ,9
3 4,1 7,6 7,6 7,9 7,6 7,5 7 ,i 7,9 4,1
4 6,9 8 ,0 9,2 8 , r 7,9 7,7 7 ,i 9,2 6 ,9
5 6 ,0 7,3 1 0 ,2 8,7 8,3 7.8 7,o 1 0 ,2 6 , 0
6 6 ,0 6,9 6 ,9 6,9 5,2 4,7 4,7 6,9 4 ,7
7 3,6 4,5 4,9 4,6 3,i 3,4 3,9 4,9 3 ,1
8 3,o 3 , i 3,9 3,6 3,3 3,2 3,4 3,9 3 ,0
9 3,0 3,3 4 ,0 4,3 4,1 3,8 3,7 4,3 3 ,0
10 * 3,4 4,9 4,3 5,0 4,9 4,4 4 ,4 5 ,0 3,4
11 » 4,1 4,5 4,8 4 ,4 4,2 4,0 4,1 4,8 4 , 0
12 » 4,0 5,3 5,4 5,o 4,5 4,2 3,6 5 ,4 4 , 0
13 » 4,2 5,5 6,1 5,4 4,2 5,o 5,3 6,1 4,2
14 » 4,7 5,5 6 ,2 5,9 5,8 6,7 6 ,6 6,7 4,7
15 » 5,7 6,5 6,7 7,7 4 ,8 4,7 5 ,i 7,7 4,8
1 6 » 4 ,8 5,8 4,6 4,7 5 ,0 4,7 4,3 5,8 4,3
17 4,4 5,2 6 , 0 6,9 6,9 6,5 7,2 7,2 4 ,4
1 8 7,3 8 ,0 6,4 7,o 6,6 6,8 6 ,9 8 , 0 6,4
19 5,7 6,3 6,7 7,3 4,7 3,9 4 ,2 7,3 4,2
2 0 4 ,0 5,5 6 ,0 5,o 4 , 6 3,8 5,4 6 ,0 3,8
2 1 4,2 6 ,1 7 ,i 6,3 5,6 4,8 5,6 7 ,i 4,2
2 2 4,2 6,1 6 ,1 6,4 6 ,1 4,3 5,2 6.4 4,2
23 4,5 6 ,2 6,8 6,7 6,1 6,1 6,2 6,8 4,5
2 4 5,6 7,3 8,8 7,7 7,5 6,7 5,7 8,8 5,6
25 5,4 5,4 5,6 5,o 5,7 6 ,2 6,5 6,5 5,0
2 6 5,4 7,3 6,8 7,2 5,8 5,5 5 ,i 7,3 5 ,i
2 7 4,4 4,5 4 ,4 4,2 6 , 0 5,2 6 ,0 6 , 0 4 ,4
2 8 » 6 ,1 7,3 7,1 7,5 6,6 6,1 6 ,0 7,5 6 , 0
29 » 5,9 7,5 7,6 7,6 6,3 6 , 0 5,9 7,6 5,9
30 » 5,5 7,3 7.3 7,3 7,6 7,o 6 ,2 7,6 5,5
3 ' » 5,9 7,7 8,8 8 ,1 6,8 6,6 6,2 8,8 5.9
M es. 4 , 8 4,9 6 ,0 6,3 6 ,2 5,7 5,4 5,4 6,8 4,6
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C U A D R O  V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 0 3  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 95 98 90 35 44 56 70 63 98 35
2 71 70 60 5 2 45 57 71 83 83 45
3 88 58 77 61 60 63 68 64 88 58
4 74 86 80 65 47 58 75 85 86 47
5 89 95 82 67 50 63 72 78 95 5°
6 85 93 78 54 43 49 59 77 93 43
7 70 75 66 46 37 34 47 60 75 34
8 59 60 47 40 38 41 49 69 69 38
9 76 82 63 45 37 48 51 57 82 37
10 66 77 75 54 58 67 71 74 77 54
11 75 76 59 46 41 48 54 75 76 41
12 83 90 73 5 ' 40 44 60 57 90 40
13 78 82 73 5 i 43 41 59 73 82 41
14 76 79 7 i 57 62 65 85 93 93 57
15 87 81 68 61 58 49 57 81 87 49
16 88 94 75 42 38 50 57 56 94 38
>7 62 67 63 47 58 62 63 87 87 47
18 92 96 79 48 45 54 67 70 96 45
19 72 75 64 50 47 36 41 57 75 36
20 66 69 59 44 33 37 42 68 69 33
21 65 67 63 48 37 45 47 73 73 37
22 75 78 63 41 37 45 45 68 78 37
23 7 " 75 65 50 40 44 53 62 75 40
24 67 72 68 53 43 51 57 65 72 43
25 67 72 39 29 27 39 85 93 93 27
26 94 94 82 62 77 94 94 94 94 62
27 93 87 68 53 47 70 67 81 93 47
28 82 89 77 54 57 62 72 81 89 54
29 92 89 75 5 i 45 46 60 83 92 45
30 87 91 67 53 42 49 65 62 9 i 42
31 76 89 66 49 39 41 5 * 64 89 39
Mes. 78 81 69 50 46 52 62 73 85 43
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
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MES DE ABRIL DE i q o 3
OBSERVACIONES GENERALES
Día i. — Algunos celajes p o r la m añana y en toldado en 
adelante.
Días 2 y  3. — Fríos y v en to so s; nubosos duran te  el día.
Días 4, 5 y 6. — Tem plados y apacib les, pero  el am biente 
seco. L igera escarcha el 5.
Días 7, 8 , 9, lo, 11 y 12.— Días de  aspecto  agradable, 
tem peraturas cada vez más elevadas y acentuándose más y 
más la sequía.
Día 13. — Más tem plado; p o r la ta rd e , algunas nubes de 
cariz tem pestuoso.
Día 14.- Indeciso, tem plado y tranqu ilo ; p o r la ta rd e  y 
noche, nubes de  cariz tem pestuoso por el N.
Día 15. — Cielo algo nuboso y tem pera tu ra  benigna.
Día 16. — De tem ple suave y casi despejado. Por la ta rde  
se  m ueve viento, que .arrecia  por la noche.
Día 17. — Día fresco y ligeram ente ventoso.
Días 18 y 19. — H iela po r la m añana, y los días son fres­
cos y cada vez más nubosos.
Día 20. — Muy nuboso y á veces cub ierto ; am biente fresco 
y más húm edo.
Día 21. — L lueve poco p o r la m añana, algo más por la 
ta rd e  y copiosam ente po r la noche. V entoso y frío.
Día 22.— L lueve copiosam ente du ran te  la m adrugada, y 
por ta rd e  y noche ligeros chubascos.
Días 23 y 24. — Muy frescos, ventosos y nubosos.
Día 25. — Ligera helada m atinal; más tranquilo  y de m e­
jo r  tem ple.
Día 26. — Llovizna de  vez en cuando, p rincipalm ente por 
la m añana; á ratos ventoso  y am enazando lluvia siem pre.
Día 27. — V entoso, desapacible y nubes de m ejor cariz.
Día 28. — Menos ventoso que el p reced en te , nublado y 
ligeram ente lluvioso.
Día 29. — Algo borrascoso y de  aspecto  vario.
Día 30. — Borrascoso y vario. L lueve p o r la m añana y 
aclara p o r la ta r d e , para volver á cu b rirse , cayendo un corto 
chubasco con granizo m enudo al anochecer, y despejando 
al fin.
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C U A D R O
Datos

















A m A , A m¡n T m T máx T mín (T-T')m T m. H m
Evapora­ Lluvia Día. Dirección. Velo-
mm mm. o o o 0 O mm. ran!. mm. Km .
1 706,41 7 09 ,76 7 0 4 ,6 o 5,16 ' 5,9 2 5,4 5,8 ' 9,6 5,7 7,2 53 4 ,6 » N.E.-Wy. 286 6 ,6 I
2 706,12 708 ,24 7 03 ,90 4 ,34 11,1 ' 5,9 5,2 '0 ,7 4,4 5,1 55 5 ,o » N.W.-N.E. 656 3,9 2
3 7 08 ,39 7 09 ,08 7 07 ,40 i,68 9 , i ' 5 ,0 3 ,9 11,1 1» 4,1 4 ,8 56 4 ,s » N.E. 691 1,9 3
4 7 09 ,77 7 10 ,28 7 09 ,20 1,08 10,9 19*6 0,6 ' 9 ,o 4,5 5 ,7 59 3,6 » N.N.E. 207 0,1 4
5 7 09 ,42 7 10 ,68 7 08 ,19 2 ,49 14,1 24,1 3,7 2 0,4 5,5 6,4 54 4 ,8 » E.N.E. 2 60 0,0 5
6 7 07 ,02 7 08 ,80 7 05 ,17 3,63 ' 4,3 24,5 4,2 20,3 5,7 6,3 53 4,3 , N.E. '9 7 0 ,0 6
7 705,75 706,35 704,92 1,43 ' 5,5 2 6,0 4,9 21,1 6,4 6,3 47 4,5 » N.E. 202 0 ,0 7
8 704,82 705 ,90 7 03 ,54 2 ,36 ' 6.5 27,5 5,2 22,3 7, i 6 ,4 46 6,3 > N.E.-S.W. 386 0,4 8
9 7 05 ,20 706 ,09 704,1 I 1,98 ' 4 ,4 2 4,7 3 ,8 20,9 6,5 5,6 52 5,4 » N.E. 330 0,0 9
10 7 05 ,54 706 ,30 7 04 ,74 1,56 14,4 24,0 4,0 20,0 7 ,o 5 , i 42 5,8 » N.E. 420 0,0 10
11 706 ,00 707 ,26 7 04 ,96 2 ,3 0 14,0 23 ,8 4,5 ' 9,3 6,9 4 ,8 41 5,4 » N.E. 387 0,0 11
12 7 04 ,10 705 ,53 7 02 ,49 3,04 16,9 27,0 4,1 22,9 7,9 5,7 40 5,4 N.E. 3 5 ' 0,1 12
13 701,33 7 0 2 ,6 0 699 ,78 2,82 ' 7 ,6 27,3 9,7 ' 7,6 7,5 6,2 42 5,6 » N.E. 3 9 ' 0,4 13
14 7 02 ,00 7 03 ,44 701 ,00 2 ,44 16.5 26,8 5,7 21,1 6,6 6 ,6 48 5,3 N.E. 2 86 2 ,6 14
i 5 704 ,10 7 05 ,36 7 02 ,96 2 ,40 15,6 25,3 6,4 18,9 5,7 7 , i 52 4,5 > N.E.-Wv. 347 2 ,0 15
16 7 04 ,48 705 ,05 7 03 ,37 1,68 ' 4,7 26,1 5,7 20,4 5,7 6,5 53 5,3 N.E. 4 '3 0,3 16
i? 7 0 6 ,3 0 707 ,99 705 ,40 2 ,59 10,5 20,7 1.9 18,8 6,0 3,8 45 5 , ' » N.E. 563 0,0 17
18 7 06 ,78 708 ,24 705 ,24 3,oo n ,3 22 ,0 —  1,4 23,4 6,6 3,9 4 ' 5 , i » N.E. 422 1,0 18
19 705 ,72 707 ,20 704 ,29 2,91 ' 2.5 20,7 2,2 ' 8,5 4,6 6,3 56 3 ,6 S.E. 368 8 ,9 19
20 7 01 ,36 7 04 ,10 699 ,14 4 ,9 6 ' 2,7 20,2 8,3 " > 9 3, i 7,7 69 3,3 » S.W. 379 8 ,7 20
2 I 694 ,84 6 9 7 ,4 0 69 2 ,3 0 5 ,10 9,6 ' 4,5 5 ,o 9,5 1,8 7 ,o 77 2,2 6 ,8 S.W. 766 10,0 21
22 6 91 ,39 693 ,65 690 ,38 3,27 7 , i 12,8 3,2 9,6 i ,9 5,9 78 2 , ' 7,2 * S .W .-N .W . 390 7,3 22
23 6 97 ,69 7 00 ,18 694 ,20 5,98 7,2 12,6 3,5 9 , i í 3,o 4 ,8 65 3,0 » * N.W. 669 7,4 23
24 699 ,85 701,41 698 ,93 2 ,48 7,0 ' 3.8 2 ,7 3,3 4,5 61 3 , i 0,2 W.N.W. 580 6,1 24
25 701,91 702 ,72 7 01 ,30 1,42 8,1 ' 5.8 — 0,8 16,6 3,9 4 ,7 59 3,9 » > N.E.-S.W. 338 1,4 25
2 6 6 99 ,17 7 01 ,10 698 ,46 2 ,64 10,0 15,0 4,4 10,6 1,3 8,1 84 0 ,8 » S.W. 363 9 ,° 26
27 702 ,19 7 05 ,30 6 9 9 ,0 0 6 ,30 11,0 ' 5,9 8 ,0 7,9 3,7 5,9 62 3,8 » N.W. 363 4,7 27
28 702 ,84 7 04 ,90 7 00 ,69 4,2.1 11,1 16,1 5,o 1,2 9 ,o 87 0 ,6 1,3 » N.E-S.W. 429 9,9 28
29 702 ,30 7 03 ,02 7 01 ,00 2,02 10,5 ' 5.4 5,8 9,6 2,6 6 ,9 75 3,1 0,6 S.W. 785 8,6 2 9
30 700 ,17 7 01 ,70 6 9 8 ,6 9 3 ,o i 10,1 ' 5,7 5,4 10,3 3,0 6,2 70 3,5 i ,9 » S.W. 7 7 ' 7,1 30
M es.. . . 7 03 ,49 7 10 ,68 6 9 0 ,3 8 20 ,30 ' 2,3 27,5 —  '.4 28,9 4,8 6 ,0 57 4 , ' 18,0 6 N.E. 433 3,6 Mes.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1 9 0 3  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm. mm mm. mm mm mm. mm. mm.
1 709,70 709,47 709,76 708,41 706,40 705,65 705,28 704,60
2 70 3,90 704,60 705,59 706,18 705,94 706,77 707,71 708,24
3 707,90 708,36 708,57 708,23 707,40 708,86 708,76 709,08
4 709,20 709,42 710,20 710,10 709,34 709,43 710,28 710,22
5 709,80 709,94 710,68 710,03 708,34 70 8 ,1 9 709,10 709,28
6 708,60 708,44 708,80 707,62 705,87 705,17 705,74 705,94
7 705,80 705,77 706,35 705,85 705,49 704,92 705,74 706,07
8 705,90 705,54 705,64 704,90 703,61 703,54 704,56 704,90
9 705,30 705,57 706,09 705,36 704,36 704,11 705,22 705.59
10 705,60 705,54 706,12 705,53 704,74 704,86 705,67 706,30
11 706,50 706,62 707,26 706,39 704,96 705,01 705,57 705,69
12 705,30 705,02 705,53 704,69 703,15 702,49 703,10 703,55
13 702,60 702,44 702,59 701,65, 699,92 699,78 700,84 700,86
14 701,00 701,67 702,47 702,13 701,06 701,55 702,76 703,44
15 703,70 704,46 705,36 704,59 703,23 702,96 704,03 704,44
16 704,50 704,90 705,05 704,36 703,37 703,83 704,82 705,05
17 705,50 706,23 706,69 706,02 705,40 705,56 706,97 707,99
18 707,90 708,19 708,24 706,91 705,47 705,24 705,95 706,33
■9 706,60 707,12 707,20 706,28 704,84 704,29 704,72 704 ,74
20 704,10 703,54 703,36 701,95 699,81 699,42 699,57 699,14
2 1 697,40 696,74 696,46 695 74 694,07 693,20 692,75 692,30
22 691,40 690,78 690,50 690,53 690,38 691,10 692,78 693,65
23 694,20 695,36 697,13 697,58 697,99 698,90 700,18 700,18
24 699,70 699,47 700,03 699,38 699,14 698,93 700,77 701,41
25 701,30 701 ,9 ' 702,72 702,58 701,51 701,46 701,92 701,86
26 701,10 7 0 0 , 8 o 700,94 700,24 699,2 7 698,46 699,37 699,15
27 699,00 699,42 701,35 701,76 702,53 703,53 704,60 705,30
28 704,90 704,58 704,71 703,78 702,10 701,04 700,69 700,90
29 701,00 701,59 702,51 702,52 702,51 702,40 703,02 702,82
30 701,79 700,76 699,83 699,62 698,69 699,41 701,09 700,23
M e s . 703,70 703,81 704,26 703,69 702,69 702,67 703,45 703,64
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 3  A B R IL
Fechas, 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12
0 O 0 o o o 0 o
1 8,3 6,4 16,1 21,7 2 2 ,6 '9 ,5 '6 ,5 1 5 ,8
2 11 ,6 9 ,o '3 ,4 14 ,0 '5 ,2 1 ' , 4 8 ,0 6 ,0
3 5,6 4 ,9 9 , ' '3 ,5 '4 ,6 11 ,0 8 ,2 5 ,7
4 2 ,8 1,8 9 ,6 1 8 ,0 '9 ,4 16 ,8 ' 0,7 8 ,2
5 6,7 4,4 '3 .8 2 0 ,6 2 3 ,3 '9 ,6 '4 ,8 9 ,8
6 7,3 4 ,9 '4 ,9 2 0 ,2 2 3 ,6 '9 ,6 '3 .4 io,6
7 9,1 6 ,4 '4 ,9 2 2 ,3 2 5 ,2 2 0 ,4 '4 ,7 1 ' , 3
8 8 ,2 8 ,0 '7 ,9 25,3 2 6 ,4 2 1 ,3 15 ,0 9,8
9 6,4 4 ,8 '3 ,1 21,5 2 4 ,7 2 0 ,4 '3 ,6 1 1 ,0
10 6,3 5,8 '3 .8 2 2 ,8 2 3 ,6 18 ,6 '3 ,6 1 0 ,8
11 6 ,9 5,4 '3 ,7 2 0 ,8 2 2 ,6 '9 ,7 '3 ,4 9,6
12 6 ,7 7,6 '6 .9 25,2 2 6 ,0 2 2 ,8 16 ,8 '3 .6
13 u , 7 10,2 '7 ,5 24,0 2 5 ,2 2 2 ,6 '7 .5 '2 ,4
14 9 .6 6,4 '5 ,8 23,4 2 5 ,5 2 1 ,7 16 ,7 1 2 ,8
15 8,7 6 ,8 '4 ,3 2 0 ,9 2 4 ,4 2 ' , 4 16 ,6 i ' , 7
16 8 ,2 6,5 16,1 2 2 ,8 2 3 ,7 18 ,8 13,1 8 ,2
17 5,5 2,3 9,4 '7 ,1 2 0 ,3 '5 ,9 8 ,6 5,2
18 2 ,3 — o,5 10,5 18,2 21,4 '7 ,6 '2 ,5 8 ,8
19 6,5 4 ,0 11 ,6 '7 ,7 2 0 ,4 1 6 ,0 1 2 ,8 '0 ,7
2 0 9,8 9 ,o '  ' , 7 '6 ,7 '9 ,0 '4 ,3 I 1,2 10 ,0
21 9,4 9,2 10 ,4 I 1,2 '3 ,8 8 ,8 8,4 5,4
22 4,3 3 ,9 9-2 '  ' , 7 8,7 8 ,0 6 ,1 4,7
2 3 5 ,° 5,4 7,6 10 ,7 ' 0 ,7 8,7 6 ,3 3,4
2 4 4,7 5,2 8,5 i i , 8 9 ,9 7,9 4,5 3,7
25 ' , 5 0 ,6 6 ,6 '2 .5 '5 ,3 11 ,2 9,3 7,4
2 6 6 ,6 6 ,2 9,7 " . , 3 '3 ,8 12,4 10 ,2 9,6
2 7 9,5 8,5 1 1 ,0 '2 ,4 '3 ,9 '3 ,3 10 ,7 8 ,4
2 8 7,3 8 ,0 '  ' ,3 '3 ,5 1 2 ,6 '4 .3 ' 2,1 9,4
2 9 7,9 6,7 '0 ,5 '3 ,2 '3 ,8 12 7 10,1 9,3
3 0 8,5 S,o 1 1,4 '2 .7 '4 ,9 1 1,6 7,4 6 ,0
Mes. 7 , i 5 ,9 '2 ,3 '7 .6 '9 ,1 '5 ,9 i  i,S 9,0
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
















































































































































Q 0 0 „ O 0
1 60,7 28,3 25,4 5,8 32,4 2,9 ' 9,6
2 5 ' , ' 20,9 ' 5,9 5,2 30,2 5,0 ■°,7
3 50,6 ' 9,3 ' 5 ,o 3,9 31,3 4,3
4 54,2 25,8 19,6 0,6 28,4 6,2 19,0
5 5 6 , ' 28,9 2 4 , ' 3,7 27,2 4-8 20.4
6 57,7 30,2 24,5 4,2 27,5 5,7 20,3
7 59 ,° 30,8 26,0 4,9 28,2 4,8 21,1
8 59,5 32,2 27,5 5,2 27,3 4,7 22,3
9 58,6 29,8 24,7 3,8 28,8 5 , ' 20,9
10 58,6 29,4 24,0 4,0 29,2 5,4 20,0
11 58,0 30,2 23,8 4,5 27,8 6,4 ' 9,3
12 61,3 3 3 , ' 27,0 4,1 28,2 6 , ' 22,9
13 58,5 32,1 27,3 9,7 26,4 4,8 ' 7,6
14 5 9 ,o 32,0 26,8 5,7 27,0 5,2 21,1
15 57,5 29,0 25,3 6,4 28,5 3,7 18,9
16 57,4 30,4 26,1 5,7 27,0 4,3 20,4
i ? 54,9 26,1 20,7 1,9 28,8 5,4 18,8
18 57,8 28,6 22,0 —  ',4 29,2 6,6 23,4
19 56,0 25,6 20,7 2,2 30,4 4,9 ' 8,5
20 56,8 2 4 , ' 20,2 8,3 32,7 3,9 1 ',9
21 50,0 ' 7,2 ' 4,5 5 ,o 32,8 2,7 9,5
22 5 1 ,6 16,9 12,8 3,2 34,7 4 , ' 9,6
23 49,8 ' 5,2 12,6 3,5 34,6 2,6 9 , '
24 5 ',5 '7 ,o '3 ,8 2,7 34,5 3,2 " , '
25 51,2 20,3 ' 5,8 — 0,8 30,9 4,5 16,6
26 33,8 16,7 ' 5 ,o 4,4 ' 7,1 ',7 io ,6
27 53 ,o 18,8 ' 5,9 8,0 34,2 2,9 7,9
28 40,7 ' 7,4 16,1 5 ,° 23,3 i ,3 " , '
29 44,0 16,9 ' 5,4 5,8 27,1 i ,5 9,6
30 52,4 ' 8,3 ' 5,7 5,4 34,1 2,6 10,3
M es. 54 ,o 24,7 20,5 4,3 29,3 4,2 16,2
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 3  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3f 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 Q 0 0 Q
1 2 ,6 5,2 7,6 8,4 6,3 4 ,7 5,2 8,4 2,6
2 2,2 4,7 5-5 6,7 5,4 3,6 2 ,8 6 ,7 2,2
3 2,7 4,0 5,4 6 ,0 4,7 3,7 1,9 6 ,0 1,9
4 1,1 3,2 6,7 7,6 6,6 3,6 2,6 7,6 1,1
5 1,9 4,2 7 ,0 9 ,6 8,5 4 ,6 3 ,o 9 ,6 1,9
6 i ,3 4,1 7 ,9 10,3 7,6 4,6 3,9 10,3 1,3
7 3,2 4.6 8,2 10,2 8 ,4 5,6 4,3 10,2 3,2
8 3,0 6,2 10,7 12,2 9 ,7 6,7 1,4 12,2 1,4
9 0,4 5 , i 9 ,4 11,0 9 ,o 5-8 4,5 I 1,0 0,4
10 2 ,8 5 ,o 9,6 10,5 8 ,4 6,7 5,7 10,5 2 ,8
11 4,5 7 ,o 10,0 I I , I 9 ,0 5,4 1,0 I I , I 1,0
12 3 ,6 6,9 10,9 11,5 9,8 7,2 5,2 11,5 3,6
13 4 ,2 6,3 9,6 10,6 9,6 7,4 4,6 10,6 4,2
14 2 ,0 4,7 8 ,6 10,5 9,2 6,2 5,2 10,5 2 ,0
'5 2,4 3,3 6 , i 8 ,8 7,9 6 ,9 4,2 8 ,8 2,4
16 1,1 3,9 7,6 9 ,i 8,4 6,4 3,4 9 , i 1,1
i? 1,9 4,2 7,4 8 ,8 8,8 6 ,0 5,2 8,8 1 , 9
18 0,9 5,8 8 ,8 i o ,3 8 , i 6 ,9 5,3 10,3 0 ,9
19 2,8 3,1 5,6 7,6 6,4 3,2 3,7 7,6 2,8
20 7,2 2,6 3 ,9 5,9 3,8 2 ,0 1,2 5,9 1,2
21 0,5 2 ,8 3,5 4 ,o 1,0 o ,7 0 ,0 4 ,0 0 ,0
22 0,2 1,8 3,4 2 ,6 2,0 2,0 1,5 3,4 0,2
23 2 ,0 3,0 4,7 5 ,o 2,7 2,4 1,1 5,0 1,1
24 2,6 3,8 5,4 3,7 3,6 1,8 2 ,3 5,4 i,8
25 1,3 2,7 5,2 6,2 4,7 4 ,0 3,2 6,2 i ,3
26 o ,9 i ,5 i ,5 i ,5 2,1 1,1 0,6 2,1 o ,9
27 2,5 4,3 4,5 5,2 4,2 3,3 i ,9 5,2 i ,9
28 0,4 1,4 2,2 0 ,8 i ,7 0 ,8 0,8 2,2 0,4
29 0,3 2,8 4,4 4 . 1 3,3 2,1 i ,3 4,4 0,3
30 1,2 2,5 2,7 5,7 4,4 2,1 2,3 5,7 1,2
M es. 3,1 2 ,0 4,0 6,5 7,5 6,2 4,2 3 ,o 7,7 1,6
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C U A D R O  V I  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  ABRIL
Fechas. 3ra 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm mn, mm mm mm mm mm.
1 » 4,7 7 ,i 8,1 7,7 S,i 8,0 6 ,9 s , i ' 4,7
2 » 6,2 6 ,0 5,6 4,9 4,3 4,5 4,4 6,2 4,3
3 4,0 4,5 5-4 5,4 4,8 4,5 5,o 5,4 4,0
4 > 4,2 5,6 6,6 6,5 5,9 5,7 5,4 6,5 4 ,2
5 - 4,6 6 ,9 8 ,o 6 ,8 5,5 6,9 5,8 8 ,0 4,6
6 » 5,3 7,5 6,6 6 ,2 6,6 6,2 5,4 7,5 5,3
7 » 4 ,2 7,0 7,8 7,5 6,2 5,9 5,4 7,8 4 ,2
8 » 5,o 7,1 6,9 5,8 5,2 4,8 9,8 9 ,8 5 ,i
9 » 6,1 5.4 5,7 6,3 5,4 5,o 5,o 6 ,3 5,o
10 4,3 6,1 6,4 5,9 5,o 4,2 3,8 6 ,4 3,8
11 » 2 ,6 3 ,9 4,6 4,5 4,9 5,3 7,8 7,8 2 ,6
12 » 4,3 5,6 6,6 6,4 6,2 5,2 5,6 6,6 4,3
13 » 4,9 6 ,7 7,3 6 ,9 6,3 5,5 5,6 7,3 4,9
14 » 5,3 7,5 8,5 7,4 6,2 6,3 5,2 8,5 5,2
15 * 5 ,i 8,2 9,4 8,7 7,5 5,4 5,7 9 ,4 5 ,i
16 > 6,1 8,6 9,o 7,6 5,i 4,2 4,7 9 ,0 4 ,2
17 » 3,8 4,5 5,2 5,6 3,2 2,5 2 ,0 5 ,6 2 ,0
18 » 3,7 3,5 4,3 4,5 4,7 3,3 3,2 4,7 3,2
19 » 3,6 6,7 7,7 7,2 5,6 7,4 5,6 7 ,7 . 3,6
2 0 * 6,2 7,4 9,0 8,2 7,6 7,7 7,8 9 ,0 6,2
21 * 8 ,i 6,4 6 ,i 7 ,i 4,4 7,5 6,7 8,1 6,1
22 » 5,9 6,8 6,5 5,7 6 ,0 5 , i 5,o 6,8 5,0
2 3 » 4 , 9 4 ,8 4,7 4 , 4 5,3 4,9 4,9 5,3 4 , 4
2 4 » 4,2 4,5 4,5 5,3 4 , 4 4,7 3,9 5,3 3,9
2 5 » 3,8 4 ,7 5 ,i 5,5 4,9 4 ,6 4,6 5,5 3,8
26 * 6,5 7,4 8,4 9,3 8,3 8 ,2 8,3 9,3 6,5
2 7 » 5,8 5,2 5,7 5,8 6,6 6,1 6,3 6,6 5,2
28 » 7,6 8,4 8,9 9,9 10,0 9,6 7,9 10,0 7,6
29 » 7 ,i 6,5 6,2 7,0 7,2 7,o 7,3 7,3 6,2
30 * 6,8 7,3 7,7 5,9 5,4 5,6 4,8 7,7 4,8
Mes. 5,o 5,2 6,3 6,7 6,5 6 ,0 5,7 5,6 7,3 4 , 7
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CUIADRO V II  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I9 O 3  ABRIL
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 65 6 6 53 42 3 8 49 56 52 6 6 3 8
2 6 6 74 52 4 6 3 8 43 56 6 2 74 3 8
3 6 2 62 53 4 6 4 3 49 55 74 74 4 3
4 79 82 6 2 43 3 9 41 6 0 6 8 82 3 9
5 7 0 73 58 4 5 32 33 55 6 5 73 32
6 73 82 59 3 8 2 9 29 54 57 8 2 2 9
7 57 58 56 3 9 31 35 47 53 58 31
8 58 6 3 47 2 9 2 3 2 8 39 8 4 8 4 23
9 9 0 94 5° 3 0 2 6 3 0 45 5 1 94 2 6
10 59 6 2 S ' 31 27 31 85 39 62 2 7
11 4 ' 4 0 3 2 2 6 22 2 9 4 6 8 8 8 8 2 2
12 54 55 4 0 2 8 2 6 3 0 37 49 55 2 6
13 5 i 53 4 6 3 3 3 ° 31 37 52 53 3°
14 65 73 56 3 9 3 0 31 45 47 73 3°
15 57 6 8 6 7 52 37 39 39 55 6 8 37
16 7 0 8 6 6 3 4 3 35 32 3 6 58 8 6 32
i ? 6 7 7 i 5 i 57 32 2 3 30 3 0 7 i 23
18 57 8 4 37 2 8 2 4 31 3 i 39 8 4 2 4
19 65 6 0 6 6 5 i 4 0 42 6 6 59 6 6 4 0
2 0 6 6 74 7 i 6 4 51 6 3 77 8 6 8 6 5 ‘
2 1 9 i 94 6 8 61 6 0 4 8 98 1 0 0 1 0 0 4 8
22 9 6 97 7 8 6 2 6 8 75 73 79 97 62
2 3 77 72 6 2 49 4 6 6 7 6 8 8 3 8 3 4 6
2 4 73 6 4 52 44 58 5 6 75 6 7 75 44
2 5 7 6 79 6 4 47 43 5° 53 59 79 43
2 6 7 6 8 9 82 83 84 7 6 8 8 93 93 7 6
2 7 77 7 0 6 3 53 49 57 6 2 7 6 77 49
2 8 8 7 95 8 4 76 9 ' 82 9 > 9 0 95 7 6
2 9 94 9 6 6 8 56 59 65 75 85 9 6 56
3 0 8 6 85 72 7 i 4 6 53 74 7 0 8 6 4 6
Mes. 7 0 74 58 47 42 45 57 6 6 79 39
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CUADRO V I I I
Anemómetro — Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
Í 9 0 3  ABRIL
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MES DE MAYO DE i 9o 3
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ía  i . — D ía  fre sco , ven toso  y  va rio  en la n u b o s id a d ; p o r 
la  ta rd e  caen algunas gotas.
D ía 2.— Com o e l a n te r io r ; más nuboso , pe ro  s in  lluv ia .
D ía 3.— C hispea p o r  la m añana, llu e ve  á m ed iod ía  y  des­
peja ó chispea a lte rn a tiva m e n te  en adelante.
D ía 4.— R e v u e lto ; llo v izn a  p o r la  mañana tem prano.
D ía  5.'— V entoso . C u b ie rto  p o r la  m añana, aclara después 
para ch ispear á las cua tro  y  m edia ; se nub la  más ta rd e  y  ch is­
pea; á las seis, chubasco con fu e rte  go lpe de v ie n to , o tro  á 
las ocho y  ch ispeando du ra n te  la noche.
D ía  6.— C on tinúa  e l te m p o ra l; llo v izn a  p o r la mañana.
D ía 7.— L lu e v e  á p rim e ra  hora ; nuboso mañana y  ta rde , 
y  al caer ésta se levan ta  v ie n to , que despeja e l c ie lo  du ran te  
la  noche.
D ía  8.— F re sco , borrascoso y  de cariz  llu v io s o ; llu e ve  p o r 
la  noche con v ie n to  fue rte .
D ías 9 , 10 y  11.— Sigue e l te m p o ra l; chubascoso e l p r im e ­
ro ,  llo v iznoso  e l segundo y  am ainado en el ú lt im o .
D ía  12.— T em pestuoso  y  con m anifestac iones e léc tricas , 
s in  descargar; á las q u in ce , abundante  chaparrón.
D ía  13.— F resco  y  v a rio ; p o r la  noche llueve .
D ía  14.— D espe jado  á p rim e ra  h o ra , nuboso d u ra n te  el 
día y  c u b ie rto  p o r la noche.
D ía 15.— T ra n q u ilo  y  c u b ie rto  p o r la  m añana, despejado 
p o r  la noche.
Días 16, 17 y  18.— M ejora  el te m p le ; ventosos y  algo n u ­
bosos, especia lm ente  el segundo.
D ía  19.— Com o los a n te r io re s ; p o r  la ta rd e , aspecto te m ­
pestuoso ; ch ispea á ratos.
D ía  20.— Buen tie m p o , aunque inseguro.
Días 21 y  22.— Buen te m p le  y  nubosos en genera l.
D ía  23.— N uboso y  ch ispeando p o r la ta rde .
D ía  24.— C u b ie rto  y  llo v izn a n d o  con frecuencia .
D ía  25.— T em p e s tuo so ; caen algunas gotas a l a ta rdece r y  
p o r la noche re lam paguea p o r  el S .W .
D ía 26.— N uboso y  bochornoso.
Día 27.— Nuboso. C haparrón  cop iosís im o p o r  la  ta rde , que 
se re p ite  con menos in te n s id ad  p o r la noche.
D ía  28.—Fresco  y  nuboso ; p o r  la ta rd e  to rm e n ta  apara­
tosa , llo v ie n d o  á to rre n te s .
D ía 29. —  F re s c o , llu v io s o , con chubascos in te rm ite n te s  
s in  m anifestaciones e léctricas.
D ía 30.— Refresca m ás; anubarrado  y  re lam pagueando d u ­
ra n te  la noche p o r  e l W . y  N.
D ía  31.— M u y  fresco , algo ven toso  y anubarrado . T ie n d e  
á despejar.
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A m. Amáx. A mín. T m T máx. T mín (T-T')m T m. H m
Evapora- L lu v ia Días D irección. Velo-
mm. mm. mm. o 0 „ 0 Q mm. K m .
1 7 0 3 ,5 4 7 0 5 ,7 7 7 0 0 ,6 0 5 J 7 9 ,3 '5 , 7 2,9 12,8 3,8 5 ,2 61 4 ,3 » N .W . 53 3 3 ,9 I
2 7 0 3 ,8 2 7 0 5 ,3 0 702,03 3 ,2 7 9 ,9 16,6 ' , 9 '4 , 7 1,8 7 ,7 82 3 ,0 s . w . 552 8,4 2
3 6 9 7 ,0 5 7 0 0 ,2 0 6 9 4 ,9 0 5 ,3 0 11,1 '5 , 7 7 ,6 8,1 2,0 7 ,8 81 1,4 1,1 s . w . 6 9 6 7 ,6 3
4 6 9 6 ,2 4 6 9 8 ,3 1 6 9 5 ,2 5 3 ,0 6 10,5 16,3 6 ,6 9 7 f 2,3 7 ,2 77 4,1 » S .W . 9 1 4 7 ,4 4
5 6 9 8 ,1 1 6 9 8 ,8 1 696,87 1 ,9 4 9 ,6 '7 , 3 6 ,0 " , 3 2,3 6,7 78 3 ,2 1,5 S .W . 6 2 3 8 ,3 5
6 7 0 1 ,2 8 7 0 2 ,7 4 6 9 8 ,8 0 3 ,9 4 8 ,6 '5 , 8 2 ,9 12,9 2,5 6,1 75 2 ,9 o ,3 S .W . 4 3 3 7 ,3 6
7 7 0 1 ,6 1 702,30 7 0 0 ,3 3 1 ,9 7 9 ,7 '7 , 2 5 ,o 12 ,2 2 ,9 6 ,2 72 2 ,9 1,4 s . w . 3 7 4 4 ,7 7
8 7 0 3 ,2 3 7 0 4 ,3 7 7 0 1 ,8 0 2 ,5 7 9 ,3 16 ,0 3 ,5 '2 , 5 2,0 6 ,9 8 0 3 ,2 ' , 4 s . w . 681 8 ,o 8
9 7 0 3 ,7 3 7 0 5 ,6 2 701,91 3 , 7 i 7 ,8 1 5 ,0 4 ,4 1 0 ,6 i, 5 6 ,7 84 3 ,7 1,8 s . w . 6 7 5 7 ,7 9
10 7 0 5 ,1 5 7 0 5 ,8 7 7 0 4 ,4 5 1,42 8,1 16,1 2 ,9 '3 . 2 1,8 6 ,6 81 2 ,4 » s . w . 5 0 9 9 ,o 10
11 7 0 2 ,7 3 7 0 3 ,8 1 7 0 1 ,4 6 2 ,3 5 9 ,3 16 ,6 3 ,8 12,8 3,2 5 ,9 6 9 4 ,0 > s . w . 3 8 5 4 ,7 11
12 7 0 1 ,8 7 702,69 7 0 1 ,2 0 1 ,4 9 7 ,2 '5 , 5 2,1 '3 , 4 1,5 6 ,4 8 4 1,1 2,1 N v. 2 2 9 9 , ' 12
13 7 0 5 ,0 6 7 0 8 ,3 3 7 0 2 ,4 4 5 ,8 9 9 ,7 '8 , 3 2,3 1 6 ,0 2,8 6 ,5 7 4 4 ,3 1,3 N .E . 3 'S 8 ,0 13
14 7 1 0 ,2 2 7 1 1 ,9 1 7 0 8 ,4 5 3 ,4 6 io ,5 '8 , 5 3 ,5 '5 , 0 3,2 6 ,5 7 0 2 ,8 0 ,3 N .E . 251 4 ,1 '4
15 . 7 i3 , 4 4 7 1 4 ,3 8 7 " , 0 4 3 ,3 4 13,2 21 ,1 2 ,5
18 ,6 4 ,6 6 ,8 63 4 ,7 » N .E . 181 4 ,7 '5
16 7 1 3 ,1 2 7 M ,6 9 7 H , 5 3 3 ,1 6 15 ,9 2 4 ,2 6 ,8 '7 , 4 5 ,6 7 , i 6 2 4 ,8 , N .E .-S .E . 2 0 8 ' , ' l 6
17 7 0 8 ,7 2 7 H , 0 3 7 0 6 ,3 7 4 ,6 6 16 ,6 2 5 ,2 7 ,0 18 ,2 5 ,8 7 ,0 6 5 5 ,6 » S .S .W . 3 5 ' 7 ,o ' 7
18 7 0 4 ,4 9 7 0 5 ,8 6 7 0 2 ,8 8 2 ,9 8 '7 , 8 2 4 ,8 7, ' '7 , 7 7,o 6 ,6 55 5 ,3 > S .W .-N .E . 3 6 6 4 , ' l 8
19 7 0 2 ,8 5 7 0 3 ,4 4 7 0 1 ,8 5 1 ,59 16 ,4 2 5 ,8 7 ,6 18 ,2 4 ,8 8 ,2 6 8 5 ,3 » N .E .-W . 4 4 0 6 ,9 ' 9
20 7 0 5 ,3 9 7 0 8 ,1 2 7 0 2 ,9 0 5 ,2 2 18,2 2 6 ,9 i ' , 5 '5 , 4 6,2 7 ,8 61 5 ,8 » N .W .-N .E . 3 4 0 3 ,7 20
21 7 0 8 ,9 4 7 0 9 ,7 9 7 0 8 ,1 4 1,65 '7 . 8 2 6 ,7 8,8 '7 , 9 6 , i 7 ,9 6 2 5 ,9 » E .N .E . 3 7 4 4,1 2 I
22 7 0 9 ,9 9 7 1 0 ,7 5 7 0 8 ,8 8 1 ,87 18 ,4 2 6 ,8 8 ,2 18 ,6 6,7 7 ,7 5 8 6 ,7 » S.E . 4 4 7 4 ,6 22
2 3 7 0 9 ,7 2 7 1 2 ,2 7 7 0 8 ,5 2 3 ,7 5 18 ,2 2 7 ,7 1 1,6 16,1 6,3 7 ,7 55 4 ,7 » * N .E .-S .E . 35 3 8 ,7 23
2 4 7 0 7 .8 5 7 0 8 ,6 0 7 0 6 ,9 9 1,61 17 ,6 2 3 ,8 ' 0 ,9 '2 . 9 4,0 10 ,0 73 2 ,0 0 ,2 N .E . 3 4 2 9 ,6 2 4
2 5 7 0 6 ,1 0 7 0 7 ,3 1 7 0 4 ,7 9 2 ,5 2 2 0 ,8 3 0 ,0 '2 , 7 '7 , 3 8 ,0 7 ,7 5 2 6 ,0 * N .E .-S .E . 3 6 7 7 ,9 2 5
2 6 7 0 2 ,8 9 7 0 5 ,1 0 7 0 1 ,0 0 4,10 21,0 2 9 ,6 12 ,0 '7 . 6 7,o 9 ,3 5 9 6 ,5 , N .E .-S .E . 3 8 4 6 ,6 2 6
2 7 6 9 9 ,2 8 701,6o 6 9 8 ,0 0 3 ,6 0 18,2 2 7 ,9 '3 , 5 '4 , 4 3,9 i o ,6 7 9 6 ,9 '3 ,2 N .E .-S .E . 2 74 9 ,1 27
2 8 6 9 9 , '3 6 9 9 ,7 7 6 9 8 ,3 0 1 ,47 '5 , 6 2 3 ,2 '2 ,1 11,1 2,1 io,S 9 3 4 ,3 '5 , 6 Ev. 165 8 ,7 2 8
2 9 6 9 9 ,4 2 7 0 0 ,4 5 6 9 8 ,7 1 1 ,74 '5 , 9 2 2 ,3 '3 , 2 9 , ' 3 ,o 10,0 86 3 ,0 12,2 S .W . 2 6 3 9 ,6 2 9
3 0 7 0 1 ,2 8 7 0 1 ,7 1 7 0 0 ,8 8 0 ,8 3 '5 , 3 2 2 ,6 9 ,8 12 ,8 3,4 7 ,3 6 7 5 ,6 » W 4 9 5 5,7 30
31 7 0 1 ,3 0 7 0 2 ,6 6 7 0 0 ,3 9 2 ,2 7 1 3 ,0 '9 , 3 8 ,7 10 ,6 3,8 7 ,o 77 4 ,7 » W .S .W . 4 3 2 5 ,9 3 '
M e s . . . . 7 0 4 ,1 1 7 1 4 ,6 9 6 9 4 ,9 0 1 9 ,7 9 ' 3.6 3 0 ,0 ' , 9 28,1 4,0 7 ,5 6 6 4 ,2 5 2 ,4 13 S .W . 4 1 S 6 ,6 M es.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
I 9 0 3  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9. 12
mm mm mm. mm m m. m m.
1 7 0 0 ,6 0 7 0 1 ,5 3 703 ,17 7 0 3 ,4 6 7 0 3 ,8 7 704 ,30 7 0 5 ,6 4 705 ,77
2 7 05 ,30 7 0 5 ,0 3 7 0 4 ,9 8 7 0 4 ,1 6 7 0 3 ,1 6 703 ,02 7 0 2 ,8 8 7 0 2 ,0 3
3 7 0 0 ,2 0 6 9 9 ,5 9 697 ,45 6 9 6 ,2 3 6 9 4 ,9 0 6 95 ,26 6 9 6 ,8 8 6 9 5 ,9 0
4 6 9 5 ,3 0 6 9 5 ,2 5 6 9 5 ,5 9 6 9 6 ,0 1 6 9 5 ,6 5 6 9 6 ,0 7 6 9 7 ,7 4 6 9 8 ,3 1
5 6 9 8 ,1 0 6 9 8 ,3 4 6 9 8 ,8 1 6 9 8 ,7 5 6 9 7 ,3 8 6 9 6 ,8 7 6 9 8 ,2 6 698 ,39
6 6 9 8 ,8 0 7 0 0 ,1 9 7 0 1 ,1 7 7 0 1 ,2 4 7 0 1 ,5 4 701 ,87 7 0 2 ,7 4 7 0 2 ,7 2
7 7 0 2 ,3 0 7 0 2 ,1 9 7 0 2 ,1 2 7 0 1 ,5 0 7 0 0 ,3 3 700 ,33 7 0 2 ,0 6 7 02 ,04
8 7 0 1 ,8 0 7 0 2 ,6 7 703 ,19 7 0 3 ,1 2 7 0 3 ,2 1 703 ,27 7 0 4 ,2 0 704-37
9 703 ,50 7 0 3 ,6 4 704 ,03 7 0 3 ,7 7 7 0 2 ,4 6 7 0 1 ,9 1 7 0 4 .9 0 705 ,62
10 7 0 5 ,6 0 7 0 5 ,6 5 705 ,87 7 0 5 ,8 3 7 0 4 ,4 8 704 ,46 7 0 4 ,8 5 704,45
11 7 0 3 ,8 0 7 0 3 ,8 1 703 ,73 7 0 2 ,7 8 7 0 1 ,4 6 701 ,76 7 0 2 ,1 5 7 0 2 ,3 8 |
12 7 0 1 ,6 8 7 0 1 ,6 0 7 0 2 ,0 2 7 0 1 ,6 0 7 0 1 ,2 0 701,6o 7 0 2 ,5 7 702 ,69
13 7 0 2 ,4 4 7 0 3 ,3 0 704 ,43 7 0 4 ,7 0 7 0 4 ,6 0 705 ,36 7 0 7 ,3 5 708 ,33
14 708,45 7 0 9 ,4 3 710 ,57 7 1 0 ,3 8 7 1 0 ,1 9 710 ,32 7 1 1 ,9 1 7 10 ,47
15 7 I 1,04 7 1 3 ,3 7 714 ,14 7 1 3 ,8 7 7 1 3 ,1 0 713 ,33 7 1 4 ,3 3 714 ,38
16 7 1 4 ,1 2 7 1 4 ,4 3 7 14 ,69 7 1 3 ,8 9 7 1 2 ,3 9 7 U ,53 7 1 2 ,2 9 7 H ,63
i ? 711,03 7 1 0 ,9 0 710 ,99 7 0 9 ,4 6 7 0 7 ,7 9 706 ,57 7 0 6 ,6 6 706 ,37
18 7 05 ,79 7 0 5 ,5 3 7 0 5 ,8 6 7 0 4 ,9 8 7 0 3 ,2 4 7 0 2 ,8 8 7 0 3 ,8 0 703,81
19 70 3 ,4 0 7 0 3 ,2 7 7 03 ,44 7 0 2 ,3 9 7 0 1 ,8 5 7 0 2 ,1 2 7 0 3 ,1 8 703 ,18
2 0 7 0 2 ,9 0 7 0 3 ,6 5 704 ,93 7 0 5 ,2 5 7 0 5 ,1 3 705 ,77 7 0 7 ,3 5 7 0 8 ,1 2
21 7 0 S ,30 709,1  I 709 ,56 7 0 9 ,2 1 7 0 8 ,4 1 7 0 8 ,1 4 7 0 8 ,9 7 709 ,79
22 7 1 0 ,0 0 71 0 ,6 7 7IO,6l 7 0 9 ,8 8 7 0 9 ,0 6 7 0 8 ,8 8 7 1 0 ,1 0 710 ,75
2 3 7 1 0 ,6 0 7 1 2 ,2 7 710 ,54 7 0 9 ,4 3 7 0 8 ,8 2 7 0 8 ,5 2 7 0 8 ,7 7 708 ,79
2 4 7 0 8 ,6 0 7 0 8 ,5 5 708 ,47 7 0 8 ,2 8 7 0 7 ,1 7 7 0 6 ,9 9 7 0 7 ,3 9 707,34
2 5 7 0 7 ,0 0 7 0 6 ,9 5 7 0 7 ,3 1 7 0 6 ,4 3 7 0 4 ,8 7 704 ,79 7 0 5 ,8 7 705 ,58
2 6 7 0 5 ,1 0 7 0 4 ,8 3 704 ,22 7 0 2 ,9 8 7 0 1 ,7 6 7 0 1 ,0 0 7 0 1 ,9 7 7 01 ,29
2 7 7 0 1 ,6 0 6 9 9 ,7 1 6 9 9 ¿ S 6 9 9 ,0 8 ¿ 9 8 ,1 8 ¿ 9 8 ,0 0 6 9 9 ,0 1 6 9 9 ,0 7
2 8 6 9 9 ,1 0 6 9 9 ,2 4 699 ,57 6 9 9 ,1 4 6 9 8 ,6 5 6 9 8 ,3 0 6 9 9 ,7 7 6 9 9 ,2 8
2 9 6 9 9 ,3 0 6 9 9 ,3 4 6 9 9 ,2 2 6 9 9 ,4 9 6 9 8 ,7 1 698 ,73 7 0 0 ,1 4 700 ,45
3 ° 7 0 1 ,0 0 7 0 1 ,0 6 7 0 1 ,6 1 7 0 1 ,3 8 7 0 0 ,9 9 7 0 0 ,8 8 7 0 1 ,7 1 7 0 1 ,6 o
31 7 0 1 ,4 0 7 0 1 ,1 7 7 01 ,59 7 0 1 ,1 6 7 0 0 ,3 9 7 0 0 ,6 2 7 0 2 ,6 6 701,42
Mes. 7 0 4 ,1 3 7 0 4 ,3 9 704 ,63 7 0 4 ,1 9 7 0 3 ,3 8 7 03 ,33 7 0 4 ,4 5 7 04 ,40
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 3  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
0 o 0 o O 0 O 0
1 4 ,2 4 ,8 10 ,2 1 1,8 13,1 1 2 ,8 9,4 8 ,0
2 4,5 4,3 9 ,7 '3 ,1 '4 ,2 '2 ,5 1 0 ,5 10,3
3 9,6 9 ,7 1 2 ,8 '3 ,3 '5 ,0 1 1 ,8 8,3 8 ,2
4 7,8 7 ,o 9,o '3 ,0 '5 ,4 ' 3 , ' 10 ,2 8,4
5 7,3 6 ,8 ' 0 ,5 '2 ,3 '5 .8 1 1 ,4 7,4 5,2
6 5 ) i 4 ,0 8 ,2 '4 ,4 12 ,9 9,9 7.4 7,4
7 6 ,9 6 ,0 10,1 '3 ,o '5 ,6 ' 3 , ' 7 ,8 5,3
8 5,4 6 ,4 10,1 '3 ,5 '4 .3 9,4 8,3 6 ,8
9 6 ,0 5,2 8,3 " , 7 11 ,8 8 ,8 6 ,9 4,9
10 4,8 4 ,8 9 , i 9,2 '3 ,3 10 ,0 6 ,7 7,2
11 6 ,0 6 , ' 10 ,5 1 4 ,8 '5 ,1 10 ,6 7,8 3,6
12 4 ,0 4 ,9 1 0 ,6 1 1 ,6 ' 0 ,3 6,7 4,5 5,2
13 5,o 5,4 1 1 ,0 16 ,0 '5 ,1 ' 2 ,5 7,4 5,4
14 5,3 5 ,4 " , 4 '7 ,0 '6 ,4 '3 ,4 8,9 6,4
'5 5 ,8 5 ,0 '2 ,4 18 ,6 2 0 ,4 '7 ,8 '3 ,4 '2 ,5
16 10 ,4 9 ,o '7 , ' 23 ,5 22 ,7 '9 ,8 '3 ,4 " , 4
17 10 ,0 8 ,6 '2 ,4 2 3 ,8 24,4 2 1 ,3 '7 ,7 '4 ,9
18 '3 ,5 12 ,2 '6 ,7 2 2 ,6 24 ,4 2 2 ,6 16 ,2 1 4 ,0
19 1 ' , 3 I 1,2 18,2 2 2 ,6 2 0 ,9 '7 ,6 1 4 ,6 '4 ,7
2 0 '3 .9 '3 ,4 '9 ,9 2 2 ,0 2 5 ,4 2 0 ,5 16 ,8 '3 ,6
21 1 1 ,8 1 ' , 4 '8 ,5 2 2 ,3 2 5 ,6 2 2 ,4 16 ,8 '3 ,4
22 1 0 ,0 1 1 ,8 '9 ,6 2 5 ,4 2 5 ,1 22,7 '8 ,5 '4 ,2
23 '2 ,7 '3 ,8 2 ' , 9 2 6 ,0 22,3 '8 ,5 '6 ,5 '3 .7
2 4 '3 ,8 '3 ,8 1 8 ,6 '8 ,7 22,5 2 0 ,1 '7 ,1 '5 .9
25 '4 ,8 '5 ,6 2 0 ,6 27,7 28,5 2 4 ,2 '9 ,6 <5,4
2 6 '4 ,6 '5 ,o 2 3 ,8 2 8 ,9 27,3 23,5 '7 ,8 '7 ,4
27 14,2 '5 ,4 23,3 2 6 ,0 '8 ,5 '7 .6 '6 ,4 1 4 ,0
2 8 1 2 ,6 '3 ,9 '8 ,3 21,2 '4 ,8 1 6 ,8 '3 ,9 ' 3 ,o
1 2 9 '2 ,4 '3 ,2 1 6 ,6 ' 4 ,6 2 1 ,5 '8 ,9 '5 ,5 '4 ,9
3 0 1 2 ,6 12 ,8 16 ,8 20 ,0 18 ,8 '7 .8 '3 ,6 10,3
31 10,0 9 ,9 ' 4,1 1 7 ,0 '7 ,7 '5 ,o I ' , ! 9 ,o
M e s . 9,2 9 ,4 '4 ,5 l 8,2 ' 8 ,7 '5 ,9 12,3 10 ,5
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 






















































































































































O O 0 0 0 0
1 54,8 1 8 ,7 ' 5,7 2,9 36,1 3,0 12,8
2 54,9 19,0 1 6 ,6 1,9 35,9 2,4 ' 4,7
3 4 8 ,9 18 ,2 ' 5,7 7,6 30,7 2,5 8 ,.
4 56,8 ' 8.5 16,3 6,6 38,3 2,2 9,7
5 56,0 21,4 ' 7,3 6,0 34,6 4,1 " , 3
6 53,5 ' 9 , ' ' 5,8 2,9 34,4 3,3 ' 2 ,9
7 52,9 21,8 ' 7.2 5,o 31,1 4,6 12,2
8 57,4 ' 9,4 16,0 3,5 38,0 3,4 ' 2,5
9 52,0 ' 8,3 ' 5,0 4,4 33,7 3,3 10,6
10 52,7 ' 9,5 16,1 2,9 33,2 3,4 ' 3,2
1 11 53,2 20,0 16,6 3,8 33,2 3,4 12,8
1 12 5 i ,5 ' 9,4 ' 5.5 2,1 3 2 , ' 3,9 ' 3.4
13 58,4 22,7 ' 8,3 2,3 35,7 4,4 16,0
14 55,3 22,6 18,5 3,5 32,7 4 , ' ' 5,0
15 54,9 26,9 21,1 2,5 28,0 5,8 iS ,6
16 60,3 29,1 24,2 6,8 3 ',2 4 ,9 ' 7,4
17 58,8 28,7 25,2 7,0 30,1 3,5 18,2
18 61,8 28,3 24,8 7, ' 33,5 3,5 ' 7.7
19 61,3 29,0 2 5,8 7,6 32,3 3,2 18,2
20 61,7 3 ',2 26,9 " , 5 30,5 4,3 ' 5,4
21 63,8 31,8 26,7 8,8 32,0 5 , ' ' 7,9
22 63,1 3 ',7 26,8 8,2 3 ',4 4 ,9 18,6
23 61,7 32,3 27,7 11,6 29,4 4,6 16,1
24 52,0 29,2 23,8 ' 0,9 22,8 5,4 ' 2,9
25 65,3 35,9 30,0 12,7 29,4 5,9 ' 7,3
26 64,7 34,1 29,6 12,0 30,6 4,5 ' 7,6
27 62,4 31,8 27,9 ' 3,5 30,6 3,9 ' 4,4
28 56,8 28,6 23,2 '2 , ' 28,2 5,4
29 56,7 2 7,9 22,3 ' 3.2 28,8 5,6 9 ,i
30 57 ,o 26,0 22,6 9,8 3 ',o 3,4 12,8
31 56,2 21,8 ' 9,3 8,7 34,4 2,5 10,6
M es. 57,3 25,3 21,2 7, ' 32,1 4,0 14,1
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 3  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9n 12 M áxim a. M ínim a,
0 0 O 0 0 0
1 » i,5 3-5 4,7 4,9 5,8 3,5 2,5 5,8 1,5
2 » o,5 2 ,1 2 ,8 3 ,i 2 ,4 o,9 0 ,6 3,1 °,5
3 0 ,6 2 ,0 2 ,1 4,3 2,7 1,1 i , i 4,3 0 ,6
4 0 ,4 0 ,8 3,o 4,8 3,9 2 ,4 1 ,0 4,8 0 ,4
5 0 ,0 2 ,6 4,o 5,6 2,5 1,0 o,3 5,6 0 ,0
6 0 ,4 2,5 5,2 4,0 3 ,i 1,2 1,1 5,2 0 ,4
7 o,7 1,8 4,4 5,9 4,7 2 ,0 o,7 5,9 0 ,7
8 o,5 2,5 5,o 3,6 1,2 o,9 0 ,4 5,o 0 ,4
9 0 ,2 1 ,8 3,4 o,3 2,4 1,6 0 ,6 3,4 0 ,2
10 0 ,7 2 ,2 2,1 3,7 2,1 0 ,6 1,2 3,7 0 ,6
11 2,5 2,5 5,8 5,6 3,7 2 ,0 0 , 4 5,8 0 ,4
12 0,1 2 ,0 3,4 2 ,6 1,1 o,5 0 .8 3,4 0,1
13 0 ,4 2 ,4 5,2 5 , ' 4.7 0 ,8 0 ,8 5,2 0 ,4
14 0,4 2 ,6 5,4 5.6 5,2 2,1 1,4 5,6 0 ,4
15 0 ,3 2 ,8 6,9 8 ,2 6,4 3,8 3,5 8 ,2 0 ,3
16 2 ,0 5,2 8,5 8,5 7,6 4,4 3,2 8,5 2 ,0
■7 0 ,8 1,5 9,2 1 0 ,8 8,5 6 ,1 3,9 io ,8 0 ,8
18 2 ,0 4,7 1 0 ,4 n , 7 9,8 5,6 4,6 n , 7 2 ,0
19 2,5 5,8 9,3 7,o 4,3 2 ,0 2 ,8 9,3 2 ,0
2 0 2,1 6,5 8 ,0 i o ,6 7,4 5-1 3,5 to ,6 2,1
2 1 1,8 4,9 7 ,4 10 ,2 8,7 5,2 4,2 1 0 ,2 1 ,8
22 2 ,2 6 ,6 1 0 ,2 1 0 ,2 8 ,8 5,9 ' 3,1 10 ,2 2 ,2
2 3 2 ,0 8,4 1 1 ,8 9 ,i 6 ,0 4,0 2 ,8 1 1 ,8 2 ,0
2 4 3,8 5 . ' 2,4 5,o 5-3 2 ,4 4,1 5,3 2 ,4
25 4,0 6 ,6 1 1 ,9 12 ,2 1 1 ,2 6 ,2 3,7 12 ,2 3,7
2 6 3,4 9,9 9,8 8 ,6 9-5 4,2 3,9 9,9 3,4
2 7 3,0 8 ,1 9,6 2,7 1-5 2 ,0 0,4 9,6 0,4
2 8 1,0 4,o 5,2 1,4 2 ,2 0,5 o,5 5,2 o,5
2 9 o,5 2,3 2 ,1 5,i 4,1 3,1 4,P 5,1 o,5
30 3,o 5,4 7,o 6,4 6,3 3,6 1,8 7,o 1,8
31 1,1 3,5 6,5 6 ,6 5,7 2 ,2 0 ,8 6 ,6 o,S
M es. 1 ,6 1,4 4,0 6 ,2 6 ,2 5 ,i 2 ,8 2,1 7 ,i 1,1
20
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm mm mm. mm mm-
1 » 5 , 1 5,4 5 , 2 5,7 4,6 5 ,i 5,5 5 , 7 4 , 6
2 » 5,8 6 ,8 7,9 8,3 8 ,0 8,5 8,7 8 . 7 5 , 8
3 » 8,4 8,7 8,9 7,4 7,3 7 ,i 7,o 8 , 9 7 , 0
4 » 7,1 7,7 7,6 7 , ' 6 , 8 6,7 7,2 7 , 7 6,8
5 » 7,4 6,7 6,2 6 , 4 7 ,i 6,7 6,3 7 , 4 6 ,2
6 » 5,7 5,5 6,1 6,5 5,8 6,5 6,5 6 , 5 5,5
7 » 6,3 7,2 6,1 6 ,0 5,8 5,8 6 ,0 7 , 2 5,8
8 » 6,6 6,6 5,8 7,7 7,5 7,3 7,o 7 , 7 5,8
9 » 6 ,4 6,3 6,5 1 0 ,0 6 , 0 5,8 5,9 1 0 ,0 5,8
10 » 5,8 6,3 6,5 7,2 6,9 6,8 6 , 4 7 , 2 5,8
11 » 5,5 6,7 5,7 6,1 5,6 5,8 5,6 6 , 7 5,5
12 » 6,3 7,3 6 ,4 6,6 6,1 5,9 5,9 7,3 5,9
13 » 6,3 7 ,i 7,o 6,6 5,5 6,8 5,9 7 ,i 5,5
1 4 » 6,3 7 ,i 7,5 6,8 5,5 6,3 5,8 7,5 5,5
15 » 6,3 7,4 6,9 6,4 6,9 7 ,i 6 ,9 7,4 6,3
16 > 6,5 7,7 8,3 7,6 6,7 6,4 6,5 8,3 6,4
‘ 7 » 7,5 8,9 4,8 6 ,i 6 ,7 7 ,i 7,8 8,9 4,8
18 » 8,3 8 , 1 5,3 5,o 6,1 6,7 6,5 8,3 5,0
1 9 » 7,1 7,8 6,7 8 ,2 9 ,i 9,8 8,9 9,8 6,7
2 0 » 9,0 8 ,1 7,8 7,1 7-5 7,6 7,4 9,0 7 ,i
21 , 8 , 0 9,2 8,8 7,8 7,3 7,8 6,6 9,2 6,6
2 2 » 7,8 7,8 7,7 7,5 7,4 7,8 8 , 2 8 ,2 7,4
2 3 » 9,3 7,3 6 ,0 6,6 7,8 8,7 8 ,2 9,3 6 ,o
2 4 » 7,2 9,0 12,5 12 ,3 9,9 1 1 ,a 8 ,2 1 2 , 5 7,2
2 5 » 8,2 8,6 7,3 7,5 5,5 8,3 8,4 8,6 5,5
2 6 > 8,5 6,8 n , 4 1 1 ,6 7 , ' 9,4 9,5 1 1 ,6 6,8
2 7 » 9 ,i 8,7 8,9 t i ,9 1 2 ,8 1 1 ,a 1 1,3 1 2 ,8 8,7
2 8 » 1 0 ,4 9,o 1 0 ,9 1 0 , 7 11 ,2 11,1 io,S 11,2 9,o
2 9 » 1 0 ,6 I 1,0 9,7 11,2 10,5 9 ,i 7,6 11 ,2 7,6
3 0 » 7,5 7,3 7,6 7,5 6,9 7,3 7,3 7,6 6,9
3 1 » 7,8 7,7 6,2 6,6 6 , 0 7,3 7,7 7,8 6 , 0
M es. 7,2 7,4 7,6 7,4 7,7 7,2 7,6 7,3 8,5 6,3
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
1 9 0 3 M AYO
M áxim a.F echas,
4 2
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1903 MAYO
Fechas. 12„ "3m 3m -6m 6m-9m B
^ 12m-3t 3. - 6, 6, - 9„ 9n -12n
44 49 52 93 109 79 64 43
2 33 19 56 74 123 124 69 54
3 55 50 57 109 140 145 80 60
4 95 93 112 150 165 148 101 50
5 48 52 75 75 105 92 81 95
6 41 54 59 82 73 80 27 ¡ 7
7 22 10 22 50 67 84 74 45
8 41 38 72 1 :9 129 124 80 78
9 60 39 101 131 103 119 87 35
10 47 38 5° 81 " 5 100 47 31
11 20 20 32 70 9 ' 102 31 19
12 12 16 9 41 45 56 30 20
13 25 30 43 31 60 42 44 43
14 25 3 i 35 20 49 40 32 19
'5 18 26 27 26 36 27 13 8
16 13 37 21 32 37 35 22 11
'7 12 1 r 20 58 77 73 53 47
18 18 13 25 58 103 67 42 40
19 37 22 3 0 41 100 98 6 6 4 6
20 44 32 15 67 43 43 47 49
21 56 39 3 i 30 38 65 53 62
22 40 35 39 5 8 81 99 62 33
23 25 37 43 59 8 6 61 18 24
24 39 3 0 49 55 37 • 52 47 33
25 50 43 30 28 61 72 47 36
26 45 37 46 49 56 72 50 29
27 21 29 34 48 60 31 23 28
28 25 20 20 20 19 10 21 30
29 15 7 15 33 30 61 64 38
30 73 77 78 32 85 78 42 30
31 38 40 66 82 80 70 39 '7
M es. " 3 7 1074 1364 1902 2403 2349 1556 1163
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MES DE JUNIO DE igo3
OBSERVACIONES GENERALES
D í a  i .  — N u b o s o  y  f r e s c o ;  á  l a  u n a  y  c u a r t o ,  c o p i o s o  c h a ­
p a r r ó n  c o n  g r a n i z o ; d e s p u é s  l l u e v e  á  r a t o s .
D í a  2 .-— V a r i o  y  a n u b a r r a d o ;  á  l a s  c u a t r o  y  m e d i a  d e  l a  
t a r d e  t r u e n a  p o r  S . E . , y  p o r  l a  n o c h e  l l u e v e  l i g e r a m e n t e .
D í a  3 .  —  L l u e v e  l i g e r a m e n t e  p o r  l a  m a ñ a n a ;  d e s a p a c i b l e  
p o r  l a  n o c h e .
D í a s  4 ,  5  y  6 .  — V a r i o s  y  f r e s c o s ;  e n  l a  n o c h e  d e  l o s  d o s  
ú l t i m o s  r e l a m p a g u e a  p o r  v a r i o s  p u n t o s .
D í a  7 . —  A m a n e c e  d e s p e j a d o ; á  l a s  o n c e  y  m e d i a  l l u e v e  
l i g e r a m e n t e ,  s i g u e  c u b i e r t o  e l  d í a  y  p o r  l a  n o c h e  t e m p e s ­
t a d  c o n  t r u e n o s  y  r e l á m p a g o s  a l  E .  y  N . E .  p r i m e r o , y  d e s ­
p u é s  a l  S . ;  l l o v i e n d o  c o p i o s a m e n t e  d e s d e  l a s  d i e z  y  v e i n t e  
m i n u t o s  s i n  a p a r a t o  e l é c t r i c o .
D í a  8 . — L l u v i o s o ,  c o n  t r e m e n d o  g o l p e  d e  a g u a  á  l a s  o n c e  
y  c u a r t o ,  q u e  d u r a  t r e i n t a  y  c i n c o  m i n u t o s .
D í a  9 . — L l u e v e  d e  m a d r u g a d a ;  a n u b a r r a d o  y  a l g o  v e n t o s o ;  
l l o v i z n a n d o  p o r  l a  t a r d e .
D í a s  1 0 ,  11 y  1 2 .  — F r e s c o s ,  n u b o s o s  y  v e n t o s o s ;  e n  l a  
t a r d e  d e l  1 2  l l u e v e  l i g e r a m e n t e .
D í a s  1 3 ,  1 4  y  1 5 .-— M e j o r a n  a l g o  e l  a s p e c t o  y  l a  t e m p e ­
r a t u r a ,  a m a i n a n d o  e l  v i e n t o .
D í a  1 6 .— C o m o  l o s  a n t e r i o r e s ;  a l  a t a r d e c e r ,  c a r i z  l l u v i o s o ,  
y  p o r  l a  n o c h e  r e l a m p a g u e a  e n  e l  h o r i z o n t e  W .
D í a  1 7 .— V a r i o ;  l a  t a r d e  v e n t o s a , y  á  l a  c a í d a  l l o v i z n a  á  
r a t o s .
D í a  1 8 .—  C h i s p e a  p o r  l a  m a ñ a n a ;  á  m e d i o d í a  f u e r t e  c h a ­
p a r r ó n  y  l l u e v e  p o r  l a  t a r d e .  A  l a s  c u a t r o  y  s e i s  m i n u t o s ,  
t r u e n o  s e c o  y  f u e r t e , s e g u i d o  d e  o t r o s  d é b i l e s ,  y  s o p l a n  
r a c h a s . d e  v i e n t o ;  d e s p u é s ,  v e n t o s o , a n u b a r r a d o  y  d e  v a r i a ­
b l e  a s p e c t o .
D í a  1 9 .— V e n t o s o  y  d e s a p a c i b l e .
D í a  2 0 . — T e n d e n c i a  á  m e j o r a r ;  p o r  l a  n o c h e  d e s p e j a .
D í a s  2 1  y  2 2 . — M e j o r a ; t e m p l a d o  y  p r i m a v e r a l .
D í a s  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7  y  2 8 .  —  D í a s  d e  v e r d a d e r o  v e r a n o ,  
d e  h e r m o s o  a s p e c t o  y  c a d a  v e z  m á s  c a l u r o s o s ;  l o s  ú l t i m o s ,  
s o f o c a n t e s .
D í a  2 9 . — C o m o  e l  ú l t i m o ,  s o f o c a n t e ;  l a  t a r d e ,  b o c h o r n o s a ,  
t o m a  a s p e c t o  t o r m e n t o s o .  A  l a s  s i e t e  y  m e d i a  t r u e n a  p o r  
e l  N . N . E . , y  p o r  l a  n o c h e  r e l a m p a g u e a  e n  t o d o s  l o s  p u n t o s  
d e l  h o r i z o n t e .
D í a  3 0 . — C a l u r o s o  y  n u b o s o .
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.
'9 ° 3  j u n i o
<
auwfe










Am Amáx, A . a h " T m T máx Tm|n (T -1 'V ^m. Hm
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo.
mm. mm. mm mm mm Km.
I 70I,5S 702,78 700,97 I ,8 l 12,0 20,2 6,6 '3 ,6 2,2 8,4 79 3,0 6,1 » V a rio . 209 7,6 1
2 702,09 702,76 700,89 1,87 '4 ,8 22,3 6,9 ‘ 5,4 3,5 8,9 72 3,2 0,4 » N.E. l 8 l 8,3 2
3 702,64 703,52 701,78 ',7 4 '5 ,9 23,0 9,0 '4 ,0 f 4.4 8,3 65 4,0 1,1 Nv. 366 7,0 3
4 704,44 705,70 703,6.0 2,10 16,0 22,7 9,2 '3 ,5 4,3 7,6 63 3,0 » N .E. 2 58 5,9 4
5 704,99 706,04 702,29 3,75 '7 ,3 25,1 8,8 . '6 ,3 5 ,‘ 8,8 60 4,2 » N .E . 418 3,4 5
6 705,14 706,24 703,64 2,60 '9 ,2 26,6 12,2 '4 ,4 5,5 9,6 60 5,6 » Ev. 428 7,7 6
7 704,33 705,44 703,22 2,22 '6 ,5 23,3 11,6 " , 7 3,4 9,9 7 ' 2,4 ',8 E .-W . 335 8,6 78 700,81 103,10 699,28 3,82 '3 ,9 2 1,6 " , 5 10,1 1,6 9,9 86 3,7 '6 ,9 N.W . 348 10,0 8
9 701,31 703,53 699,23 4,30 '5 ,o 21,6 ' 1,4 10,2 3,7 8,9 72 4,3 2,1 w.s.w. 448 7,9 910 704,05 704,51 703,51 1,00 '5 .2 20,0 8,6 " . 4 3,6 7,9 69 3,6 » s.w. 488 7,7 10
11 705,65 706,73 704,60 2,13 ' 5 , o 2 1,6 9,o 12,6 5,3 6,7 57 3,5 W v 477 6,6 11
12 707,27 708,23 706,49 ',7 4 '5 ,5 2 1,0 9,6 1 ',4 4,9 6,5 55 5,4 N.W . 618 6,1 12
13 708,26 708,92 707,46 1,46 '4 ,3 22,5 6,0 '6 ,5 5 , i 6,6 58 4,3 N.E. 337 3,3 '3
14 705,26 707,00 703,69 3 ,3 ' 16,1 23,8 6,6 '7 ,2 5,9 7,o 56 5,3 N .W . 270 1,4 14
15 702,85 703,40 701,94 1,46 '7 ,9 25,1 10,2 '4 ,9 7,3 6,2 44 6,4 N .W . • 472 5,4 ' 5
16 704,69 706,07 703,20 2,87 18,2 25,8 11,6 '4 ,2 6,6 7,3 48 6,1 N .W . 405 3,6 l6
17 704,01 705,50 702,2 I 3,29 16,8 25,2 10,3 '4 ,9 4 ,i 9,3 66 3,3 0,2 S.W . 345 9,4 '7
18 697,91 701,20 694,50 6,70 '4 ,5 20,4 10,9 9,5 i ,9 10,2 83 3,0 7 ,i S.W . 649 8,9 l 8
19 700,50 703,02 698,80 4,2 2 '5 , ' 21,2 8,6 12,6 3,4 8 ,8 72 5,0 S.W . 7 '3 6,7 '9
20 706,00 708,54 703,60 4,94 16,1 23,2 10,6 12,6 5,6 7,o 56 5,9 W .N .W . 559 3,o 20
21 708,95 709,42 708,17 '.2 5 18,0 26,9 8,3 18,6 6,0 8,2 56 5 , ' N .E.-S.W . 215 o,7 21
22 707,81 709,10 706,42 2,68 21,0 28,3 . 9,9 '8 ,4 7,3 8,3 50 5,9 S.S.W . 218 2,0 22
23 705,80 706,72 704,96 1,76 22,6 32,1 12,2 '9 ,9 t 8.3 8,9 47 7,4 W . 288 o,7 23
24 705,77 706,62 705,10 1,52 23,1 32,0 '3 ,4 18,6 8,0 9,6 50 7,9 S.W . 293 o,3 24
25 707,17 708,04 706,50 1,54 24,4 33,6 '3 ,5 20,1 9,5 8,6 43 7,4 N.-W . 191 0,6 25
26 708,47 709,26 707,84 1,42 26,5 35,9 15,8 20,1 10,2 9,7 4 ' 7,9 N.E. 254 0,0 26
27 707,84 708,99 706,22 2,77 27,4 37,2 16.8 20,4 '0 ,5 10,2 39 8,2 N.E.-N.W. 232 0,6 27
28 708,33 708,99 707,43 '.5 6 29,0 38,2 '7 ,5 20,7 11,4 '0 ,5 39 8,8 V ario . '9 4 2,4 28
29 709,69 710,82 708,38 2,44 28,3 38,9 ‘9,5 '9 ,4 " , 4 9,6 36 8,8 N .E . 335 4,6 29
30 709,98 71 1,03 708,79 2,24 28,4 37,9 '9 ,2 '8 ,7 '0 ,3 11,2 42 8,3 N .E .-S .W . 3 '5 5 ,i 30
M e s _ _ _ 705,12 7 1 ‘ ,03 694,50 '6 ,5 3 '8 ,7 38,9 6 ,0 32,9 r 6,0 8,6 58 5,4 35,7 8 V a r io . 362 4,8 M es.
f
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Observaciones barométricas.
1903 J U N IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm. mm. mm. mm. m m. m m. mm. m m.
1 7 01 ,30 7 01 ,49 701 ,45 7 00 ,97 701 ,28 701 ,22 7 02 ,19 702 ,78
2 702 ,30 702 ,42 702 ,59 702,1 I 701 ,24 7 00 ,89 702 ,43 702 ,76
3 7 02 ,70 7 02 ,70 702 ,83 702,43 7 01 ,78 702 ,12 703 ,04 703 ,52
4 7 03 ,60 7 03 ,77 704 ,04 70 4 ,4 4 704,11 704 ,47 70.5,41 705 ,70
5 7 05 ,80 7 06 ,04 705 ,77 705,42 7 04 ,56 704 ,25 702 ,29 705 ,79
6 7 05 ,8o 705,92 7 06 ,24 705,45 704 ,28 703 ,64 704 ,57 705 ,20
7 705 ,30 7 04 ,98 7 05 ,44 704 ,80 703,63 7 03 ,29 703,22 703 ,97
8 7 03 ,10 7 02 ,08 701 ,80 7 00 ,8o 6 99 ,67 699 ,28 6 99 ,97 6 99 ,76
9 699 ,50 699 ,23 7 00 ,47 701,31 7 01 ,29 7 02 ,00 703,15 703 ,53
10 7 03 ,60 703,51 704 ,22 704 ,33 704,02 703 ,74 7 04 ,49 704,51
11 704 ,60 704 ,74 7 05 ,50 705 ,76 705 ,45 705 ,72 706 ,68 706 ,73
12 7 06 ,80 706 ,97 707 ,3  1 7 07 ,28 706,93 7 06 ,49 708,1 I 708 ,23
13 708 ,50 708 ,83 708,92 708 ,54 7 07 ,90 7 07 ,90 708,05 7 07 ,46
14 707 ,00 706 ,59 7 06 ,53 7 05 ,89 704 ,35 7 03 ,69 704 ,20 703 ,85
15 703 ,40 7 03 ,09 7 02 ,87 702 ,87 701 ,94 702 ,13 703 ,10 703 ,39
16 703,20 703 ,79 704 ,35 704 ,60 7 04 ,54 7 05 ,04 705,91 706 ,07
17 705 ,50 705,22 7 05 .36 704 ,27 703 ,45 703 ,17 702 ,92 702,21
18 701 ,20 700 ,34 699 ,27 697 ,50 6 94 ,50 695 ,36 6 97 ,07 6 98 ,05
19 6 98 ,80 699 ,02 6 99 ,92 700 ,06 700 ,04 7 00 ,90 702 ,24 703 ,02
20 7 03 ,6o 7 04 ,16 705,15 705 ,48 706,1 I 7 06 ,96 708 ,02 708 ,54
21 709 ,00 709 ,23 7 09 ,42 709,22 7 08 ,52 7 08 ,17 7 08 ,97 709 ,06
22 7 09 ,10 709 ,02 7 0 8 ,8 : 708,34 706 ,95 7 06 ,42 706 ,90 7 06 ,96
23 706 .50 706 ,46 7 06 ,72 7 06 ,19 7 0 5 ,2 6 704 ,96 705 ,16 705 ,12
2 4 705 ,10 705 ,55 706,17 705,92 705 ,37 705,31 706,12 706 ,62
25 706,50 707 ,10 707 ,60 707 ,28 7 06 ,59 706,75 707 ,46 7 08 ,04
26 708 ,30 708 ,97 709 ,26 708 ,80 708 ,13 707,84 7 08 ,26 7 08 ,18
27 708 ,50 708 ,88 708 ,99 7 08 ,44 7 07 ,45 706,81 706 ,2  2 707 ,44
28 7 08 ,00 708 ,93 708 ,99 708,65 7 07 ,90 707 ,43 7 08 ,10 708 ,68
29 7 09 ,10 710 ,07 710 ,43 7 09 ,85 708 ,84 708 ,38 710,03 710 ,82
30 710 ,6o 710 ,93 7 H ,0 3 710,72 709 ,32 708 ,79 7 09 ,24 709,19
M e s . 705,21 705 ,33 705,58 705,26 704,51 7 04 ,47 705,12 705,51
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Observaciones termométricas.
1903 J UNI O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
O 0 0 O o 0 o 0
1 7,5 9,9 ' 6,4 ' 7 , ' ' 3,5 12,0 10,4 9,5
2 8,4 9,6 16,0 ' 9.4 21,4 18,6 12,6 ' 2,7
3 11,1 ' 3,2 17,8 20,4 20,2 l 8 , I ' 4,2 12,0
4 'o ,7 " , 3 16,8 ' 7,8 ' 9.4 18,2 ' 3,0 10,6
5 10,0 11,2 ' 8,4 2 4 , 8 22,9 21,4 l 6 , I 14,0
6 ' 3.7 ' 3,9 ' 9,6 23,6 26,4 2 2 , 6 ' 8,7 ' 5,2
7 ' 3,5 ' 3,8 ' 8,9 ' 7,5 ' 9,8 18,8 ' 6,4 ' 3,5
8 ' 3,0 ' 2,9 ' 5,9 ' 3,6 ' 4,5 ' 5,4 ' 4.3 11,6
9 ' ',5 " > 9 16,0 ' 9,4 ' 9,5 16,1 ' 3,7 1 2 ,2
10 10,1 9,5 ' 4,6 ' 7,3 ' 8,3 ' 7 , ' ' 3,1 1 1 , 4
11 10,3 ' 0,4 ' 5,5 ' 9 , o ' 9,3 ' 7,5 ' 4,8 ' 3,4
1 2 12,0 1 1 , 4 ' 5,3 ' 7,9 ' 8,7 16,8 12,6 9,6
13 9,0 9,2 16,7 ' 9 ,8 ' 9,3 ' 7,5 1 2 , 7 10,2
1 4 9,3 9,5 1 6 , 8 2 1 , 2 2 2 , 6 21,2 ' 5.8 1 2 , 4
■5 ' 4,1 ' 3,5 ' 8.7 21,1 21,9 20,9 1 7 , 2 l 6 , I
1 6 ' 3,9 ' 2,7 19,2 22,6 22,7 2 ',5 1 8 , 4 ' 4,9
i ? ' 2,7 1 2 , 2 18,6 32,4 21,3 ' 7,5 1 6 ,1 ' 3,8
18 ' 2,7 I 1 , 6 ' 4,2 ' 3,1 18,1 18.5 ' 4,8 ' 3,2
19 i ',3 1 0 , 2 ' 4,4 18,0 ' 9,9 18,1 ' 3,8 14,8
20 ' 2,9 I I , 8 ' 5,9 ' 9,2 21,1 ' 9,3 ' 5,4 ' 3,0
21 ' 0,3 1 ' ,9 ' 9,9 20,1 25,9 24,1 16,9 ' 5.2
22 ' 3 ,o 18,2 2 1,0 25,4 28,4 26,2 18,6 '6 ,9
23 14,6 ' 5,2 23,0 28,5 29,1 28,4 23,5 ' 8,3
2 4 16,2 16,4 24,6 28,9 29,7 28,4 2 ',7 ' 8,5
25 ' 6,7 16,6 25,0 30,0 3 ',7 30,6 22,7 21,8
2 6 18,0 18,2 27,6 33,2 33,9 32,1 27,8 2 1 , 2
2 7 ' 9,2 20,7 28,1 32,8 36,1 32,0 27,5 22,9
2 8 ' 9,7 ' 9,9 28,8 35 , ' 37,2 35,9 30,5 24,8
29 21,0 2 1,3 29,3 35,4 37 , ' 3 ',8 28,0 22,5
30 21,7 20,8 30,8 34,4 37,4 29,8 27,0 25,2
Mes. ' 3,3 ' 3,6 ' 9,8 23,0 24,2 2 2 , 2 ' 7,9 ' 5.4
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C U A D R O  I V  
O b s e rv a c io n e s  t e r m o m é t r i c a s . —  C o m p a r a c ió n  
d e  l a s  t e m p e r a t u r a s  e x t r e m a s .



















































































































































0 0 0 0 o e c
1 5 1 , 0 24,0 20,2 6,6 27,0 3,8 ■3,6
2 55,6 26,7 22,3 6 ,9 28,9 4,4 ■5,4
3 6 1 , 1 26,8 23,0 9 ,o 34,3 3,8 ■ 4 ,0
4 53,7 27,0 22,7 9,2 26,7 4,3 ■3,5
5 61,6 31,0 25,1 8,8 30,6 5,9 ■6,3
6 61,2 32,0 26,6 12,2 29,2 5,4 ■ 4.4
7 49,9 27,5 23,3 11,6 22,4 4,2 ■ ',7
8 5 i ,5 23,8 21,6 i i ,5 27,7 2,2 10,1
9 57,5 24,2 21,6 ■1,4 33,3 2,6 10,2
10 57,2 22,6 20,0 8,6 34,6 2,6 ■■,4
11 56,1 23,6 21,6 9 ,o 32,5 2,0 12,6
12 58,5 23,4 2 1,0 9,6 35 ,i 2,4 11,4
13 60,2 27,6 22,5 6,0 32,6 5,1 ■ 6,5
14 55,8 27,2 23,8 6,6 28,6 3,4 ■7.2
15 59,2 28,6 25,1 10,2 30,6 3,5 ■4,9
16 60,5 29,8 25,8 i i , 6 30,7 4,0 ■4,2
i? 57 ,o 27,4 25,2 ■ o ,3 29,6 2,2 ■4.9
18 50,0 24,1 20,4 ■o,9 25,9 3,7 9,5
19 55,5 23,6 21,2 8,6 3 i ,9 2,4 12,6
20 58,6 25,2 23,2 10,6 33,4 2,0 12,6
21 61,8 31,8 26,9 8,3 30,0 4,9 18,6
22 59,7 3 3 ,6 28,3 9,9 26,1 5,3 ■8,4
23 62,0 36,2 32,1 12,2 25,8 4,1 ■9.9
24 63,2 35 ,o 32,0 ■3,4 28,2 3,0 18,6
25 63,7 37,5 33,6 ■3,5 26,2 3,9 20,1
26 65,5 39,9 35,9 ■5,8 25,6 4,0 20,1
27 66,8 42,5 37,2 16,8 24,3 5,3 20,4
28 68,7 43,5 38,2 ■7,5 25,2 5,3 20,7
2 9 69,6 43,4 38,9 ■9,5 26,2 4,5 ■9.4
30 68,0 43,0 37,9 ■9,2 25,0 5 , ' ■8,7
M es . 59,4 I 30,4 26,6 1 1,2 28,9 3,8 ■5,4
1
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
1903 J U N I O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9,i 12 Máxima Mínima.
0 o o O 0 O 0 0 0 0
1 1,1 4,4 4,8 2,4 1,1 1,1 0 ,6 4 ,8 0 ,6
2 0,5 4,0 6 ,0 6 ,7 5,3 1,2 1 ,0 6 ,7 °,5
3 2 ,0 4,2 6,4 6 ,6 6,3 3 ,3 2 ,2 6 ,6 2 ,0
4 i,7 5,1 5,8 6,5 5,7 3 ,0 2 ,3 6,5 1 ,7
5 2 ,4 5,4 8 ,4 7,9 6 ,2 3 ,5 2,9 8,4 2 ,0
6 1,5 4,4 7,4 9,2 7 ,i 5,4 3,4 9,2 ',5
7 2,5 5,o 3,0 4,7 5 , ' 2 ,8 o,5 5 ,i o,5
8 0 ,2 i ,9 0 ,2 i ,8 3,8 2 ,8 0 ,4 3,8 0 ,2
9 1 ,0 3,2 7,o 6 ,6 5,2 ' , 2 1,6 7,o 1 ,0
10 o,5 2,9 5,9 6,4 5,4 2 ,8 1 ,6 6,4 o,5
11 1,1 5,2 7,2 8 ,6 7,o 4,6 3,6 8 ,6
12 3,o 5,5 7 ,i 7,5 6 ,1 3,0 2 ,2 7,5 2 ,2
13 1 ,6 6 ,6 7,9 7,4 6,7 3,4 1,9 7,9 ' , 6
14 i,3 5 ,i 8 ,2 9,6 9,2 S,' 2 ,8 9,6 i,3
15 3,7 6,5 9,6 9,7 8,7 6,7 6 ,1 9,7 3,7
16 2,7 6 ,8 8 ,6 9,4 8,7 6 ,4 3,5 9,4 2,7
i? 2,3 4,5 7,7 7,2 3,9 3,0 0 ,4 7,7 0,4
18 0 ,4 2,5 0 ,4 2 ,8 3,6 2,5 1,2 3,6 0,4
19 0 ,8 2 ,8 5,4 6,4 5,3 1,4 1 ,8 6,4 0 ,8
2 0 2 ,8 5,8 7,4 8.5 7,7 4,5 2 ,4 8,5 2 ,4
21 1-9 6,3 7,4 1 0 ,6 9,8 4,5 i,S 1 0 ,6 1,8
2 2 2 ,4 7,2 9,8 n , 7 10 ,4 5,4 4,2 1 1 ,7 ',4
2 3 3,0 8 ,0 i i ,5 12 ,2 i i ,9 7 ,5 3,7 12 ,2 3,0
2 4 2 ,4 7,8 1 1 ,0 12,3 n , 7 6 ,6 3,9 '2 ,3 2 ,4
25 2 ,8 7,8 1 2 ,6 14,8 '3 ,7 8 ,8 6,3 14,8 2 ,8
2 6 3,2 io ,8 1 3 ,6 '4 ,6 '3 ,4 1 0 ,8 5,0 14,6 3,2
2 7 5,7 1 0 ,7 13,1 1 5 ,0 1 3 ,0 9,6 6.1 '5 ,o 5,7
2 8 4,1 9,6 1 3 ,9 1 6 ,0 '5 ,4 '3 ,0 7,8 16 ,0 4,1
2 9 5,9 1 1 ,0 14,8 '5 ,7 1 4 ,6 i ' , 7 6 , i '5 .7 5,9
3 0 4,3 1 1,0 14 ,2 16 ,8 9,2 9,o 7,8 1 6 ,8 4,3
Mes. 2,4 2,3 6 ,1 8 ,2 9,2 8 ,0 5 ,i | 3 ,i 9,4 j 2 ,1
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  JU N IO
Fechas. 3„ 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm. mm inm. mm. mm. mm mm.
1 » 7,9 8 ,2 8 ,2 8 ,7 9,1 8 ,2 8 ,2 9,1 7,9
2 » 8,4 8,4 8,4 9,1 8 ,6 9,4 9,7 9,7 8,4
3 » 8,9 9,4 8 ,7 8 .2 7 ,i 8,1 7,9 9,4 7 ,i
4 » S,i 7,6 7 ,5 7,8 7,9 7,6 7,o 8,1 7,o
5 » 7,2 8,4 9 ,5 8,7 9,7 9,o 9,4 9,7 7,2
6 9,9 1 0 ,7 1 0 ,0 9,9 9,4 8 ,6 8 ,6 1 0 ,7 8 ,6
7 8,8 9,2 1 0 ,7 10 ,5 9 ,i 10,1 1 0 ,8 1 0 ,8 8,8
8 1 0 ,7 1 1 ,0 ii ,3 9,9 8,3 8,7 9,7 n ,3 8,3
9 9,2 9,3 7,2 7,7 10 ,2 10,1 8,8 1 0 ,2 7,2
10 8,4 8,7 7,0 7,2 7,5 7,9 8,3 8,7 7,o
11 8,3 6,7 6,7 5,i 5,8 6,9 7,3 8,3 5 ,i
12 6,7 6,4 6 ,0 6 ,1 6,4 7,4 6 ,6 6,7 6 ,0
13 7,o 5,9 6,3 6,7 6 ,2 7,i 7,3 7,3 5,9
14 7,5 7,6 7 ,i 6,3 5,8 7 ,i 7,5 7,6 5,8
15 7,2 7,3 5,3 5,7 6 ,1 6 ,0 6 ,0 7,3 5,3
16 7,8 7,3 7,5 6 ,6 6 ,6 7,2 8 ,2 8 ,2 6 ,6
i ? 7,9 9,7 8,6 8,3 5,6 9,7 I 1 , 2 1 1 ,2 7,9
18 9,7 9,o 1 0 ,6 n , 5 1 0 ,8 9,7 9,8 i i ,5 9,o
19 8,4 8,8 8,1 8,3 8,3 9,9 9,7 9,9 8,1
2 0 7,2 6,3 6,7 6 ,6 6,3 7,5 8,3 8,3 6,3
21 8,3 8,4 7,2 7,5 7 ,i 8,4 10 ,5 ■0,5 7 ,i
22 8,4 8,1 8 ,2 8,i 8 ,0 8,6 8,7 8,7 8 ,0
2 3 9,o 8,6 8,6 8,1 7,8 9,7 '0,5 1 0 ,5 7,8
2 4 1 0 ,7 10 ,3 9,6 8,5 8,1 9,4 1 0 ,4 ■o,? 8 ,1
25 1 0 ,2 1 0 ,6 8,4 6,7 7,3 7,3 9,8 1 0 ,6 6,7
2 6 11,1 8,6 1 0 ,0 9,2 9 ,i 8,9 1 1 ,2 I  1 , 2 8,6
2 7 9,9 9,3 1 0 ,4 ■o,9 9,7 ■0,3 1 1 ,0 I 1,0 9-3
2 8 I 1,2 1 1 ,6 i i ,5 1 0 ,4 1 0 ,0 8,3 1 0 ,4 1 1,6 8,3
2 9 10,1 1 0 ,0 10,4 1 0 ,9 7,2 7,8 1 0 ,8 1 0 ,9 7,2
30 » 1 1,8 n ,5 1 0 ,3 9,6 ■3,4 1 0 ,8 1 0 ,8 13,4 9,6
M es. 8,9 8,9 8 ,8 8,5 8,3 8 ,2 8,3 9 ,i 9,8 7,5
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 3  JU N IO
F echas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 M áxim a. M ínim a.
1 92 8 7 59 56 74 8 8 8 7 93 9 3 5 6
2 94 9 4 6 2 5° 47 55 8 7 8 9 9 4 4 7
3 93 7 8 6 3 49 47 4 6 6 6 7 6 9 3 4 6
4 78 81 54 49 47 5° 6 8 73 81 4 7
5 74 73 54 41 4 2 5 i 6 7 79 7 9 41
6 8 6 8 4 6 2 4 6 3 8 4 6 54 6 7 8 6 3 8
7 7 6 74 57 7 2 61 56 74 95 95 5 6
8 97 98 81 9 8 82 6 4 7 i 9 6 9 8 6 4
9 85 8 9 6 9 42 4 6 7 6 8 7 8 2 8 9 4 2
10 8 8 94 71 4 8 4 6 52 7 0 82 94 4 6
11 85 87 52 41 32 4 0 55 6 3 87 3 2
12 6 3 6 3 4 8 4 0 39 45 6 8 74 74 3 9
13 79 81 41 37 4 0 4 2 6 4 78 81 3 7
14 8 3 8 6 54 37 3 ' 31 53 7 0 8 6 31
15 6 6 62 4 6 2 9 2 8 34 41 45 6 6 2 8
16 5 6 7i 44 37 32 34 4 6 65 7 i 32
17 73 75 61 42 44 65 7 i 5 6 9 6 4 2
18 95 9 6 74 9 6 75 6 8 75 8 7 9 6 6 8
19 8 9 9 0 72 53 49 54 85 81 9 0 49
2 0 8 6 6 9 4 6 4 0 35 37 58 74 8 6 35
21 77 79 49 41 3 i 32 59 8 2 8 2 31
2 2 7 0 74 44 34 2 9 32 54 62 74 2 9
2 3 6 8 7 0 41 30 2 8 2 7 4 6 6 7 7 0 27
2 4 73 77 45 33 2 8 2 8 4 8 6 6 77 2 8
2 5 6 9 74 45 2 6 2 0 2 3 3 6 51 74 2 0
2 6 61 7 i 32 2 6 2 3 2 6 32 59 7 i 23
2 7 56 54 33 2 9 2 4 2 7 38 53 56 24
2 8 6 2 65 4 0 2 8 2 2 23 2 6 45 6 5 22
2 9 5° 53 33 25 2 3 20 2 8 53 53 2 0
3 0 58 65 35 2 6 2 2 43 41 45 65 22
Mes. 7 6 77 52 43 39 44 58 72 81 37
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 3  JU N IO
Fechas. 12»-3» 3m"6m 6m-9m 9,„-12m 3t -6t 6,-9„ 9. - 12»
1 10 2 I 21 15 37 30 38 37
2 10 10 21 24 30 43 31 12
3 9 10 15 59 56 77 77 63
4 64 19 17 26 17 30 35 5°
5 73 86 77 47 25 25 34 51
6 47 36 35 40 57 59 92 62
7 37 39 24 35 54 54 44 48
8 28 20 18 40 63 91 47 41
9 24 44 59 54 80 65 64 58
10 40 49 64 63 63 85 64 60
11 55 36 48 60 64 82 78 54
12 69 43 84 100 100 " 5 66 41
13 49 20 22 7 i 62 58 39 16
14 17 16 13 24 58 7 i 51 20
15 38 42 38 59 78 75 75 67
16 52 43 21 27 49 86 67 60
17 10 15 24 50 74 94 40 38
18 49 73 51 76 111 '3 9 82 68
19 79 53 97 100 103 138 88 55
20 44 40 104 85 81 84 73 48
21 20 7 16 21 28 24 48 5 i
22 46 23 33 18 26 29 19 24
23 32 43 17 32 50 51 37 26
24 9 13 20 42 76 67 40 26
25 28 9 18 21 33 34 17 3 i
26 54 34 39 12 22 32 27 34
27 23 37 34 22 20 31 27 38
28 28 32 28 20 26 18 13 28
29 31 39 24 25 40 45 50 81
30 62 45 15 26 33 30 46 60
Mes. " 3 7 997 1097 1 2 9 4 1616 1862 1509 1348
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i .— Día de calor máximo; la brisa, sofocante; el cielo, 
tu rb io  por la mañana y torm entoso  al N. p o r la tarde.
D ías 2, 3 y 4 .— M ejora algo la tem peratu ra ; días agra­
dables.
Días 5 y 6.— V uelve á arreciar el calor; calma angustiosa.
Días 7, 8 y 9.— Menos calurosos y de brisa relativam ente 
fresca y agradable.
Día 10.— Muy caluroso y encalm ado.
Día 11.— E xcesivam ente caluroso, apenas m oderado por 
la brisa.
Día 12.—E n tre  tres y tre s  y m edia de la m adrugada, breve, 
pero  fuerte, granizada; la nube apareció en el N.W., co rrién ­
dose al E., po r el N., con bastan tes truenos y relámpagos. 
D espués despejado y caluroso hasta la ta rd e , en que se for­
man nubarrones y caen algunas gotas; tom a cariz to rm en­
toso , y á las siete, truenos sordos y p ro longados, seguidos 
de rachas de v iento  y copioso aguacero, d isipándose la to r ­
m enta, que se rep roduce  á las nueve con frecuentes truenos 
y chispeando.
Día 13.— A las cuatro  y m edia de la m adrugada, tem pes­
tad p roceden te  del S., con relám pagos y truenos frecuentes, 
pero  poco intensos. A las cinco, aguacero copiosísim o, des­
apareciendo la tem pestad  por el Ñ.E. P or la ta rd e  vuelve á 
tom ar cariz torm entoso, lloviendo ligeram ente á las cuatro , 
y por la noche relam paguea.
Día 14.— D e calor m oderado, cielo tu rb io  y aire  encal­
mado.
Día 15.—A prieta el calor; cariz tem pestuoso  por ta rd e  y 
noche y algunos relám pagos al N.E.
Días 16, 17, 18 y 19.'—D e aspecto  vario, tem p le  más bien  
fresco y algo ventosos.
D ías 20 y 2 i.— Días herm osos, tem plados y tranquilos.
Día 22.— V uelve el calor; ligeram ente ventoso  p o r la ma­
ñana y relam pagueando en el horizon te  p o r la noche.
Día 23.— D ecrece el calor; v iento  m oderado y frecuentes 
celajes.
D ías 24, 25, 26, 27, 28 y 29.— Días despejados y herm osos, 
con ligera brisa agradable , salvo el 26, algo ven to so , y el 27 
encalmado.
Día 30.— Caluroso; calma angustiosa por la mañana, y al 
fina! de  la ta rd e  arrecia  el viento, refrescando
Día 31.— M enos caluroso; la m añana es fresca, ventosa y 
cub ierta ; á m ediodía despeja , cesa el v iento  y aum enta la 
tem pera tu ra .
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wE Am Amáx. Amin Tm. ^máx. T mín
1 707,76 709,00 706,41 2,59 29,3 39,9 2 1,0 18^9
2 707,88 709,01 706,80 2,21 26,4 34,6 17,7 16,9
3 708,57 709,64 707,59 2,05 25,2 34,4
l6 ,0 18,4
4 707,40 708,56 706,00 2,56 25,0 35,0 13,9 21,1
5 707,02 708,22 705,99 2,23 26,6 35,5
14,2 2 i ,3
6 706,76 707,95 706,00 i ,95 26,7 36,0 18,1 17,9
7 708,46 709,30 707,31 i ,99 23,9 33,9 14,6 19,3
8 708,55 709,29 707,41 1,88 22,0 31,2 12,1 19,1
9 708,62 709,68 707,34 2,34 24,5 34,1 14,7 19,4
10 707,33 708,77 705,58 3 J 9 26,8 36,7 18,6 18,1
11 706,18 707,03 705,09 1,94 27,1 37,9 16,1 21,8
12 704,36 705,96 701,94 4,02 24,9 35,i 17,7 •7,4
13 703,60 705,22 702,50 2,72 19,2 27,9 13,6 14,3
14 705,25 705,78 704,64 1,14 21,7 30,4 12,6
17,8
15 705,47 706,70 704,26 2,44 23,9 34,0 14,4
19,6
16 703,96 705,06 702,56 2,50 24,3 32,0 17,8 14,2
17 702,83 703,51 702,28 1,23 20,9 27,2 17,1
1 0 ,1
18 702,93 703,48 702,09 i ,39 19,5 26,0 13,8 I 2,2
19 707,09 709,84 704,50 5,34 18,4 26,5 12,9 13,6
20 711,19 7 H ,85 710,30 i ,55 20,0 29,3 10,4 18,9
21 710,94 712,71 709,20 3 ,5 i 2 1,8 30,9 12,6 18,3
22 706,07 708,90 703,35 5,55 24,3 35,2 13,9 2 1,3
23 704,38 706,96 7 0 2 ,8 o 4,16 22,4 27,5 18,4 9,118,8
24 707,26 708,47 706,51 1,96 21,6 31,2 12,4
2 5 706,98 708,47 705,69 2,78 24,3 33,8 12,7
2 1,1
26 707,52 709,36 706,20 3,16 24,1 32,1 14,8 17,3
27 709,57 710,21 708,69 1,52 24,4 34,4 14,2
2 0 , 2
28 708,09 709,66 706,38 3,28 26,6 36,5 16,2 20,3
29 705,19 706,48 703,57 2,91 26,7 36,9 16,8 2 0 , 1
30 70 4 ,6 5 707 ,21 703,40 3 ,8 : 24,3 35,0 16,3 18,7
31 707,76 708,82 706,99 1,83 2 2 , 6 32,3 1 2 , 8 19,5
M e s . . . . 706,76 712,71 701,94 io , 7 7 23,8 39,9 10,4 29,5
—  2 1 7  —
P R I M E R O
generales.
J U L I O








(T -T ')m T m H
Evapora­ L luvia Días Dirección. Velo-
o m m. ran,. K m .
1 2 ,2 9  3 3 3 9 ,7 N .E.-S.W . 3 3 4 3 ,7 1
9 ,8 9 ,6 3 9 9 ,5 » s . w . 3 7 7 0 ,0 2
10.3 8 .3 3 9 8 , 8 s .w . 2 6 0 2 ,3 3
i o ,8 7 ,6 3 5 9 ,3 s .w . 2 6 5 0 , 0 4
1 1 ,8 7 ,3 32 9 ,8 s . w . 2 6 2 o ,7 5
1 0 ,2 9 ,5 3 9 8 ,2 N.E. 1 8 8 0 ,3 6
9 ,8 7 ,9 3 9 9 , i N.E. 2 9 3 0,0 7
9 ,o 7 .4 4 0 8 ,1 N.E. 2 7 3 0,0 8
9 ,7 8 , 8 3 9 8 ,4 N .E. ' 2 9 5 0,0 9
n , 4 8 ,3 3 3 8 ,7 N.E. 1 8 5 0,6 1 0
' 1,2 9 ,0 35 8 ,9 N.E. 2 1 4 0,1 11
8 ,3 1 0 ,3 4 6 7 ,7 4 ,4 N.W.-S.W. 3 6 8 5,6 12
3 , i 1 2 ,2 7 7 3 .7 12 ,4 E . 2 5 2 6,4 13
6 ,9 9 ,8 54 5 ,8 N.E. 2 3 0 0,0 14
7,5 11,0 54 5 ,8 Sv. 2 2 1 5,1 15
8 ,8 9 ,2 4 4 8 ,9 S .W . 6 0 4 7.1 l 6
4 .6 1 1 ,6 63 6 ,9 S .W . 7 6 7 2,7 17
6 ,2 8 .7 5 6 7 ,2 S .W . 6 5 9 3 ,4 l 8
6,4 7 ,6 5 0 7 ,7 N .W . 5 5 8 2*3 19
7,3 8 ,1 5 0 6 ,1 N.E. 2 8 8 2 , 0 20
8 ,2 8 ,4 4 5 6 , 8 N.E. 2 2 0 0 ,0 2 I
8 ,9 9 ,6 4 5 8 ,3 N.W -S.W. 3 3 9 3,4 22
8 ,2 8 ,1 4 2 8 ,2 S W.-N.W. 5 1 3 5 ,4 2 3
9,5 6 .6 3 8 7 ,6 V ario . 2 2 6 0 .0 2 4
1 0 ,3 4 ,8 3 7 8 ,4 S .E -S .W . 3 1 3 0 ,0 2 5
9 ,6 5 ,4 3 6 9 ,4 W .N .W . 4 4 7 2 ,1 2 6
9 ,8 5-4 3 8 8 . 6 N .N .E . ■99 0 ,0 2 7
1 0 ,7 9 ,2 37 8 ,2 N .E. 2 71 0 ,0 2 8
n , i 8,5 36 8,6 N.W.-S.W. 2 5 7 0 ,0 2 9
9,3 8 ,8 4 0 8 , 6 N .E. 4 4 2 0 ,0 3 0
7,9 9 ,8 46 7 ,2 N .E. 4 9 7 3 ,3 31
9,o 8 ,9 4 3 8 ,0 1 6 ,8 2 N E .-S .W . 3 4 3 i ,8 Mes.
2 8
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Observaciones barom étricas.
1 9 0 3  JU L IO
Fechas 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm. mm. mm mm mm
1 7 0 9 ,0 0 7 0 8 ,9 9 7 0 8 ,9 9 7 0 8 ,2 7 7 0 6 ,8 7 7 0 6 ,4 1 7 0 6 ,6 9 7 0 6 ,8 5
2 7 0 6 ,8 0 7 0 7 ,5 6 7 0 8 ,3 5 7 0 8 ,0 0 7 0 7 ,4 7 7 0 7 ,4 7 7 0 8 ,4 2 7 0 9 ,0 1
3 7 0 8 ,8 0 7 0 9 ,3 7 7 0 9 ,6 4 7 0 9 ,0 0 7 0 8 ,1 7 70 7 ,5 9 7 0 8 ,0 6 7 0 7 ,9 0
4 7 0 7 ,9 0 7 0 8 ,3 7 7 0 8 ,5 6 7 0 7 ,9 0 7 0 6 ,9 1 706 ,32 7 0 7 ,2 4 7 0 6 ,0 0
5 70 7 ,1 0 7 0 7 ,9 3 7 0 8 ,2 2 7 0 7 ,5 5 7 0 6 ,4 7 7 0 5 ,9 9 7 0 6 ,4 1 7 0 6 ,5 2
6 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,5 5 7 0 7 ,1 7 7 0 6 ,8 3 706 ,05 7 0 6 ,0 0 7 0 7 ,1 5 7 0 7 ,9 5
7 7 0 8 ,4 0 7 0 8 ,8 2 7 0 8 ,9 3 7 0 8 ,4 1 7 0 7 ,4 4 707,31 7 0 9 ,0 9 7 0 9 ,3 0
S 7 0 9 ,1 0 7 0 8 ,9 9 7 0 9 ,2 9 7 0 8 ,6 5 7 0 7 ,7 9 707,41 7 0 8 ,0 6 7 0 9 ,1 0
9 7 0 9 ,1 0 7 0 9 ,3 4 7 0 9 ,6 8 7 0 9 ,0 6 70 8 ,0 5 707 ,34 7 0 7 ,9 5 7 0 8 ,4 3
10 7 0 8 ,6 0 7 0 8 ,7 7 7 0 8 ,6 6 7 0 7 ,8 5 7 0 6 ,6 7 7 0 5 ,5 8 7 0 6 ,0 1 7 0 6 ,5 3
11 7 0 6 ,7 0 7 0 6 ,9 9 7 0 7 ,0 3 7 0 6 ,5 0 70 5 ,5 6 70 5 ,0 9 7 0 5 ,7 4 7 0 5 ,8 5
12 7 0 5 ,8 0 7 0 5 ,8 2 7 0 5 ,9 6 7 0 4 ,9 6 7 0 3 ,6 9 70 1 ,9 4 7 0 3 ,7 1 7 0 3 ,0 4
13 7 0 2 ,5 0 7 0 2 ,7 5 7 0 3 ,2 9 7 0 3 ,7 7 70 3 ,1 2 703 ,32 7 0 4 ,8 5 7 0 5 ,2 2
14 7 0 4 ,9 0 7 0 5 ,3 2 7 0 5 ,7 8 7 0 5 ,6 3 7 0 4 ,8 2 7 0 4 ,6 4 7 0 5 ,4 3 7 0 5 ,5 2
= 5 7 0 5 ,9 0 7 0 6 ,6 2 7 0 6 ,7 0 7 0 6 ,0 7 7 0 4 ,8 7 7 0 4 ,2 6 7 0 4 ,6 5 7 0 4 ,6 9
16 7 0 4 ,6 0 7 0 4 ,7 2 7 0 5 .0 6 7 0 4 ,7 1 703,31 7 0 2 ,5 6 7 0 3 ,4 7 7 0 3 ,2 4
17 7 0 3 ,1 0 7 0 3 ,2 9 7 0 3 ,5 1 7 0 3 ,0 6 70 2 ,3 5 7 0 2 ,4 8 7 0 2 ,5 4 7 0 2 ,2 8
18 7 0 2 ,1 0 7 0 2 ,8 5 7 0 3 ,1 5 7 0 3 ,2 0 7 0 2 ,2 4 7 0 2 ,0 9 7 0 3 ,4 8 7 0 4 ,3 4
19 7 0 4 ,5 0 7 0 5 ,5 6 7 0 6 ,5 3 7 0 6 ,9 1 7 0 6 ,8 8 7 0 7 ,4 9 7 0 9 ,0 1 7 0 9 ,8 4
2 0 7 1 0 ,3 0 7 1 1 ,2 0 7 1 1 , 7 0 7 n ,54 7 1 0 ,5 0 7 1 0 ,7 2 7 1 1 ,7 3 7 1 1 ,8 5
2 1 7 1 1 ,9 0 7 1 2 ,5 3 7 1 2 , 7 1 7 n ,77 7 1 0 ,4 6 70 9 ,3 4 7 0 9 ,6 0 7 0 9 ,2 0
22 7 0 8 ,9 0 7 0 8 ,5 9 7 0 8 ,1 9 7 0 7 ,0 4 70 4 ,7 3 70 3 ,7 5 7 0 3 ,9 9 7 0 3 ,3 5
2 3 7 0 2 ,8 o 7 0 2 ,9 8 7 0 3 ,8 6 7 0 4 ,0 8 7 0 4 ,1 1 7 0 4 ,1 6 7 0 6 ,1 2 7 0 6 ,9 6
2 4 7 0 6 ,7 0 7 0 7 ,6 0 7 0 8 ,4 7 7 0 7 ,9 4 706 ,72 706 ,5  I 7 0 6 ,9 5 7 0 7 ,1 6
2 5 7 0 7 ,3 0 7 0 7 ,9 4 7 0 8 ,4 7 7 0 7 ,6 8 706 ,51 7 0 5 ,6 9 7 0 6 ,1 7 7 0 6 ,1 1
2 6 7 0 6 ,2 0 7 0 6 ,7 9 7 0 7 ,4 4 7 0 7 ,3 5 7 0 7 ,0 7 70 7 ,1 5 7 0 8 ,7 8 7 0 9 ,3 6
2 7 7 0 9 ,4 0 7 0 9 ,9 6 7 1 0 ,2 1 7 0 9 ,9 2 7 0 8 ,8 6 7 0 8 ,6 9 7 0 9 ,7 2 7 0 9 ,8 2
2 8 7 0 9 ,5 0 7 0 9 ,4 7 7 0 9 ,6 6 7 0 8 ,8 4 70 7 ,3 5 7 0 6 ,3 8 7 0 6 ,7 9 7 0 6 ,7 6
2 9 7 0 6 ,5 0 7 0 6 ,4 4 7 0 6 ,4 8 7 0 5 ,9 8 70 4 ,6 3 70 3 ,5 7 7 0 4 ,0 4 7 0 4 ,3 1
3 0 7 0 4 ,2 4 7 0 4 ,2 4 7 0 4 ,4 9 7 0 4 ,1 3 703,41 7 0 3 ,4 0 7 0 6 ,0 8 7 0 7 ,2 1
31 7 0 7 ,3 0 7 0 7 ,7 7 7 0 8 ,4 4 7 0 7 ,8 4 70 7 ,2 5 7 0 6 ,9 9 7 0 7 ,6 6 7 0 8 ,8 2
M e s . 70 6 ,8 5 7 0 7 ,2 3 7 0 7 ,5 7 7 0 7 ,1 1 7 0 6 ,1 4 705 ,73 7 0 6 ,6 3 7 0 6 ,8 6
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
I 9 0 3  J U L IO
Fechas. 3 m 6 9 12 3 t 6 9 „ 12
0 O O O 0 o O O
1 22,4 22 ,6 29,8 35,3 38,7 32,9 27,1 25,8
2 2 2 ,9 ■9,3 26,2 31,2 33,6 30,2 25,1 23,0
3 18,6 ■ 8,o 27,3 32,7 32,2 30,4 24,6 ■7,7
4 l6 ,1 ■5,3 26,8 32,0 32,8 31,3 26,1 ■9,5
5 ' 9 ,4 18,0 27,3 3 i ,5 34 ,0 32,4 26 ,6 23,3
6 2 1,6 ■9,4 28 ,6 3 i ,4 3 5 ,2 31,6 24 ,6 21,2
7 ■ 7 .8 ■6,7 24,1 30,2 33,6 29,4 22,4 ■7,4
8 >4,6 ■3,5 22,8 27,7 30,1 2 7 ,6 21.5 ■7,9
9 16,1 16,0 24,8 30,0 32,4 3 ' , o 22 ,8 22 ,8
10 ■9,6 19.2 27,2 33 ,0 35,4 30,7 26,2 23,1
11 ■8,7 ■ 8,6 26,2 33,6 36,0 33,7 26,1 24,2
12 21,6 20,0 25 ,6 32,4 31,6 29,2 ■9 ,8 ■9.4
13 ■ 8 ,o ■ 4,2 ■8 ,3 23 ,7 23,3 22,2 ■7 ,4 ■6,4
14 ■5, i ■5 ,o 21,4 27 ,4 30,1 20,6 20,5 ■7,4
15 ■ 6 ,o ■ 6,6 23,9 30,7 3 ',3 29,3 22,5 20,8
16 ■9,6 ■9,2 24,0 28 ,4 30,0 27 ,6 24,1 21,2
17 ■9,3 ■8,5 ■ 8 ,8 24,2 26,7 22,5 ■9.6 ■7,4
18 ■ 6 ,8 ■5,4 ■9,5 23,4 25,4 23,2 ■7,3 ■5,2
19 ■4,7 ■4,3 ■ 8 ,8 21 ,8 23,3 2 2 ,9 ■7 , i 14,6
20 12,4 ?3 ,o 20,4 24,4 27,6 24,9 ■9 ,9 ■7.6
21 ■3,3 ■ 4,2 22,0 27,2 29,1 2 8 ,0 21 ,8 ■ 8 ,8
22 ■5,4 ■ 6 ,6 24,0 3 ',8 32,5 30,4 23,4 20,4
23 2 1 ,0 ■8,7 22,3 26,3 26,3 2 5 ,9 21,3 ■7,6
2 4 ■3,7 ■3,8 22,2 26,9 29,1 2 8 ,7 20,5 ■7,8
25 ■5,6 ■5,o 22,7 29,3 33,3 31,1 24,6 22,8
26 ■8,3 ■6 ,7 25,0 29,1 3 i , i 2 8 ,6 23,5 20 ,4
27 ■7 ,t 16,2 24,0 29,4 33,3 31,3 22 ,6 21,3
28 18,0 ■ 9.4 2 6 ,8 32,7 3 5 , i 33,4 26 ,4 20,9
29 ■9 ,6 18,2 27,2 32,8 35,3 33,6 25,3 21,6
30 ■9,3 ■9,6 26,5 30,2 33,5 29,8 ■8,9 ■6,3
31 ■4,2 ■3,8 ■9,3 28,5 3 0 ,9 29,2 24,0 21,2
M es. ■7.7 ■6,9 24,0 29,3 31,4 29 ,0 22,7 19,1
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C U A D R O  I V
O b s e rv a c io n e s  t e r m o m é t r i c a s . —  C o m p a r a c ió n  
d e  l a s  t e m p e r a t u r a s  e x t r e m a s .































































































































































0 0 0 O O Q
1 69,1 45)3 39,9 21,0 23,8 5,4 '8 ,9
2 65,5 38,4 34,6 ' 7,7 27,1 3,8 ' 6,9
3 67,0 39,0 34,4 16,0 28,0 4,6 18,4
4 64,4 39,8 35,0 ' 3,9 24,6 4,8 21,1
5 65,2 38,6 35,5 ' 4,2 26,6 3,1 21,3
6 64,9 40,8 36,0 18,1 2 4 , ' 4,8 ' 7,9
7 64,8 39,2 33,9 14,6 25,6 5,3 ' 9.3
8 63,2 36,9 31,2 12 ,' 26,3 5-7 ' 9 , '
9 64,8 40,2 34 . ' ' 4,7 24,6 6,1 ‘ 9,4
10 66,0 41,9 36,7 18,6 24 , ' 5,2 18,1
11 66,8 42,8 37,9 16,1 24,0 4,9 21,8
12 65,5 39,0 35 , ' 17,7 26,5 3,9 ' 7.4
13 58,8 32,3 27,9 13,6 26,5 4,4 ' 4.3
14 61,6 35,2 30,4 12,6 26,4 4 ,8 ' 7,8
15 66,7 38,3 34,0 ' 4.4 28,4 4,3 ' 9.6
16 66,0 34-0 32,0 ' 7,8 32,0 . 2,0 ' 4,2
17 61,3 30,7 27,2 ' 7,1 30,6 3,5 10,1
18 59,4 29,1 26,0 ' 3.8 30,3 3 , ' 12,2
19 62,5 29,0 26,5 '2 ,9 33,5 2,5 ' 3,6
20 60,5 34,2 29,3 ' 0,4 26,3 4,9 18,9
21 62,5 37,8 30,9 12,6 24,7 6,9 ' 8,3
22 65,5 38,8 35,2 ' 3,9 26,7 3,6 21,3
23 63,6 32,2 27,5 18,4 3 ',4 4.7 9 , '
24 62,0 35,5 3 ‘ ,2 12,4 26,5 4,3 18,8
25 64,5 38,8 33,8 ' 2,7 25,7 5,0 2 ' , '
26 62,2 34,9 32,1 14,8 27,3 2,8 ' 7,3
! 27 65,0 39,9 34,4 ' 4,2 25,1 5,5 20,2
28 65,5 40,6 36,5 l6 ,2 24,5 4 , ' 20,3
29 66,5 41,9 36,9 16,8 24,6 5 ,o 20,1
30 64,7 39,2 3 5 ,o ' 6,3 25,5 4,2 ' 8,7
31 61,6 37,5 32,3 12,8 2 4 , ' 5,2 • 9,5
Mes. 64,1 37,5 3 3 ,o ' 5,1 26,6 4,5 ' 7,9
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 3  JU LIO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9 „ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 O o 0 0 0
I 1 5,9 11 ,2 15,5 18,2 14 ,5 1 0 ,1 10,2 18 ,2 5,9
2 4,8 8,2 1 3 ,6 14,5 12,4 8 ,0 7,o '4 ,5 4 ,8
3 3,1 8 ,0 14,1 1 4 ,6 '4 ,8 " , o 6,3 '4 ,8 3,1
4 4,1 i o ,6 13,7 '5 .7 '4 ,4 1 1 ,4 6 ,0 '5 .7 4,1
5 5,5 io ,9 15,1 17,3 '5 ,8 9 ,9 8 ,2 '7 ,3 5,5
6 4 ,6 9 ,9 13,4 16 ,0 12 ,6 8 ,6 6 ,2 16 ,0 4,6
7 4,3 9,4 1 3 ,8 1 4 ,8 1 1,8 8,3 5,9 '4 ,8 4,3
8 3,7 8 ,6 ■ 1,6 13 ,4 12 ,2 7,7 5,9 '3 ,4 3,7
9 4,7 8 ,6 11,4 14 ,0 1 2 ,6 7,6 8,7 1 4 ,0 4,7
10 5,5 1 0 ,0 14,0 1 6 ,8 '3 ,2 1 ' , 3 8,7 16 ,8 5,5
11 5,o 9,6 14 ,0 16 ,4 14,1 '0 ,3 9,o '6 ,4 5,o
12 5,2 8 ,2 12 ,6 '3 ,o 12 ,6 2 ,8 3,6 '3 ,0 2 ,8
1 3 0 ,4 2,5 5,4 6 ,6 4,8 0 ,8 1,4 6 ,6 0 ,4
14 3 , i 6 ,0 9 ,8 1 1 ,8 9,8 5,2 2 ,6 1 i,S 2 ,6
15 ■,8 6,3 11,1 1 2 ,8 1 0 ,9 5 ,8 4 ,o 12 ,8 ' , 8
16 3 ,6 7,8 10 ,2 12 ,8 n , 9 8 ,8 6 ,6 1 2 ,8 3 ,6
i? 3,7 3 , i 7,2 8 ,8 4 ,9 2,5 2 ,2 8 ,8 2 ,2
18 o ,9 4 ,0 7.8 1 1,6 9,8 4,8 4 ,2 11 ,6 o ,9
1 9 3,6 6,5 8 ,0 9,4 9 , i 5 , i 3,2 9,4 3,2
2 0 1,6 6 , i 8,9 12,2 9 ,6 7,o 5,8 12 ,2 1,6
21 3,0 7,2 11,1 12,2 10 ,5 7,8 5,5 12,2 3,0
22 3,2 7,o 12,2 14,4 1 3 ,0 7,4 5,3 ' 4.4 3,2
2 3 5,3 7,o 1 0 ,9 10,5 10 ,4 7,5 6 , ' 10,9 5,3
2 4 3,9 7,9 ■1,5 '3 ,6 '3 ,8 8 ,6 7,o '3 ,8 3 ,9
2 5 2,7 5,5 13,1 16,2 '5 ,2 10 ,2 9,4 16,2 2 ,7
2 6 6 ,0 8,2 11,4 1 2 ,8 1 1 ,3 9,8 7 ,8 1 2 ,8 6 ,0
2 7 4,3 9 , i 12,2 '4 .8 '3 ,6 7 ,6 7 ,0 14 ,8 4,3
2 8 5,8 9,1 13,3 16,2 '5 ,o 9 ,4 6 ,0 16,2 5,8
2 9 4,8 9,5 '3 ,8 '7 ,3 '5 ,2 9 3 7 ,8 '7 ,3 4 ,8
3 0 5,3 8,5 12,4 ' 4,4 '2 ,3 6 .3 5,7 ' 4 .4 5,3
31 5 , i 6 ,9 ' 0 ,1 1 1 ,0 10 ,0 7,6 4,3 I 1,0 4,3
M es. 6 ,2 4 ,0 7,8 1 1,8 ■3,7 12 ,0 7,7 6,1 '3 ,7 3,9
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CUADRÓ VI  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  JULIO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm mm. mm
1 » 11 ,1 10,1 9,2 8 , 8 8,3 9,3 8 ,0 I 1,1 8 , 0
2 9,9 I 1,2 8 , 0 9,o 8 ,8 10 ,4 1 0 ,0 I 1,2 8 , 0
3 11,1 12,5 8,7 7,5 5,7 6 , 0 6,7 12,5 5,7
4 7,9 8,4 8 . 6 6,5 6 , 9 6 ,6 8 ,5 8 , 6 6 ,5
5 8 ,0 8 , 0 6,3 5,3 6 , 0 9 ,o 8 , 6 9 ,o 5,3
6 10,2 1 0 ,8 8,5 8,5 9,9 9 , i 9,5 1 0 ,8 8 ,5
7 8,5 7,6 6 , 8 8,5 8,9 7,8 7,2 8,9 6 , 8
8 7,2 7,6 7,7 7,3 6 , 8 7,8 7,5 7,8 6 , 8
9 7,6 9,3 10,1 8 , 6 7,3 9,0 7,6 10,1 7.6
10 8,9 9,5 9,2 7,5 8,2 6 , 8 7,8 9,5 6 , 8
11 9 , i 9 , i 9,8 8 , 8 9,8 8 , 0 8,3 9,8 8 , 0
12 9,9 1 0 ,6 1 0 ,7 9,2 7,5 1 3 ,0 n , 5 ■3,0 7,5
13 1 1,5 1 2 ,0 ' 2,9 1 0 ,8 12 ,4 1 3 ,6 1 2 ,0 1 3 ,6 io ,S
14 8 , 6 9,9 9,9 9,6 9 , i 10,3 11 ,2 I 1,2 8 , 6
15 1 1,6 i i ,7 n ,3 9,3 10,1 11 ,2 12,1 12,1 9,3
16 1 1,4 9,8 i o , 3 S , i 7,2 8,4 9 , i 11,4 7,2
i ? 1 0 ,6 1 1 ,6 1 0 ,7 10 ,7 12 ,5 13 ,2 1 1,8 13,2 i o , 6
18 n ,9 i i , i 9,2 5,9 6,5 8,4 7,7 I 1,9 5,9
19 7,7 7,4 7,7 7,o 7 , i 7,9 8,4 8,4 7 ,o
2 0 9,2 9,0 8 , 6 6 , 8 8 , 0 7,5 7,4 9,2 6 , 8
21 8,4 8 , 8 7,9 8 , 0 9,5 7,9 8,5 9,5 7,9
22 9,8 1 0 ,8 10 ,7 8,1 8 ,2 9,8 10,1 1 0 ,8 8,1
2 3 8 , 8 9,3 7,5 8 , 0 7,8 S,o 7 ,o 9,3 7 ,o
2 4 7,o 8 , . 7,2 6 ,2 5,5 5,9 6 , i 8,1 5,5
2 5 9,2 i i , 8 7 ,o 6 , 4 5,7 7 ,o 6,7 1 1,8 5,7
2 6 6,5 1 0 ,0 9,2 9 , i 8,9 7 , i 6,9 1 0 ,0 6,5
2 7 8,1 7,9 8 ,4 8,3 8,1 8 , 8 8,5 8 , 8 7,9
2 8 8,7 1 0 ,4 1 0 ,0 8,1 8 , i 9,6 9,6 10,4 8,1
2 9 9,o 10 ,2 9.3 6 , 8 8 ,0 8,7 7,8 1 0 ,2 6 , 8
3 0 9,5 I 1,0 8 , 8 9 , i 8 , 6 7,7 6 ,6 1 1 ,0 6 , 6
3 1 5,9 7,2 i o , 6 n ,7 n , 4 9,8 12,1 12,1 5,9
M e s . 7,8 9 , i 9,8 9 , i 8 ,2 8,3 8 , 8 8,7 10,5 7,3
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C U A D R O  V I I
Observaciones psicrom étricas.— Humedad rela tiva .
1 9 0 3  juno
Fechas. 3m 6 '9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 50 54 33 22 1 9 22 35 32 5 4 ‘9
2 43 59 44 24 23 28 44 48 5 9 23
3 60 7 i 46 24 2 1 1 8 26 46 71 1 8
4 S3 61 32 24 1 8 2 1 26 49 6 1 1 8
5 5° 53 31 18 14 16 34 40 53 1 4
6 50 61 38 25 21 28 40 5 ' 61 2 1
7 57 61 34 22 22 30 39 48 61 22
8 56 62 37 28 23 25 4 1 49 62 23
9 53 55 40 32 23 27 43 37 55 23
10 45 54 35 24 1 7 25 27 37 54 ‘ 7
11 47 57 37 25 20 25 32 34 57 20
12 43 57 43 30 27 25 76 69 76 25
13 94 96 77 59 51 61 93 86 96 5 1
14 73 69 52 37 30 36 57 76 76 30
15 80 83 54 34 28 34 55 67 83 28
16 68 69 44 36 26 26 38 48 69 26
1 7 53 67 72 48 42 61 78 79 79 42
18 72 9 i 66 43 25 31 57 60 9 ‘ 25
19 62 64 46 40 33 34 55 67 67 33
20 75 82 5 ' 38 25 34 44 49 82 25
2 1 62 69 45 30 28 34 41 53 69 28
22 58 69 49 31 22 25 46 57 69 22
23 54 55 47 29 32 31 42 47 55 29
24 56 6 1 41 31 2 1 20 34 41 61 20
25 5° 73 57 23 1 8 18 30 31 73 18
26 38 46 43 31 27 31 32 39 46 27
27 49 60 35 28 22 24 43 45 60 22
28 50 52 40 28 19 21 34 52 52 19
29 5 4 57 38 25 16 2 1 37 41 57 16
3 0 48 56 43 28 23 28 47 47 56 23
3 1 53 5 1 44 36 35 38 46 65 65 35
M es. 57 64 45 31 25 29 44 51 65 25
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 3 ......  JU L IO
Fechas. i 2 „ - 3 m 3m -6m 6 m -9m 9m -i2 m 12m-3t 3 , - 6 , 6 , -9 „ 9. - 12,,
1 65 55 44 26 26 38 36 44
2 44 20 38 36 6 l 64 70 44
3 23 8 12 34 64 56 47 16
4 23 19 13 24 44 50 55 37
5 ■5 >7 '5 29 46 42 57 41
6 25 27 14 ‘ 7 16 22 42 25
7 25 20 24 54 35 35 40 60
8 41 21 25 23 48 30 50 35
9 55 43 36 29 30 35 30 37
10 41 38 20 14 ■5 '7 18 22
11 22 24 24 15 38 37 34 20
12 45 38 2¿ 36 62 56 62 43
'3 33 5° 25 28 37 18 28 33
14 52 32 26 30 26 20 22 22
15 24 27 30 25 37 41 25 12
16 41 23 45 95 108 " 5 90 87
17 88 73 86 142 '5 5 109 6 l 53
18 57 49 75 83 110 102 96 87
19 79 47 80 95 88 88 64 '7
20 12 28 18 22 33 39 74 62
21 42 33 37 27 23 16 2 I 21
22 50 39 28 26 40 80 46 30
23 40 45 5 i 7 i 9 ' 83 82 50
24 30 42 31 20 26 35 29 13
2 5 ' 9 23 21 23 54 68 42 63
26 46 17 19 57 76 5° 92 90
27 20 7 5 5 ' 9 48 50 45
28 30 40 25 21 45 42 39 29
29 14 19 32 25 42 38 44 43
30 2 I 35 44 24 32 68 104 " 4
31 103 110 1 1 1 5° 24 20 32 47
M es. 1225 1069 I 100 1206 ' 5 5 ' 1562 1582 '3 4 2
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MES DE AGOSTO DE igo3
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ía i.  —  D e ca lo r m oderado  y  despejado en general. P or 
la  noche, nubes de m al ca riz , re lam pagueando p o r N. y N .W .
Día 2. —  C a lo r exces ivo ; p o r la ta rde , nubes tempestuosas 
que d ispersa e l v ie n to .
Días 3 y  4. —  C a lo r, calma angustiosa y  c ie lo  despejado; 
p o r la noche, b risa  agradable.
D ía 5.— P or la mañana, algunas nubes amenazadoras, y 
p o r la ta rde , ligera  llu v ia  , despejando p o r la noche con a lgu­
nos relám pagos p o r el ho rizon te .
D ía 6. —  D espejada la  m añana; p o r  la  ta rde , borrasca seca 
hasta en trada  la noche.
D ía  7. —  T orm en to so  y so focante ; p o r la noche, nubes 
tem pestuosas, re lam pagueando p o r el S.E.
Días 8 , 9 ,  l o ,  11, 12 y  13. — C alurosos, despejados y  algo 
ventosos e l 9 y  12.
Días 14 y  15. —  V entosos y  más frescos, especia lm ente  el 
ú lt im o .
Días 16, 17 y  18.— A u m e n ta  la te m p e ra tu ra ; despejados 
y  tran q u ilo s .
Día 19. —  V en toso  p o r la mañana y  con celajes la ta rde.
Días 20 y  21. —  Buen t ie m p o ; despejados y  ca luroso el 
p r im e ro  y  con brisa e l 21.
D ía  22.— V a r io ; nubosa y  con b risa  la m añana; ventosa y  
despejada la ta rde .
D ía  23. — V a r io ,  con ce la je ría ; ventosa la mañana y  más 
encalm ado en adelante.
D ía 24. —  V a r io  y  c u b ie rto  p o r nubes de rá p id o  m o v i­
m ie n to  de S .W . á N .E.
Día 25. —  C aluroso y  nuboso. Á  las seis true n a  p o r N .E ., 
co rr ié n d o se  la tem pestad  al E . ; e l v ie n to  despeja p o r la 
noche, en que con tin úa  re lam pagueando p o r el E.
Día 26. —  V a r io , ven toso  y  anuba rrado ; de cariz tem pes­
tuoso  á ra to s , llo v izn a n d o  p o r  la mañana.
D ía  27. — M ejora el t ie m p o ; nuboso en las p rim e ra s  horas, 
despejando después.
D ía  28. —  C a lu ro s o , despejado y  en genera l tra n q u ilo .
Días 29, 30 y  31. —  S igue el ca lo r en aum en to ; calma an­
gustiosa y  p o r la ta rde  algunas nubes tem pestuosas sin con­
secuencia.
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I 9 ° 3
C U A D R O
Datos















utitiAm. Am4x. Amín. T m T máx T j
Oscila- (T-Dm. T m H m
Evapora­ Lluvia Días Dirección. Velo-
o mm. ron,. mm. Km.
i 7 0 8 ,9 1 7 1 0 , 5 4 7 0 7 , 5 5 2 , 9 9 2 5 , 6 3 3 , 6 ' 5 , 5 1 8 ,1 7 , 8
1 2 ,2 5 3 7 , 5 S . E . 3 5 2 0 ,7 1
2 7 0 7 , 7 8 7 0 8 , 9 7 7 0 6 , 5 6 2 ,4 1 2 6 ,7 3 7 , 4 ' 7 , 7 ' 9 , 7 9 , 7 ' 0 , 3 4 4 8 ,0 V ario. 2 8 7 1 ,3 2
3 7 0 7 , 9 5 7 0 8 . 9 9 7 0 7 , 5 4 1,45 2 7 , 4 3 7 , 6 1 7 ,0 2 0 ,6 1 9 , 3 3 7 8 , i N . E . - S . W . 2 8 4 0 , 0 3
4 7 0 7 , 3 1 7 0 8 , 5 5 7 0 5 , 9 5 2 ,6 0 2 8 ,5 3 8 ,4 2 0 ,2 18 ,2 " , 5 9 , 6 3 5 9 , 5 N . E . 4 0 3 1,1 4
5 7 0 8 ,4 2 7 0 9 , 4 4 7 0 7 , 1 3 2 ,3 1 2 8 ,1 3 8 , 9 ' 9 . 4 ' 9 , 5
11,1 9 , 7 3 7 8 , 5 N . E . - S . E . 3 8 9 2 , 4 5
6 7 0 9 ,0 2 7 1 0 , 0 3 7 0 7 , 3 8 2 ,6 5 2 7 , 1 3 8 , 3 ' 9 . 5 1 8 ,8 ' 0 , 3 9 , 8 4 0 9 , 9 N . E . - S v . 5 3 2 4 , 0 6
7 7 0 6 , 6 6 7 0 8 , 2 0 7 0 4 , 2 2 3 ,9 8 2 7 , 0 3 7 , 6 1 9 ,0 1 8 ,6
10,1 1 0 ,1 4 0 8 ,4 S . E . - N y . 3 ' 4 6 ,1 7
8 7 0 5 , 7 6 7 0 6 ,6 1 7 0 4 , 5 1 2 , 1 0 2 7 , 3 3 7 , 2 1 8 ,0 ' 9 , 2 10 ,3
1 0 ,4 4 ' 8 ,1 S . W . 2 5 3 0 ,6 8
9 7 0 5 , 2 3 7 0 5 , 9 4 7 0 4 , 1 6 1 ,7 8 2 6 , 8 3 5 , 3 ' 7 , 9 ' 7 , 4 " , '
8 ,4 3 5 1 0 ,1 W v . 4 2 8 0 ,4 9
1 0 7 0 5 , 9 7 7 0 6 , 5 0 7 0 5 , 4 0 1 ,1 0 2 4 , 5 3 4 , 0 ' 4 , 4 ' 9 . 6
10,0 8 ,0 38 8 , 3 N . W . 2 7 3 0 ,0 1 0
11 7 0 6 , 4 4 7 0 7 , 4 1 7 0 5 , 4 9 1 , 9 2 2 5 , 7 3 5 , 5 1 4 ,6 20,9 10,2 9 , ' 3 7 8 , 7 S . W . 305 0 , 0 11
12 7 0 6 , 5 2 7 0 7 , 2 9 7 0 5 , 6 9 i , 6 o 2 6 ,4 3 5 , 0 1 4 ,8 20,2 1 0 ,6 8,8 3 7 9 , 7 W . N . W . 425 ' , 3 12
13 7 0 6 , 2 8 7 0 7 ,6 1 705,08 2 , 5 3 2 6 , 4 3 5 , 2 ' 6 , 5 ' 8 ,7 1 0 ,9 8 ,4 3 5 9 , 2 S . W . 32 1 ',4 ' 3
14 7 0 3 , 2  4 7 0 4 , 6 4 7 0 1 , 7 3 2 ,9 1 2 4 , 0 3 0 , i ' 7 , 9 12 ,2 7 ,2 ' 0 , 9 5 ' 9 , 7 S . W . 7 8 8 2 , 4 14
i S 7 0 6 , 4 8 708,96 7 0 3 , 5 0 5,46 ' 9  3 2 6 ,2 ' 4 , 6 1 1,6 7 ,6 6 , 7 4 3 8 , 7 N . W . 6 1 7 0 ,1 '5
1 6 7 0 9 , 8 0 7 1 0 , 7 0 7 0 8 , 8 0 1 ,9 0 2 1 , 7 3 i , i 9,9 2 1 ,2 9 ,5 6,8 3 7 6,8 N . E . - N . W . 236 0,1 1 6
17 7 0 9 , 3 3 7 1 0 , 7 3 7 0 8 , 2 8 2 , 4 5 2 4 ,2 3 4 , 5 1 2 ,6 2 1 ,9 9 ,2 9 , i 3 9 7 , 4 N . E . 2  5 5 0,0 '7
iS 705,96 7 0 8 , 5 0 703,31 5 , 1 9 2 6 ,7 3 6 ,2 ' 5 . 9 2 0 ,3 1 0 ,9 9 , 0 3 8 8 ,1 N . E . - N . W . 2 8 0 0,0 18
1 9 705,26 7 0 7 , 9 2 7 0 3 , 2 0 4 , 7 2 2 3 , 8 3 0 , 8 ' 9 .9 1 0 ,9 8 ,2 9 , 3 4 4 9 , ' N . W . 4 8 4 1 , 9 ' 9
2 0 7 0 7 , 5 2 7 0 9 , 1 0 7 0 6 , 1 3 2 , 9 7 2 3 , 8 3 4 , 2 ' 4 , 7 ' 9 , 5 8 ,7 9 , 5 4 3 7 , 6 N . E . 2 6 7 0 , 0 2 0
2 1 7 0 5 , 1 7 7 0 6 , 3 0 7 0 3 , 9 9 2 ,3 1 2 3 , 8 3 3 , 5 ' 5 , 5 1 8 ,0 9 , 8 7 , 9 4 2 8 ,6 W . v . 3 6 5 0 , 0 2 1
2 2 7 0 3 , 8 5 7 0 4 , 4 7 7 0 2 , 7 9 i , 6 S 2 2 ,5 3 0 , 6 ' 3 , 6 1 7 ,0 9 ,4 7 , 3 3 6 8 ,4 S . W . 3 9 2 4 , 6 2 2
2 3 7 0 7 , 5 3 7 0 9 , 1 2 7 0 4 , 4 0 4 , 7 2 1 8 ,5 2 6 ,3 1 2 ,0 ' 4 , 3 7 ,4 6 , 3 4 0 7 , 9 w 4 2 0 ' , ' 2 3
2 4 7 0 7 , 0 3 7 0 8 , 3 3 7 0 5 , 3 6 2 , 9 7 2 0 , 0 3 0 , 7 I 1 ,0 ' 9 , 7 8 ,4
6 ,6 4 0 5 , ' W . S . W . ' 9 5 9 , i 2 4
2 5 7 0 6 ,6 3 7 1 0 , 3 3 7 0 5 , 3 7 4 , 9 6 2 2 ,2 3 i , 4 ' 3 , 0 18,4 7 ,7 9 , o 4 8 6 , 7 N . E . 4 2 7 2 , 9 2 5
2 6 7 1 0 , 4 0 7 1 2 , 3 1 7 0 9 , 2 0 3 , i i 2 0 ,7 3 0 ,1 ' 3 . 9 16,2 6 ,4 9 , 8 52 5 , 6 N . E . 5 7 4 6,6 2 6
2 7 7 1 1 , 2 3 7 1 2 , 5 8 7 0 9 , 8 8 2 ,7 0 2 3 ,1 3 i , 3 ' 3 , 9 ' 7 , 4 7 ,o 1 1 ,3 5 5 6 , 5 S . E . 3 0 6 i , 3 2 7
2 8 7 ' 0 , 9 3 7 1 2 , 3 1 7 0 9 , 8 0 2 ,5 1 2 6 , 0 3 8 , 0 '5 ,5 2 2 , 5 9 ,8 1 0 ,3 4 6 7 , 5 S . E . - N . E . 2 1 4 0 , 0 2 8
2 9 7 i o , 3 5 7 H , 3 7 7 0 9 , 3 2 2,05 2 8 ,9 4 0 , 4 ' 7 , o 2 3 ,4 " , 9 1 0 ,0 3 5 8 ,6 N . E . - S . W . 2 5 4 o , 7 2 9
3 0 7 0 9 , 2 0 7 1 0 , 5 3 7 0 7 , 7 4 2 , 7 9 3 0 ,2 4 1 ,1 1 8 ,2 2 2 ,9 ' 2 , 3 9 , 2 3 2 8 ,6 S.S.W.-N.E. 3 ' 4 o , 9 3 0
31 7 0 8 ,2 5 7 0 9 , 5 1 7 0 7 , 2 0 2 , 3 ' 2 9 ,1 3 9 , 8 2 0 ,3 ' 9 , 5
11,8 9 , 6 3 3 8,6 S . E . - N . E . 3 0 9 0 ,6 3 '
M es... . 7 0 7 , 4 3 7 1 2 , 5 8 7 0 1 , 7 3 1 0 ,8 5 2 5 , 0 4 1 ,1 9 , 9 3 ' , 2 9 , 6 9 , ' . 4 ' 8 ,2 0 ,0 0 N . E . - W y . 3 6 3 1 ,6 Mes.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 3  A G O S TO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
mm m m. mm mm. mm. m m. mm. mm
1 70 9 ,3 0 7 0 9 ,9 0 7 10 ,54 7 0 9 ,7 8 7 0 8 ,5 0 707 ,55 707,91 7 0 7 ,8 2
2 7 0 7 ,8 0 7 0 8 ,4 0 7 08 ,97 7 0 8 ,1 9 707,02 7 0 6 ,5 6 707 ,44 7 0 7 ,9 0
3 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,6 1 708 ,99 7 0 8 ,4 7 707 ,54 7 0 7 ,0 1 7 0 7 ,0 2 707 ,95
4 7 0 7 ,0 0 7 0 8 ,2 7 708 ,55 7 0 7 ,8 2 706,5  I 705 ,95 7 0 6 ,8 1 707 ,55
5 7 0 8 ,0 0 708,55 709 ,03 7 0 8 ,8 9 7 0 7 ,7 2 7 07 ,13 708 ,57 7 0 9 ,4 4
6 7 09 ,30 7 1 0 ,0 1 710 ,03 7 0 9 ,0 8 7 0 7 ,7 6 7 07 ,38 709,82 7 0 8 ,7 8
7 7 0 8 ,2 0 708 ,13 707 ,98 7 0 6 ,9 1 705 ,45 7 0 4 ,2 2 7 05 ,94 7 0 6 ,4 4
8 706 ,30 706,32 7 0 6 ,6 1 7 0 6 ,2 4 705 ,13 704,51 7 05 ,39 7 05 ,57
9 705 ,50 705,5  ‘ 705 ,89 7 0 5 ,4 7 7 04 ,30 7 04 ,16 705 ,03 705 ,94
10 705 ,40 705,62 706,41 7 0 6 ,3 1 705 ,79 7 05 ,49 7 0 6 ,2 1 7 0 6 ,5 0 .
11 7 06 ,40 7 0 6 ,8 8 707,41 7 0 6 ,9 1 705 ,83 7 05 ,49 7 0 6 ,1 0 706 ,47
12 7 0 6 ,1 0 7 0 6 ,6 5 7 0 7 ,2 9 7 0 6 ,9 5 705,75 7 05 ,69 7 0 6 ,6 9 7 0 7 ,0 1
13 7 0 6 ,8 0 7 0 7 ,0 8 7 0 7 ,6 1 7 0 7 ,0 4 705 ,97 7 0 5 ,2 0 705 ,49 7 0 5 ,0 8
14 7 0 4 ,4 0 7 0 4 ,6 4 704,41 7 0 3 ,2 5 7 0 2 ,1 6 701 ,73 7 0 2 ,4 9 7 0 2 ,8 4
15 7 03 ,50 7 04 ,40 7 05 ,70 7 0 6 ,4 7 7 0 6 ,9 2 707 ,23 7 0 8 ,6 2 7 0 8 ,9 6
16 70 9 ,2 0 7 1 0 ,0 8 7 1 0 ,7 0 7 1 0 ,3 6 709 ,24 7 0 8 ,8 0 7 1 0 ,0 7 709 ,94
i ? 7 1 0 ,0 0 7 0 9 ,2 2 710 ,73 7 1 0 ,2 5 7 0 8 ,7 8 7 0 8 ,2 8 708 ,57 7 0 8 ,8 0
18 7 0 8 ,5 0 7 0 7 ,9 9 707 ,94 7 0 6 ,9 7 705 ,29 703 ,83 703 ,85 703,3  1
19 703 ,20 703 ,43 704 ,34 7 0 5 ,3 6 7 0 5 ,2 2 795 ,67 7 0 6 ,9 1 7 0 7 ,9 2
2 0 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,8 4 7 0 9 ,1 0 7 0 8 ,3 6 7 0 7 ,0 9 706 ,13 706,45 7 0 6 ,2 2
21 7 0 6 ,1 0 7 0 6 ,1 2 7 06 ,30 7 0 5 ,7 0 704 ,49 7 03 ,99 7 0 4 ,4 8 704 ,15
22 7 0 4 ,1 0 7 0 4 ,0 8 7 04 ,47 7 0 3 ,9 6 7 0 3 ,2 0 7 0 2 ,7 9 704 ,03 704 ,17
2 3 7 04 ,40 7 05 ,70 7 07 ,74 7 0 8 ,5 4 707 ,99 7 0 8 ,0 5 7 0 9 ,1 2 7 0 8 ,6 6
2 4 7 0 8 ,3 0 7 08 ,33 7 0 8 ,2 2 7 0 8 ,0 1 706 ,47 705 ,53 7 0 6 ,0 5 705 ,36
2 5 7 05 ,80 7 05 ,67 706,51 7 0 6 ,1 5 705 ,37 705 ,53 707,65 710 ,33
2 6 709 ,20 7 0 9 ,8 8 7 1 0 ,6 9 7 1 0 ,3 7 7 0 9 ,6 1 709 ,75 7 H ,32 712,31
2 7 71 1 ,70 7 1 1 ,9 1 7 12 ,58 7 1 1 ,4 5 710 ,24 7 0 9 ,8 8 7 1 0 ,8 8 71 1 ,20
2 8 7 1 1 ,0 0 7 H , 8 i 712,31 7 1 1 ,1 6 710,1  1 7 0 9 ,8 0 710 ,52 710 ,75
2 9 7 1 0 ,8 0 8 1 0 ,9 4 7 U ,37 7 1 0 ,6 4 7 0 9 ,6 2 7 09 ,32 7 1 0 ,0 2 710 ,12
30 7 1 0 ,2 0 7 ' 0,23 710 ,53 7 0 9 ,7 5 708,23 7 07 ,74 708,43 7 0 8 ,4 8
31 7 0 8 ,4 0 7 0 8 ,9 0 709,51 7 0 8 ,8 0 707,5  1 7 0 7 ,2 0 707 ,87 707 ,80
Mes. 707 ,45 7 0 7 ,8 1 708 ,34 7 0 7 ,8 6 7 0 6 ,8 0 7 06 ,37 7 0 7 ,2 8 7 07 ,53
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
[9 0 3  AGOSTO
Fechas, 3m 6 9 12 3i 6 9„ 12
0 0 o O 0 O O O
1 18,9 '7 .3 2 3 ,8 30,1 33,3 31,5 27,2 22,3
2 20,8 '9 ,2 27,2 32,9 3 5 , ' 31 ,0 24 ,3 23,1
3 19,8 18,7 27 ,6 34,0 36,0 34,3 24,2 24,9
4 2 1,8 21 ,0 28 ,8 35,5 36,4 32,1 27,3 25,4
5 21,1 21,3 28,2 3 5 , ' 36,1 31,6 27,5 24,1
6 21,3 20,4 28,0 34,6 37,2 27 ,6 25 ,4 22,6
7 20,2 20,0 26,2 34,8 35,5 30,7 26,3 22,3
8 19,5 '9 ,6 26,9 33,4 35,4 33,9 26,7 22,8
9 2 1,2 '9 .4 28,7 32,8 33,3 30,6 26,2 22,2
10 '9 ,6 '5 .3 23,2 31,0 33,o 30,5 24,2 ‘ 9,6
11 '7 ,2 ‘ 5,7 24,2 32,7 34,7 3 ' , 9 27,2 22,1
12 2 1 ,6 18,0 26 ,0 32,4 3 3 , ' 30,5 26,0 23,3
13 '9 ,7 '8 ,8 26,6 32,3 33,2 3 ',3 27 ,0 22,4
14 21,2 18,4 24,1 28,3 29 ,7 27,3 22,6 20,2
15 '7 , ' '5 ,4 '9 ,7 21,6 24,7 23,1 '7 ,8 '4 ,6
16 '3 ,0 '3 ,3 22 ,0 27,2 29 ,6 28 ,8 20 ,4 '9 ,2
17 '6 ,5 '4 ,7 22,3 30,1 34,5 29,8 24,5 20 ,9
18 18,7 18,0 27,3 3 2 , 2 35,o 32,6 2 6 ,8 23,2
'9 2 2 , 7 20,5 23,4 2 6 ,9 29,7 26,9 22 ,4 '8 ,2
20 16,2 '5 ,8 23,3 29,1 33,3 30,8 22,4 '9 ,3
21 '7 ,o ‘ 5 ,9 24,3 30,8 3 ‘ ,5 29,2 2 3 ,6 18,2
22 '6 .3 '4 ,4 22,5 2 8 ,8 28,8 26,5 2 2 ,6 '9 .9
23 '6 ,4 12,8 '7 ,7 22,2 24,4 22,7 16,9 '5 ,2
24 '4 ,3 '3 ,2 21,2 25,9 27,5 25 ,6 '8 ,8 '3 ,4
25 '7 ,5 '4 ,9 23,3 29 ,8 3 ' , ° 26,6 ,8 ,8 '5 ,4
26 '4 ,6 '4 .2 '8 ,3 28,3 28,7 24,2 ‘ 9,3 ‘ 7 ,8
27 '3 ,9 16,4 21,6 28,7 3 0 ,8 29,0 23,7 20,2
28 ,6 ,8 16,4 25,6 33-7 3 7 ,6 33,4 24,3 20,4
1 29 20 ,0 18,2 29,1 38,2 3 8 ,8 32,6 28 ,6 26,1
3 ° 24,5 22,4 30 ,6 38,0 39,4 34,7 26 ,0 26,0
31 25 ,0 2 1,2 28,6 36 ,9 39,o 30,4 26 ,8 25,3
Mes. '8 ,8 '7 ,4 24,8 31,2 3 3 , ' 29 ,7 24 ,0 2 1,0
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C UADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 



























































































































































O 0 0 „ 0 O O
1 63,6 39.2 3 3 ,6 '5 , 5 24,4 5 ,6 18,1
2 7 ',8 41,8 37,4 ' 7.7 30,0 4,4 ' 9.7
3 66,9 42,1 3 7 ,6 ' 7 ,o 24,8 4,5 20,6
4 68,6 43,2 38,4 20,2 25,4 4,8 18,2
5 67,6 43,2 38,9 ' 9,4 24,4 4 ,3 ' 9,5
6 68,2 44,0 38.3 ' 9 , 5 24,2 5 ,7 18,8
7 71.7 42,1 3 7 -6 '9 , o 29,6 4,5 18,6
8 66,4 41,0 37,2 18,0 25,4 3,8 ' 9,2
9 64,8 38,3 3 5 ,3 '7 , 9 26,5 3 ,0 ' 7,4
10 63,5 37,9 34,0 ' 4,4 25,6 3 ,9 ' 9 ,6
11 65,2 39,9 3 5 ,5 '4 , 6 25,3 4,4 20,9
12 65,2 37.7 3 5 ,o ' 4 , 8 27,5 2,7 20,2
13 64,9 39,8 35,2 '6 , 5 25,1 4,6 ' 8,7
14 60,6 33,0 30,1 ' 7.9 27,6 2,9 12,2
"5 58,2 29,1 26,2 14,6 29,1 2,9 11,6
16 63,0 36,2 3 i , 1 9,9 26,8 5,1 2 1,2
17 64,3 39,8 3 4 ,5 12,6 24.5 5 ,3 21,9
1 8 66,2 40,2 36,2 ' 5 , 9 26,0 4,0 20,3
19 64,5 3 5 ,2 30,8 ' 9,9 2 9 ,3 4,4 10,9
20 63,9 38,8 34,2 ' 4,7 2 5 ,1 4,6 ' 9 . 5
21 63,8 37 ,o 3 3 ,5 '5 , 5 26,8 3,5 18,0
22 64,6 33,7 30,6 ' 3 , 6 30,9 3 , ' >7,0
23 58,1 30,6 26,3 12,0 27,5 4,3 ' 4 , 3
24 62,6 34,5 30,7 : 1,0 28,1 3,8 ' 9,7
25 62,6 36,6 3 i ,4 ' 3,0 26,0 5,2 18,4
26 66,7 35,3 30,1 ' 3,9 31,4 5,2 16,2
27 62,0 36,6 31,3 ' 3,9 25,4 5,3 ' 7,4
28 67,6 43,0 38,0 ' 5,5 24,6 5 ,o 22,5
29 69,1 45,2 40,4 ' 7 ,o 23,9 4,8 2 3 , 4
30 69,1 45,7 4 l , i 18,2 23,4 4,6 22,91 31 68,0 44,8 39,8 20,3 23,2 5 ,o ' 9,5
M e s . 65,3 38,9 34,5 ' 5.9 26,4 4,4 18,6
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1903 AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9 „ 12 Máxima. Mínima.
0 0 Q O 0 0 0
1 » ',9 5-5 9,7 I 2,0 1 1,6 8,7 5 , ' 12,0 1,9
2 » 2,7 8 ,0 12,3 16,4 '2 ,5 8,2 7,7 16,4 2,7
3 4,5 8 ,8 13,6 16,7 16,0 10,2 8,1 16,7 4,5
4 6,2 9 ,8 15,5 17,0 '4 ,0 9,9 8,2 '7 ,0 6,2
5 5,4 9,6 14,2 17,2 '3 ,6 10,6 7,3 '7 ,2 5,4
6 4,2 9,4 13,8 16,7 11,6 9,4 7,2 '6 ,7 4,2
7 4 ,8 8,7 14,6 15,2 12,5 9,o 6,0 '5 ,2 4 ,8
8 4,0 9,3 12,5 14,7 '4 ,4 9 ,9 7,0 '4 ,7 4,0
9 4,8 10,4 14,9 14,7 '3 ,8 1 1,8 7,2 ‘ 4 ,9 4 ,8
10 4,1 7,o 12,7 15,3 '3 ,9 9 ,8 7,1 '5 ,3 4,1
11 4,5 8 ,9 13,5 14,9 '3 ,o 10,2 6,5 '4 ,9 4,5
12 5,2 10,2 13,8 15,0 '2 .7 9,0 8,2 '5 ,o 5,2
13 5,1 9 ,4 13,3 1 5 ,0 14,8 12,0 6 ,9 '5 ,o 5 , '
14 3.2 6,6 10,1 n ,9 9 , i 5,4 4,1 1 ' , 9 3,2
15 4 ,0 7,2 9,2 11,0 10,0 6,7 4,9 11,0 4,0
16 4 ,9 8 ,6 11,4 12,8 12,6 7,6 8,4 12,8 4,9
17 5,9 5,6 12,6 14,9 11,6 7,8 6,1 '4 ,9 5,9
18 3,9 9,5 12,9 '5 ,8 '4 ,4 '  ' , 4 8,2 '5 ,8 3,9
•9 4,5 6 ,8 9 ,3 n , 4 " , 0 9,o 5,4 1 1,4 4,5
20 4,4 6,1 9 ,8 '3 ,2 12,4 7,8 7,o '3 ,2 4 ,4
21 i ,7 6 ,7 14,3 '4 ,5 '3 ,6 10,2 7,4 '4 ,5 ',7
22 5,8 9 ,2 12,8 12,2
10,8
10,0 7,2 8,3 12,8 5,8
23 4,6 6,5 8,7 9 ,9 6,4 5,2 10,8 4 ,6
24 5,2 8,0 10,9 13,0 1 1,8 7,2 2,5 13,0 2,5
2 5 2 ,9 6 ,9 12,1 13,3 9,6 5,2 3 ,8 '3 ,3 2 ,9
26 5,0 5,6 10,0 9 ,9 7,2 4,3 2 ,8 10,0 2,8
27 2,4 5,5 9 ,6 io ,S 10,3 6,5 3,8 10,8 2,4
28 2,2 7,6 13,0 16,8 '4 ,4 8 ,8 5,7 16,8 2,2
29 4 ,9 io ,8 16,2 '7 ,2 12,8 11,6 9,7 '7 ,2 4,9
30 7,4 11,2 16,2 '7 .8 '3 ,9 9 ,6 10,2 '7 ,8 7,4
31 7,4 io ,8 16,0 '7 ,7 10,9 10,1 9,3 '7 ,7 7,4
M e s . 5,6 4 ,4 8,2 12,6 '4 ,5 12,2 8 ,8 6,6 '4 ,5 4,3
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CUAD RO VI
Observaciones psicrométricas,— Tensión del vapor.
1903 A G O ST O
Fechas. 3 m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. M í n i m a .
m m . m m m m . mm. m m . m m . m m . m m . mm m m .
1 » 12,1 12,8 12,9 12,6 11,4 H ,4 12,0 12,9 H ,4
2 » 12,6 12,4 11,7 7,8 9,4 9,4 9,1 12,6 7,8
3 » 9,8 11,6 10,8 8,4 7,6 6,7 10,1 11,6 6,7
4 » 9,4 ' i ,3 9,5 8,3 8,3 9,7 10,4 i i ,3 8,3
5 % io ,7 10,9 11,0 7,4 8,4 8 ,8 10,6 11,0 7,4
6 » 11,6 11,0 11,1 9,5 7,6 8,7 9,3 11,6 7,6
7 » 10,5 10,4 10,1 9,9 9,2 10,1 10,7 10,7 9,2
8 » 1 1 , 2 10,2 i i ,9 io ,6 9,5 9 ,i 9,7 n ,9 9 ,i
9 » 10,0 10,3 7,7 8,4 7 ,i 6,2 9 ,o 10,3 6,2
10 * 7,9 10,2 9,2 7,3 7 ,o 7,2 7,3 10,2 7,2
11 > 7,7 8,4 9,7 9,6 9,5 9,2 9,9 9,9 8,4
12 9 ,i 8,9 8,8 7,8 8,7 9,8 8,6 9,8 8,6
13 9,2 9,8 9,6 7-9 6,4 6,6 9,6 9,8 6,4
14 " , 3 i i ,5 10,4 8,6 11,0 n ,9 ‘ i ,5 i i ,9 8,6
15 8,0 7,2 6,1 6,1 6,2 6,5 6,5 8,0 6,1
16 5,8 7 ,i 7,5 7,6 7,3 7,2 5,4 7,6 5,4
17 5,5 i i ,3 8,5 9,4 9,6 10,2 9,5 i i ,3 5,5
18 10,0 10,3 10,1 8,5 8,2 7,2 8,5 10,3 7,2
19 11,2 10,6 10,2 9,8 7,8 6,9 8,3 11,2 7,8
20 7,8 i i ,5 11,6 10,7 9,4 8,4 7 ,i 11,6 7 ,i
2 1 11,2 11,6 6,7 7 ,i 6,3 6,3 5,9 11,6 5,9
2 2 5,5 6,7 7 ,o 7,8 8,8 9,3 6,0 • 9,3 5-5
23 5,8 6,7 7 ,i 6,1 6,0 6,2 6,5 7 ,i 5,8
24 5,4 7,2 7 ,i 5,7 5,8 6,6 8,5 8,5 5,4
25 9 ,o io ,3 8,8 8,3 9,5 8,9 8,2 10,3 8,2
26 6,2 8,1 10,5 11,0 10,7 io ,6 n ,3 n ,3 6,2
27 io ,7 10,9 i i ,5 n ,9 10,7 i i ,3 i i ,9 i i ,9 10,7
28 11,0 n ,5 11,4 10,1 9 ,o 8,6 10,4 n ,5 8,6
29 9 ,o 10,1 n ,5 10,9 10,8 8,5 9 ,i i i ,5 8,5
30 8,9 11,0 5,6 10,6 11,1 8,9 8,1 11,1 5,6
31 8,0 9,6 10,3 9,9 11,2 9,3 8,8 11,2 8,0
M es. 8,2 9 ,i 10,0 9,5 8,9 8,7 8,6 9,0 10,7 7,4
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C U A D R O  V I I  
Observaciones psicrom étricas.— Humedad rela tiva .
I9°3 AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
i 74 82 58 41 33 33 43 60 82 33
2 67 76 46 32 19 28 42 43 76 19
3 53 61 43 27 19 19 30 44 61 19
4 47 51 39 22 19 23 36 43 51 19
5 51 57 39 27 17 24 33 47 57 17
. 6 58 65 40 28 21 28 36 46 65 21
7 53 59 42 24 23 28 40 53 59 23
8 62 66 38 31 25 24 35 48. 66 24
9 52 59 35 21 22 22 25 45 59 21
I O 51 61 48 27 19 21 32 42 61 19
11 48 S ' 38 27 22 27 34 50 51 22
12 52 56 34 25 21 27 39 40 56 21
13 45 S6 37 27 21 19 25 48 56 19
14 57 71 51 36 29 41 58 66 7 i 29
15 62 61 42 31 26 29 43 52 62 26
16 55 51 36 28 26 24 40 33 55 24
17 38 44 56 26 23 31 45 5 i 56 23
18 60 65 39 28 20 22 27 40 65 20
19 5 i 63 50 39 31 30 34 54 63 31
20 57 58 54 39 29 28 41 42 58 28
2 I 70 83 5 i 21 20 2 : 29 39 83 20
22 42 44 32 24 27 35 46 34 46 24
23 40 52 44 32 27 28 44 51 52 27
24 46 48 38 29 21 24 41 74 74 21
25 55 70 48 29 26 37 56 63 70 26
26 57 51 51 36 38 48 63 75 75 36
27 76 77 55 40 36 36 52 67 77 36
28 76 78 47 30 21 23 38 54 78 21
29 54 55 34 22 21 30 29 36 55 21
30 43 44 34 23 19 27 36 33 44 1 9
31 37 43 34 21 20 35 35 37 43 20
M es. 55 60 43 29 24 28 36 49 62 23
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
I 9 0 3  AGOSTO
Fechas. i 2n "3m 3m - 6m 6m - 9m 9m - i2m 12m-3, 3t - 6, 6, - 9„ 9 , , - 12.
1 57 30 30 45 22 46 45 47
2 43 29 '4 20 48 69 3 ' 33
3 36 40 27 2 4 . ; 8 24 26 79
4 80 7 ' 53 3 i 24 23 50 7 '
5 52 49 40 38 45 40 50 75
6 57 49 4 ' 37 5 ' 125 121 5 '
7 34 35 33 30 4 8 28 5 ' 55
S 39 39 26 23 29 3 8 36 23
9 18 15 '3 66 53 89 67 67
10 52 '7 12 18 36 55 38 45
11 22 23 25 35 50 53 49 4 6
12 32 '7 ‘ 3 63 88 98 77 37
13 26 ' 9 3 ' 26 47 58 66 48
14 29 36 76 126 '6 5 160 118 78
15 72 68 102 93 '3 7 7 ' 6 9 5
16 20 34 45 22 25 28 22 4 0
i ? 16 33 24 16 24 54 49 39
iS 20 37 22 32 45 45 44 35
19 71 88 26 50 80 60 5 ' 58
20 45 57 47 28 21 30 20 ■9
21 37 39 9 53 76 7 ' 54 26
22 19 20 38 30 87 85 62 5 '
23 63 5.7 72 79 56 50 29 '4
2 4 22 20 20 17 37 32 30 17
25 30 2 7 38 32 28 32 112 128
26 119 108 9 ' 4 6 58 61 6 l 30
27 20 '9 3 ' 37 55 43 57 44
2 8 2 4 33 29 29 25 33 22 '9
29 47 28 16 '9 27 9 4 6 62
30 65 76 56 13 24 2 4 20 36
3 1 S o 7 0 29 30 29 '9 10 42
M e s . '3 4 7 1283 1129 1208 1608 1653 1 4 8 3 1420
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MES DE SEPTIEMBRE DE iq o 3
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D í a  i . —  C a lu r o s o ,  t r a n q u i l o  y  d e s p e ja d o  p o r  la  m a ñ a n a ;  
p o r  la  t a r d e ,  v i e n t o  y  n u b a r r o n e s ,  q u e  c u b r e n  p o r  la  n o c h e ;  
á  la s  o c h o  y  m e d ia  ó y e s e  a lg ú n  t r u e n o  y  r e la m p a g u e a  p o r  
d i s t i n t o s  p u n t o s .
D í a  2 . —  R e f r e s c a ;  a lg o  n u b o s o  y ,  e n  g e n e r a l ,  v e n t o s o .
D í a  3 . —  N u b o s o ;  d e  m a l  c a r iz  p o r  la  t a r d e  y  r e la m p a ­
g u e a n d o  p o r  la  n o c h e .
D ía s  4  y  5 .— T e m p la d o s ;  m á s  n u b o s o  y  d e  b r is a  m á s  f u e r t e  
e l  p r im e r o .
D ía  6 . — T r a n q u i l o  y  n u b o s o  p o r  la  m a ñ a n a ;  v e n t o s o  y  c u ­
b i e r t o  d e s p u é s ;  l l o v i z n a n d o  p o r  la  n o c h e .
D í a  7 .— A n u b a r r a d a  la  m a ñ a n a  c o n  a lg ú n  t r u e n o  p o r  N . W . ;  
d e s p u é s  a c la r a  le n t a m e n t e .  D í a  f r e s c o  y  v e n t o s o .
D í a  8 .— F r e s c o ,  v e n t o s o  y  c o n  c ie lo  m u y  v a r io .
D ía s  9  y  1 0 .— D í a s  a g r a d a b i l í s im o s  y  e s p lé n d id o s .
D í a  11 .— A n á lo g a  á  lo s  a n t e r io r e s  la  m a ñ a n a ;  a lg o  v e n t o s a  
y  c o n  c e la je s  la  t a r d e .
D í a  12. — N u b o s o ,  f r e s c o  y  v e n t o s o ;  p o r  t a r d e  y  n o c h e  
c h is p e a  d e  v e z  e n  c u a n d o .
D í a s  13, 14 y  15 .— F r e s c o s ,  y  e n  g e n e r a l  v e n t o s o s ,  y  á  r a ­
t o s  n u b o s o s .  B o r r a s c o s a  la  n o c h e  d e l  13 a l  14.
D ía s  16  y  17. —  B u e n  t i e m p o ;  d e s p e ja d o  y  t r a n q u i l o ; la s  
m a ñ a n a s  f r í a s ,  a p u n t a n d o  e n  la  p r im e r a  la  h e la d a .
D í a  18 .—  D e s p e ja d a  la  m a ñ a n a  y  v a r ia  la  t a r d e ;  t r a n q u i l o  
y  m á s  t e m p la d o .
D í a  19 .— D e  s u a v e  t e m p l e ;  a lg o  v e n t o s o  y  a n u b a r r a d o .
D í a  2 0 . —  V e n t o s o ,  c u b i e r t o  y  t e m p la d o ;  p o r  la  n o c h e  
l l u e v e .
D í a  2 1 . —  F r e s c o ,  a n u b a r r a d o  y  a lg o  v e n t o s o ;  l l o v iz n a n d o  
p o r  la  t a r d e .
D ía s  2 2  y  2 3 .  —  M e jo r a  e l  t i e m p o ; b r is a  s u a v e  y  n u b e s  á 
r a to s .
D í a  2 4 .  —  E n c a lm a d o  y  n u b o s o ;  s e  c u b r e  p o r  la  t a r d e  y  
p o r  la  n o c h e  r e la m p a g u e a  p o r  e l  N . E .
D í a  2 5 .— D e s p e ja d a  la  m a ñ a n a  y  t e m p e s t u o s a  la  n o c h e .
D í a  2 6 .  —  C a lu r o s o  y  c u b i e r t o  p o r  la  m a ñ a n a ,  y  t e m p e s ­
tu o s o  s in  c o n s e c u e n c ia s  p o r  la  t a r d e  y  n o c h e .
D ía s  2 7  y  2 8 .— T e m p l a d o s ,  c o n  b r i s a  y  n u b o s id a d  v a r ia ,  
q u e  á  v e c e s  t o m a  m a l  c a r iz .
D í a  2 9 .— M á s  e n c a lm a d o  y  n u b o s o ;  p o r  la  m a ñ a n a  c h is p e a .
D í a  3 0 . —  C a lu r o s o  y  d e  c ie lo  m u y  v a r i o ; e n  la s  p r im e r a s  
h o r a s  d e  la  n o c h e  r e la m p a g u e a  p o r  e l  W .
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i 9°3
C U A D R O
Datos
















Am Amáx. Amín. S ' T m T mix. T mín (T-T')m, T m. H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo.
mm. mm. mm. 0 o 0 0 mm. mm Km.
i 7 0 7 ,0 2 7 0 8 ,8 9 705,12 3,77 28,5 37,8 ' 9,4 18,4 10,3 49 ' 0,5 » j> S .E . 4 9 6 4 ,0 1
2 707,61 708 ,52 7 0 6 ,4 0 2 ,1 2 22,2 2 8 ,6 ' 7,0 i i , 6 6,3 10,9 54 6,5 » » S .S .W . 43 4 2 ,6 2
3 707,73 70 8 ,8 5 706 ,72 2 ,13 23,7 32 ,3 ' 4,2 18,1 8,1 10,1 47 6 ,2 » N .E . 283 5,3 3
4 706 ,72 7 0 7 ,8 2 705,37 2,45 24,1 33,8 16,3 ' 7,5 7,6 10,9 53 6,1 » S .E .-S .W . 357 5,9 4
5 707,58 70 8 ,4 6 7 0 6 ,8 0 1,66 23,4 32 ,3 ' 4,8 ' 7,5 7,8 9 ,8 48 6 ,7 » S .W . 281 1,0 5
6 7 0 7 ,8 7 709,32 707,05 2 ,2 7 2 0 ,6 2 9 ,2 ' 5,2 ' 4.0 5,5 10,6 58 5,1 0 ,4 S.W . 378 9,1 6
7 7 0 9 ,8 8 711,61 708,40 3,21 ' 7,9 2 5 ,8 11,2 ' 4,6 5 , ' 8 ,7 61 5,0 N .E . 597 4,4 7
8 7 1 0 ,6 9 7 H ,97 709,54 2,43 ' 7.7 2 5 ,6 9,8 ' 5,8 5,5 8,7 56 4,7 N .E . 514 2,7 8
9 7 1 0 ,8 4 7 12,02 709,81 2,21 ' 9,5 2 9 ,0 1 1,6 ' 7,4 6,2 9 ,0 55 4 ,9 N .E . . 28 0 0,1 9
10 7 0 8 ,2 4 710,45 705,95 4 ,5° 2 1 ,8 32,2 12,1 20,1 7,9 8 ,8 46 5,3 S .E . 22 8 0 ,0 10
11 702 ,23 704,90 699 ,71 5,19 22 ,3 32,2 10,5 21,7 8,7 8 ,0 4 ' 6,7 N .W . 359 4,9 11
12 6 9 8 ,5 3 70 0 ,8 2 6 9 7 ,0 9 3,73 ' 7.7 24 ,2 n ,4 12,8 5,6 7,8 50 4,3 N .E . 573 9,0 12
13 703,59 705,73 7 0 1 ,1 0 4 ,6 3 14,4 21 ,3 6,5 ' 4,8 5,8 5,8 50 5,6 N .W . 622 ',3 '3
14 710,54 713,71 70 6 ,4 0 7,31 ' 3.9 20,2 8 ,8 u ,4 5,9 5,4 46 6 ,i N .W . 82 4 '4
15 712,14 713,63 710,53 3 , i o ' 3,3 21,1 7,8 ' 3,3 5,8 5,2 46 5,3 N .E . 633 0 ,0 '5
16 710,13 7 H ,31 708 ,85 2 ,4 6 12,8 23 ,0 2,5 20,5 5,8 5,3 5 ' 3,8 N .E .-S .E . 183 0 ,0 16
17 7 1 0 ,1 6 7 H ,52 709,51 2,01 16,0 2 7 ,8 5,4 22,4 7 ,o 5,9 44 4,5 » S .E . 160 0 ,0 '7
18 7 0 6 ,5 8 709,10 703,80 5 ,30 19,1 3 0 ,0 8 ,8 21,2 8,2 6 ,6 40 5,2 > W .S .W . 185 .3,0 18
‘ 9 7 0 2 ,3 8 703,79 701,43 2 ,3 6 ' 7.4 24,2 9,7 ' 4,5 5,4 8,2 53 3,6 » S .W . 343 8,4 '9
2 0 6 9 8 ,7 8 7 0 0 ,8 0 696,33 4 ,4 7 ' 9,4 2 7 ,0 ' 4.2 12,8 5,3 9,7 60 4,5 3,0 S .5 .E . 9 '9 10,0 20
2 I 702,76 7 0 4 ,4 8 7 0 0 ,7 0 3 ,7 8 ' 4,5 2 1,6 10,2 '  1,4 2,7 9,3 78 1,0 Sv. 3 50 7 , ' 21
22 7 0 8 ,2 6 710,98 7 0 5 ,2 0 5 ,7 8 ' 5,2 22 ,7 9,3 ' 3,4 3,o 9,4 76 4,0 S .S .W . 284 .3,7 22
23 7 " , 5 9 712,41 710,90 i , 5 ' ' 7.3 2 6 ,3 8,5 ' 7,8 5,2 8 ,6 62 4,0 N .E . 2 53 o ,7 23
24 711,67 712,75 71 1,06 1,69 ' 7,2 2 7 ,0 10,6 16,4 4,1 9,5 65 3,0 S .W . 2 0 9 5,7 24
25 7 1 0 ,9 6 712,13 709,71 2 ,4 2 ' 8,5 30 ,0 10,9 19,1 4,0 11,0 69 3,9 o,6 N .E . 289 4,6 2 5
26 710,25 71 1 ,8 3 7 0 8 ,9 8 2 ,85 ' 9,8 28 ,6 14,8 ' 3.8 4,0 • " , 9 70 3,3 N .E . 308 7 , i 26
27 707,48 7 0 9 ,1 0 705,82 3 ,2 8 18,3 26 ,6 ' 2.7 ' 3,9 4,5 10,0 66 3,8 S .E .-S .W . 247 4 , ' 27
28 70 6 ,1 8 7 0 6 ,6 8 705,67 1,01 ' 6,9 2 3 ,8 9,8 14,0 4,3 9,4 66 3,2 S .S .W . 30 6 5,4 28
29 70 5 ,8 6 7 0 6 ,2 8 705,22 1,06 ' 7,4 2 4 ,0 ' 3.7 10,3 3,7 io ,S 68 3,4 » S.E . 222 6,3 29
30 706 ,2  I 707,73 704,2  5 3 ,4 8 18,9 2 7 ,0 10,6 16,4 5 ,o 10,1 64 3,5 » S .E . 224 4,4 30
M e s . . . . 707,35 7 i 3 ,7 i 696,33 17 ,38 18,6 37,8 2,5 35,3 5,8 8 ,8 56 4,8 4,0 3 N .E .-S v . 378 4 , ' Mes.
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CUADRO I I  
Observaciones barométricas.
I 9 0 3  SEP TIE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9 „ 12
mm m m . m m . m m . mm m m
1 7 08 ,40 7 08 ,44 708 ,89 7 07 ,80 7 05 ,84 705 ,12 705 ,63 706 ,07
2 7 06 ,40 706 ,97 707,61 707 ,83 707,61 7 07 ,69 708 ,52 708 ,19
3 7 0 8 .IO 708 ,47 708,85 7 08 ,16 706,72 706 ,74 706 ,95 707 ,83
4 7 07 ,50 707,31 707 ,82 707 ,09 705,81 705 ,37 706 ,12 706,77
5 7 06 ,80 707 ,52 708 ,46 708 ,02 707 ,00 707 /16 707 ,82 707 ,88
6 7 07 ,70 7 07 ,68 70S, 14 707 ,46 707 ,05 707 ,17 7 08 ,43 709 ,32
7 708 ,40 708 ,53 710,55 709 ,97 709 ,32 7 09 ,66 7 1 0 .') ') 711,61
8 711 ,30 710 ,97 711 ,09 710 ,89 709 ,63 709 ,54 7 10,68 711 ,42
9 71 1,20 7 11 ,48 712 ,02 711 ,33 710 ,17 709,81 710 ,38  7 10 ,36
10 710 ,40 710 ,37 710,45 708 ,94 707,21 706,21 706 ,43 705 ,95
11 704 ,90 704 ,65 704 ,27 702 ,63 7 00 ,84 700 ,29 700 ,55 699,71
12 6 9 8 ,7 0 6 98 ,37 ¿98 ,28 6 97 ,84 69 7 ,0 9 6 9 7 ,8 0 699,31 7 00 ,82
13 701 ,10 702,41 703,71 703 ,55 7 03 ,54 703 ,42 705 ,24 705 ,73
14 706 ,40 707 ,63 7 0 9 , 1 8 710 ,76 7 10 ,64 712 ,53 713 ,47 713,71
15 712 ,90 713,22 713 ,63 712 ,49 7 10 ,79 710 ,53 711 ,53 712 ,02
16 7 11 ,20 711,31 711 ,13 710 ,28 708 ,85 708 ,97 7 09 ,60 709 ,73
i? 709 ,80 7 10 ,37 711,52 710 ,89 709,71 709,51 709 ,92 709 ,57
18 709 ,10 7 08 ,98 708,93 7 05 ,32 704 ,80 704 ,26 7 03 ,80
19 7 03 ,00 702 ,99 703 ,79 702 ,79 7 01 ,96 701 ,43 7 01 ,59 701 ,45
2 0 7 0 0 , 8 o 700 ,34 6 9 9 ,4 6 6 98 ,15 6 96 ,33 697,21 698 ,35 6 9 9 ,5 9
21 7 00 ,70 7 01 ,86 7 03 ,20 702 ,98 702 ,57 702 ,53 7 0 3 ,8 0 7 0 4 , 4 8
22 7 05 ,20 706 ,14 708 ,14 7 08 ,20 7 08 ,05 708 ,77 710,61 7 10 ,98
23 7 10 ,90 711 ,35 712,41 712,02 7 H ,2 2 7 11 ,30 7 11 ,76 7 11 ,79
24 7 " , 5 0 7 11 ,79 712,75 712,25 711 ,24 711 ,06 711,35 711 ,42
25 7 11 ,20 711,.37 712 ,13 7 11 ,09 709,71 710,01 7 10 ,89 711 ,25
26 711 ,00 711 ,17 711 ,83 7 10 ,76 709 ,47 7 08 ,98 7 09 ,48 709 ,34
27 7 09 ,10 709 ,02 709 ,00 7 08 ,06 706 ,62 705 ,82 7 06 ,18 706 ,03
28 7 06 ,00 706 ,03 7 06 ,68 706.42 705 ,67 706 ,10 7 06 ,40 706 ,13
29 705 ,90 7 06 ,16 706 ,28 705 ,76 705 ,22 705 ,43 705 ,90 706,21
3 0 706 ,20 706,72 707 ,73 7 07 ,14 7 05 ,67 7 04 ,25 705,91 706 ,02
M e s . 707 ,37 707,65 7 08 ,26 707 ,63 7 0 6 ,5 6 706,51 707 ,27 707,51
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 3  SEPTIEM BRE
Fechas. 3m 6 9 12' 3t 6 9„ 12
0 o 0 0 0 0  _ 0 0
1 21,5 2 1,0 2 8 ,8 35,9 3 6,8 33,2 28,2 23,0
2 20,4 ‘ 7,5 23,2 25,4 2 7 ,0 25,2 21,4 ‘ 7,3
3 ' 5 ,6 16,7 24,3 30,7 3 0,0 28,0 23,1 20,8
4 ' 8,3 ‘ 7 , i 23 ,6 30,3 3 0,8 28,6 24,2 ‘ 9,7
s • ' 9 , ' ' 5 ,2 22,2 29,6 3 ‘ ,o 27,9 2 3,0 ‘ 8 ,9
6 16,8 16,0 23,0 27 ,4 25 ,0 22,1 18,2 16,4
7 ' 5 ,8 ‘ 5,5 21,0 22,9 23,4 18,6 ' 4 ,4 “ ,5
8 10,4 11,3 * 7,7 2 2 ,8 24.4 21,4 18,0 ‘ 5,2
9 ' 4 , ' ‘ 2 ,3 2 0 ,0 23 ,6 28 ,0 2 4 ,6 ‘ 7 ,8 ‘ 5,9
10 ' 4 ,0 ' 3,9 21,8 29,1 3 0,6 2 6 ,8 ‘ 9,3 ‘ 8,5
11 ' 4 ,8 ‘ 3 ,0 22,1 29-5 31,2 25,3 22,2 2 0,4
12 ' 7,4 ‘ 5 ,4 2 1,2 23,4 20,2 ' 7,2 ‘ 4 ,3 12,2
13 10,1 8,0 14,0 ‘ 9 ,3 ‘ 9 ,3 18,1 ‘ 4,1 12,7
14 10,8 10,2 14,3 ‘ 8 ,4 ‘ 9 .8 ‘ 4 ,8 12,6 '0 ,3
>5 9 ,6 9 ,4 ‘ 3 ,8 ‘ 7,6 2 0 ,0 16,0 12,6 7,8
16 5,6 3,0 12,6 ‘ 7,4 21 ,8 18,2 12,6 u ,4
■7 9 , ' 6 ,0 16,0 2 4,0 27,0 2 0 ,6 ‘ 4 ,0 “ ,5
18 9 ,8 ‘ 0 ,9 ' 9 ,8 26,2 2 8 ,8 23,5 ‘ 6 .4 17,2
1 9 ‘ 3 ,9 ' 0 ,4 ‘ 8 ,3 22,2 22,2 ‘ 9 ,4 ‘ 6 ,4 16,4
20 16,0 ‘ 5 ,o r 8 ,0 2 4 ,4 26,5 21,7 ‘ 9 ,4 ‘ 4,5
21 " , 3 ‘ 0 ,7 14,0 18,2 18,8 16,0 ' 4,3 12,6
22 " , 3 ‘ 0 ,4 15 »s ‘ 9 ,7 21 ,8 18,0 ‘ 3,3 11,6
23 10,0 9,7 ‘ 6,7 24,6 25,8 20,7 ‘ 7,2 ‘ 3,3
24 " , 2 “ ,4 ‘ 7,5 24 ,0 24,3 ‘ 9,4 16,6 ‘ 3,1
25 12,a ‘ ‘ ,7 ‘  9 , 1 24,7 27,6 18,6 ‘ 7 ,o ‘ 6 ,9
26 ' 5,7 ‘ 5,9 ‘ 9,4 24,5 25,1 20,4 20 ,0 ‘ 7,6
27 ‘ 4,7 ‘ 3,2 18,8 23,4 25 ,8 20 ,6 16,2 ‘ 3,8
28 10,9 10,2 ‘ 7,5 23,0 23,5 ‘ 7,2 ‘ 7 ,6 ‘ 5,o
29 ' 4 ,9 ‘ 4 .8 ■6,5 21,1 23 ,8 ‘ 7,8 16,8 ‘ 3,4
30 '2 ,3 1 ' ,4 19,0 25,4 25,8 21,6 18,0 ' 7.4
Mes. ' 3 ,6 ‘ 2,5 ‘ 9 ,o 24,3 25,5 21,4 ' 7,6 ‘ 5,2
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
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„ 0 0 0 0 . 0
1 68,0 44,6 37,8 19,4 23,4 6,8 18,4
2 62,2 32,0 28,6 17,0 30,2 3,4 11,6
3 65.5 37,0 32,3 14,2 28,5 4,7 18,1
4 67,0 37,3 33,8 16,3 29,7 3,5 ' 7,5
5 62,6 36,3 32,3 14,s 26,3 4,0 ' 7,5
6 60,5 31,6 29,2 ' 5,2 28,9 2,4 ' 4,4
7 64,5 29,6 25,8 11,2 34,9 3,8 ' 4.6
8 60,6 32,3 25,6 9,8 28,3 6,7 ' 5.8
9 59 ,o 33,8 29,0 11,6 25,2 4,8 ' 7.4
10 62,3 36,2 32,7 12,1 26,1 4,0 20,1
11 62,7 35.3 32,2 ' 0,5 27,4 3 , ' 2 ',7
12 48,2 25,6 24,2 u , 4 22,6 ',4 12,8
13 56,8 24,8 21,3 6,5 32,0 3,5 ' 4,8
14 56,4 24,8 20,2 8,8 31,6 4,6 11,4
15 56,0 25,3 2 1 , 1 7,8 30,7 4,2 '3 ,3
l 6 54,6 27,2 23,0 2,5 27,4 4,2 20,5
17 59,i 3 3 J 27,8 5,4 26,0 5,3 22,4
l 8 60,6 35,6 30,0 8 , 8 25,0 5,6 2 1 , 2
>9 56,4 28,8 24,2 9,7 27,6 4,6 ' 4,5
2 0 55,4 29,9 27,0 ' 4,2 25,5 2,9 12,8
2 1 56,3 27,4 21,6 10,2 28,9 5,8 " > 4
22 59,3 27,0 22,7 9,3 32,3 4,3 ' 3,4
23 59,5 32,5 26,3 8,5 27,0 6,2 '7 ,8
2 4 61,5 32,0 27,0 io,6 29,5 5,0 16,4
25 62,0 35,2 30,0 '0 ,9 26,8 5,2 19,1
26 62,1 35,2 28,6 '4 ,8 26,9 6,6 '3 ,8
27 61,8 3 i ,9 26,6 '2 ,7 29,9 5,3 ' 3,9
28 58,5 27,2 23,8 9,8 3 ',3 3,4 ' 4,0
29 4 9 ,o 27,2 24,0 ' 3,7 2 1,8 3,2 ' 0,3
30 58,8 3 i ,7 27,0 10,6 27,1 4,7 16,4
Mes. 59,6 31,6 27,2 ' ',3 28,0 4,4 ' 5,9
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C U A D R O  V
O b s e rv a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— E n f r ia m ie n to  
p r o d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
1 9 0 3  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 o 0 0 0 0 0 Q
1 6 ,6 10,2 14,9 16 ,2 13,4 9,9 6 ,2 16,2 6 ,2
2 2,1 6 ,0 8,3 9 ,8 8,4 6 ,2 3,6 9 ,8 2 ,1
3 4,2 7,9 11 ,6 11 ,6 10,7 7,6 3,2 11 ,6 3 ,2
4 1,7 5,o 10,4 11 ,8 io ,9 7,8 5,4 11 ,8 1,7
5 2,9 6 ,6 1 0 ,8 11 ,0 10,2 7,6 5,3 11 ,0 2 ,9
6 4,2 7,o 10,2 7,6 5 ,5 2,4 1,4 10,2 1,4
7 i,3 5,5 7,5 8 ,4 6 ,0 4 ,0 3,o 8 ,4 1,3
8 2,7 4,9 7 ,i 8,4 6 ,6 4,8 3,7 8 ,4 2 ,7
9 2,1 5,2 8 ,0 10,1 8 ,6 4,8 4,5 10,1 2,1
10 3,5 5,3 11 ,0 1 2 ,6 10 ,4 6,1 6,1 12 ,6 3,5
11 3,4 7,4 i i , 4 1 2 ,8 9,7 8 ,2 7,8 [ 2 ,8 3,4
12 4,2 6 ,8 8,5 6,5 5,8 4,0 3,3 8 ,5 4,0
13 1,8 4,6 8,1 8,4 7,7 5,3 4,9 8,4 1,8
14 3,9 5,o 7,4 8 ,6 6 ,4 5,5 4,2 8 ,6 3,9
15 4,3 5,o 7,6 9,o 7,4 5,5 2 ,6 9,o 2 ,6
16 1,0 4,5 7,2 9,2 7,8 5,6 5,0 9,2 1,0
17 2 ,6 6,5 10 ,3 n ,9 8 ,0 5,4 4,1 n,9 2 ,6
18 4,5 7,0 io ,8 12 ,8 9,7 5-3 7,o 1 2 ,8 4,5
19 3,7 4,1 7 ,i 7,4 6 ,0 4,6 4,8 7,4 3,7
2 0 1,6 3,6 8,7 10 ,7 6,7 4,9 o,9 10 ,7 o,9
21 0 ,2 2 ,8 4,8 5,o 3,4 i,5 1 ,0 5,o 0 ,2
22 0,1 o,9 5,9 6,1 5 ,i 2,1 1,1 6,1 0,1
23 o,S 3,8 8,3 9,5 6,7 4,9 2,7 9,5 0 ,8
2 4 i ,9 3,5 7,2 8 ,0 2 ,6 3,9 1,9 8 ,0 i,9
25 i,5 4,1 6,9 9,2 3,o 2 ,2 i ,4 9,2 1,4
2 6 1,4 3 ,i 5,9 7 ,i 3,8 4,0 2,7 7 ,i 1,4
2 7 0 ,4 3,2 6 ,6 8.4 6 ,4 3,6 2 ,9 8,4 0,4
2 8 0 ,8 3,4 7,0 7,6 3,6 4,6 3,0 7,6 0 ,8
29 2 ,8 3,0 5,6 6 ,8 3,5 3 ,i 1,4 6 ,8 1,4
3 0 o,7 3,8 8 ,2 8,7 6,1 4,3 3,o 8,7 o,7
M e s . 3,4 2 ,4 5,0 8,4 9,4 7,0 5,o 3,6 9,5 2,1
31
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm. mm. mm. mm. mm. mm mm
1 8 ,9 1 0 ,6 1 0 ,8 9 ,9 1 0 ,4 1 0 ,6 1 1,0 1 1 ,0 8 ,9
2 » • i , 9 1 1 ,6 10,2 9 ,6 10 , 1 9 ,6 9 ,8 n , 9 9 ,8
i 3 » 8,6 9 ,8 ■0,4 9 ,8 9 ,1 9 ,2 •3 ,3 • 3 ,3 8 ,6
4 » 12,1 i3 ,3 1 2 ,0 •0 ,3 9 ,4 9 ,8 9 ,4 •3 ,3 9 ,4
5 9 , i 9 ,8 10 ,5 • i , 7 9 ,4 9 ,2 8 ,9 • 1 ,7 8 ,9
6 8 ,2 1 0 ,0 9 ,4 1 0 ,9 11 ,2 • 2 ,3 1 2 ,0 1 2 ,3 8 ,2
7 • i , 5 1 0 ,3 9,1 8 ,4 7 ,8 7 ,3 6 ,6 • • , 5 6 ,6
8 6 ,9 8 ,5 9 ,6 9 ,6 9 ,2 8 ,9 8 ,3 9 ,6 6 ,9
9 8 ,3 9 ,9 9 , i 10,1 9 , i 8 ,7 7 ,8 10,1 7 ,8
10 7 ,5 • i , 3 9 ,7 8 ,9 8 ,5 8,1 7 ,7 " , 3 7 ,5
11 7 ,3 8 ,7 8 ,2 9 ,2 8 ,2 7 ,7 6 ,9 9 ,2 6 ,9
12 7 ,8 8 ,8 8 ,2 8 ,4 7 , i 7 ,3 6 ,8 8 ,8 6 ,8
13 6 ,2 6 ,5 5 ,8 5 ,4 5,5 5 ,9 5 ,4 6 ,5 5 ,4
14 5 ,2 6 ,3 6,1 5 ,5 5 ,o 4 ,8 4 ,9 6 ,3 4 ,8
>5 4 ,4 5 ,9 6 ,0 5 ,2 4 ,6 4 ,8 5 ,2 6 ,0 4 ,4
16 4 ,8 5 ,8 5 ,5 6 ,2 5,5 4 ,7 4 ,7 6 ,2 4 ,7
17 4 ,6 5 ,5 6 ,4 6 ,8 6 ,8 5 ,6 5 ,6 6 ,8 4 ,6
18 4 ,9 7 ,5 7 ,5 7 ,o 6 ,8 6 ,6 5 ,7 7 ,5 4 ,9
19 5 ,5 1 0 ,0 9 , i 8 ,7 8 ,4 8 ,0 7 ,8 1 0 ,0 5 ,5
2 0 • o ,5 1 0 ,4 8 ,9 7 ,9 9 ,3 9 ,8 1 1 ,0 1 1 ,0 7 ,9
21 9 ,4 8 ,5 8 ,9 9 , i 9 ,o 10,2 9 ,7 1 0 ,2 8 ,5
22 9 ,3 12 ,2 8 ,7 9 , i 8 ,5 8 ,8 8 ,9 ,  12 ,2 8 .5
2 3 8,1 9 , i 9 ,5 8 ,9 8 ,6 8 ,0 8,2 9 ,5 8 ,0
2 4 7 ,8 10,1 io , 6 9 ,8 1 1 ,0 8 ,4 8 ,9 • 1 ,0 7 ,8
2 5 8 ,5 1 0 ,6 • i , 7 1 1 ,0 ■1,5 • 1 ,4 •2 ,4 • 2 ,4 8 ,5
2 6 1 1,6 12 ,2 1 2 ,8 • i , 7 12,1 11 ,5 1 1,3 1 2 ,8 • • ,3
2 7 i o , 8 • i , 5 I 1 ,0 io ,S 8 ,9 9 ,0 8 ,2 • • , 5 8 ,2
2 8 8 ,4 10 ,3 1 0 ,0 9 ,6 9 ,7 8 ,8 8 ,9 •0 ,3 8 ,4
2 9 9 ,0 9 ,9 10 ,3 1 4 ,0 • 0 ,4 1 0 ,0 9 ,7 • 4 ,0 9 ,o
3 0 9 ,2 1 1 ,0 • 0 ,4 1 0 ,0 1 0 ,0 9 ,5 •0 ,7 • 1 ,0 9 ,2
Mes. 7 ,7 8 ,2 9 ,5 9 ,2 9 , i 8 ,7
00
8 ,5 •0 ,3 7 ,5
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CUADRO VI I  
Observaciones psicrométricas — Humedad relativa.
1 9 0 3  SEPTIEMBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 43 47 36 24 21 28 37 53 53 21
2 64 79 54 42 36 42 51 67 79 36
3 62 59 43 32 31 33 44 73 73 31
4 79 83 61 37 31 34 44 55 83 • 31
5 59 7 i 49 35 35 34 43 56 71 34
6 59 61 48 34 46 56 78 86 86 34
7 87 88 55 44 39 49 60 66 88 39
8 68 69 56 47 41 48 57 64 69 , 41
9 72 77 57 42 36 40 57 58 77 36
10 59 63 53 33 27 32 49 49 63 27
11 54 65 44 27 27 34 39 39 . 65 27
12 46 60 44 38 49 38 60 64 64 38
13 70 77 54 35 33 35 47 49 77 33
14 52 55 51 39 32 40 44 53 55 • 32
15 5 i 50 5° 40 30 34 44 67 67 30
16 75 84 57 38 31 35 43 47 84 31
17 55 65 42 28 25 38 47 54 6 5 25
18 5 i 50 44 30 24 32 5° 39 5 i 24
19 5° 60 63 45 44 5° 58 56 63 44
20 68 84 67 38 31 48 58 89 89 31
21 98 98 7 : 57 57 68 85 89 98 57
22 9 6 99 91 5 ' 52 55 77 87 99 5 i
23 89 90 66 42 36 47 56 72 90 36
24 76 78 68 48 43 65 64 78 78 43
25 77 84 64 50 40 73 79 86 86 40
26 90 86 72 55 49 68 66 75 90 49
27 87 96 72 5 : 42 49 65 69 96 42
28 80 90 69 48 45 67 59 70 90 45
29 71 72 7 ' 54 50 68 7 i 85 85 5°
30 89 91 67 43 40 52 62 72 91 40
M es. 69 74 58 41 37 46 56 6 5 77 36
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CUADRO V I I I
Anemómetro— Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
I9 O 3  S E P T IE M B R E
Fechas. 12„ -3m 3m-6m 6m-9m i 2m-3t 3,-6, 6,-9n 9. - 12»
1 49 40 29 48 74 87 91 78
2 66 40 52 81 85 61 37 12
3 29 22 32 25 38 30 34 73
4 48 43 49 25 46 43 49 54
5 26 23 15 50 61 50 39 ■7
6 16 13 1 1 59 85 81 84 29
7 40 39 76 114 104 87 63 74
8 5° 30 57 89 63 75 82 68
9 61 49 54 24 22 23 12 35
10 34 32 31 16 23 26 20 46
11 17 23 17 43 6 l 79 41 78
12 79 55 68 54 63 90 87 77
13 70 48 26 31 90 98 140 119
14 121 i °5 100 87 155 110 82 64
15 102 104 90 7 i 73 70 62 61
16 37 23 25 20 28 20 20 10
17 30 26 16 16 23 18 13 18
18 27 48 30 16 25 26 3 10
19 15 20 30 72 72 58 32 44
20 48 76 80 145 176 187 113 94
21 49 35 33 39 69 53 42 30
22 28 25 27 46 61 59 31 7
23 25 38 22 19 24 32 46 47
24 28 46 40 21 • 24 26 12 12
25 21 38 30 24 19 47 62 48
26 40 44 51 28 34 23 32 56
27 33 32 26 28 5 ' 42 21 14
28 10 12 16 61 87 64 36 20
29 39 24 26 3 i 5° 20 24 8
30 8 14 21 30 59 53 11 28
M e s . 1226 1 187 1183 1413 1845 1738 142 1 1331
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i.— Llueve de madrugada y el día es anubarrado, 
algo ventoso y de mal cariz.
Días 2 y 3.— Despejados en general, tranquilos y agrada­
bles. Bólido el día 3.
Días 4, 5 y 6.— Despejados, calurosos y tranquilos.
Día 7.—Como los anteriores; por la noche se nubla y llue­
ve ligeramente.
Día 8.— Amanece lluvioso, templado y tranquilo; á media 
mañana, viento impetuoso con amagos de torm enta, acla­
rando por la tarde.
Días 9, 10 y 11.—Muy varios de aspecto y nubosidad, pero 
disminuyendo las nubes y aplacándose el viento.
Día 12.— Ventoso y vario; llovizna á mediodía y llueve 
por la noche.
Día 13.—Tranquilo, fresco y variable.
Día 14.—Nuboso por la mañana y después cubierto; brisa 
constante y golpe de viento á las veinte horas, con algunas 
gotas.
Día 15.— De variable aspecto, algo ventoso y de temple 
suave.
Día 16.—Despejado, tranquilo y muy templado.
Día 17.—Mañana templada y tranquila, tarde con celajes 
y noche de viento fresco y desapacible.
Días 18 y 19.—Días otoñales espléndidos, tranquilos, tem ­
plados y despejados.
Día 20.—Empieza á nublarse la mañana y caen algunas go­
tas antes de mediodía; de quince á quince y media, viento 
borrascoso y descarga chubasco de nube tempestuosa, pro­
cedente del S., corriéndose al N. con algunos truenos; acla­
ra la noche, viéndose algunos relámpagos, y á media noche 
llueve.
Días 21 y 22.—Desapacibles y anubarrados.
Día 23.—Desapacible y casi despejado.
Día 24.—Despejado, tranquilo y frío; apuntando la helada.
Día 25.—Frío y anubarrado; llueve por la tarde y llovizna 
el resto.
Día 26.— Llueve durante la madrugada y por la tarde se 
levanta viento que rasga las nubes.
Día 2 7 —Cubierto y chispeando.
Día 28.—Lluvia copiosa durante la madrugada; en adelan­
te, nublado, fresco y con brisa fuerte.
Día 29.—Despejado en general y desapacible.
Día 30.—Ligero rocío; temple desigual.
Día 31.-—Despejado al amanecer y cada vez más nebuloso 
el día; encalmado y desigual de temperatura.
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.

















Am Am-íx Amín T máx •l'mín T-T')„. T nm. H m
Evapora- Lluvia D ías Dirección. Velo-
mm. mm. mm. mm. o o 0 0 Km.
1 707,25 708,30 706,10 2.20 16,6 23,9 13.8 10,1 3,8 9,5 70 3,0 0,6 s.w. 399 5,1 1
2 709,48 710,37 708,20 2,17 16,1 23,9 10,1 ' 3,8 4.8 7,8 6 l 3,1 » N .E . 181 1,3 2
3 709,81 711,11 708,86 2,25 15,8 25,9 6,6 ' 9,3 > 5,3 7,7 60 3,5 » N .E . 198 0,3 3
4 710,17 7 H ,55 709,40 2,15 16,7 27,8 7,2 20,6 5,9 7,8 S6 3,6 N .E .-S .W . '5 7 0,0 4
5 7 H ,05 7 H ,73 710,31 1,42 17,7 28,6 8,6 20,0 6,4 7,6 50 3,8 » N .E .-Sv. '7 7 1,6 5
6 710,33 7 H ,97 709,05 2,92 19,7 30,8 10.0 20,8 7.0 8,4 49 4,3 , N .E . 218 0,0 6
7 707,39 709,19 705,32 3,87 21,0 31,1 10,0 21,1 7,4 8,9 50 4,7 0,4 > S .S .W . 205 2,6 7
8 704,85 709,79 703,80 2,99 18,0 25,4 13,3 12,1 4,3 9,5 6 l 3,5 0 ,6 W v. 627 5,0 8
9 70S,92 710,08 706,60 3,48 13,0 20,9 7,8 ' 3,1 4,6 6,1 56 3,6 » N W .-S .E . 3 5 ' 3,3 9
10 707,98 709,68 706,54 3 , i 4 ■1,7 20,9 5,8 15,1 4,4 6,0 60 2,0 S .W . 237 4,3 10
11 703,74 705,40 702,25 3 , i 5 14,1 23,7 4,6 ' 9 ,i 5,9 5,9 51 3,7 » N .E .-S .W . 218 1,0 11
12 702,95 705,17 701,50 3,67 14,0 19,2 9,4 9,8 1,9 9,7 77 2,5 4,9 :> S .W . 4 '9 9,9 12
13 707,30 708,09 705,50 2,59 n , 6 17,6 6,4 11,2 1,9 8,1 80 i ,3 » W v . 166 5,9 13
14 706,68 708,48 705,37 3 ,i  1 15,5 23,7 6,3 '7 4 3,4 9,3 70 2,2 X» N .E . 382 6,6 14
15 708,03 709,97 705,70 4,27 16,5 23,6 11,0 12,6 3,6 9,5 69 2,3 » S .W . 337 5,9 15
16 709,61 7 I0 ,8 l 708,80 2,OÍ 16,5 25,2 10,7 ■4:5 4,3 9,0 65 2,8 » W v .-N . 246 0,3 16
17 708,59 709,30 707,63 ' 1,67 15,7 25,2 7,5 ' 7,7 4,7 8,0 62 3,i » N .E . 314 0,9 17
18 708,56 709,81 707,73 2,08 13,2 22,6 4,9 ' 7,7 4,7 6,3 58 2,7 » N .N .E . 205 0,0 18
19 706,60 707,66 705,58 2,08 14,2 24,7 4,8 ' 9,9 4.5 6,0 50 3,1 » N .E .-S .v . '7 3 0,0 19
20 705,67 706,38 705,18 1,20 13,3 23 ,0 9 ,o 14,0 3,2 8,0 64 . 0,9 » N .E . 252 6,0 20
2 I 706,24 707,73 705,32 2,41 13,3 20,9 7,8 13,1 2,7 8,4 77 2,0 S .W . 330 5,6 21
22 708,55 709,13 707,80 1,33 11-9 20,2 5,o ' 5,2 3,8 6,5 65 2,8 » H.W.-S.W. 388 3,6 22
23 708,45 709,08 707,86 1,22 12,4 19,2 6,0 ' 3,2 4,4 6,1 58 2,8 » N .W . 470 o ,9 23
24 706,38 708,39 704,32 4,07 10,7 20,2 2,4 ' 7,8 3,9 6,1 63 2,0 » N .E .-S v . 156 0,1 24
25 702,22 703,70 700,81 2,89 9,4 18,4 3,7 ' 4,7 2,1 7,2 76 2,6 1,6 » S .E . 224 9 ,i 25
26 702,15 703,01 700,70 2,31 10,7 15,7 7,3 8,4 ',6 7,9 84 2,6 1,6 S .S .W . 379 8,9 26
27 698,24 701,70 694,29 7 ,4 i 10,9 13,3 7,i 6,2 0,8 9,2 9 ' 0,0 2,3 > S .S .E . 549 10,0 27
28 696,5 I 698,71 694 ,10 4,61 10,9 ■4,9 8,2 6,7 3,6 6,1 63 1,8 4-5 » S .W . 424 10,0 28
29 703,75 707,55 699,20 8,35 9,9 15,2 6,1 9 ,t 3,4 5,7 63 2,5 » » W .N .W . 612 0,4 29
30 710,15 711,53 707,90 3,63 10,5 19,4 3,7 ' 5,7 3,8 5,7 62 2,7 » » N .W . 346 0,6 30
31 710,01 710,62 709,80 0,82 12,2 19,2 2,8 16,4 3,4 7,5 69 1,4 * > N .W . 192 6,4 31
M e s .. . . 706,70 7 H ,97 694,10 17,87 14,0 31,1 2,4 28,7
—
4,1 7,6 64 2,7 ■6,5 8 N .E -S .W . 307 3,7 Mes.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 3  OCTUBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm. mm. mm. mm
1 706 ,10 706 ,58 707 ,96 708 ,07 7 06 ,66 706,72 707 ,64 708 ,30
2 7 08 ,20 708,81 709 ,89 709 ,62 709,32 709 ,30 7 10 ,37 7 10 ,32
3 7 10 ,10 711,11 710 ,17 7 08 ,86 7 08 ,98 709 ,46 709.52
4 7 09 ,40 709 ,78 710,82 710 ,43 709,41 709 ,62 710 ,33 711 ,55
5 7 11 ,30 710 ,65 711 ,73 711 ,26 710,31 710 ,88 711 ,05 711 ,20
6 7 11 ,00 711 ,30 711 ,97 711 ,33 709 ,77 709 ,05 7 09 ,16 709 ,05
7 708 ,80 708 ,84 7 09 ,19 708 ,53 706 ,49 705 ,63 706,31 705 ,32
8 704 ,50 7 03 ,80 7 04 ,36 704 ,12 704,05 705 ,08 706,11 7 06 ,79
9 706 ,60 7 07 ,76 709 ,47 7 09 ,08 708,83 709 ,70 7 10 ,08 709,83
10 709 ,20 709 ,32 709 ,68 7 08 ,76 7 07 ,24 706 ,54 706 ,77 7 06 ,36
1 11 7 05 ,40 705 ,25 705 ,30 7 04 ,29 702,61 702 ,52 7 02 ,30 702 ,25
12 7 01 ,50 701,52 702 ,25 702 ,59 702 ,62 703 ,37 704 ,58 705 ,17
13 7 05 ,50 706 ,27 707 ,63 707,74 707,53 707 ,64 708 ,09 708,01
14 7 07 ,40 707 ,18 708 ,48 707,52 706,42 705 ,66 705,42 705 ,37
15 7 05 ,70 7 06 ,66 708 ,03 707,92 707 ,67 7 08 ,79 709 ,54 7 09 ,97
16 709 ,80 7 09 ,96 710,81 7 10 ,27 708 ,95 7 08 ,80 709,21 709 ,12
17 708 ,90 7 08 ,80 7 09 ,30 708 ,79 707 ,63 7 07 ,79 708 ,62 708 .87
18 7 08 ,90 709 ,02 709,81 709 ,37 707 ,88 707,73 707 ,94 707 ,87
19 707 ,40 707 ,27 707 ,66 7 07 ,00 705 ,58 705,73 706 ,12 706 ,05
20 7 05 ,70 7 05 ,48 7 06 ,38 705 ,53 705 ,18 715,35 705 ,74 7 05 ,97
21 7 05 ,60 705,42 7 06 ,28 7 05 ,84 705 ,32 706 ,10 707 ,60 707 ,73
22 7 07 ,80 708 ,32 709 ,13 708 ,64 707,92 708 ,64 709 ,07 7 08 ,89
23 7 08 ,50 708,21 709 ,08 708 ,37 707 ,86 708 ,22 708 ,73 7 08 ,60
24 7 08 ,30 706 ,70 708 ,39 7 07 ,20 705 ,82 705 ,36 704,32
25 7 03 ,70 703,43 7 03 ,68 702 ,35 701 ,54 701,21 701 ,05 700,81
26 700 ,70 700 ,98 7 02 ,39 702,37 702 ,12 7 02 ,76 703,01 702 ,87
27 7 01 ,70 700 ,85 700 ,75 699 ,48 6 97 ,69 696 ,12 695 ,46 6 94 ,29
28 6 94 ,10 6 95 ,02 6 96 ,23 6 9 6 ,2 8 696 ,12 697 ,36 698 ,25 698,71
29 6 9 9 ,2 0 700 ,65 702,63 703,51 704,25 7 05 ,68 7 06 ,56 707.55
30 7 07 ,90 709 ,28 7 11 ,00 710 ,09 710 ,14 710 ,40 711 ,53 7 10 ,89
3 i 709 ,80 7 09 ,77 710 ,62 709 ,97 709 ,83 7 0 9 ,8 o 709 ,98 7 10 ,30
M es. 706,41 7 06 ,55 707 ,49 706 ,98 706 ,18 706 ,34 706,81 706 ,83
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CUADRO III  
Observaciones termométricas.
I 9 ° 3  O CTUBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
0 O O O 0 O 0 0
1 ■5.3 ■4,5 ■5,9 ■9,0 23,2 ■8,5 i.5,i 13,6
2 14,0 11,6 ■7,8 20,8 23,1 16,4 14,2 10,6
3 8,5 7,6 16,0 23,4 25,2 ■9,4 ■4,6 ■ i,7
4 8,9 7,7 ■7,2 24,6 26,6 20,1 ■6,3 12,6
5 ■ i,1 9,9 18,0 26,4 26,0 18,6 ■7,i ■ 4,6
6 13,1 10,9 ■9,4 27,6 29,8 22,3 ■9,9 14,9
7 12,7 ■ i ,4 20,1 27,6 3 ' , i 23,4 23,0 18,9
8 18,6 18,4 ■9,9 20,7 20,2 17,2 ■5.3 ■3,7
9 11,8 9,0 ■3,4 18,8 ■9 ,i ■4,5 10,4 7,3
10 6,4 6,0 ■0,3 ■7,7 18,8 ■3,7 ■1,5 9,3
11 6,4 5,6 ■3,2 20,3 23,2 16,8 ■3,7 ■3,6
12 12,8 13,2 ■5,8 ■5,2 16,2 ■3,1 ■3,0 12,5
13 11,2 9 ,o ■ i,3 ■ 4,5 16,6 ■3,7 9,4 7,3
14 8,4 8,8 13,0 20,3 22,1 ■8,5 18,6 ■4,6
15 ■4,2 ■2,3 16,8 20,6 21,8 ■7,6 ■5,4 ■3,5
16 ■ 1,9 ■ 1,6 ■5,9 23,7 24,0 ■7,4 13,8 ■ 4,0
'7 10,1 9,2 ■5,8 22,5 24,1 17,6 14,6 11,6
18 9,0 6,6 12,8 18,4 22,0 ■ 4,6 12,7 9,2
19 7 ,i 6,0 12,8 22,7 23,4 16,6 ■3,3 12,0
20 ■ o ,s 9,9 14,2 ■9 ,o 20,3 ' >,7 10,8 9,8
21 ■o,9 11,2 14,0 18,1 18,2 ■3,9 ■■,4 8,2
22 9 ,o 6,4 9,8 ■7,7 ■8,7 ■3,3 10,6 9,8
23 9,6 9,4 12,8 ■7 ,o 18,4 ■4.2 10,1 7,5
24 4,5 3,2 io ,6 ■7,6 ■ 9,4 12,8 10,8 6,8
2 5 4,6 4,2 ■o,5 16,2 12,8 10,0 ■ 0,7 8,0
26 9 ,o 9,2 10,7 ■3,4 ■4,4 ■0.5 9,5 9 0
27 8 ,. 8,4 10,4 ■ i,5 12,8 ■2,5 12,0 ■ i ,4
28 9,4 10,0 " , 5 ■3,7 13,4 10,7 9,8 8,9
29 7,7 7,3 9,3 ■2,4 14,0 10,1 9,6 9 0
30 8,6 4,7 9,3 ■6,5 ■7,8 12,3 9,1 5,6
3 ' 5-4 8,6 10,6 ■7 ,o ■7,9 ■ 4,4 12.7 ■ 0,9
Mes. 10,0 9 ,i ■3,7 19,1 20,5 ■5,4 ■3,2 11,0
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.

























































































































































0 O o O 0 0
1 S3 ,o 27,1 23,9 13,8 25,9 3,2 10,1
2 52,4 29,7 23,9 10,1 22,7 5,8 ' 3,8
3 55,4 31,4 25,9 6,6 24,0 5,5 ' 9,3
4 56,6 32,4 27,8 7,2 24,2 4,6 20,6
5 60,8 33,0 28,6 8,6 27,8 4,4 20,0
6 59,5 35,6 30,8 10,0 23,9 4,8 20,8
7 59,2 36,4 3 i , t 10,0 22,8 5,3 21,1
8 53,5 29,2 25,4 ' 3,3 24,3 3,8 12,1
9 52,0 25,8 20,9 7.8 26,2 4,9 13,1
10 48,8 25,9 20,9 5,8 22,9 5 ,o ' 5, i
11 53,9 28,3 23,7 4,6 25,6 4,6 19,1
12 41,6 21,1 19,2 9,4 20,5 i ,9 9,8
13 41,0 22,0 17,6 6,4 ' 9 ,o 4,4 11,2
14 55,7 28,0 23.7 6,3 27,7 4,3 ' 7-4
15 54,5 26,2 23,6 I 1 ,0 28,3 2,6 12,6
16 55-8 30,8 25,2 10,7 25,0 5,6 ' 4.5
i? 56,6 29,4 25-2 7,5 27,2 4,2 ' 7,7
18 53,4 28,0 2 2,6 4 ,9 25,4 5,4 ' 7,7
19 55,5 30,2 2 4 ,7 ' 4.8 25,3 5,5 ' 9 ,9
20 53 ,o 27,8 23,0 9,0 25,2 4,8 ' 4,0
21 5 -,6 24,2 20,9 7,8 27,4 3,3 ' 3,1
22 53,3 24,2 20,2 5 ,o 29,1 4,0 ' 5,2
23 50,0 21,4 ' 9,2 6,0 28,6 2,2 ' 3,2
24 52,3 25,2 20,2 2,4 27,1 5,o ' 7,8
25 51,8 23,6 ' 8,4 3,7 28,2 5,2 ' 4,7
26 47,7 18,4 ' 5,7 7,3 29,3 2,7 8,4
27 20,4 ' 5,o ' 3,3 7 ,i 5,4 1,7 6,2
28 46,8 18,2 ' 4,9 8,2 28,6 3,3 6,7
29 46,4 17,6 . ' 5.2 6,1 28,8 2,4 9 ,i
30 49,5 24,6 ' 9.4 3,7 24,9 5,2 ' 5,7
31 52,0 24,0 ' 9,2 2,8 28,0 4,8 ' 6,4
Mes. 51,4 26,3 22,1 7,3 25,1 4,2 ' 4,8
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
I9 O 3  " OCTUBRE
Fechas. 3,n 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Minima.
„ 0 0 „ O O o 0
1 ° ,7 ',8 4,5 9,2 5,1 2 ,9 2,2 9 ,2 0 ,7
2 1,4 5,o 6 ,6 8,4 5,5 4,3 2,3 8,4 1,4
3 1,1 4,7 8,5 1 0 ,0 6,7 4,1 i ,7 10 ,0 1,1
4 1,1 4,9 8 ,8 1 0 ,4 7.1 4 ,9 3,9 10 ,4 1,1
5 3,2 5,8 9,8 10 ,2 5,6 5,7 4,6 10,2 3 ,2
6 3,3 6,1 10,1 12,1 7,5 6,3 3,7 12,1 3 ,3
7 2 ,6 6 ,2 10 ,4 i z ,5 8,1 8 ,1 4,2 12 ,5 2 ,6
S 4-9 4,5 5,3 4 ,6 4,5 2 ,8 3,5 5,3 2 ,8
9 2 ,8 4 ,4 6 ,9 7,6 5,3 3,3 2 ,0 7,6 2 ,0
10 i ,3 2,5 6,4 7,6 5,o 4 ,2 3,5 7,6 1,3
11 1,6 4 ,6 8 ,0 10,1 6,5 5,4 5-2 10,1 1,6
12 5,5 3,0 0 ,6 1.9 0 ,3 o,4 1.7 5,5 0 ,3
13 1,6 i ,6 2,5 4 ,0 2 ,8 0 ,8 0 ,0 4,0 0 ,0
14 1,1 2,3 2,5 5,7 4,7 4,4 2 ,8 5,7 1,1
15 o ,9 2 ,0 5,2 6 ,8 4 ,9 3,2 2 ,4 6 ,8 0 ,9
16 i , 7 3,9 7,2 7,6 4,4 2,4 3 ,0 7,6 1,7
17 1,4 3.8 7,5 8 ,9 5,1 3-8 2 ,4 8 ,9 1,4
18 1,0 3 , i 6,5 9,3 5,7 4,4 3,2 9,3 1,0
■9 2 ,6 4 ,8 9,2 10,1 5,9 4,3 4,5 10,1 2 ,6
2 0 3,5 5,o 5,6 6,3 1,1 0 ,8 0 ,2 6,3 0 ,2
21 o,5 i,7 4 ,9 5,5 3,0 2 ,2 1,1 5,5 0 ,5
22 o,7 i,9 6,3 7,5 4,1 3,2 2 ,8 7,5 0 ,7
23 2 ,8 5,2 6 ,2 6 ,9 4 ,8 3,0 2 ,0 6 ,9 2 ,0
2 4 1,2 3,1 6 ,0 7,2 4,3 3,3 2 ,0 7,2 2 ,0
25 i,5 3,5 5,o 3,0 0 ,8 1,1 0.1 5,0 0,1
2 6 0 ,2 1,0 2 ,7 3,6 i,9 1,1 0 ,8 3,6 0 ,2
27 0 ,4 1,0 1,0 i ,5 1,0 o,5 0 ,0 i ,5 0 ,0
2 8 2 ,6 3,2 4 ,5 4,9 4 ,0 3,1 2 ,6 4 ,9 2 ,6
29 2 ,5 2,7 4,3 5,3 3,4 2 ,8 2 ,6 5,3 2 ,5
30 i ,3 2,5 5,7 7,5 4 ,9 3,4 1,4 7,5 1,3
31 2 ,0 3,2 6 ,0 5,6 3,5 2,3 1,0 6 ,0 1,0
Mes. 2,6 i ,9 3,5 5,9 7 , i 4,4 3,3 2 ,4 7,4 1,4
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C U A D R O  V I
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  O C TU B R E
F echas. 3m 6 9 12 3 t 6 9„ 12 M áxim a. M ínima.
mm mm mm mm. mm. mm. mm mm mm mm
1 1 i i , 3 I I , I 1 0 ,0 7,2 8,9 9,0 8,9 n , 3 7,2
2 » 8 ,6 8,4 8 ,8 8,1 6,9 6 ,9 7,o 8 ,8 6,9
3 » 6,7 7,7 8,4 7,8 7,6 7,3 8,4 8 ,4 6,7 1
4 » 6 ,8 8 ,1 8 .8 8,4 7,6 7,7 7,0 8 ,8 6 ,8  I
1 5 » 5,8 7,8 9,o 8 ,2 8,3 7,3 6 ,8 9,o 5,8
6 6,7 8,3 9,7 8,9 8 ,8 8,3 8,1 9,7 6,7
7 7 ,i 8,7 9,3 9,5 8 ,8 8 ,6 1 0 ,4 1 0 ,4 7 ,i
8 9,o io ,7 1 0 ,4 1 0 ,9 8 ,6 9,3 7,4 1 0 ,9 7,4
9 5,7 6,4 6,9 6,3 6 ,i 6 ,0 5,6 6,9 5,6
10 5,8 6,7 6 ,8 6 ,0 5,8 5,5 5 ,i 6 ,8 S , i
11 5,3 6,1 6 ,6 6 ,1 6 ,0 5,5 5,5 6 ,6 5,3
12 5,2 5,4 12,1 11,1 1 0 ,7 1 0 ,6 8,9 12,1 5,2
13 6,9 8 ,2 5,2 8 ,8 8,3 7,9 7,6 9,2 6,9
14 » 7,3 8,4 1 0 ,2 1 0 ,9 9,2 9,9 8,9 1 0 ,9 7,3
15 » 9,6 i i ,5 10 ,4 9,2 8,3 9,2 8 ,6 i i ,5 8 ,6
16 8,3 8,4 10 ,5 10,1 8,9 8 ,8 8,3 1 0 ,5 8,3
17 7,2 8,5 8 ,8 8,3 8,1 7,7 7,5 8 ,8 7,2
18 6 ,2 7,5 7,2 6 ,2 5,7 6 ,0 5,4 7,5 5,4
19 4,6 5,6 6,9 6,3 6 ,6 6,5 5,5 6-9 4,6
2 0 5,5 6 ,2 8 ,6 8 ,8 9,o 8 ,8 8,9 9,o 5,5
21 9,4 9,7 8 ,8 " 8,1 8 ,1 7,6 7,0 9,7 7,o
22 6 ,4 7,o 6,9 6 ,2 6,7 6,1 6 ,1 7,0 6,1
2 3 5,8 5,2 6,5 6,7 6,4 6,1 5,7 6,7 5,2
2 4 4,7 6 ,2 7,2 6,9 6,1 6,1 5,4 7,2 4,7
2 5 4,9 5,8 7,4 7,5 8,3 8,4 7,8 8,4 4,9
2 6 8,3 8,5 8 ,2 7,8 7,4 7,7 7,7 8,5 7,4
2 7 7,8 8,3 9,o 9,3 9,6 9,9 10 ,2 10,2 7,8
2 8 6,4 6 ,6 6,5 5,9 5,4 5,8 5,8 6 ,6 5,4
2 9 5,i 6 ,0 5,8 5,8 5,7 5,9 5,9 6 ,0 5-1
3 0 » 5,3 6,1 6 ,8 5,6 5,3 5,i 5,5 6 ,8 5 ,i
3 i 8 6 ,2 6,1 6 ,8 7,8 8,3 8,3 8,7 8,7 6,1
M es. 6,7 6 ,8 7,7 8,3 7,9 7,6 7,5 7,3 8,7 6,3
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CUAD RO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 0 3  OC TU B RE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Minima.
i 86 93 82 61 34 56 71 76 93 34
2 80 84 56 47 39 50 57 73 84 39
3 83 86 56 3 9 - 32 44 60 81 86 32
4 81 86 55 38 32 34 55 64 86 32
5
00 63 50 36 32 52 5 i 55 63 32
6 60 64 50 35 29 43 49 65 65 29
7 68 7 i 50 33 28 • 42 41 64 7 i 28
8 56 57 62 57 62 60 72 64 72 56
9 63 66 56 42 38 50 62 74 74 38
10 80 83 7 i 45 37 50 54 59 83 37
11 70 78 53 37 29 43 47 49 78 29
12 So 46 71 94 80 97 96 81 97 46
13 82 80 8!s 74 63 7 i 90 to o 100 63
14 92 86 75 57 54 61 61 72 92 54
>5 78 90 81 57 47 56 69 74 90 47
16 82 80 62 47 45 60 74 69 82 45
17 78 83 64 43 37 56 63 73 83 37
18 78 87 66 44 31 45 55 62 87 3 i
‘9 64 65 51 33 29 47 57 53 65 29
20 57 60 5 1 52 50 58 90 98 98 50
21 99 94 82 57 53 69 75 86 99 53
22 82 9 ' 77 46 38 58 63 67 91 38
23 68 67 47 46 42 53 65 75 75 42
24 79 81 65 48 41 56 63 74 81 41
25 75 76 61 54 68 90 87 99 99 54
26 98 98 88 71 64 78 87 90 98 64
27 93 95 88 89 84 89 94 100 100 84
28 80 69 64 55 52 56 63 68 80 52
29 69 67 68 55 50 61 69 68 69 50
30 67 81 70 48 37 49 60 81 81 37





S' 45 58 67 74 84 44
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C U A D R O  V I I I
Anemómetro.— K ilóm etros recorridos por el v iento  
en diferentes períodos del día.
1 9 0 3  O C TU B RE
Fechas. 12„ -3m 3m-6m 9m-12m 12m-3t 3, - 6, 6, - 9. 9. - 12.
1 33 37 38 60 S o 49 55 47
2 28 25 14 20 17 14 20 43
3 21 30 38 18 27 23 22 19
4 20 25 2 I l 8 25 21 12 >5
5 18 15 l6 19 5 i 38 13 7
6 32 37 27 ■14 30 27 26 25
7 19 13 l6 22 31 27 25 52
8 24 40 31 151 137 104 48 92
9 56 72 5 1 24 28 73 36 11
10 7 72 57 20 28 25 6 16
11 15 20 11 26 62 50 20 1 4
12 26 23 36 49 97 97 56 35
13 28 46 13 12 18 22 7 20
14 40 63 53 63 24 38 6 5 36
15 30 27 41 62 49 54 44 30
16 35 50 53 38 18 7 13 32
1 7 25 22 24 30 14 35 88 76
18 63 39 20 l6 20 7 16 24
1 9 11 28 11 l6 32 3 ' 12 32
20 21 48 45 30 39 44 8 1 7
21 16 24 36 62 68 69 41 14
22 59 9 7 19 47 81 85 81
23 30 50 86 82 74 89 49 10
24 10 14 28 14 26 26 30 8
25 15 12 18 42 5 6 . 34 18 2 9
26 21 23 35 53 85 70 49 43
27 38 36 53 65 93 I 11 83 70
28 7 i 36 32 57 63 60 51 54
29 65 74 73 57 94 7 0 6 3 116
3 0 90 33 27 23 40 81 3 6 16
31 31 32 3 0 20 16 23 24 16
M e s . 998 1075 1041 1208 1489- 1500 1 121 1 100'
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i.-— T em p la d o , apacib le  y  con escasas nubes.
D ía 2.— Com o e l a n te r io r ; pe ro  nubosa la ta rd e  y  c u b ie rto  
p o r la noche.
Días 3 y  4.— N ubosos, tra n q u ilo s  y  de buen tem p le .
Días 5 y  6.— Frescos, cub ie rto s  en genera l y  algo desapa­
c ib les á ra to s ; llu e v e  en las ú ltim as horas d e l 5 y  p rim eras 
d e l 6.
D ías 7 y 8.— C u b ie rto s , de te m p le  suave y  b risa  algo m o­
lesta.
Día 9.— T ra n q u ilo ; c u b ie rto  p o r la m añana y  despejado 
en genera l p o r ta rd e  y  noche.
Días 10 y  11.— Días de ro c ío , despejados y  apacibles.
Días 12, 13 y  14.— Días tra n q u ilo s  y  despejados, a pun ­
tando  la  helada de m adrugada.
D ía  15.— H elada  m a tin a l; la ta rd e  y  la noche, anubarradas 
p o r  densos celajes.
D ía 16.— T e m p le  igua l y  suave; cu b ie rto  casi to d o  el día.
Día 17.— T ie m p o  va rio  y des igua lm en te  nuboso.
Día 18.—Día ven toso , desapacib le, con c ie lo  va rio  y  lige ra  
helada m a tina l.
D ía 19.— Despejada la m añana, con he lada; nuboso po r 
ta rd e  y  noche. Día fr ío  y  en c o n ju n to  tran q u ilo .
D ía  20.— O tra  he lada m atina l y  un día fr ío  y  desapacible.
Día 21.— D ism in u ye  la he lada y  m ejora  e l te m p le , pe ro  la 
ta rd e  es ventosa.
Días 22, 23 y  24. -D espejados, herm osos y  tra n q u ilo s , e x ­
cep to  e l p r im e ro , algo ven toso  á p rim e ra  h o ra ; en e l ú lt im o  
apunta  la helada.
Día 25.— Día de ca lm a, en genera l despejado y  con lige ra  
helada m atina l.
D ía 26.— D espejado y apac ib le ; baja la te m p e ra tu ra , pero  
sólo apunta  la helada.
Día 27.— C alm a; escarcha y  helada abundantes.
Día 28.—Comienza despejado, tra n q u ilo  y  con in tensa  
he lada; después nub lado  y  con v ie n to  fu e r te , que  p o r la 
noche es huracanado.
D ía 29.— C ontinúa  la borrasca y  sube la te m p e ra tu ra ; al 
ce rra r la noche am aina e l v ie n to  y  llu e ve  algo.
D ía 30.— C ontinúa, aunque m enos in tensa, la  bo rrasca ; el 
día es f r ío ,  pe ro  s in  he lar, y  e l c ic lo  anubarrado .
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C U A D R O
Datos





S B A R Ó M E T R O T E R M Ó M E T R O
A Amáx. A ¡ T m. T máx. T mín
mm inm. mm. o o o o
1 709,73 710,37 7 09 ,23 1,14 14,4 22,9 7,2 ' 5,7
2 709 ,42 7 1 0 ,1 0 708 ,61 1,49 13,4 22,1 6 ,4 ' 5.7
3 709,37 7 10 ,62 7 08 ,65 1,97 12,3 2 0 ,6 6,3 ' 4,3
4 707,73 7 0 8 ,8 2 7 0 6 ,6 0 2 ,22 13,8 19,4 8,2 11,2
5 707,25 7 0 8 ,2 7 7 06 ,35 1,92 13,3 l8 ,0 10,0 8,0
6 7 0 9 ,7 6 7io,99 7 0 8 ,3 0 2 ,69 1 1,6 l6 ,0 9,3 6,7
7 7 H ,55 712,11 7 i i , 20 0,91 12,6 17,3 8 ,8 8,5
8 7 1 1 ,8 8 712,41 7 1 1 ,3 9 1,02 12,5 19,2 8,3 10,9
9 7 1 2 ,7 8 713,97 7 1 2 ,0 0 i ,97 12,5 18,3 8,3 10,0
10 7 i 3 , 5 S 7 1 4 ,8 2 7 1 2 ,7 9 2 ,03 11,1 19,2 6,3 ' 2,9
11 7 1 2 ,0 6 712,93 7 1 0 ,9 9 i ,94 10,1 18,3 3,7 14,6
12 7 1 1 ,8 7 7 1 2 ,4 9 7 1 1 ,2 5 1,24 9,5 17,6 2 ,6 ' 5 ,o
13 7 " ,2 3 7 1 2 ,4 8 7 1 0 ,3 7 2,11 10,0 l S , 5 3,6 ' 4,9
14 7 0 9 ,6 2 7 1 0 ,7 7 7 0 8 ,8 9 1,88 8,3 17,1 o ,5 16,6
15 70 7 ,1 4 7 0 8 ,8 0 7 0 5 ,1 8 3,62 8 ,6 ' 7 ,i 1,2 15,9
16 703,47 7 0 4 ,6 0 7 02 ,33 2 ,27 8 ,6 ' 6,9 4,5 12,4
17 704,37 7 05 ,32 7 0 3 ,6 0 1,72 7,9 14,1 ' , 7 12,4
iS 704,33 7 0 5 ,8 3 7 0 3 ,0 9 2,74 5,9 ' 3,2 — o ,5 ' 3,7
19 7 0 7 ,2 2 7 0 9 ,0 8 7 0 5 ,8 0 3 ,2 8 3,9 12,0 — 2,7 ' 4,7
2 0 7 11 ,22 7 1 3 ,0 6 7 0 9 ,3 0 3 ,76 4 ,6 1 1,9 — 2,7 14,6
21 7 1 2 ,8 7 7 i 4 , n 7 1 2 ,2 4 1,87 8,7 16,7 — 0,4 ' 7 , '
22 71 4 ,4 8 715,25 71 3 ,7 0 1,55 n , 5 18,4 6,2 12,2
23 715,69 71 6 ,3 3 7 1 5 ,1 0 1,23 9 , i ' 7,3 3,5 ' 3,8
24 715,98 7 1 6 ,8 0 715 ,22 1,58 7,2 17,6 o,5 ' 7 ,i
25 7 M ,2 i 715,50 7 1 3 ,0 8 2 ,4 2 7 , i ' 5,2 — 0,4 ' 5,6
26 713,47 713,88 71 3 ,0 3 o ,85 6 ,4 14,2 0 ,4 ' 3,8
27 7 1 2 ,0 0 7 1 3 ,2 0 7 1 0 ,6 7 2,53 4,1 '2 ,3 — 2 ,6 ' 4.9
28 704,71 7 0 9 ,6 0 69 8 ,3 3 11,27 8,5 '4 ,0 — 2,7 ¡6,7
2 9 693,77 696 ,31 68 9 ,4 2 6,89 8,2 n , 7 3,7 8,0
30 686 ,21 6 8 8 ,3 0 68 3 ,7 5 4,55 5,4 9,5 3,5 6,0
M e s . . . . 7 0S ,96 71 6 ,8 0 6 8 3 ,7 5 33 ,05 9,4 22 ,9 — 2 , 7 25,6
P R I M E R O
generales.
N O VIEM BRE






( T T ') m . T ° H m.








189 0 ,4 I
2,4 9,3 80 1,4 » Vario. 122 4 ,7 2
2,2 8,5 SO i ,3 » Ev. 22 9 3 ,7 3
3,2 8,4 72 i ,7 » N.E. 324 8,7 4
.2,7 8 , ' 74 1,4 7,0 N.E. 425 10,0 5
2,1 7,8 79 0 ,9 1,2 N.E. 329 9,9 6
2,3 8,4 78 1,2 E.N.E. 275 9,7 7
2,1 8 ,6 78 1,4 E.N.E. 2 9 8 10,0 8
1,8 8,9 83 1,3 N.E. '5 3 4,6 9
2,4 7,6 78 0 ,9 N.E. 183 o ,3 10
3,1 6 ,4 7 i o ,9 N.E. 146 0 ,0 11
2,8 6,3 7 i o ,9 N.E. 169 0,1 12
3,7 5,8 64 1,0 N.E. '9 9 0 ,0 13
2,8 5,8 7 i 1,4 S.E.-S.W. 154 0,3 14
2,2 6,5 77 o ,7 N.E.-S.W. 161 5 , i 15
2,1 6,5 78 ' , 2 N.E.-S.W. 169 7 , i 16
3,o 5 , i 6 9 1,2 N.W. 317 4,1 1 7
3,1 4,3 63 i ,5 S.W.-N.W. 543 i ,3 18
2,5 4 ,0 6 6 o ,7 N.E. 227 i ,7 19
3,o 3,9 57 ',3 N. 336 1,6 20
3,0 6 ,0 67 i ,7 Nv. 39 6 i ,7 21
3,9 6 ,0 61 i ,9 Nv. 4 2 9 o ,3 22
3,o 5 ,8 6 8 1,0 N.E. 299 0 ,0 23
2,7 5,5 72 1,1 N.E.-S.W. 242 0 ,0 24
2,8 5 ,3 69 i ,3 N.E. '3 5 i ,4 25
2,6 4 ,9 7 i o ,9 N.E. 20 9 0,1 2 6
2,3 4 ,4 72 o ,5 S.W.-N.E. 141 1,3 27
3,2 5,9 69 2,2 W. 772 7,7 2 8
2,9 5,2 6 8 2 ,4 0 ,8 W. " 3 8 8,4 29
2,7 4 ,2 65 i ,5 ’ W.N.W. 591 7,7 30
2,7 6 ,4 72 i ,3 9 ,o 3 N.E. 310 3,7 Mes.
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CUAD RO II  
Observaciones barométricas.
I 9 0 3  N O V IEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm. mm mm mm. mm. mm. mm. mm
1 709 ,50 709,45 7 :0 ,3 7 709,95 7 0 9 , 1 2 709,2 3 7 0 9 , 8 8 710,30
2 709,80 709,75 7 1 0 , 1 0 7 0 9 ,7 1 7 0 8 ,6 1 7 0 8 , 8 0 7 0 9 , 0 6 709,55
3 7 0 9 , 6 0 709,73 7 1 0 ,6 2 709,92 7 0 8 , 6 6 7 0 8 ,6 5 7 0 9 ,0 1 708,75
4 7 0 8 , 6 0 7 0 8 , 2 0 7 0 8 , 8 2 7 0 8 , 0 9 7 0 6 , 6 0 7 0 6 , 8 6 7 0 7 , 2 6 707,45
5 7 0 6 , 9 0 7 0 6 ,8 2 707,43 707,04 706,35 7 0 7 , 1 4 7 0 8 ,0 2 7 0 8 , 2 7
6 7 0 8 , 3 0 708,51 709,56 709,76 709,69 7 10 ,3 : 710,99 7 :0 ,9 4
7 7 1  1 ,2 0 7 " ,4 4 7 : 2 , 1 1 7 1 1 , 6 9 7 1 1 , 4 8 7 1  1 ,2 6 7 1 1 , 5 8 711,63
8 7 1 1 , 5 ° 7 : : ,7 5 712,41 712,19 7 H ,3 9 7 H ,7 8 7 1 2 , 0 8 7 H ,9 3
9 7 1 2 , 0 0 7 : 2 , 0 9 713,05 7 : 2 , 7 7 7 1 2 , H 712,89 7 :3 ,3 4 7 1 3 , 9 7
1 0 7 : 3 , 7 0 7 : 3 ,8 6 7 1 4 , 8 2 7 1 4 , 1 8 712,79 7 1 3 , 1 0 7 :2 ,9 8 7 :3 ,2 4
11 7 1 2 ,8 o 7 1 2 ,6 2 712,93 7 H ,9 3 710,99 7 H ,3 0 7 1 1 , 8 6 7 1 2 , 0 6
12 7 : 2 , 0 0 7 1 2 , 1 0 712,49 7 1 2 ,1 1 711,25 7 H ,4 9 7 1 1 ,6 1 7 H ,9 3
1 3 7 1 2 , 0 0 7 : : ,9 5 7 1 2 , 4 8 7 H ,3 4 710,52 710,37 7 io ,5 9 7 1 0 , 5 6
14 7 :0 ,3 0 7 1 0 ,0 1 710,77 709,61 7 0 S ,8 9 7 0 9 , 0 7 7 0 9 , 2 0 7 0 9 , 1 0
1 5 ' 7 0 8 , 8 0 7 0 8 , 4 7 708,73 7 0 8 , 0 2 7 0 6 ,1 2 706,13 7 0 5 , 6 7 7 0 5 , 1 8
16 7 0 4 , 6 0 7 0 3 , 8 9 7 0 4 , 1 5 7 0 3 ,6 2 702,33 702,55 7 0 2 , 9 8 703,61
17 703,60 7 0 3 , 6 4 7 0 4 , 6 4 704,27 703,79 7 0 4 , 6 9 7 0 5 ,0 1 705,32
18 7 0 4 , 4 0 7 0 4 ,0 1 703,55 703,09 703,74 7 0 4 , 6 0 7 0 5 ,4 2 705,83
1 9 7 0 5 , 8 0 705,97 7 0 6 ,8 1 706,91 7 0 6 , 8 4 7 0 7 , 8 2 7 0 8 , 5 6 7 0 9 , 0 8
2 0 709,30 7 1 0 , 1 0 7 1 0 , 9 1 710,96 710,77 712,14 712,49 7 1 3 , 0 6
21 712,70 7 1 2 , 6 8 713,03 712,25 712,45 712,24 713,50 7 I4 ,H
2 2 7 :3 ,7 0 7 :3 ,7 4 715,01 7 M ,79 7 1 3 , 8 4 714,41 7 1 5 , 1 4 7 1 5 . 2 5
2 3 7 : 5 , : o 7 :5 ,3 3 716,25 716,09 7 1 5 , 1 0 715,53 7 1 5 ,8 1 716,33
2 4 7 : 6 , 3 0 7 : 6 , 0 9 7 1 6 , 8 0 716,34 715,22 7 :5 ,3 6 7 1 5 ,8 2 715,88
2 5 7 :5 ,5 0 7M ,97 7 1 5 , 2 0 7M ,44 713,08 7 1 3 , 1 7 713,55 7 :3 ,7 5
2 6 7 :3 ,4 0 7 :3 ,3 5 7 1 3 , 8 7 7 :3 ,8 8 713,09 7 1 3 , 0 3 713,54 7 :3 ,5 6
2 7 7 :3 ,2 0 7 1 2 , 8 0 713,05 7 :2 ,7 3 7 H ,5 7 710,94 7 " , 0 3 7 : 0 ,6 7
2 8 7 0 9 , 6 0 7 0 8 , 5 0 707,58 7 0 6 , 0 6 703,82 7 0 2 , 8 0 7 0 0 , 9 6 698,33
2 9 6 9 6 , 3 0 695,46 6 9 6 , 3  1 694,91 693,78 6 9 2 , 8 6 6 9 1, 10 6 8 9 , 4 2
3 0 6 8 8 , 3 0 6 8 7 , 0 5 6 8 6 , 9 4 6 8 4 , 9 7 683,75 6 8 5 , 1 6 6 8 6 , 2 3 6 8 7 , 3 0
M es. 7 0 9 , 2 9 7 0 9 ,: 4 7 0 9 , 6 9 7 0 9 , 1 2 7 0 8 , 2 6 7 0 8 ,5 2 7 0 8 ,8 1 7 0 8 , 8 8
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
19 0 3  NO V IEM BR E
Fechas, 3m 6 9 12
.  3‘
6 9 n 12
O O 0 O 0 O o 0
1 9,6 8 ,6 13,3 2 0 ,6 2 2 ,4 '5 .7 '4 .2 1 0 ,8
2 8 ,0 7,4 H ,4 1 8 ,8 2 1 ,2 '5 ,4 '3 ,7 1 1 ,0
3 9 ,7 7,2 H ,4 '7 ,3 '9 ,5 '3 ,0 1 1 ,0 9,o
4 9,5 9 ,6 '3 ,5 1 8 ,0 '8 ,9 '5 ,0 '3 ,8 '2 ,5
5 12,1 1 1 ,8 '3 .2 '7 ,3 16,1 1 4 ,0 11 ,8 10 ,0
6 10,1 10,2 "  ,2 '2 ,9 '4 ,6 1 1 ,6 1 ' , 7 '0 ,4
7 io ,3 9 ,9 1 1 ,4 1 6 ,8 '5 ,4 '3 ,3 '2 ,5 " , 5
8 1 0 ,7 10 ,0 '2 ,3 '5 .6 '4 ,7 ' 2 ,9 i i ,8 i i ,8
9 1 1 ,0 i o ,6 ' 2 ,9 1 6 ,8 '7 ,7 '2 ,4 i o ,6 8,3
10 7,5 7,4 9 ,8 '7 .4 '7 ,5 I I , I 11 ,2 6 ,9
11 5,8 5,2 9 , i '5 ,2 '7 ,6 12 ,3 10,1 5,6
12 6 , i 4 ,4 8 ,8 '5 ,3 '7 ,0 1 0 ,6 8 ,6 5,o
13 4,7 5,4 1 0 ,0 16 ,2 18,1 1 1 ,0 9 ,7 4 ,8
14 4,6 1 ,0 5,4 1 4 ,0 1 6 ,6 1 2 ,0 7,7 5,o
15 3,8 3 ,o 5,6 '3 ,3 '5 .4 1 2 ,0 9,5 6 ,4
16 5,6 5-2 S,o 1 1,6 '3 ,3 9 , ' 9 ,o 7,3
17 6 ,6 6,5 7,8 1 2 ,6 12,1 8 ,6 7,0 2 ,2
18 2 ,7 2 ,0 6 ,7 1 1,8 9 ,7 6,4 4 ,7 3,2
1 9 i ,3 ' , 9 2,5 8,7 8 ,6 3,9 3 ,6 1,0
2 0 — 0 ,6 - o ,8 3,2 9 ,7 10 ,4 5,8 5,2 3 ,9
21 2 ,8 o,3 4,3 '4 ,4 '5 ,8 1 2 ,8 10 ,2 9.2
22 '0 ,3 9,7 8 ,9 16,2 '7 ,4 1 '  ,7 10,1 7,3
2 3 6,9 4 ,9 8,3 '5 ,4 16 ,6 10,2 6 ,2 4,2
2 4 t ,9 1,4 4 ,5 1 4 ,0 16 ,6 8,5 6 ,8 3,8
25 . ,8 1,0 4,9 12,1 '5 ,o 8,5 5 ,9 8 ,0
2 6 3,8 i ,7 4 ,5 '3 ,o '3 ,4 7,5 5,3 2 ,0
2 7 0 ,0 —  i,4 2 ,8 9 ,o 1 0 ,7 7,2 4,4 0 ,41 28 — 0 ,6 —  1,4 9,3 '3 ,0 '3 ,2 12 ,6 '2 ,4 9,4
2 9 8,4 9,6 9 ,o 1 0 ,6 9 ,9 8 ,6 4,2 5,4
3 0 5,2 5 , i 6 ,2 7,9 7 , ' 5,o 3,4 3,0
M es. 6 ,0 5,2 8,3 '4 ,2 '5 ,1 10 ,6 8 ,9 6 ,6
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CUADRO I V
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.




























































































































































0 0 0 0 0 0 O
1 54,1 2 9 ,2 22,9 7,2 2 4 ,9 6 ,3 '5 ,7
2 5 2 ,6 2 6 ,3 2 2 ,1 6,4 2 6 ,3 4 ,2 '5 ,7
3 53,5 2 5 ,8 2 0 ,6 6,3 2 7 ,7 . 5 ,2 '4 ,3
4 50 ,1 2 4 ,0 '9 ,4 8 ,2 2 6 ,1 4 ,6 1 1 ,2
5 45,9 2 1 ,7 1 8 ,0 1 0 ,0 2 4 ,2 3 ,7 8 ,0
6 35,o 2 1 ,0 1 6 ,0 9,3 '4 ,0 5 ,0 6,7
7 5 0 ,2 23,2 '7 ,3 8 ,8 2 7 ,0 5,9 8,5
8 54,8 2 4 ,1 '9 ,2 8,3 30,7 4,9 1 0 ,9
9 4 8 ,0 23,5 '8 ,3 8,3 24,5 5,2 1 0 ,0
10 49,8 24,7 '9 .2 6,3 25,1 5,5 ' 2 ,9
11 45,7 2 4 ,1 • '8 ,3 3,7 2 1 ,6 5,8 '4 ,6
12 4 6 ,0 23,0 ' 7,6 2 ,6 2 3 ,0 5,4 '5 ,o
13 5 0 ,0 2 4 ,6 '8 ,5 3,6 2 5 ,4 6 , i '4 .9
14 45,3 21,5 '7 ,1 o,5 2 3 ,8 4,4 16 ,6
15 44,5 2 1,4 ' 7 , ' 1,2 2 3 ,1 4,3 '5 .9
16 44,6 2 1 ,6 1 6 ,9 4,5 2 3 ,0 4,7 '2 .4
17 46,7 1 9 ,0 '4 ,1 ',7 2 7 ,7 4,9 1 2 ,4
18 45,0 '5 .3 '3 ,2 — o,5 29,7 2, 1 '3 ,7
19 41,5 '7 ,1 1 2 ,0 — 2,7 2 4 ,4 5 ,i '4 ,7
2 0 40,3 -5 ,8 1 ' ,9 — 2,7 2 4 ,5 3,9 '4 .6
21 43,5 '9 ,9 '6 ,7  . — 4,0 2 3 ,6 3,2 '7 , t
2 2 48,9 23,3 1 8 ,4 6 ,2 2 5 ,6 4,9 12 ,2
23 4 6 ,2 23,7 '7 ,3 3,5 22,5 6,4 '3 ,8
24 4 6 ,0 2 2 ,5 1 7 ,6 o,5 23,5 4,9 17,1
25 3 6 ,6 '9 ,1 '5 ,2 — 4,o '7 ,5 3,9 '5 ,6
2 6 45,o '9 ,4 '4 ,2 0 ,4 2 5 ,6 5,2 '3 .8
27 4 0 ,5 '7 ,3 1 2 ,3 — 2 ,6 2 3 ,2 5,0 '4 ,9
2 8 33,7 '5 ,o 14,0 — 2 ,7 1 8 ,7 1 ,0 '6 ,7
29 32,8 '3 .9 '  ',7 3,7 '8 ,9 2 ,2 8 ,0
30 4 1 ,8 n , 6 9,5 3,5 3 0 ,2 2,1 6 ,0
M es. 45,3 2 1 ,1 '6 ,5 3,4 2 2 ,9 4,5 '3 ,1
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 3  NO VIEM BRE
F echas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 M áxima. Mínima.
0 0 o 0 o 0
0,2 1,7 5,2 6,8 3,5 2,6 1,1 6,8 0,2
2 0,1 i ,3 4,4 5,8 1,8 2,0 1,2 5,8 0,1
3 o,S 1,2 3,8 5,2 2,1 1,6 0,8 5,2 0,5
4 1,2 2,3 4,4 5,5 3,6 3,1 2,1 5,5 1,2
5 i ,9 2,6 4 ,9 4,5 3,5 1,5 0,1 4,9 0,1
6 o ,9 1,8 2,6 4,3 2,0 2,1 1,2 4,3 0,9
7 1,1 1,4 4,2 3,3 2,6 2,1 1,3 4,2 i , i
8 1,2 2,1 3,3 3,4 2,0 1,4 1,4 3,4 1,2
9 o ,4 1,5 3,2 4,1 i ,9 1,1 0,4 4,1 0,4
1 0 1,0 1,3 4,4 5,o i ,9 2,6 0,9 5,0 0,9
11 o ,5 i ,5 5,2 6 ,t 3,8 3,1 1,4 6,1 0,5
12 i ,4 2,2 4,1 5,6 3,2 2,3 0,9 5,6 0,9
13 i ,7 2,8 5,6 6,6 4,0 3,5 1,6 6,6 1,6
14 0,6 1,8 4 ,6 5,9 3,5 2,1 1,0 5,9 0,6
15 o,6 0,8 3,7 4,8 3,4 1,8 0,6 4,8 0,6
i6 0,2 1,1 2,7 4,5 2,2 2,6 i ,7 4,5 0,2
■7 i ,3 2,1 4 ,8 5,3 3,9 2,6 o ,7 5,3 0,7
18 i ,5 2,8 4,6 4,5 3,5 2,8 2,3 4 ,6 1,5
19 i ,9 i,8 3,8 3,8 2,3 2,4 1,5- 3,8 1,5
20 1,2 3,0 3,9 4,5 3,4 2,9 2,3 4,5 1,2
21 1,2 2,1 4,3 5,3 3,8 2,2 i ,9 5,3 1,2
22 3 ,o 2,5 5,4 6,6 4,0 3,6 2,1 6,6 2,1
23 1,4 2,5 5 ,o 5,6 3,2 1,8 1,4 5,6 1,4
24 o ,7 1,4 4,6 6,3 2,8 1,6 1,4 6,3 0,7
25 1,0 1,9 4,1 5,6 3,1 2,1 2,0 5,6 1,0
26 o ,3 i ,3 4,8 5,4 3,1 2,4 1,2 5,4 0,3
27 0,4 2,1 3,2 4,3 3,2 2,0 0,8 4,3 0,4
28 0,4 3,1 4,6 4,2 3,9 4,2 i ,9 4,6 0,4
2 9 3,7 3,6 3,9 4,6 3,6 0,0 1,0 4,6 0,0
30 2,1 2,6 4 ,o 4,4 2,8 1,6 1,6 4,4 i,6
M es. i ,7 1,1 2,0 4,2 5,1 3,1 2,2 1,3 5,1 0 ,8
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 3  N O V IEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima,
mm. mm mm. mm. mm mm mm mm mm
1 » 8 ,1 9,3 1 0 ,4 9,7 8,7 8,9 8,5 10,4 8 ,<
2 » 7,6 8,7 10 ,2 10,1 i o ,6 9,2 8,5 1 0 ,6 7,6
3 » 7,1 8,7 9,6 9,5 8,7 8 ,0 7,7 9 ,6 7 ,i
4 » 7,6 8,7 9,3 8 ,6 8 ,2 8 ,0 8,4 9,3 7,6
5 * 8,1 8 ,2 8 ,2 7,9 7,8 8,7 9,o 9,o 7,8
6 » 8,3 7,4 8 ,0 7,2 7,9 7,9 8,1 8,3 7,4
7 » 7,8 8,5 8,7 8 ,8 8 ,2 8,4 8,7 8 ,8 7,8
8 » 7,8 8,3 8,9 8,3 8,7 8,7 8,7 8,9 7,8
9 » 9 , ' 9,2 9,9 9,5 8,7 8,4 7,8 9,9 7,8
10 » 6 ,8 7,7 8,9 8 ,2 7,8 7,o 6 ,6 8,9 6 ,6
11 » 6 ,1 7,2 6,5 7 ,i 6,4 5,9 5,5 7,2 5,5
12 » 5,0 6 ,1 7,9 7,2 6,1 6 ,1 5,7 7,9 5,o
13 » 5 , 1 6 ,2 6,7 6,9 5,5 5,5 5,o 6,9 5,o
14 » 4,4 5,o 6,5 6 ,6 6 ,6 5,8 5,6 6 ,6 4,4
15 * 5,3 6 ,0 7 ,i 7 ,i 6 ,6 6 ,8 6,5 7 ,i 5,3
16 6 ,4 6,9 7,3 6,5 6,3 5,9 5,9 7,3 5,9
17 5,9 5,7 5,5 4,8 4,4 5,0 4,7 5,9 4,4
18 4,0 4,7 5,3 4,4 3,9 3,9 3,8 5,3 3,8
19 3,7 3,9 4,6 4,5 4 ,0 3,8 3,7 4,6 3,7
2 0 2,7 3,2 4,9 4,8 3,8 3,9 4,0 4,9 2,7
21 3,7 4,3 7 ,i 6 ,8 6,7 6,9 6 ,8 7,1 3,7
22 5,8 6 ,1 6,9 6,3 5,9 5,5 5,6 6,9 5,5
2 3 5,2 5,6 6 ,8 7,o 5,9 5,4 4,9 7,0 4,9
2 4 4,5 5,o 6,5 6 ,2 5,4 5,8 4,8 6,5 4,5
25 4,1 4,8 6 ,0 6 ,0 5,2 5,o 6 ,0 6 ,0 4,1
2 6 4,9 5,2 5,7 5,3 4,8 4,4 4,2 5,7 4,2
27 3,9 3,8 5,i 5 ,i 4,5 4.4 4,1 5 ,i 3 ,8
2 8 3,9 5,6 5,9 6,5 6 ,4 6 ,0 6,9 6,9 3,9
2 9 5 ,i 4,9 5,5 4,3 4,7 6 ,1 5,8 6,1 4,3
3 0 4,7 4 ,6 4,1 3,4 4 ,0 4,3 4 ,2 4,7 4,0
M e s . 5,9 5,8 6,3 7 ,i 6,8 6 ,4 6,3 6 ,2 7-3 . 5,5
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
1 9 0 3  N O V IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 96 98 82 57 48 65 73 87 98 48
2 94 98 85 63 53 82 79 8 6 98 53
3 89 94 86 66 55 77 81 90 94 55
4 88 86 75 61 53 64 67 78 88 53
5 79 79 73 56 58 64 83 99 99 56
6 96 89 79 72 58 78 77 86 96 58
7 88 87 84 62 68 73 77 85 88 62
8 85 86 77 68 66 78 84 84 8 6 66
9 89 95 84 70 63 79 87 95 95 63
10 96 87 85 60 56 7 8 7 ' 89 96 56
11 9 ' 93 82 5 i 47 60 6 5 81 93 47
12 78 80 74 61 50 63 73 8 8 8 8 50
*3 80 77 67 49 44 56 60 77 80 44
14 80 90 76 54 47 63 74 8 6 90 47
15 88 90 89 62 55 63 79 92 92 5 5
16 93 97 86 70 55 74 69 7 9 97 5 5
17 82 83 75 5 ' 46 62 66 88 88 4 6
18 83 77 63 51 49 53 61 66 83 49
>9 69 70 72 55 55 66 65 76 76 5 5
20 60 56 55 54 49 54 59 66 66 49
21 72 80 68 52 50 61 74 77 80 5 °
22 70 65 70 5 1 43 57 59 73 73 43
23 75 81 69 53 50 63 76 80 81 5 0
24 88 89 80 54 44 66 79 79 89 44
25 82 83 74 56 47 62 7 i 75 83 47
26 82 96 81 5 1 46 60 67 81 96 46
27 86 93 68 62 53 59 7 i 86 93 53
2 8 92 93 63 55 57 59 55 76 93 5 5
2 9 82 57 58 59 49 57 to o 86 100 49
30 75 7 i 66 5 i 44 61 76 76 76 44
M e s . 84 84 75 58 52 65 73 82 88 52
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
1 9 0 3  NO V IEM BR E
Fecks. i2n -3m 3m-6m 6m-9m V I L 12m-3e 3, - 6, 6, - 9„ 9„ - i 2„
1 8 15 20 18 2  I 17 53 37
2 19 9 7 15 22 17 14 19
3 43 24 27 23 23 18 39 32
4 42 40 31 35 34 32 40 70
5 40 39 39 62 100 66 45 34
6 5 1 45 37 41 33 46 36 40
7 32 42 41 30 34 31 33 32
8 53 40 36 31 45 40 26 27
9 26 26 20 7 5 20 13 9 24
10 25 34 18 10 19 10 33 34
11 16 14 12 14 13 22 2 1 34
12 47 46 14 15 17 12 9 9
13 34 26 45 17 19 18 23 17
14 30 25 9 16 22 26 22 4
15 19 30 16 14 24 23 27 8
16 13 19 8 13 17 28 35 36
17 8 20 36 41 60 67 66 19
18 17 45 52 100 107 92 70 60
19 42 24 25 16 21 39 33 27
20 38 22 23 28 29 86 68 42
21 31 20 13 27 I08 91 53 53
22 80 IOO 42 39 33 29 5 ' 55
23 • 62 6 l 55 27 11 29 25 29
24 64 66 10 18 18 14 30 22
25 16 15 8 3 '3 7 32 41
26 38 22 18 35 34 13 3 i 18
27 10 3 24 14 29 30 15 16
28 20 20 95 116 92 148 160 121
29 151 171 158 176 177 148 94 63
30 48 56 76 55 116 133 73 34
Mes. 1 123 1 1 1 9 1015 1064 1311 1345 1266 i°S?
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i.—Casi despejado, frío y ventoso; por la noche amai­
na el v iento  y hiela.
Días 2 y 3.—Escarcha y fuerte helada; brisa desapacible y 
cielo sin nubes.
Día 4. — La m ayor helada del inv ierno ; el a ire , tranquilo 
po r la mañana y ventoso  p o r tarde  y noche. Cielo nuboso y 
á veces cubierto .
Día 5.-—C ubierto  y bo rrascoso ; al ce rra r la noche llueve 
copiosam ente.
Días 6 y  7.—Sigue cada vez m enos in tensa  la borrasca; 
nubosos y á ra tos cubiertos.
Día 8. — T em plado y con v iento  á rachas. D espejada la 
mañana y veladas por celajes la ta rde  y la noche.
Día 9.—C ubierto , m enos tem plado y ventoso, y lloviznan­
do con frecuencia.
Día 10.—Máá frío y con brisa fuerte; llueve por la m adru­
gada y llovizna p o r mañana y noche.
Día 11.—F río , desapacible, cubierto  y con ligera helada.
Día 12.—B orrascoso , frío y lloviendo copiosam ente.
Día 13.— Ligera helada con escarcha; muy frío y anuba­
rrado.
Día 14.—L igera helada; cerrado  de  niebla densa y húm eda 
po r la m añana, cubierto  y lluvioso en adelante.
Día 15.—F río ; cubierto  y lluvioso todo el cen tro  del día.
D ía 16. — V ario; lluviosa la mañana y anubarrado el resto  
del día.
Día 17.— Escarcha m atinal; buen tiem po.
Día 18.— Calma y fr ío ; lluvioso casi todo al día.
Día 19. — H elada muy ligera; cub ierto  y nebuloso en las 
prim eras horas y después despejado y tranquilo.
D ías 20, 21 y 22.—E scarchas; apacibles y ligeram ente ne­
blinosos.
Día 23. — C errado  de  niebla po r la mañana y lluvioso por 
ta rd e  y noche.
Día 24.—C ubierto , frío y  tranquilo.
Día 25.—F r ío , encalm ado y á ratos con algunos nuba­
rrones.
Días 26 y 27. — E scarch a , calma com pleta y nebulosidad; 
en  el últim o se forma niebla ras tre ra  po r la mañana y nebu­
losidad baja po r la noche.
Día 28.—De absoluta calma. Nieva de madrugada.
Día 29.—C ubierto  y nevando desde  las once de la mañana.
Día 30.—Nieva de  m adrugada, alcanzando la nieve un es­
peso r de 8 cen tím etros, y despeja po r la noche.
Día 31.—D espejada la m añana, nevando por la noche.
34
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.















Am Amáx. Amín Tm Tmáx. Tmín c r -T '^ Tm. Hni
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
mm mm. 0 O mm. mm. mm. Km.
1 692,43 695,73 688,30 7,43 2,0 6,4 — 2.4 8,8 2,3 3,4 70 » N.N.W . 556 0,3 I
2 700,68 704,37 696,50 7,87 0,1 6,4 — 5,9 ' 2,3 i,S 3,6 78 1,0 » N .E.-S.W . 287 0,1 2
3 706,48 707,89 704,50 3,39 —  1,2 6,2 — 5,9 12,1 i ,7 3,2 77 1,0 » S .W .-N .E . 3 5 ' 0,0 3
4 706,85 708,02 705,29 2,73 0,9 8,2 — 8,7 ' 6.9 1,4 4,2 80 0,8 » S.W . 344 7,9 4
5 698,55 704,87 693,52 11,35 8,4 10,8 5,6 5,2 1,1 7,2 87 0,5 9,2 W .S .W . 1184 9,6 5
6 700,8o 703 ,18 696,70 6,48 5,3 8,5 2,5 6,0 2,4 4,4 68 1,1 » N.W . 684 4,3 6
7 704,03 705,83 702,24 3,59 9,2 ' 3.9 2,7 «1,2 1,3 7,8 85 o ,5 » S.W . 569 8,9 7
8 707,25 708,16 706,00 2,16 io ,S 16,2 6,6 9,6 3,7 5 ,i 64 ',9 » W  V . 573 2,9 8
9 706,12 707,81 703,60 4,21 7,3 12,1 2,6 9,5 0,6 7,3 93 0,2 0,4 s.s.w. 368 8,9 9
10 701,12 702,00 700,23 i ,77 7,3 10,4 2,5 7,9 1,0 6,6 88 0,4 2,3 s.s.w. 308 8,3 10
11 702,38 703.45 701,00 2,45 3,4 8,0 0,2 7,8 o,7 5,3 9 ' 0,4 . s.s.w. 420 9 , ' 11
12 696,53 702,00 692,47 9,53 4,9 8,2 1,6 6,6 o,5 6,4 92 o ,9 26,6 s.s.w. 679 8,0 12
13 700,98 703,52 697 ,20 6,32 1,8 4,8 — 0,8 5,6 o,5 4,9 94 0,6 » S.W . 397 7,3 13
14 702.73 703,81 701,42 2,39 2,9 6,3 — 1,4 7,7 0,4 5,5 95 0,1 2,4 s. 209 8,9 14
15 697,00 700,20 695,12 5 ,o8 4,2 6,3 1,6 4,7 0,2 6 ,i 97 0,1 12,3 S.S.W .-N . 299 10,0 15
16 694,43 697,99 692,97 5,02 4,8 9,4 2,8 6,6 o,5 6,0 93 0,1 1,4 s. 324 7,9 16
17 702,01 703,12 699,10 4,02 3,9 10,5 — 0,2 10,7 1,3 5 ,i 85 0,6 » S.W . 216 1,4 17
18 6 9 9 3 4 702,30 696,72 5,58 3,2 5,8 0,4 5,4 0,2 5,7 97 0,1 3,3 S.E .-N .E. 123 10,0 18
19 699 ,69 702,42 696,60 5,82 4,2 10,0 — 0,4 10,4 1,2 5.3 86 0,2 » N.N.E. 176 2,3 19
20 706,2 I 709,58 702,40 7 , l 8 3,0 9,3 — 2,o 11,3 1,3 4,8 84 o ,3 » N .E. 146 0,6 20
21 712,58 713,96 710,50 3,46 4,9 ' 0,5 1,2 9,3 1,7 5,2 79 0,1 > N.E. 303 0 , ' 21
22 711,84 713,37 709,55 3,82 3,5 9 ,o —  i,8 10,8 o,7 5,4 90 0,2 » N.E.-Sv. 110 2,4 22
23 703,89 708,20 700,74 7,46 2,5 5,2 0,2 5,o 0,2 5,3 97 0,5 5,7 N.E. 100 10,0 23
24 702,69 704,35 701,00 3,35 3 , 1. 6,1 0,3 5,9 r 0,6 5,2 92 0,0 o ,9 N -.S.E. 118 10,0 24
25 704,45 705,17 704,00 1,17 2,3 8,0 —  1,2 9,2 1,0 4,6 86 0,0 * N.E. 176 1,3 25
26 702,64 703,50 701,81 1,69 0,6 6,1 — 3,4 9,5 0,8 4,3 89 0,0 » S.W . 136 i ,9 26
27 703,37 7 0 4 , 11 702,60 i , 5 ' 0,2 4,9 - 4,8 9,7 0,6 4,4 92 0,1 » S.E. 83 4,7 27
28 701,74 703,00 700,83 2,17 i ,7 6,1 —  1,4 7,5 o,7 4,8 91 0,0 » N.E. 67 9,3 28
29 697,85 700,60 694,23 6,37 0,1 i ,3 —  1,6 2,9 0 ,' 4,6 98 0,0 9,8 S.E. .2°7 10,0 29
30 693,99 695,65 692,15 3,50 i ,5 4,9 — 0,8 5,7 o ,9 4,4 88 0,0 7,3 N.E.-N.W. 626 7 ,o 30
31 695,66 697,25 694,00 3,25 o ,3 2,8 — 4.2 7,o o ,3 4,3 92 0,0 2,5 N.E. 411 8,3 31
M e s . . . . 701,82 713,96 688,30 25,66 3,4 16,2 - 8,7 24,9 E-
1,0 5,2 87 0,4 64,1 13 S.W .-N .E. 344 5,9 M es.
Xr
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CU AI) RO II  
Observaciones barométricas.
1 9 0 3  DICIEM BR E
Fe c has . 3m 6 9 12 3, 6 9n 12
ínm mm mm. mm.
1 6 8 8 ,3 0 6 8 9 ,8 0 6 9 1 ,9 9 6 9 2 ,1 3 6 9 2 ,6 4 6 9 3 ,8 1 695,03 695,73
2 6 9 6 ,5 0 697,63 6 9 9 ,7 8 7 0 0 ,1 5 7 0 1 ,0 6 7 0 2 ,3 9 703,59 704,37
3 7 0 4 ,5 0 705,49 7 0 6 ,5 8 7 0 6 ,3 4 7 0 6 ,1 2 7 0 7 ,2 9 707,59 707,89
4 7 ° 7 , 6 o 707,30 7 0 8 ,0 2 7 0 7 , 5 1 7 0 6 ,7 3 7 0 6 ,4 0 705,96 705,29
5 703,90 7 0 4 ,8 7 7 0 0 ,4 3 6 9 9 ,4 4 6 9 5 ,9 1 6 9 3 ,5 2 694,59 695,71
6 6 9 6 ,7 0 6 9 7 ,8 8 7 0 0 ,2 4 7 0 1 , 2 1 7 0 1 ,6 6 7 0 2 ,4 3 703,18 703,08
7 7 0 2 ,5 0 702,24 7 0 3 ,6 6 7 0 3 ,5 5 7 0 3 ,8 0 7 0 5 ,2 7 705,42 705,83
8 7 0 6 ,0 0 7 0 6 ,2 9 7 0 7 ,2 3 7 0 6 ,9 5 7 0 7 ,1 5 7 0 8 ,1 1 7 0 8 ,1 6 708,13
9 707,40 7 0 7 ,1 6 7 0 7 , 8 1 7 0 7 ,2 8 7 0 5 ,9 1 7 0 5 ,3 9 704,37 7 0 3 ,6 0
10 7 0 2 ,0 0 7 0 1 ,1 0 7 0 1 ,7 6 7 0 1 , 0 9 7 0 0 ,2 3 7 0 0 ,8 0 700,97 7 0 0 ,9 9
11 7 0 1 ,0 0 7 0 1 ,0 6 7 0 2 ,3 4 7 0 2 ,6 4 7 0 2 ,2 2 7 0 3 ,1 2 703,45 703,2  5
12 7 0 2 ,0 0 6 9 9 ,1 4 6 9 7 ,6 8 6 9 5 , 1 1 6 9 2 ,4 7 6 9 4 ,1 6 695,18 6 9 6 ,4 7
13 6 9 7 ,2 0 6 9 8 ,4 2 7 0 0 ,5 9 7 0 1 ,2 2 7 0 1 ,4 3 7 0 2 ,4 9 703,01 703,52
14 7 0 3 ,6 0 703,25 7 0 3 ,8 1 7 0 3 , 6 7 7 0 2 ,3 9 7 0 1 ,9 3 701,74 701,42
15 7 0 0 ,2 0 699,14 6 9 8 ,3 5 6 9 7 , 0 1 6 9 5 ,1 2 6 9 5 ,1 4 695,52 695,50
16 6 9 4 ,1 0 6 9 3 ,0 1 6 9 2 ,9 7 6 9 3 ,0 5 6 9 3 ,1 0 6 9 4 ,7 2 6 9 6 ,4 6 6 9 7 ,9 9
1 7 6 9 9 ,1 0 700,5  I 7 0 2 ,5 0 7 0 2 ,8 2 7 0 2 ,3 4 7 0 2 ,7 1 703,12 703,00
18 702,30 701,54 7 0 1 ,2 4 7 0 0 ,2 8 6 9 8 ,2 6 6 9 7 ,4 7 6 9 6 ,9 2 6 9 6 ,7 2
1 9 6 9 6 ,6 0 6 9 7 ,8 4 6 9 9 ,2 6 6 9 9 ,5 0 6 9 9 ,4 1 7 0 0 ,4 6 7 0 2 ,0 0 702,42
2 0 702,40 703,83 7 0 5 ,5 7 7 0 6 ,0 4 7 0 5 ,8 5 7 0 7 ,3 3 7 0 9 , H 709,58
21 7 1 0 , 5 0 7 1 0 ,9 2 7 1 2 , 3 1 7 1 2 ,6 6 7 1 2 ,7 0 7 1 3 ,8 7 7 1 3 , 7 2 7 1 3 , 9 6
2 2 712,50 7 1 2 ,9 2 7 1 3 ,3 7 7 1 2 ,9 5 7 1 1 ,7 9 7 1 1 , 1 3 710,53 709,55
2 3 7 0 8 ,2 0 7 0 6 ,7 7 7 0 6 ,2 4 7 0 4 ,3 5 7 0 2 ,4 7 7 0 1 ,2 5 7 0 1 ,1 0 700,74
2 4 7 0 1 ,0 0 701,45 7 0 2 ,4 9 7 0 2 ,7 7 7 0 2 ,7 2 7 0 2 ,9 3 703,84 704,35
25 704,40 704,33 7 0 5 ,1 7 7 0 5 , 1 2 7 0 4 ,3 0 7 0 4 ,0 0 704,20 704,10
2 6 7 0 3 , 5 0 7 0 2 ,6 4 7 0 3 ,1 3 7 0 3 , 1 9 7 0 1 ,8 1 7 0 2 ,1 1 7 0 2 ,2 8 702,45
2 7 7 0 2 , 6 o 7 0 2 ,7 9 7 0 3 ,6 6 7 0 4 , 1 1 7 0 3 ,2 6 7 0 3 ,2 2 703,70 703,65
2 8 703,00 7 0 2 ,2 3 7 0 2 ,5 9 7 0 1 , 9 3 7 0 0 ,8 3 7 0 1 ,2 1 7 0 1 ,2 6 700,91
2 9 7 0 0 ,6 0 6 9 9 ,7 6 7 0 0 ,0 4 6 9 9 ,1 8 6 9 7 ,3 5 6 9 6 ,4 2 6 9 5 ,2 2 694,2  3
3 0 693,00 692,15 6 9 3 ,5 8 6 9 4 , 0 1 6 9 3 ,9 6 6 9 4 ,5 8 6 9 5 ,0 0 695,65
3 1 6 9 6 ,3 0 6 9 6 ,9 8 6 9 7 ,2 5 6 9 6 ,8 2 6 9 5 ,1 0 6 9 4 ,3 6 694,00 694,49
M e s . 7 0 1 , 6 o 7 0 1 , 6 3 y o 2 , 3 i 7 0 2 , 0 7 7 0 1 ,2 9 7 0 1 ,6 1 701,94 7 0 2 ,0 8
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 3  D IC IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9 „ 12
0 0 0 0 o 0 0 0
1 2,3 0 ,9 2 ,4 4 ,4 4 ,6 1,8 o,7 — '1 ,2
2 —  2,8 - 5 , 6 3,3 4 ,7 5 , i 0 ,6 —  1,1 3,4
3 — 4 ,0 — 4,4 —  1,7 4 ,5 5,2 0 ,0 — 3,8 5,2
4 — 6,1 — 6 ,6 — 5,o 6 ,6 5 , i 3,0 4 ,3 5,6
5 7,1 7,7 8 ,9 9,7 10,3 10 ,0 7,4 5,8
6 4 ,9 3,6 4 ,9 6,5 6 ,9 5,o 5 , i 5,4
7 3,8 5,3 7,3 1 2 ,8 12 ,4 i i , 4 1 1 ,0 9,4
8 9 , i 8 ,6 9 ,8 14 ,4 15,7 11,1 9,8 7,8
9 4,9 3,3 6,1 I 1,0 8,5 8 ,0 8,3 8,5
10 8 ,2 7,9 7 ,8 8 ,9 9,5 6,4 6,4 3,2
11 2,3 o ,9 1,4 5,3 6,9 4 ,6 2,4 3,8
12 4,1 4,6 4 ,7 7,6 7 ,6 4 ,9 3,8 1,6
13 0,7 — 0 ,2 0 ,0 3,7 4,5 1,9 2,5 1,0
14 0,1 0 ,2 2 ,2 4,8 5,5 3,9 3,4 3,1
>5 2,7 2 ,8 3,4 4 ,8 5,4 5,6 4 ,9 3,6
16 4 ,0 4,7 5,0 7 , i 6 ,9 4 ,9 3,4 2,4
17 1,2 0 ,9 1,4 8,3 9 ,8 5,0 4 ,0 1,0
18 1,5 2 ,2 3,6 3,7 4,5 4 ,0 3,3 3,2
19 2,5 2 ,2 3 , i 8 ,8 9,2 4 ,7 3,o 0 ,2
2 0 — 0,4 — 0 ,8 1,2 6,3 8,4 3,2 3,3 2,7
21 2 ,6 2 ,2 4 ,2 8 ,2 9,5 5,5 3,6 3,7
22 1,7 — 0 ,4 2,5 7,1 S ,i 4,2 3 ,0 1,8
23 t ,9 i , 9 2 ,0 3,2 3,8 2,9 2,1 2,2
24 2 ,0 i ,6 2 ,8 5,2 4 ,9 3,5 2,5 2 ,2
25 1,4 0 ,0 0 ,0 5,8 7,3 3,4 1,8 — 1,2
26 — 2,7 —  ; , 8 —  1,4 3,6 5,3 2 ,4 -— 0 ,8 0 ,2
2 7 — 2,4 — 3,6 — 2 ,0 2,7 4 ,8 1,2 o,5 o ,3
2 8 — 0,3 — 0 ,8 4 ,8 5-o 2 ,8 i , 7 — o,7
2 9 — 0 ,6 — o ,4 — o,5 o,5 0 ,6 o,3 o ,3 0 ,2
3 ° o ,3 o ,3 1,1 2 ,6 3,7 1,9 1,2 i , i
31 0,4 — 2 ,4 — 1,0 2,3 1,0 0 ,0 0 ,6 1,4
M es. 1,6 1,1 2 ,5 6 ,1 6 ,6 4,1 3,2 2 ,2
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.

























































































































































1 38,2 9,7 6,4 — 2,4 28,5 3,3 8,8
2 37,5 12,0 6,4 — 5,9 25,5 . 5,6 ' 2,3
3 38,6 I 1 ,0 6,2 — 5,9 27,6 4,8 12,1
4 37,3 12,0 8,2 — 8,7 25,3 3,8 16,9
5 22,0 ' 5,4 io,8 5,6 6,6 4.6 5,2
6 33,8 9,5 8,5 2,5 24,3 1,0 6,0
7 42,5 16,2 ' 3,9 2,7 26,3 2,3 "  ,2
8 44,6 18,4 16,2 6,6 26,2 2,2 9,6
9 39,6 ' 4,8 '2 ,1 2,6 24,8 2,7 9,5
10 34,7 ' 4,9 10,4 2,5 ' 9,8 4,5 7,9
11 37,8 " , l 8,0 0,2 26,7 3, ' 7,8
12 18,0 8,3 8,2 1,6 9,7 0,1 6,6
13 ' 9,4 6,5 4,8 — 0,8 ' 2,9 i ,7 5,6
14 ' 5,7 6,7 6,3 —  ',4 9 ,o 0,4 7,7
15 ' 5,2 6,8 6,3 1,6 8,4 o,5 4,7
16 36,5 ' 2,5 9,4 2,8 24,0 3, ' 6,6
17 37,5 ' 4,9 '0 ,5 — 0,2 22,6 4,4 10,7
18 18,8 6,0 5,8 0,4 12,8 0 ,2 5,4
■9 40,2 ' 5,4 10,0 — 0 ,4 24,8 5,4 10,4
20 34,7 ' 3,4 9,3 — 2,0 21,3 4,1 i ' , 3
21 40,6 16,0 10,5 1,2 24,6 5,5 9,3
22 35,4 12,2 9 ,o — 1,8 23,2 3,2 10,8
23 ' 6,5 8,0 5,2 0,2 8,5 2,8 5,o
24 ' 2,4 6,2 6,1 0,2 6,2 0,1 5,9
25 35,5 ' 3,2 8,0 — 1,2 22,3 5,2 9,2
26 34 ,o 9,7 6,i — 3,4 24,3 3,6 9,5
27 32,5 ' 0,3 4,9 — 4,8 22,2 5,4 9,7
28 22,1 7,3 6,1 —  1,4 ' 4,8 1,2 7,5
29 ' 4,5 4,9 ',3 —  1,6 9,6 3,6 2,9
30 23,0 6,0 4,9 — 0,8 ' 7,0 ' , ' 5,7
31 ' 8.5 5,o 2,8 — 4,2 ' 3.5 2,2 7,o
Mes. 29,9 10,8 7,8 — 0,5 ' 9 , ' 2,9 8,3
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 3  D ICIEM BR E
Fechas. 3„ 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Minima.
O O o 0 0 O 0 0 0 0
1 2,0 2,7 3,4 2,7 2,3 1,7 1,0 3,4 1,0
2 0,2 0,6 3,1 3,4 2,1 1,0 0,2 3,4 0,2
3 0,0 o,5 3 ,i 4,4 2 ,4 1,1 0,3 4,4 0,0
4 0,2 0,1 3,2 3,4 1,7 1,0 0,4 3,4 0,1
5 0,2 0,8 1,0 o ,9 0,3 1,9 2,5 2,5 0,2
6 2,0 2,2 2,9 3, i i ,7 2 ,6 2,1 3,1 1,7
7 0,4 o ,7 2,3 i ,9 1,4 1,7 0,4 2,3 0,4
8 2,8 3,2 5,5 6,0 3,6 3,3 1,6 6,0 1,6
9 0,1 0,5 i ,9 1,0 0,2 0,1 0,2 i ,9 0,1
10 0,2 0,2 1,6 1,4 1,2 1,9 o ,5 i ,9 0,2
11 0,1 0,1 1,0 i ,9 1,0 0,4 0,6 i ,9 0,1
12 0,7 0,2 0,6 0,1 0,2 1,4 o,5 1,4 0,2
13 0,1 0,0 0,9 0,9 o ,3 0,6 0,4 o ,9 0,0
14 0,1 0,0 o ,3 1,4 o ,3 0,4 0,2 1,4 0,0
15 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,1
16 0,4 0,3 0,6 1,3 0,6 0,2 0,1 1,3 ° , i
i? 0,1 0,0 2,2 3,6 1,3 1,6 o ,3 3,6 0,0
18 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1
19 0 ,0 0,1 2,2 2,7 i ,7 1,2 o ,3 2,7 0,0
20 0,2 1,0 2,3 2,4 0,8 1,0 1,1 2,4 0,2
21 0,3 1,5 2,2 3,1 i ,9 1,5 1,1 3,i o ,3
22 0,2 1,4 1,6 1,2 0,2 0,2 0,0 1,6 0,0
23 0 ,0 0 ,0 0,1 o ,7 0,2 0 ,2 o ,3 o ,7 0,0
24 0,2 0,6 1,8 0,8 o,7 0,2 0,2 i,S 0,2
25 0,0 0,0 1,4 2,5 1,2 1,8 0,0 2,5 0,0
26 0,4 0,2 1,1 1,9 1,0 0,2 0,8 i ,9 0,2
27 0 ,2 0,2 o ,9 i,6 o ,7 0,2 0,3 1,6 0,2
28 0,2 0,1 1,1 i ,5 1,2 o,5 0,0 i ,5 0,0
29 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
30 0 ,0 o ,3 o ,7 1,4 1,2 1,2 i ,3 1,4 0 ,0
31 0,4 o ,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 i , i 0,0
M es. 0,7 0,4 0,6 i,6 i ,9 1,0 0 ,9 o ,5 2,1 0,2
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
Fechas. 3,„ 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima,
mm. mm. mm mm. mm mm. mm mm. mm mm
i > 3,4 3,2 3,2 3,8 3,3 3,5 3,4 3 ,8 3,2
2 » 2 ,8 5,3 3,5 3,4 3,2 3,5 3,4 5 ,3 2 , 8
l 3 3,3 3,7 4,3 2,7 2 ,8 2 ,6 2,9 4 ,3 2 ,6
4 2 ,6 3 ,i 4,3 3,4 4,0 5,3 6,4 6 ,4 2 ,6
5 7,4 7,7 7,9 8,4 8,9 5,8 4,6 8 ,9 4,6
6 4,1 4,4 4,5 4,5 5 ,i 4 ,2 4,1 5,1 4,1
7 6,3 7,o 8,3 8,5 8,5 7,9 8,4 8 ,5 6,3
8 5,4 5,7 5,8 5,9 5,9 5,6 6,3 6 ,3 5,4
9 5,7 6 ,4 7,7 7,3 7,8 8 , 0 8 , 0 8 , 0 5,7
1 0 7,8 7,7 6,9 7,3 6 ,0 5,4 5,3 7 ,8 5,3
11 4,8 4,9 5,7 5,6 5,4 5 ,i 5,5 5 ,7 4,8
12 5,7 6 ,2 7,2 7,6 6,3 4,8 4,7 7 ,6 4,7
13 4,5 4,6 5 ,i 5,5 5,0 4,9 4 ,6 5 ,5 4,5
14 4 , 6 5,4 6,1 5,4 5,8 5,5 5,6 6 ,1 4 ,6
15 5,5 5,7 6 ,2 6,5 6,4 6,5 5,8 6 ,5 5,5
16 6 , 0 6 ,2 7,o 6 ,1 5,9 5,7 5,3 7 ,0 5,3
i ? 4,7 5 ,i 5,9 5,3 5,3 4,7 4,7 5,9 4,7
i 8 4,9 5,8 5,8 6 ,1 5,9 5,6 5,6 6 ,1 4,9
19 5,4 5,6 6 ,2 5,9 4,8 4,5 4 , 4 6 ,2 4 , 4
2 0 4,2 4,2 5,o 5,8 5 ,i 4,9 4,5 5,8 4,2
2 I 5 , 0 4,8 5,9 5,6 5,1 4,7 5,0 5,9 4,7
.2 2 4,3 4 ,2 5-9 6,9 6 ,0 5,5 5,2 6,9 4 ,2
2 3 5,2 5,3 5,7 5,4 5,5 5,2 5,o 5,7 5,o
2 4 4,9 5-1 5,o 5,7 5,3 5,3 5,2 5,7 4,9
25 4,6 4,6 5,6 5,2 4,8 3,7 3,8 5,6 3,7
2 0 3,7 4,0 4,8 4,9 4,5 4,2 4 , 0 4,9 3,7
27 3,4 3,9 4,7 5,o 4 ,4 4,6 4,5 5,o 3,4
2 8 4,2 4,9 5,4 5 ,2 4,5 4,8 4 ,4 5,4 4,2
2 9 4,3 4,3 4,9 5,o 4,5 4,5 4,7 5,0 4,3
3 0 4,7 4,6 4 , 8 4,7 4,2 4,o 3,9 4,8 3,9
31 3,6 4,0 4,5 4 , 0 4,6 4 ,4 5 ,i 5 ,i 3,6
Mes. 4,7 4,7 5 ,i 5,6 5 ,2 5,3 5,o 5,o 6 ,o 4 ,4
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas — Humedad relativa.
I 9 O 3  DICIEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 98 69 60 52 60 64 74 82 98 52
2 88 94 91 57 53 67 82 96 96 53
3 98 100 90 52 41 60 78 94 100 41
4 96 82 99 58 54 75 85 94 99 54
5 96 98 90 88 89 97 75 66 98 66
6 69 7 i 69 61 61 76 64 72 76 61
7 83 94 91 75 79 84 81 95 95 75
8 87 66 63 47 45 61 61 80 8 7 45
9 89 98 93 78 88 98 99 98 9 9 78
10 96 98 98 80 83 84 75 93 98 75
11 94 99 99 86 75 86 94 9i 9 9 75
12 90 90 97 92 99 97 79 92 9 9 79
13 9 8 99 100 87 87 96 90 94 too 87
14 97 98 100 95 81 95 94 97 100 81
15 98 99 97 97 97 94 98 97 99 94
l6 95 94 96 92 84 92 97 98 98 84
17 98 98 100 73 59 82 76 95 100 59
l8 96 94 98 97 97 97 97 99 99 94
'9 99 100 99 74 67 76 81 95 100 67
20 96 97 83 70 7 i 88 86 83 97 70
21 90 96 79 73 63 73 76 84 96 63
22 87 97 78 80 85 97 97 100 100 78
23 100 100 100 98 90 97 97 96 100 90
24 98 97 90 75 89 90 97 97 98 75
25 99 100 100 81 68 81 72 89 100 68
26 96 93 96 84 74 84 97 86 97 74
27 98 97 96 85 77 87 97 96 98 77
28 97 97 98 84 79 81 92 100 100 79
29 99 97 97 99 98 97 100 100 100 97
30 100 100 96 88 79 81 80 79 100 79
31 75 92 9 1 83 97 100 100 100 100 75
Mes. 94 94 9i 79 76 85 86 92 98 72
35
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 3  D ICIEM BR E
Fechas. 1 2 „ -3 m 3m -6m 6m -9 m 9m-12m I2 m -3 t 3 ,- 6 , M ™ 9„ - i 2„
1 70 81 71 62 126 80 29 37
2 33 8 32 29 3 ' 43 56 55
3 45 49 56 48 56 55 31 11
4 5 7 18 16 66 72 57 103
5 126 128 108 '5 4 201 247 99 12 1
6 107 54 123 80 93 82 58 87
7 56 73 59 5 ' 108 93 46 83
S 68 68 68 56 98 66 95 54
9 40 22 21 32 68 62 58 65
10 63 44 59 4 ' 67 61 40 33
11 63 40 5 i 5° 69 64 41 42
12 73 95 123 104 114 84 46 40
13 64 35 55 49 69 56 41 28
14 23 21 18 30 48 22 17 30
15 35 31 30 34 40 67 35 27
16 49 97 47 32 39 24 20 16
17 20 22 ' 9 8 56 27 49 '5
18 14 11 5 16 16 21 24 16
1 9 21 16 19 26 30 34 23 7
20 8 11 33 '3 12 6 25 38
21 63 41 50 34 21 22 28 44
22 26 15 15 18 21 10 3 2
23 3 1 ' 3 22 9 '3 12 27
24 23 1 0 1 12 23 16 10 23
25 7 20 15 12 l6 12 54 40
26 1 7 5 7 ' 7 26 24 18 22
27 22 3 1 8 ' 9 ' 3 9 8
28 5 6 4 5 ' 3 11 ■5 8
29 2 3 15 26 40 4 ' 49 40
30 62 88 88 66 55 87 108 72
31 79 64 19. '5 34 65 85 50
M es. 1292 1169 '2 4 3 1166 1684 1580 1272 '2 4 4
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BARÓMETRO.— Altura del barómetro, en milímetros, y á 0o de temperatura. — 1903.
v 2
2 ¿ 0 E s 8 E
V Jd •li Xrt •1 bfl K. 2 gti ti a < < OT O % Q
mm mm mm. mm. m m. mm. mm. mm. m m.
A m á  la s  3 (a . m . ) ................. 708 ,83 714,01 7 08 ,67 7 03 ,70 7 04 ,13 705,21 706,85 707,45 707 ,37 706,41 709 ,29 701 ,6o A m á la s  3 (a . m .)
6 .................................. 7 08 ,64 713 ,85 708 ,72 703,81 704 ,39 705,33 707,23 707,81 707,65 706 ,55 709 ,14 701 ,63 6
9 ..................................... 709 ,46 714 ,76 7 09 ,39 7 04 ,26 704 ,63 705,58 707,57 708 ,34 708 ,26 707 ,49 709 ,69 702,31 9
1 2 .................................. 709 ,33 714 ,54 709,02 703 ,69 7 04 ,19 705,26 707,11 707 ,86 707 ,63 7 06 ,98 709,12 702 ,07 12
3 ( p .  m . ) ................ 708 ,33 713 ,30 7 07 ,80 702 ,69 703 ,38 704,51 706,14 7 06 ,80 7 06 ,56 7 06 ,18 7 08 ,26 701 ,29 3 ( p -  m .)
6 .................................. 708,71 713 ,53 707,92 7 02 ,67 703 ,33 704,47 705,73 7 06 ,37 706,51 7 06 ,34 708,52 701,61 6
9 .................................. 709 ,24 7 M ,17 7 08 ,67 703 ,45 704 ,45 705,12 706,63 707 ,28 707 ,27 706,81 708,81 701 ,94 9
1 2 .................................. 709 ,20 714 ,30 708 ,92 703 ,64 704 ,40 705,51 706,86 707 ,53 707,51 7 06 ,83 708 ,88 7 02 ,08 12
P r o m e d io .................................... 7 08 ,97 7i4 ,o 6 7 08 ,64 7 03 ,49 704,11 705,12 706,76 707 ,43 707,35 706 ,70 7 08 ,96 701 ,82 P r o m e d io .
P r o m .0 d e  la s  m á x .B........... 710 ,25 714 ,84 7 10 ,26 7 04 ,99 7 05 ,60 706,37 708,10 708 ,83 708,92 7 08 ,16 7 10 ,24 7 04 ,05 P r o m .°  d e  la s  m á x .*
P r o m .°  d e  la s  m ín . " ............. 707 ,65 7 11 ,84 706 ,83 7 01 ,98 7 02 ,63 703,82 705,46 706 ,02 705 ,78 705,21 707 ,68 699 ,47 P r o m ."  d e  la s  m ín ."
D i f e r e n c ia s ................................ 2 ,6 0 3 ,oo 3 ,43 3 ,o i 2 ,97 2,55 2,64 2,81 3,14 2,95 2 ,5 6 4 ,58 D ife r e n c ia s .
M á x im a  o b s e r v a d a ............. 7 18 ,86 723 ,05 716 ,72 7 10 ,68 714 ,69 71 1,03 712,71 712 ,58 713,71 7 n ,97 716 ,80 713 ,96 M á x im a  o b s e rv a d a .
M ín im a  í d e m .......................... 6 96 ,17 7 02 ,17 694 ,00 6 9 0 ,3 8 6 9 4 ,9 0 694,50 701,94 701 ,73 6 96 ,33 6 9 4 ,1 0 683 ,75 6 8 8 ,3 0 M ín im a  íd e m .
D if e r e n c ia s ................................ 2 2 ,69 2 0 ,8 8 2 2 ,72 2 0 ,30 19,79 16,53
---------
10,77 10,85 17,38 17,87 33,05 2 5 ,66 D ife r e n c ia s .
f
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T m á  las 3  (a. m . ) ................ 2,1 2 , 4 5,o 7,1 9,2 13,3
6 ...................................... 1,3 1,3 3,9 5,9 9,4 13,6
9 ............................... 2 , 8 4,5 9 , i 12 ,3 14,5 19,8
1 2 .................................................... 7,3 1 2 ,0 ■4,5 17,6 18 ,2 23,0
3 (P- m .) .............. 8,7 14,2 1 6 ,0 •9,1 ■8,7 2 4 , 2
6 ...................................... 5 , i 9,5 1 2 ,7 15,9 ■5,9 2 2 , 2
9 ...................................... 4 , 0 6 , 4 9,3 1 1 ,8 12 ,3 17,9
1 2 ............................... 3d 4,2 7,0 9,o ■0,5 ■5,4
P ro m e d io ............................... 4,3 6 ,8 9,7 12,3 ■3,6 ■8,7
P ro m .° d e  las m á x . 8 .......... 9,4 1 5 ,0 17,4 2 0 , 5 2 1 , 2 2 6 , 6
P ro m . 0 d e  las m ín .8........... - o , 5 — 0 ,2 2 , 4 4,3 7,1 I 1,2
D ife ren c ia s ............................ 9,9 1 5 , 2 1 5 ,0 16 ,2 14,1 ■5,4
M áxim a o b s e rv a d a ............ 14 ,2 2 1 , 1 2 4 , 7 27,5 3 0 , 0 38,9
M ínim a íd e m ........................ — 5,9 — 3,6 — 3,5 — 1,4 i,9 6,0


































00 1 3 ,6 1 0 ,0 6 , 0 1 ,6 T m á las 3 (a. m . )
16 ,9 1 7 ,4 12 ,5 9,1 5,2 1,1 6
2 4 ,0 2 4 , 8 1 9 ,0 13 ,7 8 ,3 2 ,5 9
29,3 3 1 ,2 2 4 , 3 19 ,1 14,2 6,1 12
3 i ,4 3 3 ,1 2 5 , 5 2 0 , 5 15,1 6 , 6 3 ( P -  m . )
2 9 ,0 2 9 , 7 2 1 , 4 15 ,4 i o , 6 4,1 6
2 2 ,7 2 4 , 0 17 ,6 13 ,2 8,9 3,2 9
19,1 2 1 , 0 15 ,2 I 1,0 6 , 6 2 ,2 12
2 3 , 8 2 5 , 0 1 8 ,6 1 4 ,0 9,4 3,4 P ro m ed io .
33,0 3 4 ,5 2 7 , 2 2 2 ,1 1 6 ,5 7,8 P ro m .° d e  las m áx .8
15,1 1 5 ,9 1 1 ,3 7,3 3,4 — o,S P ro m .0 d e  las m ín .8
17,9 1 8 ,6 ■5,9 1 4 ,8 13,1 8,3 D ife ren c ia s .
39,9 41,1 37,8 31 ,1 2 2 , 9 16 ,2 M áxim a o b se rv ad a .
1 0 ,4 9,9 2,5 2,4 — 2,7 — 8,7 M ínim a ídem .
29,5 3 1 , 2 35,3 28,7 2 5 , 6 24,9 D ife ren c ias .
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0 0 0 O O O
E m á  la s  3 (a. m .) ................. 1 ,0 2 ,3 2 ,4 3 d 1 ,6 2,4 6 ,2 5 ,6 3,4 2 ,6 ‘ ,7 0,7
6 ..................................... °,5 0,9 1,3 2 ,0 1 ,4 2,3 4,0 4 ,4 2,4 1,9 1,1 0 ,4
9 ...................................... o ,9 1 ,9 2 ,6 4 ,0 4 ,0 6,1 7,8 8 ,2 5,0 3,5 2 ,0 0 ,6
1 2 ...................................... 1,9 4 ,2 5 ,2 6,5 6 ,2 8 ,2 1 i,S 12,6 8,4 5,9 4,2 1 ,6
3 ( p .  m .) ............... 2,5 5 ,6 6 ,1 7,5 6 ,2 9,2 13,7 1 4 ,5 9,4 7 , ‘ 5 , i i ,9
6 ...................................... 1,4 3 ,8 4 ,8 6 ,2 5 ,1 8 ,0 12,0 1 2 ,2 7,0 4,4 3 , i 1 ,0
9 ...................................... 1,0 2 ,5 3,3 4,2 2 ,8 5 , i 7,7 8 ,8 5 ,o 3,3 2 ,2 o ,9
1 2 ...................................... 0 ,8 1,8 2,1 3,0 2 ,1 3 d 6,1 6 ,6 3,6 2,4 i ,3 o ,5
P r o m e d io ................................. i ,3 2 ,9 3,5 4,6 3 ,7 5,6 8,7 9 , ‘ 5,5 3,9 2 ,6 1,0
P ro m .°  d e  la s  m á x .8........... 2,5 5 ,7 6,3 7,7 7,1 9,4 ‘ 3,7 ‘ 4,5 9,5 7,4 5 , i 2 ,1
P ro m .°  d e  la s  m ín .8............ 0 ,4 0 ,8 1,1 1 ,6 1,1 2 ,1 3,9 4,3 2 , : ‘ ,4 0 ,8 0 ,2
D if e re n c ia s .............................. 2,1 4 ,9 5,2 6 , i 6 ,0 7,3 9,8 1 0 ,2 7,4 6 ,0 4,3 i ,9
M á x im a  o b s e r v a d a ............. 5,6 9 ,4 9,8 12,2 1 2 ,2 1 6 ,8 18,2 ‘ 7.8 1 6 ,2 ‘ 2 ,5 6 ,8 6 ,0
M ín im a  í d e m ......................... 0 ,0 0 ,2 0,1 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,4 i ,7 o ,‘ 0 ,0 0,0 0,0
D if e re n c ia s .............................. 5,6 9 ,2 9,7 12,2 12,2 16 ,6 ‘ 7,8 16,1 16,1 12 ,5 . 6,8 6 ,0








P ro m e d io .
P ro m .°  d e  la s  m á x .8 
P ro m .°  d e  la s  m ín .8 
D ife re n c ia s .
M á x im a  o b se rv a d a . 
M ín im a  id e m . 
D ife re n c ia s .
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PSICRÓMETRO.—Tensión del vapor acuoso, en m ilím etros.—1903.
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mm. mm mm ! mm mm. mm. mm. mm. mm.
T "  á las 3 (a. m .)................ 5,2 4,7 4,8 5,0 7,2 8,9 7,8 8 ,2 7,7 6,7 5,9 4,7 T ” á  las 3  (a. m.)
6 ............................... 4,7 4,4 4,9 5,2 7,4 8,9 9,i 9,1 8 ,2 6 ,8 5,8 4,7 6
9 ............................... 4,9 4,6 6 ,0 6,3 7,6 8 ,8 9,8 1 0 ,0 9,5 7,7 6,3 5,1 9
12............................... 5,8 5,7 6-3 6,7 7,4 8,5 9,i 9,5 9,2 8,3 7,i 5,6 12
3 (p. m . ) .............. 5,9 5,6 6 ,2 6,5 7,7 8,3 8 ,2 8,9 9 ,i 7,9 6 ,8 5,2 3 (P- m .)
6 ............................... 5,3 4,9 5,7 6 ,o 7,2 8,2 8,3 8,7 8,7 7,6 6,4 5,3 6
9 ............................... 5,2 4,8 5,4 5,7 7,6 8,3 8 ,8 8 ,6 8,5 7,5 6,3 5,o 9
1 2 ............................... 5,i 4,6 5,4 5,6 7,3 9,i 8,7 9,o 8,5 7.3 6 ,2 5,o 12
P ro m e d io ............................... 5,3 5,0 5,6 5,9 7,4 8 ,6 8,7 9,o 8,7 7,5 6,4 5,i P ro m ed io .
P ro m .0 d e  las m áx ." .......... 6 ,i 6 ,o 6 ,8 7,3 8,5 9,8 io,5 1 0 ,7 10 ,3 8,7 7,3 6 ,o P ro m .0 d e  las máx.*
P ro m .” d e  las m ín .“........... 4,4 4 ,0 4,6 4,7 6,3 7.5 7,3 7,4 7,5 6,3 5,5 4,4 P ro m . 0 d e  las m ín .8
D ife re n c ia s ............................ 1,7 2 ,0 2 ,2 2 ,6 2 ,2 2,3 3,2 3,3 2 ,8 2,4 i , 8 1,6 D ife ren c ias .
M áxim a o b s e rv a d a ............ 7,8 7,9 10 ,2 1 0 ,0 1 2 ,8 13,4 13,6 12,9 14,0 12,1 io ,6 8,9 M áxim a o b se rv ad a .
M ínim a íd e m ........................ 2,4 2,9 3,0 2 ,0 4,6 5,i 5,3 5,4 4,4 4,6 2,7 2 ,6 M ínim a ídem .
j D ife re n c ia s ............................ 5,4 5,0 7,2 8 ,0 8 ,2 8,3
í r
8,3 7,5 9,6 7,5 7,9 6,3 D iferencias.
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H m á las 3 (a. m.) . ............ 90 80 78 70 82 76
6 ................................... 9 i 85 81 74 83 77
9 .............................. 86 73 69 58 63 52
12.............................. 73 56 50 47 50 43
3 (P- m .) ............... 70 46 46 42 50 39
6 ................................... 80 56 52 4 5 55 44
9 ................................... 84 67 62 57 72 58
12.............................. 8 8 74 73 66 78 72
Prom edio .............................. 83 67 64 57 66 58
Prom .° de las m á x .'.......... 94 87 85 79 87 81
Prom .0 de las m ín.8........... 70 46 43 39 44 37
D iferencias............................ 24 41 42 40 43 44
M áxim a observada............ 100 98 98 100 100 98
M ínim a íd e m ....................... 44 27 27 22 22 20
Diferencias............................ 56 71 71 78 78 78




A < V) 0 % 0
57 55 69 76 8 4 94 H m á las 3 (a. m .)
64 60 74 78 8 4 94 6
45 43 58 6 5 75 91 9
31 29 41 5 i 58 79 12
25 24 37 45 5 2 76 3 (P - m .)
29 28 46 58 6 5 85 6
44 36 56 67 73 86 9
5 ' 49 65 74 82 9 2 12
43 41 56 6 4 72 87 P ro m e d io .
65 62 77 84 88 9 8 P ro m ."  d e  las m á x .8
25 23 3 6 44 52 72 P ro m .°  d e  las m ín .8
40 39 41 40 36 26 D ife re n c ia s .
96 83 99 100 100 100 M á x im a  o b se rva d a .
14 17 2 1 28 43 41 M ín im a  íd e m .
82 66 78 72 57 59 D ife re n c ia s .
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A N E M O M E T R O .-V elocidad del
V m d e  oh á  3 (a. m .)
3 á  6 ...............
6 á  9 ...............
9 á  12...............
13 á  3 (p . m .)
3 á  6 ...............
6 á  9 ...............
9 á  12...............
V .d m e d ia  (d ía s ) ..........
I d e m  m á x im a ...............
Id e m  m í n i m a . . . t . . .
V .d <  200 k m . ( d ía s ) . . . .
<  4 0 0 ....................
<  6 0 0 ....................
<  8 0 0 ....................
<  10 0 0 ....................












Km. Km. Km Km . Km. Km.
35 39 47 50 37 38
34 30 32 45 35 33
32 27 42 4 8 44 37
29 31 54 56 61 43
32 38 63 6 4 78 54
29 42 64 65 76 62
32 38 52 56 50 50
34 35 50 56 38 45
257 2 8 0 4 0 7 433 4 1 8 362
4 6 9 76 4 9 60 785 91 4 713
124 147 '5 8 197 165 181
10 9 3 1 2 3
17 17 17 17 16 16
4 2 7 6 8 8
> * 2 6 4 3
» > 2 » I *
» » » ' » *











































42 V m d e  oh á  3 (a. m .)
34 41 40 35 37 38 3 á  6
35 36 39 34 34 4 0 6 á  9
39 39 47 39 35 38 9 á  12
50 52 61 48 44 54 12 á  3 ( p .  m .)
5° 53 58 48 45 51 3 á  6
5 ' 48 47 36 42 41 6 á  9
43 46 44 35 35 40 9 á  12
343 363 378 307 3 10 344 V .a m e d ia  (d ías).
767 788 9 1 9 6 2 7 1 138 1184 Id e m  m á x im a .
185 195 160 -56 122 67 íd e m  m ín im a .
3 I 3 8 12 10 V .a <  200 k m . (d ías).
20 20 18 17 12 11 <  400
5 8 5 4 4 6 <  6 0 0
3 2 2 2 I 3 <  800
» » 2 » ' » <  1000
» » * I 1 >  1000
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Evaporación y lluvia, en milímetros, y fenómenos varios, etc.—1903.
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w k s < é 1-1 < tr. O % A
E v ap o rac ió n  m ed ia ........... 0,6 i ,5 2,7 4,1 4,2 5,4 8,0 8,2 4,8 2,7 1,3 0,4 E v ap o rac ió n  m edia .
Id . m áxim a (p o r d í a s ) . . . . 3,1 2,7 4,0 6.3 6,9 8,8 9,8 10,1 10,5 4,7 2,4 1,9 Id. m áx im a  (p o r días).
Id . m ín im a ............................. 0,1 1,0 1,6 0,6 1,1 2,4 3,7 5,1 1,0 0,0 0,5 0,0 Id . m ínim a.
L lu v ia  to ta l ............................ 4 L 7 o,3 10,2 18,0 52,4 35,7 16,8 0,0 4,0 16,5 9 ,o 64,1 L lu v ia  to ta l.
Id . m áx im a  en  u n  d í a . . . . 21,1 0,2 8,6 7,2 15,6 16,9 12,4 0,0 3,0 4,9 7,o 26,6 Id . m áx im a  e n  un día.
L lu v ia  <  i™  (d ía s )----- 4 2 » 2 3 2 , 2 3 1 2 L lu v ia  <  i mm (días).
<  5 .......................... 2 » i 2 7 3 1 » 1 5 1 5 <  5
< i o ............................ 2 » i 2 » 2 » » » » 1 4 <  10
< i 5 ............................ » » » » 2 » 1 » * » » I < 1 5
>  "5 ............................ I * * * 1 1 * I >  15
D ías d e  llu v ia ......................... 9 2 2 6 13 8 2 » 3 8 3 13 D ías d e  lluvia.
llo v izn a .................. » » » i 5 1 2 3 1 » » I llovizna.
n ie b la ..................... 5 * » » » » * » » » I n ieb la .
n ie v e ....................... i » I » > » » » » 4 n ieve .
ro c ío ........................ » 2 5 » » » » » 1 3 2 rocío .
e sc a rc h a ................. 11 16 2 i » » » ■ » » 2 8 escarcha.
g ra n iz o ................... » » » » » 1 1 » » » * granizo .
te m p e s ta d ............ * * * * 3 4 2 3 3 2 te m p e s ta d .
D ías d e sp e ja d o s .................. 8 21 14 15 1 7 17 23 9 14 16 8 D ías d e sp e ja d o s .
n u b o so s ......................... 14 3 13 9 21 18 14 7 17 12 8 10 n u b o so s .
c u b ie r to s ...................... 9 4 4 6 9 5 1 4 5 6 13 cu b ie r to s .
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I I I . - A P É N D I C E
HORAS DE INSOLACIÓN
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Horas de Sol despejado y eficaz.
















8 m .-4 t.
D urante
h m h m h m h m h m h m h m
1 9 2 0 O 0 2 O 3 O O O 5 0 5 0
2 21 O 0 0 4 0 2 4 0 0 0 3 2 0 3 2 0
3 2 3 0 O 0 0 0 O O 0 0 0 0 0
4 2 4 O 0 0 0 O O 0 0 0 0 0 O
5 25 0 10 3 30 3 3 0 O 0 7 O 7 10
6 2 0 0 2 0 4 O 2 10 0 0 6 IO 6 30
7 27 O 0 3 O 2 3 0 0 0 5 3 0 5 3 0
8 2 8 O IO 4 0 3 IO 0 0 7 10 7 2 0
9 29 0 2 0 1 2 0 0 O 0 0 1 2 0 1 4 0
10 3 0 O 0 1 2 0 2 4 0 0 0 4 <' 4 0
11 9 31 0 0 0 O 2 50 0 0 2 So 2 5 0
12 32 0 0 3 O 3 30 0 0 6 3 0 6 3 0
13 3 4 0 10 4 0 2 50 0 0 6 50 7 0
14 35 0 10 4 O 2 5 ° 0 0 6 5 0 7 0
15 37 0 O 2 3 0 3 4 0 0 0 6 10 6 10
16 38 0 0 4 0 2 30 0 0 6 3 0 6 3 0
17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4 3 0 O 0 0 O 10 0 0 0 10 0 10
2 0 4 4 0 O ' 3 10 3 3 0 0 0 6 4 0 6 4 0
21 9 4 6 0 10 3 0 3 0 0 0 6 0 6 10
2 2 4 8 0 2 0 4 0 3 50 0 0 7 5 0 8 10
2 3 5 1 0 O 3 4 0 2 2 0 0 0 6 0 6 0
2 4 53 0 3 0 4 0 4 0 0 0 8 0 8 3 0
25 54 0 3 0 4 0 3 5 0 0 0 7 5 0 8 2 0
2 6 56 0 2 0 4 0 3 5° 0 0 7 5 0 8 10
2 7 58 0 3 0 4 0 4 0 0 0 8 0 8 3 0
2 8 IO 0 0 0 0 10 3 10 0 0 3 2 0 3 2 0
2 9 2 0 30 I t o 0 5 0 0 0 2 0 2 30
3 0 4 0 0 0 40 0 50 0 0 1 3 0 1 30
31 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 20
M es. 299 46 4 10 69 10 72 3 0 0 0 141 4 0 145 5 0
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Horas de Sol despejado y eficaz.


















h m h m h m h h m h m h tn
1 10 8 O O I 30 I 30 0 0 3 O 3 0
2 10 O 40 4 O 0 .3 0 O 0 4 30 5 10
3 12 0 30 4 O 4 0 0 0 8 0 8 30
4 15 0 40 4 0 4 0 0 0 8 0 8 40
5 18 0 30 4 O 4 0 0 0 8 0 8 30
6 20 0 40 4 0 I 50 0 0 5 50 6 30
7 22 0 20 4 O 3 50 O 0 7 50 8 10
8 24 0 30 4 0 3 50 O 0 7 50 8 20
9 26 0 20 4 0 4 0 O 10 8 0 8 30
10 28 0 50 4 O 4 0 0 20 8 0 9 10
11 10 30 0 40 4 0 4 0 0 10 8 0 8 50
12 33 0 40 4 0 3 30 0 10 7 30 8 20
13 35 0 5° 4 O 4 0 0 0 8 0 8 50
14 37 0 40 4 0 4 0 0 20 8 0 9 0
iS 39 0 50 4 O 4 0 0 0 8 0 8 50
16 42 0 40 4 O 4 0 0 10 8 0 8 5°
1 7 45 0 50 4 O 4 0 0 20 8 0 9 10
18 47 0 5° 4 0 4 0 0 30 8 0 9 20
19 5° I* 0 4 0 4 0 0 30 8 0 9 30
20 53 I 0 4 0 4 0 0 10 8 0 9 10
21 10 56 0 5° 4 0 4 0 0 50 8 0 9 40
22 59 0 30 4 0 4 0 I 0 8 0 9 30
23 11 2 0 40 4 0 4 0 0 40 8 0 9 20
24 5 0 40 4 0 4 0 I 0 8 0 9 40
25 8 0 20 3 10 2 5° 0 0 6 0 6 20
26 11 0 40 3 50 3 50 I 0 7 40 9 20
27 14 0 0 2 20 0 40 0 0 3 0 3 0
28 16 0 0 0 IO 1 50 0 0 2 0 2 0
M es. 298 15 16 40 103 0 96 10 7 20 >99 10 223 10
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Horas de Sol despejado y eficaz.







H O R A S D E  S O L  D E S P E JA D O
de





7 n i.-5 t.
D urante
h m h m h m h m h 111 h m h m
I I I  17 O O 4 40 3 4 0 O 0 8 20 8 20
2 19 0 O 2 20 2 40 O 20 5 0 5 2 0
3 2 2 0 O I 50 1 2 0 0 O 3 10 3 10
4 2 5 O 10 5 0 5 O 0 2 0 10 0 10 30
5 2 8 O O 5 O 5 O 0 O 10 0 10 0
6 3 0 0 0 5 O 5 O O O 10 0 10 0
7 32 0 10 5 O 5 0 0 O 10 0 IÓ 10
8 35 0 10 5 0 5 O 0 IO 10 0 10 2 0
9 3 8 O 10 5 0 5 O 0 IO 10 0 10 2 0
10 40 O 0 1 3 0 1 3 0 0 Ó 3 0 3 0
11 11 4 3 0 0 4 10 3 2 0 0 O 7 3 0 7 3 0
12 46 0 10 5 0 4 50 O O 9 5 0 10 0
13 5° 0 2 0 5 0 4 50 0 O 9 5 ° 10 10
14 53 0 10 2 40 0 0 O O 2 4 0 2 50
15 5 7 0 0 3 2 0 2 5 0 O O 6 10 6 10
16 12 0 0 I O 4 0 4 2 0 0 10 8 2 0 8 4 0
17 2 0 O 3 30 2 10 0 O 5 4 0 5 4 0
18 4 0 O 4 2 0 3 IO O 0 7 3 0 7 3 0
19 6 0 4 0 5 O 5 O 0 IO 10 0 10 5 0
2 0 8 0 3 0 5 O 4 50 O O 9 50 10 2 0
2 1 12 12 O 2 0 5 0 5 O 0 2 0 10 0 10 4 0
2 2 15 O 3 0 5 O 5 0 0 3 0 10 0 11 0
2 3 18 O IO 3 5 ° 2 5 0 0 10 6 40 7 0
2 4 21 0 O 3 4 0 2 4 0 0 2 0 6 2 0 6 4 0
2 5 2 3 0 3 0 4 5 ° 0 4 0 0 0 5 3 0 6 0
2 6 2 5 0 O 3 0 0 50 O O 3 5 0 3 5 °
2 7 2 7 0 O 3 30 1 5 0 O O 5 2 0 ' 5 2 0
28 2 8 0 4 0 5 0 1 2 0 0 O 6 2 0 7 0
29 3 ° 0 3 0 5 0 4 5° 0 3 0 9 5 ° I O 5 0
3 0 33 0 4 0 5 0 5 0 0 4 0 10 0 11 2 0
31 37 0 50 5 0 5 0 0 40 10 0 11 3 0
M es. 370 44 6 50 131 10 109 3 0 4 30 135 4 0 2 5 2 0
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Horas de Sol despejado y eficaz.






H O R A S D E S O L  D E S P E JA D O
de







h m h m h ni h m h m h ni h
I 12 4 0 0 0 5 50 4 0 0 0 9 50 9 50
2 4 2 0 0 4 40 5 5 ° 0 0 10 30 10 30
3 45 0 0 6 O 5 30 0 0 11 30 I I 30
4 48 O 0 5 40 5 5° 0 0 11 30 I I 30
5 5 ' 0 0 5 5° 5 5 ° 0 0 11 40 I I 40
6 S3 0 0 5 5 ° 5 5° 0 0 r 1 40 I I 40
7 56 0 0 5 50 5 5 ° 0 0 r 1 40 I I 40
8 58 0 0 5 5° 5 5° O 0 1 1 40 11 40
9 13 0 0 0 6 0 6 0 0 0 12 0 12 0
10 2 0 0 6 0 5 5° 0 0 11 50 I I 50
11 13 4 0 0 6 0 5 5 ° 0 0 11 50 I I 50
12 6 0 0 6 0 5 5 0 0 0 11 50 1 I 5 0
13 9 0 0 6 0 5 5° 0 0 11 5 ° I I 50
14 12 0 0 5 50 5 30 O 0 1 1 20 I I 20
15 15 0 0 5 50 5 50 0 0 11 40 I I 40
16 18 0 0 6 0 6 0 O 0 12 o 12 0
i? 20 O 0 6 0 6 0 0 0 12 c 12 0
18 22 0 10 6 0 5 5 ° 0 0 11 50 12 0
1 9 25 0 0 5 40 2 5 ° 0 0 8 3 0 8 30
20 28 0 0 1 40 3 40 0 0 5 20 5 20
21 13 31 0 0 0 30 1 30 0 0 2 0 2 0
22 35 0 0 2 5 ° 2 30 0 0 5 20 5 20
23 37 0 0 4 40 1 20 0 0 6 0 6 0
24 4 0 O 10 5 0 2 40 0 0 7 40 7 50
25 43 0 10 6 0 4 30 O 0 10 30 10 40
26 45 0 0 0 10 0 30 0 0 0 40 0 40
27 47 0 0 2 3 ° 2 0 0 10 4 30 4 40
28 50 0 0 0 10 0 10 0 0 0 20 0 20
2 9 52 0 0 3 5° 2 20 0 0 6 10 6 10
30 54 0 0 1 10 5 0 0 0 6 10 6 10
Mes. 3 9 8 28 0 30 139 20 1 3 2 0 0 10 271 20 272 0
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1 9 0 3
HO RAS D E  SOL DESPEJADO
D uración
teórica Después  
de 
las 6 t.
E n tre  
6 m .-12. 1 2-6  t. 6 m . 6 t.
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4 0 1 0
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5 40 
























Mes. 447 10 114 20
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Horas de Sol despejado y eficaz.






S D u rac ió n  
teórica  
del  día.
H O R A S D E SO L  D ESPEJA D O
de E n t r e  
5 m . - 12.




las  7 t. 5 ni. 7 t.
D u r a n te  
él  dí a .
h  m h m h m h m h ni h  ni h  m
I 14 52 0 0 2 10 2 50 O 0 5 0 5 0
2 S3 0 0 3 10 3 50 0 0 7 ° 7 0
3 54 0 0 3 0 2 30 O 0 5 30 5 3°
4 55 0 0 3 50 2 10 O 0 6 0 6 0
5 56 0 0 6 20 3 10 0 0 9 30 9 30
6 57 0 0 4 50 4 5° 0 0 9 40 9 40
7 58 0 0 2 30 2 2 0 0 0 4 5° 4 5 °
8  < 58 O O I 20 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0
9 59 0 0 4 0 3 30 0 0 7 3 0 7 3 0
1 0 15  0 0 0 3 40 2 2 0 0 0 6 0 6 0
11 15 0 0 0 4 10 3 •i" 0 0 7 5° 7 5°
12 1 0 0 4 5° 4 0 0 0 8 5° 8  5 0
13 1 0 0 6 3 0 2 4 0 0 0 9 1 0 9 10
14 1 0 0 6 1 0 6 30 0 0 12 4 0 12  4 0
15 2 0 0 6 1 0 4 0 0 0 10 i0 1 0  10
16 2 0 0 5 5° 6 0 0 0 11 5 0 11 5 0
'7 3 0 0 2 4 0 0 3 0 0 0 3 10 3 10
1 8 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 10 2  1 0
1 9 3 0 0 5 5° 5 10 0 0 11 0 11 0
20 4 0 0 5 30 5 50 0 0 11 2 0 11 2 0
2 1 •5  3 O 0 6 20 6 2 0 0 0 12  4 0 1 2  4 0
22 3 0 0 6 2 0 6 50 0 0 13  10 1 3  10
23 3 0 0 6 5° 7 0 0 0 13 5° 13 5°
2 4 3 0 0 6 50 6 40 0 0 13 30 13 30
25 3 0 0 6 5° 6 40 0 0 13 30 '3  3°
26 3 0 0 6 50 6 50 0 0 13  40 13 40
27 2 0 0 6 50 5 50 0 0 12 40 12 40
28 2 0 0 6 50 6 10 0 0 13 0 13 0
29 1 0 0 6 50 3 30 0 0 10 20 10 20
30 1 0 0 6 40 4 0 0 0 10 40 10 40
Mes. 450 6 0 0 149 40 127 50 0 0 277 30 277 30
38
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H O R A S D E  S O L  D ESPE JA D O
de







h m h m h m h m h m h m h m
1 15 O 0 0 6 20 4 30 0 0 10 5° 10 50
2 14 59 0 0 7 0 7 0 0 0 14 0 14 0
3 58 O 0 6 50 6 20 0 0 13 10 13 10
4 58 0 0 7 0 6 5° 0 0 13 50 13 50
5 57 O 0 7 0 6 40 0 0 13 40 13 40
6 56 O 0 6 50 7 0 0 0 13 50 13 5°
7 55 0 0 7 0 6 50 0 0 13 5° 13 5°
8 55 0 0 6 50 6 5° 0 0 13 40 13 40
9 54 0 0 6 50 6 50 0 0 13 40 13 40
10 53 O 0 6 5° 6 20 0 0 13 10 13 10
11 14 52 O 0 6 5° 6 30 0 0 13 20 13 20
12 5 » O 0 6 40 4 0 0 0 10 40 10 40
13 50 O 0 3 0 2 30 0 0 5 30 5 30
14 48 0 0 6 5° 6 30 0 0 ■3 20 13 20
15 46 O 0 6 5° 4 0 0 0 10 5° 10 50
16 45 O 0 5 10 5 30 0 0 10 40 10 40
17 43 0 0 4 0 5 10 0 0 9 10 9 10
18 42 0 0 4 10 6 40 0 0 10 50 10 5°
19 4 i 0 0 6 40 5 0 0 0 11 40 11 40
20 40 0 0 6 10 5 40 0 0 11 50 11 50
21 14 39 0 0 6 50 6 40 0 0 13 30 13 30
22 38 0 0 6 5° S 10 0 0 12 0 12 0
23 36 0 0 2 50 3 0 0 0 5 50 5 50
24 34 0 0 6 40 6 5° 0 0 13 30 13 30
25 32 0 0 6 5° 6 40 0 0 13 30 13 30
26 30 0 0 6 0 6 50 0 0 12 5° 12 50
27 28 0 0 6 50 6 40 0 0 13 30 13 30
28 26 0 0 6 40 6 40 0 0 13 20 13 20
29 24 0 0 6 50 6 30 0 0 13 20 13 20
30 22 0 0 6 6 30 0 0 13 20 13 20
31 20 0 0 3 30 6 10 0 0 9 40 9 40
M es. 456 32 0 0
in00 30 184 20 0 0 369 30 369 50
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H O R A S  D E  S O L DESPEJADO
de 







h ni h m h m h m h ni h h
1 14 18 0 5° 6 0 6 O 0 20 12 0 13 10
2 16 0 40 6 0 5 10 0 O I I 10 11 50
3 14 0 50 6 0 6 O 0 30 12 0 13 20
4 I I 0 40 6 0 5 0 O IO I I 0 I I 50
5 9 0 20 4 50 3 50 0 O 8 40 9 0
6 6 0 20 6 0 3 30 O O 9 30 9 5o
7 4 0 0 3 30 5 O 0 0 8 30 8 30
8 2 0 20 6 0 6 O O 40 12 0 13 0
9 O 0 20 6 0 6 O 0 0 12 0 12 20
10 13 58 0 40 6 0 6 0 0 20 12 0 13 0
11 13 55 0 40 6 0 6 0 0 30 12 0 13 10
12 53 0 40 6 0 5 40 0 IO I I 40 12 30
13 5 i 0 30 6 0 6 0 0 20 12 0 12 50
14 49 0 20 6 0 6 0 0 30 12 0 12 50
15 47 0 30 6 0 6 0 0 20 12 0 12 5o
16 45 0 20 6 0 6 0 0 20 12 0 12 40
"7 43 0 30 6 0 6 0 0 O 12 0 12 30
18 40 0 20 6 0 6 0 0 IO 12 0 12 30
■9 38 0 10 6 0 6 0 O 10 12 0 12 20
20 3<> 0 10 6 0 6 0 0 20 12 0 12 30
21 13 34 0 20 6 0 6 0 0 10 12 0 12 30
22 32 0 10 " 5 30 5 40 0 10 I I 10 11 30
23 29 0 0 5 50 6 0 0 IO I I 50 12 0
24 26 0 0 4 10 4 40 0 O 8 ;>> 8 50
25 24 0 10 5 40 5 50 0 0 I I 30 11 40
26 2 I 0 0 1 40 3 40 0 0 5 20 5 20
27 l8 0 0 5 30 5 0 0 11 20 11 20
28 15 0 to 6 0 6 0 0 O 12 0 12 10
29 13 0 10 6 0 4 0 0 O 10 O 10 10
3 0 I I 0 10 6 0 5 5 0 0 0 11 5° 12 0
31 8 0 10 6 0 5 30 0 0 11 30 11 40
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H O R A S  D E  S O L  D E SP E JA D O
de





h m h m h m h m h m h m h ni
I 13 5 I 10 5 0 5 O 0 30 10 0 I I 40
2 4 I 10 3 40 4 30 0 20 8 10 9 40
3 2 0 I O 4 40 4 0 O 30 8 40 9 20
4 12 59 0 40 5 O 3 O O 40 8 0 9 20
5 56 I 10 5 O 5 0 0 40 10 0 I I 50
6 53 0 30 3 10 1 20 0 O 4 30 5 0
7 50 0 50 3 10 4 50 0 40 8 0 9 30
S 47 I 20 4 0 3 40 0 40 7 40 9 40
9 44 I 10 5 0 5 0 0 30 10 0 11 40
10 42 I 10 5 0 5 O 0 30 10 0 11 40
11 12 40 I 10 » 5 0 4 O 0 30 9 0 10 40
12 38 I 50 2 30 0 10 0 0 2 40 4 30
13 35 I O 5 0 4 5° O 30 9 50 11 20
14 33 I 10 4 20 5 0 O 30 9 20 11 0
15 30 I 10 5 O 5 0 0 30 10 O 11 40
16 27 I 0 5 O 5 0 0 40 10 O 11 40
i? 25 I 0 5 0 5 0 0 40 10 0 11 40
18 22 I 0 5 0 4 20 O 10 9 20 10 30
19 19 0 20 3 5° 2 10 0 0 6 0 6 20
20 16 0 O 1 50 i 20 0 0 3 10 3 10
21 12 14 0 I O 3 40 2 0 0 0 5 40 5 50
22 11 0 I O 2 10 4 10 O 0 6 20 6 30
23 8 0 40 5 0 4 3 0 O 10 9 3 0 10 20
2 4 5 0 5 0 2 3 0 3 0 O 0 5 3 0 6 20
2 5 2 0 3 0 4 5 0 3 3 0 O 0 8 2 0 8 5 0
26 I I 59 0 I O 2 40 3 5 0 O 0 6 3 0 6 40
27 57 0 2 0 4 10 4 10 O 0 8 20 8 40
28 54 0 0 4 50 4 10 O 0 9 O 9 0
29 5 i 0 0 0 20 1 0 0 0 1 20 1 20
30 49 0 30 4 30 1 50 O 0 6 2 < y 6 50
M es. 373 57 22 2 0 120 50 110 20 8 40 231 i ° 262 10
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del d ia .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E J A D O
de





7 m.- 5 t.
Durante
h ni h m h m h m h m h m h m
i 1 I  I 48 0 0 I 10 4 40 O 0 5 5° 5 50
2 45 0 10 4 30 4 O 0 0 8 30 8 4 0
3 43 O 30 5 0 5 O 0 0 10 0 10 30
4 4 i 0 30 5 0 5 0 O 0 10 0 10 30
5 38 O 3 0 5 0 4 O 0 0 9 0 9 3 °
6 35 0 20 5 0 5 0 0 0 10 0 10 2 0
7 32 0 30 5 0 4 40 0 0 9 4 0 10 IO
8 2 9 O 0 1 5 0 3 50 0 0 5 4 0 5 4 0
9 2 6 0 3 0 5 0 4 30 0 O 9 3 0 10 O
10 2 4 O 0 1 4 0 2 30 0 0 4 10 4 10
11 I I 21 O 2 0 4 4 0 4 40 0 0 9 2 0 9 40
12 19 0 O O 10 0 2 0 0 O 0 3 ° 0 30
13 17 0 30 4 0 i IO 0 0 5 10 5 4 0
14 14 O IO 4 2 0 1 50 0 0 6 10 6 2 0
15 12 0 2 0 4 2 0 1 10 0 0 5 3 0 5 50
16 10 0 2 0 4 5 ° 4 40 O O 9 30 9 50
17 8 0 10 5 0 4 2 0 0 0 9 2 0 9 30
18 5 0 2 0 5 0 4 50 0 O 9 5 ° 10 10
19 1 0 10 5 0 4 O 0 9 5 ° 10 0
2 0 10 58 0 O 2 4 0 2 O 0 0 4 4 0 4 4 0
2 1 IO 55 0 0 2 5 ° 2 2 0 0 O 5 10 5 10
22 53 0 0 3 5 ° 4 IO O 0 8 0 8 0
2 3 5 1 0 IO 4 4 0 3 40 O 0 8 20 8 3 0
2 4 4 8 0 O 5 0 4 40 0 0 9 4 0 9 4 0
2 5 4 6 0 O 2 4 0 0 0 O 0 2 4 0 2 4 0
2 6 43 0 0 0 4 0 3 30 O 0 4 10 4 10
2 7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 3 8 0 0 2 10 1 2 0 0 0 3 3 0 3 30
2 9 3& 0 O 4 4 0 3 30 O 0 8 10 8 10
3 0 33 0 O 4 4 0 4 5 ° 0 0 9 3 0 9 30
31 30 0 0 4 5 ° 2 2 0 O 0 7 10 7 10
M e s . 345 40 5 30 " 5 10 '0 3 2 0 0 0 2 1 8 3 ° 2 2 4 0
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Horas de Sol despejado y eficaz.






S D uración 
teórica 
del día.







8 m .-4 t.
Durante
h m h m h ni h m h m h ni h m
1 10 28 O 5 0 4 0 4 0 O 3 0 8 O 9 2 0
2 26 0 5 0 3 5 0 3 5 0 0 2 0 7 4 0 8 5°
3 24 O 0 3 40 4 0 0 3 0 7 40 8 10
4 22 0 10 3 40 2 10 0 O 5 5 0 6 0
5 2 0 O 0 1 3 0 0 2 0 0 O 1 5° 1 50
6 17 0 0 0 O 0 IO O 0 0 10 0 10
7 14 0 0 0 5 ° 1 O 0 0 1 5 o 1 5 0
8 12 0 10 0 0 1 0 0 0 1 0 i IO
9 IO 0 0 1 3 0 4 0 O 10 5 30 5 4 °
10 8 0 2 0 3 3 0 4 0 0 10 7 3 0 8 ■ o|
11 10 6 0 3 0 4 0 4 0 O 10 8 0 8 4 0
12 3 0 3 0 4 0 4 0 O 10 8 0 8 40
13 1 0 3 0 4 0 4 0 0 10 8 0 8 4 0
14 9 5 8 0 3 0 4 0 4 0 0 10 8 0 8 4 0
15 5 6 0 2 0 4 0 3 2 0 O 0 7 20 7 40
16 5 4 0 O 0 4 0 i 5 ° 0 0 2 3 0 2 3 0
17 52 0 O 3 10 3 4 0 0 0 6 50 6 5 0
18 5 1 0 2 0 4 0 2 3 0 0 0 6 3 0 6 5 0
19 4 9 0 IO 2 4 0 2 0 O 0 4 4 0 4 5 0
20 48 0 O 3 5 0 4 0 0 0 7 5 0 7 5 0
21 9 46 0 0 3 0 4 0 O 0 7 0 7 0
22 4 4 0 0 3 3 0 4 0 O 0 7 3 0 7 3 0
2 3 42 0 2 0 4 0 4 0 0 0 8 0 8 2 0
24 4 0 0 10 4 0 3 5 0 0 0 7 5 0 8 0
2 5 38 0 IO 3 10 3 10 0 0 6 2 0 6 30
26 36 0 IO 4 0 2 4 0 0 0 6 4 0 6 50
27 3 4 0 O 4 0 2 50 0 0 6 5 ° 6 5 °
2 8 33 0 O i 4 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0
29 3 i 0 O 2 4 0 0 4 0 0 0 3 2 0 3 2 0
3 0 3 0 0 O 1 10 3 0 0 0 4 10 4 10
M e s . 298 3 3 6 0 88 0 8 6 20 2 20 ' 7 4 2 0 182 4 0
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8 m .-4 t.
Durante
h m h m h m h m h m h m h m
1 9 30 0 0 3 40 3 40 O 0 7 20 7 20
2 2 9 0 O 3 50 3 30 0 0 7 20 7 20
3 28 0 0 3 59 3 SO 0 0 7 40 7 40
4 27 O 0 2 40 I 20 O 0 4 0 4 0
5 26 O O 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0
6 25 0 O 2 40 0 20 0 0 3 0 3 0
7 24 0 0 0 30 0 10 0 0 0 10 0 40
8 23 0 0 4 0 2 40 0 0 6 40 6 40
9 22 0 0 2 10 I 20 0 0 3 30 3 30
10 22 0 0 0 0 I 5° 0  \ 0 r 50 1 50
11 9 2 I 0 0 •I 0 2 30 0 0 3 30 3 3°,
12 2 I 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0
13 2 I 0 0 0 10 O 10 0 0 0 20 0 20
14 2 I 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 0
15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l6 19 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 40
17 18 0 0 3 5° 4 0 0 0 7 50 7 5°
l8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ■7 0 0 2 3 40 0 0 6 30 6 30
20 l6 0 0 4 0 3 40 0 0 7 40 7 40
2 I 9 l6 0 0 4 0 3 50 0 0 7 50 7 50
22 16 0 0 4 0 3 30 0 0 7 30 7 3°|
23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ■7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 17 0 0 2 40 3 30 0 0 6 10 6 I 0 i
26 18 0 0 3 40 3 40 0 0 7 20 7 20
27 18 0 0 3 50 3 30 0 0 7 20 7 20
28 19 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30
29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 21 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30
Mes. 289 46 0 0 53 50 5 i 50 0 0 105 40 105 40
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R E S U M E N  P O R  M E S E S  V A Ñ O
I 9 0 3  190 3
F E C H A
D u ra c ió n
te ó ric a
in s o la c ió n .
de
S ol e ficaz.
H o ra s  de 
sol c u b ie rto  
ó in e fica z
h e lió g ra fo .
PROPORCIÓN »/o D Í
S o l
c u b ie rto
in e fica z .
»/o °/o
E n e r o ................... 2 9 9  46 I4 5  50 153 56 4 8 ,6 51,4
F e b r e r o ............... 2 9 8  15 223 10 75 5 74,9 25,1
M a r z o ................... 3 7 °  44 252 0 118 44 67,9 32,1
A b r i l ..................... 398  28 272 0 126 28 78,4 21 ,6
M a y o ..................... 4 47  1 240  10 206  51 53,7 46,3
J u n io ..................... 4 5 0  6 277  30 172 36 61 ,6 38,4
J u l i o ...................... 4 5 6  32 3 69  50 8 6  42 81,1 18,9
A g o s to ................. 425 4 6 361 40 64  6 85 ,0 ' 5,o
S e p t ie m b r e .  . . 373  57 262 10 111 47 70,3 29,7
O c t u b r e .............. 345 40 2 2 4  0 121 40 64,8 35,2
N o v ie m b r e . . . . 2 9 8  33 182 40 115 53 61,3 38,7
D ic ie m b r e . . . . 2 8 9  46 105 40 184 6 36,5 63,5
A ñ o ........................ 4 45 4  34 2 9 1 6  40 '5 3 7  54 65,5 34,5
P r o m .°  m e n s u a l 3 7 1  1 4 243  03 128 11 65,5 34,5




. -C U A D R O S  MENSUALES
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O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D í a  i . —  L l u e v e  á  i n t e r v a l o s  h a s t a  m e d i a r  la  t a r d e ;  c i e l o  
c u b i e r t o ;  v i e n t o  f u e r t e  d e l  N . E .
D í a  2 . —  E n c a l m a d o ;  t e m p e r a t u r a  b a ja .
D í a  3 .  —  N i e b l a ,  q u e  p e r s i s t e  h a s t a  m e d i a r  e l  d í a .  D u r a n t e  
la  m a ñ a n a  c a e n  a g u a c e r o s  d e  c o r t a  d u r a c i ó n .
D í a  4 .  —  C i e l o  c u b i e r t o ;  b r i s a  f u e r t e  d e l  S . W .  D e s d e  e l  
a n o c h e c e r  l l u e v e  a b u n d a n t e m e n t e .
D í a  5 . —  N u b o s o  y  f r í o  e n  e x t r e m o .
D í a  6 .  —  C i e l o  v a r i o ;  a m b i e n t e  m u y  m o v i d o .  S i g u e  d e s c e n ­
d i e n d o  la  t e m p e r a t u r a .
D í a  7 . —  F u e r t e  e s c a r c h a ;  c i e l o  v a r i o .
D í a  8 .  —  C u b i e r t o ;  l i g e r a m e n t e  l l u v i o s o .
D í a s  9  y  1 0 . —  C i e l o  v a r i o .  E s c a r c h a s  p e r s i s t e n t e s  y  a m ­
b i e n t e  e n c a l m a d o .
D í a  1 1 .  —  N i e b l a  a l t a ,  q u e  d u r a  t o d o  e l  d í a .  L l u e v e  d e s d e  
la s  n u e v e  d e  la  n o c h e .
D í a  1 2 .— N i e b l a ;  a m b i e n t e  t r a n q u i l o .  L i g e r a s  l l o v i z n a s  d u ­
r a n t e  la  m a ñ a n a .
D í a  1 3 . —  T e m p e r a t u r a  b e n i g n a ;  n i e b l a  d u r a n t e  la  m a ñ a n a .  
P o r  l a  t a r d e  c a e n  m e n u d a s  l l o v i z n a s .
D í a  1 4 .— M u c h a  h u m e d a d ;  c i e l o  c u b i e r t o .  S o p la  b r i s a  f u e r ­
t e  d e l  S . W .
D í a  1 5 . —  M e j o r a  e l  t i e m p o ,  d e s p e j á n d o s e  e l  c i e l o  y  t e m ­
p l á n d o s e  e l  a m b i e n t e .
D í a  1 6 .  —  C u b i e r t o  y  d e s a p a c i b l e ;  v i e n t o  f u e r t e  d e l  N .  D e s ­
p u é s  d e  la  p u e s t a  d e l  S o l  d e s p e j a  e l  c i e l o .
D í a s  1 7 ,  1 8  y  1 9 . — T i e m p o  d e s a p a c i b l e ;  p o c o  n u b o s o ;  l i ­
g e r a s  e s c a r c h a s .
D í a  2 0 .  —  M e j o r a  e l  t e m p l e  d e l  a m b i e n t e ;  v i e n t o  f u e r t e  
d e l  N . E .
D í a  2 i .  —  C i e l o  d e s p e j a d o ;  v i e n t o  m o d e r a d o  d e l  p r i m e r  
c u a d r a n t e .
D í a  2 2 .  —  E s c a r c h a ;  b r u s c o  d e s c e n s o  d e  la  t e m p e r a t u r a .
D í a  2 3 .  —  L i g e r a s  l l o v i z n a s  p o r  l a  m a ñ a n a .  V i e n t o  d e  e n t r e  
N .  y  E .  L l u e v e  c o p i o s a m e n t e  d e s d e  la s  n u e v e  d e  la  n o c h e .
D í a  2 4 .  —  C i e l o  v a r i o ;  a m b i e n t e  m u y  m o v i d o .  L l o v i z n a  a l  
t e r m i n a r  e l  d í a .
D í a  2 5 .  —  M e j o r  t e m p l e ;  c i e l o  d e s p e j a d o  d e s d e  m e d i o d í a .
D í a  2 6 .  —  F u e r t e  e s c a r c h a ;  a m b i e n t e  e n c a lm a d o .
D í a  2 7 .  —  H e l a d a  p o c o  i n t e n s a  y  e s c a r c h a ;  c i e l o  l i m p i o  d e  
n u b e s .
D í a  2 8 .  —  D e s a p a c i b l e  y  d e  c i e l o  v a r i o .
D í a  2 9 .  —  D e  m e j o r  t e m p l e .  S o p la  b r i s a  l i g e r a  d e l  N . E .
D í a  3 0 .  —  N i e b l a  d e n s a ,  q u e  d u r a  h a s t a  b i e n  a v a n z a d a  la  
m a ñ a n a .  L i g e r a s  l l o v i z n a s  e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  t a r d e .
D í a  3 1 .  —  T e m p l e  g r a t o  d u r a n t e  l a s  h o r a s  d e  S o l .  V i e n t o  
f u e r t e  d e l  N . W .
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A m Amáx. Amm T m Tmáx. Tmín
Oscila*
T r »m. Tm H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
mm. mm. mm. mm. 0 mm. Km.
i 699,5 1 704,29 694,00 10,29 3 ,i 4,8 1,2 3,6 0,5 5,4 93 0,1 6,2 » N .E . 449 10,0 I
2 707,31 708,27 705,20 3,07 4,0 6,5 — 0,4 6,9 0,7 5,6 89 0,4 » » N .E . '9 4 9.9 2
3 706,86 707,51 705,71 I,8o 5 , ' 7,6 2,5 5, ' 4 0,9 5,8 87 0,1 3,5 » S .W . 274 7,3 3
4 705,H 708,14 701,50 6,64 3,9 7,5 0,5 7 ,o 0,6 5,4 89 0,5 3,8 N .W . 469 10,0 4
5 701,16 702,04 700,51 1,53 3 ,o 6,4 — 0,8 7,2 .,8 4,2 74 0,3 » N .W . 550 3,0 5
6 707,26 710,66 702,90 7,76 4,1 11,8 — 2,5 14,3 2,1 4,7 74 0,4 , N. 305 1,4 6
7 7 H ,36 712,00 710,47 1,53 2,2 9,8 — 3,5 13,3 0,9 4,8 87 0,3 » S .E .-N .E . 124 4,4 7
8 710,28 711,83 708,52 3,31 5,2 9,3 1,2 8,1 0,6 6,2 91 0,3 1,2 S .E .-S .W 2 12 10,0 8
9 712,47 7 : 4.83 709,61 5,22 3,8 8,4 — 0,5 8,9 2,3 3,9 67 0,4 o ,7 N. 443 o ,9 910 709,81 . 712,98 708,00 4,98 0,3 3,7 — 3,2 6,9 0,6 4,3 92 0,8 » N .W . 250 8,6 10
11 710,52 711,66 709,90 1,76 0,6 4,2 — 2,9 7 , ' 0,3 4,7 96 0,8 1,6 N.W.-8.W. 189 9,7 11
12 710,58 711,92 709,16 2,76 4,0 6,2 0,6 5,6 o , ' 6,1 98 0 ,8 0,6 N .E . " 9 10,0 12
13 712,01 712,73 711,38 i ,35 6,2 8,1 3,6 4,5 0,4 6,7 94 0,0 0,6 N .E .-S .W . '7 4 10,0 13
14 710,34 7 :0 ,7 0 709,86 0,84 8,1 9,8 4,3 5,5 o ,5 7,7 93 0,3 » S.W.-N.W. 547 10,0 14
15 711,48 712,35 710,40 i ,95 9 ,i ' 3,4 6,1 7,3 i ,7 6,9 80 0,7 ' » S .W . 427 5,9 15
ió 709,90 712,06 708,59 3,47 7,5 13,0 2,2 10,8 i ,5 6,3 81 0,5 » W .-N . 536 5,3 16
17 7 : 3.34 713,76 712,50 1,26 4,6 9,0 — 0,1 9 ,i 2,7 3,9 63 1,1 » N .E . .507 i ,3 i?18 7 : 3,38 714,30 712,81 1,49 4,5 i i ,3 — 2,4 ' 3,7 2,2 4,6 70 1,2 » N. 389 1,0 18
>9 7 : 0,05 712,20 708,15 4,05 6,7 ' 3,3 —  1.7 15,0 2,2 5.8 75 1,4 » N .E . 428 1,6 19
20 709,67 7 io ,94 707,91 3,03 6,8 10,3 1,2 9 , ' 3,4 3,9 56 1,6 » N .-N .E . 693 0,6 20
21 709,69 7 i o ,57 708,45 2,12 2,9 8,8 — 0,9 9,7 2,5 3,5 65 1,7 » N .-N .E . 380 0,0 2122 707,51 708,19 706,70 1,49 1,8 8,2 — 3.9 12,1 2,1 3,7 69 1,0 » N .E . 423 4,4 22
23 704,83 706,90 703,20 3,70 3,0 6,0 —  1,0 7 ,o ',5 4,6 78 0,6 1,0 N .E . 839 9,7 23
24 701,56 702,99 700,49 2,50 5,9 9,7 2,7 7 ,o i ,9 5,4 75 1,6 o ,5 N .E . 578 9 ,o 24
25 705,70 708,11 703,40 4,71 5,: ' 3,8 2,4 i i ,4 1,9 5,3 77 1,2 » S E . '9 9 2,6 25
20 710,94 712,65 708,90 4,75 3,3 I 1,2 — 1,6 12,8 1*7 4.8 78 0,9 , N .E -S .E . 238 0,4 26
27 712,84 713,65 712,09 i , 5 ' 2,7 10,6 — 3-6 ' 4,2 1,1 4,9 84 1,0 » N .E .-S .W . '5 0 4,1 27
28 710,00 710,80 708,82 1,98 4.7 13,0 — 2,3 10,7 ',9 5 , ' 76 0,4 » N .E . 214 7,6 28
29 710 ,6 l 7 n , 5 i 709,99 ',5 2 5,2 I 1,2 — 0,1 i ',3 i ,7 5-2 78 0,9 » N .E . 188 9 ,i 29
30 707,45 708,79 705,53 3,26 4,1 7,6 1,2 6,4 0.5 5,8 92 0,2 i ,7 S .W . 439 10,0 30
31 703,25 705,06 701,32 3,74 5,5 10,0 1,0 9,0 i ,7 ' 5,2 77 1,6 1,4 S.W.-N.W. 794 9,3 31
M e s . . . . 708,61 714,83 695,66 19,17 4,6 13,8 — 3.9 ' 7,7 * 1,4 5,3 87 0,7 22,8 12 N .E . 378 6,0 M es.
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C U A D R O  II
Observaciones barom étricas.
I 9 O 4  ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm mm mm. mm mm
1 6 9 4 , 0 0 6 9 5 , 6 6 6 9 8 , 0 4 6 9 9 , 2 5 6 9 9 , 9 9 7 0 1 , 5 4 7 0 3 , 2 9 7 0 4 , 2 9
2 7 0 5 , 2 0 7 0 6 , 0 4 707,57 7 0 7 , 8 4 7 0 7 , 5 7 7 0 7 , 9 1 7 0 8 , 2 7 7 0 8 , 2 7
3 707,50 7 0 6 , 7 7 7 0 6 , 8 3 7 0 6 , 7 6 7 0 5 ,7 1 7 0 6 , 4 2 7 0 7 , 3 7 7 0 7 ,5 1
4 707,50 7 0 7 , 4 0 708,14 7 0 7 , 0 6 7 0 4 , 6 8 7 0 3 , 0 4 7 0 1 , 5 5 7 0 1 ,5 1
5 701,50 7 0 0 , 9 8 7 0 1 , 2 0 7 0 0 , 9 8 7 0 0 , 5 1 7 0 0 , 6 8 7 0 1 , 3 7 7 0 2 , 0 4
6 7 0 2 , 9 0 7 0 3 , 8 7 705,64 7 0 7 , 1 4 7 0 7 , 6 3 7 0 9 , 9 2 7 1 0 , 3 3 7 1 0 , 6 6
7 7 1 0 , 6 0 7 1 0 , 4 7 7 H ,52 7 1 1 , 3 3 7 1 1 , 2 7 7 1 1 , 7 s 7 1 1 - 9 3 7 1 2 , 0 0
8 7 1 0 , 9 0 7 1 1 , 3 7 711,83 7 1 0 , 9 0 7 0 9 , 7 0 7 0 9 , 2 6 7 0 8 , 8 3 7 0 8 , 5 2
9 7 1 1 . 9 0 7 0 9 ,6 1 7 H ,41 7 1 1 , 7 6 7 1 1 , 8 6 7 1 3 , 7 0 7 1 4 .7 2 7 1 4 , 8 3
10 7 0 9 , 0 0 7 1 2 , 9 8 712,23 7 1 0 , 6 8 7 0 8 , 7 9 7 0 7 . 9 2 7 0 8 , 0 0 7 0 8 , 8 8
11 7 0 9 , 9 0 7 1 0 , 1 2 7 " ,3 3 7 1 1 , 6 6 7 1 0 , 4 0 7 1 0 , 1 6 7 1 0 , 4 9 7 1 0 , 0 7
12 7 0 9 , 8 0 7 0 9 , 1 6 7 1 0 , 2 2 7 1 0 ,3 1 7 1 0 , 3 0 7 " ,3 3 7 1 1 , 6 2 7 1 1 , 9 2
13 7 1 2 , 1 0 7 1 2 , 0 2 712,73 7 1 2 , 4 7 7 1 1 , 7 0 7 1 1 , 7 5 7 1 1 , 9 4 7 1 1 , 3 8
14 7 1 0 , 7 0 7 1 0 , 2 0 7 1 0 , 7 0 7 1 0 , 4 2 7 1 0 , 1 0 7 0 9 , 8 6 7 1 0 , 3 5 7 1 0 ,4 1
15 7 1 0 , 4 0 7 1 0 , 7 3 7 " ,9 7 7 1 2 , 3 5 7 1 1 , 7 9 7 1 1 , 8 4 7 1 1 , 7 9 7 1 0 , 9 7
16 7 0 9 , 9 0 7 0 9 , 0 3 7 0 9 , 2 4 7 0 8 , 7 2 7 0 8 , 5 9 7 1 0 , 2 9 7 1 1 , 3 4 7 1 2 , 0 6
i ? 712,50 7 1 2 , 7 3 713,73 7 1 3 , 4 7 7 1 3 , 3 2 7 1 3 , 5 9 7 1 3 , 7 6 7 1 3 , 6 2
18 713,40 7 1 3 , 5 3 714,30 7 1 3 , 8 0 7 1 3 ,0 1 7 1 2 ,8 1 7 1 2 , 9 3 7 1 3 , 2 9
>9 7 1 2 , 2 0 7 1 1 , 2 0 7 1 1 , 2  1 7 1 0 , 4 9 7 0 9 , 0 4 7 0 9 ,3 1 7 0 8 ,8 1 7 0 8 , 1 5
2 0 7 0 8 , 9 0 7 0 7 , 9 1 7 0 8 , 4 8 7 0 9 , 7 0 7 1 0 , 1 4 7 1 0 , 7 6 7 1 0 , 9 4 7 1 0 , 5 0
2 1 7 1 0 , 1 0 7 0 9 , 6 8 710,52 7 1 0 , 5 7 7 0 9 , 4 3 7 0 9 , 5 7 7 0 9 , 1 9 7 0 8 , 4 5
2 2 7 0 7 , 7 0 7 0 7 ,7 1 708,19 7 0 7 , 7 8 7 0 6 , 7 0 7 0 6 , 9 7 7 0 7 , 6 7 7 0 7 , 3 4
2 3 7 0 6 , 9 0 7 0 5 , 9 9 705,84 7 0 4 , 9 3 7 0 3 , 9 0 7 0 3 , 8 0 7 0 4 , 0 5 7 0 3 , 2 0
2 4 7 0 2 , 6 0 7 0 1 , 8 8 7 0 2 , 0 2 7 0 1 , 8 0 7 0 0 , 4 9 7 0 1 , 2 0 7 0 2 , 5 3 7 0 2 , 9 9
2 5 703,40 7 0 3 , 9 5 705,14 7 0 5 , 5 8 7 0 5 , 2 8 7 0 6 , 5 2 7 0 7 , 6 0 7 0 8 , 1 1
2 6 7 0 8 , 9 0 7 0 9 , 2 7 7 1 0 , 8 0 7 11 ,25 7 1 0 , 8 0 7 1 1 ,4 1 7 1 2 , 4 8 7 1 2 , 6 5
2 7 7 1 2 , 9 0 7 1 2 , 9 0 7 1 3 , 6 5 7 1 3 , 5 9 7 1 2 , 7 3 7 1 2 , 4 9 7 1 2 , 3 4 7 1 2 , 0 9
2 8 7 1 0 , 8 0 710,15 7 1 0 , 6 6 7 0 9 , 8 3 7 0 8 , 8 2 7 0 9 , 2 3 7 1 0 , 0 5 7 1 0 , 4 2
2 9 7 1 0 . 2 0 710 ,43 7 i ' , 5 i 7 1 1 , 2 8 7 0 9 , 9 9 7 1 0 . 4 5 7 1 0 , 6 0 7 1 0 , 4 5
3 0 7 0 7 , 7 0 7 0 8 , 7 9 7 0 8 , 5 4 7 0 8 , 5 8 7 0 7 , 2 6 7 0 6 , 8 6 7 0 6 , 3 5 7 0 5 , 5 3
3 1 7 0 2 , 8 0 7 0 1 , 8 0 7 0 1 , 3 2 7 0 2 , 6 3 7 0 3 , 2 8 7 0 4 , 9 2 7 0 5 , 0 6 7 0 4 , 2 1
M e s . 7 0 8 , 2 2 7 0 8 , 2 0 7 0 8 , 9 2 7 0 8 , 8 7 7 0 8 , 2 2 7 0 8 , 6 2 7 0 8 , 9 5 7 0 8 , 9 1
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C U A D R O  I I I
Observaciones term om étricas.
1 9 0 4  EN ER O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
o O O 0 0 0 o „
1 i ,9 1 ,6 2 ,6 3,7 4,6 4,3 4,2 2 ,6
2 i,7 1 ,6 2,7 5,4 6 ,4 5,3 5,o 4 ,0
3 3,6 3,6 4 ,0 5,5 7,4 5,4 7,o 4,5
4 4,3 2 ,8 0 ,6 5,8 5,8 5,1 3,5 3,2
5 2,1 2 ,2 1 ,8 5,4 5,7 3,8 3 ,i — o,3
6 — 1,1 3,6 3,8 9 ,i 1 0 ,9 5 ,i 1 ,6 0 ,2
7 — 0,5 -  1,8 — 1,4 4,o 7-6 3,6 3,3 2 ,6
8 1,8 i,9 3,2 6 ,0 8,4 7iO 7,o 6 ,2
9 5,2 2 ,2 3,1 7,o 6 ,1 3,5 2,3 1,0
10 —  1,5 —  i,9 0 ,2 1,8 i,7 0 ,2 0 ,6 o,3
11 — o,7 '— 1,7 — 2 ,2 — 0 ,2 3,9 i,5 2,7 1,4
12 2 ,2 .2,7 3,3 4,4 5,5 4,8 4,6 4,9
13 4,8 4,7 5 ,° 5,9 7,7 7,4 7 ,i 7,2
14 5,o 6 ,0 7,9 9,2 9,6 8 ,6 9,0 9,2
15 8 ,6 8 ,0 7,6 io ,8 12,5 9,o 8 ,i 8,3
16 8 ,2 8,4 8 ,2 9,0 12,5 6,3 3,2 4,3
17 3,8 1,1 4,2 7,9 7,4 4,9 4,1 3,5
18 2 ,0 —  1,3 2 ,0 9,6 1 0 ,0 6 ,8 4,8 2,1
•9 0 ,0 — 0 ,2 2 ,6 n ,S 1 2 ,9 8 ,8 9,4 8,7
2 0 9,7 7,9 7,9 9,5 9,1 3,4 1,2 2 ,0
21 2 ,8 0 ,0 0,3 5,6 8 ,6 4,2 1,3 0 ,4
22 — 2 ,2 — 2 ,8 o,9 5,8 7,6 3,8 1,2 0 ,2
23 — o,5 o,3 2 ,0 5,i 5,8 4,5 3,6 3,5
24 3,7 3,4 4,5 7,6 8 ,6 7,5 6,5 5,4
25 4,3 3,2 3,7 n , 4 13,4 5,8 3,8 . 2 , 1.
2 6 — 0 ,3 —  1,2 i,3 8,3 i o ,6 5,6 3,0 — 0 ,6
27 — 2 ,0 — 2 ,6 — 0,1 6 ,2 9,8 4,6 3,0 2 ,6
2 8 — 0,1 —  1,4 1,4 9,4 io ,S 6,3 5,8 5,o
29 2 ,8 0 ,8 3,6 8,1 10,2 7,4 6 ,0 3,o
30 2 ,2 — 0,4 3,1 5,6 7,1 5,o 5,o 5,2
31 5,8 6,2 7,2 7,6 7,6 4,6 3,4 1 ,8
Mes. 2 ,8 1 ,8 3,1 6 ,8 8,3 5,3 4,3 3,4
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.









































































































































•n i* -“  p, ^
• S I »
ir»
5
0 o 0 0 O O 0
1 11,6 5,8 4,8 1,2 5,8 1,0 3,6
2 ' 5 ,: 8,9 6,5 — 0,4 6,2 2,4 6,9
3 ' 3,8 9,6 7,6 2,5 4,2 2,0 5,1
4 30,2 11,2 7,5 0,5 ' 9 ,o 3,7 7,0
5 34,6 to ,6 ■ 6,4 — 0,8 24,0 4,2 7,2
6 41,0 17,6 1 1,8 — 2,5 23,4 5,8 ' 4,3
7 34,6 12,6 9,8 — 3,5 22,0 2,8 ' 3,3
8 34,5 14,2 9,3 1,2 20,3 4,9 8,1
9 38,3 12,2 8,4 — 0,5 26,1 3,8 8,9
10 7,2 3,8 3,7 — 3,2 3,4 ‘ o , ' 6,9
11 28,0 8,2 4,2 — 2.9 ' 9,8 4,0 7 , '
12 ' 5,° 6,4 6,2 0,6 8,6 0,2 5,6
13 15,6 8,2 8 , ' 3,6 7,4 0,1 4,5
14 ' 7,8 1 1 , 2 9,8 4,3 6,6 1,4 5,5
15 39,2 ' 7 ,o ' 3,4 6 , ' 22,2 3,6 7,3
16 41,0 ' 7,2 ' 3,0 2,2 23,8 4,2 10,8
17 39,9 12,9 9,0 — 0,1 27,0 3,9 9 ,t
18 42,1 ' 5,9 i ',3 — 2,4 26,2 4,6 ' 3,7
19 44,0 ' 7,8 ' 3,3 — 1,7 26,2 4,5 ' 5 ,o
20 42,3 ' 5,2 10,3 1,2 27,1 4,9 9 , '
21 37,8 ' 3,9 8,8 — 6,9 23,9 5 , ' 9,7
. 22 38,0 ' 3,0 8,2 3,9 25,0 4,8 12,1
23 25,2 7,2 6,0 — 1,° 18,0 1,2 7 ,o
24 32,6 10,1 9,7 2,7 22,5 0,4 7 ,o
25 43,2 18,8 ' 3,8 2,4 24,4 5,0 11,4
26 39,8 ' 5.6 I 1,2 — 1,6 24,2 4,4 12,8
27 40,2 ' 5,o 10,6 3,6 25,2 4,4 ' 4,2
28 40,6 l8 ,0 ' 3 ,o 2,3 24,6 5 ,o 10,7
29 39 ,o 17,0 11,2 — 0,1 22,0 5,8 1 ' ,3
30 20,0 8,0 7,6 1,2 12,0 0,4 6,4
31 35,2 I 1 ,2 10,0 1,0 24,0 1,2 9 ,o
M es. 32,6 12,4 9,2 0,3 20,2 ' 3,2 8,9
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— E nfriam iento  
producido por la  evaporación.
1904 ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
o 0 0 0 O o o 0
1 1 0,1 0 ,2 0,3 0,5 0 ,7 0 ,9 o ,5 0 ,9 0,1
2 0,2 o ,7 i , ' o ,9 0 ,6 o,S o ,9 1,1 0,2
3 0 ,2 0 ,0 0,2 o ,7 0,4 3 ,i i ,9 3,1 0 ,0
4 1,6 0,1 1,1 o ,9 0,1 0 ,0 i ,4 1,6 0 ,0
' 5 i , 9. 1,4 , ,8 2,8 2 ,4 1,8 o ,3 2 ,8 0 ,3
6 0 ,8 1,6 3,5 . 4 ,4 2, 1 0 ,8 0 ,6 4 ,4 0 ,8
7 0,1 0 ,4 1,0 2,2 0 ,8 o ,7 0 ,8 2,2 0,1
8 o ,3 o ,5 1,0 i ,4 0,3 0,2 0 ,8 1,4 0,2
9 '•3 i ,5 3,4 3 ,7 2 ,7 2,2 1,6 3,7 i ,3
10 0 ,6 1,0 1,2 0 ,6 0 ,0 0 ,4 o ,3 1,2 0 ,0
11 0 ,0 0 ,0 0,2 0 ,8 0,1 0 ,6 0,2 0 ,8 0 ,0
12 o,t 0,2 0,1 0 .3 0,2 0 ,0 0 .0 0,3 0 ,0
13 0 ,0 0 ,0 o , t 0 ,4 0,2 o ,5 i ,7 1,7 0 ,0
14 0,2 ° ,4 1,° 1,0 0 ,4 0 ,3 0,4 1,0 0 ,2
'5 2 ,2 1,4 1,4 3 ,i o ,7 0 ,6 0,2 3,4 0,2
16 o ,3 0 ,6 o ,7 3 ,0 3 ,o 1,2 i ,7 3 ,0 0,3
17 1,6 2.7 3,7 3 ,6 2 ,8 2 ,4 2,2 3,7 1,6
18 0 ,4 1,2 3,4 3 ,6 2,8 2 ,0 2,1 3 ,6 0,4
19 0,2 1,1 3,7 4,3 2,2 2 ,9 o ,7 4,3 0,2
20 2 ,9 3,2 4,5 5 ,i 2 ,8 1,7 3,4 5 , 1 i ,7
21 2 , 1 1,7 3.1 4 ,6 2 ,9 1,8 1,6 4 ,6 i ,6
22 1 , 2 2 ,0 3,0 3 ,4 2,3 1,6 1,4 3,4 1,2
23 1 ,1 1,4 2,3 ’ , 2 1,8 1,2 o ,7 2,3 1,1
2 4 1 , 0 i ,6 2,3 2 ,6 2,5 i,S i ,3 2 ,6 1,0
2 5 0 ,6 0,2 3,7 4 ,8 1,6 1,6 1,1 4 ,8 0,2
26 0,2 i ,3 2,5 3,7 2,2 1,6 0,3 3,7 0,2
27 0,2 0 ,6 1,6 3 ,0 1,6 0 ,8 0,2 3 ,0 0,2
28 0,2 o,S 2,6 3,5 2,1 2 ,0 1,9 3,5 0,2
29 0,4 1,0 2 ,4 3,3 2 ,6 1,4 0 ,8 3,3 0,4
30 0,2 0,1 1,2 1,7 0 ,4 0 ,0 0,2 i ,7 0 ,0
31 o ,f 0 ,8 i ,9 3 ,0 2 ,6 2,2 1,1 3 ,0 0,1
M e s . 1 , 0 o ,7 1,0 2,2 2 ,6 1,5 1,3 1,0 2,7 0 , 4
40
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C U A D R O  V I
O b s e rv a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
I 9 0 4  E N E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9. 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm mm. mm mm. mm
1 5 ° 5 ,4 5,7 5,9 5,6 5,4 4,8 5,9 4,8
2 4,9 5,0 5,7 6,3 6,1 5,8 5,4 6,3 4,9
3 » 5,7 6,1 6,5 7,0 6,3 4,5 4,6 7 ,° 4,5
4 4,2 4,7 5,8 6 , 0 6,5 5,9 4,4 6,5 4,2
5 3,7 4 , 0 5,o 4,2 3,8 4,1 4,3 5,o 3,7 .
6 5,2 4 ,6 5,0 5 ,0 4,8 4,4 4,2 5,2 4 ,2
7 4 , 0 3,9 5,2 5,6 5,2 5,2 4,7 5,6 3,9
8 4 ,9 5,3 6 , 0 6,8 7,2 7,3 6,2 7,3 4,9
9 4,3 4 ,4 4 ,2 3,6 3,5 3,5 3,6 4 ,4 3,5
10 3,6 3,9 4 ,5 4,6 4,7 4,5 4,5 4,7 3,6
1 r 4 , i 3,9 4,5 5,3 5 ,' 5,o 4,9 5,3 4,1
12 5,4 5,6 6,1 6,4 6 ,2 6,3 6,5 6,4 5,4
13 6,4 6,5 6,7 7 ,i 7,5 7 , i 5,8 7,5 5,8
14 6,7 7,5 7,6 7.8 7,9 8 ,2 8 ,2 8 ,2 6,7
■5 5,7 6,4 6 ,0 7,2 7,8 7,5 7,9 7,9 5,7
16 7,9 7,5 7,8 7,4 4,2 4,7 4,7 7,9 4,2
17 3,7 3,8 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 4,2 3,7
18 3,9 4,2 5,4 5,4 4,7 4,7 3,6 5,4 3,6
19 4,3 4,6 6,1 6,2 6,1 5,8 7,6 7,6 4,3
2 0 5 ,° 4 ,8 4,2 3,6 3,4 3,6 2 ,6 4 , 8 2 , 6
21 3 , i 3,3 3,9 3,8 3,5 3,5 3,4 3,9 3 , i
2 2 2,9 3,4 4,1 4 ,4 4 ,0 3,6 3,5 4 ,4 2,9
2 3 3,9 4,1 4,4 4,8 4,6 4,9 5,3 4,9 3,9
24 5,o 4,9 5.6 5,7 5,3 5,5 5,5 5,7 4,9
2 5 5,2 5,8 6 , 0 5,9 5,3 4,6 4,3 6 , 0 4,3
2 6 4,9 4,3 5,6 5,6 4,8 4,2 4,2 5,6 4,2
27 3,7 4,1 5,5 5,8 4 ,9 5,0 5,4 5,8 3,7
28 4 , i 4 ,4 6 , 0 6 ,0 5,2 5,o 4,7 6 , 0 4,1
29 » 4,5 5,0 5,6 5,9 5 ,i 5,6 4,3 5,9 4,3
3 0 4,3 5,6 5,7 5,8 6,1 6,5 6 ,4 6,5 4,3
31 7,o 6,8 5 ,8 4 ,8 4 , 0 3,9 4,3 7,o 3,9
Mes. 4,7 4 ,7 5,o 5,3 5,6 5,6 5,2 5,0 6 , 0 4,2
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
i 99 97 96 93 91 87 92 99 8 7 '
2 97 88 85 88 92 8 9 86 97 85
3 97 100 97 91 94 60 74 100 60
4 76 99 85 88 99 100 79 100 76
5 72 77 76 62 65 73 94 94 ¿2
6 88 76 58 52 7 i 87 90 90 52
7 99 93 85 72 88 89 87 99 72
8 96 9 2 86 83 96 97 89 97 83
9 80 78 57 50 61 66 75 80 50
10 89 8 3 S i 90 100 93 95 100 81
11 100 to o 97 8 8 98 90 97 100 8 8
12 98 97 98 96 97 100 100 100 96
13 100 100 98 93 97 94 78 100 78
14 97 95 8 8 8 8 95 96 95 96 8 8
15 73 82 61 65 91 92 9 8 98 61
16 97 93 92 6 8 60 81 75 97 60
i ? 75 64 55 55 61 66 68 75 55
18 89 81 60 59 63 72 69 89 59
19 97 83 60 55 73 65 90 97 55
20 6 3 60 49 42 59 73 4 9 73 42
2 I 67 75 59 4 6 60 72 75 75 4 6
22 77 68 60 57 6 6 75 77 77 57
23 82 77 69 71 75 81 90 90 69
24 84 77 7 i 6 8 6 9 76 8 3 8 4 68
25 91 97 60 53 78 76 81 97 53
2 0 97 80 69 59 70 76 95 97 59
27 96 90 79 6 5 77 87 97 97 65
2 8 96 87 69 6 i 73 7 i 72 96 61
29 93 85 71 62 6 6 81 8 6 93 62
30 97 97 84 78 94 100 97 100 78
31 98 90 75 62 6 3 67 8 3 98 62
M e s . 65 89 86 75 70 79 78 81 96 67
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
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MUS DE FEBRERO DE igo4
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i.  —  L lu v ia  abundan te  hasta m ed ia r e l día; ligeras l lo ­
viznas d u ra n te  la ta rd e ; am b ien te  tra n q u ilo .
D ía 2. —  Am anece llo v ie n d o  cop iosam ente  y  así con tinúa  
hasta las doce; b risa  lig e ra  de l N .E .
Día 3 .— T e m p le  v a r io ; c ie lo  c u b ie rto ; á las diez de la 
noche se rasgan las nubes y  despeja ráp idam en te .
D ía 4. —  Escarcha y  ligera  helada. Peor te m p le  que en los 
días a n te rio res . L ige ras  llov iznas e n tre  d iez y  doce de la 
noche.
D ía 5. -L lo v ie n d o  desde la m adrugada. A m b ie n te  m uy 
m ovido . T e rm in a  e l día con c ie lo  despejado.
D ía  6. —  D esapacib le  y  nuboso. Poco después de puesto  
el Sol llo v izn a  lige ram en te .
D ía  7 .— M ejora  e l te m p le  de l am b ien te . A l am anecer l io  
vizna, y  e n tre  nueve y  doce de la noche caen fue rtes  chapa­
rrones.
D ía  8 .—  L lu v io s o  y  de te m p le  g ra to ; v ie n to  m uy  fu e rte  
d e l S .W .
D ía  9;— L ig e ra m e n te  llu v io so  y  de buen tem p le .
Día 10. —  C ie lo  cu b ie rto  y  te m p le  m e jo r que la  víspera.
Días 11 y  12. —  C ie lo  va rio . L lo v izn a s  d u ra n te  la  mañana.
D ía 13. —  La  te m p e ra tu ra  su fre  reg u la r descenso; el c ie lo  
se conserva c u b ie rto  du ra n te  to d o  e l día.
D ía 14. —  D u ra n te  la  m adrugada, y  p rim e ra s  horas de la 
m añana, se reg is tran  menudas llo v izn a s ; v ie n to  m uy fu e rte  
de l N .W .
D ía 15. —  C ie lo  va rio  y  te m p le  desagradable.
Días 16 y  17. —  A m bos de c ie lo  c u b ie r to , llu v io so s  á ra ­
tos y  ventosos.
Días 18 y  19. —  D esapacib les, frío s  y  con v ie n to s  fuertes  
de l N .; c ic lo  m uy nuboso.
Día 20 .— A m b ie n te  encalm ado y  te m p le  desagradable.
D ía 21. —  Escarcha y  neb lina  ra s tre ra ; ho rizon tes n e b li­
nosos.
D ía  22.— Despejado. Escarcha, que se conserva hasta m e­
d ia  mañana.
Días 23 y  24. —  Desapacib les y  nubosos.
Días 25 y  26.— M uy  nubosos y  fríos. D om inan  las brisas 
ligeras de l p r im e r  cuadrante .
D ía  27. —  C ie lo  cu b ie rto ; lige ras llov iznas p o r  la  m ad ru ­
gada.
Días 28 y  29.— M uy nubosos y  de tem p e ra tu ra  baja.
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C U A D R O
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M e s . . . . 704,41 7M ,47 6 9 2 ,8 7 2 1 ,6 0 6 ,0 '5 ,2 — 4,3 '9 .5 ? i,7 5,7 79 1,3
4 8 ,5 13 S .W . 530 5,6 M es.
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C U A D R O  II
Observaciones barom étricas.
I 9 O 4  F E B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm mm. mm. mm. mm. mm.
1 702,00 699,49 699,25 698,01 696,63 696,19 6 9 5 ," 692,87
2 692,70 693,39 694,86 695,18 694,79 695,46 696,12 696,17
3 695,70 695,66 696,69 696,92 695,91 697,09 697,63 698,21
4 698,30 698,32 698,99 698,94 698,65 699,13 698,89 698,49
5 697,30 696,42 697,73 698,1 1 698,51 701,02 702,63 704,16
6 705,00 705,92 706,80 707,36 707,04 706,94 705,97 704,75
7 7 0 3 , 8 o 704,01 705,44 705,85 705,27 705,65 705,82 705,36
8 704,30 703,11 703,36 70 3 ,U 701,67 703,20 704,31 704,56
9 7 0 3 , 6 o 703,77 703,67 702,28 700,43 699,99 700,02 701,31
10 702,40 702,71 703,60 704,45 704,28 705,44 706,58 707,10
11 707,00 707,31 708,36 709,06 709,51 710,29 71 I,60 712,51
12 7 12,70 712,88 713,69 7 : 3,36 71 1 ,7 8 71 1 ,1 9 711,12 710,97
13 710,50 710,49 7 1 1,40 7 : : ,3 8 710,06 7 :0 ,3 3 709,85 708,90
14 706,00 704,59 703,75 7° 4 ,:  3 705,33 707,57 708,74 708,96
15 708,70 708,04 708,60 707,63 706,27 707,59 708,60 708,98
16 708,90 708,38 708,69 708,08 705.89 706,13 705,56 704,10
17 704,20 701,62 700,35 699,19 696,75 696,71 698,39 699,77
18 699,90 700,18 701,63 703,20 703,36 705,13 705,74 706,28
19 707,40 709,77 709,01 709,50 709,91 711,23 712,53 712,44
20 712,50 713,12 714,03 7 : 4,47 713,25 713,92 714,13 714,07
21 713,10 713,27 713,64 7 : 2,94 711,64 711,13 711,43 711,54
22 713,40 710 ,3 : 7 :0 ,8 3 710,26 708,64 708,37 708,08 707,84
23 707,60 707,18 707,43 707,36 704,60 704,43 704,19 703,70
24 703,20 702,65 702,74 701,95 699,53 699,06 699,36 699,65
25 699,30 699,79 701,60 701,69 701,50 701,86 702,48 703,03
26 703,10 703,13 704,29 704,16 702,77 702,71 703,12 701,91
27 700,10 700,77 701,05 701,00 700,64 702,23 703,53 703,69
28 703,00 703,19 703,45 702,93 701,72 702,48 702,89 703,19
29 702,60 702,42 702,69 702,07 700,61 700,48 700,53 700,74
M e s . 704,42 704,20 704,75 704,64 703,69 704,24 704,65 704,66
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  F E B R E R O
Fechas, 3m 6 9 12 3i 6 6 , 12
0 0 O o o O O O
1 i ,9 6,2 3 ,0 5,8 8,9 9 ,4 8,2 ¡0 ,6
2 6,1 6,2 5 ,o 5,8 7,0 5,4 5-4 4 ,6
3 3,7 3 ,8 4,7 8 ,8 8 , i 4 ,8 4,8 1,1
4 — 0,3 — 1,6 — 0,2 8,1 7 ,8 4 ,4 3,8 4 , i
5 3 ,9 i ,7 2,1 3,2 5,7 3,2 0,0 0 ,8
6 1,0 0,2 0,4 5,4 5,2 4,5 4,0 4 ,6
7 5 ,o 5-7 7,9 12,0 [2 ,2 9 ,9 9,2 9 ,9
8 9 ,8 9,6 8 ,9 9 ,6 10,3 8,3 7,2 6,4
9 5-7 5,6 5,8 9 ,8 10,5 9 ,9 10,0 10,0
10 10,2 10,3 io ,8 11,6 13,2 [0 ,2 10,0 9 ,8
11 8,1 8,3 9 ,6 12,5 12,9 9 ,9 8,0 7,8
12 6 ,8 5,8 6,7 10,9 14,3 9 ,4 7,2 6,2
13 4,3 5,6 7,7 i o ,7 12,0 8,7 12,9 7,4
14 4,3 7,2 9,7 12,1 10,1 6,7 4,7 4 ,2
15 — 2,3 — o ,5 2,2 7 , i 9 ,0 7,5 7 ,o 6 ,2
16 4 ,3 3 ,o 5.0 8,5 9,2 8,8 9-4 8 ,8
'7 8,2 7,7 8,8 11,6 1 1,8 8 ,0 5,6 3-7
18 2,1 2 ,6 4,6 5,6 8,1 5,5 2,1 2,2
19 2 ,0 1,0 3 ,9 . 7,7 8,8 4 ,6 3,2 2,6
20 2,1 —  t ,3 2,4 9 , i 11,1 7,3 5,6 2,5
21 1,1 — 0 ,8 3,0 i o ,5 13,1 1 1,0 4,3 2,2
22 1,2 — 1,0 4,0 11,4 14.1 10,2 6,4 7,0
23 3 ,0 0,2 4,6 1 1,2 ' 3 ,9 9 , i 5-8 1,0
24 0 ,0 —  1,6 2,2 9,8 13,0 8,8 5-2 4 ,o
25 1,8 0,4 5,2 n ,4 ' 4 .5 8 ,4 6 ,6 3,3
26 i ,7 0 ,4 2 ,8 10,0 11,8 8,0 3-7 2 ,0
27 2,8 1,2 2,9 7,5 7,3 5,7 3,0 3,1
2 8 2,9 0 ,9 3,8 6,5 7.0 3,3 1,6 0,2
2 9 —  1,0 —  i ,9 3,4 7,7 8 ,8 7,5 7,4 4,5
M e s . 3 ,4 2 ,9 4,8 9 ,o 10,3 7,5 5 , ' 4 ,8
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.



































































































































































0 0 0 O 0 0 0
1 'S ,o 11,0 I 1,0 1,0 4,0 0,0 10,0
2 20,4 8,0 7,0 4,2 ' 2,4 1,0 2,8
3 40,6 '5 ,3 9,5 0,8 25,3 5,8 8,7
4 43,3 12,2 9,2 — 2,5 3 ' , l 3,o " , 7
s 33,6 9,o 7,2 0,0 24,6 1 ,8 7,2
6 33,3 9,0 6 , 6 - — 2,0 24,3 2,4 8 , 6
7 44,8 ' 7,2 ' 4,2 3,5 27,6 3,o io ,7
8 4 1 , 6 '5 ,o ' 3,2 6,0 26,6 1,8 7,2
9 27,8 '3 ,o 11,6 4 , ' 24,8 ',4 7,5
10 42,1 '5 ,7 '3 ,3 9,7 26,4 2,4 3,6
11 49,4 18,0 '4 .5 7,2 3 ',4 3,5 7,3
12 44,0 20,0 ' 4,7 5,4 24,0 5,3 9,3
13 44,0 '9 .9 ' 4,7 3,7 24,1 5,2 11,0
14 39,4 '4 ,2 1 2 , 6 2 , ' 25,2 1,6 '0 ,5
15 44,0 12,0 9,4 —  1,0 22,0 2,6 10,4
16 44,2 12,0 9,8- 2 , 3 32,2 2 , 2 7,5
i? 44,7 '5 ,8 '3 ,3 3,5 2 8 , 9 2,5 9,8
1 8 40,0 i ',3 8 , 8 1,4 28,7 2,5 7,4
1 9 44,6 14,0 9,3 — 0,6 30,6 4,7 9 ,9
20 43,2 16,1 " , 5 — 2,5 2 7 , 1 4,6 14,0
21 45,5 '8 ,5 ' 4,3 — 1 ,8 27,0 4,2 16,1
2 2 47,0 2  1 ,0 '5 .2 —  1 , 6 26,0 5,8 1 6 , 8
2 3 44,7 ' 9.4 '4 ,8 — 0,6 25,3 4,6 ' 5,4
24 46,1 18,0 1 3 .1 —2,4 28,1 4,9 '5 ,5
25 42,7 2 0 , 8 14,6 — 0 , 9 21,9 6,2 '5 ,5
2 6 45,7 '8 ,5 12,8 — 0 , 2 27,2 5,7 '3 ,o
27 44,5 ' 4,0 9 ,o — 0,2 30,5 5 ,o 9,2
2 8 47,4 ‘ 5,2 10,0 0 , 0 3 2 , 2 5,2 1 0 , 0
29 52,6 ' 4,5 1 ',4 — 4,3 38,1 3,1 ' 5,7
M es. 41,3 ' 5 ,o 1 1,6 1 , 2 26,3 3,4 '0 ,4
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— E nfriam iento  
producido por la  evaporación.
I 9 0 4  FE B R ER O
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12 M áxima. M ínima.
0 0 O 0 O o 0 0
1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1
2 0,0 0,2 0,2 0,9 1,0 0,8 0,6 1,0 0,0
3 0,2 o,5 2,0 2,7 1,4 1,2 0,6 2,7 0,2
4 0,1 o,5 3,0 3,4 1,2 1,0 0,7 3,4 0,1
5 0,1 0,1 0,5 2,4 2,3 o,7 1,4 2,4 0,1
6 0,8 0,3 2,5 1,7 0,7 1,2 0,2 1,7 0,2
7 0,1 0,4 2,0 2,4 0,9 0,0 0,0 2,4 0,0
8 0,2 o ,9 0,4 1,2 o ,9 0,5 0,2 1,2 0,2
9 0,4 0,4 1,0 1,2 o,9 0,8 1,2 1,2 0,4
10 o,4 0,3 1,4 1 , 8 o,9 0,8 1,2 1,8 0,3
11 o,4 1,0 2,2 2,0 o,5 o,5 0,5 2,2 0,4
12 0,2 0,3 1,0 2,6 1,2 0,2 0,4 2,6 0,2
13 0,2 0,3 1,4 3,4 2,1 6,2 0,8 3,4 0,2
14 0,2 0,7 5,0 4,3 3,4 2 ,5 2,2 5,0 0,2
15 o,5 0,6 1,6 1,8 i,7 2,8 2 ,8 2,8 0,5
16 o,5 0,4 1,1 1,1 0,6 0,7 i ,8 i,8 0,4
17 0,2 0,2 1,2 2,2 i,7 2,2 1,1 2,2 0,2
18 2,0 i,7 2,2 3,2 3,0 1,1 1,1 3,2 1,1
19 1,3 2 ,4 3,8 3,8 2,6 2,2 2 ,2 3,8 1,3
20 0,7 1,5 3,4 4,2 3,2 2,3 o,7 4,2 0,7
21 0,1 0 ,9 2,6 3,9 3,1 0,5 o,3 3,9 0,1
22 0,0 0 ,8 2.8 3,9 1,8 2,0 2,3 3,9 0,0
23 0,1 0,7 3,3 4,0 3,1 i,9 0,6 4 ,o 0,1
24 0,0 0,2 2,4 4,2 2,9 1,4 1,1 4,2 0,0
2 5 0,2 1 ,4 4,4 4,8 3,7 4,8 3,3 4,8 0,2
26 0,2 2,3 5,5 6,2 5,5 3,2 2,3 6,2 0,2
27 0,8 2,9 4,5 4,8 3,9 2,6 2,1 4,8 0,8
28 i,6 2,7 4,5 5,0 3,8 3 ,i 2,5 5,0 1,6 ‘
29 ',3 3,4 4,o 4,4 2,7 3,2 0,2 4,0 0,2
M es. 0,9 o,5 o,9 2,4 3,0 2,1 1,8 1,2 3,1 0,3
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 4  F E B R E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima,
mm. mm mm mm mm mm. mm
1 » 4,9 5,5 6 , 6 8,0 8,4 7,7 8,7 8,7 4,9
2 » 7 ,i 6,3 6 , 6 6,7 5,8 5,7 5,8 7,1 5,7
3 » 5,8 5,9 6,4 5,4 5,2 5,3 4,5 6 , 4 4,5
4 » 4 , i 4,1 5,o 4,6 5,2 5 ,i 5,6 5,6 4,1
5 5,o 5,3 5,4 4,6 3,8 4,1 3,7 5,4 3,7
6 » 4 , 0 4 ,4 4,5 5,i 5,6 5,4 6 , 2 6 , 2 4,0
7 > 6,8 7,7 8,2 7,8 8,2 8,7 9 ,i 9 ,i 6 ,8
S > 8,7 7,5 8,5 8,1 7,3 7 ,i 7,o 8,7 7,o
9 » 6 , 4 6,5 7,9 8,2 8,2 8,3 7,8 8,3 6 , 4
10 * 8,9 9,4 8,6 9 ,i 8,3 8,3 7,7 9,4 7,7
11 > 7,8 7,8 8,3 8,7 8,6 7,5 7,4 8,7 7,4
12 » 6,6 7 ,i 8,6 8,9 7,5 7,4 6 , 7 8,9 6,6
13 » 6,5 7,6 8, r 6,6 6 , 2 4,3 6,9 8,1 4,3
14 » 7,4 8,3 S,i 4,7 4,1 4,2 4 ,2 8,3 4,1
«5 * 4,1 4,8 5,9 6,8 6 , 0 4,8 4 ,4 6,8 4,1
16 , 5,3 6 , 1 7,2 7,5 7,8 8 , 1 6,6 8 ,1 5,3
17 » 7,5 8 , 2 8,8 7,8 6,3 4,8 " 5,o 8,8 4,8
iS » 3,8 4 , 8 4,8 4 ,9 4,0 4 ,i 4,4 4,9 3,8
19 » 3,9 3,9 4 ,2 4,6 4,0 3,8 3,6 4,6 3,6
2 0 * 3,7 4,1 5,1 5,4 4,5 4,6 4,8 5,4 3,7
2 1 » 4 ,0 4,9 6,6 6,8 6,5 5,8 5 ,i 6 ,8 4 ,0
2 2 » 4,2 5,4 7,o 7,3 7,4 5,3 5',z 7,4 4,2
2 3 » 4,9 5,7 6,3 7,i 5,5 5,3 4 , 4 7 ,i 4 ,4
2 4 » 3,9 5,o 6,5 6,4 5,5 5,3 5,i 6,5 3,9
25 * 4.6 5,3 5,3 6,6 4,5 2 , 8 3,o 6,6 3,o
2 6 » 4,6 3,6 3,6 3,7 2 , 8 3 ,i 3,4 4,6 2 , 8
2 7 » 4,3 3,2 3,5 3,i 3,3 3,4 3 ,9 4,3 3,1
2 8 » 3,6 3,6 3 ,i 2 ,8 2 , 6 2 ,7 2,8 3 ,6 2 , 6
29 * 3,0 2 ,9 4,0 4,1 5 ,i 4,5 6 , 1 6 , i 2 ,9
M es. 5,6 5,4 5,7 6 , 2 6,3 5,8 5,3 5,5 6,9 4,9
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C U A D R O  V I I
Observaciones psicrom étricas.— Humedad rela tiva .
19 0 4  FEB R E R O
Fechas. 3,n 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 99 97 97 94 95 95 95 99 94
2 100 97 97 89 86 88 92 100 86
3 97 93 76 66 80 83 9 i 97 66
4 97 90 63 57 82 85 90 97 57
5 99 99 93 67 66 88 77 99 66
6 86 94 66 76 90 83 97 97 66
7 99 95 78 74 89 100 100 r o o 74
8 98 88 95 86 89 94 97 98 86
9 94 94 88 88 89 90 86 94 86
10 95 97 8 4 80 89 90 86 97 80
11 95 88 76 78 94 94 •94 95 76
12 97 96 88 74 86 97 95 97 74
13 97 96 84 63 75 38 90 97 38
14 97 9 2 48 52 56 65 68 97 4 8
15 92 90 80 78 79 63 64 92 63
1 6 92 93 86 87 93 92 78 93 78
17 97 98 86 76 79 70 83 98 70
18 70 76 70 61 59 83 83 83 59
19 79 66 53 55 63 67 65 79 53
20 87 77 60 54 59 69 89 89 54
21 98 86 70 60 65 92 96 98 60
22 100 89 69 62 78 73 70 100 62
23 98 90 63 60 63 76 90 98 60
24 to o 97 7 2 57 65 81 84 100 57
25 97 81 53 54 56 39 52 97 39
26 97 65 39 36 35 54 64 97 35
27 86 57 44 41 47 61 69 86 4 1
28 75 61 43 38 45 53 61 75 38
29 78 50 49 47 67 59 97 97 47
M es. 8 4 90 86 71 66 73 77 83 95 63
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C U A D R O  V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
1 9 0 4  F E B R E R O
Fechas. 12ii -3m 3m-6m 6,n-9m 9,n-12m 3
° 3 ,-6 , 6, - 9n 9„ - i 2n
1 15 ' 7 9 8 25 66 64 I04
2 146 47 65 53 69 68 29 I I
3 14 4 9 20 14 '4 39 '9
4 16 12 12 22 82 67 53 45
5 21 22 '7 57 92 48 27 9
6 4 3 48 34 39 70 68 44 52
7 5 3 4 6 43 78 12: 110 49 76
8 68 I 1 0 ■ 1 2 7 ' 3 4 '7 4 90 38 59
9 58 95 6 3 104 1 3 8 187 '9 3 '7 5
10 136 " 9 " 3 ' 3 9 '5 7 '5 3 138 '3 4
11 109 92 1 0 5 120 " 5 85 4 0 49
12 18 '3 36 11 16 18 12 1
1 3 24 48 43 70 1 [8 123 5 ' 67
14 93 152 142 126 '7 3 100 74 92
15 95 102 87 105 162 96 66 13 1
1 6 140 93 107 104 158 '3 4 86 43
1 7 168 140 12: 161 75 109 123 131
18 '5 4 '3 5 186 121 110 83 72 124
19 " 4 49 25 37 11 1 68 63 69
20 54 29 '7 25 2 5 26 33 ' 5
21 '4 17 '7 16 27 3° 12 '5
22 20 27 22 15 26 5° 68 47
2 3 54 23 11 10 26 4 ' ' 9 ' 7
24 8 0 43 9 20 3 6 40 12 6
25 34 5 11 54 47 3 ' 4 ' 52
26 72 6 r 54 37 27 32 32 34
2 7 40 79 46 79 ' ° 3 107 83 7°
28 58 60 59 75 8 0 '5 98 99
29 3 ' 2 2 62 90 88 86 64 90
Mes. 1942 1 7 1 0 1552 ' 93° 2465 2145 1723 1836
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MES D E MARZO DE igo4
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D í a  i .  — N e b u l o s o  y  t e m p l a d o .  E n t r e  o n c e  y  d o c e  d e  la  
n o c h e  c a e n  l i g e r a s  l l o v i z n a s .
D í a  2 .— N i e v a  d e s d e  la  m a d r u g a d a ,  a l c a n z a n d o  la  n e v a d a ,  
e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  m a ñ a n a ,  e x t r a o r d i n a r i a s  p r o ­
p o r c i o n e s .  A l  m e d i a r  l a  t a r d e ,  c e s a  l a  n e v a d a  y  e m p ie z a  á  
d e s p e j a r  e l  c i e l o .  S o p la  v i e n t o  f u e r t e  d e l  N . E .
D í a  3 . — H e l a d a  m a t i n a l .  A n u b a r r a d o  y  d e s a p a c ib l e .
D í a  4 . — F u e r t e  e s c a r c h a  y  h e la d a .  M a ñ a n a  t r a n q u i l a  y  n o ­
c h e  l l u v i o s a .
D í a  5 . —  N e v a n d o  d e s d e  la  n o c h e  p r e c e d e n t e  h a s t a  m e d ia  
m a ñ a n a .  L l u e v e  p o r  l a  n o c h e .
D í a s  6  y  7 . —  L l u v i o s o s .  H a  m e j o r a d o  e l  t e m p l e ;  c i e l o  c u ­
b i e r t o .
D í a  8 . — C u b i e r t o .  L l o v i e n d o  c o p i o s a m e n t e  d e s d e  m e d i o  
d í a ;  b u e n  t e m p l e  y  a m b i e n t e  t r a n q u i l o .
D í a  9 . — L l u v i o s o  p o r  l a  m a d r u g a d a ; c i e l o  v a r i o .
D í a  1 0 .— F u e r t e  r o c í o  y  p e o r  t e m p l e  q u e  e l  d í a  a n t e r i o r .  
C i e l o  b a s t a n t e  d e s p e j a d o .
D í a  x 1 .— A s p e c t o  l l u v i o s o ,  c i e l o  c u b i e r t o  h a s t a  b i e n  a v a n ­
z a d a  la  n o c h e  y  a m b i e n t e  t r a n q u i l o .
D í a s  12 y  1 3 .— D í a s  d e  v a r i o  a s p e c t o  y  b u e n  t e m p l e .
D í a  1 4 . -  C i e l o  c u b i e r t o  la  m a y o r  p a r t e  d e l  d í a ;  a m b i e n t e  
t e m p l a d o  y  t r a n q u i l o .  L l u e v e  c o p i o s a m e n t e  d e s d e  la s  s i e t e .
D í a  1 5 . -  L l u v i a  a b u n d a n t e  e n  s u  p r i m e r a  m i t a d ;  e x c e l e n ­
t e  t e m p l e .  D o m i n a  la  b r i s a  d e l  S  E .
D í a  1 6 .— T e m p e r a t u r a  a g r a d a b l e ;  c i e l o  n u b o s o .  A l  p o n e r ­
s e  e l  S o l ,  c a e n  l i g e r a s  l l o v i z n a s .
D í a s  17  y  1 8 .—  D í a s  d e  c i e l o  v a r i o  y  t e m p l e  g r a t o .
D í a  1 9 .—  D e s p e j a  e l  c i e l o  y  a p u n t a  la  h e l a d a .
D í a  2 0 . — H e r m o s o  d í a ,  p r o p i o  d e  p r i m a v e r a .  H a  f l o r e c i d o  
e l  a l m e n d r o .
D í a  2 1 . — C i e l o  c u b i e r t o  t o d o  e l  d í a ;  t e m p l e  g r a t o ;  l i g e r a s  
l l o v i z n a s  e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  l a  t a r d e .
D í a  2 2 . —  L l u e v e  d u r a n t e  l a  m a d r u g a d a ,  y  c o n  m e n o s  i n ­
t e n s i d a d  á  la s  n u e v e  d e  la  n o c h e .  V i e n t o  d e s a p a c ib l e .
D í a s  2 3  y  2 4 . — C i e l o  v a r i o .  D e s c i e n d e  la  t e m p e r a t u r a .
D í a  2 5 . — C o n t i n ú a  d e s c e n d i e n d o  e l  t e r m ó m e t r o ;  la  m a ñ a ­
n a  e s  d e s a p a c i b l e  e n  e x t r e m o .  P o r  l a  t a r d e  m e j o r a  e l  a s p e c ­
t o  d e l  t i e m p o .
D í a  2 6 . — M a l  t e m p l e  y  c i e l o  v a r i o ;  b r i s a  d e l  N . W .
D í a  2 7 . —  E m p i e z a n  á  a p u n t a r  l a s  h o ja s  d e  l o s  á r b o le s .  S e  
d e s p e j a  e l  c i e l o .
D í a s  2 8  y  2 9 . — C i e l o  n u b o s o ;  m e j o r a  e l  t e m p l e .
D í a s  3 0  y  3 1 . — D e s a p a c i b l e s ,  d e  v i e n t o  f u e r t e  y  c i e l o  v a r i o .
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A in A máx. A mín T m T  á T mín [ T - T V T m . H m
Evapora. L lu v ia Días D irección. Velo-
mm. m m. mm. 0 o 0 mfn Km .
I 696 ,44 699 ,40 694 ,13 5 ,27 6,0 11,8 2 ,8 9 ,o 2,4 4,8 67 0 ,7 1,1 I S .W .-N .E . 334 9,4 I
2 694 ,50 695 ,98 6 9 3 ,0 8 2 ,90 1,0 2,8 — 2,0 4 ,8 0,6 4,4 90 1,3 6 ,9 I N .N .E . 488 9 ,0 2
3 6 98 ,24 700 ,29 696 ,00 4 ,2 9 1,9 8,3 — 3,7 12,0 2,3 3,5 67 1,3 0,0 » N .E . 346 5,3 3
4 700 ,63 701,03 700 ,17 6 ,8 6 1,8 8 ,9 — 4,0 12,9 1,8 4 ,0 75 1,3 i , i I S .W .-S . 2 88 8,1 4
5 6 99 ,62 700,45 6 99 ,03 1,42 4,5 8 ,8 — 0,2 9 ,o 5,6 86 1,3 17,3 I S. 257 9 ,6 5
6 699 .33 7 01 ,28 6 96 ,55 4 ,73 8 , i 13,5 2 ,6 10,9 2,0 6 ,4 77 1,2 2,5 I S .E . 544 9,4 6
7 6 9 7 5 4 698 ,90 695 ,80 3 ,1 0 8,2 11,6 5,7 5,9 i ,7 6,3 81 0 ,6 4 ,8 I S .W . 346 9 , ' 7
8 6 9 6 ,5 9 6 98 ,40 6 94 ,94 3 ,46 5 ,8 10,2 3,2 7 ,o 0,7 6,4 91 1,4 12,5 I N .E .-S .E . 347 10,0 8
9 702 ,14 705 ,00 6 98 ,10 6 ,9 0 6 ,6 12,0 2,5 9,5 2,1 5,4 7 i 2 ,0 0 ,4 I W . - N . W . 486 5 , i 9
10 706 ,22 7 07 ,46 705 ,10 2 ,3 6 6 ,7 14,1 0 ,0 14,1 2,3 5,7 74 1,6 » N .E . 236 2,0 10
11 7 05 ,40 7 0 7 ,0 5 7 0 3 ,8 3 3,22 8,5 15,4 3 ,0 12,4 3,6 5 ,4 58 2,2 , N . .388 9,9 11
12 700 ,06 7 0 2 ,8 o 6 9 7 ,7 8 5,02 9 ,8 18,5 2,3 16,2 4,0 5,5 62 2,7 > N .-N .E . 303 3,3 12
13 6 9 9 ,1 8 699 ,69 6 9 8 ,6 0 1,09 8 ,7 16,3 1,1 ■5,2 2,6 6,2 72 2 ,0 » » S .W . 180 6 ,3 13
14 698 ,77 6 9 9 ,7 9 697 ,32 1,87 8 ,8 16,3 2,4 13,9 1,5 7,3 84 o ,8 3,3 N .E . 205 8,6 14
15 6 97 ,95 6 9 9 ,6 0 6 96 ,97 2 ,63 8,3 12,4 6 ,0 6,4 1,1 7,2 86 0 ,8 ? 6 ,8 I N .E .-E . 374 9,7 15
16 7 00 ,00 7 0 0 ,8 l 6 9 9 ,4 0 1,41 9 ,0 14,4 5,2 9,2 2,3 6,5 75 1,2 o ,5 I N .E . 236 8 ,4 16
i? 700 ,43 7 0 2 .5 6 6 9 9 ,1 0 3,46 8,9 14,3 3,0 " , 3 2,6 5,9 70 1,2 N .E . 184 7 ,6 17
18 7 06 ,28 709 ,25 7 02 ,90 6 ,35 9,5 15,5 4,7 io ,8 3,6 5,3 61 2,3 » N .E . - S .W . 324 4,1 18
19 710 .12 7 10 ,99 7 09 ,60 i ,39 8,5 15,7 o ,9 ' 4 ,8 3,2 5,4 64 2 ,0 > S .W . '3 9 o ,7 19
20 7 06 ,98 7 08 ,48 7 05 ,49 2 ,99 1 1,0 2 1,0 o ,9 20,1 3,6 7,5 6 6 2,6 » S .E . -S .W . '5 5 0,0 20
2 I 7 05 ,40 7 0 5 ,8 3 7 04 ,64 1,19 7 , i 10,5 4 ,9 5,6 1,1 6 ,4 85 0,1 0 ,6 I E .N .E . 254 9 ,9 21
22 7 06 ,87 708,1  I 7 05 ,75 2 ,36 7,6 12,7 4,5 8,2 2,5 5.2 70 0 ,4 .3,5 I E .N .E . 599 9 ,7 22
23 7 06 ,64 708,45 7 02 ,80 5.65 9,2 15,2 4,9 10,3 3.8 4 .8 57 3 , i N .E .-N . 6 79 3 , i 23
24 7 01 ,78 7 03 ,80 7 0 0 ,1 6 3 ,64 6 ,0 12,6 1,2 11,4 3,7 3,6 53 2,7 » N .N .E . 4 86 2,1 24
25 7 02 ,13 7 04 ,38 7 00 ,30 4 ,0 8 5,2 13,2 0,2 ■3,4 3,5 3,7 57 2,3 * N .E . 355 1,3 25
26 705 ,92 706,82 704,61 2,21 5.1 14,5 - 1 , 8 16,3 2,7 4,5 69 1,8 » S .E . ' 8.5 3,3 26
27 7 08 ,38 7 10 ,77 7 06 ,80 3 ,97 6 ,6 14,4 —  1,6 16,0 4,2 3,7 52 3,5 > N .E . 345 o ,3 27 I
28 7 0 9 ,5 0 7 10 ,36 7 0 8 ,4 9 1,87 7,6 18,2 — 2,6 20 ,8 4,6 ' 4,1 71 2,5 > N .W . 1 7 8 4 ,9 28
29 7 08 ,46 7 10 ,05 707,45 2 ,6 0 i i ,3 20.8 i ,9 18,9 7, i 5,2 51 3,5 » S .E . -N .E . 334 5,9 2 9
30 7 04 ,83 7 0 5 ,7 0 703 ,26 2 ,48 11,4 17,2 7,4 9 ,8 4,9 5 , i 50 4,8 » W .N .W . 6 1 5 5,4 30
31 7 0 7 , '5 7 08 ,29 7 05 ,50 2 ,79 i o ,5 17,8 3,7 14,1 5 ,o 4,7 48 4,8 » W .- N .W . 678 0,0 3 i
M es.. . . 7 02 ,69 7 10 ,99 6 9 3 ,0 8 17,91 7,4 21,0 — 4 ,o 2 5,0 2,8 5,5 6 9 i ,9 6 1,3 13 N .E . 3 5 ' 5,9 Mes.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1 9 0 4
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9„ 12
mm min mm mm
1 6 9 9 ,4 0 6 9 8 ,1 8 6 9 8 ,1 0 6 9 7 ,3 7 6 9 5 ,2 9 6 9 4 ,5 0 6 9 4 ,5 2 6 9 4 ,1 3
2 6 9 3 ,4 0 6 9 3 ,0 8 6 9 4 ,1 1 6 9 4 ,7 2 6 9 4 ,5 5 6 9 4 ,9 1 6 9 5 ,2 9 6 9 5 ,9 8
3 6 9 6 ,0 0 6 9 6 ,7 6 6 9 7 ,8 6 6 9 8 ,2 4 6 9 7 ,6 3 699,02 7 0 0 ,0 8 7 0 0 ,2 9 ]
4 7 0 0 ,3 0 7 0 0 ,3 6 7 0 0 ,9 2 7 0 1 ,0 3 7 0 0 ,1 7 7 0 0 ,7 0 7 0 0 ,8 1 7 0 0 ,7 3
5 6 9 9 ,2 0 6 9 9 ,0 3 6 9 9 ,8 5 7 0 0 ,0 5 6 9 9 ,0 2 6 9 9 ,0 7 7 0 0 ,2 9 7 0 0 ,4 5
6 6 9 9 ,9 0 7 0 0 ,4 4 7 0 1 ,2 8 7 0 0 ,8 4 6 9 9 ,5 0 6 9 8 ,6 4 6 9 7 ,4 5 6 9 6 ,5 5
7 6 9 5 ,8 0 6 9 6 ,5 0 6 9 7 ,4 2 6 9 8 ,0 4 6 9 7 ,5 3 697,74 6 9 8 ,4 0 6 9 8 ,9 0
8 6 9 8 ,4 0 6 9 7 ,3 9 6 9 7 ,4 0 6 9 6 ,2 3 6 9 4 ,9 4 695,31 6 9 5 ,9 7 6 9 7 ,0 4
9 6 9 8 ,1 0 6 9 9 ,4 0 7 0 1 ,1 9 7 0 2 ,6 1 7 0 2 ,6 4 703,49 7 0 4 ,6 7 7 0 5 ,0 0
10 705,10 7 0 5 ,4 4 7 0 6 ,7 8 7 0 6 ,6 3 7 0 5 ,4 0 7 0 6 ,2 6 7 0 6 ,6 7 7 0 7 ,4 6
11 7 0 6 ,6 0 7 0 6 ,5 1 7 0 7 ,0 5 7 0 6 ,0 3 7 0 4 ,3 7 703,83 7 0 4 ,5 1 7 0 4 ,3 1
12 7 0 2 ,8 0 7 0 1 ,8 6 7 0 1 ,3 0 7 0 0 ,5 9 6 9 8 ,2 3 697,78 6 9 8 ,9 0 6 9 9 ,0 1
13 6 9 8 ,6 0 6 9 8 ,6 4 6 9 9 ,5 6 6 9 9 ,6 5 6 9 8 ,7 3 6 9 8 ,8 9 6 9 9 ,6 9 6 9 9 ,6 9
14 6 9 9 ,2 0 6 9 9 ,1 0 6 9 9 ,7 9 6 9 9 ,3 9 6 9 7 ,9 2 6 9 8 ,0 2 6 9 8 ,4 3 6 9 8 ,2 8
■S 697,50 6 9 7 ,1 2 6 9 7 ,8 2 6 9 7 ,6 1 6 9 6 ,9 7 697,97 6 9 8 ,9 9 6 9 9 ,6 0
16 6 9 9 ,4 0 6 9 9 ,7 6 7 0 0 ,8 1 7 0 0 ,5 0 6 9 9 ,4 4 699,45 7 0 0 ,2 7 7 0 0 ,3 8
17 699,10 6 9 9 ,6 0 7 0 0 ,0 9 7 0 0 ,2 0 6 9 9 ,7 8 700,34 7 0 1 ,7 3 7 0 2 ,5 6
18 7 0 2 ,9 0 7 0 3 ,8 5 7 0 5 ,8 4 7 0 6 ,3 3 7 0 6 ,2 2 707,33 7 0 8 ,5 5 7 0 9 ,2 5
19 7 0 9 ,6 0 7 1 0 ,0 5 7 1 0 ,9 9 7 1 0 ,7 4 7 0 9 ,7 7 7 0 9 ,7 7 7 1 0 ,1 9 7 0 9 ,8 8
2 0 708,40 7 0 8 ,3 2 7 0 8 ,4 8 7 0 7 ,7 4 7 0 5 ,8 0 705,49 7 0 5 ,7 1 7 0 5 ,9 1
21 7 0 5 ,8 0 7 0 5 ,6 7 7 0 5 ,8 3 7 0 5 ,4 6 7 0 4 ,6 4 704,75 7 0 5 ,3 1 7 0 5 ,7 8
22 7 0 5 ,8 0 7 0 5 ,7 5 7 0 7 ,1 1 7 0 6 ,9 0 7 0 6 ,8 7 7 0 6 ,6 7 7 0 7 ,7 4 7 0 8 ,1 1
2 3 7 0 7 ,8 0 7 0 7 ,7 5 7 0 8 ,4 5 7 0 7 ,6 6 7 0 6 ,0 1 705,31 7 0 5 ,3 4 7 0 4 ,8 3
2 4 7 0 3 ,8 0 7 0 3 ,3 0 7 0 3 ,3 4 7 0 2 ,2 4 7 0 0 ,1 9 7 0 0 ,1 6 7 0 0 ,6 5 7 0 0 ,5 9
25 700,30 7 0 0 ,6 1 7 0 1 ,7 2 7 0 1 ,8 8 7 0 1 ,9 6 702,52 7 0 3 ,6 6 7 0 4 ,3 8
2 6 7 0 5 ,6 0 7 0 4 ,9 7 7 0 6 ,4 3 7 0 6 ,5 5 7 0 4 ,6 1 705,77 7 0 6 ,5 7 7 0 6 ,8 2
2 7 7 0 6 ,8 0 7 0 7 ,4 5 7 0 8 ,5 9 7 0 8 .3 4 7 0 7 ,7 1 7 0 8 ,2 5 7 0 9 ,6 9 7 1 0 ,1 7
2 8 7 1 0 ,0 0 7 1 0 ,1 0 7 1 0 ,3 6 7 0 9 ,8 3 7 0 8 ,4 9 7 0 8 ,6 1 7 0 9 ,3 7 7 0 9 ,2 3
2 9 7 0 9 ,0 0 7 0 9 ,0 4 7 1 0 ,0 5 7 0 9 ,2 2 7 0 7 ,7 5 707,45 7 0 7 ,7 3 7 0 7 ,4 2
3 0 705,70 7 0 5 ,6 8 7 0 5 ,3 9 7 0 4 ,6 3 7 0 3 ,2 6 703,53 7 0 5 ,0 3 7 0 5 ,4 3
31 705,50 7 0 6 ,2 8 7 0 7 ,3 2 7 0 7 ,7 8 7 0 6 ,8 3 707,14 7 0 8 ,0 3 7 0 8 ,2 9
Mes. 702,45 7 0 2 ,5 2 7 0 3 ,2 7 7 0 3 ,0 7 7 0 2 ,0 1 7 0 2 ,2  2 7 0 2 ,9 1 7 0 3 ,1 1
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
I 9 0 4  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9» 12
o O O 0 0 0 „ o
1 5 , i 3 ,9 5 ,6 8 ,8 io ,S 6 ,4 4 ,4 3,3
2 2,1 0 ,4 1,2 0 ,9 2 ,2 1,6 0 ,0 —  i,3
3 — 1,0 — 3,2 i ,3 5,7 7 ,7 3 ,9 2 ,5 —  i,5
4 - 2 ,8 — 3,5 — o,4 6 ,6 7,4 4 ,7 1,2 0 ,8
5 0 ,4 o,5 2 ,2 7,6 7,8 7,8 5 ,4 4,5
6 4 , i 3,2 7,5 9 ,4 1 3 ,0 9 ,6 9 ,0 8 ,8
7 8 ,9 6,3 7,3 9,4 1 0 ,8 8 ,9 8 ,9 5,4
8 4,2 4,1 6 ,4 6 ,8 9,3 6,4 5,5 4 ,0
9 4,2 4,4 7,2 9 ,6 9 ,9 8,3 6 ,0 3,5
10 1,4 1,2 4,8 12 ,4 12 ,5 9 ,o 8 ,2 3,8
11 4 ,0 3,2 7,9 1 3 ,6 14,5 i o ,6 9,o 5,5
12 4 ,9 3,5 8,7 ■5,5 16 ,6 '4 ,2 1 0 ,0 5,o
13 3,4 2,9 5,5 12 ,5 15,3 12,4 '0 ,7 7,o
14 4,1 4,4 8 ,2 1 1 ,8 15,5 1 0 ,6 7,8 8 ,0
15 7,8 7,9 8,4 1 0 ,9 10 ,7 8,4 7,3 6 ,2
l 6 5,6 5,4 8,7 12 ,4 13,3 1 0 ,7 7,8 7,8
17 7,6 4 ,6 7,5 13,4 1 2 ,6 10 ,4 7,9 7,3
18 6 ,2 6 ,2 8,7 1 3 ,8 1 4 ,6 11 ,0 9 ,7 5,7
19 3,8 i ,3 7,6 12 ,7 14 ,6 '3 ,1 8 ,0 6,6
2 0 5,0 2 ,6 8,3 16,1 20 ,1 1 7 ,0 1 0 ,7 8,5
21 5,5 7,o 7,4 7,5 9 ,0 8,3 6 ,2 5,6
22 6,6 6,4 8,6 1 1 ,6 9 ,9 9,5 8 ,0 6,4
23 6,o 5,4 9 ,9 13 ,8 14,2 n ,4 7,8 4,7
24 3,3 i ,7 7,6 10 ,4 1 1 ,0 7,8 4,3 1,8
25 o,5 0,4 5 , i io ,8 11,2 8,4 3,8 i ,7
26 — 0 ,2 —  i,4 2 ,4 8,8 11,1 io ,3 5,5 4 ,6
27 i ,7 —  i,3 5,8 n ,3 13,3 11,1 6,8 4 ,2
2 8 0 ,6 —  1 ,6 7,o 11 ,8 16,5 13,1 9,2 4,0
29 3,9 3,2 9,2 16 ,8 '7 ,4 1 6 ,0 '2 ,5 ' ' ,5
30 8,5 8,4 ■2,5 ■5,7 16 ,2 13,0 9 ,8 6,9
31 5 , i 4,4 8,8 13 ,8 '6 ,4 14 ,2 1 1,2 10,3
M es. 3,9 3,0 6 ,7 io ,7 ' 2 , ' 9 ,6 7,3 5,2
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.

























































































































































0 O „ 0 O . o
1 46,8 17,7 1 i , s 2 ,8 29,1 5,9 9,0
2 19,2 5,7 2,8 — 2,0 ' 3,5 2,9 4,8
3 41,7 12,8 8,3 — 3,7 28,9 4,5 12,0
4 42,4 i 3,3 8 ,9 — 4,0 29,1 4,4 12,9
5 42,7 ' 3,7 8,8 — 0,2 29,0 4,9 9,0
6 46,2 18,2 ' 2,5 2,6 28,0 5,7 9,9
7 4 S,o ' 5,0 11,6 5,4 30.0 3,4 6,2
8 44,3 ' 4,5 10,2 3,2 29,8 4,3 7 ,o
9 45,7 ' 5 ,o 12,0 2,5 30,7 3,0 9,5
10 52,2 21,2 ' 4 , ' 0,0 3 ',o 7,1 ' 4 , '
11 48,0 21,2 ' 5,4 3,0 26,8 5,8 ' 2,4
12 54,7 24,5 ' 8.5 2,3 30,2 6,0 16,2
13 47,4 22,0 '6 ,3 ' , ' 25,4 5,7 ' 5,2
14 48,0 22,2 ' 6,3 2 ,4 25,8 5,9 ' 3,9
15 36,0 ' 3.6 ' 2,4 6,0 32,4 1,2 6,4
16 53,6 20,6 ' 4,4 5,2 33,0 6 ,2 9,2
i? 45,9 ' 8,7 ' 4,3 3,0 27,2 4,4 " , 3
18 52,4 22,0 ' 5,5 4,7 30,4 6 ,5 io ,8
19 47,2 21,8 ' 5,7 o ,9 2 5,4 6,1 ' 4 .8
20 54,2 26,7 21,0 o ,9 27,5 5,7 20,1
21 25,5 12,2 '0 ,5 4 ,9 ' 3,3 ■,7 5,6
22 34,8 ' 4.9 ' 2,7 4,5 ' 9,9 2,2 8,2
23 53,2 21,7 ' 5,2 4,9 3 ',5 6 ,5 '0 ,3
24 49,2 ' 9,9 12,6 1,2 29,3 7,3 I ',4
2 5 52,1 20,1 ' 3,2 — 0,2 32,0 6 ,9 ' 3,4
26 51,6 ' 8.7 ' 4,5 —  1,8 32,9 4,2 ' 6,3
27 50,9 20,4 ' 4,4 —  ' , 6 30,5 6,0 16,0
28 49,2 22,1 12,2 — 2,6 27,1 9,9 ' 4.8
2 9 56,6 23,5 20,8 1.9 33 , ' 2 , 7 '8 ,9
30 52,8 ' 9,5 ' 7,2 7,4 33,3 2,3 9,8
31 50,7 2 1,8 17,8 3,7 28,9 4,0 ' 4,1
M es. 46,5 18,6 ' 3,6 ',9 27,9 5,0 " , 7
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
I 9 O 4  MARZO
Fechas. 3„ 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máiina. Mínima.
o o 0 0 O 0 o 0
1 0,9 1,7 3,7 4,8 3,3 1,4 1,1 4,8 0,9
2 0,0 0,2 0,0 0,2 1,1 1,2 1,4 1,4 0,0
3 0,6 2,1 3,0 4,4 2,9 2,5 0,5 4,4 0,6
4 0,3 0,6 3,6 4,2 3,2 0,2 0,3 4,2 0,2
5 0,2 o,2 1,4 2,7 2,4 0,4 0,2 2,7 0,2
6 o , S 1,6 2,0 4,4 2,1 1,3 1,8 4,4 0 , 5
7 0,6 0,7 i ,7 2 ,9 2,4 3,0 0,2 3,0 0,2
8 o ,5 0 ,8 o ,4 2,0 0,3 0,6 0,4 2,0 0,3
9 0,8 1,8 3,9 4,4 2,1 1,4 o ,5 4,4 0,5
10 0,4 0,7 3 4 4 , 5 2,7 3,4 0,8 4 , 5 0,4
11 2,0 2,9 5,3 5,8 3,9 2,8 2,4 5,8 2,0
12 1,1 3,4 6,2 7 ,o 4,9 2,9 1,5 7 ,o 1,1
13 o ,7 1,3 3,5 5,3 3,6 2,4 1,2 5,3 0,7
14 0,2 0,9 2,1 4 ,o 2,3 o ,3 0,4 4,0 0,2
'5 0,4 0,4 i ,3 2,3 0,8 2,2 0,4 2,3 0,4
16 0,2 1,5 3,6 4,8 3,2 1,0 1,5 4,8 0,2
17 0,6 1,9 4,4 4,3 3,2 2,0 2,1 4,4 0,6
18 i ,3 2,9 4,5 6,1 4,7 3,8 1,8 6,1 1,3
19 o ,5 2,3 4,9 6,1 4,7 2,4 1,8 6,1 0,5
20 0,2 1,8 5,9 8,1 5,5 2,2 1,6 8,1 0,2
21 0,6 0,7 o ,7 2,0 2,5 1,2 0,8 2,5 0,6
22 1,0 2,2 3,6 4,2 2,8 2,0 1,8 4,2 1,0
23 i ,5 3,3 5 , t 6,0 5,1 3,4 2,5 6,0 1,5
24 i ,7 3,7 5,2 5,2 4,9 3.4 2,0 5,2 1,7
25 1,3 3,4 5,8 6,3 4,7 2,0 1,0 6,3 1,0
26 0,6 o ,3 2,8 4,8 5,4 3,0 2,0 4,8 0,3
1 z? o ,5 3,2 5,8 7,3 6,4 4,0 2,2 7,3 0,5
28 0,8 3,4 5,6 8,3 7,0 4,4 2,4 8,3 0,8
29 1,0 4,0 7,i 8 ,6 7 ,o 4,1 3,6 8,6 1,0
30 2,2 4,5 6,4 6,6 6,0 5,0 3,3 6,6 2,2
31 2,5 4,0 6,2 7,4 6,2 4,4 4,3 7,4 2,5
Mes. 0,8 2,0 3,8 5,o 3,8 2,4 1,6 5 ,i 0,8
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 O 4  M ARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12 Máxima. Mínima.
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
1 » 5-2 5,2 4,7 4,4 4,1 5,o 4,9 5,2 4,1
2 » 4,7 4,8 4 ,8 5,2 4,2 3,6 3,4 5,2 3,4
3 » 3,2 3,4 4 ,0 3,6 3,5 3,3 3,7 4,0 3,2
4 3,3 4,0 3,9 3,7 3,5 4,8 4 ,6 4,8 3,3
5 4,6 5,2 6,4 5 ,i 5,5 6,3 6 ,1 6 ,4 4,6
6 5,3 6 ,2 6,7 6.1 6,7 7,2 6 ,6 7,2 5,3
7 6,5 7,o 7,o 6 ,6 6 ,0 5,4 5,5 7,o 5,4
8 5,7 6,3 7,o 6,7 7,o 6 ,2 5,7 7,o 5,7
9 5,5 5,8 4,8 4,5 6 ,0 5,6 5,4 6 , 0 4,8
10 4,6 5,7 7 ,i 5,7 5,8 4,7 5,3 7 ,i 4 ,6
11 4,8 5 ,i 5,6 5,5 5,5 5,7 4,5 5,7 4,5
12 4,9 4,9 5,6 5,3 6,4 6 ,2 5,2 6 ,4 4,9
13 5,° 5,4 6,9 6,5 6 ,6 7,o 6 ,2 7,o 5,0
14 6 , . 7,2 7,9 8,1 7,o 7,6 7,6 8,1 6 ,1
15 7,6 7,8 8,3 7 ,i 7,4 5,4 6 ,6 8,3 5,4
16 6,5 6,9 6 ,6 5,9 6 ,1 6,9 6,4 6,9 5,9
17 5,8 5,8 6,4 6 ,0 6 ,0 5,9 5,5 6,4 5,5
18 5,8 5 ,° 5,9 5,2 4 ,8 5,o 5,2 5-9 4,8
19 4,6 5,5 5,5 5,3 5,9 5,5 5-5 5,9 4 ,6
2 0 5,4 6,3 6,3 6 ,0 7,4 7,2 6,7 7,4 5,4
21 6,9 7,o 7,o 6,5 5,6 5,9 6 ,0 7,o 5,6
22 6 ,2 6 ,1 6 ,2 4,7 5,9 6 ,0 5,4 6 ,2 4,7
2 3 5,3 4,3 5,8 5 ,i 4,5 4,6 4 ,2 5,8 4 ,2
2 4 3,7 4,3 4,0 3,8 3,2 3,2 3,5 4,3 3,2
25 3,8 3,4 3,6 3,3 3,6 4,1 4,3 4,3 3,3
2 6 3,7 5,2 5,6 4,8 3,8 4,0 4,5 5,6 3,7
2 7 3,9 3,9 3,9 3,4 3,2 3,6 4,2 4,2 3,2
2 8 4,1 4,2 4,3 4,0 3,6 4,2 3,9 4,3 3,6
2 9 4,9 4,6 5,3 4,1 5,o 6 ,i 6 ,1 6 ,1 4 ,i
3 0 » 6 ,0 5,9 5,4 5,5 4,5 3,9 4,2 6 ,0 3,9
31 » 4 ,0 4,4 4,5 4,8 4,9 5,2 4,9 5,2 4,0
Mes. 5,o 5,i 5,4 5,7 5,2 5,3 5,3 5,2 6,1 4,5
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas — Humedad relativa.
I 9 0 4  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 85 7 6 55 47 5 6 57 8 3 85 4 7
2 1 00 97 100 97 82 80 75 1 0 0 75
3 88 68 6 0 45 57 63 8 9 88 4 5
4 94 9 0 44 47 56 97 9 6 97 4 4
5 97 97 8 2 65 7 0 94 97 97 6 5
6 93 8 0 7 6 55 75 85 78 93 55
7 9 2 9 i 79 6 7 7 2 6 4 97 97 67
8 9 1 8 9 95 7 6 9 6 9 2 94 9 6 76
9 8 9 7 6 3 6 50 74 81 91 9 ' 3 6
1 0 94 8 9 6 5 52 6 7 59 8 8 94 5 2
11 72 6 4 49 44 56 6 6 6 7 72 44
12 83 59 43 38 52 6 7 79 8 3 38
13 87 8 3 6 3 50 6 2 72 85 8 7 5 °
14 97 8 9 77 61 73 9 6 95 97 61
■S 95 95 85 73 9 0 72 95 95 72
16 97 82 62 52 6 4 8 7 81 97 52
17 9 2 7 6 56 55 6 3 75 73 9 2 55
18 83 6 4 53 43 49 57 7 6 8 3 43
1 9 9 1 7 i 49 4 2 52 7 0 7 6 9 ' 42
2 0 97 78 4 6 35 51 75 8 0 97 35
21 92 9 ‘ 91 7 6 6 9 8 4 8 9 9 2 6 9
22 8 6 73 61 52 67 75 7 6 8 6 52
2 3 79 61 50 4 2 4 6 58 6 4 79 42
2 4 74 54 42 43 4 0 52 6 9 74 4 0
25 79 53 3 8 33 44 71 8 4 8 4 33
2 6 8 9 95 6 6 49 41 59 72 95 4 1
1 2 7 9 0 57 39 30 32 49 6 8 9 0 30
2 8 87 57 4 1 2 8 31 49 6 6 87 2 8
2 9 8 4 53 37 2 8 37 56 61 8 4 2 8
3 0 73 54 42 4 1 4 0 44 58 73 4 0
31 6 4 53 39 35 4 1 53 52 6 4 35
Mes. 8 6 8 4 75 59 6 0 58 7 0 79 8 8 4 8
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
I 9 O 4  M ARZO
Fechas. 14.-3» 3m"6m 6m-9m 9m~12m 12m-3t 3.-6. 6.-9. 9. - 12.
1 64 39 47 37 29 25 56 37
2 36 35 94 100 68 57 38 59
3 S3 29 70 52 42 34 36 3 '
4 12 12 15 27 61 84 39 38
5 40 35 27 22 22 27 45 40
6 3 ' 56 54 74 89 63 87 88
7 26 16 55 ¿O 81 54 30 24
8 17 21 54 70 99 39 24 23
9 20 86 69 80 76 64 49 4 '
10 14 25 32 30 21 21 36 56
11 38 58 59 48 59 57 5° 20
12 35 47 42 48 4 ' 38 26 26
13 10 23 25 20 24 27 25 26
14 10 25 24 '7 ■9 56 42 '3
15 34 39 38 64 109 33 27 30
16 29 26 29 37 25 22 28 39
'7 28 20 6 15 26 30 42 18
18 24 27 29 49 42 49 49 56
19 23 10 10 19 20 21 21 '4
20 7 11 15 17 29 35 26 '5
21 45 53 14 35 53 35 12 7
22 38 60 100 84 105 93 42 77
23 96 89 94 98 86 65 65 85
2 4 7 i 45 47 5° 69 59 69 75
25 46 65 75 64 46 22 18 18
26 12 10 ■ 5 33 33 3 ' 52 9
27 42 22 18 28 40 50 80 65
28 25 20 8 23 26 1 4 5° 12
29 11 9 7 23 7 ' 65 65 83
30 52 29 82 131 '5 3 48 96 26
31 128 104 105 64 69 77 67 65
Mes. 1117 1 146 '3 4 9 1523 '7 3 3 '3 9 7 1382 1216
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MES DE ABRIL DE igo4
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i y  2. —  Despejados y  tem plados.
Días 3 y  4. — Nubosos. N eb lin a  densa en e l va lle .
Días 5, 6 , 7, 8 y  9. —  C ie lo  v a r io ; aum enta la  tem pe ra ­
tu ra , hasta el p u n to  de sen tirse  bochorno  en las horas de l 
c e n tro  de l día. E l día 8 se observó roc ío  m atina l.
D ía lo . —  Comienza el día con abundante  nebu los idad , y 
poco después de ocu lta rse  e l sol caen ligeras lloviznas. A  las 
nueve de la noche cae un fu e rte  ch a p a rró n , empezando á 
despe jar e l c ie lo .
Días 11, 12 y  13. —  Días tra n q u ilo s ; de c ie lo  vario . E n  el 
ú lt im o  se in ic ia  e l cam bio  de tiem po .
Día 14. —  A um en ta  la nebu los idad . Com ienza á llo v izn a r 
al m ed ia r la mañana, y  en las p rim e ras  horas de la ta rd e  se 
hace copiosa la llu v ia .
Días 15, 16, y  17.— Conserva el tie m p o  el aspecto lluv ioso .
D ía  18. —  L lov iznas ligeras á d is tin ta s  horas y  d é b il g ra n i­
zada al com enzar la ta rde .
D ía  19. —  D ía de cariz tem pestuoso ; cayeron  menudas l lo ­
viznas.
Días 20 y  21. —  M ejo ra  e l t ie m p o , conservándose e l c ie lo  
nuboso.
Días 22, 23 y  24. —  R ocío  m a tin a l en los tres  días. Se des­
peja e l c ie lo .
Días 25, 26 y  27. — Días ventosos, c ie lo  abundante  en nu ­
bes; la te m p e ra tu ra  desciende bruscam ente.
D ía 28. —  R ocío  m atina l.
D ías 29 y  30. —  M ejo ra  e l te m p le  d e l a m b ie n te ; c ie lo  va rio .
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A m ^ m áx . A .
Oscila- T m T máx. Tm¡n
ÍT-T')m T m H
Evapora- Lluvia Día Dirección. Velo-
0 o 0 mm. mm. mm. K m .
1 708,86 710,19 707,14 3,05 12,7 2 1,1 3,3 ' 7,8 5 ,o 5,9 54 3,9 » N .E .-S .W 244 0,1 I
2 711,87 712,81 710,40 2,41 14,7 23,0 6,7 ' 6,3 5,8 6,0 49 3,7 N .E . 28s 0,3 2
3 711,98 713,17 71 1,20 i ,97 15,2 24,5 5,9 18,6 f 6,1 6,3 47 4,0 N .E -S .W . 257 2,4 3
4 7 1 C 53 712,89 710,53 2,36 ■5,2 24,6 5,9 ' 8,7 4,4 6,4 50 3,9 N .E . 263 4,9 4
5 713,17 714,19 712,23 1,96 14,6 23,6 5,4 l8 ,2 8,3 3,7 27 4,8 N .E . 339 0,4 5
6 7 H ,91 713,31 710,54 2,77 15,1 24,9 i ,9 23,0 4,2 4,1 31 5,2 E .N .E . 282 0,0 6
7 709-95 710,74 708,91 1,83 l6 ,I 27,0 4,3 22,7 7,9 5,0 37 4,3 N .E . 197 3,6 7
8 709,80 711,11 708,74 2,37 17,0 27,2 7,2 20,0 6,9 6,3 46 4-7 E .N .E . 265 0,0 8
9 707,66 709,15 706,43 2,72 18,1 27,5 8,6 18,9 7,8 5,9 39 4,8 N .E . 260 0,0 9
10 705,52 707,89 703,50 4,39 18,5 28,6 9,4 19,2 7,5 6,9 43 5,1 N .-E . 349 5,3 10
11 704,42 706,50 702,92 3,58 16,3 25,3 8,4 16,9 6,4 6,6 47 4-3 E . 262 0,6 11
12 701,98 703,40 700,25 3,15 16,7 25,2 9,8 ' 5.4 6,7 6,5 47 4,8 S .W . 344 5,9 12
■3 700,60 702,39 698,28 4 , 11 16,0 24,2 8,6 ' 5,6 4,9 8,o 58 4,6 » S.W.-N.W. 275 2,9 13
14 695,45 696.57 693.72 2,85 n ,7 ' 9,2 7,8 n ,4 1,8 7,6 81 0,8 4,7 N .E .-5 . 342 10,0 14
15 697,27 698,59 696,10 2,49 8,4 ' 3.7 5 ,o 8,7 ',9 6,3 71 2,5 1,1 S .W . 473 6,0 ■5
16 698,76 701,18 697,40 3,78 7 ,i 12,6 3,2 9,4 i ,5 6,3 82 0,3 5,4 S .E . 308 9.9 16
17 703,67 704,82 701,30 3,52 10,8 ' 7.3 6,2 11,1 3,7 5,9 61 2.7 0,9 tí. W.-N.E. 5 4 5 8,6 17
18 701,48 702,45 699,70 2,75 9,2 15,0 5,4 9,6 3,3 5,6 63 0,8 1,8 N .E . 487 7,1 18
19 701,22 702,12 700,00 2,12 10,7 18,8 2,4 16,4 3,9 5,9 59 3,5 In a p . N .-N .E . 476 6,4 19
20 702,76 704,61 701,50 3 , n 11,1 ' 7,3 7,6 9,7 3,1 6,7 67 1,2 0,2 N .E . 313 10,0 20
21 706,97 708,87 704 ,6 o 4,27 12,0 ' 9,2 7,5 i i ,7 3 ,i 7,3 68 i ,9 N .E . 219 9,4 21
22 707,37 708,91 705,55 3,36 10,9 20,3 4,0 16,3 3,9 5,9 61 2,9 N .E .-N . 231 3,1 22
23 702,73 704,40 700,84 3,56 9,7 ' 8,7 3,5 ' 5,2 4,3 5 ,i 54 2,4 N .W . 324 4,9 23
24 704,46 705,87 702,6o 3,27 u ,5 19,1 4,2 ' 4.9 5,6 4,6 45 2,4 N .-N .W . 598 0,6 24
25 704,02 705,20 702,43 2,77 12,0 20,2 4,3 ' 5,9 5-2 5,2 49 5,1 N .E . 562 0,1 25
26 704,27 706,97 702,90 4,07 n ,7 20,0 5,4 ' 4,6 5,9 4,4 44 4,7 N .E . 618 4,1 26
27 707,83 708,42 707,15 1,27 10,0 ■9,6 ',5 18,1 4,6 5,o 52 4,3 N .E . 574 ',3 27
28 708,08 709,05 706,80 2,25 12,9 22,9 1,4 21, 5 , 6,2 5,3 44 4,7 N.E.-S.W. 308 0,0 28
29 707,56 708,99 706,14 2,85 14,3 24,7 3,2 21,5 7,6 4,7 39 4,3 N .E .-S . 191 0,0 29
30 706,02 707,25 704,71 2,54 16,1 26,7 6,2 20,5 6,6 6,0 45 2,8 N .E .-S .E . 260 2,1 30
M e s . . . . 705,63 714,19 693,72 20,47 13,2 35,4 1,4 34,0
4
5 ,i 5,8 5 2 3,5 14,1 6 N .E . 347 3,7 Mes.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 4  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm mm m m .
1 707 ,70 707 ,14 709,52 709 ,14 708 ,40 7 08 ,66 709 ,65 710 ,19
2 7 10 ,40 7 11 ,69 7 :2 ,8 1 712 ,63 7 H ,53 7 11 ,50 712 ,00 7 :2 ,3 7
3 712 ,10 7 :2 ,5 9 7 : 3 , ’ 7 7 12 ,26 7 ” ,35 7 11 ,20 7 11 ,46 711,71
4 711 ,40 7 : ^ 3 8 7 :2 ,0 3 7 11 ,44 710 ,53 7 :0 ,6 3 711 ,95 7 1 2 ,8 9
5 7 : 3 ,20 7 :3 ,7 : 7 H , i 9 713,75 7 12 ,49 712 ,23 7 12 ,60 7 13 ,17
6 712 ,90 7 :3 ,2 1 7 : 3 ,3 : 712 ,19 7 10 ,99 7 : 0 ,54 710 ,99 7 11 ,16
7 710 ,70 710 ,23 7 : o ,74 710 ,15 708,91 708,91 709 ,72 7 :0 ,2 3
8 7 10 ,20 7 :0 ,3 : 711,11 7 10 ,53 709,01 708 ,74 709,12 7 09 ,39
9 7 08 ,50 7 08 ,69 709,15 708 ,30 7 06 ,87 706 ,43 706 ,79 7 06 ,54
10 7 06 ,50 705 ,83 706 ,23 705 ,38 7 03 ,50 703 ,28 705 ,54 7 07 ,89
11 7 06 ,50 7 0 5 ,:5 705 ,43 704 ,63 703 ,43 702,92 703 ,40 7 03 ,90
12 7 03 ,40 703 ,39 703 ,35 702 ,13 7 00 ,59 700,2  5 7 01 ,19 701 ,55
13 7 01 ,60 7 0 :,9 4 702 ,39 701,61 7 00 ,00 699,11 ¿ 9 9 ,00 6 9 8 ,2 8
14 696 ,40 6 95 ,53 695,91 ¿ 9 4 ,86 693 ,72 6 9 4 ,6 6 6 95 ,95 6 9 6 ,5 7
15 696 ,10 696 ,30 6 97 ,23 697,41 696 ,96 6 9 7 ,3 9 698 ,17 6 9 8 ,5 9
16 697 ,40 6 97 ,73 6 9 7 ,9 4 697 ,68 698,31 6 99 ,25 700 ,62 7 0 1 ,1 8
17 7 01 ,50 702 ,25 703 ,87 704 ,25 704,31 704,31 704,82 7 04 ,08
18 7 02 ,40 7 0 : ,8 4 701,62 7 01 ,34 7 00 ,16 699 ,70 702,31 7 02 ,45
'9 701 ,90 702 ,12 701 ,49 7 01 ,07 700 ,14 700 ,00 7 01 ,30 701 ,72
20 701 ,50 7 0 : ,9 0 702 ,57 7 02 ,39 7 02 ,27 702 ,76 7 04 ,06 704 ,61
21 704 ,60 7 05 ,39 706,63 7 07 ,10 707 ,15 707,61 708 ,43 708 ,87
22 708 ,60 7 08 ,70 708,91 7 08 ,17 7 06 ,70 7 06 ,16 7 06 ,15 705 ,55
23 704 ,40 703 ,70 703 ,54 702 ,62 7 00 ,84 701 ,35 7 02 ,66 7 0 2 ,7 0
2 4 702 ,60 703 ,56 704 ,68 7 04 ,79 704,21 704,2  1 7 05 ,72 7 05 ,87
25 704 ,90 705,05 705 ,20 704 ,29 702 ,79 702 ,43 7 03 ,83 7 03 ,64
26 7 02 ,90 703,22 703 ,93 703 ,80 703 ,39 704 ,20 7 0 5 ,7 7 706 ,97
27 707 ,20 707 ,63 708 ,18 7 08 ,08 707,15 707,22 7 08 ,42 7 08 ,77
28 7 08 ,60 708,91 709,05 708 ,34 7 06 ,96 7 06 ,80 7 0 8 ,0 3 7 07 ,99
29 708 ,00 708 ,77 7 08 ,99 708 ,17 706 ,88 706 ,14 7 06 ,75 7 06 ,80
30 7 06 ,80 707 ,04 707,25 706 ,54 705 ,10 704,71 7 0 5 ,1 7 7 05 ,58
Mes. 705 ,97 705 ,83 706 ,34 705 ,83 7 04 ,82 7 04 ,77 705,72 7 06 ,04
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9 „ 12
o O 0 0 0 O 0 0
1 6,3 4,6 12,0 '7 ,8 19,6 '7 .6 '2 .5 11,6
2 10,0 8,2 14,3 20,4 22,1 '9 .2 '3 ,5 9,6
3 9 ,° 8,0 15,3 22,8 22,2 '9 ,5 '3 ,4 1 1,7
4 9,o 8,2 13,6 21,0 Z3,o 20,0 '5 ,2 '  ' ,3
5 8,3 6,6 13,0 '9 .6 23,1 20,5 '3 ,6 11,8
6 8,1 7 , i 14,4 21,1 24,8 21,3 14,0 10,3
7 7,8 5,3 '6 ,9 22 ,6 24,7 21,4 ,6 ,6 '3 ,7
8 10,8 7,4 '6 ,3 23,3 25,9 22,4 '5 ,8 '3 ,7
9 12,8 9,4 '7 ,7 24,4 20,6 23,3 16,2 '3 ,3
10 11,0 14,5 '9 .8 25,5 26,5 2 1,7 16,4 '2 ,9
11 10,3 8,7 '6 ,4 2 ',5 24,6 20 ,6 '5 ,0 '3 .6
12 10,0 10,3 17,6 24,3 24,2 20,1 '5 ,6 11,6
13 9 ,6 9,2 '5 -4 20,7 23,7 20,5 '5 ,o '3 ,8
14 10,5 11,2 '5 .2 '7 ,2 " , 4 10,9 8,8 8,4
15 7,4 7,6 7 ,8 10,4 12,2 9,9 6 ,6 5,5
16 4,1 S.2 9,3 9,8 7,1 6 ,8 6 ,8 8,0
■7 7,5 7,4 9,4 '4 .9 '6 ,4 12,8 9,8 8,4
18 6,3 6 ,0 8 ,9 io ,7 '3 ,9 '2 ,2 9 .4 6 ,3
19 5,o 5,4 1 1 ,8 '4 ,9 '5 ,1 '3 ,9 10,5 9,2
20 8 ,6 8,4 '2 ,7 ,6 ,8 '3 ,0 11,0 9,4 9 , '
21 8,4 8,4 '2 ,9 '5 .9 '6 ,6 '3 ,9 10,9 8,9
22 6,1 5,0 11,6 '5 ,6 '7 ,5 '4 ,4 '0 ,5 6,6
23 5 , i 6 ,0 '2 ,5 '5 ,1 '5 7 10,8 7,3 5,3
24 5,2 5,3 '2 ,6 16,2 '8 ,8 '5 ,9 io ,6 7,6
25 6,7 5,o '3 ,8 18,0 '8 .9 '5 ,0 10,1 8,4
26 7,3 6 ,9 '3 .4 '8 ,7 '7 ,8 '5 .3 8 ,4 5,9
27 3,9 2,8 9,7 '5 ,o '9 ,3 '4 ,6 9,3 5,6
28 3,2 2,5 12,8 '9 ,4 22,4 '9 ,0 '2 ,9 '  1,2
29 5,8 3,8 '5 ,6 20,1 24,3 '9 .6 '3 .2 '2 ,2
3 ° 9,4 8,3 '6 ,6 23,2 24,5 2 ' , 9 '3 .6 10,9
M e s . 7,8 7 , i '2 .3 18,2 '9 ,9 16,9 12,0 '0 ,2
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.







































































































































■s km  
' S i s
Q ~  " "
Q 0 o 0 0 O
1 53,8 25,2 21,1 3,3 28,6 4,1 ' 7.8
2 56,0 29 ,9 23,0 6,7 26,1 6,9 ' 6,3
3 57,6 29,4 24,5 5,9 28,2 4,9 18,6
4 59,6 30,1 24,6 5,9 29,5 5-5 ' 8.7
5 58,2 30,3 23,6 5,4 27,9 6,7 18,2
6 58,4 31,8 24,9 5,0 26,6 6,9 ' 9.9
7 58,5 31,2 27,0 4,3 2 7,3 4,2 22,7
8 59,2 32,3 27,2 7,2 26,9 5, ' 20,0
9 59,7 31,2 27,5 8,6 28,5 3,7 18,9
10 63,2 35,4 28,6 9,4 27,8 6,8 19,2
11 57,3 30,4 25,3 8,4 26,9 5, ' 16,9
12 58,8 30,0 25,2 9,8 28,8 4,8 ' 5,4
13 53,8 28,0 24,2 8,6 25,8 3,8 ' 5,6
14 38,9 22,0 ' 9,2 7,8 26,9 2,8 I ',4
•5 51,2 ' 7,3 ' 3,7 5 ,o 33,9 3,6 8,7
16 32,0 ' 4,1 12,6 3,2 27,9 i ,5 9,4
17 55,8 23,3 ' 7.3 6,2 32,5 6,0
18 41,6 ' 7,2 ' 5 ,o 5,4 24,4 2,2 9,6
'9 57,6 23,1 18,8 2,4 34,5 4,3 16,4
20 45,4 21,2 ' 7,3 7,6 24,2 3,9 9,7
21 55,0 25,6 ' 9,6 7,5 29,4 6,0 12,1
22 52,5 26,2 20,3 4,0 26,3 5,9 ' 6.3
23 48,8 23,3 ' 8,7 3,5 25,5 4,6 ' 5,2
24 55,7 25,2 ' 9 , ' 4,2 30,5 6,1 14,9
25 54,7 25,5 20,2 4,3 29,2 5,3 ' 5,9
26 57,9 25,7 20,0 5,4 32,2 5,7 ' 4 ,6
27 5 4 ,o 25,2 19,6 i ,5 28,8 5,6 ' 7,9
28 55,2 27,8 22,9 ',4 27,4 4,9 21,5
29 56,8 30,8 24,7 3,2 26,0 6,1 21,5
30 59,7 30,8 26,7 6,2 28,9 4,1 20,5
M es. 54,2 26,6 21,7 5,5 27,6 4,9 16,2
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CUADRO V 
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 4  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 0 O O 0 O
1 1,4 4 ,0 7,o 7,5 7 ,3 3,9 4 , ' 7,5 1,4
2 2 ,0 4.7 7,8 9 ,3 8,6 5,2 3,0 9,3 2 ,0
3 2 ,6 5,o 9 ,0 9,7 8,4 4 ,4 3,4 9,7 2 ,6
4 ' .9 3 ,6 8 ,8 1 0 ,0 7,o 5,2 3,7 1 0 ,0 ' , 9
5 3,6 6,8 9,6 1 2 ,0 11 ,2 7,2 7,6 12 ,0 3 ,6
6 4 ,9 6 ,9 10,2 '2 ,5 10 ,2 6 ,8 5,o . '2 ,5 4 ,9
7 2,9 7,3 i i , i 12 ,6 9,3 7,3 4,5 1 2 ,6 2 ,9
8 0 ,8 5 , ' 1 0 ,0 12,4 9 ,0 6,1 4,8 '2 ,4 0 ,8
9 2 ,9 6,1 1 0 ,0 1 2,8 10 ,9 6 ,8 4 ,9 I 2,8 2 ,9
10 5,1 6,9 10,7 12 ,3 9 . ' 5,5 2,7 '2 ,3 5 , '
11 i , 9 5,8 8,3 10 ,4 8 ,0 5,o 5 , ' '0 ,4 ' , 9
12 2 ,8 6 ,0 9,5 10 ,8 7 ,8 5,o 4 ,8 10 ,8 2 ,8
13 0 ,8 3,7 7 , ' 8,6 6,8 3,8 3,6 8,6 0 ,8
14 2 ,2 3,5 4,6 o ,9 o,7 0,4 0 ,8 4,0 0 ,4
'5 o,6 o ,7 2 ,8 4 ,0 3,o 1,8 o ,7 4 ,0 0 ,6
16 0 ,6 2 ,9 •2 ,2 0 ,8 0 ,8 1,2 i ,7 2 ,2 0 ,6
17 2,4 2,1 6 ,4 5,9 4,5 2,5 2 ,1 6,4 2,1
18 1 , 1 i ,7 2,3 5,o 4 ,6 3,6 4,5 5 ,o i , '
19 1 ,6 4,o 5,9 5,9 4,7 3,2 2 ,4 5,9 1,6
2 0 2,0 3,6 5,8 3,9 3 , ' 2 , ' 1,2 5,8 2 ,0
21 1,0 2,9 4,7 5,4 3,8 2,6 ' ,5 5,4 1 ,0
22 o,7 2 ,8 4 ,8 6,6 5,o 4 ,6 2 ,0 6 ,6 0,7
23 1,8 4,1 5,3 6 ,2 5,4 4 ,0 3 ,0 6 ,2 ' ,8
2 4 2 ,9 6 ,2 7,8 8,6 6,7 4,4 2 ,8 8 ,6 2 ,8
2 5 2,0 5,6 8 ,0 8 ,2 6 ,0 3,5 3,2 8 ,2 2 ,0
2 6 2,2 4 ,9 8,7 8 ,2 8,8 4,6 3,7 8,8 2 ,2
27 2,5 5-2 2 ,6 8,5 6 ,6 4 , ' 2 ,6 8,5 2,5
2 8 1,2 5 ,0 7,8 8 ,0 9,o 6 ,0 5,7 9,o 1,2
29 1,1 6 ,6 9,6 1 1,6 9,4 6 ,0 6 ,0 11,6 ' , '
30 2,4 5,6 9,o ' '  ,4 10,2 5,o 3,7 1 ' , 4 2 ,4
M es. 2,3 2,0 4 ,6 7,2 8,3 6,8 4,4 3,5 8,6 2 ,0
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CUADRO VI  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
Fechas. 3,n 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
m m mm m m . m m ,nm . mm m m m m
i » 5,1 6,0 6,1 6 ,8 5,7 6,3 5,7 6 ,8 5,1
2 » 6 ,1 6 ,6 6,9 6,1 5 , ' 5,6 5,7 6 ,9 5,1
3 » 5,4 6 ,8 7,2 6 ,0 5,6 6,4 6,5 7,2 5,4
4 » 6 ,2 7,3 6 ,i 6,1 6 ,6 6,5 5,9 7,3 5,9
5 3,9 3,7 4,3 3,7 3 ,i 3,6 2 ,4 4,3 2 ,4
6 » 2,9 4,3 4,6 4,4 4,o 4,2 4,1 4 ,6 2,9
7 » 3,9 5,1 4,4 4,2 5,8 5 ,i 6,5 6,5 3,9
8 » 6,9 7,4 6,3 5,3 6 ,1 5,8 6 ,2 7,4 5,3
9 » 6,3 6 ,8 7,o 5,2 5 ,i 5,3 5,8 7,o 5 ,i
10 * 6,3 7,6 7 ,i 5,9 6,3 6,9 7,9 7,9 5,9
11 » 6,4 6 ,6 7 ,i 6,7 6 ,8 6 ,6 5,8 7 ,i 5,8
12 » 6,4 7,2 7,3 5,9 6,7 7,o 5 ,i 7,3 5 ,i
13 » 7,8 8,4 8 ,0 8,4 8 ,2 8 ,0 7,4 8,4 7,4
14 7,5 8 ,6 9,2 9 ,i 9,0 8 ,0 7,4 9,2 7,4
15 7,2 7,3 6 ,4 6 ,1 5,8 5,5 6,1 7,3 5,5
16 6 ,0 5,8 6 ,6 6 ,8 6 ,6 6 ,1 6,3 6 ,8 5,8
17 5,3 6 ,6 5 ,i 6 ,4 5,9 6,5 6,1 6 ,6 5,i
iS 5,9 6 ,8 7 ,i 6 ,0 5,5 5,o 2,9 7 ,i 2,9
19 5,2 5,9 5,6 5,8 6 ,6 6 ,1 6 ,2 6 ,6 5,2
2 0 6 ,2 6,9 6,9 6 ,6 6,4 6 ,6 7,3 7,3 6 ,2
21 7,2 7,6 7,6 7,2 7,3 6,9 7,o 7,6 7,0
22 5 ,9 7,o 7,2 6,3 5,4 4,6 5,3 7,2 4,6
23 5,3 6 ,2 6,4 5,7 4,o 3,8 3,9 6 ,4 3,8
24 4,o 4,1 4,3 4,9 5,2 4,9 5,o 5,2 4,0
2 5 4,7 5,3 5,i 5,4 5,5 5,6 5,o 5,6 4,7
2 6 5,3 5,8 4 ,8 4,7 2 ,8 3,7 3,5 5,8 2 ,8
27 3,4 3,7 9,3 5,3 4,7 4,5 4,4 9,3 3,4
2 8 4,4 5,4 6 ,2 7 ,i 4 ,6 4,5 3,9 7 ,i 3,9
29 5,o 5,2 4,6 5 ,i 4,5 4 ,6 4,1 5,2 4,1
3 0 5,7 7,o 7,4 5,5 5,0 5,9 5,8 7,4 5,o
M es. 5 ,i 5,4 6,1 6 ,2 5,8 5,5 5,5 5,3 6,9 ' 4,9
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C U A D R O  V I I
Observaciones psicrom étricas.— Humedad relativa .
1 9 0 4  ABRIL
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima,
r SO 57 40 40 38 61 55 80 38
2 75 54 39 31 31 49 65 75 3 1
3 67 53 34 29 33 59 63 67 29
4 76 63 33 29 38 5 i 61 76 29
5 53 32 26 18 17 30 22 53 17
6 38 34 25 18 23 35 45 45 18
7 59 37 22 18 3 i 36 56 59 18
8 90 53 30 22 33 44 53 90 22
9 65 48 31 21 24 39 51 65 21
10 S ' 45 28 23 32 50 7 ‘ 7 ' 23
11 76 47 37 29 38 52 51 76 29
12 68 48 34 27 38 53 50 68 27
13 90 64 44 38 46 63 63 90 38
14 75 65 63 89 91 95 90 95 63
15 92 9 i 68 57 65 76 90 92 57
16 92 65 74 90 90 85 78 92 74
i? 70 75 40 46 54 70 74 75 40
18 85 79 73 51 52 59 42 85 42
19 78 57 45 45 54 63 72 78 45
20 75 62 48 59 65 75 86 86 48
21 88 69 55 51 62 70 82 88 5 i
22 9 i 69 55 43 44 5° 74 91 43
23 76 57 50 44 42 5° 59 76 42
24 60 38 31 30 39 51 65 60 30
25 72 45 33 33 44 60 61 72 33
26 72 5 1 30 31 22 45 5 i 72 22
27 62 42 74 32 38 53 6 5» 62 32
28 81 49 37 35 28 40 40 Sr 35
29 83 40 27 22 26 4 0 38 83 22
30 7 ‘ 5° 35 24 26 50 59 7 i 24
M es. 72 73 55 42 37 43 55 61 76 36
44
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
1 9 0 4  A B R I L
Fechas. i2„-3m 3m -6m 6m -9m 9m-12m i2m"3t 3t - 6t fii - 9„ 9 „ -1 2 n
1 50 29 19 31 26 27 18 43
2 80 28 59 '9 24 22 24 29
3 20 50 40 ■5 36 46 29 23
4 25 12 17 i? 28 31 5° 83
5 64 39 39 53 28 27 26 63
6 46 60 41 21 24 29 29 33
7 13 6 5 15 24 21 43 68
8 51 22 26 30 3 ' 30 37 38
9 35 46 22 19 44 47 20 28
10 6 5 ' 39 37 36 32 62 86
11 57 38 37 30 30 26 15 . 3 i
12 41 47 43 52 86 4 51 20
13 23 18 23 46 69 37 30 29
14 33 46 36 29 68 56 38 37
15 35 23 57 73 98 77 55 57
16 53 27 36 46 38 24 28 56
17 55 54 93 67 96 103 40 38
18 17 88 72 62 53 62 73 60
19 40 28 58 77 75 75 72 5 '
20 62 29 35 26 33 54 54 20
21 16 8 1 26 32 23 48 63
22 22 15 14 21 24 47 7 i 18
23 26 13 22 26 41 16 90 90
24 90 73 79 23 101 91 81 61
2 5 59 36 83 47 73 89 83 92
26 1 4 . 9 9 101 121 92 84 56 52
27 61 49 91 59 108 74 84 49
28 24 12 21 2 4 42 34 74 77
29 20 16 '9 22 23 24 18 49
30 58 44 33 21 32 24 22 26
Mes. i 196 I 106 1261 1154 ■SIS 1340 1417 1470
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OBSERVACIONES GENERALES
Días :, 2, 3 y 4. — D e cielo vario el prim ero, más d esp e ­
jado  el segundo y francam ente nubosos los dos últim os.
Día 5. — T em pestad , que cruza de N.W. á S.E., d u ran te  la 
tarde.
Días 6, 7 ,8 ,9 , 10 y 11. — N ubosos, y con ligeras lloviznas 
el 7 y 8.
Días 12, 13, 14, 15 y 16. — D espejados los p rim eros , va 
aum entando la nubosidad duran te  ellos hasta cubrirse  po r 
com pleto el cielo, al par que aum enta la tem peratura.
Día 17. — De fuerte  bochorno, y tem pestuoso  desde las 
51' 30™. La to rm en ta duró  media hora.
Día 18. — Lluvioso desde el comienzo del día; pero  sólo 
tem pestuoso al te rm inar la tarde. Relám pagos vivísimos y 
muy frecuentes por el S.E.; se oye algún trueno  lejano.
Día 19 y 20. — T em pestuoso  p o r el E., y caen algunas llo­
viznas du ran te  el prim ero; tem pestuoso  tam bién en el S. d u ­
ran te  el segundo.
Días 21, 22 y 23.— Cielo velado el 21 y vario en los si­
guientes.
Días 24, 25 y 26. — Cariz lluvioso, que se acentúa duran te  
el p rim er día y resuelve en copiosa lluvia du ran te  los se­
gundos.
Días 27, 28, 29, 30 y 31. — Propios del mes todos; de cielo 
m enos despejado los prim eros y más m ovidos de  am biente 
los últim os.
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C U A D R O
Datos
















A m A máx A min Tm T máx T m¡n (T-T')m. T m. H m
Evapora. Lluvia Días Dirección. Velo-
mm mm. 0 0 0 o mm. mm. Km.
i 706 ,74 708,81 7 04 ,66 4 ,15 '6 ,5 26,0 7,6 18,4 6,7 6,4 46 2 ,8 s .w . 315 3,7 1
2 709 ,84 710 ,60 708 ,60 2 ,0 0 17,3 27,4 7,3 20,1 6,9 6,7 46 2,7 » s .w . 210 0,9 2
3 7 09 ,98 71 I , l 8 7 08 ,67 2 ,5 ' '9 ,4 2 8 ,6 8 ,0 20,6 b , i 6 ,6 39 2 ,7 » N.E.-N.W. 274 3,3 3
4 7 09 ,28 7 10 ,03 708,21 1,82 19,4 27,6 12,6 15,0 7,4 7,5 45 5,9 » N.E.-N. 571 3,6 4
5 7 07 ,79 709 ,33 7 06 ,04 3 ,2 9 '8 ,7 30,2 9 ,8 20,4 5,5 9,3 59 6 ,0 '4 ,6 N. 323 4,7 5
6 704 ,95 7 06 ,38 7 03 ,48 2 ,7 0 16,5 23 ,8 '2 ,9 '0 ,9 5,9 6 ,9 48 4,3 » N.W. 336 4 o 6
7 7 02 ,56 7 03 .39 7 01 ,73 1,66 1.3,3 20,9 5,2 '5 ,7 5,9 5-5 45 4 ,6 » N.-N.VV. 425 5,4 7
8 703,1 I 7 06 ,10 7 01 ,50 4 ,6 0 13,3 19 ,0 8 ,8 10,2 5 , ' 5 ,9 5 ' 4 , ' tn a p . N.W. 429 8,3 8
9 708 ,25 7 09 ,30 7 06 ,70 2 ,60 '5 ,7 23,6 6,2 '7 ,4 5,o 7,6 57 4 ,6 » W .-S . 446 1,9 9
10 709 ,40 7 09 ,99 7 08 ,79 1,20 '7 ,3 25,3 7,5 '7 ,8 5,6 6 ,7 55 5,0 » S.E.-S. 319 6,3 10
11 7 09 ,44 7 10 ,57 708,31 2 ,2 6 19,3 28 ,0 9 ,8 18,2 7,9 6 ,9 42 5,3 , N .W .-N.E. 224 0 ,0 1 :
12 7 09 ,00 7 10 ,02 7 08 ,00 2,02 20 ,8 3 0,6 11,8 iS ,8 8,2 7,3 4 ' 5,9 » N.E.-S. 287 o ,° 12
13 709 ,06 710 ,13 7 07 ,86 2,77 21,5 3 i,5 11,1 20,4 8,5 7 ,9 41 5,4 » N.E.-S. 251 0,1 13
14 7 09 ,98 710,92 708,82 2 ,10 26,2 3 i, 5 n , 9 '9 ,6 8,9 7 , i 38 6,5 » N.E.-E. 384 8,1 '4
15 709 ,28 710,51 707 ,75 2 ,76 21 ,9 3 ' , 8 11,8 20,0 9,5 6,8 35 6,4 » N.E.-S.E. 258 8 , i '5
16 708 ,09 709 ,14 706,11 2 ,73 23,3 35,2 12,6 22,6 9,9 7,7 35 5 , i > N.E.-S.E. 327 10,0 16
i? 708,71 709 ,55 707 ,43 2,13 24 ,4 33,9 '5 .2 '8 ,7 9,3 8,9 39 5,4 In a p . N.E. 330 7,7 '7
i8 709,02 709 ,72 707 ,96 1,76 20,4 29,7 14,8 '4 ,9 5 , ' 10,7 60 3,7 3,3 N.E. 400 4 ,9 18
19 7 05 ,60 707 ,20 7 04 ,49 2 ,7 ' 20 ,0 28,2 12,4 '5 ,8 5,9 9,5 55 2 ,6 0,1 N.E. 495 0 ,6 '9
20 704,1 1 70 5 ,3 8 7 03 ,10 2 ,88 18,6 26,4 11,6 '4 ,8 5,6 9,o 53 3,9 4,5 N.E. 307 o,3 20
21 7 04 ,94 706 ,06 704,31 i,7 5 18,9 28,2 7,7 20,5 6,7 8,1 49 4 ,6 » S.W. 170 3,7 21
22 7 04 ,57 705,31 703 ,28 2,03 20,8 30,0 10,7 '9 ,3 8,0 7 ,9 43 6 ,0 » N.E.-S.W. 381 ',6 22
23 706 .22 7 07 ,47 705 ,24 2,23 20,4 29,8 I 1,2 18,6 8,3 6,9 41 5,6 » N.E. 338 3,o 23
24 704,2  I 7 0 8 ,3 0 7 01 ,19 7 ,16 21,1 28,5 '3 ,5 '5 ,o 6,3 10,2 5 ' 3,5 In a p . N.E. 3 38 9,3 24
25 702 ,65 7 03 ,88 7 0 1 ,0 6 2,82 '7 ,2 20,7 '3 ,o 7,7 1,6 1 1,2 84 0,6 '3 ,4 S.E.-S.W. 317 9,6 25
26 704 ,69 707 ,96 7 02 ,20 5,76 14,8 20,6 11,6 9,o 2,5 9,2 77 1,0 25,5 S.W. 584 7,7 26
27 709 ,59 710,21 709 ,18 1,03 16,9 24,3 10,6 '3 ,7 5,o 9 3 66 1,2 S.W. 265 4 , i 27
28 710 ,30 710 ,38 708 ,06 2,32 19,1 27,2 9,8 '7 ,4 5,8 9,3 56 3,6 N.E. 221 o ,9 28
29 705 ,74 7 07 ,90 703 ,90 4 ,0 0 21,6 29,2 '2 ,9 16,3 7,3 9 , i 48 5 , ' N.E.-S.E. 365 i,9 29
30 704,82 7 07 ,36 7 04 ,00 3,36 19,4 2 6 ,9 '3 ,6 '3 ,3 6,7 8,1 47 5,7 S.E.-S. 568 2,0 30
31 7 09 ,64 711 ,27 7 08 ,00 3 ,27 '6 ,4 2 1 ,8 8,6 16,2 6,9 5,8 43 6,3 W.-N.W. 382 o,7 31
M e s ... . 707 ,15 7 1 1 ,2 7 7 0 1 ,0 6 10,21 19,0 35-2 5,2 30,0 6,7 7,9 49 4,4 61,4 6 N.E. 347 4 , i Mes.
- --------
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
I 9 O 4  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
■ mm mm. mm. mm. mm. mm.
1 705,90 706,53 706,93 706,72 704,66 707,95 706,40 708,81
2 708,60 709,36 710,60 710,36 709,76 709,41 710,08 710,55
3 710,40 710,82 711,18 710,52 709,19 708,67 709,48 709,57
4 709,50 709,73 710,03 709,48 708,61 708,2 I 709,10 709,60
5 709,30 709,33 709,17 708,14 706,34 706,04 707,30 706,71
6 706,30 706,18 706,07 705,30 704,3 1 703,48 703,76
7 703,10 7 0 3 ,1 ' 703,39 702,85 702,05 701,73 702,12 702 ,12
8 701,50 701,68 702,10 702,66 702,58 7 0 3 ,2 6 7 ° 4  97 7 0 6 ,1 0
9 706,70 707,46 708,26 708,46 708,27 708,47 7 0 9 ,0 9  709,30;
10 709,20 709,58 709,99 709,61 708,79 708,81 7 0 9 ,4 0 709,75
11 709,70 709,87 710,57 709,78 708,83 708,31 709,11 709,34
12 709,30 709,72 710,02 709,18 708,23 708,00 708,63 7 0 8 ,8 9
13 709,30 709,85 710,13 709,40 708,17 707,86 708,44 7 0 9 ,3 6
14 710,10 710,71 710,92 710,19 709,23 708,82 709,63 710,24
15 710,00 710,01 710,51 709,76 708,57 707,75 708,97
16 709,00 709,03 709,14 708,04 706,95 706,41 707,84 708,31
i ? 708,30 708,82 709,55 708,95 707,43 708,31 709,10 709,20
18 708,70 709,12 709,49 709,72 709,17 707,96 709,37 708,60
19 707,20 706,34 706,35 705,70 704,54 705,18 704,99 704,49
20 703,80 703,96 704,55 704,21 703,10 703,19 704,69 705,38
21 705,30 705,62 706,06 705,52 704,31 703,80 704,13 704,80
22 704,80 705,02 705,05 704,94 703,73 703,28 704,44 705,31
23 705,80 706,65 707,47 707,16 706,06 705,24 705,79 705,62
24 708,30 705,73 705,59 705,34 703,31 702,13 702,08 701,19
25 702,10 702,92 703,40 703,88 703,39 701,06 702,52 701,91
26 702,20 702,54 703,74 704,10 704,60 705,26 707,10 707 ,96|
27 708,60 709,18 709,90 709,90 709,52 709,29 710,10 710,21
28 710,20 710,29 710,38 709,95 708,84 708,27 708,44 708,06
29 707,90 707,76 707,62 706,15 704,60 703,90 703,91 704,1 I
30 704,10 704,08 704,43 704,18 704,00 704,62 705,81 707,36
3 i 708,00 708,63 709,59 709,75 709,22 709,84 710,83 7 H ,27
Mes. 707,20 707,41 707,82 707,42 706,46 706,28 707,01 707,33
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C U A D R O  I I I
Observaciones term om étricas.
1904 MAYO
Fechas, 3m 6 9 12 6 9n 12
0 0 O 0 O O O
1 9 ,o 10,0 >7,6 24,0 25,3 >5,6 >9,3 > >,4
2 9 ,6 8,2 >7 ,9 2 2,9 25 ,6 23,2 > 7 , > >3,7
3 n ,3 >>,9 20,4 26,0 27,5 23,8 1 8 ,[ >4,8
4 >4,4 14,2 ¡ 9 ,8 24,6 26,3 24,4 >9,7 >3,4
5 12,8 >2,5 20,3 27,> 28,3 >7,2 >7,4 >4,2
6 >4,6 >4,2 >8,4 21,4 21,2 >8,4 >3,7 >0,4
7 8,8 8 ,0 >5,3 >7,8 17,6 [6 ,1 >3,6 9,5
8 >0,7 9,8 >3,7 >5,8 17,0 >5 ,8 > 4 , > ¡o ,6
9 >>,> 8,4 >5 ,o >9-7 2 2 ,9 20,5 >6,4 11,6
10 12,2 9,4 >7,4 22,5 24,9 21,3 ¡8 ,6 >3,2
11 > >,3 10,6 20,0 25,4 26,8 26 ,0 >8,4 >7 ,o
12 >S,o >3,9 21,4 27,3 28,6 26,3 18,2 >5,5
13 >3,5 >3,4 22,2 28,4 30,7 27 ,7 20,5 >5,6
14 >3,9 >4,4 22,0 28,3 30,4 26,9 >9,5 >4,5
'5 >4,3 >3 ,9 23,2 29,0 29,5 28,5 20,4 >6,4
16 >4,3 >4,2 23,7 30,4 33,5 28,3 23,3 ¡9 ,8
i? >7,5 >7,4 25,7 3> ,9 3 >,8 28,2 22,2 20,2
18 18,1 [8 ,2 23,6 25,4 23,> 2 [ ,2 >7,7 >5,9
19 >5-5 >5,7 21,0  . 27,> 27,7 22,0 >7 ,° >4,2
20 >3 ,o >4 ,6 17,8 2 1 , ¡ 25,7 23,3 [8 ,4 >5,2
21 >0,5 >0,3 19,0 24,5 26,5 24,4 [8 ,8 16,8
22 12,6 >2,9 2 > ,3 27,2 29,8 26,2 20,7 ¡6 ,0
23 >4,4 >2,4 >9,9 25,5 28,3 26,7 >9 ,6 >6,5
24 >5,6 >5 ,o 22,1 24 ,7 27,9 23,6 2>,5 18,9
25 ' 16,1 >3,9 >6,5 >5,6 >5,8 >8 ,7t >6,4 >4,3
26 >3,3 [2 ,2 >2,7 16,9 >9,3 [6 ,6 >4 ,4 >2,7
27 >2,4 12,2 >6,3 21 ,0 23,> 2 Í ,8 16,0 >2,7
28 12,0 >2,3 >9,7 25,4 26,7 23,3 >6,4 >6,7
1 29 >5 ,0 >4 ,9 22,4 27,2 29 ,0 26,5 20,2 >7 ,7
30 >5 ,9 >5,4 22,1 24,0 24,8 22,8 >6,4 >3 ,8
3 ' 12,0 [ 0 ,[ >6 ,9 >9 ,6 23,0 20,9 ¡6 ,2 ¡2 ,6
Mes. >3,2 >2,7 >9,5 24,> 25,7 22,1 18,1 >4 ,7
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C UAD RO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.





























































































































































0 0 0 0 0 , 0
1 58,7 29.5 26,0 7,6 29,2 3,5 ■8,4
2 58,2 31,0 27,4 7,3 27,2 3,6 20,1
3 61,5 33,3 28,6 8,3 28,2 4,7 20,3
4 61,4 32,8 27,6 12,6 28,6 5,2 ■5,0
5 62,8 35,4 30,2 9,8 27,4 5,2 20,4
6 58,1 28,8 23,8 12,9 29,3 5 ,o ■0,9
7 57,6 23,6 20,9 8,2 34,0 2,7 ■2,7
S 57,2 2 1,0 ■9,0 8,8 36,2 2 , 0 1 0 ,2
9 57,5 27,2 23,6 6,2 30,3 3,6 ■7,4
10 58,5 28,8 25,3 7,5 29,7 3,5 ■7,8
11 58,8 33,2 28,0 9,8 25,6 5,2 18,2
12 62,5 35,0 30,6 11,8 27,5 4,4 18,8
13 61,8 36,7 31,5 11,1 25,1 5,2 20,4
14 61,6 35,5 31,5 ■ i,9 26,1 4 ,o ■9,6
15 62,8 38,0 31,8 11,8 24,8 6,2 2 0 ,0
16 66,2 38,4 35,2 12,6 27,8 3,2 22,6
17 63,1 37,9 33,9 ■5,2 26,2 4,0 18,7
iS 55,8 32,0 29,7 ■ 4 ,8 23,8 2,3 ■4,9
19 53,2 31 7 28,2 12,4 21,5 3,5 ■5,8
20 59,0 3 i ,5 26,4 11,6 2 7 , 5 5,i ■ 4,8
21 60,6 33,4 28,2 7,7 27,2 5,2 20,5
22 63,8 35,0 30,0 ■°,7 28,8 5 ,o ■9,3
23 60,7 34,8 29,8 11,2 2 5 - 9 5-0 18,6
24 58,0 32,7 28,5 ■3,5 25,3 4,2 ■5,o
25 44,7 22,0 20,7 ■3 ,o 22,7 i ,3 7,7
26 56,0 22,5 20,6 1 r,6 33,5 ■,9 9,0
27 59,5 29,3 24,3 10,6 30,2 5 ,o ■3,7
28 62,3 32,8 27,2 9,8 29,5 5,6 ■7,4
29 62,1 35,3 29,2 12,9 26,8 6,i ■ 6,3
30 61,0 30,2 26,9 . ■3,6 30,8 3,3 ■3,3
3 i 56,9 28,0 24,8 8,6 28,9 3,2 16,2
Mes. 58,8 3 i,S 24,2 10,8 27,3 7,3 ■3,4
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— Enfriam iento  
producido por la  evaporación.
1 9 0 4  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Minima.
o O O o o 0 0 0
1 3,0 6,2 9,7 11,6 5,8 8,1 2,7 11,6 0,2
2 i ,5 5,5 8,7 n , 3 10,2 6 ,8 4,5 11,3 1,5
3 3,i 7,0 11,2 11,6 I 1,1 7,5 5 ,o 11,6 3,1
4 3,4 6 ,o 10,1 I 1,2 9,8 7,5 3,5 11,2 3,4
5 2,5 6,1 i o ,5 u ,3 2,6 3,6 1,6 n ,3 1,6
6 2,8 4,6 7,4 8,0 7,8 5,5 4,9 8,0 2 ,8
7 2,6 6 ,i 8 ,8 8 ,6 7,3 5,6 2,8 8 ,8 2,6
8 3 ,0 5,7 5,8 6,0 7,6 6,1 1,6 7,6 1,6
9 1,2 3,6 7 ,o 8 ,5 7,5 5,o 2,3 8,5 1,2
10 i ,3 3,5 7 ,8 10,2 7,6 6,3 2,2 10,2 1,3
11 1,2 6 x 10,3 12,5 10,3 7,6 6,7 12,5 1,2
12 3,9 7,0 u ,3 12,6 • 1,5 6,6 4,7 12,6 3 ,9
13 2,9 7,1 11,4 ■3,6 i i ,7 7,9 4,7 ■3,6 2 ,9
14 3,6 7,3 12,2 ■3,5 12,3 8,1 5,3 13,5 3,6
iS 4,7 8 ,8 12,2 13,3 ■3,1 8,2 6,1 13,3 4,7
16 4 ,8 9,0 13,8 15,1 11,8 7,6 7 ,i ■5,1 4 ,8
17 5,4 9,9 13,3 13,0 11,2 7,0 5,4 ■3,3 5,4
18 3,7 5,9 9,6 5,8 5,8 2,6 2,3 9,6 2,3
19 2.5 4,3 ■2,7 ■0,3 6,2 3,2 2,0 12,7 2,0
20 3,1 3 ,8 4,7 8,0 8 ,9 6 ,2 4 ,7 8 ,9 3,i
21 1,5 5,2 9,2 10,9 8,8 6,0 5,4 io ,9 i ,5
22 2,6 6,7 10,6 12,8 10,8 8,0 4,5 12,8 2,6
23 3,0 6.7 9.8 13,1 12,0 8,0 5,8 ■3,1 3 ,o
24 4,6 6,0 6,5 9,0 5,7 5,7 6,6 9 ,o 4,6
25 o ,9 2,4 2,2 1,1 3,1 i ,9 0,1 2,4 0,1
26 0,2 0,0 3,0 6,1 4,2 2,4 i ,5 6,1 0,0
27 0,8 3,0 6,7 8,2 7,3 1,6 1,4 8,2 0,8
28 1,1 5 ,i 9 ,i 9,5 7,9 3,4 4,3 9,5 1,1
29 2 ,4 6,7 10,6 11,8 9,7 5,9 4,3 11,8 2,4
30 2,2 '5,7 7,8 9,0 9,2 6,9 6,2 9,2 2,2
3 ' 2,7 6,0 8,2 ■1,5 9,6 6,6 3,4 11,5 2,7
M e s . 2,4 2,7
r. 9,2 10,0 8,7 5,9 4,0 10,6 2,4
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 4  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm. mm mm mm mm. mm mm
» 6 ,0 6,9 7,1 5,8 6,2 5,8 7,0 7,1 5,8
2 6 ,6 7,9 7,5 6,4 6 ,0 5,9 6 ,6 7,9 5,9
i 3 » 6,7 7,8 6,8 7,6 5,3 5,7 6,5 7,8 5,3
4 » 8,o 8,9 7 ,i 7 ,i 7,3 6,9 7,6 8,8 7,1
5 7,9 9 ,0 8 ,6 8,7 1 1 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 1 1 ,0 7,9
6 > 8,7 9,5 8,1 7,2 5,5 5,4 4,3 9,5 4,3
7 > 5,4 5,6 4,1 5,2 4,7 5,5 5,9 5,9 4,1
8 5,8 5 ,i 6 ,2 6,8 4,3 5,o 7,8 7 ,8 5 ,0
9 7,0 8 ,2 7,4 7,9 7,4 7,5 7,6 8,2 7,0
10 7,4 10,1 8 ,4 7,3 7,8 7,5 8,7 10,1 7 ,3
11 8,1 8,3 7,4 5,8 7,2 5,8 5,9 8,3 5 ,8
12 7,1 8,6 7,8 7 ,i 6,7 6,9 7,3 8,6 6 ,7
13 7 ,9 9 ,i 8,6 7,6 7,6 6,8 7,4 9 ,i 6,8
14 7,8 8,8 7,4 7,6 6 ,0 5,8 6 ,0 8,8 6 ,0
'5 > 6,3 7,7 7,9 7,o 6,4 6,4 6,2 7,9 6,2
16 6,4 7,8 7,o 8 ,0 7,9 9,4 7,4 9,4 6,4
i? » 7,7 8,3 9 ,i 9,4 8,7 9,3 9,8 9,8 7,7
18 » io ,5 12,1 8,4 1 1,8 10,1 n , 5 10 ,3 12,1 8,4
1 9 » 9,9 n , 9 5,8 9,5 10,1 10,1 9,5 n , 9 5,8
2 0 * 8 ,6 1 0 ,0 " , 5 10,9 7,6 7,4 7 ,i n - 5 7 ,i
21 > 7,7 9 ,i 8,2 7,6 8,7 8 ,0 7,3 8,7 7,3
22 8 ,0 9,o 8,6 7,9 7,5 6,9 7,8 9,0 6,9
23 » 7,3 7,8 8,3 6 ,2 6,3 6,1 6,6 8,3 6,1
2 4 7,0 1 0 ,6 12 ,2 1 1 ,6 12,4 10,5 7,3 12,4 7,o
25 > 1 0 ,7 to ,8 10 ,2 n , 9 1 1,7 1 1,3 12,0 n , 9 10 ,2
2 6 10,3 1 0 ,9 10 ,3 8,3 8,5 9,2 9,2 1 0 ,9 9,2
27 9,6 9,8 8,8 8,3 8,6 1 1,4 9,3 n , 4 8.3
2 8 9,4 9,9 9 ,i 9,8 9,o 9,4 8,5 9,9 8,5
29 » 9,5 9,8 8,5 8,5 9,2 9,2 9,2 9,8 8,5
5o 10,1 1 0 ,9 9,8 8,7 6,9 5,3 4,7 1 0 ,9 4,7
31 > 6,4 6 ,6 5,8 4,3 5 ,i 5,5 7,o 7,o 4,3
M es. 7,5 7,9 8,9 8 ,2 8 ,0 7,4 7,7 7,7 9,4 6,3
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 4  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 65 46 33 25 46 35 70 70 25
2 82 52 37 26 28 41 55 82 26
3 65 44 28 28 24 38 52 65 28
4 66 51 3 i 29 34 40 64 66 29
5 74 51 32 31 76 67 84 84 31
6 7 i 60 43 38 35 46 46 7 i 38
7 67 44 27 28 35 45 67 67 27
8 65 44 46 47 31 41 81 81 31
9 86 64 43 37 41 54 74 86 37
10 84 68 42 31 41 45 74 84 31
11 86 49 31 23 30 37 41 86 23
12 60 46 29 24 27 44 56 60 24
13 68 45 30 23 28 38 56 68 23
14 64 45 '26 23 24 35 50 64 23
15 53 36 28 21 22 36 45 54 21
16 53 36 23 21 28 44 42 53 21
17 52 33 26 27 31 46 56 56 26
18 67 55 36 55 53 76 78 78 , 36
19 75 63 21 33 52 70 71 75 21
20 69 66 60 45 36 39 55 69 45
21 83 56 36 30 38 49 S ' 83 30
22 72 47 33 26 30 38 58 72 26
23 67 46 34 22 24 36 47 67 22
24 56 53 S3 42 56 54 45 56 42
25 90 77 78 89 72 81 99 99 72
26 98 100 72 49 61 75 84 100 49
27 91 7 1 47 40 44 84 85 9 " 40
28 88 57 38 37 42 68 60 88 37
29 76 49 33 29 36 52 62 76 2 9
30 78 55 44 38 33 39 40 78 30
31 68 47 35 21 28 41 64 68 21
M e s . 83 72 53 38 33 40 49 61 74 31
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
Í 9 0 4  M A Y O
Fechas. I 2n - 3m 3m - 6m 6m - 9m 9m-12m 12m-3, 3, - 6t 6t - 9„ 9. - 12.
1 2 8 40 2 6 24 55 71 39 3 3
2 2 4 37 2 0 19 2 8 3 4 3 0 18
3 12 2 9 33 16 39 5 4 4 8 4 3
4 55 44 54 47 59 5 6 I 12 55
5 3 6 40 2 8 3 0 45 6 6 5 8 2 0
6 2 6 45 2 9 34 39 78 4 0 4 6
7 42 38 38 51 8 6 8 7 5 6 2 7
8 2 4 30 42 77 92 37 7 3 5 6
9 59 93 75 2 5 59 58 4 9 2 9
10 2 6 14 14 58 6 2 8 0 3 8 2 8
11 2 9 21 2 4 2 2 3 0 2 7 15 57
12 74 6 4 3 6 21 31 2 7 12 2 4
13 53 4 1 31 2 6 2 7 2 7 2 0 25
14 50 50 4 8 4 8 45 58 4 9 3 6
15 54 2 5 30 23 35 38 32 2 4
16 44 3 6 37 37 8 0 37 4 8 8
i ? 35 44 38 2 0 39 4 8 41 6 4
18 78 4 8 38 21 6 5 57 6 3 31
19 87 83 6 9 72 6 9 5* 40 2 3
2 0 45 19 2 3 2 3 19 7 6 57 45
21 16 15 6 2 4 2 7 23 32 47
2 2 2 8 42 35 3 8 6 3 6 4 55 56
2 3 6 7 6 l 73 33 2 6 3 0 19 30
2 4 47 45 31 43 31 35 42 65
2 5 7 6 49 51 35 14 2 5 3 0 37
2 6 5 6 37 49 94 1 0 0 " 5 73 61
2 7 37 2 0 5 i 45 53 39 14 6
2 8 3 6 33 19 2 4 2 5 2 2 2 3 4 0
2 9 5 ° 50 47 5 i 56 39 3 ° 43
3 0 4 6 4 6 33 75 101 94 95 7 6
31 65 35 2 6 25 52 6 3 75 42
M e s . 1 4 0 5 1 2 7 4 " 5 4 1181 1542 1 6 1 7 1411 12 0 5
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O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i , 2  y  3.— T ra n q u ilo s  y  de buen tem p le .
D ía  4. —  L ige ras  llo v iznas al anochecer. Cariz tem pestuoso 
p o r el W .
D ía 5. —  D u ran te  la m adrugada relam paguea p o r  e l W . 
C ie lo  va rio  y  am b ien te  encalm ado.
Días 6 , 7 y  8. — Días tem pestuosos; las to rm en tas v ienen 
acompañadas de llu v ia s  copiosas. E n  e l d ía 6 se obse rvó  
fu e rte  granizada.
D ía  9. —  V e n toso , de cie lo  va rio .
Días 10 y  11. —  L ig e ra m e n te  lluv iosos.
Días 12 y  13. —  Calurosos y  despejados.
Días 14 á 18. — N ubosos; sigue en aum ento  la  tem pera tu ra .
Día 19. —  B ochornoso ; de cariz tem pestuoso. A l anochecer 
re lam paguea p o r el N .W .
Días 20 y  21. —  T ra n q u ilo s  y  de fu e rte  ca lor.
Día 2 2 .— Tem pestuoso. L lu e ve  cop iosam ente  d u ra n te  la 
ta rde . A l ce rra r la noche relam paguea p o r  los cua tro  cua­
dran tes.
Día 23.— H o rizo n te s  foscos. A l anochecer truena  p o r el S.
Días 24 á 26. —  M ejora  e l aspecto de l tie m p o . Días m uy 
calurosos y  c ie lo  va rio .
D ía  27.— Am anece d e spe jado ; a l em pezar la ta rd e  tom a el 
c ic lo  aspecto to rm e n to so ; á las cua tro  se levan ta  v ie n to  hu ­
racanado y  estalla la  to rm e n ta  con fue rtes  truenos. Copiosa 
llu v ia  d u ra n te  la noche.
Día 28 .— T em p e ra tu ra  so p o rta b le ; c ie lo  v a rio ; al anoche­
ce r relam paguea p o r  e l N.
Días 29 y  30. —  T ra n q u ilo s ; calurosos s in  exceso.
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o A A . A Oscila- T T  . i ’ . O scila­
k cion. min. ción.
mm mm min. 0 0 0 0
I 711 ,42 712 ,66 710 ,25 2,41 : 9,5 28,2 7,8 20,4
2 7 08 ,29 710 ,40 7 06 ,34 4 ,0 6 20,4 29,6 ' 2 .7 ' 6 ,9
3 704,85 7 06 ,50 703 ,18 3,32 20,8 29,6 12,8 ,6 ,8
4 7 0 3 ,6.3 704 ,46 702 ,16 2,30 18,7 30,1 11,3 ,8 ,8
5 7 04 ,86 705 ,12 703 ,36 i,S 6 19,9 28,3 io ,6 ' 7 ,7
6 7 0 4 ,2 9 7 05 ,16 7 02 ,99 2 ,1 7 20,8 30,7 13,2 ' 7,5
7 703 ,57 704,95 701 ,64 3 ,3 i 18,4 28,9 11,0 ' 7 ,9
8 700 ,36 7 01 ,40 69 9 ,3 8 2,02 ' 7,2 25,2 11,1 14,1
9 701 ,19 7 03 ,09 699 ,90 3 ,19 ' 7,5 22,5 12,8 9,7
10 704 ,23 7 04 ,78 703 ,20 0 ,58 ' 3.7 ' 9 ,7 9 ,9 9 ,8
11 707 ,45 7 09 ,18 7 05 ,20 3 ,98 13,9 ' 9,2 8 ,6 ,0 ,6
12 7 09 ,48 710 ,14 708 ,82 1,32 ' 7,5 25,6 9 ,o ,6 ,6
13 707 ,94 708 ,90 7 06 ,54 2 ,3 6 20 ,4 2 8 ,9 10,6 ' 8.3
14 707 .44 708,01 7 06 ,94 1,07 2 2 ,9 3 i ,7 12,1 ' 9 .6
"5 708,95 709 ,75 708 ,00 i ,75 23,8 33,8 ' 3 ,9 ' 9 ,9
16 709 ,44 710 ,52 708 ,64 i,S 8 25,5 35,4 ' 4 .6 20,8
17 7 08 ,69 710 ,19 707 ,50 2 ,6 9 25,3 33,6 ' 7.9 ' 5,7
18 7 07 ,78 708 ,72 706 ,97 i ,75 26,2 35,4 16,4 19,0
19 706,13 7 07 ,44 704 ,67 2 ,77 26,5 35 ,9 17,9 ,8 ,0
20 7 05 ,56 706,51 7 04 ,48 2 ,03 25,3 33 ,8 ' 7,4 16,4
2 I 7 07 ,88 7 08 .79 7 06 ,40 2 ,39 24 ,6 32,9 ' 6 ,7 ,6 ,2
22 708,85 7 09 ,88 706,81 3 ,07 23,2 34,2 16,4 ' 7,8
23 708 ,54 709 ,50 7 07 ,10 2 ,4 0 2 0 ,9 30,2 ' 4,4 ' 5,8
24 7 06 ,19 7 07 ,80 704,52 3 ,28 26,3 31,8 ' 5.2 ,6 ,6
25 704,32 705 ,46 703 ,15 2,31 23,9 32,4 ' 4 ,8 ,7 ,6
20 703,81 704 ,00 702 ,90 1,10 24 ,9 34,0 ' 3,4 20,6
27 704 ,6o 706 ,27 703,31 2 ,96 24,3 35,4 ' 6 ,3 ' 9,1
28 705 ,72 7 06 ,68 704 ,86 1,82 22,4 29 ,9 ' 5,8 ' 4,4
29 7 06 ,08 7 06 ,40 705 ,05 1,35 20 ,9 27,8 ' 3 ,9 ' 3 ,9
30 707 ,62 708 ,76 706 ,20 2 ,56 19,2 26,2 ' 4,5 ' ' ,7
M e s . . . . 706,32 7 12 ,66 6 99 ,38 13,28 2 1,5 35 ,9 7 ,8 2 8 ,,
P R I M E R O
generales.
J U N IO








wk( T T ' ) m .
T ” H m
Evapora- L lu v ia Días Dirección. Velo-
mm. K m .
7,7 7,4 43 6,1 » » N .E . 256 0,0 I
8,9 6,4 34 6 ,8 » N .N .E . 3 78 2,0 2
9,3 6,1 33 7,5 » N .E .-N . 446 1,1 3
6,4 8,1 50 6,4 tn a p . N .E . 403 4,4 4
6,7 8,7 50 5,3 » N .E .-N .W . 239 2,6 5
5,5 10,7 58 8,2 28,3 E .N .E . 326 6,4 6
3,9 11,0 69 5,3 • 4 ,9 N .E . 358 9,4 7
2,3 , 2 ,0 80 2,1 1,0 N .E . - W . 230 9 ,9 8
3,3 io ,7 7 ' 4,1 » S .W .- W . 549 5,0 9
1,9 9,4 81 2 ,0 '3 ,8 S .W . 527 9,7 ,0
2,7 8 ,8 73 2,3 1,8 W 566 8,6 11
4,7 9,3 63 4,0 W . - S .W . 215 0,1 ,2
6 ,8 8 ,9 50 5,4 S .W . 2 ,0 0,0 13
8,9 8,4 39 5,6 N .E . - S .W . 317 5,7 14
8,8 9,3 43 6,4 W .S .W . 205 2,7 '5
8 ,7 ■1,2 46 6,5 S .W . 257 o ,9 ,6
9 ,0 ■0,3 41 7,4 N .E .-S . 394 3,6 17
9 ,6 10,3 4 ' 6 ,7 N .E .-S .E . 287 i , ' 18
9,4 u , i 41 6,5 N .E . 337 5,6 19
8,6 10,5 46 8 ,6 N .E . 306 o ,7 20
8,4 ,0 ,4 45 6,8 E .-S . 357 i , ' 21
6,4 , , ,6 56 7,6 2 ,0 S .E . 519 4 ,4 22
5 , i 1 1,8 63 4,4 N .E . 315 6,1 23
7,0 n ,5 52 5,3 N .E . 309 4 ,9 24
10,0 7,7 37 8 , ' N .W . 406 0,0 25
10,7 7,6 34 7.6 S .W . 260 0 ,0 26
7,8 , 0 ,9 50 7,o 9,5 N .E . 4 ,0 5,6 27
5,8 12,1 58 4 ,6 W .S .W . 298 5,3 2 8  .
7,8 8,5 44 7 ,6 ’» S .W . 5 7 ' 3,3 29
7,4 6,9 43 6,5 » W .N .W . 463 o,4 30
7,0 9,9 5 ' 5,9 7 ',3 7 N .E . 357 3,7 Mes.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1904 J U N IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm mm mm. ■mm mm mm mm
1 7 11 ,70 7 12 ,32 712 ,66 7 : 2 ,33 7 :0 ,9 6 7 :0 ,2 5 7 : 0 ,54 710,62
2 7 10 ,40 710,23 7 : 0 ,05 7 09 ,10 7 0 7 ,:7 706,34 706 ,49 706 ,56
3 706 ,50 706 ,50 7 06 ,30 7 0 5 , : ° 7 03 ,70 7 0 3 , :S 7 0 3 ,7 : 703 ,84
4 7 03 ,90 704 ,46 704 ,37 7 03 ,60 7 02 ,36 7 02 ,16 703 ,42 704 ,78
5 7 04 ,70 7 05 ,10 7 0 5 , :2 7 0 4 ,9 : 703 ,62 703 ,26 704,01 7 0 4 ,: 7
6 7 0 4 ,5o 7 05 ,16 7 0 5 ,:4 704 ,36 703 ,55 7 02 ,99 703,85 704 ,76
7 704 ,60 704,95 7 04 ,54 704,53 701 ,64 702,42 7 03 ,36 7 02 ,50
8 7 01 ,40 700,82 7 ° : ,3 3 700,61 6 99 ,57 699 ,38 699 ,79 700,01
9 699 ,90 6 99 ,90 700,41 701 ,04 7 01 ,07 701 ,63 7 02 ,46 7 03 ,09
10 7 03 ,20 7 03 ,98 7 04 ,39 704,43 7 03 ,86 704 ,55 704 ,78 704,61
11 705 ,20 7 06 ,07 7 06 ,96 7 07 ,69 707 ,62 708 ,05 7 08 ,84 7 09 ,18
12 7 09 ,30 7 09 ,87 7 : 0 , :4 7 :0 ,0 5 709 ,08 7 08 ,82 7 09 ,29 7 09 ,30
13 708 ,90 7 08 ,90 708 ,82 708 ,23 7 07 ,06 706 ,54 7 07 ,37 7 07 ,69
14 7 07 ,10 707 ,43 707 ,77 707 ,53 707 ,04 7 06 ,94 707 ,74 708,01
15 7 08 ,00 7 08 ,69 7 08 ,98 709 ,04 708 ,83 708,82 7 09 ,49 709 ,75
16 7 0 9 ,5° 7 :0 ,0 5 7 :0 ,5 2 710 ,18 709 ,28 7 08 ,64 709,21 7 0 9 ,: 7
i? 7 09 ,00 709 ,77 7 :0 ,1 9 709 ,12 707 ,80 707 ,50 707,82 708 ,34
18 7 08 ,20 708 ,25 708 ,72 708 ,30 707 ,38 706 ,97 7 0 7 , M 707 ,24
19 7 07 ,30 707 ,44 7 07 ,38 706,62 705 ,50 704 ,67 7 05 ,06 7 0 5 ,:6
20 705 ,50 706 ,12 706,01 7 05 ,76 704 ,70 704 ,48 705 ,37 7 0 6 ,5 :
21 7 06 ,40 7 07 ,48 7 08 ,34 708,42 707 ,73 7 0 7 ,5 : 708 ,34 7 08 ,79
22 7 09 ,20 709 ,60 7 09 ,88 709 ,20 707 ,53 706,81 709 .04 7° 5i,53
23 7° 9 ,50 709 ,46 709 ,45 708,92 7 0 7 , : ° 707 ,24 708 ,43 7 08 ,20
24 7 07 ,80 707,45 7 0 7 ,4 : 706 ,83 7 0 5 ,:5 704 ,52 7 0 5 , :  5 705,23
25 704,8o 705,01 705 ,46 704 ,77 703 ,65 7 0 3 , : 5 703 ,67 7 04 ,06
26 7 04 ,00 704 ,26 7 04 ,60 7 0 4 , : : 7 0 3 ,4 i 7 02 ,90 703,45 7 03 ,73
27 7 03 ,90 704,42 704 ,88 704 ,46 7 0 3 ,3 : 704 ,08 705,92 706 ,27
28 7 05 ,80 7 06 ,19 706 ,68 706 ,47 705 ,39 7 04 ,86 7 05 ,85 7 06 ,48
29 706 ,40 706 ,54 706 ,67 7 06 ,34 704 ,98 705 ,05 706 ,24 706 ,44
30 7 06 ,20 706 ,56 707 ,90 707 ,73 707 ,54 7 07 ,60 7 08 ,76 708 ,66
M es. 706,42 706 ,77 707 ,04 706 ,66 705 ,59 705 ,38 706 ,15 706 ,42
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  JUNIO
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9„ 12
o 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 ,0 " , 7 ' 9,7 2 4 ,4 27 ,8 2 5 ,9 ' 9,6 ' 6 ,7
2 ' 4 .3 ' 4,2 2 1 ,4 2 6 ,3 2 7 ,8 2 4 ,0 ' 8,7 ' 7,3
3 ' 4,2 ' 3,9 2 1 ,4 2 6 ,3 2 8 , i 2 5 ,8 ' 9,5 1 6 ,8
4 ' 3 ,0 1 2 ,7 2 0 ,2 2 4 ,9 2 3,9 2 1,2 ' 9,5 ' 3,8
5 12 ,3 ■3,8 2 0 ,2 2 4 ,0 25,4 25,8 ' 9 ,6 ' 7,8
6 ' 6,4 ' 6,4 2 1 ,9 2 7 ,5 2 6 ,9 2 2 ,8 1 8 ,6 ' 5,5
7 ' 3,1 ' 3,9 ' 9,0 2 5 ,3 2 6 ,8 2 1 ,6 ' 4 ,o ' 3,6
8 1 2 ,6 ' 4,4 1 6 ,8 2 0 ,8 23,7 ' 7,3 16 ,4 ' 5.3
9 '5 , o 14 ,8 18,1 ■9,3 2 1 ,8 2 0 ,1 1 6 ,0 1 5 ,0
10 ' 4 ,0 ' 3,9 ' 6,4 ■7 ,4 ' 5,2 ' 2,5 1 0 ,8 9,8
11 9,5 9 ,6 ■ 3,6 ' 3,3 16,2 ' 7,3 ‘ 5 ,9 ' 3 ,8
12 '2 ,1 10,2 16 ,6 2 3 ,1 2 4 ,8 2 2 ,9 ■6,3 ■4,3
13 ' 3 , ' ' 3,7 21,'0 2 5 ,2 2 8 ,4 2 6 ,3 '9 , 2 1 6 ,6
14 1 4 ,0 1 8 ,8 2 3 ,0 2 8 ,6 2 9 ,2 27,3 2 3 ,2 '8 , 9
>5 ' 7 ,o ' 6,4 2 4 ,9 2 8 ,0 3 2 ,2 3 ' , ' 2 3 ,2 18 ,0
16 ' 5,6 1 8 ,0 2 6 ,3 3 ' , 8 3 4,0 3 0 ,8 2 5,4 2 ',7
17 ' 7,7 ■9,6 27,5 3 ',5 3 2 ,6 2 9 ,2 2 3 ,0 2 1 ,2
18 18 ,6 1 8 ,6 2 6 ,6 3 i ,7 34,7 3 2 ,1 24,4 2 2 ,8
' 9 ' 7 , i 2 0 ,3 2 7,3 3 2 ,4 35,3 3 1 ,0 25,3 2 3 ,2
20 2 0 ,6 ' 8,4 25,3 3 1 ,0 3 2 ,6 3 0 ,0 2 5 , ' ' 9,4
21 ' 7,9 18 ,0 24,3 2 8 ,7 3 1 ,8 3 0 ,2 2 4 ,7 2 1,0
22 ' 7,4 18 ,2 24,7 3 0 ,6 32 ,1 2 5 ,0 1 8 ,9 ' 7.7
23 ' 5 , ' 1 6 ,8 22 ,1 2 6 ,8 2 7 ,8 2 2 ,5 18,1 ' 7,9
24 ' 7 ,o ' 7,3 2 2 ,8 2 9 ,6 30,3 2 8 ,5 2 4 ,4 20,1
25 ' 7,4 ' 7,4 24,6 2 9 ,2 <3 ',4 30 ,1 23,4 18 ,0
2 6 ' 7 ,o 16 ,0 2 6 ,7 3 0 ,5 33,4 3 i ,5 2 3 ,3 2 0 ,7
27 18,1 18 ,8 2 7 ,0 33,4 34,0 2 4,7 21,4 17,2
2 8 1 6 ,8 18 ,4 2 1 ,7 2 6 ,2 2 8 ,3 2 6 ,5 24,1 ' 8,9
29 ' 7,8 ' 7.3 2 1 ,9 25,8 2 6 ,7 2 5 ,2 2 1,8 18,4
30 ' 5.6 ' 5,0 1 8 ,0 23,7 25,3 2 3 ,6 ' 7.7 ■4,3
Mes. ' 5,3 ' 5,9 2 2 ,0 2 6 ,6 2 8 ,9 25,4 2 0 ,4 ' 7,9
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C U A D R O  I V
Observaciones term om étricas.— Comparación 
de la s  tem peraturas extrem as.
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o 0 O 0 0 O 0
1 6 l , 2 34,5 2 8 ,2 7,8 2 6 ,7 6,3 2 0 ,4
2 6 1 ,5 35 , ° 2 9 ,6 1 2 ,7 2 6 ,5 5,4 ' 6 , 9
3 6 0 ,4 34,8 2 9 ,6 1 2 ,8 2 5 -6 5,2 1 6 ,8
4 6 2 ,6 35,2 3 0 ,1 n ,3 2 7 ,4 5 , i : 8 , 8
5 6 3 ,7 34,2 2 8 ,3 1 0 ,6 2 9 ,5 5,4 ‘ 7,7
6 6 3 ,6 35,0 3 0 ,2 ' 3,2 2 8 ,6 4,8 ‘ 7 , °
7 6 3 ,3 34,0 2 8 ,9 I 1 ,0 2 9 ,6 5,1 ' 7.9
S 6 3 ,2 30,3 2 5 ,2 11,1 3 2 ,9 5 , ' ‘ 4 , i
9 57.0 2 5,5 22,5 1 2 ,8 3 i ,5 3 ,o 9,7
10 4 2 ,0 2 0 ,6 19,7 9,9 2 1 ,4 o ,9 9,8
1 1 1 5 i , 6 21,3 1 9 ,2 8 ,6 3 0 ,3 2 ,1 i o ,6
12 57,2 3 2 ,2 25,6 9 ,o 2 5 ,0 6 ,6 1 6 ,6
13 6 0 ,3 33,8 2 8 ,9 1 0 ,6 2 6 ,5 4,9 ' 8,3
14 6 1 ,8 35,5 3 1 .2 12,1 2 6 ,3 4,3 19,1
15 6 5 ,0 39,2 33,8 ' 3,9 2 5 ,8 5,4 ' 9 , '
16 65,3 4 0 ,6 35,4 1 4 ,6 24,7 5,2 2 0 ,8
17 6 7 ,6 39,2 33,6 ' 7,9 2 8 ,4 5,6 ' 5,7
iS 6 3 ,0 4 0 ,7 35,4 1 6 ,4 2 2 ,3 5,3 1 9 ,0
19 6 6 ,0 4 0 ,8 35,9 ' 7,9 2 5 ,2 4,9 1 8 ,0
2 0 6 4 ,5 3 8 ,0 33,8 ' 7,4 2 6 ,5 4,2 1 6 ,4
21 6 4 ,0 3 8 ,9 3 2 ,9 ' 6,7 2 5 ,1 6 ,0 1 6 ,2
2 2 6 6 ,4 39.2 34,2 1 6 ,4 2 7 ,2 5 ,o ' 7,8
23 6 3 ,6 35,5 3 0 ,2 ' 4,4 2 8 ,1 5,3 ‘ 5,8
24 6 6 ,6 37 , i 31,8 ‘ 5,2 29,5 5,3 1 6 ,6
25 6 3 ,0 35,0 32,4 ' 4,8 2 8 ,0 2 ,6 1 7 ,6
2 6 64,8 3 8 ,6 34,0 ' 3,4 2 6 ,2 4,6 2 0 ,6
27 6 7 ,0 4 0 ,4 35,4 ' 6,3 2 6 ,6 5,0 ' 9 , '
2 8 6 3 ,2 35,2 29 ,9 ' 5,5 2 8 ,0 5,3 ' 4,4
29 63,5 35,2 2 7 ,8 ' 3,9 2 8 ,3 7,4 ' 3,9
3 0 59,0 32,3 2 6 ,2 ' 4,5 2 6 ,7 6 ,1 " , 7
Mes. 6 4 ,0 34,9 30,3 ' 3,3 2 9 ,1 2 4 ,6 ' 7 , °  |
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— Enfriam iento  
producido por la  evaporación.
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 o 0 0 0 O o
i 2,1 5,5 9 ,4 12 ,2 1 0 ,8 8,1 5,3 12 ,2 2,1
2 6 ,2 9,3 1 0 ,6 1 2 ,4 10 ,0 7,9 6,3 1 2 ,4 6 ,2
3 5,6 6,9 n ,  1 13,1 11 ,6 9,8 7,0 '3 , i 5,6
4 3 ,i 6 , 0 8 ,5 10,2 7,6 7,2 ',9 [ 0 ,2 3 , '
5 2 , 0 4,8 8 ,4 9,6 i i ,7 6 , 6 3,8 1 1 ,7 2 ,0
6 3,o 5,9 8,9 9 , 8 6 ,0 3,2 2 ,0 9 ,8 2 , 0
7 1,4 3,3 7,8 7,8 5,4 0 , 6 i,5 7,8 0 , 6
8 o,9 i,5 3,6 5-7 2 ,8 1,3 0,4 5,7 0 . 9
9 0 , 6 3,o 4,1 5,4 4,7 2 ,6 3,0 5,4 0 , 6
1 0 t ,8 3,2 4,4 1,4 ',7 0 ,6 0 , 0 4,4 0 , 0
11 0 ,4 2,5 1,1 3,6 4,9 3,8 2 , 9 4,9 0,4
12 1,0 4,3 7,o 8,7 7 ,6 2 ,8 1,7 8,7 1.0
13 ',4 4,8 9,3 1 1 ,8 i o ,8 5,4 4,4 i r ,8 1,4
14 6 ,2 6 , 8 1 1,3 1 3 ,0 10,5 8 ,6 5,6 1 3 ,0 5,6
15 2 ,4 7,4 11 ,2 14,3 13,1 8,9 4,4 '4 ,3 2 ,4
16 4 . 0 8,5 12 ,3 1 3 ,6 9,4 7,6 5,3 '3 ,6 4,o
17 4,2 8,9 13,4 14 ,0 8,7 7,4 6 ,6 '4 ,0 4,2
iS 4,2 8,3 n , 7 1 4 ,8 1 2 ,9 7,4 7,6 '4 ,8 4,2
>9 4,3 8,2 u , 5 14,7 12,2 7,9 6 , 8 '4 ,7 4,3
2 0 2,9 8,3 1 1.2 '3 ,2 1 2 ,0 7,8 4,6 '3 .2 2,9
2 1 3,2 6 ,i 9 ,9 13,1 '2 ,7 9,6 3,9 I3 ,i 3,2
2 2 1-7 7,o I 1,2 '2 ,9 5 ,o 4,0 3,1 ' 2 ,9 ' ,7
2 3 2,1 5-4 7,6 I 1,0 5,6 1,8 2,1 I 1,0 1,8
24 1,4 5.0 9,4 I 1,0 10 ,4 7,4 4,7 I 1,0 1,4
2 5 2,1 6,7 13 ,8 I S»° 15,1 1 0 ,8 6 , 6 '5 ,o 2,1
2 6 4,2 9,4 14,2 1 5 , 6 '5 ,o 9,o 7,3 '5 ,6 4,2
27 4,2 9,5 13,4 1 4 ,0 7,5 4,3 2 , 0 '4 ,0 2 , 0
2 8 1,6 3,9 7,2 9,2 8,3 6,7 3,5 9,2 1,6
29 1,9 6 .2 9,0 12,3 10,4 8,4 6 ,2 1 2 ,3 ' ,9
30 3,4 6,4 9.6 1 0 ,6 1 0 ,6 6,9 4,5 1 0 ,6 3,4
M es. 2 ,6 2 , 8 6,1 9,4 i o ,8 9,2 6,1 4,2 1 ',3 2 ,6  j
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—-Tensión del vapor.
I 9 0 4  J U N I O
Fechas. 3m 6 i) 12 3, 6 8n 12 Máxima. Minima.
mm mm mm mm. mm mm mm. mm mm mm.
1 7,8 8 ,7 7,9 7,o 7,2 6,0 7,4 8,7 6,0
2 4,9 5 ,9 7,6 6,6 6,8 6,6 7,6 4,9
3 5,4 8,8 7,i 6 , i 6 ,1 4,0 5,4 8 , 8 4,0
4 7,4 9,i 9,4 6,5 7,7 7,0 9,4 9,4 6,5
5 9,3 10 ,6 8,9 8,4 6,1 7,8 1 0 ,0 1 0 ,6 6,1
6 9,8 1 1,4 1 1,3 9,4 1 1,4 11 ,4 1 0 ,4 1 1,4 9,4
7 10,0 1 1,6 1 0 ,9 12 ,4 I 1,0 11,2 9,7 12,4 9,7
8 11,0 12 ,2 1 2 ,8 12,5 I 1,0 12,1 12 ,4 1 2 ,8 1 1 ,0
9 n ,7 11,2 1 0 ,8 11,2 10 ,7 10,2 8,9 1 1 ,7 8,9
10 9,7 9,5 8,9 11,1 8 , 8 8,9 9,0 11,1 8 ,8
11 8.5 8,9 10,1 9,0 8 ,2 8 , 6 8,2 10,1 8 ,2
12 8 ,2 8,4 10,1 9,i 9,o 1 0 ,0 1 0 ,0 10,1 8 ,2
13 9,8 1 1,3 8,7 8,5 7,6 9 , o 7,7 i i ,3 7.7
14 7,7 10,1 9,o 7,i 8,7 7,9 8,5 10,1 7,i
15 10 ,7 I 1,0 9,5 8 ,2 8 , 6 7,5 9,3 1 1,0 7,5
16 9,9 1 0 ,8 1 0 ,6 1 0 ,8 14,1 1 1,3 11,1 14,1 9.9
17 1 0 ,9 1 1,3 8,6 8,7 13,5 9,7 9,i 13 ,5 8 , 6
18 10,1 1 1,4 n ,3 9,7 9.9 i o , 6 9,0 11,4 9 ,o
19 11 ,4 12 ,2 12 ,4 10 ,5 9,8 ■0,7 10 ,5 12,2 9,8
20 n ,7 10 ,2 n ,4 1 0 ,0 9,2 10 ,7 10 ,2 n ,7 9,2
21 1 0 ,9 12,5 1 1 ,0 9,3 8,5 7,9 1 2 ,6 12,5 7,9
2 2 12,3 1 1,4 I 1,0 1 0 ,0 14 ,8 i o , 6 10 ,8 1 4 ,8 1 0 ,0
2 3 1 1,4 I 1,4 1 2 ,7 1 0 ,4 n ,7 1 2 ,8 12 ,3 1 2 ,8 1 0 ,4
2 4 12 ,7 1 2 ,6 12 ,8 I 1,0 10,1 1 0 ,6 10 ,7 1 2 ,8 10 ,1
2 5 ■ 1,9 1 1 ,9 6 ,8 6,1 5,i 5,4 6 , 8 i ' , 9 5,i
2 6 8,2 9,9 6,5 7,2 6,3 7,5 7,7 9,9 6,3
2 7 10,3 1 0 ,0 10,5 10,2 i o , 8 12 ,4 i ' , 9 ' 2.4 1 0 ,0
2 8 ' 3,3 13,2 12,9 11,7 ' i,3 n ,4 11,2 i-3,3 11,2
2 9 12,0 10 ,0 9 ,5 6 ,0 7,3 7,2 7,4 1 2 ,0 6 , 0
3 0 1 8,5 7,o 7,1 7,0 5,8 6,1 6 ,8 8,5 5,8
M es. 9,6 9,9 10,1 9,9 9,i 9,2 9,i 9,3 n ,3 8,1
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 0 4  JUNIO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 76 51 34 26 29 35 52 76 29
2 41 31 31 24 31 35 '45 45 31
3 46 46 29 22 25 24 39 46 22
4 67 51 41 29 41 42 79 79 29
5 79 59 40 35 45 46 66 79 35
6 71 53 40 36 54 7 ' 80 80 36
7 85 71 46 47 57 93 84 85 47
8 9 i 86 70 57 74 87 96 96 57
9 94 73 65 57 61 75 70 94 57
10 81 69 60 85 81 93 too 100 60
11 95 74 88 66 56 64 69 95 56
12 88 61 48 40 44 74 83 88 40
13 85 60 37 26 31 55 59 85 26
14 49 49 30 23 32 38 52 49 23
15 77 48 3 i 22 26 35 60 77 22
16 64 43 30 27 42 47 57 64 27
17 64 41 25 23 45 44 48 64 23
18 63 44 33 24 27 47 43 63 24
' 9 64 45 34 25 30 45 41 64 25
20 74 42 35 28 29 45 61 74 28
21 7 ' 55 37 26 26 34 68 7 i 26
22 85 5° 34 28 63 65 7 i 85 28
23 80 58 48 34 56 84 80 So 34
24 87 61 41 34 35 47 60 87 34
25 81 5 ' 22 18 16 25 43 81 16
26 61 38 21 ■9 19 35 43 61 19
27 64 38 28 26 47 65 81 81 26
28 86 68 5° 41 44 51 68 86 41
29 82 52 39 22 31 37 47 82 22
30 67 46 33 30 27 41 56 67 27
Mes. 74 54 40 33 41 5 1 61 76 33
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del dfa.
1904 JU N IO
Fechas. i U m 3m-6m 6m-9m 9m-12m
1i
3 ,-6 , 6 ,-9 n 9„-12„
15 I I 30 22 28 27 40 83
2 90 87 8 l 27 24 25 '9 25
3 83 8 l 49 27 32 45 62 67
4 65 58 33 17 18 88 83 41
5 30 43 25 24 29 29 24 35
6 52 44 41 34 29 35 50 41
7 67 26 27 25 21 36 95 61
8 37 16 8 21 29 42 37 40
9 37 28 37 67 101 119 84 76
10 61 51 72 75 65 66 40 97
11 64 60 69 7 i 78 87 58 79
12 93 23 16 12 24 19 20 28
13 41 20 19 20 34 30 28 18
14 42 26 28 25 55 58 40 43
15 31 14 21 27 45 36 20 11
16 39 38 22 23 39 32 23 41
17 58 52 45 54 67 56 33 29
18 36 5° 25 26 34 30 30 56
■9 57 46 36 30 39 43 40 46
20 23 17 15 20 42 72 58 59
21 81 63 30 24 33 37 24 65
22 52 43 54 48 60 87 8.5 90
2 3 56 43 20 31 3 ' 55 36 43
24 14 53 62 64 31 47 22 16
25 17 21 15 65 99 86 70 33
26 32 27 28 34 48 36 26 29
27 33 53 34 27 53 107 5° 53
28 49 7 20 28 53 42 35 64
29 43 20 23 84 110 '3 5 75 81
30 86 85 72 53 37 56 4 ' 33
M es. 1464 1206 1057 1105 138S 1663 1348 1483
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O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i,  2, 3 y  4. —  Despejados, de tem p e ra tu ra  elevada y 
am b ien te  tra n q u ilo . L a  p re s ió n  es alta.
D ía 5. —  M uy  caluroso: en las horas d e l ce n tro  de l día se 
s ien te  fu e rte  bochorno .
D ía  6. — D espejado, te m p le  aún más e levado que los ú l t i ­
mos días; b risa  de l 5.E.
D ía 7 .— Am anece lim p io  de nubes; du ran te  la  ta rd e  apa­
recen nubes tem pestuosas p o r e l S.E., y  al anochecer se ven  
algunos relám pagos p o r d icha reg ió n  d e l ho rizon te .
D ía 8. —  E n  las altas horas de la  m adrugada cae lige ra  
chaparrada, que se re p ro d u ce  d u ra n te  la  m añana; c ie lo  n u ­
boso to d o  e l d ía  y am b ien te  m uy m ov ido  p o r v ie n to  de l S.E.
Días 9 y  10. — Despejados y  fu e rte m en te  calurosos.
D ias 11 y  12. —  L a  tem pe ra tu ra  es más sopo rtab le ; e l c ie ­
lo  se m an tiene  lim p io  de nubes y  la p re s ió n  se sostiene en 
alza con firmeza.
D ías 13 y  14. —  L ig e ra m e n te  nuboso; sube e l te rm ó m e tro .
D ía 15. —  C om ple tam en te  despejado ; bochornoso ; am ­
b ie n te  encalm ado.
D ía 16. — H o rizo n te s  tu rb io s ; fu e rte  ca lor.
D ía 17. — N oche calurosa; c ie lo  despejado en la p rim e ra  
m itad  d e l d ía ; fu e rte  bochorno ; á la puesta d e l sol se ven 
nubes de cariz tem pestuoso p o r e l S.W .; poco después se 
pe rc iben  los re lám pagos, aum entando la  in te n s id ad  de l 
v ie n to ; á las nueve de la  noche se ha c u b ie rto  el c ie lo , ca­
yendo  chaparrones de gruesas gotas y  a rrec iando  el v ien to . 
Á  las doce todavía  relam paguea p o r el p r im e r  cuadrante.
D ía 18 D espejado y  tan ca luroso com o e l día p re ce ­
den te .
Días 19, 20 y  2 i . — E l b a róm e tro  se sostiene a lto  y  la 
te m p e ra tu ra  es algo in fe r io r  á la  de los ú ltim os  d ías; sopla 
b risa  fu e rte  de l N .W .
D ía 22. — Despejado; noche re la tiva m e n te  fresca.
Días 23, 24 y  25. — C ie lo  poco nuboso; v ie n to s  fue rtes  de l 
S .W . y  N .W .; m ejora  el te m p le  de l am biente .
Días 26 y  27. —  Despejados.
Días 28 y  29. —  T em pera tu ras  elevadas; c ie lo  despejado y  
brisas m oderadas de los cuadrantes d e l S.
Días 30 y  31. — Despejados; aum enta la  fuerza de l v ien to .
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.




















A m A m áx, A m ín
O scila-
T m T nnv T  . (T -l-O n , T m. H  n
E v ap o ra- L lu v ia D ías D irecc ión . V elo-
m m . m m . m m . m m . 0 0 0 O K m .
I 707,48 708,74 706,52 2,22 2 1 ,2 30,1 " , 5 18,6 8,0 8,2 43 6,1 » V a rio . 202 0,4 1
2 706,82 707,65 706,04 I,6l 24,5 32,4 '4 ,8 '7 ,6 8,9 9,7 42 6,1 N .E .-S .W . 307 ' , ' 2
3 707,49 708,39 706,53 1,86 22,5 33,4 16,0 '7 ,4 8,7 '0 ,3 45 7,0 » S .E .-S .W . 329 0,7 3
4 707,52 708,56 706,53 2,03 2 5,3 34,0 16,0 18,0 9,7 9,2 38 9,4 S .E .-S .W . 301 0,1 4
5 706,40 707,27 705,46 1,81 26,4 36,0 '6 ,7 '9 ,3 "> 5 7,7 30 8,1 V a r io . 329 0,4 5
6 706,22 707,1 I 704,64 2,47 27,4 37,2 18,2 '9 ,0 12,0 8,2 30 8,4 N .E .-S .E . 434 0,0 6
7 707,56 708,46 706,40 2.06 28,7 37,4 18,4 '9 ,o 12,2 8,7 30 10,8 0,2 I N.E.-S.S.E. 478 0,6 7
8 708,76 709,80 707,61 2,19 28,0 37,2 '8 ,9 '8 ,3 " , ' 9,3 34 '0 ,3 S .E . 478 5,3 8
9 708,23 709,71 706,92 2,79 27,5 36,4 '7 ,9 '8 ,5 10,3 io ,2 37 8,4 N .E .-N .W . 242 0,3 9
10 706,1 I 707,32 704,91 2 ,4 ' 25,9 33,5 16,8 '6 ,7 1 ',3 7,3 30 9,4 S .W . 459 0,0 10
11 705,18 705,67 704,62 1,05 28,6 3 ',2 '4 ,2 '7 ,o 10,0 7,2 33 8,5 S .W . 476 0,0 11
12 706,78 707,73 705,60 2,13 23,8 31,6 '3 .6 18,0 [0,0 7,6 35 S , i N.W.-S.W. 322 0,0 12
13 708,14 709,01 707,03 1,98 25,8 34,9 16,4 '8 ,5 10,5 8,4 35 8,8 N. 329 0,6 '3
14 707,72 708,89 706,08 2,81 26,3 35,7 '5 ,6 20,1 10,4 9,0 35 7,8 V a rio . 3 '5 0,7 14
15 707,28 708,32 706,10 2,22 27,1 36,3 16,6 '9 ,7 "  ,2 8,4 34 8,9 N .E . 322 0,0 r-5
l6 708,22 708,90 707,21 1,69 28,5 37,8 19,6 18,2 12,2 8,7 30 10,0 S .E . 424 0,3 16
17 708,94 710,16 707,46 2,70 29,2 39,2 '9 ,5 '9 ,7 '2 ,3 9 ,i 3 ' 7 ,8? 6,5 N .E . 377 2,0 '7
18 707,44 709,02 705,76 3,26 28,5 37,7 '5 ,4 22,3 " , 5 9,7 35 7,6 S .W . 2 54 0,0 18
19 705,89 706,71 704,92 ',7 9 28,5 34,8 '6 .5 '8 ,3 11,0 7,8 33 9,2 S .W . 363 0,0 '9
20 705,64 706,44 704,81 1,63 24,5 34,2 ‘5,3 '8 ,9 11,6 6,5 29 7,5 S .W . 305 0,0 20
21 706,17 706,88 705,30 ',5 8 24,8 34,9 '3 ,3 21,6 '2 ,5 5,4 24 9,8 S.S.E.-S.W. 359 0,0 21
22 707.35 708,09 706,62 ',4 7 25,8 3 5 .' '3 ,0 22,1 13,' 5,5 22 9 7 S .W . 402 0,1 22
23 706,80 707,92 705,76 2,16 25,5 35,2 '5 ,7 '9 ,5 1 2 ,1 6 ,i 27 10,2 S .W . 392 0,6 23
24 704,14 705,08 703,07 2,01 24,2 3' ,o '5 ,4 '5 ,6 10,2 7,2 33 '0 ,3 S .W . 566 0,0 24
25 705,14 706,59 703,60 2,99 20,9 29,6 '3 ,9 ‘ 5,7 7,4 8,1 45 9,3 S .W . 574 2,3 25
26 706,52 709,27 705,61 1,66 2 1,4 2 9 , ' 11,0 18,1 9 , ' 6,6 37 9.0 S .W . 476 0,0 26
27 707,31 708,05 706,68 ',3 7 23,1 3 i ,4 '2 .3 '9 , i 9,4 7,7 37 9,o N.E.-S.W. 372 0,1 27
28 708,17 708,95 707,41 '.5 4 24,4 34,2 '3 ,4 20,8 10,5 7,4 34 8,5 S .W , 251 0,0 28
29 707,11 708,61 705,79 2,82 27,3 37,7 '6 ,7 2 1,0 11,1 9,2 36 9 ,i E .N .E . 239 0,0 29
30 706,47 707,17 705,73 ',4 4 26,4 36,1 '5 ,o 21,1 11,8 7,5 30 10,0 W .S .W . 345 0,0 30
31 707,52 708,64 706,51 2,13 26,0 36,1 '4 , ' 22,0 ‘ ',5 7,9 3 ' 9,o V a r io . 249 0,0 3 '
M e s _ _ _ 706,99 710,16 703,07 7,09 25,6 39,2 " , o 28,2 / 10,8 8 , ' 34 8,4 6,7 2 S .W .-N .E . 364 0,5 M es.
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Fechas 3 ,n 6 9 12 3 t 6 9„ 12
mm mm
1 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,2 7 70 8 ,7 4 70 8 ,1 2 7 06 ,95 706 ,52 70 6 ,6 9 70 6 ,5 7
2 7 0 6 ,6 0 7 0 7 .4 7 707 ,65 70 7 ,2 6 7 0 6 ,4 0 70 6 ,0 4 7 0 6 ,3 9 70 6 ,7 4
3 7 0 7 ,4 0 7 0 7 ,8 2 7 0 8 ,3 9 7 0 7 ,8 7 7 0 7 ,1 9 70 6 ,5 3 70 7 ,2 9 70 7 ,4 6
4 70 7 ,7 0 708 ,32 7 0 8 ,5 6 7 0 8 ,0 6 70 7 ,2 7 706 ,53 7 0 6 ,8 9 70 6 ,8 6
5 70 6 ,8 0 707 ,11 7 0 7 ,2 7 7 06 ,92 7 0 5 ,9 0 7 0 5 ,4 6 7 0 5 ,5 9 70 6 ,1 3
6 7 0 6 ,6 0 706 ,95 707,11 7 0 6 ,4 9 70 5 ,3 7 70 4 ,6 4 7 0 5 ,8 7 706 ,75
7 70 7 ,6 0 708 ,22 7 0 8 ,4 6 7 07 ,83 70 7 ,0 5 70 6 ,4 0 70 7 ,3 5 707 ,55
8 7 0 8 ,2 0 70 9 ,5 4 70 9 ,8 0 709 ,24 7 0 8 ,1 6 707,61 70 8 ,6 3 70 8 ,9 3
9 7 0 8 ,8 0 709,51 7 0 9 ,7 ' 7 0 9 ,0 8 707,81 7 0 6 ,9 2 7 0 7 ,0 8 70 6 ,9 5
10 7 0 6 ,8 0 707 ,12 7 0 7 ,3 2 70 6 ,8 3 70 5 ,4 7 7 0 4 ,9 ' 7 0 5 ,2 8 70 5 ,1 3
11 7 0 5 ,1 0 7 0 5 ,3 9 7 0 5 ,6 7 7 0 5 ,3 9 70 4 ,7 8 704 ,62 70 5 ,2 4 705,21
12 7 0 5 ,6 0 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,9 4 70 6 ,8 8 70 6 ,7 5 7 0 6 ,6 6 707,31 70 7 ,7 3
13 70 8 ,0 0 7 0 8 ,6 8 709,01 7 0 8 ,5 8 70 7 ,8 9 707 ,03 7 0 7 ,4 6 70 8 ,4 8
14 70 8 ,6 0 708,81 7 0 8 ,8 9 70 8 ,2 4 7 0 7 ,3 9 70 6 ,8 3 70 6 ,9 3 7 0 6 ,0 8
■5 70 6 ,1 0 707 ,95 70 8 ,3 2 7 07 ,92 7 07 ,05 70 6 ,4 5 706 ,73 7 07 ,72
16 7 0 8 ,1 0 7 08 ,53 70 8 ,9 0 7 0 8 ,5 8 7 0 7 ,5 7 707,21 70 8 ,0 5 7 0 8 ,8 0
17 7 0 9 ,3 0 7 0 9 ,7 7 71 0 ,1 6 709 ,63 708 ,41 7 0 7 ,4 6 7 0 8 ,1 0 7 0 8 ,6 8
18 7 0 8 ,4 0 709 ,02 70 8 ,8 6 7 08 ,25 706 ,82 70 5 ,7 6 7 0 6 ,1 9 7 0 6 ,2 4
19 70 6 ,2 0 7 0 6 ,6 l 706,71 7 0 6 ,2 5 7 0 5 ,4 4 70 4 ,9 2 7 0 5 ,3 6 7 0 5 .5 9
20 70 5 ,5 0 7 0 5 ,9 6 7 0 6 ,4 4 7 06 ,22 705,51 704,81 7 0 5 ,3 3 7 0 5 ,3 7
21 70 5 ,3 0 705 ,95 7 0 6 ,6 8 7 0 6 ,5 2 70 5 ,9 5 705,71 7 0 6 ,3 8 70 6 ,8 8
22 7 0 7 ,0 0 7 0 7 ,5 8 7 0 8 ,0 9 7 0 7 ,6 5 706,91 706 ,62 7 0 7 ,2 8 7 0 7 ,6 9
23 70 7 ,7 0 70 7 ,5 6 70 7 ,9 2 70 7 ,3 2 70 6 ,4 0 70 5 ,7 6 7 0 6 ,0 4 70 5 ,7 2
2 4 70 4 ,6 0 70 4 ,8 4 70 5 ,0 8 7 0 4 ,3 8 7 0 3 ,8 4 7 0 3 ,0 7 70 3 ,7 3 70 3 ,5 4
25 7 0 3 ,6 0 70 4 ,1 4 70 5 ,1 6 7 0 5 ,3 9  70 5 ,1 3 7 0 4 ,9 3 70 6 ,1 5 7 0 6 ,5 9
2 6 7 0 6 ,3 0 706 ,52 70 7 ,2 7 70 7 ,1 0 70 5 ,8 3 705,61 7 0 6 ,4 6 7 0 7 ,0 6
27 7 0 7 ,0 0 70 7 ,4 9 7 08 ,05 70 7 ,7 3 7 0 6 ,8 0 7 0 6 ,6 8 7 0 7 ,2 8 7 0 7 ,4 6
28 7 0 7 ,7 0 70 8 ,1 5 7 08 ,95 70 8 ,6 6 70 8 ,0 0 707,41 70 8 ,2 4 7 0 8 ,2 6
29 7 0 7 ,8 0 70 8 ,1 2 708,61 7 0 7 ,9 8 7 0 6 ,5 5 7 0 5 ,7 9 7 0 6 ,1 6 7 0 5 ,8 7
30 7 0 5 ,8 0 70 6 ,5 7 7 0 7 ,1 7 70 6 ,7 8 7 0 6 ,1 6 70 5 ,7 3 706,61 7 0 6 ,9 5
31 70 7 ,1 0 7 0 7 ,8 9 7 0 8 ,6 4 708 ,14 7 0 7 ,2 6 706 ,51 707 ,14 7 0 7 ,4 6
Mes. 70 6 ,9 5 7 0 7 ,4 9 7 0 7 ,8 9 7 0 7 ,4 6 7 0 6 ,5 8 70 6 ,0 4 706 ,62 70 6 ,8 5
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CUADRO I I I  
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  J U L IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
0 O O 0 o 0 0 0
1 13,2 ■3,8 2 1,6 26,7 28,3 28,2 20,9 ■6,7
2 16,8 ■7,8 24,5 30,4 32,1 30,2 23,3 21,0
3 19,2 19,0 20,6 3 i ,6 33,2 30,9 25,5 20,6
4 19,4 ■ 8,4 2 6 ,0 3 i, o 32,6 31,3 2 3 .6 20,4
5 17,8 ■7,4 27,5 33,5 34,7 31,6 24,9 22,2
6 20,8 ■8,9 27,7 33,6 35,8 33,8 27,5 24,2
7 2 1,6 20,2 28,1 33,8 36,8 33,6 28,9 26,2
8 23,0 20,4 29,8 3 3 ,o 34,1 33,2 27,5 22,8
9 21,5 ■9 ,9 28,7 32,8 35,3 33,2 25,6 23,2
10 21,4 ■8,3 26,4 31,2 32,0 31,3 25,4 21,2
11 17,0 ■6,7 24,2 28,2 29,8 28,2 22,6 21 ,0
12 ■7,3 ■5,2 25,2 29 ,0 30,7 29 5 2 4 ,0 ■9,7
"3 18,6 18,6 26 ,7 32,4 33,8 30,9 23,3 21,7
14 ■9 , i 19,0 26,8 31,8 33,8 32,2 25,2 22,4
15 21 ,0 ■9,4 26,7 32,6 35 ,8 33,4 25,8 22,0
16 ■9 ,9 20,3 28,0 34,7 37,5 33 ,6 28,4 25,3
"7 22,7 20,8 29,3 34,8 37,4 35,3 28,7 24,6
18 21 ,6 ■8,9 29,4 34,9 37,4 3 4 ,o 2 9 , ' 22,8
19 20,1 18,2 26,9 31,8 33,4 31,8 24,8 20,8
2 0 ■7,4 ■6,3 25,7 30,0 33,5 31,4 23,7 19,1
21 ■ 6 ,7 ■5,3 25,8 3 i , o 33,5 31,4 25,7 ■9,2
22 16,0 ■ 5 ,o 25,6 32,2 34,3 31,6 27,7 24,4
23 ■ 8,3 ■7,2 27,4 32,0 32,9 3 i ,o 26,3 ■9,3
24 ■9,5 18,2 25,7 29,2 29,7 27,4 23,4 20,2
25 18,8 ■5,5 ■9 , ' 24,2 26,4 25,2 20,4 ■7,8
26 ■5,4 12,1 20,7 24 ,3 28,8 27 ,0 22,8 20,1
2 7 ■5,8 ■4,2 22,8 28,2 2 9 ,9 28,6 24,4 20,5
28 16,7 ■5,6 22,9 29 ,6 32,3 31,2 25,4 2 1,4
29 ■7,9 ■9 ,7 29,3 34,0 36 ,8 33,9 25,2 2 1,8
30 19,0 16,4 26 ,8 33,4 34,8 33,2 2 7,4 21,3
31 18,0 ■5,o 26,2 33,7 35,2 3 3 , i 23,9 22,6
M es. 18,8 ■7,5 25 ,9 31,3 33,3 3 ',3 24,6 21,5
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.





















































































































































0 0 0 0 O 0
1 61,3 36,0 30,1 n ,5 25,3 5,9 18,6
2 63,5 38,0 32,4 14,8 25,5 5,6 ' 7,6
3 64,2 37,4 33,4 16,0 26,8 4,0 ' 7,4
4 64,5 37,8 34,0 16,0 26,7 3,8 l8 ,0
5 66,5 40,8 36,0 16,7 25,7 4,8 19,3
6 66,5 42,0 37,2 18,2 24,5 4,8 19,0
7 64,6 42,1 37,4 18,4 22,5 4,7 19,0
8 69,1 42.0 37,2 18,9 27,1 4,8 ' 6.3
9 66,0 41,3 36,4 ' 7,9 24,7 4,9 ' 8,5
10 64,7 37,2 33,5 16,8 27,5 3,7 ' 6,7
11 63,2 35.5 34,2 ' 4,2 27,7 4,3 ' 7 ,o
12 62,5 36,0 3 ' , 6 ' 3,6 26,5 4,4 18,0
13 65,9 36,9 34,9 16,4 29,0 2,0 ' 8,5
14 65,8 40,2 35,7 ' 5,6 25,6 4,5 20,1
15 66,5 41,3 36,3 16,6 25,2 5,0 ' 9,7
16 67,8 43,4 37,8 '9 ,6 24,4 5,6 16,2
17 67,4 44,0 39,2 ' 9,5 23,4 4,8 ' 9,7
18 67,6 43,9 37,7 ' 5,4 23,7 6,2 22,3
19 65,0 38.8 34,8 ' 6,5 26,2 4,0 ' 8,3
20 64,9 38,4 34,2 ' 5,3 26,5 4,2 18,9
21 65,4 37,9 34,9 ' 3,3 27,5 3,0 2 1 ,6
2 2 65,4 38,8 35,i 13,0 26,6 3,7 2 2 , '
23 65,8 38,6 35,2 ' 5,7 27,2 3,4 ' 9,5
24 63,0 34,0 31,0 ' 5,4 29,0 3 ,o ' 5.6
25 64,4 32.6 29,6 ' 3,9 31,8 3 ,o ' 5,7
26 6o, 3 32,5 29,1 11,0 27,8 3,4 18,1
27 62,0 34,2 3 ',4 ' 2,3 28,8 2,8 19,1
28 64,5 38,8 32,2 ' 3,4 25,7 6 ,6 18,8
29 67,3 42,4 37,7 ' 6,7 24,9 4,7 21,0
30 66,5 39,7 36,1 ' 3,8 26,8 3,6 22,3
31 66,7 40,9 36,1 14,1 25,8 4,8 22,0
Mes. 65,1 38,8 34,4 ' 5.5 26,3 4,4 ' 8,9
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 4  J U L IO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
„ „ 0 O o 0 0
1 3 , i 8 ,0 10,5 11,6 I 1,2 7,3 4,3 11,6 3,1
2 3,8 7,6 i i , 5 13,4 12,2 7,8 6,3 '3 ,4 3,8
3 4,1 3,0 12,4 13,7 12,8 0,1 5,9 '3 ,7 3,0
4 4,1 8,5 12,2 14,5 '3 ,8 8,2 6,4 '4 ,5 4 , '
5 5 ,6 1 1,6 14,9 16,4 '3 ,8 '0 ,3 8,2 16,4 5,6
6 5,3 n ,3 14,6 17,0 '5 ,9 1 ' ,4 8,7 '7 ,o 5,3
7 5,6 10,3 13,8 17,0 '5 .6 12,6 10,6 '7 ,o 5 ,6
8 4 ,6 I 1,0 13,4 15,3 '5 ,o " , 4 7.2 '5 ,3 4 ,6
9 . 5,4 10,1 13,3 15,0 13,0 8,3 7,2 '5 ,o 5 ,4
10 5 ,0 10,0 13,9 15,6 '4 ,3 1 1,4 8 ,6 '5 ,6 5,o
11 5,o 8,4 13,3 13,5 12,5 9,4 8,0 '3 ,5 5,o
12 3,2 9,2 12,2 13,6 '3 ,5 10,6 7,5 '3 ,6 3,2
13 5,o 9 ,8 14,4 ■5,8 '3 ,8 9 ,0 5 ,9 '5 ,8 5,o
14 4 ,8 9,3 11,8 15,0 14,0 9,6 8,0 '5 ,o 4 ,8
15 4,1 9,5 14,2 17,4 '5 ,2 10,2 7,5 '7 ,4 4,1
16 5,5 10,0 14,3 17,4 ■5,8 12,6 9 ,8 '7 ,4 5,5
17 6,0 10,2 14,8 17,1 ' 7 , ' " , 9 8 ,8 '7 , i 6 ,0
18 3,3 i o ,6 14,9 16,2 14,0 '3 ,3 8,0 16,2 3,3
19 5,2 9,5 14,6 16,3 '5 ,3 10,5 5.8 '6 ,3 5,2
20 4,0 8,5 13,6 17,0 '6 ,7 " , 7 8,5 '7 ,0 4 ,0
21 6,1 12,3 16,1 16,8 '5 ,4 '3 ,4 7,2 16,8 6 , '
22 6,7 •1 ,9 15,4 17,6 '5 ,8 '3 ,2 1 ' ,3 '7 ,6 6,7
2 3 5,4 11,6 15-1 17,3 '5 ,6 '2 ,4 7 , i '7 ,3 5,4
24 6,2 io ,7 15,0 '4 ,3 11,6 7,9 5,8 '5 ,o 5,8
25 2,2 5 , i 9 ,4 10,6 9,9 8,0 6,4 10,6 2,2
26 2,9 6,5 10,6 14,0 '2 ,5 2,8 7,5 '4 ,0 2 ,9
27 3,2 7,o n , 7 '3 ,8 '3 ,o 10,2 7 ,2 '3 ,8 3,2
28 3,7 8,4 12,8 '5 ,4 '4 ,2 10,6 8,2 '5 ,4 3,7
2 9 6 ,8 n , 9 15,4 16,6 '4 ,7 10,4 2,0 16,6 2,0
3 0 4 ,9 9,5 14,8 16,8 '5 ,9 12,8 7,7 16,8 4 ,9
31 4 ,8 10,4 16,0 16,6 '5 ,2 9 ,0 8,3 16,6 4 ,8
Mes. 4,4 4 ,7 9,4 13,6 '5 .4 ' 4 ,2 io ,S 7,4 '5 ,5 4,5
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CUADRO VI  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 O 4  J U L IO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm mm. mm mm. mm mm m m. mm mm mm
» 8 ,0 7,5 8,3 8 ,2 8,7 8 ,0 8,5 8 ,7 7,5
2 » 1 0 ,0 1 0 ,8 io ,3 9 ,i 9,i 9,1 9,4 1 0 ,8 9,i
3 » 1 0 ,6 '3 ,4 10,2 9,9 8 , 9 9,1 9,7 '3 ,4 8,9
4 » 10 ,1 ' 0 ,5 9,8 8,9 7,8 8,8 8.7 10 ,5 7,8
5 7,5 7,5 8,3 7,5 8 ,i 7,o 7,7 8,3 7,o
6 8,9 8 , 0 8,9 7,6 7,3 7,8 8,7 8,9 7,3
7 9 .6 9,9 10 ,3 8,7 7,6 7,3 7,8 io ,3 7,3
8 * u , o 10 ,4 10,1 8,3 7,9 7,8 9,5 ÍO.4 7,8
9 9 , 6 1 0 ,6 ' 0 ,' 1 0 ,0 'o ,9 1 0 ,4 9,9 10.6 9,6
10 » 8,8 8,7 7,6 5,9 7,2 6,1 6,5 8 , 8 6,1
1 1 » 7,7 9,' 5,9 6,9 6,9 6,5 7,' 9 , i 7 ,i
12 » 8,8 8,8 8,1 7,6 6,7 6,1 6 , 8 8,8 6,1
13 » 9,i 9,2 8 ,0 7,3 7,5 7.5 1 0 ,4 1 0 ,4 7,3
14 » 9,7 10 ,1 10 ,3 8,4 8.4 8,2 S,i 1 0 ,3 8,1
15 1 0 ,9 9,7 8,5 6 , 0 7,6 7,9 8,5 1 0 ,9 6 , 0
16 9,8 10 ,2 1 0 ,0 8 , 8 7,i 6,9 8,1 [ 0 ,2 7,i
17 » 9,5 11 ,2 9,8 9,2 7,1 8 ,' 8 , 8 l ' , 2 7,i
18 ' i , 5 1 0 ,6 9,8 1 0 ,6 [ 0 , 2 6 , 6 8,4 1 0 ,6 8 ,4
19 » 8,5 9,9 7,2 6,4 6 , 2 6 , 8 9,8 9,9 6 ,2
2 0 8 , 6 10 ,2 6,9 5,5 4,2 4,6 5 ,2 10 ,2 4 , 2
21 5 ,6 5,3 4,6 5,7 5,7 3,9 6 , 8 5,7 3,9
22 * 4,8 5,6 6,3 5,3 5,3 5,5 5,5 6,3 4 , 8
2 3 » 7,6 7,4 5,6 4,6 5 ,i 5,5 7,o 7,6 4,6
2 4 * 7,3 7,3 4,4 5,8 7,4 9,i 9,3 9,i 4,4
2 5 * 10 ,2 9,4 7,7 7,9 7,9 6 , 6 6 , 8 1 0 ,2 6 ,6
2 6 » 7,3 8,3 6 ,2 5,3 5,9 6 ,2 7,' 8,3 5,3
2 7 8 ,2 9,7 8 , 0 6 , 6 6 , 6 6 , 8 7,7 9,7 6 ,6
2 8 » 8,5 7,9 7,6 6 , 4 7,2 7,i 7,i 8,5 7,i
2 9 » 7,6 8,7 8 , 0 9,' 8,1 7,2 1 6 ,0 9 , i 7,6
3 0 7,7 9,9 8,2 6 , 8 6 ,6 5,8 7,7 9,9 6 ,6
31 6 , 8 8 , 0 8 , 8 8,5 7,5 7,9 7,9 8 , 8 6 , 8
M es. 8 , 6 8,7 8,5 8 ,2 7,5 7,4 7,5 8,3 9,5 6 ,8
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C U A D R O  V I I
Observaciones psicrom étricas.— Humedad relativa .
I9O4 JU L IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12 Máxima. Mínima.
1 68 39 32 29 31 44 60 68 29
2 66 46 32 26 29 43 51 66 26
3 65 75 29 26 27 38 52 75 26
4 62 41 30 22 21 41 49 62 21
5 5 i 28 22 18 24 30 39 51 18
6 55 30 23 17 19 28 38 55 17
7 54 34 27 '9 20 25 31 54 19
8 62 34 27 21 21 28 46 62 2 1
9 56 37 27 25 29 43 47 56 23
10 56 34 23 '7 22 25 30 56 17
11 55 41 22 21 24 32 38 55 21
12 68 37 28 23 22 28 40 68 23
13 57 36 22 19 23 35 53 57 19
14 58 39 31 22 23 35 40 58 22
15 65 37 23 i? 21 32 43 65 17
16 55 36 26 18 ■9 24 34 55 l8
17 52 38 24 18 16 28 38 52 l6
18 71 36 24 22 26 23 41 7 i 22
19 55 38 20 17 18 29 53 55 17
20 62 42 22 14 12 21 32 62 12
21 44 22 14 15 17 16 41 44 ■5
22 38 23 18 13 16 21 25 38 16
23 52 27 19 12 >5 22 42 52 12
24 47 30 14 19 28 43 52 52 14
25 78 57 34 32 34 37 45 78 32
26 68 49 28 '9 22 30 49 68 19
27 67 48 28 21 23 30 43 67 2 I
28 64 38 26 18 22 30 37 64 18
29 45 29 21 ■9 22 30 83 83 19
30 55 38 22 17 17 22 41 55 17
31 54 32 18 18 21 36 39 54 l8
Mes. 70 58 35 24 20 22 31 43 52 20
X
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
I 9 0 4  JU LIO
Fechas. i 2n -3m 3m - 6m 6m -9m 9m"12m 12m-3t 3, - 6, 6, " 9a 9n - 12„
1 2 2 31 2 6 19 32 31 2 4 '7
2 53 50 36 35 44 5 4 29 6
3 47 39 31 2 5 57 61 43 2 6
4 11 2 6 18 35 72 61 4 ' 37
5 14 27 19 2 0 4 2 73 89 45
6 63 62 4 6 37 47 51 6 5 63
7 54 53 44 31 51 8 0 72 93
8 6 0 45 44 37 68 10 7 83 34
9 34 17 37 2 4 39 3 4 25 32
10 13 7 i 6 4 47 81 73 59 5 '
11 54 7 6 18 2 7 7 6 8 4 8 4 57
12 44 50 41 35 41 41 2 9 4 '
13 44 33 49 31 44 52 3 2 44
14 55 29 5 ° 32 34 4 5 3 ' 39
15 4 0 43 36 31 44 35 2 8 6 5
16 4 6 53 4 6 4 8 55 5 9 37 8 0
17 49 55 4 0 2 6 3 0 2 8 54 95
18 32 27 27 2 2 35 3 3 38 4 0
19 25 11 22 55 81 8 9 5 ' 2 9
2 0 54 19 16 44 57 5 8 37 2 0
21 19 14 l 6 42 8 0 81 57 5 °
22 3 8 2 6 l 8 38 6 7 86 66 6 3
2 3 44 19 15 36 81 9 2 49 56
2 4 19 2 8 8 8 37 12 7 1 2 6 87 54
2 5 83 8 0 1 0 0 78 58 6 4 55 56
2 6 35 19 '7 7 6 8 9 113 6 5 62
2 7 38 11 10 43 7 6 87 56 5 '
2 8 22 2 0 13 4 0 5 ° 41 2 9 3 6
2 9 2 7 5 i 2 4 25 2 9 3 6 2 6 21
3 0 21 2 4 18 31 7 ' 75 56 49
31 . 5 2 0 16 2 8 58 45 4 0 37
Mes. 1 1 6 5 1 1 2 9 1 0 4 5 1135 1816 '9 9 5 '5 3 7 '4 4 9
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i. — D em asiado caluroso; despejado y con brisa 
fuerte.
Días 2, 3, 4 y 5.-— C ontinúa el mismo tiem po.
Día 6. — Aumenta el calor, y. es excesivo en los días pre­
cedentes. Cielo limpio y brisa ligera casi constante.
Día 7. — Calor ex trao rd inario ; por la ta rd e  se forman al­
gunas nubes en el horizonte, po r donde relam paguea d u ­
ran te  la noche.
Día 8. — El te rm óm etro  alcanza 40o,8 á la sombra. Cariz 
tem pestuoso  por el N. Día fatigoso, insoportable.
Día 9. — Em pieza á cam biar el tiem po. F u e rte  tem pestad  
al m ediar la tarde. Cede el calor.
Día lo. Bochornoso. D uran te  la noche relam paguea por 
el segundo cuadran te . Baja el baróm etro .
Día 11.—T em peratu ra  más to lerable que en los días p re ­
ceden tes. Día ventoso.
Día 12. — De cariz tem pestuoso  y fuerte  calor.
Día 13. — Lluvia abundan te  y tem pestad ; desde el ano­
checer desciende el te rm óm etro  bastan te  más que en los 
últim os días. V ientos fuertes.
Día 14. — R enace la calm a; horizontes calinosos. Día ca­
luroso  sin exceso.
Día 15. — V uelve á ser ex trem ado el calor; cielo cubierto  
y de  buen  cariz; ligeras lloviznas d u ran te  la noche;
Día 16. — D espejado en general; la noche es encalm ada y 
fatigosa.
Días 17, 18 y 19. — Baja el term óm etro .
Días 20 y 21. — V entosos; calor m oderado. H erm osos días 
de  verano.
Día 22.—Cielo limpio; am biente movido y tem ple no exa­
gerado.
Día 23. — Comienza á aum entar el calor. Ha subido el ba­
róm etro .
Día 24. — T iem po vario; ta rd e  ventosa con cielo casi cu­
b ierto  de nubes de  mal cariz ; noche despejada, muy fresca 
y en alto grado desapacible.
Día 25. — Parece que qu iere  iniciarse el otoño. Día fresco, 
ventoso y ab u n d an te  en celajes. Noche re la tivam ente fría y 
desapacible.
Día 26. — T iem po agradable; encalm ado, ligeram ente 
nuboso.
Día 27. — D e v eran o , pero  sin gran calor. Brisa sostenida.
D ías 28 y 29.— A prieta el calor; aspecto vario.
Día 30. — De tem ple agradable, p ropio  del o to ñ o ; cielo 
poco nuboso y am biente muy movido.
Día 31. — E ncalm ado y muy nuboso.
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C U A D R O
Datos















A m A máx Amín T m T má.x. T min (T-T-)m. ^ m . H m.
Evapora- Lluvia Dias Dirección. Velo-
mm. mm mm. mm. o O 0 mm Km.
i 707,69 708,49 707,26 1,23 26,3 36,0 17,2 18,8 10,4 8,8 36 9,8 » » s .w . 373 0,0 i
2 707,91 708,74 707,28 1,46 25,8 36,0 14,4 21,6 11,7 7,2 29 8,7 » N.E.-S.W. 241 0,0 2
3 708,89 709,93 708,13 I,8o 26,2 36,9 15-4 21,5 u ,9 7,3 30 9,1 » N.E. 271 0,0 3
4 709,03 710,13 710,95 2 ,l8 27,0 36,6 15,4 2 1,2 12,9 6,0 25 10,5 W. 406 0,0 4
5 708,80 709,56 708,31 1,25 25,8 36,8 15,3 21,5 11,1 7,6 32 8,8 V a r i o . 243 1,0 5
6 709,36 710,49 708,35 2,14 27,8 37,4 17,6 19,8 10,2 10,7 39 8,5 E.N.E. 302 0,0 6
7 710,12 7 I I , ' 3 709,16 i ,97 28,7 3 9 ,i 19,0 20,1 10,8 i o ,9 38 8,7 N.E. 255 0,4 7
8 709,69 711,18 708,34 2,84 2 9,3 40,8 2 1,0 19,8 10,4 9,9 32 9.1 N.E. 289 0,6 8
9 706,95 708,40 705,10 3 ,o6 27,6 4 0 , 4 21,4 19,0 9,8 i o ,5 40 8,8 2,6 N.N.E. 429 4,6 9 '
10 704,38 706,00 702,24 3,78 27,0 36,5 18,2 18,3 10,4 9,8 37 8,2 N.-W. 413 1,6 10
11 704,96 706,43 704,20 2,23 24,0 3 i ,5 17,2 14,3 8,3 9,8 44 7,7 S.W. 409 o ,7 11
12 707,25 708,23 705,98 2,25 24,5 34,8 13,8 2 1,0 9,2 9 ,i 42 7,5 S.S.E. 213 1,0 12
13 708,82 710,81 707,79 3,02 25,0 36,9 16,4 20,5 8,8 10,4 44 7,2 7,4 V a r i o . 432 7 ,o 13
14 709,90 710,81 708,81 2,00 24,5 3 4 ,d 15,8 18,2 6,9 12,7 55 5,3 o ,3 N.E. 217 1,4 14
15 708,93 709,89 707,81 2,08 27,7 36,3 18,8 17,5 10,4 i o ,5 38 6,9 I n a p . N.E.-S.E. 268 6,0 15
16 707,29 708,30 706,13 2,17 28,1 38,8 17,9 20,9 10,7 10,2 37 8,0 V a r i o . 248 0,6 16
17 706,02 707,25 704,71 2,54 28,1 37,2 19,9 17,3 n ,9 8,7 31 9,5 S.S.W. 440 0,6 17
18 704,77 705,72 703,49 2,23 25,8 36,0 19,2 16.8 10,2 9,2 37 8,1 N. 352 0,1 18
19 704,66 705,77 703,54 2,23 25,6 36,4 16,7 19,7 10,1 8,7 37 8,5 N.-S.W. 395 0,0 1 9
20 704,39 705,29 703,57 1,72 2 1,7 32,3 14,7 17,6 10,9 6,5 30 8,9 S.-S.E. 359 0,4 20
21 705,46 706,3 1 704,40 1,91 22,7 30,o 13,9 1 6 ,1 8,2 9 ,o 43 8,4 S. 570 o ,9 21
22 707,09 707,89 706,30 1.59 22,5 32,6 13,5 19 ,1 8,2 8,6 43 7,4 s. 3 3 ' 0,1 22
23 707.73 708,33 707,30 1,03 22,3 33,2 14,1 19,1 8,4 8,4 42 8,i N.-N.W. 374 3,7 23
24 705,15 707,00 703,06 2,94 2 1,0 32,3 12,2 20,1 7,4 8,7 47 6,9 I n a p . N.E.-N.W. 510 3,9 24
2 5 709,19 710,47 707,20 3,27 17,8 26,0 9,9 l6 ,l 7,2 6,3 42 6,3 N.E. 450 5,o 25
26 710,10 7 H ,65 708,90 2,75 20,0 29,6 10,0 19,6 9,6 4,8 29 6,8 » N. 374 2,1 26
27 708,75 710,23 707,05 3,18 23,2 32,2 13,8 18,4 7,7 9,4 43 6,5 » E.N.E. 35° i ,3 27
28 707,10 708,06 705,96 2,10 22,2 34,0 15,0 19,0 8,2 11,0 46 6,4 » N.E.-S.E. 285 3 ,i 28
2 9 706,90 707,85 705,77 2,08 23,6 32,6 16,1 ib ,5 9,8 9,3 43 7,4 » S.-S.W. 421 3,9 29
3 0 707,25 707,99 706,42 i ,57 20,4 28,3 •4,2 14 ,1 6,9 8,3 48 6,8 N.W. 488 i ,7 30
3 i 707,91 708,77 707,09 1,68 20,4 29,6 12,2 17,4 7,4 8 ,. 45 5 ,° E. 157 7,6 31
M e s ___ 707,50 7 H ,65 702,24 9 ,4 i 24,1 40,8 9,9 30,9 9,6 9,0 40 7,9 10,3 3 N.E.-S.W. 350 i ,9 Mes.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 4
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12
mm mm mm mm- mm mm. mm.
7 07 ,80 708,21 7 08 ,49 708,12 7 07 ,26 706 ,76 7 07 ,58 707 ,26
2 707-30 708,03 7 08 ,74 7 08 ,36 707 ,28 707 ,30 7 07 ,96 7 08 ,26
3 708 ,60 7 09 ,36 709 ,93 709 ,22 708,35 708 ,13 708 ,76 709,081
4 709 ,30 710,01 710 ,13 7 09 ,48 708 ,36 707 ,95 7 08 ,49 708,561
5 708 ,50 708,91 709 ,56 709 ,08 708,31 70s ,3 6 708,72 708 ,93
6 7 09 ,20 709 ,84 710 ,49 7 09 ,89 708 ,75 708 ,35 708,95 7 09 ,40
7 7 09 ,80 710 ,69 711,13 710,61 709,62 7 09 ,16 709 ,78 7 10 ,19
8 710 ,30 7 10 ,78 7 11 ,18 710 ,47 709 ,17 7 08 ,34 7 08 ,68 708,73
9 7 08 ,40 7 08 ,16 7 08 ,00 707 ,08 705 ,10 7 0 5 ,9 6 7 06 ,69 706,22
10 7 06 ,00 7 05 ,56 7 05 ,38 704 ,80 703 ,40 702 ,24 703,33 704,361
11 704 ,20 704 ,50 7 04 ,88 704 ,96 7 04 ,40 704,51 705,81 706 ,43
12 706 ,50 707 ,44 708 ,23 707,82 7 06 ,79 70 5 ,9 8 707 ,20 708 ,07
13 7 08 ,00 708 ,78 7 0 9 ,1 8 7 08 ,94 708 ,02 707 ,79 709,01 710 ,82
14 7 10 ,30 710,47 710,81 710 ,57 709 ,42 708,81 709 ,12 7 0 9 ,7 0
15 7 09 ,50 7 09 ,89 709 ,59 709,63 7 08 ,38 707,81 708,41 708 ,26
16 708 ,00 7 08 ,16 708 ,30 7 07 ,49 706 ,42 706 ,13 706 ,79 7 06 ,99
i? 706 ,60 7 06 ,78 707,25 706 ,57 7 05 ,38 704,71 705 ,45 7 05 ,38
18 705 ,30 7 05 ,44 705,72 705,2  1 70 4 ,2 0 703 ,49 704 ,23 704 .59
19 7 04 ,80 705 ,42 7 05 ,77 7 0 5 9 5 704 ,00 7 03 ,54 704,41
20 704 ,40 7 04 ,76 7 05 ,29 704 ,84 703 ,57 703 ,62 704 ,19 704 ,42
21 7 0 4 ,4 0 7 05 ,30 7 05 ,98 705 ,77 7 0 5 9 7 704 ,97 705 ,88 706,31
22 7 06 ,30 707 ,04 7 07 ,89 7 07 ,60 706 ,58 7 06 ,38 707 ,36 7 0 7 ,6 a
23 7 07 ,40 7 07 ,66 708,33 707 ,92 707 ,30 707,41 708 ,14 7 07 ,69
2 4 707 ,00 7 0 6 ,1 7 7 05 ,84 704 ,45 703 ,06 703 ,34 7 04 ,72 706 ,65
2 5 7 07 ,20 7 0 8 ,6 1 710 ,47 7 10 ,17 709 ,08 7 0 8 ,8 6 710 ,23 708 ,87
26 7 08 ,90 711,33 711 ,65 7 10 ,84 7 09 ,48 7 09 ,07 7 09 ,40 710 ,14
27 7 09 ,80 7 09 ,89 710 ,23 7 09 ,34 7 07 ,78 707 ,05 707 ,56 708 ,34
28 707 ,80 707 ,96 7 08 ,06 707 ,44 706 ,27 7 05 ,96 7 06 ,17 707 ,14
29 7 07 ,10 707 ,59 707 ,85 7 07 ,09 705,92 7 05 ,77 706,92 7 06 ,94
3 0 706 ,70 707 ,15 707,65 70 7 ,2 8 706,42 7 06 ,88 707 ,93 7 07 ,99
3 i 707 ,80 708 ,04 708 ,77 708 ,07 707 ,40 7 07 ,09 707,78 708 ,30
Mes. 707,52 708 ,00 708,41 707 ,88 706,79 706,51 707 ,28 707,61
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  AGOSTO
Fechas, 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
0 0 o O 0 O O 0
1 2 1,6 1 8 ,0 2 6 ,2 3 1 ,7 3 3 ,9 3 2 ,0 2 6 ,3 2 0 ,8
2 17,4 ' 5,8 2 6 ,2 34,1 3 5 ,0 32 ,1 2 6 ,0 ' 9,6
3 17 ,2 ' 7,3 2 7,2 33,9 3 5 ,4 33,2 2 4 ,0 2 1 ,6
4 ' 7,7 ' 7,8 27,4 33,4 3 5 ,0 32,4 2 7 ,3 2 4 ,8
5 1 9 ,6 1 6 ,0 25,4 3 1 ,2 3S,o 32,4 2 3 ,8 2 2 ,6
6 2 1 ,4 ' 9,4 27,3 34,0 35,6 33,2 2 6 ,4 2 4 ,8
7 2 1 ,0 2 0 ,7 2 8 ,7 35,4 37,7 3 6 ,0 2 6 ,1 2 3 ,5
8 2 2 ,2 2 1 ,6 2 9 ,0 35,4 3 9 ,0 34,2 2 7 ,0 26 ,1
9 23,7 2 ' , 9 3 0 ,2 35,8 3 6 ,4 2 5 ,6 2 4 ,9 2 2 ,3
10 2 0 ,3 18 ,8 27,2 32 ,9 33,6 3 2 ,0 2 8 ,0 2 3 ,2
11 ' 9 ,o ' 8,5 2 6 ,0 27,4 3 0 ,2 27,3 2 3 ,4 2 0 ,4
12 1 8 ,9 ' 4,8 23,7 3 ',5 32,4 3 0 ,0 2 4 ,8 2 0 ,3
13 ' 7,5 ' 9 ,9 2 6 ,3 33,2 33,8 29 ,9 22 ,9 ' 6,4
14 ' 7,5 ' 7,2 2 3,3 29,7 33,2 3 0 ,2 23,2 2 1 ,6
«5 2 0 ,7 2 0 ,0 2 6 ,7 3 2 ,8 3 6 ,2 33,6 2 7 ,0 2 5 ,2
16 2 ' , 7 ' 8.3 2 8 ,9 3 5 ,8 35,4 33,2 2 6 ,0 2 5 ,5
17 2 1,6 2 0 ,9 27 ,9 34,8 35,2 32 ,4 27 ,9 2 4 ,2
18 ' 9,4 ' 9.2 2 6 ,6 3 0 ,9 34,4 3 ',4 23 ,8 2 1,1
19 2 0 ,3 ' 6 ,9 25,0 3 ',4 33,0 3 ',2 2 6 ,8 2 0 ,4
2 0 1 8 ,0 ' 5,9 25,5 30,7 31,4 2 8 ,4 24,5 ' 9 ,0
21 ' 7,3 ' 5,9 2 3 , ' 2 6 ,8 2 9 ,0 2 6 ,6 23,4 ' 9,8
22 1 6 ,0 ' 4,5 2 2 ,8 2 7 ,8 2 9 ,8 2 8 ,3 22,4 ' 8,3
2 3 16,1 ' 4 ,6 2 4 ,2 29,3 2 9 ,0 2 6 ,1 2 1 ,0 '8 , 4
2 4 ' 4 ,9 14 ,0 2 3 ,6 29 .3 2 7 ,8 2 4 , ' 19 ,6 ' 5,1
25 ' 3.0 10 ,6 ' 7,8 23,7 2 4 ,2 2 1,6 1 6 ,0 ' 4,2
2 6 ' 7,9 11 ,6 ' 9 ,o 25,9 2 8 ,0 23,2 ' 7,5 ' 7,2
2 7 1 6 ,6 ' 4,4 2 3 ,4 2 8 ,1 31,6 2 7 ,6 2 3 ,0 2 0 ,7
2 8 17 ,8 1 6 ,6 2 5 ,0 3 ',o 33,0 3 0 ,0 2 4 ,4 2 1,6
2 9 ' 8,3 ' 7,4 2 3 ,6 2 9 ,1 3 ',4 2 6 ,4 2 2 ,3 2 0 ,2
30 ' 7,2 1 4 ,8 ' 9 ,8 2 5 ,0 26 # 23,5 ' 9,8 l6 , 0
3 ' ' 4,1 ' 3.2 2 2 ,0 2 6 ,4 27,4 2 3 , : 1 8 , i 18 ,7
Mes. 18 ,6 ' 7 ,o 2 5 , ' 3 0 ,9 31 ,6 28 ,1 ' 9 ,9 2 0 ,1
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.






























































































































































G 0 0 g, 0
1 66,2 3 9 ,8 3 6 ,0 '7 ,2 26 ,4 3 , 8 '8 , 8
2 66,5 4 0 ,7 3 6 ,0 ' 4 , 4 2 5 ,8 4 , 7 2 1 ,6
3 63 ,3 41 ,2 36 ,9 ' 5 , 4 2 5 , 1 4 , 3 2 ' , 5
4 6 6 ,8 3 9 ,9 3 6 ,6 ' 5 , 4 2 6 ,9 3 , 3 2 1 ,2
5 6 9 ,0 4 0 ,6 3 6 ,8 ' 5 , 3 28 ,4 3 , 8 2 1 ,5
6 6 6 ,8 41,2 37 ,4 ' 7 , 6 2 5 ,6 3 . 8 '9 , 8
7 6 7 ,8 4 4 ,2 3 9 . ' ' 9 , o 2 3 ,6 5 , ' 20,1
S 6 9 ,0 .4 4 ,0 4 0 ,8 2 1 ,0 2 5 ,0 3 , 2 19,8
9 7 o , 4 4 4 ,8 4 0 ,4 2 1 ,4 2 5 ,6 4 ,4 19,0
10 6 6 ,4 4 1 , 3 3 6 , 5 ' 8 , 2 2 5 , 1 4 , 8 18,3
11 6 2 ,8 3 5 , 2 3 i , 5 '7 ,2 2 7 ,6 3 , 7 ' 4 , 3
12 65 ,2 3 9 , z 3 4  8 ' 3 , 8 2 6 ,0 4 , 4 2 1 ,0
13 6 7 ,4 4 0 ,3 3 6 , 9 16,4 27,1 3 , 4 20 ,5
14 6 3 ,0 3 9 , 4 3 4 , 0 ' 5 , 8 2 3 ,6 5 , 4 18,2
15 6 8 , 2 4 2 ,4 36 ,3 ' 8 , 8 2 5 ,8 6,1 ' 7 , 5
1 6 6 8 ,0 4 2 , 9 3 8 ,8 ' 7 , 9 25,1 4 , ' 2 0 ,9
i ? 6 6 , 6 41,1 37,2 ' 9 , 9 2  5 , 5 3 , 9 '7 ,3
18 6 5 ,0 4 0 ,2 3 6 ,0 '7 .2 2 4 ,8 4,2 ' 6 , 8
19 6 5 ,6 3 9 , 8 3 6 ,4 ' 6 , 7 2 5 ,8 3 ,4 ' 9 , 7
20 61,0 3 6 ,0 32 ,3 '4 .7 25 ,0 3 ,7 '7 , 6
21 6 1 ,4 3 2 ,6 3 0 ,0 ' 3 . 9 28 ,8 2,6 16,1
22 6 6 ,8 34 ,4 3 2 ,6 ' 3 , 5 32 ,4 1,8 19,1
23 6 5 ,4 3 6 ,6 32,2 ' 4 , 1 2 8 ,8 4 ,4 ' 9 , i
24 6 5 ,0 36,3 3 2 ,3 '2 ,2 2 8 ,7 4 , 0 20,1
2 5 60 ,5 3 i , o 2 6 ,0 9 , 9 2 9 . 5 5 ,° 1 6 , '
2 6 61 ,2 3 6 ,0 2 9 ,6 10,0 2 5 ,2 6 ,4 ' 9 , 6
27 6 2 ,6 3 7 , 8 32,2 ' 3 , 8 2 5 , 8 5 ,6 ' 8 , 4
28 6 6 ,0 3 8 .4 3 4 ,0 '5 ,o 2 7 ,6 4 ,4 19,0
2 9 6 3 ,6 3 5 , 8 3 2 ,6 16,1 2 7 , 8 3-2 ' 6 , 5
30 5 9 , 7 3 i , 5 28 ,3 14,2 28 ,2 3 ,2 14,1
31 6 1 ,8 3 4 ,o 2 9 ,6 '2 ,2 2 7 ,8 4,4 '7 ,4
Mes. 6 4 ,9 3 8 ,6 34,5 9 , 9 26 ,3 4 , ' 2 4 ,6
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C U A D R O  V 
O b se rv a c io n e s  p s ic r o m é tr ic a s .— E n f r ia m ie n to  
p ro d u c id o  p o r  l a  e v a p o ra c ió n .
I 9 0 4  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 0 0 0 0
i » 2,6 8,4 12,8 15,6 ■4,5 1 i,S 7,2 15,6 2,6
2 » 5,3 7.9 15,1 17,0 16,0 12,3 8,4 ' 7 ,o 5,3
3 » 4.6 8,7 15,4 17.6 17,1 11,2 9,2 ' 7,6 4,6
4 5-6 9,8 14,3 18,1 16,4 13,7 12,6 18,1 5,6
5 5,i 11,0 14.8 16,6 «3,6 8,8 7,8 16,6 5 ,i
6 3,8 8,1 13,0 1 5 , 1 13,8 9,2 8,2 ' 5,i 3,8
7 3,8 9,3 13,9 16,6 ■5,4 9 ,o 7,5 16,6 3,8
8 6,8 i o ,5 14,5 ■ 7,7 14,0 10,3 9,3 ' 7,7 6,8
9 6,5 12,0 15,6 16,6 6,0 7 ,o 6,1 16,6 6,1
10 4,0 8,8 12,4 14,4 «3,5 12,0 7,4 ' 4,4 4,0
11 4,1 8,0 8,8 12,2 10,6 8,2 6 ,t 12,2 4 , '
12 2,9 7,5 13,0 14,6 12,6 8,5 5 ,i 14,6 2,9
13 5,1 7,3 13,1 13,8 11,0 6,0 5 ,o «3,8 5 ,o
14 1,6 4,0 8.4 12,4 10,0 6 ,0 4,8 12,4 «,6
15 3,7 8,1 12,0 16,3 14,4 9,6 8,5 16,3 3,7
16 3,0 10,0 14,7 15,6 14,2 9,4 8,2 ' 5,6 3,0
i? 5,5 9,7 14,1 16,5 14,6 12,4 10,3 ' 6,5 5,5
18 4,9 8,4 13,1 15,2 14,0 8,6 5,9 ' 5,2 4 ,9
'9 3,5 6,8 10,5 16,0 14,4 12,0 7.8 16,0 3,5
20 5,6 10,0 13,8 ■ 5,8 13,6 11,0 6,7 ' 5,8 5,6
21 3,4 7,2 9,8 «i,5 9,6 9,6 6,0 i i ,5 3,4
2 2 3,2 6,6 10,3 13,1 11.9 8 ,i 5,i 13,1 3,2
2 3 3,4 8,1 1 1 4 ' 12,8 10,5 7,6 5,4 12,8 3,4
2 4 2,8 7,6 1 1,3 11,0 8,3 7,0 3,5 I 1,0 2,8
25 2,7 6,5 9,7 10,2 9,2 6,8 5,4 10,2 2,7
26 5,7 9,4 13,4 14,6 9,9 8,0 6,4 14,6 5,7
27 4,4 7 ,o 9,8 13 0 10,2 8,4 4,7 13,0 4,4
28 2,7 7,2 11,5 12,8 10,0 7,8 5,7 12,8 2,7
29 3,5 6,6 9,7 1 3 , 5 io,9 7,8 6,7 ' 3,5 3,5
3° 2,1 6,1 9,5 10,6 9 ,o 6,7 4,5 10,6 2,1
31 2,8 7,2 9,9 n ,4 8,6 5,4 6,7 n ,4 2,8
M es. 3,4 4,0 8,2 12,2 11,2 12,1 9,0 6,9 ' 4,4 4,0
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C U A D R O  V I
Observaciones psicrom étricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 4  AG OSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm. mm. mm. mm. mm. mm mm.
1 » 11,7 1 0 ,8 9 ,6 7-7 7,5 6 ,3 7 ,9 n ,7 6 ,3
2 6 ,8 H ,4 8,6 6 ,8 5,5 5,5 5,6 1 1,4 5,5
i 3 » 8,5 u , 5 8,0 6 ,7 5,1 5,4 6,1 n ,5 5,1
4 7,7 9 ,9 4 ,9 5,4 5,3 4 ,7 4,2 9 ,9 4,2
5 7,3 6,5 6,3 7,4 9 , i 8 ,2 8,5 9 , i 7,3
6 ” ,3 1 2 ,4 11,8 1 0 ,2 9 ,7 9 ,9 9 ,8 1 2 ,4 9,7
7 12 ,3 1 2 ,0 1 2 ,0 1 0 ,3 10,1 9 ,9 9 ,8 12 ,3 9 ,8
8 9 , i 1 0 ,4 10,9 1 0 ,0 1 0 ,4 8 ,9 9,4 1 0 ,9 9 ,i
9 9 ,7 9 ,4 9 ,6 8 ,9 13,9 11,6 io ,6 13,9 8 ,9
10 io ,5 1 1,4" ■1,5 9,2 8 ,9 7,4 9,5 n , 5 7,4
11 10 ,2 n ,3 n , 4 9,1 8,7 8 ,7 9 ,0 u , 4 8,7
12 8 ,9 1 0 ,0 9,2 7,7 8 ,4 9 ,4 10 ,3 1 0 ,3 8,4
13 10,0 1 2 ,6 10,7 1 0 ,3 io ,5 1 1 ,2 7,5 11 ,2 7,5
14 1 2 ,4 1 4 ,6 i4 ,5 1 1 ,8 12 ,5 1 1 ,6 " , 7 1 4 ,6 n ,7
15 n , 9 1 1 ,8 1 2 ,0 9 , i 9 , i 9 ,9 9 ,5 1 2 ,0 9 ,i
16 n , 4 1 1 ,0 1 1 ,0 9,2 9 , i 9,2 10 ,5 I 1,4 9 , i
i? io ,3 io ,6 1 0 ,9 7,7 7,7 6,8 6,6 io ,9 6,6
18 9 ,7 n,3 8,5 8 ,8 7,7 8,5 9 ,9 i i , 3 8,5
19 9 ,6 12,1 1 3 ,0 6 ,3 6 ,8 6,4 6 ,9 1 3 ,0 6,3
2 0 6,5 8 ,0 7,2 5,2 5,6 6 ,0 7,3 8 ,0 5,2
21 9 ,o 9 ,7 9 ,4 9 ,° 9,5 7,6 8,7 9 ,7 7,6
22 8 ,4 10 ,4 9 ,7 7,4 7 ,8 8 ,0 8 ,8 10 ,4 7,4
2 3 8 ,2 9,7 9 ,7 7,2 7 ,9 7 ,6 8 ,4 9 ,7 7,2
2 4 8,5 9 ,7 9 ,5 8,5 9 ,° 7,3 8 ,4 9 ,7 8,4
25 6,6 6 ,8 6 ,9 6 ,7 6 ,1 5,2 5 ,8 6 ,9 5,2
2 6 4,1 4,1 4 ,o 4,1 6 ,4 4 ,8 6,3 6 ,4 4 ,0
2 7 6 ,9 1 0 ,3 1 0 ,6 9,2 9 ,5 8 ,0 11,4 1 0 ,6 6 ,9
28 10 ,4 11,4 1 0 ,9 1 1 ,0 1 2 ,3 10,1 1 0 ,6 11,4 10,1
2 9 1 0 ,0 I 1,0 1 1 ,7 8,5 7,6 8,3 8,1 n,7 7,6
30 9 ,8 8 ,6 8,3 8 ,2 7,7 7 ,8 7,8 9 ,8 7 ,8
31 » 7,9 8 ,8 8,8 7,7 7 ,9 8 ,2 7 ,i 8 ,8 7 ,i
M es. 7,7 8 ,9 1 0 ,3 9,7 8 ,2 8,5 8 ,0 7,9 1 0 ,8 8 ,2
»
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CUADRO VI I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 0 4  AGOSTO
F e c h a s . 3m 6 9 12 3 , 6 9n 12 M á x im a . M ín im a .
1 7 6 4 3 2 8 2 0 21 25 4 2 7 6 2 0
2 » 51 4 4 2 2 18 16 22 33 51 16
3 59 4 3 21 17 13 25 31 59 13
4 5 ' 3 6 23 13 15 17 19 51 13
5 53 2 7 19 18 25 37 42 53 18
6 6 7 4 6 3° 23 2 6 3 8 43 6 7 2 3
7 6 8 41 2 8 23 2 3 39 4 6 6 8 23
8 47 35 25 2 I 2 6 33 37 47 21
9 5 0 2 9 22 2 0 57 5° 53 53 2 0
10 6 5 43 32 23 2 5 2 6 45 6 5 2 3
11 6 4 45 43 29 33 4 0 5 i 6 4 2 9
12 7 ' 4 6 2 7 2 2 2 6 41 58 7 i 22
13 57 50 29 27 34 54 54 57 2 7
14 85 6 8 4 6 32 39 54 61 85 32
15 6 8 45 33 2 0 2 3 37 41 6 8 2 0
16 73 38 2 5 22 2 4 37 43 73 22
17 55 38 27 l 8 2 2 2 5 29 55 : 8
18 58 43 2 6 2 2 2 2 38 53 58 22
19 6 8 51 38 '7 21 25 39 6 8 17
2 0 49 33 2 3 15 2 0 2 6 44 49 *5
21 6 8 47 3 6 37 34 34 5 ' 6 8 3 0
2 2 6 7 5° 34 2 6 2 7 40 56 6 7 2 6
2 3 6 6 43 32 2 4 31 41 54 6 6 2 4
2 4 7 i 45 32 31 4 0 43 65 71 31
25 6 9 44 33 3 0 31 38 47 6 9 30
2 6 4 0 25 16 14 31 32 45 45 14
2 7 57 49 37 2 7 35 39 6 0 6 0 2 7
2 8 74 49 33 3 0 39 45 54 74 3 0
2 9 68 51 4 0 2 4 2 9 42 4 6 68 24
3 0 78 50 35 3 2 3 6 4 6 58 78 32
31 7 0 45 34 2 8 38 53 44 7 0 2 8
Mes. 6 3 6 3 43 30 2 9 2 9 37 47 6 4 2 3
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C U A D R O  V I I I  
A nem óm etro.— Kilóm etros recorridos por el v iento  
en diferentes períodos del día.
1904 AGOSTO
Fechas. 12„ -3m 3m-6m 6m-9m 9m - 12m M m - 3, 3, - 6, 6, - 9„ 9„ - 12„
1 43 ' 44 40 31 65 54 48 48
2 22 13 29 24 37 50 40 26
3 33 46 24 20 42 51 29 26
4 19 23 35 2 I 67 102 76 63
5 45 29 18 2 I 38 27 19 46
6 70 51 28 30 34 35 ‘ 5 39
7 36 43 41 38 25 26 26 20
8 37 56 4 0 37 4 0 29 14 36
9 53 57 46 45 34 62 67 65
10 55 58 48 32 48 83 5 i 38
11 32 19 25 71 79 82 58 43
12 24 15 20 27 31 25 28 43
13 5 1 56 50 37 62 44 47 85
14 66 20 19 2 1 24 27 17 23
■5 42 38 36 30 42 32 25 23
1 6 44 40 32 25 36 I 1 33 27
17 39 46 34 19 73 105 65 59
18 14 29 70 38 33 40 38 90
1 9 69 46 61 34 52 57 5° 26
20 28 14 19 38 71 80 63 46
21 23 18 52 106 114 1 1 2 7 i 74
22 38 13 '5 63 64 73 44 21
23 25 34 40 35 57 74 46 6 3
24 35 26 35 i °5 98 54 68 89
25 81 51 59 5° 59 38 43 69
26 85 52 62 43 25 21 27 59
27 54 52 4 0 46 45 33 35 45
28 39 3 6 45 32 47 36 29 21
29 29 20 26 69 95 84 58 40
3° 26 30 47 85 90 93 8 4 33
3 1 1 9 9 18 23 16 25 12 35
Mes. 1276 1084 " 5 4 1296 1643 1665 1326 1421
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MES DE SEPTIEMBRE DE igo4
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i y  2. —  Días tra n q u ilo s , ho rizon tes  brum osos.
D ía  3. —  Buen te m p le ; p o r la noche b risa  fue rte .
D ía  4 .— A u m e n ta  e l ca lo r; re in a  calm a com p le ta  en e l 
am biente .
D ía 5. —  Caluroso en demasía. Baja e l ba róm etro .
D ía 6. —  E n to ld a d o  y  bochornoso. Después de m ed iod ía  
aparecen nubes tempestuosas. Se oyen  algunos truenos y 
caen gruesas gotas.
D ía 7. —  Cede un poco e l ca lor. D ía  anubarrado  y  de as­
pecto  va rio ; h o rizo n te  de cariz tem pestuoso.
D ías 8 y  9. —  H erm osos días; despejados y  de tra n q u ilo  
am bien te .
Días 10 y  11. —  T u rb io  y  algo caluroso. Relampaguea p o r 
e l ho rizon te .
Día 12. —  E n  la m adrugada se ha observado tem pestad 
poco in tensa  con escasa llu v ia . Después perm anece cu ­
b ie rto .
Días 13 y  14. —  F rescos y  ventosos.
Día 15. — T em p lado  y  tra n q u ilo . T iem p o  m uy agradable.
D ía  16. —  V u e lve  e l ca lor. D espe jado p o r la  mañana y  n u ­
boso en adelante. P o r la ta rd e  se s ien te  bochorno .
D ía  17.— C alor p ro p io  de la  estac ión; am b ien te  poco  m o­
v ido .
D ía 18. —  Más ca luroso que e l a n te r io r ; al em pezar la ta r ­
de  aparecen nubes tem pestuosas y  se levan tan  rachas de 
v ie n to  huracanado, con lige ra  llu v ia . Á  la puesta d e l sol es­
ta lla  la  to rm e n ta  con truenos  fo rm idab les. L lu e v e  cop iosa­
m ente. Q ueda c u b ie rto  y  m uy  fresco.
D ía 19. —  C u b ie rto ; de  cariz tem pestuoso , fresco y  v e n ­
toso.
D ía  20. —  M uy fresco y  húm edo. P o r la  mañana llueve .
D ía 21. —  O tro  día fresq u ito , en to ldado  y  de cariz llu v io s o .
D ía 22. —  C ub ie rto , p resen tando  mal cariz; p o r la noche 
asoman nubes tem pestuosas p o r e l W ., que á poco se co rre n  
a l cén it, de jando copiosa llu v ia . Relam paguea p o r e l S.
D ía 23. —  Sum am ente fresco , e n to lda d o , llu v io so  y  te m ­
pestuoso p o r  mañana, ta rd e  y  noche. L a  llu v ia  es copiosa.
D ía 24 .— C on tinúa  el m ism o tie m p o . L lu e ve  abundan te ­
m ente  p o r la  tarde.
Días 25 y  26. —  Frescos, de am b ien te  m uy  m ov ido  y  c ie lo  
anubarrado .
D ía 27. —  Fresco, com o los a n te r io re s , más ven toso  y  m e ­
nos anubarrado.
D ía  28. — V a rio . La noche es fría . Después de las to rm e n ­
tas precedentes ha com enzado e l o toño  en rea lidad .
Días 29 y  30. —  D e  o toño , frescos, pe ro  apacibles.
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C U A D R O  P R I M E R O
Datos generales.
1904 ; S EP TIE M B R E









wti A m A máx. A mín T m T máx T  j
Oscila- (T T ')m. T m H jn
Evapora- Lluvia I )ías Dirección. Velo-
X
utiti
I 708 ,40 7 09 ,48 7 07 ,29 2 ,1 9 21 ,9 32,2 ' 4 ,0 18,2 00 8,4 42 T» mm. N .E .
Km .
347 1,2 I
2 7 08 ,09 7 09 ,43 7 06 ,79 2 ,64 22,6 32,6 ' 4,1 ' 8,5 9 , ' 7,7 38 6,3 » N .E . 374 0,7 2
3 707,2  3 •7 07 ,93 7 06 ,07 1,86 22,4 33,3 10,6 22,7 9,8 6,9 34 6,6 » N .E .-N . 297 0,0 3
4 707,23 708,41 706,23 2 ,18 2 .3,4 33,8 ' 3,2 20,6 5,5 7,8 35 6 ,0 » N .-S .W . 234 0,0 4
5 7 0 5 ,9 ' 707,41 704 ,53 2 ,88 24,3 35,5 14,6 20,9 9,4 8,9 38 6,4 N .E .-S .E . 262 0,7 5
6 705 ,04 7 06 ,24 7 04 ,00 2 ,24 23.7 34,0 18,4 ' 5,6 7,7 ' 0,3 48 5,2 In a p . V a r io . 327 8,9 6
7 7 0 8 ,2 8 7 ‘ 0,65 7 06 ,20 4,45 21,1 3 ',o ' 5 .2 ' 5 .8 4,7 12,0 66 4,9 0.5 N .-S .E . 300 6 , i 7
8 710 ,59 711,92 709 ,43 2 ,4 9 21,1 30,4 12,5 ' 7 ,9 6,3 10,1 54 5,4 > N .N .E . 231 0,1 8
9 708,71 710 ,12 7 07 ,54 2 ,5 8 2 2 ,0 3 3 , ' 11,8 21,3 8,3 8,6 43 5,5 > N . 152 0 ,0 9
10 7 06 ,86 7 08 ,36 7 05 ,50 2 ,8 6 23,6 33 ,0 ' 5,2 ' 7,8 7,2 I 1,0 5 ' 6 ,9 S .E . 321 i ,3 10
11 705 ,78 7 07 ,10 704,12 2 ,98 23,0 31,8 ' 4 .4 ' 7,4 7,3 10,4 50 6,1 » N .E .-S .E . 285 2,7 11
12 706 ,73 7 07 ,76 7 05 ,97 ',7 9 22,8 30,5 ' 5,5 ' 5,o 6 ,6 I  1,0 53 4 ,7 0,2 N .E .-S .E . 247 7,o 12
13 707 ,02 7 07 ,59 7 06 ,28 ' , 3 ' ' 9,5 26 ,0 ' 5,8 10,2 4 ,6 10,4 62 3,4 » S .W . 410 7,o '3
14 7 08 ,67 7 10 ,34 7 06 ,60 3,74 18,3 26 ,0 ' 3 ,4 12,6 5,7 8,2 54 4 ,0 » S .W .- W . 377 i ,3 14 •
15 709 ,42 710 ,95 7 08 ,06 2 ,89 ' 9,3 2 8 ,8 9 ,6 ' 9.2 6,2 8,9 52 4,7 » E .-S . 189 o,7 '5
16 7 06 ,17 7 08 ,10 704 ,47 3,63 21,5 32,3 ‘ 2,5 ' 9 ,8 8,0 8,2 43 5,4 > N . 335 2,7 16
17 7 0 4 ,3 0 706 ,03 703,15 2 ,88 22,3 3 ',o 12,9 18,1 7,5 9,5 47 5,2 > S .E . 209 i ,7 '7
18 702,91 7 03 ,86 701,35 2,5 ' 20 ,7 28 ,8 ' 5,2 ' 3,6 5-6 ' 0 ,3 60 5 ,o 4,7 N .E . 4 '5 7,9 18
19 7 03 ,20 7 04 ,47 7 02 ,30 2,17 ' 7,9 24,0 12,5 " > 5 3,2 1 ',3 74 2 ,4 0,2 E .S .E . 245 7 ,o '9
20 702 ,02 7 07 ,64 7 01 ,30 ',3 4 16,0 20,1 ' 3 ,9 6,2 i , 8 "  ,2 82 0,3 1,6 S .E . 2 12 9,4 20
21 701,31 7 02 ,47 700,31 2 ,16 ' 5,8 22,7 " , Ó 2,2 '0 ,8 80 1,2 o,7 N .E . 207 9,7 21
22 6 99 ,95 700,85 6 9 9 ,1 0 ',7 5 ' 5,7 24,3 ' 0,5 ' 3,8 2,5 10,5 79 1,6 9 ,8 E . - N .E . 202 7-6 22
23 7 01 ,24 7 01 ,99 6 9 9 ,9 8 2 ,OI ' 3,6 ' 7,7 " , o 6 ,7 * 1,0 10,6 90 0,1 13,6 N . 2 37 9 ,9 23
24 7 01 ,59 702 ,22 7 01 ,02 1,20 12,1 18.2 8,7 9,5 i ,5 9 ,o 85 0 ,8 3,0 S .E .-S . 325 8,3 24
25 7 03 ,29 7 05 ,47 7 01 ,70 3 ,77 ' 4,3 20,9 9,3 1 1,6 2,7 9,2 75 1,2 0,4 S .W . 327 7,o 25
26 7 0 7 ,7 9 709 ,09 7 05 ,70 3 ,3 9 ' 3,0 ' 8 ,4 8,8 9,6 ', 9 9,2 81 0,8 0,2 S .W . 302 9 ,o 26
27 7 09 ,00 709 ,47 708 ,62 0,85 ' 3,9 20,3 9 ,6 10,7 6,6 6,5 55 3,4 » W .N .W . 549 3,1 27
28 709 ,02 7 09 ,69 7 08 ,33 1,36 1 1,4 2 1,0 6,4 ' 4 ,6 3 , ' 7-0 6 9 2 ,0 > N .E .-N .W . '3 3 6 ,0 28
29 7 09 ,40 709,75 708 ,90 0,85 ' 2,4 21,6 6,1 ' 5,5 2,8 7,9 72 1,6 » » N .W . '5 5 3 , ' 29
30 709 ,48 710 ,50 708 ,79 ' , 7 ' ' 3 ,4 22,3 5,9 16,4 3,8 7,6 65 2,5 * N .E .-S . 198 ' ,7 30
M e s . . . . 706 ,16 711,92 6 99 ,10 12,82 ' 8 ,7 35,5 5,9 29,6 r 5,3 9,3 59 3,8 34,9 1 1 N .E .-S .E . 280 4,4 M e s .
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CUADRO I I  
Observaciones barométricas.
1 9 0 4  SEPTIEMBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
mm. mm. mm. mm. mm mm
1 7 0 8 ,4 0 7 0 8 ,9 4 7 0 9 ,4 8 7 0 7 ,6 9 7 0 7 ,2 9 7 0 8 ,0 9 7 0 8 ,5 1
2 7 0 8 ,6 0 7 0 8 ,9 4 7 0 9 ,4 3 7 0 8 ,5 8 7 0 7 ,0 5 7 0 6 ,7 9 707 ,74 7 0 7 ,6 1
3 7 0 7 ,6 0 7 0 7 ,9 3 7 0 7 ,8 3 7 0 7 ,5 0 7 0 6 .3 3 7 0 6 ,0 7 7 06 ,99 7 0 7 ,5 7
4 7 0 7 ,6 0 7 0 7 ,9 9 7 0 8 ,4 1 7 0 7 .7 5 7 0 6 ,4 8 7 0 6 ,2 3 7 06 ,59 7 0 6 ,7 5
5 7 0 6 ,8 0 7 0 7 ,0 4 7 0 7 ,4 1 7 0 6 ,6 5 7 0 5 ,0 3 7 0 4 ,5 3 7 04 ,96 7 0 4 ,8 7
6 7 0 4 ,8 0 7 0 4 ,7 3 7 0 5 ,1 4 7 0 4 ,7 5 7 04 ,00 7 0 4 ,5 1 706 ,13 7 0 6 ,2 4
7 7 0 6 ,2 0 7 0 7 ,2 5 7 0 8 ,3 3 7 0 8 ,0 5 7 0 7 ,0 4 7 0 8 ,2 9 710 ,47 710 ,65
S 7 : 0 ,7 0 7 1 1 ,3 0 7 1 1 ,9 2 7 1 1 ,3 8 7 0 9 ,9 3 7 0 9 ,4 3 710 ,04 7 1 0 ,0 0
9 7 0 9 ,6 0 7 0 9 ,9 0 7 1 0 ,1 2 7 0 9 ,3 2 7 0 7 ,9 0 7 0 7 ,5 4 707,65 7 0 7 ,6 4
10 7 0 7 ,5 0 7 0 7 ,8 5 7 0 8 ,3 6 7 0 7 ,3 8 7 0 5 ,8 7 7 0 5 ,5 3 7 05 ,76 7 0 6 ,6 0
11 7 0 6 ,2 0 7 0 6 ,5 2 7 0 7 ,1 0 7 0 6 ,1 9 7 0 4 ,6 6 7 0 4 ,1 2 705,51 7 0 5 ,9 7
12 7 0 6 ,0 0 7 0 6 ,4 9 7 0 7 ,7 6 7 0 7 ,3 6 7 0 6 ,3 3 7 0 5 ,9 7 7 0 6 ,9 9 7 0 6 ,9 3
13 7 0 6 ,3 0 7 0 6 ,6 5 7 0 7 ,5 2 7 0 7 ,3 6 7 0 6 ,2 8 7 0 6 ,8 5 707 ,57 7 0 7 ,5 9
14 7 0 7 ,6 0 7 0 8 ,1 5 7 0 8 ,9 3 7 0 8 ,5 9 7 0 8 ,1 0 7 0 8 ,1 5 7 09 ,47 7 1 0 ,3 4
15 7 1 0 ,1 0 7 1 0 ,4 8 7 :0 ,9 5 7 1 0 ,0 2 7 0 8 ,4 3 7 0 8 ,0 6 708,71 7 0 8 ,5 8
16 7 0 8 ,1 0 7 0 7 ,7 6 7 0 7 ,9 2 7 0 6 ,9 3 7 0 4 ,7 9 7 0 4 ,5 2 704 ,47 7 0 4 ,8 9
17 7 0 5 ,0 0 7 0 5 ,3 6 7 0 6 ,0 3 7 0 4 ,6 3 7 0 3 ,4 8 7 0 3 ,3 4 703 ,15 7 0 3 ,3 8
18 7 0 2 ,8 0 7 0 2 ,8 2 7 0 3 ,2 9 7 0 2 ,4 9 7 0 1 ,3 5 7 0 2 ,9 3 703 ,83 7 0 3 ,8 6
'9 7 0 3 ,1 0 7 0 3 ,7 4 7 0 4 ,4 7 7 0 3 ,8 9 7 0 2 ,3 0 703 ,00 7 0 2 ,5 7
2 0 7 0 2 ,1 0 7 0 1 ,5 8 7 0 2 ,2 0 7 0 2 ,1 7 7 0 1 ,3 0 7 0 1 ,7 5 702 ,43 7 0 2 ,6 4
21 7 0 2 ,1 0 7 0 2 ,0 3 7 0 2 ,4 7 7 0 1 ,9 3 7 0 0 ,6 6 7 0 0 ,3 1 7 0 0 ,6 1 7 0 0 , 3 7
22 6 9 9 ,5 0 6 9 9 ,7 8 7 0 0 ,1 7 ¿ 9 9 ,6 8 6 9 9 ,1 0 6 9 9 ,9 3 7 0 0 ,6 1 7 0 0 ,8 5
2 3 7 00 ,90 7 0 1 ,1 3 7 0 1 ,5 6 7 0 1 ,9 9 7 0 0 ,9 5 6 9 9 ,9 8 7 0 1 ,6 4 7 0 1 ,8 0
2 4 7 0 1 ,2 0 7 0 1 ,7 0 7 0 2 ,2 2 7 0 1 ,8 5 7 0 1 ,0 2 7 0 1 ,4 8 7 0 1 ,7 1 7 0 1 ,5 6
25 7 0 1 ,7 0 7 0 1 ,9 2 7 0 2 ,9 4 7 0 2 ,9 6 7 0 2 ,9 5 7 0 3 ,5 3 704 ,83 7 0 5 ,4 7
2 6 7 05 ,70 7 0 6 ,2  I 7 0 7 ,8 7 7 0 8 ,3 3 7 0 8 ,1 4 7 0 8 ,1 3 7 0 9 ,0 9 7 0 8 ,8 6
2 7 7 0 8 ,8 0 7 0 8 .8 3 7 0 9 ,4 0 7 0 9 ,1 2 7 0 8 ,6 2 7 0 8 ,6 2 709 ,47 7 0 9 ,1 8
2 8 7 0 8 ,9 0 7 0 8 ,7 0 7 0 9 ,3 1 7 0 9 .0 5 7 0 8 ,3 3 7 0 8 ,7 6 709 ,39 7 0 9 ,6 9
2 9 7 0 8 ,9 0 7 0 9 ,0 8 7 0 9 ,7 4 7 0 9 ,5 4 7 0 8 ,9 2 7 0 9 ,1 0 709 ,75 7 1 0 ,2 0
3 0 7 0 9 ,7 0 7 0 9 ,9 1 7 : 0 ,5 0 7 0 9 ,8 0 7 0 8 ,8 2 7 0 8 ,7 9 7 0 9 ,0 1 7 0 9 ,3 5
Mes. 7 0 6 ,0 5 7 0 6 ,3 6 7 0 6 ,9 6 7 0 6 ,4 7 7 0 5 ,4 0 7 0 5 ,4 2 7 06 ,19 7 0 6 ,3 5
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C U A D R O  I I I
Observaciones term om étricas.
1 9 0 4  SE PT IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12
0 0 O 0 0 O 0 0
1 14,2 *4,0 22,2 27,7 30,8 27,3 *9,5 *9,4
2 ■6,3 *5,0 22,5 28,4 31,0 27,5 2 1,0 19,0
3 *3,5 12,0 22,3 28,9 31,0 28,5 22,8 *9,9
4 >5," - 5,8 2 1,2 30,4 33,7 30,2 21,5 19,2
5 16,8 16,4 24,5 31,6 34,8 26,8 23,0 20,2
6 *8,7 *8,8 24,2 26,8 32,0 26,8 23,0 *9,4
7 18,0 16,2 20,7 28,3 30,6 21,4 *7,4 16.4
8 *5,3 *3,1 20,3 26,3 29,3 26,4 19,9 * 8,3
9 *5 ,o *3,3 22,7 30,4 3*,2 24,9 *9,9 18,6
10 *7,5 *5,4 23,6 29,9 32,0 26,0 24,0 20,4
1 11 17,0 *5.2 22,2 28,2 3*,4 26.2 22,5 21,4
12 18,0 16,8 22,4 26,2 30,1 26,1 22,8 *9,6
13 ' 7 ,9 *7 ,° 21,7 21,8 24,0 20,0 *7,7 *5,8
14 *5 ,° *4,3 *9 ,o 23,6 23,2 19,2 17,2 *4,6
15 *3 ,o 10,6 >8,7 25,6 28,6 23Í5 18,6 16,4
16 *6,3 *3,2 20,6 27,4 30,4 24,0 21,5 *9 ,°
1 17 16,2 *4,9 22,0 29,1 30,2 23,8 2 1,4 20,4
1 18 19,1 *7,4 24,5 27,8 27,2 *9,2 *5,2 *5,2
'9 *3,8 *3,5 *9,2 22,3 22,5 *9.8 *6,4 *5.4
20 *5,3 *4 ,3- *5,4 *8,4 *9,3 *6,5 *4.7 *4 ,o
21 12,8 12,8 *5,8 *9,3 2 1,2 16,8 *4.3 12,8
22 12,0 io ,8 *5,5 22,1 2 1,* 16,6 *5.4 *2,4
23 *2,1 12,0 *5,8 *5 ,o *7,6 *3,9 **•5 *1,2
24 *0,4 9,8 *3,8 *5,7 *4,9 **,7 10,1 *0,4
25 *1,3 * i , i *3,3 18,2 *9,9 *5.9 *3,3 > i,5
26 9,7 9,4 *4,1 *5,2 *3,9 *5,i *3,6 *2,7
27 12,0 10,0 *4,6 *7 ,i 18,2 *5,8 *2,5 10,7
28 7,5 7,3 11,6 *7,8 *7,7 *2,7 9,8 7 ,o
29 9 ,o 6,9 * *,5 18,6 18,8 *4,3 11,2 8,6
30 7,3 6,8 *4,6 *9,5 20,9 *5,8 *3,5 8,8
M es. *4,2 *3,2 *9,0 23,9 25,6 21,1 *7,5 *5,3
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.



























































































































































0 0 O 0 0 0 O
1 63,0 36,8 32,2 14,0 26,2 4,6 18,2
2 64,8 37 ,o 32,6 14,1 27,8 4,4 .8 ,5
3 63,1 38,2 33,3 10,6 24,9 4,9 22,7
4 63,2 39,8 33,8 ' 3,2 23,4 6,0 20,6
5 65,0 40,0 35,5 ' 4,6 25,0 4,5 20,9
6 64,9 38,0 34,0 18,4 26,9 4,0 ' 5,6
7 61,1 35,6 3 *,o ' 5,2 25,5 4 ,6 ' 5,8
8 61,2 35,7 30,4 12,5 25,5 5,3 ' 7,9
9 63,0 38,1 33 , ' 1 1,8 24,9 5 ,o 21,3
10 64,5 38,0 33,0 ' 5,2 26,5 5 ,o ' 7,8
11 62,0 37,3 31,8 ' 4,4 24,7 5,5 ' 7,4
12 60,8 34,5 30,5 ' 5,5 26,3 4,0 ' 5,o
13 56,2 29,0 26,0 ■5,8 27,2 3 ,o 10,2
14 56,8 28,1 26.0 ' 3,4 28,7 2,1 12,6
15 58,0 34,2 28,8 9,6 23,8 5,4 ' 9,2
16 62,0 37,2 32,3 ' 2,5 24,8 4,9 19,8
17 59,2 37,0 3 ',o ' 2,9 22,2 6,0 18,1
18 53,2 32,8 a8,S ' 5,2 20,4 4,0 ' 3,6
19 56,0 29,1 24,0 12,5 26,9 5 ,i "> S
20 36,3 2 1,2 20,1 ' 3,9 2 5 , 1 6,2
21 52,4 26,6 22,7 1 1,6 25,8 3,9 11,1
22 55,5 28,0 24,3 ' 0,5 27,5 3,7 ' 3,8
23 47,2 ' 9,5 ' 7.7 11,0 27,7 1,8 6,7
24 48,7 22,7 18,2 8,7 26,0 4,5 9,5
25 56,2 25,0 20,9 9,3 31,2 4 ,1 11,6
26 45,5 20,5 ' 8.4 8 ,8 25,0 2,1 9,6
27 51,2 23,1 20,3 9 ,6 28,1 i ,8 '0 ,7
28 48,6 24,2 21,0 6,4 2 4 ,4 3,2 ' 4,6
29 5 8 ,0 28,0 21,6 • 6 , i 30,0 6,4 ' 5,5
1 30 53,2 27,7 22,3 5,9 25,5 5,4 16,4
M es. 57,0 3 ',4 27,2 . 12,1 25,6 4,2 ' 5, '
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C UAD RO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 4  SE P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
O 0 0 0
1 » 3,1 6,4 9,6 12,6 1 i , i 7,0 7,8 12,6 3,1
2 » 4,0 5,5 10,1 14,0 13,6 9.0 7,7 ' 4,0 4,0
3 3,4 7,7 12,4 14,2 12,3 9,8 8,7 ' 4,2 3,4
4 6,0 6,9 12,0 15,1 13,0 8,0 7,2 I S , ' 6,0
5 5,0 6,7 10,8 15,6 10,4 9,5 7,9 ' 5,6 5,0
6 3,8 6,7 9,1 13,2 11,1 7,2 2,6 13,2 2,6
7 1,6 3,5 8.7 11,2 4,2 i ,9 1,6 i  1 , 2 1,6
8 o ,7 4,1 7,2 10,6 9 ,9 6,6 5,3 10,6 0,7
9 3,5 6,9 11,2 15,4 9,3 6,5 5,4 ' 5,4 3,5
10 i,6 5,6 9,7 12,2 9 ,o 8,0 4,6 12,2 1,6
11 0,8 6,2 9,6 ■1,5 9,4 7,2 6,2 11,5 0,8
12 2,0 4,6 7,9 10,4 8,3 7,6 5,4 10,4 2,0
13 3,6 6,3 5,2 7,2 4,8 3 ,o 2,2 7,2 2,2
14 0,4 6,8 10,3 8,4 6.4 4,8 3,1 10,3 0,4
15 1,4 5,i 8,6 10,0 8,2 5,6 4,8 10,0 1,4
16 3,2 6,2 10,2 13,0 8,7 8,3 6,2 13,0 3,2
>7 3,1 6,7 10,7 1 1 ,9 7U 6,6 6,2 1 1 , 9 3,1
18 4,2 10,3 9,4 8,8 5,2 o ,3 o ,7 9,8 0,3
19 0,1 2,3 5,3 6,4 5 ,i i ,7 1,2 6,4 0,1
20 0,5 0,7 2,3 3,7 2,2 1,4 2,0 3,7 o ,5
21 0,8 2,0 3,3 5 ,o 2,4 1,3 o ,7 5,o o ,7
22 0,0 1,2 5-2 6,0 2,8 1,9 0,1 6,0 0,0
23 0,0 1,5 0,4 2,8 1,2 o ,5 o ,5 2,8 0,0
24 0,0 1,7 3,5 3D 1,2 0,2 o ,5 3,5 0,0
25 0,8 1,2 4,3 5,6 3,6 2,0 1,1 5,6 0,8
26 0,2 1-7 2,6 i , i 3,6 2,0 2,1 3,6 0,2
27 i , S 4,0 6,5 6,8 6,0 4,3 3,7 6,8 1,8
28 1,1 2,6 6,1 6,6 3,0 ■,8 o ,5 6,6 o ,5
29 o ,7 2,0 5,o 5,4 3,1 2 ,4 1,1 5,4 o ,7
30 o ,5 3,2 6,2 7,2 4,7 3,8 i ,3 7,2 o ,5
M e s . 1.9 i ,9 4,5 7,5 9 ,i 6,7 4,7 3,6 9,4 i ,7
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CUADRO VI  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
19 0 4  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm mm mm mm mm
» 8,2 10,0 ■0,4 9,1 8 ,0 7,2 6,2 10,4 6,2
2 » 7,8 11 ,6 10,4 7,3 4,9 5,9 6,0 I 1,6 4 , 9
3 » 6 ,6 8,4 7,6 6,9 7,4 6,2 5,4 7,6 5 ,4
4 » 5,9 8,7 9,6 8,1 8,2 7.4 6 ,8 9,6 5 ,9
5 7,5 n , 7 12,7 8,6 8,5 6 ,8 6,6 12,7 6,6
6 » 10,8 11,6 10,4 9,3 7,6 9,6 12,9 1 2 ,9 7,6
7 11,6 12,8 12 ,5 11,0 12 ,5 12,2 n , 7 12,8 11,0
8 » io ,3 1 1,6 12,8 10 ,5 8,9 8,0 8.5 12,8 8 ,0
9 7,3 9,6 10,8 7,3 8,5 8 ,i 8,5 1 0 ,8 7,3
10 * 10,8 12,5 1 2 ,6 1 1 ,0 9,8 9,5 1 1 ,0 1 2 ,6 9,5
11 » 11,8 10 ,4 1 1 ,0 " , 4 9,3 9,2 9,7 1 1,8 9,2
12 » n ,5 1 2 ,8 1 1 ,6 n , 7 1 0 ,9 9,o 9,3 1 2 ,8 9,o
13 » 9,5 9,7 " , 3 1 0 ,6 10,5 io ,9 10 ,4 n , 3 9.5
14 » 1 1,6 7 ,i 6 ,i 8 .2 7,8 8,3 8 , 6 1 1,6 6 ,1
15 * 8 ,0 9,o 10,0 1 0 ,7 8,7 8,3 7,7 10 ,7 7,7
16 > 7,5 9 ,i 9,4 8 ,2 8,5 7 ,i 7,9 9,4 7 ,i
i? » 8 ,7 9,5 10,1 9,5 1 0 ,6 9,2 8 , 8 io ,6 8,7
18 » 9,1 6,9 1 0 ,8 1 1,3 9,3 12 ,5 1 2 ,0 1 2 ,0 9 ,i
19 » n , 3 13,1 i i , 7 1 0 ,4 9,9 n ,5 i i ,5 13,1 9,9
2 0 * 1 1,4 12,1 12,4 n ,3 11,0 1 0 ,6 9,4 12 ,4 9,4
21 » 1 0 ,0 1 0 ,6 i i , 9 11 ,2 1 1 ,0 10,5 10,1 n , 9 1 0 ,0
22 » 9,6 i i ,5 1 1 ,6 9,7 10 ,2 10,4 io ,5 1 1 ,6 9,6
2 3 10,5 11,4 12 ,2 11,1 10 ,2 9 . 6 9.4 1 2 ,2 9,4
2 4 » 9 ,i 9,6 8 , 8 8,7 8,9 9,o 8,9 9,6 8,7
2 5 9,2 9,9 9,6 9,3 8 , 8 8,9 8 , 8 9,9 8 ,8
2 6 » 8 , 6 9,8 9,6 10,3 8,3 9,2 8 , 6 10 ,3 8,3
2 7 » 7,2 7,5 6,3 6,7 6 ,0 6 ,0 5,7 7,5 5,7
2 8 6,5 7,3 7,2 6 ,6 7,5 7 ,i 7,o 7,5 6,5
2 9 > 6,7 7,9 9 ,i 8,7 8,4 7,2 7,2 9 ,i 6,7
3 0 6,9 8,4 8,2 8 , 0 7,6 7 ,i 7 ,i 8 ,4 6,9
Mes. 8,5 9,o 10,1 10 ,3 ? ,4 8,9 8,7 8,7 10,9 8 , 0
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 4  SE P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 69 51 38 27 30 43 37 69 27
2 61 57 37 22 18 32 37 61 18
3 63 43 26 21 26 30 32 63 21
4 45 46 29 22 25 40 41 46 22
5 54 52 37 2 I 32 32 37 54 2 I
6 67 5° 40 27 29 46 77 77 27
7 84 70 44 33 66 82 85 85 33
8 92 66 5° 35 35 46 54 92 35
9 64 48 33 20 35 47 54 64 20
10 84 57 41 32 39 43 62 84 32
11 92 52 39 34 37 46 5 i 92 34
12 81 64 46 37 43 43 55 81 37
13 67 5 i 58 48 59 73 78 78 48
14 96 43 29 38 48 56 70 96 38
15 84 57 41 36 41 52 56 84 36
16 66 5 ' 34 25 38 37 49 66 25
17 69 48 34 29 48 48 5° 69 29
18 62 30 39 42 56 97 93 97 42
19 99 80 59 51 57 84 88 99 5 1
20 95 93 79 68 78 85 79 95 68
2 1 91 80 7 i 59 77 86 92 92 59
22 100 88 59 52 74 81 99 100 52
23 100 85 96 75 87 95 95 100 75
2 4 100 82 66 69 87 98 94 100 66
25 90 87 62 53 65 78 87 90 53
26 98 83 75 88 65 79 78 98 65
27 78 61 43 42 45 55 59 78 42
28 86 7 ' 47 43 68 78 93 93 43
29 91 78 57 54 68 73 86 91 54
30 94 67 49 44 56 62 •8 5 94 44
Mes. 79 81 64 39 41 52 61 68 83 41
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C U A D R O  V I I I
Anemómetro.— K ilóm etros recorridos por el v iento  
en d iferentes períodos del día.
I 9 O 4  • S E P T IE M B R E
Fechas. 12n - 3m 3m "6m 6m -9m 9m - I L I L - 3, 3t - 6t 6, - 9„ 9, i- 12„
1 66 63 64 24 19 3 3 2 3 55
2 58 6 0 36 2 2 3 0 5 6 52 6 0
3 42 4 0 29 2 I 33 2 3 42 •6 7
4 2 4 54 39 25 2 5 33 2 5 9
5 43 39 38 2 6 2 9 2 5 •9 43
6 47 43 3 6 l 6 3 7 6 6 54 2 8
7 23 10 4 6 2 8 3 0 4 0 8 0 43
8 51 32 2 6 2 I 32 3 0 12 27
9 2 0 22 2 9 23 17 5 12 2 4
10 62 55 19 36 27 32 2 7 63
11 38 38 2 5 44 3 7 49 2 5 29
12 27 22 4 2 2 0 3 6 38 4 0 22
13 19 22 2 2 75 9 0 8 9 54 39
'4 53 39 55 73 9 2 12 18 35
'5 19 1 0 13 23 35 35 24 3 0
1 6 7 i 6 3 39 2 8 2 8 30 38 38
i ? 19 14 i S 16 2 9 2 3 4 0 5 0
1 8 52 52 4 8 7 6 3 6 6 7 53 31
19 21 '9 17 2 0 45 5 ' 38 34
2 0 51 25 14 12 25 18 35 32
2 1 38 35 33 2 0 2 5 2 2 2 5 9
2 2 7 15 9 2 0 4 4 39 34 34
2 3 16 11 2 7 I I 4 6 5 ' 4 6 2 9
2 4 34 32 85 44 11 4 6 42 31
25 32 32 39 51 7 0 4 0 35 2 8
2 6 2 2 16 12 5 ' 5 7 4 0 4 6 5 8
2 7 7 0 58 53 79 8 6 6 9 6 4 7 0
2 8 15 4 1 8 15 ■9 33 1 6 13
2 9 2 4 19 1 4 1 6 17 2 0 2 9 16
3 0 S ' 18 13 21 2 4 2 3 73 1 1
Mes. 1115 9 6 2 958 957 1131 1 1 3 8 1 1 2 1 1 0 5 8
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MES DE OCTUBRE DE i 9o 4
OBSERVACIONES GENERALES
Día i . — H erm oso día de o toño; tranquilo  en  general y 
despejado.
Día 2. —Buen tem p le ; cielo vario.
Día 3. — D estem plado, lluvioso con débiles y  repe tidas 
m anifestaciones eléctricas.
Día 4. — Se rep roduce  la to rm en ta  p o r la m adrugada. Día 
tem plado y tranquilo .
Días 5 y 6 .— Encalm ados y tem pladísim os.
Día 7.— Día relativam ente caluroso; cielo tu rb io ; al a tar­
decer arrecia el v iento  y relam paguea por varios p u n to s del 
horizonte.
Días 8 y 9. — F resqu ito ; atm ósfera agitada; abundantes c e ­
lajes.
Días 10 y 11. — D espejados y tranquilos.
Día 12. — L igeram ente nuboso y muy encalmado. E m pieza 
á descender el baróm etro.
D ías 13 y 14. — Encalm ados, cub iertos, con ligeras llo­
viznas.
Día 15. — Lluvioso y encalm ado.
Días 16 y 17. — De suave tem p e ra tu ra ; cielo matizado de 
celajes.
Días 18, 19 y 20. — C ontinúa el buen  tiem po , pocas ve­
ces visto en otoño.
Día 21. — A bundante  rocío matinal. E x ce len te  tiem po y 
com pleta tranquilidad  en el am biente.
Día 22. — Em pieza á cam biar el tiem po, m anten iéndose el 
buen tem ple; llovizna á la puesta  del Sol.
Día 23 .—Som brío y lluvioso. R eina calma y el tem ple  es 
suave.
Día 24.—Día fresco; niebla po r la m añana; cielo vario.
Día 25. — Cielo cub ierto ; tem pera tu ra  agradable.
D ías 26, 27 y 28.-—A bundan te  rocío en los tre s  días; tem ­
ple excepcional; cielo poco nuboso.
Día 29. — Tem plado y vario ; po r la noche se c ierra de 
n iebla, llueve y relam paguea.
Días 30 y 31.— F rescos y ligeram ente nubosos.
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A m A  , A min
Oscila- T T máx. T min (T-T ')m T m. H n,
Evapora- Lluvia Días Dirección. Veló­
mm mm mm. o o 0 0 0 mm mm. mm te m.
1 708 ,75 7 09 ,40 7 08 ,10 1,30 15,8 26,9 7 ,o : 9 ,9 4,3 9 ,0 64 2,7 » V a r io . 201 2,1 1
2 706,35 7 08 ,70 702 ,92 5 ,78 18,0 25,7 9,8 15,9 4,7 9 ,8 62 3,7 » N.E.-S.W. 347 3,0 2
3 703 ,45 7 0 5 ,7 0 701,61 4 ,0 9 13,4 15,6 12,2 3,4 » 1,4 9 ,6 8.5 0,0 12,8 » N.W. 377 10,0 3
4 707,81 7 09 ,54 706 ,65 2 ,8 9 16,4 24,7 I 1,0 13,7 2,9 :°>7 75 2,1 1.5 N.N.E. 301 3,1 4
5 709 ,33 710,31 70S ,40 1 >9 1 17 , 1 2 5 , : 10,2 14,9 3,3 I 0 ,9 63 2,2 » N.E.-S. 139 0 ,0 5
6 708 ,08 7 09 ,44 707 , :o 2 ,34 : 7,7 26,8 9,4 17,4 4 ,: 10,2 67 3,2 » N.E.-S.E. 138 0 ,0 6
7 7 05 ,50 707,41 7 04 ,00 3 ,4 : : 7 ,9 27,8 9,4 18,4 4,6 9,7 64 3,4 » N.E.-N.W. 342 3,0 7
8 7 09 ,77 711,52 7 07 ,80 3 ,72 12,8 2 0 ,9 8,0 : 2 ,9 4,1 6,6 60 3,3 N.N.E. 500 o ,9 8
9 7 H ,45 7 12,41 7 09 ,06 3,35 : : , 5 19,8 3,6 16,2 4,3 5,9 58 2,7 » N.-N.E. 353 1,1 9
10 7 07 ,58 709 ,12 706 ,13 2 ,99 11,8 2 1,2 4 ,8 16,4 4,1 6,4 59 2,5 » N.E. 208 0,0 10
11 7 04 ,80 7 05 ,93 703 ,54 2 ,39 12,7 2 2 ,9 3,9 19,0 5,3 5,7 5 : 2,4 > N.E.-W. 211 0,0 11
12 706 ,92 708 ,52 706 ,00 2,52 12,8 2 0 ,6 5.8 14,8 4 .: 7 ,o 60 2,5 » N.-N.E. 334 1,0 12
'3 7 07 ,38 709 ,09 7 06 ,22 2 ,87 13,4 20,2 6 ,8 3,4 2,9 8,3 7 : : ,7 » N.-E. 319 8,7 13
14 7 03 ,76 704 ,73 7 0 3 ,:5 1,58 : 3 , : * 7,3 9 ,8 7,5 : , : 10,0 88 0,1 3.4 W.-N.W. 172 10,0 14
■5 704,81 7 06 ,99 702 ,90 3,85 14,0 20,8 9,4 1 :,4 2 ,: 9,5 So 1,5 3,2 N.N.E. 215 3,0 15
16 709,81 7 11 ,24 707 ,60 3,64 * 3,5 22,1 7,2 : 4 ,9 2,3 9,2 78 :,5 N.E. 139 1,4 16
17 7 H ,95 7 : 2 ,43 7 : : , 4 0 : ,03 : 4 ,2 2 3 ,0 7 ,o 16,0 3,5 8.4 69 1,8 N.W.-N. 149 0,3 17
18 7 H ,75 712 ,20 7 :  : , o i 1, 19 15 ,° 23,8 7 ,o 16.8 4,4 8,0 62 2,3 N.N.W. 212 o ,7 18
19 712 ,12 712 ,90 711 ,28 1,62 : 4 .9 23,8 8 ,8 : 5 ,o 4,2 8 ,: 67 :,2 N.E.-S.E. 189 0,3 19
20 7 12 ,36 7 :3 ,7 0 7 : : , 5 5 2,15 : 4 ,: 2 3 ,0 6 ,7 : 6,3 3,8 7,9 66 : ,9 K.W .-N .E . 133 o ,7 20
21 708 ,77 711 ,02 706 ,08 4 ,94 13,9 2 4 ,0 6 , : 17,9 3,5 8,3 68 :>9 » N. 136 0,1 21
22 7 03 ,20 7 05 ,90 7 0 : ,3 2 4 ,58 13,4 22,1 7.9 : 4,2 2,4 8 ,9 77 o ,4 1,3 N.N.W. 162 9 .6 22
23 7 01 ,54 7 04 ,87 6 9 9 ,6 0 5,27 12,8 18,2 9,8 8,4 o ,9 10,2 9 : o ,4 2,5 E.-S.W. 226 7.0 23
24 7 08 ,16 7 :0 ,0 3 7 05 ,50 4 ,53 13,8 19,8 9,8 10,0 1,7 10,1 84 o,7 0,6 N.E. 270 8,3 24
25 7 11 ,28 7 :2 ,4 5 7 10 ,10 2,35 16,3 24,0 9,8 14,2 3,5 9 ,7 69 :>5 * N.E. 262 3,9 2 5
26 711-73 7 : 2 , 7 5 7 :0 ,8 7 i,8 S : 5,9 25,4 S,o 17,4 3,6 9,4 69 1,9 » N.N.E. 207 3,3 26
27 708 ,24 7 10 ,20 7 06 ,00 4 .2 0 17 ,1 25,9 8 ,6 17,3 4,3 9,6 65 2,2 » N.N.E. 223 4,6 27
28 7 0 3 ,3 9 7 0 4 , 9 0 702 ,22 2,68 16,2 25,6 10,2 15,4 2,7 10,6 77 1,7 » N.E.-S.W. 154 5 ,o 28
29 702,21 703,02 701 ,04 1,98 : 4 ,4 23,2 8 ,6 14,6 2,1 10,0 81 1,2 1,1 s.w. 309 6,6 29
30 705 ,44 7 07 ,29 7 0 3 , :o 4 A 9 : 3 ,9 20 ,0 :o ,4 9,6 2,8 8,7 73 2 ,: » s.w. 555 2,3 30
31 7 08 ,30 7 0 9 ,4 0 7 07 ,26 2 , :4 1 :>9 2 : ,3 6 ,9 * 4,4 2,2 8,2 79 1 ,6 » N.E-S.W. 198 2.6 31
Mes.. . . 7 07 ,60 7 :3 ,7 0 6 99 ,60 : 3 ,15 : 4,4 27 ,8 3,6 24,2 3,5 8,8 7 : 1,9 26,4 8 N.E. 246 3,3 Mes.
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CUADRO I I  
Observaciones barométricas.
1 9 0 4  OCTUBRE
Fechas. 3 m 6 9 12 3e 6 9„ 12
m u , m m .
1 » 708 ,73 709 ,40 708,91 708 ,10 708 ,53 7 08 ,99 7 08 ,84
2 » 708 ,37 708 ,70 707 ,67 7 05 ,74 704 ,83 703 ,95 702,92
3 » 701,61 703 ,54 703 ,47 7 02 ,78 703 ,44 7 05 ,18 705 ,70
4 » 706 ,65 708,01 707,92 7 07 ,47 707,82 7 09 ,18 7 09 ,54
5 709 ,67 710,31 709 ,98 708 ,57 708 ,40 7 09 ,17 709 ,23
6 » 708 ,90 709 ,44 708 ,68 707,61 7 07 ,10 7 07 ,20 706 ,64
7 » 7 0 5 ,5 5 7 05 ,89 7 04 ,97 7 04 ,00 704 ,27 7 06 ,19 707,41
S » 708 ,43 710,05 709 ,93 709 ,2  5 709 ,80 711 ,37 711,52
9 » 710 ,86 712,41 7 10 ,66 7 09 ,29 708 ,97 709 ,36 709 ,06
10 708 ,11 709 ,12 7 08 ,29 7 06 ,78 7 06 ,50 706 ,68 706 ,13
11 > 705 ,43 705,93 704,83 703 ,54 703 ,64 7 04 ,68 705 .33
12 » 7 06 ,00 707 ,44 7 0 7 ,1 5 7 06 ,34 706 ,72 707 ,75 708,52
13 » 708 ,45 7 09 ,09 7 0 7 ,9 5 706 ,47 706,22 7 06 ,39 705 ,93
14 » 7 04 ,06 704,63 7 04 ,18 7 03 ,27 7 03 ,15 703 ,43 703 ,18
15 7 03 ,14 704 ,36 704 ,58 704 ,37 7 05 ,44 706 ,66 706 ,99
16 708 ,43 709 ,88 710 ,18 7 09 ,60 710 ,44 711 ,13 711 ,24
i? » 7 11 ,90 712 ,43 712,17 7 " , 6 5 711 ,62 712 ,19 712 ,23
18 * 711 ,89 712 ,10 711 ,72 7 H ,01 711,43 7 11 ,78 711 ,88
19 » 7 12 ,14 712,72 7 12 ,18 7 11 ,28 7 n ,53 712 ,50 712 ,90
20 7 12 ,95 7 13 ,70 7 12 ,98 7 11 ,68 711,65 711 ,55 711,64
21 710,52 711,02 709 ,92 707 ,85 707 ,19 706 ,68 706 ,08
22 704 ,09 704 ,85 703,65 702,11 702 ,09 701,32 701 ,56
23 » 6 99 ,60 7 00 ,36 700,41 7 00 ,79 702,12 704 ,10 7 04 ,87
24 » 706 ,27 7 08 ,08 7 08 ,64 707 ,94 7 09 ,07 7 09 ,77 710 ,03
25 710 ,12 7 1 1 ,5 1 7 1 1 ,0 1 7 1 0 ,9 1 711 ,68 712 ,45 712 ,45
26 » 711 ,96 7 1 2 ,7 5 7 1 2 ,3 9 7 n ,43 711 ,24 7 11 ,27 710 ,87
27 » 709 ,83 709 ,63 7 09 ,40 707 ,83 706 ,70 7 06 ,30 706,001
28 » 704 ,54 704 ,73 7 0 3 ,7 0 702 ,55 7 02 ,22 702 ,22 702,23
29 » 702,11 703 ,02 702 ,07 701 ,04 702 ,17 702 ,38 702 ,86
30 704 ,10 7 0 5 ,5 7 7 05 ,60 705 ,29 706,01 7 06 ,55 707 ,29
31 7 07 ,26 708,57 708,51 7 0 7 ,9 1 7 08 ,36 7 09 ,08 709 ,40
Mes. 707,45 7 0 9 ,4 7 708 ,36 7 07 ,86 706,92 707, n 7 07 ,66 706 ,76
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  O C TU B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
0 0 0 O „ 0 0 0
1 7,7 7,4 15,7 22,4 24,7 19,4 12,4 17,2
2 t t ,5 1 1,4 17,5 22,2 25,1 20,6 ' 9,3 ' 6,7
3 14,0 12,9 12,0 14,7 - 14,5 13,3 12,6 ' 3,2
4 ■ i ,9 " , 7 16,9 22,5 22,9 17,9 ' 4 .8 12,8
5 i i ,7 10,4 17,8 23,3 25,1 18,4 ' 6,3 ' 3,7
6 12,3 10,1 17,7 24 ,9 26,3 19,3 16,4 ' 4 ,7
7 12,3 10,2 16,3 25,6 26,7 22,1 ' 6 ,5 ' 3,1
8 10,2 8 ,6 12,8 17,6 19,2 14,6 10,7 8,4
9 6 ,8 4,5 io ,g 16,8 18,3 13,6 n ,7 9,2
10 5,4 6,4 10,8 17,7 20,1 13,5 11,4 9 ,4
11 5,8 4 ,7 12,7 20,2 21,3 14,4 12,3 10,5
12 7,6 6,4 i i ,5 18,5 20,4 15,0 14,0 9,5
13 8,3 8,5 13,4 19,0 17,o 14,3 ' 3 ,6 ' 3,2
14 10,8 10,7 13,6 14,8 16,2 ' 3,1 ' 2,7 12,6
15 12,3 12,4 13,7 18,0 19,6 14,1 12,2 9.8
16 9,2 8,4 13,4 19,3 20,8 14,1 12,6 10,2
'7 9,0 7,1 12,6 21,1 22,4 ' 5,5 14,0 12,2
18 8,8 10,3 15,3 21 ,6 24,4 ' 4 ,9 14,0 I 1,0
19 9,7 9,8 15,2 21,7 2 3,3 16,4 12,6 10,8
20 10,0 7,0 13,6 2 1,2 22,7 ' 5,7 ' 3 ,0 9,6
21 8 ,6 6 ,7 13,3 20 ,8 22,9 1 5 , ' ' 3 ,0 ■ 10,8
22 9,4 9,3 13,4 20,6 18,4 ' 3 ,9 11,2 11,0
23 to ,8 i t , 7 13,6 14.8 17,4 ' 3,3 10,8 ' 0,4
24 9 ,7 9 .8 13,1 17,3 18,7 14,1 13,0 14,8
25 12,6 n , 7 16,1 23,2 23,6 16,6 ' 3,3 ' 3,4
26 i i , 6 8 ,6 13,3 2 1,6 24,8 ' 7,4 16,0 14,4
27 10,6 9,3 16,4 22 ,9 23,5 19,8 18,2 ' 5 ,8
28 13,7 i i ,3 15,9 20,9 23,5 1 7 , ' ' 4 ,9 12,6
2 9 i i ,3 9,8 12,3 20 ,0 2 1,6 ' 4 ,4 ' 3,2 ' 2,5
30 1 1,2 1 1,3 13,4 16,6 19,0 ' 5,2 12,7 11,8
31 9,4 8 ,0 12,0 18, i 18,0 12,7 10,0 7,4
M e s . 10,1 9,2 13,4 20,0 2 1,4 ' 5 .9 ' 3,5 12,0
51
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C U A D R O  I V
Observaciones term om étricas.— Comparación 
de la s  tem peraturas extrem as.



































































































































0 o O o O O 0
1 6 l,2 30,5 26,9 7,0 30,7 3,6 19,9
2 5 6 ,3 29,7 25,7 9,8 26,6 4,0 15,9
3 25,0 17,9 15,6 12,2 7,1 2,3 3,4
4 59,7 30,7 24,7 11,0 29,0 6,0 13.7
5 51-9 30,9 25,1 10,2 21,0 5,8 14,9
6 57 ,i 32,7 26,8 9,4 24,4 6,1 17,4
7 59,6 32,0 27,8 9,4 27,6 4,2 ■8,4
8 53,o 25,0 20,9 8,0 28,0 4,1 12,9
9 53,6 24,4 19,8 3,6 29,2 4,6 16,2
10 5 1 ,5 27,2 21,2 4,8 28,3 6,0 16,4
11 54,5 27,7 22,9 3,9 26,8 4,8 19,0
12 52,2 26,9 20,6 5,8 25,3 6,3 14,8
•3 50,9 23,6 20,2 6,8 27,3 3,4 3,4
14 27,6 l8 ,0 17,3 9,8 9 ,6 o ,7 7,5
' 5 5 i ,7 24,6 20,8 9,4 27.1 3,8 11,4
16 52,1 28,1 22,1 7,2 24,0 6,0 14,9
17 55-0 29,2 23,0 7 ,o 25,8 6,2 16,0
iS 54.6 29,8 23,8 7 ,o 24,8 6,0 16,8
' 9 53,7 29,6 23,8 8 ,8 24,1 5,8 ' 5,o
20 53.0 30,2 23,0 6,7 22,8 7,2 16,3
21 51,8 29,9 24,0 6,1 2 1,9 5,9 ' 7.9
22 53,2 28,0 22,1 7,9 25,2 5,9 ' 4,2
23 42,5 21,5 l8 ,2 9,8 21,0 3,3 8,4
24 48,6 24,0 19,8 9,8 24,6 4,2 10,0
2 5 52,0 29,0 24,0 9,8 23,0 5 ,o ' 4,2
26 53,2 31,4 25,4 S,o 2 1,8 6,0 ' 7,4
27 54,5 29,2 2 5,9 8,6 25,3 3,3 ' 7,3
28 5 7 ,i 29,6 25,6 io ,6 27,5 4,0 ' 5.4
2 9 56,5 26,3 23,2 8,6 30,2 3 ,i 14,6
3 ° 50,5 23,2 20,0 10,4 27,3 3,2 9,6
31 58,6 26,8 21,3 6,9 31,8 5,5 ' 4,4
M es. 52,0 27,3 22,6 8,2 24,7 4,7 14,4
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 4  O C TU B R E
Fechas. 3,„ 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 0 0 0
r 0 ,7 3 ,9 7,4 7,6 5,2 1,4 3,8 7,6 0,7
2 0 ,8 3,5 6,0 8 ,1 5,9 5,2 3,3 8,1 0,8
3 2,7 1,0 2,2 1 ,6 0,6 0 ,6 1,4 2,7 0 ,6
4 A S 3,3 5,4 5,3 2,3 i ,7 0,6 5,4 o ,6
5 o,4 3,3 5,5 7 , i 3,5 2 ,0 o ,9 7 , i 0 ,4
6 0,4 3,1 7,4 8,4 5,3 2,6 i ,7 8,4 0 ,4
7 0,1 1-9 9 ,o 9,5 6 ,0 2,5 3,5 9.5 0,1
8 1,2 3,8 6,2 6 ,8 4 ,9 3,2 2,4 6,8 1,2
9 1,0 3,6 6,0 7 , i 4 ,6 4,4 3,2 7 , i 1,0
10 2,2 3.5 6,4 8 ,0 3,5 2,8 2,6 8,0 2,2
11 o ,9 3 ,9 7,4 9,2 4 ,6 5,8 5,6 9,2 0 ,9
12 3,2 4,3 5,6 6 ,7 3 ,9 3,6 1,1 6,7 1,1
13 1,1 2,8 5,2 4,3 2,2 2,4 2 ,6 4,3 1,1
14 0 ,8 2,0 1,4 2,6 0,6 0,4 0,2 2,6 0,2
15 0,2 0 ,8 4,0 5,5 2,6 1,8 0,1 5,5 0,1
16 0,1 0 ,8 4,2 6,1 2,4 2,0 0,8 6,1 0,1
17 0,1 1,1 6,1 7,6 4,0 3,4 2,4 7,6 0,1
18 2,0 3,9 7,8 8,7 3,6 3,3 1,4 8,7 1,4
19 1 ,6 3,6 7,3 8,3 4 ,6 2,1 1,6 8,3 1,6
2 0 0,2 2,2 6,9 7,9 4 .8 3,2 1,4 7,9 0,2
2 1 0,4 2,2 6 , i 7 ,9 4 ,0 3 ,0 1,2 7,9 o,4
22 1,3 2,5 5 , i 6,1 1,7 0,8 0 ,6 6,1 0 ,6
23 0,4 1,0 i , i 2 ,7 0,8 0,0 0,0 2,7 0 ,0
24 0,1 0,3 2,6 3,2 i ,5 1,0 3,2 3,2 0,1
2 5 1,5 3,3 6 ,4 6 ,7 2 ,9 i,5 2,3 6,7 i ,5
26 0,4 i,5 5 ,6 8 ,4 3,7 3,o 2,9 8,4 0,4
27 0 , 5 2 ,9 6,7 7,9 5,o 4 ,4 2,4 7,9 o ,5
28 0,6 1,6 4,7 6,5 2 ,9 1,7 0,6 6,5 0 ,6
29 0,1 0,1 4,1 6,2 1,0 1,7 i ,5 6,2 0,1
30 0,8 1,6 4,7 5,6 3,6 1,9 i ,4 5,6 o,S
3 : 0,2 1,2 4,2 6,1 2,4 o ,9 0,2 6,1 0 ,2
M e s . t ,5 o,9 2,4 5,4 6 ,6 3,4 2,4 i ,8 6,6 0 ,6
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I9 O 4  OCTUBRE
Fechas. 3,n 6 9 12 3 t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
m m mm mm mm . mm m m m m m m .
1 7,o 8,3 8,9 10,6 9.5 9 , ' 9,5 10,6 7,0
2 9 ,2 1 0 ,1 1 0 , 6 '0 ,3 9,5 9,4 9,7 10,6 9,2
3 7 .9 9,3 9,6 10,1 '0 ,5 10,1 9,6 1 0 ,5 7,9
4 8,6 9,9 1 1 ,8 12,3 12,0 1 0 ,3 1 0 ,2 1 2 ,3 8 ,6
5 9,o 10 ,7 '2 ,4 1 1,8 1 0 ,9 1 1 , 1 1 0 ,5 1 2 , 4 9 , 0
6 8 ,8 1 0 ,8 I I ,0 '0 ,9 9,3 1 0 ,3 10,2 I 1,0 8 ,8
7 9,2 l i ,3 8,9 9,8 1 0 ,6 1 0 ,6 7,2 i ',3 9,2
8 7 ,i 6,7 6,9 7,3 6 ,6 6,3 5,8 7,3 5,8
9 5,4 5,9 6 ,6 6,4 6,3 5,5 5,4 6 ,6 5,4
1 0 5 J 5,9 6 ,8 6,5 7,4 6,9 6 ,0 6,9 5 , '
11 5,6 6,5 7,3 5,9 6 ,8 4,4 3,7 7,3 3,7
12 4,2 5,4 8 ,2 8 ,2 8 ,0 7,5 7,6 8 ,2 4 , 2
13 7,2 8,1 9 , ' 8,7 9,4 8,7 8 ,2 9,4 7 ,'2
14 8,7 9,2 1 0 ,7 1 0 ,2 ' 0 , 4 1 0 , 4 io ,5 io ,7 8,7
15 1 0 , 4 10 ,5 9,9 9,2 8 ,8 8 ,5 9,0 1 0 ,5 8,5
16 8 ,2 1 0 ,4 1 0 ,7 9,4 9,o 8 ,6 8,4 '0 ,7 8,4
17 7,5 9,6 9,6 8 ,6 8, , 7,8 7,8 9,6 7,5
iS 7,2 8 ,1 7,8 8 .8 8 ,2 7,8 8 ,2 8 ,8 7,2
19 7,3 8,4 8,5 8,5 8 ,o 8,4 7,9 8,5 7,3
2 0 7,3 8,9 8,7 8,4 7,2 7,5 7,4 8,9 7,3
21 7,o 8 ,8 9,4 8,7 7,9 7,6 8,4 9,4 7,o
22 7,4 8,4 1 0 ,6 8 ,2 9,6 9,o 9 , ' i o ,6 7,4
2 3 9,8 '0 ,3 11 ,2 1 1 , 0 '0 ,3 9,6 9,4 11 ,2 9,4
2 4 8,9 '0 ,7 " , ' " , 5 1 0 ,0 9,9 8 ,6 " , 5 8 ,6
25 8 ,6 9,2 1 1 , 0 1 1 ,0 1 0 , 0 9,5 8,5 " , o 8,5
2 6 7,9 9 ,6 ■o,7 9,5 9,7 9,6 8,7 '0 ,7 7,9
27 8 ,2 1 0 , 0 ' 0 ,3 9 , ' 1 0 , 0 9,5 10,1 '0 ,3 8 ,2
2 8 9,3 " , 3 1 ',3 11 ,2 i o ,6 1 0 , 4 1 0 ,1 1 ',3 9,3
2 9 9,9 '0 ,5 1 '  ,4 9,8 1 0 ,8 9,2 9 , ' 1 1,4 9 ,0
3 0 9 ,i 9,5 8 ,0 8 ,6 8,3 8,7 8,7 9,5 8,3
3 i » 7,8 9 , ' 9,6 7,3 8,1 8 ,2 7,5 9,6 7,8
Mes. 7 ,7 7,9 9 , ' 9,6 9,3 9 , ' 8,7 8,4 1 0 ,0 7,7
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 O 4  O CTUBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 91 63 44 46 56 85 65 91 44
2 » 91 68 53 43 52 56 69 91 43
3 » 71 89 78 84 93 93 85 93 71
4 83 69 58 59 78 83 93 93 59
5 95 70 58 50 68 80 90 95 50
6 95 72 48 43 56 75 83 95 43
7 99 82 39 37 S3 76 64 99 37
8 85 61 46 44 52 64 7 i 85 44
9 86 60 47 41 54 S3 62 86 41
10 71 61 45 37 64 69 69 7 i 37
11 87 59 42 31 55 41 39 87 31
12 58 54 52 46 62 63 87 87 46
13 86 7 i 56 61 77 74 73 86 61
1 14 90 79 85 75 93 96 98 98 75
15 98 9 ' 64 54 74 80 99 99 54
16 99 9 > 64 5 i 75 78 90 99 5 1
i ? 98 88 5 2 43 62 66 74 98 43
18 76 62 41 39 64 66 84 84 39
19 81 65 44 40 58 77 81 81 40
20 97 76 46 41 55 66 83 97 41
21 95 76 51 42 61 68 86 95 42
22 84 73 58 56 83 90 93 93 56
23 96 89 88 75 9 ' 100 100 100 75
24 99 97 76 72 84 89 68 99 72
25 83 68 52 50 72 83 74 83 50
26 95 83 55 41 66 7 i 7 ' 95 41
27 94 73 50 42 58 61 76 94 42
28 93 84 61 52 73 83 93 93 52
2 9 99 99 65 51 89 80 82 99 5 '
30 90 83 58 52 65 79 84 90 52
31 98 87 63 47 74 89 97 98 47
Mes. 85 89 76 56 50 68 75 80 95 49
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C U A D R O  V I I I
A nem óm etro.— K ilóm etros recorridos por el v iento  
en diferentes períodos del día.
1 9 0 4  O C TU B RE
Fechas. 12|i -3,n 3m-6m 6m-9m 9m-i2m 1 V 3 , 3, - 6» 6f 9n 9n-i2„
1 16 14 16 22 17 29 55 32
2 16 33 30 32 80 52 59 45
3 33 56 34 39 34 51 52 7 8
4 61 6 0 5 ' 4 ' 30 21 21 16
5 23 20 20 '7 ,8 9 7 25
6 37 I I ' 7 16 16 ' 3 7 2 I
7 9 5 8 2 6 67 52 75 1 0 0
8 7 0 6 5 65 68 56 48 53 75
9 58 56 37 97 29 ' 4 33 2 9
10 29 16 23 37 ' 7 '3 25 48
11 2 3 25 14 33 35 52 47
12 97 10 40 47 3 ' 25 44 40
13 29 91 47 36 3 ' 4 6 23 16
14 7 0 11 7 ' 5 10 18 16 25
15 38 31 29 '5 34 28 2 38
16 2 6 2 4 16 21 16 22 12 2
■7 9 12 10 20 21 15 20 42
18 17 36 33 54 ' 9 16 22 '5
' 9 2 3 50 35 25 ' 9 12 I I 14
20 12 18 20 19 ' 7 '3 '7 '7
21 2 3 13 13 19 9 '7 14 28
22 2 8 18 2 3 15 6 35 23 '4
23 8 3 6 24 28 61 36 •5 '8
2 4 27 33 3 ' 34 3 ' 33 34 47
25 Si 56 55 29 20 '5 16 20
26 45 21 20 2 4 ' 4 25 31 27
2 7 11 8 11 ' 7 53 35 59 29
2 8 16 24 16 20 22 . 33 16 7
2 9 12 10 24 35 58 63 60 47
30 82 69 74 81 81 81 39 4 8
31 48 2 1 10 2 2 37 40 11 9
M e s . 1 0 2 6 9 3 ' 864 985 9 8 7 945 924 1019
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O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i .  —  A b u n d a n te  ro c ío ; c ie lo  despejado.
D ía  2. — C u b ie rto , de buen te m p le ; sopla brisa  de l N.E.
D ía  3. — Sigue el buen te m p le ; c ie lo  va rio .
D ía  4. —  C u b ie rto  to d o  el d ía ; ventoso y  ligeras llov iznas 
d u ra n te  la noche.
D ía 5. —  L lu v io s o  y  tem p lado .
D ía 6. —  N ieb la  densa; tem pera tu ra  agradab le ; am b ien te  
tra n q u ilo .
D ía 7. — Am anece ce rrado  de n ie b la , que no levanta  hasta 
em pezar la ta rde ; c ie lo  va rio , cu b ie rto  la m ayor pa rte  de l día.
D ía 8. — Más fresco y  m enos nuboso que  e l a n te r io r.
D ía  9. —  Despejado.
Días 10, i i  y  12. —  T em p lados ; c ie lo  lim p io ; re ina  gran 
calm a en el am biente .
Día 13. D espe jado; buen te m p le  du ra n te  las horas de 
so l; po r la noche refresca m ucho.
D ía 14. —  R ocío ; c ie lo  l im p io ; am b ien te  lige ram en te  m o­
v ido .
Días 15 y  16. —  N ubosos; baja e l te rm ó m e tro ; abundante  
roc ío  m atina l.
D ía 17. —  A um enta  la nebu los idad . Día destem plado.
D ias 18 y  19. —  C ie lo  v a r io ; b risa  casi constan te  de los 
cuadrantes d e l E.; m ejora  e l tem p le .
Días 20 y 21. —  R o c ío , am b ien te  enca lm ado; noches bas­
ta n te  frías.
D ía 22. —  C ie lo  c u b ie rto ; llueve  á d is tin ta s  horas d e l día 
y  sopla v ie n to  fuerte .
Días 23 y  24. D esciende no tab lem ente  la tem pera tu ra . 
D ías desapacibles de va rio  aspecto.
D ía  25. Día fr ío  y  ve n toso ; c ie lo  despejado.
D ía 26. —  N uboso; tem pera tu ras bajas du ran te  todo  e l día; 
cariz n ivoso.
Día 27. —  Cae la p rim e ra  nevada d e l año. A  las nueve de 
la mañana, la  capa de n ieve  tie n e  un espesor de 17 ce n tí­
m e tro s ; calma absoluta en el am b ien te ; te rm in a  e l día l lo ­
v iendo  déb ilm e n te .
Día 28. — L lu v io so .
D ía  29. —  A m anece llo v ie n d o , y  al m ed ia r la mañana co ­
m ienza á neva r, ap re tando  la nevada du ran te  la ta rde . E l 
espesor m ed io  de la n ieve  es de 2 cen tím etros. Sopla d u ­
ran te  to d o  e l día v ie n to  fu e rte  d e l N .E . Por la  noche nev is­
ca y  llovizna.
D ía 30. —  C o n tinúa  nevando con gran in tens idad  y  fu e rte  
v ie n to ; la tem p e ra tu ra  no pasa de o°,7- La  capa de n ieve  
llega á te n e r un espesor de 40 cen tím e tros. Cesa la nevada 
al m ed ia r la ta rd e , quedando e l c ie lo  c u b ie rto  y  con cariz 
n ivoso.
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C U A D R O
Datos
P R I M E R O
generales.















Am Am¡ix. Amin T m T n,áx. Tmin (T-T')m. T m. H |n
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
mm. * mm. mm. mm. 0 o O 0 Km.
I 709,75 71 1,03 7 0 8 ,8 8 2,15 n , 7 19,3 5,2 14,1 2 ,6 7,7 73 0 ,8 > » N .E .-E . 191 3,7 1
2 709,71 710 ,61 7 09 ,01 1,60 12,7 20,1 6 ,8 13,3 3,7 7,3 64 1,4 > N .E . 278 3 ,9 2
3 709-65 710,43 708,73 1,70 12,0 18,8 6,3 12,5 2 ,6 7,9 73 o ,9 » N .N .É . 280 3 ,0 3
4 709,49 7 : 0,44 70 8 ,6 3 I ,8 l 13,2 16,3 8,4 7,9 2,4 8,7 75 1,1 0,1 N .E .-E . 415 10,0 4
5 7 0 8 ,3 6 708 ,85 707,55 1,30 10,9 14,8 9,3 5,5 o,5 9,2 94 0 ,0 12,5 N .E . 215 10,0 5
6 7 0 9 ,0 0 7 0 9 ,6 0 7 0 8 ,2 0 1,40 1 1,4 18,0 8,2 9,8 0 ,9 9,2 91 1,1 , S .W . 138 5,7 6
7 7 0 9 ,1 8 7 0 9 ,8 8 7 0 8 ,4 0 1,48 ■0,5 15,6 6 ,8 8 ,8 1,1 8,5 88 0 ,0 > S .W . 2 l 6 5,9 7
8 712 ,12 713,67 7 1 0 ,0 0 3,67 9,7 15,4 5,4 10,0 2,9 6 ,0 6 8 1,8 ’ » N .E . 42 7 4 ,4 8
9 713,90 714,45 713,46 o ,99 7 ,i 15,0 0 ,6 14,4 1,8 6,2 So 1,0 » N .E .-S .W . 152 0 ,3 9
10 7 1 2 ,0 7 713,25 7 : 0,93 2 ,32 7,8 16,6 0 ,8 15,8 2,1 6,3 78 o ,7 » N .E .-S . " 5 0,0 10
11 7 1 0 ,8 9 7 H ,73 7 1 0 ,2 0 i ,53 8 ,6 17,5 1,3 16,2 2,7 6,1 72 1,1 » N. 1.33 1 1
12 7 " , 4 3 7 : 2,09 710 ,82 1,27 8 ,6 17,3 0 ,8 16,5 2 ,6 6,2 73 1,1 > N .N .E . 237 ° , i 12
13 7 1 1 ,1 9 712,15 710,55 1,60 9,6 17,0 2,6 14,4 2,1 6,9 77 1,1 » N .E . 167 0,0 13
14 7 : 3,20 716,36 7 1 0 ,9 0 5,46 9,2 17,2 1,2 16,0 2,5 6,5 70 o,7 » N .-E . 145 0 , 0 14
15 7 :7 ,8 7 717,87 7 : 6 , 4 8 i ,39 9,4 18,4 3,5 14,9 2,1 7,o 77 1,4 * N .-E . 246 0,1 15
16 7 :3 ,4 0 715,70 711,25 4,45 8,3 16,7 1,1 15,6 2 ,0 6,7 78 0 ,6 i N .E . ■34 0,7 16
17 708,75 7 0 9 ,8 0 707,2 7 2,53 7,3 14,5 1,0 13,5 2,2 6 ,0 73 0 ,6 > N.E. 251 8,6 17
18 71 0 ,1 2 71 1,41 7 0 9 ,4 0 2 ,OI 9,7 16,1 5,3  ’ io ,S 2,1 7 ,i 77 0 ,9 > N.-N.E. 362 5,7 18
19 7 11, 15 7 H ,72 710,33 1,39 9,5 16,3 4,8 i i ,5 2,1 6 ,8 75 :,3 > N.E. 202 4,4 19
20 7 : : ,4 3 712,35 710,61 1,74 7.8 14,8 1,0 13,8 1,6 6 ,6 81 o ,9 » N.E.-S. 151 4,1 20
21 709 ,52 7 H ,1 7 707,31 3,86 9 , i 16,8 1,8 15,0 1,6 7,4 82 0 ,6 » S.E.-S.W. 431 5 , i 21
22 7o i ,95 7 0 6 ,0 0 6 9 8 ,8 8 7 1 2 9 , i 12,2 8,3 3,9 i,8 6,9 78 0 ,6 6 ,6 S.W. 547 10,0 22
23 69 8 ,8 5 699,17 6 9 8 , 1 9 0 ,9 8 3,2 8,2 0 ,8 7,4 2,5 3,7 65 0 ,4 » W.N.W . 61 9 3 , i 23
24 698 ,51 70 0 ,4 0 697,49 2,91 2,7 7 , i — 0 ,8 7,9 2,7 3,3 60 0,1 » N.W -S.W. 651 6,4 24
25 703,75 707,45 700,91 6,54 2 ,9 7,8 — o ,ó 8,4 2,8 3,4 60 0,1 » w . 6 4 0 o,3 25
26 70 7 ,1 0 708,21 706 ,02 2 ,1 9 2,3 8,1 — 2,8 10,9 i ,9 3,9 71 0,1 > w 263 5,7 26
27 70 3 ,1 7 7 0 4 ,9 0 7 0 0 ,7 6 4,14 1,7 5,3 — 0,4 5,7 0,2 5 , i 96 0 ,0 19,9 S.W .-N.E. 127 10,0 27
28 6 9 6 ,5 8 6 9 9 ,4 0 6 9 4 ,9 6 4,44 2,4 3,4 o ,5 2,9 0,2 5,2 96 0 ,0 24,3 N.E.-N. 64 6 10,0 28
29 697,48 701,56 694,81 6,75 1,3 2,4 o ,5 i ,9 0,2 4,8 68 0 ,0 15,1 N.E. 977 10,0 29
30 6 9 5 ,6 6 7 0 7 ,9 9 702,30 5,69 0 ,0 o,7 — o ,9 1,6 0,1 4,5 98 1 0 ,0 4 0 ,0 N.E. 84 9 10,0 30
Mes___ 7 0 8 ,1 7 717,87 694,81 2 3 ,0 6 7,6 20,1 - 2 , 8 22 ,9 i ,9 6 ,4 77 0 ,6 112,5 7 N.E. 340 4,7 Mes.
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C U A D R O  II
Observaciones barom étricas.































7 0 9 . 8 0  
7 0 9 , 7 0
7 0 9 , 5 0
7 0 9 . 8 0
7 0 8 . 8 0
7 0 8 . 2 0
7 0 9 . 1 0
7 1 0 . 0 0
7 1 4 . 0 0
7 1 3 . 0 0
7 1 0 . 4 0
7 1 1 . 0 0
7 " , 5 °
7 1 0 , 9 6
7 1 6 , 6 0
7 : 5,70
7 0 9 . 8 0
7 0 9 . 4 0
7 1 1 . 2 0  
7 : i , 5 °
7 1 1 . 0 0
7 0 6 . 0 0
6 9 8 . 2 0
6 9 8 . 1 0
7 0 0 . 4 0
70 9 ,: 5 7 
7 0 9 , 8 0  7 
709,39 
7 0 9 .8 3  7 
7o8,59
1 0 ,5 2
1 0 ,6 1
7:°,32
: o , 4 4
7 0 8 , 8 5
7 0 8 , 4 4  
7 0 8 , 9 8  
7 : : , ° 4
7 :3 ,4 6  7 
7 : 2 , 6 7  7
7 0 9 , 4 6  
7 0 9 , 8 8  
7 : 2 ,
14,45 
:3 ,25
7 1 0 , 7 :  
7 1 1 , 15 
7 : : , 5 0  
7 : 1  
7 : 7 , 0 2
0 8  7
7 : 5 , : :  
7°9  
709,99 
7 : 1 ,1 2  
7 : : , 7 :
7 1 0 , 8 0  
7 0 4 ,6 1  
6 9 8 , :9  
697,49 
7 0 0 ,9 1
7 0 7 , 7 0  7 0 7 , 8 0
7 0 4 . 9 0  
6 9 9 , 4 0
6 9 4 . 9 0  
7 0 2 , 3 0
708,09
7 03 ,9 :
6 9 8 , 0 5
6 9 4 ,8 1
7 0 3 , 6 6
7 0 8 , 0 2
12
7 0 9 , 6 6
7 : 0 , 0 4
7 0 9 ,9 7
7 0 9 ,7 :
7 0 8 , 2 9
: 8  7
7 11,73 
7 : 2 , 0 9  
7 : 2,15 
1 2 ,6 5  
7 : 7,87
7 : 5 , :2  
8  709,53
7 : : , 2 5
7 : 1 , 7 2
7 : 2 , 3 5
7 : : , 1 7  
7 0 4 , : 8  
6 9 9 , :  
6 9 8 ,1  
7 0 2 , 1 4
7 0 8 ,2 1
7 0 3 ,8 1
6 9 7 , 6 8
6 9 6 ,1 2
709,45
7 0 9 , 3 0
12,11
7M ,47
7 : 2 , 4 2
7 0 8 , 8 8
7 0 9 ,0 1
708,73
7 0 8 , 6 3
707.55
708.55 
7 0 8 , 4 0
7 : : ,6 5  
7 : 3-54 
7 : 0,93
,83 7
7 m ,04 
7 : : ,
7 : : , 47 
7 : 2 ,7 0  
7 : 7 , 6 8  7
7 : 3 ,8 3  7
7 0 8 , 5 2
7 :o ,9 5
7 : : , 3 0  
7 1 1 , 6 0
7 :o ,3 3  
7 0 2 ,2 1  
6 9 9 , 1 0  
7  6 9 8 , 2 3  
7 0 2 , 8 4
7 0 5 , : 8  7 0 5 , 4 9
7 0 8 ,7 7
7 0 8 , 0 6
7 0 2 ,9 5
6 9 6 , 4 8
6 9 6 ,5 4
7 1 0 , 2 0
1 0 ,8 2
7 :o ,7 4
7 : 2,75
1 6 ,8 6
: 2 , 7 s
7 0 7 ,2 7
709,83
7 : o ,33
7 1 0 ,6 1
7 0 8 , 8 8
7 0 0 ,4 3




7 0 9 , 4 6
7 0 8 . 9 4
7 0 8 . 9 4  
7 0 7 , 9 6
7 0 8 , 8 0  
708,77 
7 : 2 , 6 3  
7 :3 ,5 9  
7 " , 7 6
7 : 0 , 4 :
7 : : , 2 4  
7 :o ,5 5  
7 :3 ,8 4  
7 :6 ,7 5
7 : : ,7 3  
707,73 
7 1 0 , 2 0  
7 1 0 , 6 0  
7 : : , 1 2
9»
7 : : , 0 3  
7 0 9 , 5 3
12
7 0 9 , 6 3
7 0 9 ,5 4
7 0 9 , 9 0  7 1 0 , 4 3
7 0 9 , 3 0
7 0 8 ,3 3
7 0 9 , 2 6
7 0 8 ,4 9
7 0 9 , 6 0
7 0 9 , 2 8
7 : 3 , 6 7  7  
7 : 4 , 0 0  
7 : : , 4 1
7 : : , 0 9  
7 : : , 7 :  
7 : 0 , 7 6  7  
7 :5 ,3 3  
7 1 6 , 6 6  7
6 7  77 : :
7 0 8 ,5
7 : o , 9 5
3 :
7 : : ,2 3
7 0 8 , 4 3  7 0 8 , 2 0
7 0 0 .0 1  
6 9 9 , 2 6
6 9 9 .0 1  
705,47
699,30
6 9 9 ,1
699,57
7 0 6 ,7 9 ,
7 0 6 , 6 9  7 0 6 , 3 3
7 0 2 , 1 8
6 9 4 , 9 8
6 9 6 ,9 1
7 0 5 , 5 8
7 0 8 , 2 8  7 0 7 , 4 8
7 0 1 , 7 6
69 5 ,3 :
6 9 8 ,7 3
7 0 7 , : :
707,85





7 0 8 ,3 :
7 0 9 , 5 0  
7 0 9 , 6 6  
: 3 ,6 ?  
7 : 3,72 
7 1 1 , 15
7 : o ,93 
7 : :,78
1 0 ,8 7
7 : 6 , 3 6
1 6 ,4 8
1 1 ,2 5  
7 0 8 , 9 6  
7 : : , 4 : 
7 : :>6 5
7 : : , 4 4
707 , .V  
6 9 8 , 8 8  
6  6 9 8 , 8 9  
7 0 0 ,3 2  
707,45
^ 0 6 , 0 2  
7 0 0 , 7 6  
7 6 9 4 , 9 6  
7 0 1 , 5 6  
7 0 7 , 9 9
7 0 8 ,3 4
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  NO VIEM BRE
Fechas, 3m 6 9 12 & 6 9n 12
0 0 0 0 O O o o
1 7,5 7,6 10 ,6 1 8 ,0 '6 ,9 1 2 ,9 10 ,0 9 ,8
2 7,8 9,4 12 ,9 iS ,8 '9 ,6 '4 ,4 1 1 , 1 8 ,0
3 8 ,0 7,7 1 1 ,0 1 7 ,0 '8 ,5 ' 3 , ' 1 1,8 9 ,2
4 10 ,7 i o ,6 13,2 '5 ,8 16 ,0 '3 ,9 '3 ,5 1 ' , 9
5 11 ,6 9,7 1 0 ,0 '2 .5 12,2 1 0 ,8 10,5 1 0 ,4
6 1 0 ,0 8 ,8 9,5 1 3 ,0 '7 ,5 1 2 ,8 11,2 8 ,8
7 8,3 9 ,9 9,5 11,2 '3 ,8 10 ,6 1 0 ,4 '0 ,4
8 9 ,9 6,7 9 ,8 14 ,0 '4 ,5 8,4 8 , ' 6 ,2
9 3,o 1,4 6,1 1 2 ,8 1 4 ,0 8,7 6,3 4 ,8
10 2,4 1,6 5,6 '3 ,9 r 6 ,6 9 ,6 7,7 6 ,0
11 3,5 2 ,2 8,4 '5 ,3 '7 .5 8 ,6 7,4 5,6
12 3,4 2 ,2 8,7 '5 ,o '6 ,7 8 ,6 7,5 6 ,6
13 5,6 4 ,9 8,9 '5 ,1 17 ,0 11 ,0 7 ,9 6 ,2
14 4,8 3,5 8 ,4 '5 ,2 16 ,9 9 ,9 8,4 6 ,2
15 4,8 6,3 8 ,6 16 ,0 16,2 10,1 8,5 4,5
16 3,2 3,o 6 ,4 '3 ,o '6 ,4 i o ,8 8 ,6 4 ,8
17 2 ,2 3,2 5,9 1 1,0 " , 5 8 ,2 8,4 8,3
18 6,3 6,2 9,5 '4 ,5 14,1 1 ' , 4 8 ,4 7,4
19 7 ,6 7,9 n , 4 '4 ,3 '4 ,0 9,2 7 , ' 4 ,8
2 0 4,3 2 ,3 6,3 '2 ,3 '3 ,4 9 ,6 9,2 5,2
21 4,2 3,o 7,7 '3 ,4 '4 .2 10 ,8 10 ,3 9,3
22 10,0 10,4 to ,3 1 ' , 4 ’ 9 ,8 8 ,8 7,3 4,4
23 2,0 i,5 3 ,0 6 ,4 6 ,2 2 ,7 3 , i o,5
24 0,5 0 ,6 2 ,6 4,2 5,5 3,8 2,3 2 ,0
25 0,4 o,5 2 ,8 5,7 6 ,7 3,8 ', 4 2,3
2 6 o ,9 — 0 ,4 i ,6 4,3 6,9 2 ,2 ' , 4 ', 7
27 o,3 0 ,0 1,8 4,2 3,2 1,0 1,2 1,6
2 8 1,4 1,6 2,3 3 , ' 3 , ' 2 ,4 2 ,4 2 ,6
2 9 2 ,6 1,2 i , 9 o ,9 0 ,4 0 ,8 ' , 3 ',3
30 0 ,0 — 0 ,2 — 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 ,0 — 0,2 0 ,7
M e s . 3,9 4 ,4 7 , i n ,6 '2 ,3 8,3 7,1 5,7
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.

























































































































































0 O O 0 O * O
1 50,7 24,3 ' 9.3 5,2 26,4 5,0 14,1
2 52,5 26,2 20,1 6,8 26,3 6,1 13,3
3 49,5 24,8 18,8 6,3 24,7 6,0 ' 2,5
4 31,2 18,0 ' 6,3 8,4 23,2 1,7 7,9
5 25,6 15,0 14,8 9,3 10,6 0,2 5,5
6 44,7 22,2 l8 ,0 8,2 22,5 4,2 9,8
7 39,9 ' 9 .8 ' 5 ,6 6 ,8 20,1 4,2 8,8
8 48,2 21,4 ' 5,4 5,4 26,8 ¿,o 10,0
9 40,8 20,2 ' 5,o 0,6 20,6 5,2 ' 4,4
10 46,0 22,4 16,6 0,8 23,6 5,8 ' 5.8
11 50,0 23,8 ' 7,5 ',3 26,2 6,3 16,2
12 48,8 24,0 ' 7,3 0,8 24,8 6,7 ' 6.5
13 45,0 23,0 ' 7,0 2,6 22,0 6,0 ' 4,4
14 48,6 23,1 ' 7,2 1,2 25,5 5,9 16,0
15 49,8 23,6 18,4 3,5 26,2 5,2 ' 4 ,9
16 39,7 20,2 16,7 ' , ' ' 9,5 3,5 ' 5,6
17 5 1 , 0 2 1,0 ' 4,5 1,0 30,0 6,5 ' 3.5
18 51,6 22,4 16,1 5,3 29,2 6,3 10,8
19 50,2 23,2 16,3 4,8 27,0 6,9 " , 5
20 21,7 19,6 ' 4,8 1,0 2,1 4 ,8 ' 3,8
21 48,0 20,8 16,8 1,8 27,2 4,0 15,0
22 56,0 ' 3,8 12,2 8,3 32,2 1,6 3,9
2 3 42,2 i i ,8 8,2 0,8 30,4 3,6 7,4
24 4 i ,7 9 , ' 7 , ' — 0,8 32,6 2,0 7,9
2 5 40,0 ' 0,4 7,8 — 0,6 29,6 2,6 8,4
26 40,5 ' 3,1 8 , ' — 2,8 27,4 5,0 ' 0,9
2 7 22,3 ' 7,9 5,3 — 0,4 4,4 12,6 5,7
28 9 ,o 3,4 3,4 0,5 5,6 0 ,0 2,9
29 6,0 3,4 2,4 0,5 2,6 1,0 i ,9
30 o ,7 o ,7 o ,7 — 0,9 0,0 0,0 1,6
M e s . 34,4 18,i 10,2 2,8 ' 6,3 7,9 7,4
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
1 9 0 4  NO V IEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
o 0 0 o 0 0 0 0
1 i ,7 1,5 5,0 4,6 3,o 1,2 1,4 4,6 1,2
2 1,4 3,0 5,6 6 ,6 4,6 3,0 1,8 6,6 1,4
3 1,8 2 ,6 3,7 4,9 2,5 2,2 0,4 4,9 0,4
4 i , i 2,2 3,6 2,8 2,5 2 ,6 2,0 3,6 1,1
5 0,2 0,3 o ,9 1,2 o ,5 0,2 0,2 1,4 0,2
6 0,1 0,2 1,0 3,3 1,2 0,2 0,2 3,3 0,1
7 0,4 0,1 o ,5 1,9 0,4 2,0 2,2 2,2 0,1
8 i ,5 2,8 4,6 5 , ' 2,4 2,3 1,4 5, ' 1,4
9 0,2 0,9 3,8 4,6 1,8 0,8 0,4 4,6 0,2
10 0,2 0,3 4,1 5,4 2,4 i ,5 0 ,8 5,4 0,2
11 o ,4 2,2 5 ,o 5,9 2,1 1,8 1,2 5,9 0,4
12 o ,5 2,1 4,8 5,6 1,8 i ,7 1,4 5,6 o,S
13 1,4 2,0 3,7 4,3 2,0 o ,7 0,8 4,3 0,8
14 1,3 2,2 4,5 5 ,o 2,3 1,8 0,7 5 ,o o ,7
15 i ,3 1,8 4,2 4,2 1,8 1,4 0,3 4,2 o ,3
l6 0,2 1,0 2,6 4,9 2,1 1,6 1,4 4,9 0,2
>7 1,4 i ,5 2 ,9 2,8 2,0 2,2 2,3 2,9 1,4
18 1,1 i ,7 3,7 3,5 2,7 1,2 0 ,6 3,7 0,6
19 1,0 2,0 3,5 3,8 2,2 1,6 0 ,6 3,8 0 ,6
20 0,4 o ,9 2,7 3,4 1,8 i,8 0,5 3,4 0,4
21 0,1 o ,9 3,2 3,4 i ,9 i ,3 0,4 3,4 0,1
22 0,4 o ,5 0,8 2,3 2,8 3,o 2,5 3,0 0,4
23 i ,7 1,6 3,6 4,2 2,2 2 ,9 1,1 4,2 1,1
24 0,8 2,8 3.5 4,0 3,2 2,4 2,3 4,0 0,8
25 ■,8 2,6 3,3 4,5 3,2 1,6 2,5 4,5 1,6
26 1,4 1,2 3,3 4,5 3,2 i ,6 2,5 4,5 1,2
27 0,0 0,2 0,4 o ,5 0,2 0,2 0,1 o ,5 0,0
28 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 o ,7 0,7 0,7 0,0
29 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,8 o,S 0,0
30 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 o ,7 0,0
M es. 1,2 0,8 1,4 2,9 3,6 2,1 1,2 1,1 3,7 0,6
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CUADRO V I
Observaciones psicrométricas,— Tensión del vapor.
I 9 O 4  N O V IEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máiima. Mínima.
mm mm mm mm. mm mm
1 » 6 ,0 8 ,0 8 ,6 8,3 7,5 7,8 7,5 8 ,6 6 ,0
2 7)3 7,6 8 ,5 7,8 6 ,8 6 ,6 6 ,2 8,5 6 ,2
3 » 6 ,0 6,9 9 ,4 9 7 8 ,2 7,8 8 ,2 9,4 6 ,0
4 8,4 8,7 8 ,7 9,8 8 ,8 8 ,4 8 ,1 9,8 S, i
5 8 ,8 8,9 9,8 9,2 9,2 9,3 9,2 9,8 8 ,8
6 8 ,3 8,3 9,9 1 0 ,4 9,6 9,7 8 ,2 1 0 ,4 8 ,2
7 8 ,7 8 ,8 9 ,4 9,4 9,2 7,2 7,o 9,4 7,o
8 5,9 6 ,: 6 ,5 6,3 5,8 5,7 5,7 6-5 5-9
9 4,9 6,1 6 ,7 6,5 6,5 6,3 6 ,1 6,7 4,9
10 4,9 6,2 7,0 7,2 6,4 6,4 6 ,2 7,2 4,9
11 4 ,9 6 ,0 6,8 7 , ' 6 ,2 5,8 5,7 7,i 4,9
12 4 ,6 6 ,2 6 ,8 7 ,i 6,5 6 ,0 5,9 7,i 4,6
13 5,2 6,4 8 ,2 8,7 7,6 7,3 6,3 8,7 5,2
14 4 ,8 6 ,0 7,2 7,8 6,7 6,3 6,4 7,8 4,8
15 5,9 6,5 8 ,2 8,3 7,3 6,9 6 ,0 8,3 5,9
16 5 ,5 6 ,2 8 ,2 7,7 7,3 6,7 5,i 8 ,2 5,i
17 5,2 5,5 6 ,6 6,9 6 ,1 6 ,0 5,8 6,9 5-2
18 6 ,1 7,o 7,8 7,8 7,o 7,o 7,i 7,8 6,1
19 7,° 7,8 7,7 7,2 6,4 5,9 5,9 7,8 5,9
2 0 5,o 6 ,2 7,5 7,4 7,0 6 ,8 6,i • 7,5 5,o
21 5,6 7,o 7,6 7,9 7,5 8 ,0 8,3 8,3 5,6
22 9,o 8,9 9 7 6,7 5,6 4,7 4,o 9,2 4,0
2 3 3,6 4,2 3,8 3,2 3,6 3,2 4,0 4,2 3,2
2 4 4,1 3,1 3 7 3 ,i 3,2 3,4 3,4 4,1 3 ,i
25 3,3 3,4 3,8 3,2 3,2 3,7 3,4 3,8 3,2
2 6 3,4 4,1 4 7 4,2 4 ,0 3,7 3,8 4 , 2 3,4
2 7 4,6 5,o 5,8 5,3 5 ,i 4,8 5,o 5,8 4,6
2 8 5 ,i 5,3 5,7 5-7 5,3 4 ,8 4,8 5,7 4,8
2 9 4,8 5,7 4,9 4,6 4,7 4,7 4,4 5,2 4,4
30 * 4,5 4,4 4,5 4,7 4,6 4,5 4,3 4,7 4,3
Mes. 5)6 5,7 6,3 7 ,i 6,9 6,4 6 ,2 5,9 7,3 5,3
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C U A D R O  V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 O 4  N O V IEM B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
5
Mínima.
• 78 83 56 58 68 86 83 83 56
2 83 68 52 46 55 66 77 83 46
3 77 70 66 57 73 76 95 95 57
4 87 76 65 73 74 73 78 87 65
5 98 96 90 87 94 98 98 98 87
6 99 98 89 70 87 98 98 99 70
7 95 99 94 80 95 76 74 99 74
8 80 67 54 51 7 i 72 81 81 5 1
9 87 86 61 54 78 90 94 97 54
10 97 95 59 51 72 81 89 97 5 '
11 94 73 52 48 74 77 83 94 48
12 92 75 54 50 78 78 81 92 50
13 81 76 64 61 77 91 92 92 61
14 81 73 57 55 73 78 91 91 55
15 83 78 61 61 78 83 96 96 61
16 97 86 72 55 75 80 80 97 55
17 78 81 66 69 75 74 71 78 69
18 » 84 81 63 64 70 85 92 92 63
19 87 77 66 62 74 80 92 92 62
20 94 86 72 65 . 78 78 92 94 65
21 98 88 66 66 78 85 95 98 66
22 » 95 94 9 i 73 66 62 63 95 62
23 75 76 52 45 67 58 82 82 45
24 86 58 50 46 54 63 64 86 46
25 7 i 61 56 43 54 75 62 75 43
26 77 80 66 56 67 74 76 80 56
27 100 97 94 92 97 97 98 to o 92
28 100 98 too 100 97 88 89 100 88
29 97 100 100 99 97 95 87 100 87
30 100 100 97 100 100 100 88 100 88
Mes. 86 89 63 66 68 77 81 85 95 63
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C UAD RO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos- del día.
Fechas. 12n -3m
Je 6m-9m 9m-12m 12m-3, 3, - 6, 6, - 9. 9. - 12.
i 30 55 19 2 I l6 10 8 32
2 55 15 54 33 30 18 31 42
3 53 46 44 19 32 24 42 20
4 41 45 49 64 72 58 43 43
5 58 29 42 22 12 10 20 22
6 18 17 19 11 20 3° 12 11
7 3 10 15 11 23 44 49 61
8 . 63 35 28 7 i 53 58 72 47
9 16 17 20 13 24 25 28 9
10 25 12 7 8 11 5 27 20
11 22 23 19 14 11 15 8 21
12 37 5° 40 16 17 13 36 28
13 26 34 28 15 16 11 16 21
14 23 13 6 4 21 28 24 26
15 40 58 44 23 18 88 30 25
16 14 15 8 8 10 27 35 17
i? 18 52 27 i? 16 30 48 43
18 71 58 68 44 30 28 28 35
19 29 29 28 ,3 7 28 23 20 8
20 35 22 16 '7 20 15 4 22
2 I 15 62 75 48 59 67 71 34
22 ■9 73 84 93 90 44 74 70
23 147 9 i 48 30 122 73 64 44
24 63 68 5° 100 138 98 72 ¿ 2
25 68 102 80 1 2 9 98 67 42 54
2 0 53 44 39 19 39 49 17 3
27 5 I 1 0 29 25 43 23
28 64 64 81 80 81 87 91 98
29 100 87 73 146 132 154 135 150
30 135 88 148 132 111 110 67 58
M es. 1346 1315 1260 1245 1379 1254 1257 1149
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O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
D ía i .—  N ivoso ; fr ío  no ex trem ado; b risa  d e l p r im e r  cua­
d ran te ; p o r  la noche llu e ve  abundantem ente .
D ía 2.— L lu v io so ; am b ien te  encalmado.
Día 3_-—D espeja  algo el c ie lo  y  m ejora  e l tem p le . L ig e ra  
ne b lin a  al anochecer.
D ía 4.— C errado de n ieb la  to d o  el día. Calma absoluta en 
el am biente .
D ía  5.— Tan nebu loso  com o el a n te r io r , algo menos frío ; 
sop la  brisa de l N o rte .
D ía  6.— C o n tin ú a  la n ieb la .
D ía  7.— C u b ie rto ; de buen tem p le ; am b ien te  m uy m ovido .
Días 8 y 9.— L lu v io so s  y  ventosos.
Días lo  y  11.— C ie lo  va rio ; empieza á descender la  te m ­
pe ra tu ra ; lige ras lloviznas.
Día 12.— L lu e v e  d u ra n te  la m adrugada; e l c ie lo  sigue cu ­
b ie r to  todo  e l día; a tm ósfera  agitada.
D ía  13.— D ía de in v ie rn o  bastante  tem p lado ; caen ligeras 
llo v iznas al m ed ia r la ta rde .
Día 14.— Nuboso y de excelente tem ple.
D ía  15.— R ocío; ne b lin a  ras tre ra ; c ie lo  vario .
Día 16.— R ocío  m atina l abundante , que ta m b ié n  se obser­
va después de puesto  el Sol. N eb lina  en e l va lle .
D ía 17.— C ie lo  lim p io  de nubes; roc ío ; am b ien te  t ra n q u i­
lo ; herm osa noche.
D ía  18.- D espe jado; m ucho rocío . Sopla brisa  fresca de l N. 
Peor te m p le  que en los ú ltim o s  días.
D ía  19.— R ocío; ce la je ría  abundante . H a lo  luna r.
D ía  20. — L ig e ra  escarcha; c ie lo  va rio ; buen  te m p le  du ran ­
te  las horas de Sol.
D ía 21.— D espe jado; algo más fr ío  que el d ía p receden te ; 
lig e ro  roc ío  p o r  la noche.
Días 22 y  23.— D e aspecto va rio , am b ien te  tra n q u ilo  y  
te m p le  no exagerado.
D ía 24.— E m pieza á descender e l b a róm e tro ; c ie lo  nuboso.
D ía  25.— L lu v io so ; calm a abso lu ta  en el am biente .
D ía  26.— Sigue el t ie m p o  llu v io so .
D ía  27.— Sube e l b a róm e tro  con rap idez; c ie lo  poco n ubo ­
so; lig e ra  neb lin a  en e l va lle .
D ía  28.— Escarcha y  neb lina . Baja la te m p e ra tu ra  conside­
rab lem ente.
D ía  29.— Día fr ío  en e x tre m o ; c ie lo  despejado. Escarcha 
que du ra  hasta b ien  avanzada la mañana. N eb lina  en e l va lle .
D ía  30.—  F u e rte  escarcha. M ucha hum edad; c ie lo  tu rb io  
y  am b ien te  tra n q u ilo .
D ía  31.— Escarcha. L lo v izn a  lige ram en te . N ieb la .
53
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S B A R Ó M E T R O T E R M Ó M E T R O
Am. Amáx. Amín. S ' T m T  , T mín S "
min mm. 0 o 0 0
1 7 0 5 ,6 4 707,75 703,23 4,52 3,8 7,8 0 ,6 7,2
2 701,44 702,57 700,57 2 ,0 0 3 , : 4,9 2,2 2,7
3 704,99 707,94 702,90 5,04 3,7 10,0 — 0 ,8 10,8
4 710,45 71 1,69 7 0 8 ,3 0 3,39 2,2 5,5 —  1,8 7,3
5 7 1 1 ,9 8 7 1 2 ,6 0 7 : : ,5 3 1,07 5,4 7 ,o 2 ,0 5, o
6 7 1 1 ,8 6 7 : 2,90 7 : 0,76 2 ,14 9,5 12,8 5.6 7,2
7 7 0 7 ,0 7 709,70 704,72 4,98 9,7 12,0 8 ,6 3,4
8 7 0 8 ,5 0 709,38 707,45 1,93 7,7 12,6 4,4 8,2
9 7 0 0 ,7 6 7 0 6 ,0 0 697,42 8 ,5 8 7,7 12,4 4,6 7,8
10 6 9 9 ,0 2 702,63 6 9 6 ,5 0 6 ,13 7,7 10,8 3,7 7 , i
11 704,57 705,40 703,40 2 ,0 0 5,3 10,3 — 0,1 10,4
12 7 0 i ,99 703,63 700 ,81 2,82 8,9 13,9 5,0 8,9
13 703,99 7 0 5 4 8 703,35 1 , 8 3 :° ,3 13,9 S . i 8 ,8
1 4 706 ,23 706,43 705,50 0 ,9 3 11,7 15,6 7,0 8 ,6
15 709,45 7 : : , 2 7 70 7 ,0 0 3 ,27 8,4 13,6 5 ,o
8 ,6
16 7 1 1 ,9 0 7 :2 ,7 2 7 : :>2i : ,S : 7,8 14,2 2,3 u ,9
17 714,39 7 : 6.52 7 :2 ,9 0 3 ,62 9,0 15,2 3 , i 12 4
18 71 5 ,8 4 7 :6 ,5 6 7 : 5 , 2 5 1,3 1 8,4 14,7 2,3 12,4
19 7 : 3 , 5 0 7 :4 ,8 6 7 : 2,49 2,37 8,2 15,2 3,9 : i ,3
20 7 11 >17 7 : 2,50 7 :0 ,1 2 2 ,3 8 8 ,0 14,2 1,1 13,1
21 7 i : , 45 7 : 2,58 7 1 0 ,1 0 2 ,4 8 5,9 io ,6 1,0 9,6
22 7 " , 3 7 7 1 2 ,2 0 7 :0 ,5 2 1,68 7 ,o 10,2 3,7 6,5
23 7 : o ,35 7 : : ,3 9 709,57 1,82 8,7 12,7 6 ,0 6,7
2 4 7 0 7 , 2 5 7 0 9 ,0 0 7 0 6 ,2 6 2,74 6,9 11,8 4,9 6,9
25 7 0 5 , 1 5 7 0 6 ,1 0 704,43 1,66 7,7 13,0 3,3 9,7
2 6 7 0 4 ,0 6 7 0 5 , :o 7 0 3 , :3 : ,97 6,3 8,7 3,8 9,4
27 708,93 7 : 3,70 70 5 ,0 3 8 ,6 7 6,3 13,1 1,1 12,0
28 7 : 5,50 7 :6 ,3 8 7 :4 ,8 7 1,5 1 3,8 10,4 — 2.0 12,4
2 9 7 : 6 , :3 7 :6 ,8 3 7 :4 ,2 0 2 ,63 3,8 1 1.8 — 2,6 14,4
30 7 :6 ,3 8 7:7,8o 7 :4 ,8 1 2,99 3,7 1 0 4 —  1,4 11,5
31 7 :2 ,1 6 7 : 3,40 7 : : , 2 : 2 4 9 4,5 13,2 —  1,2 14,4
Mes.. . . 70 8 ,8 2 7 :7 ,8 0 6 9 6 ,5 0 2 : ,3 0 6 ,8 15,6 — 2 ,6 18,2
P R I M E R O
generales.
D IC IEM B R E
P S I C R O M E T R O A T M Ó M . P L Ü V I Ó M . A N E M Ó M E T R O tn
(T T ’)m T m. H m






0,8 5,5 89 1,7 5,5 N .E.
Km.
457 10,0 1
o,7 5,1 90 0 ,0 7,7 N.-W . 29 0 10,0 2
:,3 4,9 82 2,3 » W . 275 4,1 3
0 4 5,4 84 2,3 o,7 N.E. 92 10,0 4
0 ,2 6,6 97 0,3 o,7 N .E .-S .E . 98 10,0 5
o ,3 8,8 97 0,1 o,5 S .W . 3 :0 10,0 6
1,3 7,6 84 0 ,8 4,4 S .W . 675 8,6 7
1,6 6,3 81 0,1 o ,5 S .W . 474 7 , i 8
0 ,8 7 , i 89 0,2 3,3 S .W . 602 9 ,o 9
3,0 4,9 54 1,2 * N .W .-W . 688 3,6 10
i,8 5,2 76 0 ,9 :,7 S.W .-N .E . 366 6,3 11
:,9 6,8 77 0,8 2,8 W .S .W . 6o i 9,0 12
2,0 7,5 77 1,0 > S .W .-W . 585 7,4 13
3,0 6,9 67 1,6 » V a rio . 802 3,9 14
:,7 6,4 79 1,0 » N.N.W . 484 4,9 15
1,1 7 , i 87 0,4 » N.E.-S.E. 1.59 0,4 16
1,3 7,4 74 0,4 » N.E. 21 3 0 ,0 17
1,2 7,2 8.5 0,4 » N.N.E. 2 7 0 0 ,0 18
2 ,6 5,7 69 0 ,6 » N.N.E. 394 4,1 19
3,6 4,7 57 1,0 » N.E. 332 2,7 2 0
1,7 5,4 78 0,5 > N .E . 341 2 4 2 1
:,7 5,9 78 o,5 > N.E. 442 9,0 22
:,9 6,5 78 0 ,6 » N .E. 297 7 , i 23
1,1 6,4 86 0,4 » N.E. 1 58 6,9 24
0 ,8 7,2 90 o,5 4,7 N .E .-S .W . 24 6 9,7 25
o,7 6,6 91 0,4 2,6 S .W . 340 10,0 26
:,7 5,6 80 0,4 » N .W .-N . 22 0 1,0 27
0,8 5,5 89 0,2 > N. 85 o,7 28
1,8 4,7 78 0 4 » N.W . 145 o ,3 29
1,2 5,2 84 0,2 » N.E. 140 0 4 30
1,7 5,2 79 o ,3 * N.W . 2 5 6 1,6 31
1,5 6,4 81 o,7 35,: 12 N.E.-S.W . 351 5,5 Mes.
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C UAD RO II
Observaciones barométricas.
I 9 0 4  DICIEMBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3 t 6 9„ 12
m m . m m mm mm m m
1 707,40 706,85 707,75 706,48 705,00 704,50 703;94 703,23
2 701,50 700,84 701,25 701,05 700,57 701,41 702,36 702,57
3 702,90 703,13 703,96 704,51 705,37 706,05 707,1 I 707,94
4 708,30 709,18 710,38 710,61 710,63 7 H ,19 7 U ,59 711,69
5 71 I,6o 711,53 712,35 7 H ,84 7 n , 80 7 H ,89 712,19 712,60
6 712,40 712,24 712,90 712,46 711,38 7 H ,55 71 1,22 710,76
7 709,70 708,61 708,13 706,90 704,95 704,72 706,07 707,51
8 707,70 708,33 709,35 709,38 709,02 708,47 708,32 707,45
9 706,00 704,05 702,83 701,40 699,55 697,96 697,42 696,90
10 696,50 696,74 698,06 698,59 698,74 699,59 701,29 702,63
11 703,40 704,12 705,23 705,40 704,80 704,85 704,81 703,96
12 702,20 701,40 701,17 701,26 700,81 702,17 702,67 703,63
13 703,70 703,79 704,09 703,62 703,35 703,43 704,79 705,18
14 705,50 705,55 706,57 706,45 706,56 705,92 706,54 706,73
15 707,00 707,98 709,15 709,69 709,58 710,09 710,86 711,27
16 711,30 711,21 712,31 712,15 7 n , 3 i 7 ” ,63 712,37 712,72
i? 712,90 713,15 7M ,12 7 M ,I 5 714,79 715,86 716,52
18 716,40 716,35 716,56 716,40 715,29 715,19 715,25 715,31
1 9 714,20 714,24 714,86 713,95 712,60 712,49 712,82 712,84
20 712,50 711,89 712,29 7 H ,59 710,21 710,22 710,52 710,12
21 710,10 710,47 71 1,28 711,36 71 i , i 4 712,02 712,63 712,58
22 712,20 711,75 712,15 71 1,36 710,52 710,80 7 n , i 5 711,05
23 710,90 710,55 7 H ,39 71 1,03 709,96 709,81 709,61 709,57
24 709,00 708,00 708,31 707,53 706,35 706,26 706,27 706,29
25 706,10 705,37 705,77 705,45 704,52 704,43 704,68 704,90
26 705,10 704,73 704,89 704,20 703,13 703,43 703,54 703,42
27 703,70 705.03 707,22 708,36 709,36 7 H ,35 712,80 713,66
28 714,20 714,87 715,86 715,66 715-14 715,60 716,27 716,38
29 715,30 715,32 716,83 716,47 715,58 716,18 716,61 716,72
30 717,10 717,33 717,80 717.07 716,12 715,61 715,20 714,81
31 713,40 712,74 713,15 712,99 711,21 71 1,21 711,28 711,29
M es. 708,65 708,31 709,29 709,01 708,30 708,54 708,97 7 0 9 ,"
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
1 9 0 4  D IC IEM B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
o 0 O 0 0 0 0 0
1 1.3 1,6 3,1 7 ,i 5,8 4,2 4,2 3,8
2 3,4 3,3 3,3 4,2 3,8 2,1 2,2 2,4
3 1,6 0,8 5,8 6,8 7,6 3,8 2,9 0,2
4 1,3 — 1,0 — 0,2 3,3 4,7 2,8 3.2 3,6
5 3,4 4,3 4,5 6,0 6,2 5,9 6,3 7,0
6 7,1 7,2 8,2 10,6 n ,5 io ,6 10,6 9,8
7 9,9 9,8 9,3 11,8 10,4 9,6 9 ,o 8,0
8 7 ,o 5,0 7,8 11,1 10,8 7,5 5,5 6,6
9 6,6 6,6 7,o 9 ,i 1 1,0 7,8 7 ,i 6,2
10 6,1 7,2 8,1 10,0 10,0 8,1 6,6 5,2
r r 3 ,o 1,4 2,5 8,6 9 ,i 6,2 6,2 5,4
12 6,1 7,7 9,4 12,3 12,6 8,9 8,0 6,2
13 6,2 8,2 7,9 9,9 13,5 12,5 12,5 12,0
14 i i ,3 I 1,0 10,8 14,2 13,6 12,0 9,4 11,0
15 9 ,i 8,0 8,1 11,6 n , 6 7,4 6,1 5 ,o
16 4 ,o 3,5 7,0 12,3 13,6 8,4 7,4 6,2
1 ‘ 7 4,6 8,2 7,o 13,2 14,8 10,0 8,4 6,1
18 5 ,o 4,3 7,0 12,6 14,2 9,9 7,4 6,81 ' 9 6,3 5,2 6,9 13,0 13,5 10,2 6,6 3,920 3 ,o 4,3 6,6 12,7 13,0 8,6 7,7 6,4
21 4,3 3,0 4,1 8,7 10,6 6,4 4,3 5,5
22 4,3 4,4 6,4 9,6 8,5 ■ 7,8 7,5 7,4
23 7,5 7,4 8,2 11,2 i i ,9 7.8 8.7 6,6
24 5,9 5,5 5,4 10,2 10,4 6,7 5,7 5,6
25 5,8 6,2 8,0 9,1 i o ,5 9,0 7,3 5 3
26 4,9 4,6 5,2 8,0 7,9 6,8 6,2 6,7
27 6,5 2,6 4,8 10,4 n ,9 7,3 4,1 2,4
28 o ,9 — 0,4 2,7 8,3 9,8 4,8 3,3 o ,7
29 — 0,6 —  1,0 0,6 9,5 n ,5 5,2 3,4 2,2
30 0,1 — 0,2 i ,7 7,4 9,9 5,2 3,9 i,5
31 0,2 — 0,6 0,2 8,4 12,2 8,7 3,6 3,3
M es. 4,7 4,5 5,7 9,7 11,2 7,5 6,3 5,5
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CUADRO I V
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.




























































1 28 ,5 10,2 7,8
2 14,6 7,9 4,9
3 4 9 ,0 ' 2,9 10,0
4 2 1,4 6,2 5,5
5 14,0 9,4 7 ,o
6 2 1,8 12,8 12,8
7 2 1,6 ' 2,5 12,0
8 44,5 ' 5,5 12,6
9 4 2 ,4 ' 4,7 ' 2.4
10 2 3 ,0 10,8 10,8
11 37,2 ' 2.7 ' 0,3
12 3 6 ,4 ' 5 ,° ' 3,9
13 35,6 ' 7,3 ' 3,9
14 4 i ,5 18,4 ' 5,6
15 41,8 ' 7,2 ' 3,6
16 4 2 ,3 ' 9 ,o ' 4,2
17 47,0 2 1 ,7 ' 5,2
18 46 ,2 2 0 ,4 ' 4.7
19 4 5 , ° 19,8 ' 5,2
20 4 2 ,7 ' 9,0 ' 4,2
21 38 ,4 ' 5,2 10,6
22 2 8 ,0 ' 3,5 10,2
23 31 ,2 18,0 ' 2,7
24 4 0 ,8 18,0 1 1,8
25 35,5 ' 5 , ' ' 3,0
26 ' 9.2 '  ' ,7 8,7
27 40 ,5 ' 7,8 '3,1
28 37,2 ' 5,2 10,4
2 9 43,8 ' 7,7 11,8
30 39,2 ' 5,1 10,1
3 1 4 5 , ' ' 9 ,o ' 3.2






























































































O O o 0
0 ,6 '8 ,3 2,4 7,2
2,2 6,7 3,0 2,7
— 0 ,8 36.1 2 ,9 10,8
- ' , 8 ' 5.2 o ,7 7,3
2 ,0 4,6 2 4 5 -o
5,6 9 ,0 0 ,0 7,2
8 ,6 9 , ' o ,5 3,4
4,4 2 9 ,0 2 ,9 8,2
4,6 27 ,7 2,3 7-8
3,7 12,2 0 ,0 7 , '
— o , ' 24,5 2,4 10,4
5,0 2 ',4 1 , 1 8,9
5 , ' ' 8,3 3,4 8 ,8
7 ,o 23,1 2 ,8 8 ,6
5 ,o 2 4 ,6 3,6 8 ,6
2,3 2 3 ,3 4,8 '  ' ,9
3 , i 25,3 6,5 '2 ,1
2,3 2 5 ,8 5,7 ' 2,4
3,9 25,2 4,6 " , 3
23,7 4,8 ' 3,1
1,0 23 ,2 4 ,6 9,6
3,7 ' 4,5 3,3 6,5
6 ,0 ' 3,2 5,3 6,7
4,9 2 2 ,8 6 ,2 6 ,9
3,3 2 0 ,4 2,1 9,7
3,8 7,5 3,0 4,9
2 2 ,7 4,7 12,0
— 2 ,0 2 2 ,0 4 ,8 12,4
— 2 ,6 26,1 5,9 ' 4,4
—  1,4 2 4 , ' 5 ,o " > 5
' , 2 26,1 5,8 ' 4,4
2,6 20 ,2 3,4 9 , '
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 . 0 O 0 c 0
i 1.0 0,4 1,1 1,3 0 ,6 0 ,6 0,4 1,3 0 ,4
2 1,2 0 ,0 0 ,6 1,4 o ,5 0 ,4 o,7 1,4 0 ,0
3 0,4 2,1 3,1 2 ,4 o ,7 0 ,6 0,1 2 ,4 0,1
4 0 ,2 0 ,2 0 ,0 0 ,2 0 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,0
5 0,3 0 ,1 0,1 0 ,5 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,5 0,1
6 0 ,0 0 ,0 0,3 0 ,7 o ,3 0 ,2 0,4 0 ,7 0 ,0
7 0 ,4 0 ,3 1.5 1,1 o ,3 3 ,o 2 ,6 3 ,0 0 ,3
8 1,0 2,5 2 ,6 3 ,3 1,1 o ,4 0 ,0 3 ,3 0 ,0
9 0 ,2 o ,3 o ,5 1,6 1 ,0 i ,3 0 ,8 1,6 0 ,2
10 2,5 2,7 3,3 4 ,0 3,4 2 ,8 2 ,6 4 ,0 2 ,5
11 1,2 0 ,9 3,6 3,6 1,9 1,4 0 ,2 3 ,6 0 ,2
12 o ,3 0 ,4 1,1 3 ,9 3,2 2 ,8 i ,9 3 ,9 0 ,3
13 2,4 1,4 1,0 2 ,5 2,1 2 ,6 2 ,4 2 ,6 1,0
14 2 ,6 3,0 4,5 3 ,6 2,9 1,3 3,2 4 ,5 1,3
15 2,7 2 ,2 3,8 2 ,3 0 ,6 o ,3 0 ,3 3,8 0 ,3
16 0 ,2 0 ,8 2 ,4 2 ,8 1,0 0 ,6 0 ,2 2,8 0 ,2
17 0,1 0 ,3 2 ,8 3,5 i,7 1,1 0 ,6 3 ,5 0,1
18 0,1 1,0 2 ,4 1,7 i ,7 0 ,8 1,5 2 ,4 0,1
19 1,4 2 ,8 4 ,2 3,8 3 ,o 1,8 1,2 4 ,2 1,2
2 0 2 ,6 2 ,8 4 ,8 4 ,9 3-7 3,4 3,2 4 ,9 2 ,6
2 I 1,6 1,6 2 ,6 2,7 1,6 0 ,8 1,2 2 ,7 1,2
2 2 1,0 1,3 2,4 2 ,2 1,8 i ,7 1,8 2 ,4 1,0
23 1,7 1,5 2,4 2,9 1,4 i ,9 1,2 2 ,9 1,2
24 o ,7 0 ,6 2 ,0 2 ,4 o ,9 o ,7 0 ,6 2 ,4 0 ,6
25 0 ,9 0 ,9 0,7 1,5 o ,5 o ,6 0,5 1,5 0 ,5
2 6 0 ,4 0,2 1,0 1,3 o,7 0 ,4 o,7 1,3 0 ,2
27 0 ,4 0 ,2 3,2 3 ,9 2,3 1,1 0 ,6 3 ,9 0 ,2
2 8 0 ,0 0 ,9 1,0 2 ,6 0 ,8 0,4 0 ,2 2 ,6 0 ,0
2 9 0 ,2 1,0 4,2 4.7 0 ,8 o ,9 0 ,8 4,7 0 ,2
30 0,3 2 ,0 2 ,0 2 ,6 1,0 o ,5 0,1 2 ,6 0,1
31 0 ,2 o ,5 1,1 4 ,0 3,2 1,1 i ,7 4 ,0 0 ,2
Mes. 1 , 1 0 ,9 1,1 2,1 2 ,6 1,5 1,2 1,0 2 ,8 0 ,5
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 4  D ICIEM BRE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm mm mm mm mm mm.
1 » 4,3 5,4 6,5 5,7 5,6 5,6 5,7 6,5 4,3
2 » 4,7 5,8 5,6 4,8 4,8 4,9 4,8 5,8 4,7
3 » 4,5 4,9 4,4 5,4 5,4 5 ,i 4,6 5,4 4,4
4 > 4,2 4,3 5,8 6 ,2 5,5 5.8 5,9 6 ,2 4,2
5 * 6 ,0 6 ,2 6,9 6,5 6,7 6,9 7,3 7,3 6 ,0
6 , 7,6 8,1 9,2 9,3 9,2 9,3 8 ,6 9,3 7,6
7 » 8 ,6 8,5 8 ,6 8,3 8,7 5,5 5,3 8,7 5,3
8 » 5,6 5,4 6,9 6,1 6 ,6 6,3 7,3 7,3 5,4
9 » 7 , ' 7,2 8 ,0 8 ,0 6,9 6 ,2 6 ,2 8 ,0 6 ,2
10 5 ,i 5,3 5,7 5,o 4,7 4,6 4,2 5,7 4,2
11 > 4,1 4,7 4,7 5,o 5,4 5,7 6,5 6,5 4,1
12 > 7,6 8,4 9,3 6,4 5-2 5,2 5,3 9,3 5-2
13 » 5,6 6,5 7,9 8 ,6 8,4 7,8 7,7 8 ,6 5,6
14 6,9 6,4 6 ,8 7,3 7,2 7,4 6,3 7,4 6,3
15 1 5,3 5,8 6 ,0 7,6 7 ,i 6,7 6,3 7,6 5,3
16 > 5,7 6,7 7,8 8 ,2 7,2 7 ,i 6,9 8 ,2 5,7
17 » 8 ,0 7,2 7,9 8 ,2 7,3 7 ,i 6,4 8 ,2 6 ,4
18 » 6,1 6,5 8 ,0 9,9 7,3 6,9 5,9 9,9 5,9
19 » 5,3 4,7 6,3 7,i 6 ,1 5,5 5,o 7 ,i 4,7
2 0 » 3,8 4,6 5,6 5,6 4,7 4,5 4 ,2 5,6 3,8
21 > 4,2 4,7 5,7 6 ,6 5,6 5,5 5,6 6 ,6 4,2
22 * 5,4 6 ,0 6 ,4 6 ,0 6 ,i 5,9 5,8 6,4 5,4
2 3 » 5,8 6,7 7,2 7.1 6,5 6,4 6,1 7,2 5,8
2 4 » 6 ,0 6 ,1 7 ,i 6 ,8 6,4 6 ,2 6 ,2 7 ,i 6 ,0
2 5 » 6,1 7 ,i 7,8 7,9 8 ,0 7,o 6 ,2 8 ,0 6 ,1
2 6 » 6 ,0 6,4 7,o 6,7 6,7 6,7 6,7 7,o 6 ,0
2 7 » 5,2 6 ,2 6 ,0 6 ,1 5,4 5,? 4,8 6 ,2 " 4,8
2 8 » 4,5 4,7 7,2 6,3 5,7 5,5 4,7 7,2 4,5
2 9 > 4 ,1 4,0 4,5 5,0 5,9 5,o 4 ,6 5,9 4,0
3 0 4,4 3,5 5,7 6,4 5,7 5,6 5,0 6 ,4 3,5
31 4,3 4,3 7,i 6 ,1 5 ,i 5,o 4 ,2 6 ,1 4,2
Mes. 5,7 5,6 5,9 6 ,8 6 ,8 6 ,4 6 ,1 5,8 7,2 5 ,i
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CUADRO V I I  
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 0 4  D IC IEM B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 84 94 8 6 83 92 92 94 94 83
2 81 100 92 79 92 92 94 100 81
3 93 72 60 70 90 90 98 98 60
4 97 97 100 97 99 to o 100 100 97
5 96 98 94 97 97 97 97 98 94
6 100 100 97 92 96 98 95 100 92
7 í 95 9 6 83 87 97 64 67 97 64
8 86 69 70 62 86 94 100 100 62
9 97 96 94 81 87 84 8 9 97 81
10 69 66 62 55 58 63 64 69 55
11 80 8 5 57 57 75 81 97 97 57
12 96 95 88 59 62 65 75 96 59
13 7 i 82 88 74 77 72 74 88 7 i
14 70 66 55 63 68 85 64 85 55
15 66 73 59 74 92 96 96 96 59
16 97 90 74 71 87 92 97 97 7 i
17 99 96 70 65 80 86 92 99 65
18 99 87 74 83 79 90 81 99 74
19 81 63 57 62 65 76 82 82 57
20 63 63 51 51 56 58 58 63 51
21 76 76 68 68 79 89 83 8 9 68
22 85 84 72 73 77 77 80 85 72
23 80 80 73 67 82 77 84 84 67
24 91 92 76 72 88 9 0 92 92 72
25 88 89 92 82 94 92 93 94 82
26 94 97 87 84 9 ' 95 9 i 97 84
27 94 97 63 58 7 i 84 90 97 58
28 10 0 86 87 69 8 9 94 97 100 69
29 97 83 52 5 0 89 86 87 97 50
30 97 69 74 69 8 6 92 9 9 99 69
31 97 92 86 57 62 83 75 97 57
M e s . 88 88 85 72 71 82 85 87 93 24
54
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Anem óm etro.— K ilóm etros recorridos por el v iento  
en diferentes períodos del día.
I 9 O 4  D IC IE M B R E
Fechas. 12„ - 3m 3m "6m 6m - 9m 9m -12m 3 , 4 6, - 9» 9» - 12»
1 87 87 59 4 ' 4 2 53 40 4 8
2 22 35 14 28 6 9 7 ' 35 16
3 7 23 33 77 5° 4 6 20 '9
4 17 16 6 8 16 '4 10 6
5 8 17 7 10 14 '7 9 '7
6 12 2 9 '9 21 54 6 6 54 55
7 65 5 6 62 8 7 146 i °5 75 80
8 lo o 69 45 49 7 0 58 43 40
9 77 75 41 54 8 6 111 8 9 69
10 94 60 8 3 6 8 6 4 78 150 9 '
11 53 23 16 27 81 69 54 43
12 40 53 79 93 100 109 93 34
13 40 79 8 0 2 77 9 6 1 07 104
14 1 1 7 134 54 102 106 86 93 1 1 0
15 112 174 6 8 2 8 2 9 30 ' 3 30
16 2 6 35 34 11 12 11 7 23
'7 16 19 2 6 ' 4 25 32 47 34
18 2 8 41 26 2 8 36 3 ' 39 41
19 6 3 6 9 6 2 65 39 33 2 8 35
20 34 38 47 21 2 8 41 53 7 0
21 44 2 2 2 8 20 6 4 4 8 52 57
22 58 54 59 58 59 50 5° 54
2 3 58 37 5 ' 31 18 2 8 43 3 '
2 4 2 2 16 9 6 '5 '7 4 0 33
25 40 2 8 21 11 25 30 42 49
26 61 33 39 32 65 2 7 28 55
27 55 14 9 16 2 8 4 ' 43 ' 4
28 9 16 7 10 11 11 7 14
2 9 17 12 18 18 9 2 4 32 '5
3 0 21 2 4 ' 4 10 22 2 0 16 ' 3
31 12 9 ' 4 16 57 52 5° 46
Mes. 1415 '397 1130 1068 ' 5 '7 1 5 0 5 1462 1346
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A á  la s  3 (a . m .) .
9 . . . . ------
1 2 .................
3 ( p-  m .) .
9 -
1 2 .
P ro m e d io ..
P ro m .0 d e  la s  m á x .8 
P ro m .°  d e  la s  m ía .8. 
D i f e r e n c ia s .................
M á x im a  o b s e r v a d a .
M ín im a  í d e m .............
D i f e r e n c ia s .................






























































































































































































P ro m e d io .
P ro m .°  d e  la s  m áx ."  
P ro m .°  d e  la s  m ín .8 
D ife re n c ia s .
M á x im a  o b s e rv a d a . 
M ín im a  íd e m . 
D ife re n c ia s .
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TERMÓMETRO.—Temperatura del aire, en grados centígrados.—1904.
QJ 1 r i
W u* a <
0 0 0
T m á las 3 (a. m .)................ 2,8 3,4 3,9 7,8 '3 ,2 '5 ,3
6 .............................. i,8 2 ,9 3,o 7d 1 2 ,7 '5 ,9
9 ............................... 3d 4,8 6,7 '2 ,3 '9 .5 2 2 ,0
12............................... 6,8 9 ,0 1 0 ,7 1 8 ,2 2 4 ,' 2 6 ,6
3 (P- m .) .............. 8,3 1 0 ,3 12,1 '9 ,9 25,7 2 8 ,9
6 ............................... 5,3 7,5 9,6 1 6 ,9 2 2 ,1 25,4
9 — : ................... 4,3 5,i 7,3 1 2 ,0 18,1 2 0 ,4
1 2 ..................... 3,4 4,8 5,2 1 0 ,2 '4 ,7 '7 ,9
P ro m e d io ...................... 4,5 6 ,0 7,3 13,0 1 8 ,8 2 1 ,5
P ro m .° d e  las m á x . \  . . . 9,2 1 1 ,6 •3,6 2 ',7 2 4 ,2 3 0 ,3
P ro m . 0 d e  las m ín . 8......... o,3 1,2 i,9 5,5 1 0 ,8 '3 ,3
D ife re n c ia s ............................ 8 ,9 10 ,4 i i ,7 16 ,2 13,4 '7 ,0
M áxim a o b s e rv a d a ............ 13,8 1 4 ,8 2 1,0 35,4 35,2 35,9
M ínim a íd e m ........................ — 3,9 — 4,3 — 4 ,0 1,4 5,2 7,8

































i8 °8 18^6 14 ,2 10,1 3 ,9 4 ,7 T m á las 3 (a. m.)
'7,5 '7 ,° '3.2 9 ,2 4 ,4 4 ,5 6
25,9 2 5 ,1 '9 ,o '3 ,4 7 ,1 5 ,7 9
3i,3 3 0 ,9 2 3 ,9 20,0 1 1 ,6 9 ,7 12
33,3 31,6 2 5 ,6 2 1,4 '2 .3 1 1 ,2 3 (P- m.)
3i,3 2 8 ,1 2 1,1 '5 ,9 8,3 7 ,5 6
2 4 ,6 '9 ,9 '7 ,5 '3 ,5 7,i 6 ,3 9
21,5 2 0 ,1 '5 ,3 1 2 ,0 5,7 5 ,5 12
25,5 2 3 ,9 '8 ,7 '4 ,4 7,5 6 ,9 P ro m ed io .
34,4 34,5 2 7 ,2 22,6 10 ,2 1 1 ,7 P rom .° d e  las m áx."
'5,5 9,9 12,1 8,2 2 ,8 2 ,6 P ro m .0 d e  las m ín .8
'8 ,9 2 4 ,6 '5 ,1 '4 ,4 7,4 9 ,1 D ife ren c ias .
39,2 4 0 ,8 35,5 2 7 ,8 20,1 '5 ,6 M áxim a o b se rv ad a .
i ',9 9,9 5,9 3,6 — 2 .8 — 2 ,6 M ínim a ídem .
28 ,2 3 0 ,9 2 9 ,6 2 4 ,2 22,9 18,2 D ife ren c ias .
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PSICRÓMETRO.—Enfriamiento producido por la evaporación, en grados centígrados.— 1904.
w
23
k. 1 < 1 A
0 0 0 0
E m á las 3 (a. m .)................ 1 ,0 0,9 1,1 2,3 2,4 2 , 6
6 .............................. 0,7 o,5 0,8 2 , 0 2,7 2 , 8
9 .............................. 1,0 o,9 2 , 0 4,6 5,7 6,1
1 2 .............................. 2 , 2 2,4 3,8 7,2 9,2 9,4
3 (P- m .).............. 2 , 6 3,0 5,o 8,3 1 0 , 0 io,8
6 ............................... i,5 2,1 3,8 6 , 8 8,7 9,2
9 ............................... i,3 1 , 8 2,4 4,4 5,9 6,i
1 2 .............................. 1,0 1,2 i,6 3,5 4,0 4,2
P ro m ed io ............................... 1,4 1,6 2,0 4,9 6,i 6,4
From .” de las máx.*.......... 2,7 3,1 5,i • 8 , 6 io ,6 n ,3
Prom .0 d e  las m ín.”........... 0,4 o,3 o,8 2 , 0 2,4 2,6
D iferencias............................ 2,3 2 , 8 4,3 6,6 8,2 8,7
M áxim a observada............ 5,1 6,2 8,6 12,8 13,6 15,6
M ínima íd e m ........................ 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 . 0,0
D iferencias............................ 5,1 6,2 8,6 12,2 13,6 15,6
s.
a Je E 1
< U) 0 55 0
0 0 O
4,4 3,4 1,9 i,5 1,2 1,1 E rn á  las 3 (a. m.)
4.7 4,0 ',9 0 , 9 0 , 8 0,9 6
9,4 8 ,2 4,5 2 ,4 ',4 1,1 9
■3,6 1 2 ,2 7,5 5,4 2,9 2 ,1 12
15,4 H ,2 9 ,i 6 , 6 3,6 2 ,6 3 (P - m.)
1 4 ,2 1 2 ,1 6,7 3,4 2 ,1 i,5 6
1 0 ,5 9,0 4,7 2,4 1 ,2 1 ,2 9
7,4 6,9 3,6 ' , 8 1,1 1 ,0 12
9,9 8 ,4 5,o 3 ,i 1 ,8 1 ,4 Prom edio.
15,5 1 4 ,4 9,4 6 ,6 3,7 2 , 8 Prom.° de las máx.*
4,5 4 , 0 ' ,7 0 , 6 0 , 6 o,5 Prom.° de las m ín.8
I 1 ,0 1 0 ,4 7,7 6 , 0 3,1 2,3 Diferencias.
'7 ,6 1 8 ,1 '5 ,6 9,5 6 , 6 4,9 Máxima observada.
3,o 1,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 Mínima ídem .
'4 ,6 1 6 ,5 '5 ,6 9.5 6,6 4,9 D iferencias,
55
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mm. mm. mm. mm. mm.
i
mm mín mm
T “ á las 3  (a. m .)................ 4,7 5,6 5,o 5d 7,5 9,6 8 ,6 7,7 8,5 7,7 5,6 5,7 T m á  las 3 (a- m .)
6 ............................... 4,7 5,4 5-1 5,4 7,9 9,9 8,7 8 , 9 9,o 7,9 5,7 5,6 6
9 .............................. S,o 5,7 5,4 6 ,1 8,9 1 0 ,1 8,5 10,3 1 0 ,1 9 , ' 6,3 5,9 9
1 2 ................................ 5,3 6 ,2 5,7 6 ,2 8 ,2 9,9 8 ,2 9,7 io ,3 9,6 7 ,' 6 ,8 12
3 (P- m . ) .............. 5,6 6,3 5,2 5,8 8 ,o 9 -' 7,5 8,2 9,4 9,3 6 , 9 6 , 8 3 (p- m .)
6 ............................... 5,6 5,8 5-3 5,5 7,4 9,2 7,4 8,5 8 ,9 9 , ' 6,4 6,4 6
9 ............................... 5,2 5,3 5,3 5,5 7,7 9,i 7,5 8 ,o 8,7 8,7 6 ,2 6 ,i 9
1 2 ................................ 5,o 5,5 5,2 5,3 7,7 9,3 8,3 7,9 8,7 8,4 5,9 5,8 12
P ro m e d io ............................... 5 , ' 5,7 5,3 5,6 7,9 9,5 8 ,i 8 ,6 9,2 8 , 6 6,3 6 ,i P ro m ed io .
P ro m . 0  d e  las m á x .8 .......... 6 ,o 6,9 6 ,i 6,9 9,4 i i,3 9,5 io ,8 1 0 ,9 10,0 7,3 7,2 P ro m . 0 d e  las m áx.*
P ro m .0 d e  las m ín .”........... 4,2 4,9 4,5 4,9 6,3 8 ,i 6 ,8 8 ,2 8 ,o 7,7 5,3 5 , ' P ro m .°  de  las m ín .8
D ife re n c ia s ............................ i , 8 2,0 i ,6 2 ,0 3d 3,2 2,7 2,6 2,9 2,3 2,0 2 ,1 D iferenc ias.
M áxim a o b se rv a d a ............ 8 ,2 9,4 8,3 9,3 12,4 14,8 '3 ,4 14,6 '3 , i 12,4 10,4 9,9 M áxim a o b se rv ad a .
M ínim a íd e m ....................... 2,6 2,6 3,2 2 , 4 4,3 4,0 r 3,9 4 ,0 5,4 5,i 3 ,i 3,5 M ínim a ídem .
D ife re n c ia s ............................ 5,6 6 ,8 5d 6,9 8,1 1 0 ,8 9,5 io ,6 7,7 7,3 7,3 6,4 D iferencias.
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H m á  las 3 (a. m .) ............. 82 84 86 72 83 83 52 63 79 85 86 88 H m á las 3 (a. m.)
6 ................................ 89 90 84 73 72 74 58 63 81 89 89 88 6
9 ............................ 86 86 75 55 S3 54 * 35 43 64 76 83 85 9
12............................ 75 7 i 59 42 38 40 24 30 39 56 66 72 12
3 (P- m .).............. 70 66 60 37 33 33 20 29 41 5° 68 7 i 3 (P- m.)
6 ................................ 79 73 58 43 40 41 22 29 52 68 77 82 6
9 ................................. 78 77 70 55 49 51 31 37 61 75 81 85 9
12............................ 81 83 79 61 61 61 43 47 68 80 85 87 12
P rom edio ............................. 76 79 72 57 54 55 36 43 61 69 80 82 Prom edio.
Prom .° d e  las m áx .8......... 96 95 88 76 74 76 52 64 83 95 95 93 Prom .° de las m áx .8
Prom .° de  las m ín .8.......... 61 63 48 36 31 33 20 23 41 49 63 24 Prom.° de  las m ín .8
D iferencias.......................... 35 32 40 40 43 43 32 41 42 46 32 69 D iferencias.
Máxima observada............ 100 too 100 95 100 100 83 85 100 100 100 too M áxima observada.
Mínima íd e m ...................... 42 38 28 t 7 2 1 16 r 12 13 18 31 43 50 Mínima ídem .
D iferencias.......................... 58 62 72 78 79 84 71 72 82 69 57 5° D iferencias.
f
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46 V m d e  oh á  3 (a. m .)
41 59 37 42 40 36 35 32 30 44 45 3 á  6
6 á  9 ........................ 42 54 38 35 34 37 32
28 42 36 6 á  9
9  á  12 ........................ 47 67 38 39 37 37 42 32 3 ' 41 34 9 á  12
12 á  i  (p . m . ) . . . . 59 85 56 5 o 5 ' 46 59 53 38 3 ' 46 50 12 á  3 ( p .  m .)
57 74 44 54 55 64 54 38 30
42 49 3 á  6
47 60 45 47 45 49 43 37 30 42 47 6 á  9
9 á  12........................ 44 63 39 49 49 47
46 35 33 38 44 9 á  12
V .d m e d ia  (d ía s ) ................... 378 530 3 5 ' 347 347 357 364 35°
280 246 340 3 5 ' V A  m e d ia  (d ías).
I d e m  m á x im a ........................ 839 1089
, 618 584 5 7 ' 574 570 549 555 977 802 Id e m  m á x im a .079
Id e m  m ín im a ....................... 139 191 170 205 202 '5 7 133 '3 3 " 5 85 Id e m  m ín im a .I 19
VA <  2oo k m . ( d í a s ) . . . . 8 3 6 2 1 , » 1 5 11 10 7 V A  <  200 k m . (d ías).
<  4 0 0 .............................. 8 '7 22 20 21 19 2 2 18 to 14 <  400
<  6 0 0 .............................. 12 5 10 IO 11 3 2 4 5 <  6 0 0
<  8 0 0 ..............................
5 7
4 4 <  800
2 I <  1000
>  100 0 .............................. 3 j , >  1000
X
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E v a p o ra c ió n  m e d ia ............ 0,7 1,3 1,9 3,5 4,4 5 ,9
Id . m á x im a  (p o r  d ía s ) . . . . ',7 2,3 4,8 5-2 6,5 8,6
Id . m ín im a .............................. 0,0 0,0 o ,i 0,3 0,6 2,0
L lu v ia  to t a l ............................. 22,8 48,5 61,3 14,1 61,4 7 L 3
Id . m á x im a  e n  u n  d í a . . . . 6,2 10,2 17,3 5,4 25,5 28,3
L lu v ia  <  t ”™ ( d ía s ) ------ 4 5 3 2 1 »
<  5 ........................... 7 3 6 3 2 3
<  1 0 .......................... 1 4 2 1 » 1
< 1 5 .............- ............ » 1 1 » 2 2
>  1 5 ............................ » * 1 * 1 1
D ía s  d e  l lu v ia ......................... 12 13 13 6 6 7
l lo v iz n a .................... » 1 1 1 3 1
n i e b l a ....................... 10 1 1 1 » »
n ie v e ......................... * » 2 » » »
r o c ío ......................... » » 1 3 » »
e s c a r c h a .................. 2 3 1 » > »
g r a n iz o .................... » 1 » > 1 » 1
tem p es tad ............ * * * * 3 6
Días despe jados................ 8 5 6 12 12 12
n u b o s o s .......................... 9 17 12 13 13 14


































8,4 7,9 3,8 1 ,9 0,6 0,7 Evaporación media.
10,8 io,S 6,9 3,7 i ,S 2,3 Id. m áxim a (por días).
6,i 5 ,o 0,1 0,0 0,0 0,0 Id. mínima.
6,7 10,3 3 4 ,9 26,4 112,5 35,1 Lluvia total.
6,5 7,4 13,6 12,8 40,0 7,7 Id. m áxim a en un día.
1 1 6 1 1 4 Lluvia <  i”™1 (días).
» 1 3 6 > 6 <  5
1 1 I » 1 2 <  10
» I 1 1 > <  15
* * * 4 * >  15
2 3 I I 8 7 12 Días de  lluvia.
1 2 I 2 t 2 llovizna.
» » 3 2 10 niebla.
» » » 3 » nieve.
» 2 8 5 8 ro c ío .
» » » » 6 e s c a rc h a .
» » » » g ra n iz o .
2 1 6 2 * * te m p e s ta d .
29 21 12 13 9 8 Días despejados.
2 10 12 13 13 12 n u b o so s .
-
* * 6 5 8 1 1 c u b ie r to s .
56
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HORAS DE INSOLACIÓN
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H O R A S  D E  SO L D E SPE JA D O
de 







8 m.-4  t.
Durante
h m h m h m h m h m h m h m
i 9 20 O 0 0 O 0 O 0 0 0 O 0 0
2 2 I 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0
3 23 0 0 0 0 0 0 O O. 0 0 0 0
4 24 0 0 0 30 0 30 0 0 I 0 I 20
5 25 0 0 3 30 3 50 0 O 7 20 7 0
6 26 0 0 4 0 4 0 O 0 8 0 8 5o
7 27 0 0 3 20 3 30 0 0 6 50 6 5o
8 28 0 0 0 10 0 40 0 0 0 50 0 ¡o
9 29 0 0 3 50 3 20 O 0 7 IO 7 io
10 30 0 0 0 10 0 0 O 0 0 10 0 0
11 9 31 0 0 1 0 1 50 0 0 2 50 2 50
12 32 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 37 0 0 3 20 3 0 0 0 6 20 6 20
i ó 38 0 0 1 4 9 0 0 O 0 1 40 1 40
i ? 40 0 0 4 O 3 50 0 0 7 50 7 50
18 41 0 0 3 40 4 0 0 10 7 40 7 50
19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 44 0 0 4 0 4 20 0 20 8 20 8 40
21 9 46 0 0 4 0 4 O 0 0 8 0 8 0
22 48 0 0 2 30 I IO O 0 3 40 3 40
23 0 0 I 50 0 0 0 0 1 50 1 50
24 53 0 0 I 50 0 20 O 0 2 10 2 10
2 5 54 0 0 3 40 4 0 O 20 7 40 8 0
26 56 0 10 4 0 4 0 O 10 8 0 8 20
27 58 0 10 4 0 3 40 O 0 7 40 7 5°
28 10 0 0 10 4 0 2 10 0 0 6 10 6 20
2 9 2 0 0 0 30 2 40 0 0 3 10 3 10
30 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
31 6 0 0 1 10 3 50 0 0 5 0 5 0
M es. 299 46 0 30 60 40 58 50 I 0 119 30 121 0
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H O R A S D E S O L D ESPEJAD O
de 





8 m .-4  t.
Durante
h m h m h m h m h m h in h 111
I O 00 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
2 10 0 0 0 0 0 10 O 0 0 10 0 10
3 12 0 0 I 0 I 10 0 0 2 10 2 10
4 15 O 10 3 30 0 4 0 0 2 0 4 10 4 4 0
5 18 O O 0 O 2 2 0 0 O 2 2 0 2 2 0
6 2 0 0 0 2 IO 0 0 0 0 2 10 2 10
7 22 O 0 3 4 0 3 50 0 2 0 7 30 7 50
8 2 4 0 0 0 IO I 0 0 0 1 10 1 10
9 2 ¿ O 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 20
10 2 8 0 0 0 O 2 20 0 3 0 2 20 2 50
11 IO  30 0 10 3 4 0 2 3 0 0 40 6 10 7 0
12 33 0 0 0 0 2 20 0 IO 2 20 2 30
13 35 0 0 0 10 2 50 0 20 3 0 3 20
14 37 0 0 1 3 0 3 50 0 O 5 20 5 20
' 5 39 0 0 2 5 0 4 0 0 20 6 5° 7 10
16 42 0 10 1 20 0 0 0 O 1 20 1 30
17 4 5 0 0 1 50 2 20 0 0 4 IO 4 10
18 47 0 4 0 1 40 3 IO 0 4 0 4 50 6 10
'9 5 0 0 30 4 0 3 0 0 0 7 0 7 30
20 53 0 50 4 0 4 O I 0 8 0 9 50
21 10 5 6 0 50 4 0 4 0 I 0 8 0 9 50
22 59 0 5° 4 O 4 0 I 0 8 0 9 50
2 3 11 2 0 10 3 IO 3 10 0 50 6 20 7 20
24 5 0 50 4 O 4 0 0 0 8 O 8 50
25 8 0 5 0 4 O 4 O 0 20 8 O 9 10
26 11 I 0 4 O 4 0 0 5° 8 0 9 50
27 14 0 20 2 30 2 20 0 10 4 50 5 20
2 8 ' 5 0 10 4 O I 40 0 4 0 5 40 6 30
2 9 16 0 10 2 50 i 20 0 10 4 10 4 30
Mes. 3 0 9  3 0 7 4 0 64 O 68 20 9 20 132 20 149 20
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H O R A S D E S O L  D E S P E J A D O
de
7 m . 12, 12-5 t.
Después 
de 
las 5 t. 7 m. -5  t.
Durante
h m h m h m 1 m h m h ni h ni
1 I I  17 O O 2 3 0 I 5 0 0 0 4 10 4 10
2 19 0 0 0 0 .1 2 0 0 0 I 2 0 I 2 0
3 22 0 0 4 40 2 10 0 0 6 5 0 6 5 0
4 25 0 O 4 40 3 10 0 0 7 50 7 5 °
5 2 8 0 O 0 40 0 50 0 0 1 30 1 30
6 3 0 0 0 I 40 3 30 0 0 5 20 5 2 0
7 32 0 0 I 10 3 20 0 0 4 30 4 30
8 3 5 0 0 0 0 0 10 O 0 0 10 0 10
9 3 8 0 O 4 30 4 10 0 10 8 40 8 5°
10 40 0 20 5 0 4 0 0 10 9 0 9 30
11 11 43 0 IO 5 0 2 10 0 0 7 10 7 2 0
12 46 0 0 5 0 4 30 0 0 9 30 9 30
13 50 0 O 1 40 2 10 0 0 3 5° 3 5°
14 53 0 0 0 30 0 40 0 0 1 10 1 10
15 57 0 0 0 10 O 20 0 0 0 30 0 30
16 12 0 0 0 4 10 2 30 0 0 6 40 6 40
17 2 0 0 4 10 O 30 0 0 4 40 4 40
18 4 0 O I 40 4 30 O 0 6 10 6 10
19 6 0 30 5 0 5 0 0 30 10 0 11 0
20 8 0 30 5 0 5 0 0 40 10 0 11 10
21 12 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
22 15 0 0 1 40 0 0 0 10 1 40 1 50
23 18 0 40 5 0 4 40 0 30 9 40 10 50
24 21 0 40 5 0 2 10 0 20 7 10 8 10
25 23 0 40 5 0 3 50 0 30 8 5° 10 0
26 25 0 0 1 2 0 3 50 0 10 5 10 5 20
2 7 2 7 0 40 5 0 5 0 0 40 10 0 11 20
28 28 0 40 5 0 4 10 0 30 9 10 10 20
29 30 0 30 5 0 4 10 0 40 9 10 10 20
30 33 0 20 2 10 3 40 0 0 5 50 6 10
31 37 0 50 5 0 5 0 0 50 10 0 11 40
M e s . 3 7 0  44 6 30 97 20 88 30 5 50 185 50 198 10
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S D u rac ió n
teó rica
H O R A S D E  SO L  D ESPEJA D O
de 
las  6 m. 6 ni.-12. 12-6 t.
D espués 
de 
las  6 t
E n tre  
6 m.-6 t.
D u ra n te
h h m h m h ni h m h m h ni
1 12 40 0 0 5 50 6 0 0 0 11 50 I I 50
2 4 2 O 0 6 0 6 0 0 0 12 0 12 0
3 45 0 0 6 0 3 10 0 0 9 10 9 10
4 48 0 0 4 3 0 6 0 0 0 10 3 0 IO 3 0
5 51 0 0 6 0 6 0 0 IO 12 0 12 10
6 S3 0 0 5 5° 6 0 0 20 I I 50 12 10
7 56 0 0 5 5 o 5 10 O 0 I I 0 I I 0
8 58 0 0 5 50 6 O 0 10 I I 50 12 0
9 13 0 O 0 6 0 6 0 0 0 12 0 12 0
10 2 0 20 6 0 3 20 0 0 9 20 9 40
11 13 4 0 0 0 20 6 O 0 20 6 20 6 40
12 6 0 10 4 5° 4 10 0 0 9 O 9 10
13 9 0 0 5 40 6 O 0 0 11 40 I I 40
14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
15 15 O 0 1 0 4 40 0 0 5 40 5 40
16 l8 0 0 0 2 0 0 0 O 0 0 2 0 0 20
' 7 2 0 0 0 2 10 2 10 0 0 4 2 0 4 20
18 22 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 I 2 0 I 2 d
19 25 0 0 5 3 0 3 3 0 0 O 9 0 9 0
20 28 0 0 0 3 0 0 O 0 0 0 3 0 0 3 0
21 13 31 0 0 0 10 1 O O 0 1 10 1 10
22 3 5 0 0 4 10 5 10 0 10 9 2 0 9 3 0
2 3 3 7 O 0 3 3 0 1 10 0 10 4 40 4 50
2 4 40 0 0 5 3 0 5 50 0 2 0 11 2 0 11 40
25 43 0 0 5 3 0 6 0 0 2 0 1 1 3 0 1 1 50
26 45 0 0 5 2 0 5 3 0 0 2 0 10 50 1 1 10
2 7 47 0 10 6 0 6 0 0 2 0 12 0 12 3 0
2 8 50 0 2 0 6 0 6 0 0 30 12 O 12 5°
2 9 52 0 30 6 0 6 0 0 30 12 0 13 0
3 0 54 0 2 0 6 0 6 0 0 30 12 0 12 50
Mes. 3 9 8 2 8 I 50 126 50 129 40 4 10 256 3 0 262 30
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6 m.- 6 t.
Durante
h m h m h m h ni h m h ni h
1 13 56 0 30 6 0 5 0 0 O I I O I I 30
2 58 0 20 6 0 6 O 0 30 12 O 12 50
3 14 O O 40 6 0 6 0 0 20 12 O 13 0
4 2 0 0 5 0 6 O 0 40 I I O 11 40
5 4 0 5° 6 O 3 0 O O 9 O 9 5°
6 6 0 0 5 40 5 50 0 O I I 30 11 30
7 8 0 30 6 O 2 40 0 O 8 40 9 10
8 10 0 20 3 30 2 O 0 O 5 30 5 5°
9 12 0 20 5 50 6 O O 40 11 5° 12 5°
10 14 0 20 6 0 5 20 0 0 11 20 11 40
11 14 16 0 30 6 0 6 O 0 50 12 0 13 20
12 18 0 10 6 0 6 O I O 12 O 13 10
13 20 0 40 6 0 6 O I O 12 O 13 40
14 22 0 5° 6 0 6 O I 0 12 O 13 5 °
15 24 0 50 6 0 6 O 0 50 12 0 13 40
16 26 0 40 6 0 3 40 0 0 9 40 10 20
17 28 0 40 6 0 1 30 O 0 7 30 8 10
18 30 0 20 1 40 0 O O 0 1 40 2 0
1 9 32 0 0 5 0 0 20 O 0 5 20 5 20
20 34 0 20 1 40 5 30 O 30 7 10 8 0
21 14 36 0 5 0 6 0 5 40 O 20 11 40 12 50
22 37 0 3 ° 6 0 6 0 0 40 12 0 13 10
23 39 0 20 6 0 6 0 0 40 12 0 13 0
24 40 0 40 3 20 0 50 0 O 4 10 4 5 °
25 42 0 10 0 20 1 20 O 10 I 40 2 0
26 44 0 0 0 10 2 40 0 0 2 5° 2 5 °
27 46 0 0 4 0 5 50 I 0 9 5° 10 5 0
28 47 I 10 5 40 5 50 0 0 11 30 12 40
2 9 49 I 10 6 0 6 0 I 0 12 0 14 10
3 0 50 . 0 5 ° 4 40 6 0 I 10 10 40 12 40
31 I 0 6 0 6 0 I 10 12 0 14 10
Mes. 447 1 >5 3 0 154 30 141 0 13 30 295 30 324 30
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H O R A S  D E  S O L  D E S P E J A D O
de







h m h m h ni h m h m h m h m
1 14 5 2 0 10 7 O 7 0 0 0 14 0 14 10
2 53 0 10 7 0 6 20 0 0 13 20 13 3 0
3 54 0 0 7 0 7 O O 0 14 0 14 0
4 55 0 0 6 4 0 2 4 0 0 0 9 20 9 20
5 5 6 0 O 6 5 ° 7 0 O 0 13 5 ° 13 5 °
6 57 0 0 7 0 4 5 0 0 0 11 50 11 50
7 5 8 0 0 5 20 3 IO 0 0 8 3 0 8 30
8 58 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 2 20 2 20
9 59 0 0 6 10 6 50 0 0 13 0 13 0
1 0 15 0 O 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 0
11 15 0 0 0 2 4 0 2 20 0 0 5 0 5 0
12 1 0 10 7 10 7 0 0 10 ■4 10 14 3 0
13 1 0 10 7 0 7 0 0 10 14 O 14 20
14 1 0 0 6 20 6 4 0 O 0 13 0 13 0
15 2 0 10 6 3 0 6 10 0 0 12 40 12 5 0
16 2 0 0 6 5 0 6 3 0 0 0 13 20 13 20
17 3 0 10 7 0 7 0 0 10 14 0 14 20
18 3 0 10 7 0 5 4 0 0 0 12 4 0 12 5°
19 3 0 0 5 4 0 5 20 0 0 11 0 I 1 0
20 4 0 10 6 10 7 0 0 10 13 10 13 3 0
2 1 15 3 0 0 6 5° 6 40 0 0 13 3 0 13 30
2 2 3 0 0 7 0 4 50 0 0 11 5° I I 50
2 3 3 0 0 5 4 0 5 20 0 0 11 0 I I 0
2 4 3 0 0 5 3 0 5 4 0 0 0 11 10 11 10
2 5 3 0 0 7 0 7 O 0 20 14 0 14 20
26 3 0 0 7 0 7 O 0 20 14 0 14 20
27 2 0 10 7 0 2 40 0 0 9 4 0 9 50
28 2 0 0 4 30 6 IO 0 0 10 4 0 10 4 0
29 1 0 10 7 0 6 40 0 0 13 40 13 50
30 1 0 0 7 0 7 0 0 20 14 0 14 20
M e s . 4 5 ° 6 I 40 1S1 50 166 20 I 40 00 10 3 5 ' 30
57
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í  m .-7  t.
Durante
m h m h m h m h m h m h 111
1 15 O 0 10 0 0 0 2 0 14 0 14 3 °¡
2 14 59 0 10 0 0 0 2 0 14 0 14 3 0
3 5 8 0 0 0 0 0 10 14 0 '4 10
4 5 8 0 10 0 0 0 10 '4 0 14 2 0
5 57 0 0 30 O 0 10 13 30 13 4 0
6 56 O O 0 0 0 10 14 0 14 10
7 55 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
8 55 0 0 10 4 0 0 0 10 5 0 10 50
9 54 0 0 4 0 0 0 0 13 4 0 13 4 0
10 53 0 0 0 0 0 10 14 0 14 I 0
11 •4 52 0 0 0 0 0 10 '4 0 14 ,0
12 5 1 O 10 0 0 0 10 14 0 14 2 0
13 50 O 0 0 0 0 0 14 0 14 0
14 4 8 0 0 0 0 O 0 14 0 14 0
15 4 6 0 0 0 0 0 0 14 0 14 o
16 45 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
17 43 O 0 0 2 0 0 0 13 2 0 13 2 0
18 4 2 O 0 0 3 0 0 0 13 30 13 30
19 41 0 0 0 O 0 0 14 0 14 0
2 0 4 0 0 0 0 O 0 0 14 0 14 0
21 14 3 9 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
22 38 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
2 3 3 6 0 0 4 0 5 ° 0 0 12 3 0 12 3 0
24 34 0 0 0 5 ° 0 0 13 5 0 '3 5 0
25 32 0 0 2 0 0 0 13 2 0 13 2 0
2 6 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0 13 30 '3 ;o
2 7 28 0 0 6 3 0 0 0 0 13 3 0 13 3 0
2 8 2 6 0 0 6 30 0 0 0 13 3 0 '3 3 0
2 9 24 0 0 7 0 6 20 0 0 '3 2 0 13 2 0
3 0 2 2 0 0 6 4 0 6 5 ° 0 0 13 30 13 3 0
31 2 0 0 0 6 4 0 7 0 0 0 13 4 0 13 4 0
M e s . 4 5 6 32 0 4 0 2 1 3 50 2 0 9 4 0 I 5 0 4 2 3 30 4 2 6 0
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h 11) h m h m h m h ni h m h m
I 14 l 8 O 40 6 0 6 O 0 40 12 0 '3 20
2 l6 0 40 6 O 6 O 0 50 12 0 '3 30
3 14 O 30 6 0 6 O 0 40 12 O ' 3 10
4 I I O 30 6 0 6 O 0 40 12 O ' 3 10
5 9 O 30 6 0 6 O 0 40 12 O ' 3 10
6 6 0 30 6 O 6 O 0 40 12 O ' 3 10
7 4 0 40 6 O 6 O 0 30 12 0 '3 10
8 2 0 20 6 0 6 0 0 10 12 0 12 30
9 0 0 20 5 40 4 0 0 0 9 4 0 10 0
10 13 5% 0 30 6 0 6 0 0 10 12 0 12 40
11 13 55 0 30 6 0 6 0 0 20 12 0 12 50
12 53 0 30 6 0 6 0 0 10 12 0 12 40
13 5 1 0 0 4 20 4 10 0 0 8 30 8 30
14 49 0 20 6 O 6 O 0 20 12 0 12 40
15 47 0 0 4 10 6 0 0 10 10 10 10 20
16 45 0 10 6 0 6 0 0 20 12 0 12 30
17 43 0 10 6 O 6 0 0 10 12 0 12 20
18 40 0 10 6 0 6 O 0 10 12 0 12 20
19 3* 0 10 6 O 6 0 0 20 12 0 12 30
20 36 0 10 6 O 6 0 0 10 12 0 12 20
2 I 13 34 0 10 6 0 5 40 0 10 I I 4 0 12 0
22 32 0 10 6 O 6 0 0 IO 12 0 12 20
23 29 0 20 6 0 4 30 0 O 10 30 10 50
24 26 0 20 6 0 2 0 0 0 8 0 8 20
2 5 24 0 10 6 0 6 0 0 0 12 0 12 IO
26 2 1 0 20 6 0 6 0 0 10 12 0 12 30
27 18 0 10 6 0 6 0 0 10 12 0 12 20
28 15 0 10 6 0 6 0 0 0 12 0 12 10
29 13 0 0 4 40 5 40 0 0 I O 20 10 20
3 ° 11 0 10 6 0 6 0 0 10 12 0 12 20
31 8 0 0 3 30 5 0 0 0 8 30 8 30
M es. 425 46 9 20
00 20 '75 0 8 0 353 20 370 40
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7 m .-5 t.
D urante
h h ni h m h m h ni h ni h ni
1 13 5 I 10 5 O 5 0 I O 10 O 12 10
2 4 I 0 5 0 5 O O 50 IO O I I 50
3 2 I 0 5 O 5 0 0 50 10 O I I 50
4 12 59 I 10 5 0 5 O O 50 10 O 12 0
s 56 I O 5 O 5 O O 50 IO O I I 5 0
6 53 O IO 1 10 3 30 0 O 4 4 0 4 50
7 5 0 0 10 3 2 0 4 50 0 0 8 10 8 20
8 47 I O 5 O 5 O 0 5 0 10 0 11 5 0
9 44 I O 5 O 5 0 0 4 0 10 0 11 4 0
10 4 2 I O 5 0 4 4 0 0 3 0 9 4 0 11 10
1 1 12 4 0 I 0 4 50 4 4 0 0 2 0 9 3 0 10 50
12 3 8 0 O 4 IO 4 0 0 0 8 10 8 10
13 35 0 0 0 O 0 4 0 0 O 0 4 0 0 4 0
■4 33 0 5° 5 O 5 0 0 3 0 10 0 11 2 0
15 3 0 0 4 0 5 O 5 0 0 4 0 10 0 11 2 0
16 2 7 0 5 ° 5 O 3 4 0 0 O 8 4 0 9 3 0
•7 2 5 0 5 ° 5 O 5 0 0 3 0 10 0 11 2 0
18 22 0 3 0 4 30 1 3 0 0 O 6 0 6 3 0
19 19 0 2 0 2 30 3 4 0 0 10 6 10 6 4 0
2 0 16 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
21 12 14 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 2 0 3 2 0
2 2 11 0 3 0 3 0 2 10 0 4 0 5 10 6 2 0
23 8 0 10 0 30 1 0 0 0 1 30 1 4 0
2 4 5 0 2 0 2 10 0 5 0 0 0 3 0 3 2 0
2 5 2 0 O 3 0 .4 10 0 10 7 10 7 2 0
2 6 11 59 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 2 0 2 0
2 7 57 0 30 4 3 0 3 3 0 0 2 0 8 0 8 5 0
28 54 0 0 i 2 0 2 2 0 0 10 3 4 0 3 5 0
2 9 5 i 0 2 0 2 30 2 40 0 1 0 5 1 0 5 4 0
3 0 49 0 50 5 0 5 O 0 20 10 0 11 10
M es. 3 7 3 57 16 20 103 20 107 20 1 0 20 2 1 0 4 0 2 37 2 0
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del d ía .










E ntre  
7 m.- 5 t.
Durante
h h m h m h m h m h m h
i 1 I I 4 8 0 2 0 4 30 3 40 O 10 8 10 8 40
2 45 O 40 5 0 5 O 0 10 10 O 10 50
3 43 0 0 0 10 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0
4 41 0 0 4 50 3 40 0 0 8 30 8 30
5 38 0 30 5 O 5 0 O 10 10 0 10 40
6 35 0 30 5 0 5 0 0 10 10 0 10 40
7 32 0 2 0 5 0 5 0 0 2 0 10 0 10 4 0
8 2 9 0 2 0 5 0 5 0 0 2 0 10 0 10 4 0
9 2 6 0 0 5 0 5 0 O 2 0 10 0 10 20
10 2 4 0 10 5 0 5 0 0 2 0 10 0 10 30
11 I I 2 1 0 10 5 0 5 0 0 2 0 10 0 10 30
12 19 O 0 3 5 0 5 0 0 10 8 50 9 0
13 17 0 0 2 2 0 0 30 0 O 2 50 2 5 0
14 14 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
15 12 O 0 2 10 4 5° 0 20 7 0 7 2 0
16 10 0 0 4 50 4 50 0 20 9 40 10 0
'7 8 0 O 5 0 5 0 0 10 10 0 10 10
18 5 0 O 5 0 5 0 0 10 10 0 10 10
'9 1 0 O 5 0 5 0 0 2 0 10 0 10 2 0
2 0 10 58 0 0 5 0 5 0 0 IO 10 0 10 10
2 1 10 55 0 0 5 0 5 0 0 10 10 0 10 10
22 53 0 O 1 10 1 3 0 0 O 2 40 2 4 0
2 3 5 1 0 0 0 0 1 10 0 O 1 10 1 10
2 4 4 8 0 0 3 10 3 3 0 0 0 6 40 6 4 0
2 5 4 6 0 0 4 0 4 3 0 0 O 8 3 0 8 3 0
2 6 43 0 0 4 0 4 2 0 0 O 8 2 0 8 2 0
2 7 41 0 0 5 0 4 10 0 O 9 IO 9 10
2 8 38 0 0 4 5 0 4 10 0 O 9 0 9 0
2 9 36 0 0 1 3 0 4 0 0 O 5 3 0 5 3 0
3 0 33 0 0 4 3 0 4 4 0 0 0 9 10 9 10
3 1 30 0 0 3 5 0 4 10 0 0 8 0 8 0
M es. 345 4 0 3 0 " 9 4 0 123 50 4 1 0 243 30 2 5 0 4 0
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las 4 t. 8 m. 4 t.
Durante
h h ni h h m h m h m
1 1 0  2 8 O 2 0 4 0 3 50 '0 3 0 7 50 8 40
2 2 6 0 0 3 10 4 0 O 40 7 10 7 5°
3 24 0 0 0 20 4 0 0 40 4 20 5 d
4 22 O 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0
5 2 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0
6 17 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0
7 14 0 0 0 0 0 50 0 0 O 5° O 5°
8 12 0 3 0 3 3 0 4 0 0 40 7 3 0 8 4 0
9 10 0 40 4 0 4 0 0 40 8 0 9 20
1 0 8 0 40 4 0 4 0 0 10 8 0 8
5 0
11 1 0  6 0 3 0 4 0 4 0 0 20 8 0 8 50
12 3 0 40 4 0 4 0 0 20 8 0 9 0
13 1 0 3 0 4 0 4 0 0 20 8 0 8 50
14 9  58 0 3 0 4 0 4 0 0 20 8 0 8 5°,
1 5 56 0 40 4 0 4 0 0 I O 8 0 8 50
16 54 0 0 3 50 4 0 0 20 7 5 0 8 10
17 52 0 0 2 0 I 20 0 O 3 20 3 20
18 5 ' 0 2 0 2 10 3 40 0 0 5 5° 6 10
19 49 0 0 3 20 2 50 0 O 6 10 6 10
20 48 0 20 4 0 4 0 0 10 8 0 8 30
21 9  46 0 0 3 5° 3 10 0 0 7 0 7 0
22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 42 0 10 3 4 0 3 50 0 0 7 3 0 7 40
24 40 0 10 3 30 2 4 0 0 0 6 10 6 20
25 38 0 10 4 0 4 0 0 10 8 0 8 20
2 6 36 0 0 3 50 3 30 0 10 7 20 7 30
27 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





1 6 6 40
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H O R A S D E SO L  D ESPEJA D O
de Entre 
8 m.-l2. 12 4 t.
D espués 
de 
las 4 t. 8 m .-4 t.
D urante
h m h m h m h m h ni h m h m
1 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 29 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 8 0 0 2 10 0 2 0 O 0 2 30 2 30
4 2 7 0 0 O 30 0 0 O 0 O 30 0 30
5 2 6 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O
6 25 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
7 2 1 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0
8 23 O 0 3 2 0 2 30 O 0 5 5 0 5 50
9 22 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 0 3 2 0
10 22 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
11 9 21 0 0 3 4 0 4 0 0 10 7 40 7 5°|
12 2 I 0 0 1 40 0 4 0 0 0 ■ 2 2 0 2 2 0
13 2 I O 0 1 0 i 2 0 0 0 2 2 0 2 20
14 2 I O 10 3 30 2 10 O 10 5 40 6 0
15 2 0 0 0 1 4 0 1 2 0 0 0 3 0 3 o1
16 19 O 10 4 O 4 0. O 0 8 0 8 10
17 l 8 O 10 4 0 4 0 0 10 8 0 8 20
18 18 0 0 4 0 4 0 0 10 8 0 8 10
19 '7 0 10 4 0 3 0 0 0 7 0 7 10
2 0 16 0 10 4 0 3 40 O 0 7 4 0 7 50
2 I 9 16 0 0 3 5 ° 3 50 0 0 7 4 0 7 4 0
22 16 0 0 0 5 ° 0 0 0 0 0 50 0 5 °i
23 16 0 0 3 10 1 10 0 0 4 20 4 20
24 17 O 0 0 0 2 40 0 0 2 40 2 4 0
25 ■7 O 0 0 0 0 30 0 0 0 3 ° 0 30
2 6 18 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 18 0 0 4 0 4 0 O 10 8 0 8 101
28 19 0 10 4 0 4 0 0 0 8 0 8 10
29 2 0 0 10 4 0 4 0 O 0 8 0 8 10
30 2 0 0 0 3 50 4 0 0 10 7 50 8 0
31 21 0 0 2 50 4 0 0 10 6 50 7 0
M e s . 2 8 9 4 6 I 10 6 4 0 62 30 I 10 1 26 30 1 28 50
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h  m 0/0 0/0
E n e ro ................. 299 46 12 1 0 178 46 40,4 59,6
F e b re ro ............. 309 30 149 20 14S 55 50,1 49,9
M arzo ................ 370 44 198 10 172 34 53,9 46,1
A b ril................... 398 28 262 30 '3 5  58 65,9 34,1
M ayo................... 447 1 324 30 122 31 72,6 27,4
Ju n io ................... 450 6 3 5 1 30 98 36 78,1 21,9
J u l io .................... 456 32 426 0 30 32 93,3 6,7
A g o s to ............... 4 2 5  46 370 4 0 55 6 87, ' ' 2,9
S e p tie m b re . . . 373 57 237 20 136 37 63,4 36,6
O c tu b re ............. 345 40 250 40 95 0 72,5 27,5
N o v ie m b re . . . . 298 33 166 40 131 53 55,8 44,2
D ic ie m b re . . . . 289 46 128 50 160 56 42,7 57,3
A ñ o ..................... 4465 46 2987 10 1478 36 67,0 33,0
P rom .0 m en su al 3 7 2  9 248 57 123 12 67,0 33,0
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i .— D espejado, con rachas de  v iento  huracanado; día 
muy frío y desapacible.
Día 2. — Baja la tem pera tu ra ; sopla v iento  frío del N .; 
cielo limpio.
Día 3 y 4 .—D espejados y fríos en extrem o.
Día 5. — Tan frío como los dos an te rio res; horizontes ne­
bulosos. N eblina baja du ran te  la noche.
Día 6. — F u erte  escarcha; cielo vario y am biente tra n ­
quilo.
Día 7 .— E scarcha; mejora el tem p le , siguiendo frío , sin 
embargo.
Día 8. — Escarcha y neblina rastrera. A m biente encalm a­
do. El baróm etro  se m antiene alto.
Día 9. — Rocío y escarcha; día no tan  frío como los p rece ­
dentes.
Días 10, 11 y 12. — D espejados, de fuertes heladas, muy 
fríos.
Día 13. — N uboso. Ha escarchado. Sopla brisa fresca 
del N .E .; neblina nocturna.
Día 14. — Cielo cub ierto , con cariz lluvioso. Soplan por la 
mañana vientos fuertes.
Día 15.— Casi cubierto  y lluvioso.
Día 16. — L lueve du ran te  la m adrugada y m añana; ligera 
niebla; am bien te  muy movido.
Día 17. — Baja el baróm etro  con rapidez; ha m ejorado el 
tem ple ; ligeras lloviznas.
Días 18 y 19. — Escarchas; calma casi com pleta en el aire. 
D ías fríos y nubosos.
Día 20. — F u e rte  helada; cubierto  la m ayor p arte  del día.
Día 21.— L lueve copiosam ente, y en tre  el agua caen algu­
nos copitos de nieve.
Día 22. — Continúa lloviendo hasta el am anecer; cielo cu­
b ierto , que despeja con rapidez al cerrar la noche.
Día 23. — Muy nuboso; mañana fría.
Día 24. — C ubierto ; lloviendo desde m edia tarde. Sopla 
brisa  del N.E.
Día 25. — P ersiste el cariz lluvioso del tiem po, y el tem ple 
no es extrem ado.
Día 26.—Cielo vario; neblina en  el valle y rocío abundante .
Día 27. — Niebla poco densa; tem peraturas bajas y cielo 
despejado.
Día 28.—E scarcha; continúa descendiendo el term óm etro .
Días 29 y 30.— D espejados.
Día 31. — Encalm ado; bastan te  frío y abundante  en ce­
lajes.
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C U A D R O
Datos















A m. AnrW Am¡n
Oscila-
T m T m áx •l'mín
Oscila- <T-r)m T m H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
m m mm mm . o o o 0 m m m m m m K m .
i 710,06 710,56 709,71 0,85 4,5 10,0 —  1,3 11,3 3,1 4,1 60 0,7 » N. 671 0,4 1
2 709,90 710,74 709,20 1,54 0,0 5,9 — 4,3 10,2 1,5 3,4 76 0,7 N. 581 0,0 2
3 711,08 713,45 708,82 4,63 —  1,6 6,1 — 8,4 ■4,5 1,3 3,6 80 0,6 N .E . 310 0,0 3
4 7 H ,32 714,82 713,65 1,17 — o ,7 8,3 - 7,8 16,1 1,9 3,1 72 o ,7 N .E . 130 0,0 4
5 713,26 714,30 710,35 3,95 — o ,i 7,8 — 5,8 13,6 1,3 3,7 79 o ,7 V ario . 102 0,0 5
6 714,32 715,29 713,70 1,59 i ,5 9,8 - 4,8 14,6 1,2 4,4 82 o ,7 N. 124 3,3 6
7 714,59 715,99 712,68 3,31 4,4 13,8 —  1,8 15,6 1,9 5,0 76 o ,7 N. 189 1,1 7
8 713,88 715,67 712,00 3,67 5,5 14,2 — 2,4 16.6 2,4 5,0 70 o ,7 E . 206 0,0 8
9 717,19 717,90 716,20 1,70 5,5 11,8 1,2 10,6 1,4 5,6 82 o ,4 N .E . 295 0,0 9
10 716,14 717,67 714,69 2,98 4,0 13,0 — 3,2 16,2 1,7 4,7 77 o ,3 N .E . 141 0,0 10
11 713,90 714,50 713,03 1,47 2,3 9,7 — 3,7 13,4 1,3 4,6 83 0,3 E . 173 0,0 11
12 712,84 714,24 71 1,96 2,28 2,0 10,0 — 3,7 13,7 1,1 4,6 85 o ,3 V ario . 223 0,3 12
13 7 " ,5 1 712,47 710,60 1,87 4,4 12,3 —  1,2 13,5 2,1 4,7 73 0,4 N .E . 189 6,0 ■3
14 708,03 709,73 706,07 3,66 7 ,o 12,8 i ,5 n ,3 2,6 5,3 69 0,6 E. 198 8,0 14
■5 704,13 704,90 703,32 1,58 6,7 11,0 4,5 6,5 0,8 6,6 89 0,6 4,4 S.W . 329 7,7 ■5
16 701,95 704,60 695,88 8,72 8,4 11,2 5,2 6,0 0,9 7,5 89 0.1 0,3 S. 597 10.0 16
i? 699,10 703,19 695,30 7,89 4,8 10,0 1,6 8,4 2,5 4,2 64 1,1 2,3 W . 937 2,3 17
iS 707,65 709,84 704,20 5,64 3 ,i 7,5 —  1,2 8,7 2,2 3,8 68 o ,5 » W . 544 3,4 18
19 709,79 710,54 709,34 1,20 1,2 8.9 — 4 ,o 12,9 1,6 3,9 78 o ,5 » V ario. I 18 0 ,4 19
20 707,93 709,19 706,17 3,02 i ,7 7,8 - 4,8 12,6 ',5 4,2 77 o ,5 » E . 143 5 ,i 20
2 I 703,46 704,30 702,18 2,12 2,8 4,4 i ,5 2,9 0,2 5,4 97 0,4 14,0 E . 358 10,0 21
22 706,48 708,42 704,30 4,12 3,6 7,7 i ,3 6,4 1,1 5,0 85 0,4 0,2 N .E . 265 7.3 22
23 708,41 709,27 707,60 1,67 3,3 7,8 — o ,9 8,7 1,1 5,0 84 0,6 » N .E . 581 7,4 23
24 708,73 709,75 708,01 1,74 6,4 9,8 3 ,o 6,8 1,1 6,3 86 0,1 3,7 N .E . 373 9.9 24
25 710,86 712,51 709,62 2,89 6,4 10,7 2,8 7,9 i ,3 6,1 84 0,4 0,8 N .E . 332 9,6 25
26 713,71 714,45 712,70 1,75 4,9 io ,8 0,4 10,4 1,1 5,4 85 o ,7 N .E . 320 5 ,i 26
27 717.68 721,62 714,50 7,12 3,1 10,4 — 2,6 13,0 2,2 4 ,i 70 o ,7 N .E . 207 0,0 27
28 72 1,6o 722,57 720,78 1,79 5 ,i 14,2 — 3,5 17,7 3,5 3,7 57 o ,9 N .E . 385 0,0 28
29 72 1,48 722,32 720,70 1,62 6,7 15,2 2,3 12,9 2,1 5,5 75 1,2 N. 370 0,0 29
30 719,41 721,6o 717,24 4,36 5,5 15,0 —  i ,5 16,5 i ,7 5,5 80 o ,7 V ario . 119 0,0 30
31 715,99 717,04 715,10 1,94 5*6 15,4 —  i ,9 ■7,3 2,4 5 ,i 72 o ,7 N .E . 146 0,0 31
M e s . . . . 7 H ,59 722,57 695,30 27,27 3,8 15,4 ■— 8,4 23,8 i ,7 4,8 78 0,6 25,7 7 N .E . 311 3 ,i Mes.
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CUADRO II  
Observaciones barométricas.
1 9 0 5  E N E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm. mm. mm. mm mm. mm. mm. mm.
i 7 1 0 ,0 0 7 1 0 ,0 0 7 : 0 ,5 6 7 1 0 , 1 9 7 0 9 , 7 1 7 0 9 , 7 9 7 1 0 ,1 9 7 1 0 ,0 2
2 7 0 9 ,2 0 7 0 9 ,2  1 7 : o , '2 7 1 0 , 7 4 7 0 9 , 5 7 7 0 9 , 4 4 7 1 0 ,6 4 7 1 0 ,0 6
3 7 0 9 ,0 0 7 0 8 ,8 2 7 1 0 ,7 1 7 H , 1 3 7 1 0 , 8 5 7 H , 9 3 7 1 2 ,7 2 7 1 3 , 4 5
4 7 1 3 , 6 5 7 1 3 ,9 1 7 : 4 , 7 2 7 M , 6 9 7 : 3 , 9 1 7 1 4 ,1  1 7 : 4 ,7 6 7 : 4 .8 2
5 7 1 4 , 3 0 7 : 3 , 7 6 7 : 4 ,2 7 7 1 3 , 7 8 7 1 0 , 3 5 7 1 2 ,8 6 7 1 3 ,2 5 7 : 3 , 5 1
6 7 1 3 , 7 0 7 : 3 ,9 6 7 : 5 , 2 9 7 1 4 , 8 5 7 1 3 , 7 6 7 1 4 , 1 9 7 : 4 ,6 2 7 : 4 , 1 6
7 7 1 5 , 0 0 7 :5 , 1 7 7 : 5 , 9 9 7 1 5 , 8 8 7 1 4 , 6 3 7 ' 4 , 5 2 7 1 2 ,8 8 7 1 2 ,6 8
8 7 1 2 ,0 0 7 1 3 ,4 0 7 : 4 , 3 2 7 1 4 , 2 4 7 1 3 , 1 8 7 1 3 , 8 9 7 1 4 ,8 1 7 1 5 , 6 7
9 7 1 6 ,2 0 7 1 6 ,6 6 7 ' 7 , 8 7 7 1 7 , 9 0 7 1 6 , 9 8 7 1 7 ,0 8 7 1 7 .4 9 7 1 7 , 3 3
10 7 1 7 , 3 0 7 : 7 ,1 7 7 : 7 , 6 7 7 1 6 ,8 8 7 : 5 , 5 6 7 1 4 , 6 9 7 1 4 ,9 0 7 1 4 , 9 4
11 7 ' 4 , 5 0 7 1 4 ,0 0 7 : 4 ,2 5 7 1 4 , 2 5 7 : 3 , 0 3 7 1 3 , 2 7 7 ' 3 , 7 3 7 1 4 , 1 5
12 7 : 3 , 8 0 7 : 3 . 1 9 7 : 3 , 6 5 7 1 3 , 2 9 71 1 ,9 6 712,07 7 1 2 , 5 3 7 1 2 ,2 4
13 71 I , 8 o 7 1 : , 7 8 7 : 2 , 4 5 7 1 2 , 4 7 7 1 0 , 9 9 7 1 0 ,8 5 7 '  1 ,16 7 : 0 ,6 0
14 7 0 9 ,1 0 7 0 9 ,3 0 7 0 9 , 7 3 7 0 8 ,8 6 7 0 7 , 4 0 7 0 7 ,0 9 7 0 6 ,6 8 7 0 6 ,0 7
15 7 0 4 , 9 0 7 0 3 ,7 7 7 0 3 , 7 7 7 0 3 , 8 5 7 0 3 , 3 2 7 0 4 , 1 8 7 0 4 ,6 0 7 0 4 , 6 5
16 7 0 4 ,6 0 7 0 3 ,9 3 7 0 4 ,6 0 7 0 3 , 8 9 7 0 2 ,6 o 701,09 6 9 8 ,9 7 6 9 5 , 8 8
■7 6 9 5 , 3 0 6 9 6 ,3 2 6 9 8 ,4 6 6 9 9 , 0 7 6 9 8 ,6 8 6 9 9 , 9 7 7 0 1 ,8 1 7 0 3 , 1 9
18 7 0 4 ,2 0 7 0 5 ,3 6 7 0 7 , 5 8 7 0 7 ,8 1 7 0 7 , 9 0 7 0 9 , 0 5 7 0 9 , 4 8 7 0 9 , 8 4
' 9 7 0 9 ,8 0 7 0 9 ,3 8 7 : 0 ,5 4 7 : 0 , 2 3 7 0 9 . 3 4 7 0 9 , 7 4 7 0 9 ,7 1 7 0 9 , 5 8
2 0 7 0 9 ,1 0 7 0 8 ,5 1 7 0 9 , :  9 7 0 8 ,8 2 7 0 7 , 4 3 7 0 7 ,3 1 7 0 6 , 9 4 7 0 6 , 1 7
21 7 0 4 , 3 0 7 0 3 ,8 5 7 0 3 ,7 6 7 0 3 , 0 9 7 0 2 ,1 8 7 0 2 , 5 7 7 0 3 ,6 8 7 0 4 , 2 9
22 7 0 4 , 3 0 7 0 4 ,3 8 7 0 6 ,2 2 7 0 6 , 5 9 7 0 6 ,4 6 7 0 7 , 3 0 7 0 8 ,1 5 7 0 8 , 4 2
2 3 7 0 8 ,4 0 7 0 8 ,3 7 7 0 9 ,2 7 7 0 8 ,8 8 7 0 8 , 1 3 7 0 7 ,6 0 7 0 8 ,0 2 7 0 8 , 5 9
2 4 7 0 8 ,6 0 7 0 8 ,0 1 7 0 8 ,9 2 7 0 8 , 8 3 7 0 8 ,1  1 7 0 8 ,4 8 7 0 9 ,1 0 7 0 9 , 7 5
25 7 0 9 ,7 0 7 0 9 ,6 2 7 : 0 ,8 3 7 1 0 ,8 8 7 1 0 ,2 6 7 1 ' , I 3 7 i i , 9 7 7 1 2 ,5 1
2 6 7 1 2 ,7 0 7 1 2 ,8 6 7 : 4 ,0 3 7 1 3 , 9 4 7 1 3 , 3 5 7 ' 3 , 9 1 7 1 4 , 4 5 7 1 4 , 4 5
2 7 7 : 4 , 5 0 7 : 4 ,5 5 7 : 6 , 4 7 7 1 7 , 4 6 717 , 71 7 1 8 ,7 2 7 2 0 ,4 4 72  1 ,62
2 8 72  1 ,70 7 2 2 ,1 1 7 2 2 ,5 7 7 2 2 , 3 7 7 2 1 , 1 3 72  1 ,07 7 2 1 ,0 8 7 2 0 ,7 8
2 9 7 2 0 ,7 0 7 2 0 ,9 8 7 2 2 ,3 2 7 2 2 , 2 5 7 2 0 ,9 2 72  1 ,2 9 7 2  1,53 7 2 1 ,8 4
3 ° 7 2 1,6 0 7 2 0 ,6 3 7 2 1 ,1 7 7 2 0 ,2  I 7 1 9 , 0 3 7 1 7 . 7 7 7 1 7 ,6 0 7 1 7 , 2 4
31 7 1 7 ,0 0 7 : 6 ,4 3 7 : 7, 04 7 : 6 , 3 3 7 1 5 , 3 0 7 : 5 , 1 0 7 1 5 , 4 3 7 1 5 , 2 8
Mes. 7 : ' . 3 2 7 " , 2 7 7 1 2 ,2 0 7 1 2 , 0 5 7 " , 0 9 7 ” ,3 6 7 " , 7 2 7 1 1 ,73
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 9 0 5  ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9 „ 12
o O O 0 0 0 0 O
1 2 ,0 2 ,0 7,2 9 ,6 8,7 5,0 1,8 — 0 ,3
2 —  1 ,0 —  1 ,6 0 ,4 5 , i 4,3 — 0 ,4 — 2,7 — 4,3
3 — 7,5 — 5,0 - 2 ,8 4 ,4 4 ,9 0 ,4 — 2 ,4 — 5 , i
4 — 6,3 — 6.4 — 2 ,2 4,3 7 ,6 1,8 — 0 ,4 — 3.7
5 — 4 ,6 — 4,9 — 2 ,0 4 ,6 6 ,8 1,6 — o,5 — 2 ,2
6 — 3,3 — 4,1 — 2 ,0 4,6 9,3 4,1 3,2 0 ,0
7 — 0 ,8 0 ,0 1,8 I 1,2 1 2 ,9 6,3 3,5 0 ,6
8 0 ,8 — 0 ,6 3 , i 1 0 ,3 1 4 ,0 6,4 6 ,1 4,2
9 3,0 2 ,6 4 ,8 10,4 11,1 5,4 4,6 2 ,0
10 o,5 —  i,5 1,0 1 0 ,0 i i , 5 5,9 3,4 0 ,0
11 —  i,5 — 3,4 — 0 ,4 7 ,6 9 ,3 5,6 2,1 — 0 ,6
12 —  i,5 — 2,3 —  0 ,8 7,5 9 ,7 . 2 ,8 o,7 0 ,0
13 — 0 ,2 0 .8 2 ,4 7 ,6 1 1 ,6 5,4 3,6 4,1
14 3,0 3,5 4 ,8 1 1 ,0 1 2 ,3 8 ,6 6,7 6 ,6
15 5,4 5,3 5,9 8,3 9 ,9 6 ,4 6 ,2 6 ,0
16 6 ,6 6 ,6 8 ,2 1 0 ,4 9 ,4 8 ,6 8,5 9,2
17 4,5 5,o 5,4 7,3 7 ,4 4 ,2 2 ,8 2 ,0
18 2 ,8 2 ,2 3 ,0 6,5 6,7 3,0 i ,7 — 0 .8
1 9 — 2 ,0 — 3,4 —  1,4 5,5 8 ,4 3,2 i ,3 - 1 ,8
2 0 — 3,o — 4,2 4 ,9 5,7 4,3 3,8 3,5
21 3,5 * 2 ,6 3,o 3,6 3,8 2 ,0 i , 9 2 ,2
22 2 ,2 2 ,4 3,4 6,3 6,5 4,5 2,3 1,2
2 3 0 ,8 — 0,1 1,1 4,5 7,4 4 ,8 4 ,0 4,1
2 4 4 ,6 4,6 6 ,0 9 ,7 8 ,4 6 ,6 6,2 4,7
25 4 ,8 4 ,0 5 ,9 9 ,8 8,5 6 ,9 6 ,0 5,6
2 6 5,4 4,2 4 ,9 8,4 8,3 4 ,0 3,5 o,S
2 7 — 0 ,2 — 0 ,7 0 ,8 8 ,2 9,8 4,8 1,4 o,7
2 8 0 ,0 — 2 ,8 1,1 9 ,8 13,5 8 ,6 6 ,0 3,5
29 3,8 3,7 5,8 9,9 1 4 ,0 8 ,8 5,4 2,2
3 0 t,5 — 0 ,4 2 ,8 9 ,8 14,3 9 , i 5 ,0 1,8
31 1 ,0 —  1,0 1,8 9 ,0 15,4 8 ,5 6,7 3,5
Mes. 0 ,8 0 ,2 2,3 7,8 9,6 5 , i 3 ,3 1,6
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.



























































































































































0 0 0 0 c „ 0
1 4 3 ,6 '4 ,4 [0 ,0 — 1,3 2 9 ,2 4,4 " , 3
2 4 5 ,6 12,5 5,9 — 4 ,3 2 3 , ' 6 ,6 10 ,2
3 4 0 ,9 11 ,2 6 ,1 - 8 , 4 2 9 ,7 5 ,i '4 ,5
4 3 5 ,8 1 1 ,2 8,3 — 7,8 2 4 ,6 2,9 16,1
5 3 4 ,8 1 2 ,0 7,8 — 5,8 2 2 ,8 4,2 '3 ,6
6 3 2 ,5 '3 ,0 9 ,8 — 4.8 '9 ,5 3,2 ' 4 ,6
7 4 5 ,0 1 8 ,9 '3 ,8 —  i,8 2 6 ,1 5,r '5 .6
8 4 3 ,9 2 0 ,7 14 ,2 — 2 ,4 2 3 ,2 6 ,5 [ 6 ,6
9 4 3 ,2 '8 ,3 1 1 ,8 1,2 2 4 ,9 6,5 [ 0 ,6
10 4 3 ,5 1 8 ,0 '3 ,0 — 3,2 25,5 5,o [ 6 ,2
11 3 9 ,5 '5 ,2 9,7 — 3,7 2 4 ,3 5,5 '3 ,4
12 41,1 '5 ,3 1 0 ,0 — 3,7 2 5 ,8 5,3 '3 ,7
13 4 2 ,0 '8 ,3 ' 2 ,3 —  ' , 2 23,7 6 ,0 '3 ,5
14 43,4 '8 .7 [ 2 ,8 i,5 24,7 5,9 1 ',3
15 37,9 1 3 ,8 1 1,0 4,5 2 4 ,1 2 ,8 6,5
1 6 3 1 ,2 '3 ,4 "  ,2 5,2 '7 ,8 2 ,2 6 ,0
i? 44,2 i ' , 5 [ 0 ,0 1 ,6 32,7 i ,5 8,4
18 40,7 1 ' ,4 7,5 —  1,2 29,3 * 3,9 8,7
19 3 9 , ' '3 ,7 8,9 — 4 ,0 25,4 4,8 '2 ,9
1 20 4 2 ,2 '3 ,2 7,8 — 4 ,8 2 9 ,0 5,4 [ 2 ,6
21 1 4 ,6 4,4 4,4 ',5 [ 0 ,2 0 ,0 2 ,9
22 2 5 ,2 '0 ,3 7,7 i,3 '4 ,9 2 ,6 6 ,4
23 37,7 1 1 ,4 7,8 — o,9 2 6 ,3 3,6 8,7
24 3 6 ,0 '3 ,8 9,8 3,o 2 2 ,2 4,0 6 ,8
25 4 i , ' '5 ,2 '0 ,7 2 ,8 25,9 4,5 7,9
2 6 38,5 1 6 ,0 [ 0 ,8 0 ,4 2 2 ,5 5,2 '0 ,4
27 44,0 '7 ,2 10,4 — 2 ,6 2 6 ,8 6 ,8 '3 ,0
2 8 47,0 1 9 ,6 '4 ,2 — 3.5 27,4 5,4 '7 ,7
29 44,0 2 0 ,7 ‘ 5,2 2,3 23,3 5,5 '2 ,9
30 42,5 '9 .8 '5,o —  i,5 22,7 4 ,8 '6 ,5
31 41,5 2 1 ,2 '5 ,4 —  i,9 2 0 ,3 5,8 '7 ,3
Mes. 39,4 '5 ,o 1 0 ,4 —  1,4 24,4 4 ,6 1 1 ,8
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
190 5  ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
o O 0 0 o O o „ 0 0
1 0 ,4 3 ,4 4 ,2 4,2 3,4 2,9 3,4 4 ,2 0 ,4
2 0 ,8 0 ,8 2,1 4,7 1,6 0,5 o ,3 4 ,7 0 ,3
3 0 ,6 0 ,7 1,6 4 ,8 1 ,0 o ,5 0 ,1 4,8 0 ,1
4 0,1 0 ,6 2 ,9 4 ,9 2 ,6 t ,8 o ,5 4 ,9 0 ,1
5 0,4 0 ,7 2 ,4 3,3 1,3 0 ,8 o ,5 3,3 0 ,4
6 0,1 0 ,5 1,6 3,0 i , 6 i ,4 o ,5 3 ,o 0,1
7 o ,7 1,4 4 ,0 4 ,6 i ,9 1,0 0 ,0 4,6 0 ,0
8 0 ,2 2 ,6 2 ,7 5,2 2 ,6 2 ,4 1,2 5,2 o ,2
9 0,3 1,6 2 ,5 2 ,9 i ,3 1,2 0 ,2 2 ,9 0 ,2
10 0 ,0 1,0 3 ,0 4 ,4 2 ,2 1 ,2 0 ,2 4,4 0 ,0
11 0 ,0 0 ,6 2 ,2 3,1 2 ,0 0 ,8 0 ,3 3 , i 0 ,0
12 0 ,0 0 ,8 2 ,3 3,5 0 ,8 o ,3 0 ,2 3,5 0 ,0
13 o ,7 1,4 2 ,4 4,2 2 ,2 1,6 1,9 4,2 0 ,7
14 1,4 i ,7 3 ,9 4,5 3 ,0 i ,7 1,8 4,5 1 ,4
15 o ,3 0,1 0 ,8 2,1 0 ,8 1,1 0,5 2,1 0 ,1
16 0,3 1,3 1,5 i ,3 1,0 0 ,9 0 ,2 i ,5 0 ,2
17 1,6 2,3 3,4 3 ,9 2 ,6 2,1 i ,S 3,9 1,6
18 i ,8 i ,9 3 ,3 3,8 2,5 1,8 0 ,6 3,8 0 ,6
19 0 ,2 0 ,4 2 ,4 4,4 2 ,0 1,4 0 ,2 4,4 0 ,2
2 0 0 ,2 1,1 2,1 2,4 2 ,0 1,6 1,3 2,4 0 ,2
21 0 ,2 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,0 0,4 0 ,0
2 2 0 ,2 o ,5 1,8 3,0 1,4 o ,5 0 ,4 3 ,0 0 ,2
2 3 o ,3 o ,7 1,5 1,6 i , 5 1,2 0 ,9 1,6 0 ,3
24 0 ,8 i ,3 2 ,0 1,6 o ,5 o ,7 0 ,6 2 ,0 0 ,5
25 1 ,0 1 ,0 2 ,4 2 ,0 1,0 0 ,6 0 ,8 2 ,4 0 ,6
2 6 0 ,8 1,2 2 ,2 2 ,3 0 ,4 0 ,9 0 ,2 2,3 0 ,2
2 7 0 ,1 o ,9 2 ,4 4 ,6 3,2 i ,9 2 ,3 4 ,6 0,1
2 8 0 ,2 2 ,0 5 ,2 5,8 5 ,o 3,8 2,7 5,8 0,2
2 9 2 ,0 2 ,0 2,1 4,4 2 ,4 1,4 0 ,4 4,4 0,4
3 0 0 ,0 1,6 2 ,6 4 ,3 2 ,4 o ,7 0 ,3 4,3 0 ,0
31 0 ,6 0 ,6 2,2 5,4 2 ,6 2,5 2 ,3 5,4 0 ,6
Mes. i ,9 0 ,6 1,2 2 ,4 3,6 i ,9 i ,3 o ,9 3,6 o ,3
59
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C U A D R O  V I  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 5  ENERO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
mm mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
1 » 4 ,9 4,3 4,6 4,2 3,4 2 ,9 4,3 4 ,9 2,9
2 » 3,5 4,1 4 ,6 2 ,2 3,2 3,3 3,2 4 ,6 2 ,2
3 » 3,0 5,2 4,8 2 ,2 3,9 3,5 3,0 5.2 2 ,2
4 » 2,7 3,5 3,6 3,1 3,1 3 ,0 3,0 3,6 2,7
5 2,7 3,5 4,2 4,2 4,1 3,8 3,6 4,2 2,7
6 » 2 ,2 3,7 4.9 5,6 4,7 4 ,6 4 ,3 5,6 3,2
7 » 4,1 4,0 5 ,6 5 ,9 5,3 5,o 4 ,8 5 ,9 4,1
8 » 4,3 3,5 6,5 5,9 4,7 4 ,8 5,1 6,5 3,5
9 » 5,3 5,o 6,7 6 ,6 5,5 5,3 5 ,0 6 ,7 5,o
10 * 4,1 4,1 6 ,0 5,4 4,9 3,9 4,4 6 ,0 3,9
11 > 3,5 4,0 5,6 5,6 4 ,9 4,6 4,2 5,6 3,5
12 » 3,9 3,7 5,4 5,4 4 ,9 4,6 4 ,4 5,4 3,7
13 » 4,3 4,2 5,4 5,6 4,7 4,5 4,5 5,6 4,2
14 » 4,6 4 ,9 5,6 5-7 5,2 5,6 5,5 5,7 4,6
15 6,4 6 ,8 7,6 6 ,9 6,3 6 ,0 6,4 7 ,6 6 ,0
16 » 7,o 6,9 7,8 7,3 7,3 7,4 8,5 8,5 6,9
17 » 5 , i 4 ,6 4 ,4 3,9 3,8 3,7 3,8 5 , i 3,7
18 » 3,8 4 ,0 4,1 3,8 3,5 3,7 3,9 4,1 3,5
19 » 3,4 3,8 4,5 3 ,9 4 ,0 3 ,9 4,0 4,5 3,o
2 0 * 3,2 3,4 4 ,6 4,6 4 ,4 4 ,6 4,7 4,7 3,2
21 > 5,4 5,3 5,8 5,8 5,o 5,o 5,4 5,8 5,o
2 2 » 5,3 5,4 5,4 5,4 5,o 4 ,9 4 ,6 5.4 4,6
23 » 4,3 4,4 4 ,9 6 ,2 5 , i 5,o 5,4 6 ,2 4,3
24 » 5,6 5-7 6 ,9 6 ,6 6 ,8 6 ,4 5,8 6,9 5,6
25 * 5,2 6 ,0 6,5 6 ,2 6,4 6,4 6 ,0 6,5 5,2
2 6 > 5,4 5,3 6 ,0 5,8 5,7 5,o 4,7 6 ,0 4 ,7
27 » 4,3 4,1 5,6 4,3 3,5 3,6 3,1 5,d 3 d
2 8 » 3,6 3,4 3,7 5,o 3 4 3,5 3,4 5 ,0 3,4
29 » 4 , i 5,1 6,3 6,8 6,1 5,4 4 .9 6 ,8 4,1
30 4,4 4,2 6,3 7,o 6,1 5 ,9 4 ,9 7,o 4,2
31 * 3 ,8 4,7 6 ,2 6,4 5,7 4 ,9 3,8 6,4 3,8
Mes. 4 ,9 4,3 4,5 5,5 5,3 4 ,9 4 ,7 4 ,6 5,7 4,0
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
I 9 0 5  E N E R O
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Minima.
1 94 57 52 50 53 56 57 94 5°
2 86 86 7 i 35 73 90 94 94 35
3 86 87 77 34 83 86 97 97 34
4 96 89 59 41 61 70 99 96 4 1
5 85 87 66 58 79 86 94 91 58
6 98 9 i 77 64 76 79 92 98 64
7 89 77 56 53 75 75 roo to o 53
8 97 62 68 50 66 68 82 97 50
9 96 77 71 67 82 82 97 97 67
10 roo 83 65 53 71 67 97 roo 53
11 100 90 72 64 73 87 95 roo 64
12 100 86 72 60 87 95 97 roo 60
13 88 78 70 54 70 76 73 88 54
14 79 76 57 53 64 77 76 79 S3
15 95 98 90 75 90 86 92 98 75
16 95 85 84 83 88 88 98 98 83
17 76 67 57 50 63 66 72 76 5°
18 72 72 57 51 63 72 90 90 51
19 96 93 67 47 70 77 96 96 47
20 96 81 7 ' 67 7 i 76 80 96 67
21 97 94 97 97 97 97 to o to o 94
22 97 92 76 61 80 96 94 97 61
23 95 88 78 80 79 82 87 95 78
24 89 83 76 So 94 9 ' 92 94 76
25 85 86 72 76 87 92 89 92 72
26 88 83 73 72 94 86 97 97 72
27 97 83 7 i 48 56 71 64 97 48
28 96 69 44 43 41 49 60 96 41
29 71 73 76 57 7 i 81 94 94 57
30 100 76 69 57 72 90 96 to o 57
31 89 90 74 49 68 66 67 90 49
M es. 78 9 ' 82 70 59 74 80 87 95 58
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1905 E N E R O
Fechas. 12„-3m 3m-6m 6m-9m 90r i  2 m 1L - 3, 3, - 6,
°í 9,,- lL
: 44 32 53 I 10 160 123 83 66
2 73 9 ' 63 49 " 5 93 53 44
3 19 39 42 39 70 53 39 9
4 14 10 11 10 27 33 16 9
5 10 13 11 9 i? 21 '3 8
6 18 2 I 9 12 17 18 10 19
7 17 28 13 30 24 21 17 39
S 18 7 19 20 33 28 48 33
9 46 55 S' 46 19 23 30 25
10 22 17 18 18 14 20 14 18
11 13 34 14 18 20 13 28 33
12 14 49 86 20 I 1 12 17 14
13 21 18 2 1 28 2 I 23 34 23
14 29 44 35 29 22 16 13 10
15 18 21 18 27 76 75 56 38
16 51 60 5° 60 102 80 75 119
'7 197 130 84 90 142 122 74 98
18 121 92 103 56 77 60 25 10
19 11 4 9 2 27 24 22 19
20 19 26 26 25 20 I I 6 10
21 41 40 S2 45 S2 54 40 34
22 36 27 36 34 21 18 44 49
23 60 72 78 85 82 53 70 81
24 57 5° 50 38 40 5 i 50 37
25 38 45 39 46 40 35 37 S2
26 52 45
00 54 42 20 32 '7
27 13 31 10 14 34 47 28 30
28 43 2 5 43 55 62 63 43 S2
29 64 93 104 17 21 20 21 29
30 15 10 12 12 ■9 24 6 21
31 13 10 10 i? 16 24 28 28
Mes. 1207 1239 1228 1 1 1 5 '443 1278 1072 1074
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MES DE FEBRERO DE i 9 o 5
OBSERVACIONES GENERALES
Días i á 3 .— Fríos y nubosos; am biente encalm ado; lige­
ras escarchas.
Día 4. — Noche m uy fr ía ; am anece con celajería abundan­
te  y ligerísim a escarcha. D uran te  el cen tro  del día reina 
buen tem ple.
Día 5. — H erm oso día invernal. F lorece el alm endro.
Día 6. — E scarch a ; am biente tranquilo. E l cielo perm anece 
lim pio de  nubes.
Día 7. — A bundante celajería y brisas frescas del N.E.
Días 8 y 9. — Escarchas; muchos celajes. Ha mejorado algo 
el tem ple; las noches siguen siendo frías.
Día 10. — D espejado; neblina poco densa en el valle.
Día 11. — Persisten te  escarcha; baja el term óm etro .
Día 12. — Escarcha; día neblinoso y muy frío.
Día 13.— Escarcha, que persiste  hasta m edia mañana. No­
che fría en ex trem o ; am biente encalmado.
Día 14. — Buen día de invierno, tranquilo  y tem plado du ­
ra n te  las horas de Sol y no tan frío como los an terio res; fría 
la noche.
Día 15. — El term óm etro  se m antiene bajo cero hasta bien 
avanzada la m añana; sopla brisa del N.E., y el cielo se  m an­
tiene  despejado. Escarcha.
Día 16.—Escarcha ligera ; cielo cub ierto  la m ayor parte  
del día.
Día 17. — Mañana m uy fría. Día vario en su aspecto.
Día 18. — Mejora el tem ple del am bien te; cielo nuboso.
Día 19. — F u erte  escarcha; persiste  la nebulosidad; tem ple 
parecido al del día anterior.
Día 20. — C ontinúa el mismo tiem po.
Día 21. — Baja nuevam ente el te rm óm etro ; día desapaci­
ble, con viento fuerte  del N.W. y cielo vario.
Día 22. — La tem pera tu ra  sufre fuerte  descenso. Sopla 
brisa muy fría y el cielo se  cubre po r com pleto. Baróm etro 
en baja.
Día 23 .— C ubierto  y  am enazador; á las ocho horas caen 
algunos copitos de nieve. T em peraturas bajas.
Día 24. — Escarcha y neblina; mucha hum edad. Llovizna 
ligeram ente al anochecer. La brisa es húm eda.
Día 25 .— Nuboso. Por la m adrugada han caído algunos 
copitos de nieve. D uran te  el cen tro  del día el tem ple es 
g ra to ; la noche es fría en  extrem o.
Día 26. — E scarcha; aspecto  vario. Vuelve á descender el 
baróm etro.
Día 27. — Noche desapacible; v iento  fuerte del NW. Por 
la mañana cae ligerísima granizada.
Día 28. — D estem plado; viento fuerte  del SAV; cielo cu­
bierto . L lueve en  abundancia du ran te  la noche.
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T m T máx. T mín
mm mm mm. 0 0 0 0
1 7 1 4 ,¿3 71 5 ,6 6 71 3 ,9 5 1,71 4 ,7 13,2 — 2,6 15.8
2 714,21 71 4 ,8 3 713,51 1,32 4,3 13,4 — 2,3 '5 ,7
3 7 15 ,oo 71 5 ,7 5 7 1 3 ,5 0 2 ,2 5 5-6 14,2 — 1,8 16,0
4 716 ,42 71 7 ,0 0 7 1 5 ,4 0 1,60 4 ,8 14,0 —  i ,5 15,5
5 71 6 ,8 5 71 7 ,8 6 7 1 6 ,0 9 i,7 7 5,3 14,7 —  1.3 16,0
6 7 1 5 ,9 6 7 1 6 ,7 0 7 1 5 ,0 7 1,63 5 , i 14,6 — 2,5 '7 , i
7 7 1 5 ,0 8 7 1 6 ,3 8 7 M ,1 2 2 ,2 6 6 ,7 '5 ,o ■ — 1,2 16,2
8 7 1 2 ,3 5 7 1 3 ,7 0 7 H ,2 4 2 ,4 6 6,2 '5 ,5 —  1,2 16,7
9 7 1 0 ,8 9 7 1 1 ,3 7 71 0 ,0 8 1 ,29 5,2 '5 , o —  1,7 '6 ,7
10 712 ,42 713,51 7 1 0 ,9 0 2,61 4,7 12,5 —  ',5 14,0
11 712 ,62 71 3 ,8 5 7 H ,5 3 2 ,3 2 4 ,7 '3 , 0 — 3,o 16,0
12 71 2 ,4 3 7 1 3 ,4 9 7 U ,5 8 1,91 4 ,8 '3 ,8 — 2,7 16,5
13 71 3 ,6 2 714 ,91 71 2 ,6 5 2 ,2 6 5,o 14,1 — 3,7 '7 ,8
14 7 1 5 ,7 7 7 1 6 ,4 7 7 1 5 ,1 0 i,3 7 5 ,6 '3 ,6 —  i ,3 '4 ,9
15 7 i 5 , i 8 7 1 6 ,4 9 71 3 ,3 2 3 , i7 5 ,8 15,2 — 2,5 '7 ,7
16 7 1 3 ,7 8 7 1 4 ,7 9 7 1 2 ,4 0 2 ,39 5,2 '3 ,2 —  1,8 '5 ,o
17 713 ,72 7 1 4 ,6 4 7 1 2 ,8 l 1,83 5,9 12,9 —  1,2 14,1
18 71 3 ,3 2 71 4 ,1 3 712,41 1,72 6 ,9 '4 ,2 0,2 14,0
19 7 12 ,12 7 1 3 ,5 2 7 1 0 ,4 7 3,05 6 ,4 15,1 0 ,0 15,1
20 7 0 8 ,0 5 7 1 0 ,1 8 7 0 5 ,6 2 4 ,5 6 4,1 12,7 —  1,4 14,1
21 704 ,75 7 0 6 ,0 0 7 0 3 ,4 8 2 ,52 1,4 6,1 — 2,4 8,5
22 70 2 ,8 5 7 0 3 ,6 4 7 0 2 ,0 7 i,5 7 1,2 8,3 — 6,2 '4 ,5
23 70 2 ,5 8 703,21 70 1 ,9 7 1,24 1.7 5,3 — 3,9 9,2
24 7 0 3 ,5 6 704 ,52 7 0 2 ,9 3 i ,5 9 2 ,6 11,2 — 5,8 17,0
25 70 5 ,6 5 70 6 ,8 3 7 0 4 ,4 0 2 ,43 3,8 12,8 — 4 ,8 17,6
2 6 7 05 ,62 7 0 6 ,7 3 70 4 ,4 6 2 ,2 7 4 ,6 12,8 — 5 , ' '7 ,9
27 7 0 3 ,7 0 70 5 ,5 3 7 0 2 ,7 0 2 ,8 3 7 ,i 11,8 i,3 '0 ,5
28 7 0 0 ,5 4 7 0 4 ,7 0 6 9 6 ,2 4 8 ,4 6 5 ,9 8 ,8 1,4 7,4
M e s . . . . 710 ,85 71 7 ,8 6 6 9 6 ,2 4 21 ,62 4 ,8 15,5 — 6,2 21,7
P R I M E R O
generales.
FEBRERO
PSICRÓMETRO ATMÓM. PLUVIÓM. ANEMÓMETRO t/3
(T-X ')m T m. H m.







2,2 4,7 72 0 ,0
mm.
V a rio .
Km.
178 1,0 I
1,8 4,9 78 0 ,5 N .E . 114 3 ,0 2
2,9 4,6 6.5 0 ,5 » N .E . 1 58 3 ,0 3
2 ,2 4,9 73 0 ,8 N .E . 2 3 6 2 ,0 4
2,1 5,2 73 0 ,9 V a rio . '7 5 0 ,0 5
2 ,8 4,6 6 6 o,S N .-S .W . 1 26 0 ,0 6
3,3 4,6 61 1,0 N .E . 1 94 7 ,7 7
3,0 4,7 65 1,1 N .E .-S .W . 150 1,9 8
2,2 5,0 73 0 ,9 V a r io . 152 2 ,0 9
2,7 4,3 6 4 0 ,8 N .E . '9 3 0 ,0 10
2,5 4,4 6 7 0 ,9 V a rio . 2 1 4 3 ,0 11
3,0 4,1 6 3 1,2 V a rio . 2 4 4 0 ,0 12
3,6 3,7 5 6 1,2 N .E . 2 6 2 0 ,0 13
3,0 4,6 6 3 1,6 N. 340 0 ,0 '4
3,i 4,5 6 3 i,3 N .E . 1 86 0 ,0 15
2 , 6 4 ,6 67 i,3 N .E . '9 4 7,3 16
2,5 4,9 6 9 1,4 N .E . 378 5,3 17
2 ,6 5,3 7 0 1,4 K.E.-S.S.W. 295 4,0 1 8
2 ,3 5,3 72 1,1 N. 1 69 4,7 19
3,4 3,5 58 i,5 S .E .-N . 4 9 2 2 ,4 2 0
i ,9 3,5 7 ' i , 6 N .W . 7 22 3,3 21
2 ,6 3 ,i 6 2 1,6 N. 255 5,4 22
1,8 3,6 73 i,5 N .W . 3 8 3 9,7 2 3
2 ,4 3,7 6 7 i,5 V a rio . 2 6 4 5-6 2 4
2,7 3,9 6 4 i,3 » S .E .-N .E . 2 1 0 2 ,4 2 5
3,i 4 ,o 56 i ,7 » W . 4 2 7 3,6 2 6
3,3 4,5 53 3,3 » W 8 7 6 4,3 27
1 ,0 6 ,1 87 2,4 6 , 8 S .W . 7 6 2 9,4 2 8
2 , 6 4,5 6 7 i,3 6 ,8 I N .E . 2 9 9 3,4 M es.
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CUAD RO II
Observaciones barométricas.
1 9 0 5
Fechas. 3m 6 9 12 3, .6 9n 12
mm. ntm mm mm mm mm mm.
1 7 1 5 , 2 8 715 ,02 7 1 5 , 6 6 7 15 ,14 713 ,95 7 1 4 , 1 8 7 1 4 . 8 7 7 1 4 , 5 72 7 1 4 , 5 0 713 ,93 7 1 4 , 8 3 7 14 ,64 71 3 ,8 0 7 1 4 ,1 1 7 1 4 , 3 5 7 1 3 , 5 1
3 7 1 3 , 5 0 7 14 ,40 7 1 5 , 7 5 715 ,73 71 4 ,8 4 7 1 4 , 9 3 7 1 5 , 2 5 7 1 5 , 5 7
4 7 1 5 , 4 0 7 15 ,78 7 1 6 , 8 4 71 7 ,0 0 7 1 5 ,7 8 7 1 6 , 7 8 7 1 7 , 0 0 7 1 6 , 7 6
5 7 1 6 , 8 0 717 ,23 7 1 7 , 8 6 717 ,53 71 6 ,0 9 7 1 6 , 1 3 7 1 6 , 3 6 7 1 6 , 7 6
6 7 1 6 , 7 0 716 ,23 7 1 6 , 7 0 716,41 71 5 ,1 9 7 1 5 , 0 7 7 1 5 , 7 4 7 1 5 , 6 1
7 7 1 5 . 6 0 7 1 5 .7 " 7 1 6 , 3 8 715 ,95 7 M ,54 7 1 4 , 1 2 7 1 4 , 1 6 7 1 4 , 1 6
8 7 1 3 , 7 0 713 ,12 7 1 3 , 5 0 71 3 ,0 8 7 H ,53 7 1 1 , 2 4 7 1 1 , 3 9 7 1 1 , 2 5
9 7 1 1 , 1 0 7 l l , l 6 7 1 1 , 3 7 71 1 ,3 0 7 1 0 , 0 8 7 1 0 , 6 1 7 1 0 , 8 3 710,681
10 7 1 0 , 9 0 7 1 2 , 0 0 7 1 3 , 1 6 713,1  1 711,71 7 1 2 , 2 7 7 1 2 , 7 2 7 1 3 ,5 1
11 7 1 3 , 5 0 7 1 3 , 1 0 7 1 3 , 8 5 71 3 ,0 7 7 H ,53 7 1 1 , 7 0 7 1 2 , 1 0 7 1 2 , 0 9
12 7 1 2 , 0 0 7 1 2 ,2 1 7 1 3 , 0 3 712 ,63 7 1 1 , 5 8 7 1 1 , 8 3 7 1 2 , 7 0 7 1 3 , 4 9
13 7 1 3 , 3 0 7 1 3 , 0 8 7 1 3 , 7 6 71 3 ,9 0 7 x 2 , 6 5 7 1 3 , 2 6 7 1 4 , 0 8 7 1 4 , 9 1
14 7 1 5 , 1 0 7 1 5 , 3 9 7 1 5 , 9 8 7 1 6 , 0 0 715 ,47 7 1 5 , 6 6 7 1 6 , 0 6 7 1 6 , 4 7
15 7 1 6 , 3 0 7 1 4 , 9 5 7 1 6 , 4 9 715 ,47 713,32 7 1 4 , 6 9 7 1 5 , 0 8 7 1 5 , 1 5
l 6 7 1 4 , 6 0 7 1 4 , 3 9 7 1 4 , 7 9 7 1 4 , 4 0 7 I 3 . o 6 7 1 2 , 4 0 7 1 3 , 1 6 7 1 3 , 4 2
17 7 1 3 , 4 0 7 1 3 ,2 1 7 1 3 , 7 9 7 1 3 , 8 7 7 1 2 ,8 1 7 1 4 , 6 4 7 1 3 . 8 7 7 1 4 , 1 3
l 8 7 1 4 , 1 0 7 1 3 , 9 7 7 1 4 , 1 3 7 1 3 , 8 3 7 1 2 , 6 8 7 1 2 , 5 0 7 1 2 , 9 2 7 1 2 , 4 1
19 7 1 2 , 7 0 7 1 2 , 8 6 7 1 3 , 0 9 7 1 2 , 8 0 713 ,52 7 x 0 , 7 6 7 1 0 , 7 7 7 1 0 , 4 7
2 0 7 1 0 , 1 0 7 0 9 , 4 6 7 0 8 , 9 2 707 ,47 7 1 0 , 1 8 7 0 5 , 6 2 7 0 6 , 1 5 7 0 6 , 5 3
2 X 7 0 6 , 0 0 7 0 5 , 4 7 7 0 5 , 6 3 7 0 5 ,1 1 7 0 4 , 4 9 7 0 4 , 0 7 7 0 3 , 7 4 7 0 3 , 4 822 7 0 3 , 0 0 7 0 3 , 1 0 7 0 3 , 6 4 7 0 2 , 9 8 7 0 2 , 0 7 7 0 2 , 8 6 7 0 2 , 3 8 7 0 2 , 7 9
23 7 0 2 , 7 0 7 0 2 , 2 5 7 0 2 , 6 0 7 0 2 , 5 8 70 1 ,9 7 7 0 2 , 2 8 7 0 3 , 0 4 7 0 3 , 2 1
2 4 7 0 3 , 1 0 7 0 2 , 9 5 7 0 3 , 8 7 7 0 3 . 7 6 702 ,93 7 0 3 , 5 5 7 0 3 , 9 6 7 0 4 .5 2
25 7 0 4 , 4 0 7 0 4 , 5 8 7 0 6 , 1 1 7 0 5 , 8 7 70 5 ,1 6 7 0 5 , 6 6 7 0 6 , 5 8 7 0 6 , 8 3
2 6 7 0 6 , 6 0 7 0 6 , 2 0 7 0 6 , 7 3 7 0 6 , 2 7 70 4 ,8 o 7 0 4 , 9 7 7 0 4 , 9 2 7 0 4 , 4 6
27 7 0 3 , 0 0 7 0 2 , 7 0 7 0 3 , 0 9 70 3 ,3 0 7 0 3 ,6 4 7 0 3 , 6 9 7 0 4 , 6 3 7 0 5 , 5 3
2 8 7 0 4 , 7 0 7 0 3 , 9 5 7 0 3 , 1 8 7 0 2 , 2 2 699 ,65 6 9 7 , 5 2 6 9 6 , 8 3 6 9 6 , 2 4
M e s . 7 1 1 ,1 5 7 1 1 , 0 2 7 IX,60 7 1 1 , 2 7 710,32 7 1 0 , 2 5 7 1 0 , 5 6 7 1 0 , 6 6
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CUADRO I I I  
Observaciones termométricas.
Fechas, 3m 6 9 12 3, 6 9 n 12
0 0 0 o O O o 0
i 1,0 — 0,7 2,3 8,5 13,1 6,6 5 ,o 1,8
2 0,0 -— 0,8 1,0 10,7 13,3 6,2 2,6 1,2
3 0,2 — 1,0 2,7 10,9 14,0 8,4 4,6 4,6
4 0,2 — 0,9 4,3 10,1 13,8 6,3 3 ,i 1,8
5 o ,5 — 0,1 2,4 10,7 13,5 8,0 5,8 1,8
6 0,0 — 2,1 2,2 io,S 13,8 8,2 5,4 2,6
7 1,0 i ,3 6,0 12,8 14,6 8,0 6,2 3,8
8 2,0 — 0,4 3,6 12,6 15,0 8,8 5,3 3,0
9 0,8 — 0,8 1,8 8,7 14,0 8,6 5,o 3,3
10 o ,5 0,6 2,4 9,2 i i ,9 6,5 5,2 1,6
1 1 1,2 — 2,0 2,2 8,9 11,8 7,8 4,5 3,2
12 1,0 —  1,6 1,4 10,4 13,6 8,3 3,8 1,2
13 — 0,3 — 2,1 1,6 9,6 13,5 8,7 5,4 3,2
14 1,8 — 0,2 3,3 11,0 n,7 8,6 6,8 1,6
15 0,0 —  1,2 3,2 12,8 15,0 9,7 5,4 1,6
16 0,0 — 0,4 3,2 10,1 11,8 7,6 4,8 4,2
17 2,6 — 0,6 2,5 10,3 12,4 7,7 6,7 4,4
18 3 ,o 4,3 3,3 12,9 i 3 ,i 8,6 4,7 5,8
19 3 ,o 1,0 6,0 9-4 12,8 10,2 5,0 3,7
2 0 1 , 0 0,4 1,4 10,8 11,2 7,7 i ,3 — 0,7
2 1 — 0,8 — 1,8 2,0 4 ,i 4,8 1,4 0,0 —  1,8
2 2 —  i,8 — 5-4 0,4 4,8 6,8 2 , 1 2,9 0,2
23 0,0 — 2,2 3,0 4,5 4 ,i 3,8 0,8 — 0,4
24 — 2,0 — 3,6 — 0,4 7-4 8,0 4 ,o 3,9 3,9
25 0,0 -  3,2 1,2 8,7 10,8 7 ,i 4,4 i ,7
26 0,0 — 3,3 0,6 10,7 " , 4 7,8 6,4 3,4
27 4,0 4,3 6,8 9,7 11,8 8,0 7,o 5,o
2 8 5,o 1,9 5 ,o 6,3 7,8 8,1 7,5 5,9
M es. o ,9 — o ,7 2,7 9,5 11,8 7,2 4,6 2,6
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
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0 O 0 0 O 0 0
1 41,2 ' 9 , 3 ' 3 . 2 — 2,6 .21,9 6,1 ' 5,8
2 40,5 ' 9 , 2 ' 3,4 — 2,3 2  1 ,3 5,8 ' 5,7
3 44,0 20,0 ' 4 , 2 — 1,8 24,0 5 , 8 16,0
4 4 5 , 2 20,2 ' 4 , 0 — 1 ,5 25,0 6,2 ' 5,5
5 4 3 , 0 '9 , 1 ' 4 ,7 — 1,3 23,9 4,4 16,0
6 4 3 , i 20,6 14,6 — 2 , 5 2 2 ,5 6,0 17 ,'
7 4 1 , 8 22,0 ' 5 , o — 1,2 ' 9,8 7,0 16,2
8 43,4 23,6 ' 5 , 5 — 1,2 ' 9,8 8,1 ' 6.7
9 44,0 ' 9 , 2 ' 5 , 0 — 1,7 24,8 4,2 16,7
10 44,8 ' 5,8 ' 2 , 5 — ',5 29,0 3,3 ' 4,0
11 45,0 16,8 ' 3 . 0 — 3,0 28,2 3,8 16,0
12 4 3 , 0 ' 7,8 ' 3,8 — 2.7 25,2 4,0 ' 6,5
13 4 4 , 8 21,7 14,1 — 3,7 23,1 7,6 ' 7,8
14 47,8 ' 9 , 2 ' 3,6 —  ',3 28,6 5,6 ' 4,9
15 47,2 20,0 '5 , 2 — 2,5 27,2 4 , 8 ‘ 7,7
16 43,8 ' 7,7 ' 3 . 2 — 1,8 26,1 4,5 ' 5,0
17 43,2 ' 7.2 12,9 — 1,2 26,0 4,3 14,1
18 40,1 ' 7,2 ' 4,2 0,2 3 2 , 9 3 ,o ' 4 ,0
19 45,8 20,9 ' 5 , ' 0 ,0 24,9 5,8 ' 5 , 1
20 44,9 ' 7,8 12,7 —  1,4 27,1 5 ,i ' 4 , 1
21 44,9 ' ' , 2 6,1 — 2,4 33,7 5,i 8 ,5
22 43,0 12,2 8,3 — 6,2 30,8 3,9 ' 4,5
2 3 24 ,0 5,8 5,3 — 3,9 18,2 o ,5 9,2
2 4 4 6 , 8 ' 5,2 11,2 - 5,8 31,6 4 , o ' 7 ,o
2 5 4 6 , 8 ' 8,3 12,8 - 4,8 28,5 5,5 ' 7,6
26 47,0 16,0 12,8 — 5, ' 3 ' ,o 3,2 ' 7.9
27 47,0 14,6 1 1 , 8 ' , 3 32,4 2 , 8 10,5
28 17,5 9 , ° 8,8 ' , 4 8,5 0,2 7,4
Mes. 4 2 , 6 ' 7,8 12,8 — 2,2 24,8 5 ,o ' 5 ,o
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
Fechas. 3m 6 9 12 3( 6 9„ 12 M áxima. M ínima.
0 O O 0 ü O 0 O O
» 0,3 2,9 2,9 4,3 2,3 2,0 0,7 4,3 0,3
2 0,0 1,8 3,5 4,9 i ,5 0,6 0,4 4,9 0,0
3 0,2 2,6 3,4 5,8 3,7 1,6 2,7 5,8 0,2
4 0,2 ',9 3,5 4,6 2,9 1,9 0,4 4,6 0,2
5 o ,7 1,0 3,0 4,7 2,8 2,0 0,4 4,7 0,4
6 o ,3 2,6 3,7 4,8 3,9 2,2 2,0 4,8 0,3
7 1,5 2,2 4 ,s 5,9 3,8 3,0 1,8 5,9 1,5
8 o ,7 1,8 4,6 6 ,i 4,1 2,4 1,6 6,1 0,7
9 0,4 1,1 2,4 4,9 3 ,i 1,6 1,6 4,9 0,4
10 1,4 2,6 3,1 5,2 2,7 2,6 1,4 5,2 1,4
11 0,4 2,4 2,6 4,4 3,6 2,1 2,2 4,4 0,4
12 0,6 i,S 4,6 5,5 4,3 2,4 2,0 5,5 0,6
13 0,3 2,3 4,2 6,2 5,2 3,8 3,0 6,2 0,3
14 i,8 2,6 5,0 1,' 4,8 3,6 1,1 5,0 1,1
■5 o ,7 2,0 4,8 5,8 5,2 2,0 1,4 5,8 0,7
16 1,0 i,6 3,3 4,4 3,4 2,4 2,2 4,4 1,0
17 0,6 1,0 3,9 4,4 3,3 2,4 2,0 4,4 0,6
18 0,6 i , i 4,1 5,0 3,3 i ,7 2,3 S,o 0,6
19 o,S .,8 3,0 4 ,0 3,5 1,6 1,4 4,0 0,8
20 o,8 1 , 0 4,8 6,1 6,7 2,2 i ,9 6,7 0,8
21 0,6 1,0 3,4 3,9 1,4 1,8 1,0 3,9 0,6
22 o,8 0,9 3,8 4,9 2,7 3,3 1,8 4,9 0,8
23 0,2 1,9 3,5 3,0 2,6 0,8 0,6 3,5 0,2
24 o ,3 o,S 3,7 4,7 2,8 2,4 2,1 4,7 0,3
25 0,4 2,2 3,4 5 ,i 3,7 2,8 i ,7 5 ,i 0,4
26 0,4 1,6 5 ,i 5,2 4,1 3,2 1,8 5,2 0,4
27 o ,9 1,6 5,4 5,8 4,4 3,4 i ,9 5,8 0,9
28 1,1 1,6 1,0 1,0 0,6 o ,5 1,2 1,6 0,5
Mes. 1,0 0,6 1,8 3,7 4,7 3,4 2,2 1,6 4,9 0,5
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 5  F E B R E R O
Fechas, 3.» 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm. mm. mm. mm. mm
1 » 4,1 3,0 5,3 6,3 5,1 4,7 4,6 6,3 3 ,0
2 4,3 3,5 5,7 5,8 5,7 5,o 4,6 5,8 3,5
3 4,1 3,3 6,1 5,2 4,6 4,9 3.8 6,1 3,3
4 4,2 4,5 5,6 6,4 4,4 4,1 4 ,8 6,4 4 , i
5 4,1 4,5 6 ,4 6,1 5,2 5 ,0 4 , 8 6 ,4 4,1
6 3,7 3 , 3 6,5 6,2 4 , 2 4,7 3,8 6,5 3,3
7 3 ,8 4,9 5,6 5,5 4,1 4 , 0 4 ,4 5,6 3,8
S 3,9 4 ,2 5,7 5,5 4 , 4 4,7 4,2 5,7 3,9
9 4,0 4 ,1 2 , 9 6,1 5,2 5 ,i 4,3 6,1 4,0
10 3,7 3,3 5,5 4,8 4,6 4,2 3,8 5,5 3,3
11 3,7 3,3 5,8 5,5 4 , 4 4,5 3,9 5,8 3,7
12 3,9 3,5 4,7 5,2 4,0 3,8 3,4 5,2 3,4
13 3,9 3,3 4 , 6 4,5 3,4 3,2 3 ,2 4,6 3,2
14 3 ,i 3,5 4,5 9,o 3,6 4,0 4,2 9,0 3 ,i
15 3,7 4,0 5 , 6 5,8 3,7 5,0 4,0 5,8 3,7
16 3,7 4 ,3 5,8 5,5 4,5 4,5 4,2 5,8 3,7
17 3 ,9 5,o 5,3 5,8 4,7 5,0 4 , 4 5,8 3,9
1 8 5,7 4,8 6,3 5,6 5,o 4,9 4,8 6,3 5,7
1 9 4,3 5,3 5,7 6,4 5,6 5 ,i 4,7 6 , 4 4,3
2 0 4,1 4 ,2 4,6 3,5 1,6 3,3 3,0 4 , 6 1,6
2 1 3,6 4 , 4 3 ,i 2,9 3,9 3 ,i 3,3 4 , 4 2,9
2 2 2 , 4 4,1 3,0 2 , 7 3,2 2,9 3 ,2 4,1 2,4
23 3,o 4,0 3,2 3,4 3,6 4 , 2 4 , 0 4 ,2 3 , o
2 4 3,3 3,8 4,0 3,4 3,6 3,9 4,1 4,1 3,3
25 3,3 3,3 4,9 4,5 4,1 3,7 3,8 4,9 3,3
2 6 3,3 3,5 4 ,2 4 ,5 3,9 4 ,2 4 ,2 4,5 3,3
2 7 5,4 5,8 3,5 4,1 3,7 4 ,2 4,8 5,8 3,5
2 8 4,3 5 ,i 6,1 6,9 7,2 7 ,i 5,8 7,2 4,3
Mes. 3,3 3,9 - 4 , i 5 ,i 5,2 4,3 4 , 4 4,1 5,7 3,5
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CUADRO V II
Observaciones psicrométricas—Humedad relativa.
1 9 0 5  FEB R E R O
Fechas. Máxima.
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
I 9 0 5  F E B R E R O
Fechas. 12n-3m 3m-6m 6m -9m 9m-12m 12m-3t 3 , - 6 , 6, - 9» 9 „ -1 2 „
1 26 36 20 '9 l8 20 23 16
2 20 ' 4 12 '7 ' 3 20 .  13 5
3 25 26 10 ' 7 22 18 26 14
4 17 34 35 27 27 3 ' 47 18
5 37 43 '4 12 ' 4 18 22 '5
6 24 4 10 I I '7 20 11 29
7 18 32 24 '5 1 1 18 46 30
8 33 ' 9 16 '7 '4 22 20 9
9 9 23 '7 '5 12 25 25 26
10 14 4 ' 20 ' 5 ' 7 16 '3 57
11 54 25 23 ' 7 26 22 '7 30
12 77 27 21 16 26 ' 9 40 18
13 18 20 8 16 23 47 57 73
14 67 77 53 37 ' 9 30 5 ' 6
15 '3 ' 9 12 30 9 16 37 5°
16 33 '9 28 24 16 21 16 37
17 36 30 24 30 4 ' 56 110 5 '
18 67 ' 9 36 28 20 42 3 0 53
19 22 16 '5 12 ' 9 ' 9 3 0 36
20 19 22 '5 22 127 146 79 62
21 75 88 77 1 0 1 '3 3 126 110 12
22 16 22 ' 23 3 ' 43 48 37 35
23 18 16 45 111 86 49 29 29
24 28 9 12 29 45 63 40 38
25 20 18 '3 '3 66 '9 37 24
26 29 38 79 27 77 72 56 47
27 41 99 69 182 '5 3 '3 9 101 92
28 85 7 ' 69 107 " 7 " 3 1 2 5 77
M e s . 9 3 ' 907 800 9 9 8 1211 '2 5 5 1248 9 8 9
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MES DE MARZO DE igo5
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Día i .  — C u b ie rto  p o r densos n u b a rro n e s ; fu e rte  v ie n to . 
A l m ed ia r la ta rde  caen varios chubascos y  una granizada de 
co rta  du rac ión . Después empieza á despe jar e l c ie lo .
D ía 2. —  D ía fr ío  y  desapacib le en e x tre m o ; c ie lo  m uy n u ­
boso. P o r la noche chispea.
D ía 3. —  T em pera tu ras  bajas d u ra n te  to d o  el día. A m b ie n ­
te m uy agitado. La p res ión  ha aum entado ráp idam ente .
D ía  4. —  Despejado. T a rd e  hermosa.
D ía  5. — Baja la tem p e ra tu ra  y  el am b ien te  se m antiene  en 
calm a. Escarcha m atina l. P or la ta rde , m enudas lloviznas.
Día 6. — R ocío ; c ie lo  nuboso; te m p le  desapacible.
Días 7 y 8. —  L ig e ra m e n te  nubosos; bastante fr ío ; am b ien ­
te  encalm ado.
D ía  9. — A b u n d a n te  roc ío . M ejora  algo e l te m p le ; c ie lo  
m uy nuboso y  am b ien te  m ov ido .
D ía 10. —  D espejado y  de m e jo r te m p le  que los días p re ­
cedentes.
D ía 11. — Escarcha p e rs is te n te ; c ie lo  va rio . V u e lve  á des­
cender el te rm ó m e tro .
D ía 12. —  C u b ie rto ; de tem pe ra tu ra  no tan baja com o la 
víspera.
Días 13 y  14. —  Frescos y  lluv iosos.
D ía  15. —  D e te m p le  g ra to  y  c ie lo  c u b ie r to ; lige ras llo v iz ­
nas en el ce n tro  de l día.
D ías 16 y  17. — V entosos y  tem plados.
Días 18 á 24. —  Período de tie m p o  fresco y  de am b ien te  
m o v id o ; c ie lo  nuboso s iem pre .
D ía 25. — Se conserva e l c ie lo  c u b ie rto , cayendo lige ras 
llov iznas p o r la ta rde . N ieb la  densa en las p rim e ras  horas de 
la mañana y buen te m p le  en el ce n tro  d e l día.
Día 26. — C ie lo  v a rio ; la tem p e ra tu ra  es más elevada que 
en los demás días de este mes.
Día 27.— R ocío cop ioso y  p e rs is te n te ; ce la jería  abundante.
Días 28 y  29. — Días encalm ados, de te m p le  grato. Rocío 
m a tin a l en ambos.
D ías 30 y 31. —  M uy nubosos y  de e xce le n te  tem pera tu ra .
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C U A D R O  P R I M E R O
D atos generales.













Am. Amáx. A mín
Oscila­ Tm T mix T mín ( x r ) ra Tm. H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
mm. mm. ron,. 0 0 O O K m .
1 695,98 697,27 695,00 2,27 5 ,i 9,2 i,5 7,7 2,2 4,5 70 i,8 1,1 N .W . 687 5,0 1
2 698,94 701,51 697,00 4,51 3,3 9,2 1,2 8,0 i,7 4,4 76 1,4 N .W . 537 7,o 2
3 706,33 710,44 702,43 8,01 3 ,i 8,6 — i,4
10,0
2,5 3,8 64 1,5 N. 669 i,9 3
4 710,33 7 H ,1 3 709,52 1,61 3,4 10,3 —  i,5 11,8 3,2 3,3 57 i,5 N. 365 0,1 4
5 708,75 709,96 707,60 2,36 2,9 8,2 — 4,3 12,5 2,0 4,2 74 i,5 S .E .-W . 130 7,o 5
6 711,05 713,40 708,20 5,20 6,4 14,0 —  1,5 15>5 3,3 4,4 59 2,5 N .E . 444 4,1 6
7 714,56 715,65 713,86 i,7 9 8,6 19,4 —  1,6
21,0 3,3 5,9 65 1,8 V a r io . 175 1,9 7
8 713,15 715,18 710,74 4,44 9,9 19,8 1,4 18,4 3,2 6,4 67 2,5 S .W . 151 0,0 8
9 708,44 710,90 706,50 4,40 n , 4 20,3 1,4
18,9
3,9 6,2 59 2,9 V a r io . 303 6,4 9
10 709,09 709,87 707,00 2,87 10,1 17,5 3,o 14 ,5 3,9 5,4 59 2,8 S .W . 365 0,3 10
11 705,95 709,20 703,19 6 ,o í 8 ,8 17,3 — 0,4 17,7 3,9 5,2 59 2 , 9 S .W . 312 3,7 11
12 702,94 704,43 702,12 2,31 7,8 13,2 4,7 8 ,5 i,3 6,6 84 1,2 S .W . 603 9,7 12
13 704,07 705,36 702,35 3,01 8,1 10,8 2,9 7 ,9 0,8 7,5 9 0 3,2 1,9 S .W . 567 10,0 13
14 704,95 706,27 702,60 3,67 9,6 12,9 5,9 7,0 2,3 6,5 74 1,6 o,5 S .W . 673 10,0 14
15 701,94 703,30 700,86 2,44 10,9 15 ,2 7,0
8,2 1,4 8,3 85 1,0 0,8 S .W . 797 9,3 15
16 702,58 705,28 700,60 4,68 10,3 14,6 6,7 7,9 2,4 7 ,o 74 ' 2,8 W . 1034 6,3 16
1 7 705,96 706,70 705,20 1,50 9,2 ■3,2 5,2 8,0 1.8 7,i 80 1,6 S .W . 492 8,6 i ?
18 706,78 708,00 705,90 2,10 11,6 18,9 6,6 12,3 2,8 7,2 75 2,7 S .W . 369 4,7 18
19 706,05 708,00 703,42 4,58 13,0 21,5 4,5 17,0 4,3 6,9 59 2 ,9 N .E . 155 6,3 19
2 0 703,12 704,24 702,52 1,72 10,4 19,6 4,5 15 ,i 3,5 5,9 63 3,2 W .S .W . 635 5,4 20
21 703,50 704,50 702,49 2,OÍ 8,6 16,0 1,0 15,0 3,8 4.8 58 2,1 N .W . 444 4,9 21
22 702,61 703,56 701,78 1,78 9,8 18,2 3,o 15,2 4,2 4,9 55 2,6 V a r io . 226 2,4 22
23 703,95 705,25 702,03 3,22 9,8 19,4 0,3 19,1 4,1 5,5 59 3,0 V a r io . 2.3 5 4,9 23
24 705,15 706,52 702,00 4,52 n ,5 20,1 1,6 18,5 4 ,o 6,1 62 3,5 N .W . 312 1,6 24
25 707,02 708,09 705,80 2,29 13,2 20,2 3,0 17,2 2,6 8,6 73 2,1 1,0 N.W.-S.W. 490 7,9 25
26 709,66 710,85 708,30 2,55 13,3 19.8 8,0 11,8 2,7 7,4 74 2,6 S .W . 313 7 ,i 26
27 710,58 7 H ,5 4 709,61 i,9 3 i3 ,S 22,2 4,8 17,4 4,4 7,8 64 2,8 w . 494 6,0 27
28 710,26 7 H ,3 7 709,46 1,91 14,3 23,0 5,7 17,3 5,0 6,7 56 3,9 S .W . 272 3 ,i 28
29 709,97 71 1,21 708,88 2,43 15,0 25,1 4,6 20,5 5,9 6,4 5 i 3,6 S .W . 160 3,4 29
30 709,20 710,40 708,15 2,25 18,1 27,4 7,9 ■9,5 S,o 6,o 37 4,0 N .E . 27.3 5,4 30
31 708,25 709,16 706,99 2,17 19,5 29,4 10,6
18,8 8,3 6,3 37 5,0 E . 403 7,7 31
M e s ____ 706,49 715,65 695,00 20,65 10,0 29,4 — 4,3 33,7
fe
3,4 6,0 65 2,8 5,2 5 S .W . 423 5,2 M es .
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
I 9 0 5  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
mm mm mm. mm. mm. mm mm. mm.
1 695,00 695,27 695,84 696,07 695,26 696,09 697,03 697,27
2 697,00 697,40 698,48 698,69 698,55 699,5 1 700,35 701,51
3 702,50 703,50 702,43 706,54 707,18 708,66 709,37 710,44
4 710,30 710,23 7 11, 13 710,70 709,52 7 '0 ,2 3 710,50 710,01
5 709,60 709,09 709,96 709,55 708,16 708,00 708,06 707,60
6 708,20 709,22 710,89 7 :1 ,3 3 710,86 711,63 712,83 713,40
7 714,10 714,30 7 :5 ,6 5 715,57 713,95 713,86 714,66 7 :4 ,3 7
8 714,40 714,46 7 :5 , :8 714,57 712,70 7 H ,2 5 710,74 711,93
9 710,90 709,92 710,19 709,40 707,36 706,50 706,51 706,73
■io 707,00 708,26 609,69 709,84 709,04 709,31 709,87 709,74
11 709,20 708,48 708 ,3 : 707,12 704,56 703,55 703,22 703,19
12 702,70 702,12 702,89 702,97 702,20 702,60 703,64 704,43
13 704,40 704,52 705,36 705,26 704,46 703,48 702,72 702,35
14 702,60 703,88 705,49 706,27 705,55 705,45 705,60 704,79
15 703,30 702,18 702,91 702,51 700,86 701,07 701,16 701,53
16 700,60 701,55 701,79 702,05 701,88 702,85 704,61 705,28
17 705,20 705,30 706,36 706,39 705,63 705,99 706,70 706,09
18 706,00 705,90 707,07 706,76 706,30 706,64 707,55 708,00
19 708,00 707,52 707,96 707,36 705,62 704,41 704,13 703,42
20 703,00 702,69 7 0 3 , " 702,63 702,52 703,25 703,50 704,24
21 704,10 704,32 704,50 703,84 702.57 702,49 703,19 702,98
22 702,90 702,34 702,89 702,48 701,78 702,07 7 0 2 ,8 8 703,56
23 703,40 703,69 704,61 704,27 703,75 704,56 705,25 702,03
24 702,00 705,89 706,52 705,88 704,77 704,87 705,48 705,75
25 705,80 705,97 7 0 7 ,:5 707,27 706,85 707,29 707,70 708,09
26 708,30 708,71 7 0 9 ,9 1 709,93 709.47 709,57 710,51 710,85
27 710,90 710,84 7 n ,5 4 710,91 709,61 709,80 7 :0 ,4 6 710,56
28 710,40 7 :0 ,4 3 7 n ,3 7 710,76 709,46 709,59 709,96 710,11
29 710,00 711,21 7 11,09 710,71 709,20 708,88 709,19 709,48
30 709,20 709,61 710,40 709.95 708,25 708,15 709,01 709,05
3i 708,50 708,13 709,07 708,51
o' 706,99 708,38 709,16
Mes. 706,11 706,35 707,09 706,97 705,97 706,08 706,60 706,71
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1 905 MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
0 0 o 0 0 O 0 0
1 5,o 4,2 5,6 7,3 8,0 4,3 2,6 3,4
2 2,5 1,6 3,8 7,8 5,0 2,3 2,0 ',7
3 — 0,5 1,7 4,3 6,8 7,1 4,3 1,4 0,0
4 0,0 0,2 3,5 8,2 9,2 5,4 ',8 —  1,2
5 — 3,o — 3,7 2,0 7 ,o 7,4 5,7 5,6 2 , '
6 1,0 3,7 5 , ' 10,2 12,8 8,2 6,9 3,6
7 — 0,2 — 0,7 6,4 ' 3,7 ' 7,8 ' 4,1 10,3 7 , '
8 3 ,o 2,3 9,8 ' 5,9 18,2 ' 4,4 9,6 6,0
9 4,0 3,4 8,2 ' 5,8 ' 9,6 ' 5,4 ' 3,3 " , 5
10 8,0 4,4 10,2 ' 5,4 ' 6,5 12,6 8,6 4,9
r 1 ',5 — 0,2 7,2 ' 4.9 ' 7,1 1 ',9 8,4 9,5
12 6,8 5,2 6,8 8,5 t i ,6 9,9 7,3 6,2
13 4,5 4,3 7,3 10,0 9.7 9,3 10,2 9,4
14 9 ,o 7,5 8,5 11,6 11,8 10,3 9,2 9,0
15 9,0 8,2 '0 ,3 12,3 ' 4 ,9 ' 2,4 ' 0,4 9,5
16 8,5 8,2 10,2 '2 ,7 ' 4,2 12,0 9,7 7 ,o
17 6,5 6,0 9,0 »>5 12,6 10,4 9,2 8,5
1 18 8,2 7,9 " , 5 ' 5,8 16,9 ' 4,5 9,8 8,0
19 5,8 6 ,8 " , 7 ' 7,5 20,1 17,1 1 4 .0 io ,8
20 8,3 7,3 '  ',3 ' 7,2 ' 3,8 11,0 8,3 5,8
21 4,5 1,6 7,8 11,6 ' 5,2 " , 3 9 ,i 7,5
22 6,5 3,4 9 ,o ' 3,5 ' 6,5 ' 3 ,o 9,3 7,4
23 2,8 0,6 9 ,o ' 7,2 ' 6,5 14,0 11,2 7,2
24 7,o 2,4 9,2 16,2 ' 8,7 ' 5,8 " , 9 10,6
25 10,0 9,9 ' 3 ,o 16,8 18,1 ' 3,7 ' 2,9 " , 5
26 9 ,o 10,0 ' 3 ,o 18,8 ' 8,3 ' 4,7 12,2 io ,6
27 6,0 5,6 12,6 ' 8,3 20,8 ' 7.9 ' 5,7 ' 3,6
28 10,0 6,6 ' 3,5 20,5 22,0 18,2 '4,6 9,2
29 7,0 5,3 '4,1 21,3 25,1 20,7 ' 5 ,i '0 ,4
30 9,5 9,6 ' 8,7 22,4 26,3 21,9 ' 9.8 ' 6,4
31 13,0 '2 ,4 ' 9,5 26,1 27,5 22,5 ' 9 ,i ' 5,9
M es. 5,7 4,7 9,4 ' 4,3 ' 5,8 ' 2,5 1 0 ,0 7,8
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
1 9 0 5  M ARZO

























































































































































0 O o O 0 0 O
4 9 , 5 ' 2 , 9 9 , 2 1 ,5 3 6 , 6 3 , 7 7 , 7
2 4 7 , o ' 3 , 8 9 , 2 1,2 3 3 , 2 4 , 6 8 , 0
3 4 8 , 3 ' 3 , 2 8 , 6 —  ' , 4 3 5 , ' 4 , 6 1 0 , 0
4 4 6 , 4 ' 5 , 8 1 0 , 3 -  i , 5 3 0 , 6 5 , 5 1 1 , 8
5 ' 9 . 5 8 , 2 8 , 2 — 4 , 3 " , 3 0 , 0 1 2 , 5
6 4 9 , o ' 9 , 8 1 4 , 0 — i , 5 2 9 , 2 5 , 8 1 5 , 5
7 5 ',o 2 3 , 2 ' 9 , 4 — 1 ,6 2 7 , 8 3 , 8 2 1 , 0
8 5 ' , 5 2 4 , 6 ' 9 , 8 1 , 4 2 6 , 9 4 , 8 1 8 , 4
9 5 3 , 5 2 4 , 0 2 0 , 3 ' ,4 2 9 , 5 3 , 7 ' 8 , 9
1 0 5 0 , 6 2 2 , 6 ' 7 , 5 3 , 0 2 8 , 0 5 , i ' 4 , 5
11 4 9 , 6 2 0 , 9 ' 7 , 3 — 0 , 4 2 8 , 7 3 , 6 ' 7 , 7
1 2 4 6 , 6 ' 7 . 2 ' 3 , 2 4 , 7 2 9 , 4 4 , 0 8 , 5
13 2 4 , 8 ' 3 , 8 r o , 8 2 , 9 1 1 , 0 3 , o 7 , 9
1 4 3 7 , 4 1 4 , 0 ' 2 , 9 5 , 9 2 3 , 4 1,1 '  7,o
« 5 3 8 , 0 1 6 , 2 ' 5 , 2 7,o 2 1 , 8 1 , 0 8 , 2
1 6 4 9 , 0 ' 7 , 5 ' 4 , 6 6 , 7 3 ' , 5 2 , 9 7,9
1 7 3 7 , o ' 5 . 4 ' 3 , 2 5 , 2 2 1 , 6 2 , 2 8 , 0
18 5 2 , 0 2  1 ,8 ' 8 , 9 6 , 6 3 0 , 2 2 , 9 ' 2 , 3
1 9 5 4 , 8 2 7 , 3 2 ' , 5 4 , 5 2 7 , 5 5 . 8 '7 ,o
2 0 5 3 , o 2 2 , 8 • 9 , 6 4 , 5 3 0 , 2 3 , 2 ' 5 , 1
2 1 5 2 , 8 2 2 , 5 1 6 , 0 1 , 0 3 0 , 3 6 , 5 ' 5 , o
2 2 5 4 , 5 2 4 , 0 1 8 , 2 3 , 0 3 0 , 5 5 , 8 ' 5 , 2
2 3 5 7 , 4 2 3 , 6 ' 9 . 4 0 , 3 ' 3 3 , 8 4 , 2 1 9 ,1
2 4 5 5 , 2 2 2 , 9 2 0 , ' 1 ,6 3 2 , 3 2 , 8 ' 8 , 5
2 5 5 2 , 2 2 3 , 1 2 0 . 2 3 , 0 2 9 , 1 2 , 9 ' 7 , 2
2 6 4 9 , 0 2 3 , 0 ' 9 , 8 8 , 0 2 6 , 0 3 , 2 1 1 , 8
2 7 5 6 , 5 2 5 , 3 2 2 , 2 4 , 8 3 1 , 2 3 , i '7 .4
2 8 55,9 2 7 , 3 2 3 , 0 5 , 7 2 8 , 6 4 , 3 ' 7 , 3
2 9 5 6 , 7 3 0 , 8 25,1 4 , 6 2 5 , 9 5 , 7 2 0 , 5
3 0 5 9 , 7 3 2 , 9 2  7 , 4 7 , 9 2 6 , 8 5 , 5 ' 9 , 5
31 6 0 , 5 3 4 , 6 2 9 , 4 1 0 , 6 2 5 , 9 5 , 2 '8 ,8
Mes. 4 9 , o 2  1,1 ' 7 , 2 3 ,1 2 7 . 9 3 , 9 ' 4 , '
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas — E nfriam iento  
producido por la  evaporación.
1 9 0 5  M A R Z O
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 O o 0 0 0
1 1 ,4 2 ,4 3,4 3 ,5 2,1 o ,9 2 ,0 3 ,5 0 ,9
2 1,2 2 , 0 3,4 1,4 0 , 6 1,6 1,7 3 , 4 0 ,6
3 1,9 2 , 8 3,7 3 , 8 2 ,2 1,4 1,9 3 , 8 1 ,4
4 2 ,0 3 , 0 5,3 5,1 3,6 2 ,4 1,1 5,3 1 ,1
5 0,5 2 ,2 3,3 3 ,4 2,1 2 ,0 0 ,4 3,4 0 ,4
6 2,5 2 ,0 4,4 5,3 4,0 3,5 1,8 5,3 1,8
7 0,7 2 ,2 4,2 6,3 4,3 3,4 2 ,0 6,3 0 ,7
8 o ,5 2 , 9 4,7 6 ,0 4,6 2 ,6 1,2 6 , 0 0 ,5
9 o ,7 1,8 4.5 6 ,0 5,5 5,2 3,7 6 , 0 0 ,7
10 1,2 3 ,1 5,7 6,9 5,1 3,0 2,1 6,9 1,2
11 0 , 8 2 ,6 6,5 8,1 i ,5 3,8 4 , i 8 ,1 0 ,8
12 0 , 4 1,1 1,0 2,7 2 ,2 1,0 0 , 8 2,7 0 ,4
13 o ,5 0 , 8 1,6 o ,9 0 ,6 1,2 0 ,2 1,6 0 ,2
1 4 i , i 0 , 8 3,0 4,6 3,2 2 ,0 i ,5 4,6 0 , 8
15 1 ,0 0 , 9 1,3 3 ,o 1,2 1,2 1,0 3,0 0 , 9
16 i ,3 2 ,0 3,4 3,6 3,3 i ,7 1,3 3,6 1,3
i ? 0 ,4 r,6 3,1 3,6 1,9 1,2 0,4 3,6 0 ,4
18 0 ,3 i ,9 5-5 5,6 3,0 2 , 0 1,0 5,6 0 ,3
19 0 , 8 2 , 8 5,4 7 , i 5,8 5,3 3,0 7 , i 0 , 8
2 0 i ,3 3 ,o 6,4 4,4 5,4 2,9 i ,5 6,4 1,3
21 0 ,2 2 ,8 4,8 6,4 5,3 4,1 3,2 6,4 0 ,2
22 1,2 3,2 6 , 0 7,1 5,7 3.7 2 , 8 7 , i 1,2
2 3 0,4 2 , 8 6,7 7 , i 5,3 4,4 1,8 7 , i 0 , 4
2 4 o ,5 2 ,3 6 , 6 7,5 6 ,1 3,2 1,8 7,5 0 ,5
2 5 1,7 2 ,2 4,5 5,4 i ,9 1,6 1,1 5,4 1,1
2 6 0 ,4 2,5 4.5 4,9 3,3 2 , 0 1,4 4,9 0 , 4
2 7 0 ,2 1,8 5,5 7,8 5 , i 3,9 4,6 7,8 0 ,2
2 8 0 .4 2,7 7-5 9,7 7 , i 4,7 3,2 9,7 0 ,4
2 9 o ,9 3,7 8 ,4 I 1,0 9 , o 5 ,4 3,0 1 1 ,0 0,9
3 0 3,6 7,3 8 , 8 12,1 9,7 8 ,4 6,3 12,1 3,6
31 4,4 7,6 H ,4 1 2 ,7 9,9 7,6 5,4 12 ,7 4,4
M es. 3,3 1,1 2 ,6 5 ,o 5,9 4,2 3 , i 2 ,2 6 , 0 1,0
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 5  MARZO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 M áxima. Mínima.
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm.
1 » 4,9 4,6 4,4 4 ,6 4,3 4,7 4,0 4,9 4,0
2 » 4-1 4,2 4,6 5,2 4,8 3,9 3,8 5,2 3,8
3 » 3,6 • 3,7 3,9 3,9 4,3 3,9 3,2 4,3 3,2
4 » 3,2 3,3 3,o 3,6 3,3 3.3 3,4 3,6 3,o
5 3,1 3,4 4,3 4,4 4,9 4,7 4,9 4,9 3,1
6 3,7 4,7 4,6 5,1 4,2 4,2 4,3 5,i 3,7
7 » 3,9 5 ,i 6 ,8 7,0 7,0 5,8 5,5 7,o 3.9
8 » 5,i 6 ,0 7,5 7,5 6 ,6 6,2 5,8 7,5 5 ,i
9 » 5,2 6,3 7,7 6 ,1 6,4 5,5 6,1 7,7 5,2
10 * 5,2 6 ,0 6,2 5,4 5,2 5,2 4 ,6 6,2 4,6
1 r 3,9 5,o 5,o 4,5 8,6 4,4 4,7 8 ,6 3,9
12 » 6,2 6,2 7,2 7,1 6 .8 6,7 6,3 7,2 6,2
13 » 5,8 6,9 7,4 7,9 8,1 8 ,0 8 ,6 8 ,6 5,8
14 » 6,7 7,5 6 ,8 5,3 5,9 6 ,6 7,o 7,5 5,3
15 7,i 8,4 9,2 8 ,8 9,3 8,1 7,5 9,3 7 ,i
16 » 6 ,8 7 ,i 7 ,i 7,7 6 ,8 7,2 6,2 7,7 6,2
17 » 6,5 6,9 6,7 6 ,8 7,4 7,7 7,9 7,9 6,5
iS » 7,7 8 ,0 6,5 7,0 7,3 6,9 7,o 8 ,0 6,5
'9 » 6 ,6 7,o 7,8 7,5 7,i 5,8 6,4 7,8 5,8
2 0 * 6,4 6,7 6,4 6 ,6 4,6 5,4 5,5 6,7 4,6
21 » 4,9 5 ,i 5,o 5,2 4,4 4,4 4,6 5,2 4,4
22 > 4.8 5,2 4,8 5 ,i 4,8 5,0 4,9 5,2 4,8
23 » 4,5 5,7 6,1 5.1 5,7 5,2 5,9 6,1 4,5
2 4 » 4,9 6,2 5,5 6,2 5,9 6 ,8 7,5 7,5 4,9
25 » 7,2 8,6 8,3 8,2 9,4 9,2 9,o 9,4 7,2
2 6 » 8,7 5,o 4,2 9,o 8,4 8,3 8 ,0 9,0 4,2
27 » 6,6 8,8 8,8 7,2 9,3 7.8 6,3 9,3 6,3
28 6,9 8,3 7,4 5,8 6,4 6,8 5,4 8,3 5,4
2 9 » 5,8 7,5 6,8 6,4 5,6 6,3 6,2 7,5 5,8
30 5,2 6 ,4 7 ,i 5,9 5,7 5,7 6 ,0 7 ,i 5,2
3 i * 5,8 6,5 6,6 6 ,0 5,9 6,3 6,7 6,7 5,8
M es. 5,8 5,5 6,1 6,2 6,2 6,3 6 ,0 5,9 7,0 5,o
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 5  MARZO
F e c h a s . 3m 6 9 12 3, 6 9n 12 M áxim a. M ínim a.
1 80 67 57 58 70 86 70 86 57
2 » 80 7 i 57 82 90 75 74 90 57
' 3 71 60 52 52 68 77 68 77 52
4 67 56 37 42 5 i 63 80 80 37
5 90 66 58 57 73 72 94 94 57
6 64 72 50 46 5 i 56 74 74 46
7 87 71 56 46 58 61 74 87 46
8 92 65 56 48 54 69 84 92 48
9 90 77 58 36 48 48 60 90 36
10 82 64 47 39 49 64 70 82 39
11 86 67 39 31 83 54 54 86 31
12 94 86 88 70 74 87 89 94 70
13 93 90 81 88 93 86 98 93 8 t
14 86 90 67 5 i 63 76 82 90 5 '
'5 87 89 86 70 87 86 88 89 70
16 85 76 64 63 64 So 83 85 63
17 94 81 66 62 78 86 95 95 62
18 97 79 49 50 68 75 87 97 49
'9 90 69 52 43 48 49 66 90 43
20 85 66 45 56 44 64 79 85 44
2 1 97 65 49 41 44 5 i 61 97 4 I
22 81 62 41 38 42 56 65 81 38
23 93 66 41 38 46 53 77 93 38
24 93 73 41 38 44 65 79 93 38
25 78 76 58 54 79 82 87 87 54
26 95 74 61 57 66 78 84 95 57
27 97 80 56 39 56 63 54 97 39
28 95 73 40 29 41 55 62 95 29
29 88 63 36 27 32 49 65 88 27
30 59 40 35 22 29 34 44 59 22
31 54 39 26 .22 29 38 49 54 22
M es. 68 85 70 53 48 59 66 74 87 47
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CUADRO V I I I
Anemómetro — Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
I 9 0 5  M A R Z O
Ferias. I W m 3m"6m fíum vm 9m-12m 12. - 3, 3,-6, 6,-9n 9„ - 12„
1 56 91 95 I IO 96 98 87 54
2 58 87 72 5° 114 74 44 38
3 56 72 76 I07 131 132 40 55
4 20 5° 35 57 76 63 44 20
5 15 27 9 19 12 11 20 '7
6 31 21 59 67 24 115 102 25
7 22 12 12 16 25 31 28 29
8 20 22 9 20 26 26 26 2
9 14 17 7 12 57 88 5° 58
10 86 70 41 21 43 64 36 4
11 14 I I 9 28 81 76 53 40
12 49 79 81 83 130 108 4 2 3 '
13 51 42 52 78 83 58 95 108
14 129 52 71 60 97 128 79 57
15 9 i 74 88 52 130 '5 3 102 102
16 142 166 102 180 190 150 54 50
'7 36 45 79 60 103 106 32 3 '
18 25 61 33 88 69 62 26 5
19 0 0 0 35 25 22 3 ' 42
20 22 48 27 99 170 122 69 80
21 60 5° 65 5 ' 39 7 ' 62 46
22 64 18 7 24 35 4 ' 23 '4
23 7 12 11 13 55 60 42 35
24 10 21 23 33 32 8 l 70 42
25 5° 49 72 7 ' 74 64 57 53
26 49 32 34 35 12 26 53 72
27 24 9 1 1 124 IO9 I 10 5 ' 56
28 35 18 21 19 55 67 35 22
29 5 15 17 23 2 7 24 25 24
30 21 42 4 " 13 18 57 40 41
31 36 48 33 12 57 78 68 72
Mes. 1298 1361 1292 1660 2195 2366 1586 1325
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OBSERVACIONES GENERALES
Días i á 5. — Muy tem plados, con cielo de aspecto vario 
y am biente poco movido.
Día 6. — D espeja el cielo. — H erm oso día de prim avera.
Días 7 y 8. — L igeram ente nubosos; brisas ligeras del S.W. 
y N.W.
Día 9 .— Noche herm osa ; am anece nuboso; du ran te  la 
ta rd e  toma el tiem po cariz lluvioso. Relam paguea por el N.
Día 10.—C opiosam ente lluvioso; con viento fuerte  del S.W. 
D esciende el term óm etro.
Día 11. —Llovizna du ran te  la noche; cielo vario , viento 
fuerte. V uelve á subir la tem peratura .
Día 12.— Rocío. A bundante nebulosidad; breves chubas­
cos en las prim eras horas de  la noche.
Días 13 y 14. — Muy nubosos y tem plados. Sopla brisa fuer­
te  casi constante.
Día 15. — R ápido descenso del baró m etro ; vientos fuertes. 
P ierde mucho el tem ple del am biente y llueve copiosam en­
te  desde la puesta  del Sol.
Día 16.•— V entoso; cielo vario; m enudas lloviznas.
Día 17. — V uelve á se r grata la tem pera tu ra ; am biente 
m uy movido y cielo vario.
Días 18 á 20. — Período lluvioso, de tem peraturas algo 
más bajas que los últim os días y atm ósfera encalmada. En 
el últim o se  observó una tem pera tu ra  b ien caracterizada.
Días 21 y 22. — V uelve el buen tiem po , con cielo vario, 
presiones elevadas y noches fresquitas.
Día 23. — Rocío; cielo despejado; refresca mucho desde  la 
puesta  del Sol.
Día 24. — Rocío. H erm oso tem ple du ran te  las horas de 
S o l; noche fr ía ; cielo nuboso.
Día 25. — C ubierto  y muy tem plado; á la noche chispea 
débilm ente.
Días 26 y 27. — L igeram ente lluvioso; débiles m anifesta­
ciones eléc tricas; excelen tes tem peraturas.
Días 28 á 30. — N ubosos; se m antiene el buen tem ple.
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C U A D R O
Datos





A m A mix . Amín T m T máx. * mín.
mm mm mm. 0 0 O
I 709,82 710,80 708,96 1,84 ' 9,7 29,2 12,9 ' 6,3
2 709,80 7 ” ,03 708,59 2,44 19 ,' 29,1 9,9 ' 9.2
3 707.97 709,18 706,74 2,44 ' 9 ,9 29,4 9,0 20,4
4 706,75 707,55 705,84 ' , 7 ' ,8 ,8 29,5 8 ,8 20,7
5 706,91 707,48 706,30 1,18 18,0 26 ,8 11,0 i 5>8
6 706,63 707,86 705,19 2,67 ' 7,5 27,2 8,7 18,5
7 705,74 706,91 704,92 ',9 9 . ' 7.4 27,2 6 ,0 2 1,2
8 704,13 705,85 702,6o 3,25 18,0 28,0 6,4 21,2
9 698,73 702,40 695,73 6,67 ' 7,9 25,0 9,6 ' 5,4
10 693,33 695,70 6 9 '.4 5 4,2 5 "  ,2 ,6 ,2 7,9 8,3
11 698,87 704,81 693,50 '  1,3 ' 1 ',7 ' 7,2 7,7 9,5
12 705,27 705,76 704,48 1,28 I 1,2 ' 8,3 4,0 ' 4,3
13 70 6 ,6 3 707,40 704,90 2,50 12,5 ' 8,7 7,2 " , 5
'4 70 6 ,3 6 707,16 705,72 ',4 4 12,3 ' 8,5 7,2 ' i ,3
'5 702,51 706,00 699,95 6 ,05 8,4 ' 3,6 4,1 9,5
16 702,01 704,33 700,00 4,33 9,3 16,4 4,7 " , 7
'7 703,32 704,30 701,90 2,40 10,0 ' 8,5 5,4 ' 3,1
18 699,99 700,44 699,30 ' , ' 4 10,7 ' 7,1 6,2 10,9
'9 696,1 I 697,30 695 ,61 1,69 7,7 ' 3,0 5 ,o 8,0
20 698,95 701,75 696,50 5,25 6,4 ' 4,0 2 ,4 11,6
21 703,99 70 6 ,3 0 701,90 4,40 8,3 ' 6,9 2,2 ' 4,7
22 707,47 708,40 706,05 2,35 8,6 16,4 — °,2 16,6
23 707.95 708,78 705,60 3 , 'S 8,9 ,6 ,2 —  1,4 ' 7,6
24 706,66 708,24 704,86 3,38 11,7 21,2 —  ',3 22,5
25 705,77 706,72 704,65 2,07 ' 5.7 24,9 5,6 ' 9,3
26 706,68 707,77 705,39 2,38 16,8 24,6 6,3 ' 8,3
27 705,62 706,37 704,52 1,85 ' 9,1 27,2 ' 0,4 16,8
28 706,05 706,57 705,31 1,26 ' 7 ,o 27,2 8,6 18,6
29 706,25 706,80 705,70 I ,IO ' 5,5 23,2 6,6 16,6
30 705,74 706,50 7 0 4 ,9 8 '.5 2 ' 5,2 23,2 8,5 ' 4,7
M e s . . . . 704,40 7 " ,0 3 6 9 1 ,4 5 19 ,58 ' 3,7 29,5 —  i ,4 30,9
P R I M E R O
generales.
A B R IL
PS IC R Ó M E T R O A TM Ó M . P L Ü V IÓ M . A N E M Ó M E T R O tn
(T-T')m. T m. H










3 2 7 2 ,9 I
8 ,3 6 .4 3 9 5 , ' » N .E . 3 " 1 ,6 2
8 ,2 6 ,9 40 5 ,2 » V a rio . 2 3 2 2 ,7 3
S,i 6 ,2 3 9 5,1 » V a rio . 248 6 ,3 4
7 ,4 6 ,2 40 4 ,5 * N .W . 267 5 ,4 5-
8 ,2 5 ,4 3 6 5 ,2 » N .E . 3 7 0 0,0 6
7 ,3 6 ,2 40 5 , ' » N .E . 452 0,1 7
7,1 7 , ' 4 3 4 ,5 » N .E .-W . 2 6 3 1,0 8
4 ,4 '0 , 4 61 5 ,3 » N .E . 5 8 8 6 ,3 9
' , 8 7 ,9 8 0 1,9 8 ,5 S. 8 2 8 9 ,4 10
2 ,3 7 ,9 75 1,4 0 ,4 S. 7 7 5 6 ,6 11
2,' 7 ,8 78 2 ,4 0 ,3 w . 3 7 7 7 ,6 12
2,9 7 ,8 72 2 ,9 3,2 s . x v . 5 7 7 6 ,4 '3
3 ,8 6 ,7 63 3 ,2 » s . w . .592 6 .0 . '4
2,0 6 ,5 78 ' , 7 4 ,0 s . x v . 5 ° 4 9 ,4 '5
3 ,7 5 ,2 60 4,0 o ,5 s .w . 6.53 2 ,6 16
4 ,8 5 , ' 50 4 ,8 N .W . 641 7 ,7 ' 7
2,8 6 ,8 7 ' 2 ,6 7 ,6 N .W . 3 2 8 7-3 18
' , 7 6 ,2 7 9 0 ,8 3 ,5 N .E . 4 3 9 9 ,6 '9
i ,5 5 ,9 83 0 ,4 9 ,o N .W . 2 6 4 8,7 20
3 ,7 4 ,8 58 2 ,7 , V a rio . 2 9 8 3 ,7 2 I
3 ,7 4 ,9 5 9 2 ,4 » N .W . 3 9 8 6,1 22
4,1 4 ,8 5 5 2 ,7 » N .E . 2 5 4 ',4 2 3
5 ,4 5 ,2 5 0 3.7 > S . 2 4 0 ' , 9 2 4
6,0 6 ,8 5 0 4,0 » N.E. 3 0 6 7 ,4 2 5
5.6 7,7 55 4 ,3 N.E. 2 3 4 3 ,9 2 6
6 ,6 8 , ' 5 0 4 .6 0,4 V a rio . 3 5 0 5 , ' 2 7
5 ,9 7 ,4 5 ' 4 ,4 » N.E. 4 3 9 5 , ' 2 8
6 ,2 6 ,0 4 5 4,0 » N.W. 3 7 9 7 ,9 2 9
5 ,9 5 ,9 4 7 4 ,5 » N .W . 5 6 9 7 ,9 3 0
5 ,0 6 ,6 5 6 3 ,6 3 8 ,5 I l N .E .-N .W . 4 1 6 5 ,3 M es.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 5
Fechas. 3 m 6 9 12 3t 6 9,i 12
m m . m m mm mm
1 709,60 709,63 710,80 710,32 709,02 708,96 709,87 710,37
2 710,40 710,42 711,03 710,51 709,17 708,59 709,10 709,21
3 709,00 708,06 709,18 708,29 707,12 706,74 707,47 707,89!
4 707,40 706,64 707,55 706,79 705,84 706,04 706,93 706,80
5 706,30 706,62 707,30 707,24 706,54 706,69 707,12 707,48
6 707,50 707,51 707,86 707,06 705,54 705,19 706,00 706,34
7 706,30 705,96 706,91 706,27 704,89 704,92 705,33 705,30
8 705,30 705,71 705,85 704,99 703,12 702,60 702,78 702,68
9 702,40 701,83 701,52 699,49 697,06 695,73 696,07 695,94
10 695,70 694,59 693,96 693,11 691,62 691,45 692,84 693,40
11 693,50 695,37 696.29 697,65 698,95 700,81 703,61 704,81
12 705,00 705.34 705,67 705,69 704,68 705,57 705,76 704,48
13 704,90 706,69 707,33 707,40 706,77 706,50 706,74 706,70
14 706,40 706,21 707,16 706,42 705,90 705,72 706,54 706,54
15 706,00 704,27 704,46 703,34 701,24 699,95 700,62 700,23
16 700,00 700,65 701,74 701,91 701,79 702,11 703,88 704,33
17 704,30 704,21 704,15 703,69 702,79 702,56 702,97 701,90
18 700,00 ¿99,86 699,81 700,44 700,28 699,92 700,15 699,30
19 697,30 695,61 696,53 695,94 695,21 695.79 696,06 696,45
20 696,50 697,46 698,68 698,76 698,51 699,41 700,53 701,75
2 1 701,90 702,49 703,29 703,88 703,83 704,62 705,58 706,30
22 706,80 706,95 708,29 708,25 707,45 707,56 708,40 706,05
23 705,60 708,66 708,63 708,66 708,78 707,56 707,81 707,99
24 707,90 707,72 708,24 707,48 706,05 704,86 705,47 705,53
25 705,60 706,72 706,68 705,90 704,65 704,87 706,00 705,75
26 705,80 707,55 707,77 707,22 705,95 705,39 706,24 707,52
27 706,00 706,20 706,37 705,78 704,66 704,52 705,57 705,84
28 706,00 706,39 706,57 705,83 705,31 705,58 706,40 706,29
29 706,10 706,28 706,80 706,47 705,76 705,70 706,59 706,32
30 706,50 705,73 706,24 705,78 704,98 705,48 705,69 705,50
Mes. 704,40 704,58 705,09 704,69 703,78 703,71 704,46 704,50
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CUADRO I II
Observaciones termométricas.
1 9 0 5
Fechas, 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12
0 o O O 0 0 0 0
1 1 5 ,0 ! 3,4 ' 8,9 26,0 27,8 23,3 ' 9,3 ' 4,2
2 ' 3,0 10,5 18,6 25,7 27,8 22,7 18,8 ' 5,0
3 13,0 9,6 20,0 26,9 28,1 24,6 ' 9,5 ' 7,2
4 12,5 9,4 ' 7,8 25,3 27,4 23,0 ' 9,7 ' 5,4
5 15,0 11,6 ' 7.8 23,3 23,6 20,8 17,0 ' 4,7
6 I 1 , 0 9,2 17 ,' 25,0 25,6 22,0 7 ,o ' 3,3
7 12,2 8,7 ' 5,3 23,0 25,8 22,8 16,4 ' 5,o
8 9,8 8,7 18,3 24,8 27,0 23,2 ' 7,4 ' 4,5
9 12,5 10,9 18,0 24,6 24,8 21,0 ' 7 , ' 14,0
10 10,5 8,3 12,8 ' 5,8 12,4 10,8 9,2 9,8
11 9 ,o 8,6 10,3 ' 3.8 16,6 ' 3,4 11,3 16,6
12 8,0 4,9 11,6 16,2 ' 5,8 12,5 i o ,7 10,2
13 9,0 8,8 12,2 ' 5 ,o ' 7,4 ' 5 , ' • ',3 11,2
14 8,5 9,o 12,4 16,2 17,1 ' 5,6 10,8 9 , '
15 5 ,o 6,8 8,2 '  1,4 12,6 9,5 6,6 7,2
16 6,0 5,4 8,0 1 1,8 ' 5,4 12,2 9 ,o 6,6
i? 6,2 7,2 u,5 ' 4,0 15,8 ' 2,4 1 ',3 9,4
18 8,8 7,2 9,2 ' 4,3 14,4 ' 3,2 8,2 9,9
19 7,8 6,8 6,3 9,4 I I , I 8,5 7, ' 5, '
20 4,6 3 ,o 6,2 12,6 11,2 5,4 4 ,o 4,0
21 3,8 2,8 8,6 ' 4,4 12,9 10,7 7 ,i 6,4
22 3,5 1,6 8,8 12,9 14,2 ' 0,4 7,4 5,2
23 3,2 2,0 9,0 ' 2,9 ' 5,3 ' 3,7 8,8 6,4
24 3,5 i ,5 10,7 ' 7.4 20,7 ' 7,5 12,8 9,6
25 7,8 7,6 14,6 20,9 23,8 20,1 ' 6,7 ' 3,9
26 10,8 8,2 16,4 22,2 23,8 2 1,0 ' 8,3 ' 3,2
27 12,5 12,0 20,0 24,7 26,9 22,5 ' 7,4 16,6
28 12,5 10,4 18,8 24,7 21,1 ' 9,5 ' 5,5 ' 3,4
29 H ,2 10,8 ' 5,6 ' 9,5 21,7 ' 8,7 ' 4,7 . 1 ',4
30 10,0 9,8 ' 5.6 ' 8,7 20,1 ' 7,8 ' 5,2 12,2
M es. 9,2 7,8 ' 2,9 ' 8,7 ' 9,9 ' 6,7 12,8
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.




























































































































































0 O 0 O
1 60,6 34,2 29,2 ' 2.9 26,4 5,0 ' 6,3
2 62,3 33,3 29,1 9,9 29,0 4,2 ' 9.2
3 62,5 34,0 29,4 9 ,o 28,5 4,6 20,4
4 62,8 32,0 29,5 8,8 30,8 2,5 20,7
5 63,2 32,6 26,8 I 1,0 30,6 5,8 ' 5,8
6 60,8 34,0 27,2 8,7 26,8 6,8 ' 8.5
7 57,4 32,2 27,2 6,0 25,2 5 ,o 2 1,2
8 59,0 34,0 28,0 6,4 25,0 6,0 21,6
9 58,6 29,0 25,0 9 ,6 29,6 4,0 ' 5.4
10 54,8 23,5 16,2 7,9 31,3 7,3 8,3
11 53 ,i 20,0 17,2 7,7 33,1 2,8 9,5
' 12 5 i ,5 20,8 ' 8,3 4 ,0 30,7 2,5 ' 4,3
13 52,3 21,9 ' 8,7 7,2 30,4 3,2 ' ' ,5
14 54,8 21,9 ' 8,5 7,2 32,9 3,4 1 ',3
15 34,7 17,3 ' 3,6 4 , ' ' 7.4 3,7 9,5
16 56,5 ' 9 ,o ' 6.4 4,7 37,5 2,6 1 ',7
17 59,2 21,3 ' 8,5 5,4 37,9 2,8 ' 3,1
18 54,8 21,9 ' 7,1 6,2 32,9 4,8 10,9
19 41,0 ' 5.3 ' 3,0 5 ,o 25,7 2,3 8,0
20 46,2 ' 7.7 14,0 2,4 28,5 3,7 i i , 6
21 55,7 2 1,2 16,9 2,2 34,5 4,3 ' 4,7
22 53,5 22,0 16,4 — 0,2 3 ',5 5,6 16,6
23 53,6 23,0 16,2 — 1,4 30,6 6,8 ' 7.6
24 55,5 26,5 21,2 —  i ,3 29,0 5,3 22,5
25 56,9 30,1 24,9 5,6 26,8 5,2 ' 9.3
26 56,6 3 ',0 24,6 6,3 25,6 6,4 ' 8,3
27 60,8 33,2 27,2 10,4 27,6 6,0 16,8
28 60,8 29,9 27,2 8,6 30,9 2,7 18,6
29 51,8 24,8 23,2 6,6 27,0 i ,6 16,6
30 54,4 23,2 23,2 8,5 31,2 0,0 ' 4,7
M es. 55,5 26,0 2 1,8 6,3 29,5 4,2 ' 5,5
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 5  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 0
1 4,2 6,2 " , 5 12,6 9,8 8 ,8 • 5,2 12,6 4,2
2 3,5 6,5 11,0 12,4 10,2 8,4 4 ,9 12,4 3 ,5
3 2 ,8 6,8 1 1,3 12,7 10,5 7 ,o 6,1 12,7 2,8
4 2,4 5,6 n ,3 12,0 10,5 8 ,6 6 ,4 12,0 2,4
5 4 ,o 6,2 10,3 10,6 8 ,0 6,8 5,8 10,6 4,0
6 4 ,0 7.4 12,2 1 1,8 9 ,6 7 ,o 5,5 12,2 4,0
7 4,1 6,5 9.3 1 1,2 8 ,4 5,2 6,6 11,2 4,1
8 3,9 6,0 10,6 9,9 8,6 6 ,0 5 ,o 10,6 3,9
9 3,7 5,7 4,7 3,5 3,7 5,3 4,6 5,7 3,5
10 °,5 2,5 3,8 2,4 1,4 o ,7 1,6 3 ,8 o ,5
11 0,4 0,6 2,4 4 ,o 2,6 3 ,o 3,4 4,0 0,4
12 0,1 i ,9 4,8 3,6 3,2 1,2 0,2 4,8 0,1
13 0 ,4 i ,9 3,4 5,5 4,3 2,2 2 ,4 5,5 0,4
14 1,1 2,4 5,6 6,4 5,2 3 ,o 2,6 6,4 1,1
15 1,2 1,8 3,8 3,8 0 ,8 0 ,6 i ,7 3 ,8 0 ,6
16 1,4 2,8 5 ,o 6,5 5,2 3,8 1,2 6,5 1,2
17 3-2 4,5 6,2 7 ,o 5 ,3 3,9 3,2 7 ,o 3,2
18 0,2 o.S 3,3 5 ,o 5,1 2 ,0 2,9 5 , i 0,2
19 0,4 0 ,8 1,2 3,6 3 ,o 2,3 o ,9 3,6 0,4
20 0,0 o,S 4,4 3,7 o ,9 o ,3 o ,3 4,4 0 ,0
21 1,6 4,2 6,2 5,7 4,2 1,6 2,6 6,2 1,6
22 0,6 3,5 5,6 6 , i 4 ,6 3,4 2,4 6,1 0,6
23 2,0 3,6 5,2 6,1 6 ,0 3,5 2,5 6 , i 2,0
24 0,8 3,9 7 , i 8 ,9 7,5 6 ,0 3,5 8 ,9 0,8
25 2,4 4,7 7,8 9,7 8,2 5,5 3,4 9,7 2,4
26 1,6 5,0 8,6 8,8 7 ,7 6 , i 1,2 8 ,8 1,2
27 0,6 5,2 io ,6 u ,4 8,2 5,4 5,2 n ,4 0,6
28 i ,9 7,1 9 ,6 7 , i 7 ,4 4,6 3 ,4 9,6 i ,9
29 3,5 5,9 8,9 9 , i 7 ,8 5,2 3,2 9 , i 3,5
30 3,0 5,4 8,1 9,5 7 ,4 5,2 3 ,o 9,5 3 ,o
Mes. 4,7 2 ,0 4,1 7,2 7,7 6,2 4,4 3,3 7,8 1,9
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C U A D R O  V I
O bservaciones p sicro m étr ica s .— T ensión  del vapor.
i g o g  ABRIL
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm
1 » 6 ,6 7,8 6 ,4 6 ,5 6 ,6 5,0 6 ,0 6 ,6 5,0
2 » 5 ,8 7,2 6 ,8 6 ,7 5,7 5,7 6 ,7 7,2 5,7
3 » 5 ,9 7,8 7,4 6 ,5 6,7 7,3 6 ,8 7,8 5,9
4 6 ,3 7,7 6 ,2 6 ,9 5,6 5,5 5,3 7,7 5,3
5 5,8 7 ,i 6 ,2 5 ,8 7,o 5,8 5,6 7 ,i 5,6
6 4,6 5,2 4,9 5 ,9 5,7 5,6 5,7 5,9 4,6
7 4,3 5,3 7,o 6 ,6 7,8 7,3 4,9 7,8 4,3
8 4,5 7,6 6 ,6 9,4 7,9 7,o 6 ,4 9,4 4,5
9 5,8 7,8 1 5 ,0 1 7 ,0 1 2 ,8 7,6? 6,5 1 7 ,0 5,8
10 7,7 8 ,0 8,5 7,9 8 ,1 7,9 7,3 8,5 7,3
11 7,9 8 ,8 8 ,8 8 ,8 8,3 6,7 5,9 8 ,8 5,9
12 6,3 8 ,0 7,6 8,4 7,2 8,3 9,1 9 ,i 6,3
■3 8 ,0 8,4 8,5 7,6 7,5 7,6 7,2 8,5 7,2
14 7,3 7,9 6 ,6 6,3 6,7 6 ,4 5,9 7,9 5,9
15 6 ,1 6,3 5,9 6,5 8 ,0 6,7 5,8 8 ,0 5,8
16 5,4 5,2 4,9 5,3 4,9 4,7 6 ,0 6 ,0 4,7
17 4,5 5,3 4 ,8 4,9 4,9 5,7 5,5 5,7 4,5
18 7,4 7,8 8 ,2 6,3 5,6 6,1 6,1 8 ,2 5,6
19 7,0 6,3 7,5 6 ,0 5,2 5,4 5,8 7,5 5,2
2 0 5,7 6,3 5,9 6 ,0 5,8 5,8 5,8 6,3 5,7
21 4,2 4,2 5,o 4,8 5 ,i 5,5 4,7 5,5 4,2
22 6,7 4,9 4,8 5,o 4,5 4,4 4,3 6,7 4,3
23 3,6 4,9 5-3 5,5 4,9 4,7 4,8 5,5 3,6
2 4 4,4 5,5 5,7 5,7 5,4 4,4 5,3 5,7 4,4
25 5,4 6 ,8 7,3 7,o 6 ,1 7,2 7,7 7,7 5,4
2 6 6,5 7,5 7,2 8 ,2 7,3 7,6 9,8 9,8 6,5
27 9,7 10,1 6 ,6 7,3 7,9 7,7 7,4 10,1 6 ,6
2 8 7,3 6,7 7,9 8,3 6 ,8 7,2 7,4 8,3 6,7
29 6 ,0 5,9 5,o 6,3 5,7 6,3 6,5 6,5 5,7
30 5,8 6,5 5,4 4,6 5,6 6,5 7,2 7,2 5,4
M es. 6,3 6 ,1 6,8 6,8 6,9 6 ,6 6,3 6,3 7,8 5,5
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 5  A B R IL
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 57 48 25 23 31 30 50 57 23
2 61 45 28 24 27 34 53 61 24
I 3 67 45 28 23 29 43 47 67 23
4 72 52 25 25 25 32 41 72 25
5 57 47 27 27 38 40 45 57 27
6 53 37 20 23 28 39 49 53 20
7 49 41 33 27 39 53 39 53 27
8 54 48 29 36 38 47 52 54 29
9 59 51 65 73 69 53 54 73 5 1
10 94 73 64 74 84 92 81 94 64
1 1 95 93 74 63 73 66 61 95 61
12 97 78 55 64 66 86 98 9 8 55
13 95 79 67 52 60 75 73 95 52
14 86 74 49 44 52 66 68 86 44
15 85 77 59 61 90 92 79 92 59
16 81 65 48 41 46 55 84 8 4 41
17 59 52 41 37 46 56 62 59 37
18 97 9 0 67 5 i 49 75 66 97 49
19 95 90 86 61 64 70 87 95 61
20 100 89 54 60 87 95 96 100 54
21 76 50 41 43 53 78 66 78 41
22 92 59 43 42 5° 57 67 92 42
23 69 58 48 43 42 59 70 70 42
24 87 57 39 32 37 40 60 87 32
25 70 54 39 33 36 5 i 65 70 33
26 80 54 36 37 42 47 87 87 36
27 93 57 29 27 39 52 53 93 27
28 78 41 34 45 40 57 65 78 34
29 61 45 28 3 2 36 5 i 64 64 28
3 0 65 49 33 26 38 5 ' 67 67 26
Mes. 60 76 60 44 42 49 58 65 77 38
6 3
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
I 9 0 5  A B R I L
Fechas. 12. - 3. , 3m - 6m 6m -9m 9m-12m 1L - 3 , 3, - 6, 6, - 9. 9. - 12 ,,
1 64 64 65 30 32 29 '7 26
2 33 48 36 20 31 42 49 53
3 2 13 l8 36 63 5Q 44 6
4 17 7 10 19 64 58 45 28
5 34 6 42 40 40 14 16 75
6 47 60 20 45 32 26 46 94
7 95 103 97 34 28 27 '5 53
8 45 3 0 22 23 22 27 3 ' 36
9 56 5 i 49 41 128 102 82 79
10 96 1 1 6 92 I 10 13 8 " 9 78 79
11 61 75 1 1 7 120 14 0 1 0 9 80 73
12 73 39 25 39 ¿o 72 36 '3
13 72 47 61 83 78 103 7 ' 62
14 25 59 72 103 10 9 98 75 5 '
15 35 28 37 75 1 to 120 7 ' 28
16 50 56 98 101 '3 9 94 64 5 '
17 48 67 84 " 5 11 0 96 70 5 '
18 32 45 32 38 46 5 ' 44 39
'9 18 29 88 42 90 So 63 29
20 40 32 30 28 41 21 45 27
21 24 7 ' 30 31 30 34 50 28
22 42 38 57 79 38 39 42 63
23 48 16 14 25 28 24 35 64
24 16 40 28 28 '4 16 45 54
25 38 54 41 37 3 ' 25 43 37
26 3 i 23 13 38 36 18 3 ' 44
27 43 18 22 47 61 48 56 55
28 44 21 21 35 46 89 to o 83
29 55 31 S ’ 43 70 53 48 28
30 32 34 53 94 '5 7 " 7 53 29
M es. 1316 132 1 1425 '5 9 9 2030 1801 '5 4 5 1438
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MES DE MAYO DE igo5
OBSERVACIONES GENERALES
Día i. — T em peratu ra  elevada; v iento  borrascoso y cielo 
cubierto . L lueve copiosam ente en las prim eras horas de la 
noche.
Día 2. — N uboso y de tem pera tu ra  grata.
Día 3. — D espejado.
Días 4 á 9. — Noches frescas; am biente muy movido. '
D ía 10. — D espejado; herm oso tem ple duran te  las horas 
de Sol.
D ías H á 17. — Período de días tem plados, con cielo lim ­
pio casi siem pre y brisas fuertes de  los cuadran tes del N.
Día 18. — Sigue el term óm etro  en alza. El cielo es vario , 
cayendo ligerísima llovizna al m ediar el día.
Días 19 y 20. — Muy nubosos y de gratísim o tem ple.
Día 2 i. — C ubierto  desde la madrugada. Á media mañana 
empieza la lluvia, que no cesa en todo el día. El am biente 
se halla encalmado.
Días 22 y 23. — Lluviosos; desciende la tem peratura .
Días 24 y 25. — H erm oso tem ple; cielo nuboso.
Día 26.— L lueve con ex traord inaria  abundancia en m edio 
de calma casi absoluta en  el a ire ; la tem pera tu ra  ex p e ri­
m enta regular descenso.
Día 27. — Mejora el tem ple notablem ente. H erm osa ta rde  
prim averal. Á las diez de la mañana se observó halo solar.
Días 28 y 29. — D espejados; tem pera tu ra  alta; atm ósfera 
encalmada.
Día 30. — Poco nuboso; continúa subiendo el te rm ó m etro ; 
du ran te  la noche relam paguea débilm ente por el N.E.
Día 31. Tem ple más elevado que la v íspera; día ven to ­
so, con celajería abundante .
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C U A D R O
Datos
















A m. A m ix A m¡n T Tmáx T mín (T-T')„. T m. H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo-
m m . m m . m m . m m . 0 0 0 0 0 m m m m . Km.
i 7 0 3 , 9 5 7 0 5 , 4 6 7 0 1 , 9 9 3 , 4 7 1 4 , 7 2 5 , 1 9 , 2 ' 5 , 9 4 ,1 7 , 9 6 6 4 , ' 1 , 7 s . w . 5 4 7 9 ,3 1
2 7 0 8 , 7 0 7 " , 0 4 7 0 5 , 5 0 5 , 5 4 i i , 5 2 0 ,4 6 , 6 ' 3 , 8 5 , 6 4 , 4 4 5 4 , 5 » s . s . w . 3 9 7 5,1 2
■3 7 0 7 , 9 0 7 0 8 , 8 6 7 0 6 , 5 9 2 , 2 7 1 2 ,9 2 2 , 4 1 ,4 2 1 ,0 6 ,0 5 , ' 4 7 3 , 9 N.W . 2 7 2 0 , 0 3
4 7 0 8 , 5 0 7 1 0 , 0 5 7 0 7 , 6 3 2 ,4 2 n , 7 ' 9 . 9 5 , 6 ' 4 , 3 5,o 5 , ' 4 9 4 , 5 V ario . 4 4 ' 4 ,7 4
5 7 0 9 , 0 7 7 0 9 , 8 o 7 0 8 , 2 2 I-S8 8 , 7 ' 9 , 2 o , 9 ' 8 , 3 4 , 3 4 , 5 5 2 5 , o N .E. 4 8 1 1 ,0 5
6 7 0 7 , 6 2 7 0 8 , 0 0 7 0 6 , 8 4 I , l 6 ■ 1 ,4 ' 9 , 2 2 , 5 ' 6 , 7 5 , i 5 , i 4 9 5 ,2 N. 6 9 1 0 ,3 6
7 7 0 7 - 3 7 7 0 8 , 1 6 7 0 6 , 3 3 1 , 8 3 1 0 ,6 ' 7 . 8 4 , 8 ' 3 , 0 4 , 4 5 , 2 5 3 4 , 5 N.E. 6 6 8 5 ,7 7
8 7 0 8 , 4 4 7 1 0 , 8 2 7 0 5 , 4 4 5 , 3 8 ' 3 , 3 2 4 , 2 2 ,4 2  1 ,8 4 , 8 6 , 5 S6 3 , 8 N.E. 3 9 7 2 ,1 8
9 7 0 9 , 1 8 7 1 0 , 8 0 7 0 8 ,1 1 2 , 6 9 1 3 ,1 2 3 , 6 3 , 0 2 0 ,6 5-3 5 - 9 5 2 4 , 4 N.E. 4 2  5 ' , 3 9
10 7 0 8 , 1 2 7 0 9 , 6 6 7 0 6 , 5 8 3 , 0 8 1 4 ,1 2 5 , 5 3 , 0 2 2 ,5 6 ,o 5 , 9 4 7 5 ,o N. 2 7 7 0 , 4 1 0
11 7 0 6 , 6 9 7 0 8 , 2 0 7 0 4 , 6 6 3 , 5 4 ' 5 . 9 2 5 , 6 5 , 3 2 0 ,3 7 , 7 5 , o 3 7 6 , ' N.E. 4 7 3 0 , 0 11
12 7 0 6 , 5 0 7 0 7 , 5 3 7 0 4 , 2 0 3 , 3 3 1 6 ,1 2 5 , 0 8 ,1 ' 6 , 9 6 ,6 6 , ' 4 5 5 , 9 N.E. 5 3 9 0 , 3 12
13 7 0 5 , 4 9 7 0 7 , 3 0 7 0 3 , 2 9 4 .OÍ 1 8 ,0 2 7 , 5 8 , 4 ' 9 , i 7,7 6 ,2 4 0 6 , 5 N.E. 4 7 6 2 ,1 13
14 7 0 4 , 2 6 7 0 4 , 7 9 7 0 2 , 9 6 1 ,8 3 ' 4 . 4 2 3 , 3 7 , 3 1 6 ,0 7 ,3 4 , 2 3 6 6 , 9 N .E. 6 1 0 ' , 9 ' 4
i S 7 0 4 , 5 7 7 0 5 , 5 2 7 0 3 , 2 2 2 , 3 0 1 2 ,7 2 1 , 4 3 , 0 ' 8 , 4 5,9 4 , 8 4 4 5 , 6 N.E. 3 9 6 0 ,0 '5
1 6 7 0 4 , 4 0 7 0 5 , 0 0 7 0 3 , 4 5 i , 5 5 <4,3 2 3 , 8 5 , o 1 8 , 8 6 ,0 5 , 9 4 8 5 , 8 N.E. 4 3 7 2 ,0 16
17 7 0 5 , 0 2 7 0 5 , 7 0 7 0 4 , 1 4 1 ,5 6 ' 6 , 9 2 5 , 8 7 , 8 1 8 ,0 7,6 5 - 7 3 9 6 , 0 V ario . 4 " i , 3 '7
1 8 7 0 4 , 7 7 7 0 6 , 0 6 7 0 3 , 6 6 2 , 4 0 1 6 ,0 2 6 , 9 8 ,6 ' 8 , 3 4 , 9 7 , 8 5 8 2 , 7 S.E. 3 3 3 8 , ' 18
1 9 7 0 3 , 1 8 7 0 4 , 1 5 7 0 2 , 0 4 2 , H 1 8 ,2 2 6 , 0 9 .7 ' 6 , 3 7,2 7,o 4 4 5 , 7 V ario . 3 7 7 0 , 9 ' 9
2 0 7 0 1 , 0 4 7 0 2 , 3 0 6 9 9 , 8 0 2 , 5 0 1 8 ,8 2 7 ,2 9 , 6 ' 7 , 6 7 , 6 6 ,8 4 2 5 , 5 V ario . 3 3 7 8 ,6 2 0
2  I 6 9 8 , 9 3 6 9 9 , 8 0 6 9 7 , 5 7 2 , 2 3 ' 4 . 7 2 3 , 3 1 0 ,2 ' 3 , 1 2 ,5 9 , 5 7 6 i ,7 8 , 9 S.E. 2 6 2 9 , 0 2 1
2 2 6 9 5 , 6 5 6 9 7 , 4 1 6 9 4 , 4 0 3 , o i 1 3 ,1 ' 9 , 7 8 ,6 n , i ' , 5 9 , 7 8.5 1 ,0 4 , 7 N.E.-S.E. 2 9 0 1 0 ,0 2 2
2 3 6 9 6 , 0 7 6 9 8 , 9 8 6 9 4 , 6 0 4 , 3 8 n , 7 ' 9 . 9 7 , 5 1 2 , 4 2,5 7,7 7 4 i , 7 ' , 8 S.E .-N .E . 2 3 7 9 , 9 2 3
2 4 7 0 1 , 9 0 7 0 4 , 2 0 6 9 9 , 5 0 4 , 7 ° i i ,9 1 9 , 3 6 , 4 1 2 ,9 3 ,8 6 , 5 6 2 2 , 4 » E .S .E . 2 2 6 .5,' 2 4
2 5 7 0 3 , 9 4 7 0 4 , 9 5 7 0 3 , 1 8 i , 7 7 ' 3 . 9 2 2 , 3 3 , 5 1 8 , 8 5 ,o 6 ,8 5 5 3 , 9 » S. 2 3 2 8 ,6 2 5
2 6 7 0 5 , 1 8 7 0 7 , 6 3 7 0 3 , 0 0 4 ,6 3 1 0 ,6 1 4 ,6 9 , 0 5 , 6 o , 7 8 , 7 9 0 o , 5 2 0 , 0 N.E. 3 2 8 8 ,0 2 6
2 7 7 0 8 , 9 0 7 0 9 , 8 9 7 0 7 , 6 0 2 , 2 9 ' 5 - 9 2 4 , 8 8 , 0 1 6 ,8 5 , i 7 , 9 5 7 4 , 0 » N.E. 2 9 2 1 ,6 2 7
2 8 7 0 9 , 0 3 7 1 0 , 0 9 7 0 8 , 0 7 2 ,0 2 1 8 ,8 2 8 , 0 7 , 4 2 0 ,6 5 , 9 9 , o 5 5 4 , 7 » E. 2 3 8 0 ,6 2 8
2 9 7 0 9 , 2  3 7 1 0 , 2 3 7 0 8 ,4 2 1 ,8 1 2 0 ,7 2 9 , 7 1 0 ,6 ' 9 , ' 6 ,8 9 , 2 5 ' 5 , 4 » E. 2 5 6 0 ,0 2 9
3 0 708,32 7 0 9 , 8 2 7 0 6 , 8 3 2 , 9 9 2 2 ,4 3 1 ,8 1 1 ,6 2 0 ,2 7 , 8 9 , 4 4 7 5 ,7 > S.W . 2 6 8 3 , 9 3 0
31 7 0 7 , 1 4 7 0 7 , 7 8 7 0 6 ,1  I 1 ,6 7 2 2 , 6 3 2 , 0 ' 4 , 8 ' 7 , 2 8,4 8 , 7 4 4 6 ,8 » S.W . 3 3 6 2 , 7 3 '
M e s . . . . 7 0 5 , 4 5 7 H , 0 4 6 9 4 , 4 0 1 6 ,6 4 ' 4 , 7 3 2 , 0 1 ,4 3 0 ,6 5 ,4 6 , 7 5 3 4 , 5 3 7 , ' 5 N.E. 385 3 , 6 Mes.
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Fechas. 3 m 6 9 12 3 t 6 9„ 12
m m. m m . m m. m m . m m . m m . m m. m m .
1 704,70 704,68 703,62 703,62 701,99 702,90 704,61 705,46
2 705,50 710,76 7 u , 04 709,98 708,49 707,69 708,01 708,09
3 708,20 708,09 707,41 706,77 708,86 706,59 708,54 708,70
4 708,20 708,48 708,82 708.20 707,63 709,33 707,32 710,05
5 709,80 709,75 709,43 709,00 708,89 708,56 708,22 708,94
I 6 708,00 707,83 707,92 707,23 706,84 707,22 707,93 707,98
7 707,40 707,88 708,16 707,41 706,67 706,33 707,14 707,96
8 707,90 705,44 707,88 708,34 708,34 708,90 709,90 710,82
9 710,8o 708,53 709,60 708,62 708,1 1 708,48 709,63 709,70
10 708,50 709,66 709,43 708,33 706,77 706,58 707,46 708,24
11 708,20 708,17 707,65 706,53 705,32 704,66 705,83 707,12
12 707,10 707,40 707,53 706,93 705,87 705,73 704,20 707,21
13 707,30 707,20 707,03 705,90 704,2 5 703,29 704,40 704,53
14 704,50 704,49 704,69 704,24 703,05 702,96 704,79 705,39
15 705,00 705,05 7 0 5 , 1 1 7 0 4 , 5 1 703,42 703,22 704,76 705,52
1 6 705,00 704,67 704,98 704,27 703,67 703,45 704,32 704,82
1 7 704,80 705,21 705,70 705,27 704,24 704,14 705,16 705,61
18 705,60 705,73 706,06 705,06 704,10 703,66 703,98 703,98
■9 703,80 703,61 704,15 703,56 702,65 702,04 702,8o 702,81
20 702,30 702,11 702,24 701,61 700,33 699,80 699,88 700,05
21 699,80 699,36 699,75 698,95 697,57 698,40 698,95 698,66
22 694,40 697,41 697,25 696,55 695,22 694,50 694,64 695,19
23 694,60 694,90 695,36 695,54 695,05 696,27 697,89 698,98
24 699,50 700,44 701,24 701,59 701,94 702,47 703,79 704,20
2 5 704,20 704,45 704,95 704,36 703,31 703,18 703,72 703,38
26 703,00 703,81 704,59 704,69 704,83 705,90 706,98 707,63
27 707,60 708,08 709,03 709,43 708,89 709,56 709,89 708,73
28 708,60 709,71 710,09 709,58 708,41 708,07 708,83 708,93
29 708,90 709,85 710,23 709,78 708,73 708,42 709,07 708,83
30 708,90 709,60 709,82 709,03 707,45 706,83 707,52 707,42
31 707,40 707,46 707,76 707,23 706,40 7 0 6 ,1 I 706,95 707,78
M e s . 705,47 705,80 706,08 705,55 704,75 706,69 705,39 705,90
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
1905 MAYO
Fechas, 3m 6 9 12 3i 6 9„ 12
0 0 0 0 0 0 0 0
1 11,8 9,9 14,7 22,4 22,7 ' 5.7 10,4 10,3
2 8,5 7,5 i t ,3 18,5 16,5 ' 5,5 9,0 5,4
3 4,5 4,5 14,0 19,4 22,0 ' 9,2 10,8 8,9
4 8,5 8,7 15,0 17,2 15,4 ' 5,0 8,4 5,5
5 2,8 2,6 10,8 14,8 13,4 8,3 11,1 5,4
6 6,0 5,4 12,9 17,4 16,1 ' 3.5 9,2 11,0
7 7,2 5,6 12,1 16,1 ' 3,6 ' 2,5 9,7 8,0
8 8,0 5,4 14,0 17,7 21,6 ' 7,7 12,8 8,8
9 6.5 5,5 14,3 19,1 21,7 ' 6,9 12,0 8,8
10 6,5 5 ,t 13,4 19,6 22,7 21,8 ' 4,0 9,5
11 8,2 8,4 IS ,6 20,8 24,6 22,4 ' 5,5 11,6
12 10,2 9,3 16,3 20,9 23,7 20,0 ' 5.6 13,0
13 1 1,8 10,8 18,7 24,2 26,9 23,6 16,2 11,8
14 I 1,0 8,2 15,9 20,5 23,0 18,4 11,6 6,6
15 4,4 5 ,t 12,6 17,3 20,6 16,8 11,2 7,8
16 7,0 5,6 14,4 20,3 21,6 20,0 ' 4,2 1 ',3
17 9,4 9,2 17,0 20,6 25,0 22,7 16,8 12,6
18 to ,5 10,2 16,8 22,8 ' 9,4 ' 9.7 ' 5,6 12,8
19 1 1,6 11,4 18,2 22,5 25,5 24,0 ' 8,3 ' 4,5
20 12,0 11,8 18,5 25,4 26,1 22,3 18,6 ' 5,4
21 13,2 12,9 13,6 19,8 18,8 ' 4,9 12,6 12,0
22 11,0 10,2 13,1 17,3 ' 5,9 ' 5,3 ' i ,9 10,2
23 9,8 8,8 1 1,2 15,4 ' 7,6 " , S 10,4 9,2
24 8,6 7,8 12,2 16,0 16,9 ' 5,7 ' 0,4 7,7
25 5,0 6,7 15,2 18,7 20,3 ' 8,5 ' 3,8 ' 2,7
26 11,8 9,8 9,8 10,6 12,4 11,2 9,9 9,4
27 9 ,o 10,0 16,5 20,2 23,6 ' 4,5 11,8 21,8
28 to ,7 9,9 19,1 24,8 27,6 24,0 ' 7,8 16,2
1 29 14,0 14,3 20,6 27,5 28,9 26,3 ' 9,0 ' 5.2
30 14,4 14,0 21,9 28,5 30,0 28,4 23,3 ' 9 ,i
31 15,6 16,5 23,3 28,5 30,2 27,9 22,5 ' 6,3
M es. 9,4 8,8 15,3 20,2 21,4 00 ' 3,7 1 ',3
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CUADRO IV
Observaciones term om étricas.— Comparación 
de las tem peraturas extremas.



















































































































































o O O „ O e O
1 65,0 29,3 2 5 ,: 9,2 35,7 4,2 '5 ,9
2 60,0 25,7 20,4 6,6 34,3 5,3 '3 ,8
3 55,6 28,0 22,4 ',4 27,6 5,6 21,0
4 S7,o 25,6 19,9 5,6 3 ',4 5,7 '4 ,3
5 56,5 25,9 19,2 o,9 30,6 6,7 '8 ,3
6 56,4 23,7 '9 ,2 2,5 32,7 4,5 '6 ,7
7 55,9 21,8 '7 ,8 4,8 3 4 , ' 4,0 '3 ,0
8 61,2 30,0 24,2 2,4 31,2 5,8 21,8
9 62,3 29,2 23,6 3,0 3 3 , ' 5,6 20,6
10 56,2 31,1 25,5 3,o 25,1 5,6 22,5
11 57,6 31,0 25,6 5,3 26,6 5,4 20,3
12 58,2 30,6 25,0 8 , ' 27,6 5,6 16,9
13 59,3 32,7 27-5 8,4 26,6 5,2 '9 ,1
14 56,8 28,6 23,3 7,3 28,2 5,3 16,0
15 54,4 26,3 21,4 3,o 28,1 4,9 18,4
16 56,0 29,0 23,8 5,o 27,0 5,2 18,8
17 57,8 30,2 25,8 7,8 27,6 4,4 18,0
18 60,5 30,8 26,9 8,6 29,7 3,9 '8 ,3
19 60,6 31,0 26,0 9,7 29,6 5,o '6 ,3
20 61,5 31,1 27,2 9,6 30,4 3,9 '7 ,6
21 58,0 27,8 23,3 '0 ,2 30,2 4,5 '3 ,1
22 37,2 19,7 '9 .7 8,6 '7 ,5 0,0 11,1
23 53,9 25,5 , '9 ,9 7,5 28,4 5,6 '2 ,4
24 60,5 25,8 '9 ,3 6,4 34,7 6,5 12,9
25 57,5 26,6 22,3 3,5 30,9 4,3 '8 ,8
26 3 i,5 18,8 '4 ,6 9,o '2 ,7 4,2 5,6
2 7 58,1 30,5 24,8 8,0 27,6 5,7 16,8
28 59,7 33,6 28,0 7,4 26,1 5,6 20,6
29 62,1 37,0 29,7 10,6 25,1 7,3 '9 , '
30 64,0 35,o 31,8 11,6 29,0 3,2 20,2
31 63,1 34,6 32,0 '4 ,8 28,5 2,6 '7 .2
Mes. 57,2 28,6 23,7 6,8 28,6 4,9 '6 ,9
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— Enfriam iento  
producido por la  evaporación.
1 9 0 5  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
o O o o 0 0 0 0 0
1 1)5 2,9 8,7 10,6 3,0 1,4 0,6 10,6 0,6
2 2,9 4,3 10,0 8,3 7,8 3,8 2,4 10,0 2,4
3 i )7 5,3 8,6 10,2 9,6 4,2 2,7 10,2 1,7
4 2,9 3,8 6,9 7,5 6,3 3,7 4,2 7,5 2,9
5 2,6 5 ,i 7,6 7,2 3,6 2,2 2,1 7,6 2,1
6 2,4 4,7 7 ,o 6,1 5,6 4,6 5,o 7 ,o 2,4
7 2,8 5,4 6,7 3,9 5,2 3,9 3,2 6,7 2,8
8 i ,7 4,6 6,4 8,0 6,9 3,4 2,0 8,0 1,7
9 i ,3 5,3 7,5 9,0 6,6 4,6 2,9 9 ,o 1,3
10 2,0 4,5 7,7 7,3 9,8 6,3 4 ,4 9,8 2,0
11 3,6 6,2 9,6 12,1 10,6 6,8 4,8 12,1 3,6
12 2,5 5,6 9 ,o 10,5 8,6 6,0 3,8 10,5 2,5
13 3,4 6,9 10,3 12,4 10,4 6,1 4,2 12,4 3,4
14 3,2 7 ,o 10,1 I I , l 9,6 6,0 4,2 11,1 3,2
15 2,8 5,2 8,0 8,9 7,6 5,i 3,4 8,9 2,8
16 1,4 5,i 8,4 8 ,9 8,8 5,4 4,1 8,9 1,4
■7 3,8 6,0 9 ,i 12,0 10,4 8,5 3,4 12,0 3,8
18 2,2 4,5 9 ,i 6,5 7,2 3,8 1,6 9,1 1,6
19 1,6 4,8 9,3 11,4 10,4 7,5 5,7 1 1,4 1,6
20 3,2 6,9 11,6 11,6 8,6 7,2 4 ,o 11,6 3,2
21 2,2 1,4 4,6 5,3 2,6 0,8 o ,7 5,3 0,8
22 0,4 i,6 3,7 1,8 2,3 o ,7 0,2 3,7 0,2
23 0,6 i ,8 3,4 5,3 1,6 2,2 2,4 5,3 0,6
24 1,0 3 ,o 5 ,o 6,0 6,0 3,4 2,3 6,0 1,0
25 i ,5 5,4 7 ,o 7,8 7,2 3,4 2,7 7,8 i ,5
26 o ,9 0,4 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 o,9 0,4
27 1,3 4,1 7 ,i 8,4 8,0 3,9 2,6 8,4 i ,3
28 1,1 5,6 8,7 10,7 8,4 4,2 2,8 10,7 1,1
29 2,5 5,8 10,0 11,1 io ,5 4,8 2,7 11,1 2,5
30 1,4 6,2 10,0 12,3 n , 6 8,2 4,8 12,3 1,4
31 2,6 6,1 " , o ' 3,8 12,1 9 ,o 4.1 13,8 2,6
Mes. 3,4 2,1 4,7 7,5 8,6 7,4 4,6 3 ,o 8,1 2,0
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CUADRO VI  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 5  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm. mm mm. mm mm mm
1 » 7,5 8,8 7,6 5,2 9,3 7,9 8,7 9,3 5 ,2
2 » 4,9 5,4 3,3 4,0 4,0 4,7 4,5 5,4 3 ,3
3 » 4,7 5,7 5,3 5,2 4,0 5,2 5,7 5,7 4 ,0
4 > 5,4 8 ,0 5,8 4,2 5,2 4,5 2 ,9 5,8 2 ,9
5 » 3,3 4,3 3,8 3,5 4 ,6 7,4 4,8 7,4 3 ,3
6 » 4,5 5,8 5,8 6 ,1 5,2 4,0 4,5 6,1 4 ,0
7 » 4,1 4,7 5,5 7 ,i 5,o 4,9 4,8 7 ,i 4 ,1
8 > 5 ,i 6,5 6 ,8 7,5 6,3 7,1 6,3 7,5 5,1
9 » 5,6 6 ,o 6,5 6,4 6 ,0 5,4 5,5 6,5 5,4
10 » 4,8 6,3 6,5 9,2 5,5 4,6 4,3 9,2 4,3
11 » 4,6 5,6 5,o 4,8 5 ,i 4,9 5 ,0 5,6 4,6
12 6 ,1 6,7 5,7 6 ,0 5,7 5,8 6 ,8 6 ,8 5,7
'3 6 ,0 6,9 6 ,6 6 ,0 6 ,0 6 ,1 5,7 6,9 5,7
14 4,9 4 ,9 4,3 4,7 3,6 3,8 3,4 4,9 3,4
15 4,0 5 ,i 4,7 5,9 4,8 4,5 4,6 5,9 4,o
16 5,5 6 ,2 6 ,2 6,4 5,4 5,8 5,6 6,4 5,4
‘ 7 4 ,8 6 ,8 6,9 5.1 5,4 4,1 7,o 7,o 4 ,8
18 6 ,9 8,3 7 .0 7,8 7 ,i 8,4 9 ,i 9 ,i 6,9
>9 8,3 9,o 6 ,6 7,o 6,3 5,8 5,7 9,0 5,7
2 0 6,7 6,7 5,8 6,4 7,3 6,5 7,o 8 ,0 5,8
21 8,5 9,8 1 0 ,6 8,9 9,3 9,9 9,6 io ,6 8,5
2 2 8,9 9,3 9,7 1 1 , i 1 0 ,0 9,5 9 ,i 11,1 8,9
2 3 7,8 7,9 8,7 8 ,0 8-3 7,o 6 ,1 8,7 6,1
2 4 6 ,9 7,2 7,3 6,7 5,9 5,8 5,5 7,3 5,5
2 5 5,9 6,4 6 ,8 6,9 6,4 7,6 7,7 7,7 5-9
2 6 8,1 8 ,6 8,9 9,8 9,o 8,4 8 ,0 9,8 8 ,0
2 7 » 7,7 8 ,6 7,6 8 ,6 7,6 7,5 7,4 8 ,6 7,4
2 8 > 7,9 8,7 9 ,i 8 ,8 9,o 9,4 9,9 9-9 7,9
2 9 » 9,0 9,6 9,8 9,4 7,9 9,7 9,3 9,8 7,9
3 0 1 0 ,0 10,1 io ,6 8,7 8 ,2 8 ,6 9,7 io ,6 8 ,2
31 1 0 ,5 n , 5 9,4 6 ,8 7,3 7,o 8,3 n ,5 6 ,8
M es. 6 ,4 6,4 7,3 6,9 6 ,8 6,5 6,5 6 ,6 7,9 5,6
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 5  MAYO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 82 7 i 37 25 71 84 93 93 25
2 64 54 21 28 29 55 67 67 21
3 75 49 32 26 25 54 68 75 25
4 65 63 40 32 41 56 44 65 32
5 61 44 29 30 57 75 71 75 29
6 67 52 40 45 45 47 46 67 40
7 62 44 39 ¿2 47 56 61 62 39
8 76 54 45 38 41 64 76 76 38
9 82 49 39 33 42 52 64 82 33
10 72 55 39 45 28 38 5° 72 28
11 57 43 28 21 25 37 5° 57 21
12 70 49 32 27 32 45 61 70 27
13 61 42 29 23 27 45 55 61 23
14 61 37 24 23 24 37 46 61 23
15 61 47 32 30 33 46 58 61 30
16 81 5 i 35 33 31 48 56 81 31
17 55 47 33 22 26 27 64 64 22
18 74 59 34 47 42 64 82 82 34
■9 82 57 3 i 25 28 38 46 82 25
20 64 43 25 26 36 40 62 64 25
21 76 85 6 : 55 74 91 91 91 55
22 95 83 66 82 78 91 98 98 66
23 93 78 67 54 82 74 72 93 54
24 87 67 54 47 45 61 71 87 45
25 80 49 42 39 40 65 71 80 39
26 89 95 93 91 90 93 91 95 89
27 85 62 44 39 39 62 7 i 85 39
28 87 53 40 32 40 63 73 87 32
29 74 53 36 3 3 31 58 73 74 3 i
30 85 5 2 37 28 2 9 40 58 85 28
31 75 54 32 22 26 34 62 75 22
Mes. 58. 74 56 40 36 42 56 66 76 35
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CUADRO V I I I
Anemómetro — Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 5  MAYO
Fechas. 12„-3m 3m -6m 6m-9m 9m-12m 12m-3, 3 ,-6 , 6 ,-9 . 9 . -1 2 .
1 40 19 31 64 123 '3 3 100 37
2 84 73 28 27 38 65 55 27
3 30 32 57 26 29 27 34 37
4 49 34 3 45 85 78 8z 65
5 66 52 22 35 50 90 99 67
6 105 28 54 70 117 '3 3 106 78
7 7 i 44 67 83 104 116 120 63
8 57 25 38 55 49 47 67 59
9 33 28 52 46 70 63 66 67
10 44 38 42 20 20 22 48 43
11 46 52 67 53 48 45 64 96
12 92 65 82 23 93 36 66 82
13 S3 57 73 61 46 58 48 50
14 72 36 101 43 73 82 110 93
iS 50 55 67 60 3 ' 49 53 3 '
16 32 17 7 i 74 57 52 46 88
'7 84 83 67 22 36 34 42 43
18 48 72 16 21 61 43 46 26
19 1 0 75 28 48 80 45 39 52
20 33 52 45 43 69 38 22 35
2 1 33 24 44 25 4 ' 53 '7 25
22 25 44 43 32 27 33 29 57
23 16 19 30 12 16 48 5 ' 45
24 40 8 14 20 24 '9 38 63
25 8 41 33 26 37 32 3 ' 24
26 25 24 58 47 29 55 48 42
27 49 56 62 37 33 16 '7 22
28 33 25 20 '9 29 44 36 32
29 44 48 23 27 28 39 24 23
30 10 25 21 22 58 42 55 35
31 20 23 '5 30 65 90 45 48
M es. 1432 1274 '3 7 4 12 l6 1 6 6 6 1727 1704 '5 5 5
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MES DE JUNIO DE i 9 o 5
O B S E R V A C IO N E S  G E N E R A L E S
Días i á 3. —  Días calurosos s in  exceso ; am b ien te  m ov ido  
y  c ie lo  casi despejado.
D ía  4. —  Nuboso. Sopla v ie n to  fu e rte  de l S .W . L lov iznas 
m enudas du ra n te  la noche.
D ías 5 á 8. —  T e m p la d o s ; c ie lo  nuboso , p e ro  de buen 
cariz.
D ía 9. —  C u b ie rto  hasta la  puesta  d e l S o l; atm ósfera ag ita ­
da. D u ra n te  la  mañana caen algunas lloviznas.
D ía 10. —  C ie lo  v a r io ; fu e rte  chaparrón  á las cua tro  de la 
ta rde . Buen tem ple .
D ías 11 y  12. —  Nubosos y  ventosos.
Día 13. —  T em p e ra tu ra  agradab le ; c ie lo  cu b ie rto  la m ayor 
p a rte  d e l día. L lu v ia  abundante  p o r la  noche y  v ie n to  fu e rte  
d e l S .W .
D ía 14. —  N uboso ; más fresco que los an te rio res  ; sigue so­
p lando  v ie n to  fue rte .
D ía  15. —  C u b ie rto  y  amenazador. L lo v izn a .
D ía 16. —  L lo v ie n d o  desde la madrugada. P o r la  ta rd e  
acompañan á la llu v ia  déb iles  m anifestaciones e léctricas.
D ía 17. —  R e la tivam en te  fre sco , de m ov ido  am b ien te  y 
mucha nebulos idad .
D ía 18. —  L lu v io s o , de buen tem p le .
D ía  19. — N uboso; sube la  te m p e ra tu ra  y  se encalm a la  
a tm ósfera.
D ías 20 y  21. —  V u e lve  el c a lo r ; noches agradab les; tra n ­
q u ilo  am bien te .
Días 22 y  23. —  A um enta  la nebu los idad  y  con tin úa  e le ­
vándose e l te m p le  d e l am biente .
D ía 24. —  M uy ca lu roso ; se s ien te  algún bochorno . Á  las 
tres  horas cae fu e rte  chaparrón  con lig e ra  granizada y  
acom pañam iento  de true n o s  y  re lám pagos; después despeja 
e l c ie lo .
Días 25 y  26. —  L ig e ra m e n te  nubosos; m ucho calor.
D ía 27.—-C ie lo  v a r io ; tem p e ra tu ra  p o r el es tilo  de los ú l­
tim os  días.
D ía 28. — Poco nuboso; brisas fue rtes  de l S .W .; desciende 
e l ba róm etro .
D ía  29. —  H a ced ido  algo e l ca lo r y  soplan v ien tos  fue rtes  
d e l S.W .
D ía 30. —  H erm oso te m p le ; c ie lo  va rio . L lu e v e  en escasa 
can tidad  en las p rim e ra s  horas de la  noche.
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19°S
C U A D R O
Datos
P R I M E R O
generales.















Am A m-W Am 'n T m T máx T mín (T-T ')m . T ° H m Evapora- Lluvia 1 )ías Dirección. Velo-
mm. mm. mm. mm. 0 0 0 0 K m .
i 708,41 7 1 0 ,1 9 7 0 7 ,5 9 2,6o 2 2 ,9 3 1 ,9 1 2 ,0 1 9 ,9 9 ,8 7 ,0 3 4 6 ,6 » * N.E.-W. 274 1,0 1
2 708,62 710,19 7 0 7 ,4 3 2,76 24,0 3 2 ,9 14,8 18,1 9 ,2 8,8 40 6 ,6 » N.E. 266 1,4 2
3 7 0 5 ,8 7 707,48 7 0 4 ,4 4 3,04 2 3 ,7 3 3 ,6 14,0 ■9,6 ( 8,9 8 ,7 41 7 ,2 » Vario. 361 0,6 3
4 7 0 5 ,1 3 706,07 704,16 1,91 2 0 ,8 28,3 12,0 16,3 7 ,4 8 ,3 46 5 ,5 » S.W. 376 7 ,7 4
5 7 0 4 ,4 3 7 0 5 ,2 2 7 0 3 ,2  1 2,01 16,7 23,8 i o ,8 13,0 6 ,6 5 ,9 4 5 6 ,9 0,1 S.W. 5 5 3 2 ,7 5
6 7 0 3 ,2  9 7 0 4 ,3 2 702,42 1 ,9 0 16,8 2 5 ,0 7 ,2 ■7,8 6,2 7 ,i 5 0 6,0 » Vario. 271 4 ,6 6
7 7 0 0 ,7 7 702,20 698,99 3 ,2 1 ■6,9 2 6 ,6 1 0 ,5 16,1 5 ,5 7 ,7 53 6,1 » N.E. 4 6 8 5 ,7 7
8 7 0 1 ,5 8 7 0 2 ,3 8 6 9 9 ,0 0 3 ,3 8 16 ,2 2 3 ,1 9 ,6 ■3,5 6 ,0 6 ,7 5 0 5 ,6 S.W. 3 8 9 3 ,4 8
9 701,87 7 0 2 ,4 7 7 0 0 ,9 8 1 ,4 9 1 4 ,4 2 1 ,5 1 0 ,0 1 1 .5 3 ,9 7 ,8 63 4 ,6 1,1 S.W. 4 7 0 6 ,4 9
10 7 0 3 ,2 7 704,18 7 0 2 ,7 0 1 ,4 8 1 4 ,6 21,2 8 ,9 1 2 ,3 3 ,7 8 ,2 6 8 2 ,6 3 ,5 S.W.-N.W. 4 2 0 7 ,6 10
11 7 0 2 ,9 3 7 0 4 ,0 0 7 0 1 ,9 2 2 ,0 8 1 6 ,9 2 3 ,7 9 ,o ■4,7 5,6 7 ,6 54 5 ,8 > w . 418 6 ,3 11
12 7 0 1 ,3 1 7 0 2 ,8 1 6 9 9 ,6 0 3 ,2 1 1 7 ,7 2 5 ,2 8 ,3 1 6 .9 6 ,2 7 ,i 5 0 5 ,6 » Vario. 4 4 5 4 ,6 12
•3 7 0 1 ,3 7 7 0 1 ,7 8 7 0 0 ,8 0 0 ,9 8 1 5 ,0 2 2 ,0 1 0 ,2 u , S 3 , i 8,9 7 0 4 ,0 4 ,6 S.W. 5 2 6 7 ,i 13
14 7 0 1 ,9 4 7 0 3 ,4 1 7 0 1 ,0 0 2 ,41 1 5 ,0 2 0 ,8 11,0 9 ,8 3 , i 9 , i 72 4 ,5 > S.W. 7 5 9 7 ,6 ■ 4
i5 7 0 4 ,5 0 7 0 5 ,5 3 7 0 3 ,4 0 2 ,1 3 14 ,2 2 0 ,3 11,2 9 , i 1,0 1 1 ,0 9 0 1,0 2 ,3 S.W. 481 9 ,7 ■5
16 7 0 3 ,6 0 7 0 5 ,9 7 7 0 2 ,4 4 3 ,5 3 14 ,5 2 0 ,2 12,3 7 ,9 0 ,9 I 1,4 9 0 o ,7 io ,9 S.W. 533 9 , i 16
i? 7 0 5 ,3 5 7 0 6 ,8 5 7 0 4 ,2 8 2 ,5 7 1 4 ,9 2 1 ,3 10,2 11,1 2,9 9 ,3 7 2 4 ,5 » S.W. 6 6 4 7 , i ■7
18 7 0 5 ,5 1 7 0 6 ,6 0 7 0 4 ,8 4 1 ,7 6 16,1 2 2 ,9 1 0 ,8 12,1 2,6 1 0 ,7 7 7 4 ,2 2 ,7 S.W. 4 3 5 9 ,7 18
19 7 0 7 ,3 3 709,41 7 0 5 ,0 0 4 ,4 i 1 8 ,5 2 5 ,6 12 ,7 1 2 ,9 3,9 1 0 ,8 6 9 3 ,7 S.W. 2 8 4 4 ,9 19
2 0 7 0 9 ,9 2 7 1 0 ,4 5 7 0 9 ,3 7 1 ,0 8 2 1 ,0 3 0 ,0 10,1 ■9,9 6 ,4 1 0 ,3 55 5 ,8 N.E. 2 12 o ,3 2 0
21 7 1 0 ,0 2 71 1 ,H 709,05 2 ,0 6 2 3 ,3 3 2 ,3 1 4 ,7 1 7 ,6 6 ,9 n , 3 52 6 ,6 E. 2 8 5 i ,3 21
2 2 7 0 9 ,7 5 7 u ,0 6 708,73 2 ,3 3 2 3 .7 3 2 ,2 1 5 ,3 ■ 6 ,9 8 ,2 9,8 4 5 7 ,6 S.E. 2 6 2 4 ,1 22
2 3 707,14 7 0 9 ,0 2 7 0 5 ,3 0 3 ,7 2 2 4 ,7 3 4 ,4 1 5 ,3 ■9,1 9 ,4 8 ,9 3 9 7 ,8 N. 3 5 8 4 ,0 2 3
2 4 7 0 4 ,2 6 7.0 5 ,3 6 7 0 3 ,1 2 2 ,2 4 2 5 ,7 3 6 ,8 1 6 ,8 2 0 ,0 9 ,2 10 ,4 4 0 8 ,2 N. 3 4 7 1,4 2 4
2 5 7 0 4 ,1 8 7 0 4 ,9 8 7 0 3 ,4 8 1 ,5 0 2 5 ,9 3 5 ,6 1 4 ,6 2 1 ,0 1 1 ,0 8 ,0 32 9 ,3 W. 3 6 0 0 ,6 2 5
2 6 7 0 5 ,4 7 7 0 6 ,1 6 7 0 5 ,0 0 1 ,1 6 2 5 ,7 3 4 ,9 1 4 ,8 2 0 ,1 i i ,3 7 ,3 31 9 ,5 S.W. 3 7 0 4 ,7 2 6
2 7 7 0 4 ,7 0 7 0 5 ,9 0 7 0 3 ,7 4 2 ,1 6 2 5 ,3 3 4 ,0 1 4 ,7 19 ,3 9 ,9 8 ,8 3 6 7 ,2 S.W. 3 0 9 6 ,3 2 7
2 8 7 0 2 ,9 1 7 0 4 ,2 8 7 0 1 ,6 9 2 ,5 9 2 3 ,8 3 0 ,8 1 6 ,0 1 4 ,8 8 ,5 9 ,4 4 3 8 ,9 S.W. 4 41 2 ,3 2 8
2 9 700,79 7 0 1 ,7 0 6 9 9 ,7 1 i ,9 9 1 9 ,4 2 7 ,0 1 3 ,8 13 ,2 5,5 9 ,5 55 6 ,9 S.W. 7 0 6 4 ,9 2 9
3 0 7 0 1 ,2 0 7 0 2 ,6 9 7 0 0 ,0 6 2 ,6 3 ■4,5 2 3 ,2 9 ,8 1 3 ,4 3 ,8 7 ,8 6 7 6 ,6 2 ,1 S.W. 6 8 5 5,1 3 0
M e s . . . . 7 0 4 ,5 8 7 1 1 , ” 6 9 8 ,9 9 1 2 ,1 2 1 9 ,4 3 6 ,8 8 ,3 to 00 6 ,2 8 ,8 5 4 5 ,9 2 7 ,3 8 S .W . 4 2 5 4 ,7 Mes.
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CUADRO I I  
Observaciones barométricas.
1905 J U N IO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9. 12
mm mm. mm
1 7 08 ,00 7 08 ,00 7 08 ,66 7 08 ,64 707 ,80 7 07 ,59 708 ,42 710 ,19
2 710 ,00 7 10 ,19 7 09 ,97 709 ,43 708,01 707 ,43 707 ,43 706 ,53
3 706 ,50 7 07 ,00 7 07 ,48 706 ,48 705,27 7 04 ,44 7 04 ,79 705,01
4 704 ,70 705 ,57 7 06 ,07 705 ,92 7 04 ,76 7 0 4 , : 6 704 ,95 704,91
5 704 ,40 7 04 ,86 705 ,22 7 0 5 , :9 703,21 7 0 3 ,9 : 7 04 ,57 704,05
6 7 03 ,60 7 04 ,20 704 ,32 704 ,04 702,62 702 ,42 702 ,52 7 02 ,56
7 7 02 ,20 7 02 ,10 702,12 701 ,03 700,02 700 ,45 6 9 8 ,9 9 699,21
8 ¿ 9 9 ,00 7 01 ,64 7 02 ,38 702 ,38 701 ,66 701,61 702 ,04 702,01
9 702 ,00 7 02 ,20 702 ,40 7 0 : ,6 9 7 01 ,02 7 00 ,98 7 02 ,19 702 ,47
10 7 02 ,70 703,02 703 ,38 7 0 3 ,:2 702,75 703 ,20 7 03 ,84 7 04 ,18
11 7 04 ,00 703 ,83 7 03 ,89 702 ,14 702 ,05 701 ,92 7 02 ,77 702,81
12 7 02 ,30 701,91 702,11 7 01 ,46 7 00 ,10 6 9 9 ,6 0 700 ,15 702,81
13 700 ,80 700 ,88 7 ° : ,3 2 7 0 :,7 7 7 0 : ,4 9 7 01 ,26 7 0 : ,7 8 701 ,66
14 701 ,00 701 ,35 7 0 : , 67 7 01 ,46 7 0 : ,5 : 7o i ,73 703 ,35 703,41
15 703 ,40 703 ,88 7 04 ,38 704 ,49 704 ,53 704 ,92 7 05 ,53 704,81
16 7 04 ,20 7 03 ,37 703 ,28 7 0 3 , :6 702 ,44 702,81 7 03 ,53 7 05 ,97
17 706 ,00 704 ,28 705 ,09 704 ,87 7 04 ,90 7 04 ,96 705 ,85 706 ,85
18 706 ,60 705,92 705 ,85 7 06 ,00 704,93 704 ,84 7 04 ,98 7 04 ,99
19 705 ,00 705,71 706,72 7 07 ,26 707 ,46 708,02 7 09 ,09 709,41
20 709 ,40 710 ,40 7 : 0,52 7 : o ,45 709,62 709 ,37 709,72 7 09 ,88
21 7 10 ,00 7 10 ,70 7 M , i : 7 :0 ,4 7 709 ,66 709 ,05 709,61 709 ,55
22 7 09 ,90 7 :0 ,7 9 7 11 ,06 7 : o ,47 709,35 708 ,73 708 ,79 7 08 ,89
23 708 ,90 709 ,02 708,91 707,81 706 ,26 705 ,54 705 ,30 705,35
24 705 ,00 7 04 ,96 7 05 ,36 704,41 703,55 7 0 3 ,:2 7 03 ,68 703 ,97
25 7 04 ,00 704 ,32 7 04 ,57 7 04 ,20 703 ,49 7 03 ,48 7 04 ,40 7 04 ,98
26 7 05 ,00 705-47 7 06 ,16 7 05 ,58 7 0 5 ,:6 705 ,05 705 ,76 705 ,55
27 7 05 ,00 705,41 7 05 ,90 7 05 ,39 704 ,44 703 ,76 703 ,93 703 ,74
28 7 0 3 ,5 0 7 04 ,06 7 04 ,28 7 03 ,39 7 02 ,49 7 01 ,69 701 ,92 701 ,94
29 7 01 ,70 7 0 1 ,5 : 7 0 1 ,4 : 700 ,92 699 ,89 6 9 9 ,7 : 700,03 701,13
30 701 ,00 700 ,64 701 ,33 701,12 700 ,42 700 ,06 7 02 ,35 702 ,69
Mes. 7 04 ,66 7 0 4 ,9 : 705 ,23 704,82 704 ,03 703 ,86 704,41 704 ,72
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CUADRO III  
Observaciones termométricas.
1905 J U N IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12
0 0 o O O O 0 0
1 15,3 14,6 23 ,6 2 7 , 9 30 ,6 2 9 , 5 2 2 ,3 19,0
2 l8 ,0 15,8 26,1 29 ,0 3 2 , 1 2 9 . 7 21,5 20,2
3 l8 .0 16,3 2 3 ,3 2 8 ,9 3 1 ,8 2 9 ,8 2 3 , 9 ' 7 , 7
4 l6 ,0 15,5 2 1,6 2 5 ,8 2 7 ,2 23 ,8 19 ,8 1 6 ,9
5 15-8 12,6 16,2 '9 ,2 2 2 ,4 2 0 , 2 ' 5 , 8 11,4
6 10,5 10,3 17,2 2 2 ,2 2 4 ,0 20 ,3 16,2 '3 ,8
7 12,5 1 1 ,6 ■9,2 2 0 ,0 24,5 ' 9 , 9 '4 ,4 12,9
8 n , 4 11,2 15,6 1 9 ,8 22,5 21,1 16,4 " , 9
9 12,5 12,5 13,6 l8 ,0 ' 7 , 8 18,2 12,7 10,1
10 9 , 8 1 1 ,2 1 5 ,2 18,2 18,4 16,6 ' 3 , 7 '3 ,4
11 1 2 ,5 I 1,2 16,7 2 1,0 2 2 ,8 20,3 '6 ,3 '4 ,2
1 2 12,0 I 1,8 18,0 2 2 ,0 24 ,9 21 ,5 '7 ,5 '4 ,2
13 13,6 1 1,4 15,6 ■7 ,7 ' 8 , 7 '5 ,2 '4 ,5 '3 ,5
14 12,0 12,0 14,3 18,8 19,0 16,9 ' 3 , 8 12,9
15 12,5 12,4 15,2 ■7,1 '5 .4 14.6 ' 3 , 8 '3 ,0
16 13,0 13,2 14,0 17,0 18,0 ' 4 , 8 '3 , 4 12,7
i ? 1 1,6 11,4 14 ,0 '7 ,9 ' 9 , 7 ■7,1 '4 ,9 12,8
18 1 2 ,0 13,2 1 7 ,4 18,2 21,2 ' 7 . 7 '5 ,0 ■4,1
19 14,5 14,4 ■7,8 21 ,0 24 ,4 23 ,8 ' 7 . 8 '4 ,1
20 1 2 ,0 12,3 22 ,3 27 .5 29 ,0 26,2 20 ,2 ■8,7
21 l6 ,0 16,8 2 4 ,6 2 9 ,7 3 2 ,0 2 5 ,9 21 ,2 2 0 ,4
22 17,2 18,3 26,2 30,3 31 ,2 • 2 7 ,3 2 1 ,8 '7 ,2
23 18 ,3 17,9 2 5 ,8 3 i , i 32 ,4 30 ,3 2 1,8 '9 , 9
24 17,5 1 9 ,9 2 8 ,6 32 ,2 2 9 ,0 32,2 25 ,2 2 1,4
25 17,5 18,2 2 6 ,0 33,2 33,2 3 1 ,0 26 ,5 2 1,2
26 19,0 17,2 2 6 ,6 3 i , 3 33 ,7 31 ,0 25 ,6 2 1 ,4
27 19,2 20,5 2 5 ,4 29 .5 31 ,7 2 7 ,6 25 ,4 2 3 ,0
28 17,0 17,8 2 4 ,9 28 ,0 3 0 ,0 2 7 ,6 2 3 ,8 2 1,4
2 9 l6 ,0 15,3 19,8 2 2 ,8 24 ,3 2 2 ,0 ■8 ,7 '5 , 9
30 13,2 11,3 ■5,7 18,3 20 ,9 '5 , 6 " , o 1 0 ,0
M e s . 14,5 14,3 2 0 ,0 23 ,8 25 ,4 2 2 ,9 ' 8 , 3 '5 , 9
65
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.


























































































































































0 O O 0 O 0 O
1 63,4 35,4 31,9 12,0 28,0 3,5 ' 9,9
2 61,7 38,6 32,9 14,8 23,1 5,7 18,1
3 65,5 38,0 33,6 14,0 27,5 4.4 ' 9,6
4 60,5 32,0 28,3 12,0 28,5 3,7 ' 6,3
5 57.0 26,2 23,8 :o ,8 30,8 2,4 ' 3 ,o
6 60,4 30,6 25,0 7,2 29,8 5,6 ' 7,8
7 61,5 30,1 26,6 10,5 31,4 3,5 16,1
8 55,7 27,2 23,1 9,6 28,5 4,1 ' 3,5
9 58,6 25,4 21,5 10,0 33,2 3,9 1 ',5
10 55,1 24,0 21,2 8,9 3 ' , ' 2 ,8 '2 ,3
11 59,2 27,1 23,7 9,0 32,1 3,4 ' 4,7
12 59,2 29,9 25,2 8,3 29,3 4,7 16,9
13 56,6 22,6 22,0 10,2 34,0 0,6 11,8
14 58,0 23,5 20,8 11,0 34,5 2,7 9,8
15 4 5 ,o 2 1,0 20,3 11,2 24,0 o ,7 9 ,i
16 38,2 20,2 20,2 ' 2.3 18,0 0,0 7,9
i ? 56,5 2 4 , 2 21,3 10,2 32,3 2,9
18 58,0 26,6 22,9 10,8 3 ',4 3,7 12,1
'9 60,0 32,2 25,6 12,7 27,8 6,6 '2 ,9
20 60,5 35,2 30,0 1 0 , 1 25.3 5,2 ' 9,9
21 65,5 38,6 32,3 ' 4,7 26,9 6,3 ' 7,6
2 2 64,2 37,9 32,2 ' 5,3 26,3 5,7 ' 6,9
23 67,6 38,6 34,4 ' 5,3 29,0 4,2 ' 9 ,i
24 67,8 4 i ,3 36,8 16,8 26,5 4,5 20.0
2 5 65,6 39,8 35,6 ' 4 ,6 25,8 4,2 21,0
26 65,4 38,8 34,9 ' 4.8 26,6 3,9 20,1
27 64,2 37,4 34,0 ' 4,7 26,8 3,4 ' 9,3
28 60,3 34,2 30,8 16,0 26,1 3,4 ' 4 .8
29 59,6 29,0 27,0 ' 3,8 30,6 2,0 ' 3.2
30 58,3 27,8 23,2 9,8 30,5 4,6 ' 3.4
M e s . 59,6 31,1 27,4 12,0 28,5 3,7 ' 5,4
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
1 9 0 5  JU N IO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12 Máxima, Mínima.
0 Q 0 O 0 0 0
1 3,6 7,7 1 3 ,6 15,4 1 3 ,3 8 ,6 6 ,2 1 5 ,4 3 ,6
2 4,6 8,3 1 2 ,5 13,4 1 2 ,6 6 ,6 6 ,6 1 3 ,4 4 ,6
3 3,3 7,4 10 ,3 1 3 ,8 1 2 ,2 9,8 6 ,0 1 3 ,8 3 ,3
4 4,1 6,9 1 1 ,0 1 1 ,8 8 ,2 5,4 4,2 i i , 8 4 ,1
5 i ,8 4,9 8,3 11 ,2 1 0 ,0 6 ,8 3,1 1 1 ,2 1 ,8
6 2 ,1 6,4 8,7 1 0 ,0 8 ,6 6,7 0 ,6 1 0 ,0 0 ,6
7 3,2 5,6 5,3 I 1,2 7,7 3,2 2,5 1 1 ,2 2 ,5
8 1,3 3,6 8 ,6 9,8 9 ,o 6,3 3,5 9,8 1,3
9 2,5 2 ,2 6 ,0 5,7 6 ,0 3 , i 1 ,6 6 ,0 1 ,6
10 1,3 3,9 5,9 5,6 3,3 3,0 2 ,8 5,9 1.3
11 i ,3 4,5 8 ,6 9,2 7,2 4,3 4 ,0 9,2 1,3
12 2 ,8 5,8 8,7 1 0 ,7 9,3 2,4 4,0 10 ,7 2 ,4
13 3,2 5,8 5,3 4,8 i ,7 o ,9 o ,3 5,8 0 ,3
14 0 ,7 2 ,2 6,3 5,4 4,3 i ,5 1,2 6,3 0 ,7
15 1,2 2,1 1 ,6 0 ,9 0 ,8 0 ,4 0 ,2 2 ,1 0 ,2
16 0 ,2 1 ,0 i ,5 2,3 0 ,4 0 ,2 8 ,4 2,3 0 ,2
17 1,2 3 ,o 4,6 5,4 3,7 i ,7 1,2 5,4 1,2
18 0 ,8 4,3 3,2 6 ,0 3,2 0 ,6 0 ,1 6 ,0 0 ,1
19 0 ,6 2,3 4,7 7 , i 8 ,2 3,4 1,1 8 ,2 0 ,6
2 0 0,4 5,5 9,5 1 0 ,7 9 ,o 5,0 4,5 1 0 ,7 0 ,4
21 3 ,o 6,9 9,9 1 2 ,0 7,7 4,1 4 ,8 1 2 ,0 3 ,0
2 2 3,6 8,4 n ,3 1 2 ,8 9,9 7,2 4 ,o 1 2 ,8 3 ,6
2 3 4,7 9 ,o 1 2 ,9 13,7 1 3 ,2 6 ,6 5,9 13,7 4 ,7
2 4 4,5 9,2 12,9 9,6 1 1,6 9,9 7 ,o 12,9 4 ,5
2 5 6 ,8 10,2 14,5 1 5 ,0 1 3 ,0 i o ,3 7,4 i 5 ,o 6 ,8
2 6 4-6 1 0 ,6 1 4 ,5 16 ,5 14,5 11,1 7,6 1 6 ,5 4,6
2 7 6,5 8 ,8 i i ,5 13,4 10,1 9,9 8 ,8 13,4 6,5
2 8 2 ,8 9 ,o 1 1 ,0 1 2 ,6 1 0 ,0 7 ,o 7,4 1 2 ,6 2 ,8
2 9 3 ,o 4 , i 6,3 7,5 6,7 6 ,2 4,7 7,5 3 ,o
3 0 2,1 4,4 6,3 8 ,1 4,8 0 ,6 o ,4 8 ,1 0 ,6"
M e s . 5.8 2,7 5,8 8,5 9,7 8 ,0 4,7 3,7 9,9 2 ,4
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C U A D R O  V I
O bse rvac iones  p s ic ro m é tr ic a s .— T en s ió n  d e l v a p o r.
I 9 0 5  JUNIO
Fechas. 3,n 6 9 12 3 , 6 9n 12 Máiima. Mínima.
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m m m .
1 7,0 9,5 5,2 5,o 6,9 7,3 7,9 9,5 5,0
2 8 ,2 9,9 7,6 9,1 8,7 9,7 8 ,2 9,9 7,6
i 3 9,5 9,7 10 ,6 8,3 8,7 7,o 7,2 [ 0 ,6 7,0
4 8 ,0 8 ,8 7 ,i 7,o 9,o 9,5 8,7 9,5 7,0
5 8 ,8 7,5 4,8 4,2 4 ,2 5 ,i 6 ,6 8 ,8 4,2
6 7 ,' 6,4 7 ,i 6 ,8 5,8 5,5 10,9 10,9 5,5
7 6 ,6 8 ,8 9,8 5,7 6,7 8,3 8 ,0 9,8 5,7
8 8 ,6 8 ,6 5,5 6 ,0 6 ,0 5,9 6 ,4 8 ,6 5,5
9 7,9 8,9 7.8 7,6 7,5 7,3 7,5 8,9 7,3
10 8 ,6 8 ,0 7,6 8 ,1 9,7 8 ,0 7 ,i 9,7 7 ,i
11 8,5 8,3 6,3 6 ,9 7,6 8,3 7,2 8,5 6,3
12 7,2 7,6 7 ,o 6 ,6 5,9 8 ,0 7,2 8 ,0 5,9
13 6,5 6 ,1 8 ,0 9 4 10,5 I [ , 0 1 1 , 1 11,1 6,1
14 9,6 9,4 7,6 8,9 8 ,6 9,8 9,6 9,8 7,6
iS 9,3 10,1 12 ,3 i ' , 9 i i , 5 11 ,2 [ 1,0 12 ,3 9,3
16 11 ,0 1 0 ,6 13,3 1 2 ,0 [ 2 ,0 10 ,4 10 ,4 13,3 [0 ,4
i? 8 ,8 8,3 9,o 9,4 9,5 [ 0 ,4 9,6 1 0 ,4 8,3
18 10,2 9 , i 11,1 9,8 10 ,7 n ,9 n ,9 1 1,9 9 ,i
19 11,4 1 2 ,0 n ,4 11 ,0 9,o 10,5 [ 0 ,6 1 2 ,0 9,o
2 0 10,2 n ,3 10 ,4 [ 0 ,2 9,9 [ 0 ,2 9,8 1 1,3 9,8
21 10,1 n ,7 11 ,4 11 ,2 [ 1,6 12,5 10 ,8 12 ,5 10,1
22 1 0 ,7 i o , S 10 ,6 9,2 9,7 8,7 9,2 i o , S 8,7
2 3 8,9 9,6 8,9 9,1 7,8 9,4 8-9 9,6 7,8
2 4 10 ,7 1 2 ,0 10 ,0 11 ,8 [ 2 ,0 7,9 8 ,6 12 ,0 7,9
2 5 6 ,6 8,1 8,5 7,9 8,7 8,4 8 ,0 8,7 . 6 ,6
2 6 8,5 8,1 6 ,8 6,3 6 ,6 6 ,6 7,9 8,5 6,3
2 7 8,7 9,5 9,5 8 ,8 9,7 8,1 7,5 9,7 7,5
2 8 n ,3 8 ,8 8 ,8 8 ,4 9,8 io ,7 8 ,1 u ,3 8 ,1
2 0 9 , i 11 ,2 i o , 8 io ,5 9,5 7,7 7,6 11,2 7,7
30 7,7 7,8 7,3 6,9 7,2 9 , i 8 ,8 9 ,i 6,9
M e s . 8,4 8 ,8 9,2 8,7 8,5 8,7 8 ,8 8,7 10 ,3 7,4
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1905 JU N IO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
i 50 44 19 16 23 37 48 50 16
2 58 42 25 26 29 5 i 46 58 25
3 69 46 36 24 29 32 48 69 24
4 61 46 28 26 41 55 ¿2 62 26
5 80 54 34 21 24 38 65 80 21
6 75 44 36 31 34 39 93 93 31
7 64 53 56 25 37 67 72 72 25
8 87 65 32 30 32 43 62 87 30
9 74 74 48 51 48 66 81 81 48
10 86 61 48 52 67 89 7 ' 89 48
11 85 59 34 34 43 60 60 85 34
12 69 49 35 29 31 74 60 69 29
13 64 46 54 59 81 89 97 97 46
14 97 77 47 54 60 85 87 97 47
15 87 79 85 91 92 96 98 98 79
16 98 89 86 80 96 98 96 98 80
17 86 69 59 55 66 83 87 87 55
18 9 ' 61 7 i 52 7 i 94 99 99 52
19 94 79 61 49 41 69 88 94 41
20 96 58 39 34 39 57 61 96 34
21 72 5 i 39 32 46 66 60 72 32
22 68 43 32 27 36 45 63 68 27
23 58 39 26 25 2 5 4 8 5 i 58 25
24 61 '41 27 40 34 33 45 61 27
25 43 33 23 21 26 32 43 43 21
26 59 32 20 l6 20 27 42 59 16
27 48 40 31 25 36 34 36 48 25
28 75 38 31 26 36 49 43 75 26
29 70 65 52 46 4 8 48 56 70 46
30 76 58 47 47 55 93 95 95 47
Mes. 59 73 54 42 38 45 60 67 77 36
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CUADRO V I I I
Anemómetro — Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
J 9 0 5  J U N IO
Fechas. I 2n - 3m 3m - 6 m 6m - 9m 9m -12m 12m - 3 t 3 t - 6 t 6 t - 9„ 9„ - 12„
1 19 16 13 32 55 44 30 65
2 48 23 25 26 21 31 39 52
3 50 36 37 26 53 5° 73 36
4 30 17 20 53 70 84 59 43
5 2 8 66 59 92 1 0 1 9 8 76 33
6 21 1 7 32 20 28 45 49 59
7 85 72 56 29 64 55 57 48
8 43 35 20 59 73 8 1 5 ' 27
9 13 56 59 37 99 87 74 45
10 5 i 49 57 69 57 3 9 32 66
11 40 1 8 23 58 107 65 45 61
12 7 8 1 6 27 56 81 82 59 46
1 3 29 16 133 104 97 87 27 33
14 39 34 70 121 148 '5 5 " 5 77
15 71 35 47 85 1 0 0 76 43 24
1 6 30 42 70 8 7 108 85 65 46
17 5° 64 95 I I I 122 107 7 8 37
i S 20 25 49 74 107 1 0 0 54 6
19 16 28 37 24 60 65 35 '9
20 20 23 3 1 30 25 23 '7 43
2 1 52 53 31 36 23 3 ' '7 42
22 33 16 32 40 52 44 14 3 '
23 42 56 10 2 5 48 52 48 77
24 27 46 5 0 28 28 55 37 76
25 52 43 39 23 S2 67 38 46
26 21 2 0 3 i 55 93 50 78 22
27 53 37 9 10 47 57 55 4 '
2 8 61 26 33 55 68 76 65 56
29 44 42 93 1 1 1 124 120 108 64
30 51 79 117 107 105 I IO 86 30
M es. 1217 1106 1405 1683 2216 2 I 21 1624 ' 3 5 '
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i. — L lueve por la m adrugada; cielo vario; noche fres- 
quita y agradable tem ple du ran te  el día.
Día 2. — Continúa el buen tem ple. Caen fuertes chaparro ­
n es , con m anifestaciones eléctricas por la tarde.
Día 3. — Muy nuboso; m enudas lloviznas y brisas del Sur.
Día 4. — Día propio  de P rim avera ; cielo vario.
D ías 5 á 8. — Período de días algo más calurosos que los 
p reced en tes , con cielo poco nuboso y altas presiones.
Días 9 á 15. — Calurosos y despejados; la tem peratu ra  
aum enta día po r día.
Día :6.-—D espejado en su prim era m itad; calor fuertísim o; 
por la ta rd e  estalla fuerte  tem p estad , con grandes chaparro­
nes y v iento  del N .W .; term ina el día con llovizna. La p re ­
sión es alta.
Días 17 á 20. — Sigue el calor; cielo ligeram ente nuboso; 
noches calurosas.
D ía 2 i. — Muy nuboso , con cariz de  to rm en ta ; am biente 
m uy m ovido; po r la noche se ven relám pagos en todo el 
horizonte.
Día 22. — C aluroso; cielo no muy lim pio; relám pagos muy 
vivos p o r el E. d u ran te  toda la noche.
Días 23 y 24. — A prieta  el calor y aum enta la nebulosidad.
Día 25. — Caluroso y despejado; soplan brisas del N.E.
Día 26. — Cede un poco el calor. D esde el m edio día se 
cubre el cielo , p resen tando  cariz tem pestuoso. R elam pa­
guea por la noche, co rriendo  la to rm enta del S.W. á W .; no 
se han oído truenos.
Día 27. — De aspecto to rm entoso  desde el am anecer; ca­
lor no ex ag e rad o ; desde las seis horas se ven relám pagos 
por el S., y á las diez horas estalla la tem pestad  por el N.E. 
T erm ina con cielo despejado.
Día 28. — Noche calurosa; inapreciables lloviznas en las 
prim eras horas m atinales; cielo vario.
Día 29. — A um enta el calor; am biente poco movido y cie­
lo despejado.
Día 30. — Tan caluroso como el an te rio r; hay nebulosidad 
abundan te  y sopla v iento  de rum bo vario.
Día 31.— Noche calurosa y despejada; al am anecer em pie­
za á nub larse , lloviendo m ansam ente por mañana y noche. 
Ha refrescado mucho.
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C U A D R O
Datos






A m. A má* A min
Oscila- T m Tmáx. T mín
mm mm mm. o 0 o 0
1 704 ,52 7 0 6 ,2 0 7 0 2 ,4 0 3 ,8 0 15,4 2 2 ,4 8 ,0 1 4 ,4
2 707 ,74 709,81 7 0 5 ,8 0 4 ,OI 17,8 2 6 , 3 i i ,3 ' 5 ,o
3 7 07 ,92 709 ,12 70 6 ,4 7 2 ,65 18,5 2 7 ,0 12,9 ' 4,1
4 70 7 ,3 7 7 0 7 ,7 4 70 6 ,9 2 0 ,8 2 ■9,0 26 ,5 i i ,6 ' 4 ,9
5 7 0 7 ,3 2 7 0 7 ,8 0 70 6 ,5 7 1,23 2 0 ,9 2 9 ,8 10,8 19,0
6 705 ,62 7 0 7 ,8 0 7 03 ,53 4 .2 7 2 2 ,6 32 ,7 ¿2,5 20 ,2
7 70 4 ,4 7 7 05-37 7 03 ,63 1,74 23,1 32 ,2 16,0 16,2
8 70 7 ,1 7 7 0 8 ,6 4 7 0 5 ,8 0 2 ,8 4 2 0 ,8 27 ,8 14,4 ' 3,4
9 7 0 9 ,8 8 7 1 0 ,7 0 7 0 8 ,7 0 2 ,0 0 2 2 ,7 3 3 ,0 1 1,4 2 1 ,6
10 7 0 9 ,9 6 7 1 1 ,4 3 70 8 ,6 2 2 ,8 l 26 ,2 3 5 ,8 17,5 18,3
11 7 0 8 ,2 8 7 0 9 ,8 4 70 6 ,8 3 3,01 28 ,0 37,3 18,5 18,8
12 7 0 7 ,2 7 7 0 8 ,1 7 7 0 6 ,2 9 1,88 28 ,9 38 .8 19,6 ' 9,2
13 7 0 8 ,3 9 7 0 9 ,4 5 7 0 6 ,3 0 3 J 5 29 ,0 3 8 ,8 19,5 ' 9,3
14 70 7 ,9 4 709,21 7 0 6 ,0 9 3 ,12 28 ,6 3 8 ,7 19,0 ' 9,7
15 7 0 5 ,5 6 7 0 7 ,1 0 7 0 3 ,9 8 3,12 2 9 ,4 3 8 ,6 19,5 ' 9,1
16 705,51 7 0 7 ,4 0 7 0 3 ,5 8 3,82 2 6 ,0 4 0 ,0 18,7 21 ,3
i ? 7 0 6 ,8 7 7 0 7 ,6 8 70 5 ,7 8 1,98 25,1 3 4 ,9 15,4 ' 9.5
18 707 ,42 708,71 7 0 6 ,2 9 2,42 27 ,0 37 ,2 ■8,4 18,8
19 7 0 7 ,6 9 7 0 8 ,9 6 7 06 ,45 2,51 25 ,7 3 6 ,9 16,3 20 ,6
20 70 6 ,4 0 707 ,41 70 5 ,0 3 2 ,3 8 27,2 3 7 ,4 16,3 21,1
2 1 707 ,25 7 0 8 ,3 6 70 6 ,2 8 2 ,08 25,9 3 5 ,4 19,6 ' 5,8
22 707 ,13 7 0 8 ,1 6 70 5 ,4 9 2 ,6 7 26 ,2 3 5 ,7 16,9 18,8
23 7 0 6 ,6 8 7 0 7 ,2 9 705 ,93 1,26 25 ,4 3 5 ,7 18,3 ' 7,4
24 7 0 6 ,1 4 707 ,61 70 4 ,7 8 2,83 25 ,9 3 6 ,4 15,4 21 ,0
25 705 ,65 706 ,75 704,41 2 ,34 25,5 35 ,3 16,4 '8 ,9
2 6 705 ,33 7 0 6 ,1 6 7 0 4 ,0 6 2,10 24 ,9 3 3 ,8 18,0 ' 5,0
27 7 0 5 ,8 4 7 0 6 ,5 8 70 5 ,0 8 1,5° 2 4 ,3 3 1 ,9 17,6 ' 4,3
28 70 6 ,5 0 7 0 7 ,7 6 7 0 5 ,8 0 1,96 24 ,7 3 3 ,7 18,1 ' 5,6
29 7 0 8 ,0 4 7 0 9 ,1 4 70 6 ,3 5 2,79 27,7 3 6 ,0 17,0 ' 9 ,o
30 7 0 7 ,8 9 7 0 9 ,8 0 70 7 ,2 8 2 ,5 2 25 ,2 3 6 ,7 18,6 , 18,1
31 7 0 7 ,2 7 7 0 8 ,6 4 7 0 6 ,3 0 2,34 19,5 2 5 ,0 17,1 7,9
M e s ____ 70 7 ,0 0 7 1 1 ,4 3 7 0 2 ,4 0 9 ,03 24,5 4 0 ,0 8 ,0 32 ,0
P R I M E R O
generales.
JU L IO
P SIC R Ó M E T R O A TM Ó M . P L Ü V IÓ M . A N E M Ó M ET R O C/0<
(T-T')m. T m. H m







*4,1 8,4 64 4,4 2,3 s . w .
Km.
25 8 4,3 1
4 ,2 9 ,6 65 3,5 2,3 » N .- N .E . 4 ' 9 9 ,6 2
4,0 10,8 67 3,6 0,3 V a r io . 378 6,4 3
5 ,o 10,0 50 5,8 W . 362 4,6 4
6,5 9 ,8 53 6,9 N .E .-N . 32 6 0,0 5
8,5 . 8 ,8 4 ' 8 ,0 Ñ .E . 5 6 6 2,1 6
6,4 i i , 8 40 6 ,7 S .W . 382 2,9 7
5,9 10,2 55 5,9 S .W . 4 ' 4 3,6 8
8,4 9 ,0 45 6,7 V a r io . 189 0 ,0 9
9,9 9,5 39 7 ,o N .E . 322 0 ,0 10
10,7 10,2 36 8 ,6 S .E . 294 0 ,4 11
i o ,5 11,4 37 9,4 N .E .-W . 3 58 0 ,6 12
10,7 1 1,3 38 9 ,o N .E . 3 06 1,9 ' 3
10,1 " , 7 39 9 ,o N .N .E . 3 ' 9 1,6 ' 4
1 1 , 2 11,0 36 8 ,8 N .E .-S .W . 3 ' 4 0,1 ' 5
8,0 ' 2 ,3 53 8 ,8 8,1 N .E .-E . 46 8 5,3 16
7 ,o ' 3,0 54 6,2 N .E . 24 9 5 , ' ' 7
9 ,o i i , 6 44 7,6 N .E . 3 " 2,9 18
9,8 ' ' ,3 46 8,3 N .E . 295 0 ,0 ' 9
10,1 10,5 40 7,8 N .E . 20 6 0,3 20
7,8 12,3 49 6,2 7 ,2 N .E . 3 78 6,7
\
2 1
8,5 1 1 , 8 47 6 ,9 N .W . 333 2,0 22
7,2 12,6 52 6 ,0 0 ,6 N .E .-E . 2 8 6 5 ,o 23
9 ,5 10,0 41 7,3 N .-E . 25 7 2,0 24
9 ,2 9 ,6 4 ' 8 ,6 N .-E . 402 0 ,0 25
6,8 12,8 53 5,4 V a r io . 361 5 , ' 26
6,4 12,6 55 4 ,8 N .E . 2 8 6 6,3 27
7 ,i 12,2 53 6,9 N .E . 327 3,9 28
7,7 ' 3,5 4 9 7,4 N .E .-W . 399 0,6 2 9
5,3 ' 3,0 61 6,2 V a r ió . 395 6,1 30
2,4 ' 3,3 79 6,2 4,2 N .E . 32 8 7 ,o 3 '
7,7 I I ,  2 5 ° 6,9 2 0 ,8 7 N .E . 33 8 3 ,' M es.
66
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
19 0 5  JU L IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm. mm mm. mm. inm . m m.
1 7 0 2 ,4 0 7 0 3 ,4 2 7 0 4 ,0 7 704,41 7 0 4 ,9 1 7 0 4 ,7 6 705,97 7 0 6 ,2 0
2 7 0 5 ,8 0 7 0 7 ,1 6 707 ,59 707 .34 7 0 6 ,6 4 7 0 7 ,7 9 709 ,77 7 0 9 ,8 1
3 7 0 9 ,0 0 7 0 9 ,1 2 7 0 8 ,6 4 7 0 6 ,8 3 7 0 7 ,3 3 7 0 6 ,4 7 707,81 7 08 ,14
4 7 0 7 ,7 0 7 0 7 ,7 4 707 ,47 7 0 6 ,9 2 7 0 7 ,0 9 7 0 7 ,2 9 7 07 ,46 7 0 7 ,29 ¡
5 7 0 7 ,2 0 7 0 7 ,6 8 7 0 7 ,8 0 707 ,25 7 0 6 ,8 3 7 0 6 ,5 7 707 ,44 7 07 ,79
6 7 0 7 ,8 0 7 0 7 ,5 8 707 ,28 706 ,33 7 0 4 ,3 4 7 0 3 ,5 3 703 ,65 704,41
7 7 0 4 ,6 0 7 0 4 ,7 1 7 0 4 ,4 6 7 04 ,40 7 0 3 ,6 3 7 0 3 ,7 2 7 04 ,86 705 ,37
8 7 0 5 ,8 0 7 0 6 ,6 3 7 0 6 ,6 8 7 0 6 ,7 7 7 0 7 ,2 3 7 0 7 ,3 7 7 0 8 ,6 4 7 0 8 ,2 0
9 7 0 8 ,7 0 7 0 9 ,8 5 7 1 0 ,7 0 710,32 7 0 9 ,7 6 7 0 9 ,3 9 7 10 ,17 710 ,17
10 7 1 0 ,7 0 7 1 1 ,4 3 7 H ,43 7 10 ,59 7 0 9 ,2 5 7 0 8 ,6 2 7 0 8 ,8 5 7 0 8 ,8 2
11 7 0 9 ,1 0 7 0 9 ,8 2 7 0 9 ,8 4 7 0 8 ,8 4 7 0 7 ,4 4 7 0 6 ,8 3 707 ,14 707 ,23
12 7 0 7 ,3 0 7 0 7 ,7 8 7 0 8 ,1 7 707 ,75 7 0 6 ,7 2 7 0 6 ,6 0 707 ,53 7 0 6 ,2 9
13 7 0 6 ,3 0 7 0 8 ,5 4 709 ,32 7 0 8 ,9 7 7 0 8 ,1 2 7 0 7 ,6 7 7 08 ,73 709 ,45
14 7 0 9 ,0 0 7 0 9 ,2 1 7 0 9 ,2 0 7 0 8 ,3 8 7 0 7 ,8 6 7 0 6 ,0 9 7 0 6 ,7 1 7 0 7 ,0 8
'5 7 0 7 ,1 0 7 0 7 ,0 5 707 ,03 705 ,96 7 0 4 ,5 8 7 0 3 ,9 8 704,41 704 ,38
16 7 0 4 ,5 0 7 0 6 ,2 2 7 05 ,46 7 0 5 ,0 2 7 0 3 ,5 8 7 0 4 ,6 0 7 0 7 ,4 0 707 ,29
17 7 0 7 ,0 0 7 0 7 ,1 8 7 0 7 ,6 8 70737 7 0 6 ,5 4 7 0 5 ,7 8 7 0 6 ,7 4 7 0 6 ,6 9
18 7 0 7 ,5 0 7 0 7 ,7 4 7 0 7 ,9 0 7 0 6 ,2 9 7 0 6 ,6 9 7 0 6 ,7 7 7 07 ,79 708,71
19 7 0 8 ,1 0 7 0 8 ,6 5 7 08 ,96 7 0 8 ,4 4 7 0 7 ,1 4 7 0 6 ,4 5 7 0 6 ,8 7 706,91
2 0 7 0 7 ,0 0 7 0 7 ,2 9 707,41 7 0 6 ,9 4 7 0 5 ,9 6 7 0 5 ,0 3 705 ,47 7 0 6 ,1 2
21 7 0 6 ,7 0 7 0 6 ,7 2 7 07 ,89 7 07 ,75 7 0 6 ,2 8 7 0 6 ,3 3 707 ,93 7 0 8 ,3 6
22 / 7 0 7 ,9 0 7 0 7 ,8 8 7 0 8 ,1 6 7 0 7 ,7 2 7 0 6 ,6 5 7 0 5 ,4 9 7 0 6 ,2 9 706,93
23 7 0 7 ,1 0 7 0 7 ,2 9 707 ,23 706 ,93 7 0 5 ,9 3 7 0 5 ,9 4 706 ,43 7 0 6 ,6 0
24 7 0 6 ,5 0 7 0 6 ,4 9 706,73 707,61 7 0 5 ,1 8 7 0 4 ,7 8 705 ,54 7 0 6 ,2 9
25 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,6 1 706,75 7 0 6 ,1 4 7 0 4 ,7 8 7 0 4 ,4 1 7 0 4 ,6 8 705 ,44
2 6 7 0 5 ,5 0 7 0 5 ,8 3 7 05 ,96 705 ,57 7 0 4 ,6 1 7 0 4 ,0 6 7 0 4 ,9 6 7 0 6 ,1 6
27 7 0 5 ,6 0 7 0 6 ,5 8 706 ,44 7 0 6 ,2 5 7 0 5 ,3 8 7 0 5 ,0 8 705 ,64 705,781
2 8 7 0 5 ,8 0 7 0 5 ,8 7 706 ,95 7 0 6 ,5 6 7 0 5 ,9 9 7 0 6 ,0 3 707 ,07 7 0 7 ,7 6
29 7 0 7 ,8 0 7 0 8 ,1 0 709 ,14 7 0 8 ,8 7 7 0 7 ,9 8 7 0 6 ,3 5 7 0 8 ,0 2 7 0 8 ,0 2
30 7 0 8 ,0 0 7 0 7 ,8 8 708,33 7 0 7 ,7 2 7 0 8 ,0 6 7 0 7 ,5 8 707 .73 707 .78
31 7 0 7 ,5 0 7 0 7 ,0 2 7 0 7 ,8 4 7 0 8 ,6 4 7 0 7 ,6 8 7 0 6 ,3 0 706 ,75 7 0 6 ,4 6
Mes. 7 0 7 ,0 1 7 0 7 ,4 5 7 0 7 ,6 9 707 ,25 7 0 6  4 6 7 0 6 ,0 5 7 0 6 ,9 2 707 ,16
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
1 9 0 5  JU LIO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
o O O 0 O 0 0 O
1 10,0 9,8 ‘ 7 ,o I&,2 2 0 ,1 20,6 14,6 ‘ 3 ,o
2 14,2 ‘ 4,4 22,0 20,1 25,7 18,4 14,0 ‘ 3,6
3 14,0 ‘ 4,2 21,1 24,0 21,3 2 1,4 ‘ 7,6 ' 4,0
4 ‘ 3,5 ‘ 4,4 ' 9,8 24,8 24,4 20,7 ‘ 8,3 16,1
5 ' 3,2 ‘ 3,3 21,8 25,6 2¿,2 2 7,6 20,5 16,8
6 ‘4,5 ‘ 4 , ‘ 20,8 27,7 30,4 29,5 24,1 20,0
7 ' 7,8 ‘ 7,3 24,0 29,9 28,9 26,9 22,0 18,1
8 16,2 16,6 2 ‘ ,3 23,5 26,3 24,9 ‘ 7.2 20,0
9 ‘ 4,0 ' 3,4 22,5 28,6 31,8 30,2 20,2 21,3
10 20,5 ' 5,7 26,4 32,1 34,8 32,4 22,5 23,0
11 20,8 20,0 27,0 33,8 36,6 34,4 28,4 23,3
12 21,5 20,8 29,0 33,5 37,2 35,5 29,4 24,2
13 22,5 22,0 29,7 35,4 36,9 35,3 27,1 23,4
14 22,2 22,0 29,0 34,6 36,0 32,0 29,1 24,2
15 22,5 20,8 29,6 36,2 38,0 35,7 27,0 25,6
16 22,4 2 1,8 29,6 35,6 38,9 22,8 20,0 ‘ 7,0
17 ‘ 7,8 16,4 23,8 3 0 , ‘ 33,5 29,7 25,2 23,9
18 2 1,2 20,8 28,2 34,4 33,6 3 ' , ' 25,8 21,2
19 ‘9,5 18,8 26,5 32,5 24,7 32,8 26,6 2 3,9
20 ‘9,0 18,8 27,2 34, ‘ 36,3 34,7 25,4 22,2
21 22,0 22,2 26,1 30,9 3 5 ,o 29,9 20,3 2 1,2
22 18,8 18,3 26,3 31,6 33,7 32,0 25,7 23,2
23 21,0 ‘9.5 26,5 3 4 , ' 29,5 29,6 22,3 20,4
24 18,8 18,2 27,6 31,6 3 ‘ ,6 3 ',3 26,7 2 1,4
25 ‘9,8 18,2 24,6 30,7 33,4 3 ‘ ,4 24,6 2 1,0
26 ‘9,5 ‘ 9,3 25,8 30 , ‘ 27,9 30,1 26,2 20,6
27 20,5 20,2 23,0 27,0 30,9 28,0 24,1 20,6
28 ' 9,0 18,8 25,2 29,6 31,9 29,0 22,8 21,4
29 18,2 18,8 26,6 32,3 33,7 32,1 27,6 22,6
30 ‘ 9,8 ' 9,8 29,0 35 , ‘ 27,4 27,4 22,8 20,4
3 ' 18,8 18,4 19,0 ,8 ,8 23,7 22,5 ‘8,5 ‘ 6,4
Mes. ' 8,5 18,0 25,0 30,5 3 ',o 29,0 23,2 20,5
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.
































































































































































0 O o 0
1 5 6 ,6 27,2 22,4 8,0 29,4 4,8 '4 ,4
2 5 5 , ' 30,2 26,3 n , 3 24,9 3,9 '5 ,o
3 59,7 30,6 27,0 '2 ,9 29,1 3,6 '4 ,1
4 61,0 29,4 26,5 11,6 31,6 2,9 '4 ,9
5 62,5 35,3 29,8 10,8 27,2 5,5 '9 ,o
6 63,9 38,1 32,7 '2 ,5 25,8 5,4 20,2
7 64,1 36,7 32,2 16,0 27,4 4,5 16,2
S 60,2 31,9 27,8 '4 ,4 28,3 4,1 '3 ,4
9 63,0 38,9 33,0 1 1,4 24,1 5,9 21,6
1 0 63,9 41,2 35,8 '7 ,5 22,7 5,4 '8 ,3
11 66,3 42,9 37.3 '8 ,5 23.4 5,6 18,8
1 2 66,2 43,6 38,8 19,6 22,6 4,8 '9 ,2
13 66,5 43,2 38,8 '9 ,5 23,3 4,4 '9 ,3
1 4 66,6 43,4 3 8 ,7 19.0 23,2 4,7 '9 .7
15 66,7 43,5 3 8 , 6 '9 .5 23,2 4,9 '9 ,1
16 69,2 4 4 . ' 40,0 '8 ,7 25,1 4 , ' 2 ',3
17 66,5 39,8 34,9 '5 ,4 26,7 4,9 '9 ,5
1 8 65,4 40,7 37,2 18,4 24,7 3,5 i 8,8
•9 63,9 41,6 36,9 16,3 22,3 4,7 20,6
20 66,4 43,2 37,4 '6 ,3 23,2 5,8 2 1,1
21 64,0 41,2 35,4 '9 ,6 22,8 5,8 '5 ,8
22 65,7 39,9 35,7 16,9 25,8 4,2 18,8
23 65,6 39,9 35,7 '8 ,3 25,7 4,2 '7 ,4
24 68,5 41,2 36,4 '5 ,4 27,3 4,8 2 1,0
25 65,1 40,3 35,3 16,4 24,8 5,0 '8 ,9
26 66,5 38,9 33,8 18,0 27,6 5 , ' '5 ,8
27 68,0 37,2 3 ',9 17,6 30,8 5,3 '4 ,3
28 64,0 38,0 33,7 18,1 26,0 4,3 '5 ,6
29 66,5 41,2 36,0 '7 ,o 25,3 5,2 '9 ,0
30 66,4 41,3 36,7 18,6 25,1 4,6 18,1
3 ' 58,8 30,2 25,0 '7 ,1 28,6 5,2 7,9
M es. 64,3 38,5 33,8 16,1 25,8 4,7 '7 ,7
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
I 9 0 5  J U L IO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9 „ 12 Máxima. Mínima.
o 0 0 O 0 0 0
1 0 ,2 2 ,8 5,3 7 ,0 7 , ' 3 ,6 3 ,0 7 ,0 0 ,2
2 4 ,2 4 ,8 5,6 8 ,9 4,7 1,1 0 ,4 8 ,9 0 ,4
3 0 ,7 5,o 6 ,6 4,1 5 , ' 4 ,9 1,6 6 ,6 0 ,7
4 1,4 4,4 8,3 8 ,8 5,7 3 ,9 2 .7 8 ,8 1,4
5 1,1 5,8 8,9 10 ,4 10 ,6 5,2 3 ,8 10 ,6 ' , '
6 3,8 6 ,8 9,7 12,4 1 1 ,4 8 ,8 6 ,6 12,4 3 ,8
7 5 , i 6 ,2 8,4 9,7 8,4 4 , ' 2 ,7 9 .7 2 ,7
8 2 ,2 5,3 7,9 9,o 7,8 3,6 5,3 9,0 2 ,2
9 1,6 6 ,2 11 ,2 '3 ,6 12 ,8 6,4 6 ,8 '3 ,6 1,6
10 3,0 8,4 12 ,3 '5 ,2 '3 ,8 9 ,o 7,8 '5 ,2 3 ,0
11 4,7 8 ,0 12 ,8 '5 ,8 14 ,0 11 ,6 7,8 '5 -8 4 ,7
12 6 ,4 10 ,0 '3 ,5 '5 ,6 11 ,6 10 ,0 7,3 '5 -6 6 ,4
13 5,8 1 0 ,s '3 ,8 1 5 ,6 '3 ,9 8 ,8 6 ,2 '5 ,6 5,8
14 4 ,6 8,5 '2 ,7 14 ,0 1 ' , 7 " , 7 7 ,6 '4 ,0 4 ,6
15 5,4 9 ,6 '3 ,8 16 ,8 '4 ,9 9 ,o 9 ,o 16 ,8 5-4
16 5 ,6 9 ,6 '5 ,3 1 6 ,9 5,o 2 ,6 1,0 16 ,9 1,0
17 1,2 4,6 9,3 " , 4 9,2 6 ,7 6 ,6 " , 4 1,2
l8 4 ,4 9 ,2 12 ,6 '3 .5 I ' ,4 8 ,0 4 ,2 '3 .5 4,2
'9 3,2 7,5 ' ' ,7 '3 ,9 '3 ,7 10,1 8,7 '3 ,9 3,2
2 0 4,4 8 ,6 '4 ,4 '5 ,2 '4 ,4 8 ,0 5,8 '5 ,2 4,4
21 5,2 6 ,6 9,3 '4 ,2 '0 ,3 3,2 6 ,0 14,2 3,2
2 2 2,1 7,8 1 ' ,3 12,9 11 ,8 7,7 5,6 '2 ,9 2 , '
23 3 ,0 7,6 '3 ,5 6,7 9,5 5,2 4 ,8 '3 ,5 3,0
2 4 3,0 7 ,9 '5 ,2 ' 3 , ' '  ' ,7 10 ,0 5-5 '5 -2 3 ,0
2 5 4 ,0 8 ,2 '2 ,3 14 ,0 8,9 5,7 14 ,0 4,0
2 6 3,1 6,1 8,3 8 ,0 '0 ,3 6 ,8 5,2 10,3 3 , '
27 4 ,0 4,0 7,4 9,4 9,5 6,3 4 , ' 9-5 4,0
2 8 i .ó 5,7 9 , i '  ' ,5 10 ,2 6,3 5,2 " , 5 1,6
2 9 3,6 7,8 '  ' , 8 11 ,0 9,0 6,9 4 , ' 11 ,8 3,6
3 0 4,1 9,o 3,3 6,5 6,1 4 ,8 3,6 9,0 3,6
31 2 ,6 1,2 1,0 5,3 3 , ' 1,8 2 ,0 5,3 1,0
M es. 8 ,0 3,4 6,9 '0 ,4 11 ,6 10 ,0 6,6 5,o 12,2 2,9
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C U A D R O  V I
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 5  JU LIO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9 „ 12 Máxima. Minima.
mm mm mm mm mm. mm mm mm mm.
1 8,9 1 0 ,6 8 ,4 7,7 7,9 8 ,0 7 , ¿ 1 0 ,6 7,6
2 7 , i 10 ,5 9,5 9,6 9,2 10,5 I 1,0 I 1,0 7,1
3 11,1 ‘ i ,5 ' 2,5 I 1,2 8,5 9 , 8 12,5 8,5
4 10 ,4 1 0 ,8 9,7 8,7 9,9 ' 0,3 1 0 ,0 1 0 ,8 8,7
5 1 0 ,0 1 0 ,6 9,5 9,8 9,0 ' 0,3 9,2 i o , 6 9,0
6 7,4 8,5 1 0 ,4 9,0 9.6 8 ,4 8,1 10 ,4 7,4
7 8 ,0 1 2 ,0 1 4 ,8 1 1 ,6 1 1 ,6 ' 3,2 '  ' ,7 1 4 .8 8.0
8 11,1 ' 0 , 9 9 , ' 10,1 10 ,5 9,7 9,9 11,1 9.1
9 9,5 1 0 ,6 9 ,o 8,5 8,3 8,5 8 ,9 1 0 ,6 8.3
10 9,3 " , ' 1 0 ,9 9,2 8 , 8 8,5 8,9 11,1 8,5
11 1 0 ,6 12 ,2 "> 9 10,1 9,2 8,5 9 , ' 12 ,2 8,5
12 9,0 11,2 10 ,5 I ' , 2 1 6 ,0 1 1 ,6 1 0 ,6 1 6 ,0 9.0
13 1 0 ,8 11,2 12,1 1 0 ,8 i i , 8 11 ,2 11 ,4 ' 2 , 1 i o , 8
14 ' 2,5 ' 3,6 1 2 ,9 ' 2,5 i i , 6 8 , 8 10 ,2 ' 3,6 8 , 8
15 10,3 12,5 ' 3,1 10,3 1 0 ,6 1 0 ,8 9,1 ' 3,1 9 , '
16 10 ,9 12,5 ' 2 , 1 1 ',3 1 2 ,6 ' 3,5 ' 3 ,o ' 3,5 ' 0,9
'7 ' 2,3 ' 4,2 ' 3,5 ' 3,9 ' 3,1 ' 2 , 5 I '  ,4 14 ,2 I '  ,4
18 1 1 ,6 1 1,6 12,9 10 ,5 "  ,2 " , 0 ' 2,3 ' 2,9 ' 0,5
•9 1 ',5 1 2 ,6 12,2 16 ,2 9,4 8,9 8 ,4 16 ,2 8 , 4
2 0 1 0 ,0 " , 5 9,7 1 0 ,8 '° ,3 1 0 ,6 ' 0,9 " , 5 9,7
21 11,8 ' 3,5 ' 4.4 1 0 ,9 i ',7 ' 2 , 9 ' 0 , 7 ' 4.4 ' 0 , 7
2 2 1 2 ,6 1 i , S '  ' ,9 1 1,6 " , 5 i ',5 11 ,6 1 2 ,6 " , 5
2 3 1 2 ,4 ' 2,3 11,1 >7,2 1 2 ,7 " , 9 io ,8 ' 7,2 io ,8
2 4 I '  ,4 ' 3,1 6,1 9 , ' ' 0 , 9 8,9 ' 0 , 7 13,1 6,1
2 5 10,1 9,5 9,4 9,6 1 0 ,0 8,7 10,1 10,1 8,7
2 6 ' 2 , ' 1 4 ,0 ' 5 , ' ' 3 , ' 1 ',9 ' 3,3 10 ,4 ' 5 , ' 10 ,4
2 7 '  ' ,7 ' 4,3 ' 3,2 ' 4,3 1 0 ,9 12,0 1 ',9 ' 4,3 1 0 ,9
2 8 ' 3,8 1 4 ,0 ' 3,3 11,9 10,8 1 0 ,8 i i , i 1 4 ,0 io ,8
2 9 1 2 ,1 i i , 8 1 4 ,8 16,3 14 .7 ' 3,7 ' 6,3 11,1
3 0 1 1,2 12,8 1 7 ,6 1 0 ,1 ' 4,4 12 ,9 ' 2.3 ' 7,6 10 ,6
31 1 2 ,0 ' 4,5 1 4 ,6 ' 3,0 ' 4,5 ' 3,2 11,2 1 4 ,6 11,2
M es. 10,6 10 ,7 1 2 ,0 1 1,7 " , 3 I '  ,2 1 0 ,8 ' 0,5 ' 3,2 9,4
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CUADRO V I I
Observaciones psicromótricas.—Humedad relativa.
1 9 0 5  JULIO
Fechas. 3m 6 9 12 3. 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 98 74 55 44 43 64 68 98 43
2 58 59 54 39 60 88 96 96 39
3 93 59 S' 67 59 56 83 93 5 1
4 85 62 42 38 54 66 74 85 38
5 8 8 54 39 35 33 57 65 88 35
6 62 46 38 28 31 38 46 62 28
7 55 54 46 40 43 68 76 76 40
8 78 58 42 40 45 67 57 78 40
9 83 S2 31 24 26 49 47 83 24
10 7 i 43 31 23 25 37 42 7 1 23
11 60 46 31 22 21 29 43 60 21
12 49 38 28 24 38 38 47 4 9 24
13 54 36 29 23 28 42 53 54 23
14 63 45 32 28 33 30 45 63 28
15 56 41 29 23 25 41 39 56 23
16 55 41 25 24 61 77 90 90 24
17 88 64 42 36 42 52 5 i 8 8 36
18 63 41 31 28 33 45 66 66 28
19 71 49 33 70 25 34 38 7 i 25
20 61 44 25 24 25 44 54 61 24
21 59 54 43 27 37 73 53 73 27
22 81 47 35 30 33 47 57 81 30
23 73 47 28 56 41 59 60 73 28
24 73 47 18 26 32 35 55 73 18
25 64 42 29 25 33 38 54 64 25
26 73 56 47 47 37 52 57 73 37
27 66 68 50 43 39 53 66 68 39
28 86 58 43 34 37 52 58 86 34
29 68 47 33 38 38 53 67 68 33
30 65 43 75 56 57 62 70 75 43
31 77 89 9 i 60 75 8 4 80 91 60
Mes. 54 70 52 37 36 39 53 60 75 31
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1905 JU L IO
Fechas. 12„ -3ra 3m -6m 6m-9m 9m-12m 12m-3, 3, - 6, 6, - 9. 9. - 12.
1 17 10 32 50 41 41 18 49
2 31 65 29 40 67 64 48 75
3 72 58 43 30 41 58 51 25
4 12 12 17 56 88 94 53 30
5 20 23 24 29 39 43 75 73
6 121 122 ‘ 112 60 33 21 27 70
7 68 52 48 33 61 0 7 i 49
8 33 '5 55 81 68 67 62 33
9 11 0 34 18 32 18 36 40
10 64 7 i 38 29 21 25 25 49
11 63 57 34 25 32 27 29 27
12 42 64 51 37 21 37 52 54
13 22 14 61 60 28 21 61 39
14 46 49 40 16 28 26 39 75
15 49 55 31 26 35 37 3 i 50
16 54 43 31 31 43 105 93 68
'7 36 22 40 25 28 ■9 26 53
18 41 36 34 29 24 37 73 37
19 26 28 35 20 32 49 45 60
20 34 37 17 23 22 21 3 i 21
21 58 31 21 28 42 40 104 54
22 38 66 54 >5 27 43 46 44
23 47 41 39 25 30 29 47 28
24 39 12 31 30 25 12 40 68
25 84 58 85 31 29 25 39 5 '
26 72 36 42 22 64 *5 30 80
27 84 49 30 23 34 2 4 15 27
28 54 32 21 20 50 60 40 50
29 50 48 52 5 ' 35 35 29 99
30 73 28 52 50 88 78 12 14
3 i 23 55 45 47 60 5i 20 27
Mes. 1484 1289 1278 1060 1268 1222 1368 15 '9
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OBSERVACIONES GENERALES
Día i. — N uboso; al anochecer descarga fuerte  tronada 
por el S E . , de  la que sólo llegan el v ie n to , los relám pagos 
y algún que  o tro  trueno.
Día 2. — De cielo vario y caluroso sin exageración; am­
b ien te  movido. D esciende ráp idam ente el baróm etro.
Día 3. — D espejado.
Día 4.—Buen tem ple; cielo nuboso; v ien to  fuerte del S.W.
Días 5 á 9. — Va aum entando otra vez la tem p era tu ra ; c ie­
lo lim pio y presiones altas.
Día ro. — Cielo vario; ligeras lloviznas.
Día n .  — Caluroso y despejado.
Días 12 á 19. — Período de tiem po ca lu ro so , de cielo va­
rio  den tro  de cada d ía; am biente muy seco y poco movido.
Días 20 á 22. — C ontinúan los días de fuerte  calor, bo­
chornosos y con abundante nebulosidad.
Día 23. — N uboso, pero  de  buen cariz; am bien te  muy seco 
y movido.
Día 24. — V entoso ; algunas nubes en las prim eras horas 
de la mañana.
Día 25. — D esciende la tem pera tu ra  y soplan vientos fuer­
tes de  los cuadran tes del W.
Días 26 á 28. — L igeram ente nubosos; tem peraturas e le­
vadas.
Día 29. — A bundante  nebulosidad, v ientos del N.W. fuer­
tes y constan tes; tem ple agradable.
Día 30. — Nuboso por la m añana y despejado du ran te  el 
resto  del día. C ontinúa descendiendo  la tem peratura.
»
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C U A D R O
Datos






Am ^máx. ^m ín. T T máx. T m¡n
mm mm. mm mm. 0 0 0 0
1 704 ,91 7 0 5 ,7 6 7 0 3 ,0 6 2,70 21 ,8 30,5 : 3,4 17 , 1
2 704,61 7 0 5 ,7 6 703,59 2 ,:7 2 : ,3 3 0 ,8 : 3 ,° 17,8
3 70 2 ,4 0 7 0 3 ,9 0 7 0 : , 38 2,52 22 ,7 30,9 : 3 ,o : 7,9
4 704,31 7 0 5 ,6 5 7 0 3 ,2 0 2,45 20,1 2 6 ,9 16,5 10,4
5 709,32 7 :1 ,7 5 7 0 6 ,2 0 5,55 17,5 23,7 12,5 11,2
6 7 1 1 ,0 6 7 :2 ,4 6 709,73 2,73 20 ,2 29,9 9,6 20,3
7 7 0 8 ,4 4 70 9 ,9 5 707,03 2,92 2 3 , : 33,4 12,2 21,2
8 70 6 ,6 4 7 0 7 ,6 6 7 0 5 , :7 2,49 26 ,0 36,3 15 ,0 2 : ,3
9 7 07 ,H 7 0 7 ,9 0 7 0 6 ,3 8 1,52 2 6 ,0 36,3 : 6 ,4 : 9,9
10 707,27 7 0 7 ,9 6 7 0 6 ,0 9 1,87 24,9 33,2 16 ,0 17,2
11 707,50 7 0 9 ,9 9 7 0 5 ,6 0 4,39 22,5 33,4 : 4,2 19,2
12 708,81 7 :0 ,2 3 707 ,22 3 ,o : 23,2 33,7 12,6 2 : , :
13 7 0 7 ,9 9 709 ,02 7 0 6 ,8 7 2 ,:5 25,0 33,4 : 5,6 17.8
14 707,47 708 ,43 7 0 6 ,3 6 2 ,0 7 26 ,3 34,9 17,4 17,5
15 707,81 708 ,85 7 0 6 ,9 8 1,87 25 ,6 35,9 : 7,9 18,0
16 707,43 70 8 ,2 4 70 6 ,7 2 1,52 24,9 34,3 15,9 18,4
i? 7 0 8 ,4 6 7 0 9 ,2 0 7 0 7 ,6 8 :,52 22 ,5 32,7 : 4,9 17,8
18 708,52 7 0 9 ,5 : 707,59 1 ,92 2 5 .: 35,2 15>2 20,0
19 7 0 9 ,1 6 7 1 0 ,1 8 70 8 ,3 5 1,83 28 ,8 37,4 18,0 : 9.4
20 709,23 7 :0 ,4 1 7 0 8 ,4 0 2,01 27,9 3 8 ,9 18,2 20,7
21 7 0 7 ,8 9 709,21 705,35 3 ,8 6 2 7 ,0 36,3 15,9 20,4
22 7 0 6 ,3 6 7 0 7 ,8 0 7 0 5 ,0 8 2 ,7 2 26 ,5 35,7 16,8 : 8,9
23 7 0 4 ,7 6 7 0 5 ,9 2 703,38 2,54 26,5 36,7 2 0 ,0 16,7
24 703,35 7 0 4 ,3 8 70 2 ,2 5 2 ,:3 23,4 30,7 15,3 : 5,4
25 703,09 70 4 ,6 5 7 0 2 ,7 0 1,95 20 ,2 2 7 ,8 13,6 : 4,2
26 7 0 5 ,6 : 70 6 ,4 4 7 0 4 ,7 0 :  ,74 20 ,5 28 ,7 : 3,2 15,5
27 707,14 70 7 ,8 0 7 0 6 ,4 3 T ,37 22 ,7 3 : 8 :4 ,o 17,8
28 70 6 ,5 8 70 8 ,1 2 7 0 4 ,6 6 3,36 2 3 ,: 3 :,7 13,9 : 7,8
29 703 J 3 7 0 4 ,0 0 70 2 ,5 6 :,4 4 2 : ,3 2 6 ,8 18,2 8,6
30 704,30 705 ,25 703,40 1,85 17,6 2 5 ,4 12,8 12,6
31 70 6 ,4 6 70 7 ,9 3 70 5 ,6 0 2,33 19 , 1 27,4 8,3 : 9 i 1
M e s . . . . 7 0 6 ,6 8 7 :2 ,4 6 7 0 : ,3 8 11,08 23,3 38,9 8,3 30,6
P R I M E R O
generales.
AGOSTO











Ct-t v T m. H m
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo.
3,7 : 4,8 .74 5,8
mm.
s . w .
Km.
32 5 4,0 1
5,8 11,0 57 5,2 s . w . 226 1,9 2
7,9 9,4 50 7 ,o s . w . 416 0,0 3
7,9 7,0 55 6,1 s . w . 587 4,6 4
7,5 5-6 38 7,8 N .W . 735 0,4 5
8,7 6,6 38 6,3 S .W .-S .E . 196 0,1 6
10,4 6,9 33 7 ,: N .E .-S .W . 192 0,0 7
10,6 8,7 36 8,0 S .E .-N .E . 287 0,6 8
10,6 8,6 35 7,8 V a r io . 309 0,0 9
7,2 34 8,7 S .E -S .W . 399 2,4 10
9,6 7 ,: 36 8,2 N .E .-N .W . 386 0,0 11
8,5 9,2 44 6,8 N .E .-S .E . So: 4,4 12
8,2 : : , : 47 6,3 S .W .-N .E . 2 54 5,0 :3
I0 ,9 8,4 34 8,5 S .W . 262 0,3 14
11,6 7,2 29 9 ,: S.W.-N.W. 3 5 : 1,3 :5
9,7 8,9 37 8,2 N .W . 370 1,1 16
9,2 8,1 ,39 7,3 N .E . 281 0,7 17
9,6 9,4 38 6,4 N .E .-S .W . 220 0,6 18
1: , : 9,5 34 7,8 S .W .-E . 229 0,6 :9
13,2 6,7 26 8,9 S .W .-S .E . 262 0,0 20
13,3 5,9 23 10,1 S .W . 366 2,0 21
1: ,8 7,2 29 8,4 V a rio . 269 5,3 22
10,6 8,6 34 7,4 N .N .E . 325 7,9 23
10,2 6,7 34 7,9 S .W . 427 1,6 24
7,5 7,5 43 7,6 s . - w . 561 1,9 25
7,5 7.9 44 6,4 N .W . 270 : ,° 26
9,6 7,3 35 6,8 N .E .-S .W . 217 0,3 27
9,: 8,3 39 6,4 SW.-WNW. 348 7,0 28
7,: 8,7 45 6,7 N .W . 687 5,o 29
6,8 6,6 44 4,7 N .W . 217 2,6 30
7,5 7,2 43 5,: N .E . 288 6,0 31
'  9,3 8,2 40 7,3 0,0 » S .W . 347 2 , : M es.
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CUADRO II
Observaciones barométricas.
1 9 0 5
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm. mm mm. mm. mm. mm. mm.
705,70 705,60 705,76 705,47 703,95 703,06 704,45 705,26
2 705,30 705,27 705,76 705,30 704,19 703,59 703,89 703,59
3 703,90 702,48 702,88 701,58 701,38 702,50 702,00 702,461
4 703,20 703,36 704,19 704,60 704,35 704,07 705,04 705,65
5 706,20 706,69 708,50 709,63 709,87 710,33 7 U ,55 711,75
6 712,00 712,15 712,46 71 1,62 710,43 709,73 710,25 709,83
7 709,70 709,56 709,95 709,15 707,86 707,03 707,14
8 707,10 707,60 707,66 706,88 705,74 705,17 706,07 706,90
9 707,00 707,29 707,90 707,64 706,76 706,38 706,84 707,06
10 707,10 707,77 707,96 707,72 707,35 706,88 707,28 706,09
11 705,60 706,69 707,32 707,28 706,67 707,40 709,03 709,99
12 709,80 710,23 710,15 709,24 7 0 7 ,8 l 707,22 707,77 708,23
13 708,00 708,56 709,02 708,47 707,68 706,87 707,44 707,84
14 707,80 707,86 708,43 707,74 706,73 706,36 707,2 5 707,57
15 707,70 708,06 708,85 708,24 707,18 706,98 707,66 707,79
16 707,80 707,25 708,24 707,65 706,73 706,72 707,44 707,61
i? 708,00 708,49 709,20 708,81 708,08 707,68 708,52 708,90
18 708,80 708,75 709,51 708,81 707,59 707,42 708,56 708,72
19 708,80 709,51 710,18 709,71 708,67 708,35 709,00 709,03
20 709,00 709,65 710,41 710,02 708,90 708,40 708,70 708,88
21 708,80 708,60 709,21 708,21 706,90 706,35 706,95 708,08
22 707,80 706,77 707,01 706,59 705,36 705,08 706,01 706,24
23 705,20 705,67 705,92 705,32 704,33 703.38 704,08 704,18
24 704,00 703,57 704,38 703,87 702,97 702,25 703,05 702,72
25 702,70 702,80 702,86 702,60 702,23 702,98 703,90 704,65
26 704,70 704,76 706,12 705,94 705,38 705,29 706,23 706,44
27 707,00 707,07 707,80 707,27 706,85 706,43 706,96 707,71
28 707,80 708,12 708,02 707,20 705,82 705,27 705,55 704,66
29 704,00 703,01 703,18 702,72 702,56 702,34 703,37 703,42
30 703,40 703,82 704,97 704,14 703,80 704,05 704,97
31 705,70 706,42 707,13 706,65 705,82 705,60 706,42 707,93
Mes. 706,76 706,89 707,45 706,97 706,13 705,86 706,57 706,82
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas,
1 9 0 5  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9n 12
0 0 O O 0 0 0 0
1 15,0 ' 4 ,8 21,4 26,8 30,3 27,8 21,0 ' 7,4
2 15,0 ' 4 ,3 21,7 25,2 27,4 27,3 21,5 ' 7,7
3 15,0 ' 4 , ' 22,5 27,5 29 ,9 27,9 23,4 20,2
4 18,2 l6 ,2 ' 7,4 23,3 25,8 23,5 ' 9 ,6 ' 7 , '
5 ' 5 , o I 3 J '6 ,8 20,0 22,2 2 1,6 ' 7,2 ' 4.3
6 ' 2.3 12,2 ' 9.3 25,9 27,9 27,5 30,0 ' 6,5
7 12,5 12,2 23,4 30,3 32,9 30,3 22,4 20,6
8 18,0 ' 7,8 25,4 31,8 35-9 32,6 24,0 22,4
9 18,5 17,6 25,6 32,8 34,7 32,2 26,5 2 0 ,0
10 18,3 ' 7,5 24,4 3 ',2 32,1 30,7 24,8 20,1
11 16,2 15,0 24,4 3 0 , ' 31,2 27,4 20,2 ' 5,7
12 ' 5 ,° '4 ,6 21,3 27,9 32,6 29,9 24,1 ' 9 ,9
13 18,0 ' 7 ,8 24 ,8 3 ',2 3 ' , 9 30,0 23,3 23,2
14 18,6 ' 8 ,4 26,3 32,3 33,9 31,5 26,4 22 ,6
iS ' 7 ,o 16,3 25,0 32,2 33,5 30,8 26,2 24,0
16 17,0 '6 ,8 26,1 30,6 3 ',3 29,0 25 ,7 22,6
17 20,0 ' 5,9 2 4,3 28 ,8 31,0 28,3 22 ,9 ' 9 ,0
18 16,5 17,6 24,4 29,6 33,2 32,3 25,1 21,9
19 22,4 ' 9 ,8 27,5 34,0 3 5 , ' 34,2 27,8 23,5
20 21,4 '8 ,8 28,4 33,8 36,5 34,0 28,7 21,3
21 20,0 ' 7,4 26,8 32,8 35,3 33,0 28,7 22,2
22 2 1,0 ' 7,3 26 ,8 32,5 34,4 30,3 26,2 23,1
23 2 1 ,S 2 1,6 27,7 30,8 32,5 30.1 25 ,7 21,9
24 ' 8.5 16,0 24 ,7 29,3 30,2 28,3 22,3 ' 7,8
25 16,8 ' 5 ,o 2 1 ,0 24,8 25,1 21 ,9 ' 9,5 ' 7,2
26 15,6 ' 4,2 20,0 24,3 27,8 24 ,9 20,0 17,0
27 15,6 ' 5,7 22,7 28,5 30,6 27,7 21,7 ' 9 , '
28 l6 ,0 ' 5,3 22,1 28,1 29 ,7 27,7 23,8 2 2 , 4
1 29 20 ,0 ' 8 ,7 24,0 24 ,8 25,3 22,0 19,4 16,1
30 '4 ,8 ' 3.2 '8 ,2 21,6 23,1 21,0 16,6 ' 2,5
31 1 1,6 " , 4 ' 9 ,7 25,3 25,8 22,1 ' 9 .8 ' 7,4
M e s . ■7 , ' 16,0 23,3 28,6 30,5 28,2 23,6 ' 9,5
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 





























































































































































0 0 o 0 O . O
1 62,8 35,4 30,5 ' 3,4 27,4 4,9 ■7, '
2 63,2 35,6 30,8 13,0 27,6 4,8 ' 7,8
3 61,2 35-3 30,9 ' 3,0 25,9 4,4 ' 7.9
4 61,5 30,1 26,9 ' 6,5 31,4 3,2 10,4
5 56,6 25,8 23,7 ' 2,5 30,8 2,1 11,2
6 60,0 35,5 29,9 9,6 24,5 5,6 20,3
7 63,1 38,0 33,4 12,2 25,1 4,6 2 1,2
S 65,2 41,0 36,3 ' 5 ,o 24,2 4,7 2 ',3
9 64,7 40,8 36,3 16,4 23,9 4,5 ' 9 ,9
10 64,4 35,8 33,2 16,0 28,6 2,6 ' 7.2
11 62,9 38,0 33,4 ' 4,2 24,9 4,6 ' 9.2
12 62,6 38,1 33,7 12,6 24,5 4,4 21,1
13 63,8 37,5 33,4 ' 5,6 26,3 4,1 ' 7,8
14 64,2 39,7 34,9 ' 7,4 24,5 4,8 ' 7,5
15 65,1 39,6 35,9 ' 7,9 25,5 3,7 18,0
16 64,6 39,2 34,3 ' 5,9 25,4 4,9 18,4
17 61,0 37,9 32,7 ' 4,9 2 3 , ' 5,2 ' 7,8
18 63,5 39,8 35,2 ' 5,2 23,7 4,6 20,0
19 65,7 42,9 37,4 18,0 22,8 5,5 ' 9,4
20 67,0 42,5 38,9 18,2 24,5 3,6 20,7
2 1 64,3 39 ,o 36,3 ' 5,9 25,3 2,7 20,4
22 64,5 40,6 35,7 16,8 23,9 4,9 ' 8,9
23 68,7 41,2 36,7 20,0 27,5 4,5 ' 6,7
2 4 63,2 34,7 30,7 ' 5,3 28,5 4,0 ' 5,4
25 61,2 31,6 27,8 ' 3,6 29,6 3,8 ' 4,2
26 58,7 3 3 ,o 28,7 ' 3,2 25,7 4,3 ' 5,5
27 62,1 37,4 31,8 14.0 24,7 5,6 ' 7,8 1
28 62,0 37,4 3 i ,7 ' 3,9 24,6 5,7 ' 7,8
29 60,0 29/4 26,8 18,2 30,6 2,6 8,6
30 57,5 29,4 25,4 12,8 28,1 4,0 12,6
31 59,8 32,2 27,4 8,3 27,6 4,8 ' 9,1
M es . 62,6 36,6 32,3 ' 4,8 26,0 4,3 ■7,5
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la evaporación.
1 9 0 5  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Minima.
o o O 0 0 O 0 0 0 0
1 0,1 3,1 7,0 9,7 3,5 ' , 0 ' , 4 9 ,7 ' 0,1
2 i , 9 5,o 7,7 9 ,0 9 ,7 2,1 5,1 9,7 ' , 9
3 ' ,7 5,9 10 ,8 12,2 " , 7 8 ,8 3,9 12,2 1,7
4 4,2 4,7 10 ,4 i i , 5 9 ,6 7 ,6 6,3 " , 5 4 ,2
5 4,4 7,0 9,3 '0 ,4 9,2 7,2 5,0 '0 ,4 4 ,4
6 2 ,8 6,5 11 ,2 12 ,8 ' 3 , ' 8,7 5,6 '3 ,1 2 ,8
7 3,2 9,9 13,9 '5 ,8 '3 ,5 8,7 7,8 '5 ,8 3 ,2
8 4 ,2 9 , ‘ 13,1 '7 .3 '5 ,2 9,6 5,8 '7 .3 4 ,2
9 3 ,6 8,9 '3 ,0 1 6 ,0 '4 ,8 1 1,3 6 ,9 16 ,0 3 ,6
10 3,5 9,0 16 ,4 '7 ,5 '4 ,2 ' 0 ,5 6 ,9 '7 ,5 3 ,5
11 3 ,6 8 ,8 1 4 ,0 '5 ,3 1 1 ,8 7,8 5,6 '5 .3 3 ,6
12 4 ,8 7,9 9 ,6 '5 ,2 '3 ,5 5,8 2 ,9 '5 ,2 2 ,9
13 2,3 6 ,2 11 ,2 '3 ,2 1 1 ,6 6,8 5,8 '3 ,2 2 ,3
14 2 ,6 7,9 12 ,4 '5 .9 '5 ,6 12,2 9 ,8 '5 ,9 2 ,6
15 5,2 10,1 '5 ,6 '3 ,8 '5 .2 1 ' , 9 9 , ' '5 .6 5,2
16 4,6 9,o '3 .2 '3 ,6 i ' , 7 9,2 6 ,6 '3 ,6 4 ,6
■7 2,3 8 ,2 i i , 3 '3 ,6 '2 .7 9,6 6 ,8 '3 ,6 2 ,3
18 5,2 8.8 n , 4 '3 ,5 12,7 8,4 6 ,9 '3 ,5 5 ,2
19 4 ,8 8,9 '3 ,5 '5 ,4 '4 ,7 " , 7 8,5 '5 ,4 4 ,8
2 0 5,4 io ,3 16 ,8 '8 ,5 17 ,6 '4 ,5 9 ,2 '8 ,5 5,4
21 6 ,8 10 ,6 ' 7 , i 19,2 '7 ,5 '3 ,7 8,1 '9 .2 6 ,8
22 5,7 10 ,4 '5 ,5 '7 ,4 ■5 ,i 9 ,8 8,4 '7 ,4 5,7
2 3 7 ,8 10 ,4 12 ,6 '4 ,7 '3 ,7 9 , i 5 ,8 '4 ,7 7,8
2 4 3,o 8,5 ' 5 , ' '5 ,2 '3 ,5 9,3 6 ,6 '5 .2 3,o
25 4 ,6 8,8 12,2 8 ,6 7,5 5,9 5,2 12,2 4 ,6
2 6 3,2 6,4 9 , i 1 ' , 3 10,3 6 ,8 5,2 " , 3 3,2
I 2 7 4 ,8 8 ,2 1 1,8 '3 ,6 1 2 ,8 9,3 6,5 '3 ,6 4 ,8
2 8 3 , i 5 , i 1 1 ,0 1 2 ,6 12 ,7 10,4 8 ,6 '2 ,7 3 , '
2 9 4,7 7,3 8,4 8 ,8 7,6 6 ,9 5,8 8,8 4,7
30 4,2 6,5 8,5 10,1 9 ,0 6,7 2,7 10,1 4,2
3 i 2,7 6 ,8 " , 1 " , 5 8 ,6 7,6 4 ,0 ' i , 5 2 ,7
Mes. 8,1 3,9 7,9 12,1 '3 ,7 '2 .3 8,7 6 ,2 '3 ,9 3,8
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas. — Tensión del vapor.
I 9 0 5  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm mm mm. mm mm. mm mm. mm.
1 » 12,4 1 4 ,0 '3 ,6 '3 , ' 2 0 ,6 ' 6 ,9 1 2 ,8 2 0 ,6 '2 ,4
2 » 9,7 I 1,6 1 0 ,9 1 0 ,8 1 0 ,0 '5 ,7 8,3 ‘ 5,7 8,3
3 9,8 1 1 ,0 8 ,8 8 ,8 7*7 7,8 1 1 ,8 11 ,8 7,7
4 » 8,3 8 ,5 5,8 6,3 6 ,9 6 ,6 6 ,4 8,5 5,8
5 » 6 ,1 5,4 4,9 5,o 6 ,1 5,5 6,3 6,3 5,o
6 > 7,4 7 ,7 6,7 6,3 5 ,5 5,8 6 ,8 7,7 5,5
7 » 7,0 6 ,5 6 ,8 6,5 7 ,3 7,3 7 , ' 7,3 6,5
8 » 9,4 9 , ' 9,3 7,3 7,1 7,3 " , ' " , ' 7 ,i
9 10,1 9,5 1 0 ,6 8 ,0 . 7 ,3 7,2 7,7 1 0 ,6 7,2
10 10 ,2 8 ,4 4,3 6 ,2 6 ,7 7,o 7,8 1 0 ,2 4,3
11 8 ,2 8 , 7 6,5 5,7 7 ,2 6 ,8 6 ,4 8,7 5,7
12 6,7 7,4 ' 0 ,7 7 ,i 7 ,0 '2 ,7 '3 ,0 '3 ,0 6,7
13 1 2 ,0 '2 ,7 " , 6 9,2 9 ,8 i o , 6 ' ' ,9 '2 ,7 9,2
14 1 2 ,0 1 ',7 1 0 ,9 7,2 5,5 5,6 6,1 1 2 ,0 5,5
15 7,3 7,4 6 ,1 1 0 ,0 5 ,5 6, ' 7,9 1 0 ,0 5,5
16 8 ,2 9,9 8 ,1 8 , ' 8,7 9,2 1 0 ,2 10 ,2 8 , '
17 io ,3 9,3 9 , ' 7,9 6,8 6,5 7 , ' 1 0 ,3 6 ,8
18 8,1 8,7 9,7 l o , 2 10 ,4 9,8 9,2 10,4 8,1
19 ' 0 ,3 1 1 ,4 1 1 ,0 9,2 8 ,6 7,7 8,4 " , 4 7,7
2 0 8,7 10,1 6 ,0 6 ,8 5,0 4,5 5,9 10,1 4,5
2 1 6 ,1 8,3 4,5 4,6 4,3 5-7 7,8 8 ,3 4,3
22 7,4 8,5 6 ,6 5,7 5,2 8 ,8 8 , ' 8,5 5,2
2 3 7,7 9,4 9 , ' 7,6 6 ,6 9,3 1 0 ,6 io ,6 6 ,6
2 4 9,6 9,4 4,2 5,o 5,7 6,5 6 ,6 9,6 4 ,2
2 5 7,o 6,4 4,7 9,5 8,4 8,7 7,8 9,5 4,7
2 6 8,3 8 , ' 8 ,2 8 ,2 7 , ' 7,8 7,7 8,3 7 ,i
2 7 7,3 8 , ' 8 ,0 7,5 6 ,i 6 ,2 7,7 8 , ' 6 ,1
2 8 9,o 1 2 ,6 8,9 8 , ' 6,3 6 , ' 7,4 1 2 ,6 6 , '
29 9,5 '0 ,4 9,5 9,4 8,3 7-3 6,4 '0 ,4 6,4
3 0 » 6,5 7 , ' 6,9 6 ,1 5,9 5,8 7,6 7,6 5,8
3 1 » 7 , ' 7,7 6 ,4 6,3 7 ,i 6,7 9,4 9,4 6,3
M es. 7,9 8 ,6 9,2 8 ,0 7,7 7,4 7,9 8,4 '0 ,4 6,5
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 5  AGOSTO
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 99 75 52 41 -75 91 87 99 41
2 80 60 46 41 37 82 55 82 41
I 3 83 54 29 29 28 37 67 83 28
4 61 58 27 25 33 39 45 61 25
5 55 39 28 25 31 38 5 i 55 25
6 69 47 27 23 20 32 5° 69 20
7 65 3 ' 21 17 23 35 39 65 17
8 63 38 27 17 20 33 55 63 17
9 67 39 28 19 20 28 45 67 19
10 68 37 13 17 27 30 45 68 13
11 64 38 20 17 27 39 48 64 17
12 54 39 39 20 22 56 75 75 20
13 79 55 35 27 31 5° 55 79 27
14 77 46 31 18 16 23 29 77 18
15 53 31 16 27 1 7 24 35 53 16
16 58 39 25 24 29 37 50 58 24
17 77 42 31 23 23 31 43 77 23
18 54 38 31 27 30 42 47 54 27
' 9 59 42 28 22 23 27 38 59 22
20 54 36 16 13 15 16 31 54 13
21 41 32 11 9 10 20 40 41 9
22 49 32 18 13 16 35 39 49 13
23 40 33 27 21 22 38 54 54 21
24 71 41 14 16 21 32 43 71 14
25 56 33 21 4 0 43 5 i 54 56 21
26 67 48 36 29 30 45 54 67 29
27 55 39 28 23 22 31 46 55 22
28 70 59 31 26 23 27 36 70 23
29 59 47 41 39 42 43 46 59 39
30 57 45 36 29 32 41 71 7 i 29
31 70 45 27 25 35 39 63 70 25
M es. 46 64 43 28 24 27 39 5° 65 22
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CUADRO V I I I
Anemómetro — Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
I 9 0 5  AGOSTO
Fechas. 12n -3m 3m -6m 6 m -9m 9m -12m
1 1I 
”
6 t -9„ 9 „ -1 2 „
1 10 20 l 8 27 57 68 91 3 4
2 23 8 39 2 8 34 44 3 0 2 0
3 2 2 2 0 21 8 6 8 0 8 2 54 5 >
4 41 49 72 97 8 2 91 8 4 71
5 9 8 9 0 ■35 122 8 3 95 7 2 4 0
6 2 0 42 25 21 2 7 2 6 2 8 7
7 2 I 2 5 22 25 32 33 ■5 ■9
8 50 4 2 ■7 2 8 2 9 37 2 9 55
9 41 37 43 23 34 4 8 3° 53
10 10 7 27 6 2 1 2 6 6 8 7 0 2 9
11 23 1 3 10 37 4 0 4 6 93 124
12 113 1 09 81 47 2 9 S ’ 3 8 33
13 32 43 35 22 39 5 0 ■9 ■4
14 33 2 8 3 i 22 6 6 2 3 18 41
15 2 3 15 ■9 2 7 4 6 7 i 8 0 7 0
16 2 9 8 12 2 7 52 8 0 74 8 8
i ? 50 21 34 ■9 23 34 6 5 35
18 2 7 49 2 9 23 34 22 2 0 16
19 47 31 2 4 23 32 39 23 10
2 0 13 10 22 27 6 8 57 39 2 6
21 18 2 0 2 0 45 8 2 8 9 33 59
22 17 10 7 2 8 6 6 59 58 2 4
2 3 23 3 8 32 34 39 6 6 56 37
2 4 2 7 22 11 95 101 1 0 4 4 0 2 7
25 2 4 13 54 8 6 ■31 ■35 62 5 6
2 6 4 8 52 ■9 3 2 35 4 6 2 0 18
2 7 22 21 39 ■9 3 0 3 6 2 9 21
2 8 35 32 ■7 2 9 6 2 7 0 5° 53
2 9 55 5 1 4 6 7 0 1 5 0 ■30 1 0 0 85
3 0 5° 10 22 18 2 5 47 1 8 2 7
3 1 4 6 2 2 4 0 55 2 5 ■5 47 38
Mes. 1 0 9 1 9 5 8 1 02 3 1 3 0 4 ■759 1862 ■4 85 1281
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MES DE SEPTIEMBRE DE igo5
OBSERVACIONES GENERALES
Días i y 2.—Nubosos, tem peraturas elevadas: noches agra­
dables.
D ías 3 y 4 .— D espejados y calurosos: ligera brisa. P resio ­
nes altas.
Día 5. — C ubierto  y  bochornoso de  día. D espejado por la 
noche.
Días 6, 7, 8 y 9. — Días de  brisa, cielo nuboso, presiones 
elevadas y mucho calor.
Día lo. Cielo muy limpio y calor excesivo.
Día 11. D espejado por la mañana y cubierto  de  ci-stra- 
tu s  el resto  del día.
Día 12.—M odérase grandem ente la tem peratura . A um en­
ta la fuerza del v iento  y llueve ligeram ente.
Días 13 y 14. — De cielo anubarrado y vario ; presiones 
altas y tem peratura  agradable; frío por la noche. Mansa llu ­
via en la noche del último.
Días 15 y 16. — De cielo cubierto  y  lluvia fre cu en te , aun­
que escasa. D ism inuye notab lem ente la tem pera tu ra  y so­
plan brisas de los cuadrantes del E.
Día 17. — T em ple agradable, cielo vario y aum ento de 
presión y tem peratura .
Días 18 y 19. — D e am biente encalm ado, cielo cubierto  
ó nuboso. En la noche del p rim ero sopla fuerte  viento 
del S.W.
Día 20. — De cielo muy vario y am biente encalmado. L i­
gera niebla po r la mañana.
Días 21 y 22. — Con cielo despejado en  general y tem ple 
grato. Se acentúa una notable baja barom étrica iniciada en 
la m adrugada del 21.
Día 23. — Sigue bajando el baróm etro y sopla viento des­
agradable po r lo fresco.
Día 24. V entoso y sucio. Cielo nuboso. Comienza á su­
b ir el baróm etro.
Días 25 y 26.—Cielo nuboso: brisa m oderada del N. y N.E: 
El 26 ligera llovizna.
Días 27 y 28. De cielo celaginoso y turbio. Brisa y  tem ­
ple muy agradables.
Día 29. — E spesa el nublado. Sopla brisa fuerte del \V. 
du ran te  el d ía , y po r la noche gira la veleta al S. y se encal­
ma la atm ósfera.
Día 30. A m biente encalm ado y fresco. F recuen tes cha­
parrones p o r la ta rde .
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generales.
















Am A  , A mín T m T máx. T min (T T ')m.  ^m. H m.
Evapora- L lov ía 1 >ías D irección. Velo-
mm. m m. mm. mm. 0 O 0 m m. K m .
1 7 0 9 ,3 0 7 1 1 ,0 4 7 0 7 ,7 0 3 ,3 4 1 9 ,7 2 7 ,8 '4 . 4 '3 , 6 5 , ' 10 ,2 61 4 .3 N.E. 31 2 4 ,7 1
2 7 1 0 ,4 5 7 1 1 ,2 9 7 0 9 ,3 3 , 1 ,9 6 2 0 ,3 3 0 ,7 ' 2 ,9 '7 , 8 5,8 10,2 56 4 ,3 N.E. 2 5 8 2 ,0 2
3 7 ” ,7 4 7 1 2 ,6 8 7 1 0 ,7 1 1 ,9 7 2 1 ,4 3 ' , 0 10 ,2 2 0 ,8 8 ,7 7 ,2 4 ' 5 ,8 N.E. 2 5 5 0 ,0 3
4 7 1 1 ,6 3 7 1 4 ,0 4 7 1 0 ,3 6 3 ,6 8 2 3 ,9 3 4 ,8 I I , I 2 3 ,7 10,9 6 ,8 3 2 6 ,6 N.E.-S.W. 166 0 ,0 4
5 7 0 8 ,2 2 7 0 9 ,7 0 7 0 6 ,5 9 3 , i i 2 3 ,6 3 4 ,0 16 ,8 '7 ,2 9 ,8 7 ,3 3 3 5,5 N.E. 2 9 4 6 ,0 5
6 7 0 6 ,2 8 7 0 6 ,8 2 7 0 5 ,8 2 1 ,0 0 22 ,1 3 1 ,0 12 ,8 18,2 8,7 7 ,6 4 0 6 ,9 S.W. 3 " ' , 3 6
7 7 0 5 ,9 6 7 0 6 ,6 7 7 0 5 ,0 7 1 ,6 0 2 0 ,3 2 8 ,0 " , 9 16,1 6 ,6 8 ,8 5 0 6 ,2 S.W. 2 9 4 7
8 7 0 8 ,8 4 7 IO ,6 l 7 0 7 ,2 4 3 ,3 7 2 0 ,4 2 7 ,7 ' 5 , ' 12 ,6 7,3 7 ,9 4 5 6 ,2 N.E.-S.W. 3 8 2 2,1 8  '
9 7 1 0 ,7 0 7 1 2 ,0 4 7 0 8 ,3 7 3 ,6 7 2 0 ,3 3 0 ,0 11 ,2 18,8 8,5 6 ,6 3 7 6 ,2 N.E. -S.W. 2 7 8 i , i 9
10 7 0 9 ,5 5 7 H , 3 7 7 0 8 ,2 5 3 ,1 2 2 2 ,5 3 2 ,6 ' 2,1 20 ,5 10,3 6 ,3 3 ' 6 ,5 N.E.-S.W. 2 0 8 0 ,0 10
11 7 0 6 ,9 4 7 0 8 ,4 2 7 0 5 ,7 1 2 ,7 1 2 3 ,9 3 2 ,9 '2 , 5 20 ,4 9 ,8 7 ,8 35 6 ,5 S.E.-N.E. 3 1 8 3 ,3 11
12 7 0 7 ,6 3 7 0 8 ,5 3 7 0 6 ,0 0 2 ,5 3 '7 , 9 2 2 ,9 '3 , 0 9 ,9 3,2 10 ,6 7 ' 2 ,2 0 ,5 N.E. 4 5 8 7,o 12
'3 7 0 8 ,2 0 7 0 9 ,1 6 7 0 7 ,1 0 2 ,0 6 '8 , 3 2 7 .O I 1 ,0 16,0 6 ,0 8 ,2 S2 4 ,7 N.E. 3 8 8 ' , ' ' 3
14 7 0 6 ,2 4 7 0 8 ,0 1 7 0 4 ,2 7 3 ,7 4 18,1 2 7 ,6 1 1,5 16,1 4 ,8 9 ,4 6 2 3 ,7 5 ,2 N.E. 4 7 2 9 , ' 14
15 7 0 4 ,9 2 7 0 5 ,3 0 7 0 4 ,5 1 o ,7 9 n ,7 '3 . 9 9 ,5 4 ,4 ',5 8 ,5 8 4 0 ,0 '4 ,1 N.E. 4 9 8 9 ,9 ' 5
16 7 0 4 ,2 9 7 0 5 ,3 6 7 0 3 ,3 2 2 ,0 4 i ' , 5 '5 , o 9 ,8 5,2 0,7 9 ,3 9 2 0,0 '3 , 6 N.E. 3 0 ' 8,6 16
17 7 0 6 ,4 2 707,09 705,20 1 ,8 9 '3 ,3 18 ,4 6 ,5 I ',9 2,2 8 ,4 78 2 ,0 » S.W.-S.E. 3 'o 5 ,6 17
18 7 0 6 ,8 8 7 0 7 ,5 3 7 0 6 ,4 2 i , i  1 1 3 ,0 '9 , 3 9 ,4 9,9 2,6 8,2 7 4 2 ,3 o,3 S.W. 4 4 4 2 ,7 iS
■9 7 0 9 ,2 9 7 1 0 ,7 4 7 0 7 ,6 0 3 , i 4 '4 , 4 2 2 ,8 9 , ' '3 , 7 4 ,o 7 ,6 6 3 3 ,2 » V a r io . 3 9 0 2 ,4 ■9
2 0 7 0 9 ,8 2 7 H , 1 0 7 0 8 ,4 0 2 ,7 0 '4 , 6 2 3 ,3 6 ,6 '6 , 7 4 ,0 8 ,2 64 3 ,5 » N.E. I 9 O 1,1 2 0
21 7 0 6 ,8 9 7 0 8 ,3 0 7 0 5 ,6 4 2 ,6 6 1 6 ,0 2 5 ,5 7 , ' 18 ,4 4 ,7 8 ,2 61 3 ,9 , N.E. 2 0 0 0 ,0 2 1
2 2 7 0 3 ,2 7 7 0 5 ,6 0 7 0 0 ,2 8 5 ,3 2 '7 . 6 2 6 ,1 7 ,4 '8 , 7 5,9 7 ,9 53 4 ,2 » S.-S.E. 2 19 2 ,7 22
23 6 9 9 ,9 4 7 0 0 ,8 5 6 9 8 ,6 5 2 ,2 0 '4 . 7 '9 , 4 '2 , 3 7 , ' 5,2 6 ,2 5 ' 4 ,0 1 W .-W .N.W . SOI .5,4 2 3
2 4 7 0 2 ,1 9 7 0 3 ,5 8 7 0 0 ,9 0 2 ,6 8 '4 , 3 2 1 ,8 9 ,o 12 ,8 5,3 6 ,3 5 ' 4 ,4 » XW.-WNW. 5 3 6 o ,7 2 4
2 5 7 0 2 ,1 3 7 0 3 ,2 0 7 0 1 ,1 0 2 ,1 0 '3 . 7 2 0 ,0 5 ,4 '4 , 6 4,2 7 , ' 61 3-1 * s.w.-s. 3 1 9 9 ,o 25
2 6 7 0 3 ,3 9 7 0 5 ,8 1 7 0 1 ,3 0 4 , 5 ' 1 4 ,0 2 1 ,8 8 ,4 '3 , 4 3 ,9 7 ,6 6 4 3 ,0 3 ,0 N.E. 17 0 6 ,3 2 6
2 7 7 0 2 ,4 7 7 0 5 ,6 0 6 9 9 ,5 0 6 ,1 0 '4 , 9 2 2 ,9 3 ,9 '9 , 0 5 ,6 6 ,5 52 4 ,3 » S.W. 2 7 4 5 ,9 2 7
2 8 7 0 0 ,0 5 7 0 1 ,5 2 6 9 8 ,9 0 2 ,6 2 '4 ,1 2 0 ,6 1 0 ,0 10,6 4 ,4 6 ,9 58 4 ,2 » S.W. 5 2 7 ', 6 28
2 9 7 0 3 ,3 9 7 0 4 ,9 6 7 0 1 ,5 0 3 ,4 6 12,1 '8 , 5 7 ,4 n , i 2 ,9 7 ,4 7 ' 2 ,5 » S.W.-W. 37 5 7 ,o 2 9
3 ° 7 0 5 ,4 3 7 0 6 ,9 3 7 0 4 ,2  3 2 ,7 0 "  ,2 '5 . 8 6 ,2 9 ,6 1,0 9 ,o 8 7 0 ,2 ' , 8 N.E.-N.W. '5 4 10 ,0 30
M e s . . . . 7 0 6 ,4 1 7 1 2 ,6 8 698 ,65 1 4 ,0 3 ' 7 , ' 3 4 ,8 3,9 3 0 ,9 5,4 7 ,9 5 7 4 ,0 0
0
7 N .E . 3 2 6 4 ,0 M es.
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CUADRO I I
Observaciones barométricas.
1 9 0 5  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
m m m m . m m . m m m m m m
1 7 07 ,70 708 ,73 709 ,72 709 ,29 7 0 8 ,7 : 709 ,04 710,13 711 ,04
2 7 10 ,60 710 ,82 7 11 ,26 7 :0 ,6 8 710 ,07 709 ,56 709 ,33 7 11 ,29
3 7 11 ,60 711 ,64 7 12 ,68 712 ,18 7 :  : ,2 0 710,71 7 1 1,82 7 12 ,08
4 7X1,90 7 12 ,16 7 14 ,04 712 ,33 710 ,95 71 0 ,4 9 710,81 710 ,36
5 7 09 ,70 709 ,14 709 ,45 708 ,66 7 08 ,02 707 ,00 707 ,18 7 06 ,59
6 7 06 ,00 706,47 7 06 ,82 706 ,59 705 ,98 705 ,82 706 ,34 706 ,24
7 7 06 ,00 7 06 ,19 7 06 ,67 706 ,16 705 ,13 705 ,07 7 05 .90 7 06 ,49
8 706 ,50 707 ,24 709 ,20 7 09 ,26 708 ,75 709,02 7 10 ,16 710,61
9 7 :0 ,6 0 711 ,38 7 12 ,04 7 " , 7 7 7 10 ,36 7 10 ,16 708 ,37 710,92
10 710 ,40 710 ,22 7 H ,3 7 710 ,53 7 08 ,89 708,25 708,31 708 ,44
11 7 08 ,00 708 ,02 708 ,42 707 ,25 706 ,03 705,71 706 ,08 706,02
12 706 ,00 706 ,27 707,83 7 08 .39 7 07 ,99 707 ,66 7 08 ,53 7 08 ,40
i? 708 ,40 708,81 7 09 ,16 708 ,64 7 07 ,13 707 ,10 708 ,07 7 08 ,30
14 708 ,00 7 07 ,80 708,01 7 06 ,98 705,01 704 ,27 7 05 ,08 704 ,80
15 704 ,80 704 ,74 705,25 7 05 ,30 704,81 704,51 705 ,14 704 ,82
16 7 04 ,50 703 ,88 7 04 ,30 7 03 ,89 704 ,05 703,32 7 05 ,36 705,01
17 705 ,20 705 ,73 7 07 ,09 7 06 ,68 7 06 ,69 706,82 706,51 7 06 ,65
18 7 06 ,50 706 ,42 707,05 707 ,00 7 06 ,69 7 06 ,89 7 06 ,99 707 ,53
19 707 ,60 708 ,28 709 ,17 709 ,14 7 09 ,06 7 09 ,84 7 io ,4 7 710,74
20 7 10 ,80 710 ,42 7 11 ,10 710,41 7 09 ,30 708 ,98 709 ,14 708 ,40
21 7 08 ,30 708,01 708 ,07 707,43 705 ,85 7 05 ,64 7 05 ,86 705 ,96
22 7 05 ,60 705 ,49 705 ,58 7 04 ,06 7 02 ,40 7 01 ,69 7 01 ,09 700 ,28
23 6 98 ,70 6 98 ,65 700,1 I 7 0 0 ,0 : 6 99 ,89 7 00 ,37 700 ,93 700 ,85
24 700 ,90 701 ,05 7 02 ,18 7 0 2 ,:7 701 ,89 7 02 ,56 7 03 ,38 7 0 3 ,3 6
25 703 ,20 702 ,93 7 03 ,17 702,61 701,25 7 01 ,10 7 01 ,47 701,31
26 701 ,30 701 ,77 703,12 7 03 ,39 7 03 ,30 7 03 ,74 704,71 705,81
27 7 05 ,60 703 ,84 7 04 ,36 703,32 701 ,55 700,91 7 00 ,69 6 99 ,50
28 6 98 ,90 6 99 ,19 700,25 6 99 ,88 699 ,44 700 ,02 701 ,20 701 ,52
29 7 01 ,50 702 ,42 7 03 ,29 7 03 .48 7 03 ,28 703,53 704 ,67 704 ,96
30 705 ,00 704,71 705,45 704,23 704 ,88 705,61 706 ,93 7 06 ,60
Mes. 706 ,33 706,41 707,21 706 ,72 705 ,95 705 ,84 7 06 ,36 7 06 ,50
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CUADRO III  
Observaciones termométricas.
1 9 0 5  S E P TIE M B RE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9n 12
0 0 0 0 0 O o 0
1 1 6 ,0 1 5 ,0 2 0 ,2 2 6 ,4 2 5 ,2 2 2 ,2 1 7 ,0 ' 5,4
2 1 4 ,8 13 ,7 2 0 ,8 2 7 ,4 2 5 ,2 23,8 ' 9,7 ' 7,3
3 15,6 1 0 ,8 2 0 ,9 2 7 ,1 3 0 ,7 27,5 2 1 ,0 ' 7,2
4 15,0 11 ,2 2 7 ,2 3 0 ,7 3 2 ,3 29,7 2 3 , 8 2 1 ,2
5 19,5 19 ,2 2 6 ,2 3 0 ,8 2 7 ,5 2 6 ,2 2 0 ,7 1 8 ,9
6 1 7 ,2 1 5 ,8 2 0 ,2 2 8 ,6 3 0 ,5 2 7 ,6 2 0 ,4 16,2
7 i.6,5 1 3 ,0 1 9 ,8 2 5 ,2 2 6 ,7 23,8 2 0 ,1 ' 7,2
8 17,2 1 5 ,4 2 0 ,6 2 5 ,6 2 6 ,9 23,3 18,2 ' 5,7
9 14 ,0 13,2 2 0 ,7 2 5 ,5 2 8 ,5 2 5  7 1 8 ,6 ' 5 9
10 1 5 ,6 1 5 ,4 2 3 ,6 2 9 ,4 3 0 ,9 2 8 ,2 2 0 ,7 1 6 ,6
11 17,2 1 5 ,8 2 3 ,6 3 0 ,5 3 2 ,2 2 6 ,9 2 3 ,3 2 1 ,4
12 2 0 ,0 1 8 ,9 18,1 ' 7,2 2 2 ,8 1 8 ,0 ' 4.9 ' 3,5
13 13 ,2 1 1 ,6 ' 7,8 2 4 ,4 2 5,2 2 0 ,8 1 8 ,0 ' 5,8
14 13,5 12 ,2 ' 8,5 2 5 ,4 2 6 ,5 2 0 ,4 ' 5,6 '2 , 5
15 1 1 ,8 10,1 n ,9 12,3 1 2 ,8 1 2 ,0 1 1,6 1 0 ,9
16 l l ,3 1 1 ,2 I 1,2 1 1,6 ' 3,7 ' 2 , 1 1 2 ,0 9,2
17 7,6 7,4 1 2 , 6 ' 6,5 ' 4,0 I 1 ,4 1 6 ,8 1 0 ,1
18 i r >,5 9,6 1 2 , 0 ' 5,4 ' 7,7 ' 4,9 1 2 , 4 i ' ,7
'9 i i »3 I 1 ,0 1 4 ,6 ' 9,0 2 1 ,2 '6 , 5 1 1,6 9,9
2 0 8,5 7,2 ' 4 . 8 ' 9.5 2 2 ,3 1 6 ,7 ' 4,6 ' 3,2
2 I 1 1 ,0 8,5 1 6 ,0 2 0 ,6 23,9 ' 8.7 ' 6,3 1 2 ,8
2 2 1 2 , 2 8 ,2 1 6 ,7 2 3 ,9 25,7 2 1 ,9 ' 7,2 ' 5,4
23 14,0 1 4 ,0 ' 5 ,o ' 6.5 18,1 ' 4,9 ' 3,2 t ' , 5
24 11,3 9,3 ' 3.4 ' 7,9 2 0 ,2 16,2 ' 3,4 '2 , 9
25 1 2 , 0 6 , 8 ' 4,4 18,1 ' 9,5 ' 5,2 1 2 ,8 11,1
26 H ,4 9,3 ' 3,7 1 8 ,8 2 0 ,2 ■ ' 5,5 1 ',7 " , 7
2 7 8,5 6 ,2 ' 4.3 ' 9,3 2 ',5 18 ,2 ' 6,3 ' 5 ,o
2 8 1 3 ,0 1 0 ,4 ' 3,9 ' 7,7 ' 9,1 ' 5,4 ' 3,5 10,2
29 10 ,2 8,4 12 ,7 ' 4.9 1 6 ,4 ' 4,4 1 0 ,9 8,5
30 7,5 9,0 1 0 ,8 ' 3.9 ' 4.7 12 ,2 I 1 ,0 1 0 ,3
Mes. • 3,2 I I , ó ' 7,2 21,7 2 3 ,1 ' 9,7 16,2 ' 4,0
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C UADRO IV  
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.






























































































































































































0 0 0 „ „ O O
1 6 3 ,8 32,9 27,8 '4 .2 30,9 5,1 '3 ,6
2 65,0 35,9 30,7 12,9 29,1 5,2 '7 ,8
3 60,5 36,8 31,0 10,2 23,7 5,8 20,8
4 62,2 39,9 34,8 22,3 5 , ' 23,7
5 64,6 38,4 34,0 16,8 26,2 4 ,4 » '7 ,2
6 63,2 35,6 31,0 12,8 27,6 4,6 18,2
7 59.0 30,9 28,0 i ' ,9 28,1 2 ,9 16,1
8 58,8 32,6 27,7 '5 ,1 26,2 4,9 12,6
9 60,8 34,3 30,0 11,2 26,5 4,3 18,8
10 62,3 37,0 32,6 '2 ,1 25,3 4,4 20,5
11 63,5 37,0 32,9 12,5 26,5 4 , ' 20,4
12 55,7 29,1 22,9 '3 ,o 26,6 6,2 9,9
13 58,9 33,0 27,0 11,0 25,9 6 ,0 16,0
14 60,0 32,2 27,6 " , 5 27,8 4,6 16,1
15 28,0 '4 ,4 '3 .9 9,5 '3 ,6 o,5 4,4
16 42,7 16,2 '5 ,o 9,8 26,5 1,2 5,2
17 48,6 22,0 '8 ,4 6,5 26,6 3,6 " , 9
18 55,5 22,2 '9 ,3 9,4 33,3 2,9 9,9
19 59,4 28,8 22,8 9 , ' 30,6 6 ,0 '3 ,7
20 54,2 2 8,9 23,3 6,6 25,3 5,6 '6 ,7
21 55,7 30,7 25,5 7 , ' 25,0 5,2 '8 ,4
22 56,1 30,8 26,1 7,4 25,3 4,7 '8 .7
23 50,4 22,6 '9 ,4 '2 ,3 27,8 3,2 7,i
24 55,5 25,0 2 1,8 9,o 30,5 3,2 '2 ,8
25 55,5 23,8 20,0 5,4 31,7 3,8 '4 ,6
26 55,o 27,1 21,8 8,4 27,9 5,3 '3 ,4
27 52,9 27,2 22,9 3,9 25,7 4,3 '9 ,o
28 53,2 28,0 20,6 10,0 25,2 7,4 10,6
29 54,5 2 1,2 '8 ,5 7,4 33,3 2,7
30 35,2 18,8 '5 ,8 6,2 16,4 3,o 9,6
M es. 55,7 29,1 24,7 10,1 26,6 4,4 14,6
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.—Enfriamiento 
producido por la evaporación.
I 9 0 5  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9 „ 12 Máxima. Mínima.
0 0 O 0 O
1 3,0 5,3 8 ,6 8,2 6,4 2 ,6 1,6 8 ,6 1,6
2 1,3 4,4 8,4 7,7 7,3 5,9 5,7 8,4 1,3
3 o ,9 6,7 11,4 14,2 12,9 8,8 5,9 14,2 0 ,9
4 3,o i o ,6 13,8 15,5 14,1 10,2 8,8 15,5 3,0
5 7,4 I 1,0 13,8 n , 5 11,6 7,7 5,7 13,8 5,7
6 5,2 6 ,0 12,2 13,2 12,1 7,6 4 ,9 13,2 4 ,9
7 3,1 5-8 9 ,9 9,o 9 ,7 5,8 2,8 9,9 2,8
8 2,2 4 ,8 9 ,7 11,1 10,3 7,o 6 , i 11,1 2,2
9 4,1 6 ,7 10,3 12,9 ■1,5 7,6 6,3 12,9 4,1
10 6 ,4 9,3 ■3,8 14,5 13,2 8,5 6,2 14,5 6,2
11 5,9 8,4 12,3 15,3 n , 5 8,3 7,2 15,3 5,9
12 4,1 2 ,8 1,8 6 ,6 3,3 i,5 2,6 6 ,6 i ,5
13 i,7 4 ,8 8,5 9 ,9 6 ,9 5,6 4 ,6 9,9 i,7
14 2,3 4 ,9 8 ,9 9,4 6 ,0 2,0 0,4 9 ,4 0 ,4
15 o,3 o ,9 1,4 i,S 2,3 2,1 i ,7 2 ,3 0,3
16 1,4 0,8 0,4 0,8 o,3 1,1 0,2 1,4 0,2
17 0,1 1,1 4,3 3,2 1,2 4,5 1,1 4,5 0,1
18 0 ,8 1,4 2,8 4,4 3,4 2,6 2 ,7 4,4 0,8
•9 2 ,6 4,1 6,4 7,5 4 ,9 ' , 8 1,0 7,5 1,0
20 0,2 3,5 6,3 7,8 4,3 3,3 2,5 7-8 0,2
21 0,3 3,6 6 ,9 8,9 5,8 4,5 2,7 8 ,9 0,3
22 0,2 4,7 8,4 10,4 8,4 5,0 4,5 10,4 0,2
23 3,8 3,7 6,2 8,5 6,3 4 ,9 .3 ,3 8,5 3,3
24 3,3 4 ,9 6 ,7 8,2 5,9 3,9 4,1 8,2 3,3
25 0 ,8 3,8 6,7 6 ,8 5 , i 3,8 2,1 6 ,8 0,8
26 0,3 i ,7 6 ,0 7,4 4 ,8 3,1 3,7 7,4 0,3
2*7 o,7 3,6 7-5 9,2 7,4 6,0 4,7 9,2 o,7
28 i ,5 3,3 6,0 7 ,6 6,1 4,5 2,2 7,6 i ,5
29 o,7 2,7 4,1 4,9 4,3 2,6 o,7 4 ,9 o,7
30 » 1,2 1,1 i ,9 1,8 1,0 o,9 0,3 i ,9 o,3
M e s . 5.2 2,3 4 ,5 7,5 8,6 6 ,9 4,7 3,5 7,8 i , 9
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CUADRO V I  
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 5  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
mm. mm. m m . m m . mm. mm. mm. mm. mm. mm
1 » 8 ,9 1 0 ,0 1 0 ,8 1 0 ,2 10,1 1 0 ,9 10 ,2 1 0 ,9 8 ,9
2 J> 1 0 ,0 I 1,6 1 2 ,0 I 1,1 •0 ,3 8 ,8 7,3 1 2 ,0 7,3
3 » 8 ,7 8,7 7,5 6 ,7 5,8 6,1 7,0 8 ,7 5 ,8
4 » 6 ,6 8 ,6 7,2 6,3 6 ,0 6,4 6,3 8 ,6 6 ,0
5 » 6,7 7,3 7 ,4 7,7 6,5 7,3 8 ,4 8,4 6,5
6 6 ,9 9 , ' 7 ,6 8 ,0 6 ,9 7,1 7,5 9 , i 6 ,9
7 7,6 9 ,0 7,9 10 ,4 7,0 9,2 1 0 ,7 io ,7 9 ,o
8 10,1 1 0 ,9 8,5 7,7 6 ,0 6,4 5 ,7 1 0 ,9 5,7
9 5 ,9 8,5 7,6 6 ,6 6 ,2 5 ,9 5 ,8 8,5 5 ,8
10 5,3 7 ,4 6 ,2 6 ,5 6 ,0 6,3 6 ,2 7,4 5,3
11 6 ,2 8 ,6 9,2 6,5 7,2 8 ,4 8 ,4 9,2 6 ,2
12 io ,5 n , 5 12,1 1 0 ,4 1 0 ,8 io ,5 8,5 12,1 8,5
13 8 ,3 8,7 9 , i 7 ,9 7 ,9 7 ,9 7,6 9,1 8,3
14 7,9 9 , i 9 ,4 9 ,7 9,2 10 ,5 1 0 ,3 10 ,5 7 ,9
15 8 ,9 9,4 9 ,0 8 ,9 7,8 7 ,8 7 ,9 9 ,4 7 ,8
16 8 ,4 9 ,0 9 ,7 10 ,5 10,1 9,2 8,5 10 ,5 8 ,4
17 7,5 9 ,6 8 ,4 8 ,0 8,7 8,3 S , i 9 ,6 7,5
18 8 ,0 8 ,9 9 ,4 9 , i 8,4 6 ,6 7,3 9 ,4 6 ,6
19 6 ,9 7,4 7,6 7,8 7,7 8,1 7 ,9 8,1 6,9
2 0 7 ,4 8 ,2 S, i 8,3 8,5 8 ,3 8,3 8,5 7,4
21 8 ,0 8 ,8 8 ,1 8 ,2 8,1 8 ,1 7 ,8 8 ,8 7,8
22 7,9 8,1 8 ,8 7 ,6 7,2 8 ,0 7,4 8 ,8 7,2
2 3 7,3 S , i 6 ,2 4 ,6 5 ,i 5 ,8 6,5 8 ,1 5 ,i
2 4 5,4 5 ,9 6 ,7 6 ,3 6 ,4 7 ,o 6,4 7,o 5,4
2 5 6 ,6 7 ,6 6 ,7 7,5 6,7 6 ,7 7,6 7 ,6 6 ,6
2 6 » 8,5 9 ,6 8 ,0 7,3 7 ,i 6 ,7 6 ,2 9,6 6 ,2
2 7 » 6 ,4 7,7 6 ,6 6 ,0 5,9 6,3 6 ,7 7,7 5,9
2 8 7,8 7 ,8 7,2 6 ,2 5 ,7 6 ,4 6 ,9 7 ,8 5,4
2 9 » 7,4 7 ,8 7,5 7,7 7 ,i 6,9 7,6 7 ,8 6 ,9
30 * 7,3 8,5 9,5 1 0 ,0 9,4 8 ,9 9 , i 1 0 ,0 8,5
M e s . 7,5 7 ,6 8 ,7 8,3 8 ,0 7,5 7,7 7,7 9 , i 6 ,9
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C U A D R O  V I I
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r i c a s  —  H u m e d a d  r e l a t i v a .
I9 O 5  S E P T IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3. 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 70 56 42 42 57 75 84 84 42
2 8 6 63 44 47 47 52 50 86 44
3 89 47 28 21 22 33 48 89 21
4 66 33 23 18 20 29 33 66 20
5 30 28 23 32 26 40 52 52 23
6 52 51 27 25 33 40 55 55 25
7 67 52 33 41 33 52 74 74 33
8 78 60 34 29 28 41 44 78 28
9 56 47 31 23 25 37 42 56 23
10 41 34 21 20 22 35 45 45 20
11 45 39 29 18 27 40 44 45 18
12 64 75 83 5° 70 84 73 84 50
13 81 57 40 33 45 5 i 57 81 33
14 75 57 39 37 51 80 96 96 37
'5 97 90 85 80 75 77 81 97 75
16 84 90 96 9 i 97 88 98 98 84
17 99 88 61 67 86 59 87 99 59
18 90 85 73 60 66 73 70 90 60
19 69 60 47 42 55 80 88 88 42
20 97 63 49 41 61 67 73 97 49
21 97 65 45 37 5 i 58 71 97 37
22 98 57 40 31 36 55 57 98 31
23 62 64 45 30 41 5 ' 63 64 30
24 62 51 43 36 46 60 58 62 36
25 90 63 43 44 52 61 76 90 43
26 97 82 50 42 54 66 60 97 42
27 9 i 64 40 31 38 46 54 91 31
28 83 66 47 38 43 55 74 83 38
29 9 i 71 60 55 58 70 91 91 55
30 85 87 80 82 89 90 97 97 80
M e s . 60 76 61 47 41 48 58 66 81 40
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CUADRO V I I I
Anemómetro — Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
19 0 5  S E P T IE M B R E
Fechas. I2n-3m 3m"6m 6m-9m 9m -i2m 12m-3t 6 ,-9 „ 9 „ - i 2 n
1 41 67 16 30 39 57 42 20
2 28 41 25 12 38 20 37 57
3 57 42 31 13 19 22 24 47
4 12 19 13 I I 20 18 35 38
5 37 71 35 30 61 27 19 14
6 10 7 19 60 80 65 45 25
7 19 I 1 13 79 23 20 88 50
8 44 53 69 24 47 36 50 59
9 41 57 58 18 29 26 '9 30
10 18 57 29 21 32 28 12 11
11 33 53 45 21 31 5° 48 37
12 65 55 76 76 54 33 34 65
13 74 76 69 24 22 17 32 74
14 55 56 54 35 30 49 85 108
15 107 78 52 58 62 47 47 47
16 21 28 22 31 44 42 78 35
17 21 27 25 5 i 63 58 39 26
18 46 38 52 65 77 62 54 50
19 85 67 65 37 32 48 41 '5
20 22 15 20 2 5 21 10 2 5 52
21 28 18 34 14 17 18 31 40
22 19 18 38 22 42 39 24 '7
23 24 72 82 96 84 5 i 48 44
24 69 79 92 53 52 64 57 70
25 30 15 16 61 63 69 43 22
26 22 '5 25 22 20 16 39 11
27 ‘ 5 10 12 33 44 45 47 68
28 70 53 53 46 73 12 3 60 49
29 20 36 38 102 81 61 27 10
30 11 21 34 27 16 17 10 18
Mes. 1144 1 25 5 1212 1188 1316 1238 1240 1209
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MES DE OCTUBRE DE igo5
OBSERVACIONES GENERALES
D í a  i .  —  N u b o s o .  S o p l a  v i e n t o  d e l  N . W .
D í a  2 . —  R o c í o ;  b u e n  t e m p l e ;  c i e l o  v a r i o .
Días 3 y 4. — D espejados y de am biente tranquilo.
D í a  5 .  —  C i e l o  v a r i o .  B r i s a s  m o d e r a d a s  d e l  E .  p o r  l a  m a ­
ñ a n a  y  d e  l o s  c u a d r a n t e s  d e l  N .  d e s p u é s .  R e f r e s c a  p o r  l a  
n o c h e .
D í a s  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0  y  1 1 .  —  B u e n  t e m p l e  y  c i e l o  d e s p e j a d o  
ó  l i g e r a m e n t e  n u b o s o .
D í a  1 2 . —  E m p i e z a  á  d e s c e n d e r  l a  t e m p e r a t u r a  y  r e i n a n  
v i e n t o s  d e  r u m b o  v a r i o .  E l  c i e l o  e s t á  l i m p i o .
D í a  1 3 . —  D í a  d e  c i e l o  m u y  v a r i o  p o r  l a  m a ñ a n a .  S o p l a  
b r i s a  f r e s c a  d e l  N .  p o r  l a  m a ñ a n a .
D í a  1 4 . —  H o r i z o n t e s  n e b u l o s o s ;  c i e l o  d e s p e j a d o .  P o r  l a  
n o c h e  d e s c i e n d e  n o t a b l e m e n t e  e l  t e r m ó m e t r o .  B a j a  e l  b a ­
r ó m e t r o  d e s p u é s .
D í a  1 5 . —  R o c í o ;  c i e ^ o  d e s p e j a d o  h a s t a  m e d i o  d í a  y  c u ­
b i e r t o  p o r  t e n u e  c e l a j e r í a  p o r  l a  t a r d e .
D í a  1 6 . — D e  b u e n  t e m p l e .  C u b i e r t o  y  e n c a l m a d o  h a s t a  
e m p e z a r  l a  t a r d e ;  c a s i  d e s p e j a d o  y  d e  m o v i d o  a m b i e n t e  e n  
e l  r e s t o  d e l  d í a .
D í a s  1 7  y  1 8 . — ‘ T e m p l a d o s ;  l i g e r a m e n t e  n u b o s o s .  S o p l a  
b r i s a  m o d e r a d a  d e l  S . W .
D í a  1 9 . —  N o c h e  f r e s c a  e n  d e m a s í a ;  a m b i e n t e  e n c a l m a d o  
p o r  l a  m a ñ a n a  y  c o n  b r i s a  d e l  S . W .  d e s p u é s ;  m e n u d a  l l o ­
v i z n a .  M u c h a  h u m e d a d .
D í a s  2 0  á  2 2 .  —  P o c o  n u b o s o s ;  b r i s a s  c a s i  c o n s t a n t e s  d e  
r u m b o  v a r i o ;  b u e n  t e m p l e  d u r a n t e  l a s  h o r a s  d e  S o l .  S e  i n i ­
c i a  n u e v o  d e s c e n s o  b a r o m é t r i c o .
D í a  2 3 .  —  C u b i e r t o .  C o n t i n ú a  d e s c e n d i e n d o  é l  b a r ó m e t r o .  
L l u e v e  m a n s a m e n t e  d e s d e  e l  a n o c h e c e r .
D í a  2 4 .  —  C o p i o s a m e n t e  l l u v i o s o ;  c i e l o  c u b i e r t o .
D í a  2 5 .  —  M u y  v e n t o s o .  L l u e v e  d e  m a d r u g a d a .  D e s c i e n d e  
l a  t e m p e r a t u r a .
D í a  2 6 .  —  C u b i e r t o  y  c o n  v i e n t o  d e l  N . E .  d u r a n t e  l a s  p r i ­
m e r a s  h o r a s  d e  l a  m a ñ a n a ;  d e s p e j a d o  y  d e  t r a n q u i l o  a m ­
b i e n t e  h a s t a  f i n a l i z a r  e l  d í a .  N o c h e  m u y  f r e s c a , c a s i  f r í a .
D í a  2 7 .  —  D e s p e j a d o ; p r e s i ó n  e l e v a d a ,  a m b i e n t e  t r a n ­
q u i l o .
D í a  2 8 . —  B u e n  t e m p l e  y  c i e l o  v a r i o .
D í a  2 9 .  —  R o c í o  c o p i o s o .  C i e l o  n u b o s o .  S o p l a  b r i s a  d e l  S .
D í a s  3 0  y  3 1 .  —  C u b i e r t o s ;  n e b u l o s o  e l  s e g u n d o ; l i g e r a s  
l l o v i z n a s .  B a j a n  b a r ó m e t r o  y  t e r m ó m e t r o .
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A m A máx A m ¡„ T m T máx. T mín <T-T')m . T m
H Evapora- L lu v ia Días Dirección. Velo-
mm. mm m m - min 0 mm. mm. mm. K m .
i 7 0 7 ,2 0 7 0 8 ,2 4 7 0 6 , I 0 2 ,1 4 1 3 ,3 2 0 ,7 6 ,7 1 4 ,0 4 ,2 6 ,9 62 . 3 ,1 » N .W . 2 5 6 1,4 1
2 7 0 8 ,4 0 7 0 9 ,2  I 7 0 7 ,7 0 1 ,5 ' 1 2 ,9 2 1 ,5 4 ,8 16 ,7 4,3 6 ,7 6 0 2 ,7 » N .E .-S .E . 172 1,9 2
3 709,38 7 1 0 ,3 4 7 0 8 ,0 0 2 ,3 4 1 3 ,3 2 2 ,5 6 ,2 16,3 4 ,7 6 ,6 57 2,7 » N .E . 2 3 1 ° , i 3
4 7 0 8 ,8 0 7 1 0 ,2 3 7 0 7 ,3 8 2 ,8 5 1 4 ,4 2 4 ,3 4,1 2 0 ,2 5-2 6 ,8 6 4 2,8 V a r io . 1 8 9 1,1 4
5 7 0 6 ,2 8 7 0 7 ,4 0 7 0 5 ,2 6 2 ,1 4 '7 , 6 27,2 6 ,9 2 0 ,3 8,6 5 ,7 4 3 3 ,8 E .-N .W . 2 6 6 4 ,4 5
6 7 0 7 ,0 4 7 0 8 ,2 6 7 0 6 ,0 0 2,20 '5 ,o 2 3 ,9 7.5 16 ,4 5 ,6 6 ,4 50 3 ,5 » N .E . 4 5 3 0 ,0 6
7 708,63 709,65 7 0 8 ,2 3 1,42 '4 , 7 2 4 ,3 7 ,6 1 6 ,7 4 .8 7,1 5 6 2 .8 N .E . 261 0 ,1 7
8 7 0 8 ,4 4 7 0 9 ,9 8 7 0 7 ,3 0 2 ,6 8 '5 , 5 2 5 ,3 6 ,9 1 8 ,4 6 ,4 6 ,0 45 2 ,8 N .E . 3 19 0 .9 8
9 7 1 0 ,7 7 7 1 2 ,1 0 7 1 0 ,1 4 1 ,9 6 '3 . 9 2 3 ,1 7 ,5 '5 , 6 5,3 6,1 52 3 , ' » N .E .-N . 3 1 0 0 ,0 9
10 7 0 7 ,2 3 7 0 9 ,5 0 7 0 5 ,4 2 4 ,0 8 1 4 ,6 2 5 ,0 4 ,8 2 0 ,2 5,5 6 ,7 5 ' 3 ,5 N .E . 2 7 9 0 ,0 10
11 7 0 5 ,2 4 7 0 6 ,0 9 7 0 5 ,3 6 0 ,73 1 1 ,8 2 0 ,4 5 ,7 '4 . 7 3 ,6 6 ,8 57 4 ,2 N .E . 6 0 3 0 ,3 11
12 7 0 7 ,2 9 7 0 9 ,1 0 7 0 5 ,1 5 3 .9 5 9 ,9 18,2 3 ,7 14.5 2 ,0 7 ,2 75 3 ,5 N .E . 5 0 4 0,0 12
'3 7 0 9 ,6 6 7 1 0 ,5 0 709,05 1 ,45 9 ,7 18 ,3 3 .5 1 4 ,8 2 ,0 7 ,5 77 2 ,5 » N .E . 365 1,9 13
14 7 0 8 ,7 0 7 1 0 ,5 2 705.53 4 ,99 i o ,8 1 9 ,9 1 ,8 1 8 ,1 4 ,2 5 ,7 57 2 ,4 » N .E . 2 3 0 0 ,0 14
'5 7 0 3 ,6 8 705,98 7 0 I , 6 l 4 ,3 7 11,9 2 1 ,3 2 ,6 '8 , 7 4 ,2 6 ,4 6 0 1,8 » N .E .-S . 12 9 6,4 15
16 7O I.5O 702,85 7 0 0 ,7 0 2,15 1.3,8 2 1 ,3 7,o 14 ,3 5 ,0 6 ,2 53 2 ,3 N .W .-W . 27 3 5 ,6 16
'7 7 0 4 ,4 2 705,64 7 0 3 ,2 0 2,44 13,1 2 1,4 4 ,3 '7 .1 4,2 7 , i 6 0 2 ,4 » S .W . 2 6 8 2 ,7 '7
18 7 0 7 ,3 9 7 0 9 ,0 6 705,70 3 ,3 6 12,3 2 1 ,0 3,5 17 ,5 3 ,9 6 ,7 62 2 ,3 » V a r io . 198 o,3 18
'9 7 0 7 ,7 3 7 0 9 ,6 6 7 0 6 ,2 2 3 ,4 4 1 1 ,6 2 0 , 4 2 ,4 18 .0 3 ,7 6 ,8 63 2 ,6 » S .W .-N . 378 i , 4 19
2 0 7 0 4 ,9 8 7 0 6 ,0 5 7 0 4 ,2 3 1 ,82 i ' , 4 '9 , 4 7 ,6 11 ,8 3 ,9 5 ,9 6 0 2 ,9 * N .W . 4 6 0 ' ,0 2 0
2 I 7 0 4 ,0 3 7 0 4 ,8 7 7 0 3 ,0 9 1 ,7 8 8 ,7 18.3 i , 9 16 ,4 3,2 5 ,6 6 5 1,8 > N .E .-S .E . 171 i , i 21
22 7 0 3 ,3 2 7 0 4 ,8 3 7 0 2 ,2 7 2 ,5 6 10 ,6 '9 , 9 2 ,4 '7 , 5 4 ,2 5 ,7 5 8 1,9 » N .E . 289 2 ,4 22
23 7 0 0 ,5 7 7 0 2 ,7 0 6 9 8 ,9 3 3 ,7 7 '2 , 5 '7 . 3 7 ,2 10,1 3,3 7 ,3 6 7 ' ,7 0,9 N .E . 3 9 ' 10 ,0 2 3
24 6 9 5 ,4 3 6 9 8 ,3 0 6 9 2 ,4 8 5 ,8 2 i i , S 15 ,0 10 ,2 4,8 o,5 9 ,8 9 5 0,4 29,4 N .E . 4 3 2 . 10 ,0 2 4
25 698,37 7 0 1 ,9 0 6 9 2 ,6 0 9 ,3 0 9 ,3 '4 ,4 6,4 8 ,0 3 ,7 4 ,9 57 o ,3 1 1 ,1 N .E . 8 1 2 9,6 2 5
26 706,55 7 I O , l 8 7 0 3 ,4 0 6 ,7 8 8 ,9 '5 , 7 2.5 '3 . 2 4,1 4 ,8 52 2 ,5 » N .E . 6 3 4 3 , ' 26
2 7 7 1 1 ,4 0 7 1 2 ,3 5 7 0 9 ,2 0 3 , 1 5 9 ,0 16,5 1,7 14 ,8 3 ,4 5,5 60 2,1 » N .E . 3 6 2 0 ,3 2 7
2 8 7 1 1 ,1 9 7 1 3 ,7 6 7 0 9 ,7 5 4 ,O Í 9 .4 ' 7 , i 7 ,4 9 ,7 1,9 7,1 7 9 1,2 S .W . 164 1,6 2 8
2 9 7 0 6 ,8 9 7 0 9 ,0 0 704,63 4 ,3 7 9 ,4 '7 , 4 2 ,6 14 ,8 1,4 7 ,8 8 4 1,0 V a r io . 2 2 0 4 ,9 2 9
30 7 0 3 ,5 9 7 0 4 ,0 4 702,91 1 ,13 9,o 11,2 6 ,8 4,4 1,0 7 ,6 85 0 ,4 S .W . 3 5 4 8,6 3 0
3 ' 7 0 2 ,5 9 7 0 4 ,1 9 6 9 9 ,8 0 4 ,3 9 8 ,7 12,6 4 ,3 8 ,3 i,5 7 , i 83 0 ,7 S .W . 5 " 8 ,4 31
M e s .. . . 7 0 6 ,0 2 7 1 3 ,7 6 6 9 2 ,4 8 2 1 ,2 8 i i , S 2 7 ,2 i , 7 25,5
!
3,8 6 ,6 6 3 2 ,3 4 i , 4 . 3 N .E . 3 3 8 2 ,8 M es.
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CUADRO II
[Observaciones barométricas.
1 9 0 5  OCTUBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9» 12
mm. mm. mm mm. mm mm. mm mm.
1 7 0 6 ,1 0 7 0 6 ,5 5 707,34 7 0 7 ,1 8 707,50 7 0 7 ,0 6 707,59 7 0 8 ,2 4
2 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,4 2 709,21 7 0 8 ,9 3 707,85 707,70 708,43 7 0 8 ,6 5
3 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,7 9 7 0 9 ,8 9 7 0 9 ,4 5 7 0 9 ,1 6 7 0 9 ,2 7 7 1 0 ,1 0 7 1 0 ,3 4
4 7 1 0 ,0 0 7 1 0 ,2 3 710,19 7 0 9 ,6 2 707,83 707,46 7 0 7 ,6 8 7 0 7 ,3 8
5 7 0 7 ,0 0 7 0 6 ,7 6 707,40 7 0 6 ,3 6 705,26 705,30 705,97 7 0 6 ,1 5
6 7 0 6 ,0 0 7 0 6 ,4 3 707,39 7 0 7 ,3 0 706,51 706,74 7 0 7 ,6 6 7 0 8 ,2 6
7 708,30 7 0 8 ,4 7 709,65 7 0 9 ,2 3 7 0 8 ,2 4 708,57 708,35 7 0 8 ,2 3
8 7 0 8 ,2 0 7 0 8 ,4 1 7 0 8 ,8 7 7 0 8 ,2 9 707,30 7 0 7 ,6 2 7 0 8 ,8 2 7 0 9 ,9 8
9 7 ' 0 ,SO 7 1 0 , 9 1 7 1 2 ,1 0 7 1 1 ,4 1 710,43 7 1 0 ,2 2 710,43 7 1 0 , 1 4
10 709,50 7 0 8 ,9 9 7 0 9 ,0 2 7 0 7 ,8 6 705,75 705,42 705,52 7 0 5 ,7 9
11 7 0 5 ,0 0 7 0 5 ,1 9 705,63 7 0 4 ,5 8 7 0 6 ,0 9 704,55 705,36 7 0 5 ,5 2
12 7 0 6 ,1 0 7 0 7 ,6 1 7 0 9 ,0 6 7 0 8 ,5 0 707,55 705,15 705,25 7 0 9 ,1 0
13 7 0 9 ,1 0 7 0 9 ,4 1 710,50 7 0 9 ,8 0 709,05 709,23 7 1 0 ,1 0 7 1 0 ,0 6
14 7 1 0 ,0 0 7 0 9 ,4 5 710,52 7 0 9 ,8 6 7 0 8 ,6 4 707,84 707,76 7 0 5 ,5 3
'5 7 0 5 ,0 0 7 0 5 ,9 8 705,89 7 0 4 ,5 5 7 0 2 ,7 2 701,85 701,85 7 0 1 ,6 1
16 7 0 1 ,0 0 7 0 0 ,7 0 7 0 1 ,7 1 7 0 1 ,2 0 7 0 0 ,8 7 701,25 702,43 7 0 2 ,8 5
i ? 703,20 7 0 3 ,8 6 7 0 4 ,9 2 7 0 4 ,9 1 703,73 704,01 705 , U 7 0 5 ,6 4
18 705,70 7 0 6 ,3 9 7 0 7 ,6 5 7 0 7 ,4 1 707,05 7 0 7 ,4 0 708,43 7 0 9 ,0 6
19 7 0 9 ,0 0 7 0 8 ,8 3 7 0 9 ,6 6 7 0 8 ,4 3 7 0 6 ,8 2 7 0 6 ,2 2 7 0 6 ,6 0 7 0 6 ,2 7
2 0 7 0 6 ,0 0 7 0 5 ,3 2 7 0 6 ,0 5 7 0 5 ,1 5 704,23 704,39 704,36 7 0 4 ,3 7
2 1 7 0 4 ,0 0 7 0 4 ,4 7 704,87 7 0 4 ,2 7 703,09 703,51 7 0 4 ,0 0 7 0 4 ,0 1
22 7 0 4 ,0 0 7 0 4 ,1 8 704,83 7 0 3 ,9 2 702,42 702,40 702,57 7 0 2 ,2 7
2 3 7 0 1 ,5 0 7 0 1 ,6 9 702,70 7 0 1 ,3 5 699,71 6 9 9 ,1 8 6 9 9 ,4 6 6 9 8 ,9 3
2 4 6 9 8 ,3 0 6 9 7 ,3 1 697,37 6 9 5 ,7 4 6 9 4 ,7 2 693,43 6 9 4 ,1  I 6 9 2 ,4 8
25 6 9 2 ,6 0 6 9 6 , 5 1 697,83 6 9 8 ,3 7 6 9 8 ,4 1 6 9 9 ,9 6 7 0 1 ,3 8 7 0 1 ,9 0
2 6 703,40 7 0 3 ,8 6 705,64 7 0 6 ,4 6 7 0 6 ,6 3 707,48 7 0 8 ,7 2 7 1 0 ,1 8
2 7 710,70 7 1 0 ,9 2 712,04 7 1 2 ,0 2 7 1 1 ,8 8 709,20 712,35 7 1 2 ,0 9
2 8 71  I ,8 0 7 1 1 , 3 2 712,44 7 1 3 ,7 6 7 1 0 ,1 5 710,05 710,25 7 0 9 ,7 5
2 9 7 0 9 ,0 0 7 0 8 ,4 8 7 0 8 ,6 0 7 0 7 ,8 9 7 0 5 ,8 9 705,33 705,34 7 0 4 ,6 3
3 0 7 0 3 ,6 0 7 0 3 ,5 2 703,73 7 0 3 ,8 2 7 0 2 ,9 1 703,19 703,93 7 0 4 ,0 4
31 704,00 7 0 3 ,7 5 704,19 7 0 3 ,4 1 7 0 2 ,2 6 7 0 2 ,0 1 7 0 1 ,3 1 ¿ 9 9 ,8 0
Mes. 7 0 5 ,9 5 7 0 6 ,2 2 7 0 6 ,9 9 7 0 6 ,4 8 7 0 5 ,5 0 7 0 5 ,2 6 7 0 5 ,8 5 7 0 5 ,9 1
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CUADRO III
Observaciones termométricas.
1 9 0 5  O C TU B RE
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12
0 0 O 0 0 0 O 0
1 9,8 7,7 '3 ,9 '9 ,o '9 .8 '5 .9 9,7 1 0 ,6
2 '8 ,3 6 ,2 '3 ,1 1 8 ,6 2 0 ,7 1 6 ,2 1 1 ,8 8 ,6
3 7.5 7,4 '4 ,5 '9 ,6 2 1 ,3 ' 6 ,5 11 ,2 8 ,2
4 6 ,6 5,o 1 2 ,9 '9 ,7 2 3 ,9 '9 .4 '4 ,6 ' 2 ,8
5 1 0 ,0 7,2 '4 ,3 2 4 ,6 2 4 ,8 2 0 ,3 '7 ,7 1 1 ,6
6 1 0 ,0 9,4 '4 ,5 2 1 ,1 2 2 ,8 '6 ,9 '3 ,8 11,2
7 ' 0 ,5 7,2 '3 ,4 2 0 ,0 23,3 '3 .2 '3 ,5 1 6 ,4
8 'o ,5 7,6 '7 ,5 2 0 ,7 23,5 '7 .6 '4 ,6 12,1
9 1 0 ,8 7,5 '3 ,5 2 0 ,2 2 2 ,3 '5 .8 ' 2 ,0 9,3
10 7,0 6 ,2 '3 ,7 2 0 ,8 24,3 '7 .9 '5 , ' 1 1 ,6
11 8 ,0 7,3 '3 ,4 1 8 ,4 1 8 ,8 '2 ,4 9,4 7,2
12 5,2 4,6 9,o '5 ,5 '7 ,4 9-2 '0 ,3 7,9
13 4,8 4 ,8 8 ,0 '7 ,2 1 6 ,8 1 0 ,8 7,9 7,3
14 5,5 2,4 1 0 ,0 '7 .7 '9 ,4 ' 2 ,2 9,8 9,3
15 6 ,0 3,3 12,3 1 8 ,4 19 ,2 1 2 ,8 '  i ,7 " , 4
16 1 0 ,8 8,9 '3 .6 '8 ,9 '8 ,3 ' 6 ,o '3 ,o ' 0 ,8
17 7,5 5,o '2 ,5 '9 ,5 2 1 ,0 '5 .9 12,2 1 1 ,0
18 7,5 5,3 1 2 ,0 ' 8 ,5 2 0 ,4 '5 .4 io ,6 8,4
19 5,2 3,2 1 0 ,6 '7 ,6 '9 .2 '3 ,5 '3 ,8 1 0 ,2
2 0 1 0 ,0 7,o 1 1,8 '6 ,3 '7 ,3 ' 2 .9 8,3 7,7
2 1 5,0 2 ,3 8 ,6 1 4 ,0 1 6 ,6 "  ,2 6 ,8 5,5
2 2 3,6 3,2 9 ,i 16 ,8 18,1 12,4 ' 2 ,0 9,8
2 3 1 0 ,0 8 ,2 1 0 ,8 '4 ,5 '6 ,7 '3 ,9 '4 ,6 1 1 ,4
2 4 I 1,0 io ,8 '3 .6 '3 ,4 '3 ,2 ' 2 ,2 10 ,2 9,8
2 5 9,8 7,4 8,5 1 2 ,0 ' 3 , ' 8 ,9 7,5 7,2
2 6 7,0 6,5 8,4 '3 ,2 '5 ,4 9,4 7,4 4,2
2 7 3,8 3,8 7,8 '3 ,0 '5 .5 9,4 9,6 8 ,8  1
2 8 7,5 4,4 9,o '4 ,3 1 6 ,2 10,1 7,7 5,8
2 9 4,5 3,7 8 ,0 '3 ,2 '5 ,o 1 1 ,6 9,7 9,7
3 0 8,5 7,o 1 0 ,0 10 ,5 " ,  1 9,8 7,8 7,2
31 6 ,2 5,8 8 ,8 1 1 ,6 " , 2 9,0 8,4 8 ,4
M es. 7,7 5,8 i ' , S '7 ,o 1 8 ,6 '3 ,5 9,4
70
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.



























































































































































0 0 0 0 O 0 0
1 53)3 27,6 20,7 6,7 25,7 6,9 14,0
2 53,o 26,7 21,5 4,8 26,3 5,2 16,7
3 53,4 29,0 22,5 6,2 24,4 6,5 16,3
4 54 ,i 29,1 24,3 4,1 25,0 4,8 20,2
5 60,1 31,0 27,2 6,9 29,1 3,8 20,3
6 55,9 30,8 23,9 7,5 25,1 6 ,9 16,4
7 53,6 29,9 24,3 7,6 23,7 5,6 16,7
8 57,0 30,9 25,3 6,9 26,1 5,6 18,4
9 53,5 29,2 23,1 7,5 24,3 6,1 15,6
10 55,o 31,0 25,0 4,8 24,0 6,0 20,2
11 53,o 24,8 2 0,4 5,7 28,2 4,4 14,7
12 50,5 23,3 l8 ,2 3,7 27,2 5,1 14,5
13 50,6 23,4 18,3 3,5 27,2 5,1 H , S
14 50,2 25,8 19,9 1,8 24,4 5,9 18,1
15 5 3 ,i 25,3 21,3 2,6 27,8 4,0 ■8,7
16 50,2 24,8 21,3 7,o 25,4 3,5 14,3
17 50,4 24,5 21,4 4,3 25,9 3 ,i 17,1
18 51,1 25,8 2 1,0 3,5 25,3 4,8 ■7,5
19 50,0 24,0 20,4 2,4 26,0 3,6 18,0
1 20 48,3 23,0 19,4 7,6 25,3 3,6 1 1,8
21 5 i,9 21,7 lS ,3 i,9 30,2 3,4 16,4
22 52,5 24,1 19,9 2,4 28,4 4,2 17,5
23 41,0 21,5 17,3 7,2 19,5 4,2 10,1
24 26,4 17,5 15,0 10,2 8,9 2,5 4,8
25 44,4 19,0 14,4 6,4 25,4 4,6 8,0
26 47,8 21,9 15,7 2,5 25,9 6,2 13,2
27 48,8 22,7 16,5 1,7 26,1 6,2 14,8
28 47,3 22,7 17,1 7,4 24,6 5,6 9-7
29 51,5 21,1 17,4 2,6 30,4 3,7 14,8
30 21,5 13,6 H ,2 6,8 7,9 2,4 4,4
31 42,7 ■5,1 12,6 4,3 27,6 2,5 8,3
M e s . 49,4 24,5 19,8 5 ,i 24,9 4,7 14,7
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
I9 O 5  O CTUBRE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
Q 0 0 0 O O 0 0 0
1 0 ,0 2 ,2 5,9 8 ,8 6,7 2,7 3,0 8 ,8 0 ,0
2 1,0 4 ,0 6 ,8 7,8 5,6 3,2 1,8 7,8 1,0
3 i,9 4,7 7,7 8 ,2 5,7 3,0 i,7 8 ,2 1,7
4 0 ,8 3,7 6 ,8 9,8 7,6 4,4 3,4 9,8 0 ,8
5 2 ,0 4,1 1 0 ,0 1 1 ,6 9,4 8,1 4,9 1 1 ,6 2 ,0
6 2 ,4 4,1 8 ,0 9,7 6 ,1 5,2 4,0 9,7 2 ,4
7 2 ,1 4,5 6 ,2 8,4 4,9 2,9 4,9 8,4 2 ,1
8 2,1 6,1 7,2 9,7 7,6 5,8 6,1 9,7 2 ,1
9 2 ,2 4,8 7,2 9,4 6 ,1 3,7 3,5 9,4 2 ,2
10 2 ,6 5 ,i 3,9 1 0 ,6 6,9 6 ,2 3,4 1 0 ,6 2 ,6
11 2 ,0 4,4 6 ,6 5 ,i 3,0 2 ,2 2 ,2 6 ,6 2 ,0
12 i,4 1,8 2,5 3,3 2,7 2 ,0 2 ,0 3,3 1,4
13 1,6 1,3 2 ,6 2 ,7 2 ,0 1,4 2,3 2,7 1 ,4
14 1,1 3,6 7,2 6,5 3,4 3,7 4,1 7,2 1,1
15 o,5 3,7 6,7 7,9 3,5 3,8 3,1 7,9 0 ,5
16 2 .5 4,5 7,o 7,o 6 ,6 3,9 3,4 7,o 2 ,5
i? 2 ,0 2,9 5,6 7,6 5,0 3,1 3,0 7,6 2 ,0
18 o,7 2 ,8 6,3 7,4 5,0 3,i 2 ,2 7,4 0 ,7
1 9 1,0 3,0 6 ,1 7.3 2,1 3,6 2 ,8 7,3 1,0
2 0 1,2 3,6 6 ,1 7,2 4,8 2,5 2 ,2 7,2 1,2
21 o,5 2 ,3 4,3 6 ,2 4 ,4 2 ,8 2,1 6 ,2 0 ,5
2 2 0 ,8 3,6 6,5 7,o 3,9 4,3 3,3 7,o 0 ,8
2 3 2 ,0 2,7 3,7 5,6 4,5 3,8 0,9 5,6 0,9
2 4 0 ,4 1,1 0 ,6 0 ,6 0 ,3 0 ,2 0,0 1,1 0 ,0
2 5 o,5 i ,9 5,o 5,5 5 ,i 4 ,2 4 ,0 5,5 0,5
2 6 4,3 5 ,i 6,5 3,2 1,8 4,3 3,4 6,5 1,8
2 7 3,6 4,2 3,2 4,6 2,1 3,1 3,2 4,6 2,1
2 8 i ,5 i,7 3 , i 4,2 1,6 0 ,8 0 ,4 4,2 0,4
2 9 0 ,0 o,4 2,5 3,4 i ,9 0,9 1,0 3,4 0 ,0
3 0 0 ,8 1,4 1,2 i ,7 o,7 0,3 1,2 1,7 0 ,3
31 0 ,2 1,2 2 ,6 2 ,8 1,4 o,7 1,3 2 ,8 0 ,2
Mes. 3,8 i,5 3,2 5,3 6,5 4,3 3,2 2,7 6,7 1,2
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 5  OCTU B RE
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9. 12 Máxima. Mínima.
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm
1 7,8 9,1 8,3 5,1 5,3 6 ,2 6 ,3 9,1 5,1
2 6,1 6,7 7,o 7,1 6,7 6,7 6 ,5 7,1 6 ,5
3 5,8 6,7 6,5 7,1 6 ,8 6 ,6 6 ,4 7,1 5,8
4 5,8 6,9 7,6 7,0 6,5 7,o 7 ,1 7,6 5,8
5 5,6 7,2 7,2 5 ,4 4,9 4,8 4 ,9 7,2 4,8
6 6,3 7,3 7,> 6,4 6 ,6 5,7 5,6 7,3 5,6
7 5,5 6 ,2 8 ,6 8,3 7,7 7,8 5,9 8 ,6 5,9
8 5,7 7,o 7,9 6 ,8 5,3 5,6 4,0 7,9 4,0
9 5,5 6 ,0 7,5 6,3 5,9 6,3 5 ,i 7,5 5 ,i
10 4,6 5,8 12,3 6,3 6,4 5,4 6,4 12 ,3 4,6
11 5,6 6,4 7 ,i 9 ,i 7,5 6,5 5,4 9 ,i 5,4
12 5 ,i 6,7 9,9 10 ,3 5,9 7,o 5,8 10 ,3 5 ,i
13 5,o 6,7 1 1 ,0 10 ,7 7,4 6 ,6 5,4 1 1 ,0 5,o
14 4,4 5,4 5,8 7,8 6,7 5,2 4,6 7,8 4,4
1 15 5,4 6,5 6,9 6 ,0 7 ,i 6 ,1 6 ,6 7 ,i 5,4
16 5,9 6,4 6,9 6,5 5,4 6 ,6 6 ,0 6,9 5,4
17 4,7 7,5 9,o 7,6 7 ,i 7,o 6,5 9,0 4 , 7
18 6 ,0 7,3 7.2 7,4 6,9 6 ,2 6 ,0 7,4 6 ,0
19 4,8 6,3 7 ,i 6 ,8 9,o 7,4 6,3 9,o 4 ,8
2 0 6 ,2 6,3 6 ,2 5,6 5,6 5,6 5,7 6,3 5,6
21 4,9 6 ,0 6 .9 6,4 5,2 4,7 4,8 6,9 4,7
22 5 ,i 4,9 6 ,0 6,4 6,3 5,7 5,6 6,4 4,9
2 3 6,1 6,7 7,7 7 ,i 6 ,6 7,7 9 ,i 9 ,i 6,1
2 4 9,2 10 ,2 1 0 ,6 10 ,5 9,8 9 ,i 9,o 1 0 ,6 9 ,i
2 5 7,2 6,3 5,o 5 ,i 3,5 3,7 3,8 7,2 3,5
2 6 3,3 3,3 4 ,i 8,9 6,9 3,7 3,1 8,9 3,1
2 7 2,9 3,8 7,4 7,3 6 ,6 5,7 5 ,t 7,4 2,9
2 8 4,9 6 ,8 8,4 8,3 7,4 7 ,i 6,5 8 .4 4,9
2 9 5,9 7,6 8,3 8,5 8 ,i 8 ,0 7,9 8.5 5,9
3 0 6,7 7,6 8 ,2 8 ,0 8,3 7,7 6,4 8,3 6 ,4
3 ' 6 ,6 7,2 7,3 6 ,8 7 ,i 7,5 6 ,9 7,5 6 ,6
M es. 6,3 5,6 6 ,6 7,6 7,3 6,7 6 ,4 6 ,0 8 ,2 5,3
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1905 O C TU B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 100 77 51 31 39 68 66 1 0 0 31
2 » 86 59 43 39 47 65 78 86 39
3 76 54 38 37 47 66 79 79 37
4 89 62 45 32 39 57 64 89 32
5 74 64 31 23 28 32 47 74 23
6 72 59 38 31 45 49 56 72 3*
7 73 55 50 39 55 69 52 73 39
8 74 47 44 32 35 44 38 74 32
9 72 52 43 31 44 61 59 72 3 '
10 66 50 68 28 42 43 62 68 28
11 74 56 43 56 67 74 28 74 28
12 80 78 76 7 1 68 76 75 80 7 '
13 77 84 75 65 77 82 7 i 84 7 '
14 83 59 39 46 64 59 52 83 39
15 93 61 43 36 64 59 66 93 36
16 70 55 42 41 40 59 61 70 40
17 72 69 53 41 54 67 66 72 41
18 91 69 47 42 52 63 73 9 i 42
19 84 66 47 40 77 63 67 84 40
20 84 61 45 38 5 i 69 72 84 38
21 94 73 57 45 53 63 72 94 45
22 87 58 42 41 59 54 62 87 41
23 75 69 63 5 ° 56 63 90 75 50
24 95 88 93 93 98 98 1 0 0 100 88
25 94 77 48 45 39 48 49 94 39
26 44 39 35 68 78 46 51 78 35
27 48 48 66 57 75 63 62 75 48
28 79 80 68 61 81 90 94 94 61
29 100 95 73 67 79 89 88 100 67
30 90 84 86 81 92 97 85 97 81
31 97 85 7i 68 83 9 i 84 97 68
M es. 64 80 66 54 48 59 65 67 80 45
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento  
en diferentes períodos del día.
1 9 0 5  OCTUBRE
Fechas. 12n - 3m 3m-6ra 6m -9m 9m- 12m Mm-3, 3 ,-6 , 6 ,-«„ 9. - 12.
1 15 10 14 18 6 9 7 4 2 0 3 6
2 34 18 23 2 0 2 8 1 9 18 12
3 2 0 40 29 19 35 21 50 '7
4 5 15 13 21 44 4 0 32 '9
5 13 14 2 0 8 58 6 4 56 33
6 32 71 87 6 0 35 2 6 61 81
7 6 4 6 8 5° 2 I 16 12 '7 '3
8 41 21 38 l 8 19 2 1 6 3 9 8
9 8 8 93 47 16 13 10 11 32
10 2 9 4 0 29 13 23 24 55 6 6
11 9 2 31 4 0 6 8 8 6 105 8 7 94
12 77 8 8 9 2 58 2 4 29 53 8 3
13 6 7 73 8 9 37 18 18 2 6 37
14 41 35 2 8 22 16 18 25 45
15 2 4 21 2 8 16 12 8 '5 5
16 10 13 14 43 6 0 4 8 4 2 43
17 37 6 21 23 49 53 43 3 6
18 15 19 42 2 0 23 2 9 23 27
19 10 7 '7 33 77 93 45 9 6
2 0 73 8 2 7 6 42 5 6 53 42 3 6
21 23 17 8 18 21 17 33 34
22 2 6 4 0 43 2 4 38 38 33 47
2 3 39 41 39 3 i 54 51 6 9 6 7
2 4 49 5° 4 6 55 47 6 9 6 7 4 9
2 5 42 6 7 i °5 1 1 7 1 0 0 123 '2 4 '3 4
2 6 1 1 6 1 18 1 10 88 6 7 43 57 35
2 7 57 77 58 2 9 2 0 23 41 57
2 8 15 2 9 2 9 21 2 7 23 14 6
2 9 13 ■9 13 '9 45 47 3 0 34
3 0 5 i 4 6 37 58 49 43 34 36
31 5° 39 45 6 8 87 93 62 6 7
Mes. 1 2 6 8 1 3 0 8 1 3 3 0 1 1 0 4 1 3 1 6 '3 3 5 1348 '4 7 5
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MES DE NOVIEMBRE D E igo5
OBSERVACIONES G EN ERA LES
Día i. — N ebuloso y lluvioso de  m adrugada; cielo vario 
después. Noche con fuertes golpes de lluvia y viento.
Días 2. — Persiste  la baja barom étrica; sopla v iento  y cam­
bia el cielo de aspecto á cada instante. Chispea por la noche.
Días 3 y 4. — Cielo cubierto . Copiosa lluvia y  tem ple d es­
apacible.
Días 5 y 6. — Muy nubosos, con brisas constantes del W. 
y S.W. Se inicia ascenso barom étrico.
Día 7.— Lluvioso hasta em pezar la ta rd e ; cielo vario. Sube 
el baróm etro .
Día 8. — Celajería abundante . H ielo en  el suelo po r la ma­
ñana. Rocío por la noche.
Día 9. — Mucho rocío. D esciende la tem pera tu ra  y soplan 
brisas m oderadas del S.
Días 10 y 11. — N ebulosos; muy húm edos. D e ligera llo­
vizna y m ejor tem ple que los an terio res.
Día 12. — De cariz lluvioso y buen tem ple. R ápido des­
censo barom étrico.
Días 13 y 14. — C ubiertos y fríos. En el segundo caen a l­
gunos copos de  nieve.
Día 15. — Ventofeo; cielo de aspecto vario. Granizada por 
la tarde.
Día 16. — Frío y cubierto. Soplan brisas m oderadas del W.
Días 17 y 18. — Lluviosos; am bien te  m ovido y tem pera­
tu ras bajas. D esciende el baróm etro.
Día 19. — L lueve du ran te  la mañana. Por la ta rd e  se des­
peja el cielo; noche tranquila.
Día 20. — C errado de niebla desde  la m adrugada; llueve 
m ansam ente por ta rd e  y noche.
Día 21.— Día muy frío. Al em pezar la ta rde  com iénzala  
lluvia; arrecia después; desde las ocho de la noche nieva 
y llueve copiosam ente.
Día 22. — H orizontes tu rb ios; cén it d e sp e jad o ; m ejora el 
tem ple.
Día 23 .— D esciende la tem p e ra tu ra ; cielo encelajado.
Día 24. — C errado de niebla y encalm ado por la mañana; 
rachas de v iento  huracanado p o r la tarde. L igeras lloviznas.
Día 25. — Niebla matinal y  cielo vario. Mejora el tem ple.
Día 26. — C ubierto; de tem ple grato en el cen tro  del día; 
al com enzar la noche cae agua-nieve.
Día 27. — D espejado por m añana y noche; nuboso por la 
tarde.
Día 28.—N ebuloso y desapacible; fuerte  brisa de  los cua­
dran tes del W.
Día 29.— Rocío. Cielo vario y mejor tem ple que la víspera.
D ía 30. — Muy nuboso por la mañana. P resión alta y tem ­
ple grato du ran te  las horas de  Sol.
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C U A D R O
Datos
1905





A m A m i': A ¡ T m T m á x T  .
mm. 0 0 0
I 6 9 8 ,7 9 6 9 9 ,7 8 6 9 7 ,2 8 2,50 8 ,2 12,3 6,1 6 ,2
2 7 0 0 ,9 1 7 0 1 ,6 3 699,30 2,33 6,5 1 0 ,9 3,6 7,3
3 6 9 8 ,7 6 701,27 6 9 6 ,4 0 4,87 7 ,o 1 1 ,6 2 ,8 8 ,8
4 6 9 6 ,0 3 6 9 6 ,5 7 695,71 0 ,8 6 6,5 9 ,o 6 ,0 3,0
5 695,50 6 9 6 ,0 9 6 9 4 ,6 7 1,42 6 ,0 i o ,5 2 ,0 8,5
6 6 9 8 ,3 6 7 0 1 ,2 2 6 9 5 ,2 0 6 ,0 2 6 ,6 1 1 ,8 3,4 8,4
7 7 0 2 ,4 0 705,13 7 0 1 ,0 1 4 ,1 2 5,4 8 ,2 3,3 4,9
8 708,93 710,19 7 0 6 ,1 0 4,09 4,9 11,1 — 0 ,8 n , 9
9 709,73 710,57 7 0 9 ,0 9 1 ,4 8 4,7 1 1 ,8 — 0 ,2 1 4 ,0
10 7 0 9 ,0 2 7 1 0 ,1 1 708,19 1 ,92 7,5 13,1 o ,9 12,2
11 707,41 7 0 7 ,7 6 707,01 0 ,75. 9,9 14,3 7,4 6 ,9
12 7 0 4 ,8 4 7 0 6 ,8 9 7 0 1 ,2 0 5 ,6 9 1 2 ,9 17 ,2 8,3 8,9
13 7 0 1 ,2 0 702,95 6 9 9 ,4 0 3,55 8,7 13,5 8,1 5,4
14 6 9 6 ,0 8 7 0 2 ,5 0 6 8 5 ,6 8 1 6 ,8 2 4,0 7,9 1,1 6 ,8
15 6 9 3 ,1 0 6 9 6 ,3 0 6 8 7 ,2 0 9 ,1 0 4,8 9,8 1,2 8 ,6
16 699,56 702,07 6 9 6 ,8 0 5,27 4,4 9,9 o ,7 9,2
1 7 7 0 2 ,0 9 703,79 6 9 9 ,7 2 4 ,0 7 3,7 9,8 — 0,4 10,2
18 6 9 6 ,4 2 6 9 8 ,0 0 695,31 2 ,6 9 7.7 11,8 2 ,8 1 4 ,6
19 700,19 7 0 5 ,0 0 695,31 9,69 5 , i 8 ,6 3,8 4,8
2 0 7 0 5 ,8 8 706,47 7 0 5 ,0 0 1,47 3,7 9,6 — 0 ,8 1 0 ,4
2 1 705,76 706,57 7 0 4 ,6 6 1,91 3,5 .6,9 0,0 6,9
22 712,19 714,98 707,50 7,48 4,1 n , o — 0 ,2 I 1,2
2 3 7 1 4 ,6 2 715,86 713,95 1,91 3,4 8 ,0 — 2 .9 1 0 ,9
2 4 7 0 8 ,6 7 71 I ,8 o 706,57 5,23 9,6 1 2 ,0 3,8 8 ,2
2 5 707,50 708,47 7 0 6 ,4 0 2 ,0 7 i ,7 15 ,2 10,1 5,1
2 6 707,77 7 0 8 ,5 0 706,73 i ,77 9,5 13,4 9,0 4 ,4
2 7 709,65 7 1 0 ,2 6 7 0 8 ,3 0 1 ,9 6 7,5 1 2 ,7 4,3 7 ,4
2 8 707,65 709,74 705,37 4,37 5,6 8,7 0 ,2 8 ,5
2 9 705,65 706,89 704,71 2 ,1 8 8 ,0 n ,4 3 ,o 8 ,4
3 0 708,23 709,57 7 0 6 ,5 2 3 ,0 5 8 ,6 14,4 3,8 1 6 ,6
M e s . . . . 703,76 715,86 6 8 5 ,6 8 3 0 ,1 8 6,5 1 7 ,2 — 2,9 20 ,1
P R I M E R O
generales.
NO VIEM BRE










c r - T V T m. Hm
Evapora- Lluvia Días Dirección. Velo.
0 mm mm. mm Km.
2,0 6,1 77 2,2 2,8 * s . w . 790 5,4 1
1,3 6,0 84 1,2 » * s . w . 733 4,4 2
i,5 7 ,i 92 1,1 8,0 * S .E . 405 9,9 3
0,4 6,9 . 96 1,2 5,6 * S .-S .E . 353 8,0 4
1,2 5,9 83 0,9 » S .W . 372 6,4 5
1,4 5,9 83 0,2 , S .W . 326 7,0 6
0,8 6,1 90 0,3 • 5,8 S .E .-N .W . 205 6,0 7
1,1 5,5 85 0,5 V ario . 210 5,0 8
1,4 6,1 83 0,7 » N .E .-S .W . 183 6,4 9
1,3 7,4 87 0,8 o,3 S .W . 169 8,1 10
o,5 • 8,7 94 0,1 , S .W . 417 10,0 11
1,0 10,0 89 1,6 » S .W . 795 9,6 12
3,6 4,6 56 i,7 1,8 W .-N .W . 1203 4 ,o 13
o,7 5,4 90 0,6 10,9 S .W . .541 10,0 ■4
2,0 4,7 73 1,1 0,1 W .N .W . 679 4,3 15
1,8 4,7 75 o,7 » W . 307 7,7 16
i,3 5,0 82 0,0 16,3 N .E . 475 8,6 17
0,9 7,3 90 0,0 24,2 S .E .-S .W . 792 8,9 18
1,4 5,3 84 1,6 1,1 S .W . 690 5,3 19
0,6 5,6 92 0,0 1,6 N .E . 167 9,9 20
o,5 5,5 93 1,4 16,3 N .E . 322 10,0 21
2,0 4,5 74 1,0 10,3 N .W . 284 1,4 22
1,1 5,2 85 0,5 » V ario . 201 9,7 23
o,5 8 ,8 94 o,9 o,5 S .W . 802 10,0 24
0,8 9,4 91 o,5 S .W . 673 5 ,i 25
i,7 7,2 81 o,7 1,1 S .W . 481 9-4 26
i,7 6,1 79 o,9 0,6 N .W .-S .W . 392 2 ,9 27 1
o,7 6,2 90 0,4 » S .W . 527 8.1 2 8
1,6 6,3 80 0,4 0,3 s . w . 396 6,7 29
1,4 7 ,i 82 0,6 » N .E . 174 4,6 30
1,2 6,4 84 0,8 1 1 4 , 4 18 s . w . 469 7 ,i Mes.
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C UAD RO II
Observaciones barométricas.
I 9 0 5  N O V IEM B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9„ 12
mm mm mm. m m. mm.
1 698,40 697,90 697,28 698,71 699,00 699,78 699,78 699,44
2 699,30 700,70 701,26 701,17 700,41 701,23 701,63 701,60
3 701,10 700,14 701,27 699,86 697,73 696,87 696,75 696,40
4 696,20 695,94 696,57 6 9 5 ,7 ' 695,98 695,76 696,27 695,84
5 695,80 694,67 696,06 696,09 695,23 695,49 695,44 695,22
6 695,20 695,73 697,27 697,98 698,65 699,85 700,94 701,22
7 701,40 701,43 702,04 701,32 701,01 702,49 704,38 705,13
8 706,10 707,38 709,06 709,67 709,45 709,60 709,96 710,19
9 710,00 709,72 710,57 710,09 709,09 709,29 709,42 709,64
10 709,00 709,49 710,08 710,1 I 708,55 708,40 708,34 708,19
11 707,30 707,21 707,72 707,76 707,44 707,64 707,17 707,01
12 706,70 706,71 706,89 705,90 704,40 703,71 703,17 701,20
13 699,40 699,48 700,57 701,52 700,81 702,02 702,84 702,95
14 702,50 701,62 701,43 699,41 ¿96 ,78 692,80 688,43 685,68
15 687,20 692,83 694,24 694,54 694,31 692,31 693,06 696,30
16 696,80 697,63 697,75 699,23 699,88 701,02 702,06 702,07
17 702,40 702,52 703,79 703,45 701,95 701,76 701,17 699,72
18 ¿98 ,00 697,14 696,34 695,36 695,31 695,98 696,62 696,62
■9 696,50 695,31 697,86 699,53 700,49 702,43 704,39 705,00
20 705,00 705,39 706,45 706,17 705,15 706,47 706,13 706,28
21 706,30 705,76 706,57 706,04 704,62 704,66 705,86 706,26
22 707,50 709,38 711,48 712,52 712,97 714,14 714,57 714,98
23 714,90 714,51 715,86 715,22 714,43 714,13 713,97 713,95
24 711,80 711,16 710,40 708,94 707,04 706,57 706,92 706,57
25 706,60 706,80 707,44 707,57 707,32 707,62 708,18 708,47
26 708,50 707,83 708,24 707,56 706,73 707', 19 707,81 708,27
27 708,30 708,80 710,23 709,95 709,39 710,00 710,26 710,23
28 709,70 709,59 709,74 708,37 706,58 706,99 705,73 705,37
29 704,90 704,71 705,39 705,85 705,23 705,70 706,52 706,89
30 706,60 706,52 707,99 708,23 708,34 708,80 709,57 709,75
Mes. 703,31 703,47 704,26 704,13 703,47 703,66 703,91 703,88
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CUADRO I I I
Observaciones termométricas.
I 9 0 5  N O V IEM BR E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
0 „ 0 0 o o o 0
1 7,8 6 ,2 7,5 I 1,2 1 2 ,0 7,5 6,7 6 ,8
2 6 ,2 4,4 6 ,2 7,6 1 0 ,6 6,4 5-3 5,5
3 4 ,0 3,0 6 ,6 1 0 ,0 8,1 8,3 8 ,0 7,8
4 7,o 6 ,0 7,3 8 ,0 8 ,8 7,o 4,6 3,2
5 4,2 4,0 6,4 8 ,2 9,8 5,6 5 ,i 4 ,9
6 S,o 5,2 6 ,4 9,4 10 ,4 7,o 5,o 4,6
7 4,4 4-9 5,4 7,8 7,o 4,4 5,4 4,2
8 4,0 0 ,6 5,0 8,7 1 0 ,0 5,3 3,8 1,4
9 1,2 2 ,4 5,7 1 0 ,0 1 1,3 7,8 5,8 3,6
10 2 ,2 3,2 5,o 1 0 ,7 1 2 , 9 9,6 8 ,6 8 ,1
11 8,4 8 ,2 8 ,8 1 0 ,8 12 ,5 1 0 ,6 10,1 9,6
12 11 ,0 10 ,2 12,5 1 5 ,0 16,1 13,9 13 ,2 1 1 , 2
13 1 1,8 9,8 9 ,i 9 ,8 1 0 ,7 7,3 5,5 5,2
14 4,8 5,2 4,6 6 ,8 4,3 3,o 1,6 1 ,8
15 3,5 3,2 S,o 8 ,0 7,5 4,6 4,2 2 ,1
16 2 ,0 1 ,8 3,8 7 ,i 7,8 6 ,0 4,8 1 ,8
■7 0 ,8 — 0 ,4 4,0 7,7 7,4 4,7 2 ,6 3,2
18 4 ,8 6 ,6 8,3 1 0 ,9 9,8 9,1 7,3 6,4
1 9 5,3 5,8 6,5 7 ,i 8 ,0 4,4 2,3 1 ,8
2 0 1 ,0 2 ,4 3,2 8 ,0 5,8 3,5 3.8 2 ,2
21 3,0 2 ,6 5,2 6,7 5-3 3,5 0 ,6 1,2
2 2 2,5 2,5 4,1 8 ,2 9,6 4,5 2,1 — 0 ,6
2 3 — 1,0 - 1 ,8 2 ,0 6,4 6,1 4,7 5,o 5 ,8 .
24 5.0 7,2 8 ,4 io ,3 n , i 1 1,5 1 1,9 n , 7
25 " , 5 I 1,0 1 2 ,5 1 3 ,8 14,3 1 1,6 1 0 ,0 9 , i
2 6 8,5 9,3 1 0 ,0 i i ,7 i i ,3 9,7 8,5 7,2
27 6 ,8 5,4 7,o 1 1 ,0 1 0 ,7 7,2 6,3 5,71 28 4-5 0 ,8 2 ,6 7,3 7,3 6 ,6 7,0 9,0
2 9 9,o 6 ,4 10 ,2 11,3 9,2 7,5 5,7 4,3
3 0 5,5 7,2 6 ,6 1 3 ,0 1 3 ,0 io ,6 7,9 5,2
M e s . 5,2 4 .8 6,5 9,4 9,2 7 ,i 6 ,0 3 ,i
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.



















































































































































„ 0 0 0
1 45,6 15,0 ' 2 ,3 6,1 30,6 2,7 6,2
2 44,6 ' 3,7 10,9 3,6 30,9 2,8 7,3
3 25,8 '2 ,7 11,6 2,8 13,1 ' , ' 8 ,8
4 16,0 10,6 9 ,o 6,0 5,4 1,6 3 ,o
5 45,2 ' 3,7 '0 ,5 2 ,0 31,5 3,2 8,5
6 42,5 ' 5 ,o 11,8 3,4 27,5 3,2 8,4
7 29,5 9 ,o 8,2 3,3 20,5 0,8 4,9
8 42,6 ' 7,2 — 0,8 25,4 6,1 " , 9
9 43,0 17,6 1 1,8 — 0,2 25,4 5,8 12,0
10 42,2 ' 7,5 ' 3 , ' 0 ,9 24,7 4,4 12,2
11 33,5 16,4 ' 4,3 7,4 ' 7 , ' 2 , ' 6,9
12 45,9 19,0 ' 7,2 8,3 26,9 1,8 8,9
13 42,9 14,2 ' 3.5 8 ,i 28,7 o ,7 5,4
14 22,6 9 ,i 7,9 ' 3,5 1,2 6,8
15 44,7 12,2 9,8 1,2 32,5 2,4 8,6
16 44,6 12,1 9,9 o ,7 32,5 2,2 9.2
17 27,6 1 ' ,2 9,8 — 0,4 ' 6,4 1,4 10,2
18 24,2 12,1 1 1,8 2,8 12,1 0,3 9,0
19 3 9 ,o 11,8 8,6 3,8 27,2 3,2 4,8
20 40,7 ' 4,8 9,6 — 0,8 25,9 5,2 ' 0,4
21 40,8 ' 4,9 6,9 0,0 25,9 8,0 6,9
22 41,8 ' 5,4 11,0 — 0,2 26,4 4,4 "  ,2
23 36,8 10,8 8,0 — 2,9 26,0 2,8 10,9
24 29,4 12,0 12,0 3,8 ' 7,4 0,0 8,2
25 38,5 ' 7,4 ' 5,2 1,0 21,1 2,2 5,i
26 50,7 ' 7,2 ' 3,4 9 ,o 33,5 3,8 4,4
27 45,0 ' 7,3 ' 2,7 4,3 27,7 4,6 8,4
28 27,0 9,9 8,7 0,2 ' 7,1 1,2 8,5
29 28 ,6 ' 2,7 ‘ I ',4 3 ,o ' 5,9 ',3 8,4
30 44,3 20,3 ' 4,4 3,8 24,0 5,9 io ,6
Mes. 37,5 14,1 "  ,2 3,0 23,4 2,9 8,2
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.— Enfriamiento 
producido por la  evaporación.
I 9 0 5  N O V IEM BR E
Fechas. 3„ 6 9 12 3, 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
O O O 0 0 o 0 0 0 0
1 0 ,2 0 ,6 4,4 4,4 i ,7 i ,6 1,1 4 ,4 0 ,2
2 0,4 i ,5 1,0 3,6 1,2 0 ,6 0 ,9 3 ,6 0 ,4
3 0 ,0 0 ,9 2 ,1 o ,3 0,4 o ,3 0 ,6 2 ,1 0 ,0
4 0 ,0 0 ,2 0 ,4 1 ,0 0 ,3 o ,5 0 ,1 1 ,0 0 ,0
5 0 ,2 1,1 1 ,8 3,2 1,1 o ,7 1,1 3 ,2 0 ,2
6 1 ,0 0 ,8 2 ,4 3,3 1,3 o ,3 0 ,8 3 ,3 0 ,3
7 0 ,2 o ,4 0 ,8 0 ,8 o ,3 1,6 1,2 1 ,6 0 ,2
8 0 ,3 1 ,0 1,9 2,5 i ,3 0 ,6 0 ,4 2 ,5 0 ,3
9 0 ,2 1,1 2,3 3,1 1,8 0 ,8 o ,3 3,1 0 ,2
10 0 ,2 0 ,4 2,3 2,9 i ,5 1,0 0 ,6 2 ,9 0 ,2
11 0,4 0 ,2 0 ,6 1,1 o ,5 o ,3 0 ,6 i , i 0 ,2
12 0 ,2 o ,7 1,9 2 ,2 1,1 0 ,8 0 ,2 2 ,2 0 ,2
13 2 ,6 3,6 4,8 5 , i 3,7 2 ,8 2 ,8 5,1 2 ,6
14 1,4 1,2 1,4 o ,7 0 ,2 0 ,0 0 ,2 1 ,4 0 ,0
15 0 ,8 2 ,4 3,4 i ,7 2 ,2 2 ,4 0 ,8 3 ,4 0 ,8
16 0 ,8 1,4 3,0 3.8 2 ,0 1,4 0,4 3 ,8 0 ,4
17 2 ,0 1,4 2,9 2 ,6 o ,3 0,1 0 ,1 2 ,9 0 ,1
18 0 ,2 o ,5 1,6 0 ,4 1,2 0,9 1,2 1 ,6 0 ,2
19 0 ,8 0 ,8 1,2 3 ,o i ,5 1,2 1,2 3 ,0 0 ,8
2 0 o ,3 0 ,2 1,4 1-5 0 ,4 0 ,2 0 ,1 1,5 0 ,1
21 0 ,2 0 ,8 o ,9 0 ,6 0 ,4 0 ,2 0 ,2 0 ,9 0 ,2
2 2 0,3 i ,5 3,6 3,3 2 ,6 i ,8 0 ,6 3 ,6 0 ,3
2 3 0 ,2 2 ,0 i ,6 t ,7 1,0 0 ,8 0 ,2 2 ,0 0 ,2
2 4 0 ,1 0 ,1 o ,7 0 ,8 0 ,6 o ,7 0,5 o ,S 0 ,1
25 o ,3 0 ,8 1,2 i ,7 o ,7 o ,7 0 ,3 i ,7 0 ,3
2 6 1,3 2 ,2 2 ,8 2,9 i ,7 0 ,6 0 ,2 2,9 0 ,2
2 7 1,4 2 ,1 3,2 2 ,4 0 ,8 0 ,6 i ,5 3,2 0 ,6
2 8 0 ,6 0 ,0 1 ,0 1,1 0 ,8 0 ,4 1,4 1,4 0 ,0
2 9 1,0 2,3 2 ,8 1,5 1,1 i ,5 1 ,0 2 ,8 1 ,0
3 0 1,6 0 ,8 2 ,0 2 ,9 2 ,0 0 ,1 o ,3 2,9 0 ,1
M e s . 1,3 0 ,6 1,1 2 ,0 2 ,2 1,2 0 ,8 o ,7 2 ,4 0 ,3
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CUADRO VI 
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
I 9 0 5  N O V IEM B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3, 6 9= 12 Máxima. Mínima.
mm mm mm mm. mm mm mm mm.
1 6,9 7,1 5,2 5,6 6,0 5,7 6,3 7,1 5,2
2 » 5,9 5,7 6,8 5,7 6,0 6,1 5,9 6,8 5,7
3 5,7 6,3 6,9 7,8 7,7 7,9 7,3 7,9 5,7
4 7,o 7,4 7,6 7,4 7,2 5,9 5,6 7,6 5,6
5 5,9 6,1 6 ,2 5,7 5,8 6,0 5,5 6 ,2 5,5
6 5,7 5,5 6,3 5,9 6,1 6,2 5,6 6,3 5-5
7 6,3 6,3 7 ,i 6,7 6,1 5 ,i 5 ,i 7.1 5 ,i
8 4,5 5,6 6,4 6,5 5,5 5,5 4,7 6.5 4,5
9 5,3 5,8 6,7 6,5 6,1 6,4 5,8 6,7 5,3
10 5,7 6,3 8,4 9,5 7,3 7,3 7,4 9-5 5,7
11 7,7 8,2 9,o 9,5 9,0 8,9 8,3 9,5 7,7
12 9 ,i 9,9 10,2 10,5 10 ,3 10,2 9,7 10,5 9 ,i
13 6,3 5,o 4 ,i 4 ,3 4,1 4,1 4,0 6,3 4,0
14 5,3 5,3 5,9 5,6 5,5 5,1 5,o 5,9 5,o
15 5 ,i 4,3 4,6 6,0 4,3 4,1 4,6 6 , 0 4,1
16 4,5 4,8 4,6 4 ,2 5,i 5,2 4,8 5,2 4 ,2
17 3,i 4,8 4,9 5,1 6,0 5,5 5,7 6,0 3 ,i
18 7,i 7,7 7,9 8,6 7,3 6,8 6,0 8,6 6,0
19 6,1 6,4 6,3 5,o 5,o 4,3 4 ,2 6,4 4.2-
2 0 5,2 5,6 6,6 5,5 5,5 5,8 5,3 6,6 5,2
21 5,3 5,8 6,4 6,0 5,5 4,5 4,8 6,4 4.5
2 2 5,2 4,8 4,5 5,5 3,9 3,8 3,9 5,5 3,8
2 3 4,0 3,6 5,6 5,4 5,5 5,8 6,6 6,6 3,6
2 4 7,5 8,0 8,6 9,o 9,5 9,6 9,7 9,0 7,5
2 5 9,5 9,8 10,2 9,9 9,5 8,6 8,1 l o ,2 8,1
26 7,4 6,8 7,2 6,8 7,2 7,7 7,4 7,7 6,8
27 5,4 5,4 6,3 7,o 6,8 6,7 5,4 7,o 5,4
28 4,4 5,4 6,6 6,4 6,4 7 ,i 7,1 7 ,i 4,4
2 9 6,2 6,8 6,9 7 ,i 6,7 5,4 5,3 7 ,i 5,3
3 0 5,9 6,4 8,8 7,7 7,4 7 ,i 6,3 8,8 5,9
M es. 6,3 6,o 6,2 6,8 6,7 6,5 6,3 6,0 7,3 5,4
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CUADRO V I I
Observaciones psicrométricas.— Humedad relativa.
1 9 0 S  N O V IE M B R E
Fechas, 3m 6 9 12 3t 6 9„ 12 Máxima. Mínima.
1 97 92 53 54 78 79 86 97 53
2 94 81 87 60 84 92 88 94 60
1 3 100 8 8 75 97 95 97 92 100 75
4 100 97 95 88 97 94 98 100 88
5 97 86 77 62 85 90 85 97 62
6 86 90 72 62 84 96 89 96 62
7 97 94 90 90 96 79 82 97 79
8 95 86 77 7 i 83 91 94 95 7 i
9 97 85 73 65 77 89 95 97 65
10 97 94 75 72 82 98 92 98 72
11 95 98 93 6 8 94 94 93 98 88
12 98 92 81 78 88 91 98 98 78
13 69 58 46 44 53 62 61 69 44
14 80 82 81 90 97 100 97 100 80
15 87 67 58 77 68 6 6 87 87 58
16 87 79 61 53 73 80 94 94 53
17 7 i 79 64 67 96 98 99 99 64
18 97 94 81 95 86 90 84 97 81
19 89 90 85 80 80 81 80 90 80
20 96 97 82 79 94 97 98 98 82
21 97 89 88 92 94 97 94 97 88
22 96 78 57 62 63 72 90 96 57
23 96 69 79 78 86 89 97 97 69
24 99 99 92 90 93 92 95 99 92
25 97 9 i 87 83 92 91 96 97 83
26 85 74 69 67 80 93 97 97 67
27 81 73 64 72 90 92 81 92 64
28 90 100 87 86 90 95 83 100 86
29 8 6 73 68 82 86 90 85 86 68
30 79 89 78 69 77 89 96 96 69
Mes. 84 9 i 85 76 75 85 88 90 95 7 i
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CUADRO V I I I
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento 
en diferentes períodos del día.
1 9 0 5  N O V IE M B R E




W n 9„ - i 2„
1 9 6 72 6 4 8 8 1 40 1 26 92 1 1 2
2 1 0 6 8 2 95 8 7 162 9 6 6 8 37
3 24 17 18 38 56 74 97 81
4 8 6 54 50 5° 3 ° 42 21 2 0
5 15 37 35 6 6 1 0 0 6 7 12 4 0
6 41 21 2 0 38 6 8 73 4 > 2 4
7 2 2 2 0 19 13 34 2 0 35 4 2
8 65 41 10 21 30 2 2 8 >3
9 2 9 2 6 2 4 19 23 2 8 >5 >9
10 12 10 31 17 2 6 33 22 18
11 31 44 44 43 5° 53 6 2 9 0
12 8 6 6 4 8 0 1 07 123 9 > >>3 >3 >
13 175 14 9 16 0 158 188 1 6 0 >>5 98
14 7 6 61 4 6 47 9 > 79 9 > 5°
15 99 103 103 91 89 94 6 2 38
16 35 33 61 6 8 54 2 4 2 3 9
' 7 2 5 49 53 55 6 2 61 92 78
18 7 0 95 1 2 6 >47 >34 61 77 8 2
19 8 9 6 3 124 >32 >45 78 37 22
2 0 3 6 11 16 >3 16 2 7 33 >5
21 31 4 0 41 33 2 3 57 7 0 2 7
2 2 6 4 4 0 33 37 4 0 2 9 2 3 18
2 3 12 2 7 2 2 21 2 4 3 8 33 2 4
2 4 32 42 74 >>5 > 38 >52 >>5 >34
2 5 95 82 6 4 1 0 0 >>7 94 6 9 52
2 6 7 8 72 42 7 0 102 6 0 32 52
2 7 14 52 53 25 6 7 5° 61 7 0
2 8 5 i 2 0 .1 4 44 9 0 95 1 0 9 1 24
2 9 .1 08 8 4 59 47 30 16 3 > 21
3 0 2 2 2 9 2 8 23 25 >9 >7 11
Mes. 1725 1540 1 6 0 9 1 8 1 3 2 2 7 7 1 9 1 9 1 6 7 6 >5°5
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MES DE DICIEMBRE DE igo5
OBSERVACIONES GENERALES
Día i. — Niebla densa por la m añana; cielo cubierto  y llu­
via copiosa después.
Días 2 y 3 .— Fríos y nubosos; de movido am biente y p re ­
sión elevada; fuerte  helada.
Día 4.—Cielo vario ; am biente encalm ado; noche fría y 
despejada.
Días 5 y 6.- -  E scarchas; tem peraturas bajas; tranquilidad  
en la atm ósfera.
Día 7. — Rocío; c ie lo  muy nuboso. Baróm etro alto.
Día 8 .— D espejado; mucha hum edad. Tem ple grato en el 
cen tro  del día.
Días 9, 10, u  y i2. — Período de días despejados, de b ri­
sas constan tes y presiones altas.
Día 13. — Escarcha p e rs is ten te ; despejado. D esciende el 
term óm etro .
Día 14. Escarchas por mañana y noche. F u erte  neblina 
al W .N.W . Frío.
Días 15 y 16. — E scarchas; cielo despejado.
Día 17. — T ranquilo  y de escarcha abundantísim a; am bien­
te  encalm ado y húm edo. El am biente se halla tranquilo .
Día 18. — Encalm ado y frío. F u e rte s  escarchas por m aña­
na y noche. Neblina en el valle.
Día 19. — Cielo vario; fuerte escarcha. La presión se m an­
tiene  en alza. Noche muy fr ía ; rocío.
Día 20. — C ubierto ; de tem ple más soportable que los úl­
tim os días.
Día 21. — Cielo aborregado en las horas de  la noche y ma­
ñana. Al m ediodía se cubre y llueve.
Día 22. — Ligeras lloviznas en la m adrugada y mañana. 
N uboso todo el cielo.
Día 23. — Frío y nuboso. A m biente encalm ado por la 
m añana; brisas ligeras del N.E. en el resto.
Días 24, 25 y 26. — Ha m ejorado algo el tem ple del am­
bien te . Cielo vario. R ápida baja barom étrica.
Día 27. — L loviendo desde la madrugada; nuboso luego. 
V ientos fuertes del S.W.
Día 28. — Muy lluvioso por la mañana. N eblina po r la 
tarde.
Día 29. — D espejado. Sube ráp idam ente el baróm etro.
Día 30. — C ubierto  de  niebla; mucha hum edad.
Día 31. — T em plado; cielo cu b ie r to ; p o r la noche ligeras 
lloviznas.
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' 9 °5
C U A D R O
Datos
P R I M E R O
generales.
















Am A máx. A min
Oscila- T m T mix . T mín <T T V T m Hra
Evapora­ Lluvia Días Dirección. Velo-
mm. ra ra. mm. IC m .
i 710 ,72 71 I ,8 0 7 0 9 ,6 0 .2 ,20 6 , 8 1 1 ,3 3 ,2 8,1 6 ,4 8 6 1,0 6 , 8 N . E . 224 9 ,6 1
2 7 1 0 ,6 9 7 H , 9 2 7 0 9 , 1 5 2 ,7 7 4,0 9 ,7 — 2 .2 n , 9 ' , 5 5 ,0 80 0 ,0 N . E . 2Ó2 7 ,6 2
3 7 0 8 ,3 0 7 0 8 ,0 2 7 0 7 , 4 6 1 ,4 6 3,4 8 ,7 —  ' , 3 1 0 ,0 1,4 4 ,7 81 0 ,3 N . E . 3 9 5 3,1 3
4 7 0 8 , 3 2 7 0 8 ,8 2 70 7 ,8 2 1,00 4,8 i o ,6 0 ,3 10,3 ' , 6 5 ,o 7 9 0 ,6 N . W . 2 5 2 4 ,3 4
5 7 0 9 ,2 6 7 0 9 , 9 3 7 0 8 ,2 0 1,73 4 , 0 1 0 ,9 - 1,8 ' 2 , 7 1,1 5,3 85 o ,3 N . E x - S . W . 1 30 0,4 5
6 7 " , 5 2 7 1 2 , 3 2 7 0 9 ,7 0 3 ,6 2 4 , 0 9 , 9 - i ,8 11 ,7 ' , ' 5 ,4 8 5 o ,3 N . E . I 4 2 1,7 6
7 71 4 ,8 6 7 1 5 , 7 0 7 1 3 , 6 0 2 ,1 0 5,7 1 2 ,3 — o , 3 1 2 ,6 1,0 6 ,5 8 8 0 ,1 N . E . - S . E . 106 5 ,0 7
8 7 1 5 ,4 9 7 1 6 , 2 5 7 1 4 , 9 0 1 ,35 7 , 6 1 5 , ' i -5 ' 3 , 6 1,8 6 ,4 8 0 o ,5 N . E . 122 0 ,0 8
9 7 1 4 , 5 7 7 1 5 ,5 1 7 1 3 , 4 2 2 ,0 9 6 ,8 1 3 ,6 1,2 '2 ,4 ' , 5 6 , i 8 0 0 ,0 N . E . 2 6 7 1,0 9
10 7 1 3 , 1 5 7 1 5 , 5 8 7 1 0 ,6 l 4 ,9 7 4 , 9 1 3 ,7 — o ,5 14,2 3,3 3 ,7 5 7 1,4 N . 5 1 0 0 ,0
10
11 7 1 3 , 5 2 7 1 5 , 3 5 71 I , 8 o 3 ,5 5 4 ,8 1 0 ,9 — 2,1 ' 3 , 0 3 ,0 4 , i 6 0 0 ,9 N . E . 5 5 9 0,1 11
12 7 1 5 , 3 7 7 1 6 , 3 4 7 M , 9 1 1 ,43 3 ,9 i i ,2 — 1,6 1 2 ,8 2 ,2 -4 ,5 71 o ,3 N . E . 2 3 9 0 ,0 12
' 3 7 I 3 , U 7 1 4 , 7 0 7 1 2 ,0 6 2 ,6 4 2,4 9 ,7 — 4 , o ' 3 , 7 2 ,0 4 , 0 72 • 0 ,3 N . E . 158 0 ,0 13
14 7 1 0 ,9 9 7 1 2 ,7 0 7 0 9 ,6 9 3 ,0 1 2 ,0 8 ,5 — 4,1 1 2 ,6 1 ,8 3 , 8 75 o , 3 V a r io . 150 0 ,0 14
' 5 7 1 0 ,6 1 7 1 2 , 7 6 7 0 8 ,9 1 3 ,8 5 1 ,7 8 ,0 — 4 , 4 ' 2 , 4 i ,7 3 ,7 75 o , 3
N . E . 196 0 ,0 15
16 7 1 2 , 2 7 7 1 3 , 3 2 7 0 9 ,9 8 3 ,3 4 i , 7 7,8 — 3 , i 1 0 ,9 1, 1 4 ,4 8 4 o ,3 V a r io . 164 0 ,0 16
' 7 7 1 1,6 6 7 1 2 ,6 o 7 1 0 , 9 6 1 ,64 0 ,4 6 , 9 - 4 ,8 11 ,9 0 ,6 4 ,5 9 ' 0 ,4 N . E . - S . 81 0 ,0 17
18 7 1 1 ,6 6 7 1 2 , 4 8 7 1 0 , 9 9 1 ,4 9 i ,5 7 ,o — 4 , 3 1 1,3 o ,5 4 , 7 92 0 ,4 N . E . 9 5 0 ,0 18
'9 7 1 3 ,0 2 7 1 3 , 5 8 7 1 2 , 5 0 1 ,0 8 i , 5 7,2 — 4,2 1 1,4 0 ,8 4 ,7 8 9 o ,3 N . E . 116 3,1 19
2 0 7 1 5 ,2 0 7 1 5 , 8 0 7 M ,2 0 1 ,6 0 4 ,3 9 -9 — 0 , 4 10,3 1,6 5,3 7 9 o ,3 N . E . ' S ' 5 , 0 2 0
21 7 M , 4 7 7 1 5 , 8 7 7 1 3 , 2 6 2 ,6 1 4 ,3 8 ,0 0 ,2 7 ,8 2 ,0 4 ,6 73 0 ,3 1,6 N . E . 4 4 9 8 , 9 21
2 2 7 1 1 ,6 9 7 1 3 , 7 0 7 1 0 , 4 9 3,2  1 5,2 9 , 6 3 ,0 6 ,6 o ,9 5 ,9 8 7 0 ,3 i , 5 N . E . 4 6 5 9 , o
22
2 3 7 1 1 ,0 7 7 U , 4 6 7 1 0 ,6 2 0 ,8 4 5.5 9 ,7 2 ,2 7,5 1,0 5 ,9 8 7 0 ,4 » N . E . 2 6 3 6 ,4 2 3
2 4 7 1 2 ,1 3 7 1 3 , 0 9 7 ' I , 3 0 i , 7 9 6 ,5 1 0 ,8 3,2 7 ,6 1,8 5 ,6 75 0 ,6 »
N . E . 3 2 7 8 ,3 2 4
2 5 7 1 2 ,4 5 7 1 3 ,6 2 7 1 1 , 7 8 1 ,84 6 ,5 1 1,7 2 , 9 8 ,8
2 ,0 5,5 7 5 0 ,6 * N . E . 3 4 7 5 ,3 2 5
2 6 7 0 6 ,9 0 7 1 1 ,0 0 7 0 0 , 3 9 10 ,61 6 ,6 12 ,5 1 ,8 1 0 ,7 i , i 6 , 5 8 7 o , 9 ' , 2 S . E . 3 4 3 9 , o 2 6
2 7 6 9 8 ,5 5 7 0 1 , 9 3 6 9 5 , 2 8 6 ,6 5 7 .7 1 i , i 4 , 8 6 ,3 1,8 6 ,1 7 8 0 ,6 1 1,2 N . E . - S . W . 7 8 8 6 , 9 2 7
2 8 7 0 0 ,4 2 70 1 ,8 o 6 9 9 ,2 4 2 ,5 6 6 ,3 9 ,2 4 ,2 5,o 0 ,4 6 ,8 9 5 0 ,6 1 4 ,3 S . W . 3 5 5 8 , 9
28
2 9 7 0 4 ,8 6 7 0 8 , 1 7 7 0 2 ,0 0 6 ,1 7 6 ,2 1 1,2 2 ,8 8 ,4 o,S 6 ,4 9 0 0 ,2 » S . W . 3 6 9 2 ,4 2 9
30 7 0 8 , 5 9 7 0 9 , 9 2 707,71 2 ,2  I 5,1 9 ,7 1,7 8 ,0
0,4 6 ,4 9 4 0 ,4 o ,5 N . 2 1 0 9 ,4 3 0
3 ' 705,31 7 0 7 , 2 0 7 0 3 , 3 9 3 ,81 9 ,5 ' 4 .0 4 ,2 9 , 8 i ,5 7,7 83
0 ,2 0 ,8 V a r io . 4 2 2 9 ,3 3 i
M e s . . . . 7 1 0 ,6 7 7 1 6 , 3 4 6 9 5 ,2 8 2 1 ,0 6 4 , 7 ' 5 , i — 4 ,8 ' 9 ,9 1,4 5,3 81 0 ,4 3 7 , 9 8 N . E .
276 3 ,9 M e s .
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CUAD RO II
Observaciones barométricas.
I 9 0 5  DIC IEMBRE
m
Fechas. 3m 6 9 12 3 , 6 9„ 12
mm mm mm. mm mn, mm mm mm
1 7 0 9 ,6 0 709 ,65 7 1 0 ,7 0 7 10 ,93 71 0 ,5 4 711 ,01 7 H ,54 7 1 1 ,8 o
2 71 1,30 7 1 1 ,4 9 7 1 1 , 9 2 7 H ,23 7 : 0 ,14 71 0 ,2 5 7 1 0 ,0 0 709 ,15
3 7 0 8 ,2 0 70 8 ,0 5 708 ,92 708 ,41 7 0 7 ,4 6 7 0 8 ,0 9 7 08 ,62 70 8 ,6 3
4 7 0 8 ,6 0 70 ,8 3 2 70 8 ,8 2 70 8 ,4 7 707 ,82 708 ,12 7 0 8 ,4 5 70 7 ,9 2
5 7 0 8 ,2 0 7 0 9 ,0 4 70 9 ,9 3 7 09 ,65 7 0 8 ,8 4 709 ,27 7 0 9 ,4 7 7 0 9 ,6 8
6 7 0 9 ,7 0 709,81 71 0 ,7 5 7 " , 7 0 711 ,72 7 1 2 ,0 6 7 1 3 ,1 3 7 13 ,32
7 7 1 3 ,6 0 71 4 ,0 5 7 1 5 ,4 6 f  15,05 714,71 71 4 ,9 0 7 1 5 ,7 0 715 ,43
8 7 1 5 ,5 0 7 1 5 ,1 6 716 ,25 7 15 ,65 7 : 4 ,90 7 15 ,25 7 :5 ,6 0 71 5 ,6 0
9 71 5 ,2 0 71 4 ,5 4 715,51 714 ,71 713 ,42 7 1 3 ,8 0 7 1 4 ,3 9 715,01
10 7 1 5 ,0 0 714 ,51 7 1 5 ,5 8 7 13 ,93 7 12 ,53 7 H ,79 710,61 7 1 1 ,2 6
11 7 1 1 ,8 o 7 1 2 , 2 4 71 3 ,6 3 7 : 3 ,49 7 : 2 ,78 7 1 4 ,0 0 7 1 4 ,8 6 7 15 ,35
12 7 15 ,30 7 1 5 ,2 5 .716,34 71 5 ,5 9 715,11 7 1 5 ,1 6 7 1 5 ,3 3 714,91
1 3 7 1 4 ,7 0 7 1 3 ,1 7 7 13 ,72 7 1 3 ,2 6 7 1 2 ,0 6 7 : 2 ,09 7 1 2 ,9 0 7 1 2 ,9 6
14 7 1 2 ,7 0 71 2 ,1 2 7 1 2 ,5 6 71 0 ,4 4 7 1 0 ,6 2 7 10 ,01 7 0 9 ,6 9 709,81
15 7 0 9 ,0 0 708,91 7 1 0 ,0 8 71 0 ,3 8 71 0 ,3 0 7 H ,32 7 12-,15 7 1 2 ,7 6
16 7 1 2 ,8 o 7 0 9 ,9 8 7 13 ,32 713 ,03 712 ,13 712 .14 712 ,31 7 1 2 ,4 6
17 71 2 ,5 0 7 1 1 , 7 1 7 1 2 ,6 0 7 U ,97 7 1 0 ,9 6 7 1 1,00 71 1,20 7 H ,35
18 71 1,40 71 1 ,3 3 7 1 1 ,9 7 711,51 7 1 0 ,9 9 7 H ,49 71 2 ,0 7 7 1 2 ,4 8
1 9 71 2 ,5 0 7 1 2 ,6 3 7 1 3 ,4 4 713 ,10 712 ,52 7 1 2 ,9 7 7 1 3 .3 8 7 1 3 ,5 8
2 0 7 1 4 ,2 0 714 ,65 7 1 5 ,6 7 71 5 ,5 8 7 1 4 ,8 o 7 15 ,13 7 1 5 ,8 0 7 : 5,77
2 1 71 5 ,7 0 7 1 5 ,3 6 7 1 5 ,8 7 7 M ,55 7 1 3 ,7 0 7 1 3 ,5 8 71 3 ,7 7 7 1 3 ,2 6
22 7 1 3 ,7 0 7 1 2 ,0 6 7 1 2 ,4 2 7 " , 7 8 7 : 0 ,49 7 1 0 ,8 o 7 1 0 ,9 0 7 1 1 ,3 6
23 7 U ,20 710 ,75 7 1 1 ,4 6 71 1,34 7 10,62 7 1 0 ,6 7 71 1,28 7 H ,24
24 7 " , 3 0 7 1 1 .5 9 7 12 ,75 712,21 7 n , 7 9 7 1 1 , 8 5 71 i,o 712 ,42
25 71 2 ,4 0 7 1 2 ,4 9 713,61 7 i 3 , n 7 1 1 ,8 0 7 h ,78 7 1 2 ,3 0 712,11
26 7 1 1 ,0 0 71 0 ,0 7 7 1 0 ,2 9 708,81 706,71 70 4 ,9 7 7 0 2 ,9 8 7 0 0 ,3 9
27 6 9 7 ,7 0 6 9 5 ,2 8 69 6 ,1 3 697 ,11 6 9 8 ,2 8 700 ,31 7 0 1 ,6 9 70 1 ,9 3
2 8 7 0 1 ,8 0 70 0 ,0 7 69 9 ,7 2 6 9 9 ,2 4 6 9 9 ,5 4 7 00 ,45 701,11 701 ,42
29 7 0 2 ,0 0 7 0 2 ,1 8 703,71 704,31 7 0 4 .7 9 7 05 ,92 7 0 7 ,7 9 7 0 8 ,1 7
30 7 0 8 ,2 0 708 ,83 7 09 ,92 70 9 ,2 9 7 0 8 ,5 0 7 0 8 ,1 4 7 0 8 ,1 6 7 0 7 ,7 1
31 7 0 7 ,2 0 706 ,55 7 0 7 ,1 7 705 .95 7 0 4 ,3 0 7 0 3 ,3 9 7 0 3 ,8 0 704,1 0
M es. 710 ,77 7 1 0 , 3 8 7 1 1 , 3 0 710,8.5 7 1 0 ,1 6 O 00 7 1 0 ,7 8 7 1 0 ,7 5
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CUADRO I I I
Observaciones termomótricas.
1 9 0 5  D IC IE M B R E
Fechas. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12
o 0 O 0 0 O 0
1 6,3 6,4 6 ,8 8 ,2 1 0 ,7 6,9 5,4 3,4
2 o,7 — 0 ,8 2 ,0 8 ,1 8 ,0 5,7 4 ,8 4 , '
3 3,2 —  1,0 3,0 . 6 ,4 6 ,2 4,4 2,3 3,0
4 3,8 2,5 3,4 8,7 9 ,3 4,3 4,1 2 ,0
5 o,5 — 0 ,6 1 ,4 7,4 1 0 ,4 7,2 4,2 ' , 2
6 0 ,0 — 0 ,6 1,3 8 ,0 1 0 ,0 6 ,0 4,0 3,4
7 2 ,0 0 ,8 4,5 9,0 '1 ,7 6,4 6 ,1 5,2
8 3,6 2 ,6 7,5 1 3 ,0 14,1 8 ,6 7,6 3,8
9 3,4 3,0 4,0 1 0 ,9 '3 ,2 7,8 8 , ' 4,3
10 3,2 1 ,2 4,2 8 ,8 9,8 6 ,0 5 , ' ' , 2
11 0,4 ' , 2 2,5 8,7 '0 ,7 6 ,0 4,9 4,2
12 2 ,0 1 ,0 3,0 8.4 10,1 4,5 1 ,8 0 ,0
13 — 2 ,0 — 3,0 0 ,0 5-7 9,4 3,5 4,5 ',5
14 0 ,0 — 2 ,2 0 ,0 7,o 7,5 3,9 0 ,4 — 0 ,6
15 — 2,5 — 3,0 — 0 ,2 5,9 7,8 3 , ' >,'
16 — 0 ,2 —  i,5 0 ,6 7,o 6 ,8 2 ,6 — 0 ,4 —  1,4
17 —  1-5 - 3 , 8 — 2 ,0 3,8 6 ,6 ',5 o , ' —  1,2
1 18 — 2 ,0 — 3,o — 1,2 4,6 7,o 2,1 0 ,2 0 ,01 19 - . , 8 — 3,2 0 ,0 3,9 6,7 3 , ' 2 ,4 ' , 22 0 — O,2 2 ,2 4,4 7,8 8 ,8 6 ,2 3,4 1 ,8
21 1 ,0 1,7 3 ,6 7,5 6.7 5,5 4,2 3,9
22 3,9 3.8 5,0 7,5 6 ,8 5,i 5,8 5,4
23 4,5 2 ,6 5,6 7,4 8 ,4 5,5 4,8 5,o
24 4 ,0 4,6 6 ,0 9,9 8 ,2 7,2 5,0 6,7
25 4,6 4,6 6 ,4 1 0 ,9 1 1 ,4 6 ,8 3,8 3,9
2 6 2 ,2 2 ,0 5,8 1 0 ,4 io,g 7,3 7,4 7 ,o
2 7 6,4 6,4 7,6 9,6 i o ,4 8.4 6,3 6 ,8
2 8 5,6 5,2 5,4 7,7 8,7 7,6 4,6 5,6
2 9 4 ,6 3,8 5,4 8 ,6 1 0 ,8 6 ,9 6,3 3,2
3 0 2,5 3,8 4 ,0 6,5 8 ,0 5,4 5 , ' 5,6
31 5,2 5,5 7,7 '3 ,5 '3 ,2 '0 ,4 '0 ,7 10,2
M e s . 2,1 1,2 3,5 8,1 8,9 5,7 4,3 . 3,3
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CUAD RO IV
Observaciones termométricas.— Comparación 
de las temperaturas extremas.



























































































































































O O 0 O 0 O O
1 34,7 14,8 i ',3 3,2 ' 9,9 3,5 8 , '
! 2 40,8 16,2 9,7 — 2,2 24,6 6,5 " , 9
3 43,3 ' 5,3 8,7 —  ',3 28,0 6,6 10,0
4 43,2 12,2 10,6 0,3 31,0 ',6 10.3
5 40,0 16,0 '0 ,9 - . , 8 24,0 5 , ' ' 2,7
6 40,7 ' 5 ,o 9,9 —  1,8 25,7 5 ,i 11.7
7 39,8 ' 7,6 ' 2,3 — 0,3 22,2 5,3 12,6
8 43,4 19,8 ' 5,1 i ,5 23,6 4,7 ' 3,6
9 40,0 18,0 ' 3,6 1,2 22,0 4,4 12,4
10 43,6 ' 8,3 ' 3,7 — o ,5 25,3 4,6 14,2
11 41,5 16,2 '0 ,9 — 2,1 25,3 5,3 ' 3,0
12 43,6 ' 8.7 11,2 —  ',6 24,9 7,5 I 2 ,8
13 35,3 ' 4,9 9,7 — 4 ,o 20,4 5,2 ' 3.7
14 4 ',4 ' 5,2 8,5 — 4,1 26,2 6,7 12,6
15 38,3 ' 4,7 8,0 — 4,4 23,6 6,7 12,4
16 ' 8,3 ' 4,2 7,8 — 3,1 4 ,i 6,4 10,9
17 38,4 I 2 ,2 6,9 — 4,8 26,2 5,3 " , 7
18 25,5 12,4 7,o — 4,3 ' 3 , ' 5,4 1 ',3
19 29,2 I 1,0 7,2 — 4,2 18,2 3,8 ' 1,4
20 25,0 ' 5,o 9,9 — 0,4 10,0 5,i ' 0,3
21 39,o ' 2,5 8,0 0,2 26,5 4,5 7,8
22 46,2 ' 5,4 9 ,6 3,0 30,8 5,8 6,6
23 38,8 15,1 9,7 2,2 23,7 5,4 7,5
24 48,5 16,4 10,8 3,2 32,1 5,6 7,6
25 42,3 ' 5,9 1 ',7 2,9 26,4 4,2 8.8
26 34,1 ' 7,5 ' 2,5 ',8 16,6 5,0 10,7
27 40,0 ' 4,3 4,8 25,7 3,2 6,3
28 20,3 10,2 9,2 4,2 '0 , ' 1,0 5,o
29 41,2 14,2 ' ' , 2 2,8 27,0 3,0 8,4
30 30,7 ' 4,4 9,7 1,7 ' 6,3 4,7 8,0
3 i 47,6 20,0 14,0 4,2 27,6 6,0 9,8
Mes. 37,9 ' 5.3 10,3 — 0,1 22,6 5 ,o '0 ,4
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C U A D R O  V
Observaciones psicrom étricas.— Enfriam iento  
producido por la  evaporación.
1 9 0 5  DICIEM BR E
Fechas. 3,n 6 9 12 3t 6 9n 12 Máxima. Mínima.
0 0 0 0 c
1 0,6 0,1 0,2 1,7 2,1 1,6 1,2 2,1 0,1
2 0,2 0,2 2,5 2,7 2,1 1,6 1,1 2,7 0,2
3 0,0 1,3 2,4 2,6 1,8 o ,3 1,2 2,6 0,0
4 1,1 1.4 2,6 3,6 i ,5 o ,7 0,4 3,6 0,4
5 0,0 0,3 2,2 2,6 2,0 0,9 0,0 2,6 0,0
6 0,0 0,9 2,0 2,7 i ,7 o ,7 0,5 2,7 0,0
7 0,2 0,5 1,0 3 , ' 1,0 o ,7 0,4 3 ,i 0,2
8 0,2 1,1 3,4 4,1 i,8 1,4 0,4 4,1 0,2
9 0,2 0,3 1,2 3,2 o ,9 3,1 2,7 3,2 0,2
10 1,4 0,6 4,2 5-4 3,6 4,5 3,4 5,4 0,6
11 3,3 2,5 4,1 4,0 2,6 2,3 2,2 4,1 2,2
12 2,2 1,2 3,5 4,5 i ,9 1,0 1,0 4,5 1,0
13 0,1 0,8 2,0 3,9 2,1 3,2 1,9 3,9 0,1
14 0,4 1,0 3,5 3,2 2,9 1,0 0,6 3,5 0,4
15 0,8 0,9 2,5 3,5 i ,9 1,3 1,0 3,5 0,8
16 o ,5 i,6 2,1 2,3 1,1 0,1 0,0 2,3 0,0
17 0,2 0,1 0,8 ',9 0,6 0,2 0,2 i ,9 0,1
18 0,0 o ,3 0,6 i,8 o ,7 0,2 0,2 i,8 0,0
'9 0,0 0,4 o ,7 2,0 1,0 o ,7 0,6 2,0 0,0
20 0,6 o ,9 2,3 2,4 2,0 1,4 1,4 2,4 0,6
21 0,8 2,4 3,i 3,1 2,7 1,0 1,0 3,i 0,8
22 0,6 0,4 1,6 1,0 0,7 1,3 1,0 1,6 0,4
23 0,0 o , S 1,6 1,8 1,0 1,0 0,7 1,8 0,0
2 4 1,1 1,2 2,8 2,4 2,2 1,2 i,8 2,8 1,1
25 1,1 1,5 3,2 3,7 2,1 0,9 i ,3 3.7 o ,9
26 0,2 ',3 2.5 i ,7 i ,3 0 , 4 0,2 2,5 0,2
27 1,2 o ,5 ',7 3,7 3,1 i ,4 i ,3 3,7 o ,5
28 0,1 0,1 0,4 o ,9 0,6 0,2 0,2 o ,9 0,1
29 0,6 0,3 i , i 2,1 o ,5 0,8 o ,4 2,1 o ,3
3 0 0,2 0,0 0,2 1,2 0,3 o ,3 0,8 1,2 0,0
3 ' o ,9 1,3 2 , 8 2,0 0,8 i ,7 1,0 2 , 8 0,8
M e s . ',7 0,6 o ,9 2,1 2,7 1,6 1,2 1,0 2,9 0,4
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.— Tensión del vapor.
1 9 0 5  DICIEM BR E
F echas. 3m 6 9 1 2 3 t 6 9n 12 M áxim a. Mínima.
mm mm mm. mm. mm. mm. mm mm
1 > 6,5 7,3 7 9 7,7 5,4 5-2 4,8 7,9 4 ,8
2 4,3 5-0 5,5 5,2 4,9 5,0 5,2 5,5 4 ,3
i 3 4,3 4,5 4,9 4,6 4,6 5,2 4,5 5,2 4 ,3
4 4,5 4 ,6 5,7 5,o 4,9 5,6 4,9 5,7 4 ,5
5 4,4 4 ,8 5,5 6,6 5,6 5,4 5,0 6,6 4 ,4
6 4,5 4,3 6 ,0 6,3 5,8 5,5 5,3 6,3 4 ,3
7 4,7 5,8 7,7 8,2 6 ,2 6,4 6 ,2 8 ,2 4 ,7
8 5,4 6,7 7,3 7 ,i 6,4 6,4 5,6 7,3 5 ,4
9 5,5 5,8 7,9 7,5 7,0 5,o 3,7 7,9 3 ,7
10 3,8 5,6 4,2 3,5 3,6 2,5 2 ,4 5,6 2 ,4
11 2 ,4 3,4 4,3 5,4 4,6 4,4 4,2 5,4 2 ,4
12 3,4 4,5 4,7 4,5 4,5 4,3 5,6 5,6 3 ,4
13 3,6 3,9 4,9 4,8 4 ,0 3,4 3,5 4,9 3 ,4
14 3,6 3.0 4,2 4,6 3,5 3,9 4,0 4,6 3 ,0
15 3,1 3,8 2 ,4 4,5 4 ,0 3,9 4,1 4,5 2 ,4
16 3,8 3,5 5,4 5'3 4,5 4,5 4,1 5,4 3,5
‘ 7 3,3 4,0 5,3 5,4 4 ,6 4,5 4,1 5,4 3,3
18 3,7 4,0 5,8 5,7 4,7 4,5 4,5 5,8 3,7
19 3,6 4,3 5,5 5,4 4 ,8 4,8 4,5 5,5 3,6
2 0 4,8 5,4 5,6 5,9 5,2 4 ,6 5,4 5,9 4,6
21 4,4 3,8 4,7 4,5 4,2 5,3 5 ,i 4,7 4,2
22 5,5 6 ,1 6 ,2 6,3 5,9 5,7 5,8 6,3 5,5
2 3 5,5 6 ,0 6 ,0 6,3 5,8 5,6 5-9 6,3 5,5
2 4 5,3 5,8 6,1 5,9 5,4 5,4 5,6 6 ,i 5,3
2 5 5,4 5-7 6,3 6 ,0 5,3 5,2 4,9 6,3 4,9
2 6 5,o 5,7 6,7 7,3 6 ,4 7,3 7,3 7,3 5,o
2 7 6 ,0 7,3 7 ,i 5,5 5 ,0 5,8 6,1 7,3 5,o
2 8 6,5 6,5 7,5 7,4 7,2 6 ,1 6,5 7,5 6 ,1
2 9 5,4 6 ,4 7,2 7,3 7,o 6,3 5,4 7,3 5,4
3 0 5,8 6 ,i 7 ,‘ 6 ,8 6 ,4 6,3 6 ,0 7 ,i 5,8
3 i 5,8 6,7 8 ,2 8,9 8,5 7,8 8 ,2 8,9 5,8
Mes. 5,3 4,6 5,2 5,9 6 ,0 5,3 5,2 5 ,i 6,3 4,3
»
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CUADRO VI I
Observaciones psicrométricas — Humedad relativa.
1 9 0 5  D ICIEM BRE
F ech as. 3m 6 9 12 3t 6 9n 12 M áxim a. M ínima.
1 92 99 98 80 73 78 81 99 73
2 97 97 69 66 72 77 84 97 66
3 100 80 68 65 75 95 81 100 65
4 83 79 68 58 78 90 94 94 58
5 100 96 72 70 74 86 100 100 70
6 100 85 75 69 84 90 93 100 69
7 97 93 88 67 86 91 94 97 67
8 97 86 65 59 78 82 94 97 59
9 97 96 86 66 88 62 62 97 62
10 80 91 50 40 51 38 48 9 ' 38
11 49 62 5 ' 56 65 67 68 68 49
12 65 81 58 5° 74 84 83 84 5°
13 98 86 73 55 69 55 7 i 98 55
14 92 83 56 60 59 83 90 92 56
15 84 84 66 56 72 79 83 84 66
16 9 ' 75 73 70 83 98 100 100 73
17 96 97 88 75 90 97 96 97 75
18 100 95 92 76 89 97 97 100 76
'9 100 93 91 74 84 89 90 100 74
20 90 87 72 7 ‘ 73 79 78 90 7 i
21 87 65 61 61 64 85 85 87 61
22 9 i 94 80 87 91 82 86 94 82
23 100 89 80 78 84 86 9 ‘ 100 78
24 84 84 67 7 i 72 72 76 84 67
25 84 So 64 60 73 86 80 86 60
26 97 85 7 i So 84 95 97 97 7 i
27 84 94 80 59 62 81 83 94 59
28 99 99 95 89 92 97 97 99 89
29 9 ' 96 87 76 94 90 94 96 87
30 97 100 97 85 96 96 89 100 85
31 88 84 7 i 78 90 80 88 90 80
M es. 79 91 88 75 68 78 83 84 94 67
73
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C U A D R O  V I I I
Anemómetro.— K ilóm etros recorridos por el v iento  
en diferentes períodos del día.
I 9 0 5  D IC IEM B R E
Fechas. 12„ -3m 3m '6m 6m-9m 9m-12m Mm-3, 3, - 6, 6, - 9. 9n- 12n
1 27 16 13 15 24 32 59 38
2 18 16 14 35 35 >9 63 ¿2
3 27 42 38 55 55 58 55 65
4 49 61 22 18 23 22 29 28
5 10 10 9 13 30 28 20 10
6 18 32 16 18 ■5 12 26 5
7 19 22 13 10 13 5 ■5 9
8 18 4 25 13 13 •9 20 10
9 18 23 15 12 14 19 83 83
10 54 56 32 5 ° 48 94 " 9 57
11 38 59 87 68 57 73 110 67
12 70 33 24 27 16 21 25 23
13 19 12 10 11 9 7 36 54
14 44 27 15 18 13 9 11 ■3
15 26 23 22 29 14 18 40 24
16 39 29 13 13 31 16 12 11
17 24 9 8 1 23 14 I 1
18 7 18 12 13 18 12 5 10
19 32 12 18 9 11 5 ■3 16
20 19 16 l6 6 8 11 34 40
21 72 70 80 58 56 54 28 31
22 56 52 58 58 73 73 59 36
23 38 32 27 18 i? 49 Si 31
24 37 29 49 51 ■ 40 58 34 29
25 34 34 49 39 44 52 53 42
26 45 30 33 27 25 41 61 81
27 117 166 119 85 118 85 46 52
28 37 48 53 21 14 30 23 29
29 40 35 40 62 77 43 57 15
30 25 13 25 30 20 15 32 50
31 60 29 71 39 44 39 41 99
Mes. " 3 7 1058 1026 922 998 ■033 1261 112 I
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1 9 0 5
 -c£s@ate~---------
I I . -RESUMEN ANUAL
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mm mm. mm. mm. mm. mm.
A m á  la s  3 (a . m .) ................ 7 H ,3 2 7*1,15 706,1 I 704,40 705,47 704,66
6 ................................ 711,27 71 1,02 706,35 704,58 705,80 704,91
9 ................................ 712,20 7 H ,6 o 707,09 705,09 706,08 705,23
1 2 ................................ 712,05 7 1 ',2 7 706,97 704,69 705,55 704,82
3 (P- m . j ............... 711,09 7*0,32 705,97 703,78 704,75 704,03
6 ................................ 7*1,36 7*0,25 706,08 703,7* 704,69 703,86
9 ................................ 711,72 7*0,56 706,60 704,46 705,39 704,41
1 2 ................................ 7**,73 710,66 706,71 704,50 705,90 704,72
P r o m e d io .................................. 7*1,59 7*0,85 706,49 704,40 705,45 704,58
P ro m .°  d e  la s  m á x .B.......... 7*3 ,o i 712,01 708,02 705,88 706,77 705,79
P ro m .0 d e  la s  m ín .8............ 709,99 709,68 704,91 702,90 704,00 703,45
D if e r e n c ia s .............................. 3,02 2,33 3 ,i* 2,98 2,77 2,34
M á x im a  o b s e r v a d a ............. 722,57 7*7,86 715,65 7 " ,0 3 7*1,04 711,11
M ín im a  í d e m ......................... 695,30 696,24 695,00 691,45 694,40 698,99
D if e r e n c ia s .............................. 27,27 21,62 20,65 19,58 16,64 12,12
en milímetros, y á 0o de temperatura.— 1905.
O O
E s E
.2 O • 5CL 3
< W O % Q
mm mm. mm mm.
707,01 706,76 706,33 705,95 703,31 710,77 A n á  la s  3 (a. m .)
707,45 706,89 706,41 706,2 2 703,47 710,38 6
707,69 707,45 707,21 706,99 704,26 711,30 9
707,25 706,97 706,72 706,48 704,13 710,83 12
706,46 706,13 705,95 705,50 703,47 710,16 3 (P - m .)
706,05 705,86 705,84 705,26 703,66 710,38 6
706,92 706,57 706,36 705,85 703,91 710,78 9
707,16 706,82 706,50 705,91 703,88 7*0,75 12
707,00 706,68 706,41 706,02 703,76 710,67 P ro m e d io .
708,19 707,88 707,79 707,95 705,56 712,10 P ro m .0 d e  la s  m áx ."
705,70 705,47 705,00 704,43 701,54 709,22 P ro m .°  d e  las  m ín .8
2,49 2 ,4 * 2,79 3,52 4,02 2,88 D ife re n c ia s .
71 1,43 712,46 712,68 713,76 7 *5,86 716,34 M á x im a  o b se rv a d a .
702,40 701,38 698,65 692,48 685,68 695,28 M ín im a  íd e m .
9,03 I I ,08 14,03 2 1,28 30,18 21,06 D ife re n c ia s .
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TERMÓMETRO.-Temperatura del aire, en grados centígrados.—1905.








P ro m e d io ...................
P rom .0 de las m á x .8 
P ro m .° de las m ín .8. 
D ife re n c ia s ................
M áx im a  observada.
M ín im a  íd e m ............














0 0 „ O 0 0
0 ,8 0 ,9 5 ,7 9,2 9 ,4 • 4 , 5
0 ,2 — o,7 4 ,7 7 ,8 8 ,8 • 4 , 3
2 ,3 2 ,7 9 ,4 • 2 ,9 • 5 , 3 2 0 ,0  •
7 ,8 9 ,5 • 4 ,3 • 8 , 7 2 0 ,2 2 3 ,8
9 , 6 11 ,8 • 5 , 8 • 9 , 9 2 1 ,4 2 5 ,4
5 , ' 7 ,2 • 2 ,5 • 6 , 7 0
0 2 2 , 9
3 ,3 4 , 6 10 ,0 1 2 ,8 • 3 , 7 • 8 ,3
i ,6 2 ,6 7 ,8 11,1 • • , 3 • 5 , 9
3 ,8 4 , 8 1 0 ,0 • 3 , 8 • 4 , 7 • 9 , 4
10 ,4 12 ,8 • 7 , 2 2 1 ,8 2 3 , 7 2 7 , 4
—  1,4 — 2 ,2 3 , i 6 ,3 6 ,8 1 2 ,0
1 1,8 • 5 , 0 • 4 ,1 • 5 ,5 1 6 ,9 • 5 , 4
• 5 , 4 • 5 , 5 2 9 , 4 2 9 ,5 3 2 ,0 3 6 ,8
- 8 , 4 — 6 ,2 — 4,3 —  • , 4 • , 4 8 ,3
2 3 , 8 2 1 , 7 3 3 ,7 3 0 , 9 3 0 ,6 2 8 ,5
S s ó
í O e s E
.2 ° & C g •5
< O % ñ
o 0
18,5 • 7 , 1 •3,2 7,7 5,2 2,1 T m á las 3 (a. m.)
18 ,0 16 ,0 1 1,6 5,8 4 ,8 1,2 6
2 5 ,0 23,3 •7,2 ••,5 6,5 3,5 9
30,5 2 8 ,6 21,7 • 7,o 9,4 8 ,i 12
3 i,o 3 0 ,5 2 3 , ' 18 ,6 9,2 8,9 3 ( p .  m.)
2 9 ,0
00 •9,7 •3,5 7 ,i 5,7 6
23 ,2 2 3 ,6 16,2 11,1 6 ,0 4,3 9
2 0 ,5 •9,5 • 4,0 9,4 3d 3,3 12
24,5 23,3 •7,1 1 1 ,8 6,5 4,7 P rom ed io .
33,8 3 2 ,3 24,7 •9,8 • 1,2 •0 ,3 Prom .”  de las m áx."
6,1 •4,8 10,1 5,i 3,o — 0,1 P ro m .0 de las m ín .8
27,7 •7,5 • 4,6 •4,7 8 ,2 • 0 ,4 D ife renc ias .
4 0 ,0 3 8 ,9 34,8 2 7 ,2 •7,2 •5 ,i M áx im a  observada.
8 ,0 8 ,3 3,9 •,7 — 2 ,9 - 4 , 8 M ín im a  ídem .
3 2 ,0 3 0 ,6 30,9 25,5 20 ,1 •9,9 D ife renc ias .
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la evaporación, en grados centígrados.— 1905.PSICRÓMETRO.—Enfriamiento producido por
E m á las 3 (a. m. E m á las 3 (a. m.4,7 5,23,43,3
o,6 2,72 , 0 3,4 3,9 2,3
7,94,7 4,5 3,2
10,4 12,17,2 7,5 7,5 5,33,72,412 12
9,77,74,7 5,9 2,2 2,7
10,07,4 12,3 4,34 ,23,4
4,7 4,74,4 3,22 ,2
3,73,3 3,5 2,72,2 o,712 12
Prom edio.Prom edio 7,74,9 5,2 5,42,4 3,4
Prom .0 de las m áx.1Prom .” de las máx. 9,9 12 ,24,9 2,4 2,9
Prom .” de las mín Prom.” de las m ín.12,4 2,92 ,0 o,3o,3 o,4
Diferencias. 7,5 9,3 Diferencias.1 0 ,15,9 5,53,3 4,4 2,5





M ínima ídem 0,00,20,00,0 0,0 0,0
16,4Diferencias. 19,1'2 ,7'2,5 5,4
74
r
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T °  A las 3  (a. m .)................ 4,9 3,3 5,8 6,3 6,4 8,4
6 ............................... 4,3 3,9 5,5 6 ,1 6 ,4 8 ,8
9 ............................... '4,5 4d 6 ,i
6 ,8 7,3 9,2
.................................... 5,5 5,i 6 ,2 6 ,8 6,9 8,7
3  (p. m . ) .............. 5,3 5,2 • 6 ,2 6,9
6 ,8 8,5
6 ............................... 4,9 4,3 6,3 6 ,6 6,5 8,7
9 ............................... 4,7 4,4 6 ,o 6,3 6,5
8 ,8
1 2 ............................... 4,6 4,1 5,9 6,3
6 ,6 8,7
P ro m e d io ............................... 4,8 4,3 6 ,o 6,5 6,7 8,7
P ro m .°  d e  las m áx.* .......... 5,7 5,7 7,o 7,8 7,9 10,3
Prom .° d e  las m ín ." ........... 4,0 3,5 5,° 5,5 5,6 7,4
D ife re n c ia s............................ i,7 2 ,2 2 ,0 2,3 2,3 2,9
M áxim a o b s e rv a d a ............ 8,5 9,0 9,4 ■7,0 ii.S 13,3
M ínim a íd e m ........................ 2 ,2 i ,6 3,0 3,6 2 ,9 . 4,2
D ife re n c ia s ................. 6,3 7,4 6,4 13,4 8 ,6 9-1
acuoso, en m ilím etros.—1905.
1 1
0  ■ 0. B ’§ •§
< O Z 3
mm mm mm mm m m. m m .
1 0 ,6 7,9 7,5 6,3 6,3 5,3 T rn á las 3 (a. rn.)
6 1 0 ,7 8 ,6 7,6 5,6 6 ,0 4,6 6
1 2 ,0 9 ,2 8,7 6 , 6 6 ,2 5,2 9
n ,7 8 , 0 8,3 7,6 6 ,8 5,9 1 2
u ,3 7,7 8 ,0 7,3 6,7 6 ,0 3  (p- m .)
H,2 7,4 7,5 6,7 6,5 5,3 6
1 0 ,8 7,9 7,7 6,4 6,3 5,2 9
io,S 8 ,4 7,7 6 , 0 6 , 0 5,i 1 2
11,1 8 ,1 7,9 6 ,6 6,4 5,3 P ro m ed io .
13 ,2 10,4 9 d 8 ,2 7,3 6,3 P ro m .° d e  las m áx."
9 ,4 6,5 6,9 5,3 5,4 4,3 P ro m . 0 de  las mín."
3,8 3,9 2 ,2 2,9 i,9 2 ,0 D iferencias.
17,6 2 0 , 6 1 2 ,1 12,3 1 0 ,5 8,9 M áxim a o b se rv ad a .
’ 6 ,1 4,2 5,i 2,9 3,i 2 ,4
M ínim a ídem .
11,5 1 6 ,4 7,o 9,4 7,4 6,5 D iferencias.
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PSICRÓMETRO. — Humedad relativa del a ire .— 1905.
Hm á la s  3 (a .  m .) H m á  la s  3  (a . m .
4 04 4 42
3  ( p -  m 42 24
42
12 .12
P r o m e d i o .  . P r o m e d i o .4 0
P r o m .°  d e  la s  m á x .1 
P r o m .°  d e  la s  m í o . '
P r o n o °  d e  la s  m á x ,  
P r o m .0 d e  la s  m ío .
8 o
2 2 4 0
D if e r e n c i a s .D i f e r e n c ia s . 4 0 2 444
M á x im a  o b s e r v a d a .M á x im a  o b s e r v a d a lo o ioo 1 0 01 0 01 0 0100
M ín im a  íd e m .M ín im a  íd e m 23 442 2 20
D if e r e n c i a s .D i f e r e n c i a s .
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< 3 1  1—)







3  á  6 ................ 32 44 44 41 37
6  á  9 ..................... 29 42 4 8 44 47
9  á 1 2 ................ 36 5 A 54 53 563° 39
1 2  á 3  (p. m .)___ 47 43 71 54 74
3 á  6 ........................ 45 76 5600 71
6  á  9 ........................... 5 ' 5 i 5545 54
9  á 1 2 .................. 35 43 5045 45
1 V.d m ed ia  (d ías)......... 2 9 9
8 7 6
114




1 Id em  m áx im a .........
425
I Id em  m ín im a ..........
■034 759
130 2 32 22 6 2 1 2
I V .a <  2 oo km . (d ías)___ 12 12 5
<  400 .............................. 13 11 18
<  6 0 0 ......................
11 19 '5
4 2 8 8 9 I I
<  8 0 0 ......................
2 6 3 3 4
<  1 0 0 0 ......................... 1 1 » 1 > ,
>  I O O O ................




1 | i a
•—* < “ 0 á a
Km. Km. Km. Km. Km. Km.
48 35 38 4 ' 58 37 V m d e  oh á 3 (a. m.)
42 3 1 42 42 5 ' 34 3 á 6
í 41 33 40 43 54 33 6 á  9
34 42 40 36 60 30 9 á 12
41 57 44 42 76 32 12 á  3 (p . m.)
39 60 41 43 64 33 3 4 6
44 48 41 43 56 4 ' 6 á  9
49 41 40 48 50 36 9 á 12
338 347 326 358 469 276 V .a m ed ia  (días).
566 735 536 8l2 1203 788 Id em  m áxim a.
189 192 '5 4 129 167 81 Idem  m ínim a.
1 2 4 6 4 12 V .d <  200 km . (días).
25 22 '9 17 11 '3 <  400
5 5 7 5 6 5 <  600
* » 2 » 2 7 1 <  800
» » » 1 1 » <  1000
;
* » » 1 * >  1000
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—  592  — —  593  —
Evaporación y lluvia , en milímetros,
0 ¿
w e < S
E v ap o rac ió n  m ed ia ........... o,6 ‘ ,3 2,8 3,6 4,5 5,9
Id . m áxim a (p o r d ía s ) . . . . 1,2 3,3 5,0 5-3 6,9 9,5
Id . m ín im a ............................. 0,1 0 ,0 1 ,0 0,4 o ,5 o,7
L lu v ia  to ta l ............................ 2 5 ,7 6,8 5,2 38,5 37,i 27,3
Id . m áx im a  en  un d ía . . . . 1 4 ,0 6,8 1,9 9,o 2 0 ,0 1 0 ,9
L lu v ia  <  i™* ( d ía s ) . . . . 3 » 2 4 , 1
<  5 ....................................... 3 » 3 4 3 6
< 1 0 ................... > 1 » 3 1 >
< 1 5 .......................... 1 » » » » 1
> 1 5 .......................... * » * * 1 »
D ías d e  llu v ia ....................... 7 1 5 11 5 8
llo v izn a ................... 2 2 2 2 2 2
n ie b la ..................... 7 4 1 I »
n ie v e ........................ 1 2 » > »
ro c ío ........................ 2 > 5 2 »
e sc a rc h a ................. 8 15 1 , » ,
g ra n iz o ................... > I 1 » 1
te m p e s ta d ............. * 3 1 2
D ías d e sp e ja d o s .................. 17 10 6 6 ■5 7
n u b o so s ......................... 9 1 6 2 0 2 0 8 2 0
c u b ie r to s ...................... 5 2 5 4 8 3
y fenómenos varios, etc.—1905.
U 4
ó 1 0 s e
2, M< Jr 0 S
6 ,9 7,3 4,0 2 ,3 0 ,8 0 ,4 E v ap o rac ió n  m edia .
9 ,4 10,1 6,9 3,8 • 2 ,2 1 ,4 Id . m áx im a  (p o r días).
3,5 4,7 0 ,0 o,3 0 ,0 0 ,0 Id . m ínim a.
2 0 ,8 0 ,0 38.5 4L 4 1 '4 ,4 37,9 L luv ia  to ta l.
8 ,1 0 ,0 14,1 2 9 ,4 24,2 14,3 Id . m áx im a  e n  un  día.
2 , 2 1 5 2 L lu v ia  <  imm (días).
3 2 » 5 3 <  5
2 1 » 3 1 <  10
> 2 1 2 2 <  15
» » 1 3 * >  15
7 7 3 iS 8 D ías d e  lluvia.
1 I 1 1 2 1 llovizna.
1 1 5 5 nieb la .
» » 2 » n ieve .
1 2 3 2 rocío .
» » » 9 escarcha.
» » 1 » granizo .
5 » » * * te m p e s ta d .
1 4 2 0 12 19 1 13 D ías d e sp e ja d o s .
16 I I 13 7 15 10 n u b o so s .
1 5 5 1 4 8 cu b ie rto s .
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I 9 0 5  F E B R E R O
HORAS DE SOL DESPEJADO
D u ra c ió n
teó rica Después 
de 
las 4  t.
E n tre
m .-1 2 .
E n tre  
m .-  4 t.
E n tre  
12-4 t .
D u ra n te






o  3 0  
o  3 0  
o  4 0  
o  4 0  
o  3 0  
O 3 0  
















o  4 0  
o  5 0  
O 3 0  
O 5 ° 4 0
4 02 0 2 0
o 10
O 20
o  4 0  


















o  4 0 1 010
Mes. 1 8 6  4 0 2 1 40 0 10
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7 m.-5  t.
Durante
h m h m h m h m h 111 h m h n,
1 I I T7 0 O 3 30 2 10 0 0 5 40 5 40
2 19 O O 2 50 I 50 O 0 4 40 4 40
3 22 O O 4 10 4 50 0 10 9 O 9 10
4 25 O O 5 0 5 O 0 0 10 0 10 0
5 28 O O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
6 30 0 20 5 0 3 I O 0 0 8 10 8 30
7 32 O IO 4 50 4 10 0 0 9 0 9 IO
8 35 0 30 5 0 5 0 0 20 10 c 10 50
9 3 8 O IO 4 20 4 30 0 IO 8 50 9 10
10 40 O 30 5 0 5 0 0 20 10 0 10 50
11 I I 43 0 30 5 O 5 0 0 I O 10 0 10 40
12 4 6 O O 0 O 2 30 0 O 2 30 2 30
13 50 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 53 O 10 3 20 1 0 0 O 4 20 4 30
15 57 0 O 0 0 1 10 0 O I 10 I 10
16 12 0 O O 3 20 3 30 0 O 6 5 ° 6 50
17 2 0 0 0 50 1 40 0 O 2 30 2 30
18 4 0 0 4 O 3 20 0 O 7 20 7 20
19 6 0 10 5 0 5 0 0 0 10 O 10 10
20 8 O 0 4 0 4 O 0 O 8 0 8 0
21 12 12 0 4 0 4 10 2 30 0 I O 6 40 7 301
22 15 O 0 4 10 4 10 0 30 8 20 8 5 °
23 18 O 50 4 5° 2 20 0 O 7 10 8 0
24 21 O 50 4 $ o 4 30 0 30 9 0 10 20
25 2 3 O 0 3 4 0 2 30 0 O 6 10 6 10
26 25 O 10 2 10 3 20 0 0 5 30 5 40
27 27 O 30 4 2 0 3 20 0 0 7 40 8 10
28 28 0 40 5 0 5 0 0 10 10 0 10 5°
29 30 O 5 ° 5 0 4 50 0 0 9 50 10 4 0
30 33 0 50 3 0 3 50 0 0 ' 6 50 7 40
3 ' 37 O 40 5 0 3 50 0 0 8 50 9 30
M es. 370 44 8 30 1 1 1 0 103 0 2 30 214 0 225 0
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H O R A S D E S O L  D E S P E J A D O
de







h m h m h ni h m h m h m
1 12 40 O 0 5 50 6 0 O 0 I  I 5° I  I 50
2 42 0 0 6 O 5 20 0 0 I I 20 I  I 20
3 45 0 0 5 30 5 O O O 10 30 I O 30
4 48 0 0 6 0 3 I O 0 0 9 10 9 10
5 51 0 O 2 20 4 20 0 0 6 40 6 40
6 53 0 10 6 O 6 O O 0 12 0 12 10
7 56 0 10 6 0 6 O O O 12 0 12 10
8 58 0 10 6 0 3 40 0 O 9 40 9 50
9 13 0 0 0 5 30 2 50 O 0 8 20 8 20
10 2 O 0 1 10 0 50 0 O 2 O 2 0
M 13 4 0 O 0 5° 2 40 O 0 3 30 3 30
12 6 0 10 5 20 1 I O 0 0 6 30 6 40
13 9 0 0 2 30 5 10 0 0 7 40 7 40
14 12 O 0 3 40 3 0 O 0 6 40 6 40
'5 15 O 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20
16 18 O 20 5 10 4 50 0 0 10 0 10 20
17 20 0 20 5 40 3 O 0 0 8 40 9 0
18 22 0 0 0 20 3 40 0 0 4 0 4 0
19 25 0 0 0 30 0 50 O 0 1 20 I 20
20 28 0 0 2 30 1 10 O 0 3 40 3 40
i  1 13 31 0 30 6 0 2 20 0 0 8 20 8 5°
22 35 0 10 4 10 2 30 0 0 6 40 6 50
23 37 0 20 6 0 6 0 0 20 12 0 12 40
24 40 0 20 6 0 5 20 0 0 11 20 11 40
25 43 0 20 6 0 2 0 0 0 8 O 8 20
26 45 0 20 6 0 6 0 0 0 12 0 12 20
27 47 0 O 4 40 4 O 0 0 8 40 8 40
28 5° 0 20 6 0 1 30 0 0 7 30 7 50
29 52 0 10 5 10 2 10 0 0 7 20 7 30
30 54 0 30 5 40 3 10 0 0 8 50 9 20
Mes. 398  28 4 20 132 30 104 0 0 20 236 30 241 10
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H O R A S D E S O L  D E S P E J A D O
de 







6 in.- 6 t.
Durante
h m h ni h ni h m m h m h m
1 13 56 0 0 2 O 4 20 O 0 6 20 6 20
2 58 O 0 4 20 5 40 0 0 10 O 10 0
3 14 0 0 40 6 0 6 0 0 20 12 0 13 0
4 2 O O 4 30 4 30 O O 9 O 9 0
5 4 0 40 6 0 5 40 O 10 1 1 40 12 30
6 6 0 50 6 0 4 50 O O 10 50 11 40
7 8 0 40 4 10 2 40 0 O 6 50 7 30
8 10 0 20 5 40 2 50 0 I O 8 30 9 0
9 12 0 40 6 0 5 O 0 20 11 0 12 0
10 14 O 40 6 0 6 O 0 40 12 O 13 20
11 14 16 0 40 6 0 6 0 0 40 12 0 13 20
12 18 O 30 6 0 6 0 0 20 12 0 12 50
13 20 O 30 6 0 6 0 0 20 12 0 12 50
14 22 0 20 6 0 6 0 0 40 12 0 13 0
>5 24 0 40 6 0 5 5° 0 0 11 50 12 30
16 26 0 30 6 0 5 30 0 30 11 30 12 30
17 28 0 30 6 0 6 0 0 40 12 0 13 10
18 30 0 10 3 50 0 50 0 O 4 40 4 50
19 32 0 30 5 40 6 0 0 30 11 40 12 40
20 34 0 30 6 0 3 30 0 I O 9 30 10 10
21 14 36 0 40 6 0 3 40 0 I O 9 40 10 3 0
22 37 0 O 0 0 0 10 0 O 0 10 0 10
23 39 0 0 0 50 2 40 0 O 3 30 3 30
24 40 0 0 0 40 2 50 0 20 3 30 3 50
25 42 I 0 5 50 2 40 0 O 8 30 9 30
26 44 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
27 46 0 20 6 0 5 40 0 I O 11 40 12 10
28 47 I 0 6 0 5 5° 0 20 11 50 13 10
29 49 I O 6 0 5 40 0 40 11 40 13 20
30 5° I 0 6 0 5 5° 0 O 11 50 12 50
31 51 0 40 5 50 . 5 5 ° 0 20 11 40 12 40





291 30 3 M 0
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5 m .-7 t.
D uran te
h m h m h m h m h m h m h m
I 14 52 0 0 7 0 6 40 0 0 13 40 13 4 0
2 53 0 0 7 0 6 40 0 O 13 40 13 4 0
3 54 0 0 7 0 6 30 0 0 13 30 13 30
4 55 0 0 5 5 0 3 30 O 0 9 2 0 9 2 0
5 56 0 0 7 0 6 4 0 O 0 13 40 13 40
6 57 0 3 0 s 20 4 10 O 20 9 30 10 20
7 58 0 0 3 20 4 IO O 0 7 30 7 30
8 58 0 0 2 5° 6 IO 0 0 9 0 9 0
9 59 0 0 1 40 4 20 0 0 6 0 6 0
10 15 0 O 3 0 6 30 7 0 0 0 13 3 0 14 0
11 15 0 0 0 5 50 4 50 0 0 10 4 0 10 40
12 1 0 10 5 5° 6 20 0 0 12 10 12 20
13 1 0 0 3 10 1 10 0 0 4 20 4 20
14 1 0 10 S 0 0 30 0 0 5 30 5 4 0
15 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0
16 2 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30
1 7 3 0 0 5 2 0 5 2 0 0 0 10 40 10 40
1 8 3 0 0 2 0 3 40 0 0 5 40 5 40
1 9 3 0 0 2 4 0 6 0 0 0 8 4 0 8 40
2 0 4 0 2 0 7 0 6 50 0 0 13 5° 14 10
21 15 3 0 20 7 0 5 20 0 0 12 20 12 4022 3 0 20 7 0 5 0 0 0 12 0 12 20
23 3 0 0 3 20 4 40 0 0 8 0 8 0
24 3 0 IO 7 0 6 0 0 0 13 0 13 10
2 5 3 0 20 7 0 6 30 0 0 13 30 13 5°
2 6 3 0 20 7 0 6 O 0 0 13 0 13 20
27 2 0 0 7 50 5 0 0 0 6 50 6 50
2 8 2 0 0 1 0 6 3 0 0 0 13 30 13 30
29 1 0 20 5 4 0 4 30 0 0 10 10 10 30
30 1 0 20 6 5 0 4 30 O 0 11 20 11 40
M es. 450 6 3 50 ‘ 5° 0 145 20 0 20 2 9 5 20 2 9 9 30
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h m h m h ni h m h m h in h m
1 15 O 0 0 5 10 3 30 0 10 8 40 8 5°
2 14 59 0 0 40 2 0 0 0 3 40 3 40
3 58 0 10 5 5° 3 20 0 0 9 10 9 20
4 58 0 I O 30 4 20 0 0 8 5° 9 0
5 57 0 20 50 7 0 0 0 13 5 0 14 10
6 56 0 2 0 7 0 5 30 0 0 12 30 12 50
7 55 0 O 5 40 ó 0 0 0 11 40 1 1 40
S 55 O 0 30 6 40 0 0 10 10 10 10
9 54 0 10 7 0 7 0 0 0 14 0 14 10
10 53 0 20 7 0 6 50 0 0 13 5° 14 10
11 14 52 0 10 7 0 6 30 0 0 13 30 13 40
12 5 1 0 I O 7 0 6 30 0 0 13 30 13 40
13 50 0 10 7 0 5 40 0 0 12 40 12 5°
14 48 0 0 7 0 4 30 0 0 11 30 I I 30
15 46 0 1 0 7 0 6 20 0 0 13 20 13 30
16 45 0 0 7 0 4 40 0 0 11 40 I I 40
17 43 0 0 30 3 40 0 0 10 10 1 0 10
18 42 0 0 7 0 4 30 0 0 11 30 1 1 30
19 4 i 0 10 7 0 7 O 0 0 14 0 1 4 10
20 4 0 0 I O 7 0 6 40 0 0 13 40 13 50
2 1 14 39 0 0 5° 6 30 0 0 8 20 8 20
22 38 0 0 7 0 6 40 0 0 13 40 13 40
23 36 0 0 5 20 3 30 0 0 8 5° 8 50
24 34 0 O 7 0 4 O 0 0 11 0 11 0
25 32 0 0 7 0 6 50 0 0 13 5° '3 50
26 30 0 0 0 3 20 0 0 9 20 9 20
27 28 0 0 50 3 I O 0 0 6 0 6 0
28 26 0 0 5 20 4 5° 0 0 10 10 10 10
29 24 0 0 7 0 6 40 0 0 13 40 1 3 40
30 22 0 0 6 50 0 1 0 0 0 7 0 7 0
3 i 20 0 0 1 10 2 0 0 0 3 1 0 3 10
M es. 456 32 2 3 0 181 0 155 50 0 1 0 336 50 339 30
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h m h m h m h ni . h m h m
i 1 4 1 8 I 0 5 4 0 5 10 0 O 10 5 0 I I 5 °
2 16 0 50 5 10 5 50 0 4 0 I I O 12 30
3 14 0 50 6 0 6 0 0 5 0 12 O 13 4 0
4 11 0 0 2 0 6 0 O 10 8 O 8 10
5 9 0 4 0 6 0 6 0 O 20 12 0 13 0
6 6 0 5 0 6 0 6 0 0 4 0 12 0 13 30
7 4 0 5 0 6 0 6 0 0 4 0 12 0 13 3 0
8 2 0 5 0 6 0 6 0 0 4 0 12 0 13 30
9 0 0 5 0 6 0 6 0 O 40 12 0 13 3 0
10 13 5 8 0 5 0 6 0 2 5 0 0 10 8 5 0 9 5 °
11 13 55 0 5 0 6 0 6 0 0 3 0 12 0 13 2 0
12 53 0 0 4 4 0 5 10 0 2 0 9 50 10 10
13 5 i 0 3 0 6 0 4 3 0 0 O 10 3 0 11 0
14 4 9 0 3 0 6 0 6 0 0 3 0 12 0 13 0
15 4 7 0 3 0 6 0 6 0 0 3 0 12 0 13 0
16 45 0 3 0 6 0 6 0 0 4 0 12 0 13 10
17 4 3 0 3 0 6 0 6 0 0 3 0 12 0 13 0
18 4 0 0 2 0 6 0 6 0 0 2 0 12 0 12 4 0
19 38 0 2 0 6 0 6 0 0 2 0 12 0 12 4 0
2 0 36 0 10 6 0 6 0 0 2 0 12 0 12 3 0
21 13 3 4 0 3 0 6 0 6 0 0 4 0 12 0 13 l o
22 32 0 2 0 6 0 4 2 0 0 O 10 2 0 10 4 0
2 3 29 0 0 3 2 0 1 10 0 0 4 3 0 4 3 0
2 4 2 6 0 20 6 0 6 0 0 20 12 0 12 4 0
2 $ 24 0 20 5 4 0 5 3 0 0 2 0 I I 10 I I 5 0
2 6 2 I 0 2 0 6 0 6 0 0 10 12 0 12 3 0
2 7 l 8 0 2 0 6 0 6 0 0 IO 12 0 12 3 0
2 8 15 0 2 0 5 10 4 0 0 10 9 10 9 4 0
2 9 13 0 O 3 3 0 3 30 0 2 0 7 0 7 2 0
3 0 I I 0 0 3 0 5 5° 0 IO 8 5 ° 9 0
31 8 0 2 0 6 0 2 0 0 O 8 0 8 2 0
M e s . 4 2 5  4 6 14 30 1 70 10 163 5 0 11 IO 3 3 4 0 3 5 9 4 0
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las 5 t. 7 m .-5 t.
D  tirante
h m h m h m h m h m h m h ni
I 13 5 O O 2 40 4 30 0 40 7 10 7 50
2 4 I 2 0 5 0 3 30 0 50 8 30 10 4 0
3 2 I 2 0 5 0 5 0 I IO 10 0 12 3 0
4 12 59 I 20 5 0 5 O O 50 10 0 12 10
5 56 O 40 3 40 0 5 ° O 2 0 4 3 0 5 30
6 53 I IO 5 O 5 0 I 0 10 0 12 10
7 5 0 I 10 5 O 5 0 I O 10 0 12 10
8 47 O 40 4 O 4 4 0 I O 8 4 0 10 2 0
9 44 I 10 5 O 5 0 O 40 10 0 11 50
10 42 I 10 5 O 5 0 I 0 10 0 12 10
11 12 40 I 10 5 O 3 50 0 0 8 5 ° 10 0
12 38 0 0 0 0 3 0 O 0 3 0 3 0
13 35 0 0 2 0 4 0 O 0 6 0 6 0
14 # 33 0 2 0 4 0 2 0 0 0 ' 6 0 6 20
15 3 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 7 0 O 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
'7 25 0 30 2 10 2 10 0 0 4 2 0 4 5 0
18 22 0 0 2 10 2 10 0 0 4 2 0 4 2 0
19 ■9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2 0 16 0 5 0 5 0 5 0 0 2 0 10 0 1 1 10
21 12 14 I 0 5 0 5 0 0 40 10 0 1 1 4 0
22 11 I 0 5 0 4 3 0 0 O 9 3 0 10 3 0
23 8 0 0 0 3 0 5 0 0 30 5 3 0 6 0
2 4 5 I 0 5 0 4 3 0 0 40 9 3 0 11 10
2 5 2 0 3 0 3 4 0 1 2 0 0 0 5 0 5 3 0
2 6 I I 59 0 3 0 4 0 1 10 0 0 5 10 5 4 0
2 7 57 0 2 0 5 0 5 0 0 0 10 0 10 2 0
2 8 54 0 40 5 0 4 4 0 0 3 0 9 4 0 10 50
2 9 5 i 0 30 3 4 0 3 10 0 20 6 50 7 4 0
3 0 49 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0
M es. 3 7 3 57
18 20 102 4 0 100 3 0 1 1 30 2 0 3 10 2 33 0
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HORAS DE SOL DESPEJADO
de 







7 m .-5 t.
D urante
h m h m h m h m h m h m h m
1 1 1 4 8 0 2 0 5 0 4 40 0 3 0 9 4 0 10 30
2 45 0 30 5 0 5 0 0 3 0 10 0 I I 0
3 43 0 40 5 0 5 O 0 2 0 10 0 11 0
4 41 0 30 5 O 4 bO 0 O 9 10 9 4 0
5 38 0 30 4 0 2 4 0 0 0 6 4 0 7 10
6 35 0 40 5 0 5 0 0 0 10 0 10 4 0
7 32 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 9 0 30 5 0 5 0 0 2 0 10 0 10 50
9 2 6 0 30 5 0 5 0 0 2 0 10 0 10 50
10 2 4 0 10 5 0 5 0 0 20 10 0 10 30
11 1 1 2 1 0 10 5 O 5 0 0 20 10 0 10 10
12 19 0 2 0 5 0 5 0 0 0 10 0 10 10
13 '7 0 2 0 5 0 5 0 0 0 10 0 10 10
14 14 0 2 0 5 O 5 0 0 O 10 0 10 10
15 12 0 2 0 4 O 2 4 0 0 O 6 4 0 7 0
l 6 10 0 0 3 IO 3 2 0 0 0 6 3 0 6 0
17 8 0 2 0 3 40 4 5 0 0 0 8 3 0 8 0
18 5 0 O 4 40 5 0 0 10 9 4 0 9 0
19 1 0 2 0 5 O 4 2 0 0 O 9 2 0 9 0
2 0 10
c0 0 2 0 4 50 5 0 0 2 0 9 50 10 10
21 10 55 0 0 4 40 4 2 0 0 2 0 9 0 9 2 0
22 53 0 0 4 5 ° 5 0 0 0 9 50 9 50
23 5 ' 0 O 0 30 0 40 0 O 1 10 1 10
24 4 8 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0
25 4 6 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 2 O 2 0
2 6 43 0 0 1 4 0 5 0 0 0 6 40 0 0
27 41 0 O 5 0 5 0 0 O 10 0 10 0
28 38 0 0 3 2 0 5 0 0 O 8 2 0 8 2 0
2 9 36 0 0 4 5 0 4 0 0 O 8 50 8 5 °
30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 0 O i 4 0 1 2 0 0 O 3 0 3 0
Mes. 345 4 0 6 50 116 3 0 1 iS 2 0 3 30 2 34 5 0 245 10
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I9 0 5  NO VIEM BRE
HORAS DE SOL DESPEJADO
D u ra c ió n
teó rica D espués 
de 
las 4  t.
E n tre  


















































Mes. 298 106 2010 10 40
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I 9 0 5  DICIEM BR E
HORAS DE SOL DESPEJADO
D u rac ió n
teó rica D esp u és  
de 
las  4 t.
E n tre  
12-4 t.1 m .- l2 .





5 2 0o  2 01 0
2 0
2 6 2 0
2 0
O 20 o  4 0
8 1 0  
5  4 0
8  4 0 1
o  2 0  
o  2 0  
o  2 0  






2 2 4 010
o  2 0  
o  10













8  2 0  
8  20:
o  1 0  
o  1 0




2 0 2 2 0
3  3 0 , 
2 5°,
2 2 0

















l 6 l 1 6 8  10Mes. 2 8 9  4 6 2 02 0
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R E SU M E N  P O R  M ESES Y AÑO














Enero............... 2 9 9  46 198 0 101 46 6 6 ,0 3 4 ,0
Febrero........... 2 9 8  15 2 1 4  50 83 25 72 ,0 2 8 ,0
Marzo............... 3 7 0  44 22 5  00 145 44 60 ,7 39,3
Abril................. 3 9 8  28 241  10 '5 7  18 60,5 39,5
Mayo................ 4 4 7  1 3 1 4  00 '3 3  1 70 ,2 2 9 ,8
Junio................. 4 5 0  6 2 9 9  30 150 36 66 ,5 33,5
Julio................. 456  32 339  30 117 2 74,4 2 5 ,6
Agosto............. 425  46 359  40 66  6 84 ,5 ' 5,5
Septiembre. .. 373  57 23 3  00 140 57 62 ,3 37,7
Octubre........... 345 40 245  10 100 30 7 0 ,9 29,1
N oviem bre.. . . 298  33 114 40 183 53 38 ,4 6 1 ,6
D iciem bre.. . . 2 8 9  46 168 10 '2 1  36 5 8 ,0 4 2 ,0
Año................... 4454  34 2 95 2  40 ' 5° '  54 66 ,3 33,7
Prom.° mensual 3 7 '  '4 2 4 6  3 125 11 66 ,3 33,7
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